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P R O L O G O 
Una de las circunstancias más interesantes de cuantas solicitaron de an modo prefe-
rente nuestra atención desde el momento en que nos hicimos cargo de la dirección de las 
Bibliotecas de Sania Cruz y Universitaria de Valladolid, fué el advertir cómo en sfls 
nutridísimos y valiosos fondos, abundaban las impresiones bibliográficas fechadas en 
esta Ciudad, lo que evidenciaba al más somero examen la excepcional importancia que 
¡a Imprenta Vallisolelana había alcanzado desde los momentos iniciales de su implanta-
ción hasta los tiempos modernos. 
No sólo por curiosidad de investigador, ni por estímulo de bibliófilo impenitente, sino 
con el afán de procurar los elemenlos más propicios y seguros para emprender la reor-
ganización folal que el desbarajuste en que se hallaban aquellos fondos exigía, hube de 
indagar si por acaso existía algún esludio o ¿nsayo, siquiera fuese fragmentario, en qué 
se hubiese acomelido ya la revisión de las obras y oirás impresiones salidas de los 
talleres vallisoletanos. Nada hallamos digno de estimación, pues si algo se había hecho, 
no llegó nunca a ser publicndo, y las noticias que en tratados de carácter más genérico 
pudimos hallar, no podían ser utilizadas con un crilerio científico, toda vez que ofrecían 
profusión de errores y carecían las más de las veces de notas esenciales para 8Ü cabal 
identificación. 
Por esto nos sugirió la idea de formar un catálogo razonado, de cuantas obras pudié-
ramos tener noticia, impresas en Valladolid hasta 1800: tarea harto laboriosa y no exenta 
de inconvenientes, que emprendimos con el mayor entusiasmo. 
Los repertorios bibliográficos españoles y extranjeros que hemos utilizado en la reali-
zación de nuestro trabajo, es cierto que traen reiteradas citas y referencia de impresiones 
de los talleres de Valladolid, pero todos ellos esparcidos, sin sistematizar, y sin que 
puedan reputarse ni ser estimados, no ya como un estudio cabal del importantísimo tema, 
ni aún como una seria y autorizada aportación al esclarecimiento del mismo. 
En efecto; quienes hayan utilizado para sus estudios la valiosa información bibliográ-
fica contenida en este género de estudios (nos referimos especialmente a los clásicos y 
a Gallardo, Salvá y el P. Uriarte, pues los restantes no merecen ser nombrados) habrán 
podido advertir que por determinación misma de las excesivas proporciones que estos 
trabajos alcanzan, por la enorme perspectiva que abarcan, por su falía de especialización, 
están plagados de inexactitudes, falsas referencias, o equivocaciones y errores, como 
los que con inusitada frecuencia hubimos de advertir en una obra como la de Nicolás 
Antonio, tan copiosa de citas y notas de todo género. 
Los repertorios extranjeros en lo que se refiere a las impresiones españolas suman a 
las deficiencias de los repertorios nacionales, las que naturalmente se derivan de la cir-
cunstancia de haber sido confeccionados a distancia y por investigadores poco versados 
en la lengua castellana y demás modalidades de nuestra imprenta nacional. Así se dá el 
caso que hubimos de registrar (y basta este dato para ponderar el escaso valor qüe éstos 
repertorios tienen para nosotros) en la conocidísima «Histoire de Tlmprimerie» de Prós-
pero Marchán, en donde la imprenta de Valladolid tiene una sola representación en un 
libro Cüya fecha está equivocada nada menos que en un siglo, Debemos, tío obstante, 
en honor a la verdad, hacer excepcional mención de los eruditos trabajos de Conrado 
Haebler, de quien nos ocuparemos delenidamente. 
Los reperforios particulares (no los relacionados con la imprenta en Valladolid, que 
no cxislen, según vinlos) que enfocan aspectos parciales de la producción bibliográfica, 
contienen ya datos más precisos, por ser más especializada la labor, pero no registran, 
ni siquiera reflejan la enorme y valiosísima producción de la imprenta vallisoletana. Ante 
esfaa realidades se fortaleció y acentuó nuestro propósito de emprender en toda su mag-
nitud el cabal estudio de las producciones de la Imprenta en Valladolid con el afán de 
prestar esta aportación fundamental a las investigaciones bibliográficas y eruditas. 
Ya determinados a la realización de nuestro propósito, hubimos de iniciar como base 
adecuado e ine'udible una previa clasificación de las fuentes de información que pudiéra-
mos DfiJizar; teníamos ios repertorios a que antes nos referimos y cuyo escaso valor 
hemos aeftalado; aportación mezquina e insegura y que en todo caso sólo pudiera pres-
tamos Indicaciones vagas e inciertas muchas veces. Era preciso pues, acometer el estu-
dio en toda su integridad yendo directamente a los fondos, a la busca y discernimiento 
de cada libro, de cada impresión, en las Bibliotecas y Archivos. 
Se nos ofrecía por consiguiente un vastísimo campo de investigación, penosa, y deli-
cada, si es que apetecíamos llenar cumplidamente nuestro propósito; mas el interés que 
el lema nos había inspirado, nos hizo no sólo llevadera, sino grata y apetecible nuestra 
labor. 
Desde lue jo, que el p/imer fondo por nosotros consulado, fué el constituido por las 
Bibliotecas y Archivos encomendados a nuestra dirección y que registramos preferente-
mente de un modo minucioso, tanto que hubimos de catalogar y reseñar cada uno de sus 
libros e impresos. 
Apurada la revisión de estos fondos, registramos los contenidos en la Biblioteca del 
Seminario Conciliar, muy importante por haberse constituido con las obras de las supri-
midas Ordenes Religiosas, y las de la Santa Iglesia Catedral, PP. Agustinos-Filipinos, 
Colegios de Jesuítas, Ingleses y Escoceses y todos los que en fin reseñamos en el apén-
dice (1). 
Claro es que no todas las obras impresas en Valladolid habían de encontrarse en 
Bibliotecas y Archivos de esta Ciudad; conocidísimo es el constante fenómeno de dis-
persión de libros y cómo éstos se difunden hasta los más remotos lugares, apareciendo 
en los más insospechados, ediciones originalísimas. Era pues preciso ampliar el campo 
de nuestras Investigaciones y buscar en otros depósitos los materiales que en los ya 
registrados faltaban. 
Con este objeto realizamos una minuciosa investigación en los Monaslarlos y Con« 
Vífltos, en donde el solícito cuidado de sus moradores conservan valiosos elementos; de 
esta suerte comenzamos nuestros trabajos por la importantísima Biblioteca del Real Mo-
nasterio de Santo Dominqjo de Silos, continuando luego con las de los Colegios de 
Agustinos de La Vid y Jesuítas de Oña y de Cardón de los Condes; las de Franciscanos 
de Gostroverde y Aguilera; las de Dominicos de Santo Domingo el Real de Madrid, Oca-
flB y Corlas; las del Seminario y Cabildo del Burgo de Osma, y la de Trapenses de San 
0 ) Vid. Apén, 1, n.64. Debernos haééi* ¿Onslár dquí eí festimoriio dé Huestra más profunda 
gratitud fl loa Direeiores y encargados de estaa Bibliotecas por la cordialísima acogida que han 
tenido la gentileia de dispensar a nuestro nequerirrtienlo y por la ayuda que prestaron con su aten 
Pión a la realización de este estudio. 
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Isidro de Dueñas (1), todos ellos estrechamente ligados y dependientes de la producción 
tipográfica vallisolelana. 
Con esto pudiera decirse que ya teníamos lo principal y más importante de nuestra 
labor; pero por la índole misma de los fondos registrados, las noticias habían de refe-
rirse preferentemente a las grandes impresiones; nos faltaban por lo tanto aquellas pe* 
quenas impresiones y libros de escasa foliatura, que por su misma índole no podíamos 
encontrar en las grandes Bibliotecas; había que indagar más minuciosamente, llevando 
aquella primera revisión a otros fondos menos conocidos. 
La magnánima generosidad del Emmo. Sr. D. José M.a Cardenal Cos (q. e. p. d.), y 
de su auxiliar el l imo. Sr. D. Pedro Segura, Obispo de Apolonia, nos facilitaron grande-
mente la realización de nuestros propósitos, otorgándonos amplia y cumplida autoriza-
ción para examinar y revisar los libros que se conservan en todos los Monasterios y 
Conventos de clausura sujetos a su jurisdicción, y en donde, gracias a esta concesión, 
nos fué posible hallar inapreciables notas de libros de escasa extensión qüe en vano 
hubiéramos buscado en ninguna otra parte, así como en los Archivos de la Real Chanci-
llería, Santa Iglesia Catedral, Excmo. Ayuntamiento, Santa Cruz, Universidad y Semi-
nario Concil iar, hallamos de igual modo preciosos ejemplares de documentos salidos de 
las imprentas de Valladolid (2). 
Hemos dejado para lo úllimo la salutación más cordial y afectuosa a nuestros queri-
dos compañeros, jefes de los establecimientos públicos reseñados en nuestro apéndice, 
que, llevados de su amor a la cultura palria y en obsequio al compañero, han respondido 
a nuestro requerimiento remitiéndonos cuantas notas han encontrado en sus estableci-
mientos que pudieran interesarnos. 
Hacemos también extensiva nuestra gratitud a los buenos amigos que nos han pres-
tado su ayuda, muy especialmente al Director del Instituto el ilustrado cronista de Valla-
dolid D. Narciso Alonso Cortés, por los dalos tan interesantes que nos ha facilitado. 
* * * 
Nos hemos referido anteriormente a la falla de esludios especializados acerca de la 
imprenta en Valladolid, y conviene, a fin de ponderar debidamente el alcance, importan-
cia y significación de la obra por nosotros emprendida y realizada, Insistir en el esclare-
cimiento de este particular. 
En primer término, los repertorios generales, como ya hemos Indicado, dan muy 
escasa luz acerca del particular, siendo imposible advertir siquiera la importancia que la 
imprenta vallisoletana tuvo como expresión de la actividad cultural de esta Ciudad. Asi 
sucede, que en la «Tipografía Española» del P. Francisco Méndez, en los «Apuntamien-
tos» de D. Rafael Floranes, y aún en la Adición que a ios mismos añadió, en 1861, don 
Dionisio Hidalgo, apenas puede hallarse más noticia que la mera indicación de dos o tres 
impresos en Valladolid a fines del siglo xv; la «Historia de Valladolid» de D.Juan Ortega 
y Rubio (3), hace subir a 20 el número de obras que registra. Nada se diga de los traba-
(1) En el apéndice I, n.6 4, referimos el resultado fructuosísimo que obtuvimos en nuestras 
investigaciones en estos fondos, renovando aquí el testimonio de nuestra gratitud a los dignos 
rectótes de aquellas residencias que tan bondadosamente nos han prestado las mayores facilidades, 
(2) Véase el detalle de estas investigaciones en el apéndice I, n." 4, 
(5; Valladolid, 1881. 
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(of, mes eapfcificadoa, àel Sr. González Morak «Historia crônolôgíca de las imprentas 
que 8e han funcionado en esta Capital (Valladolid) desde el siglo xvi a nuestros días> (1), 
y del S r . Gutiérrez del Caño: «Noticia de los impresores que han ejercido su industria 
en VaUtdoIld» (2), ya que se limitan simplemente a investigar el catálogo de impresores, 
•JO referirse apenas a las obras que salían de sus talleres. 
La necesidad, pues, de acometer el estudio en toda su integridad y extensión es bien 
nõtoria, y venturosamente no podemos ofrecer prueba mejor para ponderarla, que pre-
sentar el número crecidísimo de las obras que hemos podido incorporar a nuestro 
católogo, con las hislgniflcanfes y mezquinas referencias que los catálogos anteriores 
noe suministran. 
No quiere esto significar que consideremos nuestra labor como definitiva, ni que ten-
gamos la vana pretensión de pensar que en la enumeración de obras e impresos no falle 
por registrar ni un solo ejemplar de cuantos salieron d¿ los talleres vallisoletanos desde 
l o t comienzos de la imprenta hasta el siglo xix; tal pretensión acreditaría en nosotros un 
desconoclmlento absoluto de lo que es, supone y significa este género de estudios, y en 
general) toda investigación realizada con una orientación cieniíflca y un procedimiento 
crítico (3). No, no es esto lo que tratamos de señalar, sino que únicamente nos cuidamos 
de ponderar lo que supone nuestra aportación, al lado de sus precedentes, que en verdad 
no tiene ninguna, según vimos, 
Y no fué sólo el deseo de prestar un servicio, que tan de menos se echaba en las in-
vestigaciones bibliográficas, sino de fonnar una base fundam; ' • 'dda, a ia cuo', fu:.¡ras 
investigaciones y otros hombres de eslud.o podrán ir añadii-ndo nuevos daiws y n o i x i a s , 
matizando y completando de esta suer ie nuestra lab. r. 
Reiterados ejemplos (que en verdad se, ian excusados, pero que por reíe, i rse directa-
mente a nuestro estudio queremos consignar) se nos ofrecen de estas cons iantes reno-
vaciones y ampliaciones continuadas en trabajos de la índole del que hemos realizado. 
Recordemos sinó cómo Conrado Haebler, en (asegunda parte de su «Bibliografía Ibérica 
del Siglo xv» (4), da a conocer 166 artículos nuevos, de los cuales más de la mi tad los 
debe ai viaje que en 1909-1910 hizo el Profesor Conrado Ernest de Hildesheins por en-
cargo de la Comisión del Catálogo Universal de Incunables, para investigar los libros 
que se conservan en las Bibliotecas públicas y eclesiásticas de la península. 
Mis reciente es aún el caso que nos ofrece el folleto de «Las imprentas de la Compa-
flía de Jesús en Valladolid» del sabio jesuiia P. Elias Reyero (q. e. p. d ), en el que, ocu-
pándose de los que tuvieron en Villagarcia de Campos y en Valladolid, ésta con el título 
de Buena Muerte, desde 1737 a 1767, reseña 57 impresiones. No obstante hallarse esta 
obra impresa en 1917( al contestar en 1919 a nuestras consultas, tuvo la bondad de remi* 
fimos una revisión inédita de su folleto, en la que aumentaba 7 obras nuevamente des-
cubiertas y a las cuales nosotros podemos añadir ya 4 más, procedentes de la imprenta 
de la Buena Muerte (5). 
No harían falta ciertamente oirás pruebas para que quedase patentizada la Imposibili* 
dad de agotar, no obstante nuestras minuciosas pesquisas, la busca de ediciones e im-
(1) Crónica Mercantil) 1671 
a ) Valladolid, 1888. . 
tn fleeaérdese sinó las oportunas palabras que¡ refiriéndose concretamente a m Invesiigaclórí 
mWiograflcat ha escrito nuestro querido eompaflero D. Julián Pai y Espejo: «En Bibliografía, al 
último que liega It son muy fáciles adieionea y correcciones». (Rev. de Areh. I, 6.°, pág. 69), 
(4) Publicada en 1917t esto es* 13 afios después de aparecer la primera parle, 
(9) Vid, Apén, I, n,0 C, 
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presas datados en Valladolid, y es natural qüe conservemos la esperanza de poder en lo 
futuro añadir a la copiosa lista que hoy ofrecemos, ejemplares hasta ahora desconocidos 
por nosotros, bien sea por resultado de nuestras investigaciones o porque algún buen 
amigo quiera favorecernos con sus notas, como lo hizo el Rvdmo. P. Luciano Serrano, 
Abad del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, con las que nos remitió de la B i -
blioteca Nacional de Méjico (1), y que muy de veras le agradecemos. 
* * * 
¿Cuándo comienzan las producciones bibliográficas y los trabajos de impresión de la 
imprenta vallisoletana? El esclarecimiento de esta cuestión, que ha de constituir el ¡alón 
inicial de nuestro estudio, equivale a la determinación del libro o impreso más antiguo 
conocido que ostente pie de imprenta vallisoletana. Para ello haremos un estudio de las 
impresiones en este siglo. 
S I G L O XV 
Tiénese comúnmente por cosa averiguada y así es consignado por todos aquellos (2) 
que más o menos someramente se han ocopado de la tipografía española, que los traba-
jos tipográficos se in ic ian en Val l f ido l id con el «Tratado breve de confesión», impreso en 
3 de febrero de 1492, según el colofón reza y del que se ignoraba el Maestro que lo verifi-
cara. Pero los hallazgos del erudito Haebler (3) a quien tanto hemos de recurrir, reforza-
dos por e! del Sr de la Torre y de! Cer ro , estudiado por D. Pedro Roca (4) vienen a poner 
de manifiesto que ia imprenta en Valiariíjiid tiene sus comienzos en tiempos anteriores, 
siendo sus introductorés los monjes Jerónimos de Nuestra Señora de Prado, extramuros 
de la ciudad. 
Ahora bien; esta imprenta fué indudablemente introducida merced al apoyo eficaz de 
los Reyes Católicos, grandes protectores del Convento de Prado (5) y devotos de su 
Virgen y de la reliquia de S. Jerónimo, en él conservada, 
Suponíase por algunos auíoi es que la licencia para la impresión de las Bulas fué en 
ün principio concedida por los Reyes Caiólicos al Convento de San Pedro Mártir de 
Toledo, siendo luego exlendida al Convenio de Prado de Valladolid. 
Remontábase hacia el año 1483 la opinión de la fecha en que fué concedida a San 
Pedro Mártir y poníase por algunos en 1492 cuando lo fuera al de Valladolid, sin embargo, 
(1) Vid. Âpên. I, n.0 4. 
(2) Méndez F. F. Tipografía española. Madrid, 1861, p. 380. Tomándolo de aquí Gutiérrez del 
Caño, M. en su «Noticia de los impresores de Valladolid, 1888» y en el «Ensayo de un catálogo de 
impresores». Rev. de Arch. T. 3 y 4, así como algunos otros. 
(5) Bibliografía Ibérica del siglo xv Leipzig, 1904-19l7i 
(4) Un incunable desconocido, R. de A, B, y M. T. 6 y 7, 
(5) . . . 'El Rey D. Fernando y D." Isabel, su mujer, hicieron la Iglesia de este Monasterio y el 
fetablo mayor, y dieron muchas limosnas, con que se fabricaron muchas oficinas y asimismo 
dieron una capa dorada de brocado con au cenefa y nos hicieron merced del seil j de las Bulas», 
Becerro del Monasterio de Prado. 
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ei ônico dato documental existente era dei afio de 1501, fecha de los privilegios concedi-
dos a una y otra, pero por lo que respecta a Toledo, el hallazgo de un ejemplar de Bula 
del año 1483 publicada por el Sr. Pérez Pastor, probaba una de las partes de la hipótesis, 
mas referente a Valladolid no existía elemento alguno para tal suposición si no era la 
fecha consignada en el «Tratado breve de Confesión» suponiendo a éste, salido de las 
cajas del Convento de Prado. Pero viene a ac'ararlo la Bula de cruzada de 1483 estu-
diada por el Sr, Roca, con la que prueba que dicha concesión es coetánea a la de Toledo; 
y las publicadas por Haebler (1) fundadamente atribuídas a Valladolid, anteriores en fecha 
a ésta, permiten sentar la conclusión de que la primera imprenta de Valladelid se esta-
bleció el afio 1481 y acaso antes, si bien hemos de hacer notar el carácter particular y 
privativo de tal oficina. 
Valladolid, ciudad de las más importantes de Castil la, había adquirido en el Reinado 
de los Reyes Católicos un gran esplendor y desarrollo. La Chancillería ha poco implan-
tada en ella trae raudales de gentes interesadas en litigios y multitud de hombres notables; 
el Colegio de Santa Cruz, en el mismo tiempo fundado por el Gran Cardenal de España, 
hace acudir una juventud gloriosa y escrupulosamente escogida en las aulas salmantinas: 
la Universidad resurge con potencia y la tranquilidad de los tiempos, propicia al comercio 
y guardadora de las libertades ciudadanas, hacen de Valladolid, urbe, en que sumados 
factores de tal cuantía, dejan un sedimento inapreciable de riqueza y cultura. 
La imprenta ya establecida en el convento de los Jerónimos, no llena todas las aspira-
ciones y todas las necesidades de Valladolid. Creada con un fin particular, era además 
la labor que sobre ella pesaba lo suficientemente abrumadora, para no permitir dedicarla a 
otros trabajos. Dábase el caso de no haber terminado la impresión de las Bulas de un año 
y tener que comenzar para poder ser expedidas las del siguiente. Valladolid necesitaba de 
una imprenta en donde pudiesen trabajarse las obras necesarias a su altura cultural. De 
Salamanca, Toledo y Zamora, debían venir en esta época las más importantes ediciones 
salidas de sus prensas: pero esto no era bastante. Valladolid tenía vida cultural propia, 
y no podía ir en ningún modo sujeta a las necesidades o conveniencias de aquellas, que 
si bien similares, difería en alguna de sus facetas. 
Y efectivamente, en los primeros años de la década novena del siglo xv, encontramos 
establecida en Valladolid, una imprenta distinta de la de los Jerónimos de Prado y no 
dedicada como aquvlla a una sola labor particu'ar y privilegiada, sino a la libre impresión 
de libros. 
Algún tiempo debió llevar su instalación, solicilud y concesión de licencias necesarias, 
pero es lo cierto que la primera obra salida de sus prensas, se termina en 3 de febrero 
de 1492, siendo esfa el «Tratado breve de confesión» (2). 
ignorábase el impresor que había llevado a cabo dicha obra, y como de anónima im-
presión se había consignado; pero Haebler, al hacer el estudio comparativo con las 
«Ordenanzas para \<i Reformación de la Audiencia y Chancillería», impresas en esta ciu-
dad por Juan de Francourt en 28 de junio de 1493, saca la consecuencia de que el «Tra-
tado breve de confesión» es obra indubitablemente salida de las mismas prensas (3). 
¿Quién es este Juan de Francourt? ¿De dónde procede? 
Gallardo (4) hablando de la letra por él usada en el «Tratado breve de confesión nos 
Í
l ) Vid. nómeros 1 -2 de nuestro catáiôgõi 
2) Vid. n.0 4. 
8) Vid. n.05. 
4) Vidi Ensayo de Bibliot. de libros ráros y cuiiosoa. Madrid, 1863. (n.01223). 
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dice que «es muy picuda, angular y alemanisca» indicando con esto una procedencia 
engañada acaso por el prejuicio del origen de la invención de la imprenta y la extendida 
creencia que todo impresor establecido en España en estos primeros tiempos, era ale-
mán; pero Haebler (1) por su parle con más detenido estudio, identifica su letra con los 
caracteres usados por los impresores franceses (Parisienses); si bien usando la rr pe-
rruna de los impresores españoles, lo que hace suponer su origen francés y sus trabajos 
anteriores a su establecimiento en VaHadolid, pero ignorándose dónde trabajaron antes 
de establecerse en esta ciudad. 
Que VaHadolid respondió como debía al establecimiento de esta imprenta, no cabe 
duda alguna; no pueden hacer prueba contra esta afirmación la escasez de obras con-
servadas de este impresor, pues más debieron ser, que acaso vayan apareciendo olvida-
das en alguna biblioteca; en cambio nos da la razón la novedad y el progreso introducida 
en ella con la tercera obra editada «Las notas del Relator», de Fernán Díaz de Toledo, 
terminada en 4 de julio de 1493. en la que cambia el tipo de letra «grande y cuadrada» al 
decir de Floranes (2) asi como el uso de capitales a partir de las primeras impresiones 
de 1493 y el uso de un grabado representando las armas reales, utilizado en las Orde-
nanzas, si bien la falta en dicho escudo de la granada, nos indica, fué labrada con ante-
rioridad a la conquista de dicha ciudad. 
Nada más se encuentra de Juan de Francourt y de estos primeros tiempos de la im-
prenta; hay un espacio (1493-1497) del que no aparece obra alguna impresa en VaHadolid, 
sin que podamos suponer por esto que carecieran de imprenta; Francourt que habla 
encontrado en VaHadolid trabajo, abundantes y pingües rendimientos, como las mejoras 
introducidas lo indican, debió proseguir algún tiempo más su labor, aunque, como deci-
mos, no se halle obra alguna impresa por él, porque tampoco lo encontramos trabajando 
en ninguna otra población española ni extranjera. 
Y llegamos al año 1497, en el que encontramos varias obras salidas de una segunda 
imprenta en que trabajan unidos Pedro Giraldi y Miguel de Planes. 
¿Qué año fué el del establecimiento de esta nueva imprenta? 
Esta es la incógnita. La primera impresión fechada es del año de 1497. Pero como 
hemos dicho, no podemos comprender que VaHadolid que alcanza en esta época su 
máximo desarrollo de actividad en todos los órdenes, careciese de imprenta durante los 
años comprendidos de 1493 en que Juan de Francourt imprime sus «Notas del Relator» y 
el 12 de junio de 1497 en que se halla la «Memoria de la Redención» de Pérez Machuca 
por Giraldi y Planes, o poco antes si considerarnos con Haebler anterior la «Carta de 
Cristóbal Colón a Luis de Santangel». 
Pero ahora preguntamos, ¿de dónde vinieron estos impresores? 
No los encontramos trabajando en ninguna otra ciudad española. Nos permitimos no 
obstante exhumar lo siguiente; 
Nos encontramos con que el apellido Giraldi , aunque de origen italiano, se halla ya 
en esta época extendido en esta parte de Castil la, sebre todo en Medina y VaHadolid, no 
asf por lo que respecta al de Planes de origen catalán. Por otra parte hallamos regen-
lando algunos años la imprenta de VaHadolid e intimamente ligado a ella, al primer 
ex Rector del eolegio de Sania Cruz y Deán de Toledo, D, Diego de Muros (3), al cual 
(í) Obra citada. 
(2) Apuntamientos de D. Uafael Plofanefi al P. Francisco Méndez * * sobre el origen de la im 
prema, (Méndez. Tipografía española). 
(3) Vid, Haebler n." 456, (1917). 
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encontramos como Secretario del Cardenal Mendoza en Barcelona, dorante largo tiempo, 
y luego en rápidas estancias en Valladolid cen junio de 1495, agosto del mismo ano, en 
mayo de 1496 y en enero y julio de 1497 (1) según consta por los libros del gasto ordina-
rio por qüe vino a comer al Refertorio» (2). 
¿Sería aventurado suponer que este notable personaje que regenta la imprenta, aun 
sin residir en Valladolid, conlribuyera a su establecimiento, utilizando elementos que 
aprendieran con Francourt (Qiraldi) y uniéndolo a otros traídos de Barcelona (Planes) 
donde alcanzaba este arte un importante desarrollo? 
Mas sea lo que quiera, la imprenta de Qiraldi y Planes adquirió ün desarrollo muy 
superior a la de Francourt. 
La letra sigue siendo gólica pero utilizan fres tamaños. Tienen capitales lacagobar-
dicas y floreadas con dibujo blanco sobre fondo negro y utiliza continuamente el grabado 
en madera. 
Su actividad dura desde el año 1497 (3) hasta el de 1499 (4) marcando el máximo de 
esfuerzo productor el mes de agosto de 1497 en que publica cuatro obras (5). 
Unidos Qiraldi y Planes deben estar hasta esta época, y ahora nos permitimos pensar 
quedado solo Qiraldi. En las Ordenanzas promulgadas por los Reyes Católicos en Madrid 
a 21 de mayo de 1499 se concede licencia de impresión por el Presidente y Oidores de la 
Chancillería al Maestre Pedro. Haebler (6) identifica éste con Pedro Hagenbach de Toledo, 
nosotros estimamos debe ser Pedro Qiraldi, acaso como decíamos, sin la compañía de 
Planes. 
Con esto termina este pequeño y somero estudio respecto a los primeros impresores 
vallisoletanos, que creemos oportuno ampliar a todos los que ejercieron este arte en Va-
lladolid, valiéndonos de los datos contenidos en las obras de nuestro Catálogo. 
Monaster io de Prado.—En esta imprenta, la primera de Valladolid, no se publicaron 
apenas libros, porque los recibían del Escorial de los Jerónimos, cuya preponderancia 
sobre todos los Monasterios de la Orden era grande debido a los Privilegios concedidos 
por Felipe II. Dedicábanse casi exclusivamente a las Bulas de la Cruzada y de indulgen-
cias, y apesar de haber sido innumerables sus impresiones apenas se conservan por la 
índole especial de las mismas (7). 
S I G L O X V I 
Juan de Burgos.—Apenas comenzado el año 1500 aparece establecido en esta Ciudad 
el impresor Juan de Burgos. Ha debido llegar a ella en los últimos meses de 1499. 
(1) En esta fecha se editó por Qiraldi y Planes su Esortación. (Vid. Haebler n." 456, (1917). 
(2) Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz por D. Francisco Vicente. Año de 1739. (Ms. de la 
Bib. de Santa Cruz). 
(5) V id . n.08. 
(4) Vid. n." 19. 
(5) Vid. n.os9, 10, 11 y 12. 
(6) Vid. Haebler, n.0 357, (1917). 
(7) V id . doc, n,0 1, 
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Establecido en Burgos desde el año 1489, debió acaso ser ésta su ciudad natal, como 
parece indicarlo su apellido; allí sin duda aprendió el arte de imprimir con el notable 
Maestre Fadrique (1) que tan inmensa labor llevó a cabo en dicha Ciadad; pero es lo 
cierto qúe lo encontramos en 1489 dando a luz en Burgos Una obra en 31 de octubre de 
dicho año (2), siguiendo su Irabajo hasta el 8 de agosto de 1489, en que debió terminar aa 
última producción (3) en Burgos. 
No existiendo ya en esta fecha la imprenía de Qiraldi y Planes, como hemos visto, 
debió recibir proposiciones de establecerse en Valladolid, y, efectivamente, encontramos 
que edita en esta capital su primera obra, según puede apreciarse por el colofón de la 
misma: el día 15 de febrero de 1500 (4). durando su actividad, según nuestras notas, 
hasta el año de 1501 en que imprimió el «Oliveros de Castilla» y el «Tristián de Leonia 
(5). La letra por él empleada es el tipo gótico semejante al do Fadrique, de tres tamaños, 
siendo uno de ellos igual a otro de aquél en forma y dimensiones, Utiliza capitales f lo -
readas y emplea dos tamaños de cada clase. 
D iego Gumiel.—Ejerció su industria en Barcelona (6). Vino a Valladolid practicando 
de 1503 a 1512. Al año siguiente imprimió en Valencia «Questlon de amor de dos enamo-
rados (7). 
A r n a o Gui l len de Brocar.—Estuvo este gran tipógrafo en Pamplona. De allí pasó a 
Logroño, donde imprimió en 1503 el «Liber octo de oculo morali» de Fr. Domingo Pon-
zón (8 ) . Desde este punto y sin levantar su taller, pasó a Alcalá llamado por el Cardenal 
Cisneros, e hizo la publicación de la Biblia, la obra más importante que salió de la tipo-
grafía española. Desde Alcalá vino a Valladolid, donde ejerció su industria de 1512 a 
1519, y al año siguiente ya le encontramos en Toledo, dando a la estampa, entre otras 
obras, el «Tratado de principios de música práctica» por Juan de Espinosa (9). 
Juan de Vi l laquirán.—Entre los más notables impresores de España figura Juan de 
Vil laquirán, a quien hay necesidad de citar y alabar muchas veces al describir los libros 
impresos en Toledo y Valladolid en la primera mitad del siglo xvi. Así se expresa el se-
ñor Perez Pastor (10) al hablar de este insigne tipógrafo. Dice que empezó en Toledo en 
1512 con Nicólás Gazini, después con Juan de Ayala y últimamente solo. Efectivamente, 
de él conocemos en 1513 el «Tratado», llamado menor daño de Medicina, de M. Alonso 
Chir ino (11). En 1515 «Lanzarote del Lago», como la anterior y siguientes, en Toledo (12). 
En 1518 el «Libro primero del esforzado cauallero D. Ciarían de Landanis» (13). En 1523 
«Libro del noble y esforçado cauallero Reinaldos de Montalvan» (14). En 1524 ya vemos 
sus impresiones de Valladolid hasta 1552, entre ellas la que hizo de las obras de Mena 
en Ntra. Sra. de Prado en 1536. Durante este tiempo figura imprimiendo en Medina del 
Campo el «Amadis de Gaula» en 1545 (15), asociado a Pedro de Castro-
(1) Fadrique Biel de Basilea, establecido en Burgos desde 1485. 
(2) Verinus Michael Disticha. 
(3) Villena, Enrique. Doce trabajos de Hércules. 
(4) Salustio. 
(5) Vid. Apénd. I, n." 1. 
(6) Gallardo. T. 1, p. 1192, n.0 1218. 
(7) Gallardo. T. 1, p. 1103, n.0 1063. 
(8) Gallardo-4-1403. 
(9) Vid. Gallardo-4-1474. 





(15) P. Pastor. La imp. en Medina del Campo. 
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f ranc isco Fernández de Córdoua.—Impresor de S. M. Real. Junto a las Escuelas 
Mayores, Imprimió en Villabráglma y en Medina de Ríoseco en el Convento de San 
francisco en 1518 el tSantoral Seráfico» de Pr. Pedro Núñez de Castro (1), primera 
obra Impresa en dicha vil la. En Valladoüd desde 1512 a 1569. 
Miguel de Egufa.-~Imprlmió en LoíjfroAo, en Bsfella, en Valladoüd en 1524 y después 
en Alcalá hasta 1558 (2), 
Lázaro Salvadlo.—Imprimió en Toledo Vino a Valladolid en 1527 e Imprimió las 
Bulas en el Monasterio de Ntra. Sra. de Prado. Allí, también por su cuenta, dió a luz la 
obra de «Bonlum, Rey de Pérsia» o «Bocados de oro». BI derecho de imprimir la Bula 
de la Cruzada lo adquirió por cesión de los herederos de Arnao Quillén de Brocar (3). 
Diego Fernández de Córdoua.—Imprimió en Palencla en 1535 y 1536. Vino a Va» 
lladolid y nos dejó algrunas Impresiones en 1538. Volvió a Palencia, donde le encontra-
mos con Impresiones de 1540 y 1648. En Medina del Campo Imprimió en 1551 la obra de 
Joan Sedeño «Suma de Varones ilustres» (4). En Burgo de Osma también ejerció su 
arte, dando a la estampa en 1570 la obra de Martín de Tapia «Vergel de música espiri-
tual» (5), y en 1586 las «Constituciones Sinodales del Obispado» (6). También trabajó 
en Berlanga en 1565 (7). En cuanto a Valiadolid, además de la primera etapa que hemos 
citado, trabajó desde 1572 a 1589. En el año de 1586 imprimió con su hermano Alonso. 
Al mismo tiempo que éste figura en Valiadolid desde 1590 a 1613 Diego Fernández de 
Córdoba y Oviedo, que algunos le han confundido lastimosamente con éste. 
Sebastián Martínez.—La residencia oficial de esle impresor y librero era Valladoüd, 
en la parroquia de San Andrés, donde trabajó desde 1549 a 1569. Sin embargo, durante 
este tiempo imprimió en Medina del Campo (8) en 1555; en SigUenza en 1560 el «Brevia-
rio» (9), y en Alcalá en 1562 las Crónicas del Cid y del Conde Fernán González (10). 
Después fijó su residencia definitiva en Alcalá, publicando, entre otras, las obras de Bos-
cán (11) en 1575. 
Juan Carvajal —Vivió en la calle de la Cruz, junto a Nlra. Sra. del Val. 
Guillermo de Mil l 's.—Esta familia de ios Mill is era originaria de Tridino (Italia). 
Guillermo trabajó en Medina en 1551 (12). En 1553 imprimió en Valladoüd «Tiraqueal». 
Su hijo Vicente siguió en Medina con la imprenfa de su padre desde 1568 a 1572. 
Adrián Ghemart.—Según el Sr. Perez Pastor, trabajó esle impresor en Medina del 
Campo en 1551 a 1555. En Alcalá en 1564, y en Valiadolid desde 1567 a 1572. Nosotros 
hemos encontrado obras, que reseñamos, impresas por este impresor en Val'adolid des-
de 1563 a 1573. 
Bernardino de Santo Domingo.—-Se titulaba impresor de! Rey Nuestro Señor, y 
vivía al Prado de la Magdalena. Trabajó en esta capital desde 1570 a 1583, y desde 1584 
a 1604 tenemos las obras de sus herederos. Primero la Viuda (1584-1585), y después bajo 
la razón social de Herederos. 
(1) Bib. Nac. Catálogo. Expos. Quij., n.ü 184. 
(2) Tip. complutense. 
(5) Perez Pastor, obra citada. 
(4) Salvá-2-657-3551. 
(5) Gallardo-4-677-4009. 
(ó) Bib. de Sta. Cruz. 
(7) Perez Pastor. 
(8) Vid. Perez Pastor. 
(9) Vid. Perez Pastor. 
(10) GaIlardo-1-658-526. 
(11) GalIardo-2-1459-123. 
(12) Perez Pastor. 
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Luis Delgado.—Se intituló impresor de la Santa Inquisición. 
Andrés Merchán.—Estuvo csfablecido junfo a San Marfín desde 1890 a 1609. 
Juan de BostUlo.—Tenia su taller a la calle de Sámano o a la Solana, donde trabajó 
de 1598 a 1609. 
Juan Oodinez de Miilis o Millis de Oodínez.—En las dos formas aparece. De lá 
familia de los Mil l is italianos, hijo de Vicente de Millis y de Ana Godinez. E n Salamanca 
trabajó en 1584. En Medina del Campo imprimió, entre otras, la «Farsa del matrimonio» 
(1). Se estableció definitivamente en Vailadolid en 1599, donde trabajó hasta sü muerte, 
en 1614 siguiendo su viuda en 1616. No obstante estaren Vailadolid tenia al mismo tiempo 
casa en Medina del Campo. Empleó caracteres góticos y usó marcas y escudetes de 
varios impresores (2). 
S I G L O X V I I 
Cr is tóba l Lasso Vaca.—Según datos del Sr. Perez Pastor, este impresor estuvo en 
Medina del Campo de 1599 a 1605. En los años 1603 y 1604 trabajó asociado con Fran-
cisco García. En 1606 pasó a Burgos, y en 1610 a Vailadolid. No queremos contradecir 
la respetable autoridad de nuestro buen amigo, lo único que aseguramos es que en Va-
iladolid imprimió durante los años 1601 y 1602; 1609 y 1610. Estos dos últimos años ha-
cia constar «En el Convento de San Pablo». 
Lu i s Sánchez.—Desde 1590 trabajaba en Madrid en la imprenta que fué de su padre 
Francisco, y en competencia con la de Madrigal, competencia que podía sostener por su 
ilustración y el cuidado que ponía en la confección de las obras, lo que hacia que los 
autores acudiesen a él. Con la Corte pasó de Madrid a Vailadolid, y en los primeros 
años tuvo imprenta en ambas poblaciones (3). Así vemos que al mismo tiempo que daba 
a luz abundantes obras en Vailadolid, aparecen, entre otras, en su imprenta de Madrid 
«Justas poéticas» en 1602 (4), y «El Pelayo del Pinciano» en 1605 (5). Con la Corle re-
gresó a Madrid, continuando sus importantes publicaciones, de las que podemos citar 
«Práctica de la frecuencia de la Sagrada Comunión» por Hernando Chirino de Salazar, 
Madrid, 1622 (6), e «Historia de los Reyes Godos» por Jerónimo de Castro y Castril lo, 
Madrid, 1624 (7). Desde 1607 usó el título de impresor del Rey. 
Juan Rodríguez.—Pocas noticias tenemos de este impresor, y las pocas, inciertas. 
No conocemos más que dos impresiones suyas, ambas de Fr. Manuel de la Guerra, la 
primera en 1602 y la segunda en 1619. Nos parece muy raro que en el espacio de 17 años 
no haya publicado más que dos obras y de escasa importancia. Creemos más bien, habrá 
error de fecha en las citas de Nic. Antonio de donde las tomamos (8). 
(1) Gallardo-l-929-315. 
(2) La imp. en Medina del Campo. 
(3) Perez Pastor. La imp. en Madrid. 
(4) Salvá-1-126-265 y 263-738. 
(5) Salvá-1 -126-265 y 263-738. 
(6) GaIIardo-2-453-18t6. 
(7) GaIlardo-2-345-1728. 
(8) T . 5, p. 349. 
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Herederos de Juan Ifilguez de Lequerica.— juan iñiguez de Lequerica estaba esta-
blecido en Alcalá desde 1871. Pasó a Madrid requerido por los monjes de San Jerónimo 
el Real, para que Imprimiese, como lo hizo en 1583 y 84, las obras de Rodrigo de Yepes^ 
Siguió no obstante imprimiendo macho en Alcalá. Hizo una excursión tipográfica a 
Sígtlenza en 1582 y murió en 1599. SÜS herederos trabajaron de este año a 1601, en 
Madrid. En 1602 ya figuran imprimiendo en Valladoüd (1). 
Pedro Lasso.—Fué impresor en Toledo y en Salamanca. En Valladoüd imprimió en 
los años 1604 y 1605 frente a la Cárcel de Chancillería y en el Convento de San Pablo, 
Juan de Rueda.—Vivió en la Calle de Sámano. 
Jerónimo Mor i l lo .—Se tituló impresor de la Universidad, del Rey nuestro Señor y de 
la Santa Cruzada. Imprimió en Arévalo, Astorga y Segovia. 
Juan Bautista Varesfo.—Estuvo establecido en Burgos, donde publicó entre otras 
en 1580, el Romance del conde Claros de Montalván^^) y en 1595 el del conde Sancho 
Díaz (3). En 1616 dió a luz en la misma ciudad, «Conceptos de la Sagrada Escritura» de 
Fr. Bernardo de Ribera, para cuya obra utilizó la anieportada que Juan Bustil lo había 
empleado en Valladolid en la impresión de las Constituciones Sinodales del Obispo 
D. Juan Bautista de Acevedo en el año 1607. 
Anton io Vázquez Esparza.—Aparece en unas impresiones en esta forma; en otras 
agrega al primer apellido «de Esparza». Fué impresor y mercader de libros. 
Convento de San Pablo.—Hay impresiones de 1637 a 1645 con este solo epígrafe. 
Sabemos que de 1604 a 1608 se intitulaba impresor de San Pablo, Pedro Lasso y de 
1697 a 1712 Fernando de Zepeda. En esta otra fecha, no indica a cargo de quien estaba 
la imprenta, 
Gregor io Bedoya.—Era familiar e impresor de la Santa Inquisición. 
An ton io de Rueda.—Impresor de la Real Chancillería. 
T ipograf ía Regia.—Como Impresor Real vemos a Jerónimo Moril lo de 1618 a 1613. 
Pero de esta fecha a 1645, figura sólo «Tipografía Reel o Regia», sin nombre del impre-
sor. Con anterioridad a esta fecha se intitularon Impresores de S. M , Francisco Fernán-
dez de Córdova, de 1538 a 1570; Bernardino Santo Domingo, de 1552 a 1587; Diego Fer-
nández de Córdova, de 1572 a 1613; Herederos de Bernardino Sanio Domingo, de 1586 
a 1604 y como impresor del Reino, Luis Sánchez, de 1601 a 1607. 
Franc isco Ruiz de Valdivielso.—Tenía su imprenta en la Plazuela Vieja, y en algu-
nas obras figura sólo con esta indicación, sin nombre de impresor. 
Bar to lomé Pórteles.—Este impresor figura en unas obras en esta forma y en otras 
agrega e¡ segundo apellido «de la Torre». Fué también uno de los impresores de la 
Real Universidad. 
Juan Anto l in de Lago.—Fué impresor del Santo Oficio de la Inquisición de 1653 
a 1673. 
Agust in Ruiz de Valdlvielso.—Imprimió en 1660 Unas veces figura en esta forma; 
otras suprime el Rüiz, pero en todas añade su domicil io, «En la Plazuela Vieja». 
Mar iana de Pereda, v iuda de Joseph de Rueda.—Imprimió en Valladolid en 1661 
y 1668. El Sr. Gutiérrez del Caño dice Mariana de Pineda (4) confundiendo el apellido 
por el verdadero que es Pereda. 
(1) Tip. Complutense P. Pastor. 
(2) Salvá 1-50-86. 
(5) Salvá 50-92. 
(4) R. Arch. T. 4. 677. 
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V a l d M d s o . — C o n este solo apellido, nos enconframos varias obras publicadas dtí 
1661 a 1689. Suponemos que serán de Agustín, porque ésta es la época en qüe él trabajó 
y precisamente en la Plazuela Vieja, como consignan también estas obras; pero latíamos 
con la salvedad correspondiente, 
José de Rueda.—Este José de Rueda, hijo indudablemente de José de Rueda y de 
Mariana Pereda, trabajó de 1665 a 1708 como impresor de la Real Chancillerfa. 
Fe l ipe Franc isco Márquez. - E n unas impresiones pone que vive en la Calle de Iq 
Parra y en otras junto a la Plazuela de Santa María. Trabajó de 1681 a 1696. 
José Pór te les García.—Fué impresor de la Real Chancillerfa y del insigne Colegio 
de Santa Cruz. 
Mar ía Pór to Ics .~Fué impresora de la Santa Inquisición de 1675 a 1680. 
A n i o n i c Rodríguez Figueroa.—Figura imprimiendo desde 1679 a 1697 como íipó» 
grafo de la Real Universidad con su taller frente a ella. 
An ton io Figueroa.—Le encontramos desde 1698 a 1713 como impresor de la Univer-
sidad y de la Compañía de Jesús. 
V iuda de José de Pórte les García.—No hemos encontrado más que una obra (1) 
en esta forma, y otra que pone «Viuda de Francisco Pórteles, en la Librería» (2). Creemos 
que esta última es una equivocación, que también padeció el Sr. Gutiérrez del Caño (3) 
al dar estas impresiones como de la Viuda de Francisco de Pórtoles, cuando no hubo 
tal impresor, sino losé de Pórtoles García, como figura en la primera de las obras citadas. 
S I G L O X V I I I 
Fernando de Zepeda.—Trabajó este impresor asociado de Antonio Figueroa. Des-
pués se estableció solo (y así lo consigna) en el Convento de San Pablo. 
Manuela de Arenas , v iuda de José de Rueda.—Era impresora de la Real Chanci-
llería, título que heredó de su esposo, y continuó imprimiendo desde 1708 en que murió 
éste hasta 1744, siempre en la Calle de Sámano (4). 
A lonso del Riego.—Es el impresor que más publicaciones hizo en el siglo xvm des-
pués de la Imprenta de la Congregación de la Buena Muerte. Fué impresor de la Real 
Universidad, de la Real Chancillería y de la Santa Iglesia Catedral. El núcleo de impre-
siones de este siglo, puede distribuirse; durante el primer tercio, la casa de Riego, el 
segundo la Buena Muerte y el tercero la casa Santander. 
Alonso del Riego, casó con María Duque, viuda de Amonio Rodríguez de Figueroa, 
que era tutora y curadora de sus hijos. Tenía hecho inventario y cuerpo de bienes y 
seguía vendiendo libros (calón cristiano, oraciones y refertorios de Fray Luis de Granada) 
impresos por Figueroa. Manuela de Arenas, viuda de José de Rueda, le promovió pleito 
en 1714, por creer no podía Alonso del Riego publicar obras, cuyo privilegio había sido 
concedido al primer esposo de su mujer (5). 
(1) N.947, año 1680. 
(2) N. 954, año 1681. 
(5) Rev. Arch. T. 4-677. 
(4) Vid. Doc. n." 3. 
(5) Arch, de Protocolos. Escribam'd de D. José lialladares. 1714. 
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Fué, como hemos dicho, üno de los Impresores más importantes del siglo xvm, pues 
trabajó desde 1700 a 1763; pero también el más descuidado en fijar el año en sus impre-
siones. 
Mar ía del Riego.—Apenas tenemos noticias de esta impresora. Aparece ana obra 
tuya, sin aflo de impresión. 
Herederos de A lonso del Riego.~-En esta forma encontramos otra obra, también 
Sin año de impresión y sin qüe podamos aportar más datos. 
Fernando del V i l lar . -Fué impresor del Real Acuerdo y Chancillería desde 1745 a 1765. 
Congregac ión de la Buena Muerte.—La Congregación de la Buena Muerte, estaba 
«stablecida en la Iglesia del Colegio de San Ignacio (hoy parroquia de San Miguel) y 
tflvo una Imprenta con esta denominación, que algunas veces cambió por la de «María 
Santísima Dolorosa», Su actividad fué pasmosa, pues sólo en treinta años de existencia, 
de 1737 a 1767 conocemos 116 obras, que damos en detalle. Tenía una fábrica de papel 
en Qulnfanüla de Abajo, y no obstante haber desaparecido la imprenta con la expulsión 
de los Jesuítas en 1767, como decimos, la fábrica de papel seguía funcionando a media-
dos del siglo xix. 
En el citado Colegio de San Ignacio figura desde 1744 un Padre con el cargo de 
Praefectus Congregationis Bonae Mortis (1). Desde 1755 son dos los Prefectos o encar-
gados de la Congregación. Además, al frente de la imprenta que corría a cargo de la 
Compañía, había un Hermano Coadjutor. 
Para este trabajo hemos consultado «Imprentas de la Compañía de Jesús en Vallado-
l id... por el P. Elias Reyero. 1917». «Imprentas de los antiguos Jesuítas en Europa, Amé-
rica y Filipinas durante los siglos xvi al xvm. Por el P. Cecilio Gómez Rodeies, S. J. 
Madrid, 1910». 
Tal es la importantísima Imprenta de la que muy pocos se han ocupado, incluso el 
Sr. Gutiérrez del Caño, que ni la menciona en su «Ensayo de un Catálogo de Impreso-
res» (2). 
Atanásio y Gregor io Figueroa.—Estos dos hermanos trabajaron juntos. Firmaban 
unas veces en esta forma y otras con sólo «Los Figueroas». Tenían el taller en la calle 
de Ruiz Hernández en la librería. 
Tomás Santander.—Este fué el impresor más importante del último tercio del 
siglo xvm. Mientras vivió editó e imprimió muchas obras como impresor de la Real 
Universidad y su Tesorero, que así se mencionaba. Siguió la casa hasta muy entrado el 
siglo xix, aunque bajo diferentes razones sociales, como era natural. A su muerte, 
en 1782, le sucede su viuda e hijos bajo la razón social de «Herederos de Tomás San-
tander». 
Tomás de San Pedro Calderón.—Se intitulaba impresor del Santo Oficio de la In-
quisición. Trabajó de 1746 a 1761. 
Atanásio y Anton io F igueroa.—El taller que Atanásio y Antonio Figueroa tenían 
establecido en la calle de Rulz Hernández hasta 1747, continua desde el año siguiente, 
1748 a 1754, bajo la razón social de «Atanassio y Antonio». 
Atanásio Figueroa.—En el mismo año de 1754 ya vemos solo a Atanásio. Sólo se 
encuentran obras suyas de este año. 
Buena Muerte y Figueroa.—En 1756 nos encontramos con una publicación datada 
en esta forma. No sabemos a qué Figueroa se refiere, pero debe ser a Antonio, por 
(1) Calálogos de la Provincia de Castilla, 5, J. 
(2) Rev. Arçh. 4.° 77§. 
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cuanto éste figara Imprimiendo sólo en años sucesivos y Âtonaslo no le volvemos fl ¿Hu 
contrar desde la última Impresión qüe hizo sólo en 1754. 
An ton io F igueroa.—Como decimos, eafe impresor reaparece sólo imprimiendo 
durante los años 1760 a 1764. 
Herederos de A lonso de Riego.—Los encontramos Imprimiendo desde 1761 a 1765, 
Andrés Guer ra Mant i l la .—Con el titulo de impresor de la ciudad y de la Santa InquN 
slción le encontramos imprimiendo durante los años 1764 a 1769. También hemos vlsfg 
muchas obras suyas sin año. 
Mar ía Anton ia Figueroa.—En 1766 vemos de nuevo la casa Figueroa dirigida por 
Marta Antonia impresora del Rea' Acuerdo y Chancillería. Duró hasta 1778 en que des-
aparecen los Figüeroas. 
F ranc isco González Rodríguez.—Fué impresor del Real Acuerdo y Chancillerífl, 
Se le conoce Imprimiendo de 1778 a 1786. 
Manuel Santos Matute.—Aparece como Impresor de la Real Academia de id Purí-
sima Concepción durante los años 1783 a 1798. 
Herederos de Tomás de Santander.—Como hemos dicho, en esta forma siguió la 
casa Santander en los años 1782 y 1783. En este mismo año, hechas las operaciones 
testamentarias y la consiguiente separación del cuerpo de bienes, continúa la imprenta 
baio la dirección de Viuda de Santander, durante los anos 1783 a 1787. En este año, loa 
hijos, ya mayores, se asocian a la madre y bajo la razón social de Viuda e Hijos de San* 
tander impresores de la Universidad, sigue funcionando esta imprenta hasta muy entrado 
el siglo xix. 
F ranc isco An ton io Garrido.-—Era impresor del Santo Oficio de la Inquisición. Tra« 
bajó durante los años 1783 a 1789 en su taller frente a la puerta principal de la Catedral, 
Manuel Santos Gal io.—En la calle de Ruiz Hernández y como impresor de la Real 
Academia de Artes, de Matemáticas y Dibujo, imprimió en 1784. 
Real Acuerdo y Chancil lería.—Desde 1794 a 1800 nos encontramos con impresio-
nes hechas en la Imprenta citada. En algunas, muy pocas, se consigna por cArámburü 
y Roldán». Hay muchas también sin año. 
Pab lo Miñón.—Desde 1799 a 1800 y después en el siglo xix, figura este impresor de 
la Real Academia de Nobles Arfes de la Concepción. 
F lo renc io Santander.—Figura como impresor en la calle de la Librería, n.0 11. 
Imprenta de la Santa Iglesia Catedral.—Por privilegio de Felipe I I , fecha 20 sep-
tiembre de 1583, se concedió a la Santa Catedral facultad para imprimir y vender las 
cartillas de la doctrina cristiana, destinando su producto a la fábrica de dicha Santa 
Iglesia. Prorrogado este privilegio por diferentes Monarcas, sucesores del Concesionario, 
la Santa Catedral imprimió y vendió las citadas cartillas, desde los anos siguientes a la 
concesión, hasta el año de 1828, a que alcanza la última prórroga. Hemos encontrado en 
el Archivo de dicha Santa Iglesia, algunas canil las, que reseñamos en nuestro catálogo. 
Difieren muy poco unas de otras impresiones, y esto tan sólo en la portada. La nota más 
característica, es la firma del administrador, puesta con estampilla en la portada de cada 
cartilla. Para más detalles consúitense los documentos correspondientes (1). 
Vemos, pues, aunque muy a la ligera, el desenvolvimiento de la Imprenta en Valladolid. 
Digamos ahora cuatro palabras respecto a las primeras materias, necesarias para la 
producción de las obras, y a la venta de éstas. 
(1) Apén. II , Docs, n.0 6, a. a. 
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La mayor parte del papel empleado para la impresión venía de Génova, no porque en 
esta capital no se produjera, sino porque no era suficiente para el consumo el que se 
fabricaba (con ser muy abundante) en los dos molinos que tenía el Monasterio de Prado. 
Uno en el Esgüeva (que no trabajaba todo el año por falta de agua) y el otro en el linde 
de Arroyo (La Flecha) que estaba andando todo el año (1). 
Más tarde aparece Alonso de Riego con su molino para fabricar papel en la Ribera del 
Arlanzón en el lugar de Ibeas (Burgos) (2) y, por último, los Padres de la Compañía tenían 
otro en el lúgar de Quintanilla de Abajo, que abastecía de papel, entre otras, a la imprenta 
de la Congregación de la Buena Muerte. 
En cuanto a la letra, se fundía desde los primeros momentos en el Monasterio de 
Prado; y tan buenos artistas debieron tener para estas operaciones, que cuando en 
Madrid se encontraban tan apurados por falta de tipos, y por no encontrar quien hiciera 
los punzones para fundir la letra, hubo de recurrir el Consejo al Monasterio de Prado, 
para que le informase del artista que hacía los punzones (Marcos de Orozco) y le encar-
gase los que necesitaba, puesto que a no ser en Alemania, nadie más que ese hombre 
sabía hacerlos (3). 
En cuanto a la venta de las producciones, con nuestro índice tan copioso de editores, 
mercaderes de libros y libreros establecidos en Valladolid, está bastante justificado el 
importantísimo papel que el comercio de libros desempeñó en esta capital (4). 
* * 
He aquí en líneas generales el proceso y la evolución de la imprenta en Valladolid. 
Vamos ahora a ocuparnos de lo que es objeto preferente de nuestro estudio y ha guiado 
fundamentalmente nuestras indagaciones en los fondos referidos; esto es, la reseña mi-
nuciosa y especificada de cada una de las obras conocidas, que fueron impresas en 
Valladolid desde el momento inicial referido, según vimos, del año 1481 hasta el comienzo 
del siglo xix. 
En la expresión sistemática de las obras que comprende nuestro Catálogo, hemos 
seguido un riguroso, orden cronológico y reseñado en pfimer término todas las obras 
que tienen completo el pie de imprenta. 
A continuación, por orden alfabético de autores, hemos puesto las obras que no tie-
nen año de impresión. Siguen por el mismo orden las que, careciendo de pie de impren-
ta, hemos podido averiguar ser impresiones de Valladolid; y terminamos la reseña de 
las obras con aquellas fechadas en Valladolid, pero que no indican el impresor. Natural-
mente qüe éstas, al tener el año, hemos seguido en su representación un orden extricta-
mente cronológico. Todas las obras y documentos nos dan un total de cerca de 2.500 
producciones de la tipografía vallisoletana. 
Más de 1.700 de éstas, respondemos de sü exactitud por haber sido hechas las pape-
letas directamente de las obras. Las restantes las hemos tomado de Jos repertorios biblio-
gráficos, cuyas citas anotamos. 
(1) Vid. Doc. 1. 
(2) Vid. Doc. 5. 
(5) Vid. Doc. 2. 
(4) Vid. Doc, 5. 
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Hemos procurado al pie de cada papeleta o reseña de obra, hacel* cotisfar todas las 
fuentes de investigación que nos han servido para el! i; y aunque parezca una redundan-
cia inúti l , pues que bastaría indicar un solo siíio, en donde se encuentra la obra, o de 
donde se toma la nota, creemos que la abundancia de citas no perjudica, antes bien, 
favorece al investigador, pues que podrá consultar la obra que desee en el sitio que le 
sea más conveniente. 
Damos también dos apéndices: el primero con siete índices, que facilitarán el manejo 
y utilización de la obra, y el segundo, con once documentos, que autentifican y prueban 
nuestras indicaciones, y a los cuales nos referimos sistemáticamente en el texto. 
Por último, acompañamos bastantes reproducciones fotográficas de las principales 
portadas grabadas, como manifestación indubitable del gran desarrollo y perfección que 
alcanzó la lipografía vallisoletana. 
En cada momento de nuestro trabajo hemos püeslo a contribución, no sólo toda 
nuestra vo^nfad y fervorosa vocación por estos estudios, que constituyen la profesión 
de toda nuestra vida de reiterados trabajos, sino también todos los recursos de la inves-
tigación, ajustando extrictamenle la reseña de cada obra o impresión registrada a las 
normas y preceptos metodológicos más rigurosos y científicos. 
El autor verá lo rrado cumplidamente su propósito con que esta obra pueda ser Utili-
zada de un modo eficaz por los hombres de estudio, a quien la dedica 
MARIANO ALCOCER 
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tíúm. l . - 5 u l a 
De indulgencias en favor de la Iglesia de 
San Salvador de Avila. 
Sin indicaciones típOgráficasi pero en Vaiia-
dolid en el Monaslerio de Nuestra Señora del 
Prado. 148!. Hoj. volante en 8,° de 21 líneas, le-
tra gfótica de un solo tamaño, una inicial lom-
barda, sello y dos parafes grabados en madera. 
L in. 1.a: [I]n dei noie ame manifiesto sea 
a todos q las presetes leiras uera como el 
muy reuerendo in // Xo padre do alfoso de 
foseca obpo de auyla otorgo a todos los 
cofrades de señor sant salua // dor de auy-
la... (Acaba). Lic. 18... z sellada// co el 
sello de la dicha iglia fecha año de IXXXj. 
Años /,/. (Al pie el sello y dos_parafe3, y 
entre éstas se lee): petrus Alfosy // baca-
larius //. 
Eota preciosa bula estaba> cuando la vi, en 
posesión del Sr, Lud, Rosenthal de Munich, Se 
describió primero en la obra Einblatldrucke 
des XV Jahrhunderts al núm. 1183, y se reprodu-
jo por entero por la Gesellsehaft, für Typenkun* 
dedes XV Jahrhunderts al núm. 374. Pertenece al 
grupo curioso de bulas en que no se emplean 
Bino minúsculas. 
(Vid. Haebler, 1917, pég. 31). 
1482 
Núm. 2 . - B u l a 
De indulgencias en favor de la Orden de 
San Juan de Rodas. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla> 
dolid en el Monasterio de Nuestra Señora del 
Prado. 1482, 4.° Hoja volante de 110 x 74 mm., 
a línea tirada, letra gótica de un solo tamaño, 
capital, sello y parafe de imprenta. 
Lin. 1.a: [l]n dei nomine amen, manifiesto 
sea a todos los fieles... (Acaba). Sellada 
con el sello de la dicha orden fecha., año 
de lll.cccc z LXXXij . Años. 
Los caracteres de esta bula son idénticos a 
los de la bula de la Orden de la Merced del mis-
mo año, y por eso hay las mismas dificultades 
para atribuirla origen cierto. (Haebler, 1904, pá-
gina 48). 
Se describe de nuevo en la obra: Einblatldru-
cke des XV. Jahrhunderts al núm. 477. No ae 
puede dar de ella una descripción más exacta 
porque no me ha sido posible conseguir otra 
copia fotográfica de ella, después que se perdió 
la que me había servido de fundamento para lo 
que de ella he escrito en la Zeitsdrrift fllr BU-
cherfreunde, año V, cuad. 2., pág. 59. 
(Vid. Haebler, 191?, pág. 50). 
Núm. 3 . - Bula 
De indulgencias de la Orden de la Merced 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolid en el Monasterio de Nuestra Señora del 
Prado. 1482. 4.° Hoja volante de 22 líneas, caja 
tipográfica 106 x 70 mm., a línea tirada, letra 
gótica de un solo tamaño, capital, sello y para-
fes de imprenta. 
(Lin. 1.a): [l]n dei nomine ame. manifiesto 
sea a lodos los fieles xpianos por la sagre 
de ihu x.0 redimidos como // yo fray fra/* 
de palacios bachiller e theologia d'la sta 
- ¿8 
ífenidad de uallid Recetor de las^//. (Lin. 
5.B): limosnas e niadas pa la sta redetio 
d'los cabtiuos recivo a uos... por // cofra-
de... (En las líneas 14 y 15 hueco para la 
fecha del día y mes, año de LXXXij). Forma 
de absoluíio //... (Lin. 22): uio dios fieles 
xpianos z de lodas erramenle fe absuelvo 
i p z I z 88 amen //. Al pie, a la izquierda, 
sello con la inscripción: Ecce sinun fidei 
nostri re. A la derecha, entre dos parafes 
de imprenta con los caracteres del texto: 
F. Francisc.0 // minister. 
Es muy difícil indicar el origen tipográfico de 
esta bula porque toda ella está impresa con mi-
núsculas. Hay entre éstas algunas que ciertamen-
te son bastantecaraclerísticas para reconocerlas, 
pero no las he encontrado en ningún impreso 
del mismo tiempo. Sabemos que el Monasterio 
de Nuestra Señora de Prado de Valladolid par-
ticipaba en tiempos posteriores, por privilegio 
Real, del derecho de imprimir bulas de cruzada, 
y el hecho de mencionarse en esta bula un mi-
nistro de Valladolid como receptor, hace muy 
verosímil que las bulas se hubiesen impreso en 
esta villa. Más no consta por ningún documen-
to, ni existe impreso oriundo de Valladolid que 
demuestre que allí hubo imprenta antes de 1492. 
En vista de estas dificultades no me atrevo a 
afirmar en qué localidad pueden haberse impreso 
estas bulas, de que existen ejemplares en una 
colección particular. (Haebler, 1904, pág. 46). 
Descubrimientos recientes han venido a com-
probar que las curiosas bulas de este grupo, en 
cuyo texto no hay ninguna letra mayúscula, sino 
tan solo minúsculas, tienen su origen en Valla-
dolid, Está descrita de nuevo en la obra; Ein-
blattdrucke des XV. Jahrhunderts al núm. 1075, 
y reproducida en fasímil en la Zeitschrift für 
BUcherfreunde, año V, cuad. I.0, pág. 9, 
iV id . Haebler, 1017, pA?. 29), 
1403 
Núm. 4 . -Buia 
De indulgencias para la sánela güérra cjae 
Se haze contra los moros de granada, (da-
da) a dezisiete dias de Abril año de mill e 
quatrocientos e ochenta e fres. 
1 hoi. perg., 215 x 300 mm., impresa por und 
sola cara, en caracteres movibles de metal, mi-
núsculos, góticos, caja 165 x 210 mm. 
Esta buleta la describe minuciosamente y me-
diante un concienzudo estudio, nuestro ilustrado 
y malogrado compañero D. Pedro Roca. (Revis-
ta Archivos, 5.a ép., t. 6, pág. 162, y t. 7, pági-
na 267). 
Se concedió esta Bula por el Pontífice Six-
to IV para absolver a los españoles de los pe-
cados que cometieron, «fasta ocho dias de Mar-
ço del año de ochenta y tres», en que se otorgó 
esta Bula. 
(Véase nuestro prólogo). 
1492 
Núm 5 . — T r a t a d o 
Breve de confes ión . Va l l ado l i d . 
Sin nombre de tipógrafo, pero por Juan de 
Francour. 1492. 3 de febrero. 4.°. 16 hojas no 
fols., sign, a b", a línea tirada, 29-50 líneas en 
cada plana, letra gótica de un solo tamaño, hue-
cos para las capitales, fil. la mano. 
F o . a: [ ]qui comienca vn t ra tado breue 
de cofe ,7 s ion , cop i lado por un reuerendo 
maes l ro /< en sanefa theolog ia para p roue-
cho d ías // animas // verso . C P r i m e r o ca-
p i tu lo //. Ct Yo pecador mucho e rsado c o n -
tra d ios e cotra s u s / / s á n e l o s . . . s i g n , b: 
mas q a o t ro o q lo -haria con mal iç ia por 
mala vo /'/ lunfa. . . (Acaba en el fo . (be) 
verso l i n . 24): C Es ta obra se fizo en V a -
l l ado l id a loor z a laban /,' ça de nues t ro se-
ñor iesu chr isto z d' la g lo r i osa v i r // gen 
mar ia su madre. A ñ o de mi l e qua l r oc i en -
los // t xeij años a i i i j de febrero. 
Es el primei1 libro impreso por Juan de Fran' 
cour. Aunque Gallardo, hablando de él, llama a 
la letra «muy picuda, angular y alemanisca», d¿ 
esta misma letra se deduce que el impresor no 
es alemán, como también supuse yo, sino fran* 
cés, porque los tipos tienen el Carácter especial 
dé ios tipógrafos franceses. Pero el impresor 
ha adoptado de sus predecesores la rr perruna, 
lo que no es francés, sino español. El único 
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eiemplar conocido eslá en In Biblioteca Nac. de 
París. Cfr. Gallardo, núm. 1229. Hidalgo ap. 
Méndez, págr. 580, num. 1. 
La página final de este libro se ha reproducido 
en facsímil en mi Tipografía Ibérica, al núme-
ro 507. 
(Haebler, 1917, pá?. 179. L a cita Celador y Qanzalez del 
Moral y Qutiértez del Cafio) , 
1493 
N ú m . 6.—Ordenanzas 
Para la re fo rmac ión de la Audiencia y 
Chanc i l l e r ia . V a l l a d o l i d . Johan de F r a n -
cour t . 1493. 28 de Junio . 
Pol., 18 hojas no fols., sign. Àh B"', a línea 
lirada, let. gót. 
Por tada. Escudo de armas rea les, y de-
ba jo : Hordenanças fechas para la re forma-
ç ión de la audi / ençia z chançi l ier ia en 
medina del capo. A ñ o de mi l l z qua / t ro -
c ientos L X X X I X (1489) años . f o . (2) Don 
f e m a n d o e doña Isabel por la grac ia de dios 
rey z reyna de cas t i l la . . . fo . (B,,,) recto: E s -
ta obra fue empressa por maestre Johan de 
f roncoür t // En la nuiy noble z leal v i l la de 
va l l ado l i d a xxv i i j d ias // del mes de Junio. 
A ñ o del nasç imienfo de uro señor Jesu // 
c r i s to de mi l l e quat roç ientos z nouenta r 
fres años . (Haebler , 1917, pág. 142). 
Tiene notas marginales manuscritas y al Fui 
esta nota de D. Fernando Colón: «Este libro 
costó 14 marauedis en Valladolid a 5 de diciem-
bre de 1521». La vuelta de la hoja frontis está en 
blanco y también lo eslá la vuelta de la hoja ú l -
tima. 
Pr inc ip ia : «Don Fernando e Doña Isabel 
por la gracia de D ios rey é reyna de Cas t i -
l la , de Leon , de To ledo , de A r a g o n , de Se -
v i l la , de V a l d i v i a , de Galk; ia, de Ma l lo rcas» . 
F ina l iza : «Dada en Medina del campo a 
a veynte é ocho d ias del Mes de Marvo 
A ñ o de ochenta e nueue. Yo el Rey. Yo la 
Reyna. Yo A l o n s o de Seui l la secretar io , 
cum Joannes Doctor Andreas, Doctor An* 
tonius, Doctor Qarçías. Li'cenciatüs Fran-
ciscus, Doctor el Abbas. Fue publicada c 
pregonada en esta villa a quatro dias de 
Abnr i l deste d icho año de ochenta e nueve. 
(Ga l la rdo , T . 1, p. 947, n.0 917). 
Supongo que la letra «grifa» con que, según 
Gallardo, está impreso este libre, es la de carác-
ter francés con que se imprimió en Valladolid el 
año 1492 el tratado breve de confesión. Gallardo 
es el único entre los bibliógrafos que vió y des-
cribió este l ibro, pero no nos dice dónde lo en* 
contró, y ahora no se conoce eiemplar ninguno, 
cfr. Gallardo, núm. 917. Hidalgo, ap. Méndez, 
pág. 580, núm. 2. (Haebler, 1904). 
El Sr. Ernest ha habido la buena fortuna de 
encontrar dicho libro en la Biblioteca Colombina 
de Sevilla. Desde que lo vió Gallardo, nadie 
había vuelto a verlo y ya se tenía por perdido. 
Advierte el Sr. Ernest que tiene 20 hojas, ha-
biendo 12 en el segundo cuaderno y no 10 como 
dijo Gallardo. Asimismo tiene capitales de im-
prenta y un grabado en madera representando 
las armas reales. La letra es, como yo lo había 
supuesto, la del Tratado breve de confesión, le-
tra de carácter parisiense. 
(Haebler. 1917, p. 142. Vid. Hidalgo, Dionisio, p, 380). 
Núm. 7.—Díaz de Toledo, FERNÁN. 
Notas del Relator . Va l l ado l i d , Jüan de 
Francour , 1493. 4 de ju l io . 
Pol. 92 hojas foliadas. l -XOl a línea tirada, 
letra gótica. 
Acaba: Esta obra fue impresa por maes-
tre Johan de Francour en la muy noble y 
muy leal v i l la de Va l lado l id a quatro dias 
del mes de ju l i o . Año del nascimiento de 
nuesl ro Sa lnador Jesuchrisfo de mi l l e qua-
Irocientos e nouenta e tres años (1493). 
A Méndez le dió la noticia de este libro el 
Sr. Floranes, el cual tenía un ejemplar en su bi-
büofeca. En el día no se sabe donde ha parado 
y por eso no se pueden dar más particularidades 
de él, que las que se deducen de la descripción 
de Ploranes. Con decir que la letra es «grande y 
30 «= 
Cuadrada* demuestra que no es la misma con 
Que se imprimió el Tratado breue de confesión 
de Valladolid de 1492. A pesar de esfo, por la 
proximidad de las fechas, creo que ambas fueron 
productos de la misma oficina. Cfr. Floranes, 
ap. Méndez, pág. 160 y 314.—Haln y Copingep, 
n,0 13853. 
(HaellUr 1904, pí?, 103. La dtp González del Moral), 
1497 
Núm. S.—Colon, CRISTÓBAL. 
Carta de 
tangei. 
a Lüls de San-
Sln indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolid, por Pedro Giraldi y Miguel de Planes, 
c. 1497, 4.°. 
Pol. menor. 6 hojas no fols. sin signatui q a 
línea tirada. 32 líneas en cada plana. Letra gótica 
de un solo tamaño. Capital de imprenta. Fil: la 
mano y estrella. 
Pol. ( t ) en blanco, fol. (2) [SJEñor por-
que se que aureis plazer de la grand // vic-
toria que nro. señor me ha dado en mi 
vyale // vos escriuo esta . . . Acaba fol (5) 
verso, lin. 8 . . . fecho en la ca- // lauera 
(sic) sobre las yslas de canaria a XV de 
febrero. Mill z // quafroçientos z nouenta y 
tres años. // Fara (sic) loque mandareys .. 
El Almirante // Nyma que venia dentro en 
la carta. // Después desta escripto... l in. 22, 
fecha a xiüi dias de março // Esta carta 
embio Colon al escriuano Deración // de 
las Islas halladas en las Indias. Contenida 
// a otra de sus Altezas. Fol. (6) en blanco. 
Este es el impreso conocido entre los Ameri-
canistas con el nombre de «plaquette Ambroi-
sienne> porque el único ejemplar que se conoce, 
se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de 
Milano. Mucho se ha disputado sobre el origen 
tipográfico de este folleto: unos decían era pro-
ducto de las prensas sevillanas, otros lo supo-
nían impreso en Nápoles, uno y otro erróneo 
como creo haberlo probado en un artículo pu-
blicado en la Revista «Le Bibliographic moderne 
de Paris». Las dificultades de las investigacio-
nss fueron aumentadas por el hechOj que de! 
Impreso no existía sino un facsímil hecho sobre 
un calco a mano muy poco correcto. Mi artículo 
está acompalfiado de una reproducción fotome* 
quanica (sic) de la última página del folleto, y 
fundándome en esta, estoy convencido de que 
el librlto se imprimió en Valladolid por Glraldl 
y Planes en 1497. (Haebler 1904, pág. 68). 
La describe de nuevo el Sr. Reichling al nro, 
1497 de su suplemento V sobre el mismo ejem-
plar ânico de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, 
(Hoefeler 1917, pájr, 4»), 
Núm. 9.—Pérez, MACHUCA. 
Memoria de noesfra redención, Valla* 
dolid, 
Sin nombre de tipógrafo pero de Pedro Giraldi 
y Miguel de Planes, 1497, 12 de junio, 4.°, 98 
hojas fols. (6) [IJ-XCij. sign. (6). A-K8 LM* a 
línea tirada 30 líneas en cada plana. Let. gótica 
de un solo tamaño. Capitales de imprenta. 
Port, escudo de armas reales en una orla, 
debajo de letras xylográficas: Este tratado 
es de la mlsaa, lia // mase memoria de nra, 
redepl¡0£, verso. Esta es la suma de lo 
que se cotiene en la // prouision y merçed 
q sus altezas hizleron // al autor de esta 
obra. // ... f (2-6). Tabla, fol. A; Muy altos 
y muy poderosos princi // pes Rey e Reyna / 
Soberanos Señores // [E]N el presente tra-
tado... En el verso a la línea 20 empieza la: 
Introducción, y en el verso de la Aii j sigue 
el Capílulo primero... sign. B: se puede 
considerar que... Acaba fol. XCi i , l in . 4: 
culorum sécula Amen Jhesus. // Ç Esta 
obra se hizo en la muy noble villa // de Va-
lladolid. Año del nascimiento de nue // stro 
señor Jhesuchristo. M.CCCC n o - / / uenta 
y Vi l a XII dias del mes de junio. 
Libro totalmente desconocido, del que he en-
contrado un ejemplar en la Bibl. Nac. de Lisboa. 
El nombre del autor se deduce de la suma del 
privilegio impresa en el reverso de la portada. 
Aquí se dice que el privilegio se concedió al 
autor, y más adelante, que se espidió a favor de 
Sancho Pérez de Machuca. Este curioso privjle-
gio qué vale por ires años y en el que el libro 
se tasa en 60 maravedís, corre desde; hoy miér-
coles primero de agosto de 1498 a pesar de que 
el colofón indica el ano 1497. En este impreôO, 
los tipógrafos emplearon la rr perruna, 
iHaehler 1904-25?;. 
NiSm. 10.—Gui, PETRUS HE. 
Janua ar l ls mag is t r i Raimundi Lu l l i et for» 
n ia l i ía les. V a l l a d o l i d . Pedro Q i ra ld i y M i -
guel de Planes, 1497. 5 de Augus to . 
4.°, 14 hojs. no fols. sign. A* B" a línea tirada, 
55 líneas en cada plana. Let. gót. de dos tama-
ños, Capitales de imprenta, 
F o i . A: H G e m e n l i s s i m e deus cum lua 
gra t ia cf aux i l io // incipit l iber: qu i vocafur 
¡anua art is mag is i r i Ray // n iundi L u l l , edi -
tus a dno . Petro de gui vi l le Mon // l is albi 
presbí tero. // [ I ]N nomine ihesu ( in quo 
omne genu celest ium ler / res t r ium el infer-
n o r u m f lecta lur) Ualea i intelle // cfus nosier 
lumie fidei i l l i a r i . . . s ign , b: rca l i ta tem et 
d iuers i tatem pofen l ia ru : quas in se con i i -
net v i / / . . . (Acaba) : fo i . 14jyerso l in . 15: 
N u l l a m enim habent tofa ' i tate; que esf ne-
cessár ia ad d is l in // c l ionem se tof is obiec-
t iue. // Hoc opus ympressum fu i ! ynsigni i 
opp ido de Va l lado l id // per mag is l rum Pe-
I rum Q i ra ld i ; ef Michaelem de pla // nes; 
cor rec tum vero ac emendatum sunima i n -
d ignat io // ne a Presenlato ex opp ido qd ' 
v u l g o dic i tur Dueñas // anno sak i l i s noslre 
m i l l ess imo quadr igen less imo nona // ges i -
mo sep l imo. Die vero quinfa mensis A u -
g u s t i j . // 
El ejemplar único que se conoce de este libro 
está en posesión del Sr. Jac. Rosenthal de Munic 
y de él hemos tratado en los Beitrage zur Fors-
chung publicados por esa casa. Año 11, pág. 55-
56. Este libro y su compañero la Lógica de Ra-
món Lull (num. 582-0) fué para nosotros una 
revelación importante que ha servido para rec-
tificar buen número de errores. Por dichos libros 
se vió que la oficina tipográfica de Giraldi y 
Planes había lenido, a más de los dos cuerpos 
de letras que se representan en mi tipografía 
Ibérica n.0154, otro tipo tercero menor que los 
que se conocían y muy parecido a las letras 
usadas por los otros tipógrafos. Sobre todo se 
parece a una letra de texto de Arnao Guillen de 
Brocar y a otra de Diego de Gumiel. En unos 
artículos correspondientes a estos tipógrafos, se 
corrigen los errores en que habíamos incurrido 
acerca de algunas publicaciones que a ellos se 
habfan atribuido, cuando realmente pertenecían 
a Giraldi y Planes. En esto consiste la grande 
inpoitancia de este libro, cuyo texto es copla 
fiel de lag ediciones de Sevilla de 1491. 
(Ha?bl?r 1917/ Pífl, D5). 
Num. 11 .- .-Lullus, RAIMUNDUS. 
Lóg ica abbrevia la. Va l l ado l i d . 
Sin nombre de tipógrafo, pero por Pedro G i -
raldi y Miguel de Planes, 1497, 6 de agosto, 4,°, 
8 hois, no fols. sign. A" a línea lirada, 35-36 lí-
neas en cada plana. Letra gótica de dos tamaños. 
Capitales de imprenta, 
Po l . A. Loyce introduct iuncula nec minus 
v l i l i s quam // brevis: i l luminat i doctor is 
Raymudi L u l l i : omnium // genera l iss imi 
a r t ium: inc ip i t qua f a u s l i s s i m [ / / D e u s cu 
tua gra. z amore opusculu incipit . // 
[ L ]Og ica est ars cum quas verum z falsum 
r a t i o / / c i n a n d o c o g n o s c u n t u r . . . (Acaba) : 
f o l . (As) verso l in . 29... sicut in que // ratür 
mel et fel sunt dulcia si respondeatur no 
ergo mel no // est dulce si respondeatur 
sic cocludatur: ergo fel est dulce s // cele-
ra. // Hoc opus in oppido Va l lado l id jmpres-
sum fuit // anno saluf / nrê. M . C C C C X C V i j 
(1497) die V Augus l i j . // 
Esta edición, cuyo ejemplar único he visto en 
posesión del Sr. Jac. Rosenlhol de Munich, per-
tenece al grupo de libros por el cual se vino a 
conocer que la imprenta vallisoletana de Giraldi 
y Planes disponía de tres fundiciones de letras 
de ¡as cuales la menor hasta tanto había sido 
atribuída a varios otros impresores. Véase lo 
dicho en el artículo de Gui, núm. 195(5). 
(tiaebler 19:7, pág. 110). 
Nüm, 12.—Pérez Machuca, SANCHO. 
Memoria de nfleslra redención, Vallado-
lid, 
Sin nombre de tipógrafo, pero de Pedro Oi -
raldl y Miguel de Planes, 1497,12 de agosto, 4.°, 
98 hojs. foliadas [6] I-XCII. Sign. A-K8-LMa a 
Ifnea tirada, SOlfneas en cada plana. Letra gótica 
de un solo tamaño. Capitales de Imprenta, 
Pol. 1: Escudo de armas reales; al pie: 
Este tratado es de ja missa, lia / mase me-
moria de n f i . sedeptio. // verso: Ç Esta 
es ia süma de lo qüe se cotiene en la // 
prouislon y merçed q sus altezas hizieron 
// al autor de esta obra:. // ... f. (2-6) tabla, 
foi. A. f f muy altos y müy poderosos prin-
cipes // Rey e Reyna // soberanos señores:. 
// ... verso, lin. 18, empieza la Introduction. 
(Acaba): fol. XCii recto l in. 21: C Esta obra 
se hizo en la muy noble villa // de Vallado-
lid. Año del nascimieto de nue // stro señor 
Jhesü christo. M.CCCC no // ueta y VII a 
XII dias del mes de augusto. // verso en 
blanco. 
Edición hecha a un mes exaclamenle después 
de la indicada por míen mi Bibliografía Ibérica. 
Aunque en todas las particularidades tipográfi-
cas'se parece muchísimo a ésta, todavía compa-
rando uno a uno la composición, se ve que no 
es modificación de la primera, sino composición 
enteramente nueva. Fué descubierto este incu-
nable desconocido por el Sr. Reichling en la 
Bibl. Municipal de Perugia y descrito en el 
núm. 1513 de su Suplementum IV. 
(Haebler, 1!H7, pág. 150). 
Núm. 13.---Sedulius, PASCHALH. 
Valladol id. Pedro Giraldi y Miguel de Planes, 
1497, 23 de agosto, 4.°, 46 hoj. no fols. sign. A-
E8-?0 a línea tirada, 22 líneas en cada plana 
Letra gótica de un solo tamaño. Capitales de 
imprenta, f i l ; la mano y estrella. 
Port, escudo de armas reales: debajo de 
letras xylográficas: Pascale Sedulij-vcrso: 
(prólogo compuesto por Diego de Muros) 
foi . A i j : Seduü nimium potentis o r i s / / . . . 
f o l . AiiJ. Incipit pr. / Seduli // Prefatio / / 
[PjAscale. (Acaba): fo l . (F5) verso, l i n . 14: 
Explicit sextus líber Sedu l i j // oirisçienlissi-
mi E ad modüm deuot i Sedul i j / / opus; im-
pressüm per magisfru petru giraldi z // Mi-
chaelem de planes i oppido imprimis no // 
bil: qüod v u ' g o valladolid noialur. Anno 
no / / s f re vite M . C C C C X C V i j die vero XXii j 
men // sis angustí. Finií Feliciier. 
Este l ibro, desconocido a todos los bibllógra* 
fos, es el único que nos revela la existencia de 
una oficina tipográfica regida en compañía por 
el italiano P. Giraldi y por el español Miguel de 
Planes. Pero no es el único producto de esta 
prensa, sino que existen algunas obras más que 
por sus caracteres tipográficos se deben atr i-
buir a la misma oficina, algunas en que se ex-
presa el lugar y año de la impresión y sólo se 
callan los apellidos de los tipógrafos, otras sin 
indicaciones lipográficas y que sólo se recono-
cen por los caracteres. Entre las últimas está la 
carta de Colón de la Bibl . Ambrosiana de Milán 
y el Lucena vita beata con grabados. El único 
ejemplar del Sedulius existe en la B ib l . Nac. de 
Madr id, pero la hoja primera está tan deteriorada 
que no he podido copiar el prólogo. 
(Haebler 1917, pág. 169). 
Según el Sr. Ernest hay dos ejemplares de 
este l ibro en la Bibl. Nac. de Madrid. La página 
final del libro se reprodujo en facsímil al número 
154 de mi Tigografía Ibérica. 
(Haebler 1917, pág. 169). 
Núm. 14.—Muros, DIEGO DE. 
E x o r f a c i ó n . 
Sin indindicaciones tipográficas, pero en Va-
lladolid por Pedro Giraldi y Miguel de Planes 
c. 1497, 4.°, 18 hojs. no fols. a línea tirada, let. 
gót. de un solo tamaño. 
Po r t : escudo de a rmas reales dent ro de 
una o r l a : debajo, Exo r tac ion a los reyes 
nuest ros // señores sobre el caso acaesc ido 
/ Fecha por el l icec iado de M u r o s , fol . ai i : 
c r is t ian iss imos z v i t o r i os í ss imos p r i nç i -
~ 93 
pes // Reyes z señores nuestros porque 
segu // díze !a sagrada escritura:.. (Acaba): 
A mi su hümilde // sieruo con -soberana 
clemencia perdona q con mi ygno // ran-
cia z poco saber a vuestra real magestad 
he osado // exortar la determinación z juy-
zio de iodo a la sobera // na prudencia de 
vnestras altezas sometiendo // F in i s , 
Cita este libro Gallardo y no se reconocería 
¡ju origen tipográfico si no fuera por dos cir-
cunstancias. La primera, quee! Licenciado Mu-
ros, está íntimamente ligado con la imprenta de 
Valladolidque regentó casi él solo durante algún 
tiempo. La otra es la forma peculiar del escudo 
de armas con una oria de granates que se en-
cuentra también en el Pérez Machuca que lleva 
la fecha en Valhidolid, 1497. Gallardo dice que 
vló dicho libro en la Biblioteca Matritense. Entre 
los incunables de la Biblioteca Nac. de Madrid, 
yo no lo he encontrado, pero las señales que 
indica Gallardo, a mi parecer son bastantes para 
juzgar de su origen, Cfr. Gallardo, n,& 5191. 
(rictenler 1?C4, p íg . 214). 
Aunque dicho libro no se encontró en. la Bi-
blioteca Nac. cie Madrid cuando lo buscaba yo, 
lo ha visto allá el Sr. Ernest en 1909. Se com-
pone de dos cuadernos: a. de ocho y b. de diez 
hojas. 
(Haebler, 1917. pàsr. 129i. Pod¿inos asegurar que sa en-
cuentra en la B¡b!. Nac. 1-4"3. 
Núm. 15.—Seduüus, PASCHAI.E. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolid por Pedro Giraldi y Miguel de Planes, c. 
1497. 4.°, 46 hojas no fots., sig. a-c'-F, a línea 
tirada, 22 líneas en cada plana, letra gótica de 
dos tamaños, un grabado en madera. 
Por t , escudo de armas reales; al pie: Pas-
cale Sedul i // verso : Dicatus Murus Arch i -
d iaconus a C a r m o n a ecele // sie hispalen 
lector i salutz. . . Acaba : fo (f.-,) ve rso , l in . 14: 
Exp l i c i t sextus l iber Sedul i j // t'o. (f„) en 
b lanco. 
No se puede decidir de lejos si esta edición, 
encontrada por el Sr. Ernest en la Biblioteca 
Univ. de Zaragoza, es reimpresión de la men-
cionada por mí en la Bibliog. Iber. al núm. 614, 
o si tan sólo es una variante de ésta con ligeras 
modificaciones en la portada y sin el colofón de 
los impresores. Más me inclino a ver en ella 
una edición nueva y por esto la he menc'ionadc) 
aquí. (Haebler, 1917, pág. 169). 
(Se encuentra en ia Bib. Nac. M99). 
Ntím, 16.—Torre, ALONSO DE LA. 
Visión delectable. Sm indicaciones tipográfU 
caá, pero en Valladolid por Pedro ü i ra ld i v Mi-
guel de Planes, ca. 1497. fo!. 76 ho¡s. no fo!»., 
sign. a-h-Mk", a dos eolumnas de 40 líneas cada 
una. letra gótica de un solo tamaño, huecos o 
minúsculas para las capitales, grabados en ma--' 
dera muy toscos, Sil. corona. 
Por t . U is ión delectable, fo . (a3) estampa^ 
Debajo: comiença el tratado l lamado v is io 
// deleclable de la phi losof ia z de las o// l ras 
si; iem;as... s ign , b: ( ) N dando ya esta 
camino co // g rand . . . Acaba: fo . k verso, 
Un 8: aveiurav-i perdurable por siempre // 
Amen //. í.?eo gracias fo. (Kr, y K„) tabla, 
De este libro describe Salva un ejemplar fallo 
de portada; pero ni él ni ningún otro bibliógrafo 
alcanzó a describir el origen tipográfico del im-
preso. Los caracteres- demuestran ser producto 
de la oficina de Giraldo y Planes en Valladolid, 
y como en este l ibro todavía se usa la rr perru-
na, no debe ser muy posterior a la Memoria de 
la redempción de S.mcho Perez Machuca, im-
presa por los mismos tipógrafos en 12 de junio 
de 1497. Los grabados, bastante toscos, se repi-
ten en el curso de la obra más de una vez. Exis-
te un ejemplar bien conservado y completo en la 
Bib!. Nacional de Madrid, cfr. Méndez, pág. 182, 
n.0 5. Salva, n." 2455. Gallardo, n." 4051. (Hae-
bler, 1904, pág. Õ12. 
($« ..«cuentra en la Bib. Nac. 1-2256). 
Núm. 17.—Verardus, CAIÍOLUS & MARCI-
L I . I A N U S 
I l i s l o r i a Bael ica & Ferdinandus serva lus. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolid por Pedro Giraldi v Migue! de Planes, c. 
34 
1497. 4.° 10 hojas no tola., sig, a-c9, a línea tira-
da y a dos columnas, 32-33 líneas en cada pla-
na, letra gótica de un solo (amafio, capitales de 
Imprenta, un grabado en metal, fll; la mano y 
estrella, 
Port,: Escudo de armas reales, al pie, de 
letras xylográflcas: Historia hética, fo. aij: 
Caroli Uerardi Ceseuatis Cubicularü / /Pon-
tiflcij in historiam Beticam ad R. // P. Ra-
phaclem Riarium. S. Georglj // Diaconum 
Cardinalem //. C Prefatio //. (c) Um felix 
illc venerande presul: z iam // . . . fo!. aiij 
verso: [R] Ebus süis Rex_Maurus cum dif-
flderet//.. sig. b: deliberadum censes BAU 
//... Acaba: fo!. (c9) recio, col. 2, l in . 8: C 
Acta Lüdis Romania In / / nocentio octauo 
in solio Pe // tri sedente Anno a Natil i // 
Saluatoris. Mil cccc // xeij Un decimo Ka-
lendas // Maij. verso Ç Marcellini Uerardi 
Ceseuatis Fernandas //. C Servatus //.. 
Acaba: fo. (e8) recto lin. 18: luñocuo Regi 
non timuisse malos // Deo gracias //. C 
Factum rome anno domini Millessimo // 
qüadringentenimo quarto. Die vero decima 
sexta mensis augusti //. 
Cuando vimos al principio este folleto, tanto 
el Sr. Enest como yo, creímos que fuese impre-
sión hecha por Arnao Q. de Brocar, porque por 
el entonces no se conocía otro impresor que 
usara letrería parecida. Después se han descu-
bierto otros dos libros impresos todo o en par-
te con los mismos caracteres, y en uno de ellos 
se decía explícitamente que era obra de Oiraldi 
y Planes en Valladolid, y otro de los tipos de 
estos impresores se encontró también en dichos 
l ibritos. El libro no era desconocido totalmente. 
Hain, en su Repertorio, hace de él dos obras 
que registra con los números 15.940 y 15.943. 
Pero ni él ni nadie acertó a descubrir el origen 
tipográfico del libro. Existe en la Bibl. Universi-
taria de Valencia y en la Bibl. Real de Berlín. La 
Oerellschaft für Typenkunde lam. 359, ha repro-
ducido una página de este l ibio, pero allí, por 
error, se dice obra de Brocar. 
(Haebler, 19i7, pay. 184). 
Núm. 18.— [L ibros menores] . 
Bernardüs, De coníetnptu &, 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolid por Pedro Oiraldi y Miguel de Planes, ca. 
1497. 4.° 76 (?) hojs. no fols., sign. ab,0-cis (2), 
a línea tirada, letra gótica de un solo tamaño, 
minúsculas en lugar de las capitales. 
El mismo ejemplar que de este l ibro se cono-
ce existe en la Bibl . Nac. de Madrid y es suma-
mente defectuoso, por lo cual no es posible 
hacer una descripción bibliográfica completa. 
Contiene el Bernardüs, de Contemptu, Floretus, 
¿Esopus, Morosus y Teodulas. Piincipia por la 
hoja b y acaba en is, y según ha dicho el señor 
Menendez y Pelayo, no termina el texto. 
(Haebler, 1917, pág. 108). 
1499 
Núm. 1 9 . - B u l a 
De indulgencias para el Monas te r io de 
Santa María de la Fuente. 
Sin indicaciones tipográficas, pero con los 
caracteres de Diego de Oumiel, año de 1499, 
hoja volante en 4.° de 166 x 80 mm., 19 líneas 
de texto, letra gótica de un solo tamaño, sello 
grabado en madera. 
L i n 1.a: U G lo r i a z alabança sea dada a 
la sanct iss ima t r in idad padre z f i jo z s p u -
santo por los f ieles cr is t ianos por // quan -
to . . . L i n . 3: seru ic ios acog iendo los pobres 
z c r iado niños huér fanos . . E n la l in . 10 
hay espacio para poner el nombre del que 
la tomare. L in . 19: hermandad Fecha a 
dias del mes de año de mi l cccc 
z nouenla z jx años . Debajo de esío un pe-
queño grabado en madera representando 
la V i rgen con el n iño Jesús, y a los lados 
de ésle las pa labras: S a n d a Mar ia de la 
Fuente. 
Esta Bula también está por expedir y no lleva 
nombre ni fecha de día y mes. Los caracteres 
son los mismos de la Bula de Saldaña y muy 
parecidos a los caracteres que en tiempos pos-
teriores, entrado el siglo xvi, tenía Diego de 
Qumiel, y por eslo suponemos que ya los tenía 
en 1499, cuando se imprimieron estas Bulas; 
pues hasta ahora no conocemos ningún l ibro 
anferior a 1500 Impreso con dichos tipos. Un 
ejemplar de esta Bula eon los trozos de otro, se 
pusieron a la venta en 1899 por el librero anti-
cuarlo Ludwig Rosenthal de Munich, al precio 
de 200 mareos (300 pesetas'). El Sr. Rosenthal 
tuvo la fineza de prestármelas para tomar apun-
tes y fotografía. Ignoro su paradero actual. 
(Haebler, 1904, pág. 49). 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla-
dolld por Pedro Olraldi y Miguel de Planes 
1499. Mencionada, lo mismo que la precedente, 
como obra de Diego de Oumiel, en el lomo I. 
Se hizo de esta Bula una descripción más exac-
ta en la obra Einblattdrucke des XV lahrhunderts 
al núm. 61. También habla de ella el Sr. Reich-
ling al núm. 602 de su Suplementum 11. Se repro-
dujo por entero en mi Tipografía Ibér. al número 
139, y en la Zeitschrift für Bücherfreunde, afio V, 
cuad, 2, pág. 65. 
(Haebler, 1917, pÍR. 51), 
N ú m . 2 0 . - B u l a 
De indu'gencias para el hosp i ta l de Sa l -
daña. 
Sin indicaciones tipográficas, pero con los 
caracteres de Diego de Oumiel Año de 1499. 
Hoja volante en 4.° de 178 x 88 mm., 22 líneas 
de texto sin las firmas, letra gótica de un solo 
tamaño, firma, parafe y sello impreso. 
L i n . 1.a: Sanc l i xpus adsi t nob is gra. 
Mani f ies to sea a los fieles xp ianos como 
los s los padres apt icos de roma coce // 
d ie ron . . . L in . 3: dos sus miebros y a los 
f ieles xpianos q tomare la cofradía 
E n la línea 17 hay espacio para poner el 
nombre del que la tomare. L i n . 22: bre z 
sel lada con el se l lo de la dicha orden fecha 
a. . . del mes de. . . año de mi l cccc z nouenfa 
y IX. A l pie de esto a la izqu ierda, el escu-
do de la Orden de la Merced, y a la derecha 
entre dos parafes, la f i rma impresa con los 
m i smos caracteres: Comenda fc r // de S a l -
daña. 
En la Sibl. Nac. de París se guardan dos 
copias de esta Bula tomadas de una encuader-
nación antigua. Ninguna está expedida. No son 
del todo idénticas, pues aunque llevan el mlstfld 
l o t o y anexos, tienen diferencias tales que nò 
pueden haber sido tiradas de una sola composW 
cion. El hecho se explica de una manera muy 
sencilla, si se supone que el Impresor hizo la 
composición doblada, primero por ahorrar tiem« 
po, tirando dos Bulas en cada tirada, y lo se? 
gundo, para mejor utilizar el papel, haciendo 
dos Bulas en cada hoja, que se arrancaban ung 
de. otra después de haberse impreso. De estq 
manera no puede decirse que son dos Bulas dis-
tintas, sino que el impreso completo se fornix 
de cada dos Bulas de diferente composición, 
(Haebler, 160*, pág, 43), 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Valla» 
dolid por Pedro Giraldi y Miguel de Planes, 
1499. Pol. En el tomo I, pág. 48, había supuesto 
que esta Bula y la siguiente (núm. Ill) serían 
obra de Diego de Oumiel, del cual se sabe que 
en el año 1500 estuvo en Valladolid, y en cuyas 
manos estaban, a lo menos en el año de 1515, 
unos caracteres que me habían parecido idénti-
cos con los de estas Bulas. Un nuevo hallazgo 
ha venido a desvanecer dichas hipótesis. Hemos 
encontrado en el entretanto unos libros Impre-
sos por Pedro Olraldi y Miguel de Planes, que 
presentan los mismos caracteres con que se 
imprimieron dichas bulas. Es verdad que todos 
los libros de dichos impresores que no llevan 
fecha, pertenecían al año 1497; pero los hay nu-
merosos no fechados que ostentan sus caracte-
res, y con estos bien se podría llenar el intervalo 
de tiempo. Pero aunque, las Bulas no sean obra 
de ios mismos tipógrafos, de seguro son impre-
sos con los caracteres que a ellos habían ser-
vido. 
La Bula se ha descrito otra vez en la obra: 
Einblattdrucke des XV Jahrhunderls al núm. 1285, 
y allí se da también en el núm. 1286 la descrip-
ción de la tirada segunda, que presenta algunas 
variantes levísimas. Pero subsiste todavía en 
estas descripciones el error de atribuirlas a la 
prensa de Diego de Oumiel. 
(Haebler, 1917, pétg. 31). Como se ve son dos Impresiones 
distintas de esta Bula. 
N ú m . 21.—Ordenanzas 
Promulgadas por los Reyes Cató l i cos en 
Madr id a 21 de mayo [1499] para la b reve-
dad y buen orden de [os p le i tos ; 
Í56 
(Así dice el P. Ménclez pág, 160 y Florancs 314 
y continúan); 
las cuales fueron obedecidas aqui por el 
presidente y oidores, estando en su acuerdo 
del 26 de julio, e inmediatamente publicadas 
por ellos, constituidos por sus propias per» 
sonas en los sitios públicos de la ciudad, 
como entonces se estilaba. 
De estas ordenanzas tengo dos cuadernos de 
diferente impresión, aunque ambas hechas a un 
mismo tiempo. El uno en 10 hojas y el otro en 7 
de letra más metida. Al fin del primero dice; 
«Por quanto maestre Pedro imprimidor 
de libros de molde, quedo e se ofrescio de 
dar estas leyes e Ordenanzas en precio 
justo e razonable, mandan los señores Pre-
sidente e Oidores de la Audiencia de sus 
Altezas que residen en la muy nob e villa 
de Valladolid, que del dia de la publicación 
de estas leyes fasta dos anos cumplidos 
siguientes, ninguno ¡ro sea osado de las 
imprimir ni vender sin su licencia e manda-
do, sopeña de diez mil maravedis para los 
Estrados de la Audiencia Real de sus Alte-
zas a cada uno quel contrario ficiere. 
Vid. Ortega y Rubio, p. 216. 
1500 
Núm. 22.—Córdoba, MARTÍN DE. 
Jardín de las nobles donzellas. Vallado-
lid, por Juan de Burgos, 1500 11 de no-
viembre. 
4.°, 64 hojs. no fols. sign. As-H8, a línea lirada, 
28 líneas en cada plana, letra gótica de dos 
tamaños. 
Port, xylogr. Jardín//de las no // bles 
dón // zellas. verso. En el principio desta 
obra pone el prolo II go ¡ z la intención el 
a u t o r / . . . fo. Aii j : Tratado q se intitula 
Jardín de nobles // donzellas, Copilado por 
Fray Martin de Cordoua de la // orden de 
ganto agustin / . . . sign, b: Este Ir.icso es d' 
mis huesos / z esta carne es de mi car-" 
ne / / . . . (Acaba): fo. (H8) lin. 22: Fue impresa 
la presente obra por Juan de bur // gos / en 
valladclid a x¡ días del mes de nouem // bre 
/ del año de quinientos años, A loor z glo-
ria // de nuestro saluador z redemptor Jhe-
sucristo / z ¡I de la gloriosa Virgen María // 
Deô Grafias,-verso en blanco, 
Fué una sorpresa no común para los bibliófl» 
los, cuando en un catálogo de venta del señor 
Lud. Rosenthal de Munich se anunció un ejem-
plar de este libro desconocido de todos que se 
habían ocupado de los incunables de España. 
Bien conocido era a los literatos el nombre del 
autor y el título de la obra, pero nadie había 
sabido que existía de ella una edición ejecutada 
en el siglo xv. Pero el ejemplar fué muy bien 
conservado; tenía la fecha indicada, y sus parti-
cularidades tipográficas son tan concordantes 
con las producciones conocidas del impresor, 
que no queda espacio para duda ninguna. No me 
consta si el libro que se ofreció al precio de 
15.000 marcos alemanes, se ha vendido; si lo ha 
sido, habrá ido a parar a América. El Sr. Viudel 
que al parecer fué dueño del libro por algún 
tiempo, ha reproducido en su Bibliografía gráfi-
ca el título xylográfico en el núm. 69 y el final 
del libro en el núm, 70. 
(Haebler 1917, pág. 49). 
Núm. 23.—Díaz, MANUEL. 
Libro de albeyteria. Valladolid. Juan de 
Burgos, 1500. 30 de setiembre. 
4.°, 152 hojas fo.'s. (8) I-CXX1II1. sign. A8 a o8 
pq0, a línea tirada, 30 líneas en cada plana, letra 
gótica de dos tamaños. Capitales de imprenta. 
Figuras grabadas en madera. 
Fo. A: Comiença la tabla del libro pre-
sente de al // beyteria / por la qual se pue-
den hallar... 
La tabla abraza las 8 hojas de la s'gn. A. fo. a; 
estampa que representa los signos del zodiaco, 
puestos alrededor de un caballo, lit: 
Libro de // albeyteria // emendado z co-
rregido z añadidas en cl se//scnla z nueue 
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preguntas, s ign , b: cap. i j . como se deüe 
tornar z domar / /e l nueuo caba l lo / / (Acaba) : 
fo i . CXXI I I I verso l in . I I : cos d ias . / / C Son 
acabados estos dos l ib ros de aibey // íeria 
d ' assaz prouecho para los r i cos r quie 
menos puede son impremidos en la noble // 
v i l la de vd l lado l id // en post r imero de sep-
t iembre del año de Mi l z qu in ientos años // 
fue impresso por Juan de Bu rgos . A loor // 
r g l o r i a de nuestro sa luador jesu c r is to . 
La versión castellana es de Martín Martínez de 
Ampler, quien también compuso c! prólogo. El 
ejemplar que vió Gallardo tenía la tabla al fin 
del l ibro. Existen efemplares en la Bibl. Univer-
sitaria de Madrid y Bibl . Provincial de Evora. 
El segundo está falto de los folios 1 y II. cfr. Ga-
l lardo, n.o 205<3. 
(Haeblcr, 1004, páj;. 95). 
Núm. 24.—Saüust ius. 
O b r a s e n romance . Va l lado í id , Juan de 
B u r g o s , 1500.15 de febrero. 4.°. Port , xy logr . 
E l Sulust i0 // ca lh i l i n r i o /' z i u g u r t a . / / c o 
g losa e // Romançe /'/ 
Verso: grab, en madera, representando al 
autor en el acto de entregar su libro a un prelado 
s-:nlado en su trono. 114 hoi. no fols. sign- a, 
n.3 o'0, a línea tirada. 29 líneas en cada plana. 
Letra gótica de dos tamaños. Capitales de im-
prenta: fil. la mano con la estrella. 
F o . (a,) en b 'anco (?) fo l . (a i j ) . Este l ibro 
se l lama Sa lus t io calhi i / / j i a r i o el qual f u i 
t raduz ido del lat in en roiuace //' castel lano 
por maestre Prac isco Vidal de Noya // en 
est i lo asaz alto z muy elegate: según se 
s igue // [LJOs Hombros (s ic) q desean 
ex // ceder a los o t ros animales // ... s ig . b: 
¡astro ya grande: se cree por c ierto que 
Cath i l i / / . . . (Acaba) : f o l . (113), ve rso : Fue 
la presente obra impressa e acabada en / la 
noble vi l la de Va l lado í id : por Juan de B u r / / 
gos z de mano adic ionada. Fue acabada en 
q ü / / z e dias del mea de febrero. Del año 
de nuestra // sa luac ion de mi l l z quinientos 
años. A loor z // alauança de nuesl ro sa l -
uador Jesu c h r i s f o / / D e o graí ias . fo. (114) 
en blanco. 
Existen ejemplares de este libro en la Bib. Nec. 
de Madrid, Bibl. Colombina de Sevilla y Bibl . 
provincial de Caller, cfr. Hain núm. 14235. Salvá 
n."279(. Toda n.0 59. 
(Haebler 1904). 
En la Bibliogr. Iber. dudaba si fuese en blanco 
la primera hoja porque faltaba en el ejemplar 
que había examinado. El Sr. Ernest al fin ha 
encontrado en la Bibl. del Palacio Arzobispal de 
Valencia otro ejemplar, el cual aunque no la 
tenía sino estropeada, presentaba aun así restos 
bastantes para formar idea de lo que había sido, 
como se ve en lo arriba copiado. Lo trae el 
Sr. Reicliling a pag. 142 de su Suplementum VI , 
fundándose en SJ ejemplar de la Bibl. Univ. de 
Caller. Otro hay en la Academy Library de 
Edinburg. En mi Tipografía Ibérica núm. 83 se 
ha reproducido en facsímil una plana de dicho 
l ibro. 
(Haebler 1917, pág. 165). Lo citan Salvá T . 2, p. 434, 
n." 2.91.-Men Jez pág. 293. 
1501 
N ú m . 25.—Oliveros de Cast i l la . 
Histor ia de los nobles Caüa l le ros 
y Ar tus de A lgarve , trad, por F r . A lonso 
de Fuentidueña. Va l ladoí id . Juan de Bur-
gos . 1501. 
Fol. let. gót. 
Vid. Salva, T. 2, p. 83, n.0 1644, y Amador de 
los Ríos, T. Vi l , p. 377. Cejador, T. 1, p. 446 y 
484, cita una edición de 1504 que no vemos men-
cionada en ninguna parte. 
Núm. 26 —Trist ian de Leonis . 
L ibro del esforçado caual lero Don T r i s -
t ian de Leonis e de sus grandes hechos en 
armas. Va l ladoí id . 1501. 
Fol. let. gót. a 2 col. 
No lie logrado ver ésta, que sê dice primera 
edición del Tristian y se halla mencionada en e! 
catálogo de la venta de Ebert baio el n.0 25H 1, 
38 
como tampoco otra de Sevilla de 15S0 qua hubo 
en la B. Col. 
Vid. G a l l a r d o , ! . 1, p. 1212, n.': 1238, y A t m -
dor de los Ríos, T. VII, p. í76. Libros de Caba-




De ¡a nobleza y lealtad, compuesto por 
doce sabios, por mandado dt l Rey D. Fer-
nando que ganó Sevilla. Valladoiid. 1.502, 
Vid, Cejador, T. 1, p, 192, n,0183, 
1503 
Nútti, 28.—López de Palacios Rubios, 
JUAN, 
Repetilio. ru et ca. / p. vías, de doneti 
/ onibus inler virun / et uxore; edila a 
Joane / lupi de palacios reniios / cum pri-
uilegio /. Commendatio operis cuinsdain 
amici. _ 
(Al fin). Finis repetitiois in rubricas et 
cap. per vestras de donalionibus inter viru 
/ et uxore q fuit edicta a Joane |opez de 
/ Palacios remios Sacror z canonu doclo-
re, regnanlibus ehristianissimis Femado et 
Helisabhet hispaniaru / regibus; quor z ide 
autor e coôiliarius / sumpia ex propio or i -
ginalh impresa / í villa de Valladoiid por 
Jocobu de / Qumiel anno millessimo quin-
qua / gesinio tei tio (1503) Februarii die XV. 
(Biblioteca Cátedra! Córdoba), 
Ôin foliación, pero con signaturas hasta H-6, 
ttláa 18 h. de labias al fin. Síguense con nueva 
sig. (A-10) una Alegación del mismo autor ¡n \ 
Materia heresia. Precede a la obra una dedica- j Núm. 5 1 S a l U s f Í 0 4 
toria a D. Alvaro de Portugal, Consejero de los 
Reyes Católicos. Item Prefa/io ad õa/manticen-
Bern Acad. La obra, en vez de folios, está nume-
rada por columnas, 517 + 57 de la Alegación, 
Vid. Gallardo, T, 5, p. 496, n.0 2774, y Nicol. 
Antonio, T. 5, p. 720, Cejador, T. 1, p, 461 y 
fSOO. Ortega y Rubio, T. 2, p. 82. O. Moral, 
Núm. 29.—[Madr iga l , ALONSO DEJ. 
Tostado. Confesional. Valladoiid. Diego 
de Gumiel. 1503. 
No hemos visto esta obra. La hemos hallado 
citada en el inventario de la Biblioteca del su-
primido Monasterio de San Benito el Real de 
Valladoiid. 
Núm. 30.—Mol ina, BARTOLOMÉ, 
Arte de canlo llano. Lux videnlis dicha, 
Compue / sta por el egregio Frey Bariho-
lome de molina de la orden de / los meno-
res: Bachiller en sancta Theologia, Dirigida 
al muy / reuerendo y magnifico señor el 
señor don Pedro de ribera /' Obispo de lugo 
y por el dicho señor aprouada. Valladoiid 
Diego Gumiel 1503. 
(Empieza). Arle de canto llano... Consi-
derando que la ignorancia es madre de to-
dos los erro / res y que deue ser echada de 
lodos los fieles... 
(Acaba). Déos nuestro señor por el ente-
ro gualar / don de este suelo e después en 
el cielo Amen / P. Episcopus / Lucensis. 
(Colofón). Fue imprimida la présenla arte 
en / la noble villa de Ualladolid por Die / go 
de Gumiel en el mes de Agosto / Año del 
Señor M.d.lll (1503). 
Sin port., texto a plana de 55iin, caja 0,141 X 
0,098 mm., let. tortis, capitales impresas, sign, 
A,,, b..., cuaterno a, duerno b, lleva algunas 
págs. dedicadas a la notación, dedic, texto y 
música, aprob., colofón. 
Del Católogo 1 de esta Biblioteca, por el señor 
Rivera. 
Traducido por el Maestro Francisco Vi* 
dal de Hoia, de estilo asaz alto y muy ele-
gante... Valladoiid. 1503, 
Vid. Amador de los Ríos, T, Vil, p, 40, 
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1504 
Núm. 32.—López de Palacios Rubios, 
JUAN. 
De iusficia ef jure obiec ionis ac // rete-
Fo!. let. gótica, 70 hoj. sin foliar—a ij—h vij. 
A—Ai]'. Capitales grab. Perg. 
Port, con un grab.: un rey en el trono, rodea-
do de cortesanos, recibiendo un libro que le en-
trega un hombre con ropa talar arrodillado. 
135 x 108 mm. 
H -vi/ -
©eíuftícíactíure obtctionísac 
méttome regut ittauarrcitlw 
>áítuíptrcgrcgülincntocpcí)K 
dtt5#íl ̂ oJup̂ oepaiacioerû  
UÍ00Í>OCtO2C5CFíniÍUl\CGÍ)CP 
namí̂ *pícríptin£u puílcgíot 
•,504 —PALACIOS RUBIOS, N,0 32 
tlonis jegni SJavarre._Liber // edilüa per 
egregiu meritoque colte // duz, viru Jo. lup. 
de palacios rü // uios doctore t eximiu 
// Regij;que se = // iiattis. P. acriptu. Cuni 
puilegio. (No tiene colofón), 
P r ó l ó g ô - f exiô -Tabla» 
Ejemplat' mágnffieo, impreso sohre vitela. 
{Se ?ncu?ntra en la Bib. Nac, R, 
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Nútn. 33.—Pragmáficas. 
Las del Reyuo. Recopiiación 
de algunas bulas en favor de lá jurisdic-
ción Real. Pragmáticas y algunas leyes del 
Reyno. Valladolid. 1504 En casa de Juan 
de Villaquirán. 
1 vol. foi. 
(Se encuentra en la Blb. Nac. ds México), 
La nota nos ha sido facilitada por el Reve-
rendísimo P. Luciano Serrano, Abad del Real 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Admitimos esta nota con nuestra protesta so-
bre la fecha. Juan de Villaquirán no imprimió en 
Valladolid hasta 1324, caí es que debe haber 
error en esta fecha, que esperamos aclarar con 
nuevas investigaciones. 
1506 
Núm. 34.—Molina, BARTOLOMÉ DE. 
Arte de canto llano. Lux videnlis dicha. 
Copuesta por el egregio frey Bartholome 
d' molina de la orde de los menores: ba-
chiller en santa Iheologia. Dirigida al muy 
reuerendo y magnifico señor el señor don 
Pedro de ribera obispo de Lugo y por el 
dicho señor Obispo aprouada. 
Este epígrafe llena la dedicatoria que ocupa el 
blanco de la hoja primera, sign, aj, pues el vo-
lumen nunca ha tenido portada, y concluye en 
el reverso de la duodécima el siguiente colofón; 
F u i empremida la presente Arle en la no-
ble villa de Ualladolid por Diego de Gumiel 
a XXV diaa del mes de Nouiembre año d'l 
señor ú' Mili quinientos el VI (1506), 
4.° leí. gót. con notas de música. Son 12 hoji 
fcin llamadas ni foliación con las sig, a y b de 
6 hoji la primera, y 4 la segunda. El escudo del 
Impresor se halla al dorso de la hoj. é,a, 
Vid, Ôalvá, T.. 2, p. 347, n¡0 2335, Gallardo, 
T. 6i p» 818, n 0 5084, Nic. Antonio, T, 3, p. 199, 
Çejador, T. 1, p.. 463 y 506. 
1507 
Núm. 35.—Ruiz de Core l la , JUAN. 
Historia de Josef hüo del gran patriarca 
Jacob. Valladolid. 1507. 
Vid. Cejador, T. 1, p. 464, n.o 507. 
1509 
Núm. 36.—Guillén de Avila, DIEGO. 
Obra compuesta en loor del Reverendí-
simo Señor Don Alonso de Carr i l lo , Arz-
obispo de Toledo. Pincia. Tipis Didaci 
Gumiel. 1509. 
Fol. 
No hemos viáto esta obra. La tomamos de 
Nic Ant. I. 3, p. 283. La cita también García del 
Moral como «Obras de Carri l lo». 
Núm. 37.—Guil len de Av i la , DIEGO. 
Panegirico compuesto por Die // go gui-
llen de Auila en alabaça // de la mas ca-
tholica Princesa y // mas gloriosa reyna de 
todar> las // reynas la Reyna doña Isabel // 
nuestra Señora que Sancta gloria // aya e 
a su alteza dirigida. // E otra obra co-
puesta por el mis // mo diego guillen en 
loor del reuerendissimo señor don // Aloso 
carrillo arçobispo de Toledo q aya aanta 
gloria. 
(Al fin). Estas coplas se imprimiero // 
en la noble villa de UaMa // dolid por diego 
de gu / /m ie l , Acabarose, a / / x x j de abril 
de // M. D. j X. (1509). 
Pol. Let; gót, 26 hoj. sin foi. a i j - d i i i j . A3 
col. Cap. grab, rúst, 
Port, vuelta en bl.-Dedicatoria—Argumento 
Texto—Colofón—Exlibres de Qayangos, 
Se encuentra en la Sib. Nac. R, 11.23?. La ci* 
tan: Nic. Ant., T, ó, p. 288. Piosdado, p, I05i 
Marcilla, p, 205. Ticknor, T. 3, p. 466, 
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Núnt. 30.—Mol ina, BARTOLOMÉ PE. 
C Arfe de Canto Llano. Lúx vidcntis di-
cha. Copuesfa por el egregio frey Barlho-
lome d' Molina d' ía orde de los menores.,. 
Vaíiadolid. 1509. 
No hemos visto esta edición que lomamos de 
Salvá, T. 2, p. 237, n.0 2553, quien a su vez la 
copia á¿ D, Mariano Soriano Fuertes en su 
«Historia de la Música española». 
1510 
Núm, 39.—Petrarca, FRANCISCO. 
Francisco / Petrarca / De los remedios 
contra ptospera y aduersa fortuna /. Con 
priuilegio /. 
Sigue con gran escudo de armas, y al reverso 
de la segunda hoja principia la carta para don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien está 
dedicada, haciéndole sabir la traslación que 
hizo del latín al romance de la obra del famoso 
poeta Francesco Petrach. En !a 4." hoja comien-
za la vida del poeta con el epílogo de sus obras. 
Sigue la tabla y termina con una gran lámina de 
Cristo entre los dos ladrones. 
(Al final). ...es imprimido el l ibro del fa-
moso poeta y orador Francisco petrarca de 
los remedios cotra prospera y aduersa 
fortuna, en la muy noble villa de Valladolid 
por Diego de Qumiel. El qual Jiene cédula 
d'l rey nuestro Señor psra q ningrun im-
primidor ni librero le pueda imprimir ni 
vender en estoá reynos sino el dicho diego 
de gumiel o quien su poder ouiere / por 
espacio de cinco años primeros siguientes; 
q corren desde oy q se acabo el dicho l i -
bro; q son xviij días del mea de março del 
afio de M.DX. (1810), 
Se encuentra en el Real Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Lo citan Llsfofum, Ti 19, pá-
gina 7336, Salvé, T. 2, p, 894, n,0 5971. Gómez 
de la Cortina, T» 4, p. M , n>0 6385, Cejador, 
T. 1, P» 4é6y3n, 
i S t i 
Núm. 40 . -Agust ín , SAN. 
Las Máditaciones y soliloquios. Vallado-
lid. Diego Qumiel. 1511. 
4.° piel. Let. gót. port. grab. 
No hemos visto esta obra. La tomamos de 
Vindel p. 6, n.0 42, quien dice: «Ejemplar o n 
curiosas anotaciones en las márgenes en letra 
de principios del siglo vxi, rarísimo». La cita 
List of... T. 12, n.0 5876. 
Núm. 41.—l3rrael, RAB( SAMUEL DE. 
Las epistolas de de la ciu-
dad del Rey de Marrocos enviadas a Rabi 
Isaac Doctor y Maestro de la Sinagoga que 
esta en la Subjulmeta en e! reino susodicho 
las cuales claro y abiertamente muestra ser 
complidas las profecias y las destruicion. y 
perpetuo destierro suyo ser por la muerte y 
pasión que dieron a Christo nuestro Re* 
demptor. (Al fin). Acabanse las epistolas de 
Rabi Samuel emviadas (sic) a Rabi Isaac 
Doctor y Maestro de la Sinagoga. Son im-
presas en la Noble villa de Valladolid del 
año de 1511. 
En 4.°, let. gót. a línea lirada de 24 h. (sin fol. 
ni reclamos) pero con sign. (a-c). A la vuelta de 
la hoj. del frontis, el prólogo. 
Vid. Gallardo, T. 3, p. 261, n.0 2571. Ceja-
dor 71, p. 469 y 514. 
Núm. 42,—Tlraní lo Blanch. 
(Dentro de orí. grab.>n madera y con escu-
dito ért la párie inferior, jinete combatiendo, en-
cima Tifarité y debajo): 
C Los cinco libros d'l esforçado t inüen» 
cible caualleró / Tirante el blanco de roca-
salada: Cauallero de la Oa / trotera, El 
qual por su alta caualleria olcaço a ser 
pn / cipe y cesar del imperio de Grecia. 
(A la vuelta). Libro l.M que trata cómo el 
Conde Quillen de Varoy se propuso ir al 
Santo Sepulcro de jerusalén y manifiesto a 
la Condesa su mujer la deliberación de au 
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partida. Libro ll.2: que (rata cómo descercó 
y socorrió Rodas que eslaba cercada y 
puesta en mucho estrecho por los turcos y 
•del casamiento de Felipe hijo del Rey de 
Francia con la hija del Rey de Sicil ia. 
Libro III 8: Trata de cómo fué en Constanti-
nopla en servicio del Emperador y fué su 
capitán general contra el Soldán y el gran 
Turco y de las grandes caballerías que en 
dicha guerra hizo. Libro IV.4: Traía de cómo 
Tirante desnudo y cautivo subió a tanta 
señoría que con su mucha industria y gran 
esfuerzo de caballería conquistó y sojuzgó 
a toda la Barbería (sic). Libro V b: De cómo 
Tirante, acabada lo conquista de la Barbe-
ría dló al Señor de Agramóme y a Plazer 
de mi vida el reyno de de Fez y de Bujía y 
al rey Escasiano el reino de Túnez y de la 
gran Armada que hizo para ir en socorro 
de Constantinopla y de cómo prendió al 
Soldán y al gran Turco y cómo después de 
desposado con la hija del Emperador reci-
bió todo el Imperio. (Al fin). A loor y glo-
ria de nuestro Señor Dios y de la ben-
dita virgen maria su madre y señora nues-
tra, fue impreso el presente libro del famoso 
e invencible cauallero Tirante el blanco en 
la muy noble villa de Valladolid por Diego 
de Gumlel. Acabóse a XXVii j de Mayo del 
afio M.D.Xj (1511). 
Comprende CCLXXXViij fols. let. got. a 2 col. 
Cop. grab, en mad. Falto de los fols. XVI y XL. 
Consta de 4SI cap, 
Unica trad, castellana que se conoce, tal como 
la deacribe Gutiérrez del Caño en su «Ensayo 
Bibliogrófico» quien la toma a su vez de D. Juan 
Oivanel. Se encuenlra en la Biblioteca de D. Isi-
doro Bonaome en Mallorca. Otro ejemplar se 
Cita en el catálogo de venta de Gaiguat y otro 
Inoompleto en la librería de Lord Stuard de 
tíothsoy, mintatro inglés en Lisboa. Gallardo 
también lo describe, T. I, pág. 1193, núm. 1219. 
Núm. 4 3 , 
1312 
-Historia 
De los enamorados Plores y Blanca Flor. 
Valladolid, Arnao Guilíén de Brocar. 1512. 
Vid, Bonilla y San Martín, 
Núm. 44.—Ordenanzas 
De la villa de Valladolid, recopiladas por 
Juan Mosquera de Medina. 2.a Impresión. 
Valladolid. A. Verdesoto, 1512. 
(Se encuentra esla obra en la Bib. Univ. de Salamanca). 
Ni'im. 45.—Pérez de Guzmán, FERNÁN. 
Mar de / h is tor ias / C o pr iv i leg io / 
Sigue en 2 hoj. la tabla. La 4.a la ocupa la de-
dicatoria del Comendador Santisteban, la 5.° 
corresponde al foi. 1.0, tiene una orla muv ancha 
y principia: 
Este l ibro se int i tu la Mar de ys to r ias el 
cual cop i lo el noble caual lero Hernán perez 
de guzman. (Al fin). Empr im iose en la noble 
v i l la de Va l lado l i d por Diego de GumieL 
Acabóse a Ireynla d ias del mes de A g o s t o . 
Año del nascimiento de nro sa luador jesu 
chr i s lo de M.DX1! años . 
Sigile el escudo de Gumiel. Pol. let. gót. a 2 
col. LXV1 fols. comprendiendo el de la fecha y 
4 hoj. de prels. Al dorso del foi. XLIX principian 
las generaciones, semblanzas y obias de los 
ecelenies reyes de espana don enrique el tercero 
y Juan el segundo y de los venerables perlados 
y notables caualleros que en los tiempos desloa 
reyes fueron, «las quales se publicaron en este 
volumen por la vez primera». 
Vid Salva, T, II , pág. 420, n.0 2772. Amador 
de los Ríos, T. V, pág. 76 cita una edición de 
1511 que por error debe ser esta. Ortega y Rubio, 
T. II , pág. 82. Cejador, T. I, pág. 299-508. García 
del Moral. 
1514 
Núm. 46.—Marineo Siculo, Lucio, 
Ad illustrissimu principe Alfonfeürtl Ara-
goneum Ferdinand! Regis fllium / Ceesa-
raugüstíe et Valenitee Archiepiscopum Ara-
goniaeque preesiden / te Luci_i_Marine[ Siculi 
epistolaru familiaru libri dece & aepfe / Oro-
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ties quinq de pareis liber unus, repetitio 
de uerbo fero / & eius copositis liber unus: 
Carminu libri duo. Sul / plerea i principio 
operis carmina: quibus auctor / iuxta cruce 
xpi cu uirgine mre plorat & ¡ iamenlat'. Sunt 
& oroes duae bre / ues ad xpm saluatore: & 
ad uirgine dei genitrice / una: & angelica 
sa / lutatio cu addi / tionibus / Siculi. / 
Admonendus est lector que in epistola 
quinti libri ad Cataldum Parisium / de est 
Antonius Calphuruius poeta celeberrimus: 
qui carmen Bucolicum / scripsit ad eemula-
tionem Vergili i. Item in eedem epistola ubi 
est G a s p a r / & Melchior contendentea le-
gendum eat contendebanr. / Cum gratia et 
prluileglo, (Al fin): C Impressum Vollisoletl 
per Arnaldu Quli / elmum Brocarium & 
exaciissime casiigaii. An / no doniini Mil-
lesaimo Quingentessimo decimo / quarto, 
pridie Kalendas Manias. 
Port. + 158 hoji de texto sin foliar, aii-av-A-
Eilii. A plana entera. Capiiales indicadas. Al 
comienzo del texto un grab, que représenla las 
dos Marías al pie de Cristo crucificado de 
75 X 66 mm. Colofón. Registro. Escudo del im-
presor.—53 cm. lol. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 2076Í). 
La cita Salvá, T. 2, p. 501, n.0 3025. También 
hace mención de ella el P. Miguelez en la Revista 
«LaCiudad de Dioa* n,05 correspondiente a mar» 
lo de 1919, pág. 354. Otro ejemplar existe en la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca. Cejador, 
T. 1, p. 577-415. Gómez Uriel, 515 y 325. 
Núm. 47.—Pulgar, HERNANDO DB, 
Los claros varones de Bspanna hecho 
por , dirigido a la muy alta 
reyno dona Isabel reyria d i Castilla. 
A la vuelta del frontis prlneipia el texto y en 
el blanco del foi. XXXX1I1 las Letras del mismo 
autor. Al fin de la obra hay una hoja de tabla y 
al terminar ¿ata se eneuentra el siguiente colo-
fón ¡ 
«F¿nesce el presente libro ., Impreso en 
la muy noble y muy feliçe villa de Vallado-
lid... en casa de Francisco Fernandez de 
Cordoua impresor. Acabóse a los ocho 
dias del mes de nouiembre año del nasci-
miento de nuestro redemptor jesuehrisfo de 
M.D.XIV (1514) años. 
4.°, letra gót. LIX hoj. fols. una de tabla sin 
num. y otra en bl. 
(Boletín Bibliográfico espaflol, 1864, n." 1). 
Vid. Salvá, T. II, p. 653, n.0 5495. 
1515 
Niirn. 48. -Agust ín , SAN. 
Las Meditaciones z soliloquios ? Manual 
del bienav. 8. Agustín, Valladolid, 1516. 
Vid, Celador, T. 1, p. 492, n* 541. 
Núm. 49.—Saladino. 
Bajo este renglón hay dos figuras que repre-
sentan dos doctores, uno con una redoma y otro 
con un cajetín drogas, y en la parte inferior se 
lee: 
Con privilegio Real. 
El verdadero titulo ae halla al principio del 
fol. 2 que dice: 
Comieça el copendlo de los Boilcarioa 
compuestos por el doctor Saladino físico 
principal del Principe de Tarato, traslada-
do del latín en lengua vulgar castellana 
por el Uceciado Alonso rodríguez de l ú -
dela. (Al fin de la Tabla): Aqui se acaba el 
muy prouechoso libro llamado compendio 
de boticarios, según el muy excelente Maes-
tro en artes y dotor en medicina SaladinOi 
medico del excelenlísBimo principe de Ta-
ranto. Trasunto y con mucha diligencia 
corregido del latin en lengua castellana por 
el licenciado Alonso Rodriguez de Tudelai 
el qual también le ofladio esta tabla muy 
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Héôéààl-ia y le hizo imprimir para la utilidad 
y bien público. Fue imprimido en ia muy 
noble villa de Valladolid por Arnao Gui leu 
de Brocar a 25 dias del mes de Noviembre 
arto de 1515 (B. Col ) 
1516 
Núm. 50.—Albuchasis. 
Grabado'rodeado de orla, que representa dos 
M M 
, Í -v i?** ! 
1515.—SALADINO, N.6 49 
4.8, leí. gól. 6è ho). íois. + 4 tabla y â de 
errólas. 
Vid. Salvá, T. 11, p, 413, 274S. Gallardo, 
T. IV, p, 956, n,0 3681, M. de Id Reguéra, p. 50, 
|1,0â8> Picatoste, p. 269, n,0 697, 
(Blbl. Nac, R, 4!a-Tlkn0r 14-18), 
medicos sosteniendo una redoma y una caja, 
Debajo; servidor de Albuchasis, 
(A1 fin): Aqui se acaba el Muy prouechoso 
libro llamado Seruidor de Albuchasis, iras-
48 ~ 
ladado del latfn.,. por el licenciado Alonso 
Rodrlgciez de Tíldela / el ql tamble le aña-
dió esta tabla may necessária al libro... 
Fue Im / prlmído por Arnao guUte de / 
brocar e la muy noble v i l la / de valladolid 
a XXVh'i / días d'l mes d' enero / de mi l y 
qulnlefos / y diez y seys / años / + ] 
Port, con el qrab. dicho, que, sesrün Salvá.son 
los santos Cosme y Damián de 6Ü X 67 mm. 
Prólogo. Prólofro de! autor. Texto. Tablo. Co-
lofón. Letra (?ót. + li fol. 4- 5 ho). - ai! - qi l i i . A 
plana entera. Cap. grabs —29 cms. 4.<,mlla. hol. 
Se encuenlra en la Blb l . Nacional. R. 13724. 
Lo citan Salvá, T. 2. p. 394, n.0 2681 y M. de la 
Reguera, p. 50. n.0 28. Tickn^r, T. I. p 548. Or-
tega v Rubio, T. I I , p. 82. Celador, T. 1, p. 492-
541. Garcííj del Mora' . 
1517 
Núm. 51 —López Madera, OREOORIO. 
Excelencias // de la Monarchla y // Reyno 
de España. // Aotor el Licenciado Greco // 
rio Lopez Madera. Fiscal del Rey don Phe-
lippe II nuestro // señor, en la Real Chanci-
lleria de Granada. // Dirigidas al Principe 
Don Phelippe nuestro señor. // (Grabado: 
Escudo real). // Con privilegio. En la ciu-
dad de Valladolid. // Por Diego Fernandez 
de Cordona Impressor // del Rey nuestro 
Señor. Año de 1517. // A costa de Martin 
de Cordoua mercader de libros. 
Fol . Letra romana e itálica, 16 hoj. •+• 84 fol. 
•[:, - A - L3. A plana entera. Capitales grab. Apos-
tillas impresas. Pág. cerradas Pta. 
Port, vuelta en bl. Tassa. Erratas. Privilegio. 
Dedicatoria. Lugares de la Sagrada Escritura. 
Lugares de Derecho. Prólogo. Indice de capí-
tulos. Indice de Autores. Indice de las lixcelen-
cias. Texto. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. tí. 17002). 
Núm. 52.—Pradi l la , EL BACHtu.ei? DE LA. 
Catedrático de Santo Domingo de la 
Cacada. Egloga real spbre la venida a ' Vid Cejeíor, T 11, p. 45, n,017. 
España del Rey Don Carlos. Presentóla 
en... Valladolid. 1917. 
Del Registro de Fernando Colón. 
(Se encuentra en lo Bit. Noc) 
Vid. Celador. T. I, p. 470, n,0 814. 
Núm. 5 3 . - [ S a l a d I n o ] . 
Sevldor de Albucasls. 
(Frontis con dos flfiruras como en la edición 
de 1512. A la vuelta del frontis), 
Comienza el servidor, libro XXVIII de 
Albucasis Benabenacerln, trasladado del 
prabigo en lafin por Simon genooes siendo 
Abraham judio de Tortona Interprete, agora 
nneciamente trasladado y corregido del latín 
en lengua vulgar castellana por el Licen-
ciado Alonso Rodríguez de Tudela. 
La obra está dividida en tres tratados; primero, 
preparación de las piedra* y minerales;segundo, 
de las rafees y plantas y de sus zumos; tercero, 
de las medicinas tomadas de los animales. 
(Al final): Aquí se acaba el muy proue-
choso libro llamado Servidor de Albocasia 
trasladado... Fue imprimido por Arnao Gui-
llen de Brocar en la muy noble villa de Va-
lladolid a 28 dias del mes de enero de 1517. 
(B. Col.) 
4.° let. gót. 52 ho¡. y 7 más al fin con la Tabla, 
tras la cual se pone el membrete del impresor y 
después dos ho¡. de erratas. 
Vid. Gallardo, T. 4, n.0 237, n.0 5682. Picatoa-
te, p. 269, n.0 698. 
1518 
Num. 54.—Espinosa, Lic. ALONSO DE. 
Tratado contra pestilencia y ayre co-
rrupto. Valladolid, 1518. 
1519 
Núm. 55,—Contienda. 
j j La contienda que ouieron // Ajas, tela-
món y Ulixes ante los principes // y pueblo 
de grecia delante de Troya sobre las // ar-
mas de Achiles después de su muerte. (El 
// qual mato Paris a traycio y sobre seguro 
en // el templo de Apolo dentro de Troya). 
Trasla // dada del principio del decimo ter-
cio libro del // Ouidio de melhamorphoseos 
en lengua vul // gar castellana, 
(Contiene 11 hojas. Consta de 76 octavas y 
concluye): 
Aqui se acaba la contienda que ovieron 
Ayax, Telamón y Ulixes sobre las armas 
de Aquiles. La qual envio el Licenciado 
Alonso Rodriguez de Tudela al ilustre y 
muy magnifico señor el Señor Don Her-
nando Enriquez juntamente con la Iliada de 
Homero para en que lean sus hijos los que 
han de exercitar el arte militar. 
Esta noticia dice Salvá la sacó de unos apun-
tes comunicados por el Señor de Parga: en ellos 
no se menciona ei tamaño del libro ni la clase 
de letra). 
(Al fina ): Fue impri //' mida por Arnao 
Guillen de brocar en la // muy nob e villa 
de Ualladolid. XXIX // de Mayo. Año de 
m. d. z XIX (1519) años. 
4.° let. gót. 11 hojas sin foliar a - avj - A plana 
eniera pta. Título y a continuación el texto. Co-
lofón. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 694i). 
Vid. Salvá, T. I, p. 248, n.0 675. 
Núm. 56.—Homero. 
( [ Esta es la yliada de home- // ro en ro-
mãee. Traduzida por // Juan de mena. (A 
la vuelta). El presente libro se nombra 
lijada de Homero historiador muy anliguo 
y principe de los poetas, Traducida del 
griego y latin en lengua vulgar castellana 
por el famoso poeta castellano Juan de 
Mena: embiola el licenciado Alonso Rodri-
guez de Tudela a! ilustre y muy magnifico 
señor ej íjeñor don Hernando Enriquez con 
la présenle carta. 
Sigue ésta en la siguiente hoja: 
Comiença la Iliada de Homero traducida 
en lengua vulgar por el famoso Juan de 
Mena, Proemio de Juan de Mena al Rey 
Don Juan segundo. 
Viene después el proemio, en el cual dice el 
autor haber dispuesto, no interpretar los veinti-
cuatro libros, que son el volumen de la Eneida, 
sino formar una breve suma de ellos. Después 
del proemio se halla la suma mencionada en 
treinta y seis capítulos en prosa y concluye el 
libro. 
(Al final). Aquí se acaba la yliada de ho-
rnero historiador // muy excelete. Traduzida 
del griego y latin en len // gua vulgar por 
el poela castellano Juan de Mena. // Em-
biola el Licenciado Alonso Rodriguez de 
Tu // dela al ¡Ilustre z muy magnifico señor 
el Señor do Her // nando enmquez para en 
q lean sus hijos los que // ha de exercitar 
la disciplina y acto militar. Fue im- / /pr i~ 
mida en la villa de Ualladolid por Arnao 
Qui- // lien de brocat a. XXij. dias del mes 
de abril. Año // de mil z quinientos z diez y 
nueve años (1519). 
4.° letr. gót. 30 hoj. sin fol. aij-düj. A plana 
entera. Cap. grab. pta. Port, con un grab, en 
madera: unos guerreros peleando delante délos 
muros de Troya: a la izquierda un guerrero con 
armadura y lanza, llevando del brazo a una 
dama. 106 X 97 mm. Dedicatoria.Texto. Colofón. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 6944). 
La cilan Salvá, T. 1, p. 248, n.0675 y Ticknor, 
T, 1, p. &47. 
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Núm. 57 , -Juvena l . 
Esta es la sexla sátira de 
poela muy famoso; en la qual se repreben-
gin Gallardo son un Maestro en su Cátedra, y 
un escolar a su lado en plej, y el todo va clrcuN 
do de una orla. Al dorao comienza el Prólogo y 
argumento de la sexta sátira de luvenal, y en el 
blanco de la hoj. sigrn, cu se lee: 
SI 
• • . 
r o e n vomfccXrtòwiM 
1519.—HOMERO, N.0 56 
den algunos vicios y costumbres d' muge-
res; en coplas de arte mayor. 
Este titulo va precedido de una laminita que 
representa a dos personajes discutiendo. [Se-
Aqui se acaba la sexta sátira de Juvenal 
traduzida por don Jerónimo de Villegas 
prior de cuebas ruuias: el qual assi mesmo 
traduxo dezena salira. 
(Al reverso principia). Sátira dezena de 
48 
íuuenal! en que repretíêde los vanos des-
Beos y peticiones de [os hombres que hazen 
0 Pios, no mirando q lo que pide y dessean 
ios mas vezcs les es dañoso. Traduzca 
por don Jerónimo de Vil legas prior de cua-
bas ruüias hermano de don pero fernandej 
de Villegas arcediano de Burgos, 
En el reverso de la sign, d.uii se encuentra çl 
elgiji'ente colofón: 
Aquí fenesci la sexta y decima sátira de 
Iuuenal, Traduzidas por don Jerónimo de 
Villegas prior de cuebas ruulas. Fue Impri-
mida en la villa de Ualladolid por Arnao 
Guillen de brocar. A X V de Abr i l año de 
mil íquinienios e diez y nueve. (1519) anos. 
4.° let. gróf., 28 págr. sin foliación con las sign. 
A-d, las tres primeras de ocho hojas y de cuatro 
la d, siendo blanca la última. Rarísima edición 
y precioso ejemplar Intonso. 
Salvá, T. 1, p. 255, n.0 697, y Gallardo, T. 4, 
p, 1067, n.0 4328. Celador, T, 2, p, 47, n,0 20, 
Ticknor, T, 1, p. 547. 
Núm. 58.—Vidal de Moya, M. FRANCISCO. 
El Salustio Ca l i l i na r l o e Jugurta con 
Glosa en romance nuevamente co r reg ido y 
e m e dado. 
(A l f i n ) . Fue la presente obra impresa y 
acabada en la muy noble vi l la de Va i l ado -
l¡d,por A rnao Gui l len de Brocar e de nuevo 
adicionada. Fue acabada a quince dias del 
mes de Nov iembre año del nasc imiento del 
señor de mil y qu in ien los y diez y nueve 
años. 
En 4." let. gfót. Frontis con el título al pie en 
letra roja. A la vuelta: «Este libro se llama Sa-
lustio Catil inario, el cual fue traducido de latin 
en romance castellano por Maestre Francisco 
Vidal de Noya en estilo asiz alto e muy elegan-
te según se sigue-. Empieza luego la traducción 
sin más preliminar. A las márgenes lleva unas 
ligeras glosas. Carece de foliatura. Llega a la 
sign. 1-8. 
(Si encuentra en la 8¡b¡iJU:a i¿ M¿í¡.u:2lj, 2-11), 
Eticuaderrtado al fin del Vita beata de J. d$ 
Lucena. 
Vid, Gallardo, T 4, p, 1042, n.0 4292. 
Núm. 59, -Bon lum. 
Bocados de oro. Libro que compuso el 
Rey de Persia. Valladolid, 1522, 
No conocemos esta obra. La cita Sbarbi, pá-
gina 80, y en la 2,tt edición de la Tipografía de 
Méndez, adicionada por Hidalgo, al fol. 122, 
n.0 25. leemos lo siguiente: <R. P. M. Ribas. En 
Valladolid se imprimió el año de 1522 el libro 
llamado Bocados d'oro el qual hizo el Bonium 
Rey de Persia». Este ejemplar lo he visto, más 
no el de Si lamanca, por lo que n^ se si el de 
Valladolid será reimpresión. 
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Núm. 60 ,—Bocado. 
Las cienl novellas de Micer 
Fiorentino, poeta elocuente. Valladolid, 
Juan de V i l l aqu i rán . 1524. 
Brunei. Según Salvá, T. 2, p. 51, n." 1557, y 
también Nic. Ant.0. 
Núm. 61.—Breuiar ium 
.. eclesias Segov iens is . Va l l i so le t i in o f f i -
cina Níco lay T i e r r i . 
1524—4.° m. Imp. en vitela con grab. Pta. 
No hemos visto este ejemplar. Lo tomamos 
del Catálogo de la Exposición Europea. Sala 
XVII, n.0 84, y, se jún él, se encuentra en la Bi-
blioteca Nacional. 
Núm. 62.—Vi l la lobos, FRANCISCO. 
G lossa l i t teral is in pr imuin et secundum 
nalura l is h i s to r i a l i b ros P l i nü . Valladolid? 
Michq?1 de Guia. 1524. 
f o i . pergr. 
No conocemos esta obra. La encontramos en 
d Catálogo de la Exposición Histórico-Europea 
como de la Biblioreca de la Universidad Central, 
gala X, n.0122, 
1525 
Núm. 63.—Compendio. 
Compedium Priui/egiornm fratüm mi / no-
rum: necnon et alioriTfrafrurn m^di / cãtium: 
ordinc alphabetico cogestu / 
La portada tiene una estampa de San Francis-
ço y a los tres lados las siguientes inscripciones: 
Ad que vejiit rex e celo: amicfu seraphi-
co: seu alaru tecluus velo: aspecfu pacifica: 
affixus que crücis telo: portentu mirifico. 
V. Signasti Dne servu tuu. Fraciscum, Çf. 
Signis redeptoris, nostre. 
Al rededor tres tiras de adorno con el tflulo de 
la obra debajo completan el cuadro, 
A la vuelta de la portada la dedicatoria en esta 
forma; 
Reuerendissimo in chrisío patri. p. fratri 
Francisco de Angelis ministro totins sera-
phici ordinis minorum. fralrer* quídam His-
panus subditorum suorum minimus: acom-
modam reuerenliam. 
Sigue el prólogo en la siguiente hoja que com-
pleta otra más con la composición: «Ad lectorem 
distichum». Otra hoj. de índice, completa las 
cuatro sin num. de prels. Sigue el texto en el 
foi . I y comprende hasta el CXXII1I en cuya pág. 
primera se halla el siguiente colofón: 
Fuit preseiis opusculum in nobili aíque 
insi / gni oppido Val l is-Olel i per quendam 
fralrem minorum regu iar is obserua / Iia2 ex 
mandato Reuerendissirni patris fratris Fran-
cisci de Angelis to / fius prefati ordinis ge-
neralis rninistri compilaluni e examussum 
remi / sum casligatum; atque opere hono r i -
bilis viri Magistri Nicolai / Thyerri arlis 
excusorie perissimi in prefato oppido Im-
pres / súm Anno Domini 1528 dicque / 1(J 
Mensls Julii fcllcl mlnlmc / f ln i lúm: ad laudls 
omnipofentls Dei; et immaculate soe ge / ni» 
tricls; acSerafici patris Francisci: omnlum» 
qüe San / ctorüm eclesiis oúle; necnon od 
vffltfatem fratrum / Mendicanfíutn; preclpüe 
tamen fratrüm mino / rum; qoos vnlver§09 
fangií. 
A continuación una composición y el registro. 
La vuelta en bh— 20 em., 8.°, mlla., perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera, 
y en la Biblioteca Nacional de México. Figura tn 
el inventarío de la Biblioteca de S. Benito el Real 
de Valladolid. Nic. Ant. cita una edición a nom-
bre de Fr.Nicolás Ferro que suponemos sea esta. 
Vid. T. 4, p. 155, 
Núm. 64.—Maldonado, JUAN. 
Hispaniolam quee Plantina festivitate Te-
rentianaque facund ia redundans varios 
amatium casus fuctindosque sucessus non 
sine venustale elegantiaque compleclitur 
quo elogio liber inscriptus produil — Pincia 
apud Nlcolaum Tyerri. 1525. 
4.°. Vid. Nic. Ant., T.3, p. 728. Cejador,T.2, 
p. 79, n.0 47. 
1527 
Núm. 65.—Bonium. 
Libro llamado / Bocados d' oro / el qual 
hizo el / / rey de /Per / sia / + /. 
(Al final): Fue impresa la pre / sente obra 
en la muy noble villa de Valladolid en el 
monesterio de nuestra / señora de prado: 
por micer / Lazaro saluaqo ginoves / aca-
bóse a veynte y tres / dias del mes de di-
zie / bre Año de M / DXXVij años (1527). 
Port. orí. vuelta en bl. + 91 hoj. sin fol. y la 
última en bl.—20 cm. 8.° mlla. perg. let. gót.— 
La cila O. Moreno, p. 16, n.0 26 y acompaña 
grab, de la port. Ibardi, p. 80. Amador. Historia 
de la Literatura española. F igun al n.0 21 de los 
4 
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modelos consignados para la redacción de Ca-
tálogos de las Bibliotecas públicas. Méndez, 
p, 122 cita otra edición de Valladolid de 1522. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional R. 5170, 
Celador, T, i , p. 192, n," 188. 
Núm. 66.—DrevJarlum. 
H B rev ia r iüm secundum ord inem eccles-
sie Segobiens is , summa cum di l igent iá ins-
pe // c tum ac emendaíum: nimis nunc denuo 
// auctüm cum apost i l l is nümeroru ac // f i -
gur is h is fo r ia rüm necnon et ta- // bula psal -
rçiorum n u p e r r i - / / m e edictum. // -f. 
(A l f in) : Fel ic i ter f ln i tum est in // opp ido 
Ual l iso le t i in off ic ina N i c o // 'a i T y e r r i ca l -
cograph i ausfrasie na // f ionis huius arf is 
d iser t iss imi v i r i . / / X K a l e n d a s Augus t i : 
Anno a v i r - // gineo par lu mi l less imo qu in -
gentessimo v igess imo sépt imo. 
Fol. Let. gót. 12 ho j . + CCCCLXXi j fol. 
A-b. dddii j-A-D. A dos col. Cap. grab. Pta. 
Port, en rojo y negro con un grab.: escudo de 
armas. 155 X 152 mm. Dedicatoria. Calendario. 
Texto. Colofón. Tabla. Con viñetas y grab, 
intercalados. Impreso en rojo y negro. 
S e encuentra en la Bib. Nal . R. 6491. 
Núm. 67.—Crónica. 
E n el nombre de D ios . Comiença la c ró -
nica del rey don Rodr i // go pos t r imero rey 
de los godos . E n la qual se trata la rga-
mente la desfruyeion de // España y de 
como los moros la ganaron y fuero seño-
res del la muchos años // según por extenso 
la c rón ica lo cuenta. 
(A l fin): Fue impressa esta presente o // bra 
en la muy noble y leal v i l la de Ua // l lado l id 
por maestre N ico lás T ie // r r i a cosía y 
espesa del noble va // ron Juan T h o m a s F a -
nar io . y // acabóse a veynte y tres de // ju l io . 
Año del nacimieto // de nro. sa luador Je-
sü // xpo de mil y quin ien // tos y veynte y 
sie // te años. // ^ // 
Fol . Jet. gót. CCXV fol . + 8 ho j . -a i j -A i i i j - f 
iüj-A 2 col, Cap. grab. perg. Tit, Texto, Colofón. 
Tabla. El ejemplar que se halla en la Bib. Nac. 
R. 1701, que, ea el descrito está falto de port. 
Vid. List... of... T. 6, p. 2695. Gallardo, T. 1, 
p. 1113, n.Q 1110. Salvá, T. 2, p. 51 , n.0 1584. 
Brunet. Catálogo de Lougman y Cejador, T. 1, 
p. 276, n " 283. 
Por estos podemos describir la port. «Esta 
Torre que edificó Hércules en T o l e d o . (Estampa 
abierta en madera que ocupa toda la página, con 
una torre cuya puerta tiene cinco candados. Un 
herrero armad""» de tenazas está forzando uno de 
los candados, presente un Rey una dama y va-
rios personajes). 
(Deba jo ) : La c ron ' ca del Rey Don Rod r i -
g o y la destruyeion de España // y c o m o la 
ganaron los moros . Nuevamente cor regí // 
da: cont iene demás de la hys lo r ia muchas 
v i // uas raçones y auisos p rouechosos 
pa // ra la vida de los hombres con // o t ras 
cosas añadidas. 
Núm. 68.—Regla 
De la orden de la caual ler ia de señor 
S a n l i a g o del espada. 
Encabeza esta leyenda una lámina de Santia-
go a caballo peleando. A la vuelta de la portada 
un escudo que ocupa toda la plana. Siguen 
20 hojas fols. con la regla v 4 sin num. con la 
recapitulación de la misma. Otras 4 hoj . también 
sin num. impresas en rojo y negro con los 
psalmos y oraciones que se han de rezar por la 
mañana. Sigue nueva portada con la misma 
lámina y debajo: 
C o m p i l a d o de los Estab lec imietos spua-
les de la / orde de Caua. ler ia de San t i ago . 
Fechos z ordena / dos en el cap i tu lo gene-
ra l q por madado de su ma / gestad se ce-
lebro en l i vMa de Va l lado l id . E n l año / de 
mi l i z quin ientos z veynte z siete años . / Fue 
lassado enl d icho capló q por cada v o l u -
me / en q va la reg la z establescimientos 
spuales se pa / guen tres Reales de p ia la . / 
A la vuelta de esta port, dos estampas del 
Calvario y el desprendimiento. Debajo se expre-
sa el motivo de la publicación. Después de tres 
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prólogos vienen los Capftulos comprendiendo 
todo ello 89 hoj. fol. + 9 sin fol. de adición y 
tflbla. 
(Al fin): A loor de Djos todo poderoso y 
dolld! por//maestre Nicolas Tyerry "pre** 
sor, Acabo // se a veyníe y fres de Agosto 
de mill y qui // nientos y yzynte y sletç 
años. ( 
lkriaòefdío:faiítia0O 
1527.—REGLA, N,0 69 
de la virgen ma // ria su bedita madre aca-
bóse esta presente o - / / -bra que son las 
reglas y establecimien // tos espirituales de 
los insignes ca // ualieros de la orden del 
señor // Safiago del espada. Fue // impresa 
en la muy noble y // muy leul villa de Valla-
A plana entera. Cap. grab. Apostil las impre-
sas. Pía. Port, con un grab.: el apóstol Santiago: 
125X99 mm. V.Escudode España. 135 X 97 mm. 
Texto. Tabla. Colofón. 
(Se encuentra en la Bibi, Nac, R. 6861 y en la BiW, Mnlv, 
de Salamanca, 
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Núm. 69<—Ribera, ENRIQUE DE. 
Con privilegio Imperial. (Escudo Real)' 
Tractado cofra pestilencia: fecho por el 
Docfor / Ribera medico en la corte de la 
Imperial mage / stad_dirigido al muy mag-
nifico e may reueredo se / ñor do Pero 
goçales maso Obispo de Badajoz / del 
Cõsejo d' la cesared y catholica magt. e su 
psidete / d* la corte e chacilleria q reside e 
la villa d' Valladolid. (Al fin): A alabãça de 
dios todo poderoso padre y hijo / y espíritu 
santo; y de la gloriosa virgen Maria madre 
de / Dios se acabo este presente tratado 
contra los remedios / de la pestilencia assi 
para coseruarse della co la ayu / da de dios 
como por el r / emedio después d' herido / 
compaesto por el noble y nombrado dolor 
en me / dicina el dofor Enrriq de ribera me-
dico en la cor / te de la imperial mageslad. 
Fue impresa en la muy / noble y leal villa 
de Valladolid: por maestre Nico / las tierry. 
Acabóse a quatro dias del mes de Setie / bre 
de mili quinientos y veynte y siete años. 
En 4.° 26 hof. sigr. are de ellas una y media 
de port, y dedicatoria. En la última hoj. el privi-
legio por ocho años. Vuelta en bl. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 95, n.oõóIS. Cejador, 
T. 2, p. 85, n.» 52. 
Núm. 70.—Suárez de Figueroa,LORENZO. 
Prologo de los estabIecinii-//-entos es-
pirituales. Hechos por / don Lorenço Sua-
rez de Figue / roa general Maestre de la 
Orden / de la caualleria de Santiago. 
El libro que consultamos carece de portada. 
Empieza en la forma dicha y coniinúa hasta el 
fol. 92. Siguen 7 hojas sin numerar de tabla y al 
final el siguiente colofón: 
A loor de Dios lodo poderoso y de la 
virgen ma / ria su bedita madre, acabóse 
esta presente o / bra que son las reglas y 
establecimien / ios espirituales de los insig-
nes ca / ualleros de la orden de señor / Sa-
tlago del espada. Fue / impressa en la muy 
noble y / muy leal vil la de Valladolid por / 
maestre Niculas Tyerry Tpressor. Acabo / se 
a veynte y tres de Agosto de Mil l y qui / 
nientos y veynte e siete años. / 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
(De la Blb. Univ. de Sa lamanca) . 
1528 
Núm. 71.—Casti l lo de Vi l lasante, DIEGO-
Tratado muy útil y proue / chosu en re-
probado de los juegos f y no menos proue-
choso para / la vida y estado de los ho / 
bres, copuesto por / el famoso do / ctor 
Die / go / del casti / l io: vezino de la / vi l la 
de Molina: del / qual se puede sacar mucttò / 
fruto para en castigo de ollròfe^ delictos que 
del juego sè eaUàô^í / cor. preüilegio impe-
rial I Fu^, iassado por su magestad este/ 
^à iado en Real y medio. (Al f in): A loor e 
gloria de dios todo poderoso: y de su / ben-
dita madre nra. señora la virge maria se^ 
acabo la presente obra llamada repre / he 
sión de jugadores: hecha y co / pilada por 
el doctor Casti / lio vezino de la villa de / 
Molina. Acabóse / de imprimir / en la / muy 
noble e muy leal vil la de / Valladolid: por 
maestre Nicolas tyerri. A / XVIl j de Abril / 
de M.D/XXVi i j / años. 
4.° 1. g. 48 hoj. s ig . a-f. Port, frontis. Carta 
del autor contra los jugadores. Texto. Nota final. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 515, n.0 1706. La cita 
Salvá, T. 2, p. 55, n.0 1&42 y Nic. Antonio, T. 5, 
p. 274. Se encuentra en la Biblioteca Nacional. 
R. 5202. Cejador, T. 2, p. 55, n.0 50. 
Núm. 72.—Cazal la, JUAN DE. 
Lumbre del alma de los beneficios, de 
Dios y de la paga que se les debe. Val lado-
lid. Nicolás Tierry, 1528, 1.°. 
Serrano y Sanz, T. 1, p. 141, n.0 401. 
63 — 
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Num. 73.—Guevara, ANTONIO dê. 
Libro llamado relox de principes en el 
qual va encorporado e! muy famoso libro 
de Marco Aurelio avlor de un libró y del 
pes en el qual / va encorporado o/i*o muy 
famoso llamado marco / aurelio ea autor 
del un libro y del otro. El reuerendo / padre 
fray anionic de gueuara de la borden de los 
frey / les menores de observancia predica-
dor de la capilla real / y coronista de las 
imperiales coroiiicas del emperador / y rey 
I.IUIHÍÜ mo:ce : ncqtiandg wat 
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1529.—ANTONIO DE GUEVARA, N.0 73 
otro: que es el muy reuerendo padre Fray 
Antonio de gueuara predicador y coronista 
de su magestad... el autor auisa al lector 
lea primero los prólogos si quieren enten-
der los libros. Valladolid. Nicolás Tierri. 
1529. 
(Empieza): [C]Omiença el prologo gene-
ral sobre los libros intitulados / relox de 
principes y marco aulio (sic)... [A]Polonio 
hianeo disputando con los... (Foi. 1 (texto). 
Comiença el libro llamado relox de princi-
nuestro señor don carlos quinto deste nom-
bre a cu / ya imperial celsitud. E l autor pre-
senta la presente obra / . . . [E]N el año de la 
fundación de rroma de / seya cientos y no-
venta y cinco en la olimpiada... 
(Acaba): Por fauorecer a los pobres qüe 
podían poco: fui fauorescido de / los dioses 
contra los que podían mucho... (Colofón): 
Aqui se acaba el libro llamado relox de 
principes y Marco Aurelio... Acabóse en la 
muy noble villa de Valladolid: por maestre 
64 
Nicolas de ti / m i ímpréssor de l ibros. 
A ocho días / de Abri l , de mili y quinien / tos 
y yeynte y nue / ve Años. (1529). 
Port. orí. y en el centro el escudo de armas de 
España. Texto a plana de 40 lín. y a 2 col. la 
tabla. Caja de 0,257 x 0,156 m. Letr. Tortis. Ca-
pitales impresas. Al principio de cada libro orla 
y (Trabados. Epigrafes en rojo sign. AA... CC... 
a... Z... A... R. cuaternos menos AA,... CC y R 
que son temos. Foliación romana. Port. Privile-
gio para Castilla. Id. para Aragón. Tabla. Pró-
logo general. Texto y Colofón. 5 + XIII +• 
CCCX1X fols.-SO cm., 4.°, mlla., perg. 
Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria, 
Catálogo 1 del Sr. Rivera, n.° 154. Lo citan Ga-
llardo, T. a, p. 1Õ9, n." 2421. Salvá, T. 2, p. 150, 
n,0 1840 y Nic. Antonio, T. 8, p. 126. Cejador, 
T. 2, p. 89, n." 66. Onega y Rubio, T. 2, p. 82. 
List. of... T. 9, p. 4530. Menendez y Pelayo, 
Orig. de la novela, T. 1, p. CCCXX y CCCLXV1. 
Blanco, 4-702. Brunet, 5759 y 5982 García de! 
Moral. 
1530 
Núm 74.—Pisador, DIEGO. 
Libros del Delfín de musica para tañer 
vigüela, compuestos por Va-
Uadolid, 1530. 
Vid. Salvé, T. 2, p. 550, n.« 2557. Nic. Ant.0 y 
Soriano y Fuertes, Historia de la Música. Ceja-
dor, T. 2, p. 109, n." 70 lo cita dando como aulor 
a Luis de Narvaez. 
1632 
Niiffl. 75.—Astudillo, Fu. DIEGO DE. 
De generafione et corrupilone, (Al fin): 
Expllciunt Questioes super ocio libros 
Phisicorum / et super duosjibros de ge-
nerafione Arlstotells^/ uno cü legitimo tex-
tos exposüionejsonídern / llbrosj edile per 
erudiilsitmi pjjfre fra / trem Didacü de esíu^ 
(tillo magiatru; / instituli saneti dominiee; cu 
rege / ret calhedra íheologie pres / sionís 
in collegio vallisol / leíano titulo sancti gre 
/ gori i. Vallisoleti: in / Officina Nicolai / 
Tyerri. Vi / Martii. an / ni XXXij. 
Fol. 72, h. sign. a-k. Texto. Nota final: 
Prater Ludovicus Granalensis Lectori 
candido S. (Vale colegio Divi Gregorii Pin-
ciani idibus martiis (1535) Ejusdem Fratris 
Ludovici... Carmen. Erra!. Addenda. 
El ejemplar que tenemos a la vista empieza 
sin otra portada con el primer libro encabezado: 
Incipit liber primus de ge / neralione z 
corruptioe Fratis Di / daci de Astudillo in 
sacra theologia / professoris ordinis pre-
dicatorus... 
Hay un ejemplar que no hemos podido ver en 
la Universidad de Salamanca, por eso lo damos 
tal como lo hace Gallardo, T. 1, p. 512, n.0 291. 
Lo cita Picalosie, p. 20, n.0 49. 
Núm. 76.—Crónica. 
Amadis de Caula—Florisel de Nicea. La 
crónica de los muy valientes y esforçados 
e inuencibles caualleros Don Florisel de 
Niquea, y el fuerte Anaxartes: hijos del muy 
excelente Principe amadis de Grecia: emen-
dada del estilo antiguo según que la escri-
bió Cirfea reyna d'Argines, por el muy no-
ble cauallero Feliciano de Silva. (Al fin); 
Acabóse en la muy... villa de Valladolid a 
diez dias del mes de Julio de mil y quinien-
tos y treynta y dos años. A costa de Juan 
despinosa librero y de Nicolas Tierr i , Im-
presor. 
Fol. leí. góti 200 hoj. dé texto y 4 más de pre-
liminares a 2 col* 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 376, n.0 595, y Salvá, 
T. 2, p. 15, n.0 1615. Cejador, T. 2, p. 112, nfr 
nlero 75. Libros de Caballería, T. XL, p. XXXIV 
y LXIX, 
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M m . 77 . -Crón ícá . 
Del Cabal lero F lo rambe l de Lucea.—La 
pr imera parle de / la coronica del ¡nuenci-
ble caua / I lero F lo rambe l de Lucea ; h i jo / 
del es forçado Rey F lor ineo de Escoc ia . 
D i r ig ida al I l l us l r i ss imo Señor Marques de 
As to rga . Nueuamente impressa. (Escudo 
de a rmas del Marqués de Astorga. A l f inal ) : 
A g lo r ia de Dios todopoderoso y de la Vi r -
gen nuestra Señora sania su Madre / se 
acabo el p r imero , segudo y tercero l ibro 
desta presente obra del muy esclarecido y 
val iente caual lero don F lorambel de lucea. 
Fue impresa en la muy noble v i l ' a de Va -
l lado l id por Maestre N ico las T ie r r y impres-
sor. Acabóse a veynte y dos dias del mes 
de Junio / de mi l y quinientos y treynla y 
dos años . 
Viene nueva port, sin más diferencia de la 
primera que decir arriba eUbro quarto...». Al 
fot. CCLXXV11 está el libro quinto... y a la con-
clusión de él: «A gloria de Dios...». Como en el 
primer colofón: 
Acabóse a veynte y cinco dias del mes 
de Sept iembre de mi l y quin ientos y treynla 
y dos años. 
Fol. let. gót. a 2 col., 6 hoj. de prels. con los 
fols. CCV11 a CCCII1 de la segunda parle, que 
son 356 hofs. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 65, n.0 1608. Gallardo, 
T. 1, p. 81 i , n.0 731. Ceiador, T. 2, p. 113, nú-




Palmerin de Oliva. 
Cuarto de Palmerin «Plaiur». Estampa de Fé-
nix Marte, con los escudos de las armas de loa 
Osorios y P¡inenteles> 
La Crónica del ttiüy valiente y esforçado 
Ca / uallero Platir, hijo del inuecible Empe-
rador Primaleo, en q se cuenta / las sus 
grandes prohezas e cauallerias e de los 
amores q tuuo con la / esclarecida e ani-
mosa princesa Florida: hija del esclareci-
do rey Tar / naes de Lacedemonia. Dirigido 
a los / muy ¡Ilustres e muy magníficos se-
ñores don Pero aluarez osorio y / doña 
Maria de Pimentel, marques y marquesa de 
Astorga. (Al fin): A loor de dios todo po-
deroso: e de la gloriosa virgen su madre, 
aqui se acaba muy illustrissimos y muy 
magnificos señores el primero libro del In-
fante Platir hijo del cauallero Primaleon y 
de la linda Gridonia su mujer, corregido y 
emendado con toda y la mayor diligencia 
y flaco ingenio y pobre juycio del Autor 
q en el'o pudo poner y si algún hierro se 
hallare en la traducio de la hystoria o buen 
estilo de dezir en romance por culpa del: 
suplica a vuestras señorías lo reciba so la 
correccio de sus muy altos, claros y exce-
lentes ingenios y juyzio. Pues en todo mi 
possibile trabaje que la presente hystoria 
saliesse corregida y emendada. Fue im-
pressa en la muy noble y muy leal villa de 
Valladolid por maestre nicolas Tierri im-
pressor. A XVI del mes de Mayo de mil y 
quinietos y treynta y tres anos Laüs deo. 
Fol. 1. g., 185 hoj. a 2 col., de las cuales las. 
6 primeras están sin foliar. 
Es libro entre los raros, rarísimo, y del que 
no se llegó a hacer segunda edición. No se co-
noce más ejemplar que el de la Biblioteca Ale-
xandrina de Roma, y hoy día es propiedad del 
Excmo- Sr. D. José de Salamanca. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 976, n." 1001. Salvá, 
T. 2, p. 91, n.0 1651. Nic. Antonio, T. 4, p. 595. 
Ceiador, T. 9, p. 115, n.0 78. Lib. de Caballerías, 
T. XL, p. XL1 y LXXI. 
Núm. 79. -Off ic ia . 
B. Marióe Virginia Angelí cusfodis, Oa-
brielis&. Raphaelis. NicolasTyerri. 1533, 
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8.âNo hemos encontrado esía obra ní tenemos 
más antecedentes que los anotados que hemos 
tomado de Annates Typographici, T. II, página 
780 (parte 2.a). 
Núm. 80.—Zurita, ALFONSO DE. 
Speculum Reiigiosorum. Pinciee 1533, 
4.° No hemos visto esta obra y por eso la re-
sellamos como lo hace Nicoiós Antonio, T. 5, 
p.57. Celador, T. 2, p. 116, n.0 78. 
1534 
Núm. 81. - [Tr iunfo de Cristo]. 
Libro intitulado Triumphus Chrisii, que 
trata de la vidal pasión y gloriosa resurrec-
ción de nuestro redentor. Valladolid Nico-
las Tierri. 1534. 
Fol. let. gót. porl. grah. impresa en negro y 
rojo. Grab, en el lexto.—Ôõ cm. foi. peig. 
Vid. Vindel. Catálogo de ventas, 1916, p. 4S0, 
n.0 Õ1Ô7. 
1536 
Núm. 82.—Mena, JUAN DE. 
C Compilaciode todas las o - / b ras del 
pBtnosisimo po / eta Juan de mena: con/ 
uiene saber. Las CCC / co otras XXiiij, 
co / plaa y su glo- / sa. y la co / roña- / cio 
de las coplas de los siete / Pecados morta-
les con otras cartas y co- / pías y cancio-
nea suyas. Agora nueva- / mente añadidas 
y imprimidas: / «fr / M. D y treinta. Vj / P L V S 
O V L T K E . 
Port; orí. + 104 fol. a la vuelta se lee¡ 
Fueron empremidas las Trezietas del fa-
moso posta Juan de Mena en la muy noble 
villa de Ualladolíd en nuestra señora de 
prado por Juã de Villaq'ra. Año de M. D y 
XXX y VI años (1536) a i d' junio. (Sigue 
nueva port, también orí. que dice); La coro-
nación compuesta / por el famoso Poeta 
Jua / de Mena: con otras Co- / pías nueua-
mefe aña / didas a la fin. He / chas por El / 
mesmo / Poeta. / Año de M.DXXXVI (1536) / 
•í« / PLVZ OVLTRE. (Siguen 22 fo l . y al 
final se lee): Fue imprimida la presente obra 
d' las cinqueta e coronacio llamada del muy 
famoso poeta Juan de Mena en la noble villa 
de Valladolid en nuestra señora de Prado 
por Juan de Villaquira a costa de Cosme 
Dajnian vezmo de Toledo. Año del nasci-
miefo de nro saluador Jesu Christo d' mil z 
quinietos t ireynta y seys años. Acabóse a 
XXVii i j dias del mes de Junio. 
Siguen las coplas sobre un macho y el Trata-
do de vicios y virtudes y termina todo a la vuelta 
del foi. XXVI. Let. gót.-35 cm. fol. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Univ. de Sa lamanca) . 
La citan Salvé, T. 1, p. 281, n." 791 y List. of... 
T. 12, p. 5957. Cejador, T. 1, p. 511, n.u 525. 
Ticknor, T. 1, p. 547. List. of... T. 6, p. 2587. 
Núm. 83.—Mena, JUAN DE. 
La coronación, compuesta por el famoso 
poeta con otras coplas nueva-
mente añadirlas a la fin. Hechas por el 
mesmo poeta. Ano de M.DXXXVI. Valla-
dolid. Juan de Vlilaquirán. 1536. 
26 hoj. let. gót. fol. 
Vid. Cejador, T. 1, p. S i l , n.0 525. 
1537 
Núm. 84.—[Osma, FRANCISCO], 
Teree / ra parte / del libro llamado / Abe-
cedario espiritual. Agora nue / uameie im-
presso. / Año M.DXXXV11 (1537). 
Port, grab, impresa en negro y rojo, la vuelta 
en bl. Siguen 5 hoj. sin num. que comprenden la 
Dedicatoria y el prólogo en esta forma: 
Abecedario espiriluar (sic) dir igido al 
illuslrissímo e muy magnifico señor el §e-
- 57 ~ 
nor don Diego Lopez Pacheco: Duque de 
Eaca lona ; Marques de V i l lena; conde de 
Saní Es leua ; M a y o r d o m o mayor de la casa 
real de Cast i l la . . . Comiença el p ro l ogo de 
la tercera parle del l ib ro l lamado Abeceda-
r io sp i r i l ua l . (S iguen C C X V 1 fo l s . de texto 
y a la vuelta del ú l i imo se encuentra): Por-
que el Reueredo padre nuestro min is t ro 
P rou inc ia l : nos mado q uiessemos y exa-
minássemos esle l i b ro . Después de lo auer 
passado y leido dez imos q la doct r ina enl 
cõtenida es _caiholica y de mucha v i i l idad 
para los q ei:l la se quisieren exerci tar . En 
tes t imonio de lo ql firmamos aqui nros 
nobres . Praier A l fonsus de la Puebla. Fray 
t ie-nabe de Au i la . 
A continuación este colofón: 
Feneace el presente tratado / int i tu lado 
Abecedar io sp i r i l ua l . Agora i iueuamenle / 
impresso en la muy noble vi l la de Va l lado-
l id por / Jua de V i l iaqu i ra . Acabóse a t reyn-
ta d ias / del mes de Octubre. Año del nas-
c imien / to de nuestro señor Jesu C l i r i s l o / 
de mil e quin ientos e treynta / e seyte (s ic) 
años / + / E l nombre del autor consta en el 
p r o l o g o de la Ley de amor y quarta parle 
de abecedar io esp i r i tua l . 
Let. gót, cap. de acornó, ñolas marginales. 
—20 cm., 8.°, mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de L a Aguilêra). 
Hemos visto en este mismo Convento, la 1.", 
2." y 4.'' parte impresas en Burgos por Juan de 
Junta en I5ò7-l&ã9 y 1Õ56. La 5.° por el mismo 
impresor en l iurgos 1554 y en este año la 6." en 
Medina del Campo por Mateo y Francisco Can-
to. Salva al dar noticia de esta publicación, 
(T. 2, p. 802, n.0 3966) dice que la primera parte 
se acabó en Zaragoza en 1546; la segunda en 
Burgos en 1&55; la tercera en la misma ciudad y 
año; la cuarta la que dejamos descrita en Valla-
dol id; la quinta en Burgos en 1554 que es la que 
hemos visto en Aguilera y la sexta en el mismo 
año en Medina del Campo, según dejamos con-
signado. A esto podemos añadir que en el mis-
mo Convento de la Aguilera hemos visto la 
«Ley de amor» impreso en 15&1 que más ade-
lante detallamos y otra obra sin pie de imprenta 
que diee la port,; 
Ley de amór / y quarta parfedel abe/ce-
dar io espir i tual : don / de se trata muy de 
rayz / los mysíer ios y pregu / ntas, y exer-
cícios d' 1 amor / ; y la theo log ia cf perte-
ne / c<2 no menos al entendi / miento que a 
la vo lu tad; / har to vt i l avn para los / pred i -
cadores q dessean / ver e bue romace las 
co / sas q d ' si son escabrosas / Año de 
M.DXXX (1530). 
Pert. grab. imp. en rojo y negro, vuelta en bl . 
Como se ve fueron diferentes y en varios 
puntos las ediciones que se hicieron de la «Ley 
de amor» y abecedario espiritual. 
La cita Cejador, T. 2, p. 92, n." 59. 
1538 
Núm. 85. C e l s o , HUGO DE. 
Las leyes de lodos / los reynos de cast i -
l la : abreuiadas z I reduzidas por la orden 
del A. B. C. por Hugo / de Ce l so Egreg io 
doctor in v t roque jure. / D i r ig idas al muy 
reuerendissimo in chr isto padre y p r inc ipe / 
i l lust r iss imo d o n j u á n de Tauera . Cardenal 
de Sant Juan / de lelran y d igníss imo arço-
bispo de Toledo pr imado de las / Españas: 
y gran Chanci l ler y Presidente mer i t iss imo 
del / muy alto consejo de sus Magesíades. 
M . D . X X X V l i j . / C o n pr iu i leg io imper ia l . 
(A l f in) : . . . F u e / impressa en la muy noble 
v i l la d' Llalla / do l id por maestre Nicolas 
Tye / r r i : a veynte y cinco d ias / del mes de 
Oc tu / bre de mi l z ¡ quinien / tos / y treynta 
y ocho años / / 
Port, en rojo y negro, con orí. y un grab, (dos 
angelotestsobre dos cormicopias sosteniendo 
un escudo cardenalicio) de 150 X 135 mm. Pri-
vilegio. Episloia dedicatoria. Prólogo. Tabla. 
Texto. Colofón, todo en 8 hoj. + ccclxiiij fols. 
a plana entera AA i j - a - y i i i j . Cap. grabs, págs. 
cerrados. Let. gót,— 55 cm. foi. Pía. tab. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 16405), 
La citan Salvé, T. 2, p. 685, n.0 3624 y Oarcfd 
Rico. Catálogo de 1919, p. 217, n.0 4695. Marci-' 
lia, n.0134 y Bib. de León y Burgas. 
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«con poco trábalo podrá po: cllaa 
faberoccoíotodolofuftácíal 





1338.—JUAN DE MEDINA, N.0 86 
Núm. 86.—Medina, IUAN DÉ. 
Suma de notas de escrivanias. Pincia. 
1S38 4.°, 
No conocêttios de esta obra más dalos que los 
consignados por Nicolás Antonio, T. 3, p. 740, 
Cejador, T. 2, p. 154, n.0 92. 
59 
Niim, 87 .~Narvée7 , Luis DÊ. 
U Los seys libros del Delphin de musica 
// de cifras para íañer Uihueia. Hechos por 
Luys de Narbaez. Dirigí // dos al muy Ilius-
he Señor el Señor don Francisco de los // 
Cobos Comedador mayor de Leon Adelan-
tado // de Caçorla Señor de Sauiote y del 
Coseio // del estado de su Mageslad Cesa-
a ireynía días del // mes de Ocfubrc // 
M. DXXXViij (1538). 
4.° ap. Leí. yóf. 4 hoj. -í- ¡xxxviij fo l . + 4 hoj. 
aij-m. A pinna enter<i. Cap. grab. perg. 
Porí. en rojo y negro orí. V: una carabela 
sobre el mar y junio a ella un tañedor de vihuela 
sobre un delfín, 88 X 140 mm. Prólogo. Texto, 
(dividido en seis libros con port, propia y repe-
tición al verso del grabado descrito: la pagina-
í ' • i . .' 
-ii 
•3ií''TM' 
•- ' • i p 
1538.—Luis DE NARVAEZ, N.0 87 
rea te, // y este primer libro frãcSfa de los // 
oeho fonos para tañer por // diversas par-
tes en Uihueia. // M. D.XXXViij. (1538) // C 
Con preuilegio Imperial, para Castilla y // 
Aragon y Ualccia y Cataluña por diez años. 
(Al fin): C Fue impresa la presente obra 
de los // seys libros del Delphin Hecho por 
el excelente musico Luys de // Narbaez en 
la inUy noble villa de Ualladolíd por // Diego 
Hernaclez de Cordoua impresor. // Acabóse 
ción va seguida). Tabla. Colofón, Escudo del 
impresor con )a cifra D. F. (Diego Fernández). 
(Se encuentra en la Bib. Nad I?. 9741), 
Vid. Gallardo, T, 8, p. 949, n.0 5194i Nic, Ant, 
T* 4i p. 55, 
Núm. 88.-í>lufârCO, 
Contra la codicia de las riquezas. PínciS 
Ferdinandi de Córdoba. 
60 -
4,â, Vid. Nlc. Anf.0, T.4, p. 356. Orfega y Rubio 
T. 2, p. 85. Ceíddor, T. 2, p. 134, n.i: 92 y Oarcíd 
dei Mora!. 
Núm. 89—Pragmáticas. 
Las pregmaíicas y capi tu / los que su 
Magesfed de! íJrnperador y Rey nuest ro ,' 
na para imprimir y vender este c t íaáernô 
de Corles. (Foi. II a XXXI ! íexío. Al final): 
Fue impressa la presente obra en la muy / 
noble villa de Valladolid por Diego Fer-
nandez de Cordoua. Acabosse en quinze 
dias de Março año de nuestro / Señor jesu 
Chnsto: de mil e qui / nientos e treynía e / 
ocho afros /. Con privilegio Imperial. 
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1538,—PRAGMÁTICAS, N.0 89 
Señor hizo en las Corles de Valladolid el 
año / de M.D.XXXV11 (1537) con la declara-
ción que / sobre los trajes y sedas hizo /. 
Port. grab, figurando un témplete, y al pié: 
Âve Maria; Gratia Plena. (Debajo): Con 
privilegio, (À la vuelta)! Facultad dela Rei-
VueÜa en b!. Le!r. got. Cap. de adorno.—30 
cm, 4.° rtiHa. perg. 
(Se ehcuentra en la Bib, de San ia C r u z ) , 
1539 
Núm. 90 —Bocado , JUAN. 
Las cient novellas.. (En el colofón): Fue-
- 61 -
ron impressas en la muy noble y leal villa 
de Valladolid. Acabóse a veynte y quatro 
dias del mes de Março. Año de nuestro Sal-
vador y redemptor Jesu Christo de Mili y 
Quinientos y treynfa y nueve artos (1539). 
No hemos visto esta edición. La tomamos dç 
Orígenes de la Novela, T, 2, p. XUI, 
Ndm. 91.—Guevara, ANTONIO DE, 
Las obras del tilustre se / ñor Don Anto-
nio de guevara obispo de Mondoñedo / pre-
dicador y chronista y del Consejo de su 
Magestad. / ff Primeramente: vn solenne 
(sic) prologo y argumento. En q el aücior 
toca muchas hy f storias y notables auisos:.. 
i { [ Item vna decada de Cesares: / es a saber 
las vidas de diez Emperadores Romanos ' ~ 
imperaron en los ;'iempôs Jcj buen Marco 
Aurelio;., t i Item vn libro de Aulso de /pn -
uadofe y dodrinas de corlesanoè. En el ql 
Se cotíene de / lo q el príüado se ha de guar-
dar y el coHe&anb ha d1 hazer. / H lie vn 
l ibro de Menospres- / cio de la corle y ala-
banza de la_aldea. ÍEn el ql co pocas / pala-
bras se toca muchas y muy delicadas doc-
trinas. / C Item vn libro de los inuen- / tores 
del marear y de sesenta trábalos que ay en 
las ga i leras. Obra digna de saber y gra-
ciosa de. leer:.. / C Ua toda la obra al estilo 
y / romace de Marco aurelio: porque el auc-
tor es todo vno. / M.DXXXjX (1539). Con 
privilegio imperial. 
(Al fin)... Fue / impresso en la muy leal y 
muy noble villa de / Valladolid: por indus-
tria del honfrado / varo impressor de libros 
juan de / villaquiran a veynte y / cinco de 
junio. Año / de mil y quinien / los y treynta / 
y nueue, 
Port, en rojo y negro, con orla; en la parle 
superior a los lados de un escudo imperial oíros 
(el mismo repelido) cardenalicios. Privilegio. 
Tabla de los Césares. Prólogo. Arjíumenlo. 
Hoj . en bl. Port, del Menosprecio y Aldbanza de 
Aldea. Prólogo. Texto. Colofón segundo. Tabla. 
Port, del aviso de privados. Prólogo. Argumen-
to. Hoj. en bl. Texto. Culofón tercero. Tabla. 
Port, del libro de los inventores del marcar. 
Carta del autor. Texto, Colofón último. Tabla. 
Letra gót. 6 hoj. + CXXXilj fo!. + 4 hoj. + 
XXVij fol. + 1 hoj. + 8 hoj. -f XIlül fol. + XilJ 
foi. - f 1 boj. C ij B.bliij. A dos col. Cap. grab. 
Págs. cerradas. Todos los colofones llenen el 
mismo texto y fecha-—55 cm. fol. rúat. 
(Se encuentra en la Blbl. Nac. * . 8541). 
La cila Salvé, T. 2, p. 269, n.0 2275 y Gómea 
de la Cortina, f . 2, p. 1?3, n.o5052. Nic. Antonio 
T. 5, p. 127. Ticknor, T. 2, p. 101. Cejador, T, 2, 
p. 90, n.0 56. 
Núm. 92.—Guevara, ANTONIO DE. 
De los inventores del marear y de mochos 
trabajos que se pasan en las galeras. Pin-
ciee Apudjoannem de Villaquiran. 1539, 
Así Ia cila Nic. Ant.", T. 5, p. 12?. 
Nosotros creemos que es un tratado que se 
publicó separado de las obras que en este mis-
mo año Imprimió el Juan de Vlllaquirán, como 
sucede también con los dos números siguientes. 
Para conocer en detalle este tratado Véase las 
Obras completas publicadas én 1546 y que rese-
ñamos al número 118i 
(Se eitcúenti-a también en la Blb. Nac. t}. 574)i 
Núm 93.—Gucvafa, ANTONIO DE. 
Vida de los diez Emperadores romanos. 
Valladolid. 1539, 
Fol. létr. gol. perg. 
Vid. García Rico, catálogo de 19(6, p. 497i 
n.° 10252, Hacemos la misma advertencia que en 
el número anterior y su detalle puede verse tam-
bién en el núm, 118, año 1545. 
Núm. 94.—Guevara, ANTONIO DE. 
+ Libro llamado auiso de // priuados y 
doctrina de cortesanos. Diri // gido al il lus-
tre señor don Francisco de los // co*bos 
comendador mayor de León // y del consejo 
de su Magestad ec. // Compuesto por el 
¡Ilustre // señor don Antonio de // gueuara 
©2 
Obispo // de Modo //nedó // pre // di //cador 
y chronista y del coseio de su magestad. // 
Es obra muy digna de leer y // muy neces-
sária de a la // memoria en- // comedar. // 
M. D.XXXjX. ¡I Con preüilegrio. 
(Al fin): Fue impresso en la moy leal y 
muy // noble villa de valladolid: por indus-
tria del // honrrado varón impressor de 
libros // jua de villaquira a veynte y cinco // 
de Junio. Año d' mil y quinie ¡tos y treynfa 
y nueüe 
Fol. Let. grót. 7 hoj'. + xliiii fo!. C / / i i -C ¡i¡i-A. 
Fii. Cap. grab. A plana entera. (Prólogo y argu-
mento) y a 2 col. (Texto y tabla). Hoi. Port orí. 
y fres escudos episcopales. Prólogo. Argumento. 
Texto. Colofón. Tabla. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 574). 
La citan Salvá, T. 2, p. 208, n.° 2077 y Sbardi 
p. 74. 
Núm. 95.—Tellez, D.a MARÍA. 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pin-
ciee Nicolas Tierry. 1539 
4.», Vid. Nic. Ant.0, T. 4, p. 88. Ortega y Rubio, 
T. 2, p. 85. Cejador, T. 2, p. 150, n." 104. García 
del Moral. 
Núm. 96.—Villalón, EL BACHILLEI?. 
Ingeniosa coparacio entre lo antiguo y lo 
presente. Hecha por el Bachiller Vil lalõ... 
Año M D X X X I X (1539) e impresa por maes-
tre Nicolas Tyerri impressor e la muy noble 
villa de Valladolid. Acabóse a qze de Enero . 
El Sr. Cañete que la cita, dice que existe en el 
Museo Británico, pero no sabemos su tamaño 
ni su tipo. 
Vid. Salvá, T. 1, p. 558, n.0 1494, y Pastor 
«La Imprenta en Medina del Campo» p. 12. Ce-
lador, T. 2, p. 129, n." 89. 
1540 
NUm. 97.—Mena, JUAN DE. 
Compilación de todas las o / bras del 
famossisimo poe / ta Juan de Mena: con-
uie / ne saber. Las CCC. con / otras XXIIH 
coplas / y su glosa: y la Co / ronaciot^ de 
las / coplas de los / siete pecados / mortales 
con otras certas y coplas y can / ciones 
suyas. Valladolid. Jüan de Vil laquiran. 1540, 
CIV + XXVI fol. 28 cm. 4.° mlla. perg. 
Colofón: (fol. XXII, sign. C). Fue impresa 
la presen / te obra de las cincuenta o coro-
nación llamada del muy famoso poeta Juan 
de Mena en la muy noble vila (sic) de / Ua-
lladolid por Juan de Villaquiran. A costa de 
Cos / me Damian vezino de Toledo. Año 
del nasc imicnto de / nuestro Saluador Jesu-
christo de M D y XL (1540). Acabóse a / 
nneue dias del mes de Deziembre. 
Colofón: ( fo l . XXVI v.0 s ign . C): [D]eo 
gra l ias . . . idas las trezientas del famofso 
poeta Juan] de Mena en la muy noble vi / 
fila de VaIla]dolid por Juan de v i / [llaquirajn 
A costa de Cosme / [Damian] A . IX de de-
ziembre [Ani i ]o M.D y XL (1540). 
Port. grab, en mad. que comprende el título de 
todo lo contenido en el vol. y port, particular de 
«La coronación», Texto a plana a dos y a cuatro 
col. de 58 líneas. Caja de 0,237 X 0,160 mm. 
Capitales impresas. Foliación una para las 
«Trescientas...» y otra para la «Coronación...» 
Sign. a... u... A. . -O. . Cuaternos menos G que 
es quinterno. Le faltan hoj. a partir del fol. Cllll 
y la última foi. XXVI está rota por la mitad 
habiendo sustituido nosotros lo que falta del 
colofón 2 . -28 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuenlra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Catálogo I, n.0 76, por el Oficial D. Saturnino 
Rivera. Lo cita Sa l ía , T. 1, p. 28U n.0792. List, 
of.-. T. 6, p. 2587. Cepdor , T. 1, p. 311, n.0325. 
Núm. 98.—Pragmát icas. 
Las pragmát icas del Reyno // (Graba-
do : Escudo imper ia l de España // ^ Reco-
pi lac ión de a lgunas bulas // del summo 
pontí f ice: cocedidas en favor de la jurisdic-
c ión real: con todas las // P ragmát i cas : z 
lagunas leyes del reyno: hechas para la bue-
na goücrna // clon z guarda de la iuslícia: z 
muchas Pragmáticas z leyes añadidas que 
// hasta aqui no fuero (sic) impressas. En 
especia] están añadidas 'as leyes de Ma // 
drid z de los Araceles z de los paños z lanas 
z capítulos de corregidores // z leyes de 
Toro z leyes de la Hermandad: y tabla de 
todo lo contenido en // este libro nueua-
mente Impressa, vista y corregida z por 
orden de leyes // puesta En Valladolid en 
casa de Juan de Uillaquiran // M. D XXXX. 
(Al fin): C . Acabóse de im // primir la 
presente obra en la noble villa de Uallado-
lid. En casa de Juan // de Uiliaquira a costa 
d' Cos- // me Damia mercader d' l i- // bros a 
veynfe y quatro dias // del mes de Mayo. // 
Año de mill z // quinielos y // quarenta // 
años. 
Fol. tet. gót. 6 hoj. f CCXXVj fot. * ij'-a-Biüj. 
A 2 col. Cap. grab. Apost, imp. Pta. 
Port, en rojo y negro orí. V. en bl. Tabla. 
Texto. Colofón. 
(Se encuentra en la Bib. N a c . R.9261Ny en la de Sala-
manca). 
Núm. 99.—Ruíz, FRANCISCO. 
Index locvple-/-tissimvs dvobvs tomis 
digestos, in Ar is- / - totelis stagiritae Opera / 
qua; extent, auctore R. P. F. Francisco 
Ruizio / Vallisoletano. S. Facvndi ordinis 
S. / Benedicti Abbate. In quo tam / multa 
expossita sunt in quae plu / rimis & obscuris 
apud / Aristote / lem locis / quae aut perpe-
ram intel / lecta haclenus, aut omnino omis-
sa, fu / erant, ut uice commentarii attento 
lectori esse possint. / Eiusdem avctoris 
judicivm de Ari /stotelis operibus quae nuper 
Simon Gryneeus ex impressio / ne repree-
sentauit habes in calce secundi tomi. / Apvd 
inclylum Sanctorum martyrum Facvndi et 
Primiiivi Ceenobiu. Anno Domini M D XL 
(1540) Mense Februario. / Cum priuilegio 
Caroli V Imperatoris semper Augusli ad 
decennium. 
Port. v. en bl. + 5 hoj. sin num. que compren-
den: Dedicatoria «Nemina nvmeros et ordo libro-
ruin Cañones quibus lector dexterlus índice ufa-
tur» + 103 fol. a 2 col. 
(Al final): Excudebat Nicolaus Tierryua 
anno a Virgíneo Pariu, M.D.XL (1540) men-
se Februario. 
5(3 cm- fol, piel. 
(De la Bit>, Univ, de Salamanca), 
1541 
Núm. 100.—Guevara, ANTONIO DE. 
Libro primero de las epi / stolas familia-
res del [Ilustre señor don Antonio de gue-
ua / ra obispo de Mondoñedo, predicador y 
chronista y del Consejo del Emperador y 
Re/ nuestro señor... Valladolid. Juan de V i -
llaquiran. 1541. 
(Empieza fol. III): Razonamiento hecho 
a su Ma / gestad [SjOlon Solonino mando / 
en sus leyes a los Athenienses que el dia 
que / oviesen .. 
(Acaba...): No mas sino que nuestro 
Señor sea en vuestra guarda:, y a mi de 
gracia para que / le sirva: De valladolid a 
seis de mayo M.DXXII (1522). 
(Colofón): Aqui se acaban las epistolas... 
Fue impressa en la / muy leal y muy noble 
villa de Valladolid / por industria del / hon-
rrado varón / impressor de libros / Juan de 
Viilaquiran a diez de hebrero / año de mil 
y quinientos y quarenta y uno. 
Port, con frontis. A plana de 45 lín. caja. 
0,224 X 0,142 m. Let. Fortis. Capitales impresas, 
sign. a... p. cuaternos menos p. que eá temo y 
el pliego de la tabla sin sign. Apostillas impre-
sas, foliación romana. Port. Al lector. Tabla. 
Texto. Colofón. CXX fols.—27 cm. 4.° mlla. piel. 
(Del catálogo I de esta Biblioteca, del S r . Rivera n.0 167;. 
La cita Gallardo, T. 3, p. 140, n.0 2422. Ceja-
dor, T. 2, p. 90, n. 56. 
Núm. 101.—Guevara, FB. ANTONIO DE. 
Segunda parte de Ias epistolas familiares 
de D._ . Valladolid. Juan de Viila-
quiran. 1541. 
Let. g-óf. port, neg, y rojo. Tal es la descrip-
ción que hace Vindel, caí, de 1918, p. 74, n, 654 
á? e§ía obra, que no hemos visto, 
Nilm. 102.--López de Mendoza, IÑÍCO. 
Los refranes que recop i lo yfííg'o Lopez 
de Mendoça por mandado del Rey Don Jan 
agora niieuamente glosados, En este año 
de mil e d, e xU (1541), 
Este título va precedido de un escudo de armas 
imperiales con la leyenda Plvs oylfre y todo cir. 
cuido de una çcnefa, Ai dorso dç ia port. 
encuentra una «dveríeneia y loa refranes princi-
pian en la segunda hoi. sign, a íj. terminando en 
el reverso de la última boj, de la e; ia 8.a lleva 
el siguiente colofón: 
Fue impresa la presente obra en Ja muy 
noble vilja de Vailadolid por Francisco Fer-
nandez de Cordoba, Acabóse a XXVII de 
junio deste presente afio de mil y quinientos 
y quarenta y un (1541) años, 
8,° let, gót. sin foi, sign, a-e lodos de 8 ho¡. 
Vid, SaiYá, T, 2, p- 217, n.0 2099, Sbardi, p, §50 
y O,» Moreno, p. «5, n,0 156, List, of... T. 11, 
p. 5464, 
•• :. 'r^E < v . . 
¡I *T V', , í , , F .. f 1 
~r -> ™ . •.' -.• t : 
'j 
BV. ; - M i l i t>el r e y ^ í r í g f d a a l f l í i i f f f i f f t e o 
• 3 Í iS C 2íso?aoenueuoemendada 
1511.—FrANcisco PETRARCA, N0 103 
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Núm. 105.—Petrarca, FBANCISCO, 
Triumphos de Petrarca // 
Grabado: El Padre eterno con tiara triple y un 
crucifijo en las manos, sentado sobre unas 
andas llevadas por los Evangelistas y Doctores 
de la Iglesia, seguidos de Santos y Obispos-
110 X 150 mm, 
/ Translación de los seys trlümphos // 
de Prancisco petrarca! de toscano en ca// 
stellano: fecho por Antonio de Obregõ 
ca- /, peilan del rey. Dirigida al Illustrla-
simo // señor Almirante de Castilla te, // 
H Agora de nQeüo emendada. 
(Al f in) : C Fúe impressa esta exceléte y 
arílficiossa // obra de los seys triüphos de 
micer Francisco pelrarca en castellano: en 
la muy noble y muy leal villa de Ualladolid 
en casa de Juan de Vil la- // quiran: A cosía 
de Cosme Damian mercader de libros: 
co r - // regida y enmemdada (sic) de algunos 
deffectos q an // tes tenia. Acabóse el pos-
trero de Mayo // Año de nuestra reparación 
de mil // z quinientos z quarenta // z vn años. 
Pol. leí. gót. clij fol. + 6 hoj. aij-xinj. A 2 col. 
Cap. grab. perg. Con grab, intercalados. Port, 
rojo y negro orí. y el grab, descrito. Dedicatoria. 
Vida del autor. Texto. Colofón. Tabla. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. R. 4806). 
Vid. Salva, T. 1, p. 308, n.0 876. Cejador, 
T. 1, p. 478, n.0 523. 
Num. 104.—Villalon, CRISTOVAI.. 
Provechoso trata / do de cambios y con-
trataciones de merca / deres y reprouacion 
de vsura. Hecho / por el liceciado Crhisto-
ual d' Villalõ Graduado en Sanefa Theolo-
gia / Dirigido al muy Illuslre / y Reuerendis-
simo señor / don Francisco de na / varra 
Obpo de / Clbdadrodri / go Prior de / ron-
cesva / lies; y del / cõsejo d' / la Seta. / in-
qui / siciõ. / Prouechoso para conoscer los / 
tratantes en que pecan / y necessário para 
los / confessores sabe / líos juzgar. / Visto 
por los Señores yncjúlssidores / AfíO de 
M,DXLI(1541). 
Port, orí, a la vuelta la dedicatoria. En el fol, 1! 
empieza el texto que ocupa hasta fodo el fól, 
XL1V. En el fol. XLV completo la tabla, y en 6l 
siguiente sin num, ge I?e entre doa vifiefaa el 
siguiente colófónt 
A gloria y alabança d' nuestro Señor fe« 
nesce el / presente libro contra la vsura; 
hecho por el licg / ciado Villalon: impresso 
en la muy no / ble villa de Valladolid cerca 
d' las / escuelas mayores, por Fran / cisco 
Fernandez d' Cordoúa / impresor: Acabos-
se en / XX dias del me£ de / deziembre: 
/ Año d'l nascimieto de nuestro Saluador / 
d' mill e quientos y quarenta y vno. / Laúa 
Deo et tnatrí eius. 
Letr. gót. a toda plana. Notas marginales, 
Cap. de adorno.—20 cm. 8.° mlla, perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera, 
Otro ejemplar en la Biblioteca Nacional, R, 924, 
La cita Salvá, T. 2, p. 824, n.0 4.058. Tiçknor, 
T. 2, p. 10. Cejador, T. 2,'p, 138, n.0 89, 
Núm. 105—Capítulos, 
Nuevamente con / cedídos_por la S . C( 
C M. del emperador y rey nro. señor: / en 
las corles que fnuo y celebro en la ciudad 
de Toledo en / el año passado de M.D y 
XXXIX años (1539). Con la declaración / 
de las pregmaficas d'las muías y qrtaos. 
latamente cõ los ca / pifulos dicedidos ê 
las q assimismo fuüo y celebro ê la / villa 
de valladolid: este ano de mill e quinientos 
y XL.I1 años/(1542) 
Port, orí., en el centro escudo imperial y 
a los lados: «Con privilegio imperial». (De-
bajo): «Están tasadas a seys marauedis 
cada pliego*. (A la vuelta): Privilegio Real 
para imprimirlas y venderlas por tiempo de 
ocho años». En la hoj. siguiente, qne está 
num. con el fol. I I , la Cédula Real, y a la 
vuelta empiezan las peticiones y declara-
ciones hasta el fol . Xl l l . (Al fin): A gloria y 
alabança de Dios / todo poderoso y de la 
6 
btenoventürada virgen santa maria su / ma-
dre, fuero impressas las presentes pregma-
ticas: en la muy / noble villa de Valladoiid, 
Acabáronse a onze dias / de! mes de agos-
to del año de mili y quinie / otos y quarenta 
y dos años. Laus Deo, 
liara / Obispo de mSdonedo / predicador / y 
chroniatn / y del / consejo del emperador y 
rey nuestro señor /. | | Ay en este epístola-
rio car / fas muy notables / razonamientos 
muy altos / dichos / muy curiosos / y razo-
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1542.—CAPÍTULOS, N." 105 
Leí. gót. cap. de adorno.—50 cm. 4,° mlla. 
perg. 
Pe la Bib. de Santa Cruz . M. E lorza , Bib. Jovellanos. 
Núm. 106.—Guevara, ANTONIO DE. 
ff Libro primero de las epi / stolas fatni-
íarcs, d'i Jllusire señor do anionic de gue / 
algu / nas figuras / y de algunas aücíorida-
des de la seta escri / píura assaz buenas 
para pdicar y mejores para obrar /. CI Ay 
muchas declaraciones / de medallas anti-
guas / y d' letreros de piedras / y d' epi /-
taphios de sepulturas / y de leyes y costO-
bres getiles /. ( [ Ay doctrinas: exemplos y / 
consejos para principes / caualleros / ple-
beyos / y ^eclesiásticos: muy prouechosas 
V I ~ 
para immltar / i muy ap!a / ziblcs para 
leer /. M.D.Xli j (1542), ft Con privillegio 
Imperial /'. (Al fin)¡ Fue impresa en 
Valladolid por industria del honrrado varõ 
Juan de Villaquiran, 
Así la eucontraraos en Ust, of,., T. 9, p. 4.530. 
Núm. 107,—Guevara, ANTONIO DE, 
Segunda parle de las epi / sfolas familia-
res del Illusfre señor don Antonio de güe-
Ua / ra obispo de mondoñedo, predicador 
y chronista y del / Consejo de sus Majes-
lades. Valladolid. Juan de Villaquiran. 1542. 
(Empieza foi I): Razonamiento hecho a 
su Magestad... [P]Ater ignosce Ules quia 
nesdunf qui faciunt. 
(Acaba): Uale iterumque vale; ex pincia 
die XII maii milçssimi quingentes / simi 
duodecimi anni, 
(Colofón): Aqui se acaba la segunda 
par / le de las epistolas... fue impresa en / 
la muy leal e muy noble villa de Valladolid; 
por industria del honrrado varón / Juan de 
Villaquiran impressor / de libros. Acabóse 
XV de / hebrero año de mil y quinientos / y 
XL1I - / + /(1542). 
Port, con frontis, texto e plana de 45 lin. Caja 
0,224 x 0,142 inm. Letra tortis. Capitales impre-
sas Sign. A... P. cuaternos menos P. que es 
terno y un pliego de tabla sin sign. Apostillas 
impresas. Foliación romana. Tabla. Texto. Co-
lofón. 2 hoj. + CXV111 fo ls . -27 cm. 4.° mlla. 
piel. 
Del Catálogo 1 de esta Biblioteca por el señor 
Rivera, n.0 167. La cita Gallardo, T. 5, p. 141, 
n.0 2.425. Joueüanos, p. 98. 
Núm. 108—Guevara, ANTONIO DE. 
Oratorio de Religiosos y / exercício de 
virtuosos: Compuesto por el lllustre señor 
don Antonio de Gueuara, Obispo de Mon-
doñedo, predicador, / chronista y del Con-
sejo d'l Emperador y Rey nueslro Señor. 
Van en esta obra grandes / doctrinas para 
religiosos, muchos auisos para virtuoso» / 
notables consejos para mundanos, elegan-
tes razones pa / ra curiosos y muy subtlles 
dichos para hombres sabios /. Exponense 
grandes figuras de la Biblia y declárense 
muchas aocforidadea de la es / criíura sa -
cra. AlegSse dichos de muchos sánelos y 
expli / canse exemplos de los padres anH* 
guos, Es obra en que el auctor mas tiempo 
ha gastado, mas libros ha rebuelfo, mas 
sudo / res ha pasado, mas sueño ha per* 
dido / y la q el en mas al / estilo ha com-
puesto /, El predicador que es amigo de 
cosas curiosas predicar y el religioso qoe 
es amigo / de religiosamente vivir y el se-
glar que tiene gana de los bullicios del 
mundo salir, leã con atención esta obra 
que pa / ra o t ro genero de gentes no vale 
cosa /. Es obra para q los Reliogiosos la 
leã en los refictorios; y para ¡3 Ies vir-
t uosos la I r eyg^ en [as manos /. M.D. y 
XLII (1942). Con privilegio imperial, 
Port, grab, impresa en negro y rolo, vuelta en 
bl. Siguen 7 hoj. sin num. de prels, y tabla + 
CX foi. y a la vuelta del último el siguiente co-
lofón: 
«Aquí se acaba el libro llamado Oratorio 
de Religiosos y exercício de virtuosos / 
compuesto por el Illuslre señor don Anto-
n io de gueuara Obispo de Mondoñe / do, 
predicador, chronista y del Consejo de sa 
magestad: obra que es de / muy gran doc-
trina y de / muy alto estilo. Fue impresa en 
la muy leal / v i l la de Valladolid: por indus-
tr ia del honrado varón Juan / de Villaquiran 
impresor de libros: primero d ia de Di 
ziembre. Año de mi l y quinientos / y qua-
renta y dos». 
Letr. gót. a 2 col. Cap. de adorno.—28 cm. 4.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento de 
La Aguilera. La citan Salva, T. 2, p. 786, número 
3.908. Nic. Antonio, T. 5, p. 127. Se encuentra 
en la Bib. Nacional, R. 16 o 612, y la vemos en 
el inventario de San Benito el Real aunque equi-
vocada la fecha que pone 1552. Cejador, T. 2, 
p. 90, n.0 56, 
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M m . 109 . -V iHa lón , CRISTÓBAL DE. 
Hl provcchpso / tratado de cambios y 
contrata / clones de mercaderes y repro /-
nación de vsura, Hecho por el licê / ciado 
Xpoüal de Uülalon gra / duado en seta 
theologia. Dirigido al may Illastre y Reüe-
rMissi / mo señor dõ Frãcisco de Ñaua /-
rra. Obispo de Ciudad rodrigo dl / cõsejo 
d'la Sancta inquisiciõ. Pro / uechoso para 
conocer los tralãtes en qüe peceâ. Y nece-
sario para los / cõfessores sabellos juzgar. 
Uisto / y de nueuo añadido y emêdado / 
Año de M.D.xljj. (1542). (Al fin...): impres-
so en la / muy noble z insigne villa de Ua /-
lladolid cerca de las escue / las mayores 
en la offi / ciña de Francisco / Fernandez 
de / Cordoua im / pressor /. Acabosse / en 
veynte dias / del mes de Mayo / Año del 
nascimiêto de nüe /stro saluador Jesuchri /-
sto de mill z quinié / tos y quaren / ta y dos 
/ años. 
Port. orí. Let. gót. Dedicatoria + Ll fo l . + 1 
ho). (paginación equivocada) Al j-Ai i i j . A plana 
entera. Caps, grabs. Págs. cerradas. En la por-
tada una F inicial del impresor.—50 cm. 4.° mlla. 
perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional U. 
4.581. La citan Salvá, T. 2, p. 824, n.0 4.058. Ga-
llardo, T. 4, p. 1569, n.0 4.580. Vindel, p. 485, 
n.0 5.32». Picatoste, p. 554, n.0 865. Sánchez, 
p. 453, n.0 158. 
Núm. 110.— [Ximenez, FRAY FRANCISCO] 
Este deüoto libro se llama carro de las 
donas... / la vida y muerte del hombre 
christiano es intitulafdo] a la christianissi-
ma reyna de portugal doña catherina nues-
[tra] / Señora, tiene cinco libros de grandes 
y sánelas doctrina[s]. Valladolid. Juan de 
Villaqüiran. 1542. 
(Empieza foi. II sign, a): Libro I del ca-
rro de las donas. [E]N el nombre de dios 
todopo / deroso padre e hijo y spiritu (sic) 
sancto fres personas... [IJE su christo eter-
nal dios / y señor,,. 
(Acaba fo!. LXXXI111 v.8) ...porqae deba, 
xo de sus alas / me dio favor y fuerzas 
para acaballo, 
(Colofón): A gloria de dios todo podero-
so: se acá / bo el presente l ibro: llamado 
carro de las donas: en el qual ay cinco l i -
bros de muy sane / ta doctrina; los tres 
primeros se intitulan: carro de las donas, 
El quarto / se llama vita chrisiianorüm. El 
quinto y vitimo se llama memoria eterna, 
Fue impresso en la muy noble vil la de Ua-
lladolid: por industria del muy / honrado 
varón Juan de Villaqüiran. Acabóse a veyte 
(sic) y nueue de Julio del año de mil qui-
nientos y quarenta y dos. Laus Deo. (Foi. 
IV.0): Como nueslto redemptor... En / Ire 
los cuales escribió el muy reuerendo señor 
don Fray Francisco Ximenez de la / orden 
de sant Francisco maestro en sancta Theo-
logia patriarcha de hierusalem vn / libro 
que se llama carro de las donas... escri-
uiole en lengua calhalana por ser libro tan 
bueno / un religioso de la orden de Sant 
Francisco por serüir a dios morador en 
Sant Francis / co de Valladolid le traduxo 
de lengua cathalana en castellana... 
Port, general en la que se representa: en la 
parte superior un escudo coronado y partido, 
llevando en un lado las quinas de Portugal y en 
el otro las armas de España, a cada lado un 
fraile franciscano y una esfera armilar, y en la 
parte inferior un carro tirado por dos briosos 
caballos, en el que se ven varios jóvenes con 
distintos trajes, y sobre los caballos la muerte 
ostentando el reloj de arena. Texto a 2 col. de 
45 lín. Let. de Tortis. Caja 0,224 x 0,159 mm. 
Capitales impresas. Sign. A... a... z... A... ZZ... 
AA... CC. . . Cuaternos menos A... CC. . . que 
son ternos. Numeración romana independiente 
en cada l ibro. Port, a los libros IV y V. Tabla al 
final de cada uno. Port, prólogo. Nota sobre el 
autor y correctores. Censura de D. Alonso En-
riquez, Abad de Valladolid. Texto. Erratas. Co-
lofón general: «Su Auctor el M. R. P. Fr. Franco 
Ximenez Patriarcha de Jerusalem / de la Prov." 
de Ia Puríssima Concepción: esta enterrado en 
el Convento de N. P. S." Fran.co de Perpiñan». 
6 hoj . + 4 + 4 + XL1 + CL + 4 hoj. + LXXXIII1 
fols. -|- 1 hoj.—29 cm. 4.° mlla. perg. 
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Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria, j res d'l Musiré Señor d8 Anfonfo de gue /• 
Catálogo I del Sr. Rivera, n.0168. La citan Sal- j uara obispo de Mõdofiedo, predicador y 
vá, T. 2, p. 781, n.0 õ;806; GaüardOiT. 4, página ¡ chronista / y del Consejo del Emperador y 
1160, ri.° 4.41 h Existe otro ejemplar en la Biblio- \ Rey nuestro Señor/. Ay en este epistolario 
teca Universitaria de Salamanca! List of.., T. 10, j car / tas muy notables / razonatttientos muy 
p. 4.909 . altos, dichos / muy curiosos y razones muy 
m 
á v í f a r r i u f ç n c M b o m h i c c b m t 
cito 
1542.—[FRAY FRANCISCO XIMENEZ], N.0 110 
1544 
Nútti. 111.—Guevara, ÂNTONIÕ DE. 
Libro primero de las Epi /slolae familia-
naturales /. Ay exposiciones de algu /_nas 
figuras y algunas auctoridades de la seta 
escri / ptura assaz buena para pdicar y me-
jores para obrar /. Ay muchas declaraciões 
/ de medallae antiguas, y de letreros de 
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piedras, y d' epi / taph ios, de sepul turas y 
de leyes y coatübres genti les /. Ay doc t r i -
nas; exemplos y / consejos para pr inc ipes, 
caualleros, pleueyos y eccles / ias l icos: 
muy prouechosas para imitar y muy apla !-
cibles para leer / +• / M D.XLII1 ; (1544). 
Con preui legio imper ia l . 
Port, grab, a dos tintas. A la vuelta «El autor 
al lector» y «Tabla del presente libro», que con-
tinúa otra hoja más, ambas sin numerar, por 
más que corresponden a los foi . 1 y 11. En el fo-
lio 111 empieza el «Razonamiento hecho a su Ma-
grestad en el sermón de las alegrias quando fue 
preso el Rey de Francia; en el qual se le persua-
de a que vse de su clemencia en recompensa de 
tan gran victoria»i Siguen las demás epístolas 
que ocupan hasta el foi , CXX, a la vuelta del 
cual se lee¡ «Aqui se acaban las epistolaa fami-
liares del ¡Ilustre señor don Antonio de gueuaia 
Obispo de Mondoñedo, predicador, clironista y 
del Consejo de su Mageatad, obra que es de 
muy gran doctrina y de muy alto estilo. Fue 
Impressa en la muy leal vil la de Valladolid por 
Industria del honrrado varón Juan de Vil laqui-
ran impressor de libros: a veynte y siete de 
Agosto. Año de mil y quinientos y quarenta y 
quatro». Letr. gót. Notas marginales. Cap. de 
adorno.—28 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento 
de La Aguilera. La citan Gallardo, T. 5, p. 141, 
n.0 2.424. Oarcfa Rico de 1916, p. 497, n.010.240. 
Ceiador, T. 2, p. 90, n.ú 56. 
1S4S 
Núm. 112.—Bzrnal, SsAftiiz, 
Caballero armado, galopando y ert ademán 
de acometer con la espada. 
Comiença la hyatoria de los Itiuictda y 
magnánimos caualleros Don Cristollan de 
Bapafla,principe de Trapisonda y del Infan-
te Luceacanio su hermano, hijos del famo-
síssimo emperador Lindedec, de Trapison-
da. Traía de loa grandes y muy hazañosos 
hechos de armas que andartdo por el mun-
do buscando aventuras hiaieront corregida 
y emendada de los antiguos originales por 
una señora de la noble y mas leal v i l la de 
Va l lado l i d . M.D.XLV (1545). 
; (A l f i n ) : Fue impresa la presente obra en 
la muy noble ciudad de Va l lado l i d en casa 
de Juan de V i l l aqu i ran . Acauose a nueue 
dias del mes de enero del año de nuestro 
i Sa luador Jesu Ch r i s to de mil y qu in ien los 
y quarenta y c inco. 
.'ol. Let. gót. ccciti hoj. a 2 col. y 1 de port. 
Vid. Serrano y Sanz, T. 1, p. 156, n.0 476. 
Menendez y Pelayo, Origr. de la Novela, T. 1, 
p. CCLXXX. Gallardo, T. 1, p. 715, n.0 585. Ce-
lador, T. 2, p. 178, n,0 131. Lib. de Cab., T. XL, 
p. LXXl l l . 
Núm 113.—Dueñas, JUAN MÍ. 
(Escudo) . Remedio de pecadores por 
ot ro nobre l l a n u d o cõ fess ionar io q habla 
de la sacra / mental cõfes ion de la qual se 
tratan tres cosas. Que ante / dc l la . Que en 
ella. Y que después del ia hazerse deve 
C o m / puesto por f ray iuan de Dueñas pre-
dicador de la ordé de / señor sant f ranc isco 
nuevamente impreso / Año M.D .XLV /. 
(1545). C o n pr iv i leg io imper ia l . 
Siguen 15 hoj. de prels. que contienen: Dedi-
catoria. Tabla. Prólogo -f- 138 fols. de texto -f-
6 hoj. de tabl. con la port. orí. e impresa en rojo 
y negro. En el colofón consta la impresión en 
Valladolid por Juan de Vil laquirán—19 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca provincial y del 
Instituto de Valladolid. Otro ejemplar en la pro-
vincial de Santander. La citan List of..., T. 7, 
p, 3150. Cejador, T. 2. p. 193, n.0124. 
Núm, 114.—[Escobar, Luis DE]. 
(Escudo del Almirante de Castilla). / Las 
quatrociêlas Respuestas a otras litas / pre-
guntas que el yllustrissimo sefior don F a -
drique enriquez: Almirante d' Casti / lia y 
otras personas en diuersas vezes embiarQ 
a preguntar al autor; q no quiso / ser n<3-
brado, mas de quãto era frayle menor con 
cjm'niéntos proüerbios de cgsejos / y auisos 
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por manera de letanía. Dirigido a los yllus-
trissimos señores don Luys / enriquez Al-
miranle d' Castilla y dona Ana de Cabrera 
Duquesa de Medina su muger Condes de 
Módica ec. Anno M.D XLV , (1545). C-n 
privilegio Imperial. 
Port, impresa en roio y negro. A la vuelta los 
prels. que son: Privilegio a ü . Juan Alfaro por 
seis años, en Valladolid 30 noviembre 1645. De-
dicatoria. Arg-umento. Protestación. Información 
y Tabla por A. B. C. a tres col., todo en 10 ho-
jas sin num., incluso la port., + CCI1I hoj. de 
texto, y a la vuelta de la última el colofón. La 
distribución de la obra es como sigue: Foi. I. 
Pregunt. I. Parte I. De la -sacra scriptura, com-
prende hasta la XLV. Foi. XX111 vuelto, Segunda 
parte de materias iheologales. hasta la CCXV1I. 
Fo!. XCVI , Tercia parte, de preguntas de dubdas 
naturales, hasta la CCLXV111. Foi XC, Qvarta 
parte de doctrinas morales, hasta la CCCXXIII . 
Foi. CLXV11I vuelto, Qvinta parle de enigmas, 
hasta la preg. CCCC. Fo!. CLXXXV1I, «Prologo 
del auctor de las quatrocicn / las respueslas al 
l l lustrissimo señor don Fadrique enriquez Almi-
rante de Castil la. Conde de Módica ec. En la 
letanía presente de quinien / tos prouerbios y 
auisos». En este se dice, que haüéndose en 
cama con grandes dolores que le impiden de-
dicarse al estudio, ha compuesto esta letanía de 
quinientos consejos, dividida en tres partes, la 
1.a Miserere nobis; la 2.a Ora pro nobis, y en la 
5.* Libéranos domine. Viene después una invo-
cación y un»prólogo, que contienen el acróstico 
con el nombre del autor, en esta forma. 
INUOCACION. 
Fe, esferanza y caridad 
Rey de tus siervos chrislianos 
A ti leuanfo mis manos 
Y toda mi voluntad. 
Lo que por mi poquedad 
Uerguença me es demandallo 
Yo me atrevo a suplicallo 
Solo por tu gran bondad. 
Dame en esta letanía 
El decir y el entender 
Según siempre es menester 
Cada hora y cada dia. 
O Santo Virgen Maria 
Bendita roega por mi 
Alúmbreme Dios por ti 
Reyna y Abogada mia. 
PROLOGO 
Hize las presentes prosas 
Y fue tal mi voluntad 
Zelando con caridad 
Ocasiones piadosas. 
En que personas ociosas 
Se pudiesen ocupar 
Teniendo que contemplar 
Algunas notables cosas 
Lo que ruego por piedad 
Es que si yo me desmando 
Todo semiende mirando 
A mi buena voluntad 
No falta la caridad 
Y a Dios se de la vitoria 
Al que se deue la gloria 
Toda según la verdad. 
Comiença la obra: Sobre miserere nobis 
(CL consejos), hasta el fo!. CXCII . Segun-
da pãté (sic) sobre ora pro nobis (CCC 
consejos), hasta el foi. CXCV1I. Tercia 
parte libéranos domine (a los C C C C con-
sejos) hasta el foi. CCI1I. (Al final): A glo-
ria y alabança de nuestro señor JesuChrlsto 
/ y de la siempre virgen maria su gloriosa 
madre / fenesce el pre / sente libro llama-
do las quatrocientas respuestas y Jletania 
/. Impresso en la muy noble y felice v i -
lla de Valladolid /. (Pincia otro tiempo Ho-
rnada) cerca de las escuelas / mayores. A 
costa e yndustria de Francis / co de Alfaro 
platero. Acabóse a los ocho dias del mes 
de Julio año / del nascimiento de nuestro 
redemptor / Jesu Christo de M.D.XLV /. 
Años (1545). Con privilegio Cesareo. 
Leira gót. a 2 col,—35 cm. foi. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de Santa Cruz, aunque algo incompleta. Existe 
también en la Biblioteca Universitaria de Sala-
manca. García Moreno, fol. 59, n.0 84, Salvé, 
T. 2, p. 2C2, n.6 2.065. Gallardo, T. i>, p. 943, 
n." 2,114. List of.,., T. 6, p, 2756, 
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Núm. 115.—Gucvar?, ANTONIO DE. 
La primera parte del libro lian ado Monie 
Calvario compuesto por el Illustre Señor 
don Obispo de Mondo-
ñedo, predicador y chroniala y del Consejo 
de su Magesfad, Traía el auclor de este 
libro que trata de las siete palabras que 
christo dixo en la cruz se queda imprimien-
do. Posui'finem curis-spes et fortuna Va-
lete. M.D.XLV (1545). Con privilegio im-
perial. 
Port. grab, e impresa en rojo y negro. A la 
CHapank-rapartc o d !íb:o 
llarnadoiBontcc.ilu.trlo. Com pncfto poHljIHimrt 
^hi l iocifamcmoijs.picí i icadovtwii i íh;! ' M ice 
toi)Miloomrf!criM!)clm5!tca!i!arto,aífdcqnccb:i 
(o(cpb,f mcbo S c m m f m mcndocncl ftpulctoo 
CCracta cLwcfwon eñe íib:o 
iniiciwaaoctô daAô 'OiicmucJMiiotaecoiifcnipla 
riínw^apnbrtjemof íoteionwttclanwclonco 
e a r i S f e tsffadocftel.bw poi (os ft toca M 
ff»ofíiíl,ii5o«mar3ulíilf<í!«Iaplits;<'-/<líic 
1545,—ANTONIO DE GUEVARA, N 0 115 
libro fodos loa mysferíos del motiíe Calva-
rio, desde que Cristo fue a muerte conde-
nodo por pilato, hasta que por Joseph y 
Nichodemos fue metido en el sepulcro. 
Trae el aactor en este libro muchas pro-
phezlaa, expone grandes figuras, alega ma-
chas aucforldades, pone muy devotas con* 
femplaclones y avn ha2e muy dolorosas 
f.Hclamaciones, La segunda parte de éste 
vuélta: «Comiença el prologro en la primera paró-
te del libro llamado Monte Calvario...». Conti-
nuando 4 hoj. y 3 máa de tabla, todas sin num¡ 
El foi. 1 encabeza: «Comiença el libro llamado 
Monte Calvario..,»i que Continúa hasta el folio 
CXVI1I. A la vuelta de éste ae leei «Aqui aí 
acaba la primera parte del libro llamado Montó 
Calvario,.,». 'Fue impressa ôrt la muy noblé 
villa de Valladolid por industria del honrado 
Vítrori Juan de Villaqulran año del Señor de mi! 
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y cfuiníemos y quarenta y cinco anos a X l l ! dias 
del mes de enero». Letra gót. a 2 col. Capitales 
con viñeta. - 30 cm. 4.° mlla. perg. 
El ejemplar descrito lo hemos consultado en 
la Biblioteca de la Universidad Ponticia de Va-
l ladol id. Lo cita Sbarbi, p. 31. O. Rico en su 
catálogo de 1916, p. 497, n.0 10.250. Cejador, 
T. 2, p. 177, n.0 129. Sánchez, p. 179, n.0 185, 
cita una edición de 1514. No puede ser porque 
la primera edición es de Salamanca de 1542. 
Niim. 116.—-Guevara, ANTONIO DE. 
O r a t o r i o de re l i g iosos y / e x e r c i d o de 
v i r t uosos ; Compues to por el Mus i ré señor 
don / An ton io de gueuara Obispo de M o n -
doñedo pred icador / chronis fa y del C o n -
sejo del Emperador y rey nuestro señor . . . 
V a l i a d o l i d . Juan de V i l laqu i ran . 1545. 
(Empieza foi . 1): Comiença e! l i b ro l la -
mado O r a t o r i o de / re1 ig iosos. . . [V ]nam 
petii a Dom ino : e hape requ i ram: vt in habi-
tem. . . 
( A c a b a ) : . . .h i ja de la constan / cia amiga 
de la paz, medianera del pre / mio y corona 
del t raba jo . 
( C o l o f ó n ) : Aquí se acaba el l i b r o . . . Fue 
impresso en la muy noble vi l la de Va l l ado -
l id por industr ia del honr rado va / ron Juan 
de V i l l aqu i ran impressor de l i b ros , a nueve 
dias / de março año de mi l y qu in ien tos y 
quarenta y cinco (1545). 
Port, texto a 2 co l . de 44 l in. Caja 0,216 x 
0,152?m. Lét, Torfis. Capitales impresas. Sign. 
A... a... o, cuaternos menos 0 que es terno. 
Aposti l las impresas. Port. Prólogo. Tabla l , " 
Tabla 2." Texto.. Colofón. 8 hoj. + CX fols.— 
50 cm. 4.° mlla. perg. 
Del Catálogo 1 de esta Biblioteca por el seflor 
Rivera, n.0 169. List o f . . . ,T . 9, p. 4351. Cejador, 
T. 2, p. 90, n.0 56. 
Núm»J17.»-Guevara, Antonio de. 
Segunda parte de las epi/stolas fami» 
liares del illastre señor don anfonio de 
gueua / ra obispo de Mondofiedoi predica-
dor y chronista y del / Conse jo de soa ma-
gestades. Ay en este ep is to lar io car / tas 
muy notables, razonamientos muy al tos, 
d ichos muy / cu r i osos y razones muy natu-
rales /. Ay expos ic iones de mu / chas f igu-
ras y de muchas auctor idades d' la sagrada 
escr ip / fura muy dignas de predicar : y 
pronechosas para obrar / Va este episto-
la r io / al esti lo y romance de marco ourel lo 
porque el auctor es / todo vno /. M.D.XLV 
(1545) / - f / C o n pr iv i leg io imper ia l . 
Port. grab, impresa en rojo y negro. A la 
vuelta empieza la tabla que ocupa otra hoj. más 
sin num. A continuación el foi. I, que empieza 
con el «Razonamiento hecho a su Magestad ell 
un sermon de ia quaresma en el qual se trata el 
perdón que pidió Christo al padre de sus ené-
migos». Siguen las epístolas. En el ejemplar 
que consultamos falta una hoj. puesto que llega 
al foi. CXl, y a la vuelra empieza: «Letra para el 
Abbad de Cornpluto en la qual se declara por-
que Dios da turbación a los justos». Esta epís-
tola es la última según el índice que va al prin-
cipio. Indudablemente esta impresión es de Juan 
de Villaquiran. La letra es la misma que la de la 
1.a parte que este impresor dió a Inz en 1S44. 
Con ella se encuentra encuadernado el ejemplar 
que estamos describiendo, y tanto las portadas 
como las capitales son idénticas en sus ador-
nos.-—28 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento 
de La Aguilera. Lo citan Gallardo, T. 5, p. 142, 
n.0 2.425. Salvá, T. 2, p. 270, n.0 2.275. Cejador, 
T. 2, p. 90, n.0 56. 
Núm. 118.-*Guevara, ANTONIO DE. 
Las obras del illustre Se / ñor don Anto-
nio de gueuara obispo de Mondofledo / pre-
dicador y chronista y del Consejo de su 
Magestad / Primeramente vn solene / pro-
logo y argumento en que el auctor toca 
muchas hy / slorias y notables aiiisos. / lie 
vna decada d' cesares: / es a saber las vidas 
de diez emperadores romanos {?/ imperaron 
en los tiempos del buen marco aurelio. / 
Item vn libro de auiso de / de puados y do-
crina (sic) d' cortesanos; en el ql se eonUe* 
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ne lo 5 el poàáo se ha d' guardar y el co r -
tesão ha d' hazer. / l ié vn l ibro del m e n o s -
pre / cio de la corte y alabança de la a ldea; 
en el ql cõ pocas / palabras se tocã muchas 
y muy del icadas doct r inas. /' Item vn l ib ro 
de los inuê / lores del marear y de sesenta 
I rabajos q ay en las ga / leras. Obra d igna 
de saber y grac iosa de ' leer. / Va .'oda la 
obra al est i lo y / romãce d ' marco aure l io . 
por ql auc for es todo v n o . / M.D X L V . / 
(1S45). C o n preui legio imper ia l . 
Poit. grab, impreaa en rojo y negro. A la 
vuelta el Privilegio Real refienc'edo por D.Juan 
Vázquez. Siguen 4 ho¡. sin n tm. de prólogo y 
argumej to. A continuación, correspondiendo al 
fo i . I: •Ccmiença la vida del buen emperador 
Trajano...», que llega hasta el.fol. XV. A la vuel-
ta : «Ccmiença la vida del Emperador Adriano», 
basta el foi . XXVIII. A la vuelta: «Ccmiença la 
Vida del Emperador Antonino pio.. », hasta el 
fo i . XXXVI. A la vuelta: «Ccmiença la vida del 
Emperador Cómodo...», hasta el foi. L vuelto. 
A l foi. L I : «Comiença la vida del Emperador 
Pertinax...», hasta el foi. LXl l . A la vuelta: «Co-
miença la vida del Emperador J u l i a n o . . h a s t a 
el foi. LXVII. A la vuelta: «Comiença la vida del 
Emperador Seuero...», hasta el foi. LXXX1 vuel-
to. Al fo i . LXXXII: «Comiença la vida del Em-
perador Bassiano...», hasta el fol. XCl l . A la 
vuelta: «Comiença la vida del Emperador He-
líogabalo...*, hasta el foi. CV1I vuelto. Al folio 
CV1II: «Comiença la vida del buen Emperador 
Alexandre...», hasta i l fo l . CXXIIII. Al final: 
Aqui se acaba la decada de las v idas de 
los Cesares y emperadores en las quales 
se cont ienen muy peregr inas hys te r ias , 
muy v a r i o s casos y muchos y muy buenos 
oüisos. Fue ron cõpi ladas y t raduzidas y 
corregidos por ei ¡Ilustre Señor don an to -
nio de gueuara obispo de mqndoñedo, p re-
dicador y chronisfa y del Consejo de su 
Mageatad. Impr imiéronse en la muy leal e 
muy noble villa de va l l ado l i d ; por indust r ia 
del honrado varón impressor de l ib ros Juan 
de villaquiran a doze dias d'l mes de abr i l . 
Afio de mil e quinientos y quarenta y cin* 
co. Fin. 
I Todo impreso a dos col, y la pág. en que êm 
i pieza cada vida con una orí, igual para todas, 
! A la vuelta con port, como la principal, de la 
; que no vana más que el escudo central superior, 
i se lee: 
L ib ro l lamado menos / prescio de corte 
y alabança de aldea. D i r ig ido al / muy alto 
y muy poderoso señor Rey de Por tuga l don 
luán tercero deste nombre . Compues to por 
el ¡I lustre señor dõ / An ton io de gueuara 
ob ispo de Mondoñedo , pre / d i cador y 
chron i / sta y del C o n s e j o de su Ma / ges-
tad / Va al esti lo de / marco aure l io : porque 
/ el auctor : es lodo vno / Año M.D .XLV 
(1545) C o n pr iv i leg io . 
En el fol. CXXV: «Comiença el prologo del 
auctor...», sigue hasta el fol. CXXV11 vuelto, y 
en el CXXVI1I, dentro de una orla como la de 
los Emperadores, se lee: «Comiença el libro 
llamado menosprecio de corle...», hasta el folio 
CL1I en que se lee: «Posui finem curis: Spes et 
Eortuna. valete. Finis». La vuelia de este folio 
en bl., y enfel CLIII, con port, como las anterio-
res variando solo el escudo, se lee: 
L ib ro l lamado auiso de / pr iuados y doc-
tr ina de cor tesanos. D i r ig i / do a! l l lust re 
señor don Franc isco de los / cobos C o -
mendador mayor de leõ / y del C o n s e j o de 
su magestad / et. cõpues lo por i l lu / stre 
señor dõ an / tonio c*' gue / uara / o / b ispo 
de Mondoñedo pre / d i cador e chron is ta y 
del / consejo de su magestad. / E s obra 
muy digna / de leer y aun muy / necesar ia 
de / a la memo / r ia en / comen / dar / [- / 
M.D X L V (1545). 
A la vuelta de esta port, se lee: «Comiença el 
prologo de la presente obra...», que llega hasta 
el fo l . CLV11, y a la vuelta de éste; «Comiença 
el argumento en el l ibro llamado auiso de pri-
uados,..». Al fol. 169 (CL1X) vuelto termina el 
argumento. En el fol, CLX se encuentra otra 
orla como la de los Césares, y en ella se leê! 
«Comiença el libro llamado auiso de prlua" 
dos..,», cuyo texto concluye en el fob CCl vuel-
lo. En el CCU, con una portada exactamente 
igual a la anterior, se leet 
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L i b r ó de los ínaenforea / del arfe del 
marear y de muchos t rabajos que se , pas-
san en las galeras. Cop i l ado por el i l lu /-
stre señor don An ton io de gueuara. Ob is /-
po de Mondoñedo , pred icador y / chronis ta 
y del Conse jo de su / magestad. D i r ig ido 
al ¡ I lustre señor dõ F ran / cisco de los co-
bos: / Comendador / mayor de .' leõ y del 
Conse jo del estado de su magestad e c 
Tocanse / en el muy excelentes ant igüeda-
des , y auisos muy notables para ,' los que 
nauegan en /' ga leras . / M.D X L V / (1545). 
C o n p r i v i l eg io imper i a l . 
Port, y a la vuelta se lee: «Sigue una carta del 
auctor...». que ocupa hasta el fol. CCl l I . y a la 
vuelta de este fol., dentro de la orla reseñada, 
se lee; Comiença cl l ibro de los inuentores...», 
que ocupa hasta el fol. CCXII1I, a! fina! del Cual 
ae halla el siguiente colofón; 
Àqu i se acaba la década de las vidas / 
de los diez cesares y emperadores roma-
nos , con ot ros Ires l ibros inl i tu / l ados , el 
vno alabanga de aldea y menosprec io de 
cor te , y el o t ro aui / so de pr iuados y doc-
t r ina de cor lesanos ; y este pos t re ro que 
trata / de los inuentores del marear y de los 
t raba jos que pasan los / que nauegã en ga-
lera. Van todos estos quatro l i b ros en / 
esla segunda impres ión en vn cuerpo . C o -
p i lados / por el ¡I lustre señor don An ton io 
de gueuara o / bispo de Mondoñedo , predi-
cador y chronis / la y del Conse jo d' su 
magestad . / Fue impresso en la muy leal y 
muy no / ble vi l la de va i lado i id : por in /-
dust r ia d'l honrado im / pressor de l ibros 
juã / de v i l laqui / ran . Aca / bose / a / XIII 
de j un io / M .D .XLV (1545). Posui f lnem cu-
r l s : / Spes et for tuna valete, / 
A la vüelta la labla¡ que ocupa otra hoj, más. 
—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento 
de La Aguilera. La citan List of..., T. 9, p, 4331. 
Ortega y Rubio, T. 2, p. 85. Titknof1, T. 2, p, 101 
y 24!. Cejador, T. 2, p. 90, n." 56, y en la Biblio- ! 
teca Nac. U-7.923. García del Moral. ¡ 
Núm. 119.—Guevara, ANTONIO DB, 
Av iso de pr ivados , . 
V i l l a q u i r a n . 1545. 
Va i lado i id . Juan de 
Foi. let. gót. 
Asi la cita García Moreno, p. 61, n.0 128. 
Créenlos será una lirada aparte de este tratado 
comprendido en el detalle que publicamos en el 
número anterior. 
Núm. 120.—Lepomeno. (P r imera parte). 
Libro del Cavallero hijo 
del Emperador de Alemania, y de los he-
chos que hizo l lamándose el Caval lero de 
la Cruz . Va i lado i id . 1545. 
Fol. Let. t o r t , a 2 col. 
Vid. Libros de Caballerías, LXXV. Salvá, 
T. 2, p. 78, n." 1.632. 
Núm. 121.—López de Corel las, ALONSO. 
Trecientas preguntas naturales con sus 
respuestas. T o m o 1.°. Va i lado i id . 1545. 
No conocemoã esta edición. Tomamos la nota 
de Ticknor, T. 2, p. 87. Sbarbc, p. 311-312. List 
of..., T. I I , p. 5454. 
Núm. 122 —Medina, PEDRO DE. 
Arte de nauegar / en que se contienen 
!odas las Reglas, declara /ciones, Secretoa 
y Auisos que a la buena nave / gacion son 
necessários, y se deuen haber, hecho por/ 
el maestro . • Dirigida al 
aere / nissimo y muy esclarecido señor, 
don Phelipe / principe de España y de los 
dos Sicilias ec. Vailadoiid. Francisco Fer-
nandez de Cordoba. 1545. 
6 hot. + C fols. -f- 1 hoj.-S 
perg. 
cm, 4,a mlla. 
(ÊmpieZa fol. \ .6 v.6): Capitulo pri / nlí-» 
ro Que cosa es mundo y eomo es / Cottl* 
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puesto de cielos... [E]! mün / do (s?gun ios 
phiioso / phos) es la / vniversidad de les / 
cosas. 
(Acaba foL C v,"); ...ordeño el Omnipo-
tente / dios hazedor de los cielos y de la 
¡ierra y de todo lo que en ellos es / cuyo 
nombre sea bendito, in sécula / secuiorom 
Amen. 
(Colofón); A gloría de / Dios... fenesce 
el presente libro / llamado Atíe de Nave-
impresaor junio a las escue'aa mayo / res. 
Acabóse primero día dei mes de Octubre, 
Ano del / nascimíenfo de nuestro Señor 
Jesuchrísfo de mil y qui /' nienfos y cjuaren* 
ía y c inco años, 
Port, con frontis llevando el escudo general 
de España. Texto a 2 col. de 41 Sin. Caja de 
0,254 x 0,146 rn. Letra de tortis y romana. Ca-
pitales impresas. Sig. A...O cuaternos, menos 
a —o que son temos. Algunos epfgrafes en rojo. 
1545.—PEDRO DE MEDINA, N.0 122 
gar, hecho y or / denado por el Maesíro 
Pedro de Medina / vecino de Sevilla. Puz 
visto y aprobado en la insi / gne casa de la 
contratación de las Indias por el Pi / Soto 
mayor y cosmógrafo de su Mageatad, Y 
assf mesmo foe mandado ver y examinar 
por el Consejo real / de su Magesfnd, en 
!a noble villa de Valiadolid, safan / do en 
ella el Principe nuestro señor y su real 
corte, Im / primiose en la dicha Villa en 
| l § a de francisco Fernande? de Cordova 
Noventa grab, en madera. Antes del libro 1.° y 
al fin del 2.° lleva unos dibujos a pluma repre-
sentando unos navios. Apostil las manuscritas. 
Port, dibujo. Prólogo. Proemio. Tabla.—28 era, 
4,° rnlla. perg. 
Vid. García del Moral. Se encuentra en esta 
Biblioteca Universitaria, Catálogo I, por el se-
ñor Manescati, n.0 160. La citan Salvá, T, 3, 
p. 744, n,0 3784. Gallardo, T. 5, p. 684, n.0 2979. 
Otro ejemplar existe en la Biblioteca Universita-
ria de Salamanca. Ortega y Rubio, T. 2, p. 85, 
Cejador, T. 2, p. 175, n.0124,~EMb, Nacional, 267, 
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Niim. 124.-Pragmática, En foi. Ut. gót. 5 ho), sin foi, 
Vid. Catálogo de Melchor García, n,e 28542, 
De los Herradores. (Al fin). En la villa de 
Ocaña a veynte y siete dias del mes Uç fe- Niím. 125.—Pulgar, FERNANDO DE. 
BM HI n i i n m m i n n i ÍIÍ m 
«[_ L O S C L A R O S 
V A R Ó N ES" D E ES= 
_ 3 r - ; > I ' A N N A , H E C H O 
S ^ ^ y P O R H E R N A N D O 
i D E P V L G A R D 1 R I 
G I D O A L A M V \ 
T A R E Y N A D O 
N A Y S A B E L , R E 
Y N A D E G A S 
T I L L A ; 
1545.— FBIJNANDO OE PULG\U, N 0 126 
brero de mil y quinientos y Ireinla y un 
años, estando en la dicha villa la Empera-
triz y reyna nuestra Señora, se pregono 
esta caria de sus Magestades publicamen-
te... Valladolid. Francisco Fernandez de 
Cordoua. 1545? 
Treinta y dos cartas escritas a diferentes 
personas Pinciee. 1545. 
8.°. No encontrándose «ísta obra la reseñamos 
como lo hace Nicolás Antonio, T. 3, P- 387 • 
Núm. Pulgar, FERNANDO DE. 
Los çlaros varones de Espafia; Hecho 
por Hernando Pulgar. Impreso en la muy 
noble y felice villa de Ualladolid ,. en casa 
de Francisco Fernandez de Cordoua ym~ 
presor. Acabóse a los ocho dias del mes 
d<; Novietnbre / año del nascimiento de 
nuestro redemptor jesu chisto de M.D X L V 
eños (1545). 
4.° let. gót. LX1X fol. Una hoj . de tabla y dos 
boj. en blanco para completar la sign. 1. 
Vid. Salva, T. 2, p. 654, n.0 3495. Lo citan N ic 
Antonio, T. 3, p. 587. M. E. London, p. 40, nú-
mero 245. Amador de los Ríos, T. Vi l , p. 340. 
Cejador, T. 1, p. 578, n " 417. 
Núm. 1 2 7 . — R e c o p i l a c i ó n . 
De las cedvlas y prov¡s io- / - i ies , v is i tas y 
ordenanças que / los Señores Reyes C a -
thol icos de g lo r io - / -sa memor ia y su Ma-
geslad de l - / -Emperador y Rey dõ Car- / los 
su nielo nuestro Se - / ñor An embido / ya 
p rovey - / - do para esta su Real / audiencia y 
chanc i l l e r ia de Val la / dolid y de los autos 
y mandamientos que para la / buena adm i -
n is t rac ión de la just icia y exped ido de los 
nego - / - c i os se han hecho y mandado guar -
dar por los Señores Presidente / y O y d o -
res d'ia dicha audiêcia: por cuyo mãdalo 
agora se han impresso. 
Port. orí . encabeza el monograma de Cristo 
sostenido por dos ángeles; debajo escudo real, 
dos columnas coronadas y a los lados <Plvs-
Ov!tre>. A la vuelta el repertorio que ocupa 14 
hoj . , más sin num. la última, v. en bl. + 141 
fol. de texto. 
(A l final): Impresso en la muy noble v i l la 
de Va l l ado l i d por mandado de los Señores 
e Oydo res de la Audiencia de sus Mages fa -
des en casa de F ranc isco Farnandez de 
Cordoua junto a las escuelas mayo res . 
Acabóse a qüínee dias de Septiembre át 
mili y quinientos quarenta y cinco años, 
Let, gót, Cap. grab,—53 cm. fol. rúst. 
P e la Bib. Uuiv, de Sa lamanca . 
Núm, 128.—Valcazar Menestril, ANTONIO. 
Grabados: I o Un hombre arrodil lado ante 
una cuna en la que hay un niño. 2.° Jesucristo 
sanando a un enfermo postrado en cama: a Je-
sús acompaña otra figura de hombre con aureo-
la en la cabeza. 65 >< 50 cm, cada uno, 
// ( [ La Iriste y do lo rosa muerte de // la 
pr incesa nuestra señora agora // nueuamen-
te t robada en la noble // v i l la de Ua l lado l i d 
por An ton io // de Valcazar menestr i l vtz\[\o 
á' la // d icha v i l la . Año M . D . X L V (1545). 
4.° let. gó!. 4. hoj, sin fol. aij. A 2 col. rúst. 
Contiene: Coplas a la muerte de la Princesa 
que dicen: Con suspiros muy crecidos... 
Port. o i l . y los dos grab, descritos. Texto. 
Grab. La muerte con guadaña y un féretro bajo 
el brazo pisando cadáveres de Reyes y Papas, 
94 x 62 mm. E\! ibns de Gayangos. 
Se encuentra en la Bib. Nac. V. C." 266, nú-
mero 35. V.d. Romancero general 1." LXXVU. 
Núm. 129.—Ordenanzas. 
Recopi lac ión de las de 
la Audienc ia de Va l l udo l i d . Va l l ado l i d F r a n -
c isco Fernandez de C o r d o v a . 1545. 
Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca y otro ejemplar en la de Oviedo. 
1546 
Núm. 130.—Guevara, ANTONIO DE. 
La pr imera parte del l ibro / l l amado M o n -
te C a l v a r i o . Compues to por el I l l us l re se-
ñor / don Anton io de gueuara. V a l l a d o l i d , 
Juan de V i l l aqu i ran , 1546. 
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(Empieza): Comiença c! libro lamedo 
Monte Cal / vario... [l]Esutn fiutem iradidit.. 
(Acaba): ..,sea a / li so o y no a oiro le 
Juan de Villacjuiran / Afio del Señor de mil 
y qui / nienlos y quarenia y se / ye afios o 
XXVIII, / días del mes / de março. 
\ f lL%^umtpoXotoU niuerteoe 
I ituéiíàmeriretrobada en la noble 
village BaUadoiídpOíaotonío pj 
: oe valcaçar meneftríl ve3ínoí5Ia 
lòtcbâvílla, aifío.Qfe.ãB.rlv. 
1545.—ANTONIO VAUCAZAR MENESTRIL, N.0 128 
gloria y si en algo no / fuere fan corregida 
suplas fu mi buen se / ñor la falta... 
(Colofón): Aqui se acaba la primera parte 
d¿l l ibro / llamedo monte caluario... Fue 
impresso en la muy noble villa de / Valla-
dolid; por industria del honrra / do varón 
Porf. fexto a 2 col. de 47 1/n. Caja 0,251 x 0,147 
m. Let. Torlis. Capitales impresas. Sign. + . . . 
a . . . p. cuaternos menos p. que es terno, folia-
ción romana. Port. Prólogo. Tabla. Texto. Colo-
fón. CXVII1 fo ls . -30 cm. 4.° mlla. perg. 
Del Catálogo I de esta Biblioteca, por el señor 
Rivera, n-0169, Cejador, T. 2, p. 148, n.0105. 
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M m . 131.—Guevara, ANTONIO DE, 
U Oraíorio de religiosos y //exercício de 
virtoósos: compuesto por el lllustre señor 
dõ // Anfonlo de Guevara d' buena memoria 
obispo d' módoñe / /do predicador ebronis-
ta y del Consejo del Emperador y // rey 
nuestro señor. // f [ Uan en esta obra gran-
des // doctrinas para religiosos, muchos 
auisos para virtuosos // notables consejos 
para mundanos, elegantes razones pa // ra 
curiosos y muy subfiles dichos para hom-
bres sabios. // f f Exponense grandes figu /,/ 
ras de la biblia declárense muchas aucto-
ridades de la sa // era escripfura aleganse 
dichos de muchos sanctos y ex // plicanse 
exemplos de los padres antiguos. // (J El 
predicador que es ami // go de cosas curio-
sas predicar y el religioso que es amigo // 
de religiosamente biüir y el seglar que tiene 
gana de los bu // llicios del mundo salir, 
lean con aftencion esta obra que pa /" ra 
otro genero de gentes no vale cosa. // (J Es 
obra para q los religiosos la Ivñ en los re-
ficto // r ios; y pa q los virtuosos la traygã 
ê las manos. //(J Con preuüegio imperial. /'/ 
Nueuamente concedido a Sebastian marli-
nez a doze dias // del mes d" julio d' mil y 
quinientos y quarenta y cinco años. // M.D y 
xlvj: (1546). 
(Al fin): Fue impressa en la // muy noble 
villa de Valladolid: por industria del h o n -
rrado va // ron Juan de Villaquiran impres-
sor de libros: a veynte // y tres dias de 
¡unió. Año de mil y quinientos // y quarenla 
y seys (1546). 
Pol. let. gót. 8 h o j . - j - C X f o l . - A i j - o ü i j . a 2 
col. Cap. grab. Pág. cerradíis. Perg. Porf. en 
rojo y negro con o i l . vuella en bl. Prólogo. 
Tabla. Texto. Colofón. 
Se encuentra en !a Bib. Nal . U. 17278. 
Núm 132.—López de Corel la , ALONSO. 
Trezientas / preguntas de cosas natura-
les. En / diferétes materias. Cõ sus res-
puestas y alegaciones de auctores, las / 
qles fueron antea pregünfadas a manera áe 
perqúe. Por / el Licêciado Alonso Lopez 
de Córelas medico, y / agora por el mesmo 
respondidas y glosadas / en este año de 
1546. (Marca de imprenta). Con priuilegio. 
Port, letr, gót. en rojo y negro. A la vuelta la 
siguiente composición: «Pues toda interroga-
ción — es medio para saber — preguntas quiero 
hacer — para ver la solución». Sigue el índice 
de las trescientas preguntas numeradas + 'a 
lista de «Los autores principales dode estas 
preguntas se an colegido» + el prólogo al pru-
dente lector. Se repite la cuarteta primera y en la 
hoj. siguiente comienzan las trescientas pregun-
tas. Componen 12 ho¡. + 299 ps. ds. sin fol. 
sig. A-K de 8 hoj. menos la C que tiene 16. 
(A l final): Fenesce / el presente t ratado 
l lamado Trezientas preguntas de cosas 
naturales ec. Fue impre / sso en la muy 
noble y felice V i l la de Va l lado l i d (Pincia 
ot ro t iempo l lamada) en casa / de Franc isco 
fernandez de C o r d o u a . Junto a las escuelas 
mayores . Acabóse a quinze / d ias del mes 
de Nou iêbre Año del nasc imiento de nues-
tro sa luador Jesu C h r i s t o d' / mi l i y qu in ien-
tos y quarenla y seys. 
Termina con la marca de imprenta que como 
en la por!, tiene encima «Ne ingenium nolitet» y 
debajo «Paupertas deprimi! ipsum».— 20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
No conocemos más ejemplar que el de la Bi-
blioteca Universal de Salamanca, ni más edición 
anterior ni posterior. Para evitar el incurrir en 
afirmacions más o menos dudosas, nos concre-
lamos a copiar lo que. acerca de esta obra inser-
ía el Sr. García Moreno (pág. 75). «Obra notable 
por más de un concepto, que se publicó primera-
mente con el título de Secretos de leí phüosophia 
y medicina, sin lugar ni nombre de impresor 
(aunque con algún fundamenlo se supone que 
fué en Valladolid,y probablemente por Francisco 
Fernánde/. de Córdob.i) 1S59, en 4." let. gót., 
conteniendo setecienldâ cincuenta preguntas en 
verso». «En esta segunda edición suprimió el 
autor cuatrocientas cincuenta cuestiones, que-
dando reducido de esta manera a trescientas el 
número de preguntas a las que contesta con 
pequeñas y sabrosas composiciones de nueve a 
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diez versos, abundando ¡as referentes a gaunfos 
médicos, porque como se sabe, este peregrino 
ingenio supo aunar el estudio de la Medicina 
con las investigaciones paremiológicas». «Dice 
López de Corella en el prólogo, que varias pre» 
guntas de la primera edición de su obra laa re-
fundió en una sola, y que la mayor parte de las 
suprimidas se referían a asuntos poco decentes. 
En cambió aumentó las respuestas en verso, a 
las que acompaña un erudito comentario o glosa 
de género didáctico, dando a esta edición mayor 
intensidad que a la primera, 
Citan esta edición Gallardo, T. 5, p. 444, n." 
2752. Picatoste, p. 173, n-' 
p. 148, n.0 103, 
430. Cejador, T, 2, 
Núm, 133.—Tejeda, GASPAR DE. 
Summa de ar i lhmef ica pract ica y de todas 
las mercaderías con la orden de con tado -
res hecho por Gaspar de Texeda, C o n p r i -
v i legio Imper ia l . 
Port. grab, fondo negro y la leyenda con algu-
nos adornos en hueco. A la vuelta empieza el 
texto que ocupa hasta 64 hojas con fol. romana, 
adviniendo que la correspondiente a la 62 está 
sin foliar y salta al fol. 64 sin que falte nada en 
el teA-to. A la vuelta de la port, el privilegio del 
Príncipe. En el fol. 2 la dedicatoria al Rvmo, 
Sr. 1), Juan Bernal Díaz de Luco Obispo de 
Calahorra. Al lector. En el ful. 3 empieza el 
ícxlo que termina en el 61 vuelto. A continuación 
la tabla y al final o sea al fol. LX1111 vuelto, el 
siguiente colofón; 
Fue impressa la presente obra de ar i thme-
tica en la muy noble y fel ice vi l la de Va l la -
dol id (Pincia o t ro t iempo l lamada) . E n la 
Of ic ina de Franc isco Fernandez de Cordoba 
junto-a las Escuelas Mayores . Acabóse a 
quatro d ias del mes de l lenero de este año 
del S . ñ o r de mi l i y qu in ientos y quarenta y 
seys años . 
Letra gót. Al final, en las últimas páginas, 
trata de geometría y tiene algunas figuras inter-
caladas en el texto.—20 cm. 8.° míla. perg. 
Existe un ejemplar en el Colegio de Escoceses 
de Valladolid y otro en la Biblioteca Universita* 
ria de Salamanca. Lo citan Nicolás Antonio, 
T. 3, p. 534. Salvá, T. 2, p, 370, n,1» 3594. Cela-
dor, T, 2, p, 184, n . B m 
Núm. 154 . -V ida , LA. 
Y excelencias de la Sacratiasima Virgerç 
Maria nuestra Señora vistg y examlnadai 
Con privilegio Imperial. 
Esto debajo de una gran lámina de la Con^ 
cepclón. Al dorso está el permiso para la Im-
presión, dado a Francisco de Trasmiera, el cual 
ocupa la hoj. siguiente. En la tercera, sig. ^flll, 
principia el prólogo que concluye en el blanco 
de la quinta. Al reverso; 
Comença un psalmo aplicado a la cõcep-i 
cion de nuestra Señora, es de Montemayor, 
Fundamenta eius in mõtibos Sanctis. Hizo 
Dios una çindacl sobr? el sançto funda-» 
menlo $ . 
Ocupa esta composición las tres hojas si« 
guientes, En la novena del volumen, sign. A, 
principia la obra, que concluye en la octava di 
la T, así; 
En alabança d' nro. señor y de su glo* 
riosa madre. Fenesce la presente obra lia* 
mada la vida y excelencia de nuestra Se-
ñora Fue ympressa en la muy ynsigne villa 
de Ualladolid (Pincia otro tiempo llamada). 
En casa d' Francisco Fernandez de Cordo-
ba Junto a las escuelas mayores. Acabóse 
en ei mes d' Julio d' 1546. 
8.° Le!, gót. Poema en varios metros, 
Vid, Salvá, T. 1, p. 348, n.0 1054, 
Núm. 135.—Villalón, CRISTÓBAL DE. 
CI Prouechoso tratado de cã / bios y cõ-
Irataciones et mercaderes y reprouacion, / 
de vsura. Hecho por el iicêciado Christoüal 
de / U i l ' a lo , graduado en sánela theologia, 
6 
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Pro / uechoso para conoscer los tratãfea 
en que /peccâ, y nescessario para los C Õ -
fessores / saberlos juzgar. U3 añadidos los 
/ daños que ay en los arreda / miêros d los 
Obispados / y beneflccios ecclesi / asficos, 
Con vn / (raiadico 4 los pue / chos que se 
sacan / de la Confession. / Uisfo y exami-
nado por los Señores ¿ti muy alto Cosejo 
y / sancta Inquisición. Año de 1545. / (Co-
lofón primero): À gloria y alabança de 
nuestro señor Jesu cristo y de la gloriosa 
virgê madre suya, fenesce el pre / sente l i -
bro contra la vsura hecho por el licêeia / do 
Villalon agora de nueuo corregido y / aña-
dido por el mismo. Impresso en la / muy 
noble e insigne villa de Ua / lladolid cerca 
de las escue / las mayores en la offi / ciña 
de Francisco / Fernandez de / Cordoua 
im / presor. Acabóse en 15 dias del mes de 
Agosto. Año del / nascimiento de nuestro 
saluador Jesu Christo de / mili y quinientos 
y quarenta / y seys años. / Laus Deo et 
matri eius. 
(Colofón segundo): ...Im / presso en la 
muy noble villa / d Ualladolid cerca d las / 
escuelas mayores. / En la officina d / Fran-
cisco Fernandez d Cordoua / impresso^ 
Acabosse en q'nze / dias dl mes d Agosto / 
Año de 1546. 
Port, con un grab. (Un angelote sobre una 
bola en la que va ta cifra del impresor. Sobre 
él: «Ne ingenium uolitet.»; bajo él: «Pauperías 
deprimi! ipsum»). + Al lector + LUI fol . de texto 
+ 13 hoj. sin fol. con la tabla. Colofón primero-
Tratado de la Confesión. Colofón segundo. 
Let. Tortia. Cap. impresas. Pág. cerradas. A i j— 
Ovi j ' a plana entera.—20 cm. 8.° mlla. perg-
Se encuentra en la Biblioteca Nacional, R. 941 _ 
Se encuentra también en la Biblioteca de Santa 
Cruz, publicado en el catálogo del Sr. Rivera-
Lo citan Salvá, T. 2, p. 824, n ° 4058, que indu-
dablemente padece una equivocación al descri-
bir el colofón del final y le señala la fecha 1542. 
Lo citan también Vindel, p. 483, n.0 3320. Pica-
toste, p. 334, n.0 864. Gallardo, T. 4, p. 1570, 
n.' 4582, y figura también en el inventario de la 
Biblioteca del suprimido San Benito el Real de 
Valladolid. 
1847 
Ntfm. 136,—Celso, Huoo PE, 
U Repertorio de las leyes de todos los 
Reynos / de Castilla abreuiadas y reduzi-
das en forma de Repertorio decisiuo, por 
la orden del / a. b, c. por el doctor 
: y agora nueuamenfe por el 
doctor Aguilera, cathe / dratico de decreto 
en la vniuersidad de Salamãca, y por el 
doctor Uicforia, abogado / y Colegial en 
el Colegio del Cardenal de Ualladolid: co-
rregido y añadido de muchas / leyes que 
fallauã y que después se hizieron: y por m i -
dado del muy alto consejo de su / Magesfad 
fue visto y examinado por el licenciado 
Hernando diaz su fiscal: por el qual / a si 
mesmo fueron corregidas y añadidas otras 
muchas leyes, y puestas por su orden / 
diferenciadas por esta señala. Lo qual todo 
después de visto fue aprouado y dado / 
preuiilegio de nueuo: y va dirigido al muy 
alto y muy poderoso señor, Don Phelippe / 
Principe de España zc. nuestro señor: .. 
/ Con preuillegio imperial. (Impreso en una 
tira pegada a continuación): Estã lassadas 
en CC.. . (apolillado) marauedis. ( A l final): 
Fue impresso en la muy noble v i - / Ha de 
Ualladolid en casa de Juan de / Uiilaqiran 
a tres dias del mes / de Nouiembre de mil 
y qui / nientos y quarenta y / siete años. 
Port, en negro y rojo con escudo imperial. 
Grab, de-188 X 148 mm. 8 hoj. de prels. que 
comprenden: Privilegio^ Prólogo. Epístola. De-
dicatoria. Otro prólogo. Tabla. Texto. Colofón 
•f ccclxxij fols. (mal numerados, salta del ccel 
al ccclxxviij y ccclxxxix, de éste al ccclxx). -}• i j -
a-Ziij. A plana entera. Caps, grabs. Páginas 
cerradas. Let. gót.—35 cm. fol. pta. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional, R. 
4367. La citan Salvá, T. 2, p. 685, n.'; 3625. Gar-
cía Rico, catálogo de 1916, p. 217, n," 4695. Mar-
cilla, fo l . 134. Nicolás Antonio la cita, T. 3, pá-
gina 375, como de Fernando Díaz. Figura tam-
bién en el inventario de la Biblioteca de San 
Benito el Real de Valladol id, Marcilla, p. 134. 
Núm. 137.—Fuente, NICOLÁS DE LA. 
Index Operam Alphonsi de Madrigal Abu-
lensis, Episcopi juxta ordine literarum di-
gestas. Daobus Tomis. Vallls-Qlefi Apud 
loannem Villaquiran. 1547, 
Foi. 
Vid. Nic. Ant., T. 5, p. 428. Catálogo Cat. de 
Toledo, p, 51, Fi.0 0 í í , 
Núm. 138.—Segovia, ANTONIO PR 
Murmuración, de vi / cios a manera de 
Dialogo entre / dos amigos q sumariaméte 
tratã â los desasosiegos / q ay en los pley-
tos / Y en los traba / ios y peli / gros de / 
la po / breza. Y en otros muchos y grades 
males / que agora passan en el mudo. Di-
rigido / al muy reuerendo y magnifico se /-
ñor don Pero Gomez de vi / llarroel prior 
ê la igle / sia mayor de la muy / noble vi la 
de / Vdliadolid / Autor Antonio de Segouia 
estante en ella. / Vista y eHtfniinada en este 
año / de M.D.XLVIl (1547), 
(Al fin); Fue Impresa en la muy insigne 
viüa de Vüliadolid (Pincia otro liêpo Ta /-
niada) en casa d' Francisco Fer / nandez de 
Cordoua jnn / to a las Escuelas / Mayores, 
Acabóse en el mes de N >u¡ébre de / 
M.D XLVI ! (1547) / Años. 
4." Let. gót. 12 hoj. Sign. A. Contiene: Prólo-
go. El autor ai lector. Dos octavas de arle ma-
yor. Texto. Nota final. Port. o i l . 
Vid. Cjalldi-do, T. 4, p. 564, n.0 5901. Ccjador, 
T. 2, p. !9ü, li.0 142. 
Núm. 139.—Enriquez, un VAI.DHÜIÍÁBANO. 
(Escudo de armas). Libro de la mvsica / 
de vibi ida, iniiivlr.cio Silva / de sirenas. En 
el qual se hallara Ioda diuersidad de musi-
ca.. Compuesto por Enrriqz / de Valderra-
bano. Dirigido al Illustrissimo señor don 
Francisco de Çimiga Cõ / de de Miranda. 
Señor de las Casas de Auellaneda y Baçan 
&. / Con priuilegio imperial. 
(Al fin): À glorid y alabança de Nüestro 
Redempfor y Maestro Jesu Cristo y de SO 
gloriosa madre. Fenesce el libro Llamado 
Silva de Sirenas, Com / puesto por el ex-
célete musico Anrrlquez de Valdcrrabano. 
Dirigido al Illüstri / ssimo señor don Fran-
cisco de Çuniga Conde de Miranda &. F*üe 
/ impresso en la muy insigne y noble villa 
de Valladolid /Pincia otro tiempo llamada / 
por Francisco Fernandez de Cordoba / im-
presor junto a las Escuelas Mayores, Aca* 
bose a / veynte y ocho dias del mes de Ju« 
lio / deste año de / 1547 (E. de J.). 
Pol. 115 hoj. Sigr. A.-O. Port, vuelta en blanco. 
Priviieg. Dedic. Prólogo. Al lector. Dos compo-
sionea latinas. Relación de la obra. Tab. a 2 
col. Aviso. Texto (música en rojo y negro). Nota 
finai. 1 hoj, en bl. 
Biblioteca Barbieri . 
Vid. Gallardo. T. 2, p. 920, n.3 2078. Salvá, 
T. 2, p. 354, n.* 2549. Nic. Ant.0, T, 3, p. 565, 
Sbarbi, p. 222, 
1548 
Núm. 140.—Cabrera, CRISTÓBAL DE. 
Grab. Dos ángeles sosteniendo una cartela, 
en la que pone. 1HS.; otro grab, escudo imperial 
de España. 
& C h r i s t o - // phor i Cabreree presby- / / -
teri Meditatiunculae, ad Seren issU // mum 
Hispan iarum Prin= // cipem Ph i l ippum. // 
C u m pr iv i leg io // Cesareo. 
(A l fin): Excudebaf Franc iscus Ferd inan-
dez C o r d u - // bensis Typog raphus . Pinciee. 
Mense // Augusto. Anno restitute salut is // 
M.D.XLVI11 (1548). 
4 ° Let. rom. 1 hoj. La port, -i- Ixxx fo l . a-Kv. 
A plana entera. Mayúsculas. Hoi. Port. Privile-
gio, Valladolid, 21 junio 1548). Privilegio, en letra 
gót., Valladolid, 7 septiembre 1545. Dedicatoria. 
Texto. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 11385- Ceja-
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dor, T. 2, p. 201, n.* 151. La cita como Flores 
de Consolación, que ae publicó en 1550, 
Núm. 141.—Guevara, ANTONIO DE. 
La primera parte del l ibro / llamado Mon-
te Calvarlo. Compuesto por el Illuslre / 
señor don Antonio de gueuara: Obispo de 
mondofte / do... Valladolid. Juan de Vll la-
quiran. 1548. 
(Empieza foi. I): Comiença el libro llnma-
do monte calva / rio: en el qual se contie-
nen... [IJEsum autem tradidit / voluntali 
eorum... 
(Acaba): ...y si en algo no fuere tan co-
rregida / suplas tu / mi buen / señor la falla 
/ finis calvarie, sit laus / christi. Amen. 
(Colofón): Aqui se acaba la primera parle 
del libro / llamado Monte calvario. Fue im-
presso en la muy noble villa de Va ladoliel: 
por industria del honrrado varón / Juan de 
Villaquiran. Año de mil y / quinientos y 
quarenta y ocho años / a quatro dias del 
mes de / julio del año so / bredicho. 
Port. orí. Tcxlo a 2 col. de 47 lín. Caja 0,228 x 
0,158 m. Let. Tortis. Capitales impresas. Sign. 
+ ... a ... p. cuaternos, menos - j - que es quinler-
no y p. que es externo, foliación romana. Porta-
da privilegio. Prólogo. Tabla de capítulos. Tabla 
de autoridades. Texto. Colofón. 10 hoj. + CXV1II 
fola,—50 cm. 4.° mlla. perg-, 
Del Catálogo I de esta Biblioteca de Santa 
Cruz por el señor Rivera, n." 211. 
Núm. 142.—Otavanti, JUAN LORENZO. 
El triunpho de la cruz d' xpo / alias La 
verdad d' la fee. Sobre el mesmo triunpho / 
Hecho por el excelente doctor Fray Hiero-
nimo Sano / uarola de Ferrara. En lengua 
latina e toscana. Y / agora traducido en nro 
vulgar. Por Juan Lorenço / Otavanti Flore-
tino vezino d' Valladolid. En este año / de 
M.D.XLV1I1 (1548). / Con priuilegio Im-
perial. 
(Colofón): Impresso en la insigne / y muy 
noble villa de Valladolid (Pincia otro / 
tiempo llamada) por Francisco Fernã / dez 
de Cordoua Impressor junto a las Escuelas 
mayores, Fue vi / sto y examinado, y cõ 
li / cencía impresso. / Ababose a X X V dias 
de / Julio deste año de / M.D X L V I I I (1548). 
(E. de I ). 
4 ° Let. gót. 83 hoj. sig. A.-M. Port. El título 
debajo del escudo de armas del Mecenas. Pr iv i -
legio en Valladolid 4 septiembre 1548. Dedicato-
ria (letra redonda). Tabla. Al lector (letra redon-
da). Proemio. Texlo. Colofón, vvelta en bl. 
Vid. Gallardo, T. 3, p. 104-', n.0 3302. Nic. 
Antonio, T. 4, p. 360. List of... T. 17, p. 8531. 
Núm. 143.—Pregmáticas, 
Las y Cap i lu los que su 
Magestad del Emperado r y Rey nuest ro S e -
ñor h izo en las Co r l es que se tuv ie ron con 
el Seren is imo Pr inc ipe don Phel ipe nuest ro 
Señor en su nombre . En Va l lado l i d año de 
mil y quinientos y quarenta y o c h o . Uat i 
añadidas las pregmal icas de los a r renda-
dores del pan, la pena de los revendedores . 
Sin I. ni a. Probablemente en Valladol id por 
Francisco Fernández de Córdoba, cuyo escudo 
va al fin. 1548. 
Fol. let. gót. LV hoj. fols. y una con la marca 
del impresor. 
Vid. Salva, T. 2, p. 695, n.0 5650. 
1549 
Núm. 144.—Arcos, CRISTÓBAL DE. 
La muy lamêfable cõquisla y cruéla / 
batalla d' Rhodas, nuevamêfe sacada / de 
latín en lengua castellana, por el ba / chiller 
Xpoual d' arcos clérigo cura d' / la sánela 
yglesia d' Seuilla. Dirigida / al yllustrissimo 
z reuerendissimo señor / dõ Aloso mãrriq 
arçobispo d' Seuilla. 
(Al fin): Acabóse de trasuntar a doze 
dias del / mes de octubre de mil y quinien-
tos y veynte y seys / años. Y de imprimir 
a dos dias del mes de no / viembre del año 
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de m i l y qumien los y qoa / renta y noeue 
años : en casa del h o n r r a / do vafon Juan 
de v i l l aqu i ran : en la / müy fioble y leal v i l la 
de va / l lado l id en C a s t i l l d . 
Por. grab, impresa en rojo y negro, don escu-
do imperial de 105 X 82 mm., con una elegía en 
verso lal ino. Prólogo 4- Ixiiij fol. de texto. Ai j* 
Hiii j a dos col. Capitales grab. + el colofón. 
Letra gót.—33 cm. fol. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional, R. 561. 
Lo cita Sánchez, p. 6, n." 167. List of..., T. 8, 
p. 3785. Salvá, T. 2, p. 571, n.0 5244. Gallardo, 
T. 1, p. 267, n.0 241. Existe en la Bib. Nacional, 
R. 561. Cejador, T. 2, p. 46, n.0 20. List of..., 
T. 2, p. 544. 
Núm. 145.—Cancionero espir i fual 
E n el qual se tratã muchas y muy exce-
létes obras sobre la concepciõ de la g lo-
r ioss iss ima vh-ge nuestra señora sancta 
inar ia : y de las letras de su nobre, cõ vn 
paso d*l nascimiênto y otras muchas cosas 
en su loor . Y assi mesmo se tratã muy ex-
celentes maraui l las de la pasión de xpo y 
del combate del co raçõ espir i fual y de! 
ansia del amor de D i o s . Y ot ros muy mara-
u i l losos d ichos y cãciones del mundo buel -
tas a lo diu ino todo en mel ros diferêtes. 
Hecho por vn re l i g i oso d ' la orden de] biéa-
ué lurado sant H i e r o n i m o . 
Port. orí. encabezada con una pequeña imagen 
de la Virgen con el niño, impresa en rojo y 
negro. Al dorso. Prólogo. Dedicatoria y Tabla, 
En el fol. Ill comienza la obra que concluye en 
el LV1. 
(Al final): Fue impresa la presente obra 
intitulada cancionero espiritual; en la muy 
noble villa de Valladolid en casa del hon» 
rrado varón luán de Villaquiran impresor, 
a costa y misión del auctor.i. Acabóse o 
quatro dias de hebrero de mil y quinientos 
y XL lX ( l549a f i os ) . 
4.° let. got. a 2 Coh 
Vid, Salvá, T. 1, p A & i n } 27& Brunet, th0 
15063. List, of,.., Tlcknor, T.5, p. 619. Celadôí, 
T, 2, p. 205, n.0 155. 
Núm. i 46.—Guevara, ANTONIO. 
La segunda parte del l ibro / llamado Mon-
te ca lvar io . Compues to por el Reuereñ / dis-
s imo señor don Anton io de Queaara. . . . 
Va l l ado l i d Juan de V i l laqu i ran 1549. 
Empieza : ( f o l . I). Comiença la primera 
palabra. . . [PJAter i / gnosce i l l is / quia nes-
ci / unt quid fa / c iunt . . . 
Acaba : . . . de manera que en nuestro / 
mano esta de a chr is to seruir y su / biena-
uenlurança alcançar. Laus deo. 
C o ' o f ó n : Aqu i se acaba. . Fue impresso 
en la muy / noble v i l la de Ua l lodo l id por / 
indust r ia del hon r rado / varón Juan de Ui / 
l laquiran 1m / pressor de l ibros. / A costa y 
mis ión de Sebast ian Martínez vecino de 
di / -cha vil la de Ual lado l id , c r iado que fue 
del aucíor. / Acabóse biernes a onze dias 
del mes de / Enero año del nascimiento de / 
nuest ro saluador Jesu Chr is to / de mil y 
quin ientos / y quarenta y / nueue a / ños / -f. 
Port. orí. texto o 2 col. d. c. 45 Ifn. Cafa 
0,211 X 0,138 ni. Let. Fortis. Capitales impresas. 
Sign. + . . . A... Z... cuaternos. Orlas en varias 
pág., foliación romana. Privilegio. Lista de 
obras. Prólogo. Tabla. Argumento. Texto. Co-
lofón. 8 hoj. + CLXXXII11 fo l . -50 cm. 4.° mita, 
perg. 
Del Cntálogo I de esta Biblioteca de Santa Cruz por el 
S r . Rivera, n . °2U. 
Núm. 147.—Guevara, ANTONIO DE. 
Libro primero d' las episto / las familia-
res del Reuerendissimo señor don A n / I o -
nio de Gueuara, de buena memoria, obispo 
de Mõ / doñedo, predicador y chronisto y 
del Conselo del Emperador y rey nuestro 
señor / Ay en este epistolario car / tas muy 
notables, raíonamientos mny altos, di/chas 
muy curiosos y razones muy naturales / Ay 
exposiciones de algu / nas figuras y d t 
algunas autoridades ú' lae eencias escrip* 
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(Uras assaz buenas para predicar y ¡nejo-
res / para obrar, y muchas declaraciones / 
de medallas antiguas y de letreros de pie-
dras y de epilaphios de sepulturas, y de 
leyes y coslum / bres gentiles / y doctrinas: 
exêplos y con / sejos para principes, caua-
lleros, plebeyos y ecclesi / asticos: muy 
prouechosas para imitar y muy apa / clbles 
para leer. / Están (assadas a dos mrs. cada 
pliego / Con preuilegio imperial. / M.D.XLIX 
(1549), 
Port, grab, impresa en rojo y negro y a la 
vuelta el privilegia Real refrendado de Francisco 
de Ledesma. El foi. II lo ocupa por completo la 
tabla y en el III empiezan las epistolas que llegan 
hasta el foi. CXX a cuya vuelta se lee; 
Aqui se acaban las epistolas familiares / 
del ¡Ilustre señor don Antonio de Gueuara 
Obispo de Mondoñcdo, pre /dicador, chro-
nista y del Consejo de su Magestad. Obra 
que es / de muy gran doctrina y de muy alio 
estilo. Fue impresa en / la muy leal villa de 
Valladolid: por industria d ' ! honrra / do 
varón juan de villaquiran impressor de 
libros: a nueve dias del mes de março. Año 
de mil / y quinientos y quarenta y nueve / 
años. / 
Letr. gót. a plana entera. Cap. de adorno.— 
50 cm. 4.° mlla. perg. 
(SÍ encuentra en la Bibl. del Convento de la Agruilera;. 
Núttl. 148,—OuíVara, ANTONIO DE. 
Segunda parte de las epís / tolas familia-
rea del muy yllustre y reuerendissimo señor 
don Antonio de gueuara de buena me / mo-
na, obispo que fue de Mondonedo, predi-
cador / chronista, y del Consejo de su ma-
gesíad ec. / Ay en este epistolario car / tas 
muy notables, razonamientos muy altos, 
di / chos muy curiosos y razones muy natu-
rnles. / Ay exposiciões de muchas / figuras 
y de muchas autoridades de la sagrada 
eeçtiplura muy dignas ú' predicar y proue-
eho / sas para obrar, / Con priuilegio im-
perial. Esta fassado este libro a dos ma-
rauedis: cada püe. / go por los señores del 
Consejo de su Magestad. M. D. XL1X (1549). 
Port. grab, impresa en rojo y negro y a la 
vuelta privilegio del Príncipe y en e! fol. 2.° sin 
num. el de la Princesa, ambos refrendados por 
Francisco de Ledesma. A la vuelta de esle fol. 
empiezan las epístolas que continúan en el 111 
hcsta el CXII y en este mismo empieza ¡a labia 
que ocupa todo él v el siguiente, leyéndose 
al pie; «Fenesce la tabla de la presente obra». 
Viene después una hoj. sola num, con el fob 
CXV1II y en la cual se halla el presente colofón; 
Aqui se acaba el presente libio llamado . 
segunda parte de lab epistolas familiares. 
Compuesio por el muy illu ; stre y reueren-
dissimo señor don Anlonio de gueuara de 
bue / na memoria. Obispo que fue de Mon-
donedo, pre / dicador y chronista y del 
Consejo de su / Magestad del ¡imperador / 
nuestro señor. / Fue impresso en la muy 
noble y muy leal villa de Valladolid a eos , ta 
y en casa de Sebastian marliuez vezino de 
la dicha villa / criado que fue del señor 
auctor. Acabóse lunes / a ocho dias del 
mes de julio. Año del nas / cimiento de 
nuestro redemp/tor y saluadorjesu christo 
de mili y / quinientos y / quarenla / y nueue 
anos / + /. 
Letr. gót. cap. adorno.—30 cm. 4.° mlla. perg, 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento de 
la Aguilera. Cejaclor, T. 2, p. 90, n." 06. 
Núm. 149.—Pragmática. 
La pregmatica de los paños / La orden / 
que se ha de tener en el obrar d' los / paños 
y la pena q se da a los q los rebendierê en / 
las ferias que los cõprarè. Y otras cosas q 
suMag. /mãdo se guardassen, Este año 
De M D.XL.1X (1549). Con priuilegio, / 
Port. grab, a la vuelta empieza el texto que 
ocupa cinco hoj. sig. A-1H con la última vuelta 
en bl. 
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(Âl fino!): Fueron ¡fnpressas en Vallado-
lid a doze días de Abril de mil y quinientos 
y quarenta y nueve años. A costa de Fran-
cisco Lopez l ibrero. Estante en esta Cor te 
de sus Magestades. 
Ocupa dos páginas ei principio de Iri Cédula, 
seis Ids IS leyes, una el final de la Cédula y otra 
la diligencia del pregón. Letr. gót. cap. Je ador-
no. -30 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
La cilan Marcilla fol. 136 y 'M. Elorza Catálogo 
de la Biblioteca de Jovellanos p. 82. Se encuen-
tra en la Bib. Nac. R. 14090 n.0 12. 
Núm. 150—Pragmát icas . 
Las y / capítulos que su M. 
d'l Emperador / y rey uro . Señor h izo en 
las cor tes que se lo / u ieron con el seren i -
símo Pr inc ipe don / Phelipe n ro . Señor 
en su nombre . En / Va l lado l id . A ñ o *de 
M . D . X L V i i j (1548). C o n pr iv i leg io. 
LXII folios a plana entera con caracteres gó-
ticos. Encabeza el escudo de armas imperiales y 
el lema PLVS-OVLTRE. Al final del fol . LVI 
vuelto se lee: 
Fueron impresas las presentes cor / les 
en la muy noble v i l la de Va l l ado l i d , por 
F ranc isco / Fernandez de Cordoua Impre-
sor. Acabáronse en tres dias del mes de 
Febre ro , A ñ o del nasc imiento de / n ro . Se-
ñor Jesuchr is to, de mi l y qui / n ientos y 
quarenta y nueue / años . / 
Vid. Martínez Elorza pág. 81 de quien toma-
mos esta nota. 
Núm. 151.—Reina, MAHTÍN DE. 
Dechado de la vida Humana. Moralméte 
sacado del juego del Axedrez. Traduzido 
agora de nueuo por el Licenciado Reyna... 
Esle año de M.D.XLIX (1549). 
Precedí a este título en negro y colorado, ün 
gran escudo de armas cardenalicias probable* 
mente las de D. Hernando Nlflo Patriarca de tas 
Indias a quien dirige la obra Martín de Reina. Al 
reverso de la úlilma hoja oe leei 
Fue impresso el dechado d' la vida ha-
mana. En... Valladolid (Pincia o i ro liêpo 
llamada). En la Officina de Francisco Fer-
nandez d' Cordoua. Acabóse en ocho dias 
del mes d' Abril. De M.D.XLIX (1549) años. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 350, n.0 2638. Gallardo, 
T. 3, p. 59, n." 3587. Nic. Antonio, T. 4, p. 109. 
Cejador, T. 2, p. 205, n.0 155. Brunet, n.0 3740. 
Núm. 152.—Suceso, EL 
Del viaje que su Alteza del Inviclislmo 
Principe nuestro señor ha hecho desde que 
embarco en Castellon hasta que salió de la 
ciudad de Tiento. Con los recibimientos y 
triunfos que se han hecho enQenova, Milan, 
Mantua y Trento y en otros lugares este 
año de 1549 Impresa en Valladolid en casa 
de Francisco Fernandez de Cordova 1549. 
4.° let. gót. De D. Gaspar Alvarez y Guijarro 
que la presentó a la Exposición Histórico-Euro-
pea y figura en su Catálogo, sala XXIII, n.02()9. 
Núm. 153.—Tejeda, GASPAR DE. 
Portada que figura una capilla de gusto extra-
vagante. Arriba se lee: 
Cosa nueua Texada (dentro) Estilo de 
escreuir cartas mensageras cortesanamen-
te, de diuersos fines y conceptos con los 
tilulos y cortesias que se usan. Compuesto 
por Gaspar de Texeda... Quedase impri-
miendo la segunda parte. 1549. (Al fin): 
UalladoUd o costa y en casa de Sebasliá 
Martinez. Acabóse a veynte y dos diaa del 
mes de Nouiembre de 1549. 
Let, gót. CLXXVI fols. inclusos prels. 
Vid. Salvá, T, 2, p. 570, n.0 2594. NiC. Antonio, 
T. 3, p. 534. 
Múm. 154.—Violeta 
Del anima que es suma de la Iheo loq ia 
natural a manera de d ia logo , . , nuevamente 
traducido del latin en romance caste l lano ' 
Vallisoleti. Per F ranc iscum Fernandez de 
Cordoua. 1549. 
Vid. Diosdado, p. 78. 
1550 
Núm. 155.—Bocaccio, JUAN. 
Las cient novellas de Micer Juan Bocac-
cio florentino poeta elocuente. . 
(Colofón); Aqui se acaban las cient no-
vellas de Micer Juan bocado poeta elocuen-
te. Fueron impresas en la muy noble villa 
de Valladolid en casa de Juan de Vil laqui-
ran impresor de libros: a costa de Juan 
Espinosa. Acabóse a quince dias del mes 
de Deziembre. Año de mil y quinientos y 
cinquenta años. 
Pol. let. gót. (0.a ed.). 
Vid. Menendez y Pelayo. Orfg. de la Novela, 
T.2, p. XIII. Brunet y Salvá, T. 2, p. 31, n.0 1557. 
Núm. 156.—Cabrera, CRISTÓBAL, 
Florea de consolación, dirigidas a la muy 
Ilustre y muy generosa Señora la Señora 
D.a Juana de Zuñiga, marquesa del Valle. 
1549. 
(Al fin): A gloria y alabanza de nuestro 
Redentor y de su gloriosa madre, y para 
COtlaolacion de los desconsolados, fenesce 
el libro llamado Flores de consolación, 
visto, examinado y aprobado, Acabóse a 
17 dias de Junio deste afio de mil e quinien-
tos e cinquenta en la muy noble y felice villa 
de Valladolid por Franeiseo Fernandez de 
Cordoba Impresor junto a las Escuelas 
Mayores. 
8.° Frontis let. got, 9? hoi, + i al tin con el 
Sacudo del impresor. Figuras, En el frotltis se 
escribe de mano (letra antigua) quê el autor dá 
este l ibro fue Cristóbal Cabrera, presbítero. Los 
consuelos o flores son 89. Empiezan con una 
tabla circunstanciada. Después «Libellus lee-
tori>. Unos versos latinos y Dedicatoria. 
Vid. Gallardo, T. 7, p. 164, n.0 1519. Cejador, 
T. 2, p. 201, n.0 155. 
Núm. 157.—Dueñas, JUAN DE. 
Tercera parte del espejo de conso lac ión 
en la / qual se verán muchas y g randes His-
tor ias de la Sagrada escr ip lura , para con -
so lac ión / de los que en esta v ida padecen 
t r ibu lac iones. Compues to por Fray Juan de 
Dueñas pre / d icador de la orden de Sant 
F ranc i sco . D i r ig ida a la muy i lustre señora 
do / ña Ynes Manr ique, Condesa de Pare-
des, Señora de V i l l a palacios y V i l la / ver-
de, etc. Nuevamente impresso. A ñ o M . D . L . 
(1550). C o n p r i v i l eg io imperial / por diez 
añcTfe. / Esta tasado en cinco reales. 
Port. orí. Escudo nobil iario. Let. g-ót. a dos 
tintas roja y negra. A la vuelta la licencia de im-
presión firmada por el Principe y por su manda-
do Francisco de Ledesma. Foi. 2 sin foliar 
sign. >i« i j . Dedicatoria de la tercera parte. Fol. 3 
id. s ign. >í< iij a fol. 7 inclusive. Tabla de mate-
rias. Pol. 8 id . Sentencias y dichos sobre los 
que está compuesto el l ibro. Fol. 1 num. a 5 vuel-
to. Prólogo. Pol. VI a CX11 v.0 texto. Fol . CX11 
vuelto. Colofón; 
A gloria y alabança de Jesu C h r i s í o nue / 
stro Dios y señor y de su g l o r i osa Madre 
haze fin el l ibro l lama / do Tercera parte 
del Espe jo de C o n s o l a c i ó n . Fue impresso / 
en.la muy noble villa de Va l l ado l i d por el 
honr ra / do varón Juan de V i l l aqu i ran im-
pressor a XXIX / días del mes de mayo 
Año de mi l i y/quinlenfos y eincuenla años./ 
Fue impresso a costa del señor Juan de Es-
pinosa vezino de Medina del Campo. 
Let, gót, a 2 col¡ Capitales hiatoriadaa: foliado 
y signado,=29 cm. 4.° mlla. pía. de madera recu-
bierta de piel; señales de broches; anilla para 
cadena, 
i S e encuentra en la Bifalioteea provincial de Burgos) . 
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Núm. 158.—[Escobar, Luis D E ] . 
Escudo de armas del Almirante de Castil la. 
Las qüa i roc ien las respuestas a o t ras tan-
tas / preguntas quel l l l us t r i ss imo señor don 
Fadr ique enriquez A lmi rã te de Cast i l la / y 
ot ras personas embiaron a preguntar en d i -
üersas vezes al autor no nombra / do mas 
de que era frayle menor . C o n quin ientos 
p rouerb ios de conse jos y auisos / a manera 
de letanía agora següda vez es lãpadas, 
co r reg idas y emendadas. Y / por el mesmo 
autor añadidas cient g losas o d e c l a r a d o * 
nes: a cient respuestas q pa / rescia auellas 
menester. D i r i g ido a los i l lus t r iss imos se- \ 
ñores Don Luys enr iquez / A lmi ran te de 
Cast i l la y Doña Ana de Cabrera Duquesa 
de Medina su muger. C o n / des de Módica 
ec. Lín este año M D.L. (1550). C o n pr iv i le -
g io Imper ia l / Aqu i se ponen estas quat ro-
cientas respuestas porque auia otras mu-
chas mas con el las: las quales se impr im i -
rán presto plaziendo a Dios que sera la 
segunda parte deste l i b ro . 
Port, impresa en rojo y neaxo. A la vuelta em-
piezan los prels. que ocupan otra ho j . más y 
seis de tabla todas foliadas. Son estos: Privile-
gio dado en Valladolid a 30 de Noviembre de 
154Ô ante Pedro Cobros. Otro nuevo por haberse 
cumplido los seis años del anterior, fechado en 
1549 ante Francisco de Ledesma. Dedicatoria-
Argumeutodel libro y Protestación. + CLXXXII 
fol. de texto y al fin el colofón siguiente: 
Fenesce el l ibro in t i tu lado las quat rocten / 
tas respuestas con las cient g losas o decla-
raciones que nueuame / te añadió su prop io 
autor. B I qual fue visto, examinado y apro / 
bado por los señores del muy alto Consejo 
e impreso en / esta muy noble villa de Valla-
dolid (Pincia otro / tiempo llamada). En 
casa de Francisco Fer / nandez de Cor-
doua, junto a laa eseuelaa / mayores. Aca> 
bose a veynte y / cinco dias del mes de / 
Mayo. Año de / M.D.L, (1550), 
Letra gol . a 2 col . Capitales de adorno. -
65 em, fol. perg, 
Hemos consultado esta obra en el Seminarlô 
Conciliar. La cita Garcfa Moreno, fol . 40, n.085. 
Gallardo, T. 2, p. 944, n.0 2116. Salvá, T. 2, 
p. 205, n.0 2065. M. JE. London, p. 19, n.0 118. 
Se menciona también en el Romancero y Can-
cionero Sagrados. Biblioteca de AA. esp., 
T. XXXV, p. 5! 1. List. of... T. 6, p. 2756. Brunet, 
n.0 15094. Bib. Santiago. 
Núm. 159.—Evia, Fu. FRANCISCO. 
Espejo del anima. Pincia. Francisco Fer-
nandez. 1550. 
8.°, No hemos visto esta obra que reseñamos 
como lo hace Nicolás Antonio, T. 5, p. 425. 
Núm. 160.—Fernández Vivar, PEDRO. 
Co l loqu ia / edita a Pefro Fer / dinandi 
V iva r ulr i / usque linguae professore. Apud 
Franciscuin / Ferdinandum Cordubensem. 
Anno 1550. 
Port, a la vuelta Lic. del Rey + 2 hoj. de prels. 
que comprenden: 
Epistola nunc ocupatoria/clarissimo viro 
Domino MlchaeliCaesareiConsilii prefecto. 
P Vivar Doclissimis viris praedicatorum 
instituti, ac divi Qregorii collegialibus. Fra-
ter N. admodum Reuerendo ac per docto 
viro Petro Vibar. 
-f- 97 fol. de texto - f 3 hoj. sin M a r . En la 
última cara el «Index locorum».—20 Cm. 4.° mlla. 
pergr, 
(Se «ncuenlfâ en el Colegio de los PP. de la Compafita 
de Jesús de Camón de los Condes). 
Núm. 161.—Guevara, ANTONIO DS. 
C La segunda parte del libro // llamado 
Monte calvario. Compuesto por el Reue-
re // dissimo señor don Antonio de goeuara 
de buena me // moría obispo que fue ds 
Mondoñedo predicador y // chronlsta y del 
consejo de su Magestad, // G Tracta el aUc* 
tor en esle II // bro De las siete palabrm, 
- yo -
Cfue niiestfó redempfor j e - // suchtisfo clixo 
en el árbol de la cruz:. // O Declara t i auc» 
for en este 1¡ // bro muchas prophezias, ex-
pone grandes figuras a- // lega muchas auc-
toridades de la sagrada eScripfUra, // y pone 
muy denotas contemplaciones. // C Con 
preuilegio imperial // a Sebastian maNiñez 
vezino de Ualladolíd, cria // do que fue del 
auctor. // C . Esta tassado este libro por // los 
Señores del Consejo real, a dos marauedis 
cada // pliego. // M.D.XL.1X. 
(Al fin): Fue impresso en la muy no //ble 
(villa) y müy nombrada U i - / / l l a de Ualla-
dolid. // A costa y en casa de Sebastian 
Martinez; vezino de la dicha villa de // Ua-
lladolíd, criado que fue del auclor. Acabóse 
biernes // a XXViij del mes de Março. Año 
del nascimié // lo de nuestro saluador Jesu 
Chrislo de // mil y quiniêlos y cinquê // la 
años. 
Fol. Let. gót. CXCiij. fol. Aij-ziiij. Cap. grab. 
A 2 col. págr. cerradas pta. Porl. orí. en rojo y 
negro. Privilegio. Obras del autor. Prólogo. 
Tabla. Argumento. Texto. Colofón. 
(Se encuentra en la Bib . Nac. R. 4812. Vid.). 
Núm. 162.—Guevara, ANTONIO DE. 
Oratorio de Religiosos y exercício de 
virtuosos: compuesto por el Reuerendissi-
mo Señor Don de buena me-
moria Obispo de Mondoñedo, predicador, 
chronista y del Consejo del Emperador y 
Rey nuestro Señor. Van en esta obra gran, 
des doctrinas para Religiosos, muchos avi-
sos para virtuosos, notables consejos para 
mundanos, eleganles razones para curio-
sos y muy sublíles dichos para hombres 
sabios. Exponense grandes figuras de la 
Biblia, declárense muchas auctoridades de 
la sacra escriplüra, aleganse dichos de 
muchos sánelos y explícense exemplos de 
los padres antiguos. El predicador que es 
amigo de cosas curiosas predicar y el re l i ' 
gloso que es amigo de religiosamente bivlr 
y el seglar que liene gana de los bullicios 
M mundo salir, lean con alencion esta 
obra que para ofro genero de gentes no vate 
cosa. Es obra para que los religiosos la 
lean en los refitorios; y para que los virtuo-
sos la traigan en las manos. Con privilegio 
imprerial. Esta lassado este libro por los 
Señores del Consejo Real a dos marauedis 
el pliego. M.D.L. Nueuameníe corregido y 
emendado. 
Port. grab, impresa en negro y rojo, letra gót. 
como toda la obra. A la vuelta el Privi legio y en 
el fol. II numerado empieza el prólogo, que con 
la tabla ocupan seis hoj. más sin num. El fol. IX 
ya está num. y encabeza: «Comiença el libro 
llamado Oratorio de religiosos...» continuando 
hasta el fol. CXXVIII a cuya vuelta se halla el 
siguiente colofón: 
Aqui se acaba el l ibro llamado Oratorio 
de Religiosos y exercício de virtuosos com-
puesto por el Reuerendissimo señor don 
An ton io de Gueuara Obispo de Mondoñedo 
de buena memoria, predicador y chronista 
y del Consejo de su Magesfad. Obra qüe es 
de muy gran doctrina y de müy alto esfilo. 
Fue impresa en la insigne y muy nombrada 
villa de Valladolid. A costa y en casa de 
Sebastian Martinez, criado que fue del auc-
tor a la parrochia deSant Andres. Acabóse 
viernes a veinte y dos de Agosto M.D.L. 
años. 
Iniciales con viñetas. Toda la impresión a 
2 col. encuadradas.—50 cm. 4." mlla. perg. 
Existe un ejemplar en el Colegio de Escoceses 
y otro en el Seminario. La cita Cejador, T. 2, 
p. 90, n.0 56. 
Núm. 163 — Mejía, PEDRO. 
Grab.Escudo Imperialde España 102X82 mm. 
C Silua de varia lection cõ // puesta por 
el magnifico cauallero Pero Mexia, nueua //«• 
menté agora en el afio de mil z quinientos 
g cinquenta y // vno. Añadida en ella la 
quarta parte, por t i mismo aU // clor: en la 
qual se traclan muchas cosas: y muy agra' 
da // bles y curiosos. // Con Preuilegio. 
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(Al fina! primer colofón): C Fue impresso 
el présete libro en la muy noble // villa de 
Ualladolid: en casa de Juan de Villaquiran 
impressor de l ibros: a costa / de Alexo de 
herrera mercader de libros vezino de Medi-
na del Campo. // Con licencia y facultad de 
los muy reuerendos señores // el señor L i -
cenciado del Corro Inquisidor Apostólico y 
el señor Licenciado // Termino Provisor 
General y Canónigo de Sevilla... // Acabóse 
a catorze // dias del mes de Deziembre: 
oño de mil z II quinientos z cinquenta años. 
Pol. let. gót. 8 hoj. + CXLiij fol. aij-A-Siiii. 
A 2 col. Cap. grab. pág. cerradas. Hol. Portada 
con orí. y el grab, descrito, vuelta en bl. Privile-
gio. Prorrogación del privilegio. Prólogo. Proe-
mio y prefación. Tabla. Colofón. 
S e encuonlra en la Bib. Nao. R. 9C05. 
Vid. Picatoste, p. 192, n.0 476. M. de la Regue-
ra, p. 54, n." 56. Cejador, T. 2, p. 154, n.0 108. 
Todos dan como impresa la obra en 1551, 
pero solo fué la cuarta parte, pues las [res prL 
meras, según vemos por la descipción hecha, 
lo fueron en 1550. 
Núm. 164.—Sepúlveda, FERNANDO. 
C Manipukis medicinarum. // Manipulas 
medicinarum, in quo cõ// t inenfur omnes 
medicine tam sim // plices quam composite) 
secum = // dum q in vsu apud doctores // 
habentur, vtilis mediéis//necnõ Aromatorijs 
nu // per editus:. // ¡*¡ Anno M.D.L (1550). 
(Al fin): C Impressum Uallisole apud Joan 
de Villa // quíran. Anno M.D L, 
Fol. Let. gót. *W\. Fol. Aij-F.iij. A 2 col. Cap. 
grab. Perg. Port, orlada, vuelta: 
C Incipit Manipulas medicinarum, com-
positus a bachalario Ferdinando de sepul //-
ueda naturali ciuitatis Segoviensia, 
Sigue el prólogo. Censura Dr. de Alfaro. Cen-
sura Dr. de Avila¡ Dedicatoria^ Prefacio, Texto, 
Colofón. 
En la Biblioteca Nac. hay .un ejemplar, R, 
20186, que está incompleto al fin; otro, 5-2994, 
falto de portada. La citan Nic. Ant., T. 5, p. 589. 
Cejador, T. 2, p. 210, n.0 159. 
1551 
Núm. 165.—Catalog!. 
Librorvm reprobatorvm & preelegendorõ 
ex indicio Academice Leuaniensis. Cum 
edicto Casareee Maieslatis euulgati. (Escu-
do de España entre dos columnas). Pinciee 
Ex Officina Francis. Ferdi. Corduben. Anno 
Domini M.D.LI (1551). Mandato dominorum 
de Consiiio Sanctee generalis Inquisilionis. 
12 hoj. de texto.—20. cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de los PP. Agus-
tinos de La Vid. List of..., T. 10, p. 4720. La Vid. 
Núm. 166.—Crónica. 
Chronica del muy esclarecido Princi / pe 
e Rey don Alfonso el onzeno deste nom /-
bre de los Reyes que reynaron en Castilla 
y / en Leon. Padre que fue del Rey don Pe-
dro. / Valladolid Sebastian Martinez. 1551. 
(Empieza foi. IV v.0): [E]N el año quin-
zeno del reynado del muy noble rrey don 
Fernando... 
(Acaba): ... Y dios ovo la su anima de / 
este noble Rey don Alfonso e la tiene ) a la 
su gloria. Amen. Ca fue muy noble Rey / 
Laus Deo. 
(Colofón): Fue impressa la presente chro* 
nica en la insigne y muy / nombrada villa 
de Valladolid a costa de Pedro de Expi /-
nosa mercader de libros vezino de la villa 
de / Medina del Campo, y de Antonio de / 
Zamora vezino de la di / cha viPa de Ua /-
lladolid. / Acabóse a quatro diaa del mes 
de Enero / año del nascimienfo de nuestro 
Señor Jesu / Crislo de mil y quinientos y 
cincuenta y / vn años en Casa de Sebaslian 
Marilnez a / la perrochia (sic) de Sant 
Andrea, 
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Port. Con ma plancha grab, de 0,182 x 0,171 
m,, en que se representa la figura ecuestre de on 
Rey, plancha en que el Rey representado debe 
ser Carlos 1 y que fué aprovechada para aquí. 
Texto a 2 col. de 48 lín. Caja de 0,246 154 m. 
Let. Torlis, Capitales impresas. 5ig. A-Z cua-
ternos menos Z que es quinterno. Foliación ro-
mana. Privilegio, Tabla. Invocación. Texto. Co-
Crónica de los Reyes de Castilla, LXVl-Vi. Gon-
zález del Moral y Onega y Rubio, T, 2, p. 85. 
Núm. 1 6 7 . — G u e v a r a , ANTONIO DE. 
f [ La primera parle del libro // llamado 
Monte caluario. Compuesto por el Reuere-
M -r'.J 
• p H : - ̂  
! \, ;f - / ' 
K ' 7"'. ' " ' 
I Ç£ff a t-iíTaJc cfic láu opa: iw fnlojr a í cor,! Vio '{-'» 
1551.—CRÓNICA DE ALFONSO XI . N.0 166 
letón. Registro. CLXXXVi ¡bis. ~-28 cm. 4.° mlia, 
perg. 
Se encuentra en esta Biblioteca Llniversífaría, 
Catálogo 1, por el Sr. Rivera, n,0 149. La citan 
Salvé, T. 2, p. 457, n.0 2885. Marcilla, fol. 160. 
tickndr, T. 1, p. 181. List of..., T. 6, p. 2695. 
Bib. Jovellanos, p. 161. Se encuentra en las B¡~ 
blioteçaa provinciales de León y Burgos, Vid. 
di ',' ssimo seiíor clon Antonio de Queüara: 
obispo de Modo // ñedo, de buena memoria, 
predicador, chronisfa, y d'l con // sejo de 
sn Magesíad. // fl Tracta el auctor en eâfe 
libro // lodos ¡os mysierios del more calua-
rio, d'sde que christo // fue a muerte con-
denado por pylato, hasta que por jo // seph 
93 •« 
y mlchodemüs fue metido en el sepulchre ,7 '< pliego. //Ç Nuevamenle corregido y cn-
U Tracfa el auctor en este libro // d' muchas mendado, M.P.LI, 
propheciaa expone grandes figuras, a'ega ;/ 
muchas auçtoridades, pon? muy cl?u<?la§ (Al fin): Fue impresso en la muy noble 
_ iZibtottclregfmíento^daf^dk 
_ _ el8'£i?(¿¡UdadCílóóbóbtÉ«ri|ntr^ercé¡t8W 
•s^wMiiCSpucfto po» clcoctot^ttit* ' i W b c r a m c i k w é 
[Jf^gy¿|um93.saír<gtdoftl|Unftri|Tímotr£»crídiff<mo| 
l^f^^Kftdv^ie^<t tc6^^reaU)¿fBrf i?f l .K. m i . B Õ p 
SP^íTon n ^ t t f f g i o ^ A í f e í í í .«i 
1551.—Luis vn LOBI.;UA DE AVILA, N.0 168 
cõlemplacio // nes: y aun haze muy dolo- I villci de Ua/ / l lado l id . A la perrochla d' 
rosas exclamaciones. / C Con priuilegio. Sand Andres, A co = // sta y en casa de 
/ / Ü E s t a íasado este libro por tos señores Sebastian Martinez. // Acabóse a quinze 
del Consejo // real a dos marauedis cada ' dias del // mes de Abril. Año de // 1551. 
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Pol. let. gót. exlii, foi. A-Süj. A 2 Cv.1. Cap. 
qrrab. pág. cerr. Pta. Port, en rolo y negro orí. 
Privilegio. Prólogo. Tabla. Texto. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nac , R. 4812. Se en-
cuentra también en la Bib, de León, 
Núm. 168,—Lobera de Avila, Lms. 
Libro de! Regimiento de la salud y de la 
esterilidad de los hombres y mü)eres de las 
enfermedades de los niños y otras cosas 
vtilisimas. Compuesto por el Doctor 
medico de su Magestad. Dirigido al Illus-
trissimo y Reüerendissimo señor don Fer-
nando niño Patriarcha de las Indias. Presi-
dente del Consejo Real de su Magestad &,a 
1551. Con pr iv i leg io Tassado en.... mara -
uedis. 
(A l fin): Aqui se acaba la. presente obra , 
la qual fue impressa en la Muy noble vi l la 
de Valladolid en casa de Sebastian M a r t i -
nez. Acabóse el p r imero dia del mes de 
Otubre año del nascimiento de n ro . Señor 
Jesu xpo. de 155:. 
Port. orí. impresa en rojo y negro, encabeza 
con el eicudo Patriarcal y al fondo la marca del 
impresor. A la vuelta la Facultad Real en Valla-
dolid a 18 de diciembre de 1549. - f 1 hoj. con la 
lie. del ordinario. Dedicatoria a D. 'Fernando 
Niño, Obispo de Sigüenza (en latín y castellano). 
A la vuelta «Al Lector. Catalogo de los ¡Ilustres 
y doctísimos medicos de nuestro tiempo».Siguen 
57 cartas que ocupan hasta el foi. XXXII. Des-
pués el texto hasta el foi. XCVI, todo impreso 
a dos col. , letras cap. de adorno y con notas 
marginales. La división de la obra es como si-
gue: El «Regimiento de la salud» llega hasta el 
fo!. XII. Siguen las «Cartas muy graciosas en 
respuesta de diversas preguntas a diversas per-
sonas* hasta el foi. XXXII v.0. Después el «Tra-
trado de la esterilidad de los hombres y muge-
res», texto latino en tipos menudos. A los lados 
y dentro el castellano con impresión más clara, 
hasta el foi . XLI. «De conservatione pregnatum» 
solo en latín a 2 col., hasta cl foi. L1I. «El Regi-
miento de las mugeres preñadas», en latín y 
castellano a 4 col., y así los demás cap. hasta 
el foi. XCVI . Desde el cap. XIV se ocupa de las 
enfermedades de los niños.—25 cm. 4." perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid- Otro en el Real 
Monasterio de Santo Domingo de Si los. Lo cita 
Reguera, p. 42, n.0 48. Salvá, T. 2, p. 405, núme-
ro 2719. Nicolás Antonio, T. 4, p. 47. Cejador, 
T. 2, p. 162, n.0114. Bibl , del Centenario, p. 149, 
Núm. 169.—Mcjfa, PEDRO 
Si l t ia de varia lec t ion . . , 
Con la misma portada y a continuación de las 
tres primeras partes, si bien con numeración 
distinta, se halla esta cuarta parte que termina 
con ei siguiente colofón: 
U Fu? impressa la quarta parte // de la 
slhia de varia lec ion: v is ta y examinada. // 
En la muy noble v i l l a de Ua l l ado l i d : en 
ca // sa de luán de Ui l laqu i ran impressor // 
de l i b ros : a dos dias del mes // de Henero 
de mi l z qui // n icntos i cinquen // ta y un 
año 
Pol. letr. gót. 5 hoj. + xlv fol. + 1 hoj. Aij — 
Fii i j . A col. Cap. grab. pág. cerradas. Hol. Por-
tada de la cuarta parte. Privilegio. Prórroga del 
privilegio. Tabla. Texto. Indice de autores. Co-
lofón. Grab, el mismo de la port. 
Se encuentra en la Bib. Nac , R. 9005. Vid. P¡-
catoste, p. 192, n 0 476. M. de la Reguera, p. 34, 
n.0 36. Cejador, T. 2, p. 154, n.0 108. 
Núm. 170.—Molina, JUAN DE. 
Trac ta / tes di f ferent ia / rum infer ius 
commune & regium tarn in ulti / mis volunta 
q in cõtr f ic l ibus & in del ict is vna / cum ali is 
d i f fc rent i is inter f o rum con iê i iosum / & an i -
mas mucdenuo in luce edibus sub di - / - sc i -
plinas i l lus l r iss in i i ac reveréd iss imi domin i / 
D. M chael is muf ioz conciêsis ep iscop i con -
si / l i i g ; Ceesari preesidi mer i t t ss imo per 
l icenüa / lum Joannem de mol ina malac i ta-
num cinem / compos i tus / 
Port. or!, grab. v. en bl. + 4 hoj. sin num. que 
comprenden dedicatoria y tabla alfabética, a 2 
eol. + XVII fol. de texto también a 2 col. Al final 
la marca del impresor, y debajo: 
Vallisoleli (Oüin Pinciee) in/eedibus Fran-
cis. Fcrdi. Corduben. Apud scholas ma /" 
iores in mense Julii Anno Domini M.D.Ll 
(1551). 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
(De la Bib. Univ, dz Sa lamanca) , 
Num. 171.—Montaña de Monserraíe , 
BERNARDINO. 
Libro de la Anatlioniia del hõbre / nue-
uamente compuesto por el Doctor Bernar-
dino Montana de / Monserrate Medico d' su 
Magestad mvy vtil y necessário a los / me-
dicos y cirujanos que quieren ser perfectos 
en su arte y apazi / ble a los otros hombres 
q huelgan de saber los secretos / de natu-
raleza. En el qual libro se trata de la fabri" 
ca y compostura / del hombre y de la ma-
nera como se engêdra y nasce, y de las 
cau / sas porque necessariamente muere. 
Juntamente con una declara / ció de vn 
sueño que sono el Illustrissimo señor Don 
Luys hurtado / de Mendoça Marques de 
Mondejar ec. Que esta puesta por re / mate 
deste libro. El qual sueño, debaxo de vna 
figura muy gracio / sa, trata breuemante de 
dicha fabrica del hombre, con todo lo de /" 
mas q^en este libro se cotiene. Dirigido a 
dicho Señor Marques. / Con priuilegio Im-
perial. / Esta tassado en... / Impresso en 
Valladolid en casa de Sebastian Martinez. 
Año de 1551. / 
La port, encabeza con el escudo de armas del 
Mecenas y está impresa en negro y rojo. A la 
vuelta la licencia dada por el Príncipe y por su 
mandado D. Juan Vázquez. Al fol. siguiente co-
mienza la tabla, que ocupa siete hojs. sin num-
Siguen otras dos hojs. también sin num., pero 
que corresponden a los fols. I-Il. En estas dos 
hojs. se halla la Epístola dedicatoria, que ocupa 
tres págs , y en la cuarta empieza el «Prohemio» 
que alcanza hasta „ I fol. lili vuelto. Al finalizar 
éste, se lee: «Capitulo primero de la Anothomia 
del Cuerpo humano en general». Siguen hasta 
once capítulos y al terminar éstos, en el folio 
LXllll, dice; 
Fin de la primera parte. / La segunda par. 
te deste libro; en / la qual se írata de la 
generación del hom / bre y de su nasci-
miento, y de las cau / sas necessárias de 
su muerte / El qual tiene dos capítulos, / 
Siguen éstos hasta el fol, LXXHl vuelto, a 
cuyo final se lee; 
Fin de la Anathomia del / hombre y de su 
generación y nasci / míenlo y de las causas 
de su / muerte. Compuesta por el / doctor 
Montaña de / Monserraíe. / 
En el fol. siguiente, sin num. y con port, orla-
da, se lee: 
Sigúese vn coloquio del / Illustrissimo 
señor don Luys / hurtado de Mendoça Mar-
ques de Mõ / dejar ec. / Con el doctor 
Bernaldino Mõ / taña de Monserrate, me /-
dico de su Magestad / acerca d'l dicho / 
sueño que so / ño su se / ñoria / De la ge^ 
neracion, nasci / miento y muerte / del 
hombre. / 
A la vuelta de esta portada empieza el sueño, 
que concluye en el foi. CXXIX con este pie: 
Aqui acaba el coloquio del / Illustrissimo 
señor don Luys hurtado de Mendo / za, 
MarquesdeMoudejar ec Con el doctor/ 
Bernardino Montaña de Monserrate / medi-
co de su Magestad. Acerca de / la genera-
ción y nascimienlo / muerte' del hombre. / 
Siguense algunas figuras ne / cesarías para 
entender mas claramente algunas co / sas 
muy importantes que habernos tratado en 
el libro / passado de la Anathomia del hom-
bre según que lo / prometimos. 
Son éstas 15 figuras, que ocupan hasta el folio 
CXXXV vuelto. En el CXXXV1 se halla el si-
guiente colofón: 
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A gloria de Dios ntiestro señor / y de la 
bienavélurada y gloriossima y siempre vir-
g5 / Maria señora y abogada nra cõ todos 
los sanctos / aqui se acaba la présenle 
obra, llamada £na / Ihomia de! Cuerpo 
humano, con vna de / claraciQ de vn sueño 
d'l Illusírissimo / Señor Marques d' Mode-
jar, ec. / Compuesto todo por el Do / ctor 
Bernardino Mõ / taña de Monse / rrate, 
Medico / de su mage / stad ec / Fue im-
pressa en la insigne v i l la de / Valladolid, 
en casa de Sebastiã / Martinez. A la perro-
chia d' / sant Andres. Acabóse / a dos dias 
de No / biembre de 1551 / 
Letra grót. a pl. entera. Notas marg. Capit. de 
adorno.—50 cm. 4.° inlia. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de la Santa Iglesia Catedral. Hay otro ejemplar 
incompleto en la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de Valladolid. La citan: Nicolás An:o 
nio, T. 5, p. 5)8. Salva, T. 2, p. 407, n.° 2726, 
Vindel, p. 251, 1908. Gallardo, T. 5, p. 846. 
n.0 5114. G. de la Cortina, T. 8, p. 243, n." 14508' 
Sánchez, p. 255, n.0 i71. Marcilla, fol. 9?. M. de 
la Reguera, p. 41, n.0 47. List of..., T. 15, p. 6160 
Cejador, T. 2, p. 214, n.0 165. D. León Corra l . 
Num. 172. - [ O s u n a , FRANCISCO]. 
[Ley de amor ] 
El l ibro que consultamos carece de port, y no 
sabemos si de algunos prcls. Empieza en el fo" 
lio 11 con el «Prologo. Ley de amor dirigido al 
mny magnifico señor Francisco de los cobos 
Secretario y vno de los del Consejo secreto de 
su Magestad: y Comendador: mayor de León 
ec.s. Ocupa hasta el fo i . IV vuelto, en el cua1 
empieza el «Prologo d'l libro llamado ley d' 
amor compuesto por el padre Fray Francisco de 
Osuna». Ocupa este prólogo hasta el foi. VII, y 
en el mismo da principio el capítulo I y sigue 
hasta el Ll que termina en el fol. CCXI . A la 
vuelta la tabla, que ocupa tres hoj. sin num., y 
al final el colofón siguiente: 
La presente obra fue vista y examinada 
por el muy reuerédo señor; el señor dõ 
Francisco Barrio nuevo ; Ob ispo d' A r g e l ; 
j por mãdado d'l señor prouisor: d' Seüilla' 
I Fue ípressa en la insigne villa de Vallado-
I l id; en casa d' Sebastiã Martinez. Y a costa 
j d' Juã d' Espinosa vezino d' mediría d'l ca-
po. 1551 años. 
Vuelta en bl.-20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se eneuentra en el Convento de la Aguilera. 
(Véase la nota de la impresión de 1557). Cela-
dor, p. 92, n.0 59. Vid. Gallardo, T. 2, p. 802' 
n.0 5966. Vindel, p. 250, n," 210?. 
Núm. 173.—Otavanti , JUAN LOPENZO 
La Circe, que hizo el Gelo Florentino en 
lengua toscana: traducido en castellano por 
. Dirigida al Sr. Duque de 
Naiera. Esta tasado en real y medio. (E. de 
1). Con privilegio. Véndese en Medina del 
Campo en casa de Gii i l lernn de Mili is. 
1551. 
(Al fin): Aqui se acaba la Circe del Gelo. 
Fue impresa en Valladolid en casa de Se-
bastian Martinez en 25 de Mayo ano de 1551, 
En 8.° de 162 ps. ds. Privilegio por 6 años al 
traductor. Aranda, 18 mayo 1550. Tasa. Dedica-
toria al limo. Sr. D. Manrique de La a, Duque 
de Ntijera. El escudo es del impresor Guillermo 
dt" Millis. 
Vid. Gallardo, T. 5, p. 1012, n.n 5505. 
Núm. 174.—Vi l la lpando, JACOBO. 
Repetilio seplimee parlitee... Valladolid. 
1551. 
No hemos encontrado esta obra que consig-
namos como lo hace Sánchez en su Catálogo 
de ventas, p. 460 n." 9. 
1552 
Nútn. 175.—Aranda, Luis DE 
Giosa de Moral sentido en / prosa. A las 
famosas y muy excelentes coplas / de dõ 
Jorge Manrique. Nueoamgnte compQesta / 
por Luys de Arada, vecino de la ciudad de 
Ufae / da. Dirigida al muy [Ilustre Señor lua 
Uazqüez / de Molina. Secretrarlo (sic) de 
su Mageslad, y de su / conselo del estado, 
je. / Con privilegio Real, / ^ Esta tassado 
por los señores del Consefo (en blanco). 
(Al fin): "¡f Aqui se acaba la glosa ques de 
sentido moral / hecha en elegante prosa / 
vfil y muy prouechosa / con priuilegio Real. 
/ En Ualladoli (sic) imprimida / a su costa 
del auctor / por el mesmo corregida / de la 
offecina (s ic) salida de Cordoua t\ im-
pressor, 
Port, en rojo y negro, orlada y con un grab, 
(escudo de armas) 106 X 79 mm. Privilegio fe-
chado en Segovia en 10 abril de 1552. Dedicato-
ria. Texio. Colofón en verso. Marca del impre-
sor. Letra gót. Ixii i j. Foi . Aij-Hr. A plana entera. 
—50 cm. 4.0 mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional, R, 
51t>9. La cita Nic. Antonio, T. 4, p. 20, y figura 
en el Catálogo «The Hispanic Society of Ame-
rica», T. 1, p. 150, Celador, T. 2, p. 224, n." 175. 
Salva, T, 1, p. 271, n.Q 764; la cita por Jorge 
Manrique. Vid. List of,.., p, 12, n.0 5645. 
Num. 176.—Casas, BARTOLOMÉ DE LAS. 
Aqu i se contiene / vna disputa / o con-
t rovers ia : entre el / Ob ispo dõ Fray Bar tho -
lome de las / Casas / o Casaus / ob ispo q 
fue de la / C iudad Real de Chiapa / que es 
en- / las Indias / parte de la nueua Espa / ña: 
y el doc tor Gines de Sepulueda / Co ron i s t a 
del Emperador nuest ro S e - / ñor: sobre que 
el doc to r entendia: q las / conquistas de las 
Indias contra ios / Ind ios eran l i c i tas : y el 
obispe por / el cõ t ra r io d'fendio y af f i rmo 
auer si / do y ser iposs ib le no ser lo : t i rán i -
cas / in justas z in íquas. La qual quest iõ / se 
vêl i lo z d ispulo en presencia d ' mu / chos 
le t rados theo iogos z jur istas / en vna cõ-
gregac ion q mando su ma= / gestad juntar el 
año de mil z qu in iê tos / y cincuêta en la 
v i l la de Va l lado l id . / A ñ o 1552. 
Vid. List. of. Cejador, T. 2, p. 240, n." 169. 
i Núm. 177 - [ D í a z T a n c o de F r e s n a l , 
VASCO], 
Jardin del alma xpiano do se trata laa 
significaciones d'la mfssa y de las horas 
canónicas y de las nueüe ordenes eccle* 
slasflcas, con otras mochas cosas notables 
Importantes a los clérigos y eccleslasticos! 
z a todos los christianos. Recopilado por el 
maestro v. de Frexenal dirigido al R. S, dQ 
migue] moñoz O b p o de cugea, e psidgfe de 
la chãcillerla de vall id. Visto e approbado 
por el cõsejo dia sgeta ynqulslcion y por e! 
gran consejo Real. 
Port. grab, vuelta en bl . + foi. II CXXXV de 
Prólogo. «Prefatio de Vasco Díaz de Frexenal al 
Cabildo y clerecía de Orense en la presentación 
del Jardín del alma Christiana». Al dorso va una 
gran lámina que representa un ángel sostenien-
do un escudo de armas. En el foi. XII hay una 
imagen de la Virgen y en el XIII otra portada 
que, aunque difiere de la primera, el contenido 
viene a ser el mismo. En el foi. XVIII comienza 
la obra terminando en el CXXIII con un ángel 
igual al de la vuelta dei foi. V. En el foi. CXX1X 
se halla la «Epístola de Vasco Díaz de Frexenal 
a los clérigos de Orense acerca de las Sibilas 
que prophetizaron la venida del hijo de Dios en 
el mundo» que ocupa cuatro hojas. Sigue la 
tabla, que termina en el fol. CXXXV, en cuyo 
reverso va un escudo de armas con el nombre 
«Clavedan» y debajo unos versos. Una hoja en 
blanco y otra con una lámina de Santiago y 
debajo el siguiente colofón: 
C E l presente Jardin del alma Christiana 
fue impresso en la muy noble v i l la de Valla-
do l id en la calle de la cruz junto a n ra , se-
ñora de V a l , en casa de Juan de Carua ja l . 
Acabóse de impr im i r pr imero d ia del mes 
de Hebrero del año del nascimiêto de nues-
tro redêptor Jesu chisto de mil z quin ientos 
y c inqyenla y dos años. (1552). 
20 cm. 8.° mlla. pta. 
Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de 
Santiago. Lo citan Nic. Ant., T. 4, p. 522. Salvá, 
T. 2, p. 775, n.0 5881. Gallardo, T. 2, p. 782, 
n.0 2045. List, of..., T. 6, p. 2970. Salvá, T. 2, 
p. 775, n.n5881. Gallardo, T. 2, p. 782, n.o2043. 
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Núm. 178.—Dueñas, JUAN DE, j Dirigidas a la muy Musiré / señora Doña 
I Juana de Leyua, Marquesa de Astorga y 
Espejo de consolación: paríe quinfa en j Condesa de Tras.'amara y de / Sancta Mar-
la / qual se muestra ser mejores los males ; ta y Señora de la casa Villalobos y de 
«1 
1 
fâpot pKdo mílo fe vende 
eipidcmetyráin vaeftrp 
£iqaekerlop2etetide 
Hueste a Moa p o t el macftro 
{gfcfco &k5 de prerenal 
11 qufe« carlo franc patt 
ilcpiídoaí puericia n^ne 
®¿o pd2nptnb2edàuedfln> 
1552.—VASCO DÍAZ TANCO DE FRENEÜAL, N.0 177 
desta vida que los bienes della por / muy | las nueue villas de Campos etc. / 1552. Por 
claros exemplos de la sagrada escriptura. : Juan de Viliaquiran en Valladolid. 
Compuesla por Fr. Juan de / Dueñas, pre-
dicador de la Orden de Sailt Francisco ; (Se e,.cueiUro en Ja Biblioteca Univ. de Salamanca) . 
Núm.179.—[Eícoban Luis BE], 
Escudo dei Almirante de Caslilla, 
La segvnda parte / de las quatrocientas 
respuestas, en q / se contienen otras qua-
trocientas respuestas a otras tantas pre / 
güntas qüe el Il lüstrissimo señor don Fa-
drique enriquez Almi / rante de Castil la y 
otras personas embiaron a preguntar al 
mes / mo Autor assi en prosa, como en 
metro. Con cincuenta declara / clones o 
glosas en los lugares que parescio ser mas 
menester por / el mesmo Aüctor. Impresso 
en Valladolid por F. F. d' cordoua. / Año 
de M.D.LII (1552). Con privilegio. / Tassado 
por los Señores d'l cõsejo a dos mrs. El 
pliego. / 
A la vuella de la port, el privilegio Real y «El 
avfor a los lectores». Siguen 8hoi . de tabla fols. 
y equivocadas la Vi l y VIH. Esta última a la 
vuelta la marca de imp. y debajo; 
Comiençan las qualrocienlas respuestas 
a oirás tantas preguntas y esla primera es 
del Señor Almirante que pregunto al Aüctor 
no nombrado para ocupar el tiempo en el 
aduiento por huir la ociosidad. 
Siguen las preguntas con sus respuestas am-
bas en verso basta la CCI que termina en el 
fol. CXI , en esta forma: «Fenescen las respues-
tas en metro. Comiençan las respuestas en pro-
sa». A la vuelta de este fol. hay un «Prólogo en 
las respuestas de prosa» y siguen estas hasta la 
CCCC que finaliza en el fol. CCXI1I con este 
pie: «Fin de la segunda parte de las quatrocien-
tas respuestas». A la vuelta se halla la glosa en 
esta forma: «Comiençan las glosas y declara-
ciones de las respuestas las quales son cin-
quenta. Hallarse an acoladas en las margines 
con una mano». Las 50 glosas ocupan hasta el 
foi. CCXLV y al final de la vuelta del último se 
halla este colofón: 
A gloria y alabãça de nuestro se / ñor 
Jesu Chisto y de su bendita madre y señora 
nra. / haze fin la següda parte de las qua-
troclcntas res / puestaa del Almirante de 
Castilla d9 Fadrique / Enriques y otras per-
sonas respondidas por / el autor no nQbra* 
do el 31 cfda acabado otras / doziSías j?a £} 
cõ las ^frocieigtas de la pmera / pte y c{J 
estas cccc d'esta segOda / sera mil cabales,/ 
FaerS impssas ê la muy noble villa d' valla-
dolid (Pincia o / tro tigpo llamada) por Fran-
cisco de Cordoua y a / costa d' Francisco 
de Alfaro cuyo es el priuileglo, acabóse a 
dos dias d'l mes d' / henero deste afio de 
M.D.LU (1552). 
Letra gót. port, grab. imp. en negro y rojo, 
con las letras capitales de adorno.—55 cm. fol. 
perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de la Santa Iglesia Catedral. La citan: Gallardo, 
T. 2, p. 945, n.0 2117. Salvá, T. 2, p. 204, n.0 
2066. M. de la Reguera, p. 38, n.0 40-11. Nicolás 
Antonio, T. 5, p. 565. García Moreno, p. 41, 
n,0 85. Gómez de la Cortina, T. 1, p. 560v n.0 
2552, Biblioteca de Santiago, Mst, of,,, T. 6, 
p, 2756, 
Núm. 180.—Florez, ANDRÉS. 
jesús. Doctrina Christiana del Brmitafio 
y niño, compuesta por Fr. 
Corregida, emendada y aprouada por mu-
chos letrados y theologos: por mandado 
del Principe nuestro señor y de su Real 
Consejo. Mandada por el Arzobispo de 
Toledo y por otros Prelados; qüe se tenga 
y vse en sus yglesias. Impresa (primera 
vez) a petición de la Duquesa de Maqueda 
ec. Tratase por orden y en breue; la obli-
gación que tiene el christiano. Y otras cosas 
muchas, buenas y prouechosas. Assi para 
grandes como para chicos. 1552. Con pri-
uilegio Real. 
(AI fin): Se acabo de imprimir en la muy 
noble villa de Valladolid en casa de Sebas-
tian Martinez a la perrochia de Sant Andres 
Año de 1552. 
A la vuelta una estampa de Jesús crucificado. 
8.° leí. gót. 120 hoj. sig. a-p. Prólogo. La port, 
en negro y rojo. Privilegio. Tasa. Tabla, 
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Vid. Gallardo, T. 2, p. 1085, n.0 2249 y Juan 
M. Sánchez. Cejador, T. 2, p. 22§, n.0 173, Blan-
co, T. 4, p. 620, 
Nilm. 181 —Guevara, ANTONIO PE. 
La segunda parte del l i b ro l lamado M o n -
te Ca l va r i o compuesto por el Reuerendis-
simo señor don de buena me-
mor ia , Ob ispo que fue de Mondonedo , 
predicador y chronista y del Conse jo de su 
Magestad. Trata el auctor en este l ibro de 
las siete palabras que nuestro redemptor 
Jesu Chr i s to dixo en el árbol de la cruz. 
Declara el auctor en este l ib ro mticluis pro-
phezias, expone grandes f iguras, alega 
muchas auctoridades de la Sagrada Esc r i p -
tura y pone muy devolas contemplac ioues. 
Con pr iv i leg io imper ia l . Esta tassado esle 
l ibro por los Señores del Consejo l?eal en 
dos marauedis cada p l iego. M.D.L1I (1552). 
Porl. grab, e impresa en rojo y ne^ro. A Id 
vucila el Privilegio y un índice de las obras que 
compuso el autor. Siguen 5 hoj. sin mun. de 
prólogo y labia, terminando con la estampa del 
Crucilijo, la Virgen y San Juan, en un cuadrado. 
El foi. IX numerado encabeza: «Comienza la 
primera palabra de las siete palabras que 
Cbristo ..» siguiendo hasta el l'ol. CLIIII al final 
del cual se lee: 
Aqui se acaba el présenle l ibro l lamado 
segunda parte del Mot i le Ca lvar io . . . Fue 
impresso en la muy noble y muy nombrada 
V i l la de Va l lado l id a costa y en casa de 
Sebasfian Mart inez vec ino de la dicha v i l la 
de Va l lado l i d cr iado que fue del anc lor . 
Acabóse a quince dias del mes de Olubre 
año del nascimiento de nuestro Sa lvador 
Jesu Ch is to de mil y qu in ien los y cmquenla 
y dos años . 
El grabado de la portada de esta segunda 
parle es lo mismo que la del Oratorio de Reli-
giosos de este mismo autor, pero diferente de la 
que lleva la primera parte de Monte Calvario, 
Impresa por Villaquirán en 1845>. Letra gót. todo 
a 2 col. Cap. con viñetas.—30 cm. 4 ° mlla. perg, 
Existe un ejemplar en la Universidad Pontificia 
y otro en el Real Monasterio de San Joaqufn y 
Santa Ana de Valladolid. Lo cita Sbardi, p, 312 
y Q. Rico en su catálogo de 1916, p. 497, n.0 
10250 lo describe encuadernado con la primera 
parte, 
Núm. 182.— López de Corel las, ALONSO. 
Las Trecientas preguntas. . . T o m o 2.° , 
Va l l ado l i d . 1552. 
No hemos visto esta edición. Copiamos la 
nota de Ticknor, T. 2, p. 87. 
Núm. 183 - Jacobus Septimancensi. 
Inst i lu t iones Catholicae quibus o rd ine ac 
brevi late diser i iur qu idqu id preecauendas et 
ex l i rpendas haereses necessar ium est au to -
re Jacobo Sept imancens i , doctore l egum, 
cons i l i a r io et Senatore Regio in cance l la r ia 
sen conuenlu iur id ico nobi l is mun ic ip i i V a -
Hisoletani et in e'msdem academia O l i m C a -
thedram vesper i inam iur is civt l is regente, 
ex co l leg io per celebri saneias c ruc is . Opus 
nunc pr imum in lucem edi lum. 
Grabado que representa un brazo de enlre 
nubes con un mazo machacando unas cabezas 
y sobre esto se lee: 
Conqvasab i t capita in Ierra mví to r . Ps . 
110. (Debajo) : Va l l i so le l i . Ex Of ic ina A lg id i 
de Co lon ies T y p o g r a p h i . Cum p r i v i l eg io 
ad decensium. 1552. 
Port, vuelta en bl. { - 5 hoj. sin num. con la 
Dedicatoria Prefacio. Privilegio refrendado poi 
Juan Vázquez e índice j 230 fol. + í hoj. sin 
num. con las erratas y a! pie se repite la nota de 
impresión.—35 cm. fol. perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agustinos 
de la Vid. En la Rib. Nacional de México y en ia 
de Salamanca. La cila M. Elorza, Bib. Jovella-
nos, p. 165, y Nic. Antonio, T. 3, p. 316-
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Núm, 184—Tejeda, GASPAR DE. 
Sígundo libro de cartas / metisageras, 
en estilo Cortesano e infinitos / propósitos. 
Con las diferencies de Cortesias / y sobre 
escriptos que se vsan. Compuesto por / 
CU fols. de texto. Acabóse al principio del afio 
de 1552.-20 cm. 8.° mita, perg, 
Vid. List. of... T. 18, p. 9011. Salva, T. 2, 
p. 570, n.0 2594, 
(Se encuenlra en la 81b. Nacional^ 
WtnsrWvtitím s c i t H o n c A ^ 
IJW W W B «dprícaueAd a fcewirpandís harcfcj nccc (Tarium eft. .-lu.orc 
- ' «SepBJníiKenC.d^orelcgum.coníliario&rcnitüKrcg.oinCin-' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ « R m i m j t i r i j c i u i h s r c g t n t c . e x «sllcgio per. 
^ / Bxoffi^âiegidljáe^fômKStypogftiplíl.' * 
^ -í, • ' • fCumprioíkgloddíiciiwiu»», • 
.VtiVárftrA^ 
1552.—JACOBUS SEPTIMANCESI, N.0 183 
Gaspar de lexeda / con privilegio imperial. 
(Escudo). Tassado en cien maravedis / 
(Al fin): Impresso en la muy noble villa 
de Vellado'id en casa de Sebastian Marti-
nez a la perrochia d' Sanf Andres. A costa 
del aucfor. 
Pon. orí. vuelta en bl. + 8 hoj. de prels. + 
1553 
Núm. 1 8 5 . - B o s c a n , IUAN. 
Las obras de / Boscan / y algunas de / 
Gírci laso de / la Vega: Reparti / das en 
quairo ¡ibro?./En Valladolid. Año/M.D.Lll l . 
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Una gran flor de lis como un árbol a cuyo 
lado hay dos geniecifos alados. 
Van en csíe libro / muchas obras añadi-
das y mejor corregidas, Y en mejor ordê / 
que hasta agora fueron impressas. Por Juã 
maria de terranoüa, y laco / me de liazcary. 
En Medina del cãpo. 
(Al fin): Estas obras de Jv /an Boscan y 
algunas de Qarcilasso / de la vega, ademas 
que ay muchas / añadidas que hasta agora 
nunca fue / ron Impresas tã bien vã corre / 
gldas y emSdadas de muchas faltas / que 
por deacuydo de los officiales / en las Im-
pressiones se hallaron. De manera que van 
agora mejor corre / gidas, y mas cumplidas 
y en mejor orden, q hasta agora hã sido 
impressas. Esto que aqui .se pone no es 
fa / bula, porq quaiqúiera curioso ve / ra la 
diferencia q ay desta corrección a las otras. 
En Valladolid en casa de Sebastian Marti-
nez. Año de / 1553i 
12.° de 298 ps. da. + 12 de princípios y 1 al 
fin con el membrete de imprenta. El frontis de 
rojo y negro. A los lectores. Este libro consin-
lió Boscan que se impriiniese &. Tabla. Conver-
sión de Boscan. 
Vid. Gallardo, T. I , p. 122, n.0 1456 y Salvá, 
T. 1, p. 193, n." 477. Se encuentra eft la Biblio-
teca Nacional. R. 8789. Romancero y Cancio-
nero sagrados, T. XXXV, p. 252, Cejador, T. 2 
p. 60, n.0 54. ' 
Núm. 186.—Cortes, 
Las pregmaticas y capítulos que / su Ma-
gestad del Emperador y Rey nueetro/señor, 
hizo en las Cortes de Uallado / lid el año 
de mil y quinientos y treyn / ta y siete. Con 
la declaración que so / bre los trajes y 
sedas hizo, Valladolid. Sebastian Martinez. 
1&5S, 
(Empieza)i [D]Qn Carlos por la diuina 
Clemencia / Emperador siempre Augusto* 
rey de Alemania.,i 
(Acaba)! .uDoetor escudero / Licenciado 
pedro Qiron. Lieeneiado de alua. Licen-
ciado mercado de penaloea. 
(Colofón): Fue impressa la presente obra 
en la / muy noble villa de Ualladolid por 
Sebastian Martinez im / pressor de ¡ibros 
Acabóse a diez dias del mes de / Febrero 
año de mil y quinientos e / cincuenta y tres 
Años / + / A costa de Juan de Medina ttíer-
cader de libros vecino de Madrid. 
Port. orí. y escudito de España. Texto a plana 
de 54 lín. Caja 0,213 x 0,144 m. Let. Fortis. 
Capitales impresas. Sign. A...C. temos menos 
C que es cuaterno. Foliación romana. Privilegio. 
Texto*. Colofón. XX fols.— 30 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en el catálogo primero de esta 
Biblioteca por el Sr. Ribera, La cita Marcilla, 
p. 156. 
Núm. 107.—Dueñas, JUAN DE. 
Grabado. Escudo nobiliario. 102 x 82 mirh 
// C Espejo del peccador y thesoro del 
alma. // Compuesto porfrayluã de dueñas, 
predicador, de la hor- // dê deSant Frãcis-
co. Dirigido a la illuslrissima señora do//ña 
Juana de Leyua marqesa de astorga &. // 
Con priuilegio Imperial. // % Esta tassado 
en treynta y ocho marauedls. 
(Al fin): Fue impresso en la muy // noble 
villa de vallado- // l id, en casa de Se- // bas-
tían mar-// tinez. // A costa de Diego lopez 
y de // Blas de çamora, vezi // no d' la dicha 
v i l la . / / Año de// 1553. 
8.° Letra gót. (romana la de la tabla y el pri-
vilegio). 8 boj. + CXXXV) fol. + 7 hoj. -ü j j -
Cvij - A - Riiij - ® - s - vij. A plana entera. Capit. 
grab. Pág. cerradas. Apost. impr. Perg. Port, en 
rojo y negro. Privilegio. Dedicatoria. Prólogo. 
Texto. Colofón. Tabla. 
Se encuentra en la Bib. Nac. R. 1054. Vid. Ce-
jador, T. 2, p. 173, n.0124, 
Núm. 188.—Lujan, PEDRO DB, 
Colloquies matrimoniales,del Licenciado 
Pedro de Luxam En los quales se tracts 
eomo se han de auer entre si los casados y 
conservar la paz. Criar sus hijos y gouerfe 
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fiar su casa. Tocansc muy agradables sen-
fenciaa, d ichos y hechos, leyes y cosfutn^ 
bres ant iguas. 
(A l f i n ) : Fueron ympressos en la fnüy 
noble y fel ice v i l la de Va l lado l i d (P inc ia o t ro 
t iempo l lamada) en casa de Franc isco Fer -
nãdez de C o r d o u a , jun to a las escuelas 
4.° Con las armas de Frómísta y Caracetlâ en 
las tapas. 
No hemos visto esta obra, La tontamos del 
Catálogo de ventas de Vindel, p. 2â4, n 0 1717. 
Núm. 190.—Tejeda, GASPAR DB. 
Cosa nveva . / Texeda . / Pr imero l i b ro / de 
1553.—CORTES, N." 186 
mayores. Acabáronse en el mes de Henero , 
deste presente año M D.L1H (1553). 
8.° Let. gót. CLXXXV hoj. fols. incluso la 
port. Una para terminar la tabla y otra con el 
colofón. 
Vid. Saivá, T. 2, p. 794, n.03936. Lib. de Cab. 
XL, p. XLI1. Cejador la cita, T. 2, p. 185, n.0 154 
dando como Autor a Diego López de Ayala. 
Núm. 189.—Marineo Siculo, L u c i o . 
S u m a r i o de la Seren ís ima vida y hero icos 
hechos de los C a l o l i c o s Reyes D. Fernando 
y D.6 Isabel , V a l l a d o l i d . Sebast ian Mar t i -
nez> 1553. 
cartas mensageras en esti lo / Cor tesano pa 
diuersos fines / y propósi tos con los títulos 
y / cor tes ias c¡ se vsan en l o - / dos los es-
fados. C o m / puesto por Gaspar / de Texe-
da. / 1553. / Con pr iv i leg io , f Tassado en 
c inco blancas / el p l iego. / N O N H A P E T 
1N1M1CU N i S I I G N O R A T E M S I S E N C I E N -
D E S E N T I E N D E . 
(A l f in) : Impresso en la muy noble v i l la 
de Va l lado l id en casa de Sebast ian Mar t i -
nez a la perrochia d ' Sant Andres . A cosía 
d'l auc lor . Acabóse al pr inc ip io del mes d' 
A g o s l o d' 1553. 
Vid. List, of.., T. 18, p. 9011. 
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tiúm. 1^1. - [Tiraqueal l , ANDRÉ]. 
Andreae Tiraqvelli Regi i // in Senatu Pa -
risiensi // Conailiarii// Tracfa lus / Cesanfe 
cauaa cessai effectus. // 
Grabado: Un ángel sosteniendo un escudo 
imperial [dentro de un óvalo orladoj 56 X 47 m. 
// Apvd Qviliiel // mum de Millis. // 1553. 
Sin colofón. 8.° let. rom. e itálica. 210 fols. + 
91 hoi.-Aj-Z^-a-c». A plana entera. Cap. grab. 
Apoat. imp. perg, Port, vuelta en bl. Texto. Tab, 
(Sa encuentra en la Biblioteca Nac. 3-24753). 
Núm. 192.—Vaca, Ph. GABDIEL. 
L ib ro muy provechosso para todo fiel / 
chr ia t iano. Int i tulado Sermonar io Quadra -
gessimal / Medicina1. Compuesto por el 
padre F r a y Gabr ie l Va -/- ca predicador de 
la borden del Señor Sant Franc isco. / E s 
obra de muy excelenle doct r ina. / C o n pr i -
v i legio imper ia l . Impresso en Va l lado l id . A 
eosta de l L icêc iado An ton io de Sopuer ta . Y 
de And res Fauega Mercader de l ib ros . V e -
zinos de Va l l ado l i d . A ñ o de M.D.L1I1 (1553). 
Bata tasaado por los Señores del Conse jo 
Port. grab, con la efigie del crucifijo, y a su 
lado un enfermo en cama con la leyenda que 
parece aalir de la boca de éste; «Inflrmissimum 
aaname Domine». Debajo, en rojo y negro, la 
porti descrita. A la vuelta el «Privilegio». Sigue 
1 hoja con el prólogo, y al final una estampita 
del Calvar io. En el fol, 2 empieza el «Sermona-
rio», que llega hasta el 148. Al fin de cuyo recto 
•e halla el siguiente colofón: 
A gloria d« Dios nuestro Señor y de / la 
Sacraíieaima virgen nueafra Señora Sánela 
Maria, y de todos los / Sanctos, Aqu i se 
acaba el presents libro Intitulado Sermo -/-
nario Quadragesalmal Medicinal, B l quaj 
cSpuaso / el padre Fray Gabr ie l Vasa de 
la borden de loa / menores. Bs libro de ad-
mirable doctrina y tiene exeelêtes gustos 
para el a lma. / Fue impresso en Va l l ado l i d . 
En / cassa de Sebast iã Mart inez. / A ñ o de 
M.D LUI (1553). 
Ler. gót. a 2 col. planas encuadradas. Cap. de 
adorno.—53 cm. fol perg. 
As i l a describe Nicolás Antonio, T. 3, p. 510. 
García Rico, catálogo de 1916, p. 1077. n.0 21959. 
En la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
existe otro ejemplar que no hemos podido con-
sultar. Cejador, T, 2, p. 288, n." 175. Otro ejem-
plar en la Bibl. del Seminario Conciliar. 
1554 
Nútrt. 193.—Censura. 
General is contra er rores quib9 híBrelicí 
sacrani scr ip turam asperserunt , edita a su -
premo senalu Inqu is i l ion is aduersus h;i¡re-
ticam prauitatem el apostas iam in H ispân ia , 
et a l i is Rggi i is , et domin in i i s Cesaraee Ma-
jestal is const i futo. (Escudo ova lado con 
una cruz en el centro y al rededor la ins -
cr ipc ión) : -b Exvge Domine , j vd icam cav-
samtuam. Pinciae. Ex of f ic ina Franc is . Fer-
d inam. Corduben. C u m pr iu i leg io Imper ia l ! , 
Tassada en quarenta marauedis. 
16 hoj. sin num. de prels. con la port., a cuya 
vuelta se halla el Privilegio Real. Siguen la 
aprob. en latín y en castellano de D. Fernando 
Valdés, Arzobispo de Sevil la, que lo firma por 
su mandado Pedro de Tapia. Después un largo 
prefacio. Siguen 12 hoj. también sin num. de 
texto con las sign. A l l l -Dl l l , Al final la marca de 
imprenta.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Carece de año, pero tanto el privilegio como 
la aprob. están fechadas en agosto de 1554, y 
este debe ser el de la impresión. Existe en la Bi-
blioteca de Santa Cruz y en la Universitaria de 
Salamanca. Otro en el Convento de La Vid. 
Núm. 194.—Crónica. 
del muy valeroso rey / 
don Fernando uiinieto del sánelo rey don 
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Fernando / que gano a Seuilla. N ie to del 
rey don A lonso que fue / par de emperador 
e hizo el libro de las siete partidas / y fue 
hijo del rey don Sancho el Brauo... Este 
es el rey don Fernando que dizen que mu /-
¡id, Sebast ian Mart ínez, 1554. - LXXVIII 
fols, 
(Empieza fo i . 11): Aquí comiença la c r ó -
nica del muy noble rey don Fernando quar-
to . . , [ E ] N el año que anda / ua ¡a era de 
r io emp|azado de los Caruaia les. Va l l ado - i Adam / en cinco mi l ,. 
5 <* 5*̂  
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1554.—CRÓNICA DB FERNANDO III, N.Ü 1^4 
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(Acaba foi, LXXVH v,0): ...que reyno 
quince años y qua / Iro meses y bonze dias. 
E n paraíso sea su a lma. Amen / Laus Deo 
(Co lo fón ) : Fue impressa en la muy noble 
v i l la de Uai iado l id a costa y en casa de Se-
Se encuentra m la Biblioteca Universitaria, 
Catálogo I del Sr, Ribera, n.0149. Oiro ejemplar 
lia y en la de Salamanca. La citan Nic. Antonio, 
T, 4, p, 156. Marcilla, fol. 164. Sánchez, p. 76, 
n,0 171. Crón. délos Reyes de Castilla, LXV1-VI. 
Ticknor.T, 1, p. 180 y T. 2, p. 459. Lits of..., T. 6, 
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Port, con una plancha de 0,103 x 0,109 m., re-
presentando el Rey seguido de guerreros, vesti-
dos todoa a la romana. Texto a 2 col. de 48 Ifn. 
Caja de 0,246 x 0,1*4 m. Let. Tortis. Capitales 
Impresas. 3 ign, A...1 cuaternos menos 1 que es 
lernoi Follciaclón romana. Port, Licencia a Mi-
guel de Herrera. Texto, Tabla. Colotórt. LXXVlIl 
fo l i . -SO «m. 4.° mlla> p í rg , 
1554.—CRÓNICA DE ALFONSO X, N.0 1 % 
Núm. 195.—Crónica. 
Chronica del muy esclarecido / pr inc ipe 
y rey don A lonso , el qual fue par / de em-
perador e hizo el l i b ro de las siete par i idas 
/ y ans i tn ismo al f in deste l ibro / va encor-
porada la Chron ica del rey Don S a n c h o el 
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Braoo , hí ío de este rey don Alonso el Sa-
bio, Va t lado l íd [Sebastian Mar t ínez] (1534). 
( C r ó n i c a de Alfonso X. Empieza); [ A ] Q u i 
comiença ia Crón ica del / muy al to y muy 
noble señor don A l o n s o . . . [P ]Or muchas 
guias, y / por muchas maneras... 
(Acaf ia fo i . LV i l I ) : .. yo juar l a n d r e s e s 
cr iuano del rey y su / notar io eacrcuí este 
testamento por mandado deste mesmo se-
ñor . / Fin de !a h is to r ia del / nob te rey don 
A lonso dezeno de / este nombre. 
(C rón i ca de Sancho IV. Por ! . F o i . L IX) : 
. „ en t«»tlígoo psí!' 
t j ' be r»f poí nobkjaa « f mcí r-^ 
" ".fitcndoalwsíívaUnwwniíí 
. . . • . . i " , ' r r-- . . . i i . . -,, . 
v S'-'jv'-t;' ¡i ."iri'.'.v-.f-',,.1' "î  £•<»..-. 
-w'C1 • ili.1 • ni»' r •• a'.i '11 • ' ' ' 
..> .•• r:!.V.i ti.,. Cy-fl»' ' i 
* .• 11 • i- f -t 
(i( »'•!"' rill >Hft' "-'C li'V V, 
c i ' v i i ' ' i -n i i í r i í ^ í - i inMí f*~'','^ 
<*.';•!•. nib \'<v ¡«u'̂ i fLc ii ;>-.' 
t • Mif f>,<,1.iiiiMffiiiírt-í-,>- / ' ' . ' 
¿I '.jitimfMtteemer-- 'ctTicnp 
f f l & t o , ?4>«¿ft0''. iififiiíto? 
m»rl»nfrí(Jo,r ;iu¡vb(C«áué«K 
j J i ' ^ i U h -.tjí'BoiM.i.xüíKdep:.'!.. •,ji',i.-.rio,.;ciitiiii!r * '• • 
- ••.tí .< i -'M'.-f1 ' - . O.Í'O' W".r.urt.i>¡i¡.'-tyí,; 
¡ \ « . V. tí, .¡,1, ;•;••"*.'-"•-• ..!jn.!.".-.il|.- lii¡:f|.c í - w ^ . 
. • • • . , • • • > , . • ..v.|,v, r s.j,^,. rt^lí, qn-.¡d,-iAn'i i.» •;, 
f/í3»Jbiltocrcr¡jpjc>{!<)«T«i(c<ií>«>•><••'* ...i'ntiriu'.iin^i.-. ' . J , 
4 rerc»qd«ftcm t n t w ?Í."'.I* OI-'O-. 
í í í - i k í l J ' - - . : 
Í/Í." * * 
4! 
1503,-CRÓNICA DE ALFONSO X, N.0 19S (PKINCIPIO) 
A p t cotniença ía chronica-del mny no / ble 
don Sancho el b rauo quarto de este 
nombreM'm del rey don / A l fonso dezeno. . . 
: ÍEmpieMr foft L IX v,0, Capí tu lo i ) ; De 
c o m o / e ! rey don Sancho despees de tnuer/ -
ío su padre el rey don Alonso, se / hizo 
coronar en To ledo, . . [EJN los freynía y dos 
/ arios del reynado / deste rey don A lonso. . . 
4 
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1554.-CRÓNICA DE SANCHO IV, N.0 195 
(Acaba f o i . LXXH) : . . .enterraron / Io ¡ue-
go en el mon imenío ( s i c ) de piedra que / el 
hiziera hazer en su v ida , cerca de don A l o n -
so el emperador de espana. / Laus Deo / ¡ 
Pin de la C rón i ca dei muy no / ble rey don | 
Sancho el B rauo . 
( C o l o f ó n ) : Aqu i se acaban las dos c r ó n i -
cas. La / pr imera del esclarecido pr inc ipe y 
rey don A lonso el sab io / que fue par de 
emperador : el qual h izo el l ibro de las sie /-
te par t idas. Y la segunda crónica es del rey i 
don San / cho el B r a u o su h i jo . Fueron ! 
impressas en va / l l ado l id a costa y en casa j 
de Sebast ian / Mar t inez. Acabáronse a diez • 
y ocho / de Henero de mi l y quinien / tos y j 
cincuenta e quatro años . ¡ 
Port. La de la Crónica de Alfonso X tiene una 
plancha de 0,137 x 0,104 m , en que se represen-
la a este Monarca en su trono con los atribuios 
del poder, y en la de Sancho IV, otra plancha de 
0,103 X 109 m. representando al Rey cabalgando 
y con la espada enarbolada. Tanto en una como 
en otra lleva el rótulo de lo que representa, y en 
ambas los personajes van vestidos a la romana. 
Texto a 2 col. de 48 lín. Caja de 0,246 X 0,154 m. 
Let. Tort is. Capitales impresas. Sig. A...R. cua-
ternos menos R. que es terno, y las dos primej 
ras hoj. sin sign. Foliación romana. Lleva mar-
ca de impresor de muy reducido tamaña, no 
consistiendo más que en un j S y una M enlaza-
das. Después de la port, licencia para imprimir 
el recopilador Migue! de Herrera. Tabla de la 
Crónica de Alfonso X. Texto. Port, de la Cróni-
ca de Sancho VI. Texto. Tabla. Colofón. LXXV1I 
X 1 fol.—-50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria. 
Catálogo I del Sr. Ribera, n.0 149. Existe tam-
bién en la de Salamanca. La citan Nic. Antonio, 
T. 4, p. 156. Marcilla, fol. 160. List, of..., T. 6, 
p. 2692. Ticknor, T. 1, p. 180. Cejador, T. 2, 
p. 270, n.0 191. Crónc. Reyes de Cast. LXVI-VI. 
Brunet, n " 26015. García del Moral y Ortega y 
Rubio, T. 2, p. 85. La citan como del año 1551. 
N ü m 1 9 6 . — F r e g r o s o , FILEREMO. 
Rissa y Planto de Demócr i to y Hera-
c l i to , T raduz ido de I te l iano en nuestra Len-
gua vu lgar por Àlõnso de Lobera. Capellart 
de su Magestad. (Escudo grande de armas). 
Di r i g i do al I l lus l re señor Juan Vazquez de. 
Mo l i na , Secretar io de su Al teza y de su 
Conse jo secreto. C o n pr iv i leg io . Tassado 
en . . . Fue impresso en Va l l ado l i d , A ñ o de 
M D.LII I I (1554). 
Port, y a la vuelta ei Privilegio del Príncipe y 
por su mandado Juan Vázquez. Dedicatoria, y 
a la vuelta «Al venluolo lector». Soneto. Todo 
lo cual con la port, ocupa 4 hoj. En la siguiente 
foliada V, empieza la «Risa de Demócrito», con 
el canío primero, y sigue hasta el 13 que termina 
en el fo!. XXIX vuelto. En este mismo folio em-
pieza el «Planto de Heraclito» con el primer 
canto, y sucesivamente los siguientes hasta el 
último (quince) que termina en el fol . LIII1 vuel-
to. A continuación la «Carta del Maestro Alexio 
de Vanegas vezino de Madrid, a quien por el 
Consejo Real fue encomendado el examen deste 
l ibro*. 
En la primera página de la hoja siguiente, sin 
num., se lee el siguiente colofón: 
A g lor ia de nuestro Dios y de su Bend i -
la Madre , Haze fin la presente obra int i tu la-
da Risa y Plato de Demócr i to y Herac l i to , 
T raduz ida del Toscano en n ro , vu lgar cas-
te l lano, por A l o n s o de Lobera Capel la â 
six M igestad. Fve impresa en Va l lado l id . 
E i casa de Sebast ian Mart inez. Acabóse 
a VI I de ju l io de M.D.LI1II. Años (1554). 
—18 cm. 8.° mlla. per. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera. 
La cita Salva, T. 1, p. 233, n.0 621. También la 
citan Gallardo. T. ó, p. 400, n.0 2074 y Nicolás 
Antonio, T. 3, ó. 31, pero éstos consignan como 
autor Alonso de Lobera, que no es más que 
liaductor y que él mismo en la ^Dedicatoria» 
nos descubre el verdadero autor de la obra. Ce-
jador, T. 2, p. 271, n.0 191. B. N. R. 4468. Lits 
of..., T. 8, p. 385S y 5857. 
N ú m . 1 9 7 . — O r o z c o , ALONSO DE. 
Recopi lación de todas las obras q ha es-
crlpio el mu/ re / ucrendo padre fray A lón» 
«o d ' Orozco / religioso de la orden del glo-
rioso do/ctor sant Agus f in y pred icador 
de/su M a j e s t a d . D i r ig idas a la sereniss i / 
ma señora Doña Juana, Infanta d' Ca / s t i l la , 
y princesa d' Por tugal et. Ago ra nuevamen-
te cor reg idas por el mesmo au / ctor. Im-
pressas en Va l l ado l i d . Año de 1554. / 
Port. grab. orí. impre&a en negro y rojo. Tie-
ne arriba la Trinidad y debajo laa virtudes Fe, 
Esperanza y Caridad, y a loa lados ángeles con 
la siguiente inscripción: «Surgite mortuí venite 
ad judicium*. En el centro el escudo de España 
con las columnas «Plus Ultra>. Debajo guerre-
ros peleando. A la vuelta de la port, un grabado 
que representa a S. Agustín. 
(A l f ina l ) : A g lor ia de D ios acabóse eata 
recupi lac ion la qual cont iene seis ob ras : 
que el muy reuerendo padre Fray A lonso de 
Orozco , predicador de srii Magestad de la 
orden de Sant Agust in a hecho, !a¿* quales 
agora nuevamente ha cor reg ido enmenda-
do y añad ido . Acabáronse de impr imi r en 
Va l l odo l i d en casa de Sebast ian Mart inez 
Impresor, junto a Sant Andres a pr imero 
dia del mes de Dic iembre año del nasc i -
miento de rruestro sa luador Jesucristo de 
mil y quin ientos y cincuenta y qtro ( G r a -
bado del N i ñ o Jesús.) 
Port. + 3 hoj. sin num. de prels. que c im-
prenden: Dedicaloria. Prólogo del impresor + 
CCCXXVI fols. de texto. A la vuelta esiá la Ta-
bla de ios tratados, que son los siguientes: I. 
Examen de la conciencia.—II. Vergel de oración 
y Monte de contemplación. - III. Memorial de 
Amor Santo.—IV. Regla de la vida Cristiana.— 
V. Recogimienlo del Anima.-~VI. Desposorio 
espiritual. Al final de la Tabla: «Fin de todas 
seys obras contenidas en esta recopilación». AI 
ver la descripción que Salvá y Gallardo hacen 
de esta obra, parece que hay discrepancia entre 
ambos, pues mientras uno dice que consta de 
526 folios, el otro no le atribuye más que 522. 
Ambos tienen razón si se tiene en cuenta que la 
foliación está equivocada. Hasta el fol- 526 está 
bien; a este siguen sucesivamente 520 (que debe 
ser 522)r 523, 524, 525 y 522, De modo que ter-
mina con 822, siendo en realidad 826 folios lo? 
que comprende la obra. 
Esta recopilación, según manifiesta el impre-
sor, comprende todas las obras del P. Orozco, 
excepto la Crónica de los Santos de la Orden, 
y fué corregida por el mismo autor.—28 cm. 4.° 
mlla, perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de los PP. Agustinos Filipinos y en la de la 
Santa Catedral. La citan Salvá, T. 2, p. 801, nú-
mero 3963, y Gallardo, T. 3, p. 1018, n.0 5274. 
También Sánchez la menciona, p. 308, n.0 132, y 
Ticknor. Historia de la Literatura española, T. 3, 
p. 558. El P. Camara en la Vida del Beato Oro-
zo la describe, p. 391, y cita otros ejemplares 
que hay en la Biblioteca Nacional y en la de San 
Isidro de Madrid. Se encuentra también en la 
Biblioteca Universitaria de Oviedo, y la cita 
G.a Rico en su catálogo de ¡9)6, p. 777, número 
15953. 
N ú m 1 9 8 . — P e s q u e r a , GREGORIO DE. 
Doc l r ina Chr / is t ianç y espejo de bien 
b iu i r : d iu id i / do en tres partes. La p r i m e r a 
es vn / d ia logo o co loqu io entre dos n iños / 
con muchas cosas de la fé p rouecho / s a s . 
y la doctr ina declarada y luego / la l l ana . 
En la segunda se cont iene mu / chas ob ras 
breues y de buena usa / a (s ic) doc t r i na . E n 
la tercera tiene mu / c h a s cosas y cantares 
deuo / tos para ser ho lgar y can / tar los n i -
ños / C o n Pr iv i leg io / Tassado en . . . ( A l 
f inal ) : A g lor ia y alabança / de Jesucr is to 
nuest ro Dios: y de / su g lo r i osa madre 
nuestra Señora : ' H a c e fin el l ib ro l l amado 
Do / c t r ina Christ iana: Fue im / presa en la 
muy noble vi / lia de Va l lado l id . E n casa de 
Sebast ian Mar t inez / A ñ o 1554. 
8.°. 251 hoj. fo ls . + 1 en bl. AI f in. S ig. A-Z-
-AA—HH. de 8 hoj. y 11 de 4. Renglón seguido. 
Lei. gót. y reJ. d i ; ; : ! , grab. Pott, vuelta. Decla-
ración de D, Felipe 1: «Por quanto vos Gregorio 
de pesquera, Administrador de los niños de la 
Doctrina chrisíiana de la Villa de Madrid me 
hizo relación...». De donde se deduce quien es 
el aulov de esta Doctrina. 
Vid. Juan M. Sánchez. Blanco, T. 4, p. 754. 
— I l l 
Núm, 199 . -Crón ica , 
1555 
Chron i ca del sanfo r e y / ' d o n Fernando 
tercero deste / nombre : q gano a Seu i l la : y 
a toda el andaluzia ,, Valladolid Sebaâtlatl 
Martinez 155S. 
(Empieza): Comiença la chronica del 
san io / . . . El Rey don Alonso, que venció 
la batalla / de las Navas de Tolosa, füe 
h i jo , , . 
f r - ^Xj" 
m 
o o n ¿ ¿ r n 9 n d o t c 
Ç 5 m b o ã b m o < y $ f à 
t o ^ u e m u r í o a n p l a s a d o ^ 
^ ^ b ' m í m p i c M Q i ' 
1555 —CRÓNICA PF. FERNANDO 111, N,0 199 
(Acaba),' con el unto reyno don / de 
sy perpetua claridad y gloria infinita para 
dJgmpre Jamas amen / Deo graf ias, 
(Qoiofón); Aquf fenescc la chronica,, , fue 
Jm / presa en Va l lado l id , en casa de Seb / 
astian Martinez junto a sant An / d r e s , acá* 
boae de impr im i r a qua l ro dias del mes de / 
Agosto, ano de mil e qu in ien los, / e c in* 
euen / ta e cinco af ios. 
Port. Texto a 2 coi. de 48 ifn. Caja 0,245 x 
0,166 ra. Let. Tgrtia. Capitales impresas. Signa-
íura A-E cuaternos menos E que es terno. Fo-
liación romana. Lleva el fol. 11 manuscrito pn 
letra del siglo XVIII y copia del que tuvo impre-
so. Prólogo a D. Fernandez Enriquez. XXXVI 
fols.—29 cm. 4 ° mlla perg. 
Se encuentra en esta Biblioleca Universitaria. 
Catálogo I por el Sr. Ribera, n.0 162. La cita 
Salvé, T. 2, p. 461, n.» 2895, y Marcilla, fol. 158. 
Nlim. 200 .—March , MOÍEN ANSIAS, 
Las obras del poeta co-
rregidas de los er rores que i t n i a n . Sale 
con ellas el vocabu 'ar io de los vocab los en 
ellas contenidos D i r ig idas al I lust r iss i ino 
Señor Gonza lo Fernandez de C o r d o v a , 
Duque de Seea y de T e r r a n o v a , Conde de 
Cabra, Señor de Casa de Vacua &. Con 
pr iv i leg io Real. Tasado .... maravedis Im-
presso en Va l lado l id . Ano de 1555. 
A la vuelta de la port, el Registro, en que se 
previene que todos no son cuaternos sino M.M. 
que es medio. Ld foliación arranca desde ¡a por-
tada y comprende los principios. Privilegio a 
favor de Juan de Resa, Capellán de S. M. Dedi-
catoria y Soneto de Jorge Moiilemayor al autor. 
En el bhineo del fol. 215 acaban las obras, y al 
dorso se encuentra la fe de erratas. En el 216 
principia la Tabla, y en el reverso del 216 el vo-
cabulario para las obras del Poeta Ansias March 
compuesto por Joan de Resa, Capellán de Su 
Majestad, el cual va precedido de algunas reglas 
para su uso. En el blanco del 276 termina el 
dicionário y la obra de esta manera: 
Fue impresso el presente t ra lado en la 
muy noble villa de Valladolid fonto a Sant 
Andres, En casa de Sebastian Martinez imr 
presor. Acabóse de imprimir a veynfe dias 
de Febrero año de 1555 
8.°. 276 ps. ds. 
Vid. Salvá, T. 1, p. 275, n.0 769, y Gal lardo, 
T. 3, p. 652, n." 2915. Se encuentra en la Bibl io-
teca Nacional, n," 11996. La citan Cejador, T- 2, 
p, 150, n.0104, List of.,,, T, 12, p, 5674. 
Nüm. 201—Medina, PEDRO DE. 
L ib ro / de la / verdad / Donde se con t ie -
ne dozientos D iá logos que / entre la V e r d a d 
y el hombre se tractan sobre la conue rs i on 
del pecador. / D i r i g i do al muy ¡ i lustre y Re-
vered iss imo señor dõ Pedro Gasea O b i s p o / 
de Pdlencia, Conde de Pernia, del C o n s e j o 
de su Mageslad & / Por el Maestro , 
uezino de la ciudad de Seui l la / C o n p r i v i -
legio Real / Esta tassado por los Seño res 
del Conse jo en siele reales y medio . 
Port, grab, impresa en rojo y negro. A la 
vuelia el Privilegio del Rey y por su mandado 
Juan Vázquez En la ho|. siguiente, señalada 
con el núm. II, La Epístola dedicatoria. A l fo-
lio III empieza el Pró.'ogo, que ocupa también el 
1111, y a la vuelta de éste, el «Argumento deste 
libre» y «Tabla de los Diálogos», la cual ocupa 
hasta ef fol. VIH. La vuelta de éste en b l . , y en 
el IX empieza la primera parte que llega hasta 
el foi. XLIX. En el 1 empieza la 2." parte hasta 
el CLVIII , y a la vuelta de éste la 5.a hasta el 
C C V . A la vuelta de éste se halla el siguiente 
colofón: 
A g lo r ia de D ios nues l ro señor y ensa l -
çamiento de su Santa fé- Fenesce el l i b ro 
de / ios Diá logos que entre la V e r d a d y el 
hombre se t raían, hecho / por el Maes t ro 
Pedro de Medina Vez ino de Seu i l la . E l que 
com / puso el l ibro d'l Ar le de nauegar . Fue 
v is to por mandado del real / Conse jo de su 
Magestad. En el ins igne Col legio de S a n t 
Grego. ¡o . Lia / mado comunmente San f 
Pablo desla muy noble v i l la de V a / Uador 
«• t i » 
lid. Pae dado por büeno, Catholico y moy 
proaechoso . / Impresso en Va l l ado l i d (Pin-
cia / o í r o t iempo l l a m a d a ) ¡ E n casa de F r a n -
cisco Fernandez de / C o r d o u a , jun to a las 
Escuelas Mayo res , Acabóse / a doze d ias 
de Feb re ro . De mi l y quin ientos / y c incuen-
ta y c inco años, 
Marca de imprenta -f la tabla alfabética que 
comprende los folios CC1V-CCXV, Incompleta, 
pues 30I0 llega a la T, Todas laa págs. están 
encerradas en cuadro con notas margrinalea, 
tienen el encabezamiento grab, que consiste en 
una cinta ondulada en la que se halla el tratado. 
Al principio de cada proverbio el contenido está 
encerrado en una orla. Las capitales son de 
adorno. Letra gót. a toda plana,-50 cm. 4.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de la Santa Ca" 
tedral. La cita Salva, T. 2, p. 797, n." 5945. En 
la Bib. de Cardón. La citan Cejador, T, 2, pá-
gina 175, n.Q 124- Ust of.,., T, 11, p, 5552. 
N l í m , 2 0 2 . ~ N i í f ¡ e z C a b e z a V a c a , AtvM?. 
La re lac ión y comentar los del goue rna -
dor A lua r nuñez cabeça de vaca de lo 
acaescido en las dos ¡ornadas que h izo a 
las Ind ias , C o n p r i v i l eg io . Esta tasado por 
los Señores del Conse jo en 85 maraved is . 
Port, en rojo y negro encabezada con el es-
cudo de armas imperiales. A la vuelta la licen-
cia. En la hoja siguiente el prohemio, y en la 
5.a empieza la Relación, que ocupa hasta el fo-
lio L111I. EI LV y LV1 los lleva la Tabla. En la 
hoja siguiente, con nueva portada, empiezan los 
Comen ta r i os de A l va r Nuñez Cabeça de 
vaca, adelantado y gouernador de la p ro -
vincia del Rio de la Plata. (Escudo peque-
ño de armas reales) Sc r ip tos por Pero her-
nandez scr iuano y secretar io de la p r o v i n -
cia. Y d i r ig idos a l . . . Infante Don C a r l o s 
N. S . 
A la vuelta el Prohemio. que ocupa 2 hojas. 
En el foi . LVI11 empiezan los Comentarios que 
ocupan gasta el CXLII i- 2 hoj. de Tabla, termi-
nando con el siguiente colofón. 
Impresso en Valladolid por Francisco 
Fernandez de Córdoua Año de mil y qül* 
níentos y cinquenta y cinco (1559) afios, 
Letra gót. 164 ho), num. -53 cm. foi . perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca. La citan Salva, T. 2, p. 617, número 
5569. Gallardo, T. 3, p. 977, n.0 5240. Antonio 
(Nicolás). T. 5, p. 61. Sánchez, p. 295, n." 111. 
Cejador, T. 2, p, 166, n.0 119. List of,.,, T. 13, 
Nüm, 203.—Orozco, ALONSO DB. 
Recopi lación de to / das las obras £| ha 
escr i to el muy re / ueredo padre f ray AI9so 
de O r o z c o . / re l ig ioso d ' la o rdg del g l o -
r ioso doctor / Sant Agüst in , y pred icador 
d ' su Ma / gestad. D i r ig idasa la sereníss ima 
se / ñora doña Juana, infanta de Cast i l la / y 
pr incesa de Por togal ec. / Agora nuevamíjte 
enmendadas por el mismo au / c tor . Impre-* 
ssas en Va l lado l id . A ñ o de M D . L V (1S55) 
Con pr iv i leg io imper ia l . Tasado a doa ma-
ravedis el pl iego que monta 550 mr» . 
Port. A la vuelta Licencia Real de impresión 
Armada por Juan Vázquez. Pol. 2 a 3 v.0 Prólo-
go del autor. 5 v.0 a 4 Prólogo dei impresor. 4." 
Tabla breve de las obras que contiene este l i -
bro. Sigue el texto en esta forma: Foi. 1 a 41 v.0 
Circa medium. Examen de la conciencia. Folio 
41 v." a 42 v.0 Prólogo del Vergel de Oración y 
Monte de Contemplación. Tabla breve de su 
contenido: Pol. 45 a 249 texto. Pol. 259 v.0 a 
240 v.0, 1.a col., Prólogo de la Regla de la vida 
Christiana y Tabla de su contenido. Pol. 240 Ut 
supra a 276 v.0 Texto. Fol, 276 v.0 a 298 v.* Re-
gimiento del alma, seguido de una mstrucción 
Christiana. Fol. 299 a 524 v.0 Desposorio espi-
ritual, gratitud Christiana y Pasión de nuestro 
Señor Jesuchristo. Fol. 524 v.0 a 326 v.0 Tabla 
general. Fol. 526 v." 
C o l o f ó n . Acabáronse de impr im i r en V a -
l l ado l i d en casa de Sebastian Mar / tinez 
impressor junto a Sant Andres a pr imero / 
dia del mes de Dic iembre, año del nas / c l -
- 114 
miento de nuestro Salvador Je / sucriafo de 
mil y quinien / tos y cincuenta y quatro. 
Un grabado de Jesús niño. Dedicatoria. Laus 
Deo semper et ubique. Let. gót. A 2 col. Capita-
lea historiadas.—50 cm. 4.° mlla. pta. 
Se encuentra en el Convento de Castroverde. 
Otro ejemplar en la Biblioteca provincial de Bur-
gos. Lo dta el P. Camara p. 393. Ticknor, T. 3, 
p. 558. Cejador, T. 2, p. 116 n.0 79. 
Núm. 204.—Valles, MOSÉN PEDRO. 
Histor ia del fo r t i ss imo y prudent íss imo 
Capi tád D o n Hernando de Ava los Marques 
de Pesquera con los hechos memorables 
de o t ros siete excelentíssimos capitanes del 
Emperador Ca r l os V. . . Prospero C o l o m a , 
el Duque de Borbón , D. Ca r l os Lanoy , don 
Hugo de Moneada, Gh i l i be r lo pr inc ipe de 
Orange, An ton io de Leyna , el Marques del 
Quasto. Va l l ado l i d (155S)! 
Pol. Let. Tort . A 2 col . 
Vid Salvá, T. 2. p. 662, n.0 3524. Ticknor, T. 2, 
p. 484. Nic. Ant,0 y Cejador, T. 2, p. 204 n.0 154. 
Núm. 205.—Villalobos, DIEGO DE. 
Concord ia euangel istarum seu Sanc tum 
JesuChr is l i Euangel ium secundum quatuor 
Didaco de V i l la lobos conc inna lo re : cum 
eiasdem annotaf ionibus per paucis i l l i s qu i -
dem sed minime vu lgar ibus . Ad dvnn lu r 
etiam indices cum capi tum tot ius oper is 
turn Euange l io rum; to t ius anni domin i ea-
rüm fer iarum et tes torum; quos sub l ibr i fine 
reperies. N o n est abbreuiato manus Domin i 
dat .omnibus affluenter et non imperperat . 
Cum pr iv i leg io Imper ia l í , Pincia Apud S e -
bast ianum Mart inez 1555. Esta tassado 
en. . . 
Port, y a la vuelta el Privi legio Real. Aproba-
ción de Fr. Francisco de Riañd, Rector, y Fray 
Ambrosio de Salazar, por el Colegio de San 
Gregorio. Composición laudatoria, Anticíotum. 
Prefacio. Todo ello en 8 ho|. s|n num. + 2 2 1 
hoi. fols, + 15 hoj. de índices ain num. Al fin: 
Excudebat Sebastianas Martinez. Pinciai Anno 
a Christo nato 1555-7 ]ulii.—14 cm. 52 mlla. pta. 
El ejemplar consultado se encuentra en el Co-
legio de Inglesas de Valladolid. Otro existe en 
la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Lo ci-
tan Nicolás Antonio. T. 3, p. 322 y G. Rico en 
su Catálogo de 1916, pág. 1116, n.0 22757. Fi-
gura también en el inventario de la Biblioteca 
del suprimido Monasterio de S. Benito el Real 
de Valladolid. Cejador, T. 5, p. 32, n.0 7. 
Núm. 206 —Ordenanzas. 
Jesus. / Ordenanças del Cõse jo Real / de 
su Magestad y los Arãzeles q han d' guar-
dar los / Relatores, Escr iuanos d' cámara, 
Esc r iuanos d'l c r ime / Escr iuanos d ' p ro -
uincia; A 'guaz i les e Alguazi les del / Capo , 
Por teros y Emplazadores , Ve rdugos y pre / 
goneros que reside, en corte, en los C o n -
sejos / Real y de la Saneia ynqu is i c i on , e / 
Indias, e Ordenes, e Ha / z ienda, e Conta-
dur ía. (Escudo de a rmas) . Que la Magestad 
d'l Rey nuestro señor / mando o rdenar , en 
la v is i ta que hizo / en el año d ' M D.LI I I . / 
(1553). Impreso en Va l lado l id . A ñ o de / 
M . D . L V I (1556). / C o n pr iu i leg io Rea l . /Es fa 
tassado en sesenta m r s . 
Port. grab, vuelta en bl . impresa en negro y 
rojo, corresponde al fo!. 1. En el 2 que también 
está sin num. se halla en primera pág. la Cédula 
Real y a la vuelta empiezan las Ordenanzas-
Ocupan esta pág. y el fol. siguiente núm. 111 
hasta el XI. Al final de él se lee: «Fin de las Or-
denanzas^ A la vuelta y con orla exactamente 
igual a la de la portada pero sin i luminar, apa-
rece la Cédula Real y a continuación desde el 
foi. XII al XXVI los Aranceles. En esta última 
página se lee: 
A g lo r i a de Dios nuestro Señor / aqui 
hazê fin las presentes Ordenanzas y Arã / 
zeles, de los derechos que han de l leuar 
los / Of f ic ia les de los Cõse jos d' su Mages-
tad / y de las Audienzias de los A lca ldes d' / 
cor te. Impresso en Va l lado l id , en / casa de 
Sebast iã Mart inez ju to / a Sant Andres . 
Acabóse a / vcyntc días de! mes de No / 
uiembre año de mili / y quinientos y / cin-
cuêta y / seys. / 
Estampa que représenla al niño Jesús con dos 
ángeles adorándole y debajo: «ln nomine Jesu 
omne genuflectaíur celestium terrestrium el infer-
naevo y may ¡ provechosa q tracts de las 
siete palabras cf la / virgS sacratíssima nro, 
Señora hablo, / Dcclaranse en siete sermo* 
nes, Hechos / por el muy Reverendo Padre 
Fray Alón / so de Orozco, de la orden de 
San l / Agust in , predicador de / su Majes-
tad SÍ. i Visto y examinado y con lioencia 
^ ^ Ift» ¿KJíífíaá.r t i v e H r â í d c a á ^ ó j w f í í s í ^ ^ 
* ^ f l SU-Wo'c P , * j . "ÍHS' .o;* rami K,êíírnKP»íMÍÍ«-r!>fs«^ 
S i r a 
. ¿fi«l3fto«.?4.D.LUi< . • • ~ " 
rmpieflb eníSaltaáotU-f. S íwcc.^S 
g ^ , jC0rtp:iUlIe«loíxMÍ. •<§ 
1Ò56.—OBDENANZAVS, N." 206 
norum». Vuelta en bl. Letr. gót. Cap. de adorno. 
— 30 cm. 4.° mlla. perg. 
(Sc encuenlra en la Biblioteca de Santa Cruz).. 
N ú m . 2 0 7 . — O r o z c o , ALONSO DE. 
Las siete palabras de la V i rgen . Obra 
impreso / En Va l l ado l i d . 
M.D.LVI (1556) . 
En este año de 
Port, con escudo imperial. 1 tomo en 8." con 
algunas lamines; diez fols. de prólogos y 160 de 
texto que principia en el 11. Prólogo. Dedicato-
ria por el autor. «AI christiano lector». Al fol. 
120 se enenentra la tabla en forma de diálogo 
Acabóse a / veynfe dias del mes de N o / 
uiembre año de mili / y quinientos y / c i n -
cuêía y / seys. / 
Estampa que representa al niño ¡egús con dos 
ángeles adorándole y debajo: «In nomine jesu 
omne genuflectafur celestium terrestrium eí infer-
noeva y moy / províchoaa q I r a c t a de las 
sieíc palabras c} la / v i rgg sacratíssima nra, 
Señora habió, / Declaranse en siete sermo» 
nes. H e c h o s / p o r el muy Reverendo Padre 
Pray A lón / so de O r o z c o , de la o rden de 
Sant / Agust in , pred icador de / su Mages-
¡ad &. j V is to y examinado y con licencia 
i f f X I - " 1 
•i 
¿i jdaf toí .M.D-Liü. • .......te.iii 
^ ginp'.ctío co Uaii-ldoiiv!. ?¿fiot.f . ' 'C 
M. L). 2- / 1 . 
1556.—ORDENANZAS, N.0 20Ó 
norutn». Vuelta en bl. Letr. gót. Cap. de adorno. 
— 30 cm. 4.° mlla. perg. 
(Se encuenira en la Biblioteca de Santa Cruz).. 
N ú m . 2 0 7 . — O r o z c o , ALONSO DE. 
L a s siete palabras de !a Y ' rgen . Ob ra 
impreso / En Va l l ado l i d . 
M.D.LVI (1556) . 
E n este año de 
Port, con escudo imperial. 1 tomo en 8.° con 
algunas lamines; diez fols. de prólogos y 160 de 
texfo que principia en el 11. Prólogo. Dedicato-
ria por el autor. «Al christiano lector». Al fol. 
120 se encnentM la tabla en forma de diálogo 
- m -
entre el Ajfustlno y un óortesano, Al tel. 157 una 
lámina de la piedad con esta inscripción: «La* 
mentación devota de los trabajos y grandes 
martirios de Nra. Sra. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. Vid, P, C á ' 
mará, p. 594. 
hazañas de) valeroso principe Plosaran de 
Mi / sia, su padre. Dirigido al Illustre «eftor 
Juan vazquez de Molinq, del Consejo de / 
estado de su Magestad, y su Secretario, 
Comêdador de Guadalcanal, Treze de la , 
A i m nárta. iS¿aboft» ' .1 
A-
• Jj-rV. r 
5 scopv 
1556.-̂ ORL>ENANZAS, (PIN), N. 206 
NÚIIL. 208.—[Ortega, MELCHOR]. 
Felixmaríe de Ircania. 
Este rótulo eh letras rojas: debajo estampa 
que representa caballero armado, en pie y a sü 
lado una dama. En el centro escudo de armas. 
Primera parte de la grande historia del 
muy / animoso y esforçado principe Félix-
marte de Ircania y de su estraño nasci-
mien / to. En la qual ¡se tratan las grandes 
orden de Sant iago. / Con pr iv i leg io en esle 
año 1556. / Esta tasado en. . . / 
(A l final): Acabóse el presente l i b ro en la 
muy noble y leal v i l la / de Va l lado l i d ( P i n -
cia o t ro t iempo l lamada) en la Of f i c ina de 
Franc isco / Fernandez de Corc joua, impres-
sor de la .Mages tad rea l . A ve / ynte dias 
del mes de Agos to . A ñ o de mil y / qu in ien - -
tos y cinquenta y seys años. 
Port. grab, a la vuelta el privilegio dado por 
el Príncipe por 10 aüos en Valladolid 10 Marzo 
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1584, refrendado por Juan Vázquez a favor del 
autor Melchor Onega vecino de Ubeda. + 2 hoj. 
de Tabla + CCLV1 hoj. de texto. Al foi. II se 
encuentra el «Prólogo al muy Ilustre Señor Juan 
Vazquez...». Let. gót; a 2 col.—53 cm. foi. perg. 
Como se ve, el nombre del autor se halla en el 
privilegio. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional. Figuró 
en la Exposición del Centenario del Quijote y la 
cita Gallardo, T. 1, p. 760, n." 696 y Nicolás An-
tonio, T. 4, p. 124. Cejador. T. 5, p. 34, n.0 10. 
1557 
Núm. 209.— Fernández de Oviedo y Val-
des, GONZALO. 
L ib ro XX de la segunda parte de la gene-
ral h is to r ia de las lud ias . Escr ip ia por el 
Capi tán Alcayde de la for ta-
leza y puerto de S r n c t o Domingo de la isla 
española. Cron is ta de su Magestad Que 
trata dei estrecho de Magal lanes. E n Va l l a -
dol id por Franc isco Fernandez de Cordoua . 
Impresor de su Mages tad . Año de M.D.LV11 
(1557). 
Sobre el título las armas imperiales. Pol. 
LX1II1 hoj. fols. Sign. A-H y columnas orladas 
con rayas. Figuras intercaladas en el texto. 
Notas marginales. Port. Prohemio (general dedi-
cado al Emperador Rey). Prohemio (introducción 
del l ibro XX). Texto a 2 col. Colofón: 
Impresso en 
Fernandez de 
M . D . L V I I . 
V a l l a d o l i d 
C o r d o u a , 
por Franc isco 
Este año de 
Pág. en bl. Al final del texto dice: «No se im-
primió mas desta obra porque murió el autor». 
Vid. M. de la Reguera, p. 60, n.» 57 y Picatos-
te, T. 99, n." 254. Se encuentra en la Bib. Nac. 
R. 15800. 
Núm. 210.-
c i s c o . 
- M a r t í n e z de Castrillo, FRAN-
C o l o q u i o breve y compendioso sobre la 
materia dela dentadura y mafavlllosa obra 
de la boca. Con muchos remedios y avisos 
necesar ios y la o rden de curar y adereçar 
los dientes. (Escudo ) . D i r ig ido al muy alio 
y muy poderoso Señor el Pr ínc ipe Don 
Ca r l os nuestro Seño r . Compues to por el 
Bachi l ler Franc isco Mart inez natura l de la 
v i l la de Cast r i l lo de Ov iedo . Estante en 
Va l l ado l i d . 1557. C o n pr iv i leg io . Esta ta-
sado en LVI1 mrs . 
(A l f in) : Fue impreso el presente tratado 
en la muy noble v i l la de V a l l a d o l i d . En 
casa de Sebast ian Mar l inez j un to a Sant 
Andres . Acabóse a veyn.e dias del mes de 
Marzo . Año de 1557. 
En 8.° Let. red. 151 hoj. Sign. A...T-1II. Port, 
vuelta en bl. Privilegio (letra Tortis). Dedicato-
ria firmada. Al lector. Tabla. Texto, (con grab 
intercalados que representan instrumentos). 
Nota final. 
Vid. Gallardo, T. 5, p. 652, n.0 2944. Nic. An-
tonio, T. 5, p. 445. Cejador, T. 3, p. 56, n.0 11. 
List. of... T. 12, p. 5748. 
Núm. 211 .—Ortega, MELCHOR. 
Pr imera parle de la grande h is tor ia del 
muy animoso y esforzado Pr inc ipe Fe l i x -
marte de Hircania según que la escr ib ió en 
g r iego el gran h is tor iador Ph i los io Afenién-
se. Traducida de lengua toscana en nuestro 
vu lgar por . Va l l ado l i d . 1557. 
Es la misma edición que la de 1556 sin más 
diferencia que la portada. 
Vid. Lib. de Cab. p. LXX1V. 
Núm. 212.—Moya, JOANNE P 
Sy l va eutropel ias id est comi ta t is ef ur~ 
bañi ta l is ex va r i j s probaiee f idei author ibus 
& vite exper iment is. Pinliae. 1557. 
16.° perg. No conocemos la obra que reseña-
mos como la encontramos en el Catálogo de 
Garcfa Rico del presente año, núm. 30.686. 
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Núm. 213.—[Pérez de Moya, JUAN]. 
Sy lva , E v / trapelias id esf / comüaüs et 
vrbaniíaiis, ex var i js piobatee / Au lho re 
Joanne P. Moya ab opp ido Sancf i S.,e/ pha-
ni Por tucns is or iundo / (Grabado) / Pinciaz / 
Apüd F ranc iscum Ferd inan . de Co rdoua / 
S . M. Typographus / 1557. 
Port, con un grab, (escudo de armas) 70 x 50 
mm. Vuella en bl. Siguen: Dedicatoria en prosa, 
otra en verso. Francisco Sánchez de las Brozas 
el lector, Fernando Sánchez de las Brozas al 
lector, El autor al lector. Tabla de capítulos. 
Indice de materias. Vocabulario + 125 págr, de 
teWo»-Pa - H5. A plana entera. Capitales grab, 
—20 em. 8.° mlla. perg, 
Se encuentra en la Biblioteca NaC. R. 4654. 
Lfl Cita Gallardo, T. 4, p. 447, n.0S228. Cejador, 
T, 3, p.5ñ, n.0 11. 
1558 
Núm. 214 .—A lva rez , ANTONIO. 
Tratadò sobre la / ley de la Part ida / de 
lo que son ob l igados a hazer los / buenos 
Alcaydes q tienen a su cargo / For ta lezas 
y Cast i l los fuertes. Va lie / no de muchas 
doctr inas y exem / píos donde se focan h is -
tor ias / de España al p ropos i to / puechoso 
para coualle / ros y le t rados. / Hecho por el 
Doctor A n l o n i o A lvarez , vezi / no de Bae-
ça, D i r ig ido al muy excelente señor / Don 
A l fonso Perez de Guzman el Bueno, C o n / 
de de N ieb la , h i jo pr imogéni to de ios muy 
exce / lentes señores don Juan C l a r o s de 
Guzman / y doña Leonor Manr ique, C o n -
des de / N ieb la . Y nielo del muy excelente / 
Señor Dõ Juan A l fonso de Guz / man, Du-
que de la c iudad / de Medina S idón ia y / 
Sucesor de su ca / sa y estado. / Impresso 
en Va l lado l id . Por F ranc isco Fernandez de 
Cor / doua. Impressor de su Magestad, E n 
este año de 1658. 
(A l f i n ) ; Impresso en la muy noble v i l la 
d« Ya / l l ado l id (Pincla en o t ro t iempo l la -
mada / en casa de Franeiseo Fernandez de / 
C o r d o u a jun to a las escue / las mayores . 
Año de / 1558. 
8.° Letra rom. 88 foi. A plana ent. Cap. grab, 
con apost. perg. 
Port, en negro y rojo. Vuelta en bl. Siguen 
los prels. que son proemio. Licencia. Texto y 
colofón. Marca tipográfica del impresor. 
Bib. Nacional, R. 8258. La cita Nicolás Anto-
nio, T. 3, p. 95. Cejador, T. 5, P- 57, n.0 12. 
Núm. 2 1 5 , — C o r t e s . 
Cap i tu 'os y leyes d iscut idos en / las cor -
tes que su Mag. del Emperado r nuest ro se-
ñor mando tener, y se tuvie / ron en la vi l la 
de Madr id el año que passo de 1552. C o n 
los capí tu los que / se determinaron y p ro -
ueyeron eh las cortes que por su mandado 
se tuvie / ron en esta v i l la de Va l l ado l i d el 
año que passo de 1555. Juntamente con / los 
que agora ul t imamente se determinaron en 
las cortes que por man / da lo de la Mages-
tad real del Rey don Phel ippe nues t ro se-
ñor se han / tenido en esta vi l la de V a l l i d 
este presente año de 1558 años / a sup l i ca -
ción de los procuradores destos reynos 
que / a todas las d ichas cortes v i n i e r o n . 
Va l lado l id Sebast ian Mart inez 1558. 
(Empieza) : [D ]On Phel ippe por la grac ia 
de d ios Rey de Ca / s t i l l a , de Leon , de A r a -
gon, de Inglaterra, de F ranc ia , de las dos 
S ic i l i as . . . 
(Acaba) : ,,. su al teza, en su n o m b r e / 
Juan de Vega / E l l icenciado v i rü iesca / de 
muñatones / E l l icenciado Ota lo ra / E l doc-
tor / Ve lasco . 
Co lo fón ) : Aqui se acaban las C o r t e s . , . 
Fueron impressas en Va l l ado l i d en casa de 
Sebastian Mart inez / A ñ o de 1558. 
Port, con el escudo general de España, Texto 
a plana de 47 Ifn. Caja de 0,221 X 0,118 mm. 
Let, Tort is. Capitales impresas. Sign. A. . . K... 
A.,. C. Temos menos C que es cuaterno. Re-
clamos. Foliación romana. Privilegio. Texto, 
Colofón. LXU fols, + XX fols. En la port. lleva 
la Arma autógrafa de ©ebastián Martínezt—50 
cm, 4,u mlla perg. 
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Se encuentra en el Calálogô I de esta Bíblio-
leca hecha por el Sr. Ribera, Se encueníra (am-
bién en la Bib, Universitaria de Salamanca, Gar-
cía del Moral . 
qoe Scnafus causarum esposifore Pincte, 
Bscudebaf Sebastianus Marllnez. M.D.LVUI 
(1658). Con privilegio. Esía tasado a.,, el 
pliego. 
Sr 
¡ ' P é r C a p i t u I c p ^ ' v " c< -d í f c cd i Jos c n § 
, lpf.0'«tinicriitil,1f.wtí,rii¡ ¡ -n ir'wmMottiKr.rlUviiit-, 
•rõcníí»vi!(.í!5̂ Knfiit£! dLir.ofHMilcor.î í̂ .í] fCJÍí>orr,piI«l<M>iV̂ í 
• ¡ CtsxttRiiinshir ̂ nrro ~'> tuU?«ift-o¡5 f»! i»m.ui.iiWc mntt 
t̂ cR<K.«v'H.>w0.itti(lcl8íeíiMtioWiir«.ff'S»"n»icc» 
¡•••;-i .̂ •̂ •¡.iviíni'miicftíflcimiii.wC'cnl.'tcMiwgpwmJ 
dude rti.i niViA.r«il wl«cr»»#*íltpfc «íe 'nmrcfcl 1 
I "' (i Ti j 1 i itiiiiiltf'itfrj 
15c58. —CAPÍTULOS, N.0 215 
Núm. 216.—Matienzo, [UAN. 
D iá logos re la lor is et advocati Pinciani 
Senatus. In quo var ia h inc in de p roponun-
lur et longe conf rover tun lur ad renunc ia to-
rum et ind icum muñera : corunque d ign i ta-
lem et eminemt iam fpec tanc ia , eornndem 
que ad elect ionem probe faciendam plm ima 
adver luntur . (Escudo ) Au lore Johane Ma-
tienzo in iure Cesareo desigualo e iusdem-
12 hoj . de prels. sin num. con la port., que 
comprenden: Facultad real, y por su mandado 
rrancisco de Ledesma Zabala. Licencia del doc-
tor Valboa (Alfonso), Vicario General. Dedica-
toria a D. Cristóbal Vaca de Castro. Composi-
ciones laudatorias de Francisco García Tiedra. 
Epístola del autor «ad lectorem» y suma de ca-
pítulo s. 4- 322 pág. de texto a toda plana, con 
notas marginales, incluidos los índices a 2 co-
lumnas que ocupan desde la pf'g. 5C3 a! final.— 
20 cm. 6.° mlla. perg. 
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Existe en la Biblioteca de Sania Cruz. Oiro 
ejemplar en la Universitaria de Salamanca, y 
otro en La V id . 
Núm. 217.—Pragmática. 
La del pan. (Escudo Imper ia l 
y a loa ladoa seis escudilos pequeños). La 
pregmatica que au Magestod mã / do hazer 
eate presente año d' mill y qui / nienfos y 
cinquêta y ocho, Sobre los / precios a ct se 
a de vender en estos Rey / nos el pan tri / -
go, Ceuada, Centeno, / Auena y Panizo / 
Impressa con privilegio / Esta lassada por 
los señores de su muy alto Consejo a cin-
co maravedis cada pliego. / En Valiadolid 
por Francisco Fernandez de Cordoua su 
Impressor. 
POrt. grab, vuelta en bl. + 3 hoj. sirt numerar, 
la última vuelta en bl. Encabeza la primera pá-
gina con el escudo de España sustituyendo a la 
letra capital, si bien lleva una pequeña inicial. 
Let. gót. cap. de adorno.— 50 cm. 4.° mila. perg. 
(Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz). 
. Núm. 218.—Pragmática. 
Sobre la impresión / y libros. / (Escudo) 
PLVS VLTRA / La orden que se ha de te-
ner en imprimir los libros ansí los impre-
asores, como los / (J los dan a Imprimir. Y 
anal mesmo los libreros en la / forma Q los 
han de vender, y ias diligêclaa que los / 
vnos y los otros aon obligados a hazer jun-
tam5te / con la orden que se ha d' tener en 
visitar las librerías / ansi de los libreros 
como de otras cualesquier perso / nas, an-
sí ecclesiasticas como seglares / Con pri-
vilegio / Tassado a cinco maravedis el plie-
go / Impresso en Valiadolid en casa de Se-
bastian / Martinez este año de 1558. / 
Vid. List of..., T. 13, p. 7474, 
Núm. 219.—Prematica, LA DBCUBAGION 
SB LA. 
(Escudo Imperial que ocupa dos íerèios 
de la p lana) . Dec larac ión de la premal icá 
que su / Magestad mando hazer de precio / 
a que se ha de vender en estos / Rey'nos el 
pan. / Impressa con p r i v i l eg io / Es ta lassa-
da por los señores de su muy alto Conse jo 
a c inco marauedis cada gl iego. / En Va l ia -
dol id por Franc isco Fernandez de C o r d o u a 
su impressor . 
Port. v. en bl. 4 - 1 hoj. que encabeza con el 
escudo Real en el ángulo. Let. gó t . - 35 cm. fo-
lio rúst. 
No tiene fecha en la portada, pero al final se 
lee; «Dada en Valiadolid a XVI dias del mes de 
Abril, aflo del nascimiento de nuestro Señor 
Jesu Cristo de M y D y L y ocho años». 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 220. —Calvete de Estrel la, JUAN 
CniSTÓBAL. 
E l tumulo / Imper ia l , adornado de / H i s -
tor ias y Let reros y Ep i taph ios / en Prosa y 
verso la t ino / por Juan Chr is toua l Caluete 
de Est re l la / D i r ig ido al muy I l lustre Señor 
Don Garc ia de To ledo / Ayo y M a y o r d o m o 
Mayor de muy Al to y muy / Pode roso Se-
ñor el Pr inc ipe Don / Ca r l os nues t ro Se-
ñor (su escudo). En Va l i ado l i d . / Por F r a n -
cisco Fernandez de C o r d o u a . Impressor de 
su Magestad. / M.DLIX (1559). / C o n Gra-
cia y Pr iv i leg io Real por diez años. / Esta 
tassado en quatro marauedis el p l iego . 
(Al fin); Va l l i so le l l / Escudebat F r a n -
ciscus Ferdinandus / Cordubens is . Anno / 
M.DLIX (1559). 
Port, vuelta en bl. -f- 4 hoj. âin rturtl. de preli-
minares, que comprenden: Lic. Privilegio. Fray 
Antonio de Valenzuela ai auor. Dedicatoria + 
46 hojas fols. + el escudo de impresor a la 
vuelta de la última -|- 1 lám. plegada que repre-
senta el túmulo imperial.—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Salamanca 
La citan Gallardo, T. 2, p. 189, n,0 1359. Salvé, 
T. 1, p. 197, n.0 500, Nicolás Antonio, T, 3, pá» 
gina ¿77, Figura en el inventario de la Biblioteca 
del suprimido Monasterio de San Benito el Real 
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de Valladolid. Bib. Santander. Cei'ador, T. 2, 
p. 225, n." 172. Die. escril. Aragoneses, 1-265. 
Núm. 221 —Catálogo. 
Gata logus l i b ro rum qu i proh ibenlur man-
dado l l lus t r i ss imi et Reverend. D, Ferd inan-
di de Va ldes H ispa len . Arch iep is . Inqu is i to -
r is Genera l is Hispânia Necnon ef Supremi 
Sanctee ac General is Inqu is i l ion is Senatus, 
Hoc, anno M DLIX ed i lus . Q u o r u m iussu 
et üceni ia Sebosf ianus Mart inez Excudebat , 
P ine i s . Es ta tosado en un rea!. 
(A l fin): Fue impresso en Va l l ado l i d . En 
casa de Sebast ian Mar t inez. Año de 1559' 
4." 72 pág. incluso los prela. Muy Importante. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 519, n."2468. Ticknor, T. 2, 
p. 482. Cejador, T. 2, p. 184, n.° 154. List of..., 
T. 10, p. 4720. Se encuentra en Id Bib. Nacional, 
R. 95-94, y lo cita Marcil la, fo!. 72. 
En este libro se prohiben: Avisos y regla 
cristiana del P. Avi la. Las obras del cristiano 
de S. Francisco de Borja. De oración y Medita-
ción y de la Devoción y gruía de Pecadores del 
P. Granada, y el Manual de diversas oraciones 
y espirituales ejercicios del mismo autor. 
Vid. Cejador, T. 5, p. 44, n.0 15. 
Núm. 222.—Matienzo, J'OANNES DE. 
Dia logum Relaloi ' is de Advocat i P inc lani 
Sena lus , s ive de numere Renunt ia torum 
(a l ias Re fe rendaro r ium) . Advoca to rum et 
lud icum eormnque d ign i la te et eminent ia . 
P l n c i » . 1559. 
No hemos encontrado esta obra cjue cita Ni-
colás. Antonio, T. 5, p. 759, 
Núm. 223,—Pragmáticas, SUSPENSIÓN DE. 
(Escudo grande de Bspafk y debajo). En 
eafe cuaderno están todas los sus / pensio-
nes de pregmaticas que su Magestad man* 
do hacer en las / corles que por au manda» 
do se celebraron en Va l lado l id / Â f i o d'lSSS. 
Esta ansí mismo la pregmal ica de los / im -
pressores, l ib re ros , y l ibros y también / la 
pregmat ica de los juezes. / Impressas en 
Va l lado l id en casa de^Sebastian / Mar t inez. 
Este ano de 1559. C o n pr iv i leg io . Tasado 
a quatro mrs. el p l iego. 
Port. grab, y a la vuelta: «Suspensión de la 
pregmatica sobre el reuender de lana». (Sig'ue); 
«Suspensión de la pregmatica cerca de iraer 
lienços y paños en reíorno de las lanas que se 
sacaren destoa Reyno3».(A continuación): «Sus-
pensión de la pregmatica sobre el pasar paños a 
Porlugal». «Suspensión de las pregmaticas so-
bre los reuendedores de los ganados y Rubias y 
Alumbres y otras cosas». «Pregmaticas sobre 
la parte qué han de tener los Jueces en las con-
denaciones que h¡ziereii>. «Pregmatica sobre la 
impresión y libros». Todo en 6 hoj , sin numera-
ción, vuelta la úll. en bl. Let. gót. Cap. de ador-
no.—50 cm. 4.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz). 
Num. 224.—Simancas, JACOBUS. 
Inst i tut iones cathol ica quibüs descri tur 
qu idquid ad precavendas et ext i rpandas hae-
reses necessar ium est. 
Va l lado l id . A lg id is de Co lon ias 1559. 
(Se encuentra en la Biblioteca Univ. de Salamanca). 
1560 
Núm. 225.—Chaves, Fa. TOMÁS DE. 
Sümma // Sacramen // forum Eccles ia // 
E x Doctr ina doc l i ss im i patr is magis t r i pa-
t r i s / / Francisc i a V ic to r ia , Cátedra primee in 
salmã // t icensi florentissima academia p ro -
f i tentis ex sa // era praedicatorü familia 
or lund i . Congesta per. // f ra t rg T h o m ã de 
Chaves , elus fldele d isc ipu lü // Pinciae // Ex 
cudebat. Sebast ianus Mart inez. A n . 1560 // 
Cum pr iv i leg io // Esta lassado a tres mara-
vedis el pliego. 
Por/, con escudo cardenalicio, v. en b!, ~f- 7 
hoj. de prela,, que comprenden: Privilegio. De-
dicatoria (del impresor); Comiòion del examen 
de la obra (capítulo celebrado en Segovia). 
Aprob. (comisionado Fr. Juan de Ludeña). De- de loa Ind ios de los Reynos del / Peru 
Núm. 226.—Domingo de Sanio Tomás. 
Grama / tica o arte de la / lengua genera l 
; . '. ; <»?KiWiucp-J»rutiii(JiKl'ífcct:ltt>:ari)ii aMWMhX. 
J ,. «Boi 11 <;S£ílí anftnilfino la p:cgi¡;ata ette».. ' 
" • impicirc'jcSjltbiefofsriiüwo.pMroWtnls 
C O I omulegio. TaJ&aoaqujtfílmSKÍpJleçe. 
1559 —PRAGMÁTICAS, N.0 223 
dicatoria al lector (Anlonio de LanladilLi)- ¡ 
275 fol. de texto - f 1 hoj. Je índice y erratas. Al 
fin un grabado del niño Jesús, y al pie: 
Jesús // scopus vifae ch r i s lus : (a l rededor) 
In nomiee Jesu // omne genuf lectalnr ae les -
í ium // ter rest r iüm & i n f e r n o / / rum. Paul i 
ad Ph i l ipcs . 2. Cap // Pinciae // Exci idebat // 
Sebosí ianus Mart inez // A n n o // 1560. // 
Let. rom. Cap. grab.—16 cm. 8.° perg. 
(Del Çoleglo de Misiones. Santiago;. 
Nuevdrt ienfe conipuesta por el Maes t ro / 
Fray D o m i n g o de S. T h o m a s , de la o rden / 
de S. Dom ingo . M o r a d o r de di / chos rey -
nos. ( E s c u d o de armas imper ia les). Impre -
so en Va l lado l id por F ranc isco Fernán / dez 
de C o r d o u a . Impresor de la M R. / C o n 
p r i v i l eg io . 
(À1 fin): Impr imióse en la muy ins igne 
vi l la de / Va l lado l id (P inc ia ot ro t iempo l l a -
mada / da). En casa de Franc isco Fernán /-
dez de C o r d o u a , Impressor / de la M . R, 
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Acabóse a diez días de! mes de / Febrero. 
Ano de 1560. (Escudo del impresor). 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj . de prels., que com-
prenden: Suma del privilegio. Prólogo a S. M. 
D. Felipe 11. Prólogo al lector + 96 folios de 
tex to . -20 cm. mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Nacional. La citan 
Nic. Antonio, T. 5, p. 334, y el Conde de la Vi-
naza, p. 16, n.0 31, de quien la tomamos. Ceja-
dor, T. 3, p. 48, n.» 18. 
Núm. 227 —Domingo de Santo Tomás, 
FRÁV . 
Lex icon o // vocabu lar io de la lengua ge-
neral // del Perv cõpuesto por el Maes l ro // 
Fr. D o m i n g o de 5 . T h o m a s de la orden de 
5 . D o m i n g o . // S . Domin icus Praedicato-
rum dux. // 
Grabado: Santo Tomás o Santo Domingo. 
En la mano derecha una cruz larga; en la iz-
quierda un ramo de l i r ios; a sus pies dos goz-
quecillos. 77 X 52 mm. 
Impresso en Va l l ado l i d por Franc isco 
Ferdan // dez de C o r d o u a . Impressor de la 
M. R. // C o n p r i v i l eg io . 
(A l f in ) : Impr imióse en la muy insigne 
v i l la de // Ua l lado l id (Pincia o t ro l iempo 
l lamada) en // ia of f lc ina de Franc isco Fer-
nandez de C o r d o // ua , Impressor de la 
Mageslad Real. // Acabóse a diez d ias del 
mes de He // ñero. A f i o de mi l y quiê // tos 
y sesenla. ( ó i gue la marca del impresor ) . 
8.° Let. gót. y rom. 8 ho¡. + 179 fol. * i j - * 
liii-a^y IX. A plana entera. Cap. grab. pta. Por-
tada con el grab, descrito. Versos latinos en 
loor del autor. Prólogo del autor al pío lector. 
Erratas. La confesión general en castellano y 
en lengua india. Texto hasta la pág. 105. A la 
vuelta el escudo del impresor, y desde la púgina 
106 el Vocabulario, hasta el final que termina 
con el Colofón y la marca de impresor. 
Se encuentra en la Bib. N a c , R. 1963'2,' Lacl* 
tan Nic. Antonioi T. 3, p. 334, y el Conde de la 
Viftaua, p. 17, n.0 S2. 
Núm. 228. -Vfcfor la , FRANCISCO DE, 
Svfnma Sacramento rvm ecclesias ex D o c -
tr ina doctíssimi paír is magist r i f ra t r i i F r a n -
cisei a Vic tor ia cathedram primae in S a l -
mant icensi f lorent iss ima academia pro f l ten-
tis ex sacra praedicalorum fami l ia o r i und i . 
Congesta per f ra f rem T h o m a s de Chaves 
eius f idelem d isc ipu lum. (Escudo ) . Pinciae. 
Excudebat Sebast ianus mart inez. A n . 1560. 
C u m pr iv i leg io . E s l a lassado a t res mara-
vedis el p l iego. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares, que comprenden: Facultad Real, firma-
de Juan Vázquez. Dedicatoria a D. Francisco 
Manrique de Lara, Obispo de Sigüenza. Apro-
bación de Fr. Juan de Ludeña, Prior de S. Pa-
blo. Al pío lector. + 275 fols. de texto y tabla. 
+ 1 hoj. de errratas, y a la vuelta una estampa 
del niño Jesús con la inscripción al pie. 
Jesus scopus vit83; Chr i s t vs . A l rededor 
In domine lesvs / omne genuflectalur cacles-
t ium / terrestr ium et inferno / rum. Paul i ad 
Phi l ippês. 2. cap. (Debajo.) Pinciae. Excu -
debat Sebastianus Mar l luez. Anno 1560. 
16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Cejador, T. 2. p. 79, n.0 46, cita esta obra como 
impresa en 1561, lo mismo que Nic. Ant.0 T. 3 
p. 497. 
1561 
Núm. 229. -Capítulos 
Y leyes / discedidos en las Cor / tes que 
su Mag del Emperador nro. Señor mando 
te /ner y se tuuierõ en la Villa de Madrid el 
año de 1552. Cõ / los capítulos q se deter-
minarõ y pueyerõ en las cortes q / por man-
dado se luuierrõ en esta villa de Valladolid 
el año de / 1555. Júntamete con los q se 
determinarõ en las cortes t i I por mandado 
de la Mag. R, del rey do Phellppe nro se-
ñor se han tenido en ceta villa de Vallid e! 
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afio de 1568. Años / a suplicación de los 
procuradores destos reynos q a todas las 
dichas Cortes vinierõ Impressas en V a l l a -
dolid en casa de Sebast ián Mar l inez. A ñ o 
de 1561. 
de Dios To // dopoderoso, y de so gloriosí-
ssima madre la v i r // gen Sancta Mar ia se-
ñora y abogada nuestra // para exemplo y 
doctr ina de la vida // Christiana enrredada 
y engol fa // da en p ié lago de tantas mi //-
fe 
i" L W / 
SeonKis» 
1561.—CAPÍTULOS, N.0 229 
h i j ^ s - i 
-••• . ¡ . S*A-J>.-".-XH 
Port, grab., en el cen! o el escudo de fispaña 
entredós coluiniias. AI pie: «Con privilegio Real. 
Tasaadas a quatro rminiuedis cada pliego». A 
la vuelta empieza el lexlo, que llega al foi. XLV11. 
Al dorso del último fol. se repite la nots de im-
presión. Letr. Tort. Cap. de adorno.—30 cm. 4.° 
mlla. perg. 
La hemos consultado en la Bib.de Santa Cruz 
Nútn. 230.—Manrique, JORGE. 
Carece de portada. 
(Al fin)! A gloria y ala // banca perpetva 
serias y Irabdj'os // se acaba la sub ida y 
ensalçada g losa, y por el consi // guíente 
dulce y de gran vt i l idad y proue // cho que 
sobre la mora l idades y // famosas doc t r i -
nas // de don / /Jorge Manr r ique compuso y 
g loso , el // p ro tono ta r io Lu is Perez, La // 
qual se impr im ió con el fa // vor d iurno, en 
la // muy nom // brada & muy ins igne V n i -
uersidad de // Va i lado l id en casa de Sebas-
tian // Mar t inez. Acabóse a do // ze d ias 
del mes de // Abr i l // A ñ o de M.DLXI (1561.) 
- isa -
4." Let. rom. 65 foi. - i- 2 ho). A-I . A dos eo. 
liimnas y a plana entera. Cap. grab Apost, im-
presa. Grab, intercalados. Perg. Versos lalinos 
en loor de la Virgen. Prólogo. Dedicatoria. Tex-
to. Erratas, Colofón. (Como se ve no varíe de 
¡a edición de 156-1 más que en el año), 
Se encuentra en la Bib. Nac. R, 6605, 
Núm. 231.—Montemayor, JORGE DE 
Segunda adic ión de / los siete l i / b ros 
bros de D iana , de Jorge de Monte Mayo r . 
Di r i ' g i d o s al muy l i le. S don ' Juan Cas -
tella de V i l l ano / ua señor de las Ba ron ias / 
de R icorb y Quessa / (v iñeta) «' A g o r a de 
nueuo añadido el t r iumpho > de amor de 
Petrarcha. Y la h is tor ia de Alcida y Sy lua -
no ' cõ los amores de Abindaraez y o i rás 
cosas. / Impresco en Va l lado l id , po r F. F. 
de C / A ñ o 1561, 
(A l f ina l ) : Acabóse la Diana de George 
de Monte mayor en casa de Fraac isco Fer-
nandez de Co rdoua . Impressor de 5 . M. A 
siete d ias del mes de Henero A ñ o de 
M.DLX1I (1562j. 
Vid. Salva, T. 2, p. 168, n.0 1909. List, of.'.., 
T. 15, p. 6169. Ceiador, T. S, p. 147, n.° 101. 
List of..., T. 2. p. 2954. 
Núm. 232.—Pérez, Lu is . 
Opera qva: av thore Lodov ico Pereció 
poeta famigera lo : Po r i i l l i j o r to , o r iundoque 
a P inc ia ; in hoc vo lumine conl i i ient i i r , sunt 
qua* pagina versa indicabi t . (Escudo enlre 
dos co lumnas) Piuciae. Excudebat Sebas-
l ianus Mart inez A n n o . 1561. Cum pr iu i leg io . 
(A la vuel ta de esta por t , el índice de los 
t ratados. En la ho j . s iguiente) : Ad inc l i t is -
s imvm evndeniquc m a x i m v m Phi l ippum 
huius nomin i s secundü vlr iusqne Hesperia 
insu larumque maris Occeani nouique orb is 
Regem inu ic i r i ss imum tr iüpl iatoréque fans-
tissimQ Ludou icus Perecius. (S igue una 
compos ic ión que ocupa fres hojas), l l l vs -
t r i ss imo Domino Domino Ludov ico Medo-
; d o Marchon i Mddega r l , Tendllias Coml t l 
l l l iber r i ían i Regni quondam pro reg i tncr i -
t i s s imo , nunc vero r ig i i a l l ique Senatus 
pres id i c la r is imo ac l i terarum o m n i genere 
e rud i t i ss imo, (Escudo de armas y debajo): 
Ludou icus Perecius pro tonotar ius opos fo -
l icus Ora lo et Poeta. (Comprende la vuelfa 
de esta portada y tres hojas más) . De bel lo 
nona? Car lhag in is . (Es una compos ic ión 
que ocupa 12 ho j . A la siguiente): Magn i l o -
qvm et Lvcv len tvm opus de al t íss imo D o -
mini nostr i Jesv C h r i s l i o r tu , de que chr is t i -
fere v i rg ín is summis laudibus eidem D. Mar-
ch ion i d icatum. (Estampa que representa el 
nacimiento del Seño r y a cont inuac ión la 
compos ic ión que ocupa 16 hojas con esta 
i por tada) . Saph icvm Carmen adon ico M ix -
' Ivm in div i S.'ephani p ro lhomar ty r i s laudes, 
: ad matut inas horas . (Eslampa que repre-
; seufa el mart i r io de San Esteban y debajo): 
Lodov i cvs Perecivs summa clemelia author 
et Poeta Eidem Do . Marchioni nuncupatum. 
(Esta composic ión ocupa tres ho jas con la 
; por tada. S igue) : In honorem et lavdes Div i 
S H ie ronymi interpret is c lar iss imi : Sac ro -
sand iu matris ecclesuc doc lor is famigerat 
et ins ign is Lodou icus Perecius ora tor et 
poeta. Ulustr issimo Do. March ion i Mõdegar i 
s ímul cum sequenfi nuncupatum opere. ( E s -
tampa de San Jerónimo. Debajo empieza la 
compos ic ión que ocupa dos hojas con la 
portada. A i final de ella se lee): De mvndi 
contemptv; de memor ia mort is et iudicio 
fu turo opus aureum et valde chr is t ico l is 
omnibus per v i i e: qui si rerum quae hoc 
cont inen lur meminer int et mudu od io prose-
quentur el animas sine mort is t imore ad 
celesl ia erigent opus igi lur est, quod qui 
legerint semel mi l l ies relegere non cessa-
bunl dedicalü idem Do. March ion i . 
tiste epígrafe es el de la composición siguien-
te, que comprende 5 hoj., en la primera la es-
Itimpci de la muerte con el encabezamiento: «De 
Mundi contemplu». A la vuelta de la última hoja 
con oda más, las erratas, y al final la licencia 
del Consejo dada para imprimir. «Conque la 
impresión no diga con privilegio». Exceptóla 
ÍS6 
Dedicatoria, todas las composiciones son en 
verso. 
Sig, A-AIIUF-F11.—21 cm, 8.° mlla, perg. 
Existe el ejemplar reseñado en la Biblioteca 
de Santa Cruz. Lo cita Mancilla, fol, 271, y Ni-
colás Antonio, T. 4, p. 58. 
Núnt. 233. -Victor ia , FRANCISCO DE LA. 
Svmma Sa // c ramenforvm Ecc les te ex // 
doctr ina doct iss . pr is . magis t r i . F r . F r a -
cisci a V i c l o r l a , Cathe // drã primçin sa lva, 
pf i lê l is , ex sacra Praedic famil ia o r i ü / / d i . 
Cõgesia per F . T h o m a de Chaves eius 
fidelê d isc ipu iü . / / (G rabado : Escudo de ar-
mas, eclesiást ico, rodeado de banderas y 
carteles.) // Pincia. // Excudebat Sebast ia-
nos Mart inez. Anno M.DLXI (1561). // CO 
pr iu i leg io . Esla tassado a l ies m is . el p l ie-
go (sin co lo fón) . 
8.° Let. rom. 4 hoj. + 248 fol. + 10 hoj. A-Kk, 
A plana entera. Cap. grab. Apos. imp. Portada, 
Privilegio. Dedicatoria. Licencia (Fr. Cristóbal 
de Cordoba; Fr. Juan de Ludeñaí Fr. Domingo 
Cálvele; Cr. Cristóbal de Salamanca; Fr. Mar-
tin de Ayllón). Censma (Fr. Juan de Ludefia). 
Texto. Tabía. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 2-69976. La cita 
Nic. Ant., T. 5, p. 497, y al T. 4, p. 300, la vuelve 
a citar por Chaves. Cejador la también la men-
ciona, T. 5, p. 76, n." 55, dándola como del año 
1565, pero esta edición es de Salamanca por 
Andrés a Portonariis. 
1562 
Núm. 234.—Historia 
De el abbad dõ Juan. 
(A l fin): Fue impresso el presente l ibro 
en casa de Francisco Fernandez de C o r d o -
ua, impresor , Ano de mi l y quin ientos y 
sesenta y dos 
Esta edición es sin duda de Valladolid, donde 
Francisco Fernández de Córdoba tuvo famosa 
imprenta, El único ejemplar conocido de este 
cuaderno, fué comunicado por su duefio, D. Aní-
bal Fernández Thomas a la señora Dofia Caro-
lina Michaelis de Vasconcellos, que hizo sacar 
copia de él para el señor Menendez Pidal. 
No hemos visto esta obra. Damos la noticia 
tal como la encontramos en Menendez Pelayo, 
Orígenes de la Novela, T. 1, p. CD. La cita Ce-
jador, T. 1, p, 465, n.0 506. 
1863 
Núm. 235.—Herrera, GABRIEL ALONSO DE. 
L ib ro de Agr icu l tura que es de la lab ran-
ça y cr iança y de muchas otras par t i cu la r i -
dades y prouechos d'i campo. C o p i l a d o por 
Gabriel A lonso de Her re ra . D i r ig ido al muy 
i lustre y Reuerêdissimo señor don Fray 
Franc isco Ximenez, Arçob ispo de T o l e d o y 
Cardenal su Señor / Nueuamente cor reg ido 
y añadido por el / mesmo. Impresso con 
l icencia de 'os Señores deí Conse jo de su 
Magestad. En Va l la / do l id por F ranc isco 
Fernandez de / C o r d o u a su impressor . En 
este / año de M D LXHI (1563). 
(A l f in ) : A g lor ia y alabanza de nuestro 
Señor Dios y de su g lo / r iosa Madre fenea-
ce el l i b ro de la Ag r i cu l l u ra . 
Fue impresso en la felice y muy noble 
vi l la de Val la / do l id (Pincia o t ro t iempo 
l lamada) por Franc isco Fernandez de C o r -
doua impressor de sus Magestades. A su 
costa y del hon / r rado varón Juan Despi-
nosa / mercader de l ib ros . Acabóse a ocho 
dias de Agosto / de M D.LX11I (1563) años . 
Port, en negro y rojo, vuelta en bl. 216 fols. 
con la port. let. gót. Encabezada la port, con un 
pequeño escudo de armas. A los lados del título 
varios grab, en madera. En la 2.a hoja empieza 
el p ró logo. -33 cm. fol. perg. 
Se encuentra en la Diblioteca Universitaria de 
Salamanca, y según Galla do posee un ejemplar 
D. Pedro Baranda. La citan Salvá, T. 2, p. 564, 
n.0 2575. Gallardo, T. 5. p. 195, n.0 2498. Viudel, 
p. 158, n." 1276 y Marcilla p. 117. Cejador, T. 1, 
p. 480, n.0 525. 
(Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca), 
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Núm. 236. —Mingo Revulgo. 
Las cop las de g losadas por 
hernando d' Pulgar, agora nuevameme co-
r regidas y enmendadas. Se re impr imieron 
en V a l l a d o l i d , p o r Adr ian Qhemar l . 
M.D.LXI11 (1563), 
47 fols. de texto incluso los plels. 12.". 
Vid. Salvó, T. 1, p. 286, n."808. 
Núm. 237.—Pérez, Lu is . 
ü l o s a famosa / sobre las coplas de Don 
Jor / ge Manr r ique, con otra obra muy con -
templatiua a la / v i rgê nueslra Seño ra . 
Compuesta por el p ro tono la r io Luya Pere/ . 
Di r ig ida al I l l us i r i ss imo señor doit Au to - / 
nio de To ledo Pr ior de San! Jim, Caua l le -
r izo ma / yor de la Mageslad del [Jey dou 
Phelipe y / de sus consejos de estado y 
guer ra . / (v iñeta) . / C o n pr iv i leg io de su 
Mages lad. f in Va l lado l id este año M. IXLXI I I 
(1563). 
Vid. List. of... T. 14, p. 6420. 
Num. 238.—Valíodano, CRISTÓBAL DE. 
Methodus Consecra l ion is Sacr i C h r i s -
mal is . Fix Mandato l l iust r iss imi ac l ieue-
rendiss imi Domin i sui D. ( i h r i s t opho r i a 
Va l fodano Ep iscopo Pal lañí j Comi l i sque 
Perniae etc. Pinciae Excudebat Sebasl ianus 
Mart inez M.D LXI I l (1563). 
Escudo grabado de dicho Obispo. Aprobjción 
del misino. Dedicatoria al mismo por Tomás 
Pttz, canónigo de Pulericia. Port, i 68 fols. -
26 cm. 4 ° mlla. pta. 
(Se encuentra en la Blb l io lecn de lii Scinla Cniedral de 
Burgo de Osma). 
1564 
Núm. 239.—Cánones 
neralis Concilii Tridenflni sub Paulo III. 
Julio I I I , Pio lili Pontiflcibus Max. cum iudi-
ce locuplet iss imo (marca de imprenta) 
Val l i so le l i . Ex Typograph ia Adriani-Ghc-
mart i i M.D.LXII I I (1564). Esla lasado çn Irea 
reales en papel. 
Port. A la vuelta empiezan los prels. que ocu-
pan 4 boj. sin num. y comprenden: Petición de 
tasa. Tasación. Privilegio Real y Erratas + 244 
pág. de texto 11 boj. de índices.—20 cm. 6.° 
mild. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de L s PP. Agustinos Filipinos de Valladolid. 
Núm. 240.—Comentarios 
En que se contiene lo que el hombre debe 
saber para aplacer a Dios. Va l lado l id . Casa 
Sebast ian Mart inez. M.D.LXIV (1564). 
Leí. Fort. 4.". 
Vid, Libros de CabdUeríus l-XXXV, 
Núm. 241 .—Manrique, JOKGSÍ. 
Carece de portada. 
(A l f in) : A g lor ia y ala // banca (s ic) per-
petvd de Dios T o - // dopoderoso y de su 
g lor ios íss ima madre la vir // gen sánela 
Marici señora y abogada nuestra // para 
exemplo y doctr ina de la vida // chr is l iana, 
em redada y engol // fada en p ié lago de 
lanías mi // serias y trabajos // se acaba la 
subida ensalçada g losa , y por el cons i // 
guíenle dulce, y de gran vl i l ídad y proue // 
c l io , que sobre las moral idades y // famosas 
doct r inas // de don // Jorge Manr ique c o m -
puso y g loso, el // p rono la r io Luys Perez. 
La // qual se impr imió con el fa // vo r d iu ino, 
cu la // muy nom // brada & muy ins igne // 
vn ivers idad de // va l ladol id en casa de Se-
basl ian // Marl ínez. Acabóse a do // ze dias 
del mes de // Abr i l // Año de M.D.LXI I I I 
(1564). 
Ef Dec tv la Sacrosan l i A i cmnen ic i el ge- 4." let. rom. 65 fols. T 2 hoj. A- I , A 2 col. y a 
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plana entera, Cap, grab, Apost, imp, Grabados 
intercalados. Perg. Versos latinos en loor de la 
Virgen. Prólogo. Dedicatoria, Texto. Errata». 
Colofón 
Se encuentra en la Biblioteca Nac. R, 5855, 
Marcilla, p. 271 y Nic- Am, T . 4, p. 58 la citan 
como «Loores de Nuestra Señora» de Luis Pérez, 
Esta edición es exactamente igpal a la de 1561-
Celador, T. 5, p. 89, n." 42. List. of.,. T. 12, 
n,0 5644, Salvá, T, 1, p. 269, n,0 760, 
1365 
Núm. 242.—Azpilcueta Navarro, MARTIN 
DE-
Manual de confesores y penitentes que 
cõliene quasi todas las dudas que en las 
confesiones suelen ocu r r i r de los pecados, 
absoluc iones.rest iUic iones,censuras e i r re -
gular idades con cinco comentar ios de vsu -
ra, cambios , symonia men ia l , Defensión del 
p rox imo, de Hurto notab'e e i r regu la r idad , 
Compuesto por el Doc to r 
Cathedrat ico jubi lado de Pr ima en Cañones, 
Con su Repertor io cop ioss is imo. Impresso 
en Va l lado l i d por Franc isco Fernandez de 
Cordoua , Impresor de la Magestad Real. 
M.D L X V I (1566). Con pr iv i leg io Apos tó l i co 
y Real. Es ta lassado en cinco blancas ei 
p l iego. 
Port. A la vuelta los Capítulos -f- 7 hoj. sin 
num., que comprenden: El Rey, por la Princesn 
Francisca de Ledesma. Privilegio de D. Felipe. 
Dedicatoria. Al pío lector. Breve de Paulo 111. 
Dedicatoria de Fr. Martín de Ledesma y Pedro 
de lllanes. Aviso. Erratas. Prólogo, -f- 799 pági-
nas de texto. Al final se repite la nota de impre-
sión, pero en 1565.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convenio de Franciscanos de Cas-
Iroverde). 
N ú m . 2 4 3 . — A z p i l c u e t a N a v a r r o , MARTÍN 
DE. 
Comentar io reso lu tor io de vsura. sobre 
el cep. j . de la question III de la XI I I causa 
compuesta por el Doc to r 
D i r ig ido a vna con o t ras quatro sobre el 
p r inc ip io del copit, fin. de vsur. Y el copj 
fin. XI I I I . quíesli. final. A I muy a l to y muy 
poderoso señor Don Car l os Pr inc ipe de 
Cast i la y de o t ros muchos y muy grandes 
Reynos nuestro Seño r . Para mayor decía* 
rac ión de lo que ha t ratado en su manual 
de Con fesores , Impresso en Va l l ado l i d por 
F ranc isco Fernandez de Co rdoua Impresor 
de la S, C, R. M. A n o 1565. 
K la vuelta dela port, el privilegio Apostólico. 
Siguen, Dedicatoria y hasta 169 pág. de texto, A 
la vuelta de la última: 
Acabóse de impr im i r la presente obra en 
la muy noble v i l la de Va l lado l id en casa de 
Franc isco Fernandez de C o r d o u a , Impre-
sor de la S. C C. R. M. A doze de Agos to 
de M . D . L X V (1565). 
20 cm. 8." mlla. perg, 
Se encuentra en el Convento de Franciscanos 
de Castrovçrcle, Cejador, T. 2, p. 164, n," l i o . 
N ú m . 2 4 4 . — [ A z p i l c u e t a N a v a r r o , MARTIN 
DE]. 
Repertor io general y muy cop ioso del 
Manua l de Confesores y de los c inco co-
mentar ios para su dec la rado cõpuestos. 
En el qua l . c. s igni f ica capi tu lo, n. numero . 
Comet . Comen ta r io , p pagina y M. s ign i -
fica morta l o morta lmente. Pero no se a'ega 
pagina d'l Manual ni capi tu lo de los Comen-
tar ios para mas c la r idad , y brevedad. Im-
presso en Va l lado l i d por Franc isco Fernã-
dez de Cordoua . Impressor de la S. C. C. 
R. M. Año 1555. 
Port, A la vuelta el aviso. Siguen 28 hoj. sin 
num. del Repert. a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Franciscanos de Cas-
trover de). 
N ú m . 2 4 5 — P r o v i s i o n e s . 
Qvade rno de nvevas / 
y pragmát icas que los / Señores del C o n -
sejo Rea! de eu / Mogesíad mandan due se 
¡m / priman este afio de; 1P65. (Escudo de 
armas reales.) Para que los Alcaldes de 
Corle y Ch§ / cillerias y otros juezes su-
periores de los quales no ay grado para 
apelar / o suplicar para otros tribunales, no 
(leven parte de las penas que por le / yes 
destos Reynos se aplican a los Jueces que 
los determinan y sean pa / ra la cámara, / 
Para q de aqui adelante en los pleytos que 
en Consejo se intentan por / virtud de la 
Ley de Toro no aya lugar suplicación de 
de las mil y quien / tas doblas que la Ley 
de Segouia dispone. / La pragmática sobre 
los Lacayos, moços e sirvientes. / Impre-
ssa en Valladolid en casa de Francisco 
Fernandez de / Cordoua impressor de su 
Mages lad. 
Port. A la vuelta las Piegmálicas, que ocupan 
4 hoj. sin num, más que la última. Letra Tortis-
Iniciales de adorno,— 30 cm. 4.° mlla. perg, 
(Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz), 
Ntím. 246.—[Pulgar, HEHNANPO PEL. 
Chronica // de los muy ellos y esclare-
c i d o s / / r e ^ t s Ch f l l o l i cos don Fernando// 
y doña Isabel de g l o r i o s a // memor ia // D i -
r ig ida a la C lmtoüca R(.al Mageslad de' 
Rey d o n Phi i ipc nuest ro señor. // C o m -
puesta por el Maestro Antonio-de // N e b r i -
xa, chron is ta que fue de los d ichos reyes 
ca lho l icos // (G rabado : Escudo rea l ) . // Im-
pressa en Va l lado l id en casa de Sebast ian 
Mart inez. // Anno de M . D L X V (1565). // C o n 
pr i v i l eg io , Esta lassado a ires maraved is 
el p l iego. 
(Al f in) : Acabóse de impr imi r la presente 
chron ica // de los Reyes Ca lho l i cos don 
Fernando // y doña Isabel el año de mil y 
quinicn // tos y sesenta y cinco. 
Port. A la vuelta fe de erratas por el Lic. Luis 
Hurtado, de la que da testimonio el escribano 
Pedro del Mármol. Sigue una hoj. con el privile-
gio real dado en Madrid a 20 de octubre de 1564 
a favor de Antonio de Nebrixa, nielo del maes-
tro Antonio de Nebrixa, Chronista flue fué dfl 
los señores Reyes Católicos. Dedicatoria 4-818 
fol, de texto, + 5 hoj . sin num. de tabla con la 
última vuelta en bl, Todos los cuadernos son de 
cuatro pliegos, salvo el principio que no Hen^ 
más de un pliego, y el último cuaderno que e« 
de tres, Letra rom, e itálica, A a 2 col. Capltalg» 
grabs.—55 cm, foi, perg. 
El verdadero autor es Hernando del Pulgar, 
según Oaribay y Salvá. Nebrila la tradujo pri» 
mero al latín, y de esta traducción ee biza Ja 
presente versión castellana. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 14798. Existen 
e)emplares en la Bib. de Santa Cruz, en la UnU 
versitaria de Salamanca y en la prov. de León, 
La citan Sánchez, p, 7, n.0 168. Gallardo. T. 3, 
p. 351, n. 2657. Vindei, p. 265, n.0 1997. Nicolás 
Antonio, T. 5, p. 157. Salvá, T. 2, p. 557, núme, 
ro 15216. Amador de los Ríos, T. 7, p. 205. Bru-
net, n.0 26051. Ortega y Rubio, T. 2, p. 85 y Gar-
cía del Moral la citan como editada en 1661, 
También Cejador, T. 1, p, 585, n.° 421, la cita 
conio impresa en 1566, 
Núm. 247,—Simancas, JACOBO, 
Jacob! Slmancf» civitatensls episcopi !vr l« 
consv l t l c lar íss ima col lectaneorum de Re-
publ ica l ibr i noven . Opus s lud ios is omn i -
bus v t i le ; v i r is nutem pol i t ic is necessor ium. 
(Marca de imprenta) : Valdolet i Ex T y p o -
graphia Adr iani Ghermar t i i M D .LXV (1565) 
Cum grat ia ef p r i v i l eg io . Esta lassado en 
tres Reaies en papel. 
Port, vuelta en bl. 4- 7 hoj. sin num. de preli-
minares, que comprenden: Privilegio Real. Tabla 
de capítulos y erratas. -V 288 pág. de texto. 
El ejemplar consultado se halla en la Biblio-
teca de la Universidad Pontificia de Valladolid-
consigna G. Rico en Caiá'ogo de 1916, 
r>. 1014, n " iX6?5. F gtua también en t i inventa-
rio de la Bibholec.! del suprimido Monasterio de 
San Benito el Real de Valladolid. Existe otro en 
la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Ceja-
dor, T. 2, p. 225, n.0 173. 
N ú m . 2 4 8 . — T o m á s de S a n t a M a r i a , FR. 
L i b r o l lamado arte de tañer fantas ia, asi 
9 
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para teclo como para vihuela y fodo ins-
fmmenlo en que se pudiese tañer a fres y a 
quatro voces y a mas: por el qual en breue 
tiempo y con poco I rabaio faci lmenle se 
podría tafíer fantasia. E l cual por su m a n -
dado del muy alto consejo fue examinado 
y aprobado por el eminente musico de su 
Magestad An ton io de Cabezon y por Juan 
de Cabezon su hermano; Compuesto por 
el muy R. Padre da la orden 
de predicadores natural de la v i l la de M a -
drid. D i r i g i do al l l lmo . Señor D. Fr . Ber-
nardo de Fresneda Ob ispo de Cuenca. C o -
misar io Genera l y Con feso r de su M & 
Impresso en Va l lado l id por Franc isco Fer -
nandez de Co rdoua , impresor de S M. C o n 
l l icencia y pr iv i leg io real por diez años en 
esle año de 15ó5. Tasado por los señores 
del Conse jo Real a 20 reales cada cuerpo 
en papel. 
(Al fin): A g lor ia y alabança de Dios y 
nugmenlo de su culto d i v i no , fenesvce el l i -
bro l lamado ar le de tañer fanlasid compues-
to por el muy R. Padre Fr . Tomas de San -
ta Mar ia de la Orden de predicadores. Im-
presso en Va l lado l id con licencia de S. M. 
por Franc isco Fernandez de C o r d o u a , su 
impresor . Acabóse a 20 dias d l mes de 
Mayo de este año de 1565. Laus Deo. 
En foi. Está dividida en dos p<)-ie.>.' 1.'' de 9 
págs. 2.J con un frontis de 12i pá;.»*. Pi-ivilegio, 
fecha 11 abril 1563. Dedicatoria. Prólogo a! pío 
lector. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 496, t i ." 3872. S.ilvn, 
T. 2, p. 552, n." 2542. Nic. Antonio, T. 4. p. 503. 
Cejador, T. 5, p. ,8, n." 35. 
1566 
Núm. 249.— A z p i l c u e t a , MARTÍN DK. 
Trac tado de ' las Rentas de los benefi-
c ios / Ecc les iast icos: para saber en que se 
han / de gastar , y a quien se han de dar, / 
y d e x a r : fundado en el / cap. f inal . X V I , q, 
I, / Compues to por el Doctor Mart ín de 
Azpi lcueta / N a u a r r o Caihedrat ico Jubi lado 
de / P r ima , en Cañones / Con su reper to-
to r io cop ioss is imo. / L o contenido en este 
t ractado, se vera , en la pagina s igu iente. 
(Marca de imprenta ) Impresso en V a l l a d o -
l id , p o r / A d r i a n Qhemar t . Año d e / M . D L X V ! 
(1566). C o n Pr iu i leg ío , Apos tó l i co , •' Real, 
de Cas t i l l a , N a u a r r a , Franc ia y Po r toga l . ; 
Esta tassado en real y medio. 
Port, y a la vuelta: «Qvestion primera. Si pee-
can mortalmente los Beneficiados F.cclesiasti-
cos. en gastar supérflua o prophamente, las 
Rentas de sus beneficios». -Qvestion segvnda. 
Si, ya que pequen son obligados a restituirlas». 
«Qvestion tercera. Si pueden testar dolías». S i -
gue la aprobación de la obra por Frav Alonso 
de Orozo. En las tres hojas siguientes sin nu-
merar se hallan: Privilegio Peal autorizado por 
mandado de Su Majestad por Pedro de Hoyo: 
Privilegio del Chrislianisslmo Rey de Francia 
firmado por Delanbespine. Una nota que dice: 
«También tiene el Author Piiuilei?¡o Apostól ico 
y de Portogal y de Nauarra: cuyos Tenores por 
cuitar prolixidad, no se ponen aqui». S igúela 
Dedicatoria a D. Felipe II -j- 54 M s . de texto con 
notas marginales -• 7 hoj. sin num. d^l reperto-
rio. A l a vuel tadela ú l i im i se repite el pie de 
imprenta y viene después una hoj. en bl., y a la 
vuelia la marca de imprenta. 20 cm. 8." mlia. 
perg. 
Henus consultado esta obra en la Biblioteca 
del Seminario Concil iar. Se halla también en el 
Colegio de Ingleses de Valladolid, en la Bibl io-
|eca Universitaria de Salamanca y en la Provin. 
cial de Santander. La cita Nicolás Antonio, T. t, 
p. 97, y figura en el inventario de la Biblioteca 
del suprimido Monasterio de S. Benito el Real 
de Valladolid. Cejador, T. 2, p. 16L n." 116. 
Núm. 250. - A z p ' l c u e t a , MAIÍTÍN OÍ:. 
Manva l de con / fessores y Pen i t ien les , 
que cõ / tiene quasi todas las dudas que en 
I las confes / s iones suelen ocu r r i r de los 
! pecados / absoluc iones / rest i tuc iones, cen . -
I suras & i r regu lar idades. / Con c inco co -
i men la r ios de vsuras . cambios, symon ia ,' 
. menta l , Defensión del p rox imo , de H u r t o 
: n o lab le, et ii regu lar idad. Ce n puesto por el 
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Doctor / Mart in de Azpl lcüeta N a u a r r o , 
Cathedrat ico jubi lado de pr ima en / C a ñ o -
nes. / C o n su Reper tor io cop ios íss imo. / 
Impresso en Va l l ado l i d / por F ranc isco 
Fernandez de C o r d o / ua impresor de la 
Ma / gestad Real / M . D L X V ( (1566). C o n 
pr iv i leg io Apos tó l i co y Real / Esta iassado 
en c inco blancas el p l iego. 
(A l fin): Acabóse de impr imi r la presen-
te obra en la muy noble vi l la de V a / l l a d o l i d , 
en casa de Franc isco Fer / nandez de Cor -
doua. !m / presor de la S. C- C R / M, A 
doze ¿t Agos to / M D L X V (sic.) 
Port, y a la vuelta índice de capítulos + 8 ho-
jas sin num. de prels., que comprenden: Privile-
gio. Otro. Dedicatoria. À1 lector. Privilegio 
Apostólico del Papa Paulo 111. Censura de Le-
desma. Otra de Pedro Manes, A.viso. Erratas. 
Prólogo introductorio + 799 + 169 págs. de 
texto + 32 hoj. Colofón primero (idéntico al co» 
piado, variando solo la fecha que es 10 de agos-
to). Comentarios (portada propia, pie de im» 
prenM y año 1565). Privilegio Apostólico. Dedi-
caloria al Príncipe D. Carlos, Texto. Colofón 
(el copiado). Repertorio del Manual y de los Co-
mentarios (port, propia, pie de imprenta y afio 
1565). Aviso. Texto a 2 col. Let, rom. Capital 
grab. Apost. imp —50 cm. 4.' mlla. perg. 
Bib. Nacional, 2-7008^. Otro ejemplar existe 
en la Biblioteca provincial de León. La cita Ce-
lador, T. 2, p. 16-I, ii.D 116. 
Núm. 251.—Hernández de Villa Umbra-
les, PtíDRO. 
Comen ta r i os del L icenc iado Pedro Her-
nandez, en que se coni iene lo que el hom-
bre debe saber, creer y hacer para aplacer 
a D ios . D i r ig idas , a ¡a S C. C. M . del muy 
alto y muy poderoso D. Felipe II rey de las 
Españas , is las, ind ias, t ierra firme, nuestro 
señor. C o n pr iv i leg io real . Esta tasada en 5 
Mancas el p ' iego. 
(A l fin): Fue impreso el presente l ibro en 
Va l l ado l i d en casa de Sebast ian Mart inez. 
Año 1566. 
En#4.0 let. gót. 284 hoj., sin 6 más de p r l nd ' 
píos y 4 al fin de tabla. 
En el privilegio impreso en precioso entredós 
gótico, se llama al autor Pedro Hernández d« 
Villaumbrales, Rector de la Iglesia de Santa Ma« 
ría la Antigua de la vil la de Becerril. 
V id . Gallardo, T 5, p. 188, n.0 248?. Salvá, 
T. 2, p. 786, n.t,5911. Nic. Antonio, T. 4, p. 192 
(este último por Fernández). Se encuentra en la 
Bib. Nacional, R. 2-27006. Figura en el inventa? 
rio de la Bib. de Ã. Benito el Real de Valladol id, 
Cejador, T, 5, p, 79, n.e36. 
Núm. 252.-Monteserroso y ALVARADO, 
Pract ica c iv i l y / c r imina l , e Instrucción 
de scr ivanos. / D iv id ida en nueve t ratadoa. 
A g o r a de nuevo enmendada y / añadida en 
esta segunda impres ión , en muchas casoa 
a el la / necesar ias, especialmente, en el 
qu in to tratado. / 
En Val ladol id por Francisco Fernandez 
de. , (.. .) Impresor de la S . R. M . Tassado 
por l os Señores del Consejo en 381 moro* 
ve., . ( . . . ) 
Port. Ia vuelta en bl. En los fols. 2 y 6: tDedl» 
caloria al Illustre Seflor don Chrístoval Vaca de 
Castro, Comendador de la Orden y Caballeria 
del Señor Santiago». A continuación la Tabla, 
hasta el fol. 8 inclusive. Desde el fol . 9 al 254 
texto. 
(A l final): Fesnece el presente l ib ro l la -
mado Pracl ica C i v i l y Cr imina l et ins l ruc-
c ió ' i de escr ibanos, Impreso segunda vez 
en la muy noble, insigne v i l la de Va l lado -
l id (P inc ia ot ro t iempo) en casa de Franc is -
co de Cordova Impresor de la Catho l ica 
Real Magestad. Acabóse a o c h o de Julio 
deste año de 1566. 
50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Colegio de Carrión de los 
Condes. Vid List of..., T. 15, p. 6185. Cejador, 
T. 5, p. 79, n.0 36. 
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Núm. 253.—Ordenanzas, 
Recopilación de las Ordenanças de la 
Reai Audiencia y Chancilleria de su Mages -
lad que reside en villa de Va l l ado l i d . ( E s -
cudo de Armas Reales.) Impr imióse por 
mandado de loa Señores Presidente e O i -
dores delia. Sacada de la que por las v i s i -
tas pasadas y por las Cédulas y P r o v i s i o -
nes Reales y por aulos y proveymientos del 
Acuerdo en los casos que por t iempo ocu -
rrieron hasta oy . Es la ordenado y p rovey -
do para la o rden y buena gouernac ion de 
la dicha Real Audiencia y mas breue y me-
jor espedicion y despacho de los plei tos y 
negocios. Impresso en Va l lado l id por F r a n -
cisco Fernandez de C o r d o u a , Impressor 
de su Magestad en esle año de 1566. 
Vuelta de la port, en bl. + 1 hoj. con el Privi-
legio Real y Lic. del Consejo + 51 hoj. sin nu-
merar de tabl. a 2 col. -t- 1 hoj. en bl. , y a la 
vuelta la marca de imp- + 295 hoj. fols. De estas 
245 comprenden las Ordenanzas y Reales cédu-
las. La vuelta del fol. 245 y el correspondiente 
al 246 que no está numerado, se hallan en blan-
co. En el fol. 247 empieza: «Las visitas que en 
esta Real Audiencia ha auido desde la que hizo 
el Dean de Jaén hasta agora, son las siguientes: 
Visita del Dean de Jaén, Juan Daça. (Al fol. 249 
v,0): Visita de Don Martin de Cordoua. (Al fol io 
254): Visita del Obispo de Ciudad Rodrigo don 
Juan Tauera. (Al fol. 258): Visita del Obispo de 
Çamora Don Francisco de Mendoça. (Al folio 
271): Visita del Obispo de Mondoñedo Don Pe-
dro Pacheco. (Al fol. 275 v.0): Visiia de Don 
Juan de Cordoua». El fol. 288 en bl. y sin num. 
En el fol. que corresponde al 291, a la vuelta se 
halla: «A loor y Alabança de nuestro Señor 
Jesu Christo y de su gloriosa Madre. HJCCS» el 
presente l ibro de las Ordenanças d¿sla Real 
Chancilleria de Valladolid. El qual fue sacado y 
corregido por el Original, que esta en el Arca 
del Acuerdo. Por mandado de los Señores Pre-
sidente y Oydores delia. Siendo a la sazón Pre-
sidente el muy Ulustre Señor don Alonso de 
Santillan. Imprimiéronse quinientos cuerpos de-
IIos: los quales se entregaron a Pedro de Pala-
cios Secretario del acuerdo: Y están en un apo-
sento de esta Audiencia. (Marca del impresor). 
Librvm Hunc ad juslitiee cvltvm prosicuun] et 
pío dicendis in Regia hac Caneellaria causis 
vaide necessarium excudebat Vallisoleti Fran-
! ciscus Ferd.a Corduba Philippi Regis nostri 
; Typographus sexto Non. Maii. Anno Domini 
¡ 1566». Si^ue otro fol. numerado a pluma con el 
i 291, y en él empieza la «Visiia de Don Pero 
i Ponce de Leon Obispo de Plasencia», terminan-
i do a la vuelta del fol. sin numerar, que corres-
ponde al 294. Tiene algunos folios equivocados. 
I Impresión a toda plana con notas marginales y 
' algunas capitales con viñetas.—50 cm. 4.° mlla. 
i perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioleca de Sania 
1 Cruz. Otro en la Universitaria de Valladolid. 
Otro en la Universitaria de Salamanca. Consta 
otro en el Inveniario de la Biblioleca de S. Be-
nito el Real de Valladolid. Sánchez lo cita en la 
p. 509, n." 185, y García Rico lo consigna en su 
Catálogo de 1916, p. 775, n." 15395. Otro posee 
la Sra. Viuda de Gainazo en Boecillo. Olru la 
Bib Provincial de León. Olro en el Archivo de 
la Parroquia de S. Miguel. La citan Ortega y 
: Rubio, T. 2, p. 85. List of..., T. 16, p. 7755. Ca i -
cía del Moral. 
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Núm. 254.—Arias Benavides, PKDHO. 
Secretos de la ch i ru rg ia , especial de , 
las enfermedades de morbo gál ico y Lãpa-
rones / y mir rachia y ansi mismo la mane-
ra coa io se cu / ran los Indios de l lagas y 
her idas y o i rás passio / nes en las Indias, 
muy v l i l y prouechoso para en / España y 
o t ros muchos secretos de chirur / g ia hasta 
agora no escr ip los. / D i r ig ido al Seren iss i -
mo y Esc larec ido y muy / a l io y poderoso 
Señor don Car los pr inc ipe de las Espanas 
ec. Señor nuestro. / (Escudo real . ) C o m -
, puesto por e! Doctor Pedrerías de Benaui /-
I des vez ino y natural de la ciudad de T o r o . ' 
j Impresso en Va l lado l id por F ranc isco Fer-
I nandez de / C o r d o u a . Impresor de la Ma-
gestad Real. / C o p r i v i l eg io . T a s s a d o a 
real y medio en papel / A ñ o 1ÕÓ7. 
Port, vuelta en bl. Siguen: Licencia. Privilegio 
Aprob. de Domingo de Cauala. Aprob. del doc-
tor Pedro de Torres. Prólogo, Erratas. Tabla. 
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Texto. Escudo de impresor, 163 foi, Letra ro-
mana a pi. cnt. Cap. grab,-8.0 pta, 
Bib. Nacional, R. 4722- La citan Vindcl, p. 5, 
n.0 251. Nic. Antonio, T. t, p. 172. 
N ú t n . 2 5 5 . — S a c r o B o s c o , IUAN DG. 
La Sphera .. Nueva y 
fiemiente iraducUla del latin cn Romance 
Con una exposición del mismo. Dirigida al 
Sereníss imo ) Excellenilsslmo Infante Don 
j uan de Austria, H i j o del inulclissfmo Ce-
sar C a r i o Quinto- (Escudo de armas.) Im-
presso en Va l lado l id por Adrian Ohemarf 
Acosta de Pedro de Corcuera- M.DLXV1I. 
C o n grac ia y p r i v i l eg io Real. 
Pott, vuclia en b!. Sigue 1 hoj. con el Privile-
por Rodr igo Saenz de Santayana Spinosa ; gio líedl y [)or mandado de S. M. Pedro de 
>fueui y fielnieatg «Wuzida de Latin en l i onnx ce, 
for RodrigolSacnz de Santayana y Spinofs. 
Con vnaExpoftciondcínufmo. i-Vi» 
I d l toen i j í imdy Exttlltfitf/fimo Principe Doutaaif 
' ImpreftoenValladotid, oor AdrianGhemarC. 
* A coilaáe Pédw deCorcoeM. , ,. 
'- •• • M P t X V I I 1> 
CoaPriuillegioRcal- t U t M i f a «ftdosRedet enpâpeJ. 
SACHO b o s c o , N.0 255 
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Hoyo, y a la vuelta una lámina que representa 
una esfera y él autor en actitud de mrdir los 
grados con un compás. En la parte superior, 
fuefa de la lámina, se lee: «Coeli enarrant glo-
riam Dei: & operam manum eius anunciai firma-
mentum. Psal. 18». Dentro de la estampa, en la 
parte superior, «1565». A los lados dos manos 
señalando: la de la derecha de la cifra, a un es-
cudo, y la de la izquierda al autor, sobre cuya 
cabeza se lee: «Etatae suee 2õ años». Debajo de 
la figura dice: «Idóneo en loor del author*. 
«Neila florita eta prouando il voló 
L'autor ascese a la piu doita parte, 
Del Sacro Monte et inde con bel arte, 
MUura e intende Tuno e l'aitro Polo». 
Las dos huj; siguientes las ocupan corrlposi-
eicJne» iduddtorids de Luys S j IaJo de Otalora, 
en loor del Auihor. Sonero Andreae üorrtezii 
Presbyteri ad sludiosurn ledorem, €ar,nen. So-
neto de Andrés üómez al Aulor. Una composi-
ció.i en gne^o y Oirá en la/ín anóni.nas. Licen-
cia de D. Baltasar Leonardo. Ad.Lcciorem, Epi 
grama. Tres boj. con la Dedicatoria y otra de 
composiciones a D. Juan de Austria y el autor 
al pío lector + 78 fol. con figuras intercaladas 
en el texto, más 1 hoj. de Tabla y otra en la que 
se lee, en el anverso: «Impresso en Valladolid 
por Adrian Ghemart, afio del Señor de M.D.XVII 
(1667)», y en el reveeao la marca del impresor. 
20 cm, 8.° mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en el Convento 
de La Aguilera. La citan Nifi. An t , T. 5, p. 271, 
Salvá, T. 2, p. 753, n.0 5815. Sánchez, p. 401, 
n,0116, Se encuentra en la Bib. Nac, R. 2775, y 
figura en el inventario de S. Benito el Real, 
Núm. 256.--Vázqüe2i dal Mármol, j i lAN. 
San Anselmo, saâ meditatíionôs, Piticisô. 
Ludovica Sanchez. 1567. 
8.* Vid. Niéoláa Ant., T¿3, p. 791, No dreôttioa 
Cierta esta nota, por lo menos en la fecha, toda 
St i que Lula Sánchez no imprimió en Valladolid 
hasta pritiÉipioa del eiglo xvn. Admitamos la 
nota gort eate, aríor dé féeha hasta que encontre-
mos la obra, 
1568 
Ntim. 257.—Calatrava, ORDEN DE CABA-
LLERÍA DE. 
L ib ro del o r igen, def f in ic iones y acfoa 
capi iv lares de la Orden de lo inclyta C a u a -
l lena de Cala f raua. E n Va l l ado l i d . Impre-
sso por Adr ian Ghemar t . M . D L X V ü ! (1568). 
Port. orí. Encabeza tres estampas pequeñas 
de la Virgen, S. Benito y S. Bernardo. En el 
centro la cruz de la Orden en rojo, y a los lados 
dos gri l los. V. en bl + 1 hoj, con la dedicato-
ria a S. M. Otra dedicatoria a los Presidentes - j -
1 hoj. en bl. -f-17 de tab. a 2 col. + 1 hoj. en 
bl. + 2 hoj. del Capítulo de Toledo + 3 hojas 
de instrucción. A la vuelta de la última empieza 
la Bula de Paulo II1, que ocupa 5 hoj. más. Ol ía 
en bl. - f 23 fols. de prólogo, y a la vuelta del 
último empieza el calendario, en rojo y negro, 
que ocupa hasta el fol. 28. A la vuelta de éste 
empiezan las definiciones hasta el 69, y a la 
vuelta los Actos Capitulares, que concluyen en 
el fal. 136. En el 137 el Repartimiento de lanzas 
hasta el 140. Siguen 15 hoj. sin num. de tab. AI 
final la marca del impresor.-33 cm. fol . tab. piel. 
Se encuentra en la Bib. Nac , 3-16560, y en la 
Universitaria de Salamanca. La cita Nic. Anto-
nio, T. 4, p. 139. Cejador la cita, T. 5, p. 88 
n.0 45, como de Miguel Marañón. 
Núm. 258.—P¿r«z. Luía. 
Del Can y del Caua l l o y de sus ca l idad eSi 
dos an imales de g ran inst into y sen t i do , 
fldelissimos amigos de los hombres . Po r 
el P ro to notar io L u y s Perez. V a l l a d o l i d . 
Adr ian Ghemar t . 1568, 
S." 8 hoj. prels. y 172 fols. A l dorso de la últ i-
ma comienza una composición poética del autor 
en cuartetos en alabanza de la villa de Vallado-
lid, y del espantoso fuego que en ella acaeció, 
ño de 1561, la cual ocupa además 4 hojas ent' 
eras. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 387, n.0 2658. N i í . Anto-
nio, T. 4, p. 58. Cejador, T. 3i p. 89 n.0 43¡ 
~ 135 
Núm. 259.—Rcdfn, JUAN. 
DeMaies la fe p r inc ip is fractaíus, re lcct ion i 
proasini Imper ia l ium. Ins l i l u l i onum accom-
modatus . In quo vl t ra d iversorum j u r i um 
veros intel leclus aüaque recias gubernat ion i 
necessariae, v i r fu les pr inc ip ium di f f i ; rumtur. 
Authore Joanne Redin Doctore o l im in Re-
gio V a l i s o l e t a n o Piaetorio causar innque: 
c r imina l ium t r ibunal i (a quo prouocare 
nonl icent) . Ins dicente; deinde in eodem Re-
gio aud i to r io Senatore ; Nunc Regente Re-
g ioque: Galleciee, Praelorio Prasside. Nunc 
pr imum in lucem edi lus Addi t is S u m m a r i i s : 
el serum verborumque locup le t iss imo índ i -
ce. (Escudo de anuas reales ) Va l l i so le l i , 
Excudebat Ad i i -mus Qbennarüus (1568). 
M . D L X V I I I . ESIJ lassado en siete reales en 
papel . 
Port, vuelta en bl. + 3 boj. sin num. de preli-
minares, que comprenden: Facultad Real, que 
firma por mandado de S. M. Pedro de Hoyo. 
Tesiimonio de la Lic. del Consejo, dado por 
Pedro del Marmol. Dedicatoria. Erratas e índice 
+ 135 fol . de texto a 2 col . con numeraciones 
marginales + 15 hoj. sin num. de índices. Al f i -
nal la marca.—30 cm. 3-n mlla. perg. 
Se halla en la Biblioteca de Santa Cruz y en 
la de Salamanca. Lo citan Nicolás Antonio, 
T. 3, p. 165. Sánchez, p. 56, n." 381. Cejador, 
T. 3, p. 89, n.0 45. Bib. Nac. México. García dvl 
Moral. 
N ú m . 2 6 0 . — S a c r o B o s c o , JOANNES DE. 
La Sphera de Juan de Sacrabosco. / 
Nueua y fielmente t raduzida de Lat in en 
Romance / por R o d r i g o Saenz de San ta -
yana y Sp ino la / con vna Expos i c ión del 
m ismo. / D i r ig ida al Seren iss imo y Exce-
l len t iss imo Pr inc ipe Don Juan / de Austr ia 
Hi jo del Inu ic t iss imo Caesar Ca r l o Qu in to . / 
( E s c u d o . ) Impresso en Vaí lado l id por 
Adr ian Qhemart , / A costa de Pedro de 
Corcue ra ; / M . D L X V I I I - /(1568). / C o n pr i -
v i leg io Real , E i t a lassado en dos Reales 
en pape l . 
Vid. List, of..., T. 17, p. è m . Celador, T. », 
p. 89, n.0 45. Bib. Instit. Jovellanos, p. 160. 
Núm. 261 . -Sa lón de P a l , MARCOS. 
Doc lo r i s Burgensis Marc i Sa lon de Pace 
ad legem Taur inas insignes commenta rü 
nunc prinnim in lucen edi t i , quo quatuor 
insunt exac l i ss ima (Escudo g rande . ) P in-
cia: apud Franeiscum Ferd inan, a Co rdüba . 
Regal . Typogra . M.DLXVI I I C o n p r i v i l eg io . 
Esta tasado en (en letra de la época) veyn-
te dos Rs. 
Port, vuelta en b¡. + 1 hoj. con el Privilegio 
Real, la vuelta en bl. ocupa otras dos hoj . + 
459 páginas foliadas con el índice todo a 2 co-
lumnas. 
(Co lo fón) : Excudeb i tu r Pintiae in o f f i c i -
na Francisci Fe rd i . a Corduba. S . C . C M. 
Typograph i (expensis Doctor is Didaci Bur -
gen de Pace) anno a nativitafi Domin i 1568 
v i t imo die Apr i l is . Marca de imp. 
35 cm. foi. perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cruz. Otro en la Universidad Pontificia de Va-
íladolid. Otro en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca. Lo cita Sánchez, p. 588, n.0 116, y 
Nico'ás Antonio, T. 4, p. 86. Se halla en la Bi-
blioteca Nac, 5-1)543. Lo cita Cejador, T. 3, 
p. 89, ii.0 43, y Martínez Aníbarro, p. 451. 
1569 
N ú m . 2 6 2 . A z p i c u l e í a N a v a r r o , MARTÍN. 
Comentar io reso lu tor io de vsuras sobre 
el cap. j . de la quest ion i i j de la x i i i j causa 
compuesto por el Doc to r _. 
C o n o t ros quatro comentar ios sobre e] 
pr inc ip io del cap. f in de usur. Y el cap. f i n 
de Symon ia . Y el cap. N o n in inferanda 
xxü j que!. Iij y el cap. fin x i i i j quest i final.— 
Di r ig ida al muy alto y muy poderoso Señor 
D. Ca r l os Pr inc ipe de Ccs l i la y nuestro 
- 136 -
Señor. Para mayor declaración de lo que va 
tratado en su Manual de Confesores. Im-
presso en Valladolid por Françisco Fer-
nandez de Cordoua Impresor de la C . R. M. 
Afio de 1569. 
Niím, 263.—[Castiglione Baldessar . ] 
E l Corfesano / iradveido de ita / líano 
en nuestro vulgar castel ono (síc) / por 
Boscan / Con licencia de los Señores del 
J p - D O C T 0 X 1 " S" V V K G E N W 
% M a r c i " S a t p n d e P a c t a d leges.Taur inas i n 
-^««leomMUç.), náeerf.ojíinilnlucímcíl.tf.^dumhiçcodeiprimu. 
'eft ̂ « t ó í 4 M ^ ' ' ^ ^funt cí;ía'11,mí ! 
5 T O 
' P 1 M C t AE, . 
jfeí1* /[BttdFfaBdftttfttFífdltiío.SCÍífilflbs.RtgilTypofta, 
• L ^ - . , • • :-. 
1568.—SALON DE PAZ, N.0 261 
À la vuelta de la port, el Privilegio Apostól ico, 
la Dedieaíoria + 169 pág. Sigue el «RôperiOrio 
general y trtuy copioso del Manual de Confeso-
res y de los cinco conlentarios para su declara-
ción COn>[*uéatos. Año 1570», que comprende 51 
hoj. sin num. a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
El ejemplar consultado se halla en la Bibl io-
teca de los PP. Agustinos Fil ipinos de Vallado-
lid, Lo cita Nicolás Antonio, T. 4, p. 96. Existe 
an la Bib. de Castrov/erde y de La Aguilera. Lo 
film Celador, T> 2, p. 164, n."1 116. Se halla en 
U Vid. 
muy alto / Consejo de la C . R. M. / (Gra-
bado.)/ Impresso en Valladolid (Pincia otro 
l¡2po llamada) / por Francico Fernandes de 
Cordoua (sic.) Impressor / de la C . R. M, 
En este año de 2691. / Esta tasasdo por los 
Señores del muy Alto Cdnaejo en / doa 
Reales y medio. 
(Al fin): *{ Acju! se acaban loa quatro 
Libros / del Cortesano. Impressos en la 
muy noble villa / de Valladolid (Pincia olfo 
tiempo llamada) por Franeiseo Fernandeí 
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de Cordova. / Impressor de la C. R. M. 
acabóse a ve / ynte y ocho dias del mes de 
Ene / ro En este Año de 1569 
Port. grab, escudo Real, 5? x 24 mm. - f 8 ho-
jas sin num. de prels., que comprenden: Tasa, 
Privilegio. Tabla. Prólogo de Boscan. Dedica-
toria. Prólogo del autor -f- 294 fol. de texto. Co-
lofón + un grab, (un angelote). Letra romana 
4- üj-A-Oo-r, A plana entera. Cap. graba.—20 
cm 8.'1 mlla. hol. 
Se encucnlra en la Biblioteca N'dC-, R. 12516. 
La citan Gallardo, T. 2, p. 120, n.0 1450, y Salvá, 
T. 2, p. 121, n." 1729. List of..,, T. 5, p. 1257, Ce-
lador, T. 2, p. 60, n 0 34. 
Núm. 264.—Pérez, Luiá. 
G io^a de las co >l<ii de 
Val lcidol id Sebaslidii MLÍ;' 
4.° Vid. Romancero y Ca?, 
p. 2Õ8 y 527. 
or^c M. inr ique. 
i e / . 1Õ39. 
j i iero S.igrados, 
15 70 
Nilm. 265.—Azp i lcL ie ta N a v a r r o , MAuriN. 
Manual d i confesores y penitentes que 
contiene quasi Iodas las d.idas que en las 
confes iones s u d e n ocu r r i r de los pecados, 
absoluc iones, res l i tuc iones, censuras e i r re -
gu l i r idades. Compues to por el Doc to r 
. „ , Cathedrat ico Jubi lado de 
prima de Cañones. Nueuamenle rev is to , 
emendadoy cinadido el capi lu lo veynte y 
ocho por el mismo Au tho r . Con su Reper-
tor io cop ioss iss imo. Impresso en Va l lado-
lid por F ranc isco Fernandez de C o r d o u a , 
Impresor de la Magestad Real. M . D L X X . 
Con pr iv i leg io . Véndese en la L ib re r ía 
casa de An ton io Suche!. Tassado en c inco 
blancas p l iego. 
Port, vudta en bl. + 3 hoj. de prels., que com-
prenden; Dedicatoria a la Altíssima Piincesa 
N. S. Doña Juana* Al pío lector. Corrección + 
799 pág, de texto.^20 cm. 8.° mlla. perg. 
El ejemplar cjue consultamos aé halla ért id 
Bíb. de los PP. Agustinos Filipinos de Vallado-
l id. En La vid. En el Arch Regional de Corufla. 
En la Bíb. Prov. de Burgos. En el Convenio de 
La Aguilera y en el de Castroverde. 
Niim 2 6 á . - A z p i l c U 2 f a [Navarro], MAS-
TÍN. 
Capi tu lo veynte y ocho de las Addic ionea 
del Manual de Confesores del Doctor 
añadido por el m ismo 
autor . Con su tabla. Impresso en V a l l a d o -
lid por Adrian Ghemar t 1570. C o n p r i v i l e -
g io . Véndese en la Librería en casa de A n -
tonio Sncl iet . Tassado en cinco b l a n c i s e 
p l iego. 
Port. A la vuelta la Aprob. de FY. Alonso 
Orozco y Correa y del Lic. Luía Hurtado. Una 
hoja más Con el Privilegio Real -f- 86 hoj. folia-
das de texto -f- 85 hoj. fols. de texto -f- 10 hojas 
sin num. de Tabla. En la última, a la vuelta, la 
marca del impresor, y debajo «ver gatissima 
vnda».—20 cm. 8." mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de los PP. Agus-
tinos Filipinos, y otro en el Colegio de Ingleses 
de Valladolid. 
Núm. 257.—Barahona, Dx. PEO.̂ O DB. 
Ar compendiaría Gramatícae per Petru n 
Barahonam Grammat ícacJ ' ro fessorum con -
tracta. (E l escudo del impresor que adaptó 
después Juan de la Cuesta.) Va l l i so le t i . t i x -
cudebat Adr ianus Ghemar l ius , 1570. Cuín 
p r i v i leg io . Esta tasado a un real en papel. 
Port. +• 5 págs. de prels., que comprenden: 
Aprobación del Maestro Juan de Hoyos. Privile-
gio. Tasa. Dedicatoria al limo. Sr. D. Juan de 
San Millán, Obispo de León. Dedicatoria a Feli-
pe 11. Prólogo. Epigrama de Andrés Oóme/. De 
la pág. 46 a la 172 Diccionario latino ccstellauo, 
184 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. pe'-g. 
Se encuentra en la Bib. Universitaria de Sala-
manca. La cita Gallardo, T. 2, p. 34, n.0 1507, , 
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Ntím. âe8 —Icrónimo, SAN. 
Divi / H ie ronymi / p resbyter i , in sacros . / 
B ib l io rum l ib ros Peefalionis / sine prolog1 
multo quam / anlhcae emendat iores. / ( E s -
cudo del impresor . ) Va l l i so l eü . / Excude-
bat Adr ianus Ghemar l ius / 1570 / Esta la 
sado en vn real en papel . 
Port. A Ia v. la fe de erratas por Fr. Diego de 
Miranda y la licencia para la venta dada por e] 
Consejo por testimonio de Pedro dei Marmol. 
La ho¡. siguiente la ocupa una Real carta auto-
rizando al impresor para imprimir y vender los 
cuatro libros intitulados Col loquios de Viues y 
Fabulas de Esopo, Prólogos de Sanl Hicronymo 
y Flosculus Sacramentorum. Está fechada en 
Madrid a S de septiembre de 1566. Autorizada 
por los Licenciados Diego de Spinosa Menchaca 
Morillas y Pedro Gaseo; por los Doctores Sua-
rez de Toledo y Francisco Hernán de Liénana, y 
refrendada por el Escribano Juan Gallo de An-
drada. 88 hoj. num. A la v. de la última l ioj. se 
repile el escudo del impresor.—16 cm. 8.° piel. 
(De la Bib, de Santa Cruz1. 
Núm. 269.—Hieronymi, D m . 
In sánelos Bibliomm. Libros pra'laliones, 
sine Proloqui mullo q i.im ar.theac emen-
dationes. Valliaoleti 1570. 
8.° Pta. 
Vid. García Rico. 
n.0 10767. 
C : . '.•v O de 1916, p. 520-
Núm. 270.—Rodrít lu 2, GASPAR. 
Relación muy verdadera del felice reci-
bimiento que al inuencible y sereníssimo 
Rey don Felipe nueslro señor, se hizo en 
la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. 
Compuesta en metro castellano por 
vezino de Xerez de la 
Frontera y nalural de Merida. Impresso en 
Sevilla con licencia del Iliuslrissimo señor 
don Fernando Carrillo de Mendoça As's-
fente de Sevüía y su (ierra por su Mages-
tad. Y agora en Valladolid con licencia en 
casa de Bernardino de Sancto Domingo al 
prado de la Magdalena. Año M.DLXX 
(1570). 
4.° con 4 hoj. a 2 col. Port. grab. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 188, n." 5654, y Alenda, 
T. I, p. 7!, n.'0 242. (Este encabeza la cédula 
«Savilla»). Romancero general, LXXVI1. 
1572 
Núm. 271 .—Arfe de Villafañe, JUAN DE. 
Qv i l a tado r / de p ia la , o ro y p iedras / 
compueslo por Joan Arphe / de V i l l a fañe : 
natural de Leõ ; vezino de Va l l ado l i d . / ( E s -
cudo Pont i f ical y Real sosten ido po r dos 
matronas con palmas encerrado en un 
c i rcu lo . Al lado de una el águi la y al lado 
de la o l ra el león ) 
(Debajo) : Impresso en Va l lado l id por 
A lonso y Diego Fernand¿z de C o r d o / ua. 
Impressores de su M i g e s l a d . A ñ o (1572) 
M DLXX11. (Con p r i v i l eg io . ) 
Porí. A la vuelta la rúbrica del autor. AI fina! 
Li firma completa + t hoj. con erratas y l ie. del 
Consejo dada por Juan Fernández de Herrera. 
V. en bl. + 1 hoj. con el Privilegio Real. V. en 
bl. - j - 1 hoj. con la Dedicatoria, y a la v. «An-
dreas Gomezius de Arze Pontifici iurae Saccha-
lareus ad studiosum Lectorem». + 1 hoj. «AI 
[:cior». - i- 71 fols. de texto, y a la v. de! último 
empieza Id Tabla, que ocupa otra ho¡. más a 2 
col . Fig. en el lexlo. Let. cap. de adorno.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
La citan Salva, T. 2, p. 357,-n." 2553. Gallar-
do, T. 1, p. 278, n.0 248. Nic. Ant., T. 3, p. 658. 
Vindel, p. 20, n.0 16I, Marcil la, f. 145, y figura 
en el Catálogo de la Exposición Europea, nú-
mero 290, y en el inventario ds la Biblioteca del 
suprimido Monasterio de S. Benito el Real de 
Valladolid. Se encuentra en la Bibliotec:! Nacio-
nal, en la Universitaria de Salamanca y en la 
Provincial de León y en la Universitaria de San» 
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(¡agro. La cita Cej'ador, T. 3, p. 125, n.0 66, y Del-
gado, p. 87. 
Núm. 272.— Azpilcueta Navarro, MAR-
TÍN DE. 
Tratado de alabança y murmuración. En 
el qual se declara quando son mérito, 
quando pecado venia l y quando mor ta l . 
Compues to por el Doc to r 
Caihedrat ico jubi lado d¿ Pr ima de Cañones. 
Sobre el cap. Inter verba I I . g . 3. N u e v a -
mente rev is lo y añadido por el mismo Au-
thor. (Retra io del autor y a los lados) . « ln-
siquis f o rma doctr ina ins iqu ior unus.» «At 
superat sum iii cuílus ul í rumque D^i.» C o n 
p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d . Impreso por 
Adr ian Ghenr i r t E.DLXX1I (1572), 
Port, y a la vuelta «Ad lectorem». Aprobación 
del Consejo por teslimonio d¿ Domingo de Ca-
vala. Privilegio del Rey, por su mandado Pedro 
de Hoyo, Dedicalori.i «Suma desta repetición» y 
Erratas por Juan Vázquez d d Marmol, todo en 5 
hoj. sin num. incluso la port. + 481 pág. de 
texto. + 21 hoj. sin num. de índice.—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de la Santa Catedral. La citan Vindel, p. 23i 
n.0 192. G. Cortina, T. 6, p. 476. n.0 10949. Ce-
jador, T. 2, p. 164, n.0 116. Se encuentra en la 
Bib. de Santiago y en la prov. de León y Uni* 
versitaria de Oviedo. 
Núm. 273.— M a r e a d o , L ias . 
Metodus deJ^.iJi. Pinciae 1572. 
8.° Vid. Nic. Ant„ T. 4, p. 5(1, y Marcilla, fo-
lio 105. 
Núnt. 274.—Romartcea. 
Siguen oclio viejos, El 
primero el de la prosa de Tuneá, que 
dice: «Estando en tina fleataj en los baños 
de Cartago,* E l segundo, que dice: «Cas* 
íellanos y leoneses.» E l tercero, que dicé 
«Por Guadalquivir Arriba.» E l quarto: «Sá-
lese Diego Ordofiez.» E l quinto, que dice-, 
«Por aquel postigo viejo que nunca fuera 
cerrado.» El sexto, que dice: «Parida estaña 
'a Infanta.» El sétimo, que dice: «Ay Dios 
que buen Caballero el Maestro de Calatra-
va.» E l octavo, que dice: «En el mes de 
Abril», y a! fin dos villancicos de Juan de 
Enzina y dos canciones. 
(Al final): Impreso en Valladolid en casa 
Diego Fernández de Cordoua, impresor. 
Año de mil y quientos y setenta y dos. 
4.° Let. gót 4 hoj . 
Vid. Gallardo, T. t, p. 1121, ti.0 1121. Vid. Ro-
mancero General, LXXIX. 
Niim. 275 .—Si imncas, JACOBO. 
Insliluliones calholic<E quibus de3serifiir 
quidquid aJ precavendas et extirpandas 
haereses necessarium est. Valladolid. Aegi-
dius Co lon ies 1572. 
(Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Salamanca). 
1573 
Núm. 276.—Monterroso y Alvarado, GA-
BRIEL. 
Practica civil y criminal, Valladolid 1573. 
Ño hemos Visto esta obra. La encontramos 
reseñada en e! Catálogo de ventas de Sánchez, 
p. 250, m0 175. 
Núm. 277.—Yáñez Parladorius, JUAN, 
Rerum quotidianorum juris Liber... Va-
lladolid. Adrian Ghemart 1573. 
Nd herrtoa podido Vef ésta obra, pero sábe» 




Nüíti. â78-—Mercado [Luis], 
De csenl ía, Causis, s igá is el curaf ione 
febris malygne. Pinciaz 1574. 
Vid. Mancilla, p. 105. 
i Erratas + 113 foi. de música impresa en cifra 
I para vihuela de maro, dividida en tres l ibros, 
j Al fin el escudo del impresor -)- 2 hoj. de Tabla 
j A-P. A plana entera. Cap. grab. Pla. La 
! port, con orla. 
¡ Se encuentra en la.B¡b. Mane, R. 14611. Vid. 
i Gallardo, T. 2, p. 751, n.» 1997, y Salva, T. 2, 
I p. 350 n.0 2537. 
Num. 279.—Villaipando, DIEGO 1577 
Reper lor ium quaque ejus laudatur. P in -
c'is 1674, 
Vid. Nic. Am. T. 3, p. 322. Ctiador, T 2, ¡u'i-
gina 226, n.0 173. 
1576 
Núm. 280.—Daza, EÒTIÍBAN. 
Libro de Mvsica // en c i f ras para v ihue la , 
int i tulado el // Parnasso, en el qual se ha-
l lará toda divers idad de Mvs ica assi Mo //-
tetes, sone los , V i l lanescas, en lengua cas-
tel lana, y ot ras cosas / como Fan las ias 
del Autor , hecho por l i s leban Daga ve //-
z ino de la muy insigne v i l la de Va l iado l i J, 
d i r i / / g i d o al muy Hust re señor L icenc ia-
do // Hernando de H n- i los de So lo // ma-
yor del Conse jo su // premo de su M.iges-
tad &c. / / I f Impresso ¡MI- Diego Fernandez 
de Cordoua Impress >.•//de su M. igesiaJ. 
Año de M . D L X X V I . ,7 l i s i a lascado en . . . 
Marauedis. 
(A l fin): Fue i m p r e c o el présenle l ib ro 
hecho por // Esteuan Daga en la muy no-
ble vi l la de Va l lado l id por Diego Fer //• 
nandez de Co rdoua Impressor de su M a -
j es tad . // Acabóse a doze dias del mes de 
Abr i l . // Año de mil y qu in ientos // y seten-
ta // seys (1576.) 
4.° ap. Let. rom. 4 ho¡. de prels., que com-
prenden: La Real Cédula refrendada por Antonio 
de Eraso. Dedicatoria. Versos latinos de Esté-
fano Daza en loor del aulor. Reglas prácticas. 
N ú m . 2 8 1 . — D e f i n i c i o n e s 
Hachas eu ei Cap im o general que se ce-
lebro este año de 1577, en esla casa de sant 
Beni lo el IJeal de Va l lado l i d s iendo General 
nuestro Rt t ie rend iss imo padre fray C h r i s -
loval de Aguero , y d i f í in idores ios muy re-
uerendos padres fray Pedro de Sant Mar l i n 
Abbad d¿ Oña , fray An ton io de Cha lada 
Abbad de Celanoua, f ray Joã de la T o r r e 
Abbad de Hir rache, fray Antonio Hur tado 
Abbad de Quarenes, I ray Andres Ent i i ago , 
p rocurador de Mon lse r ra l , fray Joan de los 
Arcos p rocurador de S a n ! Esteuan de Riuas 
del S i l , fray Matheo de Manar ia , p rocu rado r 
de Sant Is idro y fray IJar lho lome de Matute 
procurador de Va luanera. (Es lampa) . En 
Va l lado l id , impresso en casa de Berna rd ino 
de Sáne lo domingo. 
Port. A la vuelta empieza el texto, que ocupa 
6 hoj. sin num. sis*. A--4. Con la última vuelta en 
b l . -20 cm. 8.° mlla. lab. 
(Se encuentra en Id B ib l ioUca de Santa Cruz y en la p ro -
vincial de León) . 
Núm. 282 .—Fuentes , ALONSO. 
Canc ione ro de romances sacados de las 
crónicas ant iguas de España con o t ros 
hechos por Sepulveda. Y a lgunos sacados 
de los quarenta caulos que compuso A l o n s o 
de Fuenles. Va l lado l id , en casa de D iego 
Fernandez de C o r d o u a . Año M D L X X V Ü 
(1577). 
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4 hol. de tabla y prels. - f 199 fols- de texto, 12.° 
Vid. Salva, T- 1, p. 167, n." 587, 
Núm. 283,—Ramos, NICOLÁS. 
Asser t ion is pro tuêJa veleri Vul /' ata (s ic) 
Lat ina Ed i t ione secundum mentem Conc i l / 
T r i d . &. Pa rssecuda . Autore fralcc N i co lao 
Ra / mos guard iano Va l l i so le tano &. Qua l i -
fica / tore causarLim Sanct i Off ic i i / (Escudo 
del A rzob i spo de T o l e d o Gaspar de Q u i r o -
ga). / Va l l iso le f i / Excudebal Di i lact is Fer-
nandez a Corduba / 1577 
Port. A la vuelta la Tasa por Juan Fernández 
de Herrera. -)- 3 hoj. sin mini , que contienen: 
Lic. del Rey para imprimirle. La tinnan loa de 
su Consejo D. Episcopus Segobiensis. El Li-
cenciado Fuen Mayor. 'Cl Lic. Juan Thomas. Et 
Lic. Contreras. El Lic. i ) . Lope de Guzman y 
Juan Fernandez de Herrera. Aprob. de Fr. Lo-
renzo de Villavicencio. Dedicatoria a D. 0.¡sp<ir 
de Quiroga, Obispo de Cuenca y designa io Ar-
zobispo de Toledo. Siguen 75 fol. de texto con 
capitales dentro de cuadro. Al fin: Aprob. de 
Fr. Bartolomé de Medina y Fr. Domingo de 
Guzmán. A la vuelta del fol. 75 empieza el índice 
alfabético, que termina en el siguienie folio s:ii 
numerar. La 1.a parle de esta obra está impresa 
en Salamanca. Matías Gatius. 1576.—16 cm. 8.° 
perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos. Vid. Nic-, T. 1, p. 15). 
1578 
Num. 284.—Jubera , ALPONSÜ ir¿. 
Dechado de re for / macion de todas las 
mediei / nas compuesias vsuales C o n de-
c la rac ión de todas las / dudas en el as cõ-
tenidas assi de los s imples que en el los / 
entran y succeduneos que por los dudosos 
se ayã de poner como en el modo de las 
hazer / Nueuamenle compues lo por A lonso 
de Jubera Bot icar io vezino de O c o n . / D i r i -
g ido al l l l us l r i ss imo S. Duque de Najera 
Conde de / Valencia y de T reb ino : etc. 
(Marca de impresor ) . Impresso en Va l l ado -
lid por Diego Feriiá¡iez de / Cordoufl, {m* 
pressor de au Hagestad / Con privilegio / 
A ñ o 1578. 
Port, vuelia en bl. •+• 3 hoj, sin num. de prelU 
minares, que comprenden: Licencia del-Rey en 
Sant Martín de la Sega, 7 mayo 1555. Dedica' 
loria. Prólogo. Autores que en este l ibro están 
alegados. A la vuelta de la hoj. 4.a figura del 
Salvador, dentro del escudo con la inscripción: 
'Christus Rex venit in pace». «Deus homo fac-
lus esl». «Tu es alpha et ec». Al pie el título de 
la obra puesto en latín. «Exemplar [vel] refor-
matio omnium medicamentorum. Compositorum 
máxime eormn quaa in phar nacopolia solent 
esse parata cum expositione dubiorum in eis 
contentoruin. lllefonso a Jubera Autore». Sigue 
la hoi. S." de texto en fonna de diálogo entre 
padre e hijo, hasta la 336. Al reverso: «Laus 
l>eo. Fue impresso este libro en la Muy insigne 
Villa de Valladolkl Pincia otro tiempo llamada, 
En casa de Diego Fernandez de Cordoua, im-
pressor de su Majestad, Año de 1778>, Marca 
de imprenta más reducida que la de la portada. 
|- hoj. de índices. Las iniciales de capítulos 
con adornos y figuras.— 18 cm. 8 0 mlla. perg. 
El ejemplar que consultamos existe e:i el Real 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Lo cita 
Nicolás Antonio, T. 3, p. 51. Salva, T. 2, p. 402, 
n u 2712. Picalosie, p. 103, n.0593. Cejador, T. 3, 
p. 155, n.0 74. 
Núm. 285.—Privilegio 
Del l iey Ramiro / y de los 
vo tos de S a n c l i a g ) , con la conf ir / macion 
del Píipa Celest ino (1). 
Esta inscripción encabeza la portada formada 
en su totalidad por la lámina que se acompaña 
y que lleva al pie: 
impresso en Val ladoüd por Diego Fer-
nandez de Cordoua impiessor / de su Ma-
ges ldd. Anuo 1578 
La vuelta de la port, cu bl. Siguen 5 hojas. La 
primera empieza con capiial dz adorno: 
(1) Hsle Privi legio s¿ l u l l a counruiüdo por o t ro dado en 
1497 por las CU. C C . pur Id v i c l o r i j del l íe ino d i G r a n a d a . 
I\ R. 5í i -M. 
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Pue traduzido este prluiilegio de latín en 
romance, por el Comendador HernUNuñez 
de Guzman, Maesiro en Arles, Cathedratico 
de griego y retorica en el esludio de Sala-
manca por commislon del señor Doctor 
Piego Garcia Qasça Juez de la Audiencia 
Metropolitana de Sanctjago, a lo qual inter-
puso su autoridad y decreto y mando con^ 
forme a ello fuese publicado en todas la» 
yglesiae por los Curas , Capel lanes o Sa-
cristanes vna vez en el año çi dia de Señor 
Sanctlago, o vn domingo después a la 
missa mayor . Y que lo resciban y tengan 
en sus yglesias, para que assi se cumpla en 
cada vn año, sopeña de excomun ión , y de 
las censuras en el lo contenidas, (S igue) : 
Pr iu i l leg io del Rey Rami ro , 
Antes de la inicial, que también es de adorno, 
se encuentra una viñeta representando al Rey 
sentado y con los atributos reales (manto, coro-
na y çeiro). A copiinuación viene la transçrip-
I O N D E T O D ' A S L A S M Z m k í y \ 
^ ipucílas vfualcs. Cgndctlai 'auon de todfoThul ! 
f ch ellas cofenidas afsi délos /imples cjuceacU^!j« 
iti^n y fuccedancos que por! os du doíds fc^yá 
?'(íeponcr}como en clmpdode las luzer. ! 
'Niteuawente C o m p m ^ m , A l m f o de t u - f 4* 
ConPmiltjno 
1578.-JUBEÜA, ALFONSO PE, N.0 284 
P R 1 V I L L E G Í 0 D E L R E Y R A M I R 
y d e l o s v o t o s d e S a n é l i a g o , c o n h c o i a ñ t ^ 
n i a c i o n d e l P â p a C e l e f k m o * ^ 
S á c t i a 
jm, , r t f i tn í«Uadotidfor Dugo Fernánie^ieCardona ¡mprtfor 
de fu Â l ige j lad . Annode. i n » . 
1578. PRIVILEGIO, Ñ.0 285 
Í44 M 
CIÓR del Privilegio, que ocupa 4 páginas y ter-
mina; 
1 Fuç fecha Ia çscr ip lu ra de esta conso -
lación y donaciõ, y o f f renda, en la c iudad 
(Je Ca lphor ra en d¡a señalado, veynte y 
cinco dias de Mayo , era de ochoc ien los y 
eeíenia y dos años. ( A ñ o 834). Y o el Rey 
Rani iro con mi muger lo Reyna Vr raca , y 
çon nuesl ro hi jo e! Rey Ordoño , y con mi 
hermano el Rey Garc ia , esta tsc r ip fu ra fn> 
mapios de nueslro nõbre propio, después 
de fecha por nos. 
(A con l inuac ión) : % p l Iraslado de la 
dicha Bu l la y conf i rmación del Papa Ce es-
t ino, t raduz ido de latin en romance, es este 
que se s igue. 
^ Celest ino sierno de los sieruos de Dios 
al venerable hermano Pedro Arçob ispo 
Cõpo t te l l a r .o í a l ud y apostól ica b e n d i d õ , 
Pebajo una viñeta que ocupa todo el ancho 
de la plana y que representa al Papa acompaña--
do de los cuatro grandes fundadores de órdenes 
religiosas, lodos ellos sentados- A continua-
ción de la Bula viene los nombres de los Reyes, 
Prelcdos y personas que confirmaron el Privi-
legio, terminando con las diligencias de la No-
taría Apostólica y de la Nunciatura. 
Todo ello ocupa 12 hoj. en fol . y se refiere a 
la aparación del Apóstol en la batalla de Clavi jo, 
y voto hecho por este milagro. 
(Se encuenlra en el Arch ivo General de Simancas. Pat ro -
nalo Real , leg. S8, fo l . 14. 
Val lesoletana Academia primariae Cathe-
drae professor is . De Mul ie rum af fec t ion ibus 
l ibr i quatuor . Q u o r u m pr imus de commun i -
hus mul ie rum pass ion ibus disserif- Secunr 
dus, V i i g inum et V i d u a r u m morbos tractat, 
Ter t ius ster i l ium et prEognantium. Quar tus 
puerperarum et nutr i cum accident ia . A d v n g -
neum exequitur. S u m m a m quorum sequens 
pagina indicabis. ( E s c u d o ) . C o n Pr i v i l eg io , 
Va l l i so le t i Excudebat Didacus Fernandez a 
Co rduva Typographus Regius A n n o 1579. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares, que comprenden: Privilegio Real. Suma 
Capitulum libri. Dedicatoria. Aprob. de D. Pe-
dro de Soto. Ad lectorem. + 528 pág. de texto. 
+ 11 hoj. de tdbla. Al final marca de imprenta.— 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
[•1 ejemplar consultado es del Seminario Con-
c.liar de Valladolid. Lo cita Nicolás Antonio, 
T. 4, p. 50. Mctrciüa, fol. 105. Se encuentra en la 
B¡b!. de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Ntím. 288.- Yáficz, JUAN, 
Joannis Yailez Pa t l ado r i i Jur isper i l i ir, 
Regio Val l iso le tano Praelorio Aduoca t i Rerü 
quo l id ianm um liber s ingu la r i s s iue vnus . 
Opus ti.ni aculum ct elegans turn vt i le et 
Juris s lud ios is in pr imis prof icu i im, nuneque, 
pr imum in lucem ed i lum. (Marca) . Va i l i so ie -
li Apud Didacum Ferd inandum a C o r d u b a . 
Auno 1579. Cum pr iu i i eg io . 
N i m . 
OUEL. 
1579 
2£6.— E l e i z a l d e de T o l o s a , M i -
Qu ia de Contadores . Va l lado l id . 1579. 
Vid. Cejador, T. S, p. 150, n.0 85. 
Núm. 287.—Mercado, Lu is . 
Ludov i c i Mercal i Medicinee Doctor is et in 
A la vuelta de la port, la protesta del autor y 
la Usa por D. Juan Gallo de Andrada. Siguen 
7 hoj. con el Privilegio Real. Composiciones 
laudatorias de Andrés Gómez de Arce. Dedica-
toria. Epigrama de Bartolomé Yánez. Proemio, 
y en la úllima pág. un escudo con el busto de 
jesucrislo. A'.red. dor la inscripción: «Christus 
Rex \enit in pace Devs homo factvs est Tu es 
alpha et A». | 212 pág. num. y una sin num. A 
la vuelta empieza el índice que alcanza 10 hojas 
más. Al final: cVallisoleti Excudebat Didacus 
Ferdinandus a Corduba Typographus Regis. 
Anno 1579».—20 cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra en el Convenio de PP. Agustinos 
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dé La Vid. Vid, NIc. Anf,, T, 2, p, 798, Ccjadoi-, 
T. 3, p. 161. n.0 83, 
1580 
Núm. 289, [Cintera, QASPAR DE UA]. 
Coplas y chistes muy graciosos para 
canfar y tañer al fono de la vigüela. Ahora 
nuevamente hechas por Gaspar de la Cinte-
ra privado de la vista, natural de Ubeda y 
vecino de Granada, Impreso en Vaüadolid 
por Diego Fernandez de Cordoua. Año de 
1580, 
4.° let. gót. 
De D. Gaspar Alvarez y Guijarro. Figura en 
el Catálogo de la Exposición Histórico Europea, 
Sala XXI11, n,0 199. 
Núm. 290.—JDejza.Chacón, DIONISIO], 
[La primera parte de \a Clrujia que traía 
de los humores pncternaíuram y en general 
y en particular] (1) [Valiadolid 1580?]. 
Falta la port, y q lUás l.ts primv.'js hojas. El 
ejemplar que consalla.nos empiezd por la Dedi-
catoria ai Rey en esla forma: 
S. C. R. M. E l honesto deseo que desde 
mi niñez me mov ió a servi l - a Id S. C i?. M. 
del Emperador nuestro señor padre de 
V. M. este mesmo me ha cont inuado en el 
t rabajo. . . (A la vuel ta): Del L icenciado D io -
nisio Daza C i ru jano de su Magestad Ep is -
tola numcupator ia al Lector . 
En é como en e! prólogo, dá algunos deta-
lles de su vida, v. y.: 
Diez y ocho años ha, y mas, que procuro 
que los Reynos de España, que casi en 
( I ) As í se lee al fin del l ib ro , p. 600 v." 
túdaa las Artes y facultades f lorescen na 
tuviesen ocas ión de dexar de aproueeharse 
en el arte de la C i r u ü a que tan necessár io 
es en la paa y en la guer ra . , . S I esto yo ha 
hecho, como en effecto lo he p rocurado 
desde veynte años de mi edad hasta este 
(que por merced de P i o s ) entro en aefenta <• 
Aún son más detallados y eircunstaneladoa 
los oíros datos autobiográficos que nos da en 
el «Prólogo al lector». Sigue a éste el retrato 
del autor de medio cuerpo. Al pie, escrito a 
mano en este ejemplar, se leei «Etatis sute 8ep« 
tuaginta annla». Hállase'este retrato entre cuatro 
verso» latinos del Dr. Bernardo Daza, su her* 
mano. En el fol. siguiente versos de D. Pedro 
de Soria y del Dr. García Arindez de Oñafe, 
id. del Lic. Vergara. Id. de Bernardino Santo 
Domingo impressor a la obra deste l ibro. «Diár 
logo entre la lengua griega y la cirugía». «Los 
autores que en este libro se alegan. .>. + 899 
pág. de texto. AI margen exterior numerosas 
citas, todas en latín. AI margen interior numera* 
ción de las líneas de cinco en cinco. Pág. 600 
sin num, se lee; «Fin de la primera parte de la 
Cirugia que trata de los humores praeternaturam 
y en general y en particular», + 4 hoj , sin nu-
merar con la tab, de capítulos,—50 cm, 4.° mlla» 
perg, 
(3e encuentra en «I Real Mon«st«rlo de Santo Domingo 
de Silos). 
Núm. 291 .—Definiciones 
Hechas en el Capi tu lo general que se 
celebro, el año de 1580. En la Casa de 
sant Beni to el Real de Va l ladoüd . (Estampa 
en cuadro de San Sen i to . Debajo) : Grat ia . 
Benedictus et nomine. 
Port, vuelta en bl. | - 5 hoi- sin num. de texto. 
Sig. A-A4. I 2 hoj. en bl. Gran inicial de ador-
no. Sin pie de imprenta, pero el cuadro y la ima-
gen, o sea todo el grabado de la port., es el 
mismo que en las definiciones, en las cuales 
aparece debajo del cuadro: «Impresso por Ber-
nardino de Sancto Domingo, Impressor de Su 
Magestad». Los tipos son exactamente iguales, 
así es que no dudamos en afirmar que se imprn 
10 
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mió en Casa de Bernardino de Santo Domingo 
en 1580—20 cm. 8.° mlla. tab. 
(Se encuentra en la Biblioteca «le Santa Cruz). 
Núm, 292.—[Lápez, DIEGO]. 
Tras lado de una car ia enviada al Duque 
de la c lar iss ima Señor ía de Venecia y dss-
pues a los Caba l le ros pr incipales de Bar -
celona, en la cual se entiende la grandís ima 
tempestad que en t ierras del Gran Tu rco 
y pr incipalmente en Constan t inop la hubo, 
con ot ras cosas de saber . Compuesta por 
el Maestro . Y asi m ismo un 
caso sucedido al re ino de Aragon de la 
just ic ia que se ha hecho de treinia bando-
leros que mataron un cabal lero y por el lo 
fueron cast igados. Impressa con l icencia en 
Bi lbao y ahora en Va l lado l i d por Mateo 
A lonso de Becerra. A ñ o de 1580. 
4." let. grót. 
De D. Gaspar Alvarez y Guijarro. Presentado 
en la Exposición Histórico Europea y figura en 
SU Catálogo, Sala XXUI, n." 200. 
Núm. 293.—Oseguera, DIEGO DE. 
Libro int i tu lado Estac iones del C h r i s t i a -
no. Trata de las mercedes que Dios a hecho 
al hombre. (Estámpela). A h o r a nuevamente 
compuesto por con l ino de la 
casa de su Magestad, natura l de la V i l la de 
Dueñas. Impreso en Va l l ado l i d . Por D iego 
Fernandez de Co rdoua . Impressor de su 
Magestad. C o n pr iv i leg io Real. A ñ o 1580. 
(A l f i n ) : Impreso en la muy insigne vi l la 
de Va l lado l id (Pincia o t r o tiempo l lamada) 
por D iego Fernandéz de Co rdoua Año 
1580. ( B . B ) . 
4." 142 ps. ds. (más dos al fin con el membre-
te de la imprenta y la tabla: item, 4 de port, y 
principios). Privilegio por 10 años- Epístola al 
lector. Versos laudatorios. 
Vid, Gallardo, T, 3. p. 1036, n.05293, Se en-
cuentra en la Bib. Nac-
T- 7, p. 5429, 
R. 5802. Vid- List of., 
Núm 2 9 4 . — R o d r í g u e z R u i z , DIEGO. 
De la Humanidad y fundamento de la v ida 
cr is t iana. Pincia: Apud Matheum de Her re ra . 
1580. 
8.°. Vid. N ic An!., T. 3, p. 311. 
15S1 
Núm. 295. -Esta tutos 
Statv tos del S tud io general y Vn i ve rs idad 
de Va l lado l id . (Escudo de España) Ass i 
ant iguos de Lat in c o m o míenos de R o m a n -
ce. C o n su Vis i ta y Re fo rmac ión . C o n f i r -
mados por su Magestad y hechos por su 
mandado. Didacus Fernandez a C o r d u b a 
Typog raphus Regius. 
Port. orí. vuelta en bl. f 8 hoj. sin num. de 
prels-, que comprenden: La l.° «Pontifices svm-
mi qvorvm privilegüs et gratüs vallisoletana 
Academia in dies aucta et ornata reperitur». Es-
cudo de la Universidad y debajo la relación de 
los Ponü'fic's y años. A la vuella: Lo que en 
este libro az contiene. Dedicatoria. Tabla de los 
Estatutos, y a la vuelta de la última en b!. + 92 
hoj. fols. Las 35 hoj. primeras las ocupan las 
Constituciones con la marca de imp. al f inal. En 
el fol. 36, con escudo que ocupa más de media 
plana, empiezan los «Statutos», que terminan en 
el fol. 70, con Id vuelta de éste en bl. Hay que 
advertir que los fols. 47 vol . a 55, en vez de s i -
gan el encabezamiento «Statutosde la Vniversi -
dad de Valladolid», llevan el de «Constitutiones 
de Valladolid». En el fol . 71 dan principio los 
«Statutos de las Cátedras y Cursos de Artes», 
cuya primera pá§. encabeza con escudo, y a la 
vuelta del 74 termina con la marca de imprenta. 
En el fol. 75 y encabezando con otro escudo 
diferente aparece la «Visita que hizo Don Cnr is-
toual Valtodano Obispo de Palencia por man-
dado de su Magestad», que termina en el fo l . 92 
vuelto con la diligencia del Escribano Antonio 
Sobrino de que «Estos Estatutos y su visita, se-
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g in que todo ello va Impreaao pof Diego Fer-
nandez de Cordova en calas noventa y doa fojas 
de a pliego, sin el principia y tabla, concuerda 
con sus originales,., y oon ellos fue por mi 
corregido y collacionado en la dicha Villa de 
Valladolid a ocho dias del mes de julio ano de! 
Señor de mil y quinientos y ochenta y un años...» 
—55 cm. foi. impreso en perg. piel. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Otro ejemplar posee 0 . LeOn Corral, 
Núni. 296,—Ouzmán, FRANCISCO DE. 
Sentencias genera les. . . agora nuevamen-
te co r reg ida . Va l l ado l i d , en casa de Diego 
F. de C . (Fernandez de Co rdoba ) a costa 
de C laud io Cur let y Pablo Ascan io . 1581. 
12.° 7 hoi. prels. y 172 fo!. + 1 hoj. de tabla y 
1 con el escudo del impresor, el genio oprimido 
por la pobreza aunque sin leyenda. En la porta-
da hay oiro escudo con seis p»ras, en el centro 
la leyenda «Dvrvm iter sine ipsa>, y baio las 
iniales CC esto es Claudio Curlçt aaboyano, 
como se expresa en el privilegio. 
Vid, Salvá, T. 2, p. 208, n.0 2078, Celador, 
T. 2, p. 178, n.0 150. Qarcfa Moreno, p. 65, nú-
mero 150. 
1582 
N ú m . 2 9 7 . — C a r v a j a l , DIEGO DE. 
Arte de gramát ica lat ina en lengua lat ina 
y española compuesta por Fr . 
de la Orden de N.a S ra . de la Merced re-
dención de capt ivos, vista y aprobada por 
el S r . Doctor C o r d o b a . Impressa con l icen-
cia del Señor P rov i so r de Va l l ado l i d . ( E s -
tampa de la V i rgen de la Merced) . Por 
Diego Fernandez de Co rdoba Impresor de 
S. M. 1582. 
8.° 60 ps. ds. (sin 7 de principios). En el en-
cabezamiento del l ibro se titula: «Rudimentos 
para los principiantes en el arte de Gramática 
latina». Dístico latino a los Regidores de Valla-
dolid. El autor, au arte. Idem idem sobre las 
erratas. Dedicatoria al Corregidor y Regidores 
dala vi l la de Valladolid. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 216, n." 1578. Se en-
cuentra en la Bib. de Salamanca, Vid. Cejador^ 
T. 9, p, 169, n.0 99, 
Núm. 298 , -PadfUa, JUAN on. 
Retablo de la v ida deChr i s t o , (C ruc i f l j o & ) 
hecho en metro por el devoto Padre 
Monge C a r t u x o , Impreso con II« 
cencía año 1582. 
(A l f in) : Acabóse la presente obra en 
Va l lado l id en casa de Diego Fernandez de 
C o r d o b a en la l ibrer ía Año de mil y qu i -
n ientos y ochenta y dos . 
Y enseguida la aprobación de la obra por Fray 
Juan de la Regla. En fol. Fronda. Figuras. Le» 
Ira gót, 70 ps. ds. a 2 col. 
Vid. Gallardo, T. 3, p. 1059, n,03316, Cejqdor, 
T. 1, p. 409, n.9 447. 
A l final va su nombre en acróstico en esta 
forma: 
Don / religioso la regla me puao 
Ju / rado con vo to canónico puro 
An / te su vista me hal lo seguro 
De la tormenta del mundo con fuso 
Pa rece por ende mi nombre rec luso 
Di gno lector s i lo vas inqui r iendo 
L i a ma si quieres mi nombre d ic iendo 
Monje cartujo la obra compuso . 
Núm. 2 9 9 —Relación 
De la Infantería y gente de guer ra qüe se 
ha embarcado para la empresa y conquista 
de la ysla Tercera en la poderosa y bien 
concertada Armada que part ió deste puerto 
y r io de L isboa, martes a 10 de Julio deste 
presente año de mi l y quin ientos ochenta y 
dos . 
Sin 1. ni a. 4 hoj. 
— 148 -
Lo súcedido a la armada de su Môgesrad | que (raya D. Antonio en la Isla de ¡os Aço. 
de que es Capitán General el Marques de | res. Valiadolid. 1582. 
Santa Cruz en la batalla que dio el Armada ' Loa dos tratados en un volumen. 4,° piel, 
R e l a c i ó n d c l a i n f a n t e n a y g e n c c e l e 
guerra quefe ha embarcad o para lacmprcfi'ay ccnqmrta de te Y t l i 
Tcrccta^en la podetofa y bien ¿oncertado A imada que partió dcltc 
pueito j R i o d c L isboa , Marrei a d ietde Julio deiíe prcfenre añe^ 
de mil y quinientos\ ochenta y do5,deque va por Capitán Geivrs-J 
enmar ytierrae! MarquesdeSanfía C r u z , Gcncta ldc ias Galera? 
J c E l p a f i a J a m u y fubtiiy delicada orden dc losmuy valientes y eí-
sorc ados tercios de E l parí oles viejos que en ella van .junto con ¡a be 
Ilesa y nombres dclosfamofos capitanes, y la manera y nobres de 
lasNaos.GalcraSjy Galeones,Azabrai.y Carauelascnquc va cada c ó 
pèõia que fue cofa degrande admiración» 
l u n t a m e n t e c o l a s C o m p a ñ í a s q u e 
«TI eflos Rt-ynoâfe hizieronde muy buenosfoidadosy vaficccsCíí 
pitanescomo fe contara ,Yâf í icomiet içâ íaOrden dclTt í ídcí -dcl 
i^aeftrí de C a m p o don L o p e de Figueroa.dela gente q v ino d e F l i * 
«les. ImpicflbcClicécia en L i s b o a ^ agora en Burgos por Sátiliana* 
1598.—RELACIÓN, Ñ.0 298 
Vid. Ciarcía tíkO- Calálogfó de 1916, p. 895 
n.0 18285. Acompaña facsímil de la portada y 
fija a la obra el precio de 500 pías, 
1583 
Núm. 300.—Daza Chacón, DIONISIO 
Prac l ica // y Theo r i a de // C i rugía en r o -
mance y latin // C o m p v e s l o por el L i cen -
ciado // D ionys io Daça Chacon C i r u j ano 
de la Magestad // del Rey don Phel ippe I I . // 
nuestro señor . // D i r i g i do a su S. C R M. // 
(Grabado escudo rea l ) . // Con l icencia y 
pr iv i leg io Real. // En Va l l ado l i d . // Por Ber -
nacdiuo de S. D o m i n g o . // Impressor de la 
Real Magestad. M.D LXXXII11 ( s i c ) / / E s t a 
lassado en tres marauedis cada p l iego . 
(A l fin): Se acabo de impr imi r el presente 
l ibro en Va l lado l id // por Bernard ino de 
Sac io dom ingo impres- // . ^o rdesu Mages-
tad a. 27. // de Mayo de // 1583 
Fol. Let. rom. 8 hoj. + 597 págr. + 4 hojas 
A.DDD. A plana entera. Cap. grab. Apo.sii.las 
imp. Pia. Port, vuelta en bl. Censura (Dr. Diego 
de Olivares). Censura (Dr. Antonio de Espino-
sa). Privilegio. Dedicatoria. Al lector. Prólogo. 
Retrato del autor 147 X 109 nim. Cinco sonetos 
del Dr. Pedro de Soria. Dr. García ArinJez de 
Oñate. Lic. Vergara y del auto.-. Indice de auto-
res citados. Texto. Tabla. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nac, U. 29*8. Cela-
dor la Cita, T. 3, p. 253, n.0 12-1, como editada 
en 1581. 
Núm. 301 — Definicianes 
Hechas en el cap i tu lo general que se ce-
lebro por Ioda la sancta Congregac ión en 
Sane) Ben i to el real de Va l lado l id , en Mayo 
de 1583. (Estampa en cuadro de San Beni to. 
Debaio) : Impresso por B e r n a r d i n o de 
Sancto domingo Imgressor de Su Magestad. 
Por', vuelt. en Ll. + 6 hoj. sin num. de texto, 
slgtl. A, Bj. La última hoja y otra más en bí. U ' 
Ira. Cap. de adorno,—20 cm. S." mlla, p/a, 
(Se encuentra en la Rib. de Sinta Cruz;. 
Núm. 3 0 2 . - G r a n a d a , LUÍS. 
L ib ro de Sant Jvan C l imaco , l lamado 
Escala sp i r i lua l , en el qual se descr iben 
Ireynta Escalones por donde pueden subir 
los hombres a la cumbre de la perfecí ion. 
A g o r a nucuamenle Romançado por el Padre 
Fray y c õ annotaciones suyas 
en los pr imeros c inco Capí tu los para inte-
l igencia dellos E n Va l lado l id . Por Diego 
Fernandez de Co rdoua . Impressor de su 
Magestad. A costa de Pedro Land r i Merca-
der de l ibros. Ano 1583^ 
(A l fin): En Va l l ado l i d . Por D iego Fer-
nandez de Co rdoua . Impiesor de Su Ma-
gestad. Año de 1583. 
Port, con grab, - f 5 hoj. sin num. de prelimi-
nares, que comprenden: Aprob. Madrid, 27 no-
viembre 1564. Privilegio Real. Madrid, 12 sep-
tiembre 1582. Dedicatoria del autor a D." Gata-
lina Reyna de Portugal, Fray Luis de Granada 
al cristiano lector + 240 pág. de texlo. 8." pía. 
Se encuentra en la Bib. National de Parla. La 
cita Bibliographic Hispanique 1916, p. 90, nú-
mero 520. 
Núm. 303.~-Veneg is, ALEJO 
Agon ia del t rans i to de la muerte con los 
av isos y consuelos que acerca della son 
prouechosos. E n esta vi t ima impres ión , 
emendada de muchos errores que en las 
impresiones passadas tenia. D i r ig ida a la 
I l lvstre Señora Doña Ana de la Cerda , 
Condesa de Mel i to &. Avtor el Maestro 
A k x i o Vanegas En Val lñdoMd. P - r Diego 
Fenumd i z de Co rdoua , Impressor de su 
Magestad, a costa de Jcan Boyer mercader 
ú¿ l.-bro? A: o. 1583. 
— 150 
í̂ ort. vuelta ert hl . + ó ho¡. sín num. de preli-
minares, que comprenden: Puntos que compren-
de la obra. Facultad Real y Tabla + 495 pági-
nas de texto. A la siguiente, sin num., se lee: 
«En Valladolid por Diego Fernandez de Cordo-
üa, impressor de su Magestad. Año 1583". - 1 2 
cm. 16.° perg. 
Se encuenira en el Convento de La Aguilera. 
Vid. Salvé, T. 2, p. 822, n." 4032. 
Núm. 304.—Venegas, M. ALEJO. 
Prirtlôra parle de las diferencias de libros 
que hay en el universo, declaradas por el 
Maestro Alexio de Venegas. Dirigidas al 
Heuerendissimo Señor el Doctor Juan Ber-
nal Diaz de Luco, Obispo de Calahorra y 
del Consejo de S.M.<$. Su patrono y Señor. 
1515. Ahora nuevamente emendada y corre-
gida por el mesmo autor. Con licencia im-
preso en Valladolid por Diego Fernandez 
de Cordoba. Impresor de S . M. A costa de 
J. Boyer mercader de libros. Año 1583. 
8.° 483 ps. ds. (sin 24 de principios y 6 de Ta-
bla al fhi). 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 1012, n." 4262. Picatos-
te, p. 329, n.0849. 
1534 
Núm. 305—Doles, Luis. 
Dialogo de la doctrina de las mugeres.En 
que se enseña como an de biuir en qual-
quier estado que tengan. 
(Al fin): Impresso en Valladolid, en Casa 
de la uluda de Bernardino de Sancto Do-
mingo. 1584. 
ó." 20 ho). prels. y 220 fols. 
Por el proemio aparece haber sido escrita en 
Italiano por Ludovico Oolche, y las diligencias 
Boi dan a conoeer que su traductor fué Pedro 
Vlllalo de Tóriolea. 
Vid. Salvá, T» 2, p. 77/, ú," I88S, Celador, ft 3, 
p. 252, n." 124, 
Núm. 306.—Melo, GASPAU oe. 
Commenfaría in Sacrosancfvm Mathífií 
evangelivm, ex vetervm et ivniorvm scriptis 
magna ex parte collecfa; vtilissima quidem 
tam theologis quam concionatoribus, et ad 
literam evplicandam et ad Haereticos conui-
cendos el ad amores componendos. Auto-
rem Magistro F. Gasparo a Melo Augustin* 
niano Rectore Collegü D. Gabrielis; gt que 
diuinorum librorum primo apud Vallisole-
tanos interpretes. (Escudo de armas ) 
(Al pie): Pincae Ex Offlcina Didaci Fer-
nandez a Corduba Typographi RegÜ. Anno 
M.DLXXXllll (1584). Cum privilegio. (A los 
cuatro lados del escúdo la Inscripción 
<Virlvtí=et sapientiae-et nobilitati»Onnia.»(A 
un lado del escudo y de letra de la época 
manuscrito) < + De borden del Sr . Inqq01' 
Geni expurgue este tomo según el expur-
gatorio nueb J Publicado el dia 4 de Sepbre. 
del año Pasado, de 1707 Valid, a 17 de 
Agosto de 1708. Ldo. D. Santos Lopez Me-
lo.» (rubricado.) 
Port, vuelta en bl. -f 17 ho j . slrt num. de pre-
liminares, que comprenden: Aprobación de Fray 
Orabriel de Montoya por el Provincial. Lic. del 
Provincial F. Stephanus Sánchez. Privi legio 
Real firmado por el Lic. Fuenmayor. El Lic. Juan 
Thomas, El Lic. Núñez de Oueuara. El Licen-
ciado Quardiola. El Lic. Núfiez de Boorques. El 
Doctor Juan Fernandez Cogol los. El Escribano 
de Cámara D. Juan Gallo de Andrada. Licencia 
del Doctor Avellaneda, Rector del Colegio de 
Mantua. Dedicatoria. Al lector. Composiciones 
laudatorias. Indice. Peregrinatio Jesv Christ i . La 
hoj. 18 encabeza; «Avthores qui in his commen-
tariis citantvr, vel ex quibus hale desumpta sinc». 
Estampa, y a continuación el índice alfabético 
de estos autores a tres columnas que ocupa 
esta pág. y la siguiente. Siguen 747 pág, de texto 
a 2 col. con notas marginales -\* 14 hoi . de indi* 
ce de capítulos. Al final del texto se lee¡ «Com» 
mentariorum Mathasum finia. Vall lsoletl. Exea* 
debat Didacus Fernandez a Corduba. Anno 
M.D.LXXXlll l (1584).—27 cm. 4.° mlla, perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa CrU2. 
Bri la ÜriiVeráitaria de Salamanca. En el Colegio 
- 161 
de ingleséa. Lo cita Nléoláa Antonio, T. 3. pá> 
gin a b-29, figura en el inventario de la Bibllotecíá 
de S. Beniio el R'-al. Se encuenira én la Biblio-
teca de S. Benito el Real. Se encuentra en la 
Bib. Prov. de Soria. Vid. Cejador, T, 5< p. 251, 
n.0 124. Se encuentra en La Vid y en La Agui-
lera. 
N u m . 3 0 7 . — M e r c a d o , Lu is 
Ludov i c i Mercan l i Medic ina; Doc to r i s cí 
in Va lüso l i tana Academia Pincianrc Cathe-
dras P ro fesso r i * . De pulsus arte el Ha rmo-
nia l ibr i duo Q u o r u m pr imus Insf r t imci i ta , 
Facul la tem et ustim pu 'sus exponit . Secun -
dus di f ferent ias d ignoscendi v iam causas cí 
praesangandi ra l ionem docel . Pinciffi E x c u -
debaf Didacus Fernandez a Corduba T y -
pographus Peghis. Anno Doncin i 1584 ( E s -
cudo) . 
Port, vuelta en bl. + 18 hoj. sin num. de pre-
liminares, que comprenden: El Rey y por su 
mandado Antonio d¿ Eraso. Tasa por los Se-
ñores del Consejo. Dedicatoria. Ad Lectorem 
Epigrama laudatorio deDiegodeValencia. Indice 
y erratas por Juan Vázquez del Marmol + 1 en 
bl- + 262 págr. de texto -f 1 hoja con la hoja 
vuelta en bl. y en el frente «Escudebal Didacus 
fernandez a Corduba Typographus Regius. 
Anno Domini 158? (marca de imprenta).—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
Sa encuentra en la Biblioteca de la Santa Ca-
led al y en la Bib. Nac , 5-6961á. 
N ú m . 3 0 8 . - V i v e s , JUAN LUIS. 
Ins t rucc ión cr is t iana. . . donde se contiene 
como se ha de cr iar vna donzella hasta ca-
sar la , y después de casada como ha de re-
gir su casa, y biuir b ienauenkiradamente cõ 
su mar ido . Y si fuera biuda lo que deue ha-
zer. Compuesto en iat in por Luys V ives , y 
agora mieuamer.le c e r e g i d o y enméJado 
y reduzido al buen es iy lo castel lano. En 
Vaüadoüd por Diego Fernandez de C o r d o -
uu !mpressor de su MagetadReal A ñ o 1584. 
Port, vuelta en. bl. -f â5 hoj. sin num., 4ü« 
cotilieneti: Licencia del Consejo. Dedicatoria a 
la Réyna QeriHana, Prólogo de Juan Juatittíaíto 
Sobre la educación de la fhü£ef ehrístiafiá, dir i -
gido a Ia Reyna Germana, Prefacio de Juan Luyà 
Viues a Doña Catalina Reyna de Inglaterra. De¡-
dicatoria a Doña Catalina de Couarruvias y 
Leyua muger del Señor Don Diego de Alarcon 
oydor en la R. Audiencia dé Velladolid, por el 
impresor de la obra. 4- 559 fol. de íe*to. + 5 
hoj. sin num. con el Prólogo de JVANJVSTI-
NIANO al christiano lector y la labia de capítu-
los. - 1 5 cm. 16.° mlla. rúst. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Oviedo. La 
citan Salvá, T. 2, p. 825, n.0 4040, y Nic. Antonio, 
T. 5, p. 725. Vid. Blanco y Sánchez, T. 4, p. 142. 
Cejador, T. 1, p. 490, n.0 559. 
1585 
N ú m . 3 0 9 . - - B o v i s t u a n , PEDRO. 
E l // Theal ro del / Mvndo de Pedro Ro-
vi // s luan l lamado Launay. En el qual am // 
pl iamente Irata las miserias del hombre . // 
// T raduz ido de lengua Francesa, en la // 
nuestra castel lana, por el Maest ro Bal I I -
tasar Perez del Cas t i l l o . D i r i g ido al II //-
lus t r iss imo y Reuerendissimo Señor // Don 
Fernando Valdes, A r ç o // bispo de Seu i l la , 
e Inquis idor // mayor de Cast i l la. // Con su 
breue discurso de la Excelencia // y d ign i -
dad del hombre. // En Va l lado l id . // Por 
Diego Fernandez de Cordoua Impressor / / 
de su Real Magestad. Año 1585. A costa 
de Paulo Ascanio. 
(AI f in) : Impresso en Va l l ado - // l id por 
Diego Fernandez de // Cordoua . Impresor 
de // su Magestad. // Año de // 1585. 
8.° Let. rom. 176 Fol. + 5 hoj. A-X^-lf,. A pla-
na entera. Cap. grab. Apost. imp. perg. Portada 
vuelta bl . Licencia (Cristóbal de León). Parecer 
(Fr. Rodrigo de Vadillo). Dedicatoria. Al lector. 
Texto. Tabla. Escudo del impresor. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 8305. Nicolás 
Ant. T. 5, p. 184, lo cita por el traduclor, y lo 
mismo Cejador, T, 2, p. 179, n.0 151, 
- 153 — 
Núm. 310.—Dosirta Delgado, RODKIOO. 
De Aúthoritate sac iK scriplurae ae ea in -
frodvctorvm l ibr i M l . Ed i la A Roder ico 
Dosma De lgado pacensi canónico Mag is -
tro Theologo salmant icensi vbi et de re -
velatiane t radi l ionibus ccclesias, conc i l i i s , 
summi Pont i f lc is def in i t ionibus agitur. A c c -
alt quoque l iber de not ic ia et ignorant ia 
mores specfanfibus; et al ter de p ropos i t i o -
nnm fldei examine: materias universae indice 
conaequena o rdo capitum paudet, f ruere fe-
llclr Pintlae. E x Ofñcina Didaci Ferd inand i 
Cordubensis Reggfia Typog raph i an, chr . 
M.DLXXXV (1685). Por t , orí, vuelta en b l . 
Cum facúltate Regia et p r i v i leg io , 
Poft. Orl. vueltâ ett bl. + 5 ho¡, sin núm. de 
brels. qüé ¿omprendeii: Privilegio Real, Apro-
bación de Francisco Orllz. Indice + 156 páginas 
4- 75 fols. del libro III + 1 hoj de erratcis y re-
petición de pie de iitiprenla.- 20 cm. 8.° millaf 
perg. 
(Existe un ejemplar que hemos consultado en el Semi-
narlo Concillar de Valladolld.) 
Núm. 311.—Sierra, PEDRO DE LA. 
Segunda parte de Espe jo de Principes y 
Caualleroa div id ida en dos l ibros; donde ae 
troto de los a l tos hechos del Emperador 
Trebac lo y de sus caros h i jos el gran A l -
phebo e Inc l i to Rosicler. . . por Pedro de la 
S ier ra Jnfançon, natural de Car iñena. V a -
lladolld 1585. 
Vid. Celador, T. 5, p. 164, n.0 93. Salvá, T. 2, 
p, 59, n.0 1699. 
Núm. 312.—López Henrtíjüez de Ca la -
tayud, PBDIÍO. 
Del nadmler t to y pr imeras empresas del 
Cortde de Or lando , T r a d , del poema de 
U d o v t c o Dolce, PiiiciíS 1586. 
Vid. Nic. Anf.o f . 4, p. 209. Cejador, T. 3, 
p. 262, n.0 129 
1586 
Núm. 3 1 3 . — A z p i l c u e t a Navarro, MARTÍN 
DE. 
Compend io del Manual de Confesores y 
peninentes del Doc to r Don . 
de la Sacra Peni tenciar ia de Roma, que 
cont iene en suma casi todas las dudas que 
en las confesiones suelen ocur r i r . N u e v a -
mente recopi lado por el mismo a u t h o r y 
añadido muchas cosas que no están en el 
manual . Dedicado * la S, C. R, M. de! Rey 
Don Phel ipe II nuest ro Señor , (Es tampa 
con el ret rato del au to r . ) En V a l l a d o l i d ; 
En casa de Diego Fernandez de C o r d o u a 
Impresor de su M a j e s t a d Por A n t o n i o S u -
chet. Ano de M.DLXXXV1 (1586). C o n p r i -
v i leg io . 
Port, y a la vuelta empiezan los prels. qüe 
ocupan 4 hoj. y comprenden: Aprob. de Fr. Ga-
briel Pinedo. Tasa-Licencia del Consejo. Pr iv i -
legio Real. Suma del Privi legio del Papa. Dedi-
catoria. Composición laudatoria + 261 fols. de 
texto, A la vuelta de la última hoj., la censura y 
erratas -(-13 hoj. de índices.—18 cm. 8." mil lar 
perg. 
El ejemplar que consultamos pertenece a la 
Biblioteca de los PP. Agustinos Fi l ip inos de 
Valladolld y otro hay en la Biblioteca Univers i -
taria de Oviedo, otro en la prov. de Sor ia. 
También hemos visto otro en La Vid. 
Núm. 314.—Deflnicíortéa 
Hechas en el capí tv lo general que Se cé-
lebre este año de 1586. E n esta Santa C a s a 
de S. Ben i to el Real de Va l l ado l i d , s i endo 
General N . Reuerendiss imo Padre F. A n t o -
nio de P rado y def f tn idorea, los muy Reue* 
rendos Padres, Fray Mar t i n Izqu ierdo, A b -
bad de Sant Mi l lan , F ray Gaspar V a c a i 
Abbad de Sant iago, F ray A luaro d e N u r u e -
fla, Abbad de OuiedOi F ray Pedro D o c a m p o 
Abbad de Obona. F r . A n t o n i o á e la Carrera 
Procu rado r de Sahagun Fray Juan de As* 
tudi l lo p rocu rador de B u r g o s Fray A n t o n i o 
Belon P rocu rado r de A r l ança . Fray A l o n s o 
de F igue roa Procurador de Sane io Domin -
go de S i l o s . 
Sin más port, sigrue el texto, que comprende 4 
ho), aiu num. sign. A. A.-5, encabezado con la 
inicial P. grab. No tiene pie de imprenta; pero) 
indudablemente, fueron en Valladoüd, según se 
desprende de !o que dice arriba: «En esta casa 
de S. Benito el Real de Valladoüd», y en esta 
casa de Bernardino de Santo Domingo, por la 
Igualdad de tipos.—20 cm. 8.° mlia. perg, 
(3e encuemra en la Biblioteca de Santa Cruz), 
N i l m . 3 1 5 . 
DIEGO]. 
[ O r t ú ñ ¿ z de C a l a h o r r a , 
Espejo de pr incipes y caual leros. E n ei 
qual se cuentan los inmorta les hechos del 
Caba l le ro del Febo y de su hermano Ros i -
cler h i jos del gran Emperador T rebac io . 
Con las al ias caval ier ias y muy ex t raños 
amores de la muy hermosa y extremada 
Princesa C lar id iana y de o t ros A l i o s P r i n -
cipes y Cava l l e ros . Va l l ado l i d . E n casa de 
Diego Fernandez de C o r d o v a . 1586. 
Foi. a â col. 
Vid. Cejador, T. 3, p. 64, rt." 27. Salvá, T. 2, 
p. 59, ti.0 1599. Gallardo, T. 1, p. 745, n,0 641. 
Brunet. Lib. de Cab., f . 1, LXVlV, 
Núm. 316.— M â t t i t o X o g i o . 
Mar l y ro lOg io // r omano // Reformado co-
forme a la nueüa // razó del KalSdar io y 
verdad de // la h i s lo r ia Eccless iast ica. // 
Publ icado por mandado de Grego r i o XI I I // 
Pontíf ice Max imo // T raduz ido ahora nue-
uamêie de lãgua Lat ina en la // Españo la : 
Por el Padre Maestro D ionya io Vaz- // quez 
de la CÕpaflia de Jesvs. //' D i r ig ido a la ÍHüs-
t r iss ima s e ñ o r a Q j ñ a // Magdalena de 
V l l oa (Grabado : Dos angelotes sostenlerf' 
do un escudete con el monograma IHS) // 
C o n pr iv i leg io // Impresso en Va l l ado l i d 
por D iego Fernandez de C o r d o // ua i m -
pressor de su Magestad // Año de (1586) 
M . D . L X X X V I . 
4.': letr. rom, e itálica. 12 hoj. + 278 fo l . ^ I f . 
A-Nnj- A plana entera. Cap. grab. págs. cerra-
das. Perg. Port, vuelta en bl. Privilegio Real. 
Aprob. por el P. Provincial F. Pedro Vil lalba. 
Aprob. del Dr. Urdelos por el Consí jo. Dedica-
toria. Prólogo del intérprete al lector. Breve 
del Papa Gregorio Xl l l . Rúbricas del Martirolo-
gio, Texto. Tabla. -)- 1 hoj. de erratas. Al prin-
cipio de cada una hay una viñeta, y al final de 
las mismas el escudo como en la port. 
Hemos examinado este ejemplar en la Bibl io-
teca del Siminario Conctliar y en e! Convento 
de Descalzas Reales de Valladolid. Figura en el 
inventario de la Biblioteca del suprimido Monas-
terio de San Benito el Real, y Q. Rico en su Ca-
'álogo de 1916 lo cila p. 659, n.0 13649. También 
Io cila N i c Ant., T. 3, p. 326, por Dionisio Váz-
quez. Se halla también en la Bib. N a c , R. 7765, 
Se encuentra también en La Vid. 
NiSm. 317.—-Mercado, Luis, 
Ludov i c i Mercal i Med ic ina DoCfoHs el Itl 
eadem facultatem in Val l iso letana Acade-
mia P r i m a r i a Cathedree Pro fesor i s . De 
Febr ium essenllae d i f ferenl i is , caus is , d íg -
no l ione el cural ione L ib r i sex. Q u o r u m p r i -
mus essentiatn, secundus di f ferenl ias fe-
br ium omnium expendi t . Ter l ius causas. 
Quar tus febres ephemeras exequitur. Sex-
lus vero pútr idas onmes . Quibus accésit de 
febre pesti lenti ac de mal igna et con tag iosa , 
L iber sept imus. (Escudo ) . Va l l i so le t i . Apud 
heeredes Bernard in i a Sánelo Domin ico , 
Typog raph i Regi i . Anno Dni . 1586. 
Port, vuelta en bl . y al pie! «Esta tasaado a 
tfes marauedis y medio cada pliego. Facultad 
Real firmada por Antonio de Braso. Vuelta de 
esta segunda tioi. en bl. + 21 hoi- 8¡n nun1' d« 
índices +- 455 póg. de texto,—19 <2;n 8." mlia! 
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BI ejemplar que consultamos de la Biblioteca 
de Sania Cruz llene además de laa nofas marg-í-
nales impresas. Otras muchísimas dé letra de la 
época, manuscritas. Cita esta obra Nicolás An-
íonio, T. 4, p. 50. Se encuentra en la Bib. de la 
Facultad de Medicina de Madrid. Vid. también 
García del Moral. 
1587 
Nóm. 318.—Alfonso el S a b i o . 
Las siete part idqs del sabio Rey Don 
Afonso el.Nono*, nuevamente g losadas por 
el L icenciado Gregor io Lopez, del Conse jo 
Real de Indias de su Mages lad . Con su Re-
por tór io muy copioso ass i del Tex to como 
de la G losa . (Escudo Imper ia l . ) C o n Pr i v i -
legio imper ia l . En Va l lado l id . En casa de 
Diego Fernandez de C o r d o u a . Impresor del 
Rey Nuest ro Señor . M . D L X X X V I I (1587). 
Esta tassado el pl iego a.... marauedis. 
El tomo primero comprende las partidas 1.a 
y 2.a A la vuelta de la portada, que corresponde 
el foi. 1 y en él siguiente sin num., que es el se-
gundo, se hallan los privilegios Reales de im-
presión, glosa y corrección, todos por testimo-
nio de Juan Vázquez. A la vuelta del folio 2 ° 
• Didacus Fernandez a Corduua Caesai íe Maies-
tatis Tydographus. Lectori S.» «Prefalio Autho-
ris.> Tabla de los títulos de la primera partida. 
(Esta tabla a 2 col.) Ln el fol. 5 empieza.el 
«Prologo del Mvy noble Rey Don Alfonso nj> 
ueno deste nombre, sobro la copilacion de las 
siete Partidas.» Ocupa con la glosa este folio 
y el siguiente, y en el fol, 5 se lee; «Aqui co-
miença la primera partida Que fabla de todas las 
cosas que pertenescen a ¡a fé catholica que faze 
al orne conoscer a Dios por creencia.» Com-
prende esta partida XXIV títulos, que ocupan 
hasta el fol. 161, a la vuelta del cual se lee: «Fin 
de la primera partiáa.> Viene una ho¡. en blanco 
y a la siguiente la portada en esta forma: «Se-
gvnda partida.» (El mismo escudo imperial y 
debajo): «En Valladolid. En casa do Diego Fer-
nandez de Cordoua Impresor del R¿y nuestro 
Señor. M.Dt.XXXVIf.. A la vuelta, «la Tabla de 
loa Títulos de la segunda Partida.» Al fol . si-
guiente, 5:fla!ado con el núm. 2, «el Preemio», y 
a la vuelta empieza el Título I: «Que fobia de los 
Emperadores e de loa Reyes e de loa otros 
grartdea señores.* Comprende esta segunda 
XXXI Titülos que ocupan hasta el fol. 116, en el 
cual se lee: «Fin de la segunda Partida.> La 
vuelta de este folio en blanco. (Tomo 2.°): Ter-
cera Partida. (Escudo imperial.) En Valladolid. 
En casa de Diego Fernandez de Cordoua Impre-
ssor del Rey nuestro. M.DLXXXVII . A la vuelta 
la «Tabla de los T i tv los 'de a tercera Partida.» 
En el fol . siguiente, señalado con el número 2, 
se halla el «Titufo I. De la justicia.» Siguen hasta 
XXXII Títulos que terminan en el fol. 186 vuelto, 
a cuyo píe se lee: «Fin de la tercera Partida.» 
En el folio siguiente: «Qvarta Partida. (Escudó 
como los anteriores.) En Valladolid. En casa 
de Diego Fernandez de Cordoua. Impressor del 
Rey nuestro Señor, M.DLXXXVII.» A la vuelta la 
la «Tabla de los Ti ivlos de la sesta Partida», y 
en el fol. siguiente, que es el n.0 2, el Título I. 
Sucesivamente los XIX Títulos de esta Partida, 
que eomprenden hasta el fo l . 116, éste sin nu-
merar. La vuelta de este fol. en blanco, y en el 
siguiente: «Setena Partida». Escudo imperial 
como los anteriores. «En Valladolid* En casa 
de Diego Fernandez de Cordoua Impressor del 
Rey nuestro señor. M.D LXXXVII». A la vuelta 
«Tabla de los Tiivlos de la Setena Partida». En 
el fol. siguiente, que es el n.0 2, el «Titulo I», 
continuando hasta el «Titulo XXX1II1. De las re-
glas del derecho «que termina en el fol. 102 con 
la indicación «Fin de la setena partida». El tomo 
4.° de la;obra que consultamos tiene la portada 
siguiente: «Repertorio mvy copioso de el texto 
y de Leyes de las siete Parlidas, Agora en esta" 
vitima impresión, hecho por el Licenciado Gre-
gorio Lopez de Tonar, Oydor en la Real Au-
diencia de Galizia, va por su Abecedario.» (Es-
cudo imperial como el de las partidas.) En M a j 
drid. En casa de Pedro Madrigal. Año de 1598.» 
38 cm. fol. mlla perg. 
Se halla esta obra en la Biblioteca de Santa 
Cruz. La cita Ortega y Rubio. T. 2, p. 85. Marci-
lla p. 150. Se encuedlran en los Colegios de Ca-
rrion y de Oña Lo cita García del Moral. 
Núm. 319.—Blanco, FRANCISCO. 
Suma de Doctr ina C h n s ü a n a . Va l l ado l i d . 
Diego Fernandez. 1587. 
8." Vid. Juan M. Sánchez. 
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Kíám. 320.—Escobar Cabeza de Vaca, 
PEDRO DE. 
LuZcro de la / t ierra sanefa y gran / dezns 
de E g y p l o y Monie S i / nay agora nueua-
mête v is tas y escr ipias por Pedro de / E s -
cobar Cabeça de Vaca de la o r d c i de los 
çaua / Heros Têp la r ios de la sancta Cruz 
de Hie- / rusa lem, d i r i g ida al Pr incipe de / 
Paternoy. / (v ignet te) . C o n pr iu i leg io / I t i> 
preso en Va i lado l id , en casa de Bernard ino 
de Sã / c io Domingo % en g lor ia sea, A ñ o 
de (1587). / 
Se encuentra en la Bib. Mac, R. 7493. Lo cita 
lâ Lia! of..., T. 7, p. 33á7. Cejador, T. 2, p. 178. 
n.0 131. 
1588 
Núm. 321.—Coioqaio d e F e n i s a . 
C o l o q u i o de Fenisa nueuamen // te c o m -
puesto en muy g rac ioso esti lo y muy apaz l -
ble a los o - / / yentes son in ler locutores las 
personas // s iguientes. // Va ler io . M a r s i r l o . 
S i l u i o . B o n o . Fenisa. // Impresso con l icê-
cia en Va i lado l id per los herederos d e / / 
Berna rd ino de Santo Domingo // A ñ o de 
M D . L X X X V i i j (1588). (S in co lo fón) . 
4.° Leír. tom. I hoj. sin foliar (sin signaturas). 
A 2 col. Zapa Titulo. Pie de imp. y año. Tejít.j 
Ex libtia de Heredia y Salva. 
Se encuentra en la Bib. Mac, R. 4049. 
Núm. 322.—Diaz, F. NICOLÁS O. DE PP. 
Tra tado del ju ic io final, en el qual se 
hal laran muchas cosas prouechosas y cu-
r iosas. Va i lado l id . 1588. 
La hemos tomado del Catálogo 2 del Librefo 
Baile de 1919, p. 25. 
Núm. 3 â 3 . - ô a r d a Óallegó, juÀfJ. 
De Hispanoevm nobí l i tafe ef exemptíone* 
Sive ad Pragmat icam Cordvbensem, quae 
est. 1. 8 t i t . I I . l ibr. 2. Recopi l la t ion is C o m -
menfar i i . ( E s c u d o ) Escubebat Joannes 
Qars ia Qal lecus. I. C . Hispanus in Senatu 
Pin i iano in causis inu ic t issími Regis nost r i 
Phiüppl et ejus f isci Regius et fisci Aduoca -
tus. Pinciae. Anno 1588. Esta lassado este 
l ibro por el Conse jo Real en 864 maraue-
dis; a quatro m i r a u e d i s el p l iego. 
Por), vuelta en bl. + 9 hoj. sin num. de prels, 
que comprenden: «D. Petro Portocarrero, in su-
premo lolius H¡3?an¡a? Senalu et in causis 
item fklei Senatore meriiissimo rei Domin ic* 
Praefecto Maximo. Hierotiymus Spinosa Pon-
tianus Senatui». Cédula Real fechada en Madrid 
a diez y òcho de Abril de mil quinientos ochen-
ta y siete. «Ad lectorem». «Haec sunt iura quae 
particulari aliqua interprelatione in hoc opere 
explicantur. Pragmática Cordubensis Ferdinan-
duS et Helisabeth Reges Hispanice Cordubs anno 
millessimo quadringrentessimo nonagessimo se-
cundo Ma;j trigésima die.* (A la vuelta.de la 
última hoja un retrato y debajo); «Hieronymus 
García Rapella ad imaginem parentis epigra-
mim.» + 594 hoj. num. a 2 col. y a la vuelta.de 
la última: «Appud heredes Bernardini de Sancto 
Domingo. Typographi Regii: Typos eorum po-
nebat Joannes de Bustillo, Excudebat MartinUS 
Arze Pinciae anno 1588. Cum privilegio». + 27 
hoj. sin num. de índices, la última vuelto en blan-
co + 1 hoj de erratas con la vuelta en blanco. 
—33 cm., foi. perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cruz de Vailadolid, Sala 2.a, est. 10, n." 30. Otro 
en la de la Sta, Catedral y otro en el Convento 
de la Vid. 
Núm. 324.— L ó p i l de Tobar, SANTIAGO. 
Repertor io muy cop ioso del texto y leyes 
de las siete Par l idas, agora en esta v i t ima 
impres ión , hecho por el L icenc iado don . 
^ va por su Abecedar io . (Escudo 
Imperial igual al de la impres ión (le loa 
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Partidas en 1587). En Va ' Iado l íd . En casa 
de D iego Fernandez de Cordoba Impresor 
dei Rey nues l ro Señor. 158S. 
Port, a la vuelta dedicatoria a D. Diego de 
Covarrubias + 58 hoj. sin numerar, la última 
vuelta en bl. que comprenden el Repertorio en 
Romance, a doa col. Sigue con nueva port. 
Omties fere l i lv l i tam ¡vr is civilLs qvam j 
canonic i , legunlur in isles septem Part i ta- J 
rum legibus, quod sequens tabula demons- j 
trat, non sine magno labore ae l i la per : 
Licenciatum Gregor ium Lopez a Toua r , 
Ipsarum leguni g !«ssa lor is nepoiem, quod 
quantae vt i l i ta l is necessitatisque sit omn ibus 
v l r iusque Juris professor ibus clar istome 
patet. ( E l mismo escudo imper ia l . Debajo) : 
Va l l i so le l i . Apud Didücum Fernandez a 
C c r d o u a , T ipograph i Regi is. 1588. 
Vuelta de esta port, en bl. i- más 7 ho;, siii 
num. de «Index titulorum». La última vuelta en i 
bl. Sigue con nueva portada: 
Index sev reper lor ivm mater iar ium ac 
vtr ivsque inr is decis ionum quae in s ingu l is 
Septem Part i taruni g los ia cont inentur : C o -
pioslssime alque luculent issime conc i ima-
fum per L icencia lum Grego r ium Lopez a 
Touar . (E l mismo escudo Imper ia l ; debajo) : 
Va l l i so le t i . Apud Dk lacum Fernandez a 
Cordoua , Typog raphum Regis. 1588. 
Vuelta de esta port. C:\ bl . -f- 230 hoi. sin nu-
merar de «Index maleri ¡muí». Al final se repite 
la nota de inipres.irtn,- •10 cm. foi. mil.) pertf-
Se encuentra en la Residencia ele P!'. d-.- id 
Compañía, en ValUdolid. 
Núm. 325.—Mercado, Lu is . 
• ^ l De commun i et pecul iar i p n c í i d i o r u m 
; õ fa r t i s medicas indical ione Pircia.' 15S3. 
Folio. 
Vid, Níc. Ant., T. 4, p, 50, 3 ; encuentra en Id 
Bib, de León, 
Núm. 326.—Suárez, RODEBICUS. 
Excellentissimae A l legat iones et Cons i l í a 
quíe earn s ingular ia B. Roder ic i Suarez Juris-
consu l l i celeberr imi & Va l l i so ie tan i Regi i 
Senatus quondam aud i to r i s . E iusdem exac-
tíssima in al iquas F o r i Leges Lectura, qua -
rum pagina in ord ine octaus E lenchum i n -
d ica i . C u m nouo Índice rernm s ingu la r i um 
cop ios íss imo & nol is marg iua l ibus. ( E s t a m -
pa represenlando la Just ic ia). Cuín p r i u i l e -
g io . Va l iso le l i . Exct idebat Didacus F e r n a n -
dez a Corduba . Expens is Mart in i a C o r d u b a 
B ib l i opo la ' Esta tasado a quatro maraued is 
ei pl iego en papel. 
Port, vuelta en bl. 13 hoj. .sin num. de preli-
minares, que comprenden: Privilegio Peal, con 
las erratas p ir Alonso Vaca de Santiago. Pea-
les cédulas coníirrnando y concediendo nuevas 
licencias de impresión. Indices ;- 177 hoj. num. 
de texto , 1 hoj. en bl., en cuyo centro se lee: 
«Sala manticcc Apud Joannem ft. Andreani Re-
nont f ra tres. MD.LXXXVl l l (I3.S8)..— 30 cm. 4.° 
mlla. perg. 
Se halla en la Biblioteca de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la de Oreus;. Otro en la de Logro-
ño. Vid. Bib. Nac, 2-16725. También hay otro 
en la B:b. Nac. de México. 
Núm. 327.—Suárcz, RODKPICUS. 
Dilucida commeniar ia B. Roder ic i SvareZ 
i v r i sconsv i l i c lar iss imi et Va l l i so ie tan i Re -
gii Scna lus quondam Aud i to r i s , in I. Q u o -
ni,im in pr io r ibus . C . de in off ic. textam. et 
in. 1. Pos! , rem ¡nd i c i í am . ff de re ind . nec 
non in al ias F o r i , et o rd inament i leges. 
Qu id in hoc opere cont ineatur pr ima pag ina 
post Indicem inclicabif. Nunc pr imum ab in 
muner is , quibus antea scalebanl mend is 
repurgata. Cum novo Indice rerum s i n g u l a -
r ium cop ioss is imo et no l is marg ina l i bus . 
(Estampa de la jus t ic ia) . Cum p r i v i l eg io . 
Va i l i so le t i . Excudebat. Didacus Fernandez 
n C . ' -duba . Exnens is Mar t in i a C o r d u b a 
13 i) i "L . EoU lassad > a qualro maraue-
dis el p l iego -.it pa;.'e'. 
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A la vuelta de la port, el Prlvliegl > Rea!. S -
gfuen 1 hoj. de Juan Moreno y Ludovico Min.k'z 
al Cándido lector. + 1 hoj. Aprob, D. Juan de 
Tauera, Arzobispo de Toledo. -4- 27 hoj . ain nu-
merar de Indice alfabético. + 1 hoj. «Alfonsi 
Salisii Tetrastichon»- A la vuelta: «Sumarlum 
eorum quae in hoc opere continentur». + 460 
págr, de texto a 2 coi . , debiendo consignar la falla 
de las págs. 456 a 4S9, sin que se note alteración 
ni falta en el texto. 
(A l f ina l ) : Excudebatur Vaü iso 'e l i in of f i -
cinci Diddci Fe rd inand i a C o r d u b j . D. N. R. 
Typog raph i . Expens is Mart in i a Co rduba , 
B ib l iopo la . Anno d o m i n i M D . L X X X V I l l . 
A la vuelta la marca del impresor. ••-51 cm. 4." 
mlla. perg. 
Existe un ejemplar en Id Biblioteca de Santa 
Cruz. Otro en Ki Universitaria de Salaiminca. 
Otro en la de León Otro en la de Logroño. 
1589 
Núm. 3 2 8 . — A z p ü c u e t a [ N a v a r r o ] , MAR-
TÍN. 
Ench i r i d i on sive Manuale con fessar io -
rum el paini lent ium cui in fegn im cap. 28 
prop i i s ioc is in fer i lu r . Au lhore Mar l i no ab 
Azpi lcueta Doctore Nava r ro Postremunt 
nono comentar io de Vsu r i s ad cap. S i ÍÍD-
nerancr is 14. 9. ¡5. locuplefa lum el ullit^ia 
e iusdem manu recogn i tum. (Estampa.) Va-
l l i so le t i , T y p o g r a p h . l íeg ium. C u m pr iv i le -
g io . 
Port, a la vuelta el retrato del autor. -|- 7 hojas 
sin num. de prel.s. q \z comprenden: Dedicatoria. 
Pio lectoris- Indice de capítulos, j 1056 pásj. de 
texto a 2 co l . - I -5 hoj. ile índices finales. Fin la 
última pág.: • Vallisoleti Apud Didacum Fernan-
dez a Corduua. Typographus Rei,'ius. (1539). 
M.Ü.LXXXVIIII». A la vuelta la marca.—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en el Colegio de 
Ingleses de Vglladolid. Celador la cita, T, 2, 
p, 164, n.0 IJ6, dándole Ja fecho de 1588, 
Núm. 329 .—Melo , GASPAR DE. 
Commentar ia in Apoca lyps is D i v i Joan» 
nis Euangel is le Auc to re Magfistro F r a y 
Augus l i no . R e d o r e Co* 
l legi i D Oabr ie l is al que d i u i non im l i b ro rum 
p r imo apud Va l l i sso le tanos interpretes, 
(Escudo grande.) Pintias. Excudebat apud 
heredes a Bernard in i Sac io D o m i n g o . Esta 
tasado en., marawedis cada p l iego. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Aprob. del Provincial 
Lic. de Fr. Antonio Monte y de Fr. Gregorio 
General. Indice. Privilegio Peal. Dedicatoria. 
Al lector. Composición laudatoria. 4- 954 pági-
na de texto. ¡- 54 hoj. sin num. de índices. - 3 3 
cm. foi. perg. 
El ejemplcir consultado se encuentra en Iq 
Biblioteca de los PP. AgusTinos Fil ipinos de Va-
Uadolid, Lo cita Nicolás Antonio, T. 3, p. 529, 
fte encuentra en la Bib. Prov. de Soria y en la 
de Orense. La cila Cejador, T, 3, p. 251, n," 124, 
Núm. 331.—Ovidio [Nason, PUBLIC]. 
Las t ransforma / clones de Ou id i o : T r a -
duzidas de! / verso Lat ino, en tercetos y 
octavas / r imas, Por el L icêc iadu Viana. / 
En lé.^ua vulgar Castel lana. / C o n el co-
mento y expli / cación de las Fabulas: re-
duziendolas a Phi losophia / na tura l , y mo-
ra l , y Ast ro log ia / o His tor ia . / D i r i g ido , lo 
vno , y lo otro / a Hernando de Vega Cotes 
y Fonseca, Presiden / te del Conse jo de las 
Indias. Impresso en Va l lado l id por Diego 
Fernandez de C o r d o u a . Impressor del Rey 
nuestro señor. Año M.DLXXXIX . C o n p r i -
v i l i ó . 
Port. A la vuelta Erratas y tasa por Gonzalo 
de la Vega. Privilegio Real que encabeza con 
una artística inicial. Censura del Maestro Laz-
cano. Dos sonetos de «Lopez Maldonado en 
loot* del Licenciado Viana y de auOuidlo». Otro 
de «Don Antonio de Baeza a las transformado» 
des de Viana». Otro de »EI Licenciado Martinez 
Polo al Quidio». Otros dos del mismo. Otro» 
cuatro sonetos de «Marcos Dorantes al Autor>, 
Sigue: «Licentlati Joannis Jordani in Aulhoris et 
vtriusque operis laudem Epygramma». A conti-
nuación: «A Hernando de Vega Cotes y Fonse-
ca, Presidente del Consejo de las Iridias. El L i-
cenciado Pedro Sánchez de Viana». Sigue el 
«Prólogo al lector» encabezado con una artísti-
ca letra inicial, y en él incluida la «Vida del Pa-
dre Ouidio Nason, sacada de sus mismos l i -
bros». Termina con un epitafio, y siguen dos 
hojas con el «Catálogo de los autores que se 
alegan en este libro y anotaciones». Todos estos 
prels. ocupan 20 hoj. sin num. + 1 en bl. En la 
pág. siguiente, numerada con el foi. I, se lee: 
«Libro primero / De las transformaciones de 
Ouidio, en Romance Ca / stellano». Una estam-
pa que representa la creación, y a los lados 
Adán y Eva. Sigue el texto a dos coJ. hasta la 
pág. 179, en la cual se lee: «Fin del libro quinze ; 
de las transformaciones de Ouidio». La vuelta y 
una hoja más sin num. comprende la Tabla. En 
la hoja siguiente empiezan las 
Anotac iones / sobre los quin / ze l ib ros 
de las T rans fo rmac iones de / Ou id io . C o n 
la M i tho log ia de las fa / bu las, y o t ras co- ! 
sas. / Por el L icenciado Pedro Sauchez de 
V iana, / Presidente dei Conse jo de las In -
dias. / Impreso en Val í a d a l i d p o r D i e g o 
Fernandez de Cordoua, Imp reso r de l Rey ; 
nuestro señor. / Año de M.DLXXXIX (1589). 
C o n p r i v i l eg io . ; 
Port, y a la vuelta las Erratas por el Doctor ¡ 
Alonso Vaca de Santiago, una hoj. con la dedi- i 
catoria, y dos más que ocupa el prólogo, todas I 
ellas sin num. Siguen las anotaciones, que ocu-
pan desde el fol. 5 al 514, adviíliendo que el 5 ! 
está repetido, y en cambio falta el 7. Completan j 
la obra 4 hoj. sin num. de tabla. Las transfor-
maciones se hallan a 2 colum. Al principio de 
cada uno de los quince l ibros, debajo del título, 
una gran viñeta alegórica. Numeraciones mar-
ginales. Las anotaciones a toda plana, con no-
tas marginales. La tabla a 2 col.—25 cm. 4.° 
tabla. 
El ejemplar que reseñamos de la Biblioteca de 
Santa Cruz es muy completo y bien conservado- 1 
Qómez de la Cortina lo día, T 8, p. 866, mime» 
ro 3895. Brunet, T. «\ p. 605. Salvá, T. 1, p. 297. 
n.0 840. Vindel, p. 281, n.0 2114. Vid. García Pé. 
rez, p. 514. List of. ., T. 19, n.0 9650. Nic. Anto« 
nio, T. 5, p. 257. Ticknor, T. 3, p, 178. Sánchez, 
p, 464, n ° 6j . Se encuentra en la Bib. Prov. de 
León. Celador, T. 3, p, 295, n 0 150. Otro ejem-
plar posee el P, Serrano, Abad de Silos. 
Nüm. 331.—Ramírez, MARCO ANTONIO. 
Relac ión muy verdadera del d i l uv io y 
gran daño que v ino en la v i l la de Past rana, 
dia del g lo r ioso y b ienaventurado San 
Agust ín , lunes a 28 de Agos to de este pré-
senle año de 1589. Compuesta por el L i -
cenciado , Impreso con l i -
cencia del V ica r io Genera l de A 'ca lá y 
ahora por Diego Fernandez de C o r d o u a 
impresor de V a l l a d o ' i d . 1589. 
4 ° Let. gót. 
De D, Gaspar Alvarez y Guijarro. Figuró en 
la Fxposictón Histórico-Europea y se halla re-
señada en su Catálogo, Sala XXIII, n.0 205. Vin-
del, p. 322, n." 2408. 
Núm. ?32. — 5uarez, RODRIGO. 
N o v u m jus in p ler isque hujus regn i nos -
Iri leg ibus, pro ta turn. Va i l i so ie t i 1589, in 
•edibus Didaci Ferd inand i de C o r d o b a . 
1 vol. foi . perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Nac. de México, 
habiéndonos facilitado estas notas el Revendí-
simo P. D. Luciano Serrano, Abad del Real Mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos. 
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Núm. 333.—Coma, PEDRO MARTIN, OBISPO 
DE ELNA. 
Direc tor ium çura to rum e Ins í rvc t ion de 
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de Curas, vtü y p r o v e c h o s o para los que 
tienen cargo de an imas . Compues fo por el 
I l lus t r i ss imo y Reverendis . Señor Don P r 
Pedro Mar l y r Coma Ob ispo de E l n a . N v e -
uamenfe I radvz ido de lengua C a l h i l a n a 
en vu lga r Cas te l lano . F.n Va l l ado l i d Por 
los herederos de Be rna rd ino de Sanc to 
D o m i n g o . Año M D X C (1590) A cos ta de 
Mart in de Co rdoua Mercader de l i b ros . 
Port. grab, a la vuelta Aprob. de Alonso de 
Sandoval 7 hoj. sin num. que contienen: Li-
cencia de Gonzalo de la Vega, Secretario del 
Rey. Tabla o índice de iodo lo que en este tra-
tado se contiene -f- 198 foi. de Proemio y texto 
•f- 1 hoj . de colofón que. dice: En Valladolid. 
Por los herederos de f ienmrdino de S. Do-
mingo. M.DXL (sic.) M cm. 16 mlla. pía. 
(Se encuentra en la Í31b"i0!eca Universal de Sant ingo.) 
Núm. 334 - C o n c o r d i a 
entre el Monas te r io de San l Beni to el l íeal 
de Va l l ado l i d y los demás Monas te r ios de 
su congregac ión de la Observanc ia sobre 
la elect ion de Abbad que es justainenle Ge-
neral de toda la O rden y la con f i rmac ión de 
de la mesma concord ia de nuestra San t i -
ss imo Padre Pio Q u i n t o de felice recorda-
c ión . . . Impressa en Va l ledo l id por D ego 
Pernandez de Co rdoua y Ouiedo Impressor 
del Rey nuestro S í ñ o r . Año 1590. 
Port, vuelta en bl. j - 11 hoj., última vuelta en 
bi. • t- 25 cm. 4.° mlla. perg. 
Archivo del Real Monasterio de Silos. Con-
gregación de Valladolid. "I . 6o 
Núm. 335 — [Pantera —J ANTONIO. 
Monarqu ia de C r i s t o , nuevamente sacada 
a luz en lengua castel lana por Pr Pedro de 
Padi l la carmel i ta . D i r ig ida a Doña Ca ta l i -
na de Zuñ ign , hija del Marques y Marque-
sa de Agui la fuen le , mujer del Dr Diego 
'¿apata, Comendado r de Montea legre, h i jo 
primogénito del Conde de Barajas, Presi-
dente de Castilla y Presidente del Consejo 
de la Camara y del Estado del Rey nuestro 
Señor. A ñ o de 1590. A costa de Martin de 
Cordoua, mercader de libros. 
(Al fin): Impreso en Valladolid por Diego 
Fernandez de Cordoba y Oviedo, impresor 
Jel Rey nuestro Señor. Año 1590. .(Su es-
cudo con la c i f ra . ) 
Port, vuelta en bl. f 6 hoj. sin num. de pre-
liminares, que comprenden: Privilegio refren-
dado por Juan Vázquez. Tasa. Erratas. Dedica-
toria Aprobación de Fr. Alonso de Luna. Pró-
logo (Diee que tradujo del italiano este libro, 
del que escribió J. Antonio Pantera.) 
Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca. La cila Gallardo. T. 5, p. 1.071, 
n.l> 5.Ò27. Dejddor. T. 5, p. 121, n.0 65. 
Núm. 336 —Privilegios 
De var ios Papas a los Conventos de la 
Orden de S. Beni to, Va l l i so eli- Andreas de 
Merchan. 1590. 
Port, - f 19 hoj. sin num de prela. + 246 hojas 
fol. de texio.-19 cm. 8.° mlla. perg. 
La obra que consultamos de la Bib. Provin 
cial d.- Logroño, está falta de portada. Estos 
dalos son tomados del colofón. 
Núm. 337.—Valdés, SANTIAGO. 
Ad vo lvmen repe l i t ionvm Doc t i ss im i R o -
der ic i Svarez addi t iones locvplel issiniae 
colleclas ex var i is avc tor ibvs lam veter ibus 
quain recenl ior ibus addic l is leg ibus Regni 
post earn a'talein edit is conc i l ia l is d ivers i is 
senlent i is earum quiL'sl ionum que a dicto 
Roder ico Xuarez d ispu lan lur . Au thore Doc -
tore Jacobo Va ldes io in pr imar ia Pont i f ic i1 
inr is Cathedrae P in l iana, Pro f fesore . (Marca 
del impresor) Pin l ia: Apud D idacum Fer-
nandez a Co rduba , T y p o g r a p h u m Regium 
A n n o Domin i 1590- Cum pr i v i l eg io Expen-
sis Martini a Corduba Bibiiopo!*. Esta fas 
aadoa quatro marauedíg el pliego, 
Port, y a la vueltg Aprob, del Lic. Melchor 
Pere? de Torrea. Tasa por Lucaa Camargo. 
Erratas por el Dr. Alfonso Vaca de Santiago-
Privilegio del Rey y por su mandado Juan Vá:» 
quez- Dedjcatoria, Indice. Todo ello alcanza U 
hoi, sin num. repitiendo al final del índice el pie 
de imp. + 152 pág. de texto. +• 105 pág. que, 
con nueva numeración, comprende: «'n com-
menlaria ad proemium fori Roderid Xuarez ad-
ditionis —53 cm- foi . perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Catedral y en la 
de Salamanca. Posee un ejemplar D Pedro Pra-
da. Cejador, T. 5, p. 502, n.0 155. Bib. Provin. 
cial de Soria. 
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Núfli. 338.—Bula. 
Bulla de plenissima Imiu lg. ncia çouce-
dida por nuestro muy saneio padre Sixio 
quinto en favor e ayuda de las animas de 
los fieles difuntos; para la predicación del 
año M.D.XC.I. =» Sixto V. 
A la derecha una estampa que representa al 
Salvador sobre el purgatorio: a la izquierda las 
armas Pontificias con el león en el centro. 
• En el dia que Judas Machebco pr inc i -
pe del exerc i to de D ios . . . 
Sigue el texto de la bula dejando los blancos 
para el nombre del que la adquiere y para el del 
ánima por quien se aplica. 
(A l f i na l ) : Dada en Madr id a veynle de 
Octubre de mi l y qu in ientos y nóvenla años. 
E l l i i . [encia]do don f ran[c is ]co dau i la . 
Rúbrica. A la derecha la cruz con la corona 
de espinas. A la izquierda el sello del Comisario 
General de la Cruzada. Todo ello impreso en 
una plana orlada) Â la vuelta, manuscrito íje 
letra de la époçg se l$e; 
Nos el Uicenfcia]do don Fran[cis]co da» 
uila del Consejo de su Mfagesta]d de la 
Sancta y General Inqq[uisic¡]on Ar[cedia]no 
de la santa yQleasia de Toledo Comisario 
App[ostol¡]co Qeneral de la santa cruz[ad]a 
&• Prior del monasterio de n[uest]ra señora 
de Prado extramuros de la Villa de Vall[» 
adol]id de! Thenor y fforma desta Bulla de 
diffuntos y con las mismas ynsinias y vine-
las hareys que en las emplenfas desa casa 
se ympriman çiento y sesenta y çinco mill 
bullas de tasa de a dos rreales en buen 
pap-¿l y con buena letra que son para la 
predicación qfue] se ha de hazer de la Bulla 
de la santa cruz[tid]a enestos rrey[nJos el 
año venidero de mili y quinientos y nouenta 
y vno p[tir]a que asi ympressas se den y 
entreguen por orden y Ubranças n[uest]ras 
en la fforma acostumbrada y mandamos 
qfuej se tome la razón deste mandami[en]lo 
en los libros de su M[agesta]d de la santa 
cruzada, dado en madrid a x viijp (18) de 
Septiembre de mili y quinientos y noventa 
años. E l l¡c[encia]do don Franfcisco] dauila, 
(Rúbrica). Tomóse razón en los libros de 
su mfdgestajd de la cmz[ad]a. Gaspar Cue-
llar. (Rúbrica). Johan de portillo. (Rúbrica), 
Por m[anda]do d A s[eño]r com¡ss[ari]o 
G[enera]l Joanes de la Rumbide. (Rúbrica). 
Como se ve, aunque dntddas en Madrid, estas 
Bulas se imprimieron en el Convento de Nues-
tra Señora de Prado de Valladolid. En la misma 
imprenta se hicieron otras fechadas en Santiago 
de Galicia y en Lugo. 
(Este ejemplar pertenece al Museo Arqueológico de Va-
lladolid). 
Nún?. 339 .—Corcord ia 
Entre el Monasterio de Sant Benito el 
Real de Valladolid y los demás Monasterios 
de su Congregación de la Observancia, 
sobre la election de Abbad que es junta-
ttiente General de toda la Orden y la confir-
mación de la mestria Concordia de nuçsfro 
Sanctissimo Padre Pio Quinto de felice 
recordación. (Imagen de San Benito con e| 
l ib ro y báculo. Alrededor); + Gratia Bene* 
dictus et nomine. E n Valladolid por Miis 
Delgado Impresor dç libros, A ñ o de 1591. 
Port, vuelta en bl. + 11 ho), sin num, la últi* 
ma en bl. solo con el escudo Pontificio al re-
verso de la misma, La letra inicial hermosa-
mente adornada con aves y follaje, as( eomo 
otras capitales, dentro de cuadro, con algún 
adorno.—25 cm, 4.° ml la, perg. 
Archivo^ del Monasterio de Silos, Congrega-
ción dç Valladolid- T, 8. 
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Núm. 340,—Arias, FRANCISCO. 
Segunda pqrfe del aprovechamiento esp i -
r i tua l , Los t ratados que en esta segunda 
parte se contienen son los s igu ientes ; Pe 
|a o rac ión m tn ta l y cons iderac ión de los 
myster ios de chr i s lo nuestro Señor y de 
su bendi i iss lma Madre . De la mor t i f i cac ión 
de las pasiones del A lma . Apéndice del 
buen uso de los Sac ramen ios . Exerc íc io 
v l i l i ss imo de la presencia de D ios . C o m -
puesto por el Padre de la 
Compañía de Jesus. D i r ig ido al l l l us l r i ss i -
mo y Reverendíss imo Señor Don Juan de 
Ribera Patr iarcha de Ant ioch ia y A rçob i spo 
de Va lenc ia . C o n p r i v i l eg io Real . Impreso 
En Va l lado l id en casa de Diego Fernandez 
de C o r d o u a y O u i e d o . Impresor del Rey 
nuestro Señor . A ñ o M.DXC1I (1592). 
Port, vuelta en b!. + 667 págs., - f 1 sin fo-
liar, -I- 6 hoj. de tab. Al fin se repite el pie de 
de imprenta y, en 1 hoj . aparte, la marca.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
El ejemplar consultado pertenece al Monas-
terio deSta. Brfgida. Lo cita Q. Rico en su ca-
tálogo de 1916, p. 70,, n." 1.442. Figura en el in-
ventario del Real Monasterio de S. Benito de 
Valladolid. Se encuentra en la Bib. prov. de 
Orense, en la de Logroflo, en le Lfolveriitorlí 
de âantia&Q, y çn Sinta Tçrew, 
Núm. 3 4 1 C a s t i l l o , HERNANDO DS. 
Segunda parte de la Historia General di 
Sancto Domingo y de so orden de PredN 
cadore*. Por el Maestro Fray . 
de la misma orden, (Escudo de Bspaña.) 
Con privilegio. Impressa en Sant Pablo de 
Valladolid, Por Diego Femaddez de Cor-
doua. Impressor de r Rey nuestra Señor, 
Año de 1592," 
Port, vuelta en bl, Sigue una ho). con la 
dedicatoria; la vuelta en bl. + otra ho). con el 
privilegio firmado por D. Luis de Salazar por 
mando del Rey. La vuelta también en bl, + 297 
fol. de tejeto a 2 col. con la indicación de la im« 
presión al final del l i l l imo fol. + 12 hol, sin 
num, de tabla a 2 col. y erratas por D, Alonso 
Vaca de Santiago, La primera parte de esta 
Historia se publicó en Madrid por Francisco 
Sânchêzen 1584, Posteriormente en 1612 se pu« 
blicai on las dos partes en Valladolid por Fran-
cisco Fernandez de Córdova, quien dló a luz 
la S.* en 1615; la 4 . ' en 1615, Juan de Rueda 
la ó." en 1621 y ta 6. ' en 1622. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cruz. Otro en la de la Catedral y otro en San 
Felipe de la Penitencia. Lo cita Oarcfa Rico en 
su catálogo de 1916, p. 205, n.0 4.403. Fernán-
dez Duro, p. 152, n." 685.-35 cm., fol. , per-
gamino. 
Se encuern a en Ia Bib. Paíencia Brunet, nú-
mero 21.605. 
N ú m . 3 4 2 . — D e f i n i c i o n e s . 
Deff inic iones // de la Cong regac ión de 
ob // seruãcia de S. Benito el Real de V a -
l lado l id , del cap- // lu lo General que se ce-
lebró el año de 1592. (Estampa de San B e -
n i to . ) Impressas en Va l lado l id por Luys 
Delgado. 
Port. v. en bl. , 6 hoj . sin num, A-A4.—18 cen-
tímetros 8.° mlla. rúsí, 
11 
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La E iniçjal de adorno, encerrada en un gran 
Cuadrado entre el follaje y pájaros. Figuran en 
el capítulo; El P. Maestro, Fr. Diegu Qrduño, 
Generai-y difinidores I03 Abades Fr. Mauro de 
Qtel de §ahagfunto, Pft Pláçido dç §alina3 de 
Num. 343.—García, JIJAN-
Trac ta tus de expensis et mel iora t ion ibus 
authorç Joanne Qars ja Qal leco Jm-¡§consu!-
D I F F I N I C I O N E S 
D E L A C O N G R E G A C I O N D E O B -
' fcruáciadcS.BcoitoclReatdc V t l h d o U d J t l Capí 
tu!oGcneral ,<]uefccekbróelañot lc. i5 9 J . 
J m p r f u sn ValladQ¡id,prLujs Delgadú 
1592 —DEFINICIONES, N.0 342 
Monserrat, Fr. Cristóbal de Guzmán de S. An-
drés de Spinareda, Fr. Jerónimo de Oarriz de 
Lorenzana y los Procuradores Fr. Juni de As-
tudillo de S. Juan de Burgos, Fr. Pedi o de San-
tayana de S. Juan de Corias, Fr. Lope de Hugo 
de S. Juan de Payo y Fr. Juan de Castro de Se-
vil la. 
(De nuestra pro;iiedad). 
ti preestantissimo in P inc iano Sena fu , O l im 
Regio Fiscique advóca lo . Acceserunt prae-
lerea in hac edi l ione Iracldíus aüi per Joan-
neni Gars iam a Saavedra au lo r i filium 
ut r iusque: jur is p ro fessorem forens imusque 
causarum advoca lum sci l icet de donat ione 
remunetator ia , de Tác i t o f lJe icorn iso, de 
hypoíheca post con t raç tmn, de con in¿a l ia 
SS39 1t!)j3 
C qüestu qui post mo r tem author ia csepit et 
Inperfecfi remanserant nunc ndu iss ime re-
cognif i flnifi et add i t i . De nono add i tum cf 
co r rcc tum In f ractatu de Expens is hac nota 
* demonst ra tüs . A d D o m i n u m Joannem L u -
dov icum de la Ce rda , Ducem de Medina 
Caeli, March ionem de C o g o l l u d o , C o m i t e m 
Clu i ta t is M a g n i , P o r l u s Sanctas Mariae, cui 
subdunt villee de Deça, Enc iso , A r cos et 
Sana &.a 187. (Escudo de España en un 
cuadrado) -Cum p r i v i l eg io e f . l l cent ia . P i n -
e i » Excudebat Apud hseredea a Be rna rd ino 
Saneio Domin i co . Typogrrapho Reg io , A n -
no Dñ l . 1592 Expens i s Mar t in i a C o r d o u a . 
B ib l i opo le . 
Port, con la tasa a la vuelta, - f 19 hoj. sin nu-
merar de prels. que comprenden: Dedicatoria, 
Indices. + 1 hoj. en bl. + 278 foi. a 2 col A 
final se repite el pie de imprenta. + 58 fol. de 
texto. + 8 hoj. sin num. de índices.—33 cm, fo-
lio perg. 
El ejemplar consultado pertenece a la B¡b. (te 
log PP, Agu§iinog Filipinos de Valladolid, 
Núm. 344.—Montanos, FRANCISCO DE. 
Arte de Mvs ica / theor ica y prat ica de 
Rac ionero en la Iglesia 
Ma / yo r de Va l lado l id - / (Escudo del C o n -
de de Lemos , a quien va dedicado) . D i r i -
g ido a don Fernando de Cast ro Conde de / 
Lemos , Marques de Sar r i a , Conde de / 
Andrade y Conde de V i l la lua . / C o n p r i v i -
leg io. / Impresso en Va l l ado l i d en casa de 
Diego Fernandez de Co rdoua y Ob iedo . 
Impresor del Key nuestro Señor . A ñ o de 
M D XCU-(1592). 
A la vuelta de la port, dice: «Los tratados que 
se condenen / en este volumen / Arte de canto 
llano / de canto de orgrano / de cont rapunto / 
de compostura / de Proporción / de lugares co-
munes. /». En la 2.a hoj . Aprob. por Hieronymo 
Talamantes, Madrid Í3 Junio 1587. Dice entre 
otros elogios: «Hasta ahora ninguno ha sacado 
a luz semejante arte de canto, de órgano y con-
trapunto con tanta dlstlnclou y claridad». A la 
vuelta y en la hoj. i.'i Privilegio del Rey, Ma? 
drid postrero de Julio 1587 Hoj, 8." v e l t a : De-
dicatoria a D, Fernando de Castno. En la 4.s y 
5." el Prólogo. En la 5." vuelta: «A los Maestros 
de Capilla y Músicos Doctos.-.». Siguen dos 
sonetos, que todo ello ocupa la 7.a, y a la vuelta 
de ésta: «Discurso de diversas maneras de Mu* 
sica», y desde la 5.* se ocupa del canto llano, O 
Harmonium Comprende hasta la-hoj. 42. Slguei 
Canto de / Or tano (port, firrab.) 159?.—17 ho). 
Contra / punto (port. g»ab.) 1592,- 27 ho). 
De Com / postura (post, grab,) 1892,—55 ho-
jas con la num. equivocada. 
De propor / clone (port, grab.) 1592,—B2 hojaa 
también Ja num. equivocada. 
Tabla de los lugares más esenciales contení-, 
dos en estos seis tratados. El ejemplar que con-
sultamos sólo tiene dos hojas de Tabla, faltando 
las cuatro o seis últimas, asf como la 10.a del 
primer tratado. - 16 cm. c n fig. de música. 8.° 
pergamino. 
Pertenece este ejemplar al Real Monasterio de 
Santo Domingo de S'los. Lo citan Nicolás An» 
ionio, T. 3, p. 449. Salvá, T. 2, p. 548, n.» 2555, 
Gallardo, T. 3, p, §44, n," 5110, Çeja<Jor, T, 5, 
p, 522, n,0 168, 
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Núm. 3 4 5 —Arlas, FRANCISCO. 
Aprovechamiento espir i tual . Va d iv id ido 
en dos partes. E n la pr imera se contienen 
los t ratados s iguientes: Exho r tac ión al 
aprovechamiento espi r i tua l . Desconf iança 
de s i mismo. Rosar io devot íss imo de los 
c inquenta myster ios . Imi tación de Nuest ra 
Seño ra En la segunda parte se contienen 
estos t ratados. De la Orac ión menta l . De 
la mor t i f i cac ión . Apenditre del buen uso de 
los Sacramentos . Exerc íc io de la presen-
cía de Dios: c o m o se vera en la pagina s i -
guiente. Compues to por el P. . 
de la Compañía de Jesus, D i r i g i do al I l lus -
t r i ss imo y Reuerendissimo Seño r Don Juan 
de Ribera Pat r iarcha de An t ioch ia y A r ç o -
b ispo de Valencia (Viñeta.) C o n pr iv i leg io 
Impresso en Va l l ado l i d en casa de Diego 
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Fernandez de Cordoua y Ouiedo. Año de 
1893. A cosía de Juan Boyer mercader de 
libros en Medina del Campo. Esta tasado a 
tfes marouedis el pliego. 
Port, vuelia en bl. -(- 7 hoj. sin num. de prels. 
que comprenden «Los Tratados que se contienen 
en este Libro», Privi legio Real en valenciano, 
dado en Valencia a 4 de Diciembre de 1687. 
Licencia del Patriarca de Antioquia y Arzobispo 
de Valencia Don Juan de Ribera. Licencia de) 
Provincial de la Compañía de Jesús de Aragón, 
A R T E D E M V S I C A . 
t h e o r i c a y p r a t i c a , d e F r a n c i f c o d c 
M o n t a n o s . R a c i o n e r o e n l a I g l c í i a m a -
y o r d e V a l l a d o l i d . , 
f Dirigido a Don Fernando de Cafiro. Conde de 
Lemos, Marques de Sarria, Conde de 
oAndradej Conde de Villalua* 
C O N P R E V I L E G I O . 
Imprcífo en Vai lado l id , en cafa de Diego Fernandez de Cordon» y 
ObUdo. lmpref lbrdf l Rey nueflro Señer. Año de M . D . X C 1 I . 
1592.—FRANCISCO DE MONTANOS, N.0 344 
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i). Jerónimo Rocâ. Licencia de! P. Pedro Bcrttal. 
Epfalola dedicatoria. Privilegio Real dado en 
San Lorenzo a postrero de Agosto de 1588, LíC-
del Consefo 4- 525 pág, de texto + 8 ho¡, sin 
num. de labia + 1 pág. con la marCa de iíttp. y 
repetición de la impresión.—20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
Hemos consultado esta obra en el Colegio de 
Escoceses y en el Convento de Santa Teresa de 
Valladolid. Otro ejemplar se halla en la Bibl io-
teca Universitaria de Salamanca. Lo cita O. Rico 
en su catálogo de 1916, p. 70, n.0 1442 y consta 
en el Inventario de la Biblioteca del suprimido 
Monasterio de San Benito el Real. 
(Se encuentra en lo biblioteca Universitaria de Santiago). 
Lo cita Cejador, T. 3, p. 287, n.0]44. Nicol. 
Ant. Lo cita T. 5, p. 404 con solo el título «De la 
¡miración de Nuestra Senora> y lo mismo hace 
Cejador, T. 5, p. 287, n.» 14-t. 
Núm. 3 4 6 . — E s t a t u i o s 
Sanc l i s imos de la Sagrada O r d e n de 
Car tuxa . Va l lado l id . 1593. 
44 hoj. 4.° perg. 
No conocemos esta obra. La consignamos tal 
como la cita García Rico en su Suplemento 2.° 
al Catálogo de 1906, p. 57, n." 1328. 
Núm. 347'—Memorial. 
[En el plei to de los Vélaseos] . 
Port. grab, un templete y en el centro una ma-
trona con la balanza y espada de la justicia. 
Debajo: «Verilas de terra orla est; Et justitia de 
coelo prosperit». v. en bl. En la hoja siguiente: 
Tab la de los ar t ícu los en que va repart ido 
el hecho del p leyfo deste Memor ia l para 
mas y mayor in te l igencia del. 
Ocupa esta tabla tres hojas y al final hay una 
eslampa que representa la Asunción de Nuestra 
Señora, tin la hoja siguiente empieza el 
Memor ia l del hecho del pie; l o que (rato 
Don Luya de Velasco Vlaorrey de la ÑueVfl 
Esparta en las Indias con D< Esteban de 
Veiasco y de la C u e v a , Conde de S i rue la . . . 
(Ocupo 113 fo l s , y al flnai se lee): Lo que 
en lo substancial resul ta del hecho deste 
pleyto por ambas partes es lo apÜtado en 
este Memor ia l hasta ocho de A b r i l de 1593 
años que se acabo de escr ibir y de impri-
mir en Va l lado l id . Sea todo a gloria de D ios 
nuest ro Señor. 
53 cm. foi. rúst. 
(De la Blb. Univ. de Salamanca). 
Núm. 348. R í o s Torquemada, JERÓNIMO 
DE LOS. 
La v i t ima // batal la y final // congoxa con -
que aff l ige el demon io al h o m - // bre en el 
ar t icu lo de la muerte, para hazer le // des-
esperar de su sa luac ion . Con la re // s is ten-
cia que se ha de hazer pa // ra alcançar la 
v i c to r i a . Decía // rando el Psa lmo. 120. // 
Levav i ocv los meos // in montes. // 
Va en D ia log i smo entre el Enfermó-
la // tentación, la Prudência, y la fe. // C o m . 
puesto por el L icen // ciado G e r o n y m o de 
los Rios // Torquemada. // C o n p r i v i l eg io , [ j 
E n Va l lado l id , por Andres de Merchan. 
Impressor de L i b r o s . &ño de 1593. 
(A l f in ) : If Impresso en la muy noble y // 
leal V i l a de Va l l ado l i d , en co // sa de A n -
dres de Merchan. Im // pressor de libros.. 
A ñ o de // mil y quinientos y // noventa y IJ 
t res . 
8.° Let. rom. e itálica. 8 hoj. + ¡08 fol. + 7 
hoj. A plana entera. V A - P , . Cap. grab, y ma-
yúsculas. Apost. imp. Perg. Port, vuelta en blan-
co. Erratas. Aprob. (Juan de Sigtlenza, S. J.). 
Privilegio. Dedicatoria. Canción del Lic. Jeróni-
mo de Quiñones. Texto. Canción a ia Virgen 
(con un grab, en madera represe itando a Nues-
tra Sra. con el niño). Tabla. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nac , 5-20057. Vid. Ce-
jador, T. 5, p. 526, n.0 167. 
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Ntám. 349.—Soto, ANDRÉS DÍ?. 
Vida y excelencias del B ienavenlurado 
Sanf Joseph, esposo de la Virgen Sai i t i ss : -
ma Nuesí ra Señora, Compues lo por el P. 
Fr. de la ordê del S e r a -
phico Padre S Francisco de la p rov inc ia 
de la Concepción. D i r i g ido a Doña An to -
nia de la Cerda y A r a g o n , Marquesa de 
Aguilar; Con p r iv i leg io . Impresso en Va-
lladolid por los Herederos de Bernard ino 
Santodomingo. Año 1593. 
Port, vuelta eti bl. A- U hoj. sin num. de preli-
minares que comienen; Licencia ckl Const-jo 
por D. Chrieloval de Leon. Aprob. de D. Jeróni-
mo de Guzmén. Lic. de Fr. Mdieo de Burgos, 
Ministro Provincial. Aprob. de D. Juan Sigüen-
za. Privilegio Real. Dedicaloria a D." Antonia 
de la Cerda. Prólogo. Al lecior. Tabla de mate-
rias + 185 pág., última vuelta en bl. ••(- 55 hojas 
sin num. Al final se repite el pie de imprenta.—50 
cm. 8.° rúst. 
Se encuentra en el Convenio de Santa Teresa. 





Los cinco libros Intitulados la enamora-
do Eliaee compuestos por 
vecino de la villa de Medina de Rioseco re-
sidente en Valladolid. Dirigidos a Don Phe-
llpe U primero Rey de las Españas nuestro 
Señor. (Escudo de Armas reales.) Con pri-
vilegio. Impresso en Valladolid por Luys 
Delgado impresor. Están tasados a tres 
maravedis pliego. 
La hoj. 2.* y í.a contienen el Privilegio Real. 
El bl. de la 4,* la Tasa. El reverso la Aproba-
ción por Francisco Padilla, La S." hoj. las erra* 
tas y principio de la Dedicatoria, en prosa. Las 
61*1 7.* y 8,° el final de dicha dedicatoria, Otra 
gn Veraoi Soneto al lector y el autor despidiendo 
su l ibro. Las 4 hoj. siguientes Comprenden poé-
si'as laudatorias, y las 4 últimas, ya fols., octa-
vas y redondillas en que el autor explica el ar-
gumento de ¡a novela. Al reverso de la última 
hoj. se lee: «Impresso en Valladolid por Luys 
Delgado impressor de Libros. 1594». 8.° f 12 
hoi. prels. + 255 Fols. 4- 1 con una especie de 
advertencia y la nota de impresión. 
Vid. Salva, T. 2, p. 152, n.0 1178. Gallardo, 
T. 2, p. 480, n.D 1848. Cejador, T. 3, p. 550, nú-
mero 170. Bib. Nac , R. 12214. 
Núm. 351.—[Dolce, LUDOVICO ] 
E l t iahcinvento y pr ime /,' ras Empresas 
del Conde Or lando. (Escudo de armas rea-
leh). Traduz idas por Pero Lopez H¿n //. r i -
quez de Calatayud Regidor de Va l l ado l i u . // 
D i r ig idas al Pr incipe Don Phelipe nuestro 
Señor , tercero deste nombre. // C o n p r i v i -
leg io // En Va l lado l id // Por D iego F. de 
C o r d o u a y Ov iedo Impressor del Rey nues-
tro S . 
Port, con el escudo y toisón, vuelta en bl. + 7 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Privile-
gio por 10 años al traductor. Dedicatoria al Pr in-
cipe Don Philipe nuestro señor. Soneto al mis-
mo. Otro de D. Antonio de Quiñones al niño 
Orlando de Pedro López Enriquez. Otro del 
Licenciado Quiñones Vaca al Autor. Otro de 
Miguel Sánchez Requexo al traductor. Otro de 
Gabriel de Narvaez Aldana, contino de su Ma-
gestad al autor. Otro del Doctor Sánchez Mé-
dico al lector. Otro de Juan de Samillana. Hiero-
gliphica del autor y soneto explicativo del gra-
bado. Versos latinos de Amaro Conde. A¡ 
Benigno lector + 527 fols. de texto, s. a. (1594). 
Viñetas y adornos en madera, de mal gusto, 
ôalvá, T. 2, p. 55, n.0 1591. Al reseñar esta obar 
dicet «Sin embargo, de que en el catálogo de la 
venta de Heber se anunció un ejemplar como si 
llevase expresada la fecha de 1594, creo no ha 
habido más edición que la que yo poseo, la cual 
es muy rara y cuyo privilegio es de este año, 
Nic. Antonio se equivoca al citar una edición de 
Valladolid de 1885, pues además de expresarse 
en el privilegio antes citado de 1594 que en aque-
lla fecha se había acabado de traducir la obra 
y se solicitaba licencia para reimprimirla, la 
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dedicatoria dirigida por Pero Lopez Enriquez de 
Calatayud ai Príncipe Don Felipe es del mes de 
Mayo [1.°] de 1593. Aún es mayor el error de 
Maillaire y Marchand refiriéndose a otra impre-
sión de 1545, siendo así que el libro en su lengua 
original no vió la luz pública hasta el ano de 
1572 en Venecia•. Conformes con lo expuesto 
por el Sr. Salvú. En la obra de Próspero de 
Marchan «Histoirede 1' Imprimerie» que tenemos 
a la vista a la pág. 90 se ¡ce: 
CLXVI1I . El Nac im ien to , y pr imeras E m -
presas del Conde O r l a n d o , t raduzidas en 
Caste l lano por Pedro Lopez Henr iquez de 
Ca la tayud : en Va l l ado l i d , 1495... Va l i ado -
l id . . . M . C C C C X C V . in 4.° Spic . vet. Edi t . 
Como se ve, Id tVcha la consigna en numera-
ción arábiga y en rom.ina, lo que nos demues'ra 
que no hay error (\¿ imprenta, f i l error está en 
la noM loiiidda por el Sr. Marchan, y pod mos 
nfirmar esto, no solo por Uis atinadas observa-
ciones del Sr. Salva, sino porque hemos revi-
sado en el Archivo del Ayuntamiento de Valla-
dolid los libros de acias y nos cnconlranios 
que Pedro Lopez Henriquez de Calaiayud, ejer-
ció el cargo de Regidor desde 1572 a 1605. De 
modo que mal pudo traducir la obra un siglo 
antes de nacer. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Santiago y 
en la Bib. Nac presentada en la Expos, del Qui-
jote, pág. XL-LXX. La citan, además de Salva, 
Menendez Pelayo, Oríg. de la Nov. ,T . 2 CXXX. 
Gallardo, T. 3, p. 452, n." 2710. List of..., T. 7. 
p. 3085. Lib. de Cab, XL-LXXXI. Cejador, T. 3, 
p. 262, n.0 129. 
Núm. 352.—Dosma Dclgr.do, RODRIGO. 
De Avlhorltate sacra ac ea introdveto-
rvm. Librl I. 111. Editi a Roderico Dosma 
Delgado pacense Canónico, Magistro, 
Theologo, Salmanlicensi: vbi et reuelatio-
ne traditionibus Eclesiae, Concllils Sumni 
Pontificis deftnilionibus egilur. Materia uni-
versee indicem consequens, ordo capileum 
paudet Fruese faelicite'-, 59. (Escudo y a los 
lados.) Anno 1594. Pir.cise. Per Didacum 
Ferdinandez a Cordubo, ftegium fypogrfi-
phium. Cum privilegio Regís - Sumptlbus 
Antoniie Sagef Bibliophole. Tassado en 
236 m a ra u edis, 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. siri nutfl. de preli-
minares que comprenden: Privilegio Real, firma-
do por Antonio de Eraso. Aprob. de F. Francis-
co Oniz. Tasa de D. Cristoval de Leon. Lic. del 
Ordinario por D. Francisco de Mena Provisor 
general. Indide de capítulos -f- 156 fols. de loS 
libros 1.° y 2.° + 75 fols. del l ibro 5.°.-21 cm. 
8." mlla. piel lab. sobre tab. 
Es de la Bib. de Santa Cruz. Existe otro eiem-
plar en la de Salamanca. La cita Nicolás Anto-
nio, T. 4, p. 265, y figura en el inventario de la 
Bib. de S. Benito el Real. Cejador, T. 5, p. 330, 
n." 11. Se encuentra en la Bib. de Burgos y en 
La Aguilera. 
Nú ni. 553 -Escobar Cabeza de Vaca, 
PltDÜO DE. 
Luzero de la t ierra Santa y grandezas de 
Eg ip to y Monte Sinay agora nuevamente 
v is tas y escr ipias por 
de la orden de los Cabal leros templar ios de 
la Santa Cruz de Hierusalem d i r ig ida al 
Pr inc ipe de Paternoy (Grabado en madera) 
C o n pr iv i leg io . Impresa en Va l lado l id en 
casa dn Diego Fernandez de Co rdoua y 
Ov iedo , a costa ele Lorenço de Sant M igue l , 
mercader de l ib ros . Año 1594. Va enmen-
dada esta últ ima impres ión. ( B . G ) 
S.o 192 hoi. sig. 999-A-K. Port, vuelta en bl. 
Privilegio por 10 años al autor. Sonetos lauda-
torios. Prólogo al lector. Texto. Pég . en bl. Ta-
bla de las cosas notables. Pág. en bl. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 947, n.0 2119. Salvá, 
T. 1, p. 222, n.0 586. Nic. Antonio, T. 4, p. 190. 
Se encuentra en la 3ib. Nac , R. 12976. Cejador, 
T, 2, p. 178, n.0 131. 
Núm. 354. - F o n s e c j , CRISTÓBAL DE. 
Tralado//del ¿mcr/ /de Dios. / /Com* 
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jWeèlo |Jor el ^adre // Maestro F. Christo-
nal de Fonseca de la Orden // de S . Agus-
tin. // En esfa ulfima impresión van añadi-
das vnas labias muy copiosas. // Año. // 
(Grab. Jesucriafo crucificado y al pie las 
dos Marias 84 x 83 mm.) // 1595, // Con 
privilegio. // En Valladolid. // Por los he-
rederos de Bernardino de Sanlodomingo, 
Im // presor del Rey nuestro señor. // Esta 
tassado a tres maravedis coda pliego. (Sin 
colofón) 
50 hoj. ^fí-A-Hhh. A plana entera. Cap. grab, y 
mayúsculas. Apost. imp. Perg. Port, vuelta en 
bl. Privilegio. Erratas. Dedicatoria. Prólogo. 
Texto. AI lector. Tabla alfabética. Tabla de lu-
gares de los Santos Evangelios. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R 16908. 
Nútn. 355.- 'Mata, GABRIEL, 
Cantos mo/rales de Fr. 
4.8 Letra rom, a itálica. 8 hn), + 781 pág. -f dirigidos a Don Christoval Bela Arzobispo 
C A N T O S M 
rates de F.Gabriel de Iví ata, dj 
>, rigidosa DonChriítoua! Be!a Arçcbiípode . 
Burgos. 
1 .*it\'l»_--, 
. V t 7 
h v ; 
u * C O % ¡> t J V J L E ( 7 / 0 . 
I t t i p t c f l T ò - c r i ^ a l f á á b l i â : > : f õ r 
iofheteáeroído Bcmaráínode SáÃoáomingo. 
icÂdÁflitg), 
lW4,-MAfA, FR. MAHÜBL, N,0 368 
Í69 -
de / B u r g o s . / (Orabado.) / Con p r i v i l eg io , / 
Impresso en Va l l ado l i d , p o r I los herederos 
de Berna rd ino de Sac fodomingo . / A f l o de 
1594. / Es ta lassado a Ires marauedis cada 
pl iego. 
Port, con un grab, (la Crucifixión) 88 X 68 mm. 
+ 4 hoj . sin num. de prels. que comprenden: 
Erratas. Tasa. Privilegio. D8dicaloria. + 167 fo-
lios de los Cantos morales. En el fol. 161 texto 
de la «Batalla del h o m b r o . ^3-A-Xs. A plana en-
tera y a 2 col. desde el fo l . 161 al fin. Capitales 
grab, con apostillas impresas. Letra r o m a n a . -
50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 6919. La cita 
Salvá, T. 1, p. 80, n.0 1658. Ticknor, T. 3, p. 475. 
Cejador, T. 3, p. 284, n.0 143. List, of..., T. 12, 
p. 5815. Brunet, n.0 15189. 
Núrrt. 35ô.-<Àrn1aza, P. ANTONIO (DOMI-
NICANO). 
Vida de San Jacinto. Pinciae A p u d . D i -
dacum Fernandez. 1594. 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p. 148. Cejador, T. 5 
p. 331, n." 170. 
Núm. 357.—Victoria, FRANCISCO DE. 
S u m m a Sacramento rum ecclesiee ex Doc-
trina F r . Franc isc i a V ic to r ia , o rd in i s Prae-
d ica torum apud Sa lmant icam o l im pr imar i i 
Cat l iedra t ic i , Per Reuerendum Pai rem Prse-
sentatum Fra l rem T h o m a m a Chaues i l l ius 
d isc ipu lum. Ad H'usl r iss i inum ac Reueren-
d iss imum Dominum Dominum Gaaparem a 
Stuñ iga et Auel laneda, Arch iep iscopum 
Compoate l lanum. Hu ic est tertia au lhor is 
recogni t ione, nunc denuo multo p lures quam 
anlea quaesliones accesserunl nec non el 
sanc to rum conc i l i o rum praeseriim Tr iden t in i 
et a l i o rum decretis aucta iocuple lata alque 
¡I lústrala est (una viñeta con una cruz) 
Pincise D idacum Ferd inandum a Co rduva 
Typog raphum Regium. Anno 1594. Expen-
sis Alfonsus Gutiérrez B i b l i o p o l a . 
Port, y a la vuelta principia la Licencia de dott 
Gonzalo de la Vega. Sigue Lic. del Consejo. 
Carta de Pr. Tomás de Chaves. Aprob. de Fray 
Cristoval de Cordova. Otra de Fr. Tomas de 
Ludefta y Dedicatorias, que iodo ocupa 8 hojas 
sin num., incluso la port- -f- 280 fo l , de texto y 
y tabla. Esta empieza en el 267,—IS cm. 16.° 
mlla. perg. -
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz), 
m i 
N ú m . 3 5 8 . — A r c e , FR, D DE. 
Sermon predicado en el convento de Sart 
F ranc isco de Va l l ado l i d a un edicto de la 
San ia Inquis ic ión. Va l lado l id . 1595. 
44 pág. en 8.° 
No tenemos más antecedentes de esta publi-
cación que los que hallamos en el Catálogo, 
n." 4, de Batlle, 1920, p. 7, n.0 46. 
Núm. 359.—Caldeira, EDUARDO. 
Var i a r vm / lec t lonvm / l ibr i qva tvor , op-
t imis / qvibvsqve v t r ivsqve / j v r i s s tudios is 
admodum vt i les: auctore / AEdua rdo C a l -
deira Lusi tano / Jur isconsul to / A d v i rum 
I l lust r iss i / mum atque ampl iss imum Rode-
r icum Vasquium / S e n a t u s Pr inc ipem d ig -
nissi / mum. / A n n o (grabado) 1595 / Va l l i s -
o le l i . / Apud hasredes Bernard in i a San / 
cto Domin ico Typog rapho / Regio / cvm 
pr i v i l eg io . 
( A l f in ) : Va l l i so le l l , Apud haeredes Ber / 
nard in i a Sánelo Domin ico / t ypographo 
Regio / Anno Dn i . / . 1595. / 
Port, con un grab. (Una mano sosteniendo utt 
caduceo con dos cuernos de la abundancia y 
encima una ágruila con con las ala» extendidas: 
lleva las letras a.D'C, entrelazadas). Vuelta en 
bl. + 4 ho), sin num. de preliminares que com-
prenden! Erratas de D. Alfonso Vaca de Santia-
go. Tasa por Juan Gallo de Andrada. Privilegio, 
Dedicatoria + 191 p¿g. de texto + 15 hof. de 
(ndíces. Letr. rom. e ital. a pi. ent. Cap. grab. \ de c i rag ia en romance y en latin que trata 
4.° pergr. de Iodas las her idas en gene / ral y en 
par t icu lar . Compues to por el L icencia / do 
(Biblioteca Nacional 3-34393). ¡ D ionys io Daça Chacon Medico y C i ru jano 
V A R I A R V M i 
L E C T I O N V M 
L I B I I I C X V A T V O R, O P T I M í $1 
Q J M B V S Q.V E V T R I V S Qj? E 
iutis ftudiofis aJiíMuiiiin vtilcj.uuctoic ' 
AEduíidoCsidcir.''.l.iiú ¿n:> ] 
i luiirconiiitc. 
I . (?) ' 
A D V 1 1 ^ V M 1 L L V s r \ J S S f 
f " * ' ' - J mum. ¡ 
V A L L Í S C L E T L • 
Ift.pudhçredesBcrnardmia Sar| 
¿boDominico T w o •"taüba 
/ L E G i 0 . 
1595 —EDUARDO CALDEIRA, N 0 359 
Además de este ejemplar tenemos noticia de 
Otro en la Nacional de México. 
N ü m . 3 6 0 . — D a 2 a C h a c ó n , DIONISIO. 
ô e g v n d a / parte / de la pracl iea y iheor ica 
de la Magestad del Rey / Don Phi l ippe nues-
tro Seño r segundo deste / nombre. / D ' r i g i -
da a su Magestad Catho l i ca . / (Escudo 
Real). A ñ o 1595. / C o n pr iv i leg io / Impresso 
en Va l lado l id Por los herederos / de Ber-
nard ino de Saneio dom ingo , Imp reso r del 
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Rey / noestro Señor. / Esta (assado a tres 
macauedis cada pliego en papel. 
Port, vuelta en bl. -f 5 hoi. sin nutn. de preli-
minares que comprenden: Tasa por Christovdl 
Nuñez de Leon en Madrid 10 Julio 1595 Erralas 
del romance y erratas de las margenes (en latín) 
por Juan Vazquez del Mermol. Madrid 1 t de Ju-
nio 1595. Aprob. por el Dr. Mercado en S. Lo-
renzo 25 de Agosto 1593. Lic. del Rey en S. Lo-
renzo I I Septiembre 1595. D-jnde. entreoirás 
dice: 
Yo que después de cinquenta años de 
serv ic io s iguiendo tantos exérci tos del g l o -
r ioso Emperador C a r l o s quinto nuestro S«-
fior y de vuestra Mat fesMd con pe l ig ros de 
niíir y t ierra y pesti lencias alcance entre 
o i rás grandes mercedes que vuestra Ma-
gestad me ha hecho Id de ser jub i lado en 
mi casa. . . escribí en romãee y en lat in la 
iheor ica y platica (s ic ) de cí. ugia cuya p r i -
mera par le sal ió a luz debaxo del g l o r i oso 
nombre de V . Mageslad el año de 1580. Y 
av iendo ahora c o n c u y J o esta segunda. , 
de Madr id a 24 de f . b : e. o de 1593. 
Al lector. Versos. 1 ° en latín por Bernardino 
Daça Pinciano, Doctor, hermano del autor (ver-
sos que también se hallan en la primera parle). 
Versos del Lic. Juan de Vergara al retrato del 
Lic. Dionysio Daça Chacon. Retrato del autur 
de cuerpo entero, llena toda la página dentro de 
un marco sencillo formada por una gruesa línea. 
Siguen 450 pág. de texto castellano con nume-
rosas citas y textos en Icilín en la margen exte-
rior. + 15 hoj. sin num. de labia, que en el ejem-
plar que consultarnos está incompleta. En cada 
pág. van num. las líneas de 5 en 5 en el margen 
interior y a ellas se hace referencia en el índice 
alfabético.—50 cm. 4.° mil a. perg. 
(Se «ncuentra en el fí. Monasturlo da Silos). 
Niim. 361 . -Esta tu tos . 
Qenefales de Barcelona de la Orden del 
Setophieo padre Sant Francisco! 
Sin port. El títulQ está en la licencia dada por 
el Inquisidor ôertéfal D. Andréa Fernandez y poi* 
su mandado Antonio Maldonado en Toledo a 15 
de Agosto de 1535, que es donde empieza el 
ejemplar que consultamos. A la vuelta el pró-
logo, q j e todo ello comprende el fol . 2. En el 5 
empiezan los Estatutos que comprenden hasta 
el 44. Hn la vuelta los «Estatutos generales de 
los frayles de India *», hasta el 47 vuelto. En el 
48 los «Estatutos de frayles Reco'lectos», hasta 
el 53. A la vuj l ia, c v i otra hoja más sin nume-
rar, los «Estatutos para toda la familia en gene-
ral». Otra hoj. sin num. de tabla y 4 hoj. sin nu-
merar «de la forma para dar el hábito y profe-
sión a los novicios». Con nueva numeración, 
en XXIX hoj., la «Regla de frayles menores y 
testamento de San Francisco». Al final la marca 
de imprenla, y debajo: «Impreso en Valladolid 
por Diego Fernandez de Cordoua y Oviedo. 
Impresor del Rey nuestro Señor. Año 1595».— 
25 ciTU 4.° perg. 
(Se encuentra en el Convenio de Castroverde). 
N i i m . 3 6 2 . — F o n s e c a , CRISTOVAL. 
Tra tado de A m o r de Dios. Compuesto 
por el P. Maestro Fr . Chr is tova l de Fonse-
ca de la Orden de S. Agust in . En esta 
v i t ima impresión van añadidas unas tablas 
muy copiosas. (Estampa del Cruc i f i cado) . 
C o n pr iv i leg io . En Val lado l id . Por los he -
rederos de B- ' rnardino de Santo Domingo 
impressor del Rey nuestro Señor . Esta 
tasado a tres maravedis cada p l iego. 
Vuelta de la port, en bl. + 6 hoj. de prelimi-
nares que comprende; Privilegio Real. Dedicalo-
ria y prólogo al lectoi- + 751 pág. de texto. + 
1 hoj. al lecior. ^ 49 hoj. sin num. de tabla. El 
año 1595 lo tiene a ambos lados de la estampa. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Consultada esta obra en la Biblioteca de loa 
PP. Agustinos Fil ipinos. Consta también en el 
inventarío de la Bib. del suprimido Monasterio 
de 3. Benito el Real de Valladolid. Existe otro 
ejemplar en el Seminario Conciliar. V id . Ceja* 
dor, T. 5, p, 521, n,0 164. 
Núm. 3ê3 . -Lópe2 , P. AflibTW. 
Laa Constituciones de la Orden del Gil» 
i n 
fel conforme al fervor de sus primerea y 
onfiguos hijos Pincíse-1595-
En 4.a. 
Vid. Nic. AHÍ., T. 6, p. 176. Cejaddr, T. 3, 
p, 538, n-0176. 
Núm. 364.—Privilegia. 
Precipua co rg rega t i on i Sanct i Benedict i 
Va l l i so le tan i a Suinmis Ponl i f i c ibus c o n -
cessa et conf l imafa. C u m Índice locup le -
l i ss imo. (Es lampa de S Beni to . ) V a l l i s o -
lef i . Excudebat Andi íeas de Merchan. Anno 
Domin i M . D X C V (1595.) 
Port, vuelta en bl. + 18 hoj. de índices, - f 244 
fol. Al finnal: «Pintiae Apud. Andraeam de Mer-
chan Typographum M.D.XCV». Sigue el testi-
monio del Notario más 3 hoj. con el último pri-
vilegio del Papa Clemente VIII. —20 cm. 8.° mlla. 
pergr. 
Existe este ejemplar en la Bib. de los Padres 
Agustinos Filipinos de Valladolid y se halla en 
el inventario del Real Monasterio de S- Benito. 
Se encuentra en el Colegio de Carrión y e i la 
Bib. Prov. de Palencia, Soria y Orense. 
1596 
Núm. 365.—Lobera, F. ATANÁSIO DÊ 
His tor ia / de la vida y mi lagros del G lo /-
r ioso S. At i lano Ob ispo de Çamora. / Por 
Fr . A thanas io de Lobera de la o rden de 
de San! Bernardo . D i r i g ida a la yns igne 
ygles ia y c iudad de Çamora . / (Es tampa de 
un Ob ispo sentado y con báculo que debe 
ser S . A t i l ano . ) En la C iudad de V a l l a d o -
lid por D iego Fernandez de C o r / doua y 
Obiedo impressor del Rey nueslro Señor . / 
A f io de 1596. / 
Port, y a la v. soneto de Fr. Eugenio Martinez 
Monge Cisfercíehse. A continuación «Al lector*. 
Da explicación el autor de haber separado ias 
vidas de S. Atilano y S. Froilán, Así es que la 
de S. Atilano empieza en la pág. 334, sin duda 
por ser continuación de la otra. Comprende 
hasta el fol. 422. Después vienen 5 hoj. distri-
buidas en esta forma: Tabla la 1.a y los rectos 
de 2.° y 3.A. La v. de la 2.A ocupa con Erratas y 
la de la 3.A con la marca de impresor. El texto 
en planas encuadradas con apostillas y la tabla 
a 2 col. Esta corresponde a las dos vidas.—20 
cm. 8 ° mlla. rúst. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
Núm. 366.—Lobera, ATANÁSIO DE. 
His to r ia de // las grandezas de la Muy // 
ant igua e insigne c iudad y Iglesia de Leõ , 
y de / su Ob ispo y Pa t ron Sant F r o y l a n con 
las del // g lo r i osso S . At i lano O b i s p o de 
Çamora // (manuscr i to ) con la h i s to r i a de 
Nunmanc ia p.1, de Zamora . / / Recopi lada por 
Fray Athanas io de Lobera /; Monge ás Sant 
Bernardo de la observan // cia de E s p a ñ a . // 
D i r ig ida a Don Juan A l o n s o de M o c o s o , 
Ob ispo de // Leon y al Dean y C a b i l d o de 
la Santa Iglesia // (Es tampa que represen-
ta el escudo ep iscopal y encima la Pur í s i -
ma sosten ida por cua t ro angeles. A l o s la-
dos. ) O lo r i f i cabo eum. I . Reg. Cap . 2 . Q u i -
cunque honor i f icauer i t me. // En la c iudad 
de Va l lado l id por D iego Fernandez de // 
C o r d o u a . Impresor del Rey nuestro S e ñ o r // 
Con p r i v i l eg io . 159ó. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj . de prels. sin nu-
merar que comprenden: Sama del Priv i legio. 
Aprob. del Dr. Pedro Miguel. Licencia de Fray 
Pedro de Lorca por Comisión del General. «Fra-
tria Melchioris de la Ssrna Monachi Benedictini, 
Hexastichon. A Don Juan Alonso de Moscoso, 
Obispo digníssimo de la Santa Iglesia de Leon 
y a su Dean y Cabildo, Fray Athanasio de Lo-
bera. Al lector. + 422 fols. de texto, -f- 2 hoj . de 
tabla y una de erratas. A la vuelta la marca de 
imprenta. —18 cm. 8.° mlla perg. 
Aunque el tratado está dividido en tres partes 
con tres frontis distintos, todos tienen una s o l . 
ITS -
y correlativa foliación. La port, de la segunda 
parte empieza en fol. 164 en esta forma: «Se-
gvnda parte de las grandezas de la Mvy antigua 
y insigne ciudad y Iglesia de Leon». La misma 
estampa e inscripciones que en la anterior por-
tada, y debajo: «Recopiladas por el mismo 
autor». A la vuelta del fo l . 522, que por cierto 
está puesto al revés, se encuentra la marca de 
imprenta, y debajo: «Impresso en la Ciudad de 
Valladoüd por D. F. de Cordoua y Ouiedo im' 
pressor del Rey nuestro Szñor. Año de 1596.• 
Al fol. siguiente 505: «Tercera parte. Trata la 
historia de la vida y milagros del glor ioso San 
Atilano, Obispo de la insigne Iglesia de Çamo-
ra». Estampa como en las portadas anteriores, 
debajo: «Recopilada por el mismo Autor. I596»i 
Se encuentra en la Bib. de Sla. Cruz, en la de 
Salamanca, en el Convento de Sta. Ana. La 
citan Salva; T. 2, p. 492, n.0 2999. Vindel, p. 205. 
n.0 1568. Cejador, T. 5, p. 544, n.0 179. Fernán-
dez Duro, p. 217, n." 985, List of..., T. 11, pági-
na 5414. Se encuentra en las Bib. de León. Oren-
se y de D. León Corra l , 
Núm. 367.—Suárez, RODRIGO. 
Di luc ida comentar ia in I. quoniam in p r io -
r ibus C . de in off ic testam. Va l l i so le t i 1596. 
Excudebat Didacus Fernandez a C o r d o u a . 
1 vo l . fol. 
Se encuentra en la Bib. Nac. de México. La 
nota correspondiente nos ha sido facilitada pot 
el Rvmo. P. Luciano Serrano, Abad del Real 
Monasterio de Santo Domingo de Si los. 
Núm. 368.—Suárez, F. FRANCISCO ( C i s -
te rc icnse. 
Compendium pr i v i l cg io rum C o n g r e g a ü o -
nls Hispaniee. Pinciee. 1596. 
En 8.° 
V ic Nic. Antonio, T. 5, p. 482. 
1597 
lyúm. 369.—López Madera, GREGORIO. 
Excelencias de la Monarchia y Reino da 
España . Av to r el L icenciado J _ w , 
Fiscal del Rey Don Phelippe H nuestro se-> 
ñor , en la Chanc i l le r ia de Granada , D i r ig i -
das al Principe D o n Phel ippe nuest ro se -
ñor . (Escudo de armas. ) C o n pr iv i leg io , 
En la ciudad de Va l l ado l i d . Por D iego Fer -
nandez de C o r d o u a . Impressor del Rey 
nuestro Señor. A ñ o de 1597. h costa de 
Mart in de Cordoua mercader de l ib ros , 
(T iene sobrepuesta una t ir i ta impresa que 
dice). Ex l ibr is Co l leg io Par iss iens i Soc . 
Jesv datis a Domina Diez matre P. F ranc is -
ci D iez. 
Port, vuelta en b!, -f 3 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Tasa por 
D. Miguel de Ondarza Zauala, Erratas por el 
Doctor Alonso Vaca de- Santiago. Facultad 
Real. Lugares de Escritura sagrada y de Dere-
cho, que se citan en esta obra con alguna ex-
plicación. + 10 hoj. sin num. con las sign, a-3, 
que comprende el índice a 2 col. + 84 hoj. nu-
meradas de texto; las planas recuadradas y con 
notas marginales. La vuelta de la última hoja 
en bl.—51 cm. 4.° mlla. pta. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Sania Cruz. 
Otro en la Bib. Univ. de Salamanca. Lo cita 
Salvá, T. 2, p. 494, n." 5005. Figura en el Catá-
logo de Rico de 1916, p. 612, n.0 12645. En el de 
Gómez de la Cortina, T. 2, p. 526, n." 4555, y en 
el Vindel, p. 207, n.0 1592. Cejador, T. 5, p. 57, 
n.0 12. Bib. Col., p. 420, n.0 849. Se encuentra 
en la Bib. Prov. de Soria, de Orense, en la Na-
cional de México y en la particular de D. León 
Corral. Vid. Gómez de la Cortina y García 
moral 
Núm. 370 .—Melo , GASPAR. 
Comentar ia in evangel icam D iv i Lvcas 
Av to re Magis t ro F. Gaspar a Me lo A u g u s -
t in iano Rectore Co l leg i i D. Gabr ie l i s atque 
in Vnivers i tate Va l l i so le tana d i v ina rum 
scr ip turarum Calhedra t ico p r i m a r i o . Onmia 
jvd ic io et cor rec t ion i Sanctae Romanas et 
Vn iversa l is Eclesiae subi je iuntur. (Estampa 
representando el ca lvar io . A los lados.) 
174 -
Anno 1597. Valllaolefl. Excudefaat apud 
hseredes Bernardini Santi domin ic i Typo-
graphi Reg i i . Esla tassado cada pliego de 
eaie libro en papel q... maravedis, Çum 
privilegio, 
port, vuelta en bl. + 3 hoi. de prels. sin nu -̂
ínerar que comprenden: Aprob. de Fr. Gabriel 
de Montoya. De Fray Antonio Provincial. Erra^ 
tas de Fr. Francisco Rodríguez, Corrector. Pri-
vilegio Real firmado por D. Lula de Salazar. 
Pedicatorla. Ad lectorem. Liceniiatua D. Anto-
nlus de la Cuenca ad Auihorem (octava). Indice. 
-)•• 1180 pág. de texto a 2 col. Al final: «Excude-
bat Apud heeredes a Bernardino Sancto Domini-
co Typographee Regio. Anno 1597. + 2/i hojas 
sin num, de tab. y erratas.—27 cm. 4.fl mlla. per-
gamino. 
Está en la Bib. de Santa Cruz. Figura en el 
inventario de la de S. Benito el Real. La cita Ni -
colás Antonio, T. 3, p. 529. Se encuentra en las 
Bib. de Cqstroverde, Burgos, Soria y Orense, 
La çifg Cejador, T. 3, p, 251, n,0 124, 
Nüm. 371,—Ordenanzas 
conque se ha de gouernar y guardar la en-
trada del v ino y venta del en la c iudad de 
Va l lado l id . En las quales se declara y l i -
mita el t iempo y quando se ha de meler el 
d icho v i n o y mosto en e l la . (Escudo de E s -
paña.) Impressas por mandado de Va l lado-
l i d . En casa de Andres Merchan. Impressor 
de l ib ros . Ano de Mi l y Quin ientos y N o -
venta y Siete. 
51 fol. de texto. En el 52 empieza la tabla que 
ocupa 2 fol. más numerados a 2 col., y al final: 
Fueron impressas en la muy noble y leal 
C iudad de Va l lado l id en Casa cie Andres 
de Merchan. Año del Nasc imienfo de Nues-
tro Señor Jesu Chr i s to de Mi l y Qu in ien tos 
y Noven ta y Siele. 
— 50 cm. 4.° mild. pcrg. 
Se encuentra un ejemplar en la Biblioteca di 
Santa Cruz de Valladolid, 
1593 
Niím. 372,—Astete, GASPAR DÇ, 
Tercera // parte de las // obras del Padre 
Gaspar Astefe de la // Compañía de Jesvs, 
Del gou ie rno de la // fami l ia y estado del 
Ma t r imon io : Donde // se trata de, como se 
han de auer los ca // sados con sus muge-
res, y l os pa / / dres con sus h i jos y los // 
señores con sus // c r iados . // D i r i g i d o a 
Don Mar t in // Manr ique de Pad i l la , Ade lan -
tado mayor de Cast i // l ia , Conde de San ta 
Gadea y Capi tán // general de las ga le ras , 
y armada // de España . // J H S // C o n p r i -
v i leg io . // En V a l l a d o l i d . Por A l o n s o de 
Vega, // Año M . D X C V I I I (1598). (S in c o -
lo fón . ) 
8.° Letra rom. e itál. 8 boj. + 6 9 0 pág. + 7 ho-
jas. ^ r l i i -A -Xx - , A plana entera. Cap. grabada. 
Apost, imp. p^rg. Port. Erratas. Tasa- Suma del 
privilegio. Aprobación (F. Diego de Avi la). Apro-
bación (Gabriel de Campos). Parecer (Andrés 
de Frias). Lic. (Gonzalo Dávila). Dedicatoria. A l 
lecíor. Texlo. Tabla. 
Se encuentra en la Bib. Nao, 5-6258, 1.°, 5.° 
Cejador, T. 3, p. 521, n.0 165. 
Núm. 373 — Ayala, F. LORENZO. 
Sermon en la muerte del Rey D Fe l ipe I I . 
Pinci ie. 1598. 
En 4.° 
Se encuentra en el índice de la Bib. Nac. La 
cita N.c. Ant., T. 4, p. 1. 
Núm. 3 7 4 . - Boecio. 
De conso lac ión , cum annota t ion ibus p r o -
m -
piis a Pr , Agust in Lopez. Pincía1. Apud . ; hoj. sin num. &\g. A'4=D-4.--20 cm. B." mlla. 
Joanncm de Bus t i l l o , 1598. i rústica. 
Sin p. de i., pero indudablemente imprego en 
, „ ¡ Valladolid'en el año 1599. 
bn folio. ¡ 
No conocemos más edición que la de 1604 
que reseñamos en su lugar. Es:a la tomamos de j 
Nic. Ant., T. 5, p. 176. Cejador, T, 5, p, 358, nú- | 
mero176' ; Niím. . 3 7 8 . - S o l i s , HERNANDO DB. 
(Pe nuestra propiedad), 
Núm. 3 7 5 — L o b e r a , F. ATANÁSIO. I Amer icae sive N o v i orb is nova desçrlp 
; t io. Va l ladoüd. 1598. 
H is to r ia de la c iudad de Leon , con las 
v idas de los Santos F ra i lan Ob ispo de 
León y At i lano de Z a m o r a , Monges del 
Monaster io de M. i rerue'a PinciíQ. Apud 
Cordubas.—1598. 
Mapa en fol. Ap. 
No tenemos más detalles de esta obra que los 
expuestos, que hemos encomrado en el Catálo-
go 34 de Baile, ii.Q 466. 
En 4.° 
Vid, Nic. Ant., T. p. 13, 72. Salvó, T. 2, p. 492' 
n.n 2999. 
Núm. 376.—Sant A n g e l , FRANCISCO DE. 
C o m p e n d i o de las indulgencias de la or-
den de Nuest ra Seño ra del C a r m e n . Pin-
ciíe. A p u d . Qt i i l l e lmum. Drouy, 1598. 
En 12.° 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p..4yl. 
1599 
Núm. 379 .—Aya la , Fu . LORENZO. BENE-
DICTINO. 
Sermon a los Ed ic tos que el Santo Ofi-
cio de la Inquis ic ión publico en el Monas-
terio de S. Beni to de Va l lado l id . Pinciee 
1599. 
En I,0 
No hemos visto esta obra. La tomamos de 
Nicolás Amonio, T. 4, p. 1. 
Núm. 377.—Sobrino, FRANCISCO. 
Sermon / que predic io el / Doc to r 
Canón igo Magis t ra l , Cate / d ra-
l ico de Vísperas de Teolog ia y / Ca l i f i ca-
dor del Santo Of ic io ; a las / honras del ¡?ey 
Cató l i co Do Pliel i / pe nuestro Señor segü-
do desle / nobre q h izo la Vn ivers idad / de 
Va l l ado l i d , Lunes a / 21 de Diz iembre / 
de 1598. 
Num. 380 —Bolero Benes, JUAN. 
Relación vu iversa! del Mvndo de Jvan 
Botero Benes. Par le segunda. 
Sin porl. ni prels. Empieza en el foi. I.0 hasta 
el 110. En el 40 «Relación vníversal del mvndo 
Segvnda parte. Libro segundo». AI fol. 72 v.0 
• Relación vniversa! del Mvndo. Segvnda parte. 
Libro tercero». Fol. 84: «Relación vniversal del 
Mvndo. Segvnda parle. Libro quarto». 
Sigue el tema y el le^to, que compreden 16 (A l f inal) : Impresso en la C iudad de V a -
- m -
lladolld por Diego Fernandez de Cordoua 
y Oviedo. Impressor del Rey Nuestro Se-
fior, Año M.DKCIX (1599), 
Todo a 2 col, Las iniciates de adorno.—30 çm. 
4.° mlla. pergf. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
La cita Vindel, p. 88, n,0 525- Eata segunda par» 
te es exactamente la misma que describimos jun-
tamente con la primera, impresa en 1603, Pudie-
ra creerse que hay error de alguna de las dos 
fechas, pero nos parece más bien que deben ser 
distintas ediciones. Efectivamente, la primera 
parte dice por herederos de Diego Fernandez de 
Cordoua en 1603, y el colofón puesto al final de 
la 2." dice por Diego Fernandez de Cordoua y 
Oviedo 1599, lo cual compagina bien puesto que 
la 2.° parte se imprimió por Diego, y la 1° pue-
de ser ser segunda edición hecha por los here-
deros de ésle. A creer esto nos induce la Dedi-
catoria de la primera pane, fechada en S. Cle-
mente a 24 de noviembre de 1600, es decir, des-
pués de publicada la 2." parle. Hay otro ejemplar 
en la Bib. del Seminado del Burgos de Osma, 
La cita Cejador, T, 4, p. 194, n." 56, como ediig-
da en 1600, 
Núm, 381.—Ceremonial. 
Monást ico de la O rden de San Beni to-
Ceremon ias , Usos, Cos lumbres y señales 
de la Congregac ión de San Renito el Real 
de Va l lado l id , con las entonaciones y can-
torias ord inar ias. (Grab , de S- Benito y a l -
rededor) : Augusta enlonnis creatura v iden-
ti c rea to rum. 
(Debajo) : Graf ia benediclus et nomine. 
En Va l lado l id . Por Andres Merchan. 1599. 
Port, vuelta en bl. Pol. 2 y 3 Tabla de las ce-
remonias. Fol. 4: Grabado de Cristo, la Virgen 
y S. Juan, v. en bl. -f- 144 fol. de texto. — 20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos. Fi-
gura en el inventario de la Bib. de S. Benito el 
Real. Se encuentra también en el Monasterio de 
Cogullada. 
Núm. 3 8 2 , - D í a s , NicoUa, 
Tratado del juicio final, Valladolid. 1599, 
En 4." 
Vid, García Pqres, p, 154, 
Niím. 383 . -P Io rez D i a z de Mena, BUAS, 
Blass i Florez Diaz de Mena, C a r r i o n e n -
sis ju r isconsu l t i , et in Sancf i Facund i g e m i * 
narumque as tur io rum fo ro doc l i s s im i , d i -
ser t iss imique lucubra t ion is . Indec is iones in 
supremo lusitanias Senatu o l im decretus et 
per Anton ium a Gamma doc t i ss imum S e -
natorem digestas ad /Ejgidium Remircz de 
A re l l ano in amp l i i ss imo reg ioque: V a l l i -
so letano jur íd ico conuentu sedec im v i r ü m 
nob i l i ss imum el Ph i l ipp i H ispan iarum Ind ia -
rumque inu ic l iss imi Monarchas o r n a t i s s i -
ini im Conc i l i a r ium. ( U n escudo,) P r o d i l h ic 
Uicubraf ionum líber fato interpel lato Au fo re 
opera diügeni ia et expensis Mar t in i de C o r -
doua nobi l ís B ib l i opo ae Va l l i so le l i . E x o f f l -
cina Joannis de M i l l i a & Andreas Bo lán . 
Anno M.DXCIX (1599). 
Port, y a la vuelta el Privilegio Real refrenda, 
do por D Luis de Salazar, y las erratas por el 
Doctor Alonso Vaca de Santiago. Dedicatoria-
- j - 68 folios-de texto, y al final: «Vall isoleli. Ex-
cudebat Joannes de Mill is et Andreas Bolán».— 
27 cm. 4." mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Otro ejemplar en la Univ. de Salamanca. Otro 
en la Prov. de Orense, y otro en la Nacional de 
México. 
Núm. 384.--Gatna, ANTONIO DE. 
Decisiones Svp rem i Senatvs Regni L u s i -
tanias avfore D. An ton io a Gama. J. C . C e -
lebér r imo, et e iusdem ampl iss imi reg i ique , 
senatus in tergerr imo et doc t iss imo Sena-
- 17f 
tore. NTonc denvo sotnma cvm dlligentia In 
Ivcem e d i t s et lucu lent iss imis lucubra t ion l -
bus B lass i i F lorez de Mena J. C . C a r r i o -
censis doct iss imi auctas et locupletalee. In 
quibus d ivers i casvs tarn canonic i quam 
c lu i les, feudales et c r imina les , mir ia ice cum 
doct iss lmis Co l l eg ia , d iscussi at que decisi 
per t ractgntur , Accési t etiam hvic post re-
mas ed i t ion ! t ractatos. De Sacrament is prass». 
landis damnal is v i t imo supl i t io codçm a u c -
tare A d ^E 'g id ivm Remirez de Are l l ano in 
ompl iss imo Regloque; Va l l i so le tano iu r id i 
co Conuentu Sedecim v i rum nob i l i ss imnm 
Monarchse o rna t i ss imum Cons i l i a rum. (Es -
cudo y a ambos l ados ) . 1599 Expens is 
Mar t in i de Co rdoua B ib l iopo le Val l iso let i -
Apud Didacum Fernandez a Corduba T i p o -
graphum Regfium. 
Port. A la vuelta la (asa. + 6 hoi. sin numerar 
de proís, que comprenden: Juicio de Antonio Ra-
mirez de Arellano. Bula de Gregorio XIII, Fa-
cultad real en portugués. Privilegio Real Ar-
mado por D. Luis de Salazar, Erratas por Don 
Antonio Vaca de Santiago. Francisco de Caldas j 
Pereira, al lector. Composiciones laudatorias de 
Santiago de Castro, -t- 351 pàg. de texto a 2 ¡ 
col. Al final: •Vall isoleti. Excudebat Joannes de ; 
Mill is et Andreas Bolán». Vuelta en b l . Sigue: ' 
«Index reruin ac sententiarum quae in hoc primo j 
volumin i decisionum continentur, deligentur se-
cundum ordinem alphabeticum digestus».— 27 
cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Otro ejemplar en la Univ. de Salamanca. Otro 
en la de Orense, y otro en la Nac. de México. 
Núm. 385.—Gama, ANTONIO DE. 
Add i t ionun i ad decis iones Lus i tamus ab 
Anton i ' ) de Gamma Senatore compi la tas. 
Secunda pars. C o nprende 49 fo i . con por-
tada y paginación d is t in ta de la obra ante-
r ior . Bn la pág. 2 a se lee: Antoni i Gammee 
Ju>ecous. Lusi tani Regi iqve Seuator is . 
Tractatus de Sacrament is praestandis v i t i -
mo sup l i c io damnal is ac de testamentis ana-
tomía ef eorum sepul tura. Ad serenisslmunt 
Princ ipem Henr icvm Portugrallagrlnfantem T. 
F. Sanctorum Qua tuo r C o r o n a t o r u m Car * 
d ina 'em ( U n j - i r r o n con f lo res . ) V ' i l l is (> le ' 
t i . E x c u d e b u Joannes de Mi l l i s &. An Ireas. 
Bo lán . Anno M.DXCIX M599) E x p e n s i » 
Mar t in i a Cordoua B ib l iopo le . 
Port. A la vuelta: Lic. del Conselo por testi-
monio de Gonzalo de la Vega. Dedicatoria, In-
dice de las ocho principales cuestionea, + 4 6 
fols. de texto. + 18 ho|. sin num. de índice, todo 
a 2 col.—27 cm. 4.° mlla, pergr. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Univ. de Salamanca. Otro en la 
Prov. de Orense, y otro en la Nac, de México. 
Núm. 386.—QonzálezdeCritana.F JUAN, 
(Agus t ino ) , 
Ora to r i o Santo para loar a D ios y a au 
bendita Madre en las siete H o r a s que los 
Eclesiást icos le loan , Con loa siete Psalmos 
Penitenciales y las quatro Pas iones, todo 
paraphraseado en Romance. A la Serennl* 
ss ima Infanta de España Doña Isabel , C l a -
ra , Eugenia . Por el P. Fr. , 
de la orden de S. Agust in . (Grabado que 
representa un niño con la cruz a cuestas.) 
Con pr iv i leg io. En Val ladol id por Juan de 
Bos t i l l o y Gaspar Hernandez. 1599. 
Port. + 12 hoi. sin num. de prels. que com-
prenden: Aprob. de F. Jerónimo de Almonacir. 
Lic. del Provincial F. Pedro Manrique. Calenda-
rio. (Los prels. a 2 tintas). Tablas de las fiestas 
movibles. De la significación de las Tinieblas. 
Tabla á¿ las Calendas, Nonas e Idus. A la Ma-
jestad de la Reina de las Españas, Doña Mar-
garita de Austria Nuestra Señora. Dedicatoria 
suscrita por el autor. A la Serenísima Infanta de 
España Doña Isabel, Eugenia, Clara, hija de' 
Rey Don Philippe nuestro Señor, II de este nom-
bre. Prólogo al pío lector. Texto (comienza en 
el fol. 14). Enmienda. Tabla de lo que contiene 
este libro. Colofón (que dice): Impreso en Va-
lladolid por Juan de Bostil lo, en la Solana. Año 
12 
176 
1599. + 379 foi. de texto, + 5 ho), de tabla y 
colofón. Lleva algunos grabados intercalados 
en el texto. 
Por Decreto de la Inquisición de 29 de mayo 
de 1600, se mandó expurgar esta obra. Corre-
gida por el autor se publicó con el título de «E1 
Perfecto christiano», de la cual se hicieron di-
versas ediciones. 
Vid. Vela, T. 3, p. 186. 
Núm. 387. -Modo 
de cantar el «Deus in ad ju to r ium meum in-
tende». 
Port, un grabado que représenla una corona 
dentro de la cual hay dos manos estrechándose 
y brotando llamas. Siguen 31 fol. sin num. 
( C o l o f ó n ) : Va l lado l id . En casa de A n -
d resMerchan . Año deINac imiento de Nues-
tro Redemptor lesu Chr i s to 1599. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encucnlra en la Blb Prov. de Burgos). 
Núm. 388.—Regla 
Hemos consultado esta Regla en el Real Mo-
nasterio de S, Joaquín y Santa Ana de Valla-
dolid, 
Núm. 389.—Vergara Saraona, AQUSÍN, 
Avgvs t i n i / de Ve rga ra , Ba / raona la l in i 
ser / mon is & eloquentiac apud inc ly tã Aca / 
demiam Va l l i so le tam P r i m a n i O r a / t io in 
funere Phi i ipp i II H ispan iarum / et ad O r i e n -
tem, Occidente que S o / lem Ind ia rum Re-
gis Ca tho i i c i i /' po íent iss imi . / Vna cum 
structura Rethor ica & ejtisdiím Ora - l ion is 
de l ineat ione, atque humin ibus . / I tem & a l -
tera O r a l i o habita in festo l i te rar io Di / ui 
Luc.x eo ipso. Anno 1598. Ad M a r c h i o n e m 
de Denia Phi i ippi III ab equifandi numere . 
Pr i / mar ium. / C u m l icenl ia. / Va l l i so le t i 
per Joannem Godinez / de M i l l i s . A n n o 
1599. 
Port. v. en bl -(- 4 hoj. sin num. que com-
prenden: Lic. dada por D. Juan Delgado de la 
Canal y por su mandado Jerónimo de la Serna. 
Dedicaloria. Composiciones de los Doclores 
Lupercio de Sania FJ!a y Lorenzo de Contreras. 
+ Ai fols. de texto. 14 cm. 16." mlla. perg. 
(De la B ib . Univ. do Sí i iamanc; ! ' , 
del G l o r i o s o Padre San Beni to Pat r iarcha 
de todas las Ordenes Monás t icas . T r a d u -
cida en vo lca r castel lano con algunas a n -
notaciones por el M R. P. F r . Juan de Ro-
bles, Abad del insigue Co leg io y Monaste-
r io de S. Vicente de Sa lamanca. Con l i cen-
cia. En S. Beni to el Peal de Va l lado l id por 
Juan de M i l l i s . Año de 1599. 
Port. A la vuelta el testimonio de la licencia 
de los Señores del Consejo dada por Cristoval 
Nuñez de Leon. Escribano de Cámara de su 
Magestad. Siguen las letras Apostólicas, y a 
continuación las lecciones y capítulos de la Re-
gla hasta la pág. 151. (Al final): «Fin de la Regla 
del Bienaventurado San Senito. En San Benito 
de Valladolid. Por Andres Bolán Impresor de 
libros»,—16 cm. S.3 pta, 
Núm. 390.- -Vergara, AGUSTÍN DI;. 
Ora t i onem funebrem ini morte Ph l ipp i II 
H ispan ia rum Regis el Ora t ionem a l te ram in 
festo Sant i Luca:. P inc ia ; 1599. 
Hay un ejemplar en la Bib. Univ. de Salaman-
ca. Como no lo hemos podido estudiar, lo des-
cribimos como lo hace Nic. Ant., T. 5, p. 179. 
1600 
Núm. 391 .—Acevedo, Luis DE 
Mar i a l , D isçy rsos mora les en fas f iestas 
179 
de la Reina del C i c l o nuestra S e ñ o r a : 
Compuestos por el Padre frai Lu is de Aze-
uedo Rredicador de la o r d e i de n ro . Padre 
San Agus t ín . D i r ig ido a Don Diego Sar-
miento y Acuña Caba l le ro de la orden de 
Cala t raua, Se-ñor de las V i l las y Casa de 
Nues/ra Seftora, aun contiene eate libro. Dedi* 
catoria. Prólogo al lector. + 992 pág. de texto á 
2 coi. con notas marginales. + 71 hoj . sin nu-
merar de índices y tabla, A la v. de la hoj . 62 
está la marca del iiripresor, Pág. 225: Aquí ter-
minan los discursos morales en la fiesfa de la 
Anunciación, En la pág, 224 hgy una lám. a toda 
PJStíVl SOS MOR ALESÍA LASFIESTAS^^ARB 
\ ^^SjkDllUV/DítS PONmEOO.TAKMmTO.rJ 
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1600 —Lu i s IMÍ ACEVF.DO, N.0 391 
Gondomar y Co r reg ido r de la C iudad de 
T o r o . (Escudo que ocupa Ioda ¡a pag. y 
debajo) : Impresso en Va l lado l id por F ran -
cisco Fernandez de Co rdoba . Año de 1600. 
Tod.i l a port. grab, en cobre ha sido lirada en 
papel distinto de la obra. 
Siguen 6 hoj. sin num. que comprenden: Suma 
del privilegio y tasa. Erratas. Aprobaciones de 
Fr. Juan García Prior, de Fr. Agustín Antolínez 
Provincial, de Fr. Francisco Rodriguez Correc-
tor, Las fiestas de la Sereníssima Virgen Maria 
plana. En la 225, que por equivocación está 
marmada 227, empiezcin los discursos en la fies-
ta de la Visitación, que finalizan en la pág. 221. 
y la 292 sin num. Ia ocupa una lám. En la página 
295 dan principio los discursos en la fiesta de 
la Purificación, finalizando en la pág. 401, y la 
402 sin num. la ocupa otra lám. En la 405 em-
piezan los discursos en la fiesta del nacimiento 
de Nuestra Señora, y sin más láminas continúan 
los discursos en las diferentes fiestas-—29 cm. 
4 ° mlla. perg. 
Existe esta obra en la Bib. de Santa Cruz. La 
cita Nicolás Antonio, T, 4, p- 21, y consta en el 
180 -
inventario dc la Bib. de! auprimido Monaaterlo 
(te S, Benito el Real, Se encuentra en las Bibl io-
tecas de Burgoa, León, Soria, y Oviedo. Figura 
«i la B, Ibér. Americ. Aguat., T. 1, p. 19, 
Núm. 392—Calvete, LORENZO, 
His to r ia de la V ida del g lo r i oso S . F r u -
tos , Pat ron de la C iudad de Segov ia y de 
8U3 hermanos San Va len l ln y Santa E n -
grac ia ; cont iene la des l rucc ion de España 
por los M o r o s , grandezas y anl iguedades 
de la C iudad de Segov ia con un compend io 
de los Reyes de España después de su res -
taurac ión, Pinciae 1600. 
En 8.° J 
No hemos visto esta obra. La tomamos de 
Nicolás Antonio, T, 4, p. 2. 
Núm. 392$.-Dotación. 
DotaciS de la fiesta de Sant Clemente y 
onn iversor io que fundo su señoría el S e -
ñor Arçob lspo de Sant iago A l Dean y Ca-
bi ldo de la sánela yglesia Metropol i tana de 
Sanc l iago de treynta y siete mil y qua f ro -
cientos marauedis de ju ro de a veynte mi l 
el mi l lar , sobre las a lcaualas del d icho A r -
çobispado. Impr im ió este pr iu i leg io Juã de 
Bost i l lo en la ciudad de Va l l ado l i d . A ñ o 
de 1600. 
Port. grab, vuelta en bl. + 5 fo!, de texto.— 
31 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en lo Blb. de la Univ. de Santiago . 
Núm. 394 .—Gonzá lez d e C e r o l l i g o , MAR-
TÍN. 
Memor ia l de Ia pol i t ica necesaria y vt i l 
restauración a la Republica de España y 
estados de elle y del desempeño un i ve rsa l 
destos Reynos. D i r i g i d o al Rey Don P h i -
l ippe i l l po r el L i cenc iado Mart in Gonça lez 
de C e l l o r i g o . Va l l ado l i d . Juan de Dos i lHo 
1600. 
Pol. 2, hoj. prels. 66 fols. + 10 con nueva f o . 
liaturo de otro memorial a Felipe 111 sobre los 
moriscos. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 711, n.0 fl685. N ic Antonio 
T. 4, p. 105. Celador, T. 4, p. 195, n.0 56. Se en-
cuentra en la Bib, N a c , R. 13027. 
N ú m . 395 .—Ponce de S a n t a C r u z , ANTO-
NIO, 
Tra tado de las causas y curac ión de las 
fiebres con secas pest i lenciales que han 
opr im ido a Va l lado l i d y otras c iudades de 
España. E n la qual se tratan muchas d i f i -
cul ladea que se han of f rec ido después de 
lodos l osque hasta este l i empohan esc r ip to 
C o m o se vera por la Tab la . Compues to por 
el Doc to r Pro f fesor p u -
bl ico de la Cattaedra de Pr ima de Med i c i na 
en la Ins igne Un ive rs idad de V a l l a d o l i d . 
C o n pr iv i leg io . En V a l l a d o l i d . P o r P e d r o 
Merchan Ca lde ron . A n o de 1600. 
Port, vuelta en bl. -{- 15 hoj. sin num de pre-
liminares que comprenden: Tasa. Privilegio Real. 
Composiciones laudatorias. Dedic. a D. Luin 
Mercado. AI lector. Tabla de materias. + 141 
fol. de texlo. + 1 hoj. con la repetición de! pie 
de imprenta. — 16 cm. 8.° perg. 
Hemos consultado esta obra en la Bib. de la 
Facultad de Medicina Je Valladol id. La cita Mar -
cilla, fo!. 106, y Nic. Ant., T. 5, p. 155. La cita 
también Sánchez, p. 416. n." 47, sólo por el 2,° 
apellido. Vid. García del Moral. 
N ú m . 3 9 6 . — T u r l c s i n o , HORACIO. 
Vida del P. Fransc ico Xav ier de la C o m -
pañía de Jesus. E-c r i ta en latin por el P a -
dre y t raduzida en ro-
- t s i -
manee por el P, Pedro de Ouzman, natural 
de Auila, Religioso de la misma Compañía, 
(A la izqu ierda) ; Cor lso lat íonés i u& Iceii* 
f icaverunt animan mgam, Ps. fá. 
(A la derecha): Amore langueo. C a n . 2. 
Super abundo gaud io . 2. Co r . 7. 
(Debajo) : P. F ranc i s . Xauer i . H ispanus 
Societaüs Jesu presbyter pr imus eroc i is 
Evange l ium ad Indos potavi t . Obi i t die 2 
Dezemb. Anno 1552. E ta t . 55. C o n p r i v i -
legio Real . En Va l l ado l i d Por Juan G o d i -
nez Je M i l l i s Año de 1600. 
Port. grab. vu¿lia en bl. f 14 hoj. sin nume-
rar de M s . que eompren<l«n¡ Lie, del Provífl* 
ciai de la Compafiía D. Críafoval Rivera, Apro-
bación del Lic. Angel Navarro por Comisión 
del Consefo. Enmiendas. Taaa. Privi legio. De-
dicaloria a la Reyna Dona Margarita de Ausíria 
nuestra Señora. E í . P. Pedro de Guzman al 
Chrisliano leclor. El P. Horacio Turlesino a\ 
Christiano lector, -f- 551 hoj . sin num. de texto. 
A la vuelta de la última la «Tabla de los l ibros 
y capítulos desta historia>, que ocupa 5 hojas 
más con la última v. en bl.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Hemos consultado esta obra en el Colegio de 
Escoceses de Valladolid. La cita el P. Uriarte, 
T. 2, p. 254, n.0 2251, nota III. Se encuentra en el 
Monasterio de Cogullada. 
S I G L O X V I I 
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Ndm. 397.—Apulcyo, Lucio, 
L ibro / de Lvc io Apv le io / del asno de 
o ro . repar t ido en onze l i / bros, y t raduc i -
do en Romance / Caste l lano. / Es obra de 
mucho gusto y prouecho / porque tiene 
cuentos poét icos muy gra / c iosos, y var ias 
h is tor ias cõpueslas pa- / ra recrear el an i -
mo del hombre ; y deba / xo de cuentos d o -
nosos, enseña a huyr / de los v ic ios, y se-
guir la / v i r tud / (viñetas). / Con l icencia. / 
Impreso en Va l lado l id , por los herede / r o s 
de Bernard ino de Sancto Domingo / a eos-
de Diego Cue l l o , mercader de l ibros, Año 
de /1601. 
Vid. List of..., T. I I , p. 5453. Menendez Pela-
yo, Oi fg. de la Novela, T. 4, p. 119. 
Niim, 398.—Bernardo, SAN, 
Modo de bien v iv i r del g lo r ioso Doc to r 
. Traduc ido de Lal in en Ro-
mance por el P. Fr. Gabr ie l Caste l lanos, 
Confesor del Monaster io Real de las H u e l -
gas de Va l lado l id , D i r i g ido a Doña Mar ia 
de Campo , Monja del d icho Monaster io . 
(Es lampa) . C o n pr iv i leg io . Impresso en 
Val lado l id por Juan Qod inez de Mi i i ls , A f io 
1601. 
Port, vuelld en W. -f 19 hoj, sin rturri. de pre* 
liminares que comprenden: Erratas por Alonsó 
Vaca de Santiago. Tasa por Juan Gallo de An-
drada. Aprob. de Fr. Lorenzo de Zamora. Lt-
nencia del General Fr. Luis Bernaldo de Quiro* 
g j , Aprob. de Fr. Felipe de Campo, ^acuitad 
Real. Dedicatoria del P. Gabriel Castellanos. 
Prólogo al lector. Prefacio de S. Bernardo a 
este l ibro. -)- 562 pág. + 22 boj. de índices. La 
vuelta de la última en bl. El último fo l . 362 por 
equivocación figura 348.—12 cm. 16.° rúst. 
Hemos consultado esta obra en ei Rea) M o -
caslerio de S. Quirce de Valladolid. 
Núm. 399.—González de Cri tana, JUAN. 
El Perfecto c r is t iano. . . Va l l ado l i d 1601. 
En 8.° 
Vid. Nic. Ant., T. 5, p. 705. Cotarelo y Morí , 
p, 325, num. XCVII!, y Vela, T, 3, p. 187. Ceja-
dor, T. 4, p. 204, n.0 59. 
Núm. 400.—González de Perales, Cttts» 
TOVAL. 
His to r ia de la esclarecida vida y m i l a g r o s 
del B ienaventurado Padre y Mel i f luo D o c -
tor S , Bernardo , fundador y Pr imer Abbad 
deC. laraua l , pr inc ipal ampl i f i cador , s i n g u -
lar o rnamento , g lo r ia y honra i n c o m p a r a -
ble de la Sagrada Orden del C is te l . Reco-
pilada agora de nueuo; ordenada y d i v i d i da 
en c inco l ib ros por el Padre Frny C h r i s l o -
v¡il Gõçalez de Perales. Monge C i s te r c i e t l -
se de la Regular observanc ia de Espu f id en 
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at Weal Monaster io dô Nilcstfá àcfiora de 
Valbuena. Dedicado a D o f i í Cf l fa l i t ia en f l " 
quez de Ribera, Duquessa de O s m a , C o n . 
desa de Vreña y Marquessa de Penaf ie l , 
Con p r i v i l eg io En Va i l ado l i d , Por Juan 
Oodinez de Mi l l i s , A ñ o de M.DC l . 
Pon, A la vuelta la Tasa por el Doctor Alonso 
Vaca de Santiago, y la Tasa por Juan Gallo de 
Aildrada. Siguen 11 hoj. sin num. de prela. que 
comprenden: Aprob. de U. Diego de Cespedes 
Abad de S. Pedro. Lic. de FY. Bernabé de Be-
navides, General Reformador. Aprob. de Fray 
Bernardino Navarro, Abad de S. Martín. Privi-
legio Real. Dedicatoria. Al cbrisliano lector. Lo 
que se ha de advertir al principio de esta Histo-
ria y un soneto de Fr. Gabriel de Truji l lo. Siguen 
452 pág. de texto, con notas marginales, - j - 4 
1H>¡. sin num. de Tabla a toda plana. —IS cm. 8.° 
mild. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz y 
otro en la Universitaria de Salamanca. Lo cita 
Nic. Ant., T. ó, p. 245, y se halla en el inventa-
rio del suprimido Monasterio de S. Benito el 
Rea!. Cejador, T. 4, p. 204, n.0 59. 
Núm. 401.—Lobera, ATANÁSIO. 
C h r o n o l o g i a de los Reyes de España. 
Pinciff i . Apud . Cordubas 1601. 
F.n fol. 
Vid. Nic. Am., T. 5, p. 172. 
Núm. 402.—Ñuño Cabezuelo, DIEGO. 
Comeí i ta rü et d ispvíat iones in ler l iam 
partem D. Thome Aqu i lan is a quaBstione 
sexagésima vtque ad octuagesimam quar-
tam exclusive Authore F r . Dídaco Nuno 
Cabezudo in Theo log ia Magis t ro nec non 
in D, G r e g o r i i . Co l l eg i o insigne p r imar io 
Regente ord in is Pa:J ica lorum. Cum int ieci-
bus lan sentenl iarum quam loquorum el 
dubi tat iont im cop ios íss imo. (Escudo) . C v m 
privilegio. Valleaoleil exeudebat In D. On* 
goril. inslgfni Collegio Chlsiophorus Lasso 
Vacf l . Anno 1601. 
Pon. Vuelta en bl, + 11 hoj. síri nüffl. de f>r¿-
liminares que comprenden: Facultad Real, Erra-
tas por D. Alonso Vaca de Santiago. Tasa por 
D. Alonso de Vallejo. Facultad de Fr- Andrés de 
Caso Prior provincia!. Censura de F . Pedro de 
Moraga provincia!. Dedicatoria a D. Juan Alfon-
so PimentcT. Al lector. Vuelta en bl. + «Index 
dubiorum qua2 in hoc opere continentur super 
queestiones et artículos D. Thomae a queestione 
sexuaginta ad octuegintam tertiam inclusive», 
- j - 1000 pág. de texto. Al final: «Valleoleti. Exeu-
debat Apud Sanctum Gregorium Christophorus 
Lasso. Anno 1601 >. -f 1 hoj en bl. + 56 hojas 
sin num. que comprende el «Index notabilium 
sentcntiarum qu;c in hoc opere continentur.—35 
cm. fol. perg. 
Tal es el ejemplar que hemos consultado en 
el Colegio de Ingleses de Vailadolid. El que 
existe en la Biblioteca de Santa Cruz carece del 
primer índice: «Index dubiorum...», sin que se 
note la falta, pues se halla bien encuadernado 
en piel sobre tabla, y sin duda al encuadérnale 
se olvidaron incluirle. 
En la Bib. Univ. de Salamanca existe otro 
ejemplar. Otro en la Provincial de Burgos. Tam-
bién existe en el Convento de Caslroverde de 
Campos y en la Bib. Provincial de Palencia. 
Cejador la cita, T. 1, p. 200, n.0 59. 
Núm. 403.—Orozco, ALONSO DB 
Confes iones / del muy venerable Padre 
Fray A l õ /so de O r o z c o de la orden de San 
An / gust in , predicador del E m p e r a / dor 
Ca r l os V y Rey / D. Phi l ippe su / h i jo . / 
Impressas p o r e l P. F . Juan / de Cr i tana de 
¡a m i s m o orden, j Don Franc isco Henr ique 
Enr iquez . / Conde de Nieua, M a y o r d o m o 
del / Rey Don Phi l ippe III y C o / inendador 
de Piedra / buena / Con p r i v i l eg io . / Et i 
Va l l f jdo l id , por J u m de Bosi i ' l lo. A ñ o de / 
1601. 
(A l fma l ) : Impressas en / VaUado ' id p o r / 
- 184 -
Mn de Bos/íllo. / Año de Ifcül. 
lana. / 
En LT S O -
Un tomo en 32.° de 16 hoj . sin fol. + 164 fo-
l ios. Sig. A5...X3. Suma del Privilegio. Suma de 
Iti Tasa. Licencia del Provincial P, Agusiín An-
tolínez. Aprob. del P. Diego de la Paz. Dedica-
toria. 
Existe en las Descalzas Reales de Madrid. 
Vid. P. Camará, p. 421. Vega, p. 3, n.0188. 
Núm. 404.—Pacheco de Rivera, FR. PLÁ-
CIDO (Benedictino). 
Compendio de la Doct r ina espir i tual de 
Fr. Bartolome de los Martyrea. Pinc¡«x\ Se-
bastian de Cano 1601. 
En 8.° 
No hemos visio esta obra que lomtimos df 
Nic. Ant., T. 4, p. 255. También Cejador la cita, 
T. 4, p. 206, n.° ó9. 
Núm. 405.—Relación 
dela orden que se tuvo en el baut ismo de 
la Señora infanta, hila pr imogéni ta del i n -
victo rey D, Felipe I I I . E n Va l lado l id , 7 de 
Octubre de I bO l . Casa de los Herederos de 
Bernardino de Santo Domingo. 
Vid. Marcilla, p. 309. 
Núm. 406.—Virgilio Marón, Pimuo. 
Las obras de frad. en 
prosa castellana por Diego Lopez, con co-
mento y annotaciones. Valladolid. Francis-
Co Fernandez de Cordoua. 1601. 
(Al fin): M.DC 
4.8. ê ho), de (iréis. 4- Ô78 fol. de teXtú, 
Vid. Salvá, T. 1, p. 352, n.0 1077 y Nic. Anto-




-Cairasco de Figueroa, BAH-
T e m p l o mi itante / t r i vmphos de v i r t u / 
des, fest iv idades y v idas de San tos . / C o m -
pvesto por Bar to lome / Cay rasco de F igue -
roa, C a n ó n i g o de la Santa Iglesia / de la 
Oran C a n a r i a . / D i r i g i d o a la Mages tad 
Ca lho l ica del Rey don Phel ipe / N . S. Te r -
cero deste nombre, s iendo Pr inc ipe des /-
los Reynos de España / Año / ( E s c u d o ) 
1602. / E n Va l lado l id . Por Luis Sánchez . / 
Pon. v. en bl, -f 14 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: Tasa por Juan Gdllo de Andrada, 
lirratas por Juan Vázquez del Marmol. Suma 
del Privilegio. Aprob. del Lic. Berrio. Aprob. de 
Fr. Jerónimo de Llanos. Ot ia del Dr. Francisco 
Maldonado de Angulo. Sonetos de D. Antonio 
Saavedra y Guzman. Del Lic. Gabriel Gómez 
de Palacios Juez de Registros de Canaria- Del 
Dr. Juan de Vinaiea y Castro, Racionero de lá 
Santa Iglesia de Canaria. De Bernardo de Pa-
lenzuela Jiménez, Procurador General de las Ca-
narias en Corte. Otro del mismo Jiménez de P4-
lenzuela. Dedicatoria por el autor. Canción a 
Rey, Al lector. Prólogo. Soneto del Lic. Pedro 
López Rebello. A la vuelta de la última hoja el 
retrato del autor. + 427 hoj. de versoa, la ú l t i * 
ma v. en bl. + 5 hoj. sin num. de tablas. A la 
v. de la última; «En Valladolid. Por Luis San-
chez. Año M.D.C1I (1602)».—16 cm, 8.° mita, 
pauta. 
De nuestra propiedad. Lo Cita The Hispârtiô, 
3-1498. 
Núm. 40$. — Castel lanos, FR. GABRIÉL 
(Cis terc iense) . 
E l l i b ro de S Be rna rdo a d s o r o r e m . P i n * 
ciee 1602. 
Eti S.d 
No conocemos esla obra. La fomárrloá de NH 
colas Antonio, T. 5, p. 505. También la cita Ce-
lador, T. 4, p. 215, n.0 45. 
N ú m . 4 0 9 . — E s c u d e r o , FR. BERNARDO 
(Cis terc iense) . Na tu ra l de A lmonac id , 
L ibro de medi taciones para los nov i c i os , 
Va l ' ado l i d 1602. 
Sin más datos que los encontrados en Cela» 
dor, T. 4, p, 213, n.0 43. 
N ú m . 4 1 0 . — G a r c i - O r d ó ñ e z , FR. BARTO-
LOMF FRANCISCO. 
Arte pol i t ica de desempeño breve y per-
petuo de Pr incipes y Potestades, sin extor-
sión ni daño de a lguno : fui ' ine de o ro y 
plata y verdadera a lqu imia de Reyes. P in -
CÍÍE 1602. 
I3n 8.° 
Vid. Nic. Ant., T, 5, p, 194, y Celador, T, 4, 
p. 215, n.0 43. 
Núm. 411.—Guerra, MANUEL DB LA. 
Con fo r tac ión y consue lo de pusi lánimes. 
Pínciífi T i p i s Joannia Rodr iguez 1602. 
No tenemos más noticias de esta obra. Así la 
encontramos en Nic. Ant., T. 3, p. 549, y Ceja-
dor, T. 4, p, 213, n.0 45. Ambos la citan como 
de Manuel en vez de Miguel, que es el verdade-
ro nombre del autor. Vid. La descripción que 
hacemos más adelante. 
Nim. 412.-Hl9toria 
famoso del Pr incipe D. Pol ic isne de Boec ia , 
hilo y único heredero de loa Reyes de B ò ^ 
cia M inand ro y Grumedela y desús ¡lustres 
hechos y memorables h&zaflas y alias ca -
uaüer ias. Ahora nueuamenle sacada a luz 
por Don Juan de S i l va y de To ledo , S e ñ o r 
de Cañadahennosa, h i jo mayor leg i t imo de 
los Señores de Cañadahermosa. (Caba l le -
ro a rmado) . En Va l lado l i d por los herede-
ros de Juan Iñiguez de Lequerica- A f io de 
M.DCI I . Véndese en la l ibrería de An ton io 
Garc ia , Mercader de l ib ros . 
(Al fin): Aqui fenesce el l i b ro p r imero 
del muy esforzado y invencible caua l le ro 
Pol ic isne de Boecia h i io del Rey Minandro 
y de la Reyna Grumedela. Rn el qual se ha 
tratado de sus grandes comienços en las 
armas y de su perdida. F in . 
Foi a 2 col. ¿00 hoi. de texto y 4 de prels. A 
la vuelta de la port.: «Privilegio Real dado en 
S. Lorenzo 17 de Octubre 16U0». Fol. 2. Tasa 
firmada por Pedro Zapata del Marmol. Aproba-
ción de Fr. Diego Sánchez de la Cámara. Erra-
tas. Fol. 2." vuelto. Epístola. Dedicatoria de Don 
Juan de Silva &: a D. Antonio Alvarez de Boor-
ques, cauallero del habito de Santiago, Alguacil 
Mayor de la Santa Inquisición de la Ciudad y 
Reyno de Granada, Gentil hombre de la Casa 
Real de Su Majestad y veinticuatro de la Ciudad 
de Cordoba, hijo único del Señor Licenciado 
Alonso Nuflez de Boorques &. 
Vid. Gallardo, T. 1, p, 1100, n.0 108Í. Salvá, 
T. 2, p. 93, n." 1162. Bib. Nao., Exposición Qui* 
¡ote, 1905, p, XXX, n.0 46, y en el Registro al nú-
mero 10867, La citan tambián Nic. Ant., T. 3, 
p. 779, y Lib. de Cab., XL, p. U X V . Bib. AA. 
españdlas. 
Núm. 413 —Información 
de derecho en favor del Estado ecclesiast i -
co, para que las Capel lanías y Ob ras Pias 
deben contr ibui r en la gracia del subs id io a 
pr imero de Nov iembre de 1602 años . ( E s -
cudo de 1.a Compañía de Jesus.) E n V a l l a -
do l id por ios herederos de Juan Iñiguez de 
Lequer iea. Año de M.DCI I (1602). 
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Port, vuelfa en b l . + 10 ho|. de texfo.-50cm. I 52 pig, tel. 
Lafasaa, T, 2, p. Sid, mlla túet 
(SÍ encuentra en el Archivo de la danta Catedral;. 
Núm. 414.—información 
en defecho de D. Gomez Dauí la, Marqués 
de V«loda sobre el Es tado de V i l l a to ro con 
Don Henr ique Davi la que a este pleyto se 
opuso: y para mayor c la r idad se pohe al 
pr inc ip io el tenor de Mayo razgo de N a u a -
morquende. Qu i cus lod ie i in t iusl i i ia iusle 
Indicabuntur, etqui d id ider in t iusta invenient 
quid respondeaut. Sap. 6. Impressa en V a -
l ladol id Por Lu is Sanchez. A ñ o 1602, 
Port, vuelta en bl. f 5 hoj . con las reseñas 
de los Mayjrazgos de Navalmorquende, de Car-
diel y de Vil latoro. + 55 fols —36 cm. foi. mlla-
rúslica. 
Existe en la Bib. de Santa Cruz encuadernado 
con: Aiegraliones varias. 
Núm. 415.—Lobera, ATANÁSIO DE. 
Crónologf la de los Reyes de España. V a -
l lado l id . Fernandez de Co rdoua . 1602. 
Núnij 41S.—Núfiez de Ouzmári, HERNÁN. 
Refranes o p roverb ios en romance que 
nuevamente co l ig ió y g l oso el C o m e n d a -
dor . ,. P ro fesor eminen l i -
ss imo de Retorica y G r i e g o en Sa lamanca 
Van Fueslos por el A. B. C. Van también 
aqui añadidas unas coplas hechas a su 
muerte. C o n l icencia. E n Va l l ado l i d por 
L. (s ic ) Sanchez. Año 1602. Vénde los Ge-
ron imo Mart inez a la p:ierla de San F r a n -
cisco. 
(Al fin en hoja perd ida) . En Va l l ado l i d 
por Luis Sanchez 1602. 
En 12.° 432 pág. ds. (más 2 de principios y 26 
al fin con el epicedio). Tasa a 5 blancas el plie-
go. Valladolid 12 agosto ¡602. Erratas por el 
Doctor Alonso López de Santiago. Licencia. Va-
lladolid 24 Mayo 1602. Prólogo de M. León. So-
neto en loor de la obra. 
Vjd. Salvá. T. 2, p. 222, n.02111. Gallardo, 
T. 5, p. 934, n.0 5245, y Vindel, p. 268, n." 2029. 
Cejador la cita, T. 1, p. 3S9, n.0 429. 
Vid. Salvá, T. 2. p. 492, n." 2999, y Nicolás ! N i i m . 4 1 9 . — P r a g m á t i c a s . 
Ant., T.-5, p. 175. También la cita Cejador, T. 3, j 
p. 544, n.6 199. 
Var ias del Reyt to has-
Núm. 416.—Medina, Fu. BARTOLOMÉ DE. 
Breve inst rucc ión de c o m o se ha de ad-
min is t rar el Sacramento de ia Peni tencia. 
Pinciee. 1602. 
Vid. Nlc. Ant., T. 5, p. 198. 
Núm. 417.—Monter de la Cueva, MARTÍN 
Juris responsum ¡n sup ' ica l ione in te rpo-
s i la . Va l l ado l i d . Luis Sanchez, 1602. 
ta el año 1591. V a l l a d o l i d . Lu is Sanchez . 
1602. 
(Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca). 
N ú m 4 2 0 . — P r e m á t i c a . 
En que se manda guardar la Ley que d is-
pone que los A lca ldes en i regadores se 
acompañen con las just ic ias o rd ina r i as en 
la de terminac ión de las causas: y el Conse-
jo de la Mesta no de maravedis a lgunos por 
via de ayuda de cos tas : ni para r e p a n i r l o s 
en l imosnas ; ni prouean Recetores; y todo 
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piase atite los Alca ldes entregadores y es-
cr iuanos de su C o m i a i o n ; y todas las per-
sonas y min is t ros los aya de proueer el 
Presidente del Conse jo y no el c(ue lo fue-
re de la Mesta ni ios hermanos del la , ( E s -
cudo de A r m a s Keales.) En V'al ladol id. Por 
Luis Sanchez, Año 1602. Véndese en casa 
de F ranc isco de Rob les , l ibrero del Rey 
nuestro Señor . 
A ¡a vuelta da la poi l . la Lic. y TásiJ por Don 
Ped-o Zcipata del Marmol. Sigue la pragrriáiica 
que ocupa 2 hojas. Sig. H-2. y la cuarta hoj. Con 
6l pregón dnte luán Gallo da Andrdda. Lfl v. cu 
b,—26 ciri. 4.° intlá. rúst, 
(S< enctittiiríi ¿r. «I .Nrch, el.' Sania Cra7.)¡ 
N ú m 4 2 1 . - - P r c m á t l c a . 
En que se pone la forma que desde la 
dala d d l a en adelante se ha desua rda r pa-
ra poner cambios y Bancos públ icos, assi 
en esta C o r l e como en las demás partes 
destos Reynos: y se mandan guardas las 
proueydas para el cast igo de los que que-
braren o se a lçaren. Y la en que esta man-
dado que ningún ext rangero del los le pueda 
poner aunque tenga naturaleza. Y la que 
prohibe que los cambios públ icos traten o 
contraten so las personas en ellas conten i -
das. (Escudo de armas Reales.) En Val la-
do l id . Por Luis Sanchez. Año 1602. Vén-
dese en casa de Franc isco Robles, l ibrero 
del Rey nuestro Señor . 
A la vuelta de la port, la Lic. y Tasa por Don 
Pedro Zapata del Marmol. Sigue ¡a pragmática 
que ocupa 2 hoj. sig. H-2, y la cuarta hoj. con 
el pregón ante juan Gallo de Andrada. La v. en 
bl.—28 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Arch, da Santa Cruz). 
la Señora Infanta, hi ja primogénita tíel ¡ti* 
victo Rey D< Felipe HI, en, Valiadolíd 7 de 
Octubre de 1601. Casa de los herederos de 
Bernard ino de Santo Domingo,Aíío M DCU 
(1602), 
í 4.a 8 boj. num, 
i Vid. Alenda, T, 1, p. 155, n." 462, y Marctl la, 
p. 589, 
Nútn. 423.—Róeos y Campofríos. 
Jesus. // Or igen y // descenden // cia // 
Del l inage de los Róeos y Campo // f r ios 
de la v i l la de Alcantara. // En Va l l ado l i d . 
// Por Chr is toua l Lasso . Año 1602 (S in 
c o l o f ó n . ) 
Pol. Letra romana e itálica. 1 hoj. (la port.). + 
11 foi. A-E Capit. gral), perg. Port, con vineia 
grab, y un escudo nobiliario, pintado a mano, 
vuelta en bl. Prólogo. Texto. Grab. Otro escudo 
nobilario. tiucuadernaclo con un memorial y 
otros documentos impresos relativos a los Ró-
eos y Campofríos. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 2-18078. Otro 
ejemplar en la Univ. de Salamonca. 
Ni ím. 424 — Villacastín, THOMAS DE. 
Apostó l ica v ida , v ir tudes y m i lag ros del 
j Santo Padre y Maestro Francisco Xav ier . 
¡ Pincice Apud Franc isco Fernandez 1602. 
En 8.". 
No hemos visto esta obra. La tomamos de N i -
colás Antonio, T. 4, p. 317, y Cejador, T. 4, pá-
; glna 215, n." 45, 
1 03 
Núm. 4ââ —Relación. 
Núm 425 
nedic i ino) , 
- A l v a r a d o , ANTONIO DE (Be-
De la orden que tuvo en el ba i¡ mo de | Arfé de bien yivir y guia de loa caminoa 
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del Cielo. (Düobus Tomla ) Pinel» Apud 
Franciêcum Fernandez. 1603 
En 4." 
Vid. Nicolás Anfonio, T. 5, p. 95. 
Nüm 426 — Astete, GASPAR. 
Del estado de ia Re l ig ion . 
1603. 
Va. l iso leH 
Vid. Nic. A n t , T. 5, p. 618, y Cejador, T. 5 
p. 521, n." 165. 
Núm. 427. 
l ino) . 
-Avilés, GASPAR DE (Bcned ic -
Muerle chriat iana y av isos para bien m o -
r i r . Pinciae, Apud . Franc iscum Fernandez. 
1603 
En 8.° 
Vid. Nic. Ant. T. 5, p. 518, y Cejador, T. 5, pá-
gina 228, n.0 50. 
Núm. 428.—Bandcllo, MATEO. 
Histor ias / / t rág i ca // Exemplares, saca» 
d a s , / / d e l Bondel lo Vvi unes. Nuevamente / / 
t raduzidas de las que en lengua // F rance-
sa adornaron Pierres // Bonis tan (s ic ) y 
Frãc isco de // Bel leforett . // Cont ienense 
(sic) en este l ib ro catorze His // tor ias no -
tables, repar t idas // por capítulos // A ñ o 
1603. // C o n l icencia // En Va l lado l id por 
Lorenço de Aya la // a costa de Miguel M a r -
tinez. 
(A l f in ) : E n Va l lado l id , por los herede-
ros de Berna rd ino // de Santo Dom ingo . // 
que sea en g los ia (s ic) . A ñ o de 1603. 
g." Let. rom- e itál. 405 fol . + 1 ho¡. At-Eee6. A 
plstia Miera . Cap, grab. Hot. Pon. vüella en 
bl. Licencia. Tasa. Erratas. Aprobación (luán 
de Oíave). A l lector. Tabla. Texio. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. N a c , R. 4681. La cita 
Cet'ador por Hevia Bolafios, T. 4, p. 229, n.0 30, 
Núm. 429.—Bolero Bcnes, JUAN. 
Relac iones Un iversa les de 
Pr imera y Segunda parte T raduc idas a ins-
tancia de ü . An ton io Lopez de Ca la tayud . 
C o r r e g i d o r de las diezis iete v i l l as y Regi-
dor de Va l lado l id por su Magestad: p o r el 
L icenc iado Diego de A g i a r su A l ca lde ma-
yor. D i r i g i d o a don F ranc i sco de S a n d o v a l 
y Roxas . Duque de L e r m a . Con p r i v i l e g i o . 
Año de lé03. Impreso en Va l l ado i i d por 
los herederos de D iego Fernandez de C o r -
doba (Hay un escudo en el cent ro . ) 
Port, vuelta en bl. Pol. 2.°: Revisión del libro 
y fe de erratas en la 1.a y 2.a parte, suscritas 
por el Doctor Alonso Vaca de Santiago. Tasa-
ción del Consejo. Licencia Real firmada por 
Luis de Salazar. Censura de D. Pedro López de 
Montaya. Censura del Secretario Thomas Gra-
dan Dantisco. Fol. 3: Dedicatoria a D. Francis-
co de Sandoval y Roxas, Duque de Lerma ert 
San Clemente. 24 Noviembre 1600. Prólogo del 
Lic. Diego d¿ Aguirre. + 24 fol . sin num. COn la 
t jbla de la 1.* y 2 a parte, f 207 fol. de texto de 
la I.'1 parte, y 110 de la 2.a. A la vuelta el úl t imo 
Colofón en esta forma: «Impreso en la ciudad 
de Valladolid por Diego Fernandez de Cordoua 
y Oviedo. Impresor del Rey nuestro Señor. Año 
M.D.XC1X (1599)..—30 cm. 4." mlla. pergr. 
En esta forma descrito encontramos uu ejem-
plar en la Bib. Univ. de Salamanca, en la Pro-
vincial de Burgos y en la del Seminario Conci-
liar de Valladolid. Lo citan además Nicolás An-
tonio, T. 3, p. 264. García Rico, Catálogo de 
1916, p. 145, n.0 3096 Sánchez, p. 44, n.0 172, y 
Marcilla, fol. 56. Hemos encontrado también la 
segunda parte sola. (Vid. Año 1599). Se encuen-
tra en la Nacional de México. Vid. también Bit>. 
Col., p. 362, n.0 373. 
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Núm. 330 —Bravo, ANOUSTINUS 
Las def in ic iones de la Orden de Caba l le -
ría de Ca la f rava , Va l l teo le t i . Luis Sanchez 
1605-
En fol io. 
No hemos visto esta cbra y por eso la rese-
fiamoscomo lo haceNxo lás Antonio, T. 3, pá-
gina 175. Figura en el Catálogo de ventas de 
Garda Rico. p. 327, n." 6795, y en e! inventario 
del Monasterio de S. Benito el Real. Sabemos 
que se encuentra en las Bib. Nac. de México, 
Univ. de Salamanca y Prov. de Soria. Celador 
la cita, T. 4, p. 236, pero equivocando la fecha 
que dice 1604. 
Num. 431 .—Catrasco de Figueroa, BAR 
TOLOMÉ 
Temp lo mil i tante /' T r i v n p h o s D E v i r tu -
des / Fest iv idades y v idas DE Santos. Dir i • 
g ido a la MA. C A T H O L I C A / del Rey Don 
Phelippe Nues t ro S e ñ o r . / Tercero deste 
Nombre . Siendo / Pr inc ipe destos Reynos / 
de España . / Compues to por / Ba r to lome 
Cayrasco / de F i g u e r o a , canónigo Jubi lado 
de / la Iglecia (s ic) Cra ihedrat ico (s ic ) / de 
las ys las de / Canar ias / Con pr iv i leg io 
Real de Cast i l la , Ai agon / y Por tuga l . P r i -
mera y segunda parte. 
(A l f i n ) : En Va l l ado i i d . / En casa de Luis 
Sanchez. / Año 1603 
Port. grab. (Un retablo con S. Pedro y S. Pa-
blo. En la parle superior las virtudes rodeando 
un escudo real, y en la inferior otro escudo de 
armas). Vuelta en bl. - f 12 hoj, sin num. de pre-
liminares que comprende: Erratas. Tasa. Suma 
del Privilegio. Aprobación. Erratas de la segun-
da parle. Tasa- Suma del Privilegio. Aprobacio-
nes. Epeuticón. Versos encomiásticos. Dedica-
torias. Versos al Rey. Al lector. Grab, a pág. en-
tera, que representa hechos de Cristo, y en la 
parle superior la gloria. Vuelta en bl. + 293 pá-
ginas de lexto de la primera parte, -f- 376 de la 
segunda- - f 3 hoj. de tebip, colofón e índice-
Let, rom. e itál. a 2 col . Cap. grab.—50 cm- Á. 
mlla. perg. 
Se encuêntra en la Bib. N a c , R. 15558. La cita 
Salvá, T. 1, p. 196, n.0 498. List of. ., T. 5, pági-
na 1499, y Cejador, T. 4, p, 212, n 0 42. 
Núm, 432.—Definiciones, 
Definic iones // de la Orden y Cava l l e / / r l a 
de Cala í rava. // Con fo rme al capi tu lo Ge-
neral ce // lebrado en Madr id , año de 1600. // 
Impresso en Va l lado i id , con 1¡- // cêcia, por 
Lu is Sanchez. A ñ o // 1605. 
Port. grab. v. en bl. -+ 16 hoj. sin num. dé pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción. Tabla de Capítulos. Tabla alfabélica del 
contenido. + 456 pág. de texto. 
(A l f inal) : En Va l lado i id . Por L u y s S a n -
chez Impressor A ñ o de M.DCU1I (1604). 
-33 cm- foi. perg. 
(De la Blb. Uní?, de SolamnncB). 
Núm. 433. — González de Crl tana, F. 
JUAN, 
El perfecto cr is t iano. . . Va l lado i id 1603. 
Vid. Vela, T. 3, p. 187, quien a su vez lo toma 
de Alva y Astorga, col. 769. 
Núm. 434.—Gracian Dantisco, LUÇAS. 
Cala teo // español // agora nueuamente 
impres // so y enmendado. // Av to r Lvcas // 
Grac ian Dantisco cr ia // do de su Mages-
tad. // Y de nvevo va // añadido el dest ie-
r ro de la ig // noranc ia , que es Quar tena / -
r io de avisos conuenientes a / /es te nuestro 
Cala teo, Y la vi // da dç Lazar i l l o de T o r //-
1! 
rues casf igado. / /Con Ucencia. / / E n Valla-
do l id , POP Luis Sanchez, // Año de 1603. // 
h costa de Miguel Mart inez, {Sin co lo -
fón.) 
12,° Leí, rom, e llál. 6 hoj, + 295 foi. A-Bb,. A 
plana entera. Cap. grab. Pta- Port, del Gaiateo, 
Vuelta en bl. Tasa. Erraras. Lieen, (Fraiiciseo 
Martínez). Aprob. (Fr. Juan Témpora!). Soneto al 
autor del Lic. Gaspar tie Morales. Soneto al 
autor de Lope de Vega. Soneto anónimo al au-
tor, Al Itctor. Dedicatoria, ' tm lo del Oilatee, 
Fol. 17!; 
Dest ier ro de ignoranc ia , // Nuevamente 
compues // to y sacado a luz en // lengua 
i ta l iana por // H o r a c i o R imina ldo // Bolo» 
fíes, // Y agora í raduz ldo de // lengua Italia» 
ná en // Caste l lana. // Con l icenc ia , // En 
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Texto del des i ie im Poi , 217; 
Laza r i l l o // de T o r m e s // casügado. // 
Agora nueuameníe ím- // presso y emcn //-
dado // (Orab. en madera representando a 
S i 
" ' r r * 
úf io de atufos conHOtknta i 
¿ nuefira Gahten. T k > i ~ 
| y rfW de Lazaril lo de Tor~ ' ': 
aftigxdo. 
f - C O K U C E N C I A . * 
IJEn Valladolid, VerkitlsMér^kx. '? 
1?^?^ . . Año de j doy , -."*/ ' 
. 'V ' - ; • 
é i t ctt M i g u e i M i r d n e x . , 
1603—LUCAS- GRACIÁN DANTISCO, N 0 434 
Lazar i lo . ) // C o n l icencia. // En Va l l a . Por 
Luys Sãchez. // A ñ o M.DCIII (1693). 
Al lector. Prclogo. Texío del Lazarilío. 
5e encuentra en la Bib, Nac,, R. 1Õ521, Lo ci-
tan Salvé, T. 2, p, 149, n." 1858, y Nie, Antonio, 
T. 4, p. 17, 
Núm. 435.—Hurtado de Mendoza, DIEQO. 
La v ida del Lazar i l lo de To rmes y de sus 
fo r tunas y advers idades. Lu is Sanchez. 
1603. 
En 12.° 
Vid. Salvá, T. 2, p. 152, n." 185, y N i c Antonio, 
T. 5, p. 291. 
N ú m . 4 3 6 . — I s l a , LÁZARO DE. 
Breve (ralado de la Ar í i l ler ia y fabrica de 
ella y ins i run ienlos de fuego. Pinciae. Apud . 
Ludov icurn Sanchez 1603. 
En 8.° 
Esta obra la cita Nic. Antonio. De esta misma 
fecha existe una en Madrid por la Viuda de Ma-
dr igal , que se conserva en la Bib. Nac., R. 15309. 
N ú m . 437. -Medrano, I ) . GARCÍA DE. 
(Escudo Real dentro de una g ran v iñe-
ta.) // La Regla y esta / /b lecirn ientos de la 
Caua i le r ia // de San t iago del Espada. Con 
a h is tor ia del / / O r i g e n y pr inc ip io delta. 
(A l fin): Compvesto y o r / / d e n a d o por 
el L icenciado don Garcia // de Medrano, 
de! Cose jo de las Ordenes // auiendo s ido 
nombrado Assesor del Ca // p i tu lo General 
por su Magestad, el qual // se lo comet ió . Y 
fue impresso en Va // l l ado l id , Por Lu is 
Sanchez. // Año M.DCII I (1603) . 
Pol. Leír. rom. e itál. 6 hoj. + 200 fol . + 18 
hoj. A-K Ka-a-Ca. A plana entera. Capit. grabada. 
Pta. Port, vuelta ep bl. Látn. (Un caballero de 
Santiago, armado, cabalgando, matando infieles 
(en rojo y negro) rodeado de una viñeta arqui* 
I t 
tectónico). U m . (Una gran cruz de Santiago, en i N ú m . 438 .» ->Memor la ! , 
rojo, rodeada de viñeta). Verãos latinos sobre i 
el origen de 1» Orden de Santiago. Prólogo- Que el Capi tán Pedro Seui ! de Guarga 
Texto, Tabla- Coioíón, d i r i g ió al Rey exponiéndo le las razones que. 
Se encuentra en ¡a Bí'.v Nac, ped ic ión es-
14 
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i' ¿ i ) , '! (Jti^cny píi:niyii? d i l l 
1603.—GARCÍA DE MEDRA.NO, N.0 437 
La citan N te . A n ! , T. á, p. 515. Gómez de la Cor- | pañola a Cambaia con el fin de gana r este 
tina, T. 5. p. 157, n." 7055, y García Rico, Catá- ' Reyno para España y la Rel ig ion y exten-
logo de 1916, p. 882, n.018086, I der el domin io de Casti l lei a 3 i a n i , C h a m -
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pan, Coch inch ina y aún la Ch ina , suscr i to 
en Va l iado l i d a i'ó de Agos to de 1603 pol-
los PP.j Agus t inos Fr . Agust in Ànto l incz , 
F r , Lu is Cabre ra , F r . Gabr ie l Abazca, V a -
l iado l id , 1603. 
P. Ve'a, T. i , fol. 155. 
Núm. 459.—Moía, DÍEGO DE LA. 
De o. Opt . Max. // (Grabado : Jesucristo 
cruc i f icado: al pie las dos Mar ias. 54 X 44 
.'?y . JÍ'VÍ-. 
T R A T A D O • 
v'J1 '••.\.-:.>-:jv:;.. «i 
ViCÍÚ' (.or 1 i r '• \y\ pp., .jjj . 
irt-r . y J - j ^ - . v s .... , r . .. 
K L 1 í C 1 ÍV ;^ 
• ; . - - V = K i . . - : . - d - . 
1603. —DIEGO DH LA MOTA, N.0 439 
mm.) // T ra tado // sobre vn problema, en q 
se ad - // uierfe como se ha de pretender,/ / 
el Habi to de la's Ordenes Mil i f t ires? y los 
padres encaminar a sus hi jos. /'/ E l L icen-
cia // do Diego de la Mota Frey le Cano // 
n igo del Cõueto de Sa l i ago (s ic ) de // Ve-
les, y Lector de S Teo log ia , // y Maestro 
de nouic ios en e l . // Dedica. // Impreso en 
Val iadol id por Lo renço // de Aya la . Año 
de 1603. (S in co lo fón ) 
12.° Leí. rom. e i tá l . 12 hoj. + 162 fol. A plana 
entera. ^¡rlr-A-Or,. Mayúsculas. Perg. Portadla 
vuelta en bl. Erratas. Aprob. (Dr. Diego Rome-
ro). Aprob. (Dr. legros de Luna). Aprob. (Fray 
Francisco de Casíroverde). introducción. Privi-
legio. Indice. Texto. Grab. (La Virgen con Jesu-
cristo después del descendimiento rodeados de 
Santos. 55 >< 45 mm. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 5-27765. La citan 
Salva, T. 1, p. 82, n.0 1641, y Nicolás Antonio, 
T. 5, p. 500, 
N ú m . 4 4 0 . O b r e g o n C e r e c e d a , ANTO-
NIO DE. 
Discursos sobre la f i losof ia Mora l de 
Ar istóte les recogidos de diversos autores. 
D i r ig idos a la Cathol ica Real Magestad del 
Rey de las Españas Don Felipe III nuestro 
Señor siendo Pr incipe, Por An ton io de 
Obregon y Cerezeda, Canónigo de la S a n -
ta Iglesia de Leon y Capellán de su Mages-
tad. (Escudo. ) Ano 1603. Con pr iv i leg io . En 
Val iado l id por Luis Sanchez. 
Port, vuelta en bl. +- 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tasa por D. Cristóbal 
Núñez de León. Erratas por el Dr. Vaca de San-
tiago. Aprob. de Fr. Redro de Salazar. Suma del 
Privilegio. Composiciones laudatorias en prosa 
de Antonio de Obregón y Cereceda; en verso de 
D. Gómez de Arce y del Lic. Francisco de Ve-
rasfegui y del Lic. f ranc isco de Valdes, - f 186 
fol. que comprenden los discursos. El fol. 187 
es un soneto de Antonio de Obregón y Cerece-
da, y a la v. se repite el pie de imprenta.- 20 cm-
8.° nilla. perg. 
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Se encuentra en la Bib. de la Santa Catedral. 
La cita Nicolás Antonio, T. 5, p. 147, y Cejador, 
T. 4, p. 250, n." 50. 
Núm. 441.—Ruiz, F. GREGORIO. O. M. 
Cont rovers ia Iheologica in Scho l i n . V a -
l ladol íd. 1603. 
Un tomo fol. per. 
No hemos encontrado esta obra que figura en 
el inventario de la Bib. del suprimido Monaste-
rio de S. Benito el Real de Valladolíd. 
Núm. 442.—San Román, ANTONIO DI; 
Jornada // y muerte del // Rey Don Se-
bast ian de // Por tuga l , sacada de // las 
obras de F ranch i , c iudadano de // Genova , 
y de o t ros muchos // papeles autént icos. // 
Por Fray An ton io de San Roman, M o n g e 
de S. Ben i to , y // p ro fesso de la casa de 
S. Z o y l de C a r r i o n . // D i r i g ido al Cõdes ta -
ble de Cas t i l l a , Duq de F r i as &c // A ñ o 
(Grabado: Escudo mob i l i a r io ) 1603. // En 
Va l lado l id // Por los herederos de Juan 
Iñiguez de Lequer ica. // C o n pr iv i leg io . 
(Sin co lo fón . ) 
4.° Leí. rom. e ilál. 8 hoj. + (76 pág. IflMIf r 
A-Y;,. A plana entera. Cap. grab. Pla. Portada 
vuelta en bl. Tasa. Erratas. Privilegio. Censura 
(Fr. Juan de Valle). Lic. (Fr. Alonso de Corral). 
Aprob. (Tomás,Gracian Dantisco). Dedicatoria. 
Prólogo. Soneto del autor al Rey D. Sebastián-
Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac-, 2-68940. La citan 
Nic. Ant., T. 5, p. 158, y Sáncgez, p. 386, n.0 70 
Núm. 443.—San Román, ANTONIO DE. 
Histor ia General de la India Or ien ta l . Los 
descubr imientos y conquis tas que han he-
cho las armas de Portuga1 en el B ras i l y 
en o i r ás partes de Amer i ca y de la Asia y 
de la d i la tac ión del San to Evange l i o por 
aquel las grandes p rov inc ias desde sus pr in -
c ip ios hasta el año de 1557. Compues ta por 
Fr . , M o n g e de San Ben i to . 
natural de la c iudad de Palencia, y professo 
de San Z o i l de C a r r i o n . (Escudo y a los 
lados ) : Al condestable de Cast i l l a . C o n p r i -
v i legio Real. En V a l l a d o l i d por Lu i s S a n -
chez, a costa de D iego Perez mercader de 
l ib ros a ñ o de 1603. 
Port, grab, por Juan Bautista Morales con el 
relrato de S. Benito. Vuelta en bl. + 15 hoj. de 
prels. sin num. que comprenden: Tasa. Erratas-
Real Privilegio. Censura de D Pedro de la Cue" 
va. Licencia del P. General. Confirmación y 
nueva licencia del General que le sucedió. Apro-
bación de Fr. Francisco Antonio. Composicio-
nes laudatorias. Dedicatoria. Prólogo al lector-
Autores que han ayudado para el discurso de 
esta obra. Reyes y Príncipes, vasallos del Rey 
de Portugal. Tabla de Capítulos. 4- 804 pág. de 
texto — 50 cm. 4.° ml la. perg. 
Existe un ejemplar en el Real Monasterio de 
Santo Domingo de Si los. Otro en la Universi-
dad Pontificia de Val ladol id. Otro en la Bibl io-
teca Univ. de Salamanca. Figura en el inventa-
rio del suprimido Real Monasterio de S. Benito 
de Valladolid. La cita Nicolás Antonio, T. 5, pá-
gina 158. Salvá, T. 2, p. 629, n.0 5596. Vindel, 
p. 187, n.0 1454. Sánchez, p. 565, n.0 191. Se en-
cuentra también en la Bib. Univ. de Oviedo y en 
la del Colegio de PP. Jesuítas de Oña. La cita 
Cejador, T. 4, p. 251, n.0 50. Figura en la Biblio-
taca Colom., p. 455, n." 1071, y en Lis of..., 
T. 10, p. 4626. Se encuentra en el Monasterio de 
Cogullada y en la Bib. Prov. de Burgos. 
Núm. 444. 
PAR DE. 
-Savariego de Santana, G AS-
L ib ro de la f e r i a d a de los hechos de 
Sc ip ion A f r i cano en es tas partes de Espa-
ña: donde se da cuenta de sus v i c t o r i as y 
de muchos famosos españoles. C o m p u e s -
por . D i r i g ido a d o n San-
195 — 
cho de la Cerda y a Doña Maria de Vi l lena 
Marqueses de La Laguna . Con pr iv i leg io . 
En Va l lado l id por Lu is Sanchez Ano 1603. 
A cosía de Miguel Mar t inez . 
En 8.° 208 pág. ds. más 8 de port, y p.inci-
pios. Tasa. Erratas del Dr. Alonso Vaca de 
Santiago. Aprob. Valladolid 16 Abril 1062 (sic). 
Suma del Privilegio por 10 años. Dedicaloria. 
Prólogo. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 548. n.0 5891. Salvi i , 
T. 1, p. 329, n." 970. Nic Ant., T. 3. p. 533. Tick-
nor, T. 3, p. 180. Cejador, T. 4, p. 231, n.o50. 
Núm 445.— Turselino, HOWACIO. 
Histor ia de la entrada de laChr i s l i andade i i 
el Japón y Ch ina , y en otras partes de las 
Indias Or ienta les: y de los hechos y admi -
rable v ida del Apos tó l i co varón de D ios el 
Padre Franc isco Xav ier de la C o m p t u r a de 
Jesus y vno de sus pr imeros fundadores . 
Escr i ta en lai in por d P. 
y t raduzida en Romance Castel lano por el 
P. Pedro de Guzmán, Rel ig ioso de la i.i is-
ma C o m p a ñ i u . (Escudo grande de la C o m -
pañia y a los lados) : A ñ o 1603. C o n p r i v i -
legio en Va l lado l id , Por Juan ü o d i m z de 
Mi l l i s . 
Port. Vuelta en bl. -f- 14 hoj. sin num. de pre-
limares que comprenden: Lic. de Chrisloual Pi-
uera Provincial. Aprob. de D. Miguel Na van o 
por Comisión del Consejo. Enmiendas por el 
I'r. Alonso Vaca de Sa'i l iago. Tasa por Don 
Chrisloual Nuñez de Leon. Privilegio Peal. De-
dicatoria a la Peyna Doña Margarita de Austria 
Al Chrisliano lector el P. Pedro de Guzmán y el 
P. Haracio Turselino. 551 fol. de texto. + 5 
lioj. de labia.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
1604 
Núm. 446.—Alvarez da l os R e y e s , MA-
NUEL. 
L ib ro Real de la car / la execvlorici , t u 
a laban- / ça de la g lo r iosa Sanefa Anna y 
San Joachiu y o i rás / letras a lo d iurno en 
loor y alabança de o t ros San / ctos. C o n vn 
t ratado del Seraphico San / F r a n c i s c o con 
el ju iz io final / sacado del l ibro del pleyío 
de D ios y el hombre, que / saldrá esta Q u a -
resma, de g r í t i recreación / al a lma C h r i s -
t iana. / C o m p u e s t o por Manuel A luarez de 
los Reyes, natural de la ciudad de / San 
Chr i s loua l de la Isla de Tener i fe de las 
siete de Canaria. / D i r ig ido a Doña Anna de 
Velasco Duquesa / de Bergança. / Año de 
(v ignet le: Operalur cides qvseper char i la -
fetn) 1601 / Con pr iv i leg io , / En Va l lado-
l id . Por Pedro Merchan de Ca lde ron . A 
cosía del Autor. 
Vid. List of..., T. 11, p. 5548. 
Núm. 447.—Boecio, [ANICIO MAUUO, TOR-
QUATO, St-VEKINO.J 
De Consolac ión. Traduz ido y comenlado 
por el Padre Fray Agust in Lopez, Monje 
de Vuestra Señora S . Maria de Valbuena 
de la orden de S. Be rna rdo ; ' y enr iquecido 
con advertencias sentenciosas y tratados 
espir i tuales apropos i to de lo que enseña 
B o e c i c Obra vt i l y provechosa para toda 
suerte de personas: señaladamente para 
Pr inc ipes y Cabeças de Republicas y para 
los que han de enseñar a o t ros. D i r ig ida al 
Rey Don Felipe 111 nuesl ro Señor . (Escudo 
de armas Reales.) Con pr iv i leg io . Impres-
so en Val ladol id por Juan de Bos l i l l o en la 
calle de Samano. Año de 1604. Véndese en 
casa de Anton io Cuel lo. 
Port, vuelta en bl. -}- 15 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Erratas por el Dr. A lon-
so Vaca de Santiago. Tasa de D. Juan Gallo de 
Andrada. Privilegio Real firmado por Juan de 
Amezqueta. Aprob. de Fr. Hernando Tobar Pro-
curador General de la Orden de S. Bernardo. 
Lic. del General Fr. Vicente de Encalada y por 
su mandado Fray Marcos del Barrio Secretario, 
196 — 
Aprobación de Fr. Gregorio Ruiz, Lector jubila-
do. Soneto del Lic. D. Alvaro Nuñez Daça, Ca-
pellán de honor de su Mageslad y Prior en la 
Sagrada Religion de S. Juan. Soneto de el Doc-
tor Aguslfn de Texada. Decimas del Lic. Fran-
cisco Sánchez da Villanueva. Soneto del Licen-
ciado Andrés Ferrer de Ayala. Dedicatoria por 
Fr. Agustín López. Declaración del Título del 
l ibro. Vida de Boecio como la escribió Juan 
Tritenhemio Abbad Spanhemense. Prólogo al 
lector. Ultima v. en bl. -f-162 pág. de texto. Has-
ta la 103 inclusive, a 5 columnas. En la del cen-
tro el texto; a derecha e izquierda grandes notas 
y citas, una en latín y otra en castellano. Com-
prendiendo hasta la pág. 48 el libro I.0, y desde 
la 49 el 2.°. En la pág. 110 empieza el Estímulo 
del Divino Amor, que ocupa hasta la 127 a 2 co-
lumna. La pág. 128 sin num. en bl. En la 129 
empieza el Libro 111 de la Consolación natural 
de la Philosofia. Como los anleriores a 5 co-
lumnas hasta la pág. 221 inclusive. La 222 sin 
fol. en bl. En la 225 empieza el libro 4.° que ter-
mina en la 300, y como los anteriores a 3 co-
lumnas. En la 301 Tratado primero. Ejemplos 
de Fortaleza. 333 Tratado segundo. Dignidades 
y ambición, y termina en el 362. Estos dos tra-
tados son a toda plana con grandes márgenes 
para notas. A continuación 16 hoj. sin num. de 
Tablas a 2 col . , y al final de la última hoj. y su 
vuelta los títulos de la tabla a 4 col.—27 cm. 4.° 
mlla. perg. * 
Se halla en la Bib. de Santa Cruz, en el Con-
vento de Santa Brígida, en el Monasterio de San 
Joaquín y Santa Ana. Lo cita Salvá, T. 1, p. 190, 
n.0 467. Vindel, p. 34, n.0 299. Sánchez, p. 51 • 
n.0 123, y figura en el inventario de la Bib. de' 
suprimido Monasterio deS. Benito el Real. Tam-
bién consta en el Catálogo de Gómez de la Cor-
tina, T. 1, p. 161, n.0 714. Se encuentra en las 
Bib. de Soria, Logroño y León. Figura en el 
Catálogo de la Bib. de Jovellanos y lo cita Orte-
ga y Rubia, T. 2, p. 118. Cejador, T. 3, p. 338, 
n.0 176. La cita González del Moral. Un ejemplar 
posee el P. Luciano Serrano, Abad de Si los. 
Num 448.—Buiza y Llamazares, Ju4N. 
Trac la tus d iversos per quam utiles o tn -
njbus prascipue ecclesiast ic is. Pincias. Apud. 
Joatinen de Bust i l lo 1604 Deçem trac latus. 
sunt. Pr imus. Interprefat io leg. ad instruc-
t ionem VI I Cod. De Sacrosanc t i s Ecclesi is 
sive de l ic i ta cont r ibu t ione eccles iast ico-
rum ad publ ica opera. I I . D¿ p r i v i l eg i i s Cle-
r i c o r u m . I I I . De immuni tate Ecc les ia rum. 
IV. Mon i l i ones ad c ler icos. V. Interprefat io 
Const i tu i . Pii V, cont ra Ludum. V I . De Pec-
catis mor la l ibus . V I I I . De oper ibus Miser i -
cordiae. V I I I . T rac la tus ad Deum & Domi -
num nos t rum. IX. De mér i to l i fe ra rum. X. 
De L y n o d o annua. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Barcelona, 
pero como no hemos podido verla la describi-
mos como lo hace Nic. Ant., T. 3, p. 665. Hay 
otro ejemplar en la Univ. de Salamanca y otro 
en la prov. de León. La cita Cejador, T. 4, pági-
na 236, n.0 57. 
Núm. 449 —Capítulos 
Generales de las Co r tes del año de mil 
y quin ientos y noventa y ocho, fenec idas en 
el de seyseienfos y uno y publ icadas en el 
de seyse ientosy qua t ro . (Escudo de a rmas) 
En Va l l ado l i d .Po r Luys^Sanchez. A ñ o 1604. 
Véndese en casa de Franc isco de Robles. 
L ib re ro del Rey nuest ro Señor . 
Port, vuelta en bl. + 14 fols. de texto. + 1 ho-
ja sin num. con el testimonio del pregón por don 
Juan Callo de Andrada. Licencia y Tasa por don 
Pedro Zapata del Marmol y Tabla de Capítulos. 
—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Biblioteca 
de Santa Cruz. 
Niim. 450.—Capítulos 
Generales de las Co r tes del año mi l y 
qu in ientos y noventa y dos , fenecidas en el 
de noventa y ocho; y publ icadas en el de 
seysc ien los y quat ro . (Escudo de armas ) 
En Va l l ado l i d . Por L u y s Sanchez. A ñ o 1604 
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Véndese en casa de Franc isco de Robles, 
l ibrero del Rey nuestro Señor . 
Port, vuelta en bl. Una lioj. sin num. con el 
tesiimonio del pregón ante Juan Gallo de An-
drada. Licencia y tasa por Pedro Zapata del Mar-
mol, y a Ja vuelta la Tabla de Capítulos que 
ocupa otra hoj. más con la vuelta en bl. + 37 
fols. de texto. -50 cm. 4.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
Núm 451.—Consíifuciones 
De las Monjas Recoletas Bernardas, con -
forme a los Sagrados Conc i l ios y Regla del 
Sant íss imo :kPalriarcha San Benito. Et non 
est in a l io al iquo salus Actor 4. (Escudo 
pequeño y a los l ados ) : Ano 1604. S i sc r i -
bas non sapit mihi n is i legero ibi Jesum: si 
d isputes aut conferas non sapit mih i , nisi 
sonuer i t ibi Jesus. Jesus mel in ore in acre 
inelos in corde iudtbus. Pater Bernardus. 
S e m i , I I . Super Cánt ica . 
Port, vuelta en bl. - j - 76 fols. con la tab. (Al 
fin): En Valladolid por Luys Sanchez. Ano (1604 
M.D.CIIU.—16 en . 8." perg. 
Hemos consultado esta obra en el Real Mp j 
nasterío de S. Joaquín y Santa Ana de Vallado-
lid. Existe un ejemplar en la Bib. Universitaria 
de Salamanca. 
a los lados) : A ñ o 16Ô4. Con l icencia. En 
Va l l ado l i d , por Sebast ian de Cañas Año 
de 1604. Véndense en casa de An ton io Cue-
l lo , mercader de l ib ros . 
Por. vvelta en b!. + 1 hoj. sin num. con la 
(asa por Chrisloual Nuñez de Leon. Enmiendas. 
Licencia ante el Secretario León, y una Carta 
del Maestro Florian Docampo para D. Luis de 
Stuñiga y Auila. + 266 foi. de la 1." y 2.a parte. 
+ 547 fol. de la 5.il y 4." parte. A la vuelta del 
último fol.: «El Maestro Florian Docampo a los 
lectores».—28 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. La cita 
Salva, T. 2, p. 490, n.0 2895, y Vindel, p. 89, nú-
mero 722. Ticknor, p. 122, n." 1. Menendez y Pe-
layo, LXII, p. 1. Amador de los Ríos, T. 5, p. 45. 
Ortega y Rubio, T. 2, p. 118. Cejador, T. 2, pá-
gina 160, n.0 112. 
Núm. 553.—Freitas, FR SERAFÍN. 
Repetit ionem in cap. Sacr is . De his quae-
vi melusve causa sunt. Pinciae. Apud . L u -
dov icum Sanchez. 1604. 
En folio. 
Vid. N i c , Ant., T. 4, p. 286. Cejador, T. 4, pá-
gina 257, n." 57. 
Ntím. 452 . -Crón ica . 
Las quatro f ortes enteras de la Coronica 
de E s p a ñ a . Qi.e mando componer el sere-
níss imo Rey Di ii A lonso l lamado el Sab io , 
donde se contienen los aconfecimienfos y 
hazañas mayores y mas señaladas que su-
cedieron en España desde su pr imera po-
b lac ión , hasta casi los t iempos de dicho 
Señor Rey. Vista y enmendada mucha par-
te de su impres ión, por el maestro F lo r i an 
Docampo Co ron i s l a del Emperador Rey 
nuestro Señor . (Escudo de armas reales y 
Núm 456.—Gabriel de San Antonio 
Breve // y verdadera // re lación de los 
sucesos // del Reyno de Camboxa. // Al Rey 
Don Fhi l ipe // nuestro Señor. // Por F r . Ga-
briel de // San An ton io de la Orden de ,/ S. 
Domingo . // En S. Pablo de Va l lado l id . // 
Por Pedro Lasso. 1604. (Sin co lo fón . ) 
4.° Let. rom. e itál. 85. fol. Aj-X,. A plana en-
tera. Cap. grab: Pta. Port, vuelta en bl. Dedica-
toria. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 4951. La cita 
Nic. Ant., T. 5, p. 504. 
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Núm. 457.—Gemista, JORGE. 
La postrera histor ia de la Monarch ia de 
los Persas hasta A le jandro Magno que es 
una recop i lac ión hecha por . 
l lamado Plet fon; de las cosas sucedidas 
después de la jornada de Mant inea. T r a d u -
zida del g r i ego en castel lano por D Pedro 
Dai ly, Doc to r en Theo log ia , añadidas a l -
gunas v idas de Capitanes famosos g r i egos , 
sacados del latin de E m y l i o P robo . D i r i g i -
do al Conde de V i l l a l onga , don Pedro 
Franquesa del Conse jo de Estado de su 
Magestad. C o n l icencia. E n Va l lado l id por 
Sebastian de Cañas 1604. 
Port. + 4 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Prefacio. Aviso al lector. 
Las vidas de los Capitanes comienzan en el fo-
lio 65.--4.0 pta. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca-
Otro ejemplar en el Museo Británico, 8 oí. e. 3, 
citado por Bibliogrraphie Hispanique, 1916. Lo 
cita también Gómez de la Cortina, T. 2, p. 104, 
n.0 2828. Se encuentra también en la Bib. Nacio-
nal, R. 14580. Cejador la cita por el traductor, 
T. 4, p. 237, n.0 57. 
Núm. 458 —González de Critana, JUAN. 
Libro de la Arch icof rad ia de la cinta de 
San Agust ín y Santa Mon ica y de las i n -
dulgencias y pr iv i leg ios que gozan los co -
frades della y de su fundación y Bu las . C o n 
su compendio histor ia l de como N . P. San 
Agust in v i v i ó vida monást ica y fundo la 
•Orden de los frayles Ermi taños . Por el 
P. Fr . Predicador de la 
Orden de San Agust in . A l Duque de Le r -
nia &• C o n pr iv i leg io en Va l lado l id . Por 
I uys Sanchez. Año M.DC1III (1604). 
Port, vuelta en bl. + 15 hoj. de prels. sin nu-
nurar que comprenden: Suma del Privilegio. 
S-ima de Tasa. Erratas. Aprob. de Fr. Diego 
Núñez por el insigne Colegio de San Gregorio. 
Aprob. de Fr. Agustín Antolínez. Dedicatoriai 
Prólogo. Bula de Confirmación. + 247 hoj . fo-
liadas. + 1 en bl. con la indicación «En Valla-
dolid por Luys Sanchez. Año 1604». + 93 folios. 
— 15 cm. 16.° mlla. perg. 
p. Hemos consultado esta obra en la Bib. de los 
PP.-Agustinos Filipinos. La cita Nic. Ant., T. 3, 
p. 705. Cejador, T. 4, p. 204, n.0 39. Vela, T. 3, 
18S Salva, T. 1, p. 24, n.0 649. 
N ú m . 459. — González de Cr i tana, F. 
JUAN. 
Manual de Jesus Mar ia para o ra r en a la-
banza destos San t íss imos nombres y de la 
l impia Concepc ión de Nuest ra S e ñ o r a : con 
una carta de Chr i s to Nues t ro Señor a l a l -
ma devota. Pincia; apud. Andrea Mendez. 
1604. 
32 hoj. de prels. -+- 258 fo!. de texto. 12.° 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p. 705. Cotarelo y Mori 
p. 325, n.0 XCV111. Vela, T, 5, p. 194. 
Núm. 460 —Guerra, F. MIGUEL. 
M o d o de ayudar a bien mor i r . V a l l i s o l e -
1604 
En 4.° 
No hemos visto esta obra. La tomamos de 
Nic. Ant., T. 4, p. 136. Cejador. T. 4, p. 237, nú-
mero 57. 
Núm, 461.—Jamarro, JUAN BAUTISTA. 
Ind icac ión de la sang r ia . Pincia; 1604. 
En 8.° 
Vid. Nic. Ani., T. 3, p. 656. Cejador, T. 4, pá-
gina 237, n.0 57. 
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Núm. 462 —Guerrero, FERNÁN. 
Relación anual de Ias cosas que han he-
cho los Padres de la Compañía de Jesus en 
la India Or ienta l y Japón en los años 600 
y 601 y del progreso de la convers ion y 
chr is l iandad de aquel las partes. Sacada de 
las ca i tas generales que h f n venido de al ia 
por el P. de la C o m p a -
ñia de Jesus, natural de A lmodôvar de Por -
tugal. Traduz ida de por tugués en castel lano 
por el Padre An ton io Co laço Procurador 
general de la prov inc ia de Por tuga l , India, 
Japón y Bras i l de la misma Compañía . D i -
r igida a Don Juan de C o r i a Conde de Pica-
llo del Conse jo Supremo de Portugal y del 
de Es tado de su Magestad. (Escudo peque-
ño y a los lados). Año 1604. Con pr iv i leg io 
En Va i lado l i d por Luys Sanche / . 
Port, vuelta en bl. - [ - hoj. sin num. de prelimi-
nares que comprenden: Taaa. Erratas. Licencia 
del Provincial Antonio Mascareñas. Aprob. del 
Maestro Fr. José Aguayo. Privilegio Real. Dedi-
catoria. Al lecior y Tabla. + 559 pág. de texto. 
Al final: «Fin de la Relación anual de las cosas 
de la India y Japón de los años 600 y 601». A la 
vuelia: «En Vailadolid por Luys Sanchez Año 
M.D.C1III (1604)..—19 cni. 8.° mlla. perg. 
Hay otro ejemplar exactamente igual en el que 
que se repite la pág. 559 y llega hasta la 682. La 
página repelida encabeza de la siguiente forma: 
Este es el estado en que queda el Japón 
hasta el 25 de Febrero del año de 601 . Y el 
que el año de 1602 lenian las cosas de la 
China se vera por la Relación que se sigue 
que es una carta del Padre Diego de Panto-
ja para el Padre Luys de Guzman, P r o v i n -
cial de la Compañía de Jesus en la P rov in -
cia de To ledo MI fecha en Paquin Cor te del 
Rey de la China a 9 de Março de mi l y seys-
cienlos y dos que es como sigue .. 
Tenemos a la vista otra obra cuya portada es: 
Nueva relación de la ¡ndia Or ienta l y loa 
Reynos del Gran M o g o r , Japón y China y 
de los r i tos y costumbres de los naturales 
del los y de los p rogresos de la Ch r i s t i an -
dad eo aquellas par les y var ios sucesos de 
Guerras que en el las ha auido estos años 
de 1600, 1601 y 1602. Sacada de las cartas 
que los Padres de la Compañía de Jesus 
que andan en aquellas regiones han embia-
do para su General y para oí ros Süper io -
res d i r ig ida a D. Juan de Bor ja , Conde de 
F ica l lo del Conse jo Supremo de Por tuga l 
y del de Estado de su Magestad. (Se l l o pe-
queño y a los lados) . Año 1604. C o n p r i v i -
legio. En Vai ladol id Por Luys Sanchez. 
Siguen los preis. y texto exactamente al tomo 
anterior, del que no varía más que la portada — 
20 cm. 8." mlla. perg. 
Salva cita el primer ejemplar, es decir, el in-
completo. Uriarte se refiere al último volumen, o 
sea al completo, con la nueva port., y también 
hace mención del ejemplar que dejamos descrito 
atribuyendo a descuido de los encuadernadores 
no incluir la carta del P. Pantoja en la «Rela-
ción anual». En cuanto a la obra, dice que se ve 
claramente en las licencias que es del P. Fernán 
Guerrero, trad, por el P. Antonio Colaço. Los 
tres ejemplares se hallan en la Bib. de Santa 
Cruz. Además de Salva, T. 2, p. 607, n.0 2336, y 
Uriarte, T. 1, p. 503, n.° 1445, los citan Sánchez, 
p. 103, n.0 172, Nicolás Antonio, T. 3, p. 109, y 
Vindel, p. 149, n.0 1219. García Peres, p. 120, la 
menciona por «Relación», y Cejador, T. 4, p.'236 
n." 57, por «Collazo», (Antonio) y González del 
Moral. 
Núm 463.—Liaño, 1 JABEL DE. 
His tor ia de la v ida , muerte y mi lagros de 
Santa Catal ina de Sena, div idida en tres l i -
bros. Cõpuesfa en octaua rima por Doña 
Isabel de Liaño natural de Palac ios de 
C a m p o s . Dir ig ida a la Reyna Nuest ra Se-
ño ra , Doña Margar i ta de Aust r ia . C o n p r . 
v i leg io . E n Va i lado l id , Margar i ta Sanchez. 
Año de 1604. 
Port, vuelta en bl. •+ 16 hojs. de prels, que 
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(iomprenden: Tasa por Cristóbal Núñez de León. 
Erratas por D. Alonso Vaca de Santiago. Cen-
sura del P. Luis de la Puente. Real Cédula de 
impresión. Prólogo al lector. Dedicatoria a doña 
Margarita de Austria. Soneto de Juan de Balboa 
Mogrobejo. Décima del mismo. Sonetos de Mi -
guel Fernández Silveira, Bernardino de Ulloa y 
del Bachiller Bartolomé Montero. Décimas de 
Pedro Ibañez de Segovia. Sonetos de Alvaro de 
Fonseca y de Francisco López. Grabado de la 
Virgen con su hijo envuelto en los brazos. + 
528 pág. de texto. El 1 . " übro XI cantos; el 2.° 
XI, y el 5.° V . - 2 0 cm. 8.° mlla. 
Vid. Serrano y Sanz, T. 2, p. 12, n.0 5. Salva, 
T. 1. p. 260, n.0 731. List of..., T. 11, p. 5518. Ce-
jador, T. 4, p. 257, n.0 57. 
Nútn. 464.—Mártires, BARTOLOMÉ DE LOS. 
Compend ium spi r i tua l is doc l r ina c x v a r i i s 
Sanc to rum PP. Sentcn l i i s , Co l l ec tum. P in -
ciae. 1604.. 
Vid. Nic. Ani.0, T. 5, p. 197. 
Núm. 465.—Matienzo, JUAN. 
Dia logus Relator is eí advocat i P in l ian i 
Senatus in quo var iah im indc p roponun tu r 
et longe con t rover lun tu r ad Renunc ia lo rum 
advoca to rum ct indicurn numera eo rumq . 
d igni tantem et eminent iam spectanl ia earun-
denq, ad elect ionem probe faciendam p lu r i -
ma adver luntur . Au tore Joanne Mat ienzo in 
Jure Çesareo desigualo ejusdem que Sena-
tus Causarum expos i to re . Anno 1604 (es-
cudo) Pintiae. Ex Of f ic ina Ludov ic i S a n -
chez. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tasa por D. Cristóbal 
Núñez de León. Erratas por el Dr. Alonso Vaca 
de Santiago. Licencia del Rey D. Felipe y por el 
Chanciller Martín de Olaalde. Epistola ad lecto-
rem. Protesta del autor. Suma de Capítulos. + 
550 pág. num. (la última por equivocación dice 
150). -f- 1 pág. de «Sententia Fortuns*. + 1 en 
bl. + 20 hoj. sin num. de índices a 2 col. La 
vuelta de la última en bl.—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Ja Santa Ca-
tedral Hay otro ejemplar en la Bib. de Salaman-
ca. Lo cita Sánchez, p. 59, n.0 290. Nicolás An-
tonio, T. 3, p. 739. 
Núm. 466.—Mercado, LJIS. 
T o m v s pr imus O p e r u m Lodov i c i Merca t i 
Medic i cubículo Ph i l i pp i i Te r t i i , H i s p a n i a -
rum, Indiarumque Regis po le l i ss imi afque 
eiusdern Protomedic i et in Va l leso le tana . 
A c i d e m i a Primarise Cathedrae p ro fesso r i s 
emer i t i , De veritate et recta ra t ione p r i n c i -
p io rum ac theorematurum el re rum omn ium 
qua: Medica facúltate tractanfur in tres l i -
b ros d iu isus. L iber pr imus de cons l i l u t i one 
et fabr ica corpor is humanis ab e lement is 
usque ad ipsius i n f e g r i í a l w i . L iber secun-
dus. De sanitate et de Ar le ipsam conser-
vandi ac preecauendi iux la var ietatem tem-
porum et a.lalurn. L iber tert ius. De h is o m -
nibus quae lam ad morbo rum s y m p l o m a l u m 
et causarum naturam et d i f ferent ias per t i -
nenl quatn od eorum pros t iga t ionem iuxta 
par t ium affectarum naturam et i nd igen l iam. 
A J Phi l ippum ter t ium H ispan ia rum Ind ia-
rumque Regem po ten t i ss imum, et C a t h o í i -
c i ss imum. (Escudo de armas reales y a los 
lados) A ñ o 1694. l ussu , expensis et P r i u i l e -
g io Regiee Maiesta l is . Impressum Pinlia* in 
aüdibus eiusdem Auc to r i s . 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Ap.-ob. del Consejo por 
los Doctores Oñate y Gómez de Sanabria. Cé-
dula Real mandando entregar dos mil ducados 
al Doctor Mercado, Médico de Cámara, para la 
impresión de esta obra. Errata. Tasa. Privi legio 
Real firmado por Juan Vázquez. Dedicatoria y 
tabla de materias con la última vuelta en bl. + 
1372 pág. a toda plana, -f 21 hoj. de índices a 2 
col., y a la vuelta de la última, que está en bl., 
se lee: «Vallis >leti In azdibus eiusdem autoris. 
Anno 1604.—53 cm. 4.° tulla, perg. 
Existe en la Bib. de Santa Cruz. La cita Nico-
- 20 i -
lás Antonio, T. 4, p. 40. M. de La Reguera, pá-
gina 82, n.0 104. Ortega y Rubio, T. 2, p. 118. 
González del Moral. 
Núm. 467.—Moía, DIEGO DE LA. 
A Nves f ra / Señora del Pi lar / de Z a r a -
goça. I L i b ro / De la venida de San / l iago 
apóstol a predicar a / España. / E l L icen-
ciado D iego de la Ma la , Frey / le, C a n ó n i g o 
del Conven to de Veles / de la O rden de 
Sant iago, Lector de / Santa T l i eo log ia ; De-
dica / E n Va l lado l id . / Por los herederos 
de Bernard ino d e / S a n t o Domingo . / MDC1III 
(1604). 
Port, vuelta en bl. -)- 8 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Enmiendas por don 
Alfonso Vaca de Santiago. Tasa por D. Pedro 
Çapata del Marmol. Privilegio. Licencia del Doc-
tor Diego Romero, Prior de Uclés, y por su 
mandado Miguel de Roa Izquierdo. Aprob. de 
Fr. Francisco de Castro Verde. Aprob. del Doc-
tor legros de Luna. Dedicatoria. Al lector. Indice 
de cosas. + 65 fol. de texto. Letra rom. e itálica. 
A plana entera. Cap. grab. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 5-25777. La cita 
Salva, T . . 1 , p. 82, n." 1641. 
Núm. 468.—Pereda, FRANCISCO DE. 
His to r ia / de la san / ta y devot íss ima / 
Imagen de nuestra Señora de Atocha Pa / 
trona de Madr id y de sus mi lagros y ca / 
sa, de las vezes que nuestra S e ñ o r a j e / 
berana Reyna de la g lo r i a ha vteitado a Es,/ 
paña, v in iendo por su persona a e l las, y de / 
las mas insignes hfoagenés y Templos que / 
nueslra Señora ' t iene eti España. Repart i / 
do en quat ro l ib ros por el P. Presentado / 
Fr . F ranc isco de Pereda, Pred icador / 
general , consul tor del S . Of / ficio, re l ig io-
so de la / Orden de Predi / cadores. / 
D i r ig ida a la Muy no / ble y muy leal v i l la 
de Madr id . / Con p r i v i l eg io . / E n Va l l ado -
l id por Sebast ian de Cañas. A ñ o 1604. / 
Vid. List of..., T. 14, p. 7002. Se encuentra en 
la Bib. Nac, R. 10707. La cita Nic. Ant., T- 5, 
p. 458. Cejador, T. 4, p. 258, n.0 57. 
Núm. 469.—Pérez de Ayala, MABTIN. 
Compend io para examinar la conc ienc ia . 
Pin cia; 1604. 
En 16.° 
Vid. Nic. Ant., T. 4, p. 108. 
Núm. 470.—Pérez de Herrera, CRISTO-
VAL. 
E l o g i o // a las esclareci // das v i r t vdes de 
la C R M // del Rey N. S. Don Fel ipe II 
que esta en // el c ie lo , y de su exemplar y 
Ch is t ia // n issima muerte // y carta o ra to -
r ia al pode/ / ros¡ss¡mo Rey de las Españas y 
Nuevo Mundo D. // Felipe III nuestro señor 
su muy // amado h i jo . // Por el D. C h r i s l o -
ual Perez // de Her re r ra , Medico de su Ma-
gestad y del Reyno // natural de la ciudad 
de Salamanca. // Año (Grabado: Escudo 
imper ia l ) 1604. // C o n pr iv i leg io , E n Va l l a -
d o l i d , Por Luis Sanchez. (Sin co lo fón) . 
4.° Leda rom. e itál. 4 hoj. + 272 pág. I f f i - f f i a 
A-l i j . A plana entera. Capit. grab. Pág. cerradas-
Perg. Port, vuelta en bl. Aprob. (Fr. Gregorio 
Ruiz). Erratas. Tasa. Privilegio. Tabla de pá-
rrafos. Tabla de autores citados. Tabla de luga-
res de la Sagrada Escritura. Soneto a Felipe 111, 
de Juan de Zúñiga y Mendoza. Soneto de Alon-
so de Salas Barbadilla. Al autor. Epigrama la1-
tino a Felipe 111 de D. Juan Antonio de Herrera. 
Dpdicatoria. Prólogo. Texto. Soneto del autor a 
Felipe 11. Soneto a las esequias de Felipe 11 de 
Lope de Vega. Soneto al autor del Dr. Fr. Mí 
guel Cejudo, Al túmulo de Felipe II. Epigrama 
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laíino de D. Gómez de Arce. Tabla de cosas 
notables. 
Se encuentra en Ia Bib. N a c , R. 17580. 
N ú m . 4 7 1 . 
BAL. 
-Pérez de H e r r e r a , CRISTÓ-
Defensa // de Ias cr ia // turas de t ierna ¡j 
e d a d , y algunas dudas y a d u e r l e n / / c i a s 
cerca de la curación y con // seruacion de 
su sa lud . // los Pro fessores de la Facul tad 
d« Med ic ina . // Di r ig ida a los Ca // ua l leros 
P rocu radores de C o r / / t e s destos Reynos. // 
Por el d o c t o r Chr is toua l Perez de Her re ra , 
Med ico del // Rey nuest ro Señor y su p ro -
tomedico // Je las galeras de Espan a y Me-
d ico del ||Atí^yno T raduz ido por el inesmo 
Au // tor de o l ro que^escr ib io en la len //-
gua Lat ina . // l icencia. En* jVa l lado l id Por 
Lu is Sanchez // Año de 1604. (A l f inal se 
repite.) 
Port, vuelta en bl. + 56 fol. que comprenden: 
Los avtores que se alegan en esle tratado. Apro-
bación del P. Pedro Sanz de Soria. Dedicatoria. 
3-4 y anv. de otro. A los Professores de Medi-
cina. Vuelta del fo!. 7-8 y anv. del otro. Texto. 
Vuelta del fol. 9-54. Erratas.^Vuelta en bl. Colo-
fón. Vuelta en bl. 16.° 
Se encuentra en la Bib. Nac , 3-21634. Vid. 
Blanco, Rufino, T. 4, p. 734, n.0 3322. Nicolás 
Antonio cita una ed..de|1608 (T. 5, p. 249). 
N ú m . 4 7 2 . — P é r e z de H e r r e r a . CRISTO-
VAL. 
C l ipeus // Pverorvm // s ive de eorum // 
cura l ione inmutanda nec // non valetudine 
tuenda // an imadvers iones // a l i q u o t / / A d 
Professores ar // l is Medica?. // AT>oc!ore 
C h r i s l o p h o r o Perez // de Herrera Sa l i nan -
t icensi , apud H¡ / /spaniarum Tr i r remes o l im 
Regio // P ro lhomed ico , nunc vero // e ius-
dem Regis et Regni // Med ico . // C v m l icen-
l ia. // Pinliee, ex Of f ic ina Ludov ic i San //-
chez, anno 1604. (S in co lo fón . ) 
8.° Le!, rom. e itál. 48 fol. A2-F.,. A plana ente-
ra. Cap. grab. Perg. Port, vuelta en bl. Autores 
citados. Aprob. del Dr. Pedro Sanz de Soria. 
Dedicatoria. Otra, lexto. Erratas. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 3-21634. La cilan 
Gallardo, T 3, p. 1201, n.0 3445, y Nic. Amonio-
T. 3, p. 249. 
N ú m . 4 7 3 . — P é r e z de N á j e r a , FRANCISCO. 
Or tog raph ia // Caste l lana // D iv id ida en 
pr imera // y segunda parle a m o d o de // 
D ia logo entre dos n iños // de la escuela. // 
Para que la vayan copiando con su mano y 
lomándola de memor ia ¡un // lamente 
porque con este exercíc io se // ha l len , quã-
do sa lgan de la escuela, en- // señados en 
Ia cosa de mas impor - // tancia que liene el 
escr iu i r . // Compuesta y recopi lada de di-
uersos // autores por el P. F ranc isco Pe-
rez de // Naxera , de la CompaSia de Je-
sus. / / D i i i g i d a a los mesmos Maes t ros // y 
a s i s d isc ípu los. // C o n p r i v i l e g i o . / / E n 
Va l l ado l i d , Per L u y s Sanchez. // M.DCII I 
(MOp). 
(A l f i n ) : En Va l l ado l i d , // Por L u y s San-
chez. // A ñ o 1604. 
8.° Let. rom. e itál. 6 hoj. + 56 fol. ^ - A - G 5 . A 
plana entera. Mayúsculas. Perg.^Port. vuelta en 
bl. Tasa. Erratas. Aprob. (Lic. Agustín de Ver-
gara Baraliona). Suma del Privilegio. Dedicato-
ria. Texto. Colofón. 
Se encuentra en Ia Bib. Nac.,'R. 12903. La cila 
Nic. Ani. , T. 5, p. 459. 
N ú m . 4 7 4 — P e r s i a , JUAN DE. 
Relaciones de don Jvan de Pers ia d i r ig i -
das a la Mages lad de D. Phi l ippe III Rey 
de las Españas y Señor nuestro. Div id idas 
en tres l ib ros donde se traían las cosas 
mas notables de Pers ia la genealogia de 
sus Reyes, guerras de Pers ianos, T u r c o s y 
T á r t a r o s y las que v ido en el viaje que hizo 
a España: y su convers ion y ia de o t ros 
dos cabal leros pers ianos . (Escudo de E s -
paña y a los lados). Año 1601 C o n pr i v i le -
gio en Va l lado l id por Juan de Bos t i l l o : en 
la calle de Samano. 
Port, vuelta en hl. + I I hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Enmiendas por el 
Doctor Alonso Vaca de Santiago. Aprob. de 
Francisco de Galarza, IJeclor. Suma de la Tasa. 
Eil Rey, por su mandado Juan de Atnczquela. 
Dedicatoria. Al lector. Del Doctor Maximiliano 
de Céspedes a Don juan de Persia, Soneto. De 
Doña Ana de Espinosa y Ledesma, natural de 
Segouia. a Don Juan de Persia (décima). A Don 
Alvaro de Carauajal, Capellán Mayor y Lymos-
nero Mayor de las Magesiades Calholicas del 
Rey Don Philippe 111 y de la Reyna Dona Mar-
garita de Austria, Reyes de las Espanas y Se-
ñores nuestros... El Licenciado Remon. Soneto 
en alabança de Don Juan de Persia. Mixtion de 
Soneto y octaua en al ibança de Don Juan de 
Persia. A Don Jvan de Persia el Doctor Agustín 
de Tciada y Paez. A Don Juan de Persia de 
Doña bernarda de Paz y de Pastrana, Soneto. A 
Don Juan de Persia de Alonso de Ledesma, So-
neto. Del Lic. Agustín de Viruega, natural de A l -
calá de Henares, Soneto. Soneto de Monaurde 
Auoir en alabança de Don Juan de Persia. Vuel-
ta en bl. ] 175 pág. de texto, -j- ¡5 boj. de tabla. 
- 2 0 cm. 8.° mlla. pergf. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Lo ci-
tan Gallardo, T. 3, p. 1225, n.0 3475. Salva, T. 2, 
p. 620, n.0 3577. Vindel, p. 89, n." 2758 (Catálogo 
de 1918). Sánchez, p. 510, n." 172 Consta en el 
inventario de la Bib. del suprimido Mon-isterio 
de S. Benito el Real. Vid. Serrano y Sanz, T. 1, 
p. 597, n.0 906, y T. 2, p. 121, n." 311. 
N ú m . 4 7 5 . — P r c m á t i c a . 
En que se declara la orden que han de 
guardar los Alcaldes entregadores en cono -
cer de las causas que anle ellos se I rataren. 
(Escudo de armas reales.) En Va l lado l id . 
Por los herederos de Juan Iñiguez. Año 
M:DC11II (1604). Véndese en casa de F r a n -
cisco de Robles l ib rero del Rey nues l ro se-
or . 
Port, a la v. Lic. y Tasa por Pedro Zapata del 
Marmol. + 9 fols. La vuelta del últ imo en blan-
co. Cap. grab —33 cm. foi. rúsf. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 476 — P r c m á t i c a . 
Para que los reg is f ros de los Escr iuanos 
Reales, que residen en la Cor te de S u Ma-
geslad y en las Chanc i l le r ias , mur iendo o 
haziendo ausencia, se entreguen po r i nuen-
tar io a la persona que nombrase el Pres i -
dente del Conse jo ; y en las Chanc i l l e r ias , 
ei Presidente del ias; y en o t ros lugares fue-
ra de las cinco leguas el Esc r iuano del 
Ayuntamien lo (Escudo de armas reales) . 
E:i Va l lado l id . Por Lu is Sanchez. A ñ o 1604. 
Véndese en casa de Franc isco de Robles. 
L ib re ro del Rey nuestro señor. 
Port, a la vuelta Lic. y Tasa por Pedro Zapata 
del Marmol. -J- 5 hoj. sin fol. La última v. en 
bl. Cap. de ador. —33 cm. fol. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 477.— P r e m á l i c a . 
En qve se da orden en el examen de los 
Ci ru janos Romancistas. (Escudo de armas 
rea les) . En Va l l ado l i d . Por Luis Sanchez. 
A ñ o 1604. Véndese en casa de F ranc isco 
de Robles. L ib rero del Rey nuestro señor . 
Port, a la v. Lic. y Tasa por Pedro Zapata del 
Marmol, - j - 3 hoj. sin num. La última v. en blan-
co. Iniciales grab.—33 cm. fol. rúst. 
(De nuestra propiedad)» 
N ú m . 4 7 8 . — R e l a c i ó n . 
D¿ las / fiestas que delante de su / Ma-
gestad y de la Reina nuestra S e ñ o r a , h izo , 
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man / füuo el Principe de Piamonte en Va -
l lado l id , / Domingo diez y ocho de Ju l io , de 
mil y seis / cientos y qua l ro años. 
(A l fin): E n Va l lado l id . Por los herederos 
de Juan Iñ iguez. Año 1604 (B . G.). 
Fol. 6 hoj. Sign. A. Título. Texto. Lic. en Va-
lladolid 30 Junio 1604. Tasa 2 Agosto 1604. Nota 
final. En la Tasa dice que ninguno puédelos im-
primir si no es el Licenciado Vares de Castro, 
en quien se hizo el nombramiento. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 748, n.0 656. Alenda, 
T. 1, p. 139, n.0476. Marcüla, p. 37. 
N ú m . 4 7 9 . — R o d r í g u e z , GASPAR. 
De annuis el menstru is redditum. V a l l i -
solet i . Franc isco de Rob 'es . 1604. 
No hemos enconirado esta obra. Se halla re-
lacionada en el «Catálogo de Papeles de la In-
quisición», n.0 976. 
N ú m . 4 8 0 . — R o m a n c e . 
Docena / parte de romances / recop i lados 
de / graues y diuersos / autores. / (V iñe ta ) . 
/ C o n l icencia. / En / Va l lado l id por Sebas-
tian de / Caños. / Año de 164 (1604). 
Vid. List of..., T. 16, p. 8171. Marcilla, p. 377-
Se hallan en la Bib. Nac, R. 1-80, 
N ú m . 481 .Sandóva l , PRUDENCIO DE. 
Pr imera parte / de la v ida / y hechos del / 
Emperador Car los / Qu in to Max. Fo r t i ss i -
mo / Rey de España y de las Indias / is las 
y l ierra firme del mar Occeano. / A l Ca lho -
l ico Rey Don Felipe 111 / deste nombre nues-
tro señor. / Por el Maest ro Fray Prudencio 
de Sandova l su Co ron i s l a y Abad de San 
Is id ro el Real / de la orden de San Ben i to / 
T ra íanse en esta pr imera parle los hechos 
desde el año 1500 / hasta el de 1528. / Ano 
(escudo) 1604 / Jure t ibi Hercúleas sumps is -
ti s igna co lumnas; / M o s t r o r u m donm i to r 
tempor is ipse lu i . / C o n / p r i v i leg io . E n V a -
l l ado l id por Sebast ián de Cañas. A ñ o de 
1604. 
2 vol.—33 cm. foi. 
Se encuenira en Ia Bib. Uni. de Salamanca. Lo 
citan List of..., T. 17, p. 8335. Vindel, p. 387, nú-
mero 2746. Salva, T. 2, p. 548, n.0 5179. Marcilla, 
p. 215. Se halla en el Colegio de PP. Jesuítas de 
Valladolid. 
N ú m . 4 8 2 . — V e g a C a r p i o , FÉLIX LOPE DE. 
Las Comedias del famoso poeta 
^recopiladas por Bernardo G r a s a . 
1.a parte ] Va l lado l id 1604. 
Al principio van doce loas y otros tantos en-
tremeses. Las comedias son: Los donaires de 
Malico (El Malico). Car los el perseguido. El 
Cerco de Sania fe y ilustre hazsña de Garcilaso 
de la Vega. Vida y muerte de Bamba. La tray-
cion bien acertada. El hijo de Reduan. Nacimien-
to de Urson y Valentín. El casamiento en la 
muerte. La escolástica celosa. La amistad pa-
gada. La comedia del molino. El testamento 
vengado. Los entremeses son [Colee, de entre-
meses, T. 17-1.°]: De Melesindra, p. 105. Del pa-
dre engañado, p. 111. Del capeador, p. 116. Del 
Doctor simple, p. 119. De Pedro Hernández y el 
Corregidor, p. 123. De los alimentos, p. 152. De 
los negros de Sto. Thome, p. 156. Del Indiano, 
p. 138. De la Cuna, p. 140.' De los ladrones en-
gañados, p. 141. De la dama fingida, p. 141 De! 
Endemoniado, p. 144. 
Vid. Bib. AA. Esp. Madrid. 1860, p. 557, T. 4-
Ticknor, T. 1, p. 210, y tom. 2.° p. 546, 347 y 577. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca. 
Vid. Cejador, T. 4, p. 122, n." 16. 
N ú m . 483.—Yafi -ez, JOANNIS. 
Joannis Yañez Par lador i i in Regio V a l l i -
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solefano Practorio Aduoca f i quo l id ianarum 
di f ferent iarum Sesquiccntur ia cui vt c o m -
menlar ius in iustum crescerei vo lumen, 
adiectae sunt eiusdem Au lho r i s qucestiones 
duodeuig in t i , & epistol íc tres ad f i l i os . V i e -
re ergo el f rvere candide Lector : Q u i d enim 
iucundius, quam al ienis f ru i labor ibus . ( E s -
cudo). Va l l i so le t i Apud hasredes Joannis 
Yñiguez a Lequer ica. A n n o M.D O i l (1604). 
Port. A la vuelta un autógrafo que dice: «En 
nombre del Autor Don Carlos de Abaunça (Ru. 
bricado). + IS hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Tasa de Don Alonso de Vallejo- f i r ra-
tas del Dr. Alfonso Vaca de Sanliayo. Rl Rey 
por su mandado Don Luis de Salazar. Aproba" 
ción del Lic. Berrio. Prólogo. «Epistolee tres...»' 
«Elenchos qupestioneni...». - j - 475 fol. de texto a 
2 col. Numeraciones marginales con la v. de' 
último fo!. en bl. 4- 48 ho¡. con diferente nume-
ración que ocupan las «queestiones». -f 19 ho-
jas sin numerar de índices. Al fin se repite la 
impresión.-—28 cm. 4.° mlla. perg. 
Existe en la Bib. de Santa Cruz. La cita Nico-
lás Ant., T. 5, p. 798, y Reguera, p. 81, n.0 102-
Se encuentra en la Bib. de Orense. Vid. Bibliote-
ca Nac. México. González del Moral. 
N ú m . 4 8 4 — Z a m o r a , LORRNZO DH 
D iscu rsos sobre los myster ios que en la 
qua.esma se celebran. Coinpuesta por el 
P. F r . Monge de la O r -
den de San Bernardo Letor de Escr i tu ra 
del Co leg io de la mesma Orden en la 
Vn ivers idad de A lca la . Dir ig idas al I lus-
t r iss imo y Reuerendissimo Señor don 
Bernardo de Sat idoual y Roxas Arzob ispo 
de T o l e d o , Pr imado de las Españas, Car -
denal de la Santa Iglesia de Roma y del 
Conse jo de Estado de su Magestad. (Es -
tampa de la V i rgen y a los lados) . Año 
1604. Con p r i v i l eg io . En Val ladol id por 
Luys Sanchez. 
Port, vuelta en bl. - f 6 hoj. de prels. que com-
prenden: Tasa. Erratas. Privilegio Real. Aproba-
ción de Fr. Diego de.Jesús por el Supremo Con-
sejo; de Fr. José García por el P. General; de 
Fr. Vicente de Encalada, General de la Orden 
del Cister. Dedicatoria. Prólogo al lector. -(-1 
hoj. con el escudo de la Compagía. + 727 pági-
nas de texto. -\- 1 en bl. + 18 hoj. sin num. de 
tabla. —20 cm. 8.° mlla. perg. 
Un ejemplar posee la Bib. de la Catedral y 
otro la del Colegio de Jesuítas de Valladolid. 
Bib. Prov. de Burgos, de Orense y de los Con-
ventos de La Vid y La Aguilera. 
1605 
N ú m . 485 .—Be l t rán de G u e v a r a , JUAN. 
D iscursos del pr inc ip io y or igen y uso de 
la Monarqu ia de S ic i l i a . Pinciee. 1605. 
En folio. 
No hemos visto esta obra por lo que la rese-
ñamos como lo hace Nicolás Antonio T. 3, 
p. 659 y Cejador T. 4, p. 243, n.0 62, quien dice 
que el autor era Obispo de Salerno y Compos-
tela, nalural de Medina de las Torres. 
N ú m . 4 8 6 . — C a b r e r a , ALONSO DE. 
L i b ro de consideraciones sobre los Evan-
gel ios desde el Domingo de Septuagésima 
y todos los Domingos y fer ias de quaresma 
hasta el Domingo de la Octava de Resu-
r recc ión . Compuesto por el M. R. P. M. 
Fray de la Orden de Santo 
D o m i n g o de la provincia de Anda luz ia , 
Predicador de los Sereníssimos y Cató l i cos 
Reyes Don Felipe II y Don Fel ipe I I I . D i r i -
g ido a Don Francisco de Rojas > Sandoua l , 
Duque de Lerma, Sumi l le r de C o r p s , Cava -
l ler izo Mayor de su Magestad y de su C o n -
sejo de Estado; Comendador Mayo r de 
Cast i l la &.a Esta impresión y la de Co rdoua 
aprueva el Autor por suya y las demás 
niega. (Escudo y a los lados): Ano-1605. 
C o n pr iv i leg io . E n Va l lado l id . Por los here-
deros de Juan Iñiguez. 
A la vuelta de la port, la tasa. Siguen los 
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prels. en esta forma: 1 hoj. de aprob. de Fray 
Agustín de Salucio, Fr. Pedro Marín, Fr. Diego 
Calahorrano, Prior Provincial y Fr. Pedro de 
Oña, Maestro Provincial en Castilla. Oirá hoj" 
con el Privilegio Real y otra con la Dedicatoria 
+ 287 fol. de texto. 
(A cont inuac ión) : Segunda 
parre de las consideraciones sobre lodos 
los Evange l ios de la quaresma desde el 
Domingo quar lo y Fer ias hasta la Octava 
de Resurrecc ión. Compues to por el ü . P. M 
Fr . A l onso Cabrera de la Orden de San io 
Domingo de la Prov inz ia de Andaluz ia 
Predicador de los Sereníss imos y Catolice s 
Reyes D. Felipe II y D. Fel ipe II I . (Estampa 
de la Pur ís ima) . En Va l lado l id por ios here-
deros de Juan Iniguez de Lequerica. Año 
M D .CV (1605) 
Vuelta de la port, en bl. 1 237 fol. de texto 
4- 14 hoj. sin num. de índices (que esia incom-
pleto, llegando solo a la S).—20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
Existe este ejemplar en la Biblioteca de la Re-
sidencia de los PP. de la Compañía en Vallado-
lid, y en el Convento de La Aguilera. 
N ú m . 4 8 7 . — C o m p i l a c i ó n 
De las leyes Capi tu lares de la O rden de 
Cava l le r id de Sant iago del Espada. 
Port. orí. en el centro un escudo, vuelta en bl. 
+ 7 hoj. sin num. que comprenden: Grabado 
que representa al Apóstol Santiago montado 
sobre un caballo con la inscripción «Nos auleni 
gloriari _oportet ¡n ervee domiiii nosti i Jesv 
Christi», comprendido todo el grabado e ins-
cripción dentro de una orla. Suma del privilegio. 
Auto del capítulo general para la impresión de 
este libro» firmado por el Licenciado Alonso 
Sánchez de Mora. Copia de un Capítulo de los 
actos Capitulares del Capílulo General de la 
Orden de Santiago, del año 1600 que esta fir-
mado por Alonso de Mora, Vicario de India, 
Secretario del Capítulo General + 219 fols. de 
texto. AI fol. 219 v.0 'Compvestas y ordenadas 
por el Licenciado Don García de Medrano. del 
Consejo Real de Justicia. Impressas en Vallado-
lid. Por Luis Sanchez. Año M.D.CV + 5 hoj. a 
2 col. de la Tabla de las Leyes Capitulares de 
la segunda parte.—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Seencuenlra en la Biblioteca Universilaria de 
Oviedo y en las provinciales de León y Soria. 
Vid. Sánchez p. 226, n.J 151. Se encuentra tam-
bién en las Bibliotecas de Salamanca y Burgos. 
N ú m . 4 8 8 — D a z a C h a c ó n , DIONISIO! 
Pract ica y theor ia de la C i rug ia . Duabus 
par i ibus . Pinciee T y p i s . Annee Velez. 1605. 
t i n ío l io . 
Vid. Nic. Antonio, T. 5, p. 525 y González del 
Moral. 
N ú m . 489 — D i s c u r s o s . 
Dos en que se defiende la 
venida y predicación del Após to l Sant iago 
en España . Sacados de la l ibrería de Juan 
de Ve lasco , Condestab le de C a s l i ' l a , Pre-
sidente de Italia del Conse jo de Guerra y 
Es tado del Rey N . S. y su Camare ro mayor. 
Impressos por orden del Reyno en Junta de 
Cor tes . (Escudo pequeño de la Compañía 
y a los lados) : Año 1605. C o n pr iv i leg io . 
En Va l l ado l i d . Por Luys Sanchez Impressor 
del Reyno . 
Porl. vuellrt en bl. 4 hoj. de prels. sin num. 
que comprende: Erratas. Facultad Real. Al Reyno 
de Castilla en Junta de Cones. Una pág. con el 
escudo de armas de España j 109 pág. de los 
dos discursos (el 2." empieza en la pág. 26j. 
Ultima pág. que corresponde la 110 -{- 1 ho¡. en 
bl. + una adición (incompleta) de 8 pág. dela 
venida de Santiago a'España. —20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
Existe en la Biblioteca de Santa Cruz y lo cita 
Nicolás Antonio, T. 5, p. 690. Hay otro ejemplar 
en la Universitaria de Salamanca y en la Bib. 
Nac. 3-35324. 
N ú m . 490 . - E s p i n o s a , PEDRO DE. 
Pr imera parte de las f lores de poetas 
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i lustres de España, d iv id ida en dos l i b ros . 
Ordenada por natural de la 
ciudad da Antequera. D i r ig ido al Señor 
Duque de Bejar. Van escr i tas 16 O d a s de 
Horac io , Traduz idas por diferentes y graves 
autores admirablemente. ( E . del I ) Con 
pr iv i leg io en Va l lado l id . Por Luys Sanchez. 
Año M . D . C V (1605). 
(A l f in) : Fin del l ib ro de los Poetas I l lus -
tres de España. En Va l lado l id . Por Luys 
Sanchez. Año 1605. 
4 . " 204 fol. con 12 más de principios. Estos 
contienen: Tasa, cada pliego a Ires mrs. Tiene 
51 pliegos sin los principios, por Alonso de Va-
llejo Escriuano de Camara. Fe de erratas por el 
Lic. Francisco Murcia de ia Llana. Aprobación. 
Privilegio por 10 años. Soneto de Fr. José del 
Valle al Duque de Bejar. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 959, n.02l54. Salvá, 
T. 1, p. 118, n.0 240. Vindel, p. 112, n.0 899. Nic. 
Anicnio, T. 4, p. 190. O. de la Cortina. T. I, 
p. 563, n.0 2547. La citan también Serrano y Sanz, 
T. 2, p. 70, n.0 212 y p. 69, n.o2.10. Ticknor, T, 5> 
p. 189-196 y 257. List. of... T. 7, p. 3406 y T. 8, 
p. 5756. Brunet, n.0 15068. Romancero y Cancio-
nero sagrados XXXV-p. 293. Se halla en la Bib. 
Nac. R. 9692. Cejador, T. 3, p. 349, n.0 182 y 351, 
n.0 183. Serrano y Sanz, T. 1, p, 407, n.0964 por 
equivocación dice 1615. 
N ú m . 491 — [ F e r r e r , FR. ALONSO}. 
C i r cu la r del Prov inc ia l de Cast i l la . Va l la -
do l i d . 1605. 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 20, n.0 1557. 
N ú m . 4 9 2 . — H e v i a B o l a ñ o , JUAN DE. 
C v r i a phi l ippica donde breve y compre-
hendioso se trata de los juyzios mayor -
mente forenses ecclesiasl icos y seculares 
con lo sobre el lo hasta ahora dispuesto por 
derecho, resuelto por D o d o r e s an t iguos y 
modernos y pract icable. V l i l para los p r o -
fessores de entrambos derechos y fueros, 
Jueces, Abogados , Escr ibanos , P rocu rado -
res, l i t igantes y o t ras personas. Au tho r 
natural de la ciudad de Ouiedo 
en el Pr inc ipado de Astur ias. D i r ig ida al 
Rey Ca lho l i co nuest ro Señor Don Phel ipe 
Tercero Rey de las Españas. C o n p r i v i l e -
g io . En Va l lado l id . E n casa de Andres de 
Merchan. Año de 1605. 
Vuelta de la port, en bl. + 6 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Enmiendas. Tasa. Suma 
del privilegio. Dedicatoria. Aprob. del Lic. Boan. 
Al Rey nuestro Señor -f 1 hoj. en blanco con 
solo el escudo de España en su parte auterior. 
A D. Luis de Velasco virrey del Perú. Al lector. 
División de la obra + 796 pág. de texto. Sigue 
una hoj. con la indicación de la impresión, otra 
en bl. y 29 de índices a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
Existe en el Convento de PP. Agustinos Fi l i -
pinos. En la Bib. Prov. de Burgos y en la de 
Soria. Vid. Cejador, T. 4, p. 229, n.0 50. 
N ú m . 493.—Justif icación 
Del Memor ia l que la Duquesa de Medina 
de Rioseco tiene dado al Rey sobre el des-
empeño de la casa del Almirante de Cast i l la . 
Va l lado l id . Luis Sanchez. 1605. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
México, sin que podamos aportar más datos que 
los que nos ha facilitado el Abad de Santo Do-
mingo de Silos, Rvmo. P. Luciano Serrano. 
N ú m . 4 9 4 . — L e ó n , ANDPÉS DE. 
Pract ica de morbo Gal l ico en el cual se 
contiene el or igen y conoc imien lo desta 
enfermedad y el me jor modo de curar la ; 
por el Dr . Medico y C i ru jano 
del Rey N . S. y Pro tomed ico de la Real 
Armada del mar Oceano . D i r ig ido a l Conde 
de Lemos de quien el autor es vasa l lo y 
c r iado. (Escudo de armas). C o n pr iv i leg io . 
En Va l lado l id . Por Lu is Sanchez Año 1605. 
Port, vuelta en bl. - f 11 hoj. sin num. de prels. 
que comprenden: Tasa por D. Miguel Ondarza 
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Zavala. Erratas por el Doctor Alonso Vaca de 
Santiago. Aprob. del Doctor Octavio Sánchez 
de Soria. Facultad Real. Dedicatoria a D. Pedro 
Fernández de Castro y Andrade conde de Lemop. 
Prólogo al lector. Sonetos de D. Julián López de 
Ulloa. Otro de D. Pedro Salinero. A la vuelta 
repite el escudo 4- 128 fol . de texto + Ü hoj. de 
tab.-20 cm. 8.° mlla. perg. 
El ejemplar que hemos consultado es de la 
propiedad de D. Narciso A. Cortés, Director de! 
Instituto de Valladolid. La cita G. de la Cortina, 
T. 2, p. 478, n.0 4194; Gallardo, T. 3, p. 577, 
n.0 2674. Nicolás Antonio, T. 5, p. 78, y Cejador 
T. 5, p .301, n.0 155. 
Nt ím. 4 9 5 . — L e ó n , ANonfts DE. 
T ra tados de Med ic ina , Ci rugía y Anato-
mia por el Dr. Medico y C i -
ru jano del Rey nuestro Señor y su P i o l o -
medico de la Real Armada del MarOcceano . 
D i r ig idos al Marques de Astorga Lo que 
s t conl iene en estos t ratados se vera cu la 
hoja s iguienle. (Escudo de arma.v). Con 
p r i v i l eg io . En Va l lado l id . Por Luis Sánchez. 
Año 1605. 
Port, vuelta en bl. | 7 hoj. de prels. sin num. 
que comprenden: «Los tratados que se compren-
den en esle volumen». Tasa. Erratas. Aprob. 
del Dr. Caxal. Privilegio Real. Dedicatoria a 
D. Pedro Alvarez Osorio. Al lector. Prólogo -)• 
224 fol de texto.— 18 cm. 8." mlla. perg. 
Existe el ejemplar descrito en la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina de Valladolid: oiro en 
la de la Universidad de Salamanca y lo cila Ga-
llardo, T. 3, p. 572, n." 2673. 
N ú m . 4 9 6 . — M a d r i g a l , Mioui-x DI-:. 
Segunda paite del Romancero general y 
f lor de diversa poesia. Recopi lado por 
Dir ig ida a Doña Catalina Gonza-
lez, mujer del L icenc iado Gi l Ramirez de 
Are l lano del Conse jo Supremo de S M. 
Año 1605. C o n p r i v i l eg io . En Va l lado l id , 
por Lu i s Sanchez. 
224 hoj. 4 ° 
Vid. Fernández Duro, p. 226, n .o l0 i l - List. of... 
f . 11, n.0 5583. Ticknor, T. 4, p. 199, n." 407. 
Cejador, T. 4, p. 245, n.0 62. Romancero general, 
p. 687. 
N ú m . 497 — M c d r a n o , D. GARCÍA DE 
(Escudo Real) // Comp i lac ión , de las 
Leyes Capi lv lare? // de la O r d e n /,' de ta 
Cava l le r ia // de San t iago del Espada . 
(A l f in) : Compves tas y ordena- /,' das por 
el L icenciado Don Garc ia // de Medrano del 
Conse jo / Real de Juslicia // Impressas en 
Va l l ado l i d . Pot Lu is // Sanchez. A ñ o (1605) 
M .D .CV . 
Fol. l.etr. rom. e i la l . 1 boj. 4- ' lám. + 6 hoi. 
f 219 png. + 6 hoj.-H.-ríti-A-Tt. A plana culera. 
(La labia a 2 col). Cap. grab, y mayúsculas. 
Apost. impr. perg. 
Port. orí. vuelta en bl. Lámina'. Grab, en ma-
dera: El Apóstol Santiago a caballo, blandiendo 
espada y con un estandarte en que va la cruz, de 
la Orden: lleva la leyenda: <Nos autem gloriari // 
oporlei // in ervee Domini Noslri // Jesv Clirisli». 
En la parle superior, suelto, escudete con la cruz 
de Santiago, con orla: 123 X 92 mm. Privi legio. 
Auto del Capitulo General (Lic. Alonso Sánchez 
de Mora). Copia de un capfiulo del l ibro de los 
aclos capitulares. Aclaración del tiulov. Dedica-
toria. Texlo. Colofón. Tabla de Leyes. 
Se encuentra en la Bib. Nac. 5-15277. La cila 
García líico en su Catálogo de 1916. p. 668, 
n." 15,-52. 
N ú m . 4 9 8 — M e r c a d o , Luis. 
T o m u s secundas, Operum L u d o v i c i Mer-
can a Cubículo Ph i l ipp i .Tei t i i , H ispau ia -
rum, lndiai unique Regis poten l iss imi alque 
eiusdem P io lomed ic i , el in Va l ieso le lana 
Academia Pr imar ia; Caihedrae P r o f c s s o r i s 
emeri t i in quinqué partes d iu isus. P r ima de 
rec io Pi a-sidiorum A t i i s MedicaB vsu con l i -
nel duos l ibros Secunda de Febr ium essen-
tia, caus is , d i f ferenl i is , d igno l ione, el cura-
t ione, in seplem l ib rps d issec la . T e n i a 
2 09 -
(iisseret Pe Pulsus arte et harmonia; contl-
net seplem tractetus. Quarta Morbi Oallici 
ngturam et curationem duobus libris çom-
plectitur. Quinta de Morbis haareditariia 
egregle disputai Ac Excellentlssimum Du-
cetn Lermee D. D. Franciscum Gome? a 
Sandoual et Rojas. (Escudo de armas y a 
los lados): Anno 1605. Cum privilegio. 
Valüsoletl Ex Officina Ludovici Sanchez, 
P e l . vuelta en bl. - j - 5 ho), sin num..de prels. 
que comprenden: Tasa de D. Chrlsloval Núfiez 
de León. Erratas. Privilegio Rea] firmado por 
D. Juan de Amézqueta. Dcdicaloria. AI leclor. 
+ 405 pág . de la primera parte -+- 11 ho¡. de fr-
clices + 313 pág. y 12 ho). de índices de la 
segunda parte - 911 pág. y 9 hoj. de índices de 
ia tercera parte ; 78 pág. de las parles cuarta y 
quinta + 1 hoj. con la protesta del autor y en la 
misma plana. «Vallisoleti. Apud Ludovicum 
Sanchez. Anno 1605'. - 30 cm. 4." mita. perg\ 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cruz, l.o cita Marçilla, f,0 105. 
Niim 4 9 8 , — N a v a r r e t e , BALTASAR. 
Controversiae in Divi Thomee et elus 
scholee defensionem. Authore F r . 
Ord in i s Príiedicatormn 
Tomus 
et in Sclera 
Theo log ia Magi í i t ro . p r imus . Qui 
Ci.mpleci i lur materias p.secipuas quee trac-
Idri so leut a qUíEst. I. usque ad XVI -P .P . 
( E s c i d o ) . Cum pr i v i l eg io . Va l l i so le t i . Fx -
cudeoat Pelrus Lasso . In conventu S. Paul i . 
Anno Domin i M.D.CV (1605). 
l 'orl. vuella en bl. • 8 boj. hin num. de prels. 
que comprenden: Privilegio Real. Frralas. Tasa. 
Facultad del Provincial Fr. Pedro de Conlreras. 
Aprob. de Fr. José Aguayo. Dedicatoria. Cán-
dido kctore. (F.scudo) 24 hoj. sin num. de 
índice^.—33 cm. foi P'Tg. 
Hemos encontrado un ejemplar en la Biblio-
teca del Seminario Concilinr, otro en la del 
Colegio de Ingleses y otro en la Universitaria 
de Salamanca. El 2.° lomo se publicó por Chris-
toval Laso en 1699. Sánchez cita estos dos volú-
menes p. 303, n.0 42. En cambio en el Inventario 
de la Biblioteca del suprimido Monasterio de 
San Benito el Real figuran 5 vol, Suponemos 
sea una equivocación pues en ninguna parte 
encontramos más de doa. Se encuentra tam&iln 
en el Convento de Castroverde, 
N ú n i . 499, 
JUAN pe, 
O r o z c o y C o v a r r u b i a s , 
Doctr ina de // Pr incipes // Enseñada por 
el S i .0 Job. // Declarada a la Mg.d del // Rey 
n.0 S or Don Phi l ipe III. // por Don Juan de 
Horozco // y Couar ruu ias de Leyua. // Obpo. 
de Qirgento // de su Real Conse jo . (Sin 
co lo fón) . 
4.° Let. rom. e itál. 6 ho|. + 182 pág. 8 hoj, 
^ M V A ' Z ^"VT». A plana entera. Cap. grab. Pág, 
cerradas. Apost. imp. Perg. Port, grab.; J"b 
desnudo; viñeta arquitectónica, vuelta en bl. 
Grab. Un globo terráqueo; sobre él una corona 
real; a los lados una paloma y un ramo de lau« 
reí; y una cartela con la leyenda: «Todo es poco» 
Vuelta en bl. Dealcatoria. Prólogo. Capítulos del 
libro de Job. Texto. Tabla. 
Tal es el ejemplar que existe en la Bib. Nac. 
R. 3140. Nic. Antonio al describirle, menciona el 
pie de imp. en esta forma: «Pinciee. Apud Joan-
nem de Herrera. 1605'. Vid. T. 3, p. 711. 
N ú m . 5 0 0 . — P a x C h r i s t ! & 
Si ha llegado o llegase por alia un Breue 
que suena auer despachado el Papa Leon XI 
a 23 de Abri l pasudo que es quatro dias 
antes que muriese, en que Motu p rop io & ex 
certa scientia & de plenitudine potestat is y 
reuocando nuestros pr iu i legios y cos tum-
bres y las executór ias. . . Va l lado l id 15 de 
Junio de 1605. 
Según el P. Uriarte, T. 2, p. 20, n.0 1557 de 
quien tomamos estas notas, es circular del Pro-
vincial de Castilla y por este tiempo lo era el 
P. Alonso Ferrer. 
14 
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N ú m . 5 0 1 . — P e l á e z , ALFONSO, 
Triunfo del Sanl lsimo Sacramento y re-
velación de un insigne milagro que obro 
Dios, librando de los espíritus malignos a 
8.6 
Nic, Antonio. T, 3, p. 40, Cejador, T, 4, p 246, 
n 0 62, 
Ntfm. 3 0 2 . — P r e m a t i c a 
E n que se svbe el precio del irigo a diez 
DOGTRIHADE 
f ^ r t s d í ã o a f Q m . 5 , [ o h ) . 
^ e j : ¿ $ : v Q t i % i $ c i i ¡ : , 
'!pofí%n luán dcnomíC-l r> r - S i M 
V O o a o r f ü i i i a i f l f 
1605.—JUAN DE OROZCO y COVARRUBIAS, N.0 499 
ünn mujer que habia sido de ellos alormen- | y ocho Reales la hanega y la c^uada a nueuc 
tada por faltarle su gracia. Pinciíc. Apud Reales, (Escudo de España). E n Val ladolid. 
Andream Mcrchan. 1605. Por L u i s Sanchez. Año 1605. Véndese en 
- i l l -
casa de Francisco de Robles, librero del 
Rey nuestro Señor, 
Port, a la vuelta la licencia y tasa por Pedro 
Zapata del Mármol + 2 ho), sin num.—55 cm, 
foi. 
(Se encuentra en el Archivo de IB Santa Cutedrnl), 
N ú m 5 0 3 —Puente , Luis DE UA, 
Meditaciones de los Mysterios de nuestra 
Santa F e con la practica de la oración 
mental sobre ellos. Compuestas por el 
p. Rel igioso de la C o m p a -
ñía de Jesus natural de Valladolid. Van 
repartidas en seys partes que corresponden 
a las tres v ias , Purgativa, Iluminativa y 
vnitiva: L a s dos partes primeras para los 
principiantes en la virtud: otras dos para 
los que aprouechan y las dos postreras 
para los perfectos. Y todas seys ayudan 
para los predicadores y maestros de la per-
fección. Tomo primero Lo que contiene 
este primer fomo se vera en In pagina s i -
guiente. (Escudo pequeño de la Compañía), 
Con privilegio E n Valladolid. Por Juan de 
Bostillo E n la Cal le de Samano M . D C V . 
(1605). 
Port, y a la vuelta la relación Je lo que con-
tienen el 1.0 y 2.° tomos - f I hoj. con la tasa por 
D. Chrisloval Núnez de León. Erratas por el 
Doctor Alonso Vaca. Aprobación de Alonso 
Ferrer. Provincial de la Compañía en la Provin-
cia de Castilla. Licencia de Fr. Gregorio Ruiz 
Lector jubilado. Otra ho¡. con el Privilegio Real 
y otra con el prólogo al christiano lector -f 825 
pág. de texto + 16 hoj. de índices a 2 col.—2o 
cm. 8.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar de este primer fomo en el 
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana y otro 
en el Convento de Santa Brígida. j 
Segundo lomo de las Medi- i 
tacioues de los Mysterios de nuestra sánela 
fe con la practica de la oración mental j 
sobre e l los.Compuesta por el P. , i 
Religioso de la Compaflla de jesús natura! 
de Valladolid. Contiene loa tres ultimas 
partes por el orden siguiente: quarta part* 
de todos los mysterios de lo pasión de jesu 
Chrlsto nuestro Seflor. Quinta parte de en 
Resurrection, opparlcione» y ascension 
hasta la venida del Spirltu Sancto y publU 
cacion del Evangel io , Sexta parte de Ion 
Mysterios de la Divinidad, Trinidad y per» 
fectiones de Dios y de los beneficios natura-
les y sobrenaturales que del proceden. Por 
el orden de la historia van mezcladas me* 
dilaciones de lo restante de la vida de 
N. Señora hasta su gloriosa Assumption; y 
de algunos sanctos de que haze mención el 
Evangel io y l ib ro de los hechos Apostóli-
cos. (Escudo) . C o n p r iv i leg io . E n Vallado-
lid. Por Juan de Bos t i l l o en la Cal le de 
Samono M . D C V (1605). 
Port, vuelta en b l . + 5 hoj. sin num. de prels, 
que comprenden! Tasa, Erratas. Lic. y Aproba« 
ción de Alonso Ferrer. Aprobación de Fr. Ore» 
gorlo Ruiz, Privilegio Rfal Al chrlsilano lector, 
+ 964 pág, de texto + 21 bo), de índicea a g col, 
20 cm. 8.° mlla. perj?. 
Este segundo tomo lo hemos consultado en el 
Colegio de ingleses. Existe en el Convento de 
Santa Teresa y en el de Santa Brígida. Lo cita 
Nicolás Antonio, T. 4, p. 59, y consta en el 
Inventario de la Biblioteca del suprimido Monas-
terio de San Benito el Real de Valladolid. 
Se encuentra en las Bibliotecas de Logroño 
y Burgos y la cita Cejador, T. 4, p. 246, n.0 62. 
N ú m . 504 .—Re lac ión 
De lo sucedido en la ciudad de Vallado-
lid desde el punto del felicisiino nacíittienfo 
del Principe Don Felipe Dominico Victor 
nuestro Señor: hasta que se acabaron las 
demostraciones de alegria que por el se 
hicieron. Al Conde de Miranda. ( E s c u d o de 
armas reales y a los lados): Año-1605. C o n 
licencia en Valladolid por Juan Godinez de 
Millis. Véndese en casa de Antonio Coei lo 
en la Librería. 
- í l í -
4.* 46 ho|, Sign, A... L. (Las 4 primeras sin 
follar). Port, vuelta en b l . Dedicatoria de D. An-
tonio Coello, Mercader de libros al Conde de 
Miranda. Valladolid 9 octubre 1608. Licencia de 
Cristóbal Núfiez de León. Tasa. Erratas. Suma-
rio de lo que contiene esta relación. 
(Biblioteca Nacional, varios), 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 587, n.0 1765 y Salvá, 
T. 1, p. 14, n.0 478. Marcilla, p. 42 y 569. Ticknor, 
T. 2, p. 550. Rins (Leopoldo), T. 1, p. 188. Ce-
lador, T. 4, p. 246, n.0 62. 
N ü m . 5 0 5 . — R o m a n c e r o g e n e r a l . 
Segunda parle del y flor 
de diversa poesia recopilados por Miguel 
de Madrigal. Dirigida a Doña Catalina Gon-
zalez mujer del licenciado Gil Ramirez de 
Arellano del Consejo Supremo de S . M. 
(¿qu¡ el escudo de armas. ) Año 1605. C o n 
privilegio. E n Valladolid por Luis Sanchez. 
Véndese en casa de Antonio Garcia en la 
Librería. 
(A l fin): E n Valladolid. Por Luys S a n -
chez. A ñ o Í605. 
4.° 224 pógr. d i . en que se incluye la tabla que 
se pone al fin y empieza en la pág. 221 (con 4 
más de principios) Tasa a Ires maravedis el 
pliego en Valladolid I I Julio 1605 por Miguel de 
©ndarza Zauala. Vuelta: Erratas corregidas por 
el Doctor Alonso Vaca de Santiago. Aprobación 
de Antonio de Henera. Valladolid 18 Octubre 
1604. 
Vid. Gallardo, T. 5, p. 582, n.0 2864 y Salvá, 
T. 1, p. 169, n.0 563. Cejador, T. 5, p. 159, núme-
ro 89. List, of..., T. 16, p. 8164. 
N ú m . 5 0 6 . — S a n d o v a l , PRUDENCIO oe. 
L a Regla y Instrucción que S Leandro 
Arzobispo de Sevi l la dio a su liermana 
Sonta Floreníino de la vida y observancia 
de las Monjas, sacada de la Regla de S , 
Benito, Traduzida del Latin en Romance 
por el Padre Maestro Fray . 
cronista del Rey Q Felipe 3 0 Y a Iqdolid 
1605 
El ejemplar que consultamos eslá falto de 
port, de primeras y últimas hojas. La primera 
edición fué impresa en Valladolid en 1604, pero 
este ejemplar parace debe ser de edición poste-
rior, pues la tasa va fechada en Valladolid a 14 
de Junio de 1605, como también las erratas. Tie-
ne 9 hoj. sin num.' de prels. que comprenden: 
Licencia del Rey a 4 de Março de 1603. Joan de 
Azpüqueta. Aprobación de Fr. Hernando de 
Touar, «en Valladolid a 17 dias de Hebrero de 
1605 en la casa de la Orden de nuestro Beatísi-
mo Padre S. Bernardo». Tasa en Valladol id a 
14 de Junio de 1605 por Juan'Gallojde Andrada. 
Erratas en Valladolid a 5 de Mayo de 1606 por 
el Doctor Alonso Vaca de Santiago. Censura 
del Maestro Fr. Juan Vaca, Predicador Genera-
de la Orden de San Benito. Permiso para impri-
mir dado por los Señores del Consejo Real. L i -
cencia de Fr. Alonso de Corral. Dedicatoria a la 
Reina. Al lector. + 32 pág. de. introducción con 
las vidas de S. Severiano, S. Leandro, S. Ful l 
gencio, Sta. Florentina y S. Isidro, con cuatro 
láminas. + 56 hoj. nums. de.texto sin terminar, 
a 2 col. Texto latino de .'a R i j l a y su traducción 
en castellano. Hay bastantes erratas. Debe faltar 
una hoja o dos a lo sumo. — 16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en el Real Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 
N ú m . 5 0 7 . — T o l e d o , FRANCISCO. 
Instrvccion de Sacerdotes, y suma de c a -
sos de conciencia Compuesta por el Revé-
rendissimo Señor Cardenal 
Religioso de la Compañía de J e s v s . C o n 
las Adiciones y Anotaciones de Andres 
Victorelo. Traduzida de latin en castellano 
por el Doctor Diego Henriquez de S a l a s . 
Con indices y sumarios copiossis imos. ( ñ a -
tampa que representa el Calvar io y a los 
/ a d o s ) . Año 1603. S o l a hominum fera cor -
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da rigèni, quoâ sanguinis íngrens Morfc ma-
net prelium, vilaque parfa, cruce. C o n pri* 
vilcgio E n Valladolld, Por Luis Sanchez1 
Port, vuelta erl bl. 4- i hoj . de prels. con la 
aprob. ftor Juan de Fuensalida. Sumd de la Tasa-
Erratas por el Lie. Francisco Murcia de Ia Lla-
na. El Rey, por su mandado Juan de Amezqueta. 
A loa Reverendos Padres y Hermanos de la 
Compañía de Jesús.-)-29 hoj. sin num. de Ta-
blas. + 579 fols. de texto a 2 col. y al final se 
repite la indicación d i la impresión, pero equi-
vocando el año que pone M.D.V. Siguen las 
«Anotaciones y Adiciones al libro del Reueren-
dissimo Cardenal Toledo intitulado Instrucción 
de Sacerdotes o Suma de casos de conc'uncia 
sacados de grrauissim.Ts Autores. Por Andres 
Vilorelo Bassanens:. Tradvcidas de latin en 
castellano por Diego Henriquez de Salas, Doc-
tor en Derechos por la Vniversidad de Vallado, 
lid. (La misma estampa que en la portada ante-
rior). En Valladolid. Por Luis Sanchez. Año de 
M.D.CV (1605)». 80 hoj. num. con la port, a 2 
col. y al final se repite la nota de impresión en 
la misma forma —26 cm- 4.° mlla. pergr. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz) 
otro en el Colegio de Ingleses y otro en la B i -
blioteca Univ. de Salamanca. Lo cita Nicolás 
Antonio, T. 1, p. 289, y el P. Uriarte, T. 3, pági-
na 22, n.0 3724. Se encuentra también en las B i -
bliotecas de Oña, La Aguilera y Provincial de 
Soria. 
N ú m . 5 0 8 . — T o r q u e m a d a , JUAN DE. 
Vida / / y milagros // del Sanio C o n K s - // 
sor de Cr is to , F ray Sebastiã de Aparicio // 
Frayle lego de la Orden del Seráfico pa- // 
dre san Francisco de laProvincia del san- // 
to Evangel io . Recopilada por el P. // F r . 
Juan de Torquemada predica // dor, Guar -
dian del Conuen- // to de Tullanízlnco. // 
Dirigldaal I l lustrissi- l i m o Conde de Monte-
rrey Virrey desta Nue- // va España &. // 
Con privilégio. // E n Vollodolid, E n c a s j 
de Pedro L a s s o . // Año 1b05. // 
Anteporlad?, con la Tasa Por Kijuet de On 
darça ÇatMla. Port. v. en bl. + i ho), de Privi-
legio del Rey, por su mandado Juan de Amez-
queta. 4- 2 hoj. de Tabla. La segunda vuelta en 
!v + 1 hoj. en bl. + 24 ho). como las anteriores 
sin num. de prels. que comprenden: Lic. del Pa-
dre Comisario General de Iridias de la Orden de 
S. Francisco Fr. Juan de Cepeda. Aprob. del Pa-
dre Fr. Enrique de GuZ nan de la Orden de Pre-
dicadores. Aprob. del P. Fr. Gonzalo de Carva-
jal. Aprob. del P. Fr. Pedro de la Cruz, Ministro 
Provincidl y Calificador del Sanio Oficio. A 
N. S. P. SJ i Francisco y al Sanio Aparicio, 
Soneto. A la patria del Santo Fr. Sebastian de 
Apa.icio. Soneto. Canción del Lic. Bernardo de 
Sande en alabanza del Sanio Aparicio. Dedica-
toria del autor a D. Gaspar de Zúñiga y Aceve-
do, Conde de Monlerry. Señor de las Casas de 
Ulloa y Viedma y Virrey desta Nueva España. 
Prólogo al lector. Prólogo segundo. + 206 pá-
ginas (la última por equivocación pone 106) de 
texto. —16 cm- 8." perg. 
(De nuestra pro ledod). 
N ü m 5 0 9 — T r a m o n t a n a , SANTIAGO. 
Breuis et dilucida enarralio ad Senatum 
nobilis vrbis Mesanee de aduccione et obla-
tione sacri reliquiarii Sanctorum Placidi et 
sociorumMartyrum Philippo III Regi Caíbo-
lici et invictissimo. Por D. Jzcobl Tramon-
tana Messenensis Prioris Monasterü Mon-
tis Regalia. Ordininis Sancri Benedictí C o n -
gregationis Cas inens is . (Escudo de E s p a -
ña y a los lados.) Año 1605. C o n licencia. 
V a l l i s s o k l i . Per Joannem Godinez de Mi-
l l is. 
Port, vuelta en bl. - f 51 fols, con los prels. - f 
1 hoj- con la primera cara en bl. y en su vuelta 
las erratas. En el fol, 5 eatá la Dedicatoria y a la 
vuelta estampa.—20 cm. mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en la Bib. dei 
Seminarlo Conciliar. Existe también en la dela 
Catedral y figura en el inventario del suprimido 
Monasterio de S. Beuito el R«al de Vallado-
lid. 
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Nt ím . S í O . — tratado. 
De Oración 
1605. 
Valladolid. Juan Boafíllo 
Esta nota nos ha sido facilitada por el Con-
vento de Santa Brígida, pero nó hznios visto la 
obra. 
N ú m . 6 i 1 . - V á z q u e z M á r m o l , JUAN. 
Arte // y Reglas para // aprender a rezar 
el Oficio diui- // no, según el Breuiario re-
forma- // do, y para entender el com- // 
puto y Calendario. // Romano. // Recogida 
por el Licenciado Juan // Vazquez del Mar-
mol, Capellán // del Rey nuestro señor en 
su Real // Capil la de Granada. // Ano ( E s -
cudete con el monograma i H 5.) 1605. // 
Con privilegio. // E n Vailadolid. Por L. 
Sanchez. (S in colofón.) 
8.° Let. rom. e itál. 4 hoj. + 178 foi. % A-Z,. A 
plana entera. Cap. grab. Perg. Port, vuelta en 
bl. Contenido del libro. Tasa- Aprob. (Ambrosio 
Núñez de Valencia). Suma del Privilegio. Texto. 
Se encuentra en la Bib. N a c , 2-9008. La cita 
NIC. Ant., T. 5, p. 792. 
L a comedia del molino. E l testimonio ven-
gado. Valladolid. Juan de Bost i l los 1Ô05. 
La cita el Sr. Barreda y Leirado. Vid. Salvá 
T. 1, p. 856, n.0 1469. 
N ú m . 5 1 3 . — V i l l a l o b o s , SIMÓN DE. 
Ntodo de / pelear a la / Ginela / Compues-
io por Don y / hecho im-
pr imi r por Don D iego de Vi / l l a lobos y Be* 
navides su / hermano. / D i r i g i do a la muy 
Nob le y muy leal / C iudad y Cava l l e ros de 
Xe / rez de la F ron te ra . Con p r i v i l eg io . / 
En Va l l ado l i d , En casa de Andrea / de 
Merchan Año de 1605. 
Port. + 8 hoj. de prels. que cotnprertden: 
Tasa. Enmiendas. Aprobación. Privi legio. Dedi-
catoria. Prólogo al lector. Soneto de Vicente 
Espinel. Soneto de D. Alonso Pizarro de Ne. 
gron. A la vuelta de la hoj. 8 un grab, que re-
presenta un escudo y dentro un ginete sobre un 
caballo con alas matando a un león con una 
lanza. 80 x 72 mm. 4- 70 foi. de texto. 4- 2 ho-
jas de tabla A«-ls. A plana entera. Capitales gra-
badas. - 20 cm. mlla. pta. 
Se encuentro en la Bib. Nac , R. 10233. La ci-
tan Salvá, T. 2, p. 592, n.0 2676. Nic. Ant., T. 4' 
p. 289. Ticknor, T. 3, p. 427. Cejador, T. 4, pá-
gina 247, n.c 62. González del Moral. 
N ú m . 5 1 2 — V e g a C a r p i o , LGPB FELIX DB. 
Los comedias del famoso poeta 
recopiladas por Bernardo G r a s s a , 
agora nuevamente impresas y enmendadas, 
Contiene ademas de la once L o a s , ias co-
medias siguientes; L o s donayres de Matico, 
Car los el perseguido. E l cerco de la Santa 
fee. Vida y muerte de Wamba, L a traición 
bien acertada, Bl hijo de Redhan. Nacimien-
to de Urson y Valentin. E l casamiento en 
la muerte y hechos de Bernardo del Carp io 
Ltf ««eolasiiea aelosa. L a amistad pagada. 
160 ó 
N ú m . ô l 4 . — A l f a r o , FRANCISCO OBI 
Don Francisc i de Alfaro Regii in Argen-
tina CanceÜaria regnorum Pirv fiscalis. 
Procvratoris» Tractatvs de Officio F isca l is 
De que Fiscal ibus privilegíis ad Fhilippvm 
Tertivm Hispaniarum & Novi orbis Regem 
Uatholicvm inuictlssimvm, potentisslmvm 
( E s c u d o de armas reales y a loa lados,) 
Anno 1606. Cum primilegio. Vall isolel l . 
Apud Ludovicvm Sanchez . 
2IS ~ 
Port, vuelta en bl. + 3 hot. sin num, de preli* 
minares que comprenden: Tasa. Erratas. Apro-
bación del Lic. Egidio Remírez de Arelldno. Pri-
vilegio Real. Dedicatoria, - f 562 pág1. de texto 
- hoj. de índices todo a 2 col. 
(A l f inal ) : Va l l i so le t i . Apud Ludov ícvm 
Sanchez M.DC.V1 ( lóC6) 
S.1) cm foi perg. 
Existe en la Bib. de] Seminario Conciliar de 
Valladolid y otro ejemplar en la Univ. de Sala-
manca. Lo cila Sánchez, p! 15, n." 45 Cejador, 
T. <l. p. 262, ri.069. 
N ú m . 5 1 5 . — F r ' a s de S a l a z a r , F SEBAS-
TIAN. 
T r i un fos de la C ruz P ine is 1606 
En .1.° 
No hemos visto esta obra. La lomamos de 
Nicolás Ant., T. 4. p. 231, y Ceiador, T. 5, págri 
na Ó47, n." 181. Figura en el Catálogo dé los 
Hermanos Devillc de 1755, p. 9. 
N ú m . 5 1 6 . — G r a n a d a , LEANDRO. 
Luz de las marav i las que Dios ha obra-
do desde el pr inc ip io de! mundo en las a l -
mas de sus profetas y amigos asi en la ley 
Natura l y Escr i ta como en la Evangél ica 
de Grac ia por v is iones y hab.as corpora les 
en los . . ( ro lo . ) 
Port, vuella en bl. + 8 hoj. sin fol. de prelimi-
nares que comprenden: Tasa por Miguel Ondar-
ça Çauala. Erratas por el Lic. Vergara. Licencia 
de Fr. Pedro Amoraga. Suma del Privilegio. De-
dicato ia a D. Bernaido de Rojas y Sandoval, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, suscrita por el 
f.utor. Prólogo al lector. + £41 pág. de texio. + 
17 hoj. sin num. de índices. 
( C o l o f ó n . En VaMadul id. Por los herede-
ro* de Diego Fernandez de fíordoaa. Ano 
M.DVIC (1606.) 
20 cm. S." mlla. perg. 
(Se encuentra en Id Btb. tfrõs/. de Silrgos); 
N ú m . 5 1 7 . — G r a n a J a , F. LEANDHO. 
Resolución de la contemplación sobre-
natura l , revelaciones, apar ic iones, extasia 
& d i r ig ido al Sr. D. Gaspar de Guzman, 
Conde de Ol ivares . Vat ladoi id 1606, Ma-
dr id 1623. 
En 4." 
En la port, el escudo de armas del Duque. 
No hemos visto ^sta obra. La tomamos de 
Vindel, pág. 145, n." 1195. 
N ú m . 518 — H e r r e r a , ANTONIO DE, 
Pr imera parte de la H is to r ia general de 
Mundo de XVI I años del t iempo del Señor 
Rey don Felipe II el Prudente desde el año 
de M.DLÜII ( IS54) hasta M . D L X X (1570). 
Escr i ta por Co ron i s la 
mayor de su Magestad de las Indias y su 
Coron is la de Cos t i l l a . Di r ig ida a D. Jvan de 
Zuñ iga Auellaneda y Baçan, Conde de M i -
randa, Marques de la Bafteça. señor de 
Valduerna, Presidente del Conse jo Supre-
mo de Cast i l la y de los Conse jos de Esta-
do y Guerra, nueuamente impresa y añadi -
da. (Escudo y a los lados). A ñ o 1606. C o n 
pr iv i leg io en Va l lado l id por Juan Godinez 
de Mi l l i s . 
Después de la port., cuya vuelta está en blan-
co, vienen 5 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Tasa. Erratas. Privilegio. Aprdb. del 
Dr. luán Ari-is de Loyola. Aprob. de Fr. Anto-
nio de Lobera. Composiciones laudatorias De. 
dicatoria, + 820 pág. de,texto. + 1 pá.r. con ta 
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repetición del pie de imp. -f- 20 ho¡. sin num. de 
indices, todo a 2 col.—28 cm. 4° mlla. pía. 
Segunda parte de ia 
Historia general del mundo de X V años de| 
tiempo del Señor Rey D o n Felipe II el P r u -
dente desde el año de M .DXX I (152!) hasta 
el de M . D X X X V (1535). Escr i ta por 
Coronista mayor de su Mageslad de las I n -
dias y su Coronista de Cas l i l l a . D i r i g i da . . 
(Escudo y a ios lados). Año 1606. C o n p r i -
vilegio en Valladolid, Por Juan Qodinez de 
Millis. 
Port, vuelta en bl. + 21 hc¡. de prela. sin nu. 
ttierar que comprenden: Advertencia. Erratas 
por el Dr. Alonso Vaca de Santiago. Dedicaio-
Ha. «Los Avtores qve en esta Historia se hart 
seguido demás de muchas escrituras y papeles 
auténticos». Tabla a 2 col. + t hoj. en bl. •{- 650 
págr. de texto a 2 col. con notas marginales. + 
1 ho¡. en bl. con solo la indicación de impresión 
fen esta forma: «En Vallcidolid en casa de Juan 
Godinez de Mil l is. Aflo M.DC.V». Como se ve 
está equivocada la fecha.—28 cm. 4.° mlla. pía. 
La 1.° y 2.° parte se encuentran en la Bibliote-
ca Univ. de Salamanca, Seminario Conciliar y 
Convento de PP. Agrusiinos -ilipinos. En esta, 
de Santa Cruz sólo está la 2.° y una 1.a de Ma-
drid. Luis Sánchez, IbOl. La citan Nicolás Anto-
nio, T. 5, p. 156, n.0 1265. Salvá, T. 2, p. 418, 
n.0 2765. Cejador, T. 5, p. 288, n.0 144. List of... 
T. 9, p. 4495. Existe en la Bib. de Cardón y en 
la de Burgoa. 
Num, 5 1 9 — M o s q u e r a , JUAN. 
Relación // de la señalada y // como mila-
grosa conquista del paterno Impe // rioi 
conseguida del Serenissimo Principe / /Juan 
Demetrio, Gran üuque de // Moscouia, en 
el año // de 1605 // Juntamente con su coro» 
nación, y con lo // que ha hecho después 
que fue coronado dende (sic) el ultimo del 
mes de Julio, hasta // aora (slc) recogido 
todo de var ios y verdaderos auiaos, veni-
dos de aquellas // parles, en diuersas veZes, 
IfaduBido de Lengua Italiana // en nuestro 
vu lgar castel lano. // Por Juan Mosquera 
Re l ig ioso de la Compañía de Jesus. / / ( G r a -
bado: Escudete con el monog jama I H S . ) / / 
C o n l i c e n c i a / / E n Va i ' ado l i d . E n casa de 
A n - / / d r e s d e Merchan // Año de M . D C . V l 
(1606). (S in co lo fón) , 
4.° Let. rom. e itál. 20 fol . Aj-Ej. A plana en-
tera. Cap. grab. Perg. Port. Vuelta en bl. Licen-
cia (Dr. Juan Bautista de Agüeio). Texto. 
Se encuenlra en la Bib, Nac, R. 22201. La cjla 
N ic Ant., T. 5, p. 747. 
N ú m . 520 — S a n d o v a l , PRUDENCIO De¡ 
Pr imera parle de la Vida y Hechos del 
Emperador Car los V. Max imo, Fo r t i s s imo , 
Rey Ca lo l i co de España y de las Indias, 
Islas y T ier ra F i rme del mar Occeano. D i r i -
gida al Cató l ico Rey Don Fel ipe III de esle 
nombre nuestro Seño r por el Maestro 
Fr . su Coron i s ta , Abad de 
S. Is id ro el Real de la Orden de San Beni to . 
(Un grabado representando el escudo de 
España , pegado en este lugar a la por tada) . 
Con pr iv i leg io . En Va l lado l id . Por Sebas-
tian de Cañas . Año de 1606. 
Port, vuelta en bl. Siguen: Licencias. Dedica-
toria al Rey. Unas composiciones poéticas de-
dicadas al Emperador Carlos V por Agustín de 
Tejada Paez. Genealogía del Emperador Car-
los V, + 499 hoj de texto. + 16 hoj. de Tabla. 
( T o m o 2,°) Segunda parte. , T ra tase en 
esta segunda parte de los hechos desde el 
año 1528 hasta el de 1557 en que el Emped-
rador se fue al C ie l o . (Grabado que repre* 
senta el escudo de Esoaña) . C o n pr iv i le^ 
g io . i . A ñ o de 1606. 
Port, vuelta en bl. Sigúén: El permiad del Rey¡ 
Aprobación. Tasa. Censura. Erratas. Prólogo. 
Dos sonetos ai Emperador Carlos V. + 242 bo-
las de texto que eomprenden desde el l ibro 16 al 
25 inclusive. + 217 hoj. de texto correspondien-
te a los libros 96 al 32 inclusive. Continua el 
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têxto desde el foi. 1 al 47. A la vuelta y en la pá-
gina 48, Composiciones poéticas al túmulo y 
memoria de Carlos V. + 11 hoj. de Tabla 2 vo-
lúmenes.— 55 cm. foi. perg, 
(3e encuentra en la Blb. Prov, de Orense), 
N ú m . 521 . ^ S a n t i a g o , HERNANDO DE 
Cons iderac iones // sobre todos los // 
Evange l ios de los // Domingos y fer ias de 
quaresma. // Compuestas por el P. M Fr. 
de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, // Redempcion de 
cau i ivos. // Aora nuevmnenle impressas // 
y reformadas en esta tercera impres ión . // 
(Escudo de la Compañía y a los lados) . 
Año // 1606 // C o n pr iv i leg io . En Va l lado-
lid // por Luis Sanchez. (A l f inal se repite). 
Porl. vuelta en bl. |- 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tasa por Christoual 
Nuñez de Leon. Erratas po: el Lic. Murcia de la 
Llana. Privilegio del Rey y por su mandado Luis 
de Salazar. Lic. del Oeuerj l Fr. Francisco Zu-
mel y por su mandado Fr. Pedro Perez, Vicese-
cretario. Censura del Maestro Fr. Diego de Avi-
la. Dedicatoria a D. Pedro Fernandez de Cordo-
ua, Marqués de Priego. Al lecior.-f-1000 páginas 
de texto. + I hoj. con solo la indicación de pie 
de imprenta. + 52 hoj. de índices, la última 
vuelta en bl.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera y 
en el Colegio de Carrión. La cila Cejador, T. 5, 
p. 546, n." 180, y el inventario de S. Benito el 
Real. Se halla en la Bib. Nac , 5-51622. 
1607 
N ú m . 5 2 2 . — A c e v e d o ) AtfoNSo DB. 
Cons i l i a tan doct ias lmi quam v ig i lant la-
5 imi ju r i sconsu l l i D. I ldephonsi de Azeuedo 
inclifeé ciui tat is Placenlina» ciue ef ineola; 
post eius obi tum perfeeta atque congesta 
copioseque: indieata ac numerata per D. Jo-
annem de Azeuedo eiusdem author is fllium 
otr iusque Juris p ro fessorum. (?) /Edít iO p r i -
ma dupl ic i Índice elabórala vna Capi tu tn 
a l tero Rerum locuplet iss imo. (Escudo de 
armas Reales). C u m pr iv i leg io. Va l l i so le l i . 
Excudebat Joannes a Bost i l lo . A n n o Domin i 
1607. Expensis Anton i i Coe l lo . 
Port, vuelta en bl . + hoj. de prels. sin nume-
rar que comprenden; Erratas. Privilegio Real. 
Dedicatoria Al lector. Tabla. + 1 hoj. en bl. + 
277 pág. de texto e índices. La última sin num. 
(A l f inal): Cum pr iv i leg io . Pinciae. E x c u -
debat Joannes a Bos l i l l o Anno Dn i . 1607. 
29 cm. 4.° mlla. perg. 
Hemos visto esta obra en la Biblioteca de los 
PP. Agustinos Filipinos y en el Seminario Con-
ciliar. La cita Sánchez, p. 4, n.° 48. Cejador, 
T. 5, p. 244, n.0 121. Marcilla, p. 590. Se encuen-
tra en las Bibliotecas de Santiago, Burgos y 
Burgo de Osma. 
N ú m . 5 2 3 . — C a r t i l l a 
Y doctr ina Christiana impresa a costa de 
la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de 
Va l lado l id . Va l lado l id , Pedro Lasso . 1607. 
8." 8 hoj. sin fol. TaflI. Ornamentación canto 
dorado. 
No hemos visto esta Cartilla. La tomamos del 
Boletín bibliográfico, n.0 47, de Melchor García, 
de 1920, pág. 3 1 , n.0 29867. 
N ú m . 5 2 4 . — Const i tuc iones S y n o d a l e a 
Fechas y promulgadas en la pr imera Sy * 
nodo Q se çelebro en la ciudad y Obispado 
de Val ladol id por el lll.mo y R.m0 Señor Don 
Juan Baptista de Azeuedo Patr iarca de las 
Indias Segun.do Ob ispo de d icho Obispado 
e Inqui.dor Apostó l i co General en losReyn.08 
y Señor íos de su Mag.d (Escudo ) . En 
Va l lado l id . En casa de Juan de Bust i l lo . 
Año de 1607 
Port- grab, vuelta eíi bl. + 14 hoj. sin nuroe. 
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(.af í[üe con f renden: Carla de D. Juan Batitisfa 
de Acevedo, Obispo de Valladolid. (Una hoja 
efl bl) . Ti iulorum elenchus. Index tüulorum or-
dirie alphabefico digestus. Tabla de los Tílüíos 
y Constiíüciones de este libro. 4- 162 foi. A la 
Vueltâ del último se halla el Teslimonio de la 
üblipcación por el Lic. Valle Alvarado y las 
Existe un ejemplar en (a Bib. de Santa Cruz. 
Lo cita González del Moral. 
Ni ínt . SáS .—Ger t rüd ís , SANTA. 
Segvnda y vitima parte de las admirables 
onos dchi ,K *">. * 
Jín(Zl<md<>f>d¿ , r „ 
En c a f a M u a n < k ' b m * 
1507.—CONSTITUCIONES, N.0 1607 
Erratas por el Lic. Agusli'n de Vergara. 4 11 
hoj. de tabla, de las cuales se hallan nutns. las 
doa primeras con los fol. 165 y 164. 
(Al final): E n Vaileidolid Por Juâ. de 
Boadllo en la Cal le de Sair.ano. Año 
M.DC.VII . 
É5 cm. folio, piel labr. 
y regaladas Revelaciones de la G lo r iosa 
S . Gertrudis que contiene su feliz y d ichosa 
muerte no menos privilegiada y favorecida 
de su querido E s p o s o que su santa vida 
Declarase el tiempo y ocasión del transito 
de la Sever ls ima Reyna de los Angeles 
Nuestra Señora dcsle mundo al cielo y mis-
lenes secretos cerca de la gloria del Ban* 
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tlsla y Eüangelista y los Santos mas sef ia-
lados del C ie lo : donde (por las apariciones 
de animas del Pu rga to r i o hechas a la glo-
riosa Ger t rud is ) se trata y pondera el r igor 
de las penas que en el pasan y se declara 
el modo mas eficaz para a l i v ia r las . T r a d u -
cido del latin en Romance por el P. M. Fr ¡ 
Leandro de Granada, Letor de T h e o l o g i a 
de la Orden del G l o r i o s o Patr iarca S . Be» 
n i lo : dõde añ jde vnos breves esco l ios c o n -
que prueba ser de todo punto con fo rmes 
estas Reuelaciones con lo que los C o n c i l i o s 
determinan y los Sag rados Do lo res ense-
ñan. D i r ig ida a Doña Madalena de Roxas y 
Sandoual Monja de San to D o m i n g o el Real 
de M a d r i d . (Estampa de la Vi rgen del Car -
men y a los lados) : Ano-1607. Con pr iv i le-
gio de Cas t i l l a , A r a g o n y Por tuga l . En 
Va l l ado l i d . Por Juan de Bost i l lo . En la Cal le 
de Samano . A costa de Anton io Coe l lo 
Mercader de l ib ros . Véndese en su casa en 
la l ib rer ía . 
Port, vuelta en bl. -f- 18 hoj. de prels. sin nu ' 
merar que comprenden: Aprob. por el Consejo 
de Fr. Pedro de Amoraga. Tasa de Miguel de 
Ondarza Zauala. Erratas del Lie. Vergara. Pri-
vilegio del Rey y por su mandado D. Luis de 
Salazar. Suma del Privilegio de Aragón. Privi-
legio de Portugal. Relación de las aprobaciones 
que este l ibro tuvo antes de esta impresión. Car-
ta que el Revmo. e l imo. Sr. Obispo de Tarra-
çona escribió al autor. Aprob. del P. Francisco 
Suárez. Aprob. de Fr. Domingo Bañez. Carta 
que escribió el P. Fr. Francisco de Santa María. 
Rectjr del Colegio de Carmelitas Descalzos de 
Salamanca. Carta del P. Pedro de Herrera, 
Aprob. de Fr, Mauro de Salazar. Aprob. del Pa-
dre Juan de Sigüeuza. Dedicatoria a Doña Mag-
dalena de Rojas. Prólogo. + 760 pág. de texto. 
1 - 59 hoj. de índices. Al final se repite el pie de 
imprenta.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Teresa y en la 
Bib. UniVi de Salamanca). 
N ú m . 5 2 6 . — G r a n a d a , LEANDCÍO ÜÓ. 
L v z de las maravillas que Dios ha obrado 
desde el principio del mundo ert las alma» 
de s u s Profetas y amigos a s s i en la ley 
Natural y Escr i ta como en la Evangélica 
Grac ia : por v is iones y hablas corporales 
en los sent idos exter iores: por visiones y 
hablas imaginar ias en la Imaginación y po-* 
tencias sensi t ivas; por v is iones y heblaa 
intelectuales en el centro del alma, y en lo 
mas puro y leuantado de sus potencias y 
por la soberana comunicac ión de su Div ina 
naturaleza que se haze por g rac ia . Tratase 
de las apar ic iones de D ios , C h r i s t o , Ange-
les, Santos g l o r i osos , animas del purgato-
r io hechas a los v i vos : y se resuelve lo más 
di f icul toso de la Theo log ia Mys i ica . C o m -
puesto por el Padre M. Fr . 
Monge de la Orden del g lor ioso San Benito 
y Lector de Teo log ia . Di r ig ido al l l lus t r is -
I s imo Señor Don Bernardo de Rojas y San -
l doual Cardenal , Arçob ispo de To ledo y 
Pr imado de las Españas. &.a C o n pr iv i le-
g io de Casu l la , Aragon y Por tuga l . En 
Va l lado l id por los herederos de Diego Fer-
nandez de Cordoua . Año M.DC V i l (1607). 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tasa de D. Miguel de 
Ondarça Cauala. Erratas del Lic. Vergara. Apro-
bación de Fr. Pedro de Amoraga, Provincial de 
los Mínimos. Suma del Privilegio. Dedicatoria y 
prólogo al christiano lector. + 241 fol. de texto, 
- f 16 hoj. de tabla sin num. a 2 col—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
El ejemplar que consultamos pertenece a la 
Bib. de Santa Cruz. Consta también en el inven-
tario de la Bib. del suprimido Monasterio de San 
Benito el Real, y Vindel lo consigna en su Ca* 
tálogo, p. 145, n.0 1152. Se encuentra también en 
el Convento de La Aguilera. 
N ú m . 5 2 7 . — G u e r r a , MIGUEL DE LA. 
Conforlacion y consuelo de pusilaninleSi 
compuesto por el Padre F i \ Miguel de Id 
Querrá de la Orden de San Bernardo. DIrl* 
gido a Doña Catal ina Gonçalez de Medina 
rrtuger del Licenciado Gil Ramirez de Are» 
llano del Consejo Supremo del Rey nuBêlrO 
Sefior. C o n privilegio en Valladolid, E n 
casa de Juan Oodinez de Millis. Año de 
1607. A costa de Pedro Ossete librero. (Un 
grab, en el centro). 
Port. Vueltd impreso, con Id enurtlernción dé 
los tratados que comprende. + 7 hoj. sin nu* 
merar de prels. que comprenden: Suma de la 
tasa. Erratas. Censura y Aprob. del P. Maestro 
Fr. Dionisio Varahona, Lector de Theologia en 
el Colegio de S . Bernardo de Salamanca. Suma 
del Privilegio. Lic. de Fr. Vicente Encalada, Ge-
neral Reformador de la Orden de S. Bernardo. 
Censura del P. José Imperator, General de la 
Orden de Clérigos menores. Dedicatoria a Doña 
Catalina Gonçalez de Medina. Prólogo y argu-
mento de la obra. + 577 fol. de texto. + 30 ho-
jas sin num. de Tablas. —14 cm. 16.° mlla. perg, 
(Se encuentra en la Bib. Univ. de Oviedo). 
N ú m . 528 .—Puente , Luis DE LA. 
Meditaciones de los Mysterios de nuestra 
santa fe con la practica de la oración mental 
sobre ellos. Compuesta por el P. 
Religioso de la Compañía de Jesus, natural 
de Valladolid. Tomo I.0. L o que contiene 
este primero tomo y el segundo se vera en 
la pagina siguiente: ( E s c u d o de la Compa-
ñía). C o n privilegio en Valladolid. Por Juan 
Oodinez de Millis. Año M D C . V i l (1607). 
Port. A la vuelta el contenido de los dos lo-
mos. + 3 hoj. sin num. de prels. que compren-
den: Tasa. Erratas. Lic. y Aprob d<¡ Fr. Grego-
rio Ruiz. Privilegio Real. Prólogo al ChnsUano 
lector. + 772 pág. - j - 14 hoj. sin num. de fndic^s 
a 2 col.—20 cm. 8.° ml!j perg. 
Hemos consultado este primer tomo en el 
Convento de Santa Clara de Tordesillas. Po-
seen otro ejemplar las Madres Brígidas de Va-
lladolid. Otro ejemplar posee el P. Pat de la Re-
aldentíia de Jesuítas de Valladolid, 
N ú m . 5 2 9 - R e l a c i ó n 
De lo sucedido en la ciudad dé Valladolid 
desde el punto del felicísimo nacimiento del 
Principe D. Felipe Dominico. Valladolid. 
Por Juan Gomez (s ic ) de Millis. 1607. 
Vid, Marcilla, p, 35, 
N ú m . 5 3 0 . — V e g a , DIEGO ofi LA, 
Adiciones al Parayso de la gloria de los 
Santos . Compuesto por el P. F r . 
Guardian del Convento de 5 Franc isco de 
Ciudad real. ( E s c u d o de San Francisco) . 
C o n privilegio E n Valladolid. Por Juan de 
Bosti l lo en la Cal le de Samano. Año de 
1607 A costa de Antonio Coel lo mercader 
de libro?. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj^ con el Privilegio 
Real, autorizado por mandado del Rey por Juan 
de Amézqueia. 4- 88 pág. de texio. + 1 en bl., y 
en el centro se lee: 
E n Va ¡adolid. en casa d¿ Juan de Bosl i -
llo en la Calle de S a m a n o . Año M . D C Vil 
(1607). 
20 ctn. 8.° m'.la. perg. 
(Se encuenira en la Bib. de PP. Agustinos de La Vid). 
N ú m . 5 3 1 . — V e g a , DIEGO DE LA. 
Parayso de la gloria de los Sánelos. 
Donde se trata de s u s prerogativas y exce-
lencias. Tomo primero. Compuesto por el 
Padre F r . Lector de Theolo-
gia en el Insigne Convento de S . Juan de 
los Reyes de Toledo. Nueuamenle añadidos 
por el mismo cinco sermones en esta se-
gunda impresión. ( E s c u d o de S . Francisco) , 
C o n privilegio. E n Valladolid por juan de 
Bostilio en la Calle de Samano, Año de 
1607. A cosía de Antonio Coel lo mercader 
de l ibro*. 
Porl. A la vuelta Suma del Privilegio. + 1 ho-
ja con la Tasa por D. Miguel de Ondarça Zaue» 
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Ig. Erratas por el Lic. Agrustfn de Vergara y 
Lic. de Fr. Francisco de Losa, Ministro Gene-
ral, - f 1 hoj. con !a aprobación de Fr. Diego 
Ordoñez y Censura de Fr. Luis de la Puente, + 
5 hoj. de Dedicatoria a D. Bernardo de Rojas y 
Sandoval, Arçobispo de Toledo. + 4 hoj. de 
prólogo al lector y argumento breve de la obra. 
+ 12 hoj. de la «Tabla de las sentencias conte-
nidas en este prim¿ro tomo según el orden del 
A. B. C » . - f 2 hoj. de «Index locorum commu-
nium que in hoc primo tomo continentur. pro 
conlionatoribus verbi Dei». + '0 hoj. de «Tabla 
de los lugares de la Escritura Sagrada que se 
explican en este primer tomo». + 1 hoj. de «Ta-
bla de ¡as festividades de los Sanctos de cuyas 
excelencias se tarta (sic) en aqueste primer 
tomo>. + 1 hoj. en bl. + 468 pág. de texto —20 
cm. 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid. De La Aguilera. En la prov. de Burgos 
y en la de Orense. La cita Cejador, T. 3, p. 536, 
n." 1/5. 
N ú m . 5 3 2 . — V e g a , DIEGO DE LA. 
Pa rayso de la g lo r ia de los Sánelos. 
Donde se trata de sus prerogai ivas y exce-
lencias. T o m o segundo, Compuesto por el 
Pr. F r . Lector de Theo log ia 
en el Insigne Conuen to de S. Juan de los 
Reyes de To ledo. Nuevamente añadidos por 
el m ismo cinco sermones en esta segunda 
impres ión . (Escudo de 5 . F ranc isco) . Con 
p r i v i l eg io . En Va l l ado l i d por Juan de Bos -
t i l lo en la Cal le de Samano . Año de 1607. 
A costa de An ton io Coel lo mercader de 
l ib ros . 
Porí. A la vuelta las erratas por el Lic. Agus-
tín de Vergara. 4- Aprob. de Fr. Felipe de Ayala 
y Dedicatoria a D. Francisco de Losa, Ministro 
General de la Orden, q u ; ocupa 5 hoj. + 5 hoja 
de «Tabla muy copiosa de las sentencias y co-
sas notables que en el segundo tomo desta obra 
se contienen», h 7 hoj. de «Tabla de las avtori-
dades de la Sagrada Escriptura, contenidas y 
explicadas en este segundo tomo del Parayso». 
Sb 2 hoj. de «Index locorum communium mora-
lium quae in hoc secundo Paratlisi tomo conti-
nentur, qui sumrpa facilitate polerit verbi Dei 
concionator Singulis annl Euangreliia adaptare»! 
La vuelta de la segunda en bl. - f 1 hoj . de «Ta-
bla de las festividades y Sanctos, de cuyas ala», 
banças se trata en este segundo tomo», -f- 1 ho 
ja AI lector. + 450 pág. de texto.—18 cm. mlla, 
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
del Convento de La Vid. En la del Convento de 
La Aguilera. En la Provincial de Burgos y en la 
de Orense. La cita Cejador, T. 5, p. 536, n.0 175. 
1608 
N ú m . 5 3 3 . — E s c o b a r y M e n d o z a , ANTO-
NIO 
His tor ia de la V i rgen Madre de D ios , 
Va l lado l id 1603, 
No hemos visto esta obra. La damos como la 
pescribe Ticknor, T. 5, p. 155. 
NUm. 5 3 4 . — G o n z á l e z de C r U a n a , JUAN. 
Sy l va compara l ionvm v e l s i m i l i v m p e r a l -
phabetvm locorvm commvn ivm. PraBdica-
tor ib -s vt i l issime ex Sanl t is Patr ibus a l i i s -
que Doctor ibvs decerplarvm. Per F Joan-
nern Qonçalez de Cr i lana Ord in is Hemer i -
la rvm Sancti P. Avgvs l in i . Ad I l l vs l r i ss i -
rnvm ac Reuerendissimvm D. D. Bernar-
dvm de Rujas et Sandoual S. B. E . C a r d i -
nalem To etanvm Ant is l i tem Hispaniac p r i -
malvm et GeneralenVInquis i lorem. (Escudo 
y a los lados.) Anuo 1608. Cum pr iv i leg io-
Vu l l i so le t i . Excudebat Joannes Godinez de 
M i l l i s . 
Port. grab, vuelta en bl. + ¿5 hoj. sin nume-
rar de prels. que comprenden: Erratas. Lic. de' 
Provincial Fr. Pedro de Rojas. Suma del Privi-
legio. Su na de la tassa. Aprob. de Fr. Ildefon-
so de Quirós. Segunda Lic. del Prov. Fr. Pedro 
Manrique Aprob. de Fr Diego de Avi la. Dedi-
catoria a D. Bernardo de Rojas y Sandoval, 
- m -
Cardenal de Toledo. Prólosro a! lecfor, f AuthOe 
res exquibus selengl similitudlnes has». «Index 
comparationum slve simil lum huiu» l ibri per 
alphabefum locorum communlutn et Htuloruni 
qui super scrlbunlur cuiqui comparalioni», + 
292 págr. de íexlo.—20 em mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Blb. de los PP. Agus-
tinos Fi l ipinos y otro en la del Colegio de EST 
coceses de Valladolid. Lo ella Nie, Ant,, T. 3. 
p. 705. Se encuentra en la Bib. Prov. de Logro-
fio, en la de Burgos, en la del Convento de La 
Aguilera y en el de La Vid. La eilan Vela, T. 5, 
p, 191. Cotarelo y Mori, p 3?5rXCVII. y Cejadof 
T. 4. p.-204, n.0 39, 
N ú m . 5 3 5 . — M a g d a l e n a de S a n Jeró-
n imo. 
Razón y fo rma de la Galera y Casa Real 
que el Rey Nuest ro Seño r manda hacer en 
estos Reynos, para cast igo de las m u j e r e s 
vagantes, ladronas y alcahuetas y o t ras 
semeiantes. Compuesta por la Madre M a g -
dalena d i S . Geron imo fundadora de la ca-
sa de probac ión de Va l l ado l i d En V d l l a -
dol ld por F ranc isco Fernandez de C o r d o u a . 
Af io d » 1608. 
Port. A la vuelta: Aprob. del Dr. Sobrino. L i -
cencia del Obispo de Valladolid. Dedicatoria e 
Instrucción. 
Vid. Serrano y Sanz, T. 2, p. 307, n.0 S50. 
Marcilla, p. 51. Gallardo, T. 2, p. 723, n " 3737-
Nic. Ant., T. 4, p. 80. Ceiador. T. 4, p. 273' 
n.0 73. Se encuentra en la Bib. Nac, R. 8812. 
N ú m . 536 — Ñ u ñ o , DIEGO. 
Exposi l io in leniam Divi Thomas partem 
a quaestione oclavagesima quarta vsque in 
finem: & a quasslione prima. Addilionum 
ad eandem Terliam partem vsque ad qusis-
tionem quadragesimam. Avctore F . Didaco 
Ñuño in sacra Theologia Magislro, necnon 
in D Gregorio Vallisoletani Collegio in-
signi Ordinis Pnediçatorum primario R e -
gente. Cum Indic ibüa. tan sententlarum 
quam locorum Sacrae Scripturee et Dubita-
t ionum cop ioss is im is . ( E s c u d o ) . Cu ín pri-
v i leg io . Va l l i so le t i Excudebat Joannes Oo-
dinez a MiHis, Anno Domini M P C , I X 
(1609), 
Port. A la vuelta: Erratas por el Lic. Agustín 
de Vergara y Tasa por Juan Gallo Andrada. En 
11 hoj. más sin num.: Privi legio, refrendado por 
Tomás de Angulo. L ie por Juan de Arcediano, 
Prior Provincial. Censura del Dr. Pedro Gonzá-
lez de Castil lo, Otra de Fr. Pedro de Paladinas. 
Dedicatoria, Ad candidum lectorem. Index dur 
biornm. + 902 pág. de texto. Al final: «Valliso-
leti Excudebat Joannes Godinez a Ml l l ls. Anno 
Domini M.D.C.VI11 (1608)». + 54 hoj. í nd ice . -
53 cm. fo!. perg. 
Se encuentra en S. Francisco de Castroverde 
y en la Bib, Prov. de Palencia, 
N ú m . 5 3 7 , — V e g a , DIEGO Pe LA 
Emp leo y exercíc io sancto sobre los 
E v a r g e l i o s de las Domin icas después de 
Penteco-stes. T o m o segvndo. Por el P. F . 
Guard ian de Saneio Ma-
ria de'Jesus de la V i l l a de Alcala de Hena-
res. D i r i g i do ni Doc to r García Ca r re f i o de' 
Conse jo de Su Magestad y su A lca ide de 
Cor te de la Real Chanc i l l ena de V a l l a d o -
I d . (Escudo de S. F ranc isco y a los lados) 
Año 1608. Con p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d 
por Juan de Bos t i l l o . En la calle de Sama-
no. A Cos ta de An ton io Coe l lo , Mercader 
de l i b ros . 
Port. A la vuelta: Tasa por D. Francisco Mar-
tínez y Erratas por el Lic. Agustín de Vergara, 
-f- 1 hoj. con el Privilegio del Rey y por su man-
dado Juan de Amczqueta. + 1 hoj. con la Apro-
bación de Alonso Romero, y Lic. de Fr. Pedro 
González de Mend Jza, Comisario. Otra con la 
Aprob. de Fr. Melchor de Cetina y la Dedicato-
ria de Antonio Coello, - f 728 pág. de texto. + 
32 hoj. sin numerar de índices—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera, 
- 223 -
en la Bib. Prov, de Qrense y en el Convenio de 
U Vid, 
1609 
Núm 5 3 8 . — A l f a r o , FR.Q:?EQOIÍIO DE. (Be-
ned ic t ino) 
Si iva de la prov idencia de Dios sacada 
de los S nlos. Pinciíc. ApuJ j o j n n c m Q o -
dinez 1609. 
En 8 ° 
Vid. Nic. Ani., T. 3, p. 542. 
gina 555, n.0 188. 
Cíjador, T. 5, pá-
hendio?o se trata de los fuyzios mayo rmcn* 
te forenses ecclesiasi icos y secvlarea cor) 
!o sobre ello hasta aora d ispuesto por De» 
recho, resuelto por Doctores an t iguos y 
modernos y pract icable. Vf i l pana los pro» 
fessores de entrambos Derechos y fueros, 
Jueces, Abogados, Escr ibanos , P rocu ra -
dores, Li t igantes y otras personas, Por 
Juan de Heuia V o l a ñ o natural de la c iudad 
de Ov iedo en el Pr inc ipado de Astur ias-
Di r ig ida al Rey Catho l i co N. S Fel ipe III 
Rey de las Españas. (Escudo Real) . C o n 
pr iv i leg io . En Ve l lado l id . Por Juan Qodinez 
de Mü l i s Año 1609. Véndelos Qeronyno 
Mart inez l ibrero de Chanci l ler ia ¡unto a S a n 
Franc isco . 
N ú m . 5 3 9 . — D a z a C h a c o n , L. DIONISIO 
Pidct ida y teoria de la C i rugía en roman-
ce y en lat ín. Compues la por e¡ L icenc iado 
Dionís io Daça Chacon , C i ru jano de su Ma-
geslad el Rey Don Fel ipe II nuestro Señor 
Di r ig ido a Su S. C. R. M. (Escudo de ar-
mas reales ) Con l icencia Real. En Va la-
dol id . E n casa de Ana Ve!ez que sea en 
g lor ia . Es ta lasado a tres maraved is el 
pl iego. A ñ o de 1609. 
Pol. 504 hoj. síg. desde la A-Ccc. Porlada. 
Tasa. Erratas. Censura del D,\ Di¿go de Oliva-
res. Censura del Dr. Amonio de Espinosa. Li-
cencia por una vez a Ana Velez de Stilcedo. De-
dicatoria suscrita por el autor. Ai lector. Prólo-
go. Reiralo del autor a los 60 años de edad. Un 
epigrama latino de Be -Jiardino Daza Pineiano, 
s.i hermano. Sonetos del Dr. Pedro de Soria. 
Dr. García Arindez de Oñaie. Lic. Vergara y 
Be.iidrdíno de Sánelo Domingo. Autores a le-
ga los Texto. Tabla. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 755, n 0 1995. M. Regue-
ra, p. Só, n." 110. Marcitla, p. 101. 
Nú't i . 5 4 0 . — H e v i a B o l a f l o s , JUAN OR. 
Cv r ia Phi lypica donde breve y compre-
Port. A Iri vuelta lo siguiente: «Va repartida 
esta curia philipica en cinco parles, que son: 
Primera pane: Juizio ciuil. Segundj parte: Juyzio 
excenliuo. Tercera parte: Juyzio criminal. Quarta 
parle: IJesidencia. Quima parle: Segunda instan-
cia». Siguen 5 hoj. de prels. sin n im. que com-
prenden: Erratas por el Dr. Agaslín de Vergara. 
Ta.-,a por Francisco Martínez. Suma d: l Privile-
gio. Lic. del Dr. lofre Villegas. Aprobación del 
Lic. Boan Oydor, en la Ciudad de los Reyes. 
Dedicatoria. Al leclor el autor. + 798 pág. de 
texto. + 50 hoj. sin num. de índice sumario (in-
completo).—20 cm. 8.u mlla. perg. 
Hemos consultado este ejemplar cu el Colegio 
de Escoceses de Valladolid. Figura también en 
el inventario de la Bib. del suprimido Monaste-
rio de S. Benito el Real. La segunda parte se pu-
blicó en 1625. 
N;'i.n. 5 4 1 . — N a v a n v í e , BALTASAR. 
F. Bal lassar is Navar re te Val lLsolelani et 
in Sacra Theolog ia Mag is t r i , Con t rove i s ia -
rum in Div i Thotnae et eius scholíE defeu-
s íonem: precipue circa tractalum de Aux i l i i s 
d iv ina; gratiae. Tonu i s secundum, q u i ' c o m -
plecti tur speciales di f f icul la les I ractar i so -
lenl a queelione XIX usque ad X X V P. P. 
(Escudo y a los lados.) Anno 1609. Cum 
pr i v i l eg io . Val i iso lé t i Exc'Jdebal. Ch r i s t o -
tu -
phorijs L a s s o Yaçai In conventu 8anctl 
Pauli , 
por l , vuella en bl. + 5 hoj. sin num, de preli-
minares que comprenden: Privilegrlo real. Tasa, 
Erratas. Facultad del provincial. Aprob. del Doc-
tor Pedro González de Castillo. Dedicatoria. In« 
dlcea + 752 pig. de texto + 2i hoi. sin fol. de 
índice», todo a 2 col,—55 cm. fol, perf?, 
Hemos consultado un ejemplar en la Bibllo. 
'eca del Seminario Conciliar. Existe otro en la 
del Colegio de Ingrleses y otro en la Universlra-
ría de Salamanca. Aunque en el inventario del 
suprimido Monasterio de S. Benito figuran 5 vo-
lúmenes, creemos no debe lener esla obra más 
de dos que son los que también cita Sánchez, 
p. 305. También hay otro ejemplar en la Bib- de 
Falencia, 
N ú m . 5 4 2 . — Ñ u ñ o , DIEQO. 
Exposi l io in tertiam Divi Thomas partem 
o qveeslione oclavagesima quarta usque in 
finem: el a quaeslione prima additioiuim ad 
eandem Tertiam partem vsque; ad quaestio-
nem quadragesimam. Avlhore F . Didaco 
Nvfio In sacra Theologia Magfistro, nec non 
In D. Gregorii Vallisoletani Collegio insigni 
Ordinis Prccdicat'orum Primario Regente. 
Cum Indicibus, tan Sentenliarum, quam 
Locorum Sacras Scriplurae, & Dubitalio-
num. copiosissimis. (Escudo) . C v m Privi-
legio. Valiisoleti. Excudebat Joannes Godi -
nez a Mi l is . Anno Domini M DC.IX. 
Por. A la vuella las Erratas por el Lic. Agus-
tín de Vergara y la Tasa de Juan Gallo de An-
drada. Sigue olra hoj. con la Facultad Real fir-
mada por Tomás de Angulo. Lic. de D. Juan 
de Arcediano, Prior Provincial. Censura por el 
Dr. Pedro González de Castillo y Fr. Pedro de 
Paladinas. Dedic. al Excmo. Príncipe D. Antonio 
Vigil de Quiñones y Pimentel, que ocupa 2 hojas 
con la de «Ad Candidum leclorem Frat. Mag. 
Muño», - f 8 hoj. todas sin num. de «Index du-
biorum...». -f- 902 pág. de texto (como el índice 
a 2 col.) con ñolas marginales- + 54 hoj- sin 
m m , de índiçes, - 50 çm. 4.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la B¡b. de Santa Cru*, 
Otro en la Univ. de Salamanca y otro en el Co-
légio de Ingleses de Valladolid. También lo hay 
en las Blb. Prov. de Burgos y Palencia- La ciljl 
Cejador, T. 4. P, 206,.n o38, 
N ü m . 5 4 3 . - O f f i c i a 
Pro ecclesiee legionensl eivsque diócesi 
Propiu Sanctorum A Sacra Ri -
tuum Congregaiione diligenler recognita, 
E l a Clemenlp. VIH Pont. Max. approbata. 
(Viñeta y a los lados): Anno-1609. Val l is-
oleti. Apud Frãciscum Fernandez a Cordo-
ua. Expensis eiusdem ecclesiee. 
Port. imp. en rojo y negro. Vuelta en bl . + 5 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Tasa 
por D. Francisco Martínez Lic. del Dr. Agustín 
de Vergara. Aprob. del Dr. D. Juan de Hoces. 
Lic. de D. Francisco Martínez. «Festa Sancto-
rum legionensium». -f 59 fol. de texto, a la vuel-
ta del último la «Approbalio et llcenlla Sacraj 
Congregatlonís Rltum». Toda la obra impresa a 
dos tintas: roja y negra-—16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en la Blb. de la Santa Catedral). 
N ú m . 5 4 4 . — P o n t a n o , JACOBO. 
Progymnasmata sive dialogi ex P. 
Societatis Jesti. De promplis in 
vsvm studiosae iuvenluiis. Cum licentia. 
Vallisoleti. Apud Chr is lophorus L a s s o V a -
ca . Anno 1609. 
152 hoj. 124 prls. n. 8.° 
Así la cita el P. Uriarte, T. 2, p. 584, n.0 5615. 
N ú m . 545 .—Puente , Luis DE LA. 
Guia espiritual en que se trata de la ora-
ción, meditación y contemplación: De las 
divinas visitas y gracias extraordinarias: 
de la morüficaclon y obras heroycas que 
las acompañan. Compuestas por el Padre 
Religioso de la Compañía 
de Jesus natural de Valladolid Divídese en 
quatro tratados por el orden que se vera en 
IB plana siguiente. ( E s c u d o de la Compañía 
y a los lados): Anno Dni.-1609. C o n Privi-
legio. E n Valladolid. Por Juan Bostil lo en 
la Cal le de Samano. A costa de Antonio 
Coel lo y véndese en su casa , 
A la vuelta de la port. Ia relación de los trata-
dos. -4- 1 hoj. con la Lic. de Cristoval de los 
Cobos, la Aprob. del P. Presentado Fr. Juan 
Bautista y las Erratas por el Dr. Agustín de Ver-
gara- Otra hoj. con el Privilegio Real y la Tasa. 
Otra al chrlstiano lector. + 909 pág. de texto. + 
1 hoj. con la repetición de la impresión. + 28 
hoj, sin num. de índices a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Hemos consultado esta obra en el Colegio de 
Escoceses. Existe un ejemplar en el Monasterio 
de S. Joaquín y Santa Ana y otro en la Bibliote-
ca Univ. de Salamanca. También en las Biblio-
tecas Prov. de Burgos y Logroño. Vid. Cejador, 
T, 4, p. 246, n," 62. 
Núin . 5 4 6 . — S a n d o v a l . 
De just ic ia d is t r ibut iva. Valladolid. 1609 
No hemos visto esta obra. La copiamos del 
Catálogo de ventas de Sánchez, p. 424, n." 35. 
La cita también González del Moral. 
N ú m . 5 4 7 . — S u á r e z de P¿:z, GONZALO 
Praxis / ecclesinsticx- / el secvlaris / cum 
aditioiium formulis el acl is processum / H i s -
pano sermone compositi. Tomi tres. / Auc-
tore Gonçalo Suarez de Paz Salmantino 
vtrivsque iur is Doctore el insignis Collegii 
Beata: Mariaz Magdalenae collega i i!risquc 
Pontifkii Cathedram Primariam publico 
(Stipendio / in florenlissimo salmanticensi 
Qymnaslo Olim Regente çc postea Regio 
Senatore Gallecas / qui Pace & Bel lo iusta & 
fortifer se gesens obiit famdem Matrifl die 
16 mensis Julii Anni D o - / m i n i 1590 hlc 
quarta eedillone accuratlssimi repurgntl, 
Quibus accessere quam plures addi / -fio-
nes elusdem autorls. / Ad D Pranclscurn 
Zapata Comitem de Barajas Phiílpi II HIs« 
paniarumque Regís suifimum Presidem, 
(Escudo de armas), Cum privilegio / Vall is-
o l í t i . Apud Andrasam de Merchan Typogra-
phum / Anno M D C . I X (1609). Expensis 
Andrea; Lopezij Bibliopole. E s t a tasado a 
tres marauedis y medio el pliego. 
Port. A la vuelta Aprob. oor el Dr. Escudero. 
En la pág. 2 el Privilegio Real, y a la vuelta la 
Tasa por Oistova! de Leon y Erratas por el 
Dr. Agustín de Vergara. En el fol. 3 la Dedica-
toria y en el 4 empieza el texto del tomo 1." que 
llega hasta el fol. 222, Con nueva paginación 
empieza en el fol, 1: 
Secvndvs tomvs / De forma ef / modo 
procedendi / in foro Ecdes ias t ico circa cou-
sas / ibi per tractandas / (Sigue hasta el 
fo'. 55 y a la vuelta el): Terl ivs tomvs / in 
qvo continetv.r / breue compendium ad ho-
dieruum slylum / de actionibus & earum 
formulis & non / nullis aliis remediis ex-
trc-or / dinariis. 
Comprende este lomo desde el fol. 56, que 
por equivocación está numerado 81, hasta el 
114. + 28 hojs. sin num. de índices a 2 col.—55 
cm. fol. perg. 
(Pe la Blb. Univ. de Solaraanca). 
N ú m . 5 4 8 . — V e g a C a r p i o , LOPE DE. 
L a s comedias del famoso poeta Lope de 
Vega Carpio. Recopiladas por Bernardo 
G r a s s a . Agora nueuamente impressas y 
emendadas con doze entremeses añadi-
dos.. . L a s que en este libro §e contienen 
15 
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van a la vuelta desta hoja . 
Juan de Bostil lo. 1609. 
E n Val ladoiid, 
4 0 4 hoj. de prels. + 366 fols El último dice 
565 por equivocación «pues hai mas fol ios erra-
dos que acertados». Esta ed. es la más comple-
ta, porque fuera de las once loas y doce come, 
dias de la de Amberes, contiene los siguientes 
entremeses: «Meliseridra con Loa muy graciosa' 
El padre engañado. El capeador. El doctor s im. 
pie. Pedro Hernández y el Corregidor. Los al i-
mentos. Los negros de sánelo Thome. El India-
no. La cuna. Los ladrones engañados. La dama 
fingida. La endemoniada». La Aprob. que va a\ 
principio es la de Gracián Dantisco de 1604, que 
se encuentra en la de An vers. 
Vid. Salva, T. 1, p. 556 n.0 1469. Bib. Autores 
Españoles, T. 4, p. 557 y XV1I1. Brunet, número 
16795. 
N ú m 5 4 9 . — V e g a C a r p i o , LOPE DE. 
L a s comedias del famoso poeta Lope de 
Vega Carpio Recopiladas por Bernardo 
G r a s s a &. (ut supra). Valladoiid. Juan de 
Bostil lo. 1609. 
4. hoj. de prelá. + 566 fols., la úllima dice 
equivocadamente 565. 4.° 
A pesar de ser esta edición del mismo impre-
sor, pueblo y año, tener igual número de hojas 
y las mismas erratas de foliación, es perfecta-
mente distinta y se conoce con mucha facilidad 
desde el frontis, porque además de no llevar 
punto final después del artículo Las, en el pri-
mer renglón dice: «Las q en este libro e t o , en 
lugar de: «Las que en este l ibro etc». 
No hemos visto este libro ni el anterior; por 
eso lo copiamos de Salva, T . 1, p. 557, n.0 1469. 
N ú m . 5 5 0 . — V e g a C a r p i o , FÉLIX LOPE DE 
[Parte II]. Comedias de 
qüe contiene otras doce cuyos nombres 
son: L a fuerza lastimosa. L a ocasión per-
dida. E l gallardo catalán, E l mayorazgo 
dudoso. L a Condesa Maíllde y resistencia 
honrada. L o s Benavides. L o s Comendado-
res de Cordoba. L a bella mal moridada, 
L o s tres diamantes. L a quinta de Florencia. 
E l padrino desposado. L a s ferias de Ma-
drid. Valladoiid. 1609. 
Vid. Bib. de AA. Esp. Madrid, 
gina 557. 
1860. T. 4. pá-
N ú m . 551 — Z a p a t a y S a n d o v a l , JUAN. 
F ra t r i s Joannis Capata (s ic) y Sandova l 
Avgvs t i n i an i , theologiae Magis t r i ac eius-
dem in Va l l i so le tano D. Gabr ie l is Co l leg io 
P r o v i n c i a Castel l i» Pr imar i i p ro fesso r i s et 
s tud io rum Regentis. De Justit ia d is t r ibut iva 
et Accept ione Personarum si oppos i ta . Dis-
cepla l io pro N o u i Ind iarum O r b i s rerum 
Modera to r ibus . Summisque et Regaübtis 
Cons i l i a r i i s e laborata. /Equ i ss imo eorum 
Preesidi consécra la. (Escudo y a los lados) : 
Anno-1609. Cum pr iv i leg io . Va l l i so le t i . 
Excudebat Ch r i s topho rus Lasso V a c a . 
Port, vuelta en bl. 4- 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Tasa por D. Juan 
Alvarez del Marmol. Erratas por el Dr. Aguslín 
de Vergara. Privilegio Real, firmado de Jorge de 
Tovar. Aprob. de Fr. Francisco Tamayo por el 
Consejo de la Inquisición. Pág. en bl. Aproba-
ción de Fr. Ildefonso de Vargas. Facultad del 
ordinario dada por Fr. Juan Bautista, General y 
Comisario Apostólico. Pág. en bl. Dedicatoria a 
D. Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos 
&, encabezada con un escudo. Versos laudato-
rios de Juan de Onate. Al lector. -(- 454 pág. de 
texto. + 18 hoj. de índices.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Existe en las Bib. de Santa Cruz, del Semina-
rio y de Salamanca. Bib. N a c , 2-70814. La cita 
Nic. Ant., T. 5, p. 799. 
1610 
N ú m . 5 5 2 . — A l c o c e r , JUAN DE 
Ceremon ia l / de la misa / en el qva l se 
po / nen fodas ias Rubr icas generales y 
al / gunas par t icu lares del Missal Romano 
que / d iuu lgo Pio V y mando reconocer 
Clemente VIH. C o n advertencias y r e s o l u -
c¡o / nes de muchas dudas que se / pueden 
Ofre / cer / Recopi lado por Fray luán de 
Port, con un grab. (Un c/rculo ornamentado y 
en el centro una cruz con el Inri). 205 mm. VueU 
ta en bl. + 8 hoj. sin num. de prels. que comr 
prenden: Aprob. del Dr. Domingo Villalua. Apro-
bación de Fr. Diego Muril lo. Lic. de Fr. Martín 
de Aincia. Lic. de Diego González Vil larroel, 
Erratas por el Dr. Agustín de Vergara. Dedica* 
sí;del MHTa! Romatió que 
w ~ptinti4ò reconocer Clemen-
^ i T c o i í adkictténcias y rcfolsciO"; 
"j&tft ébs Muchas dudas que fe 
fmçdctiofre- ' 
' « r . • ' ' * ' ] 
tr'Frdy U i n ¿t ¿tlctxer/le U OrÁfft'' ^l l 
dirigido al hnxÚútáó Saeram eto del Altar,"''^TÜ 
£ n Valíadolíd, Por m n Codwet, defnm 
A ñ o M . P C . 
1610.—FR. JUAN ALCOCER, N.0 552 
Alcocer de !a Ord?n / de San Franc isco de 
la Regular observan / cia de la Provinc ia 
de / A r a g o n / D i r ig ido al Sanl iss in io Sacra-
mélo del Al tar / (G rabado ) / En Va l l ado l i d . 
Por Juan Godineç de Mi l l i s / Año M.DC.X 
(1610). 
loria. Prólogo. + 400 pág. de texto. + 15 hojas 
de tabla. Let. rom. e itál i . A plana entera. Capi-
tular grab. 8.' perg. 
Bib. N a c , 3-14292. La cita G. Rico, 1916, pái 
gina 26, n.0 525, 
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N ú m . 5 5 5 . — A l v a r a d o , ANTONIO DE. (BE-
NEDICTINO). 
Pracl ica manual de la vida cristiana. P in -
ciee. 1610. 
En 8.° 
Nid. Nicolás Antonio, T . 3, p. 95, y Hermanos 
De Ville, 1755, p. 7. 
N ú m . 5 5 4 — C a l v e t e , LORENZO. 
His tor ia de la vida dei g l o r i o s o San 
Frvc tos patron de la c iudad de Segovia y 
de sus hermanos S. Va len l in y San ia E n -
gracia Cont iene la dest ruyc ion y an t igua-
l las de la ciudad de S e g o v i a ; con un c o m -
pendio de los Reyes y Reynas que han 
Reynado en España desde que la c o m e n -
zaron a ganar y restaurar de los M o r o s . 
Di r ig ida a la ¡Ilustre y leal ciudad de S e g o -
via y noble junta de l inajes deüa Por el 
L icenciedo Lorenço Calue ie Capel lán de 
los IHustri.'-simos Duques del In fan lado. 
Con Pr iv i leg io . En Va l l ado l i d . Por C h r i s t o -
ual Lnsso Vaca . Año 1610. 
Puri ViielM en 1>!. + 19 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Aprob. de i7;. Fran-
ciacj de! Cerro, Licencia del O/din irio. Apro-
bación de D. Amonio de Herrera. Suma del Pri-
vilegio Real. Erralas. Tasa. Dedicatoria AI cris-
tiano lector. Octavas de D. Jerónimo do Valera 
Arceo. Otras composiciones laudatorias de Die-
go Colmenares y de Fr. Pedro de Onatc. + 281 
fols. de texto. + 1 hoj. en bl . + 16 lioj. de índi-
ce y tabla. 
(A l f ina l ) : En Va l lado l id Por Ch r i s toua l 
L a s s o Vaca . Ano de 1610. 
15 cm. 16.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Sta Cruz. Lo cita 
Marcil la, f. 236. Cejador, T. 4, p. 291, n," 81. Gon-
SÔle? del Moral , 
N ú m - 5 6 5 — F r e i t e s , SERAFÍN. 
A legac ión de derecho en favor de Diego 
de S i ' v a , Conde de Sal inas y R ivadeo , 
Duque de Francav i l la sobre el estado de 
C i fuentes . Va l l ado l i d por Ch r i s í ova l Lasso 
de la Vega . 1610. 
En fol. 
Vid. García Peres, p. 241-
N ú m . 5 5 6 . 
CISCO. 
[ L o s a ñ a l de M a r c i l l n ] , FRAN-
Relacion de las f iestas, sermon y o r a c i ó n 
lat ina, certamen poét ico y poesias hechas 
en esta Ciudsd de Va l l ado l i d en la s o l e m -
nidad de la Beat i f icac ión del B. Padre I g -
nacio fundador de la esclarecida Re l i g ion 
de a Compañía de jesús . En veynte y tres 
de Nov iembre de 1610 por na -
tural de Va l lado l id . (Escudo de la C o m p a -
ñía C o n icencia del o rd inar io V a l l a d o l i d . 
Por Juan Godinez de Mi l l i s . Año de M . D C X 
(1610). 
Port, vuelta en bl. Fol . 2-6 la relación de fies-
tas. 6 v.0-28 «Sermón predicado en la Fiesta de 
la Beaiiíicdción del S. P. Ignacio fundador de 
la Componía de Jesus, en su cas-- professa de 
Va:ladolid por el Reverendíssimo P. Maestro 
Fr. Antonio Perez, General de S. Benito. - 20 
cm. 8 0 mlla. perg. 
Conformes con la explicación dada por el Pa-
dre Uriarte, T. 3, p. 621, n.0 5126, encabezamos 
esta papeleta con el verdadero nombre del 
autor. 
El ejemplar que hemos consultado se halla en 
el Real Monasterio de Silos. Lo cita Alenda, 
T. l ,p . 152, n.0 523. Marcil la, 1.a parte, p. 389. 
List of..., T. 18, p. 8824. Cejador, T. 4, _p. 293, 
n.0 81. 
N ú m . 5 5 7 . — P é r e z , ANTONIO. 
Apuntamientos / quadragesjmales / desde 
â í9 
el domingo fcrcero / de Quaresma haala «i 
Domingo de Lazaro . / Por el Maestro Fray 
___________ Genera l de 3 . Ben i ío . / A l 
Excmo. S. Duque de Lerma. / (He rmosa 
portada con la efigie de S. Beni to y aire» 
dedOr la inscr ipc ión) «Omnia creaívra v i -
denti creatorem augusta est.> (Al pie el es-
c u i o de S . Beni to de Va l lado l id . ) C o n p r i -
v i legios de Cast i l la , A ragon y Por tuga l 
Impresso en Va l l ado l i d . / Por C h r i s f o v a l 
Lasso. A ñ o 1610. 
• ¿ v ' - Q u a d r a g p f i r d a l i 
[Segunda parte. L a primera se Imprimió 
i n Barcelona en 1608. L a tercera eti Vélte-
doüd 1610.] 
Port, vuelta en bl. Óigrüeti 15 hoj. sin tlum. dé 
prels. que comprenden: Tasa Madrid 16 Diderrí-' 
bre 1609 por Chrisioval Nunez de Leon. Erratas 
por el Dr. Agustín de Vergara. Aprob. por el 
Dr. Pedro Gonçalez de Castillo en Madrid 8 
Abril 1609 Lic. del Rey en S. Lorenzo 16 Mayo 
160?. Al l ixcno. Sr. D. Francisco Gómez de 
mgivj jS en f S Ü a J o u i , • ' \ ' j à 
1610.—FR. A:TO '!0 Pi:nE2: y.0 ZUl 
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êmâmàl (8 hoj.). Prólogo. Al lecíoc. + 1 hoja 
« i b!. + 1214 pág. de lexto. + 72 hoj. sin nu-
merar de índices o tablas de Sagrada Escrilura 
y de conceptos predicables. Notas marginales. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Existe esta obra en la Bib. del Real Monaste-
rio de Santo Domingo de Si los. La cita Nicolás 
Ant., T 3, p. 150. Se encuentra también en el 
Convento de La Aguilera. Vid Diccionario es-
Crit. de Burgoa, p. 390. Cejador, T. 4, p. 227, 
n.0 4?. 
Ntlm. SSS.—Pérez, ANTONIO. 
Tareera parte de los Apuntamienfoa qua* 
dragesimales desüe el Viernes de L a z a r o 
hasta la mañana de Resurrección por el 
Maesl ro F r a y . . General de 
Son Ben i to . . . (?) , Impreso en Val lado l id por 
Juan God inez 16Í0. 
Llega hasta 1086 pág. de texto. + 58 de tabla. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
El ejemplar que consultamos del Real Monas-
terio de Santo Domingo de Silus, está falto de 
la portada que la tiene manuscrita y de la» hojas 
de prels. 
La cita Nic. Ant., T. 3, p. 150. 
N ú m . 559 .—Pontano , JACOBO, 
Jacobl // Pohtani // de Socie^afe // Jesv. // 
Progymnáamolvm Laiini // latis, eiuc Dia-
logorum Selectorum // Libri dvo. // Ad vsvm 
primee & xecundae schol» Grammanlices. // 
Editio sexta. // Anno (Grabado; E l niono-
f ramo 1-H-S con ornamentaciones geome-
iricoa.) 1610. // C v m licencia. / Va l l isole-
tana Apud, Hieronymi a Muril o (S in co-
lofón.) 
6.» Letr. ivm. ellál. 4 hoj. f Í66 pág. +• 4 ho» 
{ M A»L*. A plana entera, Cap. grab, y mayús* 
CultSi Perg. Port, vuelta en bl. Erratas. Licen-
Cia. Taaa. Indice general. Texto. Indice de luga* 
tMdiMHett. 
Se encuentra en la Bib. Nac , 3-5Ò0?â. 
N ú m . S ó O . ^ S a l í n a s , EL Ltc. ANTONIO DE. 
Relac ión verdadera de las causas que su 
Magestad ha hecho aver iguar para echar 
los mor iscos de España . . . 1610. 
No tenemos más antecedentes que los consig-
nados por Cejador, T. 4, p. 293, n.0 81. 
1611 
Núm. 5 6 1 . — A l v a r a d o , ANTONIO 08. 
Arte / de bien i t tor i r y gvia / del cam ino 
de ia muerte. / Compuesta por el / M. F. A n -
tonio de Alua / rado. Predicador de S. Be /-
ni to el Real de Va / l l ado l i d / D i r i g i d o a j e -
suehr is to nuestro se. . . ( ro ta lo por t . ) 
Port, vuelta en bl. + 12 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Contenido de los 
dos tratados del l ibro. Tabla de capítulos. Apro-
bación del P. M. Fr. Alonso de Corral (Val lado-
lid 13 Junio 1607). Lic. del P. M. Fr. Antonio 
Perei (Valladolid 29 julio 1607). Aprob. del Pa-
dre M. Fr. Bernabé Matute (Pamplona 18 Sep-
tiembte 1607). Suma del Privilegio de Navarra 
(Pamplona 20 Septiembre 1607). Aprobación dei 
P. Presentado" Fr. Juan Bautista (Madrid 23 Mar-
zo 1610). Suma del Privilegio de Castilla (Val la-
dolid 15 Abri l 1610). Tasa de D. Antonio de O l -
medo (Madrid 7 Septiembre 1611). Erratas del 
Dr. Agustín de Vergara (Valladolid 27 Septiem-
bre 1611). Dedicatoria. Prólogo al lector. 4- 731 
pág. de texto, - f 12 hoj. de tabla de las cosas 
más notables. Let. rom. A plana entera. Capitu-
lar grab.—16 cm. 12.° perg. 
Bib. N a c , 5-36638. Nic. Ant., T. 3, p. 9S. Ce-
jador, T. 4, p. 228, n.o50. 
N ú m . 5 6 2 . — D a í a , ANfONioi 
Quar ta par le de la Chon iea General dtt 
231 
Nu,íw Padre San f r a n c i s c o y su ÂposfolL68 
Orden compuesia por Fray 
yndigno frayle menor dvffinor de la Santa 
Provincia de la Concepción y Chronísfa 
General de su Orden. Al Rey INuesíro S e -
ñor Don Fhilipe III. Año de 1611. Impresa 
Lic. del P. Provincial Fr. Luis Velázquez. Apcob, 
del P. Presenfado F, Juan Bauíiafa. facultad 
RédL Dedicatoria. Prólogo y advertencias al 
lecior. Discurso acerca de si Son Francisco fué 
fraile en Otra Religión antes de haber fundddo la 
suya. Bula de Alejandro IV. •+ 208 pág. de 
• i í S í i 
fMii i iS i 
., INS 
1611.—FR, ANTONIO DAZA, N.0 562 
en San Francis.c0 de Valladolid por Juan 
Godines de Millis y Diego de Cordoua. 
Port, grab, vuelta en bl. + 13 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden; Tasa por D. Gerónimo 
Núñez de León. Erratas pòr el Dr. Agustín de 
Vergara- Aprob. del P. Miguel de Lerga, Guar-
dián de San Francisco de Palencia. Aprob. del 
P, F, Alonso de Herrera, Lector de Theologia 
libro 1 + 205 pág. del libro II -f 500 pág. del 
libro III -f 504 pág. del libro IV -f 9 hoj. de índi-
ces, todo a dos col. 
(Al final, en una hoj. recuadrada): «Im-
presso en San Franc isco de Valladolid: 
Por Diego Fernandez de Cordoua y Juan 
Godinez de Millis. Año 1611.» 
55 ctr, fo!. perg. 
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Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cmz . y olro en la de la Santa Iglesia Catedral 
de Valladolid. Lo cita Antonio (N colás), T. 5, 
p. 114, Cejador, T. 3, p. 299, n 0 86. Figura en la 
Bib. L o!, p. 381, n. 537 y hay ejemplares en las 
Bibliotecas de Burgos y la Aguilera. Es conti-
nuación de la Historia de Fr. Marcos de L i s b o a . 
Existen también en las Bibliotecas de La Vid y 
provincial de Palencia. 
N ú m . , 5 6 3 — G o n z á l e z de A c e v e d o , LA-
ZARO. 
Memorial // y d iscvrsos, del pleyto que 
loa Ciudades, Villas y lu // garea de loa 
ArÇobispados de Burgos y Toledo de Ta jo 
a esta parte, y Obispados de C a // lahorra, 
Palencia, O s m a y SlgUença tratan // en la 
Real Chancil ler ia de Valladolid // con el 
Arçoblspo. Dean y Cabi l // do, de la Santa 
Iglesia de Señor // Santiago de Gal ic ia . // 
Compuesto por laçaro Gon //çalez de Aze-
uedo agente y defensor de // los Conce jos // 
E s sobre que et Arçobispo, Dean y Cabildo 
piden a los dichos Cõ // cejos y vecinos 
particulares delloa, les paguen cada vn par-
licu // lar en cada vn afio para siempre Ja-
mas media fanega del mejor // pan que c e * 
giere de cada yunta, ora sea de mulas, bue-
yes, vacas // de otros cualesquiera anima-
les conque labrare, Funda este derecho en 
vna Escr i tura Q llama: Privilegio, de los 
vo // fos í} dizen les dio un Rey Ramiro la 
E r a de D C C C C . L X X ij- // que en esta for-
ma tienen señalado su data. // E n Val lado-
lid por F r a n c i s c o Abarca // de Angulo. Año 
d e M . D C . X l (1611). 
674 pági con flposti impresas y mdnuscritas¡— 
cm; 4.° mlla. perg; 
Se encuentra en la Bib* prov. de León. Lo cita 
Nic Anton. T . 4, p. 12. 
Ndm, B64l«-Vefa Carpio, FÉLIX LÓPEZ 
Sejif f lda parte / de las co / medias de 
L o p e / de Vega C a r p i o / que contiene otras 
doze , cuyos nombres / van en la hoja se -
gunda. / Dirigidas a Don Fernando d e / 
V a ' d e s , Colegial del muy insigne Colegio 
Mayor d¿ / Santa C r u z de Valladolid, Pro-, 
t i isor general en / iodo su Obispado, Cate-
drático de propie / dad de Decreto y Abad 
de S a n / J u a n de Ceuero . / Año (viñeta) 
1611. / C o n l icencia. / E n Vallaholid por 
Juan de Rueda. / A costa de Andres Lopez 
mercader de l ibros. / 
Las doce comedias son: La fuerça lastlmoafli 
L a ocasión perdida. E l gallardo catalán. E l ma* 
yorazgo dudosoi La Condesa Matilde. Los Bej 
navides. Los Comendadores de Cordova> La 
Bella Malmaridadf" Los tres dianlantes. La quin-
ta de Florencia. El Padrino desposado. Las f e 
rias de Madrid. 
Vid. List of .., T. 19, n.0 9505. .Cejador, T. 4, 
p. 122, n.0 16. 
1612 
N ú m . 565.—^Castl l lOj HEKNANDÔ DE. 
Primera parte de la Historia General de 
S a n t o Domingo y de s u Orden de Predica-
d o r e s por el Maestro F ray , 
Dir igida a Don Pedro de Zamora, del C o n -
s e j o del Rey nuestro Señor y su Presiden-
te en la Real Chanci l ler ia de la C iudad de 
Val ladol id. ( E s c u d o ) C o n privilegio. Im-
p r e s s o en Valladolid por F ranc isco F e r -
nandez de Cordoba . Año 1612, Véndese en 
c a s a de Antonio Coe l lo y a su costa. 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj. de prelsi que com' 
preaden; la dedicatoria y «Al lector» + 623 pág. 
de texto + 4 hoj. de tabla. (Al final se repite la 
nota de impresión), Sigue la í." parte con idén-
tica port, a la 1." + 3 hoj. de prels. sin nuirt. qué 
ocupan: el Privilegio Real. Dedicatoria, tasa y 
erratas + 184 pág. de texto + 11 hoj. de tablar 
—28 cm. 8.° mlla. perg. 
En 1584 se publicó la primera parlé en Madrid 
y en 1592 esta 2.« en Valladolid Loe demtíl 
23â 
partes de esta Historia por D. Juan López se 
publicaron en Valledolid ¿n 1613 la ô/1; en 1615 
la 4.a; en 1621 la 5.° y en 1622 la 6.°. 
De estas impresiones de 1612 existen ejempla-
res en e! Colegio de Escoceses y en los Padres 
Agustinos Filipinos de Valladoiid. También en 
la Bib. Univ. de Santiago. Vid Brunet, n.0 21805, 
N ú m . 5 6 6 . — C o r r a l y R o j a s , ANTONIO 
Expulsion de los Moriscos de Valencia . 
Pinciee 1612. 
En 4.° 
No hemos visto esta obra y la resênamos 
como lo hace Nic. Ann, T. 5, p. 112. Vid Brunet, 
N ú m . 5 6 7 . — C r u z , PAPLO DE LA. 
Cent i loqu io de encomios de los Santos 
sacados de los Evange l ios que se cantan 
en sus fest ividades. Dedicado a la Vi rgen 
Madre de Dio;*. Compues to por Fray 
Letor de Teho log ia Jubilado de la 
Orden de menores. Prov inc ia de la C o n -
cepción, n a i i r a l de L isboa, (Es tampa. ) 
Con pr iv i leg io , En Va l lado i id . Por D iego 
Fernandez de Coi dona. Año de M . D C X I I . 
Nueve hoj, de ;)fe!s. con la port, que compren-
den: Indice. Pr.vileglo, Aprob. del Maestro Fray 
Isidro de Valcacir. Tasa, Erratas. Lic. de la Or* 
den por Fr. Luis Velazquez. Ministro provincial. 
Aprob. de Francisco Alvarez. Orden y razón de 
la obra. Composiciones poéticas- |- 67 hoj, de 
tabla. Al final: «Fin det primer tomo del centilo-
quio».—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Hemos consultado este ejemplar en la Bib. de 
la Residencia de Jesuítas de Valladoiid. Figura 
en el inventario del Monasterio de S. Benito y 
la cila Nic. Ant., T. 4, p. 160. Se encuentra en el 
Convento de La Aguilera y en la Bib. Provi de 
Burgos. La citan García Perez, p. 150. Cejadon 
T. 4, p. 505, ii." 89, 
N ú m . 568 — H a e d o , DIEGÓ DÊ, 
Topographia c Historia General de Argel, 
repartida en cinco fraíadosT do se verán 
casos extraños, muerfes espantosas, y tx-
quisiios que conuienen se entiendan en la 
chrisiiandad; con mucha doctrina y elegan-
cia curiosa. Dirigida al ilustríssimo Señor 
Don Diego de Haedo Arçobispo de Paler-
mo, Presidente y Capitán General del Reino 
de Sici l ia por el Maestro Fray 
Abad de Fromesta de la Orden de la P a -
triarca San Benito, natural del Valle de 
Carrança. (Escudo. ) Con privilegio. E n 
Valladoiid por Diego Fernandez de Cor» 
doua y Ouiedo, Impressor de libros. Año 
de M, DC XII (1612). A costa de Antonio 
Coei lo , mercader de libros. 
Port, vuella én bl. -f- 4 hoj. dé préls. slrt rtil-
merar que comprenden: Tasa por D. Miguel 
Ondarça Zauala. Erratas por el Dr. Agustín de 
Vergara. Privilegio Real firmado por Jorge de 
Tovar. Aprob. de D. Antonio de Herrera por el 
Consejo. Aprob. de Fr. Juan de Valle por Comi-
sión de Fr. Antonio Cornejo, Abad deS . Benito. 
Lic. del General deS. Benito Fr. Antonio Corne-
jo y por su mandado Fr. Gregorio de Lazcarfo. 
Carta dedicatoria, -j- 210 fol. de texto a 2 col. 4-
10 ho¡. sin num. de tab.a. Al final la marca de 
impresión—29 cm. 4.° mlla. pergr. 
El ejemplar que consultamos se encuentra en 
|a Bib. de Santa Cruz. Olro en la Univ. de Sa-
lamanca. Lo citan Salvá, T. 2, p. 608, n.0 3559. 
Nic. Ant , T. 5, p. 288. Sánchez, p. 8, n.0 144. 
García Rico, Catálogo de 1916, p. 507, n." 10482. 
Ticknor. T. 2, p. 191. List of ,., T. 9, n.0 4404. 
Leopoldo Rius, T. 2, p. 1. Cejador, T 4, p. 304, 
n.0 89. Se encuentra en la Bib. Nac. de Madrid, 
en la de México y en las Provinciales de Orense 
y Oviedo. Vid. González del Moral. 
Núi t l . 569 - H e v i a Bolaf tos, JUAN DE. 
Cl l r ia phlilpplca donde breve y compre' 
hendioso se irata de los juyeios mayor-
menle forenses, E e c esiaeiie-js y 8ecular«3 
m -
èófi lo sobre ellos aora dispuestos por de* 
rccho, resuelto por Doctores antiguos y 
modernos y practicable^ Util para fos pro-
fesores de entrambos Derechos y fueros, 
juezes, Abogados, E s c r i v a n o s , Procurado-
res, Litigantes y otras personas, Por juan 
ííe HCvia Volano, natural de la Ciudad de 
Oviedo en el Principado de Asturias. Dir i -
gida al Rey Calholico N. S . Don Fel ipe III, 
ftey de las Españas. ( E s c u d o de armas 
Reales.) C o n privilegio en Valladoüd. Por 
Juán Godinez de Millis. Año de 1612. Vén-
delos Qeronymo Martinez, Librero de C h a n -
cilleria y junto a Son Franc isco . 
Port, y a la vuelta se lee: El reparto de la Cu-
fia filípica. + 3 hoja, sin num. de prels. ?)ue 
comprenden: Lic. del Dr. Agustín de Vergara. 
Tosa ante Francisco Marifiiez. Suma de Pr iv i -
legrlo. Lic. por el Dr. Jofre de Villegas. Aproba-
ción del Lic. Boan. Al rey. Al lector, -f 976 pá-
gina de texto. + 50 hojs. sin num. de tabla. + 
cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. dz la Santa Catedral y 
en la Bib. Prov. de Santander. Vid. Cej<)dor, 
T. 4, p. 229-50. 
Ni3m. 5 7 0 . — L e ó n , DIEGO DE. 
Explicación del Genero y sup inos i lel 
Maestro Antonio. Pindee 1612. 
En 8.° 
Vid. Nic Ant., T. 5, p. SOS. 
N ú m . 5 7 1 — Maro) , CIPRIANO DÊ. 
Tractatus de Febrium natura. Vall isoleti . 
Hijeronitnus Murillo 1612. 
Se encuentra en el índice de la Bib. Univ. de 
Vallodolid. 
N ú m . 5 7 2 . — M a r o j a , Dn. CIPKIANO DE. 
Brevis tractatus de motbi gallici. Val . is* 
Ql«tl . Hieronynum Murillo 1612, 
1 vol. — SB cm. foi. perg. 
Figura en el Catálogo de la Bib. Univ., pefó 
no hemos encontrado la obra por lo que no po-
demos compleiarsu descripción. 
Ndm. 5 7 3 . - M e r c a d o , Luis. 
Ludov i c i Mercalí a cubículo Philippi III 
hispaniarum et novi o rb i s Regis po ten t i ss i -
mi ac Protomedic i et in Va l l i so le tana Aca -
demia Primarias Cathedra proffessoris eme-
riti, De puerorum educal ione, cus tod ia et 
p rov iden l ia atque m o r b o r u m qui ips is ac-
cedunt curat ione l ib r i duo. Ad Bea t i ss imam 
Sacra l iss imanque V i r g i n e m Mar ian i Deige-
ni tr icem et advocalam nos t ram. A n n o . (Es-
cudo de la V i rgen) 1611. Va l l i so le t i Apud 
Joannem de Rueda. 
(A l fin): Va l l iso le t i Excudebal Joannes de 
Rueda. Anno 1612. 
Vid. Reguera, p. 63 n 0 104. 
Bibliolecd de Medicina Mcsurid. 
N ú m . 574 .—Merendo , Lu is . 
Lud Mercati a cubículo Phil . III. H ispa-
niarum etNovi Orbis Regis potentissimi ac 
Protomedici et in Vall isoletana. Academia 
primariae Cathedra; Professor is , emeriti. 
Consultationes morborum, complicaforum 
et grauissimorum cum disputationibus ne-
cesari is ad naluram cujusque morborum 
capessendum prsesagium et curationem. 
Quibus accedunt libri duo. De puerorum 
educatione fcustodia et providenlia; atque 
morborum qui ipsis accedunt curatione. 
Operum ejusdem autoris tomus quarlus. . . 
(Al fin): Vallisoleti. Excudebat Joannes 
de Rueda. Anno 1612 
En fol. El libro de Puerorum educatione, lleva 
portada aparte y tiene 171 pág. con el membrete 
al fin. Laa otras obras 288 pág« Al fin variaa di 
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kertaciones ¿on port y foliación aparte. 55 pá» 
ginas (año 1611), 
Se encuentra en la Bib. del Aytintamiento de 
Jerez. Vid. Gallardo, T, 3, p. 778, n.0 5055, 
Num. 5 7 5 . — P u e n t e , Luis DELA. 
De la perfección del chr is t iano en todos 
sus estados. Tres l omos Por el Padre Luys 
de la Puente de la Compañía de Jesus, na-
tural de Va l lado l id . D i r i g i do al Ca io l i co 
Rey de las Espanas. Don Fel ipe Te rce ro 
nuesiro Señor . Fundase gran parle sobre 
la sagrada histor ia del Ruth, con la traçd 
t|ue se pone en la hoja s iguienie. (Escudo 
de la Compañíci). C o n pr iv i leg io Impresso 
tu Va l l ado l i d . Por Juan Godinez de Mi l l i s . 
Año de M.DC.XI I (1512). 
Pur. -i 5 1K»¡. sin num. de prels. que eompren-
da i : Indice de los ires tomos. Lic. del Provin-
cial D. Gaspar de Veg-as. Aproí). del Maeslro 
Chrisloval de Fonseca. Privilegio Real. Erratas 
Tasa. Dedicatoria, f IS50 pág. de tcxio, excepto 
las 8 primeras que comprenden un prólogo al 
Chrisliano lector. + hoj. sin num. de lablae 
índices.—2(1 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
Univ. de Salamanca, en el Çolegio de InglesCg 
y eit Sta. Brígida. La cita Nic. Ant , T. 4, p. 60, 
Hemos visto los tomos 5 y 4 en el Colegio de 
Ingleses, impresos en Pamplona, y 4 vo l , figu-
ran en el inventario de S. Benito. El tomo 2.° se 
publicó en Valladolid en !615. Vid. Bib. La Agui-
lera. Cejador, T. 4, p. 246, n." 62. Vid. Biblioteca 
Orense. 
Nútti. 5 7 6 . = V e g a C a r p i o , LOPE FÉLIX DE 
Quat ro / so l i l oqu ios de Lope de Vega 
Carpio, l lanto y / l ag rymas, q hizo a r r o d i -
l lado delate / de vn cruci f ixo / p id iêdo a 
Dios per / dõ de sus pecados / después de 
aber re / c ib ido el haui fo de la tercera orden / 
de penitécia del Seraph ico Frãcisco /. Es 
obra impor ter t l iss ima para qualquier pe / 
cador que quisiere apartarse de sus v i / c ios 
ycomençar vida nüeua. (Bsfampa de Crlsfò 
Crucif icado). C o n licencia en Val ladol id. 
Por F ran / cisco Abarca de Angulo /1612, 
8." 8 hoj. sin. A; Contiene porf., a su vuelta 
da principio el texto. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 969, n.0 4222. Cejador', 
T. 4, p. 119, n.0 16. 
N ú m . 5 7 7 . - V i s i í a 
De la Univers idad Real de Va l l ado l i d que 
por mandado del Rey nuesiro Señor don 
Phil ipe Tercero hizo el Señor L icenc iado 
Don Francisco de Cont reras de su Real 
Conse jo y Comendador de la H ino josa de 
la Orden y Caual ler ia de Sant iago. ( E s c u -
do de armas Reales). En Va l lado i id . Por 
Franc isco Fernandez de Cordoua . Año 
M . D C X l l (1612). 
18 hoj. con la port, sin foi. Sig. A-A7 B-B5. 
—28 cm. 4.° mlla. pía. 
Hemos consultado esta publicación en la Bi-
blioteca Univ. de Valladolid. Hay un ejemplar 
en la de los PP. Agustinos Filipinos, otro en la 
del Real Monasterio de Silos y otro en la del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. Lo cita 
Marcilla, f. 89. Se encuentra en la Bib. del Semi-
nario de Valderas y en la particular de D. León 
Corral. Vid. González del Moral. 
1613 
N ú m . 5 7 8 — A l v a r a d o , ANTONIO DE. (BB-
NEDIGTINO). 
Guia de los devo los y esclavos del San* 
t iss imo Sacramento. Pinciae. Apud F r a n -
ciscum Fernandez. 1613. 
En 8.° 
Vid. Nic. Ant., T. ó, p. 95. 
N ú m . 5 7 9 . — A l v a r a d o , Pa . ANTONIQ DB. 
Arte de bien v i v i r y guia de los câminoa 
~ Í Í 6 
del cielo por cl M. F ray Anfonio de Alva-
rado, de S.-in Benifo el Rea] de Valladoiid. 
Tomo 1.°. Valladoiid. 1613. Franc isco Fer-
nandez de Cordoba. 
117 pig. sin las tablas. 8.° 
Bib. de la Ciencia Tomista. Se encuentra tam-
bién en la de Logrroíio. 
N ú m . 5 8 0 . — B l o s í o , Luoovtcüs. 
Obras d e . Abad leciense 
Monge de la Orden de S . Benito. T radvc i -
da» de lafin en romance por el Maestro 
Fray Gregorio de Alfafo, Prior y Predica-
dor del Monasterio de S a n Marlin de Madrid 
de la misma Orden, nalural de Cordoba . 
Dedicadas a la Reyna del Cielo Madre de 
Dios y Señora nuesíra de S a n Llorente. E s 
sexta impresión, añadida y emendada por 
el mismo author. (Estampa de la Virgen) . 
E n Valladoiid. E n la Imprenta de Juan de 
Rueda. Año 1613. A costa de Andres Lopez 
mercader de libros. 
Port, en rojo y negro. Vuelta en bl. Siguen 9 
ho|. ain numerar de prels. que comprenden -. Pri-
vilegio Real y su prorrogación. Erratas. Tasa 
Aprob. de Pr- Bar'olomé de la Canal. Abad de 
Santa Ana. Lic. del P. Fr. Antonio Perez, Abad 
de S . Benito el Real de Valladoiid y General de 
su Congregación. Un soneto anónimo al autor 
y al traductor. Dedicalo.ia de Andrés López. E. 
traductor al lector devo: J, donde en suma pon. 
lo que este libro c o n t i e n E l Maestro Fr. Juan 
de Castaftiza, difinidor la Orden de S. Benito, 
trata la vida del autor. Adición breve a la vida 
de Ludovico Blosio, sacada de Auberto Mirea. 
Tabla. Dedicatoria del autor a D. Francisco de 
Quiñones, Cardenal de Santa Cruz. + 772 pági-
nas de texto a 2 col. -f- 22 ho), sin num. de índi-
ce y tabla.—50 cm. 4.° mlla. perg. 
Un ejemplar se encuentra en la Bib, de Santa 
Cruz de Valladoiid. Otro en la Univ. Poseen 
otro en el Colegio de Escoceses en Valladoiid. 
Sín«hei da cuenta de olro, p. 507, n.0 147. Se 
tnfluantra en el Convento de Sta, Cat lind, Vid 
González del Moral. Cejador, T. 5, p s s * 
mero 188. ' 0* 
Ni im. 581 — C o t r a l y R o j a s , ANTONIO og 
Relación de la rebelión y expulsion de los 
moriscos del Reyno de Va lenc ia . Por 
D. cauallero del Habi to de 
Santiago, Capitán y Sargento M a y o r de 
Valladoiid y su partido, Palencia y s u O b i s -
pado por el Rey nuestro Señor. D i r ig ida n 
Don Rodrigo Calderon Conde de la O i f u a , 
Comendador de Ocaña y Capitán de la 
Guardia Alemana de su Magestad. C o n 
Privilegio. E n Valladoiid: Por D iego F e r -
nandez de Cordoua y Oviedo, i m p r e s s o r 
de libros. 
Por!, vuelta en b!. + S ho), ain num. que con-
tienen: Privilegio del Rey. Aprob. de D. A lonso 
Pimentel. Aprob. de D. Agustín Messia, dei C o n -
sejo de Estado y Guerra. Dedic. del autor. Er ra-
tas. Tassa. At lector. + 45 fol. de texto. ->• 44-79 
fol. de «Tratado de advertencias de guer ra , por 
el Capitán Don Antonio de Corral y Rojas. Ca-
vallero del habito de Smi iago y Sargento Ma-
yor de Valladoiid y su partido, por su Mages-
tad. Dirigido a la Magestad Católica de Felipe 
Tercero Rey y Señor Nuestro. Con Pr i v i l eg io 
en Valladoiid por Diego Fernandez de C o r d o u a . 
Impressor de libros. Año de 1615».—20 c m . 8 ° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Sant iago . La 
citan Salvá, T. 2, p. 447, n.0 2843, y Ce jador , 
T. 4, p. 515, n.0 94. 
Ntim. 5 8 2 — E s c o b a r y M e n d o z a , ANTO-
NIO DE. 
S a n Ignacio, Poema heroico. D«:_ 
natural de Valladoiid. ( E s c u d o y a 
los lados) . Año-1613. C o n privi legio. E n 
Valladoiid por F ranc isco Fernandez de 
Cordoua. 
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Port. orí. vuelta en b!. -r 21 hoj. sin num, de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Tasa. Err.i" 
tas. Aprob. de Fr. Juan Bautista. Privilegio Real. 
Varios sonetos laudatorios. Dedic. a D. Antonio 
Venegas, Obispo de Siglienza. A la Compañía 
de Jesús. Prólogo al lector. Una canción dedi-
cada a D. Antonio Venegas, - f 261 fol. + Una 
composición del autor a su libro. + 4 hoj. de 
tabla. —15 cm 16.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz y 
oiro en la Univ. de Salamanca. Lo citan Nicolás 
Antonio, T. 5, p. 115. Gallardo, T. 2, p. 939, nú-
mero 2107. Salvá, T. 1, p. 225, n.0 588. Uriarte. 
T. 5, p. 454, n.0 4445. List of..., T. 7, p. 5558. 
Ticknor, T. 5, p. 155. Cejador, T. 4, p. 299, nú-
mero 86. 
N ú m . 5 8 3 . — G r a n a d a Manr ique , LEANDRO. 
Horas y E jerc ic ios espir i tuales de Santa 
Gert rudis. Va l l i so le l i . 1613. 
En 16.° 
Vid. Nic. Ani., T. 4, 
na 204, n.0 59. 
p. 15. Cejador, T. 4, pági-
Núm 5 8 4 . — L e d e s m a , ALONSO DE. 
Segvnda / pnne de los / conceptos es / 
p ir i inaies y tnoraKs / Compvesta por A lon -
so / de Ledesma, i iciiural de Segovia / D i r i -
gida a D >n Pedro / de Castro / Conde de 
Lemos, Marques / de Sa r r i a , Presidente de 
Indias. / Año (grab.) 161?. / C o n pr iv i le-
gio / ( l ínea). En Va l iado l id por Juan de 
Rueda / A costa de Andres Lopez / 
Vid. List. of... T. 11, p. 5212. 
N ú m . 5 8 5 — L ó p e z , JUAN. 
ele Monopoll de la misma orden. 111. ( E s -
tampa grabada representando an altar con 
el Santo y a los lados); Año-1613. C o n pri. 
vilegio. E n Valiadolid por F ranc isco Fer» 
nandez de Cordoua y a su costa. 
Port, vuella en bl. + 8 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio para esta 
parte por mandado del Rey Jorge de Tobar. 
Erratas por el Dr. Agustín de Vergara. Tasa por 
Hernando de Vallejo. Al Rey nuestro Señor, Don 
Fray Juan López, Obispo de Monopoli. Al lec-
tor. + 419 pág. de texto, - f 17 hoj. sin num. de 
'abla, todo a 2 col. con iniciales de adorno. 
(A la vuelta de la últ ima hoja): E n Val ia-
dol id por Francisco Fernandez de Cordo-
ua. Año M . D C X I I I (1613). 
55 cm. foi. perg. 
De la autorización real se desprende que para 
la impresión de las dos primeras partes com-
puestas por el M. Hernando del Castillo, se ha-
bía dado Privilegio al Convento de S Pablo de 
esta Ciudud. Dichas 1." y 2.'' parte se imprimie-
ron por el mismo Francisco Fernandez de Cor-
dova en 1612, pero no es esta la primera impre-
sión, pues según puede verse en el lugar corres-
pondiente de este trabajo, la 1.a parle se publicó 
en Madrid en 1584 por Francisco Sánchez, y la 
2." en Valiadolid en 1592 por el repelido Fran-
cisco Fernrtndez de Cordoua. En cuanto a la 
continuación de esta Historia, las partes 4.a y 
S." se publicaron en Valiadolid por Juan de Rue-
dd en 1621, la última parte y la 4.° por el mismo 
Fernandez de Cordova en 1615. 
Existe esta parte en la Bib. de Santa Cruz. 
Otro ejemplar en la de la Catedral, Otro en el 
Convento de Dominicos, y otro en el de S. Fe-
lipe de la Penitencia. La cita Nic. Ant., T. 5, pá-
gina 718. Fernández Duro, p. 219, n." 987. Serra-
no y Sanz, T. 2, p. 152, n.0 544. Cejador, T. 5, 
p. 250, n.0 124. Lastanosa, T. 2, p. 157. 
Tercera parte de la H is tor ia General de 
Sancto Domingo y de sv orden de Pred ica-
dores. Por Dan Fray Joan Lopez, O b i s p o 
N ú m . 586 .—Manr ique , ANGEL. 
Santoral y dominical çistçrciçnse hecho 
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de var ios discursos predicables en todos 
las / lestas de Nuestra Señora y otros S a n -
tos por e! Padre Maestro Fray 
^ ^ . ^ ^ de la misma orden hijo del Insigne 
y Real Monasterio de Huerta. Y en esta 
segunda y ultima impresión enmendado y 
añadido y puesto en s u s lugares con un 
elenco muy copioso por el propio autor. 
Dedicado a D. Alonso Manrique Arzobispo 
de Burgos &. 118. E s c u d o pequeño y a los 
lados). Año 1613. Con p r iv i leg io . E n Va l la -
dolid por Francisco F . de Cordoua y a su 
cosía. 
Port, vuelta en bl. 3 7 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Aprob. del P. Maestro 
Fr. Lorenzo de Zamora. Aprob. de Fr. Francisco 
Tamayo, Calificador del Consejo Supremo de 
Inquisición. Suma del Privilegio. Tasa. Erratas 
del Santoral. Erratas del Marial. Dedicatoria. 
Prólogo al lector. Indice y sumario de los dis-
cursos. En la última plana una estampa de la 
Virgen. + 142 fol. del l ibro 1.° + 150 fol. del l i -
bro 2.° A la vuelta del último fol. comienza el 
libro 5.° que sigue la numeración hasta el folio 
265. A la vuelta de éste se repite el pie de im-
prenta'y siguen 40 hoj. sin num. de índices.—20 
cm S.0 mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en el Convento 
de PP. Agustinos Fil ipinos. Nicolás Antonio 
hace la cita, T. 5, p. 90, en esta forma: «Santo-
ral y Dominical christiano para las fiestas de 
Nuestra Señora y de otros Santos. Duabus par-
tibus. Priore. Pinciae 1615». En cambio en el in-
ventario de la Bib. del suprimido Monasterio de 
S. Benito el Real, estos sermones en 4 tomos, 
4 ° perg. Se encuentra en la Bib. Prov. de Coru-
ña. La cita Cejador, T. 4, p. 241, n.0 61. Figura 
en el Diccionario escritores Burgos, p. 556 
N ú m . 5 8 7 . — M e r c a d o , Luis . 
Quin tus . Consu l la t iones morborum c >n i -
p l icótorum el g rav iss imorun i cum d ispu la -
t ionibus necessari is ad na lu ram, cujusque 
morbo rum capéssendum praesagium el c u -
rat ionem./ / / 's accet/ün/ .Tractalus con l inens: 
fe rum d isput^ t iones megni momenfi et ustfé: 
UbriduQ. De fuerorum educafione custodia 
et providentia, atque de morborum qui hl l 
accedunt curalione. Pinciae 1613. 
En folio, 
Vid, N ic Ant., T, 4, p. 50, 
N ú m . 5 8 8 —Montemayor , CRISTOVAL DE, 
Medicina // C i rvg ia de // Volueribus // 
capitis. // Compvesto por el Doctor // Chris-
toual de Montemayor C i ru jano de C a m a r a // 
de los Reyes Fe l ipo Segundo y Tercero // 
Diole para la Redención de caut ivos a la // 
Orden de la San l i ss ima T r i n i dad . // sa mu-
ger doña Ana '// Nuñez . // Con pr i v i leg io , ¡j 
E n Va l t ado l i d . // Por luán God inez de M i -
nis. / ; A ñ o M . D C X I I I (1613). S in colo-
fón) . 
8> Let. rom. e itál. 8 hoj. 4- 2S6 tol. + 2 hojas 
^js-^fs-A-Bb». A plana entera. Cap. grab- con 
grabados intercalados. Perg. Port, vuelta en 
bl. Apiob. porei Dr. Francisco de Herrera. Erra-
tas. Tasa. Privilegio. Al lector, Texto. Tabla. 
Se encujnira en la Bib. Nac . 2-26176. La cita 
Vindel en su Catálogo de ventas, p. 251, n.0 1909. 
N ú m . 5 8 9 . — P u e n t e , Luis DE LA 
S e ^ ' i n d o tomo de la perfección del chr is-
t iano en los estados y of ic ios de las tres 
Republ icas, Seg lar . T iene cinco tratados 
por el orden que se vera en la o¡a s igu iente. 
Compues to por el Padre Luys de la Puen-
te de la Compañía de Jesus, natural de Va -
l l ado l id . (Escudo de la Compañía ) Con 
p r i v i l eg io en Va l lado l i d por F ranc i sco Fer-
nandez de C o r d o u a A ñ o de 1613. 
Port, vuelta en bl. - i 5 boj. sin num. que com-
prenden: Los tratados que liene este segundo 
tomo. Lic. del Provincial Gaspar de Vega. Apro-
bación âe Fr. Christoval de Fonseca. Tasa. Pri-
vllegio Real. Erratas. Al christiano leçfor. + 855 
pág- de texto, + 17 hoj. sin num- Ue tabla,—20 
cm. 8." mlla. perg. 
El l.er tomo 3í publicó en Val la jo l id en Í6I2. 
Los tomos 5.0y 4." en Pamplona en 1613 y 1616-
Se encuentra este tomo 2.° en la Bib. de Santa 
Cruz, en la Univ. de Salamanca, en el Colegio 
de Ingleses y en Santa Brígida. Lo cita Nicolás 
Antonio, T. 4, p- 60, y constan los 4 tomos en 
la Biblioteca de S. Benito el Real. Se encuentra 
en La Aguilera y en la Bib, de Burgos. Vid. Gon-
zález del Moral. 
N ú m . 5 9 0 . — P u e n t e , Lu is DE LA. 
Medi taciones de los M ü l e r i o s de Nues-
tra San ia Fe con la praci ica de la o rac ión 
mental sobre el los. Compuestas por el P. 
Re l ig ioso de la Compf.nia 
de Jesus, natural de Va l l ado l i d T o m o pr i -
mero. L o que contiene este pr imer lomo se 
vera en la pagina s iguiente (Escudo de la 
Compañía ) Con p r i v i l eg io En Va l lado l id . 
Por Juan Godinez de M i l l i s . Año M . D C XIII 
(1613) Véndelo G e r o n y m o Marquez en 
Chanc i l le r ia y ¡unto a S . Franc isco. 
Port. A la vuelta la relación de lo que contie-
nen el 1.° y S.0 tomos. Sigue una hoj. con la 
tasa por D. Cristoval Nuñez de Leon. Erratas 
por el Dr. Aguslín de Vergara. Lic. de D. Alonso 
Ferrer, Provincial de la Compañía. Lic. de Fray 
Gregorio Ruiz, Lector jubilado. Otra hoj . con e 
Privilegio Real. Otra con el Prólogo al Chris 
tiano lector. + 772 p á j . de texto. + 14 hoj. sin 
nnmji-ar de í n j i c j a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. per-
g:imi no. 
Segundo lomo de las Med i -
tBciones de los Mys te r i os de nuestra Santa 
Fe con la pract ica de la orac ión mental so -
bre e l los . Compuestos por el Padre , 
Rel ig ioso de la Compañía de Je-
sus, natural de V a l l a d o l i d , Contiene las tres 
v i t imas partes por el o rden que se verá en 
la pagine siguiente. ( E s c u d o de la Compa-
ñía). Con p r i v i l eg io . E n Va l l ado l i d . Por 
luán God inez de M i l l i s , Ano M.DC XIII 
(1613), Véndelas Geronymo Martinez en 
Chanci l ler ia y Junto a S . Franc isco . 
Port. A la vuelta el índice del tomo. Siguen 3 
hoj, sin num. de pieis, que comprenden: Tasa. 
Erratas. Lie, y Aprob. de D. Alonso Ferrer, L i -
cencia de Fr. Gregorio Ruiz Privilegio Real. AI 
christiano lector. + 890 pág. de texto, -f 22 ho« 
¡as sin num. de Tabla. 
(A la vuelta de la ú l t ima): En Va l l ado l i d , 
Por Juan Godinez de Mi l l is - Año M . D C XUI. 
(1613). 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentran estos dos tomos en la Bibl io-
teca Univ. de Salamanca y en los Monasterios 
de S Joaquín y Sia. Ana. Sta. Brígida y Huel-
gas Reales. Los cita Nic. Ant., T. 4, p. 59, y 
Sánchez, p. 7tí, n." 353. 
N ú m . 5 9 1 . — R u i z , F . GREGORIO. 
Controversias // Theologias in // totvm 
qvarlvm senfen // tiarum scoti a prima va-
que ad quinqua // gesimam disllnlioncm. // 
Authore F . Gregorio Rviz, Fran / ciscano. 
Provintias Conceptionis artium, et Sracrae 
Theologias Lectore, iam // olim emérito, et 
causí i rum Sancl i Officis qualificatore. // Ad 
D. Dominum Franc iscum Mena de Bar -
nuevo Equitem diui Jacobi a consi // lijs 
Regis Catholici in Supremo Caslellae C o n -
silio. // (Dos grabados superpuestos rodea-
dos de orla: 1.° Imagen de la Virgen con 
el niño; 2 . ° , E s c u d o de armas. // Cum pri-
vilegio. // Vnllisoleti. // Excudebat Joannes 
Godinez a Millis. // M DC.XI I I (1613). (Sin 
colofón.) 
Pol. Let. rom. e itál. 10 hoj. + 545 pág. -t- 3 
hoj. ^2-a-a4-A-Mm4. A 2 col. Cap. grab. Perg. 
Port, vuelta en bl. Licencia de Fr. Luis Velaz-
quez. Censura de Fernando de la Bastida, Juan 
de Frías y Pedro Hurlado de Mendoza. Tasa-
Erratas. Privilegio. Dedicatoria. Vida de Scolo. 
Tabla de Controversias. Tabla de lugares de la 
Sagrada Escritura. Tabla de cosas notables. 
- 84Ô -
E^lgrrama latino del Lic. Jordán, Texto, Tabla 
alfabética, Protesto de fe. 
Se encuentra en la Rib, Nao-, 2'47633. La ella 
NIc, Ant„ T, 3, p. 846, 
N ú m . 5 9 2 . ~ R u ¡ z , OREOORIO. 
Controversia; theologicae in lotvm qvar-
tvm sentcnfiarvm Sco l i a prima usque ad 
quinqvagesimam distintionem. Avthore F r . 
Franciscano Provinliae C o t i -
ceptionis arliam et Sacrae Theologiae L cc -
tore iam olin emérito et causarum Sânti 
Officii qoalificatore. Ad. D. Dominum F r a n -
ciscum Mena de Barnuevo Equitem Diui J a -
cob! a Consi l i is Regis Catholici in Supre -
mo Casiellae Consi l io. (Estampa de la V i r -
gen encerrada en una orla, a los lados Dms 
Evangeli i potaui» sua fiuenta. E x ipso sacr . 
Virgíneo. (Debajo escudo,) Cum Privi legio. 
Vallisoleti. Excudebat. Joannes Godinez a 
Millis. M.DC.XXII I (1613). 
Port, vuelta en bl. + 9 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Lie. de Fr. Luis Veláz_ 
quez, Ministro provincial. Censura y Aprob. dej 
Colegio de S. Ambroaio por Basilio, Vice Rec_ 
tor. Fernando de la Bastida. Juan de Frías y Pe-
dro Hurtado de Mendoça. Tasa por D. Antonio 
de Olmedo. Erratas por el Lic. Francisco de 
Murcia de la Llana. Privilegio del Rey y por su 
mandado Jorge de Tovar. Dedicatoria- «Vila 
Scoti exehronicis et anliquis Docloribus selec-
ta». «Fabula controversiaruin». «Loca Sacra 
scripturae in hoc opere explicata». Epigrama 
laudatorio del Lic. Jordán. -)- 545 pág. de texto, 
+ 3 hoj. sin num. de tabla, todo a 2 col. con no-
tas marginales.—55 cm. foi . perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Sta. Catedral y 
en el Convenio de Castroverde. 
N ú m . 5 9 ? . — T o l e d o , FRANCISCO 
instrucción de sacerdotes y suma de c a -
s o s de conciencia. Compuesta por el Rmo. 
Señor Cardenal Rel igioso 
de la Compañía de Jesus. C o n las adiciones 
y onotaclones de Andres de Victorelo pues-
las al fin de çada capitulo y afiadldo el tra» 
tado del Sacramento de la Orden. Traduci -
da del latin en castellano por el Doctor Die-
go Henriquez de las S a l a s y nuevamente 
corregida y enmendada por el P, Jüan de 
S a l a s de la Compafiia de Jesus, en estase» 
gunda Impresión. C o n indices y suinarios 
coprosissimos. 203. Año 1613, C o n privile-
gio E n Valladolid por Franc isco Fernán, 
dez de Cordoua y a su costa. 
(AI fin): E n Valladolid Por F r a n c i s c o Fer-
nandez de Cordoua. Año M . D C X I I I (1613). 
En fol d ' 200. + 180 hoj. s. 19 p. n. 
Según el P. Uriarte, T. 5, p, 253, n." 4112, de 
quien tomamos estas notas, el autor ea el Padre 
Juan de Salas. 
N ú m . 594 — Y e p e s , ANTONIO DE. 
Coron ica General de la Orden de S a n 
Benito Patriarca de Rel igiosos. Por el 
Maestro Fray Abnd de S a n 
Benito el Real de Valladolid T o m o lili . 
Centuria IIII. C o n privilegio. En Val ladol id . 
Por F ranc isco Fernandez de C o r d o u a . 
Año-1613. 
Port. graK vuelta en bl. - f 10 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Orden de Fr. Plácido de 
Terán, General de la Congregación de S. Benito 
para que el Maestro Fr. Antonio de Alvarado 
vea y censure la obra. Censura de Fr. Antonio 
de Alvarado. Licencia del General. Licencia de 
Fray Juan Bautista. Facultad Real. Tasa por 
Hernando de Vallejo. Erratas por el Doctor 
Agustín de Vergara. Prólogo al lector, vuelta en 
bl. + 458 fol. de texto a toda plana -\- 16 hoj. de 
table a dos col. - f 4 hoj. sin num. de «Emiendas 
de los quatro lomos de la Coronica General de 
la Orden de San Benito», la última vuelta en b l . 
—31 cm. 4.° mlla. perg. 
Los lomos 1-3 fueron impresos en Irache en 
1609-1610. Lo%tomos5-7 en Valladolid en 1615-
1617-1621, Existe un ejemplar en la Biblioteca 
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de Santa Cruz, otro en la de Siloa y otro en la 
de Salamanca, ge encuentra también en laa de 
Orense, Oña, Cardón, Valderas, Patencia y 
Aguilera. Vid. Celador,, T, 5, p. 2Ê0, n.0 124' 
Lalasa, T, 2, p 127 y Mancilla p. 39, 
Tanto Iss tomos impresos en Valladolid como 
los tres de la Universidad de N." Sra. de Irache. 
presentan la misma portada, no variando más 
que la impresión contenida en el centro de ellai 
En la parte superior central aparece la Virgren 
ron el niño y alrededor la leyenda; «Radificavi 
in populo hororif icato et In plenWudine sancto-
rum detentio mea»- F.ecles. cap. 24 - f (Debajo): 
*ln omne gente et nalione primatum tenvi». En la 
parte centra! Inferior un escudo que encabeza: 
«In eternvm et ultra». En el cenlro del escudo un 
báculo sostenido por un león en pie a la dere-
cha y una iglesia a la Izquierda. A los lados de 
la Virgen las imágenes de los hermanos S. Be-
nito y Santa Escolástica. A la derecha, parea-
dos, una columna de ocho santos españoles que 
son: «S. Vicente Abbad manir de Leon. S. Es-
íeuan y 200 mártires de Castl l . S. Leandro de 
Audalucia. S. Ulephcnso de Castilla Nueua, 
S. Irene de Portugal. S. Millan de la Cogolla de 
Rioja. 5. Iñigo dn Aragon. S. Rosendo de Gali-
cia». A la izquierda 8 santos extranjeros que 
son: ' 5 . Gregorio Magno de Italia. S, Bernardo 
<1e Francia. S. Columbano de Irlanda. S. Boni-
facio de Inglaterra. S. Ruperto de Alemania. 
S. Gertn da de Flandes. S. Casamiro Rey de 
Polonia. S. Adelberto de Bohemia. 
Cita esta obra Nicolás Antonio, T. ó, p. 168. 
1614 
N ú m . 5 9 5 . — A l c o c e r , F. JIMN DE. 
Ceremonia l // de la Missa //' en el qval se 
ponen // todas las rubr icas generales y al-
gunas pa r t i - // cu lnrcs del Missal Romano 
que divu'go- Pio // V y mando reconocer 
Clemente VIH. con // aduertencias y reso lu -
ciones de muchas // dudas que se pueden 
ofrecer. // Recopi lado por Fray Juan de 
Alcocer , de la // O rden de S. Franc isco de 
la Regular obser // uanc ia de la Prov inc ia 
de A r a g o n . // D i r ig ido al Sant íss imo Sacra-
mento del Altar. // Año (Grabado. E s c u . 
déte. Dos ándeles sosteniendo un cáliz con 
la Sagrada Hostia). 1614-// E n Valladolid, 
Por Juan de Rueda // A costa de Andres 
Lopez, mercader de L ibros, (S in colofón), 
8.° M romana e Ital. 8 hoj. + 400 págr, 18 
hoj, (falto de dos o tres hojas al fin). fs-fs-A» 
Dds- A plana entera. Cap. grab per;?. Port. im« 
presa en rojo y negro, vuelta en bl. Tasa. Erra* 
tas. Aprobación del Dr. Domingo Villalba, 
Aprobación de Fr. Diego Murillo. Licencia de 
Fr. Martfn de Aincia. Licencia de Miguel de On-
darza Zavala. Dedicatoria. Prólogo al lector. 
Texto. Tabla de las rúbricas. Tabla de cesas 
notables. 
Se encuentia en la Bib. Nac. 2-13921. Figura en 
el Inventario de la Bib. del suprimido Monaste* 
rio de San Benito el Real, 
Ntim. 596.—Arfufe l , DÁMASO, 
Modo de rezar las horas canónicas con* 
forme al Rezo de los Frayles Predicadores 
compiiesto y ordenado por el P. F . 
He la Orden de N. P. S . Domingo. 
Cont iene este l ibro todo el Rezo de t iempo 
y de Santos en común y en par t icu lar con 
los Of f i c ios de Nuest ra Señora de las N ie -
ves y del Angel de la Guarda, con vn Arte 
de canto l lano y con la entonación de los 
Hymnos y sus Rubr icas. D i r ig ido al Muy 
R P. F. Ambros io de Lanchares Predicador 
General y Prior del Convento de S . Pablo 
de Va l lado l id . (Escudo) . Con Pr iv i leg io 
Real. E n Val ladol id por Juã God inez de 
Mi l l i s . A ñ o [1614]. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Erratas. Tasa de Fray 
Hernando de Vallejo. Privilegio Real. Censura 
del Dr. Pedro López Montoya, del Cardenal 
Fr. Jerónimo Xavier y de Fr. Pedro de Contre-
ras, Prior y Provincial. Aprob. de Fr. García 
Guerra, Prior, de Fr. Antonio de Sotomayor, de 
-r. Diego Ñuño, de Fr. Francisco Mendez y de 
Fr. Luis de la Cruz. Prólogo al pío lector. + 115 
fols, de texto. + 4 hoj. de. tabla, En el fol . 104 
16 
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se Jce: «Sigueae el Oflcio de Nuestra Señora de 
las Nieves. En sus primeras vísperas no se ten-
dra mas de la memoria siguiente...». (Ocupa 
hasta el fol . 108 y en e! 109 dice): «Siguense el 
Officio del Angel de la Guarda. El Hymno de 
Vísperas y Maytines se cantara con el tono de 
Saeris Solemnis, el de Laudes con el de fiesta 
toda doble». Ocupa hasta el fol. 135, y a la vuel-
ta está en b l . La hoia siguiente encabeza: «Si-
guense la entonación de los Hymnos con todas 
las Rubricas y dificultad. Sacada a luz por el 
Padre Fr. Dámaso Artufel». Empieza con el nú-
mero 1 y llega al fol. 26, todos numerados. Tie-
ne mücha música intercalada en el texto. 8." Le-
tra rom. e i tál. 115 fol. + 5 hoj. + 26 fol. A-S5. 
A plana entera. Cap. grab. perg. 
Se encuentra en la Bib. Nac , R. 15944, y en el 
Convento de 5 . Felipe de la Penitencia. La cita 
Cejador, T. 3, p. 125, n.0 66. 
N ú m . 5 9 7 — Artufel , DÁMASO. 
Ar le de // Canto l lano // compuesto por el 
padre fray // Dámaso Ar tu fe l de la /, Orden 
de Predi // cadores. // (Grabado. Escudo de 
la O rden . ) C o n Pr iv i leg io Real. // En Va l l a -
do l id . Por Juan Godinez de M i l i s / / A ñ o 
M.D J.X11I1 (1614.) (S in co lo fón. ) 
8.° Letr. rom. e itál. 4 hoj . + 84 fol. V2-A-H5. 
A plana entera. Cap. grab, con notaciones mu-
sicales. Perg. Port, vuelta grabado (una mano 
con letras indicando los tonos musicales). Si 
guen: Erratas del Dr. Vergara. Tasa. Suma del 
Privilegio. Tabla y texto. 
Se encuentra en la Bib. N a c , R. 15944. La cita 
Nic. Ant., T. 5, p. 262, y Cejador, T. 5, p. 125, 
n.0 66. Se halla también en el Convento de San 
Felipe de la Penitencia. 
N ú m 5 9 8 . — C r u z , PABLO. 
Tardes de quaresma. Vaüado l id por D ie -
go Fernaddez de Cordoua. 1614. 
En 4.° 
Vid. García Peres, p. 150, 
N ú m . 5 9 9 . — D í a z y F r í a s , SIMÓN. 
Escen ias de la devot íss ima hermi ta y nue-
vo santuar io de la Madre de D i o s de la 
Fuencis la y so lemniss imas f ieslas que en la 
t ras lac ión desta Sant íss ima imagen h izo la 
ant iqu iss ima y muy noble ciudad de Sego-
via por nueve dias cont inuos . E s c r i p i a s por 
el L icenc iado h i jo de la pro-
pia c iudad d i r ig idos a Don An ton io de Idia-
quez Manr ique, O b i s p o de Segov ia y del 
Conse jo de su Mages tad . ( E s l a m p a de la 
V i rgen con el n iño embrazos. ) C o n pr iv i le -
g io . E n Va l lado l id por Juan G o d i n e z de Mi -
l l i s . A ñ o 1614. 
25 hoj. de prels. Erratas. Tasa. Aprob. del 
Obispo. Aprob. del Consejo. Lic. y privilegio. 
Dedicatoria. Prólogo. Soneto. Libro de la mayor 
rareza no mencionada por Salva ni por Alenda. 
El discurso Drimero trata de la antigüedad y no-
bleza de Segovia. El 2 ° de los insignes varones 
que han florecido así en virtud como en letras y 
armas; sigue el certamen, en el que tomaron 
parte los mejores ingenios de la época, y des-
pués se describe las fiestas. 
Vid. Vindel, Catálogo de 1917, p. 19, n.0 171. 
Gallardo, T. 2, p. 781, n.0 2040. Nic. Ant. , T. 4, 
p. 287. List of..., T. 6, p̂  2972. Cejador, T . 4, pá-
gina 555, n.0 99. 
N ú m . 6 0 0 — F e o , ANTONIO. 
T ra tados Quadrages imales y de la Pas-
cua, del P. Fr . de la Orden 
de Predicadores de la Prov inc ia de Portu-
ga l , Pred icador Genera l y E x a m i n a d o r por 
su Magestad , de las tres Ordenes Mi l i ta res . 
T raduc idos de lengua portuguesa en caste-
l lana por el P. F. F ranc isco M o r a g o , de la 
O r d o n de Nuestra S i ñ o r a de la Merced, 
Rendencion de cau t i vos . D i r ig ido a la Vi r -
geu Sant íss ima, Madre de D ios de San 
L lo ren te . Nuestra S e ñ o r a . Con cua í ro indi 
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ees coploaslmos de Escr i tura y lugares 
comunes, y una tabla nueva de los trata-
dos y d iscursos; y de los puntos principa-
les que en cada uno de ellos se tratan; de 
mucha utilidad para los Predicadores, V a 
puesta en el principio de este libro, Año 
1614 (Grabado de la Virgen de la Merced .) 
Con privilegio. E n Valladolid en la Imprenta 
de Juan Rueda, en la calle de Samano . A 
costa de Andres Lopez, mercader de libros, 
Port, vuelta en bl. Siguen: Licencia del Rey en 
19 de Octubre 1615. Censura en 23 del mismo, 
Erratas. Tasa en 7 Junio 1614. Aprob. de la Or-
den en 1.0 Septiembre 1615. Licencia del P. Vi-
cario, Provincia!, en 14 Agosto 1613 Dedicato-
ria a la Virgen de San Llorente. Al lector. Indice 
con la primera letra grabada (20 pág ) + 286 
pág. de texto la primera y 280 la segunda.—33 
cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Rib. de la Santa Catedral 
del Burgo de Osnia y en la Univ. de Salamanca. 
Niim ( j O l F e r n á n d e z , ALONSO. 
H L l o r i a de los M i ' ae ros y devoc ión del 
Rosario de nuestra Seño ra , A donde se re-
fieren doszientos y quarenta y tres m i la -
gros. Por el Padre Fray de 
la Orden de Predicadores de la Prov inc ia 
de España, del insigne Conven to de S. V i -
cente Fer rer de Plazencia. A l pr incipe nues-
tro Señor Don Fel ipe Domingo V ic to r . 
Añadida y reuisada por el autor y con dos 
índices uno para los Et iangel ios y o t ro de 
las cosas mas notab les. (Estampa de la 
Anunciac ión y a los lados ) : Año-16 l4 . C o n 
pr in i leg io de Cast i l la y de Aragon. E n V a -
l ladol id por Juan de Rueda. Véndese en 
casa de An ton io Vazquez en la L ibrer ía . 
Pon. vuelta en bl. + 7 hoj . sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción de Fr. Tomas Maluendo y Fr. Domingo de 
los Reyes. Lic. de Fr. José González, Prior pro--
uincial. Aprob de Fr. Rafael Diez. Lic. del Doc-
tor Gsronimo Ruiz de Camargo. Aprob. y cen-
sura de Fr. Agustín de Ayala, Fr. Francisco 
Agustina, Fr. Juan de S. Agustín. Erratas del 
Dr. Agustín de Vergara. Privilegio. Prólogo al 
lector, + 227 fob de texto y tabla.-20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de la Laura- Vid, 
Cejador, T, 4, p, 299, n.0 86, 
N ú m . 6 0 2 . — G r a n a d a , P. Lu is . 
Adiciones al Memorial de la vida Chris-
tiana que compuso el R. P Fr . L u y s de 
Granada de la Orden de Santo Domingo, 
E n las quales se contienen dos Tratados: 
uno de la perfección del amor de Dios y 
otro de algunos principales mysterlos de la 
vida de nuestro Salvador . 
Comprende 263 pág. incluyendo los prels. que 
son: A la muy Reverenda Señora la Señora 
Soror Ana de la Cruz en Santa Clara de Monti» 
lia. Al christiano lector y prólogo -i- 1 pág. sin 
num. de tablq. 
(Al pie): Con licencia E n Valladolid, E n 
casa de Juan Godinez de Mlllia. Año de 
M.DC.XI11I(1614). 
33 cm. foi. perg. 
(Se encuentra en el Convento de la Agullero), 
N ú m . 6 0 3 — L ó p e z , JUAN. 
Manual de diversas oraciones y exercí-
c ios por Obispo de Mono-
pol i . Va l lado l id , Juan de Rueda. 1614. 
En 24.° 
Vid. Nic. Ant.0, T. 5, p. 719. Figura también 
en el catálogo de los Hermanos De Ville 1755, 
p. 5. 
N ú m . 604 .—Mar thon , HIERONIMUS. 
Primera parte de discursos o sermones 
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evangélicos dominicales y santora'es desde 
el Domingo primero de adviento hasta las 
fiestas del hacimiento de nuestro Redemp-
tor. Compuestos por el Maestro Fray Hie-
ronymo Marthon Predicador General de la 
Congregación de. S a n Benito Dirigido al 
Excmo. Señor D. Pedro Fernandez de C a s -
tro, Conde de Lemos, Virrey de Nápoles. 
(Escudo y a los lados): Año-1614. C o n 
privilegio Impresso en VaUadolid por 
Francisco Fermtndez de Co i doua. 
Port, vuella en bl. más 9 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Aprob por la Religión, 
de Fr. Oretorio Críales M.0 General y Fray 
Alonso de Herrera. Licencia del General de San 
Benito. Aprob. del Maestro P. Hortênsio de la 
Santísimo Trinidad. El Rey. Tasa. Erratas. De-
dicatoria. Prólogo a los PP. predicadores y 
estudiantes de nuestra Congregación. Tabla de 
los Discuraos + 855 pág. de texto + 49 hoj. sin 
num. de índices a 2 col. + 1 hoj. que solo con-
tiene: 
Impreso en Valladolid en casa de F r a n -
cisco Fernandez de Cordoua Impressor y 
mercader de libros. Año M.DC X1II1 (1614). 
55 cm. foi. perg. 
Hemos consultado esta primera parle en la 
Biblioteca del Colegio de Ingleses de Valladolid. 
Consta también en el Inventario de la Biblioteca 
del suprimido Monasterio de S Benito el Real. 
Se encuentra en el Convento de la Vid y la 
cita Cejador, T. 4, p. 555, n.0 99. 
Nt ím. 6 0 5 . — M e m o r i a l 
Del pleyto de Juan de Insausti, vezino de 
la Villa de Azcoitia con . la Casa de resi-
dencia de lo Compañía de Jesus de Azcoitia 
y el Provincial della. S a l a del Señor Rector 
D. Sebásfia de Villafañe. Relator el Doctor 
Alonso Cor tes . Escr ibano de Camara G a s -
par de la Vega . Impreso en Valladolid en 
casa de Juan Oodinez de Mülis, Aflo de 
1614. 
116 ho|. num.—29 cm. 4.° mlla rúst. 
(De la Biblioteca del Colegio de Loyola). 
N ú m . 6 0 6 — N u ñ e z d e V e ' a s c o . F i M N c i s c o 
Diá logos de con tenc ión entre la M i l i c i a y 
la C ienc ia : En los quales se d iscur re sobre 
el va lo r desias dos insignes fdcu l tades e 
inc idenles; se trataran a lgunos apun tam ien -
tos d ignos de ser aduer i idos en a labança 
de ambas facultades. Escr i tas por 
natural de la v i l la de P o r t i l l o . D i r i -
g ido a la Cató l ica Magestad del Rey Don 
Fel ipe Tercero N. S . (Escudo de a rmas 
reales con inscr ipc iones ; la de la parte s u -
per ior i l ig ib le por estar ro ta , a l os cos ta -
dos) : «Vanitatem et verba. P r o u e r b i o r u m 
cap. 30». En Va l l ado l i d por la Imprenta de 
Juan God inez de M i l l i s . Año 1614 Véndese 
en casa de Miguel Sanchez en la l i b re r ía . 
Port, con la aprob. de D.Pedro de Valencia 
a la vuelta- Siguen 11 sin num. de prels- que 
comprenden: Aprobación del ordinario. Aprob. 
del Doctor Cetina por los Señores del Consejo. 
Erratas. Tasa. Privilegio Real. Dedicatória.Proe-
mio. Soneto del Lic. Gabriel Coronel, natural 
de Porti l lo, al autor. Soneto de Francisco Nieto 
natural de Valladolid. Mendo Brito a los lecto-
res. Guido Daglinbaldini Toscano a lo Autore, 
Soneto. Autoris incognili ad autorem, Soneto. 
Jaques Dalson. Del Lic. Pedro Perez de Saaue-
dra, Relator de la Real Chancillería de Val lado-
lid, al autor, Soneto. Décima del mismo autor. 
Eiusdem ad librum, epigramma. El Dr Pedro 
deNájera, al aulor, Soneto. Del mismo, al l ibro 
Soneto. Fr. Diego Rojo Monje Basilio, al aulor. 
Soneto. Fr. Ignacio Baonona, Monje de S . Ba-
sil io, al libro. ! 420 fol. de texto. + 5 hoj . de 
tabla.—20 cm. 8." mlla. pz rg . 
Se encuenlra en la Bib. de Santa Cruz. Lo c i -
tan Nic. Ant., T, 5 p. 452. Salvé, T. 2, p. 586, 
n.0 2652. Sánchez, p. 29?, n." 146. García Rico 
en su Catálogo de 1916, p. 754, n.0 15507. Cons-
ta en el inventario de la Bib. del suprimido Mo-
nasterio de S, Benilo, el Real. Libro muy raro, 
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Véase Adolfo de Castro en Ids noia» al Buscad-
pie. Se encuentra en la Bib. Prov, de Orense. 
La citan Ticknor, T. 2, p. S10. Sánchez, p, 455/ 
n.0 94, y Cejador. T. 4, p. 554, n,099. 
N ú m . 6 0 7 . — [ S o f r o n l o , P a t r i a r c a de Je-
r u s a l e n ] 
[Prado espir i tua ] . 
El ejemplar que consultamos carece de porta-
da. Empieza con la Aprobación del Consejo en 
esta forma: 
Por C o m i s i ó n de los Señores del C o n -
sejo de su Ma jes tad , vi esle présenle l ibro 
l lamado Prado espii i iua l , el qual contiene 
l ies vo l um i iHs . E l autor del p r imero es 
So f ron io Paüiarc l ia de Jerusalen. E l se-
gundo y tercero son co leg idos de graues y 
sanios autores. . . En este nuestro C o egio 
de la Compañía de Jesvs en Madr id veynte 
y nueve de Abr i l de mi l y qu in ientos y 
ochenta y siete años. Franc isco de C a s t r o . 
(A cont inuación) : S v m a de la l icencia. T ie -
ne l icencia de los Señores del Conse jo 
Parncisco (s ic) Fernandez de C o r d o u a 
mercader de l ibros, vez ino de la c iudad de 
Va l lado l id para poder impr imi r y vender sin 
pena alguna el l ibro int i tu lado l ' rado espi-
r i lua l . . . a veynle y q u a l i o dias del mes de 
Setiembre de mi l y seysden tos y treze 
años. 
A la vuelta del folio se halla la Dedicatoria 
del impresor a D. Fernando de Alarcon, Caua-
llero del Habito de Santiago, fecha en Vallado-
lid a 20 de Enero de 1614, quien entre otras co-
sas dice: «Y auiendo venido a mis manos el l i -
bro intitulado Prado espirüual y impresole a mi 
costa, he querido dedicarle a V. m...». En la 
hoja siguiente se encuentra la tasa. La fe de 
erratas y el prólogo flue ocupa otra hoja más. 
Siguen 172 fol. num. de texto. + 12 hoj. sin nu-
merar de tablas, todo a 2 col. A continuación la 
segunda parte con la portada signiente: 
S f g v r t * narfo del Prado r s p i r l t m 1 d i r i -
gido a Don Fernârrdo de Alarcon Couollcrü 
del Habito de Sant iago, L a s adiciones aña-
didas en esfa Impresión vzn al fin del libro, 
quar to , quinto y sexto. (Viñeta que repre-
senta un jar rón con azucenas y a los lados): 
Año-1614. Con l icencia, impresso en Val la-
do l id por Francisco Fernandez de Cordoua . 
A la vuelta: «El Doctor Juan Basilio al lector». 
Ocupa dos hoj. más. Después 214 fols. de texto 
y a la vuelta del último empieza ta tabla, exten-
diéndose 8 hoj'. más sin numerar, alcanzando 
hasta la M. Las demás hojas fallan. Todo a 2 
col.—55 cm. fol. perg. 
Como se ve la port, de la 1." parte puede re-
construirse con la de la 2° íntegra, a excepción 
de las palabras «Segunda parte». 
Existe el ejemplar descrito en el Convento de 
Sta. Brígida. La cita Cejador, T. 5, p. 142, n.o80. 
N ú m . 6 0 8 . — T o r r e s , ANTONIO DE. 
Manual del chr is t iano. Pinciae Juan Q o -
dinez. 1614. 
No hemos vislo esta obra que reseñamos 
como lo hace Nic. An!., T. 5, p. 165, y Cejador, 
T. 5, p. 557, n." 188. 
N ú m . 6 0 9 . - V e g a C a r p i o , 
A d o de con t r i c ión . Valladolid 1614. 
V id . Cejador. T. 4, p. 119, n.0 16. 
N ú m . 610 — V i l l e g a s , ALFONSO DE. 
[F l o r Sanc lo r i um ] Tercera parte en 
que se escriben las vidas de los Santos ex-
t ravaganles y de varones i lustres en v i r tud. 
Pinciee. Apud Fraeciscum Fernandez de 
Cordoba 1614. 
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fi'abemos que exisle ün ejemplar en la Biblio-
eca Universiiaria de Salamanca que no hemos 
podido consultar, por lo que la describimos co-
mo lo hace Nicolás Antonio. T. 5, p, 54. 
1615 
N ú m . 6 1 1 . — D í a z , ALONSO. 
Conce-píoa nuevoa a la inmaculada C o n -
cepción. Valladolid 1615. 
No hemos visto esta obra, ni la hemos encon» 
trado en ningún repenorio mas que en Cejador. 
T, 4, p. 299, n.086. del cual la transcribimos. 
N ú m . 6 1 2 . — G r a n a d a , Luis DE 
Doctr ina Christ iana en la qual se enseña 
todo lo que el chr is t iano deve hazer desde 
el pr inc ip io de su convers ion hasta el fin de 
la per fecc ión: repart ido en quatro l i b ros 
que a la buelta desta hoja se seña lan . 
Compuesto por Fray Luys de Granada de 
la Orden de Santo Dom ingo . Y agora aña- ¡ 
d ido nueuamenle su vic'a en esta u l t ima im- j 
pres ión. Por F r . luán de Mareta de la m i e - I 
mo O rden . C o n una tabla muy cop iosa , : 
agora de nuevo añadida. Dir ig ida a l Rey ; 
Don Fel ipe nuestro Señor , Lucerna pedi - ; 
bua meis vetbum tuum eí lumem Semi t i s ; 
meis Psal . 118. Mandatum lucerna esl et j 
lex lux & via viiae increpat io d isc ip l ina [ 
f ron . 6. (Escudo de espnña y a los lados) ! 
Año 1615. C o n l icencia en Va l lado l id en j 
casa de Juan Codinez de M i l l i s . A ñ o (1615) j 
M . D C X V . Véndese en casa de G e r o n i m o 
Mart inez, l ib rero junto a San F ranc isco . 
Port, a la vuelta Tasa por Juan Alvarez del 
Mármol y erratas por el Doctor Vergara -f- 5 hoj. 
sin num.de prela. que comprende; «Lo contenido 
en este volumen es lo siguiente: La vida de Fray 
Luis de Granada. Gufa de pecadores. Libro de 
la oración y mediiacion. Memorial de la vida 
Christiana. Adiciones al memorial de la vida 
Christiana. Licencia dada po rS . M. y refrendada 
por el Marqués del Valle, el Lic. Pèdro de Tapia, 
el Lic. D. Diego Aldrete, el Lic. Melchor de Moli-
na, el Dr. D. Diego López de Salcedo, el Escri-
bano Juan Alvarez del Mármol y el Chanciller 
Mayor Jorge Olaal de Vergara. Dedicatoria. Al ' 
cristiano lector. A los aficionados a las Ubrasy ' 
Docirina del Padre Fray Luys de Granada, 
Cornélio Bonardo Impresor. Breve de Grego-
rio XIII. Prólogo y Argumento deste primero 
l ibro. Sigue la 
Historia de la V ida del padre y celebra 
Maes l ro Fray Luis de Granada de la Orden 
de Pred icadores, Por Fray Juan de Mare ia 
de la misma orden. (Es tampo) En Va l l ado -
lid con l icencia del C o n s e j o : en la Imprenta 
de Juan Godinez de Mí l i i s . Año de M . D C X V 
(1615) 
Port, vuelta en bl. + õ hoj. sin num. de texlo. 
A conlinuación: «Comiença el primer l ibro de la 
guia de pecadores». Ocupa desde la pág. 1 a 21'/. 
En la 218 se lee: «Al christiano lector». En la 
219 se halla la «carta de Evcherio Obispo de 
Leon de Francia, discípulo de San Agustin, a 
Valeriano su pariente, varón Mustie en que le 
amonesta el menosprecio del mundo y deseo de 
la verdadera bienaventuranza». Se estiende esta 
carta hasta fin de la pág. 229. En las correspon-
dientes a los núm. 250-251 y 252 que están sin 
num. se halla la tabla. 
Cpn nueva poriada sigue: 
Dec larac ión y medi tac ión en la qual se 
Irala de la cons iderac ión de los pr inc ipales 
myster ios de nuestra fe. C o n o t ros breves 
Halados de la exce encia de las pr inc ipa les 
ob ias Penitenciales; que son L i m o s n a , 
Ayuno y Orac ión . Compues to por el H. P. 
F. Luys de Granada de la Orden de Santo 
D o m i n g o , Y ahora de nuevo enmendado y 
cor reg iuo por el m i smo Padre. (Estampa 
que representa a Jesús o rando en el huer to) . 
En Va l l ado l i d . Impreso en Va l lado l id en 
casa de Juan God inez de Mi l l i s . A ñ o de 
M D C . X V (1615) 
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Port, y a la vtiella, Aprobación de Fr. Antonio i 
de Córdoba, del Obispo de Cuenca y del Maes-
tro Fr. Franciaco Pacheco. Siguen 4 hOj. sirt 
num- de prêls. que comprenden: «ExortaGion de 
Fr. Bernardo de Fresneda Obispo de Cuenca al 
christiano lector para que lea con atención y 
deseo de aprovechar las obras siguientes»! 
'A los muy I-íeuerendos Señores el Seflor Anto-
nio de Cordoua y el Padre Fray LorenÇo de 
Figueroa». -«Hpistola del autor». «Prologo y Ar-
gumento deste libro». - { - 292 pág. de texto a dos 
col -f- 1 tio¡. de tabla. 
Con otra portada sej ia l la: 
Memor ia l de la v ida Chr is t iana , en el qva! 
se ensena todo lo qve vn chr is t iano deve 
hazer dende ei pr inc ip io de sv convers ion 
hasta el fin de la perfección repart ido en 
siete T ra tados q.ie. a la vuelta desta hoja 
se señalan. Compues lo por el R. P. F. Luys 
de Granada de la Orden de Santo Domingo . 
Primer vo lumen donde se pone lo que per-
tenece a la doctr ina de bien v iv i r . Y aora de 
nueuo enmendado y cor reg ido por el m ismo 
Padre. D i r ig ido a la S . C. R. M. del Rey 
Don Phel ipe nuestro Señor . (Escudo Real). 
En Va l lado l id . Con l icencia dei Conse jo : 
en la Imprenta de Juan Qodinez de Mi l l i s . 
Año de de M . D C . X V (1615). 
Port- vuelta en bl. -|- 5 boj. sin num. de prels. 
que compienclen: «Lo contenido en este Memo-
rial». «Juicio de Fr. Raphael Franc». tücencia 
de D. Francisco Olivo de Aluernia Vicanio Ge" 
neral». 'Fray Luys de Granada al christiano 
lector». Pró logo-p 118 pág. de texto | - 1 boj. 
de tabla. Sigue el «Segundo volumen del Memo-
rial de la vida Christiana en el qual se contienen 
Ires tratados postreros que pertenecen a los 
exercícios de la deuocion y del amor a Dios». 
Tras un pequeño prólogo empieza el texto que 
ocupa 185 pág. y a continuación tres sin num. 
de tabla. 
Con nueva portada sigue: 
Ad ic iones al memor ia l de la Vida Chris-
tiana que compuso el R. P. F l .uys de 
Granada de la O r d t n de Santo Domingo . 
En las qvales se cont ienen aos T ro tados : 
uno de de la per fecc ión del amor de Dios y 
otro de algunos principales mysferloa de ia 
vida de nuestro Salvador . 
Comprende 2Ô3 pág. irtcluyendd loa prels. que 
son «A la rnuyReuerenda Señora la Sefiora So-
ror Ana de la Cruz en Santa Clara Montilla». A l 
Christiano lector y prólogo, -f- 1 págr. sin nume» 
rar de tabla. 
(A l pie): Con l icencia en Va l lado l id en 
casa de Juan God inez de M i l l í s . A ñ o 
M.DC.X111I (1614). 
Por último con nueva portada en esta forma! 
Tabla muy cop iosa de las obras que e 
muy reverendo P. F. Luys de Granada c o m -
puso en Romance que son Guia de Peca-
dores, Orac ión y Medi tac ión. Memor ia i de 
la Vida Chr is t iana y Ad ic ión . Compues to 
por el Muy R. P. F. H ie ronymo Gomez de 
la Orden de la Merced Redemplor de C a p -
t ivo?. (Marca de impresor ) En Va l l ado l i d . 
C o n l icencia del Conse jo . En la Imprenta 
de Juan Godinez de Mi l l is . Año de M.DC.XV 
(1615) 
Port, vuelta en bl. f 13 hoj. sin num.—55 cm. 
foi . perg. 
S^ enenentra en el Convento de La Aguilera, 
Otro ejemplar en el de Santa Catalina. Otro en 
la Bib de Burgos. Vid. Cejador, T. 2, p. 186, 
11.u 87. 
N ú m . 613 — Hur tado de Mendoza, PEDRO 
Dispvtacioues a svmnl is ad metaph iss i -
ccim a Pedro Hvr tado de Mendoça Va lma-
sedano, Soc ie ia t is Jesv. Ad l l l u s l r i s s imo -
rum C o m i l v m ac Dvc ivm B t n a v e n l i f i l i um. 
(Escudo de la Comp.-iñia y a los lados) 
Anno 1615. C v m pr iv i leg io . Va l l i so le t i . 
Apud Joannem Godinez de Mi l l i s . 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 boj. sin num. de 
preliminares que comprenden: Privi legio Real _ 
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Facultad del Viaiíador D. Alonso Carrillo. Sen-
tentia flotenliasimorum complulenssium. E r ra ' 
ta». Tasa. Dedicatorie. + 2229 pág. de lexto. -f-
8hoj. sin num. de tlndex libroru(n>, la úl i ima 
vuelta en bl. + 16 hoj. sin num- de «Elenchus 
rerum hoc volumine contentarum».—33 em. fol io 
perg. 
Hemos consultado esta obra en el Colegio de 
Ingleses de Valladolid. S¿ encu8ntra también en 
las Bibliotecas de Oria y de Orense, 
N ú m . . ~ 6 t 4 . — L ó p e z , JUAN. 
Qua f ta parte de la His tor ia de Sáne lo 
Domingo y de su Orden ue IVedicodores. 
Por Uon Fray Obu-po de 
Mouopo í i de la misma Orden , (Grabado 
como el de a parle tercera y a los lados) 
Año 1615. C o n pr iv i leg io . Bu , Va l iado l id 
por F ranc ibco Fernandez üe Coruuua . 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio para esta 
parle firmado por mandado del Rey Jorge de 
Tobar. Tasa de Hernando de Vallejo. Erratas 
del Dr. Agustín de Vergara. Al Rey, Fr. Juan Ló-
pez, Obispo de Monopoli. A l lector. + 137 pá-
ginas de texto. + H hoj. de tabla sin num. todo 
a 2 col. - f -1 hoj. con la repetición del pie de im-
prenta.—33 cm. foi. perg. 
Véase cuanto decimos respecto a esta publi-
cación al reseñar la parte tercera impresa en 
1613. Existe un ejemplar en la Bib. de Sta, Cruz 
y otro en la de los PP. Dominicos de S. Pablo 
de Valladolid. La cita Nic. Ant-, T. 3, p. 718. Ce-
lador, T. 2, p. 126, n.0 87. 
Niim. 5 1 6 — N a v a r r o , PEDRO. 
Sermon / en las hunraa. / qve hizo a los 
C o n / des de Benavente / la Provincia de 
España de la Orden de / Predicadores / en 
el Capitulo Provincial / que celebro en la 
ciudad de Toro , a treze de Mayo deste / 
ôfio de mil y scyscicr.tos y quinze. / Predi-
cado per el Paürv:. / Preseniado, Fray Pe-
dro Navarro , Predicador goneral. / Pr ior 
del Convento de Santo Domingo / e l Rea! 
de Leon y Difinidor en el mismo Capitulo. / 
(Grab , un crucifijo.) / C o n l icencia. / En 
Vallíidoüd. En casa de F ranc isco F e r n a n -
dez de Cordoua año 1615. 
Port, vuelta en b!. - f 1 hoia con la Dedicato-
ria a D. Juan Alonso Pimentel de Herrera y Doña 
Mencia de Zuñiga y Requesens, Condes de Be-
navente, fecha en S. Pablo de Valladolid a 29 
de Mayo de 1615, firmada por el autor, -f- 51 pá-
gina de texto. -19 cm. 8.° mlla. perg, 
Se encuentra en el Archivo de la Provincia dé 
España, Orden de Predicadores, 
N ú m . 6 ! 6 . — P a 2 , CRISTÓBAL DB. 
D. C h r i s l o p h o r i de Paz Jv r isconsv l t i Pa -
i r ic i i et decvr ion is . Sa lmant icens is Ph i l i pp i 
111 in P in t iano Conuen lu Cons i l i a r i i el C a n -
tabria? summi Mag is t ra tus . De Tenu ta sen 
i t i terdic lo el remedio possessor io s u m a r í s -
s imo tarn mero quam mix to super hu ius 
Regni pr imigen i is , T rac ta tus , Ad D c m i n u m 
loannen de Acuña March ionem de V a l l e , 
Supremi Senalus Prsesidem a m p l i s s i m u m . 
Cum pr iv i leg io Regiee Maiestat is . Pintiee. E x 
T y p o g r a p h i a Joannis de Rueda P r i m a e d i -
tio d i l igen l iss ime ab Auctore r e c o g n i t a . 
Anno a Chr i s to Jesu Sa lua lo re nos t ro na lo 
M . D C . X V (16^5). Es ta tassado en d iez y 
siete reales y diez y ocho marauedia, 
Port a dos tintas, roja y negra, vuelta en bt. 
- f 7 hoj . sin num. de prels, que comprenden: 
Privilegio Real. Censura del Lic. D. Juan de S a l -
cedo. Tasa de D. Juan de Jérez. Erratas p o r e ' 
Dr. Agustín de Vergara. Dedicatoria. Elenchus 
Capitum quae in Tenutee tractatu disceptantur. + 
515 pág. de texto. + 36 hoj. sin foliar de índices 
fado a dos columnas. A la vuelta de la última 
hoj- en el centro de la pág. se lee: Pintiee. Excu* 
debat Joannes de Rueda. Anno M.DC.XV. Sigue 
con nueva foliación: De Maioritatibus et eorum 
Tenüta seu inierdlct.), el rem:d'o poasissor io 
summarissimo Comprende 518 pátf. d i texto. 
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- f IS hoj. sin num. de índices lodo a 2 col-— 
30 cm. 4." mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Sania 
Cruz y otro en la Universilaria de Salamanca. 
La cita Nicolás Antonio. T. 3, p. 249. Se en-
cuentra en la Bib. Nao de México. La cita Ceja-
dor. Tomo 4, p. 274, n.0 75. 
N ú m . 617 .— Ríos H e v i a C e r ó n , MANUEL 
DE LOS. 
Fiestas que hizo la Insigne Ciudad de V a -
l ladolíd con poesias y sermones en la bea-
t i f icación de la Santa Madre Teresa de Je-
sus. Por D, . . Presby lero , Rec-
tor de la Parroch ia l de San t iago de la V i l la 
de Sahagun , Pro fesor de la Facul tad de 
Cañones en esta Un ive rs idad . Dedicadas al 
l l lmo Señor Don Juan V i g i l de Qu iñones , 
Obispo de Val lado' i id del Conse jo de Su 
Magestad. Año ( E s c u d o ) 1615 Con l icencia 
eñ Va l lado l id en casa de Franc isco Abarca 
de A n g u l o . 
Port, con la vnelta en bl . 254 hoj. Comisario 
del Ordinario. Aprob. de Fr. Nic. Ricardo. Va-
lladolid '¿8 Marzo 1605. Licencia. Composicio-
nes laudatorias. Dedicatoria. Prólogo. Texto. 
1-242 con foliación equivocada. 4.° 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 129. n.0 3629. Salvá, 
T. 1, p. 156, n." á53. Alenda, T. 1, p. 167, n.o600. 
Marcilla, parte 1.a, p. 296. Vindel, Catálogo de 
1917, p. 50, n.0 424. Fig-ura en .̂1 inventario de la 
Bib. de S. Benito el Real. La citan Serrano y 
Sanz, T. 2, p. 585, n.° 895. Cejador, T. 4, p. 342, 
n.0 104. List of..., 1. 8, p. 5700 y T. 16, p. 8009. 
N ú m . 6 1 8 — V i l l a c a s H n , TOMÁS DE. 
Manual de consideraciones y exercícios 
espirituales para saber tener oración men-
tal, Valladolid 1615, 
13.° pía. 
No hcn-.Os v:*l£i esta obrá Cuya d^sêripíiótt 
nos ha sido faeilítada pói' i). Narciso AÍorisíí 
N ú m . 619.— Y e p e s , AMTOMO. 
Coronica General de la O. den de S a n 
Benito, Patriarca de Rel igiosos. Por el 
Maestro Fray . Tomo V, 
Centuria V. Con privilegio E n Valladolid. 
Por Francisco Fernandez de Cordoua, 
Año 1615. 
Port. grab, como la del tomo 4.° vuelta en 
bl. -f* 10 hoj. sin num. de prels, que compren-
den: Orden de censura del Maestro Fr. Alonso 
Bar.-antes. Censura d i l Maestro Fr. Gregorio de 
Lazcano. Licencia del General de la Orden Fray 
Alonso de Barrantes, Lic. por el Consejo del 
Presentado Fr. Juan Bautista. Facultad Real. 
Tasa por D. Diego González de Villarroel. Erra-
tas por el Dr. Agustfn de Vergara. Prólogo al 
lector - f 474 fol. de texto a plana entera + 2 ho-
jas sin num. de «Erratas de consideración ha-
lladas en el Quarto tomo» + 25 hoj. de tabla a 2 
col. + 1 hoj. con la repetición del pie de impren-
la y la vuelta en bl.—31 cm. 4.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la B.blioteca de Santa 
Cruz; otro en el Monasterio de S. Quirce, y otro 
en la Biblioteca Universi-laria de Salamanca. 
Bo cita Nicolás Antonio. T. 5, p. 168. 
Los tomos 1-111 ae publicaron en Irache. Los 
IV, VI y Vil en Valladalid. 
Vid. Cejador. T. 5, p. 250. n." 124. La tasa, 
T. 1, p. 157 y Fernández Duro, p, 290. 
Se encuentra en Oña, Aguilera, Valderas y 
La Vid. 
1616 
N a m . 620 .—Cast i l lo , ALONSO DEL. 
Compendio de pl<if¡cas amorosas y efica-
ces eon que pide el alma a su Dios perdón 




No hemos vislo esia obra y la reseñamos 
como lo hace Nic. Ant,, T, 5, p. 15. Cejador, 
T. 4, p. §47, n.0107. García Peres, p. 105. 
N ú m . 621 .—Mexia de la C e r d a , DOCTOR. 
Oración dicha por el' .,. 
en el convento de S . Franc isco de Vallado-
lid el dia septluso de la Inmaculada Con-
cepcion. Volladolíd 1616, 
Se encUetilra eti la Bib, Univ. de Salamanca, 
aunque no la hemos visto. 
de Rdigioío-?. 
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N ú m . 6 2 2 . — S a l a s , P. PETRUS E SOCIETA-
TE JESU, 
Thesaurus Poefarum cominens S y l l a b a ' 
rum quamti tatem o m m i u m et (otan vers i f i -
candi ra t ionem: Ep i i te ta ; Ihua l r ium Poeia-
rum phrases in g ra t iam Invenfut is Poet ices 
srudiosaj defossus. Va l l i so l e l i . A p u d . V i -
duam Joannis God incz de Di l les 1616. 
En 12.° 
En la portada se lee este dístico: «Hurte eme 
Thesaurum, dives de paperes fies*. «Continet 
inmensas nanque Heliconis opes»i 
Se encuentra, aunque no lo hemos vistOi en la 
Bib. Uni. de Salamanca. La cita Sánchez, p. 396, 
n." 79, y Nic. Ant. d i quien la ro ina ;nos , Gómez 
de la Cortina, T . 5, p. 42, n 0 7682. 
N ú m . 6 2 3 . — T o l e d o , FRANCISCO. 
Instrucción de Sacerdotes y suma de ca-
sos de conciencia. Compuesta por el Rmo. 
Señor Cardenal Rel ig ioso de 
la Compañía de Jesus. C o n las Ad ic iones 
y anotac iones de Andres V ic to re lo puestas 
al fin de cada capi tulo y añadido el T ra tado 
del Sacramento de ia O r d e n . Traduc ida de 
latin en castel lano po r el Doc to r Diego 
Henr iquez de Salas y nuevamente cor reg ida 
y emendada por el Padre Juan de Sa las de 
la Compañía de Jesus, en esta segunda im-
pres ión . C o n indices y sumar ios cop ios i -
s imos. D i r ig ida a los Padres de la Compa-
ñía de Jesus. 177. (Escudo de la Compañía 
y a los lados) : Año-1616. Con pr iv i leg io . 
En Va l lado l id . Por F ranc isco Fernandez 
de C o r d o u a . A costa de An ton io Perez 
Mercader de L ib ros . 
Port, vuelta en bl. + 5 ho i . de pries, que com-
prenden: Aprob. de Juan de Fuensalida por el 
Consejo. Tasa. Erratas l 'nvilegio. Dedicatoria. 
Tabla 4- 32a fols. de lexio a 2 col + 19 hoj. de 
labia + 1 hoj. con la. repetición del pie de impren-
ta. 33 cm. foi. pergr. 
Existe esta obra en la Biblioteea de PP. Agus-
tinos Filipinos. La cita Nicolás, f . 5, p. 465. dé* 
¡ador. T. 3, p. 126, n.0 67. Se encuentra en la Vid 
V en Castroverde, 
N ú m 6 2 4 . — V e l a s c o , P. PH. JOSÉ. 
V ida , v ir tudes y muerte del venerable 
varou Franc isco de Vepes, vec ino de Me* 
dina del Campo. Va l lado l id . Juan God inez 
de Paz. 1616. 
Se encueritra en la Bib. Univ. de Salamanca, 
aunque no podemos dar más detalles. 
1617 
N ú m 625 — A l b a de Al iste. 
Memor ia l y sentencia del 
Conde de en el 
este y el Marques de Tavara. 
Va l lado l id en 1617. 
estado del 
plei to entre 
Impreso en 
No hemos visto esta obra. Según vemos en 
Fernández Duro, p. 51, n 0 208. Se encuentra en 
la Bib. de la Real Academia de la Historia. Co-
lección Salazar, T. XXXIV, fol. 27. Est. 7. ü r . 1.a 
N ú m . 626 —Al fa ro , GREGORIO. 
V ida del l l lus t r iss imo Sr. D. Franc isco 
de Reynoso Obispo de Córdoba ; donde se 
pone la de Geronymo de Reynoso su so-
br ino Canón igo de la Iglesia de Patencia 
por el R. P. Fr. Monge de la 
Orden de S. Ben i to natural de Co rdoba . 
C o n pr iv i leg io . En Va l lado l id . Por F r a n -
cisco Fernandez de Cordoua A ñ o 1617, 
Port, grab, en cobre, vuelta en bl. + 12 hojrs 
de prels. sin num. que comprenden: Aprobación 
del Maestro Fr, Alonso de Vera. Licencia de la 
Orden. Aprob. de Fray Antonio de Herrera, 
Sum;! del privileífio. Tasa. Erratas, Dedicatoria 
282 -
firmada por el autoh P ió logo. Composiciones 
'audatorias. Tabla + 252 fol. de lexio. En el fo-
lió 180 vuelto, empíeíd con el Libro 4 ° la vida 
de Ferónimo de Reynoso.—20 cm. f mlla. per-
gamino. 
Hemos consultado está obra en el Seminari j 
Conciliar de Valladolid. La citan Nic. Ant., T. 3. 
p. 342. Gallardo, T. 1, p. 154, n.0 155. Cejador 
T. 5, p. 555. n.0 188.Se encuentra en la Bib. dei 
Colegio de Ofta. 
N ú m . 6 2 7 , — C e r v a n t e s [ S a a v e d r a ] , M I -
GUEL DE. 
Tercera parle / de la Gala ica / dividida 
en seys / libros. / Compuesla por 
Dirigida al Illuatrissi. Señor Ascanio 
Colona / Abad de San!a Sof ia . / (Grabado) / 
C o n l icenc ia . /En Valladolid. Por Franc isco 
Fernandez de Cordoua / Año de 1617 / A 
costa de Geronymo Martinez mercader de 
libros. 
(Al fin): Impresso en Valladolid, por / 
Francisco Fernandez / de Cordoua / Año 
1617. 
Port, vuelta en bl. + 3 hojs. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Tasa por testimonio de 
Port, con grab, rodeado de orla (un campo 
con dos árboles) 52 x 50 mm. vuelta en blan-
co + 8 hoj. sin num. de prels. que comprenden: 
Tasa. Fe de enmiendas y erratas (ninguna). Cen-
sura. Privilegio. Dedicatoria. A los lectores + 5 
sonetos encomiásticos -f 507 fol. de texto y co-
lofón lYQqs-A pland entera. Letra romana. Ca-
pitales grabadas.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en U Biblioteca Nacional. R. 
14404. La cita Salvé, T. 2, p. 125, n." 1741. Figura 
en el Catálogo de Vindel, p. 70, n.0 586. List, 
of... T. 5, p. 2075 y T. 8, p. 5902. Leopoldo Rius, 
T. 1, p. 104. 
N ú m . 6 2 8 . - 0 3 2 3 , ANTONIO. 
Hisioria de las llagas de nveslro Seráfico 
Padre S a n F r a n c i s c o , colegida del Marl i -
rvlogio y Breviario Romano y de treynta 
Bu las de díueraós e í imoí Ponfiflces y dé 
dozienfos Autores y S a n t o s . Por F r . 
.Indigno fraylt> Menor. Custodio de 
la Santa Provincia de la Concepción y 
Guardian del Convento de San F r a n c i s c o 
de Valladolid. Dirigida a Nuestro R m o . P. 
F : Antonio de Tr igo Vicario General de 
leda la Ordê de N. P. R. S . Frãcisco. ( E s -
cudo de S a n Franc isco) . Con Privi legio. 
E n Valladolid por Geronimo Murillo. Año 
1617. 
Port, vuelta en bl. + 5 hojas de prels. sin 
num. que comprenden: Tasa por testimonio de 
D. Pedro Montemayor del Mármol. Erratas por 
el Doctor Agustín de Vergara. Aprobación de 
Fr. Diego de Salcedo. Suma del privi legio. 
Aprobación de la Orden por Fr. Francisco A l -
varez. Licencia de la Orden por Fr. Francisco 
Ramírez Ministro Provincial. Dedicatoria. Pró* 
logo - f 105 fol. de texto + 5 pág. sin num. de 
tabla. (Al final): «En Valladolid por Geronimo 
Muril lo. Afio de M.DC.VVII» (sic). Debajo la 
marca del impresor. Todas las páginas tienen 
una cenefa de dos líneas paralelas y con notas 
marginales. —20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera. 
La citan Cejador, T. 4, p. 505, n.0 89. 
N ú m . 6 2 9 . — G r a n a d a Manr ique , LEAN-
DUO DE. 
Luz de maravillas cjue Dios ha obrado 
por visiones y hablas corporales, imagina-
rias y intelectuales, &. sive de spirituum 
apparitione (quod argumentum egregle per-
sequnlur fui! P^triis Tyr ius ) . Pinciae seu 
Vallisoleti apud haeredes Didaci Fern .z de 
Cordoba 1617. 
En 4.°. 
Vid. Nicol. Ant. T. 4, p. 15. Cejador, T . 4, 
p. 204, n.0 59. 
N ú m . 6 3 0 . — M a r t í n e z , GREGORIO. 
T c m u s terlius Commeniaria super pri -
mam secundíeD Tho. p c r R . P F Gregorium 
Martinez Legionensem Ord in iâ Praedicaio 
rum magislrum Theolog^ae et R¿genlem pri-
marium studiorum insignii Coenobii Sancti 
Pauii et Collegii Sancti Gregorio V a l iso-
letani et S a n t a Inquisitionis Consultorem. 
Illustrissimo et Reuerendissimo Dr. D. F r . 
Dominico Pimentel ex Oxomensi nunc Cor-
dubensi Ep iscopo . Calholicas Majestati a 
consiliis ejusdemque apud SS.Urbanurn VI!] 
oratori. (Escudo ) C u m privilegio. Val l i -
soleti Ex Officina Sanct i Pauli. Anno 
M.CD .XXXVI1 (Es 1637). 
Pon. vuelta en bl. -)- 5 hoj. de pieis, que com-
prenden: Aprob. del ordinario por Fr. Gabriel 
Rodríguez Míestro v Fr. Bernardino Osorio 
Presentado. Lie, dei Provincial Fr. Diego de la 
Fuente. Censura de Fr. Juan Ponce de León, 
Calificador de la Suprema Inquisición. Aprob. de 
Fr. Tomás de S. V'icencio. Licencia de D. Juan 
de Velasco y Acevedo. Vicario General y por su 
mandado D. Diego de Ribas. Dedicatoria. Pró-
logo al lector. Suma del privilegio ante Juan de 
la Vega. Tasa por D. Francisco de Arrieta. 
Erratas por el Maestro Fr. Rafael Manso + 785 
pág. de texto f ) pág. en bl . -f- 16 hoj. sin num. 
de índices todo a 2 col. (A la vuelta de la última): 
«Vallisoleti. Ex Typographia Sancti Pauli. Anno 
Dni. M.DC.XXXVII (1657).—53 cm. fo i . perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de la Santa Ca-
tedral. Vid. Nic. Ant.= T. 5, p. 546. Cejador, T. 4, 
p. 557, n.0 112. 
N ú m . 631 . — V e l a s c o , Josr:. 
Jesvs-Maria-Joseph. / Vida y virtudes / 
dei ven. Varón / F ranc isco de Yepes que / 
murió en Medina del Campo / año de 1607 •/ 
Contiene muchas cosas notables de la vida 
y milagros de su santo hermano el P. F r . 
Juan de la Cruz, Carmelita descalco. E n 
particular / se trata de las cosas maravillo-
sas , que en una medalla en que esta / vn 
poco de carne de su benedito cuerpo, se 
muestra. / Dedicada a la Puríssima y siem-
pre Virgen Maria Madre / de Dios del C a r -
men. / E s leçtura muy provechosa para lo-
dos estados Bccles las l icos y seglares por 
la mucha mora / I dad que tiene y por los 
reglas de bien vivir y auisos para bien mo-
rir qve contiene. / S a c a d a a luz por el P, F r , 
Joseph de Velasco de la Ordeu de Nuestra 
Seño / ra del Carmen; de regular obser-
vancia: de la provincia de / Cast i l la Y na-
tural de Aulla / aora de nueuo corregida y 
enmendada por el mismo Autor. / Alabada 
sea la limpissima Concepción / de la Vir-
gen Maria / (Viñeta.) Concebida sin pecado 
or¡ / g i n a l . / En Valladolid. Por Geronimo 
Murillo. Año de 16l7. 
1 vol. 4.° 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
México. Vid. List. of... T. 19, n.0 9527. 
N ú m . 6 5 2 . — Y c p a s , ANTONIO DE. 
Coronica General de la Orden de San 
Benito Patriarca de Rel igiosos.Porel Maes-
Fray Tomo VII. Con privilegio. 
En Valladolid, Por Francisco Fernandez 
de Cordova, Año 1617. 
Port. grab, como la de los lomos anteriores 
vuelta en bl. + 10 pág. sin nnm. de prels. que 
comprenden: Orden de censura de Fr. Alonso 
de Barrantes, General de la Congregación. Cen-
sura de Fr. Alonso de Vera, Abad de.San Benito 
el Real. Licencia del General. Licencia de D. Juan 
Luis de la Cerda pore l Consajo. Facultad Real. 
Tasa por D. Juan de Xerez. Erratas por el Dr. 
Agustín de Vergara. Prólogo al lector. Vuelta en 
bl. + 495 hoj. fol. hasta la 446 a dos col. y desde 
447 a toda plana -|- 1 hoj. en bl. + 54 hoj. de 
tabla a 2 col. la vuelta de la última con la repe-
tición del pie de imprenta. —51 cm 4 ° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Biblioteca de Santa 
Cruz, otro en la Universitaria de Salamanca, 
oiro en el Seminario Conciliar de Valladolid, y 
otro en el Monasterio de S. Joaquín y Santa Ana 
de esta ciudad. Lo cita Nicolás Antonio, T. 5. 
p. 168. 
Los tres lomos primeros se publicaron en la 
Universidad de Irache. Los IV-V y Vi l en Val la-
dolid. Se encuentran en l^fj Bjb. de La Aguilera-
Valderas y La Vid. La citan Cejador, T. 5, p. 280, 
n,9184, y Lot«ia. T , 2, p, U J , 
161$ 
NÜm. 6 3 3 . — [ A s s e r t l o n e s , THEOLOOIC/C]. 
Defendenfur in Vallisoletano Divi Am-
brosli Societãtis Jesu Collegio die, Maij 
anno 1618 mane hora 7 vespere autem 2, 
E x Tipoyraphia Hieronymi a Murillo, 
PI.0 en f,0 max,0 
No hemos visto esta impresión que damos 
como lo hace el P. Uriarte, T. 2, p. 265, n.0 2567 
N ú m . 6 3 4 . — B i v a r , FRANCISCO DE. 
Sancti Palris Vindicali a vulgari senten-
tia quae illis in controversia de Inmeculafee 
Virginia Ccneeplione imputari solet Pinciae. 
1618-
No hemoâ visto esta obra que damos tal como 
la resefia Nicolás Antonio, T. 3, p. 408. Se en-
cuentra en ia Bib. Nac. de México. 
N ú m . 6 3 5 . — R i v a r , FRANCISCO DE. 
Historias admirables de las mas ilustres, 
entre las menos conocidas. Sanios que hay 
en el cielo. Nempe Beatricis S i lv ia ; Lusi ta-
nae ordinis Conceptionis DeiparíB fimdafri-
Cis, & SantaK Julianae Coruel ienses sacras 
Virginia Cislerciensis festi dici Corpor is 
Chrisi i institutrices P i n e i s Apud Hierony-
mum Murilto 1618. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant., T. <\ p. 407. 
N ú m , 6 3 6 . — B r a v o , BARTOLOMÉ. 
Thesaurus verborum ac Phrasium ad ora-
tionem ex hispana latinam efficiendam et 
locupletandam. Autore Baríholomeo Bravo 
de âocletate Jesu. Hoc postrera edidone 
non módica verborum ac phrasium acce-
sione auctus quee asterisco notanfur, Anno 
1618. C u m licentia. E x Officina Hieronymi 
a Murillo. 
En 4." de 264 págr- 3 . 8 hoi. p. n. 
Según el P. Uriarte (T. 2, p. 609, n,0 3.677) de 
quien tomamos esta nota, el autor es el P, Pç« 
dro Salas. 
N ú m . 6 3 7 , — C h i n c h i l l a , F . ALONSO. 
Consideraciones theologicas y espiritva 
les cerca de Ia freqvençia de la comvnion 
sacadas de Sacros Conci l ios . S a n t o s Doc-
tores, Maestros Escolásticos y padres es* 
pirilvales, por F r a y es-
cliiuo del Santíssimo Sacramento y Monje 
(avnque ind igno) Benito. Dirigidas a Chr is -
to sacramentado. C o n vna breve resolvcion 
cerca de la materia de D. A lonso Cvriel 
Cafredatico (s ic) de P r ima de Theologia de 
Sa lamanca. (Estampa que representa el 
cáliz con la forma y a los lados dos ange-
les en adoración) C o n privilegio. E n Va-
HadoliJ por Franoisco Fernandez de C o i -
dona Año de 1618. 
Port, vuelta en bl. - f 5'hoj. sin .num. de preli-
minares que comprenden: Censura del P. Maes-
Fr. Andrés de Luçon, Predicador y Lector de 
S. Benito el Real de Valladol id. Lic. del General 
de S. Benito Fr. Manuel Angeles. Censura del 
P. Fr. Antonio Perez, Prior del Carmen Calza-
do. Suma del Privilegio. Erratas. Tassa. Soneto 
del P. Fr. Benito de la Serna, Maestro del Cole-
gio'de Samos. A Clir isto Sacramentado un in-
digno esclauo (Fray Alonso de Chinchil la). + 
207 pág. + una estampa a, toda plana, -f- 4 ho-
jas de tabla. -20 c¡n. 8 ° mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en el Convento 
de Santa Brígida de' esta Ciudad. Se encuentra 
otro en la Bib. de la Santa Iglesia Catedral. 
Consta también en el inventario de la Bib, del 
suprimido Monasterio de S. Benito el Real. Se 
encuentra en la Bib. Prov. de Burgos. Cejador 
la cita,.T. 4, p- 273, n.0 75, con la fecha dé 1608 
— 235 — 
Num. 6 3 8 . — E s c o b a r y Mendoza , ANTO-
NIO PE. 
His.'oria de la V i rgen Madre dé D ios Ma-
ria, desde su pr imera Concepc ión s n pe-
cado o r ig ina l hasta su glot ioea asunc ión : 
a la Virgen. Prólogo. En ambas dedicatorias 
firma Anionio de Escobar y Mendoza, 
Vid. Gallardo, T, 2, p. 940, n.0 2108. Salvá, 
T, 5, p. 772, n.o5048. Nic. Ant., T, 5, p. 115. El 
P. Uriaríe, T. 3, p. 225, n.0 4073. Uat of..., T, 7, 
p. 5538. Ccjador, T. 4, p. 856, n.0 119. Se en-
cuentra en la 6 ib. Nac, n."015314 y 16515, 
IH ÍSTORIA DELA; 
V I R G E N MADRE D E j 
D I O S M A f U A . j 
J l?(/3ífupañfhui Ccxcepcion (¡nfeeacto efigi} 
mlJwfiafugloThfitvdffuntpaon. 
P O £ A i \ A / / £ ¡ { , 0 T C O. 
De Antonio de Mendo;» £fcouar«|]f; 
mtttr.ildeVaikidolid. 
E n VaiJadcUdítPcf Gennim» MuruU. 
lAño tit i 6 i %. 9t 
1618.—EbCoBAR y MENDOZA, ANTONIO, N.0 658 
poema heroico de nn lura l de 
Va l lado l id . (Esiampa de Ni ra . S ra . ) . En 
Va l lado l id por Jerónimo Mur i l lo . A ñ o de 
1618. 
16.° 248 ps. da. y 8 más de principios. Privi-
legio en Valladolid 22 de agosto 1615. Tasa a 4 
mrs. Erratas. Dedicaloria a D. Juan de S. Vicen-
te, del Consejo de su Majestad y Presidente de 
la Real Chancilleria de Valladolid. Aprob. del 
p, Juan Luis de la Cerda. Dedicatoria del Autor 
N ú m . 639 .—Marc i l ln , PEDRO VICENTE DE 
Decreta sacrosanct i Conc i l i i Tr ident in i 
ad suos qiutTjue títulos secundum Jui is 
metl iodum redacta adiunct is dec laraf ion i -
bus autor i la le Aposüca edit is, que haben-
tur in quarto vo lumine decis ionum nov i ss i -
maruln Roue Romaucae. Per mag is t rum F. 
Petrum Vinceni i j m de Marz i l la . CíBsarau-
gus la rum Ord in is Sanct i Benedict i , a C o n -
mm gjSg — 
»l!lls sanetffl Inqulsltlonis et in V . i . Condi -
datum, C u m quinqué Indifiibus loeuplcilssi-
miss, remlssioncm ct rerum notabillum 
eniendatusquc per eutndem autorem. ( E s c o -
do), Anno-1618, Cum privilegio. Vallisoleti 
Apud Joannem de Rueda. Expensls Antonii 
Lopez. 
Port, vuella en bl. + 8 hoj'. sin num. de preli-
minares que comprenden: Censura de Fr. Fran-
cisco de Tamayo. Lic. dei Rey. Tassa. Lie; de 
Antonio López. Erratas y composiciones Lauda-
torias. Tabla. Ad lectorum. 4 587 págr. de texto. 
+ 81 hoi sin num. de índices.—20. cm. 8 0 mlla, 
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. Prov. y del Instituto 
de Santander. La cita Sánchez, p. 264, n," 99. 
Se encuentra en la Bib, de Burgos, Castroverde 
y México. 
N ú m . 6 4 0 — Martyr C o m a . F . PEDRO. 
Directorium curatorum: seu vntgari appe-
llatione. Instrucción de curas. Pinciee Apud 
Joanmm de Rueda 1618. 
En 8.° 
Vid. Nic. Ant., T. 4, p. 214. 
N ú m . 641 .—Montes ino , Fu . ALFONSO de. 
Sermones var ios in Evangel ia tot ius anni 
Pinciae. 1618. 
No hemos visto esta obra, por lo que la rese-
ñamos como lo hace Nic. Ant., T. 5, p. 57, y 
Celador, T. 4, p. 562, n.0 113. 
N ú m . 6 4 2 — R e i n o s a , PLÁCIDO DE. 
E l Maestro Chritiano sobre el capitulo 2.° 
de la Epistola segunda ad Timotheum. 
Çompueslo por el Maesfro Fray 
de la Orden de S a n Benito, Catedral leo de 
Prima de la Universidad de Oviedo y Re. 
gente d d Colegio de S a n Vieente. (Escudo) 
C o n privilegio E n Valladolid. gn c a s a de 
Frane iseo Fernandez de Cordoua, Año de 
1618, 
Port, vuelta en bl. + 9 ho), sin num. de preli-
minares que comprenden; Privi legio.Tasa. Erra-
tas. Aprob. de Fr. Alonso de Herrera. Lic. del 
General de la Orden de S. Benito, D. Alonso de 
Barrantes- Lic. del Consejo. Dedicatoria. Vuelta 
en bl. Prólogo. - ¡ - 546 pág. de lexto a toda pla-
na. En la vuelta de la hoja última «Impressa en 
Valladolid por Francisco Fernandez de Cordo, 
ua. Afio de 1618. + 68 ho¡. sin num. de índi-
ces a 2 col.—20 cm en 8.° mlla pergr. 
Existe un ejemplar en la Bib del Seminarlo 
Conciliar y otro en el Monasterio de S. Joaquín 
y Santa Ana. Figura en el inventario de la su-
primida Bib. del Monasterio de S. Benito el Real. 
Se encuentra en la Bib. N a c , 2^11306, y la citan 
Nic, Ant,, p, 285, y Sánchez, p, 374, n." 162, 
Blanco, T. 4, P- 751. Cejador. T, 4, p 365, nú-
mero 115. Vid, Bib, de Carnón , Oviedo, Logro-
ño y Burgos, 
N ú m . 6 4 3 . ~ S a ! a s , P. PEDRO. 
E l Domine L u c a s y la fiesta en el aire. 
Comedia jocosa en castellano y latin ma-
carrónico. Valladolid 1618. 
Vid. Cejador. T. 4, pág, 563, n.0 163. 
N ú m . 6 4 4 . — A v e n d a f i o , CRISTOVAL PE. 
Sermones de adviento con sus festivida-
des y Santos predicados en el Hospital 
Real de Zaragoza por el Maestro F r . 
de la Orden de Nuestra Seño-
ra del Carmen Calçado. Dirigido a l mvi 
poderoso y esclarecido Principe R a nució 
Farnes io , quarto Duque de Parma, y de 
Plasencia: Principe de Altamira, quinto 
Duque de Castro y Roncillone, Duque de \g¡ 
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Ciudad de Peña, Pr inc ipe de Castel Amare 
de San Va len t in , acé r r imo defensor y per-
petuo Conso lonero de la Iglesia Cató l i ca 
Romana y Caual lero del T u s ó n . (Es tampa 
de la V i rgen y a los lados. ) Año 1bl9. C o n 
pr iv i leg io , En V a l l a d o l l d . Por F ranc isco 
Fernandez de C o r d o u a A costa de An ton io 
Vazquez Mercader de l i b ros . 
Port, vuelta en bl. 4- 11 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Lic. del M. R. Pddre 
M. Fr. Pedro Cornejo, Provincial d i la de Cas-
tilla. Aprob. de Fr. Juan de Orbea. Aprob. de 
Fr. Sebastian de Robles. Aprob. de Fr. Ortensio 
Félix Parauecino. El Rey. Carta dedicatoria al 
Serenissimo Duque de Parma. Tasa. Erratas. 
Al lector. Tabla de los discursos. + 252 Hojas 
num. de texto. 4- 25 hoj. sin num. de índices. 
(A l final): En V a l l a d o l i d . Por Franc isco 
Fernandez de C o r d o u a . Año M . D C . X I X 
(1619) 
20 cm. 8.° mlla perg. 
Hemos consullado esta obra en el Colegio de 
Ingleses de Valladolid. Figura en el inventario 
de la Bib. del suprimido Monasterio de S. Beni-
to el Real. También se hace mención de ella en 
el Expurgatorio de la Inquisición de 1747, pági-
na 252, y en el índice del Expurgatorio general 
al fol. 18. Se encuentra en la Bib. Univ. de San-
tiago y en las provinciales de Burgos y de Pa-
tencia. 
N ú m . 6 4 5 . — E n r i q u e z de S a l a s , DIEGO 
La inst rucc ión de Sacerdotes y Suma de 
casos de conciencia, con las adic iones y 
anotaciones de Andres V ic to re l lo . 
... que Pinciee prodi i t in fo l io anno 1619. 
No podemos dar más detalles de esta obra 
que los consignados por Nic. Ant., T. 5, p. 289, 
y Cejador, T. 4, p. 556, n.J 112. 
Ntím 6 4 6 . — G u e r r a , FR MANUEL DE LA 
(C is íe rdense) . 
Teso, o espir i tual para adorno y r iqueza 
del a lma. Pinciae Joannis Rodr iguez. 1619. 
En 8.° 
Vid. N ic Ant., T. 5, p. 519. 
N ú m . 6 4 7 . — L o z a n o y R e g a l a d o , GAS-
PAR. 
Loo res / de los Santos / de quien reza y 
ha / ce conminorac ion (s ic) la / Iglesia de 
Roma, y las de España con los / San tos 
que en part icular celebra la de / Leon , po r 
los meses del año. / Dedicado a Nuest ra / 
Señora de Regla. Por el L icenciado 
Canón igo / de Leon. / A ñ o 
1619. / Con pr iv i leg io . / En Va l lado l id por 
Juan de Rueda. / A costa de Juan de Egu ia , 
mercader de l ib ros . 
Port con un grab, que representa la Virgen 
rodeada de ángeles y debajo varias figuras ado-
rándola. 54 X 22 mm. Vuelta en bl. + 8 hoj. de 
prels. que comprenden: Tasa. Suma del Privile-
gio. Censuras- Carla del Maestro José de Val-
divielso al autor. Erratas. Dedicaloria. Prólogo 
al leclor. Versos encomiásticos. Texto. Tabla 
alfabética de primeros versos. |- 505 fol. - j - 8 
hoj. A-Pps-^5. A plana entera. Mayúsculas. 
—20 cm. 8.° m/la. Hol . 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 2875. La citan 
Salvá, T. 1, p. 267, n.0 749: Nic. An!., T. 5, pá-
gina 525. Cejador, T. 5, p. 525. Cejador, T. 4, 
p. 572, n.° 118. List of..., T. 11, p. 5514. 
N ú m . 6 4 8 . — M á r m o l , ANDHI s DE. 
Excelencias, v ida y trabajos del P. Fray 
Geron imo Gracian de la Madre de D ios , 
Carmel i ta . Recopi lada de la que e s c r i b i ó l a 
Sania Teresa de Jesus y ot ras personas 
17 
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por el Licenciado (Es tampa 
de la Purtssima Concepc ión . ) D i r i g i da a 
Doña Beatr iz Ramirez de Mendoça, C o n d e -
sa de Caste lar , fundadora del Re l ig ioso 
Conven to de Corpus Chr is t i de Descalças 
Geron imas de Merced. C o n pr iv i leg io . En 
Va l l ado l i d . Por Franc isco Fernandez de 
Co rdoua . Año 1619. 
Port, que con los prels. alcanza 4 hoj. sin nu-
merar que comprenden: Suma del Privilegio. 
Tassa. Erratas. Real Licencia. Censura del Doc-
tor Francisco Sánchez. Lic. del Dr. Gutierre de 
Cetina. Composiciones laudalorias. + 152 folios 
de texto. A la vuelta del último se repite la im-
presión.— 20 cm. 8° mlla. pta. 
Existe este raro ejemplar en la Bib. de los Pa-
dres Agustinos Filipinos. Lo cita Nic. Ant., T. 5 
y García Rico lo consigna en su Catálogo de 
1916, p. 647, n.0 15581. Se encuentra en las Bi-
bliotecas de México y prov. de León. La cita 
Cejador, T. 4, p. 575, n.0 118. 
N ú m . 6 4 9 . — M á r q u e z , F. CHISTÓVAL. 
Vida del P. F. Ge ron imo Gracian de la 
Madre de Dios. Pr imera par le. Pincia;, Apud 
Franc iscum Fernandez de Cordoua . !619. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant., T. 5, p. 247. 
N ú m . 6 5 0 — Pérez de Ná je ra , FKANCISCO 
Desengaños del a lma y memoriales d i v i -
nos para todos estados. Pincia'. Apud . 
Franc iscum Fernandez de Cordoua 1619. 
En 8.° 
Vid. Nic. Ant., T. 5, p. 459. Cejador, T. 4, pá-
gina 259, n.0 57. 
N ú m . 6 5 1 . — S e g u r a , BAPIOLOMÉ DE. 
Amaçona / cr ist iana. / Vida de ,'a B. M. 
Theresa de D. J -H-S . / D i r ig ida A D. C A T . 
de Sandoba l / y la Ce rda , Condesa de Le-
mos De / Andrade y de V i l la lua. Marquesa 
de / Sar r ia &. / Por / Fr . Bar.me de 
Segv ra , Monje Ben i to . // ( E s l a m p a de la 
Santa con un E s c u d o de A rmas al lado . ) 
C o n pr iv i leg io . // E n Val í .0 Por Fran.co 
Fern.es de Co rdova / 1619. / (Es te f ron t is 
grab, en cobre.) 
Port, -f- 12 páfe. de prels. que comprenden: 
Aprob. de Fr. Gaspar de Liendo. Lic. del Ge-
neral de S. Benito. Aprob. de Lope de Vega 
Carpio. Privilegio por diez años. Tasa a 6 ma-
rauedis pliego. Erratas. Versos encomiásticos. 
Dedicatoria. -)- 188 pág. de texto. + 4 al fin de 
tabla y un soneto.—20 cm. 8." mlla. perg. 
Vid. List of..., T. 17, p. 8615. Gal lardo, T. 4, 
p. 569, n." 5905. Salva, T. 2, p. 664, n.0 5555. 
Romancero y Cancionero Sagrados. XXXV, 
294, Cejador, T. 4, p. 151, n.0 28. 
N ú m . 6 5 2 . — T o l e d o , FRANCISCO. 
I n s t r u c c i ó n / / d e sace rdo tes / / y / / S v m a 
de casos de conc ienc ia . // Compves ta po r 
el R.1"0 Señor // Cardena l F ranc i sco T o l e -
do , Rel ig ioso de la // Compañía de Jesvs. // 
C o n las adiciones y anotac iones de And res 
V ic to re lo puestas // al f in de cada C a p i t u l o 
y añadido el T ra tado del // S a c r a m e n t o de 
la O r d e n . // Traduz ida de latin en cas te - // 
l lano por el Doctor D iego Henr iquez de S a -
las. // V nuevamente corregida y e t imen - // 
dada por el Padre Juan de Salas de la C o m -
pañía de Jesus // en esta Tercera I m p r e -
s ión . // Con índices y sumar ios c o p i o s í s s i -
mos . // D i r ig ida a los Padres de la C o m -
pañía de Jesus. // A ñ o . (Grabado : E s c u d o 
de la Compañ ia . ) 1616. //' Con l i cenc ia . // 
En Va l lado l id por Franc isco Fe rnandez de 
C o r d o u a . // A costa de Anton ia V a z q u e z , 
Mercader de l ib ros . 
Fot. Let 
hoi. A-Pp-: 
tada en negro 
rom. e itál. 6 hoj. - f 505 fo l . + 21 
. A 2 col. Cap. grab. Ho l . Por-
rojo, vuelta en bj. Aprob. del 
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Dr. Aguslín de Vergara. Pri i ' ik'gio. Dedicalona. 
Tdbia de Cap'ilulos Texto. Colofón. Pii i l iai. Kx-
cudebat Kraneiscus l-ernandez de Cortlona ,/ 
Anno M.DCXIX (1619'.'. Tabla de cosas nota-
bles. 
Se encuentra en la Sib. Nac, 5-64905. 
1620 
N ú m . 6 5 3 . —A l c o c e r , JUAN DÍ: 
Ceremonia l / de la m issa , en el qual se / 
ponen (odas las rv / br icas generales y a l -
gunas par l icu lares del / NTs-il Uomano, que 
d ivu lgo Pio V y man / do reconocer C le -
mente VI I I . Con aduer leticias y reso lu -
ciones de muchas du / das que se pueden 
ofrecer. / Recopi lado por t ' ray Juan de A l -
cocer, de la (>rden / de 5 . F . a n d s c o de la 
Regular observancia / de la Prov inc ia de 
Aragon. / D i t ig ido al Sant iss imo Sacra-
menlo del Al tar . Año / (Grabado. ) 1620. / 
En Va l ladot id por Ge ron imo M u r i l l o . / A 
cosia de Anton io Lopez , Mercader de l i -
bros. 
Port, en rojo y negro con un ^rab. (Un óvalo 
con dos ángeles sosteniendo un cáliz con la 
Sagrada Hostia). 54 X 38 muí . Vuelta en bl. |-
8 boj. sin num. de prels. que comprenden: Tasa, 
lirmada por Lázaro de Píos. Erratas del Doctor 
Vergara de Varaona. Aprob. del Dr. Domingo 
Vdllalua (sic). Aprob. de Fr. Diego Muri l lo. Li-
cencia de Fr. Martín de Ayncia. Lic. de Lázaro 
de Ríos. Dedicatoria. Prólogo. •)- 190 fol- de 
texto. -)- 10 hoj. de tab. Let- rom. a plana entera. 
Cap. grab. 8.° perg. 
Bib. Nac , 5-71655. Figura en el inventario de 
la 15ib. de S. Benito el Real de Valladolid y la 
cita Latasa, p. 40. 
N ú m . 6 5 4 . - C u n h a , RODERIGO DE 
T rac la l vs de confessar i is so l i c i tan l i lus , 
Av t l i o re i l l vs l r i ss imo e/ Reuerendissimo 
D. Rpiscopo Por lugaJen-
s; a Cons i l i s Regia; Maiesíal is. C v m ad-
d i t ion ibus Doc lor is Fr , Seraphin de Fre i las 
Lus i ían i , Vesper l inu: sacrorum C a n o n u m 
Cathedice Pincianee propie lar i i e Mercena-
r i is min ime (Escudo y a los lados) . Anuo 
1620. C v m pr iv i l l eg io . Va l l i so le f i . Apud 
Joannem de Rueda. 
Port, vuelta en bl. ~f 5 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Erratas del Dr. Vergara 
harona. Tasa. Privilegio por diez años. Apro-
bación del Maestro Fr. Juan de la Puente. Apro-
bjción de Fr. Ambrosio Machin, Vicario Gene-
ral, y por su mandado Fr. Juan Gómez Presen-
tado. Dedicatoria al Mimo. Sr. D. Rodrigo de 
Acuña, Obispo de Porto. Bula de Paulo V. t 
1S8 fol. de texto. + 12 hoj. sin num. de índices, 
y otra con solo la indicación de la impresión.— 
18 cm. 8.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz y 
otro en la Univ. de Salamanca. Nic. An), cila 
las Additiones de Freitas, T. 4, p. 286. Se en-
cuentra en las Bib. de Santiago, Orense, Soria, 
Oviedo, Oñd y Burgos. 
N ú m . 6 5 5 . - P i c h a r d o V i n u e s a , ANTONIO. 
Discurso sobre las provis iones de las 
Ca lhedras . Va l lado l id 1620. 
4." 52 hoj. 
Vid. García Rico, Catálogo de 1916. p. 822, 
n.0 16978. 
Nihn. 6 5 6 - R i b e r a , FK. IÍIÍIÍNAIÍDO DE. 
Conceptos // de la Sagrada // Esc r i tu ra , 
para la // Quaresma. // Segundo tomo // 
Autor el Padre Fray Bernardo de Ribera. // 
D i r ig ido a Don Enr ique Pimentel , Ob ispo 
de Va l l ado l i d . / / ( G r a b a d o : La V i rgen con 
el n iño.) // En Va l lado l id por Geron imo 
M o r i l l o . Año de 1620. (S in co lo fón . ) 
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4.° Let. rom. e ilál. 2 hoj. + 646 pág. -f 12 ho-
jas. A-S4-§-§2-![-í[lf<. A plana entera. Cap. gra-
bada. A port. imp. perg. el l.er tomo se impri-
mió en Burgos en 1616. 
Se encuentra en la Bib. Nac, B-A, 4449-50 
(tN). Lo cita Nic. Ant., T. 5, p. 588 y 227. 
Nihn. 657 .—Vi rg i l io M a r ó n , P u s u s . 
La$ obras de P. V i r g i l i o Maron t raducido 
en prosa casleUana por Diego Lopez, na tu -
ral de la v i l la de Va lenc ia . Orden de A l -
cantara y Preceptor en la vi l la de O l m e d o . 
Con comentos y anotaciones donde se de-
cloran las h istor ias y el sentido de los ver-
sos d i f icu l tosos que tiene el poeta. D i r i g ido 
a Don Lu is Daza de Ve lasco y de ¡a Cue-
va. 77 p l iegos . Año (empresa del G r i f o ) 
1620. C o n l icencia. En Val lado l id por F r a n -
cisco Fernundez de C o r d o u a , a costa de 
Franc isco Ruyz de Va ld iv ie l so . 
En 4.° 202 ps. ds. - f 4 de prels. y port. Dedi-
catoria del librero Ruiz. Licencia. Aprobación del 
Lic. Miguel Navarro. Aprob. de Fr. J. Temporal 
y mercenario. Erratas. Prólogo. Tabla. Vida de 
Virgil io. 
, Vid. Gallardo, T. 5, p. 420, n." 2711. Cejador, 
T. 4, p. 286, n." 80. 
1621 
N ú m . 6 5 8 . — B a r b o s a , AGUSTÍN. 
Remis iones Doc lo rum qvi var ia loca 
Conc i l i i Tr ident in i incidenter t ractarwnt . 
N o n s o l v m parochis confessar i is &, i is qui 
casus conscientiae decidunt , sed etiam Judi-
cibus & Aduocat is i l l i sque, qui in f o ro Ec-
clesiast ico versanlur máx ime v t i les& neces 
sarisc. A d Ulustr is imum & reuerendiss imum 
Dominam Episcopnm D. Ferd inandum Mar 
tinez Mascareñas in regno Poriugalliae con -
tra haret içam praui la tçm Qenera|em Jnqui-
süoren &. Avctore P. Avgvs t ino Barbosa 
V imarens i Presbylero Lusi tano. C v m pr iv i -
leg io . Va l l i so le t i : In Typograp l i i a H ierony-
ml Mor i l l o . Anno 1621. A costa de Juan de 
M o l i n a , Mercader de l ib ros . 
Port, vuelta en bl. f- 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden. Fe del Privi legio por 
Pedro Monlemayor del M irmol. Erratas por el 
Doctor Vergara Barona. Tasa. Dedicatoria. 
Prólogo Apologético. + 150 fol. de texto. A la 
vuelta del último la «Prolexta del autor» y «¡Al 
Lector benevolo. Siguen 26 hoj. sin num de ín-
dices a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convenio de PP. Agustinos 
de La Vid, de La Aguilera, en el Colegio de Ca-
m ó n y en la Bib. de Burgos. 
N ú m . 6 5 9 . — B a s t i d a . FEUNANDO DE LA. 
Sermon fvneral quepred ico don 
C a n ó n i g o Magis t ra l de la Santa Ig les ia Ca-
thedral de Va l l ado l i d , Doc to r y Ca thed ra t i -
co de Theo log ia de la Un ivers idad en las 
hon ras , que en la d icha Iglesia h izo la C i u -
dad a la Magestad del Rey Don Ph i l i po Ter-
cero nuestro señor. C o n l icencia. Va l l ado -
l id . Por Geron imo M o r i l l o . Año de (1621) 
M . D C X X I . 
Po t. vuelta en bl. -f- 22 pág. de texto, la últi-
ma sin foliar.—29 cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Santa Iglesia 
Catedral de Valladolid. 
N ú m . 6 6 0 . — C a r t i l l a . 
/ y Doct r ina C h r i s t i a n a / 
Impressa a costa de la Santa Ig les ia / Ca -
thedral de la C iudad de / Va l lado l id . / (Es -
tampa de la V i rgen , sostenida y co ronada 
por dos angeles. A l lado. ) Can.0 O s m a . 
(Rúbr ica . Debajo.) C o n pr iv i leg io del Rey 
nuestro Señor y pi o - /h¡b ic ion, qu* n 'nguna 
persona |a pueda im / p r im i r , ni vender sin 
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licencia de la dicha / s a n t a Iglesia, so las 
penas coníenidas / en el p r i v i leg io . / En la 
dicha ciudad de V a l l a d o l i d , en la I m - / 
prenta de dicha santa Iglesia. / Año 1621. / 
Esta lassada a qua ' ro maravedis en pa-
pel. 
8 ho¡. sin fol.—16 cm. 8.° rúst. 
Tiene una nota manuscrita que dice: «falsa». 
Verdaderamento esta Carti l la es disfinta de la 
que poseemos del mismo año. No solo la im-
presión es más tosca sino que la estámpela 
en ésta es más imperfecta que en aquélla. La 
cenefa que en la última plana separa las dos 
columnas, es enteramente distinta en una y otra 
y la 1 inicial de Introibo, en la verdadera, es de 
adorno y un grabado muy bueno. 
{De nueslrii propiedad). 
N ú m . 6 6 1 . — C o p i a . 
De una carta que escr ib ió el Señor de la 
Corte a un amigo Va l l ado l i d . 1621. 
4 ° Al final curiosa viñeta macabra. Especie 
de Gaceta en que se refieren los sucesos más 
importantes de aquellos tiempos. Al pie de la 1.a 
pág. hay una nota ms. que dice: Esta es la pri-
mera carta publicada por Andrés Mendoza pri-
mer periodista español. 
Vid. Vindel, p. 85, n.0 694. 
N ú m . 6 6 2 . — F r e i t a s , SERAFÍN. 
Reso 'uc ión de lo que se ha de hazer para 
ganar el jubi leo de Grego r i o 15 0 año de 
1621. V a l l a d o l i d , por Jerónimo M o r i l l o 
1621. 
En 8.° 
Vid. García Peres, p. 241. 
N ú m . 6 6 3 . — L ó p e z , JUAN. 
Quin ta parle de la His tor ia de S a n i o Do-
mingo y de sv orden de Predicadores. Por 
Don Fray Ob ispo de MonO-
po l i , de la dicha Orden . (Porfada grabada 
como en las an ler io res partes y a los la -
dos. ) Año 1621. C o n pr iv i leg io . E n Va l l a -
do l id . Por Juan de Rueda, en la cal le de 
Samano . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tasa de D. Diego 
González de Villarroel. Erratas del Dr. Vergara 
Barona. Privilegio, firmado por Pedro Contre-
ras por,mandado del Rey. Dec. al Rey. Al lec-
tor, con la última hoj. vuelta en bl. + 517 hojas 
fols. de texto. + 15 hoj. sin num. de índices, 
todo a 2 col. con la última vuelta en bl.—35 cm. 
fol. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz 
otro en la de la Catedral, otro en el Convento 
de S. Felipe de la Penitencia y otro en el de Pa-
dres Dominicos de S. Pablo. Lo cita Nicolás 
Ant., T. 3, p. 718. Véase cuanto decimos respec-
to a esta historia en la parle 5." impresa en 1613. 
N ú m . 6 6 4 . — O l e a , FERNANDO DE. 
Sermon predicado en las obsequias (s ic) 
y honras de sv Magestad el Rey nves l ro 
Señor Don Phi l ipe I I I . Que hizo el señor 
Ob ispo sv Iglesia Catedral y c iudad de 
Leon a veynte y ocho de Mayo deste ano 
de 1621. Por el Doctor Fernando de Olea 
Co leg ia l que fue del Coleg io v ie jo de San 
Bar to lome, mayor de Salamanca, Magis t ra l 
de la dicha Catedral de Leon. (Escudo . En 
el çentro un león). C o n l icencia. En Va l l a -
do l i d . Por Geron imo Mor i l l o . A ñ o de 
M . D C . X X I (1621). Impr imióse por orden y 
a costa de la c iudad de Leon. 
Port, vuelta en bl. - f 12 fol. de texto a 2 col, 
con apost.--33 cm. fol. perg. 
(De la hlb. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 6 6 5 . — P a z , CRISTÓBAL. 
D. Chr i s tophor i de Paz Jvr isconsv l t i pa-
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iHci i cl Docúr ion is Salmant icensis , inu ic -
•iissimi Ph i l ipp! I l l in Pint iana Cur ia A u d i -
lo r i s , O l i m Cantabrorum Summi Mag is t ra -
lus. De Maiorat ibus et eorum tenuta seu 
interdicto & remedio possesor io summar i s -
s imo Iam mero quam mix to . T rac la tus i. 
Ad D o m i n u m Ferd inandum de Azeuedo 
Arch iep iscopum Burgensem Supremi S e -
nalus Prassidem ampl iss imum. Cum pr i v i l e -
gio Regies Maiestat is. Pintiae. Ex T y p o g r a -
phia Franc isc i a C o r d u b a . Pr ima edit io 
di l igenter ab auclhore recogni ta. Anno a 
Chr is lo Jesu Saluatore nost ra nato (1621) 
M .DC.XX I . Esta lassado en catorze reales 
y diez y seys marauedis. 
Port orí. formada por dos líneas paralelas 
imp. en rojo y negro vuelta en bl. + 1 hoj . con 
el privilegio del Rey y por su mandado Jorge 
Tovar. Otra con la censura del Lic. Juan de Sal-
cedo. Tasa por Juan de Xerez y Erratas por el 
Dr. Vergara Barona. Otra con la Dedicatoria y 
4 de «Elenchus Capilum» -|- 516 pág. de texto | 
S3 hoj. sin num. de índices. Al final se repite el 
pie de imp.—51 cm. 4.° mH.1* perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de la Santa Ca-
tedral. Lo cita Sánchez, p. 116, n.0 324, T. 2. 
N ú m . 6 6 6 . — P é r e z , ANDRÉS. 
Sermones de qvaresma compuestos por 
el Padre press.do Fray p red i -
cador de el Convento de S . S. T h o m a s de 
Madr id de la Orden de Sancto Domingo . 
Di r ig ido a la nobi l íss ima ciudad de Leon su 
cara Patr ia. Regnvm Regnorvm c iv i ta tvm 
parens c iu i las leglonensis. Impreso en V a -
l ladol id por Francisca de los Rios V iuda de 
Francisco de Cordoua . A ñ o 1621. A costa 
de Anton io R izo mercader de l ibros. 
Port. grab, vuelta en bl. -f- 4 hoi. sin num. de 
prels. que comprenden: Suma del privilegio ante 
Pedro de Contreras. Mandato del provincial 
Fr. Antonio de Sotomayor. Aprob. de Fr. Tomás 
de Torres Obispo del Paraguay y de Fr. Thomas 
de Aoyz lector de Theologia en el Colegio de 
Santo Tomás de Madrid, Censura del P. M. Fr. 
Diego de Campo, Calificador del Santo Óficio. 
k\ lector. Tasa ante Lázaro de Ríos. Erratas 
por el Doctor Vergara Varona -f- 629 pág. de 
texto + 1 con el escudo -)- 6 hoj. sin num. de 
índices-—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera y 
en la Bib. de Oviedo. La cita Cejador, T. 4, 
p. 206, n.0 09. 
Num. 6 6 7 . — R o d r í g u e z , FRANCISCO. 
En esta breve re lac ión se ref iere la t r is-
k z a y senl imiento que la Cor te y v i l la de 
Madr id y todos los Reynos y S e ñ o r í o s de 
l,i Monarqu ia Españo la han hecho por la 
muerte de su Magestad. Compues to por 
Impreso en Va l l ado l i d con l i -
cencia del Señor P r o v i s o r , v is tas y exami-
nadas en casci de la V i u d a de F ranc i sco de 
Co rdoua . A ñ o 1621. 
En 4.° 4 hojas. 
Vid. Gallardo, T. 4, p. 187, n." 3652. 
N ú m . 6 6 8 . — R o d r í g u e z , MANUEL. 
Obras morales en Romance. Compues tas 
por el Padre Fray Lus i t ano , Lector 
de Theo log ia y Def f in idor de la p rov inc ia de 
San t iago . D iv id idas en dos tomos . C o n t i e -
nen toda la summa de casos de consc iên-
cia. Exp l i cac i ón de la Bu l la de la Cruzada 
y Add ic iones y el o rden jud ic ia l . T o m o pr i -
mero. Van en esta u l t ima imp ress ion las 
cosas del tercero y quar to tòmo puestas en 
sus p rop ios lugares, y capí tu los. ( E s c u d o ) . 
Con nueva p r o r r o g a c i ó n . En V a l l a d o l i d 
por F ranc i sco Fernandez de C o r d o u a . Año 
de M . D C . X X I (1621). A cosía de A n t o n i o 
Lopez Mercader de l i b ros . 
Porf. vuelta en bl. + 3 hoj . de prels. sin num, 
que comprenden: Privi legio del Rey en San Lo-
renzo el Real, 12 de Julio 1611. Privi legio de 
Aragón dado en San Lorenzo a 6 Octubre de 
1612. Privilegio de Portugal fechado en Madrid a 
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12 dejaneyro de 1563. Prórrog-d del Privilegio | N ú m . 6 6 9 . — V a l d i v i a , Luis C j . 
en San Lorenzo 6 Octubre de 1618. Censura de i 
Fr. Juan de Guevara. Censura del Dr. Gabriel ' 
Henriquez Tasa. Erratas. Privilegio dado en I Sermones en lengua de Chi le . Valladolid. 
Madrid en 9 Enero 1595. Otro eu San Lorenzo I 1621. 
§ERM3ÍNlESB£C^ 
SjMf t . 
ckConiobaAâo 
1621.— ANDRES PERE2, N.0 666 
en 9 de Junio 1590 + 525 pág. de texto a 2 col. 
—53 cm. foi. perg. 
Este primer tomo lo hemos consultado en el 
Colegio de Ingleses de Valladolid. Existe tam-
bién en la Biblioteca de la Santa Catedral. Los 
dos tomos se encuentran en las Bibliotecas de 
Burgos y Salamanca y en el Convento de La 
Aguilera. 
cuaderno perg. 
No damos más detalles de esta obra por no 
haberla visto, más que reseñada como lo hace-
mos, en el inventario de la Biblioteca del supri-
mido Monasterio de San Benito el Real de Va-
lladolid. Vid. Cejador, T. 4, p. 264, n.0 69. 
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N ú m . 6 7 0 . — V e r g a r a , AGUSTIN. 
O ra t i o funebr is in Cc i io taph io Ph i l ip i II 
H ispan iarum ad Or ien tem et Occ identem 
solem potent issimi Regis Anno 1598. Item 
et altera in funere Phi l ipp i III eiusdem f i l i 
in Regnis succesor is . A n n . 1621. Una cum 
Ora t ione ut mor is est, Academiae in Pana-
thenayco die D. Luce auspicis l i te rar io 
Habitas a Doctore Augus t ino de Be rga ra 
Barona Mansue l io rum Musarum Pr imar io 
professore apud inc ly tam Academiam V a -
l l isoletanam suis Regibus exequiarum j u x t a 
Svilventem. Habes el iam o crit ice candide 
hie prion's ora t ion is s t ruc lu ram Rhetor icam 
elaboratam sane grat i an imi ergo. Dicat t im 
opus D. D. Didaco de C o r r a l Supremi Regis 
Costel le Senalus Cons i l i a r i o . Cum l icenl ia 
Va l t iso le l i . Ex Typograph ia H ie ronymi M o -
r i l l i . Anno M . D C . X X I (1621). 
Port, vuelta en bl. + 5 boj. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Composiones laudatorias 
del Lic. Alvaro de Fuentes. Del Doctor Luperc:o 
de Santalla. Del Dr. D. Lorenzo de Contreras. 
Epigrama del Lic. Gabriel del Corral. «Justos 
Lipaivs». + 63 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(D¿ la Bib. d i la Sarita Iglesia Catedral). 
N ú m . 6 7 1 . — Y e p e s , ANTONIO. 
C o r o n i c a General de la Orde;i de San 
Beni to Pat r ia rca dé Re l ig iosos por el Maes-
t ro F r a y T o m o VI I . C e n l u -
ria V i l . E n Va l lado l id . Po r la Viuda de 
Franc isco Fernandez de Cordoua . A ñ o 
1621. 
Port. grab, como la de loa tomos anteriores, 
vuelta en bl. + 10 hoj. sin num. de proís, que 
comprenden: Tasa por Diego González de Vil la-
rroel. Erratas por el Doctor Bergara Baraona, 
Censura del P. M, Fr. Placido de Pcynosa. Li-
cencia de Fr. Antonio de Castro, General de 
S. Benito. Lic. por el Consejo de Fr. Lucas de 
Montoya. Facultad Real. Ded. al M. Fr. Placido 
Pacheco Porlocarrero, General de la Congrega-
ción de 5 . Bini to. Prólogo del M. Fr. Jerónimo 
Marthon, Abad del Monasterio de S. Benito el 
Real de Valladolid. - f 522 pág: de texto a 2 co-
lumnas, vueltd repetición del pie de imprenta, - j -
28 hoj. foliadas de apéndice. Al final una viñeta 
que representa dos brazos con palmas en la 
mano y entre ellas una corona; vuelta en bl. 4-
28 hoj. sin num. de índices a 2 col.—31 cm. 4." 
mlla. perg. 
Existe un ejemplar en |a Bib. de Santa Cruz, 
otro en la Univ. de Salamanca, otro en el Real 
Monasterio de Santo Domingo de Si los y otro 
en el Monasterio de S. Quirce. Lo cita Nicolás 
Ant. T. 3, p. 168. Cejndor, T. 3. p. 250, p. 124. 
Vid. Latasa, T. 2, p. 157. Se encuentra en las 
Bib. de Oña, Valderas, La Aguilera y La V id . 
1622 
N ú m . 6 7 2 . — A l a r c ó n , BENITO DE. 
Thea t ro de v i r tudes. Pr imera par te de la 
v i r tud de la Fe Tra tase en est i lo p red i cab le 
copiosamente desta v i r tud , mos t r ando que 
cosa sea Fe , svi d i u i s i o n , su neces idad , s u 
excelencia y sus marav i l l osos efectos m u y 
pro t icc l iosos en especia l para p e r s o n a s 
que t ratan de v i r tud y per fecc ión . P o r 
F r . natural de B e l m o n t e , 
Monge de :a Orden de San B e r n a r d o y h i j o 
del Real Monas te r io de Morerue la . A nues -
tro Reuerendiss imo Padre F r . A n d r e s de 
Tru j i l l o Abbad del Real Monas te r i o de 
Palaçuelos y General de la Orden de nues -
tro Padre S. Be rna rdo de la O b s e r v a n c i a 
de España . (Estampa de la fe y a l os l a d o s ) : 
Año 1622. C o n p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d 
por la V iuda de Franc isco Fe rnandez de 
C o r d o u a . 
Port, vueltd en bl. + 7 hoj . sin num. que com-
prenden tos prels. siguientes: Suma del Pr iv i le-
gio. Tasa por Martín de Segura. Erratas por el 
M. Fr. Rafael Sánchez. Aprob. del M. Fr. N ico-
lás Bravo. Otra del P. Fr. Pedro de Ledesma. 
Otaa del P. Maestro Fr. Miguel Sedeño. Lic. de 
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Fr. Andrés de Truj i l lo, Reformador General, y 
por sii mandado Fr. Isidro de las Cuevas, Se-
cretario, -f 305 hoj. num. de texto. + 15 sin nu-
merar de índices.—16 cm. 8.° p:rg:. 
Del Archivo de la Santa Iglesia Catedral. La 
cita Nic. Ant., T. 3, p. 206. Figura en el inventa-
rio de la Bib. de S. Benito el Real. 
N ú m . 6 7 3 . — A l c o c e r , JUAN. 
Ceremonia l / de la missa / en el qva l se / 
ponen fodas las r v - / -br icas generales y 
algunas part iculares del / Missal Romano, 
que d iuu lgo Pio V . y man- / -do reconocer 
Clemente V i l . con adver fen- / -c ias y reso-
luciones de muchas dudas / que se pueden 
ofrecer. / Recopi lado por Fray 
de la / orden de S. F ranc isco de la Regular 
obser / vancia de la Prov inc ia de A r a g o n . / 
Di r ig ido al Sant íss imo Sacramento del 
Altar. / A ñ o (v iñeta) 1622. En Va l l ado l i d . 
Por Juan de Rueda. / A costa de An ton io 
Lopez, Mercader de l i b ros . 
Port, en rojo y negro, v. en hi. -f- 7 ho¡. sin 
num. que comprenden: Tasa, de la que da fe 
Diego González de Vil larroel. Erratas por el 
M. Pr. Rafael Sánchez. Aprob. de D. Domingo 
Villalba por mandamiento del Arzobispo D. To-
más de Borja. Aprob. de Fr. Diego Muri l lo. L i -
cencia de Fr. Martin de Ayncia, Ministro Provin-
cial de Aragón. Lic. del Consejo. Dedicatoria. 
Prólogo. 4 190 hoj. + 10 hoj. de tabla.—14 cm. 
16.° mlla. perg. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 6 7 4 . — B e r m u d e z de C a s f r o , FRAN-
CISCO. 
Exerc íc ios santos de re formac ión Chris-
tiana por Don Doc to r en 
Theo log ia y Pro fessor en la c iudad de 
Cuel lar . Va l l ado l i d .Ge ron imo M o r i l l o . 1622. 
En 8.° 
Tomamos esta obra del P. Uriarte, T. 5, p. 199, 
n.0 4026. También la cita Nicolás Antonio, T. 5, 
p. 406. 
N ú m . 6 7 5 . — B r a v o , NICOLÁS. 
Razonamientos para los Domingos de 
Adviento, fieslas y sanios desde S a n Andres 
hasta la Epiphania. Por el Maesfro F r . 
monge en el Real Monaslerio de 
Sobrado, de la Orden de S . Bernardo y 
difinidor de ella. A l Licenciado G a s p a r de 
Vallejo, Caballero del habito de Santiago 
del Consejo del Rey nuestro Señor en el 
Supremo de Casti l la &.a (Escudo y a los 
l ados) : Año 1622. E n Valladolid por la viuda 
de Francisco Fernandez de Cordoua. A 
cosia de Anfonio Vazquez Mercader de 
libros. 
Por. A la vuelta dice: «En el primer pliego de 
fa T. se ha de quitar aquel medio pliego cuando 
se enquaderne y se ha de poner otro medfo 
pliego que va al fin del libro en la labia que es 
en las dos KK». Debajo una viñeta, -f- 5 hoj. sin 
num. de prels. que comprenden: Tasa. Erratas. 
Aprob. del M. Fr. Lope de Cañada. Licencia del 
Ordinario. Aprob. del M. Fr. Diego López de 
Andrade. Privilegio Real. Dedicatoria. A l lector. 
4 252 fol . de texto. + 16 hoj. sin num. de índi-
ces a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Existe en el Colegio de Ingleses de Vallado-
l id. Esta es la segunda parte del tratado «Vigi-
lia Magna de Cristo». La primera contiene «Ra-
zonamientos para los Miércoles y Domingos de 
la Quaresma». Fué impresa en Salamanca en 
1616. Se encuentra en la Bib. Prov. de Orense y 
la cita Cejador, T. 4, p. 256. n.0 57. 
N ú m 676 .—Diez , ANTONIO 
Dif f ic i l is et quot id iana quaesfio de met'cede 
l iber is in famil is: hereiscunde jud ic io cons-
l i tuenda vel deneganda. Va l l i so le t i . 1622. 
Ex off. H ieronymi M o r i l l o . 
1 vo l . 4.° 
Se encuentra en la Bib. Nac. de México. La 
â66 -
nõta precedente nos ha sido remitida por el Re-
verendísimo P. Luciano 5errano, Abad del Real 
Monasterio de Santo Domingo de Si los. 
N ó m . 6 7 7 . — G o n z á l e z , JOSÉ. 
Sermon que predico el I l lúst r iss imo y 
Reuerendissimo Señor Don Fr . Joseph 
Qonçalez Ob ispo de Palencia, Conde de 
Pernia, del Conse jo de S u Mageslad y su 
predicador de la Sagrada Orden de San to 
Domingo. E n las fiestas de las canon iza -
ciones de los Santos Padres San Ignac io 
de Loyo la autor y fundador de la Compañ ía 
de Jesus y de San Franc isco Xavier nuevo 
Apóstol de Oriente su h i j o y compañero . 
(Escudo de la Compañía y a los lados) : 
Año-1622. E n Va l lado l id . Por la V iuda de 
Francisco Fernandez de Cordoua . 
Port. A la vuelta la dedicatoria del P. Gabriel 
Cuellar, Rector del Colegio de la Compañía en 
León, al Obispo de Palencia, que ocupa otra 
hoja más y 14 hoj. fols. de texto.—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Existe encuadernado en el tomo Xl l de Ser-
mones varios en la Bib. de la. Residencia de Pa-
dres Jesuítas de Valladolid. Según el P. Uriarte, 
T. 2, p. 604, n.0 3665, el verdadero autor es el 
P. Gabriel de la Puebla. 
N ú m . 6 7 8 . — L ó p e z , JUAN. 
His tor ia de los Santos canonizados y 
beat i f icados de la Orden de Predicadores. 
Por Don F ray Ob ispo de 
Monopo l i de la dicha Orden . ( G r a b a d o 
como el de las tres úl t imas partes de la 
His tor ia de esla Orden por el mismo autor . 
A los lados) : Año-1622. Con pr iv i leg io . E n 
Va l lado l id por Juan de Rueda, en la Ca l le 
de Samano . 
Port, vuelta en bl. + 2 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio, firmado 
por mandado del Rey por Pedro de Contreras. 
Tasa por Diego González de Vil larroel. Erratas 
por el Maestro Fr. Rafael Sánchez. Al Rey nues-
tro Señor. AI lector. La última vuelta en bl. - f 
397 fol. de texto a 2 col . ~f 6 hoj. sin num! de 
tabla, también a 2 col. La parte sexta de la His-
toria de la Orden de Santo Domingo, que es 
este volumen, comprende dos libros, el 1.° fo l io 
1-287 trata de los Santos canonizazos. El 2.° 
fol. 288-397 comprende los Santos beatificados. 
Al final del segundo l ibro se lee: «Fin del Jibr^ 
segundo y de la Sexta parte de la Historia de 
Sto. Domingo y de su Orden de Predicadores». 
A la vuelta de la última hoj . de tabla se repiten 
los datos de la impresión. Véanse las otras par-
les publicadas en 1612-1613, 1615; 1621. As í 
como las 1,° y 2.a de Hernando Cast i l lo, 1612, 
Existe esta 6.a parte en la Bib. de Santa Cruz, 
en la del Seminario Conciliar, en la Universi ta-
ria de Salamanca y en el Monasterio de S. Joa-
quín y Santa Ana de Valladol id. García Rico en 
su Catálogo de 1916, p. 607, n.0 12546, da no l i -
cia de este ejemplar. Se encuentra en la Bib. de 
Palencia. Vid. González del Moral.—20 cm. 4.° 
mlla. perg. 
N ú m . 6 7 9 . — M e n d e s o M e n e s e s , ALFONSO. 
Reper tor io de las cuentas, r educ idos l o s 
escudos a como su Magestad m a n d a v a l -
gan. Va l l ado l i d . 1622. 
Vid. García Peres, p. 375. 
N ú m . 6 8 0 — P é r e z , ANDRES. 
T o m o segvndo. De los sermones de l o s 
S a n t o s . Contiene los de todos los A p o s t o -
les y Evange l is tas y San Joan A n t e p o r t a n 
La t inam. Compues tos por el P. P r e s e n t a d o 
Fray , Pred icador Gene ra l y 
especial del Cõuento de S. T o m a s de M a -
dr id de la Orden de Pred icadores. D i r i g i d o 
a nuest ro R.mo P. Maes t ro Fr . A n t o n i o de 
S o t o M a y o r , Con fesor del Rey n u e s t r o 
Señor y de su Conse jo . (Escudo c r o ñ a d o , 
con tres líneas de a jedrezados. A l r e d e d o r 
p o r f ü e r a se lee): G ra t i as ago Deo m e o c u i 
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servio a progen i tor ibus meis in conscienl ia 
pura. Ad T imo lheum I. num. 3. Con pr iv i le -
g io . En Va l lado l id por Geron imo M o r i l l o . 
Impresor de la Un ive rs idad . Año de (1622) 
M.DC.XX11 
Port, vuelta en bl. f 4 hoj . sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria del autor... 
(Prior del Convenio de Santo Doming-o de Ma-
de Noviembre de 16!8>. Aprob. de Fr. f o m á s d e 
Torres, Obispo de Paraguay, 10 Febrero 1618, 
y de Fr. Tomás Ruiz, Lector de Teología del 
Colegio de Sto. Tomás de Madrid. Censura del 
P. Fr. Francisco Sedano de la Orden de nuestro 
Seráfico P. S. Francisco, en Madrid 7 Septiem-
bre 1622. Suma del Privilegio en S. Lorenzo del 
Escorial, 22 Septiembre de 1621, firmada por 
Pedro Contreras. Suma de la Tasa. Madrid 3 
Noviembre 1622 por Lázaro de Ríos. Erratas, 
DE LOS..SANTÒÍ 
C A . N 0 Ñ f 2 A . Í > p s , yV? 
AB I" A T I f I C A D O S àsK LA j . 
ORDFN DE PHEDICADOBES. 
M*»tf^,*t¡4¿th0r¿<iit t f ^ - Y * 
A f i o 
t <»K MUVU.'t <,f.v 
1626.—LÓPEZ JUAN, N.0 678 
yorga) al P. M. Fr. Antonio de Sotomayor. Man-
dato del Superior de la Orden para que imprima 
«los tomos y libros de Sermones de Santos y 
de tiempo que tiene compuestos... dada en nues-
tro Convento de Santo Tomás de Madrid a 20 
fecha en Valladolid último de Agosto año de 
1622 por el M. F. Rafael Sánchez, - f 502 pág. de 
texto a 2 col. + 19 hoj . sin num. de tabla de las 
cosas y lugares de la Biblia.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
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El ejemplar reseñado lo hemos consultado en 
la Bib. del Real Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. También existe otro en la Bib. de la 
Catedral de Valladolid y consta además en el 
inventarío del suprimido Monasterio de San Be-
nito el Real. El primer tomo se publicó en Val la-
dolid en 1621. Ss encuentra en el Archivo Ge-
neral de Galicia. Vid. Cejador, T. 4, p. 206, nú-
mero 39. 
N ü m . 681 .—[Pérez d e ] L a r a , ALFONSO. 
Traclatus de Capellaniis. Pintioe. 1622. 
No hemos encontrado esta obra. La consig-
namos (completando el apellido) como la hemos 
visto en el Catálogo de ventas de Sánchez, pá-
gina 228, n.0 189. 
Ndm. 6 8 2 . — P é r e z de S a n t a M a r í a , FRAN-
CISCO. 
Guias discretas y Instrucciones Christia-
nas para que por ellas los Maestros de 
Escue la , los Ayos, Padres y Madres de 
familia, enseñen y instruyan a todas las 
personas que estuvieren a su cargo. Des-
críbese una nueva escuela de niños fundada 
sobre medios eficaces y suabes y s u go-
bierno que aunque de niños los efectos del 
son muy maravil losos. Porque como esta 
escuela esta dividida entre dos Capitanias 
o Decurias entre si contrarias, tienen com-
petencias y desafios sobre el mejor leer, 
escribir, conlar y orthographia y sobre los 
demás exercicios virtuosos y necesarios en 
que consiste la buena enseñanza de la ju-
ventud de que esta escuela se precia. C o m -
puesta por el Maestro estante 
en Valladolid. C o n Privilegio Real, Impreso 
en Valladolid por la Viuda de Francisco 
Fernandez de Cordova . Año de 1622. A 
costa de Pedro Ximenez Sarabia Véndese 
en sus c a s a s que es a la Manteria nueva. 
4.° de 64 hoj. S. S. pre. 
Según el P. Uriarte, T. 3, p. 218, n.° 4059, de 
quien tomamos estas notas, el verdadero autor 
es el P. Francisco Perez de Najara. Lo cita Ni-
colás Ant., T. 3, p. 458. Cejador, T. 5, p. 18, nú-
mero 5. 
N ú m . 6 8 3 . — P i c h a r d o V i n u e s a , ANTONIO. 
Lectiones Salmanficensis sive anniyer-
saria relictio. In Ga l lus XXIX . C u m suis 
S . S . D. de liberis et posthumus Authore 
I. C . Hispano, apud eosdem 
Salmanticenses Primario nuper Caesarei 
Juris interprete, Regio ¡n Vall is-Oíefano 
Conventu Senatore. Excel lent issimo Pr in-
cipi Domino Qaspari Gulhman Comiti de 
Ol ivares, dicata. ( E s c u d o ) Val l is -Olet i . 
E x Officina Hieronymi Morillo Inclyle Uni -
versitatis Typographi. Anno M.DC.XXI I 
(1622). 
Port, vuelta en bl . Dedicatoria a D. Gaspar 
de Guthman. Licencias- Al lector. Disticon. Epi-
grama. Licencia Real. Argumentorum quas in 
Himis fractationibus capilibus conlinenlur se-
ries. + 359 pág. de texto. + 10 hoj. sin num. de 
Index Memorabilium.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. de Orense. La 
cita Nic. Ant., T. 5, p. 153. Cejador, T. 3, p. 296, 
n.0 50. 
N ú m . 6 8 4 . — S u á r e z de P a z , GONZALO. 
Praxis / ecclesiasticíc / et saceularis / 
cum actionum formulis et actis processuní / 
hispano sermone comp'osilt's / Tomi tres / 
auctore salmantino ulriusque 
Juris Doctore / el insignis Collegii Beatae 
Mariee Magdalenae Co l lega Juriaque Ponti - / 
ficii Cathedram primariam publico stipendio 
in florentissimo / Salmanlicensi G y m n a s s i o 
Olim Regente ãepostea / Regis Senatore 
Galleecia; /quibus accesere quam plures ad-
ditiones ejusdem Aulhoris / F r a n c i s c u m 
Marquez de Gazeta Regii Vallesoletani Prae-
torii / Praesidem Meritissimum / Edi t io , no-
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vissima. / (Escudo : una mano que sost iene 
un ga l lo , de cuyo pico sale la leyenda: 
• Post tenebras spero lucem.» (A los lados. ) 
Anno 1622. Cum pr iu i leg io . / Va l l i so le l i . 
Apud loannem de Rueda T y p o g r a p l i u m . / 
Expensis Antonü Lopez B ib l iopo le . / Esta 
tasado a tres maravedis y medio el p l i ego . 
A la vuelta de la port, la Aprob. por eí Dortor 
Escudero. En e! fol. 2 y siguientes la Lic. del 
Rey en Valladolid 16 Julio lóCM, con nueva pro-
rroga concedida el 9 de Julio 1620. Tasa. Erra-
tas. Dedicatoria al dicho Marquez por el editor 
de la nueva edición Gregorio Rodríguez, cuya 
firma autógrafa se halla a la vuelta de lá portada 
del ejemplar que consultamos. En el fol . 4 em-
pieza el texto a 2 col. hasta el 221, y sigue el 
tomo segundo: «Secundus Tomus. De forma et 
modo procedendi in foro ecclesiastico». No tie-
ne port. En el fol. 55 se lee: «Tertius tomus'... '. 
hasta el fol. 114 vuelto. 4- 28 hoj. sin num de 
índices.—28 cm. 4.° mlla. perg. 
Hemos consultado esta obra en el Real Mo-
nasterio de Santo Domingo de Si lo l . 
1623 
N ú m . 6 8 5 — A y c r v c de A y o r a , ANTONIO. 
Tractalus / de Parlitionibus, bonorum 
Comtnunivm / inter maritum et uxorem / & 
filios ac haaredes eorum. E t fructibus diui-
dendis tam haere- / ditafum quam bonorum 
maioratus, inter succesores et pne / deces-
sores vxores et heeredes eorum in quo 
etiam multa de / collationibus, et ratiotiniis 
faciendis inter tutores et curato / res mino-
rom, et heeredes eorum et damnis et intere-
sse pupil / lo prazstandis ob pecuniam pu-
pillorum in couptionem prae / diorum non 
collocalum suis locis opportune tradun /-
tur ad modum vlilis et praclicabilis. / Auc-
tore Regalis auditorii grana-
tiensis Aduocato / Ad D. Joannem Ferrer et 
Villavicentio'/ in Reglo Vallisoletano P r e -
tor io CQnsiliarjum meritissimuili, / Editio 
nov iss ima. (Escudo de! editor y a los la-
dos ) Anno 1623. C u m licentia. / V a l l i s o l e -
l i . Apud Joannem de Rueda T y p o g r a p h u m . / 
Expens is Anton io Lopez Bibl iopolas. 
Port, vuelta en bl. - ¡ - 12 hoi. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria del edi-
tor Antonio López al dicho F. Ferrer. Lic. de 
Pedro Montemayor del Marmol, Madrid 26 Sep-
tiembre Í622. Tasa del mismo en 24 Mayo 1625. 
Fe de erratas. Indices. +• 168 fol. de texto a 2 
col. A la vuelta del último fol.: «En Valladolid / 
En la Imprenta de Juan de Rueda en la Ca / He 
de Samano. Año de 1625». En el ejemplar que 
consultamos falla la última hoj. de índices; y 
los folios 125 vuelto a 164 son a pág. entera.— 
28 cm. 4.° mlla. perg. 
Existe este ejemplar en la Bib. del Real Mo-
nasterio de Santo Domingo de Si los. Lo cita 
también Sánchez, p. 51, n." 81. 
N ú m . 6 8 6 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Commentaria moralia in evangelicam 
historiam, Avthore Paire Didaco de Baeza . 
Ponferradiensi Societaíis Jesv Theologo 
e Provincia Castel lana. Tomos primos. 
Complectens: D. Josephi. B. Maria & C h r i s -
ti Domini magnalia & tractalus de Euchar is -
tia, de Spiritu Sancto et de Beata Trinitafe 
omnia moraliter. Ad Reverend, admodum 
Pairem Mucium Viteleschum praeposilum 
Generalem Societatis Jesu. (Escudo de la 
Compañía.) Val l isolel i . Apud. Joannem 
Baptistam Varesium. Anno M.DC.XXI I I 
(1623). 
Port, vuelta en bl. + 3 boj sin num. de preli-
minares que comprenden: Licencia del Provin-
cial Melchor Pedrosa. Juicio del P. Fr. Gabriel 
López. Suma del Privilegio refrendado por Pe-
dro de Contreras. Dedicatoria. Lectori. + 585 
fol. de texto. + 23 hoj. sin num. de índlees, con 
la última vuelta en bl.—55 cm. fol. perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Santa Iglesia 
Catedral y en el Convento de La Aguilera. En 
las Bib, de Oviedo, Orense, Oña, Soria y La 
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Vid. Posee un ejemplar el P. Paz. Olro en la 
Bib. de Burgoa. 
N ú m . 6 8 7 . — C a b e r o , CRISÓSTOMO. 
Brev is / summv la rvm / recapi fu la l io : / 
svccinetaqve to / ¡ius logicee cvis / ccrat io / 
Aucíorc Fr . C h r i s o s l o m o Cabero Doctore 
Theo logo , Cis ter / c iensi , Va l l is Ecc les ia -
fum monacho et in reg io Palaçuelos / Co-
l legio sacrae íheologioc, professore, o l i m -
que in / genuarum ar l ium publ ico lecfore / 
Directum ad Reverendiss imum P. Fr . A n -
dreani de T m / g i l lo , Generalem Cis ter , / 
Anno (grabado) 1623. / C v m Pr iv i leg io / Va-
l l iso le t i . / Ev Off ic ina Joannis Bapl ishs V a -
ressi / Expens is Franc isc i Becerr i l i B ib l io -
pole. 
Port, con un grab. (Un santo de pie con bá-
culo y un l ibro, rodeado de monjas arrodil la-
das). 78 X 55 mm. Vuelta en bl. + 6 hoj. sin 
num. de prels. que comprenSen: Tasa de Pedro 
Montemayor del Marmol. Erratas de Fr. Rafael 
Sánchez. Censura de Fr. Dionisio del Cucho. 
Lic. de Fr. Andrés de Truj i l lo. Aprob. de Fray 
Juan de Lerma. Privilegio. Al lector. Dedicato-
ria, - f 559 pág. de texto. + 7 hoj. de índices de 
dudas y disputas uno, y el otro de cosas nota-
bles. 
Let. rom. e itál. a 2 col. Cap. grab, apost. imp. 
4.° perg. 
Biblioteca Nacional 2-68700. Otro ejemplar se 
encuentra en la Biblioteca Provincial de Orense. 
Cejador, T. 5, p. 24, n 0 8. Otro ejemplar hay en 
la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Vid. 
García del Moral . 
N ú m . 6 8 8 . — C a b e r o , CCISÓSTOMO. 
Commen ta rk i in i in iversam[Logícam Ar i s -
totelis VIH tractat ibus. Pincuc. Apud. Joan-
nem Bapl is tam Vares ium 162^. 
No podemos dar más datos que los tornados 
de Nicolás Antonio, 
Moral . 
T. 5, p. 255. González del 
N ú m . 6 8 9 . - C a r t i l l a / 
Y Doct r ina Chr is t iana / Impressa a costa 
de la Santa Iglesia / Cathedra l de la C iudad 
de / Va l l ado l i d . / (Es támpe la de la V i rgen 
sostenida y coronada por Ángeles) . Con 
pr iv i leg io del Rey nuest ro Señor y proh i - / 
b ic ion que ninguna persona la pueda imp r i -
m i r / ni vender en todo el Reyno s in l icen-
cia de la / dicha Santa Iglesia, so las penas / 
contenidas en el p r i v i / iegio / En la C iudad 
de Va l l ado l i d . en la Impren / ta de la dicha 
Santa Iglesia. A ñ o 1623. / Esta lassada a 
quafro maravedis en papel . (A la derecha de 
la estampa): Can.0 O s u n a . (Rúbr ica) . 
8. ho¡. sin tal. 16 cm. 8.° rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 6 9 0 . — [ C a r v a j a l y S a n d o v a l , ALON-
SO DE]. 
Ca r l a de un padre a su h i jo , Re l i g i oso de 
la O rden de San A g u s t i n , escri ta después 
de la muerte de ocho h i jos y haber tomado 
el hab i to , c inco que le quedaban, en las 
Re l ig iones de San Agus t i n , Santo D o m i n g o 
y San Franc isco . Aconsé ja le que en el Es -
lado que ha escog ido , v iva re l ig iosa , Chris-
tiana y prudeníemenle. E s p rouechosa para 
lodo genero de personas , y en par t i cu la r 
para los que v iuen en C o m u n i d a d . C o n 
p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d . Por G e r o n i m o 
Mor i l l o Impresor de la Un ivers idad . A ñ o de 
1623. 
4.° de 15 hoj., no sabemos si con los prels. 
He aquí la descripción del editor: Aprob. del 
P. Miguel Sedeño, Agustino en el Colegio de 
Doña María de Aragón a 25 de Febrero de 1625. 
Lic. del Ordinario de Madrid. Suma del Privile-
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gto coticedido a Blas de Santistcban, natural 
de Vatladolid. Erratas por Fr. Miguel Sanchez. 
Tctsa. Al lector. Carla. 
Bib. Nac, 1-113-45 y 46. Vid. Vela, P. Grego-
rio de Santiago, T. 2, p. 40. 
Num. 6 9 1 . — C a r v a j a l S a n d o v a ! , ALONSO 
Carta que escr ib ió a su 
hijo Fr. Nvño de Co l l azos re l ig ioso de la 
Orden de San Agus l i n , escr i ta después de 
la muerte de ocho h i jos y de hauer tomado 
habito c inco , que le quedauan en las Re l i -
giones de San Agust in , Santo Domingo y 
San F ranc isco . Aconsé ja le para que en el 
Estado que ha escog ido , v iva re l ig iosa, 
cristiana y prudentemente. Es prouechosa 
para todo genero de personas y en par t icu-
lar para los que viuen en Comun idad . D i r i -
gida a la Excelen l is ima Señora Doña F r a n -
cisca de Zuñ iga Marquesa de Mirabel y 
Embajadora de F ranc ia . C o n p r i v i l eg io . 
Impresso en Va l lado l id po r Geron imo M o -
r i l lo , Impresor de la Vn ive rs idad . A n o de 
1623. 
4.° de 2 hs. s. n. y 22 pág. 
Lleva los mismos prels. que se han apuntado 
en la anterior con la diferencia de convertirse 
el prólogo al lector en Dedicatoria a la Ercelen-
tísima Sra. D.aFrancisca de Zúñiga,suscrita por 
Fr. Ñuño de Collazos y con la adición del pá-
rrafo Final. 
Vid. Vela P. Gregorio de Santiago, T. 2, pá-
gina 40. 
N ú m . 6 9 2 . — E s p i n o s a , VALERIANO DE. 
Guia de re l ig iosos. Cont iene vna ins t ruc-
ción para pr incip iantes que passan del s ig lo 
a la Re l ig ion . Una fo rma general de la v ida 
Religiosa para todo el d iscurso delta, con 
unos ce l i loqu ios o exercíc ios de la celda. 
Vn chr is t iano modo de gov ie rno para los 
que le admin is t ran assi en la Rel ig ion como 
en la Republ ica; y o t ras cosas concernietr-
tes a e l . Compuesta por el Maes t ro F r . 
Genera l re fo rmador de (a 
orden de nuestro P. S. Bernardo en la O b -
servanc ia de Cas t i l l a : y lector que ha s ido 
de Theo log ia en el C o l e g i o della de S a l a -
manca. Va a la postre un Elenco en que se 
d is t r ibuye toda la mater ia del l i b ro para los 
sermones del año, muy importante para 
Predicadores C o n l icencia. En Va l l ado l i d . 
Por Geron imo M o r i l l o , Impresor de la V n i -
vers idad. Año de M . D C X X I I I (1623). 
Port, vuelta en bl. + õ hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Suma del Privi legio. 
Suma de la Tasa. Erratas por el Maestro Fray 
Rafael Sánchez. Dedicatoria. Lic. del General 
de la Orden de S. Bernardo Fr. Andrés de Tru-
ji l lo. Aprob. de Francisco de Margeslaldo. Apro-
bación de Fr. Cristoval Martínez, Abad deMon-
fero. + 620 pág. de texto a 2 col. + 15 hojs. sin 
num. de tabla. -(- 4 hoj. también sin num. de 
elenco para los sermones.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
Hemos consultado esta obra en la Bib. de la 
Santa Iglesia Catedral. Posee otro ejemplar el 
Real Monasterio de Santo Domingo de Silos y 
otro el de S. Joaquín y Santa Ana de Valladolid. 
Figura también en el inventario de la Bib. dz 
S. Benito el Real. Se encuentra en las Bib. de 
Orense y Soria y la cita Cejador, T. 4, p. 2TÔ, 
n.» 45. 
N ú m . 6 9 3 . — H e v í a Bola f io , JUAN DE. 
Segunda parte de la cur id phi l ip ica, donde 
se trata breue y compendiosamente de la 
Mercancia y contratación de t ierra y mar, 
v l i l y pronechoso para Mercaderes, N e g o -
ciantes, Navegantes y sos Consu lados , M i -
n is t ros de los Juyzios professores de Dere-
chos y ot ras personas. Autor 
natural de la Ciudad de Ouiedo en el P r i n -
c ipado de Astur ias Reyno de Espáña . A l 
L icenciado Luys Pardo de Lago y Ce la del 
Conse jo de Su Magestad y su Alca lde en la 
Real Chanci l ler ia de Va l lado l id . C o n p r i v i -
legio. P o r G e r o n y m o M o r i l l o , impresor de 
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la V n i v c r s i d a d . Año M . D C X X I I I (1623). A 
cosía de Antonio Lopez mercader de l ibros. 
Vuelra de la port, en bl. + 7 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Tasa. Erratas. Aproba-
ción del Lic. Juan González de Sotomayor. Pri-
vilegio Real. Dedicatoria. Al lector. Aprob. del 
Dr. Juan de Solorzano. Indice de Capílulos. - f 
664 págr. de texto. + 24 hoj . sin num. de índices. 
A la vuelta de la última se repite la impresión.— 
20 cm. 8.° ml la. perg. 
Existe en el Convento de PP. Agustinos. La 
primera par'e se publicó en 1609. 
N ú m . 6 9 4 . — M a r t í n de S a n José. 
C e r e m o n i a l de la misa en el qual se ponen 
todas l as Rubricas generales y algunas 
part iculares del Missal Romano, que dibul-
go Pio V y mando reconocer Clemente VIII 
con advertencias y resoluciones de muchas 
dudas que se pueden ofrecer. Recopilado 
por F r . C o n f e s s o r , hijo de 
la provincia de S . Pablo de los frayles Des -
calços m a y o r e s de N. P. S . F r a n c i s c o . C o n 
acuerdo de los Padres de la misma Provin-
via, hecho para el v s o della solamente. 
(Esíampi ias de S . F r a n c i s c o y S . Pablo) . 
C o n l ieeneia en Valladolid por la viuda de 
F r a n c i s c o de Cordoua. Año de 1623. 
Port. or í . vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Lic. de Matías Fernán-
dez con la f i rma autógrafa del Alcalde Diego del 
Castil lo. Erratas y otras advertencias. Comisión 
de Fr. Mart ín de la Ciuz, Ministro Provincial. 
Censura de Fr . Diego de Herce, Difinidor. Cen-
sura de Fr . Alonso de Santamaría. Censura de 
Fr. Antonio de Castro, Vicario mayor de Choro. 
Parecer de Fr. Antonio de Sosa. Licencia dada 
por Fr. Mar t ín de la Cruz, Ministro Provincial, 
Fr. Diego de Vera, Difinidor General, y los Difi-
nidores Fr. A lonso de S. Francisco, Fr. Andrés 
de Alaexos, Fr. Diego de Herçe y Fr. Diego de 
Paz. A los Sacerdotes de la provincia de S. Pa-
Mo. + 86 f o l . de texto. 6 hoj. sin num. de ta-
bla.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de Franciscanos 
de Castroveide. Lo cita N i c Ant., T. 4, p. 104. 
N ú m . 6 9 5 — P a r t i n o p l e s . 
L i b r o d e l es fo rçado caua l l e ro . 
que fue E m p e r a d o r de C o n s t a n t i n o p l a . V a -
l l a d o l i d . 1623. 
En 4 0 
Vid. L i b r o s de Caballerías, LXXX11. Salvá, 
T. 2, p. 92, n.0 1655. Cejador, T. 1, p. 484, núme-
ro 555. 
N ú m . 6 9 6 — [ P é r e z de N á j e r a , P. FRAN-
CISCO] 
A. B . C . del perfecto religioso o Princi-
pios y Máx imas por que deue regirse el 
Re l ig ioso para l legar a la perfección. Por 
un Padre de la Compañía de J e s u s . C o n 
privi legio. E n Val ladol id. Año de 1623. 
En 24.° de 86 hoj. s. 2. p. n. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 5, n.0 2. Aparece 
por el av iso preliminar donde se dice: «Hallóse 
esle A. B. C. entre los papeles del Padre Fran-
cisco Perez de Naxera, de buena memoria, es-
crito de s u mano para su dirección particular; 
más como podrá servir también para la de otros 
muchos que la quieran leer con el espíritu que 
él lo escr ib ió , pareció bien darlo a luz pública». 
N ú m . 6 9 7 . — R e l a c i ó n 
Del g r a n recibimiento que la Magestad 
Catól ica del Rey nueslro Señor Don F e l i -
pe IV h i zo al Principe de Ga les en s u Corte 
y Vi l la de Madrid Domingo a diez y nueve 
dias del m e s de Marzo en este presente año 
de 1623. Va l ladol id . Por Geronimo Morillo. 
2 hoj . f o l . 
Vid. A lenda, T. p. 219, n.0 780. 
Í 6 2 4 
N ú m 6 9 8 — C o n s t i t u c i o n e s 
Synoda les del Obispado de Palencia , 
hechas y ordenadas conforme al Conc i l io 
de Trento por el Illmo. y Rmo, Señor Don 
Pray Joseph Gonza lez Obispo de Palencia , 
Conde de Pernia en el Synodo que hizo y 
celebro en la dicha ciudad de Paleneia en el 
año !624. Valladoüd, Juan L a s o de la Peñat 
1624 
En folio. 
Vid. Vindd, Cafá ogo 1916, p. 417, n. 2941. 
Ni'im. 6 9 9 . 
NIO DE. 
- E s c o b a r y M e n d o z a , ANTO-
Anfonius de E s c o b a r y Mendoza vaílis-
oletanus Sociefat is lesu. Theologus. In 
caput sextum Joannis . De Augustissimo 
ineffabilis Eucharisl ias Arcano, moralibus 
mystx isque adnotationibus referato. Cum 
liidicibus lam ad conciones de Euchar ist ia 
cjuam loto anno occurrenles locupletissimis. 
( E s c u d o ) . Cum privilegio. Vallisoleti apud 
Viduam Franc isc i Fernandez a Corduua . 
Anno M . D C XXIIU (1624). 
Port. orí . sencilla, vuelta en bl. -\- 7 hoj . de 
prels. sin num. que comprenden: Dedicatoria. 
Aprob. del P. Diego de Sosa, Rector del Colegio 
â i S. Ambrosio. Aprob. del P. Luis de Valdimia, 
Profesor del mismo Colegio. Facultad del Pro-
vincial D. Melchor de Pedrosa. Al lector. Licen-
cia de Fr. Antonio Perez. Suma del Privilegio. 
1 asa por Martín de Segura. Erratas por el L i -
cenciado Murcia de la Llana. Indice. Proemio, 
-f 250 pág. de texto, todo a 2 columnas recua-
drado y con notas marginales. En la vuelta de' 
último fol io: «Ad Lectorem», y debajo: «Valliso-
leti. Excudebat V i dua Francisci de Cordova. 
Anno Domini MDCXX1V».— 33 cm. foi. piel. 
El ejemplar consultado pertenece a la Bib. de 
Santa Cruz de Valladol id. Se conserva otro en 
a Bib. Univ, de Salamanca- Oiro se cita en el 
inventario de la Bib. de S . Benito. Otro hemos 
visto en el Colegio de Ingleses de Valladolid-
También lo cita Nic. Ant., T. 5. p. 115. Se en-
cuentra en la Bib. Prov. de Orense en la de Pa-
lencia y en la de Soria, Vid, González del Moral. 
N ú n i , T O O . ^ H i m e n e o 
A las Bodas de Doña Ana Enr iquez de 
Ribera y D, Pedro Fajardo, Marques de 
Molina, Valladolid Francisca (Je log R i o s , 
1624, 
Vid, Marcilla.p. 571, 
N ú m 7 0 1 , — L a b a f a , P. FRANCISCO. 
D i s c u r s o s morales sobre los E v a n g e l i o s 
de los S a n i o s . Valladolid, Oficina de Is 
V i i d a de Prauçisço Fernandez, 1624. 
En 4." 
Vid. Latassa, T 2, p, 84, 
N ú m . 7 0 2 . — L o z a n o R e g a l a d o , GASPAR. 
Nvevos conce / píos espiritua / les, en 
vario genero de verso. / Por el L icenciado / 
G a s p ? r Lozano Regalado. Canónigo de / 
Lõ, Beneficiado y natural de Becerr i l de 
Campos , insigne villa de su Magestad. / 
Dedicados a Nuestra / Señora de la Regla . / 
A ñ o (grabado) 1624. C o n licencia y privile-
gio. E n Valladolid. / E n la Imprénfa de Juan 
de Rueda en la / C a l e de S a m a a o . / 
Vid. List of..., T. 11, p. 5514. 
N ú m . 7 0 3 —Mejfa, L u i s . 
E l voto / de Doña / Mencia f a x a r / do 
18 
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Condesa de Lvna y / Mayorga. / Po r Lt iys 
Mexia. / Impresso en Val lado i jd A ñ o de 
1624. 
Porl- orí. vuella en bl. + 2 hoj. de prels. que 
comprenden. la Dedicatoria y Argumenio. + 16 
fol. de texto A-A6. A plana entera. Letra rom. e 
itál.--20 cm. 8.° mlla. Cart. 
Se encuentrajen la Bib. Nac R. 10762. El ejem 
piar que consultamos lleva exlibris de Gayan-
gos. Cita esta obra Gallardo, T. 4, p. 1549, nú-
mero 4847. 
1625 
Num. 7 0 4 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Commentaria moraHa in evangelican His-
toriam. Aulhore Didaco de Baeza Ponferra-
dienses Societatis Jesu. Theologo Provin-
cia Castel lana. Tomus secundus. Complec -
tens vocationis et conversiones a Jesu Do-
mino peradas insuper omnia ¡llius miracu-
la et nobilioria prophetias adimpletas. Ad 
Hluslrissimum D. D. F. Gregorium de Pe -
drosa, Legionensis Ecclesiac Episcopum 
regiunque Ecclesiastem. (Escudo de la 
Compañía.) Vallisoleti In Collegii Divi Am-
brosi! Societatis Jesu. Per Hieronimum 
Morillo alma Universitatis Typographum. 
Anno M . D C . X X V (1625.) 
Port, impresa en negro y rojo, vuelta en bl. -f 
5 hoj. sin num. de prels. que comprenden: De-
dicaloria. Lic. del Provincial. Censura de Fray 
Lucas Montoya. Privilegio. Tasa y erratas, -f-
655 pág. de texto, -f-57 hoj. de índices. - 5 5 cm. 
fol. perg. 
Se encuentra en el Colegio de Escoceses y en 
el de los PP. Jesuítas. En las Bib. de Soria, 
Castroverde y La Aguilera. 
N ú m 7 0 5 . — B a s t i d a , FERNANDO DE LA 
Sermon que predico el dia de S a n i a L u -
cia de este año, en la publ icación de las bu-
las el Doclor don , Canónigo 
Magislral de la Santa iglesia de Valladolid. 
Vicechanciller y Catedrático de Vísperas 
de Teologia de su Vniversidad. Al lllusíris-
simo Señor Don F ranc isco de Cont reras , 
Comendador Mayor de Leon, del Conse jo 
de su Magestad y su Presidente de Cast i l la . 
C o n licencia. E n Valladolid. Po r Gerony-
mo Mo r i l l o Impressor de la Vniversidad. 
Año 1625. 
11 fol. con la port, a cuya vuelta se halla la 
carta dedicatoria. —20 cm- 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Colegio de Jesuí-
tas de Valladolid. Sermones varios, T. XIII . Lo 
cita el P. Uriarte, T. 5, p 51, n." 6775. 
N ú n v 7 0 6 . — B r a v o [de M e n d o z a ] , TO-
MÁS. 
Invención feiieisima de la Cabeça del di-
vino'Hierotheo, hallada a cinco de Abr i l 
deste año de 1625 en el Monasterio de 
Nuestra Señora de Sandova l , de la O rden 
del Glor ioso Padre San Bernardo. T o m á s 
Bravo. C o n licencia. E n Valladolid. E n la 
Imprenta de Juan L a s s o de las Peñas. Año 
de 1625. 
Port, vuelta en bl. Aunque sin num. es el folio 
1. En el 2 se halla la Lic. de Fr. Valeriano de 
Espinosa, General de la Orden de S. Bernardo, 
y por su mandado Fr. Bernabé de Vi l la , Secre-
tario. A la vuelta la Lic. del Consejo ante Ma-
tías Fernández. En el fol . 5 la Dedicatoria al 
Obispo, Dean y Cabildo de. la Sania Iglesia de 
Segovia, por Fr. Tomás Bravo de Mendoça, 
Abbad del Monasterio de Nuestra Señora de 
Sandoval de Ia Ordèn de S. Bernardo, -f- 19 
hoj. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Sania Catedral. 
Lo cita Nic. Ant., T. 4, p. 2)9. 
N ú m 7 0 7 . — E s c o b a r y M e n d o z a , ANTO-
NIO DE. 
Nueva Jerusalem Maria. Poema heroica 
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de natural de VaNadoIid F u n -
dase en los doee preciosos cimientos de la 
mística ciudad, la vida y excelencias de lo 
Virgen Madre de D ios . Quarta impres ión-
Enmendado por su autor. E n Valladolld por 
Juan Bautista Varesio . Año de 1625. 
16 0 262 ps. ds con 8 más de principios y 2 
de tebla p.l fin. Dedicatoria a D." Marfa de la 
Bastida, Religiosa Clara en Valladolld (se flrma 
el autor su Capellán). Privilegio por 10 aflos-
Tasa a 4 mrs pliego, Aprab. del P. Luis de la 
Cerda Al lector. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 940, n.0 2109. Nicolás 
Antonio, T. 3. p. 115. Uriarte, T. S, p. 56, número 
4281. Salvá, T. 1, p. 222, n.0 587. Romancero, 
T. XXXV. Bib. AA. españoles, p. 511. Ticknor 
T. 5, p. 155. Se encuentra en la Bib. Mac. R^ 
7125. La citan List of..., T. 7, p. 5558, y Roman-
cero y Cancionero Sagrados, XXXV-511. 
Núrn, 7 0 8 , — F r e i t a s , SERAFÍN DE. 
De lus fo Imper io lus l tanorum As iá t ico 
Auc 'o re , D o d o r e , Seraph lno de F ra i las 
Lusi tano in Pinc lnna. Academia Vesper t ina 
In sacr is . Canoníbus Cathedrae autecessore 
e Mercenar i is mín imo. Ad Ph i l ippum III po-
fensiss imum H ispan ia rum el Ind iarum Mo-
narcha. N o n quercuste sola decet, nec lau-
rea Phasbis Fiat el exedera cívica nostra 
t ibi . (Escudo de armas reales ) Cum p r i v i -
legi is CastelIcT et Lusitânia-. Va l l i so 'e t i . Ex 
Off ic ina H ie ronymi M o r i l l o Alma' Vn i ve rs i -
tatis T y p o g r a p h i Auno M.DC X X V . 
Port, en rojo y negro, vuelta en bl. + 7 hojas 
de prels. que comprenden: Privilegio Real. LL 
cencía de D. Pedro Fernández de Navarrete. 
Tasa, lírratas. Dedicatoria. Privilegio Real de 
Portug i l . Aprob. d d Dr. Sebastián de Conto. 
Facultad del Maestro General Fr. Gaspar Prie-
to. Indice. + 190 fol. de texto. + 27 boj. de ta-
bla. Al final del lexto se repite el pie de impren-
ta—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario de Va-
lladolld y en la Universitaria de Salamanca. La 
citan Nic- Ant., T. 4, p. 286, y Vindel, P- 128, nú-
mero 1Ô55. Existfa en S . Senltoel Real. Vid. Llíf 
of „ T. 6, p. 2821 y T. 8, p. 5838. Celador, T. 4, 
p. 257, n,0 57, Vid, Bib, de Soria, Orense y Pa» 
léñela. 
N ú m 7 0 9 , - L a v a t a , FnANCisro, 
D iscursos morales sobre los evangelios 
de los Santos. Por el P. Franc isco Lavatn 
de la Compaflla de Jesu, natural de Zara» 
groça de Aragon. Dedicado a la Virgen 
Nuestra Señora. 72 y m. (Estampa de la 
Virgen y a los lados.) Año 1628. C o n pri-
vilegio. E n Valladolld. Por la Viuda de 
Francisco Fernandez de Cordoua, 
Port, vuelta la auma del Privilegio por D. Se-
bastián de Contreras. Lic. del Provincia! P. Mel-
chor de Pedrosa Aprob. del P. Gaspar Suárez. 
Aprob. del P. Luis de Valdivia. Censura del 
Maestro Pr. Francisco Galindo. Prólogo al lec-
tor, todo lo cual ocupa 4 ho], sin n u m . + 5 5 9 
pág. de texto, -f- 15 hoj. sin num. de tabla, todo 
a 2 col, A la vuelta de la última se lee: 
En Vallaflolld. En la Imprenta de F r a n -
cisca de lo* Rios, v iuda de Francisco Fer 
nandez de C o r d o u a . Ario 1625. 
20 cm. 8 0 mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Agu;lera, 
en la Bib. NAC, 2-10928 y en la Prov. de Oren-
se. La cita Nic. Ant., T. 5, p. 455. 
N ú m . 7 1 0 . — P a l l a d l o , ANDREA. 
L ib ro Pr imero // de la Archi tectüra de 
Andrea Pal ladlo / / Q v e trata de c inco o r -
de // nes para fabr icar y o t ras aduer ten-
cias. // T raduz ido de Toscano en Caste l lano 
por // Frãcisco de Praves, Arch i tec to y 
Maest ro // Mayor de las obras de su M a -
gestad. // AI Excel lent iss Señor D o n Gas -
par de Gaz II man. Conde de O l i v a r e s . / / 
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1625.—ANDREA PALLADIO, N.0 710 
En Va i lado l id // Por Ivan Lasso. // Ano de 
1625. (S in co lofón) . 
Foi. Let. rom. e itál. 58 foi. I f-A-S. A plana en-
tera. Cap. grab, con grab, intercalados. Perga-
mino. Portada con gran viñeta arquitectónica, 
vuelta en bl. Erratas. Tasa. Aprob. (Pedro de 
Lizagarate). Aprob. (el Maestro Franco). Licen-
cia (Dr. Diego Vela). Décimas al autor por Luis 
Mejfa de la Cerda. Prólogo. Privilegio. Dedica-
toria. TexK), 
Se encuentra en la Bib. Nac , R. 16097. La cila 
Nic. An!., T. 5, p. 460. 
N ú m . 711 . — R e y n o s o , MAUNEL DE 
Relación funeral del Venerable P. F r . 
S imon de Roxa^. Pmc 'ac. 1625. 
En 4." 
- H l 
Vid. N i c Ant., T. 5, p. 354, 
Num. 7 1 2 . — S a l a s , PEDRO DE, 
M. T . C ice ron is fac i l io res ora t iones cum 
argumentis rhetorico artificio seu annola-
t iuncul is sensuni earum emicleanl ibus in 
C ice ron ia ra ' eloquentiíB s tud iosorum emo-
lumentum selecliE. Qu ibus indus t r io r t im 
honimui i ] lucubra t ion ibus niendis (qu;r afl-
tea irrepserani) deietis. Index cum ora l io-
niim tunc vei borum compos i i ione p lu r imum 
cum Regia f u n t b ' i lau^ai ione. (Gr i fo ) Cum 
liceiitia. Va l l i - o le i i - Apud H ie ron imum Mo-
ri i lo Un ivers i ia l i s Typographum. Anno 1625. 
8.° Let. ffrifd. ÍS) pág. (más 4 de principios y 
24 de índice al finí. Port, ne^fro y rojo. Licencia 
a-nombre del Colegio de la Compañía de Jesús 
de Valladolid en Madrid Si Enero 1624. 
Vid. Gallarco, T. 4. p. 804, n 0 3755. P. Uriar-
te, T. 2, p. 572, n.n 3587-11. 
N ú m 7 1 3 — S a l c e d o , F.JUAN. 
An Seraphicau militias labor in propug-
nanda Inmaculala Concep i ioue Maria- nova 
christ ian;» mil i l i ;e erecliona^ certa- viclor'ee 
spe coronetur Marin-que or ig ina l i s grat ia 
utr iusque mil i l i io conat ibus prox ime di f f in i -
libus const i tua lur . Pincia- 1625. 
En folio. 
Vid. Nic. Ani., T. 5, p. 775. 
1626 
N ú m . 7 1 4 . — A l c a l á Y á n e z de R lbera ) 
GERÓNIMO DE. 
Segunda parte de Alonso mozo de mu-
chos amos. Cumpnesio por ei D.H-tor 
NK'dico, vecino de la Ciudad de 
Segovia Dirigida al Dr. D. Agustín Daza, 
Dean y Cfmonigo de la Santa y Cathedral 
Iglesia de òegcvia ) R i f r t rder io de su S a n -
tidad, en las signatura8 de Grac ia y just icia. 
C o n p ivilegio. E n Vallado id por Gerónimo 
M c r i l l o , I.npresor de la Vniversidad. Ano 
M.DC.XXVI (1626). 
(A l fin): E n Valladolid por Geronimo 
Morillo, Impresor de la Vniversidad. Año 
M.DC.XXVI (1626). 
8.° 170 lio¡. sig. A-V. Port, vuelta en bl. Pri-
vilegio al autor por 10 años. Tasa. Erratas. 
Aprob. del P. Abad de los Quertos Fr. Juan Gó-
mez. Dedicatoria suscrita por el Autor. Prólogo. 
Composiciones laudatorias. TextJ. Nona final. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 67, n.0 83. Nicolás An-
onio, T. 5, p. 566. List of..., T. 1, p. 211. Ceia-
dor, T. 4. p.338, n.° 102. 
La l.1 parte se publ'có en Madrid en 1624. 
N ú m . 7 1 5 — B a e z a , DUGO DE. 
Commentaria moralio in evongelicom 
historiam. Aulhore Patre Didoco de Baeza 
Fonferradiense Socie la l is Jesu e Provincia 
Castel lana. Tomus primus. Complectens. 
D. Josephi B. Mariae et Chr is l i Domine 
Magnalia el Iractatus de Euchar ist ia , de 
Spirilu Sánelo et de Beata Trinilate omnia 
moraüter. Addita noue de una historiae de 
» 
Antichrislo in sex conciones diviso ad ves-
pertinas el novus index rerum locupelior 
seorsum positus tolnmque opus denuo 
correctum ad Retierendum admodum Pairem 
Mucium Viteleschum praeposiluni Genera-
lem Societatis Jesu. (Escudo de la Compa-
ñía). Vailisoleli. E x Typographia Vidu© 
Francisci Fernandez a Cordoua. Atino 
M D C . X X V I (1626). 
Port, impresa en negro y rojo, vuelta en bl. 
H- 3 hoj. sin num. de prels. que comprenden: 
Lic. del Provincial P. Melchor de Pedrosa. Jui-
cio de Fr. Gabriel López. Dedicatoria. Lectori. 
Privilegio. Erratas. Tasa. 4- 665 pág. de texto. 
+ 28 hoj. sin fol. de índices con la última vuelta 
en bl,—35 cm, fel. perg, 
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Se eilcüenfia en la Bib. de Sania Cruz y en el 
Colegio de Ingieses". También en el Cj i iVeí l /o 
de Caslroverde. 
N ú m . 7 1 6 . — C a n o , ALFONSO DEL. 
Alphonsus del C a n o Anduxarensis in 
Beeiíca Jefeuiiaium Sodal is bis Cnsíella; 
Provinliae Prsefüdus scripsi l erudilum irac-
taium. De la edad que se requiere por laa 
Coneii iuciones de la Compañía de jesús 
para ser odmiiido en ella. Vallisoleti, 1626 
En 4.° 
Vid. Nic. AM., T. 5, p. 14, 
Ni im. 717 .—Monterroso 
GABRIEL DE. 
y A l v a r a d o , 
Practica civil y criminal y insirveion de 
Escr ivanos, dividida en nveve Tratados. 
Agora de nvevo emendada y añadida en 
esla postrera impression de la carta de 
trueque y cambio y especialmenre en el 
quinto Tratado y sus anoldCiones en la 
margen conforme a la nueva Recopilación. 
Trata generalmente de los negocios y pley-
los de las Reales Chancii lerias y juyzios 
ordinarios y Pesquisidores y juezes de 
Residencia y Receptores. Y de los coiratos 
y escr i turas publicas y judiciales, Vista y 
examinada por ios Señores del Consejo 
Real. Y en «»la ultima impression corregida 
y emendada. Compuesta por 
natural de la Ciudad de Toro . Dirigido al 
Licenciado Don Diego Rodriguez Valtoda» 
no,del Conse jo de S>u Magesiuu y su Oydor 
en la Real Chanci l lena ue Valiaüuliu. Año 
(morca de impresor) 1626. Con licencia. 
Bu Vailadolid, en la Imprenta de Juan de 
Rueda, en la Cal le de Samano , a costa de 
Antonio Lopez Calderon mercader de libros. 
P&li v» efl bh+ ' i hoj. eon la Dedicatoria, 
Suma de la Licencia. Tasa por D. Diego Gch* 
z^lez áz Villarroel. Erratas por el Maest ro Fray 
Rafael Sincbez. -)- 236 fol. de texto, úlli mo v, en 
bl. + 6 hoj. de tabla a 2 co l . 
La marca representa una mano sosteniendo 
un ave y la leyenda: «Lucem tenebras spero». 
niciales A. O. (Adrián O i imart). —53 cm- fol io 
p¿rgamino. 
(De la Bibl. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 7 1 8 - R e g l a 
Dada por / N. P. S . Agus t in a s u s mon-
a j . / CO.T las co:i3t¡fvc¡o / n e i para la nue-
va recoleõeion de las monjas / c o n f o r m e a 
ella. / Aprovadas por N. Sant is / s i m o Pa-
dre Paulo V . / (Es tampa de S. Agus t ín ) . 
Con ¡ icencia. Año 1626. / En Va i l ado l i d . Por 
Juan Bant is ta Vares io . / 
Port, con el exlibris «De la Librería de San 
Caietano de Salamanca», v. en bl. + 70 hojas 
num. la última v. en bl. En el 16 empieza la Bula 
del Papa Urbano VIH que ocupa este fol io y el 
resto del 17 para continuar en la vuelta del 69 
hasta el final, que termina en el 70 con las fra-
ses: «Laus Deo et Baatissimas Virgine Mar is» . 
En el foi. I.0 empieza la Regla y en el 17 v.0 las 
Constituciones.-18 cm. 8.° mlla. perg. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 7 1 9 . — R e l a c l ó n 
Cierta de la gran crecida que tuVo y ruy» 
na que causo el rio Tormes en la ciudad de 
Salamanca en 26 de E n e r o deste año de 
1626. Impreso con licencia de D. Fernando 
de Mesa Carvajal , en Vailadolid en la Im-
prenta de la viuda de Cordova año de 1626. 
(Grab, en madera). 2 hoj. fol. 
Vid Gallardo, T. 1, p. 1127, n.0 1156. Según 
el eual se encuentra en la Bib. de Oayangos. 
N ú m . 7 2 0 . - 3 3 ; MANUEL. 
Aphorismi / Confesariorum / ex Docto-
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rtitti sen / fetiflís co'Ieclí. / Âuclore R, P, 
Emmanuele / S a Lus l fano Doclore Thcolo* 
go / S c c i e t a t i s Jesu. í udxa tos t ) . D. LoCis 
Ànnota l ion ibusque per / Andream Vic-
lorel lum Bass. Theo l . / i l lústrat i et a u d i . / 
& Consegran D. Joanni de Pareja in Va l l i s -
oletano Regio Aud i to re / Senator i / Edí -
l io post rema juxta cor rec tum Ro / manum 
exemplar. ( A d o r n o . ) C u m licentia Va l l i s -
oleti. Ex Of ic ina H ie ronymi Mor i l l o , A'mae-
Vnivers i tat is T y p o g r a p h i . / M . D C X X V I . / 
(162ó). Sumpl ibus Joannis Pinat i . 
Port, a ia vuelia -Notarum significaiiones». + 
hoj. sin num. que comprenden: «Oratio ad Bea-
tissimam Dei Matrem. Edidi nuper (Aviso al 
lector). Auctor Icclori Collegeram (Dedicatoria 
al Doctor Juan Pcireio). Doctori Joanni de Pareja 
in Vallesoletani Regio Auditorio Senatori. Libe-
llum Approbatio 13 P. Parisiensium. 17 Mart. 
1609. A. Soto. Vasassagle. Lic. a Gerónimo Mo-
rillo (sin firma ni fecha). Tasa ante D. Fernando 
de Vallejo en 51 de Octubre de 1626. Concorda-
to... in Conventa Sancti Pauli Vallis-Oleli. Oct. 
8-1626. El P. M. Raphael Sanchez. Scriplurarum 
compendia explícala et citarorem Doctorum no-
mina + 705 pág. de texto, - f 3 boj. sin num. de 
índices.—18 cm. 8° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Si los. La cita Uriarte. 
T. 2, p. 511, n.0 3.480. Consta en el inventario de 
la Bib. de S. Benito el Real. Se encuentra en las 
Bib. Univ. de Oviedo y Prov. de Orense. 
N ú m . 7 2 1 . — V e l á z q u e z , JUAN ANTONIO. 
In epist B. Pauli. Apost. ad Phil ipenses. 
Cotmnentarii & adnotalionis Auctore Padre 
Joanne Antonio Velazquez, Abulensi Socíe-
tatis Jesu in Regio Salmalicensi Col legio 
Sacrarum lilerarvm olim interprete. Ad E x -
ce'. Principem D. D. Pelruin Fernandez de 
Castro . Comitem de Lemos , Andrade et V i -
llalua. Marchionem de Sarr ia, Neapolitan! 
Regue Prerogem Pmc:re In Collegio S . 
Ambrosii Socieiaiis JeMi. Cum indici et 
copia ad condones per tokim annum. E x -
cudebat Hieronymus Murillo. A^no 16£6. 
Port, grab, vuetia en bl. 4- ?8 hoj, sin nume-
rar que comprenden: Facultad del 'Provincial 
D. Melchor de Pedrosa. Censura de D. Melchor 
de Moscoso. Obispo de Segovia. Privilegio 
Réal. Erraras por Fr. Rafael Sánchez. Tasa por 
Marcos de Prado y Velasco. Dedicatoria. Ad 
lectorem. Indices. + 775 pág. de texto. + 52 ho-
jas de índices.-50 cm. 4 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bíb. de PP. Agustinos de 
La Vid. en la Bíb. Nac , 5-22416, y figura en el 
inventario de la Bib de S. Benito el Real de 
Valladolid. 
N ú m 722 — V i l lad iego V a s c u ñ a n a y 
Montoya , ALONSO DE. 
Instrucción política y practica judicial 
conforme al esfylo de los C o n s e j o s . Au-
diencias y Corte y otros ordinatios del 
Reyno. Ulilisima para los Gouernadores y 
Corregidores y otros Jueces ordinarios y 
de Comisión; y para los Abogados, Escrí-
banos, Procuradores y Litigantes. C o m -
puesta por el D. Abogado 
en los Consejos de su Magestad y natural 
de la ciudad de Toledo. A Don Juan Ferrer 
de Villavicencio del Consejo del Rey nues-
tro Señor. Oydor en la Real Chancil leria 
de Valladolid y Consultor del S a n i o Oficio 
de la Inquisición. Agora nueuamente corre-
gida, enmendada y añadida por el mismo 
Autor 168. (Escudo de armas.) C o n privile-
gio. E n Valladolid Por Geronytno Morillo 
Impressor de la Vniversidad. Año 1626. 
A costa de Antonio Lopez Calderon, mer-
cader de libros. 
Por. vuelta en bl. - j - 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Tabla. Tasa por Don 
Miguel de Ondarça Záuala. Fe de erratas por-el 
M. Er . Rafael Sánchez. Privilegio Real. Aproba. 
ción del Dr. Matute. Dedicatoria. Prólogo y ar-
gumento de este l ibro. 4- 505 pág. de texto. — 
50 hoj. sin num. de tabla, todo a 2 col . A la v. de 
la ú'tima hay un florón y encima: 
E n Valladolid. Por Geronimo Morillo. Im 
pressor de la Vniversidad. Año M.PC XXVI , 
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50 cm. 4." mlla. perg. 
Existe ün ejemplar en la Bib. de Santa Cruz,y 
Otro en la Uuiv. de Salamanca. 
N ú m . 7 2 3 . — Z e y t a , JUAN DE, 
Quodragena de sermones en loor de 'a 
Virgen Maria y de ührislo Señor nuestso 
su hijo, conforme los evangelios que la 
Iglesia canta en bus festividades por el dis-
curso del año. Compuesio por el P. M. F r , 
Jvan de Zeyia natural de Lisboa, Frayle me-
nor, hijo de la Provincia de ios Algarvei> y 
Lector de Prima ú< Theoiogia Jubilado. 
Traducido de Porluguea en CaSlellano por 
el Padre Fray Juan de Naruaez Muiige prof-
feao de la Orden de S a n Bernardo y L e c -
tor de casos de coiiscitncid, Uingido a la 
Señora Doña Maiianci j e (Juevara Marque-
sa Ue Viana. 124 (Es icmpa ue .a Viryen y a 
los láüüí)) año 1626 C o n piivnegio. E n 
Valladoiid por la Viuda de Francisco Fer-
nandez ue Coidoba. A cosía de Amonio de 
Veiasco, Mercader de L'bros. 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. ain num. de 
prel». que comprenden: Aprob. de Fr. Bernardo 
de Villadiego, Abad de Sacramenia. Lic. del üe-
heral Fr. Valeriano de txpinola y por su man-
dado Fr Francisco de Binar, Secretario. Dedi-
catoria. Tosa por Francisco de Arrieta. Erratas 
del Maestro Fr. Rafael Sánchez. Suma del Privi-
legio. Aprob. dsl Dr. Pablo de Zamora por el 
Consejo. Al lector, y a la vuelta la labia de ser-
mones. A continuación ¿49 pág. de texto, pues 
ti bien son numeradas 341 hay que tener en 
Cuenta que han' saltado la foliación de la página 
864 a la 167. La p i g . 340 no tiene más que e 
escudo de la Compañía, Sigue la 
Segunda parte en alabanza delSani lsslmo 
Sacromenlo del altar* ocho sermones. E n 
los quales se retratan loa excelencias des 
te divino misterio en quanto Sacramento y 
en quanld secriflelo Sobre el evangelio de 
la misa de la fiesta del cap. é de S Juan 
t e n mat d o l sermoues para la larde, ( E s -
tampa de la Purísima ) Con licencia y Pri-
vilegio del Consejo Real de su Magestad. 
E n Valladolid. Por la viuda de Francisco 
Fernandez de Cordoua. Ano de M.DCXXVI 
1626), 
Comprende las pág. 544-548. + 19 hoj. de ín-
dices, todo a 2 col.—53 cm. foi perg. 
Se encuentra en la Bib. de la Santa Catedral. 
Otro ejemplar incompleio en el Colegio de je-
suítas. Lo cita Nic. Ant., T. 3, p. 800. S í encuen-
ra en las Bib. d i Santiago, Burgos, Sor ia , La 
Vid y La Aguilera. 
Niim 7 2 4 . — Z e y t a , JUAN OE, 
Quadragesima de sermones ert loor de 
a Virgen Maria y de Crh is lo Nuest io S e -
ñor su hijo, conforme los E v a n g e l i o s que 
la Iglesia canta en s u s festividades por el 
discurso del año. Compuesto por el P. M. 
F r . natural de L isboa frayle 
nuevo, hijo de la provincia de ios Algarves 
y Lector de Prima de Theologia jubilado. 
Traducido de portugués en Castel lano por 
el Padre F r . Juan de Nancy Monge profeso 
de la orden de S . Bernardo y Lector de ca-
s o s de consciência. Dirigido a la Señora 
Doña Mariana de Gueuara Marquesa de 
Viana 124 (Es lampa de la Virgen y a los 
lados) Año 1626. C o n privilegio. E n Valla-
dolid por la viuda de Franc isco Fernandeí 
de Cordoua a costa de Antonio Vazqueí 
Velasco Mercader de libros, 
Port. orl¡ vuélta en bl. -f- 3 hoj- de prels. que 
comprenden: Tasa, Erratas. Suma del Privile-
gioi Aprob. del Dr. Pablo de Zamora por el Con* 
sejo. Aprob. de Fr. Bernardo de Villadiego* 
Abad de Sacramenia, Lic. del General Fr. Va-
leriano de Espinosa. Dedicatoria. Al lector. Ta-
bla. •+- 448 pág. de texto. + 1 hoj. en bl, + 20 
ho), sin num. d-i índices a 3 col.—35 cm. folio 
pergamino, 
Se encuentra en la Bib. del Colegio dé Itlglá1 
•es Y etl Ia de Catedral. Lo cita Nic Am., T. ii 
p. 799i Auttqde de la misma fecho e impresor) 
es edición distinta de la anterior, 
— 881 -
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N ú m . 7 2 5 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Commentaria moralia in evangelicam 
hisforiam. Aulhore Patre Didaco de Baeza 
Ponferradiensi Societatis Jesu e provincia 
Castel lana. Tomus secundas. Complecten? ; 
vocationes et conversiones a Jesu Domino 
pearetas in super omnia illius m i r a c u l a i 
nobiliores prophetias ad implelas. Ad I l lus-
trissimum D. D F . Oregorium de Pedrosa 
Legionensis Ecclesiae Episcopum Regium-
que Ecc les ias iem ( E s c u d o de la Compa-
ñía) Valtesoleíi. Per Hieronimum Morillo. 
Alma? Vniversildl is Typographum (1627) 
M D C . X X V I I . 
Pon. Vuelta én b|. + 5 hoj. sin IIUITI. de prels. 
que comprenden: Dedicatoria. Licencia del Pro-
vincial Diego de Sosa. Censura y juicio de Fray 
Lucaa de Montoya. Privilegio- Tasa. Erratas f-
653 pág. de texto + 56 hoj. sin num. de índices. 
55 cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz y 
en las de Soria, Orense y Oña. 
Núm. 7 2 6 . — B a l b a s B a r o n a , ANTONIO. 
E l poeta casle lano _ _ _ _ _ _ _ natu-
ral de Segou ia . A D, Mateo ibañez de S e -
govia del habito de Calafrava. Tesorero 
general de S. M S¿ñor de la Villa de Corpa 
y Regidor de la ciudad de Segovia . Año 
1627. C o n privilegio. E n Val'adolid. E n casa 
de Juan de Rueda. E n la calle de Samano 
a costa de Juan de Jaén mercader de libros. 
(Al fin en hoja suelta): E n Valladolid. E n 
la Imprenta de Juan de Rueda en la Cal le de 
Samano. Año de 1627. 
B.0 223 ps. da. sirt 8 de priticlpioe y S de tabla 
oí fin, ineluao la hoja del membrete tipográfico. 
Suma del privilegio por 10 años. Tasa a 4 mrs. 
Êrrataa y aprôbaeiôh por Fr. Juan de Casaaoht 
Abad Premosteneei 
Vid. Gallardo, T. â, p. 10, n.0 1298. Marcillá, 
p. 577. Ticknor, T. 3. p. 217. Sbardi, p. 68. Serra-
no y Sanz, T. 1, p. 148, n.0 428. 
N ú m . 7 2 7 , — B r a v o , BAUTOLOMÓ, (JESUÍTA). 
Compendium ¡Vlarii Zizoüi, s ive Thesaur i 
M. T . C i c r o n i s hispano idiomafe, singulis 
verbis latinis adscripto Pinciaz. 1627. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant.0, T. 3, p. 189 y Cejador, T. 3, 
p. 357, n.0 176. 
N ú m . 7 2 8 . — B r a v o , BARTOLOMÉ. 
DictionaHum plurimorum vocum quae in 
Ciceronis Scriptis desiderantur. Pincias. 
1627. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p. 189 y Cejador, T. 3, 
p. 337, n.» 176. 
N ú m 729. C a s t r o , AGUSTÍN DE 
Sermon que predico el P. . 
de la Compañía de Jesus o la fiesta que 
hicieron los Señores Presiden-te y Oydores 
de la Real Chancilleria de Valladolid en 
hazimiento de gracias de la salud del Rey 
nuestro Señor a la Imagen de Nuestra Se-
ñora de S . Lorenço a 18 de Octubre del 
año de 1627. Dedicado al Señor Don Fran-
cisco Marquez de Gazeta del Conse jo de 
su Magestad y su Presidente en la Real 
Chancil leria en Valladolid y electo Obispo 
de Auila. Con l icencia, E n Valladolid. Por 
Oeronlmo Morillo. Impressor de la Unlver* 
8ldad. Año de M.DC XXVi l (1627). 
S pág. Incluida port. 
8.° mlla. perg. 
V dedicatoria.— SO em. 
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Se encuentra en la Biblioteca del Colegio de 
jesuítas de Valladolid en «Sermones varios', 
Tomo XIX. 
Núm. 730 — C o r r e a s , GONZALO. 
Arte griega. (No tiene portada). L a s letras 
griegas y su pronunziazion en Romanze 
por el Maestro Gonzalo Korreas. ( E n la 
pág. 18 encontramos): Vall isoieli . Excude-
bat Joannes Baptista Vares ius . Anno (1627) 
M.DC.XXVI I . (La hoja siguiente puede 
tenerse como verdadera portada, pues 
dice): L a Qramaiica griega Deklarada en 
Rromanze por el Maestro Gonzalo Korreas 
Kalredaiiko de Griego i Hebreo i propieta-
rio en la Uniuersidad de Salamanka. (Sigue 
el texto hasta la pág. 143). 
16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, aunque no la hemos podido ver. 
Otro ejemplar hay en la de León. 
N ú m 7 3 1 . - C r ó n i c a 
Del famoso e invencible cauailero C id 
Ruy Diaz Campeador. Octava edición. 
(Al final): Fue impresa en Valladolid pol-
la Viuda de Francisco de Cordoba. 1627. 
105 pág. 4 ° perg. 
Vid. Salvá, T. 2, p. 47, n.0 1579. Martínez Añi-
barro, pág. Ó25. También la cita Brunet. Ticknor, 
T. 1, p. 519. Cejador, T. I, p. 425, n.o470. Lib de 
Cab. XV-LXXXV. 
N ú m . 7 3 2 . — D a z a , ANTONIO. 
Excelencias / de la ciudad de / Valladolid, 
con la vida, y milagros / del Santo Fray 
Pedro Regalado, natural de la / misma ciu-
dad: vno de los tres fu:id<!d res / de la 
S i n (a Provincia de la Coftcep- / d o n , dé la 
Regular observancia de / ia Orden de nues-
tro Seráfico / Padre S . Francisco / * » * / Di-
rigido al Rey nuestro Señor, don / Felipe 
lili. / Por ei P. F . Anlonio Daça Prov inc ia l / 
de la misma Provincia, y Cronista / general 
de la Orden. / * / Con privilegio. / E n Va -
lladolid, en casa de luán L a s s o / de las 
Peñas. Año de 1627. 
Port, vuelta en bl. Letra romana. + 16 hoj. 
de prels. que comprenden: Aprob. Lic. del Or-
dinario. Suma del Privilegio- Dedicatoria. Exce-
lencias de Valladolid. + 135 fo1- + 1 hoi- de 
tabla. En el fo l . ' 5 la Vida de San Pedro Rega-
lado. A plana entera. fs-A-Rs- Capitales graba-
das. Apostil las impresas.—20 cm. 8.° inlia. Ho-
landesa. 
Se encuentra en la Bib. Nac , R. 10498. Lo cita 
Gallardo, T. 2, p. 750, n.0 1990. Marcil la, fo l . 15. 
Cejador, T. 4. p. 503, n." 89. González del Moral. 
N ú m . 7 3 3 — D e c r e t a 
Sacrae Congregationes S . D. N. Urbani 
Papae VIII. jussu edita. De Regularibus 
Apostalis el E ice l i s . Val l is Oleti. 1627. 
En folio. 
No tenemos más noticias que las halladas en 
el Catálogo, n.0 52, p. 144, del Librero Batlle. 
N ú m . 734 — Mantuano , BAUTISTA. 
Historial virginal por e' insigne poeta 
de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen. Traduzida de verso 
heroico Latino en Romance por Juan Fer -
nandez de Ledesma. Valladolid, por Juan 
Bautista Varesio. Año de 1627. 
Vid. Serrano y Sanz, T. 1, p. 539, n.0 791. La 
cita con motivo de un soneto inserto en la mis-
ma del que es autora D " Antonia de las Cuevaa 
(file énipieza: «Canten yéfros de ámatüea fabu-
losos...». 
Ni ím. 7 3 5 — T o l e d o , FRANCISCO. 
Ins t rvcc ion de sacerdotes y svma de ca-
sos de conciencia. C o m p u e s l o por el R."10 
Señor Cardenal Rel ig ioso 
de la Compañía de Jesus. C o n las adic iones 
y anofaciones de Addres de V ic ío re lo pues-
tas al fin de cada capi tu lo y añadido el T r a -
tado del Sacramento de la Orden . T r a d u c i -
da de la i in en Castel lano por el Doc to r D i e 
go Enr iquez de Sa las , y nuevamente co r re -
gida y enmendada en esta ult ima impres ión 
de muchos errores que tenia. C o n indices 
y sumar ios cop iosíss imos. D i r ig ida a los 
Padres de la Compañía de Jesus. 166 ( E s -
cudo de la Compañía y a los lados ) Año 
1627. C o n pr iv i leg io . Eu Va lado l id Por la 
Viuda de Franc isco de Curdoua . A cosía 
de An ton io Vazquez de \ M a s c o , Mercader 
de l ib ros . 
Port, impresa en rojo y negro, vuelta en bl. - j -
5 hoj. sin num. de prcls. que comprenden: Apro-
bación de Juan de Fuensalida. Tasa. Erratas del 
Maestro Fr. Rafael Sánchez. Suma del Privile-
gio y Tabla. + 30$ pág. de lexío. + 21 hoj. de 
índices.—55 cm, foi. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de la Santa Ca-
tedral. Figura en el inventario de S. Benito el 
Real. Hay otro ejempljr en el Colegio de Oña 
Niítn. 7 3 6 . — V e g a C a r p i o , FELIX LOPE DE. 
Parte diez y nueve y la mejor parte de las 
Comedias de Va l lado l id . Gero-
nimo M o r i l l o M D C . X X V I I (1627). A l dor -
so de la u l t ima hoja se lee como impresor 
del tomo lo v iuda de Franc isco -de Cor-» 
dovch 
Las corrtedies que comprendé ¿Oh: De corsâ" 
rio a corsario. Amor seereto hasta celos. Ua 
i n c c e M «órgre. 61 m e i l t i hitner.ò. Él hliôdô 
los Jeoíiee. El Conde Fernén González. D. Juan 
de Cas i ro , paflcs 1.° y 2 " La limpieza no man-
chada. El vellocino de oro. La novedad de Rol-
dán. Cáelos V en Francia. 
En la Bíb. Nac. existen dos ejertiplafes signa-
turas T. i., n.0 95 y 126, vol. 19, ambos faltos de 
port. Vid. Bib. de AA. españoles, Madrid 1860, 
T. 4, p. 599. Salva, T. 1, p. 544, n.0 1469. Ceja-
dor, T. 4, p. 122, n.0 16. 
162S 
Num. 737 .—Avendaf lo , CUISTÓBAL. 
Sermones para algunas fest iv idades de 
las mas solemnes de los Santos , p red ica -
dos en la Cor te de Madr id . Ded icados al 
Padre Eterno omnipotentes señor de inmen-
sa magestad. Compuestos por el Padre 
Maestro fray Chr i s tova l de Auendaf io de 
la Orden^de Nuestra Señora del C a r m e n . 
76. (Escudo del Carmen y a los lados) 
Año 1628 Con pr iv i leg io . En Va l lado l id por 
j uan de Rueda, en la calle de Samano . A 
costa de Antonio Marquez , Mercader de 
l i b ros 
Port, vuelta en bl. - f 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Suma del Privilegio. 
Erratas. Tasa. Lic. de Fr. Celedón de los San^ 
tos. Aprob. de Fr. Juan López de Paz. Aprob. de 
Fray Alonso Perez. Aprob. del Dr. Francisco 
Sánchez de Villanueva. Dedicatoria. AI lector. 
Letanía. Tabla. + 265 fol.de texto, -f 51 hoj. de 
tabla.—18 cm. 8 0 ml la. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos Fi l i -
pinos, en las de Castroverde y La Vid, en la 
Univ, de Santiago y en las provinciales de Bur-
gos y Orense. 
N ú m ? ? $ . - ~ B a e Z a , DleOo DS. 
Gommenfaria moralia in evangeilcan H.»-1 
- â84 -
brialn. Áuihore Paire Dídaco de Baezat 
Ponferradiensi Socie la l is lesu c Provincia 
Ceslc l lana . Torrus Ter l ius. Completens 
prophetias a Jesu diclas et nondum ad im-
plctas: in super nobiliores cius sermones, el 
in illis aperliores simililudines, Ad E x c e -
llentissimum Don Franciscum de C a s l r o , 
Jacobícum Militem, Comitem Lemorum, 
Andradre, Villalba ef Cas f r i ; Marchionem 
Sarria;, Ducem Taurisana;, ab slatus C o n -
siliis & ( E s c u d o de la Compafi ia.) Cum pri 
vilegio. Vallisolefli: E x Officina Kieronym 
Morillo. Alma; Vniversitalis Typhograph 
Anno MDCXXVI I I (1628). 
Port. Vuelta en bl. -(- 9 hoi. sin num. de pre 
liminares que comprenden: Dedicaioria. Pacul-
tfld del Provincial. Aprob. de D. Pablo Zamora 
Privilegio. Erratas. Tasa. Indice - j - 612 pag. de 
texlo. 44 hoj. de Indices generales.- 35 cm. fo-
lio perg. 
Se encuentra en el Colegio de Escoceses y 
en el de los PP. Jesuítas, y en el Convento de 
Castroveide. 
N ú m . 739.—Ba«2a1 DIEGO Dr. 
Commentar ia moral ia in evangel icnm 
His to r iam. Amhore Paire Didaco de Baeza 
Ponferradiensis . SoLietat is Jesu. Theo logo 
Provincia Cas le l la rü T o m u s primu?. C o m -
plectens D Joseph. B Mar i ic , et Chr is t : 
Domin i magnal ia , el Iractatus de Et ichar is-
t ia, de Sp i r i t u S a i c o et de Beata Tr i i i i i n ie 
Cf H is tor iam Anti i hr ist i omnia mora' i ter 
Ten ia edi t io aecu .i i ius reci gniia et ab in 
numeris secunda) niendis l ibérala. Ad Reue-
rendüm ad modum Pairem Mut ium Víteles 
chium Pra;posí lum Generalem Soc ie la l is 
Jesu. (Escudo de la Compañía ) . Va l l i so le i i . 
E x T y p r g r a p h i a Vii luie Fi ancisci Fernandez 
e Co rduva . Auno M.DC XXVIH (1628). 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de prels 
C}Ue cotttprenden: Lectori. Ucencia del Provin-
trfí l . Censure de Fray Gabriel López. Dedicato-
ria. Privilegio. Frratas. Tasa, - f 669 pág. de 
texto. 27 hoj' de índices. - 53 cm. foi. perg. 
(Se encuentra en el Colegio de Hsccceses y en el de los 
PP. Jesullas). 
N ú m . 7 4 0 . — B e n a v e n t e , AGUSTIN. 
Luz de las luces de Dios, resp landor de 
las l lagas de Ch r i s to , empleo del pensa-
miento cr is l íano. Por el P. M. Fr 
de la Orden de S . Beni lo , Ca l i f i cado r 
del San to Of ic io y Pred icador de su M a g e s -
tad el Rey. A D Geron imo de V i l l a n u e v a 
cauai lero de la Orden de Ca la t rava del 
Conse jo de su Magestad su Secre ta r io y 
P ro tono ia r io en los Reynos de A r a g o n . 
(Es lampa de S. Ben i to ) C o n p r i v i l eg io . E n 
Vo l lado l id por la V iuda de F ranc i sco de 
Co rdova A ñ o 1628 
Port, vuelta en bi. J - 11 hoj. sin num. de prels. 
que comprenden: Privi legio. Tasa. Erratas. 
Aprob. del Maestro Fr. Alonso de Colmenares. 
Licencia del üeneral de San Benito. Aprob. de 
Fr. Luis Cabrera. Lic. del Ordinario. Aprob. de 
Er. Francisco Boy!. Dedicatoria. Prologo. Ad-
vertencia al lector. Distribución del l ibro -r 296 
fol. f 56 hoj. sin num. de índices —20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Seminar io, 
en la de la Catedral y en la de los Conventos de 
Santa Teresa y Santa Brígida. La cilan García 
Rico 1916, p. 124, n.0244ñ y Nicolás Antonio, 
T 5, p. 1/5. Fignr.] en el inventario de I i Bibl io-
teca de San Benilo el Real de Valladolkl. Ceja-
dor, T. 5. p. 61, n." 24. 
(Se encuentra en la Bib. de Burgos). 
N ú m . 7 4 i — C o r n e j o , PETPUS. 
Reverendi P, M. F . Petri Cornejo C a r -
melita: Theologi p sestamissimi ac publici 
sulmanficiensis. Academia Caihedrar i i . DI-
versarvm moteriarvm quas in eodem gym-
nasis diclauil, Cum gemino Indice. T o m v a 
- 285 
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1623.-P¡;¡)Ro CORNEJO, N 0 f l l 
pr ior . Phi i ipqo IIII. Regí Ca lho i ico Pulen-
liss.me Excud i i Joannes Bapl ibia. Y o n ^ i u s 
Typographus in Carme lo Pinciano. A/mo 
D n i . 1628. 
Port. grab, (tirada aparte del lex'o, vuelta en 
bl. 4- 12 hoj. sin num, de prcls. que compren-
den: Dedicatoria. Tasa por D. Diego González 
de Villarroel. Erratas por el M, Fr, Rafael Sán-
chez. Aprob. del M. Fr. Juan de Torres. Aproba-
ción del M. Fr. Diego López. Facultad del Maes-
tro Provincial Fr. Celedonio de ios Santos-
Censura del M. Juan de Mendieta y de! Doctor 
Francisco Sánchez de Villanueva. Lic. del Or-
dinario por D. Juan de Mendieta,. Vicario Gene-
ral de M.idrid. Aprob. de Fr, Gabriel López Na-
varro, Calificador del Consejo de la Inquisición. 
Facultad Real. Prefacio al lector. Tabla de ma-
terias. + 900 págr. de texto, - f 40 hoj. de índices 
todo a 2 col. 
(A l f inal): V a l l i s o l d i Excudebaí . Joan-
nes Bapl isla Vai esins Tipc graphus. In do -
mo Beatir ManTe Virg i l i is de Monte Ca r -
nieíi. Anco Dui. M DC XXVII I (1626). 
50 cm. 4 0 mlla. perg. 
Exisle un ejemplar en la Bib. de Sania Cruz, 
que lo cila el inventario de la Bib. de S. Benito 
el Real de Valiadolid, y en las Bib. de Orense 
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fcurgos y Carrlón. El tomo 2.° se publicó en 
1629 por la misma imprenta de Voreslo. 
N ú m . 7 4 2 . — H o r a c i o F l a c o , QUINTO. 
Visla e» Opera. Valllsoleti 1628. 
1 vol . 12.° perg. 
Estos son los únicos dato» que poseemos 
tomados del inventario de la Bib. del suprimido 
Monasterio de S. Benito el Real de Valladolid. 
N ú m . 7 4 3 — Jiménez A r i a s , DIEGO. 
Lexicon ecclesiaslicum Lat ino -h ispani -
cum. Avctore F . Didaco Ximenez Ar ias . 
Vall isolcti . Rueda 1628. 
Folio. 
Vid. Gómez de la Cor' ina, T. 2, p W7. núme-
ro 4258. 
N ú m 7 4 4 . — L ó p e z , FB. JUAN. 
Va r i os exercícios para bien mor i r , Va l la -
dol id 1628. 
16 ° perg. 
No- hemos visto la obra, cuyos dalos encon-
tramos en el inventario de la Bib del suprimido 
Monasterio de S. Benito el Real de Valladolid. 
N ú m . 745 .—Ret ra to . 
Del Ma ry i r i o de los Ires Santos, Pablo 
Miqu i , Juan Goto y Diego Guisay Rel ig io-
sos de la Compañía de Jesus, sacada de las 
relaciones del Japón en la fiesta que se 
consagra a su memoria en la ciudad de V a -
l ladol id desde el segundo día de D ic iem-
bre de 1628. 
(Al fin): Con licencio del Señor Gober-
nador y Provisor General de esto ciudad 
de Valladolid. Impreso por la V iuda de 
Franc isco Fernandez de Cordova. Año de 
1628, 
En fol. 2 ho|. n. fs. 
Según el P. Uriarte, de quien copiamos estas 
notas, T. 2, p. 149, n.0 1968, el autor es el P. An-
tonio Colazo. 
N ú m . 7 4 6 . — T o l e d o , FRANCISCO. 
Ins l ruc t io f r e e r d o t i u m in ocio l i b ros d i s -
l incta. Va l lado l id . H ie ron imo M o r i l l o . 1628. 
Se encuenlra en la Blb. Univ. de Salamanca, 
aunque no la hemos visto. 
1629 
N ú m . 7 4 7 . - A c t a 
Congrcga l i on i s piovint ia? Hbpaniae O r -
dinis 1', z fd icaiorum celébrale in C o n v e m u 
Sanc i i Domin ic i Benavcn lan i . . . A r m o 1629. 
V a l l i s - O l e l i . Apud. Juannem de Rueda i n 
\ ia Samani . 
19 fois. 8.° 
Del Arch, de la Prov. Cast, de la Orden de 
Predicadores. 
N ú m . 748 — A v e n d a ñ o , CKISIÓBAL DE. 
Mí . i ia l de las f iestas o rd inar ias y e x t r a -
o rd ina r ias de la Madre de D ios S e ñ o r a 
Nuest ra , con sermones al f in , de sus ce les-
t iales Padres. Dedicado a la Mages tad del 
Espí r i tu Santo , in f in i to D ios y S e ñ o r de 
cielo y t ierra de lo v is ib le e inv is ib le. C o m -
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pvesto por el Padre Maest ro Pi- C l i r N l o n a ! 
de Auendaño de! Orden de Nuesira Señora 
del Carmen^ Di f in idor de su Prov inc ia de 
Casti l la la Vieja y natural de la muy noble 
ciudad de Va l l ado l i d . 76. (Estampa de !a 
Concepc ión y a los lados ) : Año 1629. C o n 
pr iv i leg io . E n Va l l ado l i d . Por luán de Rue-
da. En la Ca l 'e de Sama i i o . A costa de 
Lorenço Or t i z de V i l l odas , Fami lar del 
Sánelo O f i c io y mercader de l ibros. 
Port, vuelta en bl. 4 11 hoj. sin num. d¿ pre-
liminares que comprenden: Suma del Privilegio 
ante Juan Lasso de la Vega. Tasa por Diego 
González de Villarroel. Erratas del M. Pr. Ra-
fael Sánchez. Lic. de la Religión por el Provin-
cial Fr. Celedón de los S.inlos. Aprob. del Pa-
dre Fr. Diego Niseno. Lie del Ordinario dada 
por el Lic. D. Juan de Velasco y Acevedo, Vica-
rio General de Madrid, y por su mandado el 
Secretario José Palomares. Aprob de Fr. Diego 
del Escurial. Carta dedicatoria a la Majestad del 
Espíritu Santo. Al lector. Tabla de los discur-
sos, -f 248 fols. de texto. + 44 hoj! sin num. de 
labia de la Sagrada escritura. 
(Al final): En Va l l ado l i d . Por Juan de 
Rueda impressor de l ib ros en la Cal le de 
Samano. A ñ o de 1629. 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera, 
en el de Castroverde, en el Colegio de La Vid, 
en la Bib. Univ. de Santiago y en la Prov. de 
Burgos. Qtro en la Univ. de Oviedo. 
N ú m . 749 .—Avcndaf to , CRISTÓBAL DE. 
L ibro in t i tv lado o t ro tomo de sermones 
para invehas fest iv idades de los Santos. 
Dedicado a la Magestad del Hi jo de D ios , 
segunda persona de la Snn l i ss ima T r i n i dad . 
Compves to por el Padre Maestro Fray 
Chr is toua l de Auendaño, del Orden de 
Nuestra Señora del C a r m e n , Di f in idor de 
su prov inc ia de Cast i l la la Vieja y natural 
de la muy noble ciudad de Va l lado l id , ( E s -
cudo del Carmen y a los lados) : A ñ o 1629 
Con p r i v i l eg io . En Va l lado l id . Por Juan de 
Rueda. En la calle de Samano , A cosía de 
Anton io Vazquez y Ve lasco, mercader de 
i b ros , 
Port, vuelta en bl. -f 7 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Suma del Privilegio por 
Juan Laso de le Vega. Tesa por el mismo. Erra-
tas de Juan Sánchez. Lic. de la Religión por 
Fr. Celedón de los Santos, Provincial. Aproba-
ción del P. Diego Riceno. Lic. del Ordinario 
dada por D. Juan de Velasco y Acevedo. Ap ro -
bación del P. Diego del Escurial. Carta dedica-
toria. Al lector. Tabla. + 268 fol. de texto a 2 
col. con notas marginales, -f 55 hoj. sin nume-
rar de índices. Al final se repite el pie de impren-
ta.—20 cm. 8.° mlla perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agusti-
nos de La Vid, en la Bib. de Santiago y en In d i 
Oviedo. Vid- Cejador, T, 4, p. 228, n-" 50. 
N ú m , 750 B a e z a , DIEQO DE. 
Commentar ia mora l ia in evangel icam 
His to r iam Aulhore Pafre Dídaco de Baeza 
Ponferradiensi Societaf is Jeau e Prov inc ia 
Castel lana. Tomus fer t ius. Complecfens: 
Propl iet ias a Jesu dictas et tan nondum ad 
impleclas, in super nobi l iores eius se rmo-
nes: et in i l ls aper l iores s imi l i tud ines ad 
Excel enl iss imum Don Franciscum de C a s -
tro Jacoboeum mi l i tem, Comi tem L e m o r u m , 
Andrada;, Villalbae et Cas l r i , March ionem 
Sarrias, Ducem Taunsanae ab status C o n s i -
l io &. (Escudo de la Compañía y a los 
lados): Secunda-Ed i l i o . Cum pr iv i legi .K 
Val l i so le l i . Ex Of f ic ina Viduaa F ranc i sc i 
Fernandez de Co^doua. Anno 1629. 
Port, vuelta en bl. | 9 hoj. sin num. de prcls. 
que comprenden: Dedicatoria. Facultad del Pro-
vincial P. Gaspar de Vega. Aprob. del Dr. Pabl > 
de Zamora. Suma del Privilegio. Erratas. Tiis>i. 
Index paragraphiorum + 6 1 2 pág. de texto -f 44 
hoj. sin num. de índices, AI final vifu-ta. — 53 çm, 
foi- perg. 
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Sc encuentra en ia Biblioteca de Santa Cmr, 
en la Unlvérsitaiia de Salamanca y tn la del 
Colegio de Ingleses. En las Bibliotecas de SorU, 
Orense, Oña y La Aguilerd. 
N ú m . 751 — C o r r e j o , PETKUS. 
Rtfiierendi P. M. P. Petri C<>rne|o Carme-
litae Theoh'gi plae^lalltis^imi ac p ib ' ¡c ¡ sa l -
niPUticensis Academ íc Calhedrarii. Diver-
sarvm material urn quas in eodem gymnasio 
d icMui l C u m gemino Índice Tomus alierior 
Philippo IIII, Regi Catholico Polentissime 
Hxcvdil Joannes Baptista Vare^iu*. Typo-
prp^hus in Carmelo pinciat io. A'mo Dni. 
1629. 
Port. grab, lirada aparte del texto vuelta en 
bl. + 16 hoj. sin iTun. de prels que comprenden: 
Pedxaloria. Tasa por U. Diego González de 
Villarr(>el. Erratas por el Maestro Fr. Rafael 
Sánchez. Aprob. del M. Fr Juan de Torres. 
Aprob. del M P'.'. Diego López. Facultad del 
M. P óvincial Fr. Celedonio de los Santos. Cen-
sura y Aprob. del R. P. Fr. Dominico Cano. Li-
cencia de D. Juan de Velasco y Acevedo, Vica-
rio General de la villa de Madrid. Aprob del 
Dr. José de Argaiz. Facultad Real. Prólogo al 
estudioso lector. Tabla de tratados. "Elogium. 
quod Salmanticensis inclyta Academia avetore 
in amoris pignus post obilum adiccit. Vita ave-
toris per il luslrissimvm D. D. Sanctium Davila 
Episcopum placentinum, lacónicas conscripta!». 
+ 1026 pág'. de texto y 52 hoj. de índices sin 
num., todo a 2 col. 
(Al final): Vallisoleti. Excudebat Joannes 
Baptisla Varesius in Conventu Carmelita 
rum. M.DC.XXIX (1629) 
50 cm. 4.° mlla. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz, 
que lo cita el inventario de la Bib. de S. Benito 
el Real de Valladolid. Lo cita Celador, T. 6, pá-
gina 64, n." 24. Fi lomo 1.° se imprimió por el 
mismo Vareçio çi ¡no 1628. 
N ú m . 7 5 ? — F e l i p e de la C r u z , FR. 
Noríe / /de confessores // y penitentes. // 
Compuesto por F r . Phelippe dé // la Cruz 
Secretario de la // Prouincia de Castil la 
Orden // de S Bas i l i o . Magno . /'/ Natural 
de Madr id , // A D Juan Coel lo de C o n // tre-
ras del Supremo C o n s e j o // de Cast i l la del 
abito (s ic) de S tiago. // E n Va l ladol id / / 
Por Jerónimo // Morillo // Año 1629, 
8." Let, rom. e i lál. 1 hoj. + 1 láni -+- 23 hoj, 
4- 181 fo!. 4 51 hoj. A-Dda- A plana enlera, Cap, 
grab, apost. imp. perg. 
Port, grab.: A la Izquierda S, Felip:. A la de-
recha S. Basilio. En la parte superior escudo 
r i a l . En la inferior un escudete y el pie d¿ ¡m-
prenlri. Firmada po r l . de Courbes. Vuelta en bl. 
Lámina. Un escudo con un ángel en la parte su-
perior. En el centro, en óvalo, una columna en-
t-e dos estrellas y la leyendi : «Talisest magnvs 
B^silius». Firmada también por 1 de Courses. 
Aprob. de Fr Diego Niseno. Aprob de Fr . Fran* 
cisco de Soria. Aprob. del Dr. M.irlfn de Jaire-
írui. Censura de Fr. Diego d;l Campo. Lic. del 
Ordinario por ei Lic. Velasco y Acevedo. Li-
cencia de Fr. Ball jsar de los S.inios. Suma del 
Privilegio. Dedicatoria. Prólogo al lector. Tasa. 
Erratas. T<tbl<i de los tratados. Doctores y lu-
(í^res de la Escritura, citados. Hoj. en bl. Text'). 
Tabla de cosas notables. 
Se encuentra en la Bic. Nac, 3-57546. Figura 
en el inventario del Monasterio de S. Benilo el 
Peal. 
N ú m . 7 5 3 - H c v i a Bo la f io , JUAN. 
Segunda parle de la Cur ia F i l íp ica . (Al 
fin): E n Val ladol id // por Juan L a s s o de las 
Peñas. Año // M .DC.XXIX (1629) 
S. port. 7 hoj. + 664 pág. + 28 hoj . %-íf5-A-
Tt õ-A. C. 5. Los pr. ls. comprenden: Tasa. Erra-
tas (no hay errata de consideración). Aprob. por 
Juan González de Sotomayor. Privi legio. Dedi-
catoria. Al lector. Aprob. de D. Juan de Solor-
zano Pereira. Indice. + el texto y las tablas. Le-
tra romana e ilál.—,18 cm. 8.° mlla. perg. 
(Del Colegio de Misiqnes. Santiago). 
Núm. 754,—[Pérez de] Lara , ALFONSO, 
De Alímentls Pinliíc 1629. 
No hemos visto esta obra, por lo eudl la con-
signamos como está en el CaMlogo de ventas 
paü a venire concepto vsquc ad perfccfaw 
x'fatem et seneclam. Tracíafva per vfills 
conlinens frequentiora quee tam in judlçlig 
quam extra pro inerementjs eetatis cuique 
conligent et iiis specia|e primitivas ef vitimas 
eetatis, Ayctore; Ildephonso Rere? dç Lara 
NORTE 
\DE CONFESSORES, 
Y P E N I T E N T E S 
C t í n p u e / i o 
f b n Fr. PHELIPPE DE\ 
l a C r u x Secretario i k la 
Ptvutnçta de Caf l i l la Orderi 
de S.Bafil io.Mjignc'^ 
Natura l de Jyíadrtd. 
A . D j J u t m C o e t h d e Con-
i feras delJitpremoConfejo 
de CaFnl la de l abito 
de S. tmqo. 
I Pcrjeront 
1629 —FELIPE DE LA CRUZ, N." 752 
de Sánchez, p. 228. n.0 189, si bien completando 
el apellido. 
N ú m 7 5 5 . — P é r e z de L a r a , ALFONSO. 
Compendium vitas hominis in jure fori, el 
Toletano a consilüs CathoHctn maiestatis 
Philippi lili Hispaniarum Regis potentissi-
mi. Pr ius in lucensi Regali curia mox in 
Senafu Gaileco Praetore, postea in grana-
tensi auditore et nunc in Vall isoletana 
Chancil ler ia Senatore. (Un sol con inscrip-
19 
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d o n e s a los cuatro lados) Pintiae. S u m p t i -
bus H ie ronymi M o r i l l o . Typograph i Un i -
vcra i la t is . Anno M . D C XX IX (1629) Cum 
pr i v i l eg io . Regis. 
Port, vuelta en bl. + 5 ho), sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio. Tasa, 
Erratas. Composiciones laudatorias. Dedicato-
ria. Ad lectorem. - f 574 págr. de texto. + 21 ho 
ja de índices. 
35 cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Seminario. 
Hay ot 'O ejemplar en la de la Catedral. La cita 
Nicolás Antonio. Tomo 5, p 40. 
N ú m . 756 .—Pont i f ica le . 
Ad vsvm altnae obaervant ia; H ispan ia -
rtim C is terc iens is O r d i n i s . Jvssv cap i lv l i 
General i recogni tum et in lucem edí iutn. 
(Escudo) Val l isolet i Apud v iduom F ranc i s -
ci Fernandez de Cordoóat. Anno D in i . 
M . D C XX IX (1629), 
Port, vwelfa en bl. + 13 boj . de prels. que com-
prenden: Privilegio de Inocencio VIH. Privilegio 
d i Gregorio XIII. Clausulas del Privilegio de 
Urbano IV. Indice. + 126 pág. de texto.—20 cm. 
8.* mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario de Va-
lladolid y en la de Carrión. También en la de 
Orense. 
N ú m . 757 .—Relac ión . 
Relación del las t imoso suceso que por 
secretos ¡uizios de D ios sucedió V ie rnes 
Santo Irece de Abr i l deste año de 1629 dia 
del g l o r i o s o San Hermenegi ldo en el C o n -
venio de San Agust in de la Vi l la de Medina 
del C a m p o . 
4 pág. sin num. À! final se lee: «Con licencia 
'el Ordinario en Vaüadolid, en casa de Juan 
iautista Barçsio, Año de 1629», Releita el hundi-
miento de la bóveda cerrada un mes antes de la 
dicha Iglesia mienl'-as el sermón del P. Fr. Juan 
Deça. donde murieron 200 personas y fueron 
gravemente heridas 150.—28 cm. 4.° ml la. rúst, 
Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Silos. Lo cita MarciHa, 
fol . 362. 
N ú m . 7 5 8 . — S a l a s , PEDRO DE. 
Compend ium Rheloricae p r o v e r v o r u m 
capf. in tres l ib ros ita deges lum, ut clare 
et breui ler tota [ars condisc i et re t ine r i que 
at av lhore P. Pedro de Salas. Societa l is 
lesv. 
52 fol . 
(A l f inal) : Va l l i so le t i . Apud Joannem Las-
sum a Peñas. Anno 1629. 
16 cm. 8." perg. 
(Propiedad del P. Paz de 1« Compañía de Jesús). 
N ú m . 759 —Yáf tez , JOANNES, 
Joannis Yañez Par lado r i i . j u r i s per i t i in 
Regio Va l l i so le tano praetorio advoca t i re-
rum quof id ianorum L ib r i duo: n a m s ingu-
lar i qui iam mul los f loret annos , accessit 
nunc alter, ilto qu idem p r i o r i , et r e r u m pon-
dere, et sermonis e legant ia non i n f e r i o r vo-
lumine veró longe auct io r . Sed et i l le prior 
nunc denuo ab auctore, ipso recogn i fus , 
preesenlissimis est scho l is locuple ia tus. 
T o m u s pr imus. Ad D. D. Petro de A la rcon 
de O c o n , Domino Opp id ide , T u r o n Regiae 
Maiestat is Phi l ipp i IIII a Cons i l i i s et apud 
Senatum Regium Va i l i so le tanum, a causis 
c r lmina l ibus iudici azquissimo i n tege r r imo . 
(Escudo y a los lados . ) Anno 1629. C o n l i -
cencia. Va l l i so le t i . Apud H i e r o n y m u m Mo-
r i l l o . Expens is Anion'ü Lopez C a l d e r o n Bi -
b l iopo la . 
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Vuelta de la port, en bl. + 13 hoj. sin nume-
rar de prels. que comprenden: Lic. de Fr. Rafael 
Sánchez- Tasa. Proemio. Dedicatoria. Elenchus 
eapitum quai hoc "primo rerum quotidianarum. 
l ibro continentur. Index libri primorerum qnoti 
dianarum. + 90 pág. de texto a 2 col. En la pa-
gina 91, sin numerar, se halla la portada si-
guiente! 
Joannis yañez Par lador i i in Regio V a l l i s -
oletano praatorlo aduocat i , return quo f id ia -
namm L iber alter, si t ie Secundus P r i o r i 
quldem qui tam mu l los f loret annos ; el re -
rum pondere et se rmon ls elegantia non i n -
ferior, vo lümine vero longe auct io r , V tere 
ergo benevole Lector ac f ruere: qu id enim 
Inecundius quam al ienis f ru i labor ibus, ( E s -
cudo de armas Reales.) Cum p r i v i l eg io . 
Vdl i iso let i . Per H ie ror iymum Mor i l l o T y p o -
graphi Un ivers i ta t is . M D C . X X I X . S u m p t i -
bus An ton i i et B las Lopez Ca lderon f ra* 
Ires. 
Port, vuelta en bl. Sigue el prólogo, composi-
ciones laudatorias, índice y texto, continuando 
h numeración hasta el fol. 556. + 5 hoj . de epís-
tola ad f l l ios. y 13 ho). de índice alfabético. A 
continuación el tomo 5.° con distinta paginación 
y la pi r t . en esta forma: 
Joannis Yañez Par lador i i in Regio V a l l i s -
oletano prastorio, aduocat i quot id ianorum 
di ferent iarum sexquicentur ia cui ut comen-
tarius in iusfum crescerei volumen adiec-
lae sunt eiusdem Au tho r i s ques t iones : duo-
deuigint i ef epistolas tres ad f i l ios , T h o m u s 
terl ius. N u n c d e n u o in hac edit ione a muí 
tis quibus scafebat mendis expurgafum. 
(Escudo y a los lados . ) Anno 1629. Cum 
licencia Va l l i so le t i . Apud H ie ronymum M o -
r i l lo . Expens is An ton i i Lopez Ca lde ron B i . 
bliopoi-a. Esta tassado a quatro maraved is 
el p l iego en papel. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con la licencia. 
Erratas del M. Fr. Rafael Sánchez. Aprob. del 
Lic. Berrio. Prólogo. -)- 12 hoj. con las tres 
epístolas Ad filios y Elenchus quaestionum. - j -
384 pág. de texto. 4 1 ho¡, en bl, + 19 boj, 9lt1 
num. de índices alfabéticos, 
(Al final): Vallisoleti Apud Hierofiymum 
Morillo, Ano M,DC.XXIX . 
51 qm. 4.° mlla, perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz. 
Otro en la de Burgog y otrp en Cerrión- Vid, 
González del MorpI, 
1639 
N ú m . 760,-~13aeza, PIEOO DE. 
Commentarla moralia in evangelicam His-
toriam. Authore Patre Didaco de Baeza 
Ponferradiensi Societalis Jesu e Provincia 
castellana. Tomus quartus. Cotnplecfens; 
Parabolas el historias adduefas a jesu çt 
eius dispulationis cum variis. Ad. Excellen» 
tisimo D, Don Joannem Ffanciscum de 
Quiñones, Pimenfe1, Comltem de Luna et 
Mayorga Pirnentelidum Prlncipem. (Escudo 
de la Compañía.) Vallisoleti, Excudebaí 
Joannes Baptista Varerius. Anno Domini 
M .DC.XXX (1630.) 
Port, vuelta en bl. -(- 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Privile-
gio. Tasa. Erratas. Lic. del Provincial. Aproba-
ción de D. Luis Cabrera. Lic. del Ordinario. 
Ap'Ob. de D. Juan Perez Delgado. Indice. + 631 
pág. de text". + 38 hoj. de índices. Al final se 
repite el pie de imprenta —33 cm. íol. perg. 
Sé encuentra en el Colegio de Escoceses y en 
el de los PP. Jesuítas, en la Bib. de Palencia y 
en el Convento de Castroverde. 
N ú m 761 — F e l i z v ictor ia . 
Que ha obtenido D. Fadrique de Toledo, 
General de la Real Armada de S . M. de 
quarenta naos Olandesas, las se is que en-
contro en las Is las Canar ias y las treynta 
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y quatro que estaban en la [31a de S , L o -
renzo en las Indias. Valladolid, Juan L a s -
so, 1630 
2 ho|. 6n fol. 
Relación importante publicada 9 manera de 
periódico, en que se cuenta cómo apresó a lo» 
das las naves y cómo granó la fortaleja, 
. Vid. Vindel, Catálogro de 1916, p, 117, número 
OSLCejador, T. 5, p, 99, n." 55. 
N ú m . 762 .—Pichando V i n u e s a , ANTONIO. 
Practicas institutiones sive manuductio-
nis juris civilis Romanorum et Regii H ispa-
ti¡ ad praxim libro singulai i in qualuor dis-
trlbuts partes comprehensa. Methodica trac-
tatione instilulionem processusque examen 
in Causis civilibus, ordinariis, executivis, 
Criminalibus et appellallonetn laconismo la-
conisimo complect«ntes; et deliclorum om-
nium publicorum et privatorum pasnos al-
p'.iabetlco ordlne insinuantes Salmanticae 
dlscipulis iamdiu dictate in eorum gratiam 
in lucem e tnissae muliis addilionibus et P in -
tiani Senatus decisionibus nunc auciee lo-
cupletate. Àcceserunl eiusdem veleres prio-
res scholasticae praclicasque renovala; d is-
pulationes. 
More comissione et emendalione. 
Movilitatis inter uirum et uxorem c o -
De ' municalione. 
Stipulation i bus iudicialibus Judicium 
sixti Judtcatum solv i . 
Y . C . Hispano Primario apud 
eiusdem Salmaticensis Juris Caesaret nuper 
antecessore Regio in Vall is-OIetano C o n -
ventu Senatore Aula Preside. Cum privile-
gio. Vali is-Oleti Excudebat Joannes L a s s o 
a Ponas. Anno M . D C X X X (1630.) 
Port, vuelta en W. + 5 hoj. sin num. que com-
pre idcn: Tasa. Erratas. Dedicatoria. De Rei di-
visione. + 553 pág. a 2col. + 14 hoj. sin nu-
merar de índices. El ejemplar que consultamos 
está falto de las últimas hojas, no alcanzando 
más que a la O.— 55 cm. fol. perg. 
Hemos visto esta obra en la Bib. del Semina-
rlo Conciliar, Existe otro ejemplar en ¡a Univer-
sitaria de Salamanca y otro en la 5tb, N a c de 
México, 
N i im 7 6 3 . — P i c h a r d o , ANTONIO. 
Anfonii Pichardi vinuesae J . C Hispanl 
Olim apud salmanticensis (post vuas ef 
al ias victrices lavros qvinivm apopu'o V i c -
tor saluatus) . Juris Caesaris intreprelis Pr i -
marii nunc in Vall isoletano Regio Conventu 
a Conci l i is Potentissimi Hispaniarurn Regís 
Philippi lili Senalor is Aulse Praesidis. in 
qvalvor Institutionum Imperatoris Jusiiniani 
libros vetera recens Quarta hac Edi t ione, 
Cui ejusdem Justiniani accésit contexlus in 
duo diuisa Tomos Renouata Commentar ia . 
Philippo ill. Regi Maximo Dicata. Pr imus 
commentarta in tres priores libros. S e c u n -
des commentaria in Quartum continef, 
Apendicis loco. Ter l ius tomus accésit prac-
ticas institutiones sive Manuductiones Juris 
civil is Romanorum et Regii Hispani ad P r a -
xim libro singulári in qualuor distribuías 
partes disputationes ilidem. 
More conimisione ef emendalione. 
Nobilitaíes inter vii um et uxorem com-
municatione. 
Stipulationibus Judicialibus ludido six-
ti Judicatum soluit. Conl inens. ( E s c u d o de 
armas y a los lados): Ano-1630. C u m privi-
legio. Vallisoleli. E x Oficina Viduae F r a u -
cisci Fernandez de C o r d o u J . 
De 
Port, vuelta en bl. + 9 hoj. sin num. de prels 
que comprenden: Dedicatoria, ^uma de los pri-
vilegios, uno de concesión en 1599 y Ires pró-
rrogas en 1513-1516 y 1528. Censura por D. Ga-
briel Enriquez. Suma de Tasa. Joannis de Solor-
zano... Commentaria ad lectorem. Prefacio. 
Prólogo del autor. Indice de túulos - f 542 pág. 
n 2 col.—55 cm. fol. perg. 
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Se êtlcuentra en el Convento de S. Francisco 
de Castroverde, y en la Bib. Nac, de México, 
N ú m . 764 — P i c h a r d o , ANTONIO. 
Antoni i Pichurdi Vinuesee J. C . Hispani 
apud Salmant icens is Caesare, nunc in V a l h -
so ie lano Convenlu Regi i Senaíoris avlae 
Presid is . C o m m e n l a r i o r u m in quatuor Ins-
l i iu l ionum Jusl in ianearum l ibros. T o m v s 
sccvndus. Accesserunt novissimae huic edi-
l ione Indices perpetui , v n u s r e r u m memora-
bil ium alter legum est locorum hisce com-
menlar i is nominat im exph'caiorum opera et 
industr ia a Joannis Cabezas Placenl in i iur is 
v i r iusque studiosi et labora l i digestí. (Marca 
de imprenta y a los iado^) : A n n o 1630. 
Appendic is loco Manuduct ionum Juris c i v i -
lis Romanorum & Regi i H ispsn i , pro Judi -
cibus advocat is T y r o n i b u s ad p rax im , l iber 
s ingular is commodie t is usus grat ia altero 
Ihomo contenlus. C u m pr iv i leg io . Va l l i s -
olet i . Apud H ie ronymum Mor i l l o , Almse 
Vnivers i ta t is Typog raphum 
Port, vuelta en bl. + 2 hoj- de prels. que com-
prenden: Privilegio. Aprob. de D. Juan de Hoces 
Arzobispo de Tarragona. Tílulos. Admonil io. 
Elenchus -f- 806 pág. + 46 hoj. a dos col.—33 
cm. foi. perg. 
Se encuentra en el Convento de Castroverde, 
y en la Bib. Nac. de Méx. 
N ú m . 7 6 5 . — P i c h a r d o V i n u e s a , ANTONIO. 
An ton i i P ichard i V invesae J. C H i span ; 
apvd Salmant icens is Caesarei jv r is in le r -
prel is p r imarü nvnc in val l isoletano con-
veulv Regi i Senaíor is avlae ptíesidis. [ C o -
mentar ios sobre ios fres pr imeros l ib ros de 
las Inst i luc iones del Emperador Jus l in iano] . 
No tiene port, el primer tomo de la obra que 
consultamos. La reconstruímos con las de los 
otros dos volúmenes y con la nota d t l título 
consignada en el Privilegrio. 9 ho). de prels. qüc 
comprenden: Suma del privilegio y prorrogacio-
nes. Censura por D. Gabriel Ehiiquez. Suma de 
la tasa. Prefacio por D. Juan de Solorzano Pe-
reira. Prólogo del autor. Indice de títulos + 542 
pág. de texto a 2 col. Sigue el tomo segundo 
cuya portada tiene el mismo encabezamiento 
descrito y continúa: 
In fer l iv in Insf i tv t ionvm Imperator ia Jus-
t iniani l ibrum commenlar ia . Acceservnt 
novissimíB hvic edi l ione indices perpelui 
vr.vs return memordb i l ium, alter legum & 
loco rum hisce commentar i ls nominatum 
expl icatorum opera et industr ia Joannis, C a 
bezas Placentini iu r is v l r i vsque s tud ios i 
e ldbora l i digestí. A n n o (Escudo imper ia l ) 
1630. C v m pr iv i leg io . Va l l i s -OIc t i ex O f f i -
cina apud Joannem de Rueda. 
Port, vuelta en bl. + 480 pág. de texto + 88 
hoi. sin num. de índices todo a 2 col.—33 cm. 
foi. perg. 
(De la 81b. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 7 6 6 . — P i c h a r d o , ANTONIO. 
Anton i i Pichardi Vinuesae J. C. Hispani 
apud Salmant icensis Caesarei j v r i s inter-
pretís pr imarü, nunc in val lesole lano con-
ventv Regii senator is , avlae praesidis. In 
tert ium Ins l i lu t ionvm Imperator is Justiniani 
l ib rum commentar ia. Accesserunt nov iss i -
met! hv ic edit ioni indices perpetu i , vnus 
rerum memorab i l ium, aller legum & loco -
rum hisce commentar i is nomina t im expl i -
catorum ópera el industr ia Joannis Cabezas, 
Placentini jur is vt r iusque studiosi .e laborat i 
digestí . (Escudo de armas y a l os lados) : 
Anno-1630. C v m pr iv i leg io . Va l l i so le l i ex 
Oífteina apud Joannem de Rueda. 
Port, vuelta en bl. - f 430 pág. de texto + 1 hoj. 
en bl. + 60 hoj. sin num. de índices todo a 2 col, 
—35 cm. foi, perg. 
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Se encuentra en e! Convento de Franciscanos 
de Castroverde, y en la Bib. Nac, de México. 
N ú m . 7 6 7 . — R i b e r a y A n d r a d a , FR. RO-
DRIGO. 
Calenda / Salmant ina / dicha en la v i - / - g i -
lia de Nav idad / A ñ o de 1629. / A l mvy 
venerable y / re l ig ios íss imo Conven to de 
San F ran / cisco el Real de Salamanca / 
Por Maest ro de los que / en 
el esludlan Theolog ia. / Ofrecida a D.9 C la ra 
de / Ribera y Andrada, hermana del / Au to r / 
Con las Aprobaciones que cerca delia d ie-
ron los Padres Maestros de la Vn iuers idad 
de Salamanca y los de la de Va l l ado l i d , y / 
os Consu l to res del Santo Of ic io . / C o n 
l icencia. / E n Va l lado l id , por Geron imo 
Mor i l l o / A ñ o de M . D C . X X X (1630). 
Port. v. en bl. + 5 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. A quien leyere. Apro-
bación de Fr. Antonio Enriquez. De Fr. José de 
Noboa. De los Mros. Fr. Angel Enriquez, Fray 
Pedro de Andrada y Fr. Cristoval de Lazarraga. 
De Fr. Fernardino Rodríguez y Fr. Francisco 
tornejo. De Fr. Juan de Victoria. De Francisco 
Araujo. De Fr. Félix de Guzmán. Aprob. por la 
Universidad de Valladolid, de Fr. Uafael Sán-
chez, del Dr. D. Fernando de la Bastida, de don 
Juan Ramírez blanco y de D. Juan Chacón, lec-
tor de Prima de Teología en Saiainanca. + 22 
pág. de texto.-80 cm. 8.° mlla. perg. 
|D« 12 Bib, Univ, de Salamanca)* 
Núm. 7 6 8 . — t o m b l A t í c â , FB. ÍUAN DB. 
Exercícios del Santo Rosario de Nuestra 
Señora y modo de rezarle con meditación 
de sus misterios. Plnciae. Apud Joannem 
íJapiistam Varesium, 1630. 
En 4." 
La copidmos de Kiéi Ant.i Ti Sj pi 788¡ Sabe* 
moa que existe en la Bib> Univ. de Salamanca 
Aunque no lo hemos visto* Se reseña también 
en el inventario de la Bib. del suprimido Monas-
terio de S. Benito el Real de Vdlladolid. Vid. Ce-
lador, T. 5, p. 100, n.3 55. 
1631 
N ú m . 7 6 9 . — A c t a . 
Capituli provincialis provinc oe Hispânia; 
Ord . Praedicatorum ctlebrati in conv. S i l . 
lídefonsi Taurensis . . . Anno 1631. Va l l is -
Oiel i . Apud Joannem de Rueda in via S a -
mani. 
13 fols. 8.° 
(Del Arch, de la Prôv. Cast, de la Ord. de Pred ). 
N ú m . 7 7 0 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Commenta r ia mora l i a in Evange l i cam 
H i s to r i am , authore patre Dídaco de Baeza , 
Ponfer rad iens i , Soc ie ta t is Jesu. T h e o l o g o . 
P rov inc ia Caste l lana. To inus secundus . 
Complectens vocat iones el convers iones a 
Jesu D o m i n o p e r a d a s , in super omn ia i l l ius 
miracula & nob i l io res prophet ias ad imp le -
tas, A ú l l l us i r i ss imum L>. D. F. Q r e g o r i u m 
de Pedrosa , Leg ionens is Eccleeiag fc.pisco-
pus Regiumque t i c les ias tem. Ter t ia e u m o , 
(Escudo ) . Va l l iso le t i . Joannes Lassus a 
Peñas. A n n o M . D C . X X X l (1631}. 
Porti vuelta en bl. Siguen 9 hoj; de prelsi que 
comprenden; Dedicaíona a Fr. üregor io de Pe-
drosa. Lic. del Provincial. Censura de Fr. Lueaa 
Montoya. L i d del Rey. Tasa* Erratas. -|- odá 
pág. de lexto.-+ õó hoj, de índices, -29 cm. 4;° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. y del Instituto 
de Santander, en la de Orense, en la de Sor ia y 
en la de Oña. 
- ¿11 -
N ú m . B a t i a , DiBQO bB. 
Commentar ia mora l i a in evangel icam 
His to r iam. Authore Pafrc Didaco dc Baeza 
Ponferrad iens i Soc ic ta l i s Jesu e Prov inc ia 
castel lana. Tomus Qua r fus . Complec tens . 
parabolas et h is tor ias adductas a Jesu et 
eius d isputat iones cum ver i i s . Ad Exce l len -
l iss imsm D. Don Joannem Franc iscum de 
Quiñones Pimentel , Comi tem de Luna et 
Mayorga,P imenle l idOm Pr inc ipem. Secunda 
edil io. (Escudo de Ia Compañía) . Va l l i s 
olet i . Excudebal Joannes Lassus a Penas. 
Anno Domin i M .DC.XXXI (1631). 
Port, vuelta en bl. + 7 boj sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Privile-
gio. Tasa- Erratas. Lic. del Provincial Gaspar 
de Vega. Aprob. de Fr. Luis Cabrera. Lic. del 
Ordinario. Aprob. del Lic. Juan Perez Delgado. 
Indice. + 651 pág. de texto. + 38 hoj. sin nu-
merar de índices generales. En la última página 
se repite el pie de imprenta.- 33 cm foi. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz y en el Colegio 
de Ingleses). 
N ú m . 772 — G a r c í a , JUAN. 
Sermon predicado en la Ciudad de Aui la 
en el grauiss i rno convento de la Encarna -
c ión de Rel ig iosas Carme l i tas ca çadas a 
las honr ras de la Venerable Juana Bapt ista 
Rel igiosa de d icho Conven to por el Padre 
F. Lector de Theo log ia en el 
Conven to de Nuestra Señora del Carmen 
de la observanc ia de la dicha C iudad A l 
I l l us f r i ss imo Señor Don Francisco Marquez 
de Gazeta Ob ispo de Av i la , del Conse jo de 
su Magestad. Con l icencia. En Va l l ado l i d . 
Por Juan Baptista Vares io , 1631. 
Port, vuelta ett bl. - f 1 hoj* con la Dedicatória. 
Aprob. de Fr, Diego Sánchez. Lic. del Provin-
cial. + 24 pág, de texto.—^30 cm. 8.° trilla, per* 
gamino. 
Se encuentra en el Colegio de PP. jesuítas de 
Valladolid. Sermones varios, T. XII . 
N ú m . 7 7 3 — L ó p e z C u e s t a . 
His tor ias selectas de S . Jerónimo. V a l l a -
do l i d . 1631. 
Sin índice. 
No podemos dar más datos d.' esta obra qi e 
se encuentra en el Colégio de PP. Dominicos de 
Corias. 
N ú m . 7 7 4 . — P c I H c c r dç O s s a n y S a l a » , 
JOSÉ. 
Melpomene o lamentación fragrlca en el 
incendio de la Real Plaza de M a d r i d , en 
300 tercetos. Va l lado l id . 1631. 
Vid. Latassa, T. 2, p. 494. 
N ú m . 7 7 5 . — S a l a s , PEDRO DE. 
Thesavrus poetarvm. Cont inens : S i l la -
barum quanl i tatem omnium et lo tam ver -
s i f icandi rat ionem. Epi lheta. l l lus t r ium Poe-
tarum phrases et epigrammala et ep i tho t ren 
Rector ices. In gra l iam juvenlvt is Poet ices 
et s tvd iosoc defossus. Atque hac v i t ima ed i -
l ione auct ior i l lus l ior et locuplel ior rèdd i lus . 
A. P. Petro de Sa las e Socielate Jesv. ( E s -
cudo pequeño de la Compañía.) Cvm p r i v i -
legio. Va l l iso le t i : Per H ie ronymum M o r i l l o 
Typographum Vn ivers i la t i s . Anno 1631. 
Port. A la vuelta: Suma del Privilegio. Lic. del 
Ordinario y la Tasa. La hoj. siguiente: Ad lec-
torem y una composición Ad Hbrum. Siguen 6 
hoj. como las anteriores sin num. que compren-
de «Poeticarvm locutionum copiosaimus Index». 
+ 188 pág. (incompleto) de texto.—16 cm. 8,° 
pergamino. 
Se encuentra en Id Bib, de Santa Cruz. Otro 
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ejemplar aô encuentra en la Residence úz la 
Compañía en Val!ad >lid. 
1632 
N ú m . 7 7 6 . - A l c a l á Y á ñ e z de R i v e r a , 
GERONIMO DE. 
Verdades para la vida cristiana, recopi-
ladas de los Santos y graves autores por 
el Doctor Medico, vecino 
de la Ciudad de Segovia. Dirigidas a la 
muy noble y muy leal Ciudad de Segovia , 
Cabeza de Extremadura y a su muy noole 
Ayuntamiento. (Armas de Segovia.) Con 
privilegio. E n Valladolid por Geronimo 
Murillo Impresor del Rey nuealro señor y 
de la Senta Cruzada. Año 1632. 
4.° 431 pág. 15 + de principios. Entre los ver-
sos laudatorios se encuentran los de L. D. Pe-
dro Suárez, Alonso de Ledesma, Fr. Jorge Rio-
jano, el P. Fr. Gabriel Téllez, Diflnidor general 
de la Orden de Nuestra Señora de la Merced y 
lector de Theologia. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 68, n.0 85. Nic. Antoni o 
T. 5, p. 666. Celador, T. 4, p. 553, n.0102. 
N ú m 7 7 7 . — B a é z a , D i s o o DE 
ComentaHa allegoríca ct morai ¡a de 
Christo figúralo in veleri testamento. Au* 
lore Patre Didaco de Baeza Ponferradiena! 
Socielatis JesU a Provincia Castel lana. To» 
mus primus. Completens. Historias Adami 
Jacobl Isaac! &. Danieles in quibus C h r i s -
tus conceplus et in vtero exislens nfllus & 
a Regibus adoralur exprimitur, Ad llluslri-
ssimum Dominum D. Antonium Pimentel de 
Qulflones Cotniten d« Mayorga; denauenti 
&. Comi'.atuB de Luna Hseredem, Primatum( 
Clarlssimurum familiarum de Pimentel et 
de Quiñones Principem (Bscudo.) Val l is -
oletl. Cum privilegio! E x Officlna V idu» 
Joannis L a s s i a Peñas anno M.DC.XXXIl 
(1632). 
Port. + 7 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Suma del Privilegio por 
Juan Lasso de la Vega. Tassa por Mar im So-
gura. Erratas del M. Fr. Rafael Manso. Facultad 
del Provincial Francisco de Prado. Lic. de don 
Pedro Vega. Aprob. del Lic. Juan Perez Delga-
do. Censura y juicio de Fr. Francisco d? Soria. 
Ad Concionalorvm usvm. + 618 pág. de texto. 
+ 51 hoj. sin num, de índices —53 cm. foi. per-
gamino. 
El 2.° tomo se publicó en Valladolid en 1iW5. 
El 3.° en este mismo punto en 1637, y el 4,° en 
Valladolid también en 1640. Los tomos 8-6 se 
imprlaíeron en Lugdunl por Heredes de Gabriel 
Dossat et Lomrentius Alusum en 1642 y 1647. 
De los cuatro primeros tomos existe una colec-
ción en la Bib. de Santa Cruz. Otra hemos visto 
en la del Seminario Conciliar y otra en esta Bi-
blioteca Univ. También tiene otra la Bib. de la 
Santa Igleaia Catedral. La cita Nic. Ant., T. f, 
p. 270. Se encuentra en la Bib. Prov. de Soria, 
en la de Burgos y en la de Pdlencia. Vid. Ceja-
dor, T. 5, p. 54, n." I I . 
N ú m . 7 7 8 . — C u n h a y S i l v a , RODRIGO. 
Tractatus de Confessar i ts solicitanlibus. 
Aulhore Illustrissimo et Reuerendissimo 
D. Roderico a Cunha y Sy lva Archiepisco-
Brachasens i . C u m addilionibus Doctoris 
Pr. Seraphin de Fre i tas Lusltani Vespertl-
neêsacrorum Canonum Calhedras Pincianee 
Emeriti Conservatoria Ordinum militarium 
Lusitaniae In Castel la e Mercenariis minimi, 
Terl ia editio. et aucta. (Escudo y a los la-
dos) Anno 1632. C u m prluilegio por dieí 
años, 
Port. A la vuelta las erratas y privilegio por 
diez años a fdvor del Dr. Fr. Serafín de Freytas 
Sigue una hoj. con las licencias y censuras y 2 
con la dedicatoria. + 195 fol. de texto « 2 Col. y 
17 hoj. sin num. de índices.-20 em, 8,° mlla, 
pergamino 
3e encuentra en Id Bib. de Santd Cruz- La cila 
Nic Ant. haciendo solo mención de las edlclo-
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nês de Serafín de Freifas, T. 4, p. 286. Figura 
en el invenlario de ia Bib. de S. Benito el Rea!. 
Se encuentra en las Bib. de Soria, Burgos, en 
el Convento de Castroverde, en el Colegio de 
La Vid y en la Bib. Nac. de México. 
N ú m . 7 7 9 . 
NIO. 
- F e r n á n d e z de Ote ro , ANTO-
De Pascuis el Jure pascendi I rac la lus per 
ulilÍ3 et necessari is in duos lomos d iv isus. 
Aulhore utr iusque jur is Doctore 
Jur isconsulto Car r ionens i in Pint iat ia Aca-
demia o i im Ins t i lu l ionum C iv i l i um Cathe-
dra.- moderatore nunc vero in Pint iano regio 
Senalu forensium Ccuisarum Paí rono . Pr i -
mus To inus. Nob i l i s s imo , erudi t iss in io ac 
pra;slai i t iSsimo v i ro Domino ac Domino 
suo L icc t ia io Joseoho G o n ç d e z a Consi l i is 
potenl iss imi et Calho l ic t Regis nos i r i Phi l i -
pit 1111 el in eius supremo Casi t lhE et Carne-
rae Sena lu ment i ss imo Juslit i ír. Patr i et 
V indic i i n leg¿ i r imo lus l i ss imx ü i ca tus . 
Anno 1632. Cum pr i v i l eg io . Va l l i so le l i . Apud 
Joannem de Rueda. 
Porl. vuelta en bl. + 23 hoi- sin num. de pre-
liminares que comprenden: Ei R¿y. Comisión 
para el examen de la obra dada por t i Lic. Juan 
de Velasco y Acevedo y por su mandado Ga-
briel de Rojas a favor del Lic. A lons . de Carran-
za. Lic. del ür. ü . de Nájera, feniente de Vica-
rio, y por su mandado Eugenio López, Notario. 
Aprob, del Dr. González de Rivero. Erratas por 
el M. Fr. Gaspar d¿l Campo. Tasa por el Con-
sejo por tesiimonio Ue Lázaro de Ríos. Dedica-
torias. Epigrama del Lic. Diego Núñes de Cas-
Irillo. «Index Jurium». «Nomenclatura Doctorum 
qui huic operi deserviunl». «Index Capilum». «De 
aniiqvitale et vlilitate vsvs pasqvi...». - f 295 pá-
ginas (por equivocación la úllima es 925). 
una pág. sin num. con el siguiente colofón; 
Vall isolelo. E x Officitia Joannis de Ruedo 
Tractatum hunc et eius Pnmü tomum Tipis 
mandauit & cussil domi suae el suis expãsis 
Doctor Antonius Fernandea de Otero Aduo -
calus Regalis Pinlianae Chancellaríee Ânnô 
Dni. M.DC.XXXI I (1632) 
+ 21 hoi. sin num. de índices a 2 col. - 5 3 cm. 
foi. perg. 
Del Archivo de la Santa Iglesia Catedral. Se 
encuentra en la Bib. Prov. de Burgos y la cita 
Cejador, T. 5, p. 112, n.041. 
N ú m . 7 8 0 . = F r e i t a s , F. SERAFÍN DE. 
Addic iones ad D. Roderici da Cunha B ra -
charensis Archiepiscopi Tracta tum de C o n -
fessar i is so l l ic i ta iu ibns Pincise. 1632, et 
antea 1620. 
No hemos encontrado esta obra y la reseña-
mos como lo hace Nic. Ant., T. 4, p. 286. 
1633 
N ú m . 781 - A c t a 
Congregationis... celébrate in Conv. St i . 
Dominici Benaventani .. Anno 1633. Vall is-
Oleti. Apud Joannem Antonium de Arana in 
via Bibliolecorum. 
20 fols. 8.» 
(Del Arch', de la Prov. Cast, de la Ord. de Pred.), 
N ú m . 782 —Antonio , JORGE. 
Qerarchia seraphica, Propio de las festi-
vidades de la Orden de Nuestro Padre S a n 
Franc isco y común de los Evangel ios de la 
Iglesia. Por el P. Fray Rio-
jano, Lector de Theologia y Guardian del 
Convento de Peñafiel en la San ia Provincia 
de la ImmaGulada Concepción al Almirante 
de Cas l i l l a . (Estampa d« la Concepción.) 
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C o n Privilegio en Valladolid por la Viuda 
de Juan L a s s o de las Peñas. Año (1633) 
M.DC.XXXHI . 
Porl. vuelta en bl. 4- ^ hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Facultad del Rey y 
por su mandado Juan Lasso de la Vega. Tasa 
por D. Martín Segura. Erratas del M. Fr. Rafael 
Manso. Aprob. de Fr. Francisco Guerra. Licen-
cia del Provincial Fr. Francisco Daza. Aproba-
ción del P. Agustín de Castro. Ñola de remisión 
del l ibro por el Sr. Vicario, para su censura, 
ante Pedro de Torres, Notario. Aprob. de Fray 
Baltasar de Lobiano. Lic. de D. Juan de Velasco 
y Acevedo, Vicario General de Madrid, y por su 
mandado Simón Ximenez. Ded. del Almiranie 
de Castil la. Prólogo al lector. + 481 pág. de 
texto. + 1 pág. de tabla de sermones. + 8 hojas 
sin num. de tabla de los lugares de Escrilura y 
Doctores citados en el libro.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
De la Bib. del Convento de La Aguilera y en 
la Bib. Prov. de Burgos. La hay en Caslroverde 
y en La Vid. 
N ú m . 7 8 3 . — C a s t r o , HERNANDO DE. 
Manual del Chr is l iano, de varias consi-
deraciones para el exercício sanio de la 
Oración. Compuesto por el Padre 
natural de Leon, Rel igiosso professo de la 
Compañía de Jesus, Lector de Theo log ia , 
Consultor y Calificador de la Sania Inqui-
sición. Divídese e^ia obra en tres parle?. 
En la primera se roñen las mediiacion<:s 
del fin para que el humbre fué cr iado y le t -
mino que ha de I c re r . E n la segunda se 
trata de la vida de Cristo N. S y de la S a n -
tíssimo Virgen Maria su madre y de o lgo-
nca porticulores Santos. E n la tercera de 
lo que es Dios en si y es para nosotros. Y 
rematase con un exercício quotidiano que 
todo christiano especialmente Religioso 
deue tener. (Escudo. ) C o n privilegio, E n 
Valladolid, Por la Viuda de Juan L a s s o de 
los Peñas.Afio M.DCXXXI I . 
Pon. vuelta en bl, -f- 11 hoj. que comprenden: 
Privilegio Real. Tasa. Erratas. Censura del 
Dr. D. Antonio de Robles Terrones, Canónigo 
de la Sta. Iglesia Catedral de Toledo. Licencia y 
aprob. del Provincial D. Pedro Avendaño. Li-
cencia del Sr. Vicario de Medina del Campo. 
Dedicatoria. Prólogo al lector e índice, - f 4S8 
pág. 4- 4 hoj. de índice de las cosas más prin-
cipales.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Con-
ci l iar. 'Otro ejemplar hemos visto en la del Co-
legio de Ingleses. Posee oiro la Univ. de Sala-
manca y otro la de Sania Cruz. Lo cita Nicolás 
Antonio, T. 5. p. 572. Se encuentra en las Bibl io-
tecas Universilarias de Santiago y Oviedo. La 
cita Ceiador, T. 5, p. 112, n.0 42. 
N ú m . 784 .—Def in ic iones C i s t e r c t e n s e s . 
De la Sagrada Cong regac ión de San Ber-
nardo y Observanc ia de Cast i l la &. En 
Va l lado l i d Por la V iuda de F ranc isco Fer -
nandez de Co rdoua . A ñ o 1633. 
Port. grab, -f- 4 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: Lic. del Obispo D. Fr. Gregorio 
de Pedrosa y por su mandado Francisco Ortiz 
de Francos. Erratas. Tabla de los Capítulos. «El 
Capítulo a lodos los de su Sagrada Observan-
cia Cisterciense'. + 91 pág. de texto, -f- 8 hojas 
sinjnum. de tabla.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de la Sta. Catedral). 
N ú m . 7 8 5 . - L i n a z a , F n . BKBNARDO DE. 
Historia de Yucatan. Devocionario de 
Nuestra Señora de Yzmál y conquista espi-
ritual. Pinciee 1633. 
En 8 ° 
Vid. Nic. Ant., T. 5, p. 225, Cejador, T. 5, pá^ 
gina 114, n." 42. 
N ú m . 7 8 6 . - P e r a l t a , FRANCISCO DB. 
PanegyricO a las piadosas memorias de 
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la venerable Matrona D.a Marina E s c o b a r , 
escrito por el Padre Presentado F r . 
de la Orden de Predicadores: aora 
Lector de escolástica Theologia en la Pro-
vincia de España, antes Predicador Titular 
en la Corte Conságrale al llluslre y Gene-
roso nombre de la Señora Doña Ines Maria 
de Guzman, Marquesa de Alcañizes Seño-
ra de la casa de Almança. C o n licencia en 
Valladolid por la Viuda de Juan de Ls:sso . 
¿ño M D C . X X X (1653). 
Port. 8 ho), sin num. de prels. con la port, que 
comprenden: Aprob. del Dr. Fernando de la 
Bastida. Otra del M. Fr. Rafael Manso. Dedica-
toria y, prólogo al lector. {- 40 pág . de texto.— 
18 cm. 8.° mlla. per?. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Vid. 
González del Moral. 
N ú m . 787 — R i o j a n o , Ji UGE ANTONIO. 
Gerarquia Seráfica, propio de las festi-
uidades de la Orden de S . Franc isco y c o -
mún de los Evangel ios de la Iglesia. Pin-
cice 1633. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p. 536. CejadOr, T. 5, pá-
gina 113, n.0 42. 
N ú m . 7 8 8 . — S a n d ó V a l , FRANCISCO OS. 
San Antonio español. Discurso apolo* 
geiico. Pruébase que el patron de la Santa 
Iglesia. Ciudad y Obispado de Palencia, no 
es el santo francés Antoninoi sino es el 
Antonino español que .hasta hoy se ha Ig* 
norado. , Averiguase que santo Toribio 
Obispo de Astorga, no auego a Palencia 
(como dizen) sino santo .Toribio el Monge 
su Obispo, con otras muchas novedades 
de España.[Por don : Abad 
de Ban Salvador y Canónigo en la Santa 
Iglesia de Palencia. Ofrecióle a tos IÍIU9-> 
trissimos Señores Dean y Cabi ldo de la 
misma Cathedral. C o n privilegio. E n Val la-
do l i d , por la Viudad de C o r d o u a . Año 
1633. 
Anteport. grab, y tirada en papel distinto de la 
obra. Port, vuelta en bl. + 9 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Tasa. Erratas. Adver-
tencia. Suma del Privilegio. Aprob. del P. Fran-
cisco de Pareja. Lic. del Ordinario por D. Juan 
de Velasco y Acevedo. Aprob. del Dr. D. Tomás 
Tamayo de Vargas. Dedicatoria. A los que me 
han de leer. Al gloriossisimo Mártir S . Antonino 
español. Autores con que se califica este dis-
curso, - j - 88 fols. de texto. + 12 hoj. de tablas. 
—20 cm. 8 ° mlla. piel. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ei'empiar se halla en la Univ. de Salamanca. Lo 
citan Nicolás Antonio, T. 3, p. 476, y Salvá, T. 2, 
p. 548, n.0 5176. Figura en el Catálogo de Sán-
chez, p. 401, n.0 115. Cejador, T. 5, p. 99, n.035. 
1654 
N ú m . 7 8 9 . - D á v i I a Pad i l l a , FR. AGUSTÍN. 
Varia Historia de la Nueua España y Flo-
rida. Pinciao. 1634. 
E n folio. 
No hemos visto esta obra, por lo que la rese-
fiamos como lo hace Nicolás Antonio, T. 3, pá-
gina 175. También la cita Cejador, T. 3, p. 314, 
n.0 179, pero con la fecha de 1632. 
N ú m . 790.—Navarrete , BALTASAR. 
Controvers ia in DmThomee el elus scho* 
lay defensionem. Avlhoi e fratre Baltassare 
Navarrete Ordinis Praedicatorum in Sacro 
Theologia Magistro in Vniversitate Val l is-
oletana Decano.Tomus terlius, compleclens 
praedipuas niateriastqufB tractari solent pri* 
ma porte a qusestiones 97 usque ad 64. 
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(Port, grab.) Cum privilegio. Excudebot 
Joannes de Rueda in Convenio S . Pauli 
Vallisoletani. Anno 1634. 
Porl. vuella en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio del Rey y 
por su mandado Pedro de Contreras Tasa por 
Fr- Antonio Perez. Lic. de Fr. Juan de Berrio, 
Prior provincial. «Sapienti et candido lectori». 
+ 847 pág. de texto a 2 col. + 1 pág. sin nume-
rar de erratas por el Maestro Fr. Rafael Manso 
- f 25 hoj. sin numerar de índices a 2 col.—-50 cm. 
4.° mlla. pía. cant. dor. 
(Se encuentra en la Bib. de la Santa Catedral). 
1635 
N ú m . 7 9 1 . — A r e n a s , TORIBIO DE. 
Svma espir t lvdl en que se resuelven to-
dos los casos y di f icul iades que ay en el 
camino de la perfección, compuesta por el 
L icenciado Capel lán del C o n d e 
de Benavenle y cura de Peque. (Escudo de 
ía Compañía y a los lados) : Aucior . Open? . 
Con pr iv i leg io . En VCJ ladol id por Auk t i io 
Vazquez de Esparza. Año de 1635. 
Port, vuelta en bl. -4 7 hoj. sin num. de p r e l i -
minares que comprendan: Suma del Privilegio. 
Tasa. Erratas. Aprob. del P. Fr. Diego del Peso. 
Aprob. del P. Clemei.ie Bolaños. Lic. del Ordi-
nario. Dedicaloria. Al l.ctor. + 284 fo1. r 4 ho-
jas sin nmn. de tabla, la última en bl.—8 cm. 52 0 
mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Monasterio de Sta. Brígida). 
N ú m . 7 9 2 . - B a e 2 a , DiEâo DE, 
Comtnentaria Alegórica et Moralia de 
Christo figúralo in veleri testamento. A u -
ihore Patte Did^co de Baeza Ponferradieti-
si Soc ietat is Jesu a Provinc ia Castel lana. 
T o m u s secundus. Complec tens : v i l am Mo-
ris. Ad Exce l le i i l i ss inu im Dominum D. F ran-
ciscum Fernandez de Castro, miliíem Jaco-
boeum, Comi tem L e m o r u m . Andradaa, 
V i l la lva : et C a s l t i , March ionem Sarrias, 
Ducem Taurisania; . Pr ima edi t io. ( E s c u d o ) . 
Va l l i so le l i . Ex Typograph ia A n t o n i i Vaz-
quez a Sparça. Anuo M.DC X X X V (1635) . 
Port. + 4 hojs. sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Faculttid del P. Provincial 
Fr. Ildefonso dei Cano. Lic. del Ordinario dada 
por el Vicario General D. Pedro Carr i l lo de 
Acuña y por su mnndado Lucas Martínez de 
Araujo. A D. Francisco Sánchez de Villanueva. 
Aprob. de D. Francisco Paez Sotomayor. Pr iv i-
legrio p o r j ) . Francisco Gomez de la Spri l la. 
Tasa por D. Martín Segura. Erratas del M. Fray 
Rafael Manso. + 631 pág. num. de texto. + 34 
hoj. sin num. de índices —33 cm. foi . perg-. 
Véase la nota del tomo l . " 
N ú m . 7 9 3 — V e l á z q u e z , JOANNES ANTONIUS. 
lu epis to lam B. Paul i Apos lo l i ad Ph i l i p -
pensis Commen la rü et adnota t iones . Ava -
lore P. Joanne An ton io Velazquez c Soc ie -
ta le jesu in Regio Sa lman l i cens i Co l leg io 
S . i c r a rum literal um o l im i n l e r p r e l c Ed i t i o 
postrema ab Auclore recogni ta et co r rec ta . 
(Estampa y a ambos lados) el m a g n i s acce-
s ion ibus. Aucta et ¡ocupletata. Cum pr iv i le-
g io , denuo ad sexenn ium extenso. Pintise. 
Apud Anton ium Vazquez a S p a r z a , Anno 
M . D C . X X X V . 
Port, vuelta en bl. + 4â hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Lic. del Provincial 
P. Melchor de Pedrosa. Censura de D, Melchor 
de Moscoso, Obispo de Segovia. Suma del Pri-
vilegio por seis años. Tasa. Erratas Corregidas 
por el M. Fr. Rafael Manso. Ad lectorem y el 
Index adnotationum. + 8l6 pág. de texto, -f 62 
hoj. sin nnrii. de índices, todo a 2 col, con las 
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pig- recuadradas y notas margínale:, j.er IOTÍD, 
•--50 cm 4,° mlla, perg, 
(Exl*tç un e|emplar en la Bib de Sania Çru?), 
1636 
Pnnferradiensi Sncielat is jesu (heologro e 
Provincia casfellana, Tomus primus, C o m * 
plectens: D. Josephi, B Maria? ct Christ! 
Domini Magnalia et Iractatus de Eucharis« 
tia, de Spiritu Sancto et de Beata Trihitate 
et historiam Anlichristi omnia moraliter, 
Quarta ediíio. Accuratius recognifa et a 
TertiíB mendis liberata Ad Reuerendum ad-
inodum# Pairem Muc ium Viteleschum prae-
posilum GeneralemSocietatis Jesu. (Escudo 
de la Compañía), Vallisoleli. Per Antonium 
Commentaria mora!''a in evangelic o ni I Vazquez a Spai ça, Anno M D C X X X V I 
historiam, Authore Paire Didaco de 5 - ? Z Í | (1635). 
N ú m , 7 9 4 , — B a e z a , DIEGO DE, 
3̂ 
- i r 
QOMMLNTARIl 
bC aánetatienes 
. s •••>•::!O 
R lo'anne A n t o n i o 
m m 
j i s ^Ci-nm/tn UlJrarvtn pitm 
\ l > F . X t ' E I . . r R I N C D , h M 
t i - , i 
l ,/!,', , 1/ 
1635-—JUAN ANTONIO VELAZQUEZ, N 0 793 
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Por», vuelta en bl. + 5 ho), sin num. de prell-
(nlnares que comprenden: Lie, del Provincldl 
Fr. Melchor'de Pedrosa, Juicio de Fr. Gabriel 
López. Dedicatoria. Lectori. Privilegio. Erratas. 
Tasa, - r 669 p«g. de texto. + 27 hoj, de índices, 
—55 cm,,fol. perg. 
(Se encuentra en la Bib, de Santa C m t ) , 
Núm. 795.—Suceso lastimoso 
Que en la ciudad de Va l lado l idha causa-
do la inundación del r i o Pisuerga y la Es -
yueva que va por denl ro y fuera de la c iudad 
desde el lunes de Carnesto lendas por la 
mañana que fue quat ro de Febrero, hasta 
el martes en todo el dia deste año de 1636 
Impreso en Va ladol id en casa de Geron imo 
Mor i l l o , el mismo año. 
4° A hoj. sign. A. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 1225. n." 1283, Marcilla. 
p. 575, 
IfJib. Qallangos , 
1637 
N ú m . 796 .—Acta 
Congregat ion is . . . celebral i (as) in conv . 
S. D. Benaventan i . . . 1637. V a l l i s - O M i . Ex 
Off ic ina Conventus Sanc l i Pauli . 
16 fols. 8." 
(Del Arch, de la Prov. Cast . Ord. de Pred.). 
N ú m . 7 9 7 . — B a e z a , DIEGO DE 
Commenfar ia a l legor ica et mora l ia de 
Christo figúralo in veteri testamento. Au lho-
re Paire Didaco de Baeza Ponfer rad iens i 
Soc letat is Jesu a Prov inc ia Castellana 
T o m u s Ter t lus Complectens v i tam a Bra-
haml el Josué. Ad I l lus t r iss imum D. D Lu-
dov ieum Oarssla Ep iscopüm Ausiensem 
E'eefum Asfur iensem. Pr ima E d i t t o . (Es-
cudo) . Va l l i so le t i . E x Typog raph ia Antonii 
Vazquez a Sparça . Anno M . D C X X X V I I 
(1637). 
Port, + 4 ho), sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Lic. del Provincial Miguel 
de Uruefia. Aprob. de F. Francisco Suárez, De 
Fr. Diego Fernández. Privilegio ante Francisco 
Gómez de la Spri l la. Tasa por D. Marcos de 
Prado y Velasco Erratas por Fr. Rafael Manso. 
+ 617 pág de texto. + 27 hoj. sin num. de índi-
ces.—55 cm. foi. perg. 
Véase la nota del tomo I,0 
N ú m . 7 9 8 . — B u s t a m a n t e , JUAN DE 
T ra tado de las Ceremon ias de ia Misa y 
las demás cosas tocantes a el la, conforme 
al Missa l Romano, ul t imamente re formado 
por la Sant idad de Clemente V IH . Com-
puesto y ordenado por mandado del I l lmo. 
Sr . D. Andres Pacheco, Inquis idor General 
y Ob i spo de Cuenca & . Por el L icenc iado 
Maes t ro de Ceremon ias . 
(Escudo y a los l ados ) : Ano-1637. C o n l i -
cencia. En V a l l a d o l i d . Por G e r o n i m o Mur i -
l l o . A costa de A n t o n i o Lopez, Mercader 
de l ib ros 
Port, vuelta en bl. + 5 hoi. sin num. de preli-
minares que comprenden: Suma de la Lic. Erra-
tas por el P. M. Fr. Rafael Manso. Suma de la 
tdsa. Licencia y censura de D. Andrés Pacheco, 
Obispo de Cuenca, y por su mandado Manuel 
de Ledesma. Lic. do D. Ignacio López Calderón. 
Al lector. División de esta obra. + 252 fols. (El 
último por equivocación dice 152). + 20 hoj . de 
tabla.—12 cm. 16.° perg. 
(Se enciientrs en el Convento de Franciscanos de Cas-
troverde). 
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N ú m , 799 , D u a r t e , D m a o PR, 
Relación de los g l o r i o s o s m a r l j i i o s de 
seis re l ig iosos de S. Pomingro de la p rov in -
d a dei Santo Rosar io de las F i l ip inas que 
han padecido este año y el pasado de 33 los 
quatro en Japón, con o t ros muchos de o i rás 
ordenes y muchos mas de los naiura ies dei 
mismo Reino, Sus nombres son: Fr . D o m i n -
go de Esqu ic ia y Fr . Lucas del Esp i r i t t i 
San io , Españoles F r . Jacobo de Sania 
Maria y vn hermano lego japones de nac ión. 
Los o t ros dos en o i rás parles de esle nueuo 
mundo: sus nombres s o n : Fr. Jacinto de 
Esquibel y Fr . Franc isco de Santo Domingo 
también Españoles. Cont iene mas algunas 
entradas que han hecho Rel ig iosos de la 
misma Prov inc ia por l ier ras nuevas de i n -
fieles; y el f ruto que del ias se ha seguido. 
Y nuevamente copiada en esta C iudad de 
Va l lado l id a instancia del Capitán Don Die-
go de Esqu ibe l , Caua l le ro de la Orden de 
San l iago , Regidor de la Ciudad de V i t o r i a , 
hermano del dicho Már t i r . Dirígese a la muy 
noble y muy leal c iudad de V i to r ia cuyos 
hijos son . Sacada y colegida por Don Fr . 
Diego a Duarte Ob ispo de la nueua sego-
uia. (Escudo ) . Con l icencia del o rd ina r i o 
En el Co leg io de S. T o m a s de Mani la por 
Raimundo Magi la y Jacinto Magarn . Lao . 
Año de 1634. Y nueuaniente con l icencia del 
Ord ina r io eii Va l lado l id por Juan Gorza 'ez 
Mogrove jo . Ano de 1637. 
4.° 36 hoj. sig. A... !• Port, texto. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 29, n." 59. Escritores 
Aragoneses, p. 20. 
N ú m . 8 0 0 — F i g u e r a QASPAIÍ DK I.A. (JE-
SUÍTA). 
Suma espir i tual en la qual se expl ican 
todos los casos y di f icul tades que se o f re -
cen en el camino de la perfección. V u l l i s -
o let i . 1627. 
Vid NIc. Am., T. 3, p, 524. Cejador, T, S, pá-
gina 145, n.0 55, 
1638 
N*m. 501 ,—Baeza , DIEGO DE 
Commen la r i a mora l la in evangel icam 
h is tor iam. Authore Paire Didaco de Baeza 
Ponferradiensi Societa l is Jesu T h e o l o g o e 
Prov inc ia Castel lana. Tomvs secundvs. 
Complectens: vocat iones et convers iones a 
Jesu Domino peradas , in super omnia i l i ius 
miracula et nobi l íores prophel ias ad imple-
las. Ad i l lust r iss imum D. D. F. Gregor ium 
de Pedrosa, Legionensis Ecclesioe Ep isco-
pum Regiumque Ecclesiasleni. Quar la ed i -
t io. (Escudo de la Compañía) . Va l l i so le t i . 
Ex Typograph ia An lon i i Vazquez de Sparza. 
Anno M.DC X X X V l i i (1638). 
Port, vuelta en bl. -f 3 ho¡. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Licencia 
del Provincial Diego de Sosa. Censura y juicio 
del P. Lucas Montoya. Privilegio. Tasa por Mar-
tín de Segura. Correcciones por el M. Fr. Rafael 
Sánchez. + 653 pág. de texto. + 10 hoj. sin nu-
merar de índices, todo a 2 col.—-35 cm. foi. per-
gamino. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
de los PP. Agustinos de La Vid, y en el Con-
vento de La Aguilera. 
N ú m . 8 0 2 . — L u g o , FRANCISCO. 
Opuscu 'um de Sacramenl is in genere, 
per Pairem Franc iscum de Lugo H ispa len-
sem a Societate Jesu Theologiac professo-
rum. Ad I l lus i r iss imum e! Reuerendissimum 
D. D Mart inum Can i l lo et Aldrete Oxomen-
sem Episcopum Regium que Cons i l i a r i um . 
(Escudo y a los lados) : Año-1638. Va l l i s -
o let i , Ex Typograph in Antoni i Vazquez a 
Sparza , 
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Port, vuelta en bl. 4- 6 hoi. sin n im. de preli-
minarea con la port- que comprenden: Privile-
gio. Tasa. Erratas, Lic. del Provtncial Ildefonso 
df.l Caño. Dedicatoria, Aprob. de Fr. Luis de 
S. Juan Evangelista. Al lector. Siguen 107 fol . de 
texto. En el último la marca del impresor y 5 
boj. sin num, de índice y casos de conciencia.- ' 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, Existe 
otro ejemplar en la Universitaria de Salamanca, 
Lo cita Nic. Ant., T- 5, n.0 439. Figura en el in-
ventario d i la Bib. deS. Benito el Real de Va-
lladolld. Celador, T. 8, p. 152, n," 53. Se encuen. 
Ira çn el Colegio de La Vid, 
N ú m . 8 0 3 . - S a I a s , P[EDRO]. 
Afectos d iv inos con emblemas sagradas 
por el P. P.0 De Salas de la Con ipan. de 
J H S . A la mui i l l . * S . D. J\ ãn de Are l lano 
Manr ique, marquesa de Agui la fuente. En 
Vai ladol id por Greg 0 de Bedoya. 1638. 
Port. grab, vuelta en bl. -| 16 hoj. sin nume-
rar de prels. que comprenden-. Contenido de la 
obra. «Gemidos, deseos y svspiros...». Lic. del 
Provincial P. Alonso del Caño. Suma del Privi-
legio dado en Madrid en 11 de Febrero de 1657. 
Tasa por Martín de Segura. Dedicatoria. Al lec-
tor. Argumento y declaración de todo el l ibro. 
Soneto. -}- 217 foi. | I boj. sin num. y al frente: 
«Diversas especies de versos de las Enblemas». 
A la vuelta erratas por Fr. P iphael Manso. Las 
tres partes empiezan con la primera pág. orlada. 
La parte 1.a en el foi. I; la 2." .n el fol. 70, y la 5.a 
en el fol. 161. Van intercaladas 45 lám. Como 
se ve esta edición, aunque del mismo imp/esor 
y en el mismo año, es distinta de la anteiior. -
12 cm. 16.° rúst. 
Se encuentra en S. Felipe de la Penitencia. 
Otro ejemplar en el Colegio de Ingleses y otro 
en el Convento de Sta. Ana. 
N ú m . 8 0 4 . — T o r r e b l a n c a , F. JUAN [>E, O. P. 
Quaresma. Va i lado l id . 1638. 
2 tom. 4.° perg. 
Esta obra no la conocemos, La insertamos 
como consta en el inventario de la Bib. del su-
primido Monasterio de S. Benito el Real de Va ' 
l ladoi id, 
1639 
N ú m . 8 0 5 . — B a e z a , DIEGO DE, 
Commenta r ia aüegor ica et mora l i a de 
Chr l s to f lgvrato in veter i testamento. A u -
Ihore Patre Didaco de Baeza Pon fe r rad iens i 
Soc ie ta t is Jesu a Prov inc ia Cas te l l ana . 
Tomt is quartus. Complec tens D a v i d i s . A d 
I i lus l r i ss imum et Exce l len t i ss imum D. D. 
Pr . Domin icum Pimente l Ep iscopum C o r -
dubensem Hispan iarum Regis, O r a t o r e m 
npud Pout . Max. P r ima edi i io . ( E s c u d o de 
la Compañía) . V a l l i s o l i l i . Ex T y p o g r a p h i a 
Au tou i i Vazquez a Sparza. A n n o (1639) 
M . D C . X X X I X . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de prel i -
minares que comprenden: Dedicatoria. Pró logo. 
Lic. del Provincial Fr. Alfonso del Caño. Apro-
bación de Fr. Francisco Suárez- Aprob. de Fray 
Francisco P^rez de Sotomayor. Privilegio y tasa 
por Martín Sígura. Fe de erratas por el M. Fray 
Rafael Manso. +538 p á j . d i lexlo. -f- 25 hojas 
sin num. de indices, la últirn i vuelta en bl., lodo 
a 2 col.—30 cm. 4." m'la. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid y en el Convento de La Aguilera. 
N ú m . 8 0 6 . — G ó m e z B a y o , DOCTOR. 
Prax is / ecclesiasti / ca, et secv la r is , c o n -
t i - / nens tres l i b ros , p r imvm, de p r a x i , 
secvn / dum de quceslionibus var i i s , T e r l i u m 
de Col lectanea Doc to rum in qua / mu l t a 
a lphabet ico ord ine i tmeniuntur . / A v c f o r 
Doctor Gomec ivs B a y o v ixarens is in c i v i -
tate Pla / centina Aduoca to rum Decano . / 
Ad D D. An ton ivm de Br izvela V r b i n a . A 
M l 
Consl l i is Phi l lpp i 1III et apud Senatum Re-
grium Val l i so le taneum causarum / C r i m l n a -
I jum Judicem & in teger r imumDecan jum, 164. 
(Escudo de armas encerrado en o r la cua-
drada). C u m pr i v i l eg io . / Va l i so le l i . In Of* 
ficina H ie ron im i Mur i l l o Regie eí V n i v ç r s i -
(atig T y p o g r a p h i . 
Port, vuelta en bl. -f 1 ho|. que contiene en e] 
anv.: Suma del Privilegio, tasa y fe de erratas 
por el P. Fr. Rafael Manso Pere¿. En el reverso: 
Aprob. del Consejo por el Dr. D. Pedro Diez 
Nogueral y Aprob. de D. Juan de Losa, Provisor 
y Vicario General del Obispado de Plasencia, y 
por su mandado D. Francisco de la Puebla. + 
hoj. sin num. de fndices. - i - 578 pág. de texto a 
2 col. + 28 hoj. sin foliar de «Index rerum me-
morialium». En otra hoja: «Vallisoleii. Apud 
Hieronimum Mori l lo. Anno M.DC XXXIX (1659) 
Bib. de Sta. Cruz, 794. 
N ú m 8 0 7 . - M a t e o de la Nat iv idad. 
Cathedra / d¿ la Cruz / Regentóla Ch is to 
vn ico Maest ro . / As igna tu ra / sus siete ú l t i -
mas palabras / Comenla las Fr . 
Lector de Sagrada Es / cr i tura y T h e o l o g i a 
de la p rov inc ia de Snn Pablo / de Descalzos 
F ranc i scos . / Dedícalas a la misma sab idu -
ría de D ios dictando en la Cruz / C o n tres 
indices de Escr i tu ra . / Notables y S e r m o -
nes. / (E f ig ie de Ch r i s to Cruci f icado con la 
V i rgen y San Juan y al a l rededor del cua-
d r o ) Sedes in Cathedra Sap ient iss imus 
Pr inceps inter fres. Ipse est quasi tener r i -
mus L iqu i vermiculus. 2. Reg 23. Va l l ado -
l id por An ton io Vazquez de Esparça . i m -
presor y mercader de l i b ros . Año de 1639. 
Port, vuelta en bl. - j- 7 hoi. sin num. de preli-
minares que comprenden: Suma del Privilegio 
en Madrid 11 Octubre 1639. Erratas firmadas por 
el M. Fr. Rafael Manso en S. Pablo de Vallado-
lid a 20 febrero 1659. Tasa. Calificación de Fray 
Martín de la Cruz. Aprob. de Fr. Francisco de 
los Mártires. Censura de Fr- Juan de S-. Antonio 
en S. Diego de Valladolid. Lic. del Rvdo. Padre 
Provincial Fr. Miguel d$ Jesúa. Aprobación d«l 
M. Fr. Marco de Tovar, Abad de 3. Benito el 
Real. Lic. del Ordinario Fr. Gregorio. Censura 
de Fr. Tomás de Paredes en S, Felipe de Ma» 
drid. Dedicatoria. Al lector devoto, (Nota). Al 
fin del prólogo advierte que tiene nueve tomoa 
trazados de a folio en loor de la Virgren; Nova 
Jerusa/en, de los cuales tres ya en l impio. 1, 
De Eximia prsedestinatlone. 11. De exopta ta et 
anun/ia Conceptione. III. Exposií io in- v. Ubef 
generation!... + 269 hoj. foliadas de texto. + 
28 hoj. sin num. de fndices, todo a 2 col, Sigue 
el colofón.—20 cm, 8,° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Silos. Otro ejemplar po-
see la Bib. Univ. de Salamanca. Lo cita Nicolás 
Antonio, T. 4, p. 117. Figura en el inventario dd 
Real Monasterio de S. Benito de Valladolid, y 
también figura en el Expurgalorio de la Inquisi-
ción, fol. 189. Se encuentra en el Convento de 
S. Isidro de Dueñas y en la Bib. de Burgos- Lq 
cita Celador, T, 5, p, 161, n.0 65, 
N ú m . 808 — S o b r e c a r t a . 
De la prouis ion que se dio a la prouincia 
de Guipúzcoa sobre la forma que se ha de 
tener en hazer las prouança? de hidalguías 
de los or ig inar ios del la. 
4 hoj.—29 cm: 4." mlla. rúst. 
No tiene lugar de impresión, pero está hecho 
sin duda en Valladolid, pues aunque dió la Pro 
visionei Rey en Lerma a 4 de Junio de 1610, se 
refrendó en Valladolid por acuerdo general de 
la Real Chancillería, y éste es un traslado saca-
do por su Escribano de Cámara Gaspar de la 
Vega y firmado en Valladolid en 12 de Abril de 
1659. 
(De la Bib. del Colegio de Loyola) . 
1640 
N ú m . 8 0 9 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Comentar ia AUegoriça et mora l ia dç 
20 
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Chr is to figurafo invc le r i (estamento. A u t h o -
re Patre Dídaco de Baeza Ponfer rad iens i , 
Societa l is Jesu a Prov inc ia Caste l lana. T o -
mus quar tus. Completens. H is tor iam D a v i -
dis. A d I l lusfr iss imt im et Exce l lent iss imum 
D. D. F r . Domin icum Pimentel Ep iscopum 
Cordubensem Hispaniarum Regis Ora to rem 
apud. Pont . Max. P r ima edit io. (Escudo. ) 
Va l l i so le l i . Ex Typograph ia Anton i i Vaz -
quez a Sparza. Anno M . D C . X X X X (1640). 
Port. + 4 hoj. de prels. sin num. que com-
prenden; Lic. del Provincial Fr. Alfonso del 
Caño. Aprob. de Fr. Francisco Suárez. Apro-
bación de Fr. Francisco Paez de Sotomayor. 
Privilegio ante Martín de Segura. Tasa por el 
mismo. Erratas por el M. Rafael Manso. La de-
dicatoria va al principio. + 588 pág. de texto. + 
24 hoj. sin num. de índices.—55 cm. foi. perg. 
Vid. tomo 1. ' 
N ú m . 8 1 0 . — G ó m e z , FRANCISCO. 
Santo Domingo de S o r i a n o m i lag roso y 
aplaudido por el R. P. Fr . 
Lector y Predicador de San Pablo de V a -
l ladol id . De la Orden de Predicadores. A l 
Excel lent iss imo Señor Marques de Agu i l a r , 
Conde de Castañeda. (Estampa y a los la -
dos ) Año 1640. Con l icencia en Va l l ado -
l id. En la imprenta de San Pablo. A ñ o de 
1640. 
Port, vuelta en bl. |- 7 ho¡. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria a D. Luis 
Fernández Manrique, Marqués de Aguilar, Con-
de Castañeda. Calificación de D. Tomás de Lla-
no. Lic. del M. R. P. Provincial Fr. José Perü-
nes. Aprob. de F r . Francisco Boü. Lic. de don 
Lorenzo de Iturrizarra. Aprob. de D. Pedro de 
Otálora. Prólogo al lector. Privilegio por don 
Diego de Cañizares y Arteaga. Erratas por don 
Rafael Manso. Tasa por D. Diego de Cañizares 
+ 164 pág. con una viñeta al fin + 16 hoj. de 
tabla.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
pertenece al Convento de Porta Ccell dç Va|fadoi|d J 
N ú m . 8 1 1 . — O ó m e z B a y o , EL DOCTOR. 
Prax is ecclesiasl ica et secu lar is , cotni-
nens tres l ib ros , p r i m u m de p r o x i , secun-
d u m , de queestionibus var i is , T e r t i u m , de 
Col lec tanea Doc to rum in quae mul ta Alpha-
bet ico ord ine inueniuntur . Auc to r Doctor 
Gomec ius Bayo v iscarens is in c iv i tate Pla-
cent ina Aduoca to rum Decano- A d . D. D. 
An ton ium de Br izue la Vrb ina . a Cons i l i i s 
Ph i l ipe lili & apud Senaíum Reg ium, Val l is-
oletaneum causarum Cr im ina l i um jud icem&. 
In teger r imum Decano 1640 ( E s c u d o . ) Cum 
pr i v i l eg io . Va l l i so le t i . Ex Of f ic inu H ie ron i -
mi M u r i l l o , Regis et Vn ivers i ta t i s T y p o g r a -
pphi Anno M . D C X X X X 1640). Expens is 
Andrea Ca lderon v idua: B ib l iopo la ; . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Privilegio por 10 años-
Tasa a cuatro maravedis y medio cada pliego. 
Fe de erratas por el M. Fr. Rafael Manso Pérez. 
Aprob. del Doctor D. Pedro Diez Noguerol y del 
Dr. D. Juan de Lossa. En la vuelta de la 5.a hoja 
hay un jarrón florido encerrado en una orla cua-
drada + 5 hoj. sin num. de índices + §78 pág. 
numeradas de texto, + 28 hoj. sin num. de «Index 
rerum». En otra última hoj . se lee: «Vallisoleti. 
Apud Hieronimum Mor i l lo . Anno M.DC.XXXIX 
(1639).—30 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Real Monas-
terio de Santo Domingo de Silos. Otro ejemplar 
en esta Biblioteca Universitaria y otro en la de 
la Santa Iglesia Catedral. 
N ú m . 812 .—Mendo , ANDRÉS. 
Memor ia l a justado de los fundamentos 
incontrastables de la Inmaculada Concep-
ción de Mar ia Sant íss ima Nuest ra Serv i ra . 
Va l l i so le t i 1640. 
En fol io. 
Vid. Nic Antonio, T- 3, p. 80- Cejador, T. 5, 
P. 170, n,0 68. 
t64 l 
N ú m , 8 1 3 . — A c t a 
Congrega t ion is . . . celébrala» in c o n v . S . D . 
Benav. . . 1641. Ex Typograph ia Va l I fs^QIe-
lana SancH Pau|i . 
20 fols, 8.° 
(Pel Arch, de lo Prov, C a s t , Ord. de P r e d . \ 
N ú m . 8 1 4 . — M a r o j a , CIPRIANO. 
Doc to r i s Cypr ianl de Maro la in inclyta 
Univers i tate Va l l i s -O le lana o l im me lhod i -
CÍB nunc vespert ina' Caihedroc Modera tor is 
Perpelu i , atqiun Saneia- Inquis i l ion is Med i -
cí ac M ln is f r i . Tracfa lus de febr lum natura 
co inmuni et s ingular! earumdem que causis 
s ignis ac curatione. In quo plur ima d i f f ic i l -
l iss ima conspicua et sc i lu dignao í raddun-
lur ad Ph i losoph iam et Medic inam at l inen-
tia. Cu i accedit brev is fraefatus de morb i 
gal l ic i natura et cu ra t ion i . Item et Celebris 
quícsl io philosophiHe v iscer ibus extracta de 
par l ium mafer ia l ium diversi ta le in mix t is . 
Cum dupl ic i índice al ter capitum ef qu<BS-
t ionüm, alter rerum prsecipuarum quibus hoc 
totum elucidatur opus . Ad Exce l len l i ss i -
mum heorem Dominuni D. Franc iscum Fe r -
dinandez de Cas t ro , s t i rp is ReginR cast ren-
sis decorem summum, inter Pr incipes m a x i -
mum Comi tem de Lemos , Andrade et de 
Cast ro et V i l la lua , Ducem de Taur isana , 
March ionemde Sarria &. (Escudo de armas) 
Cum pn 'v i 'eg io . Va l l i s -O le t i . Apud H ie ro -
nymum Mur i l l o Typog raphum Regium et 
Vn ivers i la t is . Anno M . D C . X L I . 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de prels. 
que comprenden: Suma del privilegio. Erratas 
por el Maestro Fr. Rafael Manso Pérez. Tasa. 
Aprob. del Doctor Antonio Almocron de Herre-
ra, Aprobación del Dr. Francisco Vázquez. De-
dicatoria. Ad lectorem. Index eapltum et tjüies. 
tionum + 187 fol. num. de texto + 10 Jtof. sin 
num. de índices, todo a 2 co l . -50 cm. 4.° tulla, 
perg, 
Se conserva un ejemplar en la Biblioteca de 
Santa Cruz y lo consigna también M. de la Re? 
güera, p. 118, n.0174. Nic. Ant., T. 5, p. 261, 
N ú m 8 1 5 . — O v i e d o E v i ^ , FULGENCIO, 
Mora le opus et p rax is de Republ ica regu» 
lar i Jerusalem nova ecclesla p r im i f í vo rum, 
In duas partes d iv isum. In p i lma. De serv í -
tute in genua Reügios i . In secunda. De po-
tesíafe var ia Praelaforum Regular ium tert io 
Ecclesiae mil i fant is g lad io ipsorum ef al io-
rüm Ecclesiasl ica dignitafe et poteslate, 
Excel len l iss imo Pr inc ip i D. D. Gaspar I 
Guzman Commi l i -Duc i de Ol ivares . Autore 
Magis t ro Fr.__ Monacho Sanct i 
Benedícti Regalis Val l isoletanf. Postrema 
asdilio. Addissis cop ios is indicibus Rerum 
Notab l l l i um. (Escudo) . Cum pr iv i leg io . 
Val l ís Ole t i . Ex Typograph ia An fon i i Vaz-
quez a Sparça. Anno M.DC.XL I (16-11). 
Port, vuelta en bl, + 25 hoj. de preliminares 
sin num. que comprenden: Fe del corrector ge-
neral. Suma de la tasa. Censura por la Religión» 
dada por el Maestra Fr. Andrés de Villa. Licen-
cia del General de la Orden de San Benito. 
Aprob. del Dr. Francisco Victor. Lic. del Ordi-
nario. Censura de Fr. Francisco de Pareja. 
Suma del privilegio. Censura y aprobación de 
Fr. Domingo de Aza. Copia de una carta que 
escribió el Presidente de la Real Chancillerta de 
Valladolid al de Castilla aprobando la obra. 
Dedicatória. Indices. | 563 pág. de la primera 
parte. La vuelta y una hoj. más en bl. Sigue la 
port, de la segunda parte en esta forma: 
Republiee Regular is praxis regu la r ium. 
Aucfore Magis t ro F r . Fulgent io de Ov iedo . 
Secunda pars. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. de índices con la 
foliación 57-58 + 60 pág. de los tratados 1.0 y ?.0 
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de la segunda parte + 8 pág. del tratado tercero 
+ 16 pág, del penúltimo + 56 págr, del último,— 
35 cm- foi. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz y 
figura en el Inventario de la Biblioteca de San 
Benito el Real. Se encuentra en la Biblioteca 
Provincial de Orense. 
Núm. 8 1 6 . — V i l l a l o b o s , DIEGO DE. 
Apo log ia por el estado eclesiástico espe-
cialmente re l ig ioso. Pondera su d ignidad y 
exorta su veneración Escr íbe la Fray 
Maestro de estudiantes del Insigne 
Coleg io de San G r e g o r i o . Ofrécela al 
M. P. P. M F. Joseph d« Perl ines y Gueva-
ra, Prov inc ia l de E s p a ñ a , Orden de Predi -
cadores, Cal i f icador del San to Of ic io , va rón 
a lodo sentir, Grande en Re ig ion , Sangre y 
Letras. En monumento de gra i i iud, filial 
aféelo y observancia. (Una viñeta). C o n 
l icencia. En Va l lado l id . En la Imprenta de 
S. Pablo. Af io de 1641. 
Port, a la vuelta «Horatio in arle poetica>... 
+ 8 hoi- sin num. que comprenden: Aprob. de la 
Orden por Fr. Cristóbal Gallego y Fr. Francisco 
de Tapia. Licencia por José de Perlines Provin-
cial. Censura de Fr. Diego de Vitoria. Licencia 
del Ordinario por D. Juan Rodríguez Varona. 
Aprob. de Fr. Marcos Salmerón- Tasa. Erratas 
por Fr. Rafael Manso. Dedicatoria. Prólogo + 
229 pág. de texto + 25pág. sin num. de índices. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Provincial de 
Burgos. La cita Sánchez, p. 447, n.018. Cejador, 
T. 5, p. 177, n.0 71. Bib. Nac. ó-5490¿. 
1642 
N ú m 8 1 7 — B a e z a . 
Sermones dç todçis las f(es|ç)s dç Nweslra 
Señora tres en cada uno. Por el P _ 
de la Compañía de Jesus en la Pro-
v inc ia de Cast i l la . A l E x c m o . Sr . D. Rodri-
go Pimentel Marques de V i a n a , Gentil 
hombre de la Camara de S u Magestad, 
(Escudo de la Compañía y a los lados): 
Año-1642. En Va l l ado l i d . Por Geron imo 
M u r i l l o , Impresor del Rey Nues t ro Señor. 
Port, vuelta en bl. + 7 hojs. sin num. de prels. 
que comprenden: Dedicatoria. Censura del Maes-
tro Fr. Francisco de Soria- Licencia del Ordinn-
rio. Censura del Maestro D- Francisco de Paz 
Sotomayor. Licencia del P. Provincial D. Juan 
Antonio Velazquez. Privilegio Real. Tasa. Erra-
tas + <)27 pág. - f 15 hoj- de índices sin numerar. 
—20 cm. 8.° mlla. perg-
Se encuentra en la Biblioteca de PP. Agustinos 
Filipinos. Otro ejemplar en la del Colegio de 
Jesuítas y otro en la provincial de Santander. 
Figura en el Inventario de San Benito el Real. 
Vid. Nic. Ant.0 T. 3, n.0 270. Cejador, T. 5, p. 54, 
n.° 11. Se encuentra en las Bibliotecas de Oren-
se, Santiago, Oviedo, y en el Convento de La 
Aguilera. 
N ú m . 8 1 8 . — G r a f i a et Nie lo , ANTONIO. 
Catena iur ium utr iusque iu r i sp ruden t te 
sive in l ib rum II Decreta l ium G r e g . IX inte-
gri et absoluf i commentar i i per s ingula 
eiusdem capita. In quibus non so lum vera 
cuiusque textum sentent ia et meus aper i fur , 
sed et p iur in ius adduc l is et expos i t is iur ibus 
universa dif ic i l ia eius referaníur et reso l -
vuntur , po t io r ibus sentent i is D o c t o r u m qua? 
ad rem magis per l inere, v idebanlur in me-
dium al lat is probates breuiter, ve! execus io . 
Opus sane arduum, in Hispânia ante hac 
numquam fentatum cui l ibel l i te rar io certa-
mini subeundo a p t b i m u m omn ibus iuris 
utr iusque professor ibus prasserlhim i i s , qui 
Académicas d isputat iones circa rem benef i -
c iar iam tractare auf certat im appetere con-
bueverunf valde neçessar ium, et u t i le . Auçt, 
525 
in Salmanticensi Acade ' 
mia Decre lo rum D o i t o r e o l im Ma io r ia De-
cretai ium Ca thed ra Eg reg io AnteCessore, 
nunc pro Pr imar io iur is Pont i f ic i i . C u m t r i -
pl ici Indice Pr imo T i t u l o rum el Cap i fum 
Quae reletfuntur. Secundo lextuum utr iusque 
Iuris, qui obi ter í l lustraníur. Ter l io verbo-
rum et rerum quse in lo to opere copt inentur . 
Exce l lent iss imo Pr inc ip i , Comi l i , Duc i . 
Anno 1642. Va l l i s -O Ie t i . Ex Of f ic ina et 
Sumpt ibus Antoni i de Rueda. 
Porl. vuelta en bl. + 8 hoj . sin num. de prels. 
que comprenden: Dedicatoria a Don Gaspar de 
Guzmán. Al lector. Poesias del Maestro Antonio 
Alvarez Valverde. Tasa. Licencia de D. Pedro de 
la Escalera Guevara. Del Doctor Agustín Bar-
bosa. De D. Lorenzo Iturrizarra. Permiso del 
Rey. Lic. del Dr. D. García de Porres y Sylva. 
Lic. del Ordinario. Erratas. Indice de los títulos 
y capítulos + 562 págr. de texto f 55 hoj. sin 
num. de índices,—29 cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca Provincial de 
Soria, y en la Bib. Nac 3-14344. La citan Nic. 
Nic. Ant.0, T. 5, p. 125 y Cejador, T. 5, p. 180, 
n.0 72. 
1643 
N ú m . 8 1 9 . — À g r a m o n t e , FR. ANDRÍS. 
Sermón en la fiesta del Doctor Angé l i co 
Santo T h o m a s de Aqv ino predicador de el 
Convento de Santo Domingo de la C iudad 
de Ov iedo . Por el P. Maest ro 
Lector de Theülugia del mismo Conven to y 
Chatedrat ico de Vísperas de Theülug ia de 
la Vn ivers idad de Ov iedo . Dedicado a la 
Vn ivers idad de Ov iedo . Año (una cruz en 
fondo oscuro rodeado de estrel las) 1643. E n 
Ve l ladoUd, En la Imprenta de San Pab lo . 
Port, vuelta en bl. - f 1 ho), con la Aprobar 
ciôn de D. Francisco de Arsúa. Lic. de D. José 
Perlines. Censura del Dr. Fernández. (El ejem-
plar que consultamos está falto de la hoja s i -
guiente, que se ve ha sido arrancada). + 20 fo-
lios de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Del Colegio de P P . Agustinos de L a Vid). 
N ú m 8 2 0 , 
LÁS. 
- F e r n á n d e z de C a s t r o , N i c o -
Extermin ium Gtadiaforum sive Pro lec t lo -
nem in L. tmicam Cod. de Qlad ia for lbus. 
Vs l lado l id 1643. 
En 4.° 
No hemos visto esta obra que transcribimos 
de Nic. Ant. y de Añíbarro. 166.5.° Nic. Antonio, 
T. 4, p. 152. Cejador, T. 5, p. 124, n.0 47. 
fe ^ YO. 4 
N ú m . 8 2 1 . -Fernández de R e t e s , I O S B ^ ^ 
Josephi Fernandez et Retes 1. C. Hon t i . 
versiensis in inclyta Salmal ic iensium scho-
la publice inaugurat i . Ad l i tulum D. de inter-
d ic i iset re legal is com mentaría. C lar íss imo et 
nob i l iss imo D. D. H ie ronymo de Vi l lanueva 
Aragon ico Protonotar io &. Dicata (Viñeta.) 
Cum pr iv i legio Va l l i so le l i . Ex Typograph ia 
Regia anno Domin i 1643. 
Port. + 5 hoj. sin num. de prela. que com. 
prenden: Dedicatoria. Censura del Lic. D. Ilde-
fonso de Larrea. Suma del Privilegio. Ad Lec-
torem. Tasa. Erratas. Una hoja en bl. + 126 
pág. de texto. + otra hoj. en bl. + 4 hojas sin 
num. de índices—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci» 
— 3 2 6 — 
liar. La cha N ic Ant., T. 5, p. 805. S?. encuenlra 
en el inventario de la Bib. de S. Benüo el Real. 
N ú m . 822 .—Maro ja , CIPRIANO, 
Praxis universalis. De ínternorum mor-
borum Natura et curatione. Obseruationí-
bus variis ct Disputationibus órnala D. C y -
priano de Maroja Auctore In Pinciana. A c a -
demia Olim Cathedra: Mctodicee.Nunc V e s -
pertinee. Moderatore perpetuo. S . Inqu is i -
lionfs Médico et Ministro, Ad Excel .m P r i n -
ciptrn D. D. Franciscum Ferdinandez de 
Castro et Villalua, Ducen de Taurisano &. 
D. E . C 
Port. gtãb. que flgfura un pórtico. En una de 
Ida bases de las columnas se lee: «Hieronym? 
Murillo. Excudebat Vali isOleti». En la o'ira: «In 
Typographia Regia cum privilegio, Auno 1643». 
La vuelta en bl. + 4 hoj. sin num. de prels. qne 
comprenden: Suma del Privilegio. Erratas de! 
M. Fr. Rafael Manso. Tasa. Dedicatoria. Can-
dido lectori. Index capitum quaestionum. + 267 
fol. + S hoj. sin num. de índices locupletísimos, 
iodo a 2 col,—50 cm. 4.° mlia. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz. 
Lo citan M. de la Reguera, p. 118, n.0174. Ga-
llardo, T, 5, p. 655, n.0 2920. Nic. Ant., T. 5, pá-
grina 260. 
Núm. m . - M i w U SAM, 
De Sancto Michaele Árehangelo, Artlí-
phona. Vallis-Oleti. Anno Dñi. 1 6 4 3 Idibua 
Mariii. 
i hdj, orlada Vuelta en bl.-^20 é i t l . 8.a tásL 
(8« «rt«u¿nira en el Archivo de la Santa Catedral); 
Núm. Í ^ .—Núf te f de Castro, P6DHO. 
Discursos predicables para los Dorrtíngoa 
de Advienlo y principales fiestas que en el 
la Iglesia celebra. Compuestos por el P. 
F r . autor del seráfico, Pre-
dicador y Vicario del Insigne y Real Con-
vento de Santa C l a r a de Valladolid. Dirigi-
dos al Excel lent issimo Señor Don Alvaro 
Perez O s s o r i o , Marques de Astorga, C o n -
de Trastamara y de Santa María, Duque de 
Aguiar, Conde y Señor de la C a s a de Villa-
lobos y de las nueve vi l las de C a m p o s , Al-
ferez Mayor del Pendón de la divisa de su 
Magestad y su Oanlil hombre de C a m a r a &, 
(Estampa de la Virgen y a los lados. ) Tota 
pulcra et amica mea. Año de 1 6 4 3 . Con 
privilegio. E n Valladolid. E n la imprenta 
Real . A cosía de Franc isco Becerril merca-
der de libros. 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de prelij 
minares que comprenden: Suma del Privi legio 
ante Francisco Gómez de Aspilla. Suma de la 
tasa. Erratas por el M. Fr. Rafael Manso. Li-
cencia del Provincial Fr. Luis Fernández. Apro-
bación de Fr. Gabriel Tellez. Dedicatoria. Al 
lector. + 255 pág. de texto. + 15 hoj. sin nume-
rar de índices, todo a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. del Convento de La 
Aguilera. La cita Cejador, T. 4, p. 565, n.0 113. 
N ú m . 8 2 5 — R u y , F u . GREGOBIO (P inciano) 
Comentaria in Lib. IV Sententiaram, P i n -
ciee 1 6 4 3 i 
Vid. NIC, Am., T. 3, p. 546, 
Núm. 8 2 6 . — S o í í o h l o T r a n q u i l o , C [Avo j . 
G . Sveíonii / Tranqvil i / de / Xli. Csesar l -
bus libri VIII / Isaacvs Casavbonos / ilerum 
recensuit. / Aecesit eiusdem animaduerso-
rum / apendreula / Additi etiam sunt Sue to -
nii libelli de illuslribus grammalicis / d e ela-
ris rhetoribus (Escudo de la Compañia de 
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Jesus) C v m liceafia. / Val l is-Olet i . E x Offi-
ciña Gregori i a Vedoya / Anno M D C X L I I I 
(1643). 
Port, vuelta en bl. + 3 hoi - sin Hum. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Tasa, 
por Pedro Fernández Herrán. Suma de licencia 
por Martín Segura. Erratas por el M. Rafael 
Manso. + 221 fol. de texto. Sigue: 
C. Sve ton i i T ranqv i l i l ib r i dvo. De I l lus-
tribvs Grammat ic is . De c lar is Rhetot ibus. 
Ocupa 16 fols. + 23 hojs. sin num de tabla. 
—14 cm. 16.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca) 
Núm. 827 .—Suefon io T r a n q u i l o , CCAYO] 
De XII CíEsaribus l ib. VI I I . Id Casaubo-
nus recensuit cum eiuodetn an imadvers ion i -
bus addi i i et iam sunt Sueloni l ibel l i de i l lus-
tribus g ramal ic is et de c lar is rhetor ibus 
Va l lado l id . Gregor io Vedoya 1643. 
Aunque no podemos dar más detalles, sabe-
mos que se encuentra en la Bib. Univ. de Sala-
manca y en la Prov. de Burgos. También hay 
otro ejemplar eu la Univ. de Oviedo. 
1644 
Núm. 828 —Céspedes , GERÓNIMO DE. 
Explicación del segundo precepto del de-
cálogo contra la costumbre de jurar p o r F r . 
Religioso de Nuestra Seño-
ra de la Merced Redemption de cautivos. 
Todo este título orlado y cotí el escudo de la 
Orden en el centro encabeza el escrito que ocu-
pa una hoj, de doble pliego, la vuelta en bl., a 2 
col. y con notas marginales en !oâ côstadoâ.— 
430 x 310 mm. rúst. 
(AI pie): Con licencia del Ordinario en 
Valladolid por Franc isco Ruiz de Valdiviel-
so. Ano de 1644. 
(Del Archivo de la Santa Iglesia Catedral). 
N ú m . 8 2 9 — C o n t r e r a s C h a v e s , ANTO-
NIO DE. 
Don Antonio de Contreras C h a v e s I. C . 
Hispalensis. Ex temporalis reeilalio ad tes-
tum in. lege soeia L XVI . virgin! D. De dona-
tionibus inter virum et uxorem. ( E s c u d o . ) 
Vallisolefi, Ex Typographia Antoníi Vaz-
quez a Sparza. M.DC XMIIII (1644). 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Al lector. 
Aprob. por el Dr. Atanásio Oteyza y Olano. L i -
cencia. + 16 fols. de texto.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 8 3 0 — V i l l a l o b o s , FR. DIEGO DE. 
Sermón en la fiesta del glorioso Doctor 
Sanio Tomas de Aquino que celebro el re-
ligioso convento de Santo Domingo de la 
ciudad de Leon, estando descubierto el 
Santíssimo Sacramento. Predicóle el P. 
. . . lector de Sagrada teulugia en 
el mismo convento. Ofrécele al i l lustr issl-
mo Señor Don Diego de Arce de Reinoso, 
Obispo de Plasencia, ' inquisidor general. 
Año 1644. (Escudo de la Orden dominicana) 
E n Valladolid en la imprenta de San Pablo. 
1 vol. en 8.° El ejemplar que consultamos está 
incompleto. 
(De la Bibl. Univi de Sa lamanca) . 
3 2 8 
1645 
Núm. 831 . - A d a 
Congregaf ion ls / Provinciae H i s p a n i s / 
Ord in is Preedicatorum celebrate in C o n - / 
venlu Sanc l i Domin ic i de Benauente Do- ¡ 
minica Deus qui er ran l ibus: die sep- / ümo 
Mai l Ann i Domin i 1645 / sub R. A. P. N . Fr, 
Didoco / Lopez Mag is t ro Sánete Inqu is i t io -
nis / Cal i f lcatore Prov inc ia l i ejus / dem. P r o -
vinciae. / A n n o 1645, Va l l i s -O le t i Ex T y p o -
graphia Sanct l Paul i . (Escudo de la or * 
den). 
Port. Vuélta ert bl. 4- 24 pág. de texiô, Rúbrica 
Buténtitía de Fr. Diego López.—21 cm. 8." mild, 
perg. 
(Se encuenlra en la Blb. Prov. de Burgos), 
N ú m . 8 3 2 . — B a e z a , DIEGO DE. 
Sermones funerales catorce, y de an imas 
de purgator io siete. Por el Padre 
de la Compañía de Jesus en la prov inc ia de 
Cast i l la . A l l l lus t r iss imo señor Don Jvan 
Pineyro O s o r i o Ob ispo de Ia Ca lçada y 
Calahorra. (Escudo grande de la Compa-
fiía.) Con Pr iv i leg io . En Va l lado l id por 
Marcos Per ez. Impressor de l ibros, A ñ o de 
1645. 
Port vuelta en bl. - f i M - de prels. sin riu-
fterar que comprenden. Dedicatoria. Lic. del 
Ordinario D, Pedro Gdlvez. Lic. del Provincial 
ÍX Juan Antonio Velazquez. Privilegio, Tassa y 
errataa por Rafdel Manso. + 199 fol, de texto. + 
Ã ho). dô índices a 2 co l . - 20 cm. 8,° mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agustitlús 
de La "Vid, Criador, 1 \ 3, p. 54, ri.a 11, Se en-
cuentra en las Bib. de Santiago, Oviedoj Paien-
N ú m 8 3 3 — E x e q u i a s 
Funebres que celebro la Muy Ins igne y 
Real Un ivers idad de Va l lado l id a la memo-
r ia de la Serenís ima Reyna N . S . Doña 
Isabel de B o r b o n . E n veinte y seys y Veinte 
y siete de Nov iembre . A ñ o 1644. (Escudo ) . 
E n Va l l ado l i d . Por An ton io Vazquez de 
Ve lasco y Esparça. A ñ o de 1645. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con la dedicatoria 
del Rector al limo. Sr. Obispo. + 85 fo!. de tex-
to.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y otro 
ejemplar en la del Seminario Conciliar. La cila 
Marcil la, p, 300. List of..., T. 10, p. 4840. Serrano 
y Sanz, T. 2, p. 88, n.0 261. 
Núttt . 8 3 4 . — I n s t r u c c i ó n . 
Pr imera parte de la y doc-
t r ina conque se han de criar l os nueuos 
Re l ig iosos de la P rov i nc i a de los Descalços 
de S Pablo de la regu lar obse rvanc ia de 
Menores . (Es tampa) . C o n l icenc ia . E n Va-
l l ado l i d . E n la Imprenta Real. A ñ o de 1645. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Aprob. de Fr. José de 
Santa María, Ministro Provincial, Aprob. del 
M. Cordoua por mandado del Cardenal de To-
ledo. Lic. del Ordinario. Al lector. Lie- de Fray 
Miguel de Jesús, Ministro provincial. Lic. de 
Fr. Gregorio de Pedrosa, Obispo de Valladol id. 
+ 104 fol. de texto. + 4 hoj. sin num. de tabla, 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se eneuentra en el Monasterio de Santa Brfgidá), 
N ú m , 835 ,—Salas» PEDRO DE; 
Theaavrvs Hispanolettinvs / vtrivsque'lin* 
gv8& dives opvm / Ol im a P. Banholomeeo 
Brauo e Societate J E S V inuentus / Nunc-
qüatn plurimis mendis expurgatus; voeibus* 
dícf ionibus, fo rmol is , loCut ionibus, adagi is 
innumcr is aoctus i l lus t ra lus / excal tus. / 
Tam l a t i n s linguee Cand ida t i s , quam Mag is -
trafibus / v f i l i ss imus. / Per Patrem Pctrvtn 
Port, vuelta en bi. + â ho), sin num. que Córti" 
prenden: Suma del Privilegio por testimonio de 
D. Antonio Hurtado de Mendoza. Tosa por Don 
Diego de Cañizares y Arteaga. Aprob. por el 
de Salas ex eadem soc ie - / tate Jesu in 1 Dr. Atanásio Oteyza Olano. L;c. de D. Pedro de 
4 n t f 
..::;FI R T E DE L'A IÑS-
h, T R V C Í < ) N , t D - O T U I N A CON 
Uip»c fe han <3c cnarlosntíeuosKtlígioíos 
• ^ j d e - l a Prouiflcía de JosDcícalçosdcS. 
; JabIo»dcla rcgularobfcruancla ' 
¿eJMcnorcs, 
C ^ N t i c E K C i 
1645.—INSTRUCCIÓN y DOCTRINA, N.0 835 
Vallisoletana urbe publicum HumanârUtti / 
llfterarum Proffesorem. / (Escudo de la 
Compañía). C v m privilegio. / Vallisoleti: 
E x Typogrraphia Gregoril a Bedoya / accen-
si Famil iar is Sanctee Inquisitionis. Anno 
1645( 
la Êscalera âuevara, por el Consejo. Ád lecto' 
rem. Avisos para mejor aprovecharse de este 
Tesauro. Erratas por Fr. Rafael Manso. + 260 
fol. de texto a 2 col. + 5 hoj. Ad lectorem y 
errata corrigenda.—20 cm. 8.° mlla. pefg. 
(De la Blb, Univ. di Salamanca). 
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Núm. 856.— Vargas, MAURICIO DE. 
Oración evangelica-panegiriCa-funeral en 
exequias que celebro el Convenio de Santo 
Domingo de la viüa de Carrion de los 
Condes , a las amables reales memorias de 
la Católica Mageslad D.a Isabel de Borbon. 
Vailadolid. Rueda. 1645. 
4.° perg. 
No habiendo llegado a nuestro poder la obra, 
no podemos dar más datos que los que nos pro-
porciona con su nota D. Narciso Alonso Cortés. 
1646 
N ú m . 8 3 7 . — [ E s c o b a r y Mendoza, ANTO-
NIO DE. 
Breue expl icación de la Bula de la C r u -
zada y composic ión por un padre de la 
Compañía de Jesus. Con licencia En Va i l a -
do l id . 1646. 
12 hoj. n. p. 8.° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 80, n.0 215. 
Núm. 838—Oteiza y Olano, ATANÁSIO. 
Parallpometion et eleCforuin luris ciuilis 
Selectorutnquc anliquitatum.Tomus I. In quo 
Dikaeoloqui variaque diaiexi juris civilis 
quoris disquirltur Inüenilur el libralur; eius-
que monumenta antiqua aperiunfur, euolun-
(ur ef illustrantur opus vlile rectam juris-
prudentiam a m a n t i b u s , salutanlibus et 
BOlentibos. Auetore Athanasio Oteyza et 
Olano jur is vtrivsque Doctori In eelebri 
Valles-Óleti Academia et in ea post varias 
Cathcdrarum victorias primario nunc legum 
nntecessore et in Regali Chancellaría cau-
saram patrono. Val i is Oleti apud Antonium 
de Rueda Typographum Chancellariaa. Anno 
1646. 
Port, vuelta en bl. + 6 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Apostrophe Allegori-
ca, Comisión del Dr. D. Pedro Oalvez. Censura 
del Dr. D. Martín Larreategui. Licencia del Pro-
visor. Licencia de D, Pedro de la Escalera y 
Guevara. Privilegio Real. Tasa. Erratas. Pro 
avcfore et scripto. Composiones laudatorhs en 
favor del Autor. |- 564 pág. de texto. 4- 22 ho-
jas sin num. de índices. —55 cm. foi. perg. 
Se encuentra un ejemplar en la Bib. del Semi-
nario Conciliar, otro en la del Colegio de ingle-
ses y otro en la Univ. de Salamanca. Lo cita 
Sánchez, p. 508, n.0 16, y figura también en el 
inventario del suprimido Monasterio de S. Be-
nito Real. Se encuentra en la Bib. Provincial de 
Burgos. 
N ú m . 8 3 9 . — [ S a l a z a r , P. FRANCISCO DE]. 
Aféelos y consideraciones devotas sobre 
ios quatro novísimos añadidas a los ejerci-
cios del B . P. S . Ignacio de Loyo la funda-
dor de la Compañía de J H S por un Religio-
so de la misma Compañía. (Al fin): Impreso 
con licencia en Vai ladol id. Año 1646. 
58 hoj. n. f. 4.° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 22, n.0 62. 
1647 
Núm. 840.—Benavente, F. AOUSTIN. 
Segvnda parte // de las L v c e s / / de Dios. 
Resplan- // dor de las L lagas de // Cr isto 
Señor Nuestro. Empleo del // Pensamiento 
Crist iano. // E n la vida del mismo Señor, y 
su // Santíssima Madre. // Dibuiola // el 
mismo Señor, por S a n Maleo // en el Cap¡ 
Qvinto // della, s v s l lagas son la estampa. // 
Al Ilustríssimo y excelentíssimo // Señor, 
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clar íss imo Pr inc ipe, v ig i lan // t iss imo Pas-
tor don Fernando de // Andrade, À rçob ispo 
de / / San t iago . // Por el M. Fr. Agust in de 
Fo!. Let. rom. e itál. 22 hoj. - f 455 pág, + 71 
hoj. V V T - T T - l ' - f l V A - E e -a-c. A 2 col. co-
lumnas. Apost. imp. Cap. grab. Perg. Antepor-
1647 •—BENAVENTE AGUSTÍN, N.0 841 
Benavente, segunda // vez Abad de S a n 
Benito el Real de Va l ladoüd y cal i f icador de 
la Supremacy Gene // ral Inquis ic ión. // Por 
António de Rveda. // Impressor de S u Mo-
Éfesíadi E n San Ben i to el Real. Ano de 
1647, (S in co lo fón) . 
tada grabada. Retabls. En ei centro Dios Padre 
con hábito de peregrino y un globo en la dies* 
tra con las cinco llagas; a los lados la fe y la 
Esperanza; en la parte superior la Caridad eti* 
tre dos escudos episcopales. Vuelta en bl. Por-
tada vuelta en bl. Aprob- de Fr¡ Alonso de San 
3 & -
Vítofés. Lió. de Pr. Juan Marmol de Espinosa. 
Censura de Alonso de Morales Ballesteros. 
Aprob. y censura de Fr. Julián de Pedraza. L i -
cencia de Alonso de Morales Ballesteros. Apro-
bación de Fr. Gaspar de la Fuente. Suma del 
Privilegio. Tasa. Erratas. Dedicatoria. Prólogo. 
Advertencias. Razón del título. Introducción. 
Sumario. Tabla de sermones. Texto. Indice de 
lugares de la Sagrada escritura. Tabla de cosas 
notables. 
Se encuentra en la Bib. Nac , 5-6875. 
N ú m . 841 . — E s c o b a r , MARINA DE. 
Reglas y const i tuciones de la Orden-de 
Nuestra Madre Santa B r ig ida , dispuestas y 
ajustadas según insp i rac ión de D ios por 
Nuestra Venerable Madre y Señora D o ñ a 
Fundadora de la recolecc ión 
de la misma Orden. Aprobadas por Nues t ro 
muy Santo Padre Vrbano VI I I . Año de 1628. 
(Escudo) . C o n licencia. En Va l lado l id por 
Gregor io de Vedoya. A ñ o de 1647. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con la Bula con-
firmatoria (parte). Sigue la Regla en 56 fo i . A la 
vuelta del último se lee la siguiente Nota: 
Hase de advert ir que lo que esta seña-
lado al margen con eslas señales > » es lo 
que tomo nuestra Venerable Madre Doña 
Marina de Escobar de la Regla ant igua del 
Sa luador : T o d o lo demás es añadido por 
la misma Venerable Señora , d ictándoselo 
nuestro Señor , como por expresas palabras 
l o d e x o escr i to su Confessor , el Venerable 
Padre Luys de la Puente y que Nues t ro 
Señor le d io comis ión para poner cada ma-
lerio en su lugar, sin mudar palabra a lguna, 
como no la mudo. 
+ 2 hoj. sin tlutii. de tabla y 1 una p&g. con 
la continuación de la Bula que termina! 
Datum Romas, Apud Saneiam Mariam 
Malorem sub anulo fracatorís X Mouembris 
M . D C X X V H I Pontifidatus nostri anno sép-
timo. 
16 cm. 8." pergí. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y otro 
ejemplar en el Convento de Santa Brígida. Se-
gún el P. Uriarte, T. 3, p. 420, n.° 4584, el autor 
es el P. Luis de la Puente. Por lá ñola de la obra 
y la relación de la portada vemos que no es 
más que el que las escribió «sin mudar palabra 
alguna, como no la mudo*. 
N ú m . 8 4 2 . — E s c o b a r , MARINA DE. 
F o r m u l a para dar el habito y p r o f e s i ó n 
en la O r d e n de las Recoletas de N . M . Santa 
Br ig ida , sacada de la Regla de la m i s m a 
Orden . Reformada por nuestra muy vene ra -
ble Madre Doña • ( E s c u d o ) . 
Con l icencia en Va l l ado l i d por G r e g o r i o 
Vedoya . Fami l ia r .y Impresor del 3 - O f i c i o 
de la Inqu is ic ión . A ñ o de 1647. 
Port, vuelta en bl. -¡-16 pág.—20 cm. 8.° mlla. 
piel. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brí-
gida y otro ejemplar en la Bib. Univ. de Sala-
manca. 
N ú m . 8 4 3 — C e r e m o n i a s 
Y ad ic iones de la O rden de N . M a d r e 
Santa B r ig ida conforme a la Regla y O r d e -
naciones de nvestra reco l lec ion . ( E s c u d o ) . 
Con licenfcifi. En V a l l a d o l i d por G r e g o r i o 
de V e d o y a , Fami l ia r y Impressor , del S . O f i -
cio de la Inqu is ic ión. A ñ o de 1647. 
Port. Vuelta en bl. - f 20 pág.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brí-
gida y otro ejemplar en esta Bib, Univ. 
Núm. 844 —Sínodo 
Diocesano que su Se f io r ia l l lma. cl S r , 
D. An ton io de Va ldes , Ob ispo de O s m a , 
celebro en su Santa Ig 'es ia Cathedral en 
12, 13 y 14 del mes de m a y o , A ñ o de 1647. 
24 hoj. fols. 24.° pía. 
Vid. Catálogo de García Rico, 1916, p. 1016, 
n.0 20717. 
1648 
N ú m . 8 4 5 — F e l o a g a , ANTONIO. 
Declamat io Ju r i d i co -po l i t i ca -mora l i s Cf 
h is tór ica. De Immani lassas maiestatis fac i -
nore. Ad per celebre Arcad i i et Honor i i res-
criptuin in I. quinquis 5 § f i l i i C. ad leg. Jul. 
maiestat is. Authore D. D. 
Cons i l i a r io Regio. In lucem producía a don 
Hyeron imo de O roz Va l l i s Oletani Co l l eg i i 
Togato . Exce l lent iss imo Pr inc ip i l i l us t r i ss i -
mc Casteilse Praesidi D. D. Joanni C h u m a -
cero C a r r i l l o nuncüpafa. Va l l i s -O le t i . Apud 
An ton i , Vazquez de Ve lasco a Esparça. 
Port, - j - 5 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Censura. Dedicaioria. Indice y erratas. 
-(- 85 fols. de texto. No hay en toda ta obra más 
fecha que la de la Censura de Febrero de 1-646, 
y ésta debe ser la de la impresión.—20 cm. 8.° 
mlla. pfa. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar hemos visto en el Colegio de Ingleses-
Existe otro en la Bib. Univ. de Salamanca 
N ú m . 8 4 6 — G a l l o , JUAN. 
T o m o pr imero . De sermones para las fes-
t iv idades de los Sáne los . Av to r el Padre 
Presentado Fr . Ca l i f i cador 
de la inquis ic ión natural de la Ciudad de 
Bu rgos , y hi jo del ins igne convento de 
S, Pablo de la Orden de Predicadores de la 
misma ciudad. Dedícale al l l vs t r iss i tno Se -
ñor D. D iego de Riaño y Gamboa Cava l l e ro 
del Orden de Sant iago antes, C o l e g i a l del 
Co leg io viejo de S. Bar tho lome Catedrá t ico 
de Vísperas de la Vn ivers idad de S a l a m a n -
co, F isca l de la Chanc i l le r ia de V a l l a d o l i d , 
O idor de la de Granada, V is i tador del Reino 
de S ic i l i a , Fiscal del Conse jo Real , O i d o r 
en él y del Consejo de Cantabr ia , P res iden-
fe del de Va l lado l id , V is i tador del Conse jo 
de Hacienda y Com isa r i o General de la 
Cruzada, Electo Ob ispo de Jaca y aora 
Presidente de Cast i l la . A ñ o 1648-75. Con 
pr iv i leg io . En Va l lado l id . Por Bar to lome de 
Portó les, Impressor de l ibros. 
Port, vuelta el índice de los sermones. + ho-
jas sin num. de prels. que comprenden; Dedica-
toria. Aprob. de M. R. P. M. Fr. Tomás de Lla-
no. Id. de Fr. Bernardj Cano. Lic. de la Orden 
por el P. Andrés Carri l lo. Aprob. de F. Manuel 
Díaz Hurtado. Lic. del Ordinario Garci Perez 
de Ulloa. Aprob. del P. M. Pedro Pimentel. 
Suma del Privilegio Real. Erratas por el M. Ma-
nuel Díaz Hurtado. Tasa por José Arciaga y Ca-
ñizares. Al lector. + 279 fol. de texto. -}•• el índi-
ce, que ocupa del fol. 280 al 292.- 20 cm. 8,° 
mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agusti-
nos de La Vid. Se encuentra en la Bib. Prov. de 
Burgos. La citan Nic. Ant., T. 5, p. 697. y Die. de 
Burgos, p. 253. 
N ú m . 8 4 7 . — S a r a b i a , MARTÍN DE. 
Disputat ionem ad textum s ingularem in 
L vetus fuit qua:slio L X V I I I . D. De usuf ruc lu . 
Piuciae. Apud Ant. de Rueda. 1648. 
En 4.° 
Vid. Nic. Ant., T. 4, p. 111. 
N ú m . 8 4 8 . — S a r a b i a , D. MARTÍN DE. 
Recitat ionem §olemi iem ad ju r i sconsu l -
turn Ponpon lum In L Quod vendidi XIX, 
De conlrahenda empilone. Pinciaa. Apud 
Anioniutn Vazquez de E s p a r z a . [1648J. 
En 4 . ° 
Vid- Nic. Ant. T, 4, p. 111. 
1649 
N ú m . 8 4 9 , — A c t a . / 
Congrega f i on i s / Prov inc ia ; Hispaniae O r -
d in is / Prgedicatorum celébralas in C o n v e n -
fu Sanc t i / Domin ic i Benaventan i D o m i n i c a 
Deus / qu i er ranl ibus die v igés ima qu in ta / 
Ap r i l i s A n n i Dñi 1649 / Sub R. A. P. N . M, 
Fr . And rea / Ca . r i l l o Mag is t ro P r o v i n c i a l ! / 
ej'usdeni Provincias. / Va i i i so le l i (Escudo de 
la ,Orden. ) Ex Typog raph ia Bar lho lomasi 
P o r t ó l e s . Anno 1649. 
Port, vuelta en bl. + 47 pág. de texto. Rúbrica 
auténtica de Fr. Andrés Carrillo.—21 cm. 8.° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos) . 
N ú m . 8 5 0 . — B r a v o P a m í r e z de S o b r e -
m o n t e , GASPAR. 
Reso lu t ionüm Med ica rum c i rca un i ve r -
sam to t i us pbilosophiae doct i inarn , T o m u m 
pr i r rmm. Va l l i so le t i . A p u d An ton ium Vaz -
quez de Espa rza 1649. 
En fol. 
No hemos visto esta obra que tomamos de 
Nic. Ant., T . 5, p. 520. Vid. Cejador, T. 5, pági-
na 200, n.0 86. 
N ú m . 8 5 1 . — C o n s u l t a . 
Q m haze f ranc isco l a n c h e ? dç C a s t e -
lar, T e s o r e r o de la Santa C r u z a d a de los 
O b i s p a d o s de V a l l a d o l i d y Pa lenc ia y de 
!as Med ias annatas per tenecientes a su Ma-
gestad y P res id ios de E s p a ñ a , S o b r e la 
nu l idad del casamiento que por pa lab ras de 
presente, ante cura y tes t igos, h i z o sB h i jo 
l eg i t imo Don Joseph Sanchez de Cas te l l a r 
con Juana Sanz . E n esta c iudad de V a l l a -
do l i d a í reynta de A b r i l deste año de mi l y 
seysc ien tos y quaren ta y nueve , 
Fo i . de 11 hoj. 
Según el P Uriarte, T. 1, p. 167, ni0 483, de 
quien tomamos estas notas, el autor es el Padre 
Juan Bautista Jiménez. 
N ú m . 8 5 2 . — C o p i a de c a r t a 
Q u e v ino de Pa r i s , escr i ta a un amigo 
del Re ino de Nava r ra en 24 de E n e r o de 
este año de 1649, en que se le da cuenta 
del g ran tumul to y rebo luc ion que ha au ido 
y ay en aquel la Cor te y Reino de F r a n c i a . 
( G r a b , en madera.) C o n l icenc ia en V a l l a -
do l i d por G r e g o r i o V e d o i a I m p r e s o r de la 
I nqu i s i c i ón . A ñ o de 164?. 
Fo!. 2 hoj. s¡g. A. Titulo. Texto. Grab, en 
madera. 
Vid. Gallardo, T. 1, p 988, 11.0 1014. 
N ú m 8 5 3 . — E s q u i l , JOSÉ. 
Desc r ipc ión de la os fen ta l i va p o m p a con -
que la muy co ronada v i l l a de M a d r i d , ce le-
bro la entrada de la Reyna nues t ra Señora 
Doña Mar ia de A u s t r i a y jun tamente el e lo -
g io al repe l ido cu idado que pa rg l o g r a r la 
fiesta de tan g ran día puso D o n L o r e n z o 
Rami rez de Prado del O rden y C a u a l l e r i a 
de S a n t i a g o (y C o n s e j e r o ? ) de su M a g e s -
tad en el Real de C a s t i l l a . A ñ o de 1649. 
Au to r el Doc to r D o n Joseph E s q u i b e l , n a -
tural de la v i l la de M a d r i d . D e d i c a d o a Don 
S35 -
Franc isco de la Cerda cauallero del avito 
de Sant iago. . . &. C o n licencia. E n Va l lado-
lid por Gregorio de Vedoia Impresor y F a -
miliar del Santo Oficio de la Inquisición. 
Ano de 1649. 
4.° 16 hoj . fols. Lic. a 22 Diembre 1649. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 514, n.0 1096. 
N ú m . 8 5 4 . -
NIO DE. 
- F e l o a g a y A z c o y d e , ANTO-
Phsenix jvridicae s ive diputatio vn ica ad 
texí, in cap. fde his quaevis. Auctore D. Don 
Cons i l i a r io Regio Senatore 
Pinliano. Consécrala Maximo Regal is P a -
trimonii. Prassidi Haeroi paestanlissimo ju-
risconsulturum Coriphae o I l lustrissimo D. 
D. Josepho Gonçález Vallisoleti Apud A n -
tonium Vazquez de Ve lasco a Sparça T y -
pographum. Anno 1649. Sumptibus B las i i 
Lopez Colderon . Biblipolae Regiae V a l l i s o -
letanaj Academise S la i ionar i i . 
Port. + 5 hoj. de prels. sin num. que com- ' 
prenden: Dedicatoria. Aprobación. Censura. + 
98 fols. de texto —20 cm. 8.° mlla. piel. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar posee la Univ. de Salamanca. Figura 
en el inventario de la Bib. de S. Benito el Real. 
Se halla en la Bib. Nac. de México. Cejador, 
T. 5, p. 200, n." 86. 
N ú m . 8 5 5 . — [ S a n R o m á n , MIGUEL DE]. 
Z e l u s Glorias Divinas et salutis Animo* 
rum. Quomodo sit exercendus ab i is , qui 
destinati fuesinf ut populum Chr is l ianum ex 
suggestu alloquentes a vil i is relrahant, et 
ad virtutes impellanl; Tractatus ex maiori 
opere expeditionum redactus ad commu-
nem usum accomodatus et. S . F r a n c i s c o 
Xaviero Idiarum Apostolo ex animo dedi-
catüs. C u m licentia süperiorum, Va lüsolc -
li, Anno M D C XLVI I I (1648). 
(Al fin): Vallisoleti E x Offlcina Bar tomal 
Portóles, Anno Dui M . D C . X L I X (1649), 
109 pág. s. 6 hoj. p. n. 4.° 
V id . P. Uriarte, T. 2, p. 255, n.0 2508-
1650 
N ú m . 8 5 6 — C'-<eva y A l U a n a , DIEGO DE LA 
Assert iones qüaestio princeps Lógica. An 
Loh ica sit practica, vel speculaíiva? 
(Al final): Aderit propugnaturus D. D. Di-
dacus de la Cueba , sub praesidio R. P. M. 
sui üdephonsi Araujo SocietateJesu, publi-
co Phi losophic Professore, in Co l leg io D. 
Ambrosi i Vallis-O.'etani. Die 5 Martii. Anno 
Dñi . 1650. Vespere hora secunda. Va l l is -
Oleti: E x Offlcina Typographica Bartholo-
míei Portóles* In Bibliothecaria v i a . ' 
1 hoj. orí. 750 X 570 mm. Encabeza el escudo 
de los Guzmanes, superpuesto sobre un dra-
gón. Encima, en el castillo, se ve sobre las al-
menas a Guzmán el Bueno arrojando la espada. 
El escudo rodeado de orla y otros adornos, en-
cerrado en cuadro de 170 X 210 mm. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa C r u i ) . 
N ú m . 8 5 7 — E s c o b a r y M e n d o z a , ANTO-
NIO DE 
Explicación del jubi eo del año Santo y Re-
solución de algunas dificultades que pue-
den ocurrir acerca de el. Por vn Padre de 
la Compañia de Jesus . Con l icencias. E n 
Val ladolid. 1650. 
22 hoj. s. n. 8.° 
Vid. P. Uriarte, T, 4, p. 568, n.0 6461, 
— 336 — 
Núm 858.—Escobar y MçndozB, ANTO- : texto.-r ôhoi, de labia.-lõ cm. 16.' tulla, per* 
MO DG, ; ?AMINO' 
(§e encuentra en la Bib. de Santa Cruz), 
Examen y practica de confesores y peni-
tentes en todas las materias de la Theolo-
gia nioral. S u autor, el Padre „,„ 
Theologo de la Compañía de Jesus, natural 
de Valladolid. Edicicion quarenta, añadida 
la explicación del jubileo deste año Santo 
de 1650. A Don Antonio Feloaga del Con-
Núm. 859.-MQllna, LUIS DB. 
Descripción // del Reyno de // Ga l i c ia y 
de las cosas notables del, con las // Armas 
y Blasones de los Linages de Q a // licia, 
7 
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1650.—CUEVA y ALDANA, N.0 85? 
sejo de su Magestad y su Oydor en esta 
Reat Chanci l ler ia de Va l lado l id &. (Escudo 
pequeño y a los lados.) Ano 1650. C o n pr i -
v i leg io . En Va l lado l id . Por Anton io Vaz-
quez de Velasco y Esparça. A costa de 
Blas Lopez Calderon, mercader de l i b ros , 
y Es tac ionar io de la Vnivers idad de Va l la -
do l id . 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria. Suma del Privilegio. Fe 
del corrector general. Tasa. Censura de Fray 
Francisco de Santa Ana. Aprob. de Pr. Bartolo-
mé López de Leguizano. A l Iççtor. 211 foi. de 
de donde proceden señaladas // C a s a s en 
Cast i l la // D i r ig ido al mvy // I l l us t re Señor 
Mar ischa l de // N a v a r r a . // C o m p v c s t o por 
el // L icenciado M o l i n a , natural // de Ma la -
ga // Con pr iv i leg io Real. / / ( S i n c o l o f ó n ) 
4.° Let. rom. e itál.-4 hoj. f 62 fol . + 2 hojas 
Ai-K. A plana entera. Cap. grab. pta. Port, orla-
da. Contenido del l ibro. Privilegio, fechado en 
Valladolid a 6 de Junio de 1551. Pró logo. Texto. 
Grabado con orla Santiago a caballo (65 X 46 
mm). Tabla. 
Estos son los detalles que contiene la obra 
de la Bib. Naç., R. 5737, y suponemos que serg 
m i -
el que describe Nic. Ant., T. 4, p. 341, impreso 
en Valladolid en 1650 y al cual se refiere tam-
bién Salvá, T. 1, p. 287, n," 850, La primera edi-
ción fué hecha en Mondoñedo en 1550, 2 de 
Agosto, por Agustín de Paz. Un ejemplar de 
ella ae çonsçrva en la Bib- N a c , R, 15710. 
N ú m , 8 6 1 - A c t a / 
Capi fü l i / prov in / cialis Provincias H ls-
paniae Ordinís Prasdicatorum / celebrat i in 
Conventu / Regali Sanct i II dephonsi T a u -
rensis, Do / minica Dens qui errant ibus die 
tr i / gess imo Apr i l i s anni / Domin i 1 6 5 1 . / 
Sub R. A. P. R. N F. Eugenio Jor / dan 
Magis t ro P rov inc ia l ! electo, et V ica / r io 
General i ejusdem / Provinc ia; . / Anno 1651. 
(Escudo) Va l l i so le l i . E x Typograph iw e 
Manuel is Ruiz de Va ld i v i e l so , 
Port, vuelta en b!. -f- 52 pág. de texto. Rúbrica 
de Fr. Eugenio Jordán.—21 cm 8.° mlla, perg, 
(Se encuentra en la Blb. Prov, de Burffoa), 
N ú m . 8 6 2 . — B r a v o , GASPAR. 
Repetit io // s ive // Praeleclionis Va l l i s -
Oletanae. // De Purgan d i ral ione. // Auc iho-
re Doctore Gaspar B r a v o Ramirez de / / S o -
bremonte, S a n t e Inqu is ic ion is Fami l iare k. 
Medico Pr imar io . O l i m // Ar t ium C h y r u r g i -
cos Moderatore // in celebérr ima Va l l i s -O le -
tana Achademia; nunc P r ima t i a : / /Hypoc ra -
t is Cathedre Possessore. // A I l lus t r iss l -
mum et praeclarissimum Domi - // num Don 
l idephonsum ! \e ly de Rivadeneyra, Jacobea; 
Mil i l iae purpur i sant is // Cruce Irabeatum. 
Pinciana et Salmant icensis urbis Senenalo-
rem (s ic ) prestam- // t iss imum Campi vu lgo 
nuncupa l i , Vega de Por res &. l l lus l r i ss imo 
D o - // mus de Esp inosa Domina lorem be-
ne f i cum, omnium scient iarum // Ma:eenatem 
Pr^stantissimüm. // Cum licentla. // Valli$< 
Oletii E x Officina Bartholojnsi PortOlW. 
Anno 1651, (Sin colofón.) 
Port, cen un escudo de armas gentilicias lito* 
graflado, v. en bl. + 9 hoj. de prels. que com» 
prenden: Aprob. de Fr. Tomás de Llano. Lic. de 
Oarci Perez de Ulloa por SS. D. Fr. Juan Meri« 
ñero, Obispo de Valladolid. Lie, del Claustro 
por D. Francisco Troncoso. Notario, Erratas, 
Dedicatoria. Congratulación por Juan de Cue* 
vas. Epigrama al lector por Santiago Olea, Al 
lector. Indice de autores. Indice de resoluciones, 
+• 184 pág. de texto, terminando con un grabado 
de adorno. + 4 hoj. de índices de las cosas 
notables. Let. rom. e itál., a 2 col. Cap. de la 1.* 
aprobación, de la Dedicatoria y de la congratu-
lación grabadas.—50 cm. 4.° mlla perg. 
(Del Colegio de Misiones, Santiago), 
N ú m , 8 6 ? . -
DE LA, 
Cueva y Aldana, Pieqo 
Fabula de la Ninfa Calisto y el Dios Ju. 
pifer, compuesta por D. Al 
Excelentísimo Señor Conde de Niebla. Con 
licencia en Valladolid. Por Bartolome Por-
tóles. Año ,1651. 
4.° 27 pág. Décimas de un amigo al autor, 
que de solo catorce años compuso esta obra. 
Canción del autor a su Mecenas. 
No tenemos más datos que los consignados 
por Gallardo, T. 2, p. 635, n.0 1958. 
N ú m . 864 — E s t a t u t o s 
De la Insigne n iUvers idad Real de Va l l a -
do l id con sus dos v is i tas y a lgunos de sus 
Reales Pr iv i leg ios y Bul las Apostó l i cas . 
Hizose esla impresión por orden de la U n i -
vers idad siendo Rector el L ic . D. Sancho 
de V i l legas , Colegial del Colegio M a y o r de 
Santa Cruz y Cathedrat ico deDecreto della. 
(Escudo grande de España.) Va l lado l id 
21 
Por Barlo'ome Portó les Impressor de dicha 
Vniversidad Ano M.DC-LI (1651.) 
Port. orí. vuelta en bl. + 225 pág. que com-
prenden hasta la 167 los Estatutos. Al fin la 
marca de imprenta. En el folio 169, encabezando 
con el escudo de España, empiezan los Estatu-
tus de las Cathedras y cursos de Arles, hesta 
el 178 que termina con la misma marca de im-
prenta. En el 179 da principio la «Visita que 
hizo D. Christoual Valtodano, Obispo de Paten-
cia, por mandado de Su Magestad». (Escudo 
como en la portada). Sigue hasta el folio 223 
Con nueva port, se encuentra la «Visita de la 
Vniversidad Real de Valladolid que por manda-
do del Rey nuestro Señor don Plielipe Tercero, 
hizo el Señor Licenciado Don Francisco de 
Contreras, de su Real Consejo y Comendador 
de la Hinojosa de la Orden y Cavalleria ('e 
Santiago. (Escudo de España), fin Valladoüd 
Por Francisco Fernandez de Cordotia. Año 
M.DCXl l (1612). La pon. esta (¡ene la vuelta en 
bl. Siguen 17 hoj. sin num. la úhlrna vuelta en 
bl. + «Algunos de los Privilegios y Cédulas 
Reales que tiene la Vniversidad de Valladolid*. 
Comprende 10 ho|. sin numerar. + «Algunas de 
las Bullas Apostólicas que tiene en su favor la 
Vniversidad Real de Valladolid y el Estatuto 
séptimo de latin», todo lo cual va en 14 hojas 
fols., la última vuelta en bl. A continuación: 
«Retlerense las rentas de la Universidad y de 
sus Cathedras y los salarios que se dan a los 
Ministros y Oficíales de ella», en 2 hoj. sin nu 
merar.—53 cm. fo!. perg. 
Se encuentran en la Bib. Univ. de Valladolid, 
en la del Seminario, en la Univ. de Salamanca 
y en el Real Monasterio de Sanio Domingo de 
Silos, en todos encuadernados en esla forma. 
Los cita Marcilla, fol. 89. Sánchez, p. 144, núme-
ro 201. Figuran en el inventario de la Biblioteca 
de S. Benito el Real. Vid. González del Moral. 
N ú m . 8 6 5 — Maro ja , CIPIJIANO DI:. 
Doc tor is D. Cypr ian i de Maro la Magni 
Thi l ippi quart i vti iusque orbis Regis poten-
t iss imi , nec non sánela- inquis i t ionis Med i -
ci ac Min is f r i O l im Melhodicse Vesper l ina: 
çt Pr i inar i íc Hypocrqf is Ça lhed ra nunç vero 
Primarice Auicetias Modí -Mfor is perpetul in 
celebérr ima Academia Pint iana. Consu l ta -
t iones, Obse rva l i ones , Anno la l i ones que 
una cum p lur imis d ispufat ion ibus phisic is 
el mediéis ad p lu r ium morbo rum agni t io-
nem, praesagationem el ad prax is medicina; 
comple lum valde necessar i is in qu ibus plu-
re sci tu digna t raddun lu r non dum ad anti-
quis excogita noc is terque ab A tuho re maxi-
ma cum clar i late imo et u l i l i la te in coníro-
vers ia in posi la. Ad I l lus t r iss imum v i rum 
Ecclesias Prmc ipem Reverend iss imum Sa l -
manl iníe Ecclesiae Presulem &. ( E s c u d o de 
A rmas y a ios lados) anno 1651. C u m pr i -
v i leg io . Va l l i s -O le t i . Apud Manuelem Ruiz 
de Va ld iv ie lso . T y p o g r a p h u m . 
Port, vuelta en bK -|- 14 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Suma del Privilegio. 
Erratas del M. Fr. Ludovico Fernández, Correc-
tor. Tasa por D. Miguel Fernández de Noriega. 
Aprob. de Fr. Ildefonso de Prado. Licencia del 
Ordinario, dada por el Dr. Gaciperez de Ulloa, 
Colegial de Santa Cruz, Provisor y Vicario Ge-
neral. Censura del Dr. Francisco de Rojas. Una 
pág. en bl. Sigue la Dedicatoria. Juicio del Doc-
tor Juan Lázaro Gutiérrez. Composiciones lau-
datorias. Index consultationum. Ad lectorem. 
Elenchus Aulhorum qui toto hoc opere fideliter 
citantur. Juicio del Dr. Cosmas Gil Negrele. Li-
bres primus. Observationum, Annotationum, 
Queestionum et disputationum ad philosophiam 
et Medicinam aitinentium et praexim máxime 
conducentium. | 204 fol. de texto, - j - 10 hojas 
sin num. de índice alfdbético.—5(1 cm. 4.° mlla. 
pergamino. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Sania Cruz. 
Lo cita también M. de la Reguera, p. 118, nú-
mero 174. 
N ú m 8 6 6 R e g l a 
De la Real Co f rad ía de Nuest ra S e ñ o r a 
de P rado , San Laza ro y San A n t o n i o de 
Padua. Va l lado l id 1651. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
f i l ip inos de Valladolid. 
1653 
NiSm 867,—Çueva y Aldana, DIEQO DE LA, 
y apoya el Rey peleando eoníra Io« Infleleí, 
llevando en una mano la tiara de S, 5 , y en lQ 
otra la espada. 
(Se gnçuentrp çn t\ Archivo de Sanip Crvz), 
Asser t iones ex Un iversa ph i losoph ia . i 
Quaestio mane ag i landa. An durat io d i e t i n , | N ú m , 868 , -Haro y Sotomayor, PLÂÇIPQ 
g'uatur are durante? Vespere proponenda. ; ANTONIO. 
An potentia loco moi iva SÍ cernúiur re9¡it?r í 
ab animó? 
(A l f ina ' ) : Propugne iurus adesl D, D, D i - \ O rac ión panexlríea d.'cha en la siempre 
di cus de Id Cuvva . A l dqna , ia Vaüis O le - I lea1 y N'.-ble ciudad de Zamora el dia de su 
& 4 
« A 
JEMINENTISSIMO D- D- BALTHASARÍ 
©X?!wfOSCOSOT.SAND08At, E T OSSORtOrS.R.E.CÁRDÍNítf: CiFNRNTS'S ECCLESLK 
!652.—CI EVA Y ALDANA, N.0 867 
taño D. Ambros i i C o ' l e g i o Sociefat is Jesu, 
pra:sidio S. S. P. M. sui I dephonsi- de 
A rau jo , publ ic i P ro fesor i s Phi losophie. Die 
6 Ma i j . 'Anno Dn i . M . D C . L I I (1652). Mane 
hora 7 vespere 3 Val l i s -Oie t i . Ex Off ic ina 
Barth:)loms&i Po i to les Vn ivers i ta l is T y p o -
graphi In Bib l io thecar ia v ia. 
1 hoj . orí. 460 X 640 m m . Encabeza grab, de 
350 X 260 m m . que representa una nave cuyo 
timón dirige el Papa. Aparece S. Pedro con las 
redes salvando las almas. En el centro la Igle-
a luorozc mayor que es el que heze fiesla al 
ha l lazgo del cuerpo del Grande Pr imado de 
as Espanas S. I ldefonso. Por el Reueren-
d iss imo Padre Maestro Fr. , 
Predicador de su Mágestad de la Esc la re -
cida Orden def g lo r i oso Patr iarca S. Beni to. 
Sacada a luz por Don Alexandre Gonçalez 
de Guadalaxara, Cauallero del Orden de 
Sant iago, Señor de la Vi l la de A rgu i l l i nos 
y Regidor perpetuo de la ciudad de Z a m o r a . 
Consagrada al Excelent íss imo Señor D. 
Enr ique Enr iquez Pirnentel y Guzman , 
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Marques de Tabara &. Con licencia. E n 
Valladolid. Por Bartolome Portóles. Im-
pressor de la Real Vniversidad. Año (1652) 
M . D C L I I . 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. de prels- que com-
prenden: Lic. del Ordinario. Aprob. del P. José 
del Espfritu Sanio. Dedicatoria. + 16 pág. de 
texto—20 cm. 8 ° mlla- perg. 
(Se encuentra en la Blb. de Sania Cruz) . 
N ú m . 8 6 9 . — O l e a , ALFONSO DE. 
Doc to r i s A lphons i de Olea Pr imar i i Juris 
Pont i f ic i i Antecessor is in celebri Va l l i so le t i 
Academia. E l in eiusdem civ i la l is Cance la -
ria causarum, Pa l ron i . Trac latus de C e s i o -
ne ivr ivra et act ionvm Theor ic is appr ime 
v l i l is . Pract ic is p e r q u a m necessarius D ica -
lüs, D i v ino et Dv lc iss imo N o m i n i Jesv. 
Vo l l i s -O le t i . Apud Bar tho lomeum Por tó les 
Vnivers i ta l ia Typog raphum anno 1652. 
(Después de esta port . g rab , y t i rada aparte 
hay o t ra en esta f o rma ) : Dulc íss imo, Sanc-
l iss imo et Div ino nomin i Jesv A n g e l o r v m 
glor ia: hominvm sa lv t i in fe rorum te r ro r i 
Sa lva to r i C lemen l i ss imo. S w s i nd ignvs 
servvs A lphonsus de Olea. In laudem im-
maculalae Concepl ionis Deipar;e <$ semper 
V i rg in i s Mar ia ; In suoque et suo rum per-
petua; seru i lu l is test imoniurn Opuscu lum 
hoc humi l i ter offert. Aeterna fide Consecrat . 
La vuelta de esta port, está en bl. Siguen 6 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Lic. del 
Obispo de Valladolid D. Juan Merinero. Censura 
del Dr. Garci Perez de Ulloa. Censura de don 
Bernardo de Ceruera. Suma del Privilegio. Erra-
tas. Tasa. Dedicatoria. Panegírico por el Doctor 
Sebastian Montero de Espinosa. Al lector 4 3 
hoj. de «Sumarium Tiiulorum». f 654 pág. de 
texto a 2 col. + 48 hoj. sin num. de índices.—30 
cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. La 
cita Cejador, T, 5, p. 206, n " 91-
N ú m . 8 7 0 , — R u i z , GASPAR, 
Quassl iones selectse super T e r l i a m Par. 
fem D i v i Thome. Commen la r i a c i rca i l las in 
quibus defendi lur Doc t r inac ius , ab omnibus 
flnistre in te l l igen l ibus earn ex qual ibet sint 
inst i tu to per R. P, Fr . Gaspar Ruyz . Ad 
I l lus t r iss imum D o m i n u m F r . Domin icum 
P imente l . Saneia; Romana: Ecclesise Card i -
na lem, Hispalensemque Archiepiscoputn 
omn ium Preesulum Sap ien l i s imum e l e , 
(Escudo del Cardenal firmado por Marcos 
de O rozco ) . Anno-1652 Cum pr iv i leg io . 
V a l l s - O l e l i . Apud Bartholomacum Portó les, 
A lme Univers i ta t is T y p o g r a p h u m . 
Port, vuelta en bl. Censura. Fe de erratas. 
Aprobaciones. Licencia. Aprobación y Censu-
ras. Prólogo, -i 634 pág. de texto, r 12 hojas 
sin num. de índices.—35 cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. de Orense. La 
cita Cejador, T. 5, p. 206, n." 91. 
1653 
N ú m . 8 7 1 . — A c t a / 
Congrega t ion i s / Provinci íE Hispânia; 
O rd in i s / Praedicalórum, celébralas in Con -
venlu San / cli Dom in i c i Benaven lan i Domi -
nica / Deus qui er rant ibus die 4 M a i i . Anni 
Domin i 1663. Sub R. A. P. N F. Eugen io / 
J >rdan Magis t ro P rov inc ia l i ejus / dem Pro-
vinci;c. (Escudo) . Va l l i s -O le t i . Ex T y p o g r a -
phia Bartholo iTud Por tó les . Anno 1653. 
Port, vuelta en bl. -\- 58 pág. de texto. Rúbrica 
autógrafa de Fr. Eugenio Jordán.-21 cm. 8 ° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos) . 
N ú m . 8 7 2 . - A l v a r a d o , MON DE 
Pract ica c iv i l y c r im ina l e i ns t rucc ión de 
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escribanos. Divididos en tioeve tratados, 
Volladolid. 1653. 
Fol. pergf. 
No tenemos más noticias que las que consig-
na García Rico en su Catálogo de 1916, p. 40, 
n." 771. 
Num. 8 7 3 . — L l a n o , TOMÁS DE. 
Nov i l i a r i o // de Casas y L inages // de 
España // Compues lo por el R. P. M , F r i 
T h o m a s de L lano de la Orden de San to // 
D o m i n g o , Cathedrat ico de Pr ima d e T h e o -
logia jub i lado que fue de la // Vn ivers idad 
de Va l l adoüd , y Recior del Insigne C o // le-
g io de San Gregor io . // Dado a la eslampa 
por el L icenciado D. Miguel Anton io de // 
Aua los Herc i l la y L l ano . // Di r ig ido al G l o -
r ioso arcángel S. M igue l , Capitán General 
y // Pr inc ipe de la Iglesia y Pro lec tor de 
España. // (Grabado : S . Miguel 1 0 5 X 7 7 
mm.) // C o n l icencia. A ñ o de mil y seys-
cientos y cin // quenta y tres. (Sin co lo fón) . 
(1653). 
4.° Let. rom. ei tál . i 4° fol. ***,. A-Mj. 
A plana entera. Cap. grab: y mayúsculas. Apos-
tillas imp. Perg. Port, vuelta en bl. Indice. Al 
lector. Dedicatoria. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 2-8533. La cita 
Cejador .T. 5, p. 210, n.0 94. 
N ú m . 8 7 4 — P a r d o , GERÓNIMO, 
Discvrso apologético / contra / la sat is-
facción / qve da Sebastian Sanz / Coronel , 
Cirujano Hernista y Ocvlista / de los H o s -
pitales Reales de Madrid, a los que ponen 
duda / y niegan que los abiertos de ambas 
parles, no queda aptos / para la generación 
siendo curados por la doetrlna de Juan 
Laurencio, Medico y Cirujano / Romano. / 
Dedicado / al Licenciado D, Andres Muñoz 
de Herrera, Abogado de los Reales / C o n -
sejos y Teniente de lo insigne c iu- / -dad de 
Va l lado l id / por / el Doc to r D. 
Medico de la V i l la de Sepulveda & / En 
Va l lado l id . En casa de Bar to lome Por tó le^ , 
Impresor /de la Real Univers idad. A ñ o - 1 6 5 3 . 
Port, a la vuelta: «Nvncvpatoriav Dedicato-
ria firmada por el autor. 8 pág, con la port.—20 
cm. 8.° inlla. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 875 .—Qulntanaduef las , IGNACIO DE. 
Ch r i s to c r vc i f kado , con consideraciones 
y afectos para pecadores Jvstos, aprove-
chados. Compueslo por el P. 
de la Compañía de Jesus y natural de la 
C iudad de Burgos . Dedicado a Chr isto 
nuestro Señor, y Redemplor Crucif icodo¿ 
(Es lampa del Cruc i f icado con la V i rgen y 
San Juan, de c inco centímetros de al ia en-
cerrada en orla cuadrada y a los lados) : 
Ano-1653 Con pr iv i leg io. En Va l lado l id . 
En la Innrenta de Antonio Ruiz de Valdir 
v ie lso. Ano de mil y seys cientos y cinquenta 
y t res. 
Port, vuelta en bl. -\- 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: A Christo Crucifica-
do. Aprob. de Fr. Matías de Sobremonte. Apro-
bación de Fr. Diego de Quiñones. Lic. del Pro-
vincial Francisco de Aguilar. Suma del Privile-
gio. Tasa. Erratas por el M. Fr. Luis Fernández 
de Tapia, Corrector de la Universidad. Indices, 
f 828 pág. de texto. H- 22 hoj. sin num. de labia 
todo a 2 col.—20 cm. 8.° rplla. perg. 
Se encuentra en los Monasterios de Sta. Aha, 
Sta. Teresa y Sta. Brígida. En la Bib. de San-
tander. La cita Nic. Ant., T. 5, p. 625, y el Die. de 
Escritores de Burgos, p. 416. 
N ú m . 876.—Quiñones de Benavente, Luía. 
Joco Seria / Bvr las veras / o reprehension 
moral y / festiva de los desordenes publi-
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Cos. / E n do2e entremeses repre / sentados 
y veinte y quatro cantados. / Van inserías 
aeis Loas y seis / Jácaras que los autores 
de comedias han repre / sentado y cantado 
en los teatros desta Co r te . / Compuestos 
por L v i s Q v i / nones de Benauente. D i r ig i -
dos de la Impe / rial To ledo . / Recopi lados 
por Don Manuel / Anton io de Vargas / D i r i -
g idos a Don Jvan de Ribera / Palacio, Regi -
dor perpetuo de la C iudad de Valla / do l id 
y Capitán de una de sus Compañías de m i -
li / cia por el Rey nuestro Señor. / C o n p r i -
v i leg io. / E n Val ladol íd . Por Juan An to l i n 
de Lago. 1653. A costa de Blas Lopez Ca l -
deron, Mercader de li / broa y Maestro de 
Ceremonias de la Vn iver / sidad de Va l la -
do l id . 
Pórt. *• 9 hoj. de prela. + 245 fots., y eti la 
Última se reproducen las señas de impresión.— 
20 cm. 8.° mlla. pergr. 
Vid. List of..., T. 15, p. 7650. Salva. T. t, pá-
gina 488, n.0 1570. Vindel, Catálogo de 1916, 
p. 528, n.0 2591. Cejador, T. 4, p. 277, n.0 75. 
Brunet, n.0 15283. 
Núm. 877.—Ribera, PAVO DE. 
Ac lamación por el pr inc ip io Santo y C o n -
cepción Immaculada de Mar ia . Escr íbelas 
F r . ... esclavo suyo y Re l ig ioso 
de la Orden de S. Agus t in . Conságra la a 
Maria Madre de Dios y Reina nuestra. (Es -
tampa de la Purís ima Concepc ión) . D ignare 
me. Laudare te v i rgo Sacra ta . En V a l l a d o -
lid. Por Bar to lome Por to es Impresor de la 
Real Vn ivero idad. 1653. 
Port. Cotí ella 254 pág. tlum. Eti la 1.a la apro-
bación. En la 2.a licencia por Fr. Juan, Obispo 
de Vdlládolid) ert 23 de Diciembre de 1632» en la 
e." el texto dende la págr. 4.—31 cm, 4;° mlla. 
pergamino. 
Se encuetitía eti la Bib. de Sántd Cru¿. Õtro 
èjamplar en la del óetttinflrio. La tíita Nicolás 
Antonio, T. 4, p. 164. Figura en el inventario de 
S. Benito el Rea!. 
N ú m . 8 7 8 . — V e l a z q u e z , JUAN ANTONIO. 
Mar ia Inmaculate Concepta . L i b r i quin-
qué. Ph l l ippo 1111 H ispan ia rum Regi Catho-
i l ico N o v o Constant ino Augus to . Mundi 
g lobum Arca? Mariae Sacras ad f i rmitatem 
ponent i , Auc tor? P, Joanne A n t o n i o Velaz-
quez Prov inc ia l ! Soc ie la t i s J E S V in Pro-
vincia Caste l lana, er in Regio Co l leg io 
Sa lman l i cens i . S a c r a r u m L i t te ra rum ol im 
interprete. Anno c h r i s t i a n o M . D C L U I (1653), 
Pincias excudebaí B a r l h . Por tó les . 
Todo esto es una port. grab, en que aparece 
Felipe IV junto a un altar, d^nde se ve e¡ ana-
grama Nt'R. y encima FIRMl l 'ATI . A los lados 
1MMVN1TATl D1CATA. Lleva el Rey en la mano 
una bandera con la imagen de la Inmaculada y 
este lema: «El spernemus insurgentes in nos. In 
nomine luo Vexillabimur. Psl. 19». A los lados 
hay dos ángeles coronando con laurel al Rey; 
Uno «La Fama» sobre un pedestal, tiene esta 
inscripción: «Credo tibi verum dicere FAMA 
soles. Claud», y el otro: «Viclort Felix exorata 
venit». El primero toca una trompeta, de la que 
salen estas palabras: «Vos hue nunciat omnis. 
Maria Inmaculata Concepta». Corona toda la 
parte el 1HS. 
Port, vuelta en b!. + 13 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria al Rey. 
Lectori. Lic. del Provincial en 30 Junio 1649. 
Censura por mandato del Ordinario 10 agosto 
1649. Aprob. del Supremo Real Consejo. Suma 
del Privilegio, 21 Julio 16S0. Errata. Tasa de 33 
reales y 8 mvs. en 28 Marzo 1683. Indice - f 837 
pág. de texto. + 42 pág. de índicea.—32 cm. 4.° 
mlUii perg. 
Se ensuetltra ett ta Bib. del Seminarlo del Bur1 
go de Osma. La cila Cejador, T. 5, p. 65, nú-
mero 24. 5e encuentra en la Bib, Prov. de Soria¡ 
en la Univ. de Salamanca, en el Convento de 
La Aguilera y en la Univ, de Val ladol id. La cita 
Nie. Ant., T. 3, p¡ 655. Sánchez, p¡ 448, n.0190i 
Figura en el inventario de S, Benito el Redi, 
Í4á 
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N ú m , 8 7 9 M o r a l e s P o l o , Luis DE. 
Ep i tome de los Hechos y dichos del E m -
perador T ra jano . Obra postuma. Esc r ib ió la 
do D. Joseph Bermudez, Abogado de los 
Reales Consejos, 
Port, vuelta en bl. -(- 7 ho¡. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Disgo Hiaeno. Tasa. Lic. de D. Francisco 
Espadaña. Erratas. Al lector. + (02 fol.—16 
cm. 8.° perg. 
Se encuentra en ¡a Bib. de los PP. Agustinos 
. i / i , r - . , . / i / '-vji t f j^fri.. ' . ir. • i r 
•.aiíiS(X'ri4;slIXV'¡iiflf^«j.iCAÍlclíiiA.rt,r,fooih('o!'1 , y / 
1653.—JUAN ANTONIO VELÁZQUEZ. N.0 878 
el Maestre de Campo Don _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sácala a luz el Capitán Don F ranc isco de 
Morales, Caballero del Orden de Sanüago 
primo del autor. Dedicóla a el Rey N. S e -
ñor, C o n licencia. E n Valladolid por Anto-
nio Suarez So l i s . Año 1654. A costa de 
Thomas de Jaén y CasUtñeda, Mercader de 
libros. (Al margen impreso ) Del L icencia -
Filipinos de Valladolid. La cita Vindel, p. 254, 
n.0 1929. Sánchez, p. 266, n.0 70. La cita Cejador, 
T. 5, p. 214, n.0 97, con Fecha de 1654. 
N ú m . 8 8 0 . — S a l a s , PEDRO. 
Thesaurum Hispánico. Latlnum utriusque 
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íifi qose dives opam, oÜmga Paire Baríholo- i rensis , Dominica / Deus qui crranfibüs die 
lomeo Bravo invenlum nunc quan plurimis i 18 Apri l is. / Anno 1656. / Sub. R. A. P. N. 
mendis expurgafum, vocibus, dicíionibus, j F. Joanne Escudero . / Magistro Vicar io Ge-
formulis, Icquutionibus, adagiis innutneris ' nerali et Provinciaii / elecío, eiusdem Pro-
aucíum, iiluslralum ex cuilum, et post pri- 1 vincia;. (Escudo. ) Val l is-OIeí i . E x Officina 
m C OE L I T V V M R E G I-N Ãft 
9 A V G V S T I S S Í M ^ . EMPVRF.I P . E G ! S P A R E N T I O P T I M A S MARIAF. , í f l p 
1655.-C'J2VA y ALDANA, N.0 882 
mam ediliotiem fld perf.Clíoném Uftlim et j Barihulomaú Portóles. Un'versi 'a l is Typo-
splendoren i n al tera redaCíuin, que facta j graplii, Anno Dni, M.DC: L V . (1655.) 
BSU Pinciaz. Apud- Barlholoitieum Poetóles : 
Port, vuelta en bl . - i -40 págr. dê íexio. Rúbilcd 
! autógrafa de Fr. Juan EscudcrOi-21 cm. 8.° 
i mlla. pêrg. Ên4.8 
Vid. Nie. Ant., T. 4, p 204. (Se «SncUzhtrã en tá Bib. Prôv. de Bürgos! 
Íê5S N ú m . 8 8 2 . — C u e v a y A l d a n a , DIEGO 
DE LA. 
N ú m . 8 8 1 . — A c t a / 
j Âsscrtiches Theotagiee extt-aciibus de 
! Chr isto prsfídcst noíione, Gratia et scienlia 
Capituli Provincia / lis Provincias H¡á¡?a- j Qué&stio princeps. 
hiee O r d i / nis. Praedicatorum, celebrati in 
Gonventu S a n / cti lldephonsi regalia T a u -
(Al final); His aderii defensürus ih Col le -
gio D. Ambrosii S o c k t a í e Jesu D. Didacus 
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de la Coeva et A ldana sob prassidio S. S , 
P. M. Pet r i Abarca. In eoden Va l l i s -O ie ta-
no Co l l eg io Sacras Theo log ie publ ic i P r o -
fessor is. Die sexta ap r i l . mane hora 7 ves -
pere 2. Anno Dñi 1655. Va l l i so le t i : Ex Of-
ficina Bar tholoma; i Por tó les . Vn ivers i la t i s 
Typog raph i , in Bl ibl iothecariae v ia . 
1 hoj. orí. 310 X 580 mm. Encabeza grabado 
160 X 240 mm. Un ángel con la trompeta; deba-
jo un templo, el globo terráqueo, en que está 
apoyado el genio de! tiempo con la guadaña, y 
más a la izquierda un escudo encerrando una 
Purísima. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz ) . 
N ú m . 8 8 3 . — G a r c i a de O v a l l e , PEDRO. 
De interdicta c ler ic is venationes d isputa-
tioum unicam sive Repetit ad Tex . in cap. 
Omnibus de cler ico venatore pro obt inendo 
Licenliae gradu compos i tam red ta tem et 
i l lustratam Val l iso le t i 1655. 
En 4,° 
No tenemos más antecedentes de esta obra 
que los que nos proporciona Nic. Ant., T. 4, pá-
gina 197, pues si bien sabemos por los índices 
que existe \\n ejemplar en la Bib. Univ. de Sala-
manca, no hemos podido estudiarle. La cita Ce-
lador, T, 5, p,216, n." 100, 
Núm. 884.—Morde, JOSB^HO. 
t)e obsidione Pontlrrabise. Valladolid 
1656. 
En 12.° Port, gtfab. y urt escudo, 14 hoj, +• 467 
pág, + 1 ho). sin fol. Pía. 
No hemos visto esta obra <íue describimos tal 
como la encontramos en el Catálogo de Melchor 
García de 1918, cat. 45, n,0 26976, 
1656 
N ú m . 8 8 5 — O r d e n a c i o n e s 
Desta provincia de S- Pablo de los Des-
calzos de nuestro Seráf ico Padre S . F r a n -
cisco de Cast i l la la vieia. Hechas desde 
sus pr inc ip ios según el zelo y f e r vo roso 
espir i iu de S. Pedro de Alcantara que dio 
a nuestra Descalzez forma y reg las de la 
vida re l ig iosa y reformada. Recopi ladas y 
reconocidas por orden del Cap i tu lo P r o v i n -
c ia l , celebrado en nuestro Conven to de S . 
Diego de Va l lado l id en treinta y uno de Ju-
l io del año de 1654. Y Ultimamente pub l ica-
das y recibidas en el de 1656 (Escudo se-
l lo de San Pablo.) En Va l lado l id . Por A n -
nio Suarez So l is . Ano de 1656. 
Port. A la vtielta: «Avdi fili mi disciplinam pa-
tria tui & ne dimitías legem matris lui. Prouerb. 
Cap. I». I 60 fol. de texto. + 61 a 69 de tabla. 
A la vuelta del último las erratas, firmado por 
Fr. Francisco de la Purificación Guardián.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de Franciscanos 
de Castroverde y la Nac. de México. 
Núm. 886.—Quintanaduefias, IGNACIO. 
E s p e x o grande de los trabaxos de Jesos 
Crucificado con consideraciones y afectos 
para pecadores justos y aprouechodos y 
eontinuacion de los que escriuio el B. P. 
Fr. Thome de Jesvs del Orden de l o * E r e -
mitas de S . Agustin de la Provincia de 
Portugal. Compuesto por el P. — 
de la Compnflia de Jesvs. Dedicado al 
Señor Don Antonio Piño y Hermosa, C o l e -
gial en el Mayor de Oviedo de Salomanea 
y Cothedrotico de Instituto della, Oydor 
de Navarra y de Granada, del Conse lo de 
la Suprema y General Inqulsieion, Presl» 
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dente de Va l lado l id . (Escudo y a los lados) 
Afio 1656. C o n pr iv i leg io . E n Va l l ado l i d . 
Por Bar to lome Por tó les, impressor de la 
Univers idad. A costa de Blas Lopez Calde-
ron, Mercader de l i b ros , y Maest ro de 
Ceremonias del la. 
Port, vuelta en bl. 4- 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Apro-
bación del Rvmo. P. Fr. Matías de Sobremome 
Aprob. del R. P. Fr. Diego de Quiñones. Licen-
cia del Provincial Francisco de Aguilar. Suma 
del Privilegio. Tasa. Erratas. Indice de los l i -
bros. Capítulos y consideraciones. Prólogo y 
razón del libro. Al lector. + 828 pág. de texto. 
+ 20 hoj. sin num. de índice (incompleto, pues 
termina en la p).—20 cm. 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brí-
gida. Figura en el Die. de escritores de Burgos, 
p. 416. Se encuentra en la Bib. Prov. de Lo-
groño. 
N ú m . 8 8 7 . — S a l c e d o , F. ANTONIO DE, O. P. 
In l ibrum primuni Magis t r i Senfent iarum. 
Pinciae. 1656 
Vid. N ic .Ant . , T. 3, p. 161. Cejador, T. 5, pá-
gina 218, n.0 102. 
N ú m . 8 8 8 
DIEGO. 
-Sarrc.ier.fo de V a l l a d a r e s , 
4 hoj. sin fol.—33 cm. foi. rúsf, 
Del Archivo de la Sania Catedral. Como sé 
ve fué impreso en casa de Bartolomé Portóles 
el año 165.6. 
N ú m . 8 8 9 . — V a l e r e n , MANUEL ROMÁN 
An imadvers io r .vm / j v r i s c iv i l is / líber 
vn icvs . / Avc lo re / D. Emanv¿le Roman / 
V a l e r o n . i n celebri Va l l i s -O le t i Vniuers i !a :e/ 
¡nst i tut ionum Imperal ium Caihedrae M o - / de-
ra tore, á in Regali e iusdem Ciui tat is ' / Chan-
cellaría causaram / Pa t rono . / Dicatvs / l l lus-
t r i í s i m o v i ro / D. D. An ton io Pifia &. Her-
mosa eiusdem / Chancel lar ía ! ampl íss imo ,' 
Prae3¡di. / Va l l i s -O le l i / Ex Typograph ia 
Ànton i i Suarez So l i s . / Anno Dni . M.DC-LV l 
(1656). 
Tiene el exlibris. «Es de la l ib . " " del Colegio 
de la Mag.dna». Además una firma y rúbrica de 
D. Luis de Salcedo, tachada, y otra de D. Diego 
de Roxas. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria del autor. 
Lic. de D. Pedro de la Escalera Guevara. Lic. de 
los Señores del Consejo. Tasa. Erratas y <Sé-
neca. Epíst. 33». -¡ 76 hoj fols. de texto. M 
hoj. de índice. -20 cm. 8.° mlla. perg. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca) . 
.1657 
Compulsa de las Dulas de Gregorio X V 
y. de Clemente VIII. lelativas a la prelacia y 
presidencia del Eslado Eclesiástico. C o m -
prende la petición, auto, citaciones a todas 
las Comunidades religiosas de ambos 
sexos, y el texto de las Bulas . 
(Al final): E yo el dicho Notario saque de 
la Imprenta del dicho Bartolome Portóles 
duclentos traslados no mas impresos, . , a 
veynfe y seys de Febrero de seyeientos y 
cinquenl? y s e y s . 
N ú m . 8 9 0 . — A c i a / 
Congregationis / P r o v i n c i a z Hispaniee 
Ordi / nis Prasdicatórum celebrate in C o n -
ven / tu Sancl i Dominici Benaventani Do-
mi / nica Deus qui errantibus die 22 Àprilis / 
onni Domini 1657. Sub R. A. P. N, F . Joanne 
E s c u d e r o Maestro Prov inc ia l ejusdem / 
ProvinciíE. (Excudo) . Vall is-OJeti; E x Ty-
pographia Barlholomeei Portóles. Anno 
1657, 
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Port, vuelta en bl. + 46 pág. de texto. Rúbrica 
autógrafa del P. Escudero.—21 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos) . 
Núm. 8 9 1 . — C r e m a , JUAN ANTONIO. 
Svma espir i lva l y camino del alma para 
Dios. Compuesto por el P. 
Prepósi to de los C lé r i gos menores Dedí-
cala a Don Pedro de Ribera, Co les , Qu in -
lanil la y Tass is , Caua l le ro del Orden de 
Sant iago, Alferez Mayo r de la V i l l a de 
Medina del C a m p o . C o n pr iv i leg io en Va l la -
dol id. Por Bar to lome Por tó les. Impressor 
de la Real Vn ivers idad . Año M.DC.LV I I 
(1657). 
Port, vuelta ert bl. -! 11 hoi. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Censu-
ra del P. Antonio Velazquez Pinto. Lic. de la 
Religión. Lic. del Ordinario. Aprob. del P. Ge-
rónimo de Valderas. Aprob. del P. Antonio de 
la Serna. Calificador de la Santa Inquisición. 
Privilegio. Aprob. del P. Manuel de Ibarra y Ro-
jas. Erratas. Tasa. Prólogo al lector, -f- 456 pá-
ginas de texto a 2 col. + 25 hoj. sin num. de ín-
dices^—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar. Otro ejemplar hemos visto en el Convento 
de Sta. Brígida. Figura también en el inventario 
de S. Benito el Real. Se encuentra en la Bibl io-
teca Nac. Cejador la cita, T. 5, p. 209, n.° 94, 
con fecha de 1653. 
1658 
Núm. 892.—Salas, PEDRO DB 
Aféelos Divirtos con Emblemas S a g r a -
dos / por el P. P.0 D E S a l a s D E 'la C o m -
pan* de / 1HS / A LA M Vi 1LLB S , DN IVAN A 
/ de Arellano Manrique / Marquesa de Aguí* 
la / fuente / E n Vallid. por Greg.0 <í Bedoya / 
1658. 
8.° Letra romana e itá!. 18 hoj. + 613 páginas 
arA-Cc3. A plana entera. Capitales grabadas. 
Perg. con grabados. Port. grab. (Jesús dispa-
rando flechas que van a herir a un alma, repre-
sentada por una mujer con túnica; en la parte 
superior, sentadas en el frontis, la Verdad y la 
Castidad, y un escudo de armas). Vuelta en 
bl. Siguen: Sentencias de S. Bernardo en latín. 
Licencia. Suma del Privilegio. Tasa. Dedicato-
ria. Argumento y contenido del l ibro. Texto.— 
19 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 7095. Lo cita 
Salvé, T. 2, p. 256, n.0 2156. List of..., T. 17, pá-
gina 8355. Cejador, T. 5, p. 225, n.0 106 
N ú m . 8-)5. — Ve lázquez , JUAN ANTONIO. 
De August iss imo Evcharisl ise Mys te r io 
sive de Maria forma Dei f idelis nv l r ien l is 
et veram vivenl ium Matrem obs lend i l . Auc-
torg P.Joanne Anton io Velazquez Scc ie la t is 
Jesv Provinc ia l i in Castel lana Prov inc ia et 
in Regio Salmanücensi Co l leg io sacrarum 
l i l ferarum quondam Interprete. Ad Efccellen-
l i ss imvm Principem D. D. Gasparem de 
Bracamonte el Guzman, Comitem de Peña-
randa Phi l ippi Qua r l i Cathol ic i Regis a se-
creto cubículo et a consi l i ís status et Bel l i 
Sacr i ordinum Cons i l l i p r imum, deinde 
Regii Indiarum Prassidem Commendatar ium 
Dai lmiensem, Calatrauensis o rd in is : Ol im 
pro Hispanice Regno in magno ad Musterum 
congressu plenipolent iar iuni pr imum modo 
pro Sacr i Imperi i electione in Germanlam 
Legatum. (Escudo) . Cum pr iv i leg io. Va l l l s -
Ole f i : E x Off icina Barlholomaei Portóles 
Vn¡ve rs i l a t i sTypograph i .M,DC,LVI I l ( l 658) . 
Port. orí. vuelta en bl. + 9 hoj. siri num. de 
prela. que comprendeni Dedicatória. Privilegio 
Real. Censura por D, Juan de Villamar. Aproba-
ción por Fr. Matías de Sobremonte, Erratas. 
Tasa y õ ho), más de índices. + 559 pág. d¿ 
texto, + 36 hoj, sin numerar de índices.—50em. 
4.° mlla. perg. 
Se encuentra en esta Bib. UntVi Otro ¿jemplaí 
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èxiste ôn Ia de Salamanca. Otrõ en Ia del Semi-
nario Conciliar- La cila Nicolás Antonio, T. 3, 
p. 638. Garcia Rico, Catálogo de 1916, p. 1097, 
n.0 22326. Figura en el inventario de la Bib. del 
suprimido Monasterio de S. Benito el Real. Lo 
cita Cotarelo y Mori, p. 584, CCV. Cejador, T. 5, 
p. 65, n." 24. Se encuentra en la Bib. Univ. de 
Oviedo. 
1659 
N ú m . 894 .—Cantero , Jiménez, JOSÉ. 
(Po l l ada ) Plavsibles elogios / Celebre j 
Octava, c i r cv lo / fest ivo, corona qve labra / 
ron , laureola qüe enlretexieron y v ic t imas / 
que sacr i f icaron / sagradamente ambic io 
sos / en aras de su p iadoso çelo, ¡os devo-
tos h i jos / del nunca bastantemente venera-
do / S. Fel ipe Ner i . / En sv Congregación 
y nuevo / o ra to r io de la Nov i l i s ima C iudad / 
del Val le de V l i d . / A los veynlz de Octubre 
de 1658. / + / Con licencia / En Va l lado l i d : 
Por Bar to lome Portó les / Impressor de la 
Real Vn ivers idad / Año M . D C L I X (1659). 
(Contra portada). Grabada en cobre: Retrato 
de S. Felipe Neri en un óvalo con dos angelotes 
locando trompetas; en la parte inferior escudo 
de armas con cartelas; bajo el retrato, en otra 
cartela. 
Translación del Palr iarcha S. Phe / l ipe 
Neri a sv nvebo O r a t o r i o . Escr ivela el 
Lic.d0 Jos / eph Cantero Ximenez D E D 1 \ 
C A L A A Geron imo de Porras / y Roxas. 
Port. Vüelta en b). Contraport. vuelta en Mari-
co. + 19 hoj. sin num. de prels. que compren* 
dem Dedicatoria. Lic. del Lidenclado Bartolomé 
Paraviaino y Sa'fi Vicente. Censura de Pr. Juatl 
Díaü de Herrera. Otra Lic. del mlsmò ParavisinOi 
Carta del autor a Fr. Antonio de Herrera. Res* 
puesta de éste. Parecer del R* P. Francieco dô 
Tordesillas. Carta del autor al R. P. Juan Faxar' 
do. Décimas del Lic. Manuel Díaz. Epigrama de 
D. Juan Alejandro Dfaz de Hurtado. Décimas del 
P. Fr. Francisco Martínez de Castro. Romance 
de D. Gaspar Agustín de Lara. Décima del ante-
rior. Décima de D. Francisco López de Arrieta y 
Mendoza. Décima del Lic. D. José de Castro y 
Mendoza. Canción de un amigo del autor. Dé-
cimas del P. Bernardo de la Cruz. Quinti l las de 
D. Francisco Antonio de Randoli. A quien leye-
re. Letrilla de Fr. Juan Merinero, Obispo de Va-
lladolid. -f 150 pág. de texto, -r 1 ho i . con un 
grab., un búcaro, del que salen flores. Letra ro-
mana e itál. a pl. entera. Cap. grab. Apostillas 
imp.—4.° perg. 
Bib. N a c , 5-29947. La cita Marcilla, 362. 
N ú m . 8 9 5 . — R e l a c i ó n 
Verdadera del ajuste de las pazes que se 
han hecho entre el Rey chr is t ian iss imo de 
Francia y el ca tho l i co Rey de España en 
que se da cuenta de las Plazas, fuerzas y 
Cas t i l l os que se han vuel to de una parte a 
otra y ajuste que han tenido con el Pr inc ipe 
de Condé y lo que le han vuelto al Duque 
de Lo rena con las cont rovers ias y sucesos 
que pasan en Ing la ter ra . C o n todo lo demás 
que verán por esta nueva Relac ión. 
(A l fin): C o n l icencia en V a l l a d o l i d por 
Ines de Oxedo, impresora de l i b r o s . Año 
de 1659. 
Fol. 2 hoj . 
Vid. Alenda, T. 1, p. 352, n." 1206. 
Núm, 896.—tftequejo, VALBRÍANO], 
I. Syntagma Oram'rtlaticum. S ive de poli* 
tiore Latinitate Notationes aliquot ad vsum 
juvertfutis q u a in schol ia SoCietatis Jesü 
exercetur a quodam ex eadem Societaíe 
diligenter Collectae et illuslratae, Opus turn 
discipulis turn magislris perquam vlile supe-
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rlorujn permlssu, Vallie 0!ei l . Anno (1659), 
M.DC.UX. 
En 8." de 48 hoj. n. fo l . 
Según el P. Uriarte, T. 2, p. 197. n.0 2128, de 
quien copiamos estas'notas, firma la dedica io 
ria con las iniciales V. R. S . l.,el P, Valeriano 
Requejo, y aparece expreso su nombre en la l i -
cencia para la impresión, 
N ú m . 8 9 7 , — S a l a z a r , SIMÓN DE, 
Prompfuario de materias morales, redu-
cidas a principios y reglas para examen y 
succinta noticia de los que en bretie se 
desean exponer para confessores. Por 
el Padre F r . de la Orden 
de Predicadores y Maestro de estudiar.tes 
de'la Universidad de Pamplona. Aora nue-
uamente sacado a luz y añadido a diligen-
cias del P. Fr . Manuel Blanco de la misma 
Orden, en el Convento de S . Pablo de Vaüe 
de Vlid. Dedicate al Excelenfissimo Señor 
D. Aluaro Perez O s s o r i o , Marques de A s -
torga. C o n privilegio. E n Valladolid: Por 
Bartolome Portóles, Impresor de la Re 1 
Universidad. Año de 1659. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Censura 
de Fr. Juan de Dueñas y de F. Bernardo del 
Cano. Lic. del Provincial F. Juan de Escudero. 
Aprob. de Fr. Juan Díaz de Herrera y Fr. Luis 
Fernández de Tapia. Facultad del Ordinario Li-
cenciado Bartolomé Paravisino y S. Vicente, y 
por su mandado Santiago Cantoral. Aprob. de 
Fr. Diego Fortuna. Privilegio. Tasa. Erratas del 
Lic. Carlos Murcia de la Llana. Al lector, f 208 
fols. de texto.—14 cm. 16.° mlla. perg. 
(De la Bib. Prov. de Palencia). 
1660 
N ú m 8 9 8 . — Duba ) , FRANCISCO. 
Operis moralis. // T o m v s primvs. // in qvo 
molerla omnivm // Seçramenlorutn nona 
legis, fan in genere quã // In specie explica* 
fur pro instructione Confe- // ssorum ef 
pasnifentium, // Reuerendissimo P. D. D, // 
F . Michaeli de Miranda, et So l is , Secundo // 
Abbaíi Monasterii St.e Marlae de Retuerta // 
et Generali Reformatori Ordinis C a n o n i - // 
corum Regularium Premonstratensifl, / / i n 
Regnis Híspanise, nec non // lectori jubílalo 
&c. // Avlore // R. P. M. P. Franc isco Dvbal, 
dif // finitore ac lectore jubilato eiusdem or-
dinis // Premonstratensis, in praedic // to 
Monasterio de Retuerta // professo. // C v m 
privilegio. Vallisoleti // Apud Bcrtholomeum 
Portóles // Typographum Vniuersitatis, // 
Anno M.DC.LX (1660), (Sin colofón). 
Foi. Let. rom. e itál. 1 hoj. (la portada), j 8 
hoj. sin num. de prels. + 565 pág. de texto. + 
51 hoj. ' -**** A-Qgg^. A 2 col. Cap. grab, per-
gamino. Port. grab. San Norberto y San Agus-
tín. A los lados, en lá parte superior, escudo de 
armas con atributos episcopales sostenido por 
dos angelotes; en la inferior, dos escudos con 
atributos episcopales, vuelta en bl. Sigue la De-
dicatoria. Aprob. de Fr. Tomás de Avellaneda. 
Lic. de la Orden, por Fr. Miguel de Miranda. 
Aprob. del P. Manuel de Nájera. Lic. del Ordi-
nario dada por D. Alonso de las Rivas. Apro-
bación del P. Agustín de Castro. Suma del pri-
vilegio. Tasa por Jerónimo Moreno. Erratas por 
Fr. Pedro Alvarez. Prólogo al lector. Texto. In-
dica—50 cm. 4.° mlla. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
de La Vid. En la del Colegio de Ingleses. En la 
Bib. Nac 5-55498. La citan Cejador, T. 5, página 
229, n.0 107. 
N ú m . 899 .—Relac ión 
De las fiestas que se han hecho a sus 
Mageslades (que D ios guarde) en esta C i u -
dad de Va l lado l id año de 1660. En Va l l ado -
l id , por Agust in de Yald iv ie lso en la Plazue-
la V ie ja , año de 1660. 
2 hoj. fol. 
Vid. Marcilla, p. 565. Gallardo, T. 1, p. 758, 
n.0 689. Alenda, T. 1, p. 361, n." 1255. 
M m , 900 . -RcUción Núm, 9 0 í o Medinilla, DIEÔQ 
Verdadera de lo que paso t n la entrega j E l o g i o s de la g l o r i osa y esclarecida vir-
ei e la Reina de Francia. (A i f in) : Va l ' ado l i d , i gen San ia Teresa de jesús , hi ja ins igne de 
por Agusün Ruyz de V a l d i v i e s o . Vet.dese la muy ncbie y Leal C iudad de A v i l a , Ma-
en la Plazuela Viejo. 1660, d re feíiz de las dos deeçalças y reformadas 
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1560.—DUBAI,, FRANCISCO, N 899 
2 hoj. sin fol. 4 ° [ fami l ias de Re l ig iosos y Rel ig iosas de la 
Vid. Alenda, T. 1, p. 559, a,0 1227. Mard i l? , j Orden de N. Señora del Ca rmen , Doctoro 
P' I Seraph ica de Theo tog ia Myst ica y T imbre 
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Ilustre de toda España. Dixoloa en 18 de 
Octubre de 1660 en la Iglesia y Convento 
de Carmelitas Descalços que en las mismas 
casas donde la Santa nació y se crio, fun-
do la piedad del Excelentíssimo Señor Don 
Gaspar de Guzman, Conde Duque de 
Olivares, el Doctor Don 
Colegial que fue en el Colegio de Santi 
Spiritus de Oñaíe y Cathedratico de 
Trima de Theologia en la misma Uni-
versidad, después Colegial en el Colegio 
Viejo de S a n Bartolome. Mayor de S a -
lamanca, y aora Canónigo Magistral de 
pulpito de la Santa Iglesia Cathedral de di-
cha Ciudad. Presente su [llustrissima el S e -
ñor Obispo y Cabildo que todos los años 
va a celebrar con gran solemnidad la fiesta 
de la Santa a dicha Iglesia. Dedícalos al 
Musirissimo Señor Joseph Gonzalez F isca l 
que fue en la Real Chancil ler ia de Val lado-
lid, F isca l de la Cárcel de Corte, F i t cal del 
Consejo Real de Cast i l la; Oydor del mes-
iro Conse jo y de la Camara , al mismo 
tiempo de la Cruzada y de la Suprema y 
General Inquisición. Presidente del C o n s e -
jo Supremo de Indias, con retención de la 
Camara de Casti l la y Conse jo de la Supre -
m j , Caual lero de la Orden de Santiago, 
Señor de la Villa y tierra de Boadilla, Pa -
trono y fundador del sumptuoso Convenio 
de San Joseph de Religiosas Carmelitas 
Descalças de la Ciudad de Calahorra . En 
Valladolid. Por Ines de Loiedo . (Fal la pi r 
el corte de las márgenes.) 
Port, vuelta en bl. | 5 hoj . de prels. que com-
prenden: Dictamen del Doctor D. Francisco de 
Arando y Maçuelo. Censura de Fr. Juan de la 
Madre de Dios. Lic. del Ordinario. Dedicatoria. 
+ 17 foi. Al final la marca de imp.—20 cm. 8." 
rnlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Colegio de PP. Je-
suítas, Sermones vaiios, T. XIX. 
1661 
N ú m 9 0 2 . — A c t a / 
Congregalionis / Provinciae Hispânia; O r -
di / nis Príedlcatorum celebrate in C o n v e n - / 
tu Sanc i i Dominici Benaventani Domi / ni-
ca Deus qui errantibus die 8 Mail. Anno 
Diñi 1661. Sub R. A. P. N. F r . F ranc isco 
de Aragon Magislro Primariae Cathedrae. 
Theolo / glee in Universitate Salmantina, 
Moderatore lubilato. Praedicatore Regio et 
Provinciali ejusdem Provinciae. (Escudo . ) 
Val l is-Olet i : ex Officina Barlhomeei Portó-
les. Universitalis Typographi. Anno 1661. 
Port, vuelta en bl. + 53 pág. de texto. Firma 
autógrafa de Fr. Francisco de Aragón.—21 cm, 
8.° mita. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Prov. de Burgos). 
N ú m . 9 0 3 — O r d e n a n z a s 
C o n que se ha de governar y guardar la 
entrada del vino y venta del, en esta muy 
noble y leal ciudad de Vallado'.id, y lugares 
de su tierra. Van ivntas las ordenanzas 
viesas y nuevas y nouis j mas, que se guar-
dan y están confirmadas por su Magestad 
con las Cédulas Reales y provisiones del 
Consejo y executoiias. y carias acordadas 
y otros papeles tocantes a la jurisdicción 
de la justicia o diñaría y del Señor Oydb'-
que es Juez desta Comisión. Impressas: E n 
Valladolid por Mariana de Pereda Viuda 
de Joseph de Rueda. Año de M.DC.LX1 
(1661). 
Port. orí. encabezada con el escudo imperial 
y debajo el de-Valladold, vuelta en bl. + 94 fo-
lios de texto. !- 4 hoj. sin num. de tabla, ésta a 
2 col. y el texio a toda plana con notas margi-
nales. -53 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Blb. de la Sta . Catedral) . 
N ú m . 9 0 4 — P a r d o , GERÓNIMO. 
Tratado del vino aguado y agua envina-
van t7l 
da sobre el aforismo 56 de la Sección 7 de 
Hipocrates, compuesto por el Doctor Don 
Cathedratico de Methodo en 
ta Real Vnlversidad de Val ladol idy Medico 
del Hospital Real General de dicha Ciudad 
dedicado al Señor Licenciado Don Sancho 
de Tor res Muñafones, Caual lero del Orden 
de Sant iago, del Conse jo de su Magesfad 
y sn Oidor en la Real Chancillerla de Va -
lladolid, (Escodo.) C o n licencia. E n Va l la -
dolid. E n lo Imprento de Valdivie'so. Año 
1661. 
Port, vuelta en bl. + 19 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Lic. del Rector don 
José de San Clemente. Comisión del Ordinario. 
Censura y aprobación de Fr. Juan Fajardo. Li 
cencía de U. Juan Merinero, Obispo de Vallado-
lid. Fe de Erratas. Laudatoria del P. Fray Fran-
cisco Martínez de Castro. Carta del P. Felipe 
de Fuenlabrada. Varias composiciones laudato-
rias. Dedicatoria y un largo prólogo del autor. 
4- 144 pág. de texto. + 10 hoj. sin num. de índi-
ces. Entre las composiciones laudatorias figu-
ran: Un soneto de Fuenlabrada. Décimas de 
Diego Serrano. Quintillas del Lic. Manuel Díaz, 
Quintillas de D. Antonio Randoli. Soneto acrós-
tico con el nombre y apellido del autor por el 
Bachiller Ventura de Santa María. Epigrama 
del P. Liaño, otro de D. José Pardo y otro del 
autor al l ibro. 
(A l f inal): Omrnia in hac repeti l ione et 
Tractatus a me dictata ac conscr ipta sub-
mif lo o r l h o doxe et Aposlol icce Sacia'. M a -
tr is Ecclesia ' Romanae. D. Hieronymus Par-
dus. In Pint iana. A c a n e n m ; Cathedra- &. 
Methodo Medendi Modera tor , Regi i , ac S u -
premi Senafus Jussu. Anno 1661. 
20 cm. 8.° rnlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. La ci-
tan Nic. Ant., T. 3, p. 596. Vindel, Catálogo de 
1917, p. 41, n.0 551. Gallardo, T. 3, p. 1083. nú-
mero 3341. G. de la Cortina, T. 4, p. 88, número 
6100. Sánchez, p. 356, n." 135. En la Bib. Nacio-
nal hay otro ejemplar, 2-25624. Marcilla, fol. 107, 
cita una edición de 1665 que no existe, suponien-
do la equivocó con ésta. 
N ú m . 9 0 & , - A c t a / 
Capituü provin / cial is provineiae Hispa* 
niag / Ordinfs PrEedicatorum, celebrati In 
C o n / venlu Sançli Ildephonsi Regalis Tau- / 
rensis Dominica prima Ocio / br is . Anno 
Dñi, 1662. / Sub R. A. P. N. F r . Joanne / 
Martinez de Prado, Magisfro Súpremse / 
Inquisitionis Senolus Qualificatore P r i m a - / 
rias Theoiogiae Cathedrae in Universltale 
com / plutensi Moderafore et Regente Ju-
bilate / nostri Collegii S . Thomae ejusdem 
oppidi / Vicario Provinciaz et Provin / ciali 
electo. (Escudof) Anno 1662. Val l is-Olet i . 
Ex Officina. Barlholomad Portóles. 
Port, vuelta en bl. -f- 35 pág. de texto. Rúbrica 
autógrafa de Fr. Joannes Mz. de Prado, v i c gen 
—21 cm, 8.° mlla. perg. 
(Se enetieptra en la Bib, Prov, cie Burgos). 
N ú m . 9 0 6 . — A s s e r t l o n e s Theolog lcae . 
De Concord ia L iber i Arb i f r i cum scient ia, 
vo lun la te et gra l ia De i . Qmest io pr inceps. 
An Deus al iquo af feclu efticaci ve l saltem 
ineff icaci amei Phys i cam pecati boni tatem? 
Defendentur in Va l l i so le tano D. Ambros i i 
Co l l eg io Soc ie la t is Jesu, Anno Domin i 
M . D C L X I I . Val l is O le t i . Ex Of ic ina Bar tho-
lomeei Por tó les, Un ivers i ta l i s Typog raph i . 
PI.0 en foi. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 59, n." 161, de 
quien lomamos estos datos, defendió esta cues-
tión el P. Pedro de Abarca. 
N ú m . 9 0 7 . — C o n c l u s i o n e s Ph i losoph icaz 
Ex L ib r i s de anima deducían Q iues t io ma-
tut ina. In quo cons is ta ! intel lect io in abs-
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' racto et utum de conceplse in lc l l igent is t i f 
ipsius act io? Qvjcst io vesper l ina. V t rum 
vo lunta l is actus e'ssentiaüter sint libei ? 
Pr imam qúajs l ionem. Quar la . Secundum 
dir imif . Sexta Conc lus io . Propugnabuniui1 
in Mefymnensi Co i l eg i o Socie la t is le^u. 
Die. . . Ma i j . Mane hora 7 vespere 3 anno 
ü n i . 1662. Va l l i s -O le i i . E x Oficina Bar tho -
lomiEi Por tó les Vn ivers i ta t i s Typog raph i . 
Pl.0 en fol. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 150, n." 453, de 
quien tomamos estas notas, el defensor de estas 
conclusiones fue el P. Pedro de Arcaynn. 
N ú m . 9 0 8 — E s c o b a r y M e n d o z a , P. AN-
TONIO DE. 
Examen y practica de Confessores y pe-
nitentes, en todas las materias de la Theo-
logia mo ra l . Sv avtor el P. 
Theo logo de la Con ipan ia de Jesvs naturcil 
de Va l lado l id . En esta edición cincventa y 
fres va añadido el Examen de los Ordenan-
tes y Predicadores y toda lá Obra corregida 
y mejorada. Cotí l icencia. En Va l lado l id : 
Por Juan de Mur i l lo . Año de 1662. 
Port, vuelta en bl. ! 10 hoj. sin num. que 
comprenden: Al lector. Censura por Pr. Fran-
cisco de Santana. Aprob. de Fr. Bartolomé Ló-
pez de Leguizano. Suma del Privilegio por Pedro 
Ortiz de Ipiña. Tasa por el mismo. Fe de erratas 
por D. Carlos Murcia de la Llana. Tabla de los 
Capítulos. + 208 pág. de texto, la última vuelta 
en bl.—15 cm. 16 mlla. perg. 
Propiedad del P. Marcelino Paz. Vid. P. Uriar-
te, T. 1, p. 277, n.0 856. 
N ú m . 9 0 9 . — M o n í e r r o s o y A l v a r a d o , GA-
BRIEL DE. 
Pract ica civi l y c r imina l de Escr ibanos . 
Va l l ado l i d . Juan de Rueda. 1662. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Salamanca, 
aunque no hemos podido consultarla. Por eso 
admitimos la mita tal como nos la proporciona 
nuestro compañera Sr. Larrauri, pero dudamos 
que la fecha sea verdadera por cuanto la úllima 
impresión de Juan de Rueda en Valladolid es de 
1654. Esperemos trntre tanto a poder examinar 
la obra. 
Num. 910 . -—Salazar , SIMÓN DE. 
Pot i tuar io de mater ias morales en pr inc i -
pios y reglas para examen y sucinta noticia 
de los que en breve se desean exponer 
para Confesores. Por el P. Fr. 
Maestro de estudiantes de la Univers idad 
de Sant iago, de Pamplona, O.den de Pre-
d icadores. Aora en esta tercera impres ión 
muy atentamente correg ido a d i l igencias 
del P. Fr. Manuel B lanco de la misma O r -
den, en el Convento de S. Pablo de Va l la -
dol id . Lleva de nuevo al fin deste l ibro el 
Decreto de los casos reservados a la Santa 
Inquis ic ión, por lo mucho que importa su 
noticia a los Confesores, y va muy copioso 
de tabla y indices. Tercera impres ión. (Es-
cudo,) Año 1662. Con pr iv i legio en Val la-
do l id . Por Ines de Logedo. 
Port. ! 7 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Aprob. de Fr. Juan Díaz de Herrera y 
Fr. Juan Fernández de Tapia. Facultad del ordi-
nario. Censura de Fr. Juan García de Dueñas y 
Fr. Bernardo del Caso. Lic. del Prior Provin-
cial Fr. Juan Escudero. Aprob. del Rey. Tasa. 
Erratas. Aprob. de Fr. Diego Fortuna. Privilegio. 
Tabla. 194 pág. de texto. ¡- 8 hoj. de índices 
— 14 cm. 16.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. y del Instituto 
de Santander. 
N ú m . 911 — S a n d ó v a l y Ma l l as , Lu is . 
So lemnidad fest iva, culto fel iz, l iberal de 
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most rac ión , heroico advert imiento, p iadoso 
mot i vo , g lo r ioso empico , con que los i l lus -
t r iss imos Señores Cab i ldo y Ciudad de Z a -
mora , celebraron la deseada Tras lac ión de 
las reuerenciadas ceniças del Íncl i to Santo 
Cucufate Mar tyr en Barce lona. Hosfentoso 
sit io que le consagro a su costa el genero-
so celo de Loys Tomas Ol ían, a quien lo 
dedica Luys de Sandova l y Ma las que lo 
escr ib ió. C o n l icencia. En Va l lado l id por 
Bar to lome Portóles. Impresor de la Rea' 
Vn ivers idod . Año de 1662. 
128 pág. de texto y 4 hoj. de prels. sin nume-
rar que comprenden: Port. Aprobación. Licencia 
para la impresión. Dedicatoria. Advertencia y 
elogios en prosa y verso.—20 cm. 4.° mlla. per-
gamino. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 372, n.0 1296. Fernández 
Duro, p. 273, n.0 1184. 
Niitti. 9 1 2 . — T a m a y o , JOSEPHUS. 
Commentar ia in Capul pr imum Genesis : 
Va l lado l id 1662. 
Sin port. 54 hoj. de prels. -)• 248 pag. de lexio 
+ 24 hoj. de tabla. Grab, texto a 2 col.—36 crn. 
fol. mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Univ.). 
1663 
N ú m . 913 .—Beni to de la Madre de D i o s 
P. FR. 
Se rmon predicado en la fiesta que la Pa-
r roquia de Santa Cruz y su fel igresía h izo 
en acogimiento de grac ias de quatro mi l 
ducados de l imosna, que el I l lus t r iss imo 
señor D. Anton io Pa ino , Arzob ispo de Bur-
gos , d io para acabar la obra de d icha Igle-
sia a donde fue baut izado y tiene su entie-
r ro mas honor i f i co en la Capi l la Mayor . 
Pred icó le el P. F r . Beni to de la Madre de 
D ios , Carmel i ta Desca lzo , natural de la c iu -
dad de Burgos . E n la in f raoctava de los 
Reyes. Dedícale a sv señoría l l l us t r i ss ima 
Don T h o m a s de Qu in tana (una c ruz y dos 
est re l las. ) Con l icencia. En V a l l a d o l i d , por 
Ines de Locedo. A ñ o 1663. 
Port. v. en bl. Respuesta del P. Pr. Benito de 
la Madre de Dios. &. | 1 hoj. sin num. Pedica-
toria. + 1 hoj. sin num. con aprobación del Pa-
dre Antonio Junco. Lic. del Ordinario. 4- 12 fo-
lios de texto.—20 cñi. 8.° mlla. perg. 
(Del Colegio (Je P P . Agustinos de la Vid) . 
N ú m . 9 1 4 . — D u b a ! , FRANCISCO. 
Expos ic ión de la reg 'a de N . P. S . A g u s -
t in. Pract icas de Re l ig iosos , P re lados y 
Subd i tos . Av tor el Rmo. P. M. D F. F r a n -
c isco Dubal , Abbad de Retuerta G e n e r a l . 
Reformador del O rden de Premous t re de la 
Congregac ión de España . Maest ro y Lec to r 
Jubi lado. Conságra la al Sr . D. A l o n s o de 
los Rios y Angu lo de) Consejo de su M a -
gestad y su fiscal en el Real de Hac ienda &. 
En Va l l ado l i d . E n la Imprenta de B a r t o l o -
me de Por tó les . Impresor de la V n i v e r s i d n d 
año M . D C L X I H (1663). 
Port. grab, con S. Agustín y S. Norberto sos-
teniendo una cinta en la cual se lee: «Ecce regu-
lam qvam ego scrípsi». Está tirada aparte de la 
impresión. Siguen 6 hoj . sin num. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Aprob. de Fr. Miguel 
de Miranda y Solís. Lic. de la Religión dada 
por Fr. Juan de Salces, Abad General Reforma-
do;, y por su mandado Fr. Francisco Rubio, Se-
c elario. Aprob. de Fr. Juan de Herrera, Cate-
drático de Sagrada Escritura. Lic. del Ordinar io 
dada por D. Francisco Fernández de Velasco, 
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Vicario General, y por su mandado D. Santiago j en la Nacional, 3-52745. La citan Nic. A n t , T. 3, 
Cantoral. Aprob. del M. Fr. Pedro Yáñ.'z. Suma p. 420. Cejador, T. 5, p. 229, n.0 107. Sánchez 
del Privilegio por 10 años. Tasa por D. Miguel menc iona sin duda por equivocación una edi-
Fernández de Noriega. Erratas por Fr. Pedro I c ión de Í66J. Vid., p. 139, n.0 13. 
PXP06SICION 
l'UATKA !>T FEUGIOSOS 
1 AVTOR 
S t i K " t rtD PFHANQÍSCO 
.n.Td.nfvrmadpi'íielOríltniic 
aasÁmjis-A. 
AI. s..7i, « / .sNsoiaiosiaos 
ÍAíi^ulc df-.L Confcjtj di: íuJ*V»gí 
166c).—FRANCISCO DUBAL, N.0914 
Alvarez, Catedrático de Prima de Santo Tomás. 
AI lector. + 498 pág. de texto. + 20 hoj. sin 
num. de tabla, todo a 2 col.—30 cm. 4.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid, en la Prov. de Burgos, en la de León y 
N ú m . 9 1 5 — V e g a [ C a r p i o , FR. FELIX.] 
LOPE DE. 
Catorce / Romances a la / Pas ión de 
Chr i s to por Lope / de Vega. / (V iñeta repre-
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sentando la Santísima Tr in idad . ) C o n l i -
cencia. E n Val ladol id por Ines / de Legedo 
impressora de ia In- / qu is ic ion . Año 1663. 
Port. A la vuelta: «Romance al despedimien'o 
de Christo y la Virgen. Romance primero...>• 
En la hoj . 10 hay otra viñeta que representa e' 
Calvario. El ejemplar que consultamos está in 
completo. Solo llega a la hoja 16, en la cual em-
pieza el «Romance VI al levantar de la Cruz» 
El «Romance V al Ecce homo se halla en la 
hoj. 15; el de la corona en la 10 vuelta, y el de 
los azotes en la 7 vuelta. La numeración es por 
hojas.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 916 .—Vi l l anueva , ANDRES. 
Consu l ta de los carbnncos que corren en 
la V i l l a de Aloejos po r el l icenciado Don 
medico del Hospi ta l de Pa-
lencia. Va l lado l id . Imprenta de Va ld i v ie l so . 
1663. 
En 4.° 
Esta obra fué hecha a instancia del Ayunta-
miento de Alaejos mediante ruego de Abdón 
Rubio, dedicada a dicha vil la y aprobada por el 
Médico y Cirujano de la misma Dr. Antolin de 
Medina y Francisco Cabeza. Contiene poesías 
en elogio del autor y demuestra que la afección 
carbuncosa padecida endémicamente hacía más 
de diez y siete años sin comunicar a las pobla-
ciones colindantes, era debida en lugar prefe-
rente a la falta de aguas de fuentes y ríos y el 
uso de algunos pozos y principalmente de las 
que había junto a una laguna que se tenían por 
muy buenas y estaban llenas de gusanos. 
Vid. M. Reguera, p. 113, n.0159, y Morejón. 
1665 
N ú m , 9 1 7 . - A c t a / 
Congregationis Provinctee Hispanice Qr-
d i - / n is Pracdicatorum celebrate ¡n C o n -
v e n - / tu Sancl i Dom in i c i Benaventan i D o -
m i - / n ica Deus qui errant ibus die 2 6 / Ap r i -
l i s . A n n o Domin i / 1665. / Sub R. A . P. N . 
F r . Joanne Mar / t inez de Prado M. Sup re -
mae Inqu is i l ion is / Senatus qua]if icaiore> 
o l in primariae theo- / l ogorum Cathedra : in 
Uniuers i ta te comp lu - / tensi Modera to re et 
ib idem Regente / Emér i t o nost r i Co l l eg i i 
Sanct i T h o - / mae et Prov inc ia l i hu jus / P ro -
vincias. / (Escudo de la Orden ) V a l l i s - O l e -
t i : E x Off ic ina Joannis Anto l in i de / L a g o , 
Saneia; Inquis i t ion is impressor is . / A n n o 
Domin i M . D C L X V (1665). 
Port, vuelta en bl. + 57 pág. dç texto. Rúbrica 
autógrafa de Fr. Joannes Martínez de Prado, 
p.or p.bis—21 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de B u r g o s ) . 
N ú m . 9 1 8 . — A g u i r r e A r a m b u r u , JOSÉ. 
Divo.Jopt imo, maxir r ioque. he ro i , S . Igna-
tio de Loyo la ex imio Sacrosanct i n o m i n i s 
Jesv antesiguano, et augusto e iusdem l a u -
dafissimse societat is A u t h o r i p rec la ro G u i -
puzcoae Diuo Tute lan ' , n i t id iss imo C ã í a b r i -
Cce, nobi l i ta t is i uba r i , inc ly fo H i s p a n i a r u m 
ornamento , Ortodoxas, Fidei A t h l a n t i , S a -
c ro , Hacreseos exc id io , pietatis asset tor i 
scelerum de be l la tor i , et omn ium v i r t u t um 
v ind ic i in teger r imo &. Has Theses ex D i a -
lecticae v i r idar io decerptas in obsequ i i & 
grat i fud in is tesseram suplex sixt i t h u m i l l i -
mus, nec nom addict iss i j rms D. Josephus de 
Agu i r re et A ramburu . . . Has p ropugnau i t in 
Va l l i s Oletano D. A m b r o s i o Soc ie ta t is Jesu 
Co l l eg io D. Josephus de Agu i r re et A r a m -
buru sub prsesidio P. Josephi de Z u s i a in 
eodem Co l l eg io publ ic i Ph i losoph ia : P r o -
fesso r i s . Die Ma i j , mane hora 7, vespere 2. 
Anno Domin i M . D C . L X V (1665) 
1 boj- orí. 550 X 480 mm. Vuelta en bl . 
Carece de nombre de impresor por estar re-
cortada la oda y faltar ese detalle, pero está im~ 
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presa con un mes de diferencia a la de Juan 
Laso y la orla es exaclamente igual, por lo que 
debió ser del mismo impresor Juan Antolin de 
La^o. Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. 
N u m . 9 1 9 . — D u r a n g o , MANUEL. 
V ida del cielo en esta vida mor ta l por 
Fray . del Orden de N . P. S. 
Agus l in de la Prov inc ia de Cast i l la . Ded i -
case a las Sanias Escue las de C h r i s t o de 
iodos los Reynos de España y C iudad de 
Roma, Cabeça del M u n d o . Por mano del 
Exce l len f iss imo Señor Marques de Ay tona . 
(Escudo y a los lados.) A ñ o 1665. C o n p r i -
v i leg io en Va l lado l id en casa de Ba r to l ome 
de Por tó les . Impresor de la Real Un ive rs i -
dad. 
Port, vuelta en bl. - j - 11 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. A l lec-
tor. Aprob. de Fr. Alonso de Vargas. Lic. de la 
Orden. Censura del P. Fr. Juan Romano. Apro-
bación del Dr. Francisco Aguado. Lic. del Ord i -
nario. Censura del Dr. D. Tomás de Lombraña-
Erratas. Privilegio de tasa e índice de los traía 
dos. + 592 pág. de texto y 8 hoj. de tabla.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en el Convento de Santa Brígida. Otro 
en la Bib. Nac, 5-54850. La citan Vela. T. 2, pá-
gina 278. N ic Ant., T. 5, p. 546. Cejador, T. 5> 
p. 249, n.0 117. 
N ú m . 9 2 0 . — G a r c í a C a s t i l l a , MELCHOR. 
Orac ión fúnebre en las honras que a la 
muerte de el Rey U. Phel ipe l i l i el Grande , 
celebro la Muy Nob le y Leal C iudad de 
Medina de Ricseco. D ixo la Don 
Benef ic iado de Presle de las Iglesias de la 
misma C iudad y V is i t ado r General de el 
A rçob ispado de Sev i l l a . Dedicada al Exce -
len t iss imo Señor A lmi ran te de Cast i l l a . 
(Escudo de armas y a los lados): A ñ o 1665. 
C o n l icencia. En Va l l ado l i d . En la Imprenia 
de Joseph de Rueda. 
Port, vuelta en bl. + 2 hoj. con la Dedicatoria 
y Licencia del Ordinario. + 7 hoj. de texto.—20 
cm. S." mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Colegio de Padres 
Jesuítas, encuadernado con Sermones varios, 
T. Xl l . 
N ú m . 9 2 1 . — L a s o , JUAN. 
Conc lus iones Vn iversa Ph i losoph ia de 
promplíe. . . H is adderi t defensurus in Diuae 
Mariae V ic t r ic is Co l l eg io Fr. Joannes Laso 
sub patrocin io P. Fr. Francisci de Perca 
L ibera l ium ar l ium professor is die mensis 
Juni, manse hora 7 vespere 3. A n n o Dn i . 
M . D C . L X V (1665). Va l l i s O le l i . Ex T y p o -
graphia Joannis An fo l in i de Lago Impresso-
r is Sanc t i Off ici i in Bib l io tecár ia v ia . 
1 hoj. orl. 550 X 430 mm. Vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Bib. de Sta . Cruz) . 
N ú m . 9 2 2 . — T o m á s de Jesús. 
Suma // y compendio // de los grados de 
o ra // c ion por donde sube un // alma a la 
perfección y con // lemplacion // sacado de 
todos los l ibros y // escri tos que compuso 
la Santa Madre Teresa de Jesus // Funda-
dora de la re fo rmac ión de Carmel i tas // 
Descalços. // Co leg ido por el Padre Fray // 
T o m a s de Jesvs Rel ig ioso de la // misma 
Orden // Van añadidos en esta quar ta im-
press ion los conceptos del // A m o r de Dios 
sobre algunas palabras de los Cantares // 
de Sa lomon . Siete meditaciones sobre el 
Pater noster, acó // modadas para los siete 
dias de la semana, por la misma // Santa 
Madre. Y a lgunos av isos que después de 
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áü // mDcrle ha comunicado por revelac ión 
a // a lgunas personas de la misma // Orden 
// Con l icencia. En Va l lado l id por Manuel 
de Va l - // d iv ieso. Año 1665. 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj . que comprenden; 
Erratas. Suma de la licencia. Suba de la tasa. 
Censura de D. Benito Remigio Neydens. Prólo-
go. + 452 pág. de texto, -h 4 hoj. de índice.—16 
cm. 8.° perg. 
(Del Colegio de Misiones. Santiago). 
N ú m . 9 2 3 - V i d a 
Marav i l losa de la venerable V i rgen Doña 
Marina de Escobar. Va l lado l id . 1665. 
En fol. 
Vid. P. Ur iar te , ! . 4, p. 400, n.0 6078. 
1666 
N ú m . 9 2 4 . — C a r r o f o , Luis ESTEBAN. 
Aqui se contienen dos xacaras, pr imera 
y segunda parte sacadas de las muertes qüe 
hizo Sa lgado y sus compañeros como C a -
pitán de l los . Y del modo que los prendieron 
y el arrepentimiento que hic ieron en la ca-
pi l la. Compuestos por . A ñ o 
de 1644. C o n licencia en Va l lado l id : por 
Ines de Logedo , año de 1666. 
4.° 4 hoi. sign. A. Título, primera jácara, gra-
bado en madera. Segunda jácara, grabado en 
madera. 
Vid. Gallardo, T. 2, p. 249, n.0 1626. 
N ú m . 9 2 5 . — D u b a i , FRANCISCO. 
Expos ic ión de la Regla de N. P. S. A v -
gvs t i n . Qvesüones po l i t i cas , M o r a l e s , Re-
gu lares. Segvnda par te. Por el R m o . P. M-
D. F. F ranc isco Dvba l Abbad de Retverta 
General Reformador del Orden de Premons-
tre de la Congregac ión de E s p a ñ a . Maes-
tro y lector jub i lado. A! I l lmo . y R m o . Sr. 
D. Gonça lo Brauo de Gragera O b i s p o de 
Pdlencia, Conde de l 'e rn ia , del Conse jo de 
su Mageslad &. En Va l l ado l i d . E n la Im-
prenta de Bur to lome Poro to les . Impressor 
de la Un ivers idad. A n o V I . D C . L X V I (1666). 
Port. Grab, como la de la primera parte, vuel-
ta en bl. y lirada aparte de la impresión. + 7 
hoj. de prels. sin num. que comprenden: Dedica-
toria. Aprob. de Fr. Luis Tineo, Predicador Ge-
neral de el orden de Premonstre. Lic. de la Re-
ligión dada por Fr. Juan de Salces, Abad Gene-
ral Reformador, y por su mandado Fr. Eugenio 
de Penagos, Secrelario. Aprob. de Fr. Juan Díaz 
de Herrera. Licencia del Ordinario dada por 
D. Francisco Fernández de Velasco y por su 
mandado por D. Baltasar Gutiérrez. Aprob. de 
Fr. Ignacio de Oaragarza. Suma del Privilegio 
por 10 años. Erratas por el Dr. Jerónimo Pardo. 
AI lector. Tasa. I S7 boj . también sin num. de 
las tablas, que en otro ejemplar las encontramos 
al final. ! 92¡ pág. de texlo. Faltan las páginas 
919-92.0 sin que haya interrupción en el texto.— 
50 cm. 4.° mlLi. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid, en la dí l Colegio de Oiía y en la Bi-
blioteca Nac , 5-52744. Otro hay en la Prov. de 
León. 
N ú m . 9 2 6 . — H e r r e r a , FUANCISCO DE. 
Orac ión fúnebre en las exequias que ce-
lebro el Real Conven io de N. P. San F r a n -
cisco de Va l l ado l i d al I l l us t r i ss imq y Reue-
rendiss imo Señor D o n Fr . Juan de V i l l a -
mar, Ob ispo y Señor de la C iudad de Tuy 
del Conse jo de su Magestad &. Dedíca la a 
nuestro Reuerendiss ima Padre F r a y A l o n -
so de Sal izanes. Lector Jubi lado, Ca l i f i ca -
dor del Conse je Rea! de la Suprema y Ge-
neral Inquis ic ión y M in i s t r o Genera l de l o -
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da la Orden de Nues l ro Padre San F ranc is -
co. E l Padre Fray Co leg :a i 
que fue del insigne m a y o r de San Pedro y 
San Pablo de Alcala y ao ra lec lor de Theo-
logia de Nues l ro Padre San Franc isco de 
Va l l ado l i d . (Escudo . ) C o n l icencia. E n V a -
l íado l id . E n casa de Bar lo lome Por tó les 
Impressor de la Real Vn ivers idad . A ñ o de 
1666. 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj . sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción de !a Orden. Lic. del Provincial. Aprob. del 
Dr. D. Francisco Aguado. Lic. del Ordinario. | 
16 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Colegio de PP. Jesuítas. 
Sérinones varios, T. XIII . Otro ejemplar en la 
Bib. de Sla. Cruz. 
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N ú m . 9 2 7 . — B l a n c o , MANURI.. 
P ron tuar io moral nuevamente añadido 
en esta sexta impres ión, Por el P. F r . de la 
Orden de Pred icadores. C o n pr iv i leg io . En 
Va l l ado l i d . Por Ba r to lome Portó les. Impre-
sor de la Real Un ivers idad a quince de Oc-
tubre. Año de 1667. 
Port. - + 25 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: 2.a portada, cuyo extracto es: Promp-
tuario de materius morales... por cl P. Fr. S i -
món de Salazar. Aora en esta sexta impresión... 
añadido... por el P. Fr. Manuel Blanco en el 
Convenio de S. Pablo de Valladolid. Censura 
de los PP. Fr. Juan García de Dueñas y Fray 
Bernardo de Caso. Lic. de Fr. Juan Escudero, 
Prior Provincial de la Orden de Predicadores. 
Aprob. de Juan Díaz de Herrera y Fr. Fernández 
de Tapia. Facultad del Ordinario. Aprob. de 
Fr. Diego Fortuna, Lector de Theologia moral 
del Convento de S. Francisco de Madrid. Suma 
del Privilegio. Tasa. Al lector. Tabla de los La-
íados. Indices. + 536 pág. de texto.—15 cm. 16.ó 
mlla perg. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Oviedo y en 
la de Santiago. 
N ú m 928 — F e r n á n d e z de A y a l a A n l e s -
t ia, MANUEL. 
Pract ica y fo rmu la r io de la Chanc i l l e r ia 
de Va l lado l id , d i r ig ido a la Real C h a n c i l l e -
r ia, Presidente y Jueces deiía. Recog ido y 
compuesto por. Esc r i vano de 
Su Mageslad y Procurador del N u m e r o de 
dicha Chanci l le r ia . (Escudo de armas rea-
les). C o n pr iv i leg io . En Va l lado l id . E n la 
Imprenta de Joseph de Rueda. Año 1667. 
Port. + 3 hoj. sin num. de prela. que com-
prenden: Suma del Privilegio. Tasa. Erratas. 
Aprob. de D. Juan Antonio Anello y Valdés. 
Aprob. del Dr. D. Pedro Angulo y Lugo. Licen-
cia del Ordinario. Dedicatoria. AI lector. Tabla 
de Capítulos. | 78 fol . de texto.—20 cm. 8.° 
mlla. pta. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y otro 
ejemplar en el Archivo de Chancilleria. Lo citan 
Marcilla, fol. 77. O. Rico, p. 396, n." 8008. Sán-
chez, p. 26, n.0 31. Se encuentra también en el 
Convento de la Cogullada. 
N ú m . 9 2 9 . — H o r d a s , ALONSO DE. 
Acuerdo / a los devo / tos de la V i rgen 
Núes- / - f ra Señora de San Lorenzo pa / t ro -
na de la muy noble y / leal ciudad de Va /-
l lado l id . / D i r ig ido / al muy mages luoso y 
grande / Acverdo de su Real Avd ienc ia / y 
Chanc i l le r ia . / Por / A lonso de Ho rdas , 
Mayo rdomo / de Fabr ica del Templo desta 
Sacrat iss ima / Señora / Con l icencia / E n 
Va l lado l id . En la Imprenta de Ines de L o g e -
do, Impressora del San to Of ic io de la I n -
qu is ic ión . / Año de 1667. / 
Port, vuelta en bl. | 2 hoj. sin num. que com-
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prenden: Dedicatoria. Al que leyere. } 8 hojas 
fols. de texlo.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(De lo Bib. Univ. üe Salamanca). 
N ú m . 9 3 0 . — Q u i r ó s B e n a v i d e s , 
BERNAKDO DE. 
FELIPE 
Certamen poético / a la g lo / r iosa V i rgen 
y Mar / tyr Santa Eu la l ia de Merida, pa t ro-
na / del Obispado y C iudad de Ov iedo . / ; y 
del Pr inc ipado de As / fur ias / con el / com-
pendio de sv / m i lagrosa vida / A l l l l i i s i i i s -
simo Señor Don A m b r o s i o Ignacio de Es /-
pinola y Guzman Ob ispo de Ov iedo , Conde 
de Noreña / del Conse jo de su Mageslad / 
Y electo Arçnbispo de Valencia / por Don 
Phelipe Bernardo de Q u i r o s y Be / nav ides, 
Cabal lero de la Orden de Sant iago; y Señor 
ele la v i l la y / Concejo de O l i on iego , S t c r e -
tario del mismo Cer tamen. / quien se encar. 
go la d isposic ión de dar la a la / estampa. 
(Armas del Obispo) . C o n l icencia en Val la-
dol id por Ines de L o x e d o . Año 1667. 
Port, -f- 6 hoj. de prels. |- 251 pág. de t.?xfo 
—30 cm. 4.° mlla. perg-. 
Vid. List, of..., T. 15, p. 7655. Gallardo, T. 4 
p. 26, n." 5565. Cejador, T. 5, p. 255-121. Serra-
no y Sauz, T. 1, p. 55, n." 140. 
N ú m . 9 3 1 . — R i b e r a , RODRIGO DE. 
Acuerdo de los devotos de la V i rgen 
nuestra Señora de S. Lorenzo de Va l lado-
l id . Va l lado l id . Imprenta de Ines de Logedo. 
1667. 
No tenemos más antecedenles de esta obra 
que tomamos del índice de la B b. Univ. de Sa-
luinanca. 
N ú m . 9 3 2 . — S a l a z a r , F. SIMÓN DE. 
Promptuar io de mater ias mora les en prin-
c ip ios y reglas para examen de los que en 
breve se desean exponer para confesar. 
Sex lum prod i i l . V a l l i s o ' e l i , ex Of i c ina Bar-
tholomeei de Por tó les . 1667. 
En 8 o 
Vid. Nic. Ant., T. 4, p. 288 . 
N ú m . 9 3 3 . — V a l t o d a n o , CRISTÓBAL. 
Exorc is tn i // sive adivrat iones ad // ussum 
PaientinEC Dioecesis, quom // dam iussu a 
D. D. Chr i s topho r i Ba l todano Episcopi 
eiusdem civ i ta l is exenss i ; nunc // ve ro de-
nuo recogni t i &. i te- // rum ed i t i . // Cum 
l icent ia // Va l l i so l . E x Off ic ina Joseph a 
Rueda. Anno 1667 // Expens is Almír, Pal len-
l ina; Ecclesiíc. (S in co lo fón ) . 
Port, con un grab. Escudo de tres flores de 
lis. Vuelta en bl. 8 hoj. fol . contando la portada, 
que comprenden: Licencia. Tasa. Concuerda 
(Fr. Raphael Magister Sánchez). A su clero. + 
2 ol . pág. de texto, comenzando en la 17-A-Ní. 
— 2 0 cm. 8.° mlla. pe rg . 
(Dtl Colegio de Misiones de Santiago). 
1668 
N ú m . 9 3 4 . — G a r c í a de la V e g a , 
c i s c o JUAN. 
FRAN-
Paraphras is ad nvper ep igramma vv lga-
tvm in laudem D. D. Joseph de E s c o b a r et 
Benav ides Vall is-Oletanae Eccleske Decani 
die qva magni.f icentior is templi (ev ivs prae-
pos i fvs) salvas svp ina tv r l im in ibvs ips i ex 
corde venera l ione censu D. C. Q. D. F ran-
ciscas J >annes G a r d a de la Vega havd mé-
r i tos e ivsdem capi tv l i praebendatvs. ( E s c u -
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do de armas y o los lados) : Anno 1668. 
Cvm l iccnt ia . Va l l i s -O le t i . Ex Off ic ina Bar -
tholomasi Por tó les . Un ivers i ta t is T y p o g r a -
phi . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj . sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción del Maestro Marco Paulo de Santoyo. L i -
cencia del Ordinario D. Francisco Fernández de 
Velasco, Vicario General, y por su mandado 
Santiago Cantoral. Ad Zoi lvm. + 38 pág. de 
texto —20 cm. 8 ° mlla. perg. 
( S í encuentra «n la Bib. de Sto. Catedral). 
N ú m 9 3 5 — G ó m e z , ANSELMO. 
Teso ro de la ciencia mora l y Suplemento 
de las sumas mas selectas y modernas que 
hasta aora han sal ido. Por el Padre Maes-
tro Fray Monge de la S a g r a -
da Rel ig ion del Patr iarca San Benito Maes -
tro del Colegio de San Vicente de Sa la -
manca y al presente Lector de Theo log ia 
Mora l en San Mart in el Real de San t iago . 
Van añadidas al fin las propos ic iones de 
nuestro Sant ís imo Padre A le jandro V i l ex-
pedidas el año de mi l seiscientos y sesenta 
y seis, onze de su pont i f icado D i r ig idas al 
Señor Doc to r Don Juan Riquelme Cardena l , 
D ign idad y Canón igo de la Santa Iglesia 
de San t iago único y s ingular Patron de las 
Españas &.a Con Pr i v i l eg io . En Va l lado l id 
por Mar ia de Pereda. A ñ o M.DC.LXV1I1 
(1668). A costa de Juan Bautista Gonzalez 
de San Clemente. 
Port, vuelta en bl. + 11 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria a Don 
Juan Riquelme, firmada por Juan Bautista de 
S. Clemente. Censura de Fr. Mauro Somoza 
Lic. de la Orden dada en S. Benito el Real de 
Valladolid por el General y por su mandado 
Fr. Antonio Masseda. Censura del P. Martín del 
Río. Lic. del Ordinario dada en Madrid por Don 
García de Velasco y en su nombre Juan de Ri-
bera Muñoz. Censura del Dr. D. Pedro Rodrí-
g-uez de Monforte. Privilegio de impresión por 
Juan de Subiza. Tasa. Erratas por el Lic. Carlos 
Murcia de la Llana. Advertencias por Benito Re-
migio Noydens. Prólogo. Capítulos que contie-
ne el l ibro. Las cuarenta y cinco proposiciones 
proh;bidas por Alejandro Vil. -(- 119 fol ios de 
texto. -20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos y 
figuM en el índice de libros prohibidos, fo!. 117, y 
en el expurgatorio de 1747, p. 68. Se encuentra 
en la Bib. del Colegio de Carrión. 
N ú m . 9 3 6 . — G u e r r e r o , FRANCISCO. 
V iage de // Gerusalem que // h izo F r a n -
cisco Gve // r rero, Racionero y Maestro // 
de c i p i l l a de la Santa Iglesia de Seui l la // 
D i r ig ido al I l lus t r iss imo. y Reuerendissimo 
señor Don Rodr igo de Castro // Cardena l , 
Arçob ispo de Seui l la / / ( G r a b a d o : Dos án -
geles sosteniendo una cruz.) // C o n pr iv i le -
g io // En Val ladol id por Ines de Legedo, 
Impressora del // Santo Of ic io de la Inqu i -
s ic ión . Año 1668. // Véndese en su casa de 
la L ibrer ía (Sin co lo fón. ) 
Let. rom. e iiál. 7 hoj. + 52 foi. A4-H2. A plana 
entera. Port, vuelta en bl. Privilegio. Tasa. De-
dicatoria. Prólogo. Texto. Grabado. ¿Jesucrisjo 
o S. Juan? con una cartela que dice: «Parce 
Po[p]vIo tuo». 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 15567. 
N ú m . 937 . —Herrera , FRANCISCO. 
Orac ión fúnebre en las honras de los 
Señores Almirantes de Cast i l la. Ce lebró las 
la Santa Provincia de la Concepc ión en su 
capi tu lo Prov inc ia l en la Noble C iudad de 
Medina de Rioseco. D ixo la el P. F r . 
Colegia l que fue del ins igne mayor 
de S . Pedro y San Pablo de la V n i v e r s i -
dad de Alcala y aora Lector de Theo log ia 
de su Convento de San Franc isco de Va -
l l ado l id . Dedícela a ia i lustre c iudad de 
Medina de Rioseco. C o n l icencia. E n V a -
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l lado l id . Ê n casa de Bario-lome Por tó les . 
Impressor de la Rea! Vn ivers idad . A ñ o de 
1668 
Port, vuelta en bl. + 5 ho¡. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción por la orden. Lic. del P. Provincial. Apro-
bación de Fr. Luis Tineo de Morales. Lic. del 
Ordinario. + 17 pág. de texto.—20 cm. 8.° mHa. 
pergamino. 
Se encuentra en el Colegio de PP. Jesuíias. 
Sermones varios, T. XIII. 
N ú m . 938 .—Marce lo del E s p í ó í u Sai . ío . 
Vida y mar l i r io de los cinco Ser. los 
Márt i res, Arcádio. P robo , Pasqvai , E v l i -
chiano y Pobl i lo. Declarase como esíos 
cinco Santos Márt i res fueron naturales de 
la Muy I l lustre y Noble C iudad de Sa laman-
ca. Por el Padre del Orden 
de Descalços de la Sanl iss imal T r i n i dad , 
Redempcion de Caut ivos , Lector de T h e c -
lógia que ha sido en la Vn ivers idad de S a -
lamanca y de Alcala, M in is t ro de d iuersos 
Conventos y al présenle Redemptor de 
caut ivos y natural de dicha ciudad. C o n l i -
cencia. En Va l lado l id . En la Imprenta de 
Joseph de Rueda Año de 1668. 
Port- orí. con la vuelta en bl. 1 hoj. con el es-
cudo. Siguen 8 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Composiciones laudatorias. Dedicato-
ria. Aprob. de Fr. Miguel de S. José. Lic. del Or-
dinario. Otra del Obispo de Salamanca. Fe de 
erratas e índice. + 161 pág. de texto y 10 hojas 
sin num. del sumario alfabético. Desde el folio 
101 al 1-19 comprended panegírico pronurciado 
por D. Diego de la Cueva y Aldana, y desde el 
120 en adelante se inserían cai tas y testimonios 
referentes a estos santos mártires —20 cm. 8." 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. La cita 
Vindel, p. 222, n.0 1699. 
N ú m 9 3 9 . — S e r r a n o , DIEGO. 
Dias fest ivos, celebres y grandes que la 
ins igne ciudad de Va l lado l id consagro en 
las fiestas mas devidas y mas jus tas al 
Sant iss ímo Sacramento en la Tras lac ión 
al nuevo templo en veinte y seis de Agosto 
deste año de 1668. Dedíca los 
a D Fernando de T o b a r y Qu iñones Señor 
de T ie r ra de la Reyna y los doze lugares 
de su ju r i sd icc ión . V i l l a Mar t in , Rioseco y 
Tap ia , Señor del Cas t i l l o de D o n Tel lo . 
(Escudo de armas del Mecenas.) E n Val la-
do l i d . Por Bar to lome Por lo les de la Torre, 
Impresor de la Real Un ivers idad. Véndese 
en casa de Bal tasar A lvarez de Losada, 
mercader de l ib ros a la Chap inc r ia . 
4.° 19 fols. y 1 hoj. después de la port, sin nu-
merar que contiene la dedicatoria del autor en 
Valladolid 20 Diciembre 1668 y un breve prólogo 
a la vuelta. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 585, n.0 1538. 
N ú m 940 .— S u e f n f a r e p e t i c i ó n 
De la magnif ica y real fest iv idad que la 
nob i l íss ima y s iempre grande c iudad de 
Va l l ado l i d , celebro para mas cul to y vene-
rac ión de la tan deseada t ras lac ión del 
Sant iss imo Sacramento a su nueva y Real 
Iglesia Mayor , que el Insigne y devo to Ca-
b i ldo de la Santa Iglesia Cathedra l desta 
c iudad, admiro ei d ia 26 de Agos to de este 
presente año en demost rac ión de su Reli-
g ioso ze lo. Siendo d igníss imo C o r r e g i d c r 
desta c iudad el Seño r don F ranc i sco Ca-
beça de Baca Qu iñones y Guzman. . . y no-
b i l íss imos Caba l le ros Regidores comisa-
r ios de lan reales f iestas, los Señores Don 
An ton io Rodr iguez de Vera y D. B l a s Ruiz 
de Navamue l . Repet idas a la es tampa por 
un devo to hi jo d t s í a c iudad y na"turáilizado 
en el la. E n Va l lado l id por An ton io Suarez 
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Sol is . Impresor de sü Magcstad y de la 
Real Chanc i l le r ia . A ñ o 1668. 
4.° 17 hoj. fols. + 8 de port, y dedicatoria. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 585, n.0 1557. 
Nú:n. 9 4 1 . — T r a t a d o suc in to 
En que se da cuenta se da cuenta de to-
dos los pactos y conc ier tos conque se ha 
Ajustado la paz entre la C o r o n a de Cast i l la 
y Por luga l este año de 1668. Va l l ado l i d . 
Imprenta de Va ld iv ieso 1668. 
2 hoj. 4.° 
Vid. Vindel, Catálogo de 1917, p. 51, n.0 426. 
1669 
N ú m , 9 4 2 . — A r a n c e l 
De los derechos que se deben pagar en 
lo Esco lás t i co y Judicial en la Audiencia 
del Hector y Juez de apelación del C laus t ro 
y sus M in i s t ros , que mando hacer la Real 
Un ivers idad de Va l l ado l i d en C laus t r o de 
veint iocho de Nov iembre del año pasado 
de mi l y seiscientos y sesenta y ocho que 
executáron los ¡Señores Doctor D. Pedro 
Queypo de L lano , Co leg ia l Huésped en el 
mayor de Santa Cruz, Ca thedraüco de D i -
gesto V ie jo y Rector de dicha Un ivers idad . 
Doctor D. Andres de la Barcena y Ludeña> 
Ca ihedra t i co de Pr ima de Leyes, Doc to r 
Don Eugen io Junguito Catedrát ico de P r i -
ma de Cañones. Con f i rmóse en C laus t ro 
de diez y siete de Março de mil seiscientos 
y sesenta y nueve años Eu Va l lado i id , por 
Joseph Por lo les Garc ia . Impresor de la Real 
Un ivers idad y del Insigne Co leg io de San-
la Cruz . 
Porl. orí. vuelta en b!. + 8 hoj. num. vuelta 
de la última en bl.—55 cm. foi. lúst. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y en ia 
Bib: particular de D. León Corral. 
N ú m . 9 4 3 . — G u e r r e r o , FRANCISCO. 
V iage // de Hiervsalen // qve h izo F r a n -
cisco // Guer rero , Racionero y Maes t ro de // 
Capi l la de la Santa Iglesia de la // C iudad 
de Seui l la // D i r ig ido // Al I l vs t r i ss imo y 
Revé // rendiss imo señor Don Rod r i go de 
Cas t ro , Car - // denal y A rçob ispo de la 
Ciudad d e / / S e u i l l a . / / ( G r a b a d o : Dos á n -
geles ar rod i l lados sosteniendo una c ruz) // 
Con pr ivüeg io . // E n Va l l ado l i d : E n la I m -
prenta de V a l d i - / / v i e l s o . Año de 1669. (S in 
co lo fón ) . 
8.° Let. rom. e itál. 7 hoj. | 56 foi. B-H4. A 
plana entera; Cap. grab. perg. Port. orí. vuelta 
e.i bl. Dedicatoria. Privilegio. Aprob. por Carlos 
Murcia de la Llana. Tasa. Prólogo. Texto. 
(Se encuentra en la Bib. Nnc., R. 11608). 
1670 
N ú m . 9 4 4 — A r a n d a , ALONSO DE. 
T ro feos de Gracia: dest ierros de la culpa; 
desaogos de la Miser icord ia ; a l ib ios de la 
in iscr ia; socor ros de la piedad diuina, a la 
f laqneza humana. Indulgencia porc iuncu la 
y Sacramento patente. Orac ión h is tor ia l 
panegír ica Dixola el P. Fr . 
Predicador habitual de toda la p rov inc ia y 
al présenle, Mayor actual desie Real con -
uenlo de N. S. P. S . Franc isco de Va l l ado -
l id : en-la ocasión pr imera que d icho C o n -
uento la celebro con se rmon. E n su dia 
2. de Ages to de 1670. Conságra la a N . M . R . 
P. F r . Anton io B o h o r d o , Lector jub i lado, 
def in idor General de loda la Orden y M i n i s -
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tro Prov inc ia l de la misma Santa P r o v i n -
cia de la Concepc ión . Con l icenc ia . En 
Va l lado l id : por Joseph de Rueda, Impresor 
de la Real Chanci l ler ia. Año de 1670. 
Port. or!. vuelta en bl. I 2 l ioj. de Dedicalo-
ria. Lic. de la Religión. Aprob. por la Orden de 
Fr. Gregorio Martínez. Aprob. de Fr. Diego En-
riquez. Lic. del Ordinario. A! que ha de leer, i 
24 pág. de texto y anagrama. —19 cm. 8.° mlla. 
rúst. 
(Se encuentra eti la Bib. Univ. de Santiago). 
N ú m . 945 — S n l e z a r , SIMÓN. 
Prontuar io de nielerif is morales en pr in 
cipios y Reglas, para exornen y sncinla no-
ticia de los que en breve se desean exponer 
para confessores por el P. Fr. . 
Maestro de estudianles de la Univers idad 
de San l iago de Pamplona del Orden de 
Predicadores. Añadido y en,rendado en esta 
ull ima impresión por el P. Fr. Manuel B lan -
co del mismo Orden en el Convenio de San 
Pablo de Val ladol id . L leva de nuevo al fin 
deste l ibro el Decreto de algunos casos 
reservados al Tr ibunal de la Sania Inquis i -
ción y vn resumen de todas las def inic iones, 
reglas y pr incipios, para mayor brevedad 
de estudios. Seplima impres ión. C o n p r i v i -
legio, l í u Val ladol id Por Bar to lome Po r tó -
les. Año 1670. 
Port, vuelta en bl. | 19 lioj. sin num. de pre-
liminares que comprenden:- Censura de Juan 
García de Dueñas, Rector. Censura de Fr. Ber-
nardo del Caao. Lic. de Juan Escudero, Prior 
Provincial. Aprob. de Fr. Juan Díaz de Herrero 
y Fr. Juan Fernández de Tapia. Facultad del Or-
dinario suscrita por el Lic. D. Bariolomé Para-
vezino y S. Vicente, Provisor Genera!. Aproba-
ción de Fr. Diego Fortuna. Privilegio Real y por 
su mandado Martín de Villela. Tasa del Conse-
jo. Al leetjr. Tabla. Index Sumario. Indice Indice 
resumen de definiciones. + 39). de texto. 
(A l final): C o n Privi l 'egio en Val ladol id . 
Pur Bar to lome Por tó les M . D C . L X X (1670). 
16 cm. 8 . ° perg. 
(Se enruenira en la Bilí. Prov. de Burgos). 
1671 
N ú m . 9 4 0 . — H e r r e r a , FRANCISCO DE. 
O r a c i ó n panegír ica en las h o n r a s de 
la Señora D.a Isabel Pacheco y Mendoza 
Condesa de Gra ja l . Ce lebró las el Señor 
Conde de Graja l en el Conven io de N. P. 
S. F ranc isco de la C iudad de Palencia. 
D ixo la el P. Fr. Co leg ia l que 
fue del ingne Mayor de S. Pedro y S . Pablo 
de la Un ivers idad de Alca la: y aora Lector 
de Pr ima de Theo log ia en su convento de 
San Franc isco de Va l l ado l i d . Dedícala ¡.1 
Muy I l lust.e y Magn i f i co Señor Pedro Alba-
rez de Vega y Bor ja , Conde de Gra ja l , 
Marques de Montados Señor de las Vi l las 
de Vi l ia fuer te y V i l l ase lva &. C o n l icencia. 
En Va l l ado l i d , por Joseph de Rueda. Im-
pressor de la Real Chanci l ler ia . A ñ o de 
1671. 
Port. orí. vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Juan de Montemayor. Lic. del Provincial. 
Censura del M. Francisco Maldonado y Lic. del 
Ordinario. |- 16 pág. de texto.—20 cm. 8.° ml[a. 
perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 9 4 7 . — M a n u a l 
De la prov inc ia de S . Pablo de los Des-
calços de nuestro padre San F ranc i sco . 
Tratase en el del modo de admin is t rar los 
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Sacramentos a los en fermos, de sepultar 
los d i fun tos , Proces iones y otras cosas 
part iculares según el Ritual Romano de 
Paulo V y Rituales de nuestra Orden . (Es-
tampa del Ca lva r io ) . C o n las mismas Mec-
cias y aprobaciones que el ceremonia! . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de Joseph de 
Rueda. A ñ o de 1671. 
A la vuelta de la port, el prólogo. 105 pág . con 
la port, y 6 sin num. de labia.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(Se encuentra en el Convento de Franciscanos de C a s -
troverde). 
Nútn. 9 4 8 . — S a l a s , PEDRO DE. 
Compendium la t ino-h ispanum utr iusque 
l ingua velut i lumen, quo Calep in i , T h e s a u r i 
Gur ic i S tephan i , An fon i i Nebr issens is , N i -
zo lü , P. Barlholomaei B ravo atque omn ium 
optimae notte autharum labores et lucubra-
t iones perspicua brevi tate cont inenfur. Va -
l l is -Olet i 1671. Ex Off . Bar tholomíei P o r t ó -
les et T o r r e s . 
1 vol. 4.° perg. 
Esta nota la debemos al Rvmo. P. Luciano 
Serrano, Abad del Real Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 
Niim. 9 4 9 . — S a l a z a r , SIMÓN DE. 
Prontuar io de mater ias morales en P r in -
cipios y reglas para examen y sucinta no-
ticia de los que en breve se desean exponer 
para confesores. Por el Padre 
Maestro de estudiantes de la Un ivers idad 
de Sant iago de Pamp lona . Orden de Pred i -
cadores y aora nuevamente añadido y co-
r reg ido por el P. M. F r . Manuel B lanco de 
de la misma Orden en el Convento de San 
Pablo de Va l l ado l i d . L leva de nuevo al fin 
de este l ib ro el Decreto de los casos reser-
vados a la Santa Inqu is ic ión por lo mocho 
qué impor ta su no t ic ia a los Confesores . 
Dedicado al M. R. P. Fr . An ton io de los 
Reyes, Predicador jub i lado & E n V a l l a d o -
l id . Por Antonio Ruiz de V a l d i v i e l s o . Año 
de M.DC.LXXI (1671). 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj . de prels. sin nu-
merar que comprenden: Dedicatoria. Censura 
de los RR. PP. MM. Fr. Juan García de Dueñas, 
Rector, y Fr. Bernardo de Caso, Regente. L i -
cencia del M. R. P. Provincial Fr. Juan Escude-
ro. Aprob. por la Universidad de Fr. Juan Díaz 
Herrero y Fr. Luis Fernández de Tapia. Facultad 
del Ordinario. Tasa. Aprob. de Fr. Diego de 
Fortuna. Aprob. del R. P. Fr.' Juan Bonet. + 183 
pág. fols. (la última por equivocación tiene 153). 
f 13 hoj. sin num. de tabla.—16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en el Colegio de Ingleses). 
Num. 9 5 0 . — S e r r a n o , DIEGO. 
Descr ipc ión de las fiestas que consag ra -
ron a la celebridad de la Reyna de los A n -
geles Nuestra Señora de San Lo renzo en 
la co locac ión a su nueuo Retablo y reno-
vación de Templo a su Patrona, la muy 
i lustre y leal ciudad de Va l l ado l i d . Esc r i ve -
las Dedícalas a la noble jun -
ta de gremios de el la y en su nombre a los 
Señores Diputados Santiago de Barreda y 
F ranc isco Herrero, y a los Señores Comi -
sar ios de las Fiestas Domingo Oongalez, 
Cacho de Vj l legas. . . Por Joseph Por tó les 
Garc ia. Año 1671. Véndese en casa de Ba l -
tasar A lvarez a la Chapiner ía. 
4.° 15 hoj. fol 
sonetos. 
Vid. Alenda, T. 1, p 
3 de port. orí. Dedicatoria y 
391, n.0 1355. 
1672 
N u m . 9 5 1 . — A l m a n a q u e 
Almanac y Ka lendar io del año del Señor 
de 1673 para España ,. 
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1 hoj . dob. orí. En la parte superior a toda 
plana, las indicaciones de fi?s!as, vigil ias, tém-
poras, días de Chancilierfa, vacaciones, & &. 
Debajo 6 viñetas muy malas que encabezan el 
santoral de los seis primeros meses y conti-
nuando estas columnas, pero sin viñetas, los 
últimos 6 meses del año con todo su santoral. 
Debajo, a toda plana: *En Valladolid. En la im-
prenta de Valdiviclso. Véndese en ella a la Co-
rredera de S. Pobló, junto a Ia"plaçuela vieja. 
Año de 1672. 
(De nueslra propietiaiT. 
N ú m . 952 .—Asser í iones 
Ex Vniversa T l ieo log ica . Q u a ^ i i o p r in -
ceps. V f rum de ral ione peccnti s i f o p p o s i t i o 
cum Deo eitisque a;terne lege? Defendentur 
in Co l ig io Va l i i s -Ole tano S. An ibros i i S o -
cietatis Jesu. Die [29] Oc lob r i s , mane hora 8 
vespere 2 auno Dñi 1672. 
PI.0 en fol. max.0 
No podemos dar más detalles de esta impre-
sión que los que nos proporciona el P. Uriarte, 
T. 2, p. 265, n.0 2555. 
N ú m . 9 5 3 . — S a l a z a r , SIMÓN DE. 
Prompfuar io / de mater ias morales / en 
pr inc ip ios y reglas, para / examen y sucinta 
not ic ia de los que en / breve se desean ex-
poner para / Confesores. / Por el P. F ray 
Maes / Iro de Esludiantes de 
la Un ivers idad de Sant iago de Pã / p iona, 
del Orden de Predicadores. Añadido y en-
men / dado en esta u l t ima impress ion por 
el P. F. Manuel B lanco del mismo Orden 
en el C o n / vento de S. Pablo de Va l l ado -
l id . L leva de nuevo al f in deste l ib ro el / 
Decreto de a lgunos casos reservados a| 
Tr ibuna l de la / Sania Inquis ic ión; y un re-
sumen de Iodas las d i f in ic iones, reg las y 
pr inc ip ios para nía / y or brevedad de estu-
dio. / (Escuda. ) Sépt ima impres ión / C o n 
pr iv i leg io en Va l l ado l i d . Por Ba r fo lo rm 
Por tó les , Año 1672. 
P^rt vuelta en bl. + 18 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Censura. Licencia 
del Provincial. Aprobaciones. Suma del Privi-
legio. Tasa. Al lector. Tabla. Indice. + 692 pá-
gina de texto.—14 cm. 10.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. y del Instiiuto 
de Santander. 
1673 
N ú m 9 5 4 - A c t a . 
C o n g i e g . . . celebrakc in c. S . D. Benav ., 
1673. Va l l l s -OIe t i . Ex Typog raph ia Joannis 
An to l i n i de Lago . Impressor is Sancl i Of-
f ic i i . 
18 hoj fols. 8.° 
(Del Ard í . I'rov. Cas i . Ord . de Peed.). 
N ú m . 9 5 5 — B a r r o s o , DOMINGO. 
Cruz inter ior de C h r i s t o y exercíc io prac-
l ico de las vir tudes mora les que mas nece-
s i tamos. Repart ido por lo$ dias de la sema-
na y en el ul t imo cap i lu lo se ponen otras 
dos semanas para los que Dios l levare por 
o í ros caminos que el de su pasión Santíssi -
ma. Dedicase a Nues t ro Sant iss imo Jesus 
Cruc i f i cado in fer ior y exter iormente por 
nuestra ingrat i tud. Y al soberano y dulcís i -
mo nombre de Mar ia Sant íss ima y a la ¡Ilus-
tre y Real Congregac ión de el Aue Mar ia 
si la en el Conuento Real de la S. S. T r i n i -
nidad de Redemptores de V a l l a d o l i d . Por 
Fr Re l ig ioso del mesmo Or-
den y natural de d icha c iudad. Lease el 
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proemio qoe consiste en eso la in te l ipe ic ia 
del l ib ro . C o n pr iv i leg io Kn Vat ladoü. l . 
En la Imprenta de Joseph de Rueda. Año 
de 1675. 
Port- o i l . vuelta en bl. -f- 19 hoi. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicdioria. Aprob. de 
el R. P. M. Fr. Antonio de Oliuera. Lie. de Fray 
Juan de Arellano, Ministro Provincia!. Aproba-
ción de Fr. Eugenio deFontecha. Lic. del Ordi-
nario. Aprob. del R. P. Fr. Basilio Varen de Clé-
rigos menores. Privilegio Real. Erratas. Tasa-
Proemio. Introducción. -1- 372 pág. de texto, j 
3 ho¡. sin numerar de índice (incompleto).—20 
cm. 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Sania Brí-
gida. Otro ejemplar en el de Santa Ana. Otro en 
el Convento de Lauras. Lo cita Nicolás Anío-
nio, T. 3, p. 528. Cejador, T. 5, p. 265, n.0 12!. 
N ú m 9 5 6 . — B e d w a r , LUCAS ANTONIO DE. 
Cur iosa xácara nueva de la pr is ión y 
muerte de Pedro Andres y Juan Mar t inez , 
etc., a jus t ic iados en 1663 por 
Va l lado l id 1673. 
En 4." a 2 col. 
Vid. Romancero genere I, LXXXII. 
N ú m . 9 5 7 . — C o n s t i i u c i o n c s 
Et s lahi ta Col legü Santin Crucis Opid i 
Va l l i s -O le tan i quod const rux i t et a so lo 
exercit D. D. Pelrus Gonzalez de Mendoza 
magnus quondam Card inaüs Hispânia: Ab-
bas Va l l i s -O le tanus Saneie? Man;e de la 
Morerue la , S , Z o y l i de Ca r r i on et de F icam 
in Ga iüa, Ep iscopus Hispaiens is e! To le ta -
i ius, Pat r ia rcha A lexandr inus magnus H is -
panic: Chance ' la r ius T r ibuna l i s S. Inqu is i -
t ionis in his Regnis p r imus Erector . ( E s c u -
do). Va lüs -OIe t i . Ex Typograph ia Joseph) 
Por tó les et Garcia. Anno Domin i (1073) 
M D C . L X X I I I . 
Port, vuelta en bl. + 3 ho¡. sin num. de índice, 
-i- 1) fol . num. de tex-fo. Viene una hoj. sin nu-
m:;'ar cuya primera pág. es una crüz, a la vuelta 
svj len las constituciones, que terjninan en la 
primera pág. del fol . 30. La vuelta de éste tiene 
un.i estampa de la Purísima Concepción con 
esta inscripción: «Juramentum a Collegial ibus 
faci; i idnin iuxla novani formam, quam jubet, Rex 
noster Pflilipus IV sua special! schedula Matriti 
data die 11 Februarii anno Domini 1664 observa-
ri».— 51 cm. 4.° mlla. perg. 
De la Bib. de S inta Cruz. Otro ejemplar hay 
en Silos. 
N ú m . 9 5 8 . — G u t i é r r e z , PEDBO. 
Relac ión verdadera en que se describen 
la p r i s ión , muerte, del i tos etc. de Pedro 
Navar ro . . . que se ajust ic io en Sepu lveda. 
Año de 1673. Compuesta por , 
Medico de dicha v i l la . Va l lado l id . 1673. 
En 4.° a 2 col. 
Vid. Romancero general, T. 1, LXXXIV. 
N ú m . 9 5 9 . — R o b l e d o , ANTONIO DE. 
Cur iosa xacara nueva de la v ida, pr is ión 
y muerte de Francisco de la Sera en el año 
de 1673 por Val ladol id. 1673. 
En 4." a 2 col. 2 hoj. sig. 
Vid. Romancero general, T. 1, LXXXII. 
1674 
N í m 960 . - A v e n d a ñ o E s f e n a g a , MIGUEL 
DE 
Perfección del estado re l ig ioso. T o m o 
pr imero , donde se trata de las v i r tudes que 
const i tuyen y acompañan al Rel ig ioso y de 
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jos v i c ios contrar ios que le impiden. D i v i -
d ido en tres tratados como se dirá en la 
pagina siguiente. Po r el P. 
de la Compañía de Jesus, Ca l i f i cador del 
Santo Of ic io de la Inqu is ic ión, natural de la 
prov inc ia de Guipúzcoa. (Escudo pequeño 
de la Compañía y a los lados): En Va l la -
do l i d . A ñ o d¿ 1674 Por Joseph de Ruedo 
Impressor de la Real Chanc i l le r ia . 
Port. orí. A la vuelta el índice de los tres tra-
tados. + 3 hoj. sin num. de prels. que compren-
den: Dedicatoria. Lic. dt-l P. Provincial. Aproba-
ción del Dr. D. Francisco Aguado. Aprob. del 
P. Diego de Vitoria. Erratas. Tasa. Al lector, f 
410 pág-. de lexio. |- 5 hoj. de índices con la úl-
tima pág. en b I . -20 cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz. Lo cila 
Nic. Ant., T. 4, 150. Se encuentra en las Bib. de 
Logroño, Soria, en el Colegio de La Vid y en el 
Convento de La Aguilera. 
N ú m 9 6 1 . - C a r t i l l a 
Y Doct r ina Christiana, Impressa a costa 
de la Santa Iglesia Cathedra l de la C iudad 
de Va l l ado l i d . Concede su Sant idad cien 
dias de indulgencia a los que enseñaren o 
aprendieren. (Estampa de la Purís ima sos-
tenida por dos ángeles y en la parte supe-
r ior o t ros dos coronando a la V i rgen . Al 
•ado y del mismo tamaño jar rón f lo r ido , 
marca de la Catedral . Debajo en estampi l la) : 
D lu.0 Joseph de Escobar , Dean. (Rúbr ica) : 
Ay Paul ina con abso 'uc ion reseruada a su 
Sant idad y a su N u n c i o , contra los que 
cofrahazen (sic) esta Car t i l l a , en todo o en 
parte cõtra los q la cõpraren y vendieren y 
contra los que enseñaren a leer en otra que 
no sea de la Santa Ig lesia de Va l lado l id . 
A ñ o 1674. 
8 hoj. sin num. que comprenden: Abecedario. 
Silabario. Doctrina. Modo de ayudar a Misa. 
Tabla de multiplicar.—14 cm. 16.° mlla. rüst. 
(Se cncuenlra en el Archivo de la Santa Catedral.) 
N ú m . 9 6 2 . - E s c o b a r , MAKINA DE. 
Reglas y const i tuc iones de las Rel igiosas 
de Santa Br ig ida . Con ar reg lamento en lo 
d i spos i l i vo y precept ivo a las moderadas 
por la Venerable Madre Mar ina de Escobar 
inserta en lal in en la Bula Apos tó l i ca del 
Señor Urbano VI I I . su fecha en Roma en 
Santa Mar ia la Mayo r a 10 de Nov iembre 
de 1628 y en la ser ie, orden y d is t r ibuc ión 
de Capí tu los y Pár ra fos a las impresasen 
Va l l ado l i d de Cast i l la el año 1647. 
(A l f ina l ) : Impresa en Va l lado l id de Cas-
t i l la por Gregor io de Vedoya. A ñ o de 1674. 
Según el P. Uriarte, T. 5, p. 420, n 0 4585, de 
quien tomamos estas notas, el autor es el Padre 
Luis de la Puente. 
1675 
N ú m . 9 6 3 . - A c t a 
Capi lu l i p rov . . . celebrat i in c. S . I. Tau-
rens is . . . 1675. Apud Mar iâm de Por tó les . 
41 pág. 8 . ° 
(Del Ard í , de la Prov. Cast. Ord . de Pred.). 
N ú m . 9 6 4 . — A r a n d a , ALONSO IOSÉ DE. 
L lave de el paraíso que ofrece la siempre 
Inmaculada V i rgen y Madre Mar ia Sant i -
s ima : por su m i lag rosa Imagen, Venerada, 
de la Nob le , y Leal c iudad (digna possesion 
de el Excel" '0 Señor A lm i ran te de Cas t i l l a ) 
de Medina de Rioseco en el muy re l ig ioso 
Conven to de San Pedro Mar tyr : con Ti tulo 
de Nuest ra Señora del Rosar io . E l P. Fr. 
A l o n s o Joseph de A randa [Sa ldann iense] 
Pred icador habitual de la Prov inc ia y Mayor 
actual del Conven to de N . S. P. S . Fran-
claco de dicha Ciudad, E n gracia de dicha 
Augusta Ciudad y Devotos del Rosar io . E n 
Valladolid. E n casa de Joseph Portóles 
Qgjcia, Año 1675. 
Port, vuelta en bl. + 1 grrabado de la Virgen 
del Rosario y un escudo, - f 10 hoj. s in j i um. de 
prels. que comprenden: Dos dedicatorias, una a 
la Virgen y otra a la Ciudad. Aprob. por la Or-
dín del P. Francisco Balbás. Lic. de Fr. Juan 
de Mo.itetnayor. Censura de Fr. Francisco Ca^ 
rrasco. Lic. del Ordinario D. Tomás Fernández 
de Velasco. Un acróstico y prólogo, -f- 175 fo-
lios de texto. 4-2 hoj. que no se refieren al tex-
to, -f- 7 hoj. de índices. 4- 5 pág. de compos'-
ciones laudatorias y erratas.—15 cm. 16'.° mlla. 
rústica. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Oviedo y en 
las Dominicas Reales de Medina del Campo, 
Num. 965.—Puente, Lu is DE LA. 
Guia espir i tual en que se trata de la ora-
c ión, medi tación y contemplación de las 
div inas v is i tas. Y g rac ias ext raord inar ias. 
De la mor t i f icac ión y obras heroyeas que 
las acompañan. Compues ta por el venera 
ble Padre , Rel ig ioso de la 
Compañía de Jesus, natural de Va l l ado l i d . 
D iv id ido en quatro t ra tados. (Escudo y «i 
los lados) : Año 1675. Con pr iv i leg io . En 
Va l l ado l i d . Por Joseph de Rueda, Impresor 
de la Real Ohanci l íer ia de Val ladol id . (Con-
tiene el tomo 1.°). 
Port, con la vuelta en bl. } 3 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Lic. de D. Cristobal d^ 
los Cobos. Aprob. de Fr. Juan Biiulista. Erratas. 
Privilegio de la Reyna Gobernadora. Tasa. Al 
christiano lector. -| 502 pág de texto. El tomo 
2 °, después de una portada como la del 1.", 
continúa el tratado 5.° con la pág. 505, que sigue 
en los dentás tratados hasta la 909. 
(A la vuelta d ice) : E n Val lado l id . Por 
Joseph de Rueda, Impressor de la Real 
Un ivers idad. A ñ o de 1675. 
Sigue una ho). en bl. + 28 •In num. de fadlcea, 
—2 vo l . 20 cm, 8." mlla, hol, 
Se encuentra en las Bib, de Santa Cruz, Sala» 
manca y Colegio de Ingleses. En Sta. Brígida, 
Lauras y Sancti Spirltus. Se encuentra en laa 
Bib. de Castrovçrde, Qrenge y en el Archivo 
Galicia, 
Núm. 966.- -Puente, Luis pe LA, 
T o m o segvndo de la QvJa esp i r i tva l del 
V. P. de la Compañía de 
Jesus natural de Va l l ado l i d . E n que se con* 
t ienen Jos dos ú l t imos tratados tercero y 
quar to. (Escudo de la Compañía y a los 
lados): Año 1675, Con pr iv i leg io . E n Valla» 
do l i d : Por Josehp de Rueda, Impressor de 
la Real Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. + desde la pág. 805 a 909 
de texto, - f 1 pág. sin num. con la repetición 
del pie de imprenta. + 28 hoi. sin fol. de tabla a 
2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de Franciscanos 
de Castroverde, en la Bib. de Orense y en el 
Archivo Regional de Galicia en Coruña. 
1676 
N ú m . 967 — A l m a n a c 
Y Kalendario del año del Señor de 
Va l lado l id . Va ld iv ie lso . 1676. 
1677. 
No hemos visto esta obra que la citamos tal 
como lo hace Marcilla, fol. 295. 
N ú m 9 6 8 . — C a s t r o , ANTONIO DE. 
f - i s o n j m i a de la V i r lud y del v ic io al na-
tura l , sin co lores ni art i f ic ios.- Pr imera 
parte. Escr ive la el Padre ^ de 
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lo Compañía de Jesus. Dedícala al Illustris-
simo Señor Don F r . Alonso Sa l i zanes , 
Obispo de Cordova del Consejo de S u 
Magestad. Con quatro indices. E l primero 
de los capítulos y párrafos. E l segundo 
para los sermones de iodo el año. E l ter-
cero (Je las cosas notables. E l quarto de la 
Sagrada Esci i tura . ( E s c u d o y a los lados): 
Ano de 1676. Con privilegio. E n Valladolid' 
Por Joseph de Rueda, Impresor de la Real 
Chancil ler ia. 
Port orí. vuelta en bl. + 5cS hoi. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria, que enea" 
beza con escudo. Lic. de la Orden. Aprob. de 
D. Francisco Maldonado. Lic. del Ordinario. 
Aprob. de D. Francisco Javier de Fresneda. Pri-
vilegio del Rey. Tasa. Erratas. Al lector. Indi 
ees. + 392 pág. de texto. + 20 hoj. de índices 
de las cosas notables. 20 cm. 8.° nilla. perg. 
La 2.a parte fué impresa en Burgos en 1678 
por Juan Antonio de Arríete y Leçea. Se encuen-
Ir.i en la Bib. de Sta. Cruz y en la del Seminario. 
LT cita Nic. Ant., T. 5, p. 108. Bib. de Burgos. 
1678 
N ú m . 9 6 9 . — L a r r i a t e g u i y C o l ó n , FRAN-
CISCO DE. 
De prce italionae culpae in conlracl ib'. is et 
q ' u s i contrac l ibns ac t ion ibus , rea l ibus, ac 
a r b i i r a r i b et de culpas gradibus. A d ceiebe-
r r in ium textum in Lege conl ractus. 23 de 
diners is regul is inris ant iqu is . T rac la tus per 
v l i l i s Theor i c i praci iceque escogitatus in 
quo plutimae iur is loca s ingular i ler expl i -
canlt ir el al iqua de del ic l is remissine no-
tanlur . Auctore D. Jacobes 
Militias lorquato el in Ins igne Sanclae Cruc i s 
Co l l eg io PinciaiiíB vi bis purpúrate soda l i . 
Cum Tr ip l i c i Índice vno sec l ionum, al tero 
legum in in ic io, ler t ioque rerum in calce 
oper is cn l locato. Cum pr iv i legio. Pincioe. 
Apud Josephum Portó les Garcia S. Cruc i s 
Collegii Typographum, Anno 1678. 
19 hoi. sin num. de prels. que comprenden: 
Port, con la vue'ta en bl. Tasa. Erratas. Dedica-
toria. Al lector. Aprob. de D. Juan de Andiano. 
Lic. de D. Alonso de las Ribas. Otra de D. Ga-
briel de Espinosa. Privilegio Real. Dedicatoria 
a D. Juan de H ~>yos. Composiciones laudatorias. 
+ 7 hoj . del índice de secciones- + 9 hoj. del 
índica de leyes. + ÜS? pág. de texto. + 17 hojas 
sin num. del índice de cosas.—20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 9 7 0 — N o d a l , ALBERTO. 
Misterios de la Pasión y Muerte de C h r is 
to. Valladolid. Valdivie lso. 
No sabemos el año de la impresión. Consta 
solo que esta obra fué prohibida en 1678 y su-
ponemos que en esta fecha se debió imprimir. 
Figura en el Catálogo de papeles de la Inquisi-
ción al número 1158. de D.Julián Paz. 
Í 6 7 9 
N ú m . 9 7 1 . — A s s e r t i o n e s T h e o l o g k a e 
E x Trac la lu de Per fec l ion ibus Chr is t i . 
Propugnabun lur in Va l l i s O le fano D. Am-
bros i i C o l l e g i o , Soc ie la l i s Jesu Die Mart i i , 
Mane hora 8 vespere hóra 3. A n n o Dni. 
1679. 
Pliego fol . 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 61, n.0 168, de 
quien tomamos estas notas, presidióle el Padre 
Joseph Alfaro, Maestro de Prima de este Cole-
gio, y sustentóle el P. Domingo de la Fuente... 
Se escribe (en el ejemplar que consulfamos) de 
mano: <Estan lomadas estas assertiones del 
Tractatus Theologicus de Perfeclionibus Xpfi. 
P.0 Alfaro, Ms. En 8.° de 176 hoj. s. i. de índices 
«que se conserva en la Biblioteca del Seminario 
de "."cr.íander». 
871 -
Nôm. 9 7 2 . - Ç a r t m { | 
¡ y Doctrina Christ iana / 
Impressa a costa de la S i n t a Iglesia / C a ' 
íhedra] de Ia Ciudad de Valladolid. / C o n -
cede su Santidad, çlen dias de Indul / gencja 
a los que enseñaren, o apren- / dieren en 
ella. / (Estampa como en las demás carti-
llas y el florón símbolo de la Catedral , 
Debajo impreso con estampilla) D. Ju.p 
Jos-eph de Escobar dean.—Hay Paulina con 
absolución reservada a su / Santidad y a su 
Nuncio contra los que con / trabaren esta 
Cartilla en todo o en / parte, contra los que 
la compraren y ven / dieren y contra los 
que enseñaren a leer en / otra, que no sea 
de la Santa Iglesia de / Valladolid, Año 
1679. 
8 hoj, sin íol.—16 cm, 8.° rúst. 
(gg ençueijtra en nyestro poder). 
Nútn. 975,—Constifucionea 
Ord in i s Piaemostatensis Congrega l ion is 
Hispaniaí. (Es lampa que representa la coro-
nación de la V i r g e n ) . Va l l i so le t i . Apud 
Mar ian i Por tó les . M.DC LXX IX (1679). 
Port. orí. vuelta en bl. + 3 hoj. de prels. que 
comprenden: «Notabile proenium» (sic) e índice. 
En la plana última va una viñeta. + 55 fot. de 
texto, -f- 1 hoj. en bl. + 8 hoj. sin num. de índi-
ces.—20 cm. 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Olro 
ejemplar en la del Seminario Conciliar y otro 
en el Colegio de La Vid. 
N ú m . 9 7 4 — E s t a t e r a 
Jurídica, balanza en que se pesan los fun-
damentos legales crisol y piedra de toque 
en que se afinan y reconocen los quilates 
del zelo del servicio dei Rey, conque el 
Conde de Lemus virrey del Peru y el L icen -
ciado D. Pedro Garc ia de Oval le, su A s s e * 
sor. Alcalde del crimen que era entonce! 
de la Real Audiencia de Lima y oy es Oidop 
de la Real ChanciHeria de Valladolid, hlciç* 
ron causa y pronunciaron sentencia de 
muerte y confiscación de todos suá bjene* 
sin embargo de apelación ni suplicación 
contra el Maestre de Campo Jopeph de 
Salzedo que se executo en su persona y 
bienes por principal perpetrador de los de-
litos de Motor, Auxiliador y Fomentador de 
las Sediciones y Alborotos del asiento de 
Minas de Laicacota, Fabrica y Guarnición 
de un castillo y conspiración contra dicho 
Virrey. Respuesta a la acusación del Señor 
F i s c a l de su Magestad en su Real Consejo 
de Indias, propuesta contra dicho Don 
Pedro Garcia de Oval le , sobre el eoptenido 
de la dicha sentencia y reserva que se hizo 
en el Consejo cuando se revoco, E n Val la -
dolid, Por D. Antonio Rodriguez de Figue-
roa, 
48 pág. de texto.—85 cm. foi. rúst. 
A continuación con la numeración 51-57 se 
encuentra: Alegato del Señor Fiscal del Conse-
jo de Indias en la causa fulminante.contra Jo-
seph de Salcedo...», y está fechado en 7 de mar-
zo de 1779 que debe ser el año de la impresión 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz) . 
N ú m . 9 7 5 . — F i e s t a s 
Que executo la müy noble ciudad de V a -
lladolid en ocasión de las felices bodas del 
Rey Nuestro Señor Don Car los H con la 
Reyna Nuestra Señora Doña Maria Luisa 
de Borbon. 1679. 
4 hoj. foi. S. p. de i. 
Vid, Alenda, T. 1, p. 422, n.0 1456. 
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Núm. 976.—Oarcés, FRANCISCO 
Var ias metáforas en id .as sagradas o 
evangél icos assumplos . Predicadas por el 
Padre F r . hi jo de la santa 
Prov inc ia de la Concepc ión y Guard ian del 
Convento de N. P. S. Franc isco de la Vi l la 
de Medina del Campo. T o m o I. Dedícale a 
N. M R. P. Fray An ton io B o h o r d o , Lector 
Jubi lado, E x Dif inidor Genera de loda la 
O d e n de N . P. S. F r a n c i s c o , Ex M in i s t ro 
P rov i iK io l de la Prov inc ia de la Concep-
c ión, Padre perpeluo del la y su V i ca r i o 
Prov inc ia l . Con p r i v i l eg io . En Va l lado l id -
Por Josef de RiKda, Impresor de la Rea| 
Chanc i l le r ia . Año de M.DC.LXXIX (1679). 
Port. orí. + 16 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Aprob. de la Orden 
por Fr- Carlos Andrea y Fr. Manuel de Monza, 
val, Censores. Lic. del Ministro Provincial Fran-
cisco de Herrera. Censura del P. Juan Boni l la. 
Lic. del Ordinario Alonso Rico y Vil larroel. 
Aprob. del P. Manuel de Guerra y Rivera. Suma 
del Privilegio. Fe de erratas por D. Francisco 
Murcia de la Llana. Tasa de D. Manuel de Mu-
gica. Tabla de los asuntos. Al que leyere la tabla 
de los sermones. + 441 pág. de texto- + 12 ho-
jas de lugares de la Sagrada Escritura. + 5 ho-
jas de las cosas más notables. 
(A! final): Con p r i v i l eg io en Va l lado l i d 
por Joseph de Rueda impresor de La Real 
Chenc i l le r ia . Año de 1679. 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agustinos 
de La Vid. El tomo 2.° se publicó también en 
Valladolid en 1686. Figura en el inventario de la 
Bib. de S. Benito el Real. 
1680 
N ú m . 9 7 7 . — G u t i é r r e z , ALONSO. 
Histor ia y mi lagros del Santo Cr i s to de 
S. Bar to lome de Medina del C a m p o . E l mas 
c laro s o l , en el mas obscuro ecl ipse La 
imagen de Jesuchr i i to con mas v i vas uces 
de M i l a g r o s entre los del Santo C h r i s t o de 
S. Ba r to lome de Medina del C a m p o , Mones-
ter io de la Rel ig ion del Patr iarca de todas 
S. Beni to . Que saca a luz el P. F r 
Monge pro feso de S. Ben i to el Real 
de Sahagun , Pred icador Mayor que fue en 
el Monaster io de S Bar to lome de Medina 
del C a m p o y al presente Pr ior de la vil la 
de Santanals de C a m p o s . Y la consagra a 
la I lus t r is ima, noble y coronada V i l l a de 
Medina del Campo. C o n l icencia. E n Va l la -
do l i d . En IB Imprenta de Ma i ia Portales, 
Impresora de la Inqu is ic ión . Año 1680. 
Port, vuelta en bl. + 12 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Grab, del Santísimo 
Cristo, vuelta en bl. Dedicatoria. Censura por 
D. Andrés de Moratinos Santos. Lic. del Ordi-
nario dada en Valderas por Juan, Obispo de 
León, y por su mandado Juan Herrero, Secreta-
rio. Censura de Fr. Bernardo Sánchez. Lic. de 
là Orden dada por el General de S. Benito en 
Madrid y por su mandado Fr. Antonio de Que-
vedo- Fe de erratas. Prólogo. + 198 pág. de texto 
(incompleto).—16 cm 8.° perg. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de Burgos) . 
N ú m . 9 7 8 — P o n f e r r a d a , JOSÉ DE 
Ac lamac ión fest iva y fausto magestuoso 
en que se refiere el Real çelo con que la 
s iempre Lea l , Augusta y Grande C i u d a d de 
Va l l ado l i d , celebro las fe l ic iss imas Bodas 
del inv ic to Ca lho l i co Seño r Ca r l os s e g u i r 
do con la Magestad Chr i s t i an i ss ima Mar ia 
Luysa de Borbon Reyna de las Espanas . 
Escr íbe las Joseph de Ponfer rada, Sec re ta -
r io de la Rel ig ion de San Juan. Dedícalas a 
la muy noble y mas Leal C iudad de V a l l a -
do l id . E n Val ladol id por la Viuda de Joseph 
de Por tó les Garc ia A ñ o de 1680. 
4.° 11 hoj. Colección Carderera. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 428, n.0 1456-
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K'iStti. 979.—Ribera, JUAN FRANCISCO. 
G lo r i oso t r iunfo y famosas f íes tas que ha 
celebrado la insigne, noble, leal y s iempre 
Augusta C iudad de V a l ado l id al casamien-
to feliz y deseado del muy alto y poderoso 
señor Rey de las Españas y nuevo Mundo 
Don Car los segundo de este nombre con la 
muy alia y Sereníssima Señora Doña Mar ia 
buisa de Bo rbon Infanta de Francia Nues l ra 
ñora (que Dios guarde) . Dedicase a la 
niisrua C iudad inmor ta l por todas sus g l o -
r ias. (Escudo de armas y a sus lados) 
Año 1680 Escr ibe D. Juan Franc isco de 
Ribera. En Vai laclol id por Franc isco Plaza 
Bueno. 
4 hoj. -}- 18 fols. I 4 de porl. y precedentes. 
En la 5.a plana empieza la dedicaloria. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 422, n.0 14Ò5. 
N ú m . 9 8 0 — S a n l a l l a , FRANCISCO 
Panegyr ico sagrado a Sant iago el Mayor 
Mar ty r , el pr imero.de los Aposto les y vnico 
Patron de España. Compues to y predicado 
en Va l l ado l i d por el Padre 
de la Compañía de Jesus, Pred icador en 
ella y Maest ro de Theo log ia , natura l de 
Ponfer rada en el Reyno de Leon. Dedícale 
al Señor de Torma leo . En Va l lado l id . Por 
San i iago de Fo lguera l . Año 1680. 
Port. orí. vuelta en bl. A continuación la dedi-
catoria,- que empieza con la pág. a toda plana 
hasta la 8. Desde la 9, a 2 col., el panegírico, 
hasta la pág. 20. En la 21 empiezan los «Sem-
blantes que no tubo San Ignacio de Loyola y 
que le sacâron al rostro los que tuvo», que si-
guen a 2 col. hasta le pág. 50 y contintia en la 
misma forma, pero con nueva numeración de 1 
a 74 en que termina. A la vuelta una salutación 
a la Virgen.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
5¿ encuentra en la 5 ib. de S t a . , C m . Vid. 
Gonzúles d d Mora!. 
Núm. 981—Serrano, Dieòô 
Pompa Real y Magni f ica que la muy nob'é 
y leal c iudad de Va l lado l id ostento en las 
fel icíssimas bodas del grande y Ca fho l i co 
Monat cha Don Ca r os segundo y la s iem-
pre augusta Doña Mar ia Luisa de Bo rbon 
en 9 de Diciembre de 1679. Dedicase esta 
pompa festiva a la mesma grandeza de 'a 
ciudad de Va l lado l id . Escr iue 
En Va l lado l id por Franc isco P laza. Año 
1680. 
4.° 20 hoj. fol. + 5 de principios sin num. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 425, n.0 1457. 
1681 
N ú m . 9 8 2 . - A c t a 
Congre. . . celebratse in c. P, D. Benaven-
tani 1681. Anno esc. 1681. Val l is O l e l i . E x 
Typograph ia Regia Joseph a Rueda. 
45 pág. 
(Del Arch. Prov. Ca»t. Ord. Pred.). 
N ú m . 9 8 3 . — F i e s t a s 
Que la ilustre cofadr ia (sic) de la Sag ra -
da C ruz de Chr is to desia noble c iudad de 
Va l lado l id celebro este año de 1681 que 
empeçaron el dia onze de Sel iembre a 
la t ranslac ión de el Santo Ch r i s to a f u 
nuevo templo. Dedícalas al mesmo Santo 
Chr i s to de la C ruz . Ementas por un devo-
to suyo , hi jo de esta mesma C iudad . Va l l e -
doüd Joseph de Rueda. 
16 hoi, 4 ° Ocupa Ins fol. W;-37l v^de^ m. de 
la Li:>, Nac. Eup., Ub. 
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Vid. Alenda, T. 1, p. 429. n." 1463. Marcilla 
p. 358. 
Núm. 984.—Ordenanzas 
Con que ae rige y govierna Ia Republica 
de la M jy Noble y Leal Ciudad de Vallado-
lid. E n las quales se declara todos los ar-
liculos al Pro común de ella. (Dos escudos 
de Valladolid, debajo el de España, y a los 
lados ) Año de 1681. Valladolid. E n la Im-
prenta de Felipe Francisco Marquez, vive 
en la calle de la Parra . 
Pon. orlada. 
(À la vuelta)! E l Comendador Juan Mos-
quera de Molina siendo Alcayde de S iman-
cas y Regidor de la Villa de Valladolid, re-
copilo e Ordeno estas Ordenanças y las 
hizo ver y c infirmar a los señores del C o n * 
sejo Real de su Magestad: y para que de su 
trabajo y buê zelo se tenga memoria y cõ 
ella persuadir a q oíros Regidores ocupen 
en semejãtes beneficios de su Republica se 
mando aquí poner, e se pregonaron siendo 
Corregidor desta villa el muy magnifteo s e -
ñor Pero Nuñez de Avellaneda en cuyo 
tiêpo se hizo y ensancho la puerta del cam-
po y salida della y se derroco la torre vieja 
que estaua en medio de la puüte del rio 
mayor y ae hizo la plaça que al cauo della 
oy yendo a S. Laçaro y otras muchas co-
fias en ennoblecimiãto y grã prouecho y 
benefieio del bien publico y autoridad dea-
fa villa. Fueron impressas segunda vez 
estí aflo de M.D.LX11(1662), siendo en esta 
Villa Corregidor el muy magnifico Señor 
Luya Osor io Y en esta impresiõ fueron 
Vistas por Alonso de Verdesoto Regidor 
della¡ al Igual añadió la tabla de los capitu-
lo» que en ella se contienen y en las mar* 
genes de los dichos capítulos puso s u s 
Anotaciones. 
Al tól. aigiilentei minterado con el 2, está la 
Cédula de D. Carlos. En la pág. 3 empiezan lai 
Ordenanzas, que ocupan hasta la 57. Las firman 
Fr- Patriarcha Saguntinum. Or. Corral . Licen-
ciado Mercado de Peñalosa. Lic. Montalvo. 
Lic. Francisco de Montalvo. Dr. Anaya. Martín 
Ortiz por Chanciller y Registrada por Martín de 
Vergara. A la vuelta el pregón y al final la dili-
gencia de esta nueva impresión autorizada por 
Manuel Alvarez.—33 cm. foi. perg. 
(Se ensusnira en el Archivo de la Santa Catedral) . 
Núm. 985 —Peral Navarro de Verelté-
r ra , DIEGO DEL. 
S a g r a d o s eolios, aplausos celebres, os* 
tentosos júbilos, magestuosas fiestas que 
la muy Illustre Cofradía de la -Cruz de la 
muy Noble y siempre Iltusfrissima Ciudad 
de Valladolid ha celebrado el Septiembre 
de este año de 1681 a la Dedicación S a g r a -
da de su sumptuoso y admirable Templo 
dedicadas a Antonio Rogel Comisar io de 
las mismas fiestas. Por Don Fr . . 
Comendador de la Encomienda de S . An-
tonio Abad de dicha Ciudad. E n Valladolid 
por la viuda de F r e o . Portóles en la L ibre-
ría. 
Port. orí. vuelta en bl. 189 pág. con la port.— 
20 cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra en esta Bib. Univ. La cita Alen-
da, T. 1, p. 429, n.0 1463. Vid. González del 
Moral. 
Núm. 986 — T a s s a 
Y moderación de los precios de Merca-
derías y todos géneros comercia les. . . por 
los Señores Justicia y Regimiento de la c iu -
dad de Valladolid. 
VaHadolid. Felipe Franc isco Marquez. 
1681. 
Ên folio. 
Vid. Vindel, p, 433, n.0 3Q4& 
- l i é 
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N ú m . ^87 .—VidaX, MANUEL ÂNfoNfO. 
David is . Monomach ia sive s ingular i cuni 
phi l is teo g igante due lum. Va l lado l id . Jose 
Fo lgera l . 1682 
No hemos podido ver esta obra, pero se en-
cuentra en la B¡b. Univ. de Salamanca. Ol .o 
ejemplar en la del Colegio de Carrión. 
1683 
N ú m . 9 8 8 — A c t a 
Capituli prov .. celebraü in C S . I. T c U -
rensis 1683. Año (s ic ) esc . 1683. VaMis-
Oleti, E x Typographia Regia Joseph a Rue-
da in via de Samano. 
41 pág. 8.° 
(Del Arch, de la Prov. C a s t . Ord. de Pred. . 
1684 
N ú m . 9 8 9 . — D o m i n g o de S a n Miguel . 
Ceremonial de la Missa y de otros actos 
solemnes conforme al Missal recognifo por 
Clemente y Urbano Vl l l y al ceremonial ro 
mano divulgado por el mismo Clemente V1JI 
y Paulo V . Ajustado especialmente al uni 
forme uso de la Santa provincia de S a n 
Pablo de los frayles Menores Descalços de 
N. Seraphico Padre S a n Franc isco , Reco-
pilado por Pf. Re l ig ioso dé 
la misma provincia y Guardian del Conven-
to de S a n Proylan el Real de la Ciudad de 
Leony con aftlerdo del Dífiniiorio. Dedicado 
al Supremo Monarcha y Sumo Sacerdote 
Jesu-Chr is lo Nuestro Señor. (Estampa.del 
Crucificado y a ambos lados.) Año 1684. 
E n Valladolid, Por Joseph de Rueda ímpre 
ssor de la Real Chancfl leria Airo de (1684) 
M.DC LXXXI111. 
Port, vuelta en bl. ~f- 7 hoj. de prels. sin nu, 
merar que comprenden: Dedicatoria. Aprob* de) 
P. Definidor D. Felipe de Jesús. Licencias de la 
provincia, del Obispo D. Diego de la Cueva y 
de D. José de Sorriba. Prólogo a los Religiosos 
de la provincia de S. Pablo y advertencias al 
lector. Siguen 205 pág. num. de texto y tabla. A 
la vuelta de la última hoj. las erratas.—20 cm 
8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
Núm. 990.—Fetjóo de Villalobos, JUAN. 
Davidis Mononomachia Sive singulare 
cum filislseo gigante duellum pro irraeütici 
Dei populi vindicando honore. Adversus 
Goliath fautores oppugnantes AUopphilos I. 
Reg. 17, vet. Theologico-dogmatica, et s a -
cro juridica discepta/io, pro summo Jesu-
chrisii Sacerdotio et Reyno supremaque 
eius potestate ipsius Jesu Fili i David Vica-
rio Pefro et legitimis succesoribus Romanis 
Ponliíicibus a priscis continuo saeculis ab 
ecclesiae recognita venérala que et in finem 
vsque sseculi siue intermissione ab omnibus 
Ortodoxis veneranda. Contra Acephalan. 
Gall icani cleri declarationem Parisi is açtam 
die 19; mensis martii anno Dominini 1682. 
Litteraria palestra Pinciano Alheneo in exa-
men vocata argumentorum que agoui ex-
pósita subsistente Frastre Emmanuele An-
tonio Vidax Carmelita. Sub tutela R. R. ac 
S . S . P. Magistri Frat is Joannis Feijóo de 
Villalobos in eadem Academia Sacrae pagi-
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b » inlerprctis ac in Carmel ihrum Caslellae 
Provinfiae ct diffinilionibus inaiori.i ihcoso-
phí» L c c l o r i s primarii ac .sfuiliorum in V a -
llis-Olefano Carmelo Regeniis. 
(A la vuclla): Vali is Oleii tx Officina Ja-
cob! Folgera l in foro Sancta Maiia. 
Port. + 9 ho), sin num. de prela que com-
prenden; Facultad del Ordinario. Aprobación 
del Rector de Santa Cruz. Lic. del Ordinario. 
Juicio de la Obra. Lic. de la Univ. de Valladolid. 
Censura de D. Manuel Anton,o de Llera y Flo-
rez. Aprob, de la Academia. Dedicatoria á Su 
Núm. 991.—Monzaval, MANUEL DE. 
Historia de las heroicas virtudes. Acla-
mación de los estupendos milagros, vida, 
muerte y culto de S . Pedro Regalado, fun-
dador de los Conventos de Domus Dei de 
la Aguiiera y S c a l a Coeli de el Abroxo, pri-
meros Santuarios de la Observancia en 
España. S u autor el P. F r . 
lector jubilado y de controversias de fe, en 
el convento de nuestro padre San Francisco 
de Valladolid. Con licencia. E n Valladolid. 
UefftAijfKftn 
i » 
1684.—MANUEL MONZAVAL, N.0 9§i 
Santidad el Papa Inocencio XI. + 162 pág. de j í^or Fe'ípe Franc isco Marquez, Impresor d¿ 
texto. No ae consigna el año de impresión, pero i libros, vive a la Ca l le de la Parra. Año de 
debe ser 1684, fecha en que están firmadas todas 
las diligencias.-20 cm. 8.° mlla. perg. I 
I Port; + 10 hoj. de preis. sirt rtum. cjue com1 
(8? encuentra en el Archivo de Santa c m ) . \ pretldeit; A la vuelta de la port, en bl. Siguen! 
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bedicatôria. Aprob. de D. Antonio Bohordo. 
Lic. de la Orden. Aprob. del P. Guerra, del Ar-
cediano D. Antonio Pascual y de Fr. Francisco 
de Bustamante. Privilegio Real. Fe de erratas. 
Tasa y protesta del autor. + 412 pág. de texto y 
10 hoj. sin num. de tabla.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en la Bib- de Santa Cruz. La cita 
Marcilla, fol. 51. Se e icuentra en el Convento 
de Agustinas de Medina del Campo y en las B i -
bliotecas de Logroño, La Aguilera y Nacional 
de México. 
1686 
N ú m . 9 9 2 . — C e g a m a , JACINTO DE. 
Al tar an imado y i n i s t i coco t i p r iv i leg io de 
gracia en el pvntu en que se anima Al far 
de oro de la Graci f i . l ' e r fvmado de a romas , 
que svben a Dios en sacr i f i c io , ara de cle-
mencia nunca contaminada, Mar ia conce-
bida en grac ia. Se rmon que dixo el R. P. 
Fr. Jacinto de Zegaina Lec tor de Theo log ia 
y Guard ian del Conven io de N. P.- 5 . F ran -
cisco de la Ciudad de Va l lado l id en 15 de 
Diciembre del año de 1685, dia v l i imo del 
Sacro oc tavar io que se celebro en el d icho 
Convento en ocas ión de aver co locado en 
nuevas aras la imagen de la Concepc ión y 
las de S. Pedro Regalado y S. F ranc isco de 
la Par r i l l a , hüos de d icho Conven to . En 
Va l l ado l i d . Por Jóseph de Rueda, Impresor 
de la Real Chanc i l le r ia . A ñ o de 1 6 8 6 . 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. de dedicatoria 
del autor a Fr. Angel de Zevallos. Aprob. de los 
RR. PP. Fn Pedro Cortaçar y Fr. Antonio Oon-
çalez. Lic. de la Orden. Aprob. del P. M. JOsé 
Alfaro, de la Compañía de Jesús. Lic. de don 
Diego de la Cueva y Aldana, Obispo de Valla-
dolid. Al lector. + 15 fol. de texto.—20 cm. 8.° 
mlla, perg. 
(Se eneuentra en Id Blb. Univ. de Santiago). 
Núm 993 —Oarc¿s, FRANCISCO. 
Var ias metáforas en ideas sagradas o 
evangél icos asutr.ptos. Predicadas por el 
Padre Fray H i jo de la santa 
Prov inc ia de la Concepc ión , regular Obser-
vancia de N. P. S . F ranc isco , Pred icador 
General y .Di f in idor actual de dicha p r o v i n -
cia. T o m o II Dedícale a N. M. R. fV Fray 
Angel de Zebal los lector, Jubi lado, Ca l i f i -
cador de la Suprema y General Inqu is ic ión , 
Ex Procurador General de la Cu r i a y M i -
nistro Prov inc ia l de dicha prov inc ia de la 
Concepc ión . Con pr iv i leg io . En Va l l ado l i d . 
Por An ton io Rodr iguez a costa de Thome 
Herrero Gumie l , S ind ico de el cõven lo de 
N P. S. Francisco de la V i l la de Medina 
del Campo . Año de 1686. 
Port. orí. vuelta en bl. I 17 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Lic. de la 
Orden por el P. Ceballos Aprob. de la Orden 
por los Censores Fr. Pedro Cortázar y Fr. An-
tonio González. Aprob. del P. Francisco Sobre 
Casas. Lic. del Ordinario dada por D. Pedro 
Gregorio de Antil lón. Aprob. del Dr. Simón Fer-
nández Molinilla. Suma del Privilegio por Anto-
nio Lápide y Aponte. Tasa de Diego Guerra. Fe 
de erratas por Martín de Ascarza. Tabla de los 
asuntos. Al que leyere. Composición laudatoria 
de Fr. Pedro García Feijoó. Tabla de los Ser-
mones, - i - 509 gág. de texto. + 20 hoj. sin nu-
merar de índices, el primero de lugares de la 
Sagrada Escritura. Al final una estampa, de 
Ntra. Sra. del Rosario. El segundo índice de 
cosas. 
(A l f inal) : Con pr iv i leg io . En Va l l ado l i d . 
Por An ton io Rodr iguez. Año de 1 6 8 6 . 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agusti-
nos de La Vid y en el de CastroVerde y en la de 
Burgos. El tomo l.d se publitíó también en Va-
lladolid en 1679. 
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Núlti. ^94 —Pârdô, JERÓNIMO, 
Tracta tus de consuetudine super textus 
quadragesimum nonum et quinquagesimum 
l ibr i sccundi Aphor i smorum Hippocra l i s . 
Auctore D.H ieronymo Pardo , Decano alque 
p r imar io Medicinas Professore in per cele-
bri Va l l i s Olelana Academia. Dicalus c lar is 
simae ecclcsite Pr inc ip i D. Didaco de la 
Cueva et Aldana, Va l l i s Oletano Ep iscopo 
Mer i l i ss imo & (Escudo) . Cum l icenl ia. In 
Off ic ina Aníon i i Rodr iguez et F i g u e r o ^ 
centra Vn ivers i ta tem. Anno 1688. 
Port, vuelta en bl. |- 15 ho¡. de prels. que com-
prenden; Lic. del Rector. Censura de Fr. Fran-
cisco Casiano y Salcedo. Lic. del Ordinario. 
Aprob. de Fr. Pedro de la Regrata. Dedicatoria. 
Composiciones laudatorias. Errratas. + 412 p ¡ -
ginas de texto y 16 hoj. de índices —18 cm 8." 
mlia. piel. , 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Olro 
ejemplar en la de esta Universidad. En el inven-
tario de la Bib. del suprimido Monasterio de San 
Benito el Real de Vall idol id vemos una edición 
de 1685, que indudciblemente está equivocada 
con la presente. 
1689 
Núm. 9 9 5 . — A c t a 
Capi tu l i intermedi i . . . celebrati in C. S. D 
Benavenfani . . . 1689. Anno esc. 1689 Va l l i s -
Olet i . Ex Typograph ia Regia Joseph a Rue-
do in via de Samano. 
34 pág. 8.° 
(DÍI Arch. Prov. Cisl . Ord, Pred.) , 
Núm. 996.—Arce* JUAN, 
En los fúnebres Obsequios que en su 
mayor Iglesia consag ro a las memor ias de 
la Sereníss ima S e ñ o r a Doña Mar ia Luysa 
de B o r b o n , Reyna de las Españas, la muy 
noble y Leal c iudad de Va l lado l id . A quien 
con afecto de h i jo le dedica. S e r m o n que 
predico el Doctor Don Co le -
gial que fue en el Mayo r de S. I l de fonso de 
A 'ca la . Canón igo Mag is t ra l de d icha Sania 
Iglesia, V ice- ' ;anc i l le r y Cathedra t ico de 
Durando en su Un ive rs idad . C o n l icencia. 
En Va l lado l id Por An ton io Rodr iguez de 
F igueroa . Año de 1689. 
Port. A la vuelta el escudo de Valladol id. Si-
guen 3 hoj. de prels. sin num. comprendiendo: 
Aprob. del M. Fr. Francisco de Isla. Dedicato-
ria y licencia de D. Diego de la Cueva Aldana, 
Obispo de Valladolid. + 16 pág. de texto.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
(Se eneneutra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 9 9 7 . — C a r r a s c o , FRANCISCO. 
Dvbia qvae praecipvc discepfar i so len t in 
sacra Theo log ia scho las l i ca iuxta c o m m u -
n iorem T h o m i s t a r u m Doct r inam. Pars hace 
O'dine secunda edi t ione pr ima cont inens 
dvbia praecipva de vo lvn ta le Dc i , vb i late de 
efficacia intr inseca Domin i Decret i cont ra 
nou iss imos eius Impugnatores . Per R. A . P. 
Fr . F ranc iscvm C a r r a s c o , Ord in i s praedica-' 
to rvm in Sacra T h e o l o g i a M a g i s l r u m : quon -
dam in Vnivers i ta te Va l l i s -O le fane et Com-
plutensi Pr imarke D. Thoma; Cafhedre 
modera torem Co l l eg í i S . Thomae C o m p l u -
tensis Regenlem & in Arch iep iscopatu To le -
tano per Synodum Exam ina to rem filium 
S . Paul i Va l l i s -O Ie ian i . 
Port. or l . vuelta en bl. + l i hoj. sin hum. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria a D. Gabriel 
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Remirei de Arellano, Obispo de Mondofiedo, 
que encabeza con su escudo, en el cual se lee al 
pie: <Marquez fecit. Val lad. 1689». Censura de 
Fr. Bernardo Rodríguez Cuéllar y Fr. Froilán 
Dfaz, Regentes del Colegio de S. Gregorio, L i-
cencia del provincial Fr. Francisco de Almahsa 
y por su mandado Fr. Francisco de Lara. S r . 
cretario. Censura del Maestro Fr. José Delgado. 
Lic. del Ordinario dada por D. Francisco Antc-
nio de Zabala y Zulueta y por su mandado Mar-
cos de Porras. Aprob. del M. Fr. Francisco 
Blanco. Facultad y suma del privi legio. Erratas 
por D. Martín de Ascarza, Corrector genera'.' 
Tasa por D, Rafael Sanz Maza. Indices. Ad lec-
torem. + 703 pág. de texto. + 8 hoj. sin, nume 
rar de índices. 
(Al f in) : C v m p r i v i l eg io . V a l . i s - O l e i i : Ex 
Typograph ia Phi i ip i F i a n c i s c i Marquez, in 
via de la Parra. Anno D n i . 1689. 
20 cm. 8.* mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. d i los PP. Agustinos 
de La Vid y en la de Burgos. 
Núm. 998. - C a s t i l l a , ANTONIO DE. 
S i lenc iosos cern idos, sangr ientos l l an -
tos, cord ia l íss imos ih renos que en las Rea-
les exequias de la Augus i i ss ima Reyna 
Cathol ica Doña Mar ia Lu isa de B o r b o n , 
Consag ro a su fama posthuma la muy 
Noble y Leal Ciudad de Medina de Rioseco 
en 14 de Marzo de 1689. O r ó el M. R. P. 
Fr . Lec tor Jubi lado, Bx d i f f i -
n idor de la Santa Prov inc ia de la C o n c e p -
ción y Padre de las de A r a g o n y San t iago . 
Dedicada al Exce lent ís imo Señor A lmi ranfe 
y saca a luz Jacinto Perez Procurador Ge-
neral de dicha C iudad . E n Va l lado l id . Por 
An ton io Rodr iguez de F igueroa, 
Port, vuelta ên bl. con 3 tres hoj. más sin nu-
merar de píela, que comprenden: Aprob. por 
D, Pedro de Robles, Calificador del Santo Oficio 
y Regente de los Estudios de San Ambrosio. 
Lic. de D. Diego de la Cueva y Aldana, Obispo 
de Valladolid. Dedicatoria y composiciónea lau-
datorias. Siguen 24 pág. de texto —20 cm. 8.° 
mlla perg. 
Sin año de imp. pero todas las diligencias 
están fechadas en abril y mayo de 1689. Dela 
Bib. de Sania Cruz. Hay otro ejemplar en la 
Univ. de Sant ago. 
Num. 9 9 9 . - F e Í j ó o González de Vil la-
lobos, JUAN. 
Orac ión fúnebre que celebro en las Rea-
les exequias la Real Univers idad de Va l l a -
do l id a la temprana muerte de la Augus t i s -
s:ma Reyna Cathol ica Doña Mar ia Lu isa de 
Borbon Orleans en el dia 28 de Marzo de 
1689 Dixola el Maest ro Fr . r _ 
Maestro del numero. General de su Reli-
g i on , pr imer Di f in iaor de su Prov inc ia de 
Casti l la y General que asido en el Cap i tu lo 
que se celebro en Roma el año de 86. V i s i -
tador y V ica r io Prov inc ia l desta de Cast i l la 
diuersas vezes. V i ca r io General y P res i -
dente en el capi tulo que se celebro en el 
año de 84. En el Carmen de To ledo : Pr ior 
dos vezes del de Va l lado l id . Examinador 
Synoda l del Gremio y Claust ro de la Un i -
vers idad : Cathedrat ico antes de Ph i l oso -
phia. Durando y al presente de pr ima en la 
de Sagrada Escr i tu ra de esta Real Vn i ve r -
s idad. (Escudo y a los lados.) A ñ o 1689; 
Dedícala a la Sereníssima Señora y Madre 
So r Mar iana de la Cruz Austr ia . En V a l l a -
do l id . Por Anton io Rodriguez de F igue-
roa. 
Port, con la vuelta ert bl. -f- 2 hoj. de prelimi-
nares que comprenden: Lic. del Rector de la 
Universidad de Valladolid D. Baltasar Echevez 
y Subiza. Lic. de la Orden. Aprob. del Maestro 
Fr, José Delgado. Lic. de D. Diego de la Cueva 
y Aldana, Obispo de Valladolid. Siguen la Dedi-" 
Catoria y 35 pág. de texto. Al final escudo.—20 
cm, 8.° mlla. perg. 
(3e encuentra tn la Slb. de Santa Cru»;, 
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Núm. 1.000.—González, DR LORENZO, 
Theoremala Appol l inea Pyncíana iam 
praclicae quam spcculat ion i deserventia?: 
pro examine compatrando el l i lherarum 
prima corona accipienda juxfa spec ia l is i -
mam no rmam A'mae noslrce Vn ivers i la l i s 
Vall is-Olelanae. Tomus pr imus. Au lho re 
Doctore Lauren l io Qonçalez Pynciano qui 
post a l ios Académicos honores prasceplo 
Supremi Senafus nunc pr imus H ippocra i i -
cae coronatur . Cum l iceni ia . Va l l i s -O ie -
ti. Ex Off ic ina Typograph ies de Va d iv ie -
so. Anno 1689. 
4.° a 2 col. 332 pág. i 3 de índices al fin y 16 
de princip. con la por). Lic. del Rector Dr. don 
Manuel Antonio de Llera, Queipo de Llano y 
Valdés. Aprob. de José Alcalde, Franciscano-
Aprob. de Fr. Pedro de Regata, Misionero. L i -
cencia del Ordinario al Dr. D. Lorenzo Gonzá-
lez, Catedrático de prima de Hippocrates, I I 
enero 1689. Ded. al Maestro Fr. Pedro Mali l la. 
Erratas. Prólogo.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Vid. Gallardo, T. 5, p. 84, n.0 2376. Se encuen-
tra en la Bib. de Santa Cruz y otro ejemplar en 
la de Salamanca. 
Núm. 1.001.—Pichón, ANTONIO. 
Oración fúnebre en las honras y exequias 
que hicieron los Cabildos Eclesiásticos y 
Secular de la Viila de Rueda a la muerte de 
la Señora Doñ i Maria Luisa de Borbon, 
Reyna de las Espuñas, dixola el R. P. Don 
de los Clérigos Menores, 
Lector de Theologia de Prima que ha sido 
en el Colegio de S . C a r l o s de Salamanca 
y al présenle en el mismo exercício en el 
de Valladolid y opositor a las Cathedras 
de Theologia de su Real Universidad, Dala 
o la Imprenta y la dedico a las glorias de 
entrambos Cabildos Eclesiástico y Secular 
de lo Villa de Rueda Don Francisco de Ave-
llaneda y Meneses. E n Valladolid. Por Jo-
seph de Rueda Impresor de la Real C h a n c i -
lleria. Año de 1669. 
Port. orí. vuelta en bl . 4 3 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Froilán Di'az, Regente del Colegio de San 
Gregorio. Lic. del Ordinario, -r 15 pág. de tex-
to. Al final una viñeta.— 20-cm. 8.° mlla. perga-
mino. 
Se encuentra en la Bib.- de Santa Cruz. La cita 
Marcilla, p. 35. 
1690 
N u m . 1 . 0 0 2 . — B u e n o y N i e v a , ANDRÉS 
Vi ta Sanct iss imi Pa l r ia r - // cha Joseph . // 
Per D. Andream B' ieno et N ieva, Sanche // 
lnqu is i i i on is Com isa r i um . Parochum E c c ' e -
MÍE S á n e l a Mariae // de Sancto L a u r e n l i o 
c iv i ta l is Va l l is -Oletaní i i . // Eminen t í ss imo 
Domino Card ina l i / / D . Ludov i co E m m a n o -
li Fernandez // Po r toca r re ro A rch iep i sco -
po // To le tano d i c í t a . // Anuo ( g r a b a d o : 
Escudo del Cardena l ) 1690. // V a l l i s - O l e t i . 
Apud An ton ium Rodr iguez de // [ F i g u e r o a ] . 
(Sin co lo fón . ) 
8.° Lelr. rom. e itál. 8 ho). j - 120 pág. j - 3 ho-
jas A-H3. A plana entera. Mayúsculas. Perga-
mino. Port, vuelta en bl . Dedicatoria. Censura 
(Dr. Simón de Cañizar). Lic. (D. Diego de la 
Cueva y Aldana, Obispo de Valladolid). Versos 
anigramáticos latinos (Fr. Juriii García Fei jóo). 
Texto. Versos anagramáticos. 
Se encuentra en la Bib. Nac , 3-28001. Otro 
ejemplar en la Univ. de Salamanca. Figura en 
el inventario de la Bib. de S. Benito el Real de 
Valladolid. 
Núm. 1 003 — Gonzále2, LORENZO. 
Th^eoremafa // apollinea pynilana // Tom 
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praclica; // qvam specu la i jon i ü i s ^ r v i e i i -
liíe 7 pro examine compa i ran ido , ft l ina-
rum Pri ; i ia c j r o . i a // acc:pie;)da /, Jux:a spc-
c ia l iss imam // nonnam Almae n o s i i s V n i -
versi tal is // Va l l is -Ole la ime. // T o m v s se-
cvndos. ;'/ Av io re . Doct . Lav*«;iii i i) Gonza-
lez //' Pyn l i ano , qui pos a l ios Achademi -
cos honores praeceptos // C o r o n a i u r // Va-
I l i s -O le l i : E x Off ic ina Typograph ica // A n -
toni i Rodr iguez de F igue roa // Anno 1690. 
ap lausos fes l ivos de las Nupcias Reales de 
el Ca iho l i co Monarcha Don C a r l o s // Rey 
de las Eopaños con la Sereníssima Seño ra 
Doña Mar iana del Rh in , Neoburg y Babie-
ra. Q a » dir ige Don Joseph Pablo de Love -
ra al Excel lenl is&i ino Señor Duque de Me-
dina S idan ia , Marques y Conde Se. Relac ión 
h is tór ica (Escudo de Armas de la Case de 
Medina S idón ia . ) E n Val lado id. P o r A n t o -
nio Rodr iguez de F igueroa . Año de 1690. 
Porf. orí. A la vuelta: E p i g r a m a . ~~ 7 h o i . b in 
num. que comprenden: Lic. del Rector D. Manu 1 
Antonio de Llera y por su mandado Diegro Ye 
lázquez Bonifaz. Censura de f:r. Juan Garcn 
Feiioó. Aprob. de Fr. Plácido Gómez de la Ve^ •. 
Lic. del Ordinario D. Diego de la Cueva y / 1-
dana y por su mandado José de S.rr iba. D t d -
caloria. Lectori, tirratas. ¡ 224 pág. (PheoreiíM 
terlium). ~f- 207 pág . (Theorema quartum). -1 l 
pág. de índice.—20 cm. 8 . ° mlla. seda. Can o 
dorado. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz ) . 
N ú m . 1 0 0 4 . — G o n z á l e z , LORENZO. 
Theoremata apolínea Pyul iana lam prac-
ticao quam specu la l ion i desesvenliee; pro 
examine compra t rando et l inerarum pr im i 
corona accipienda juxta speccial iss imani 
normam Almse nostrre Un ivers i la t is Va l l i s -
Oletanae. T o m u s secundus. Au lhore . . V.a-
l l is -Olet i . Apud An ton i i Rodr iguez de F i -
gueroa 1690. 
20 cm. 8.° mlla. pergr. 
M. de la Reguera, p. 132, n " 202, nos da cuenta 
de este segundo ionio. 
N ú m 1.005 — L o b e r a , JO^É PABLO DE. 
T r ibu tos obsequiosos de la muy I l lustre 
y F ide l iss ima Ciudad de Va l iado l id . E n lo? 
4.* 124 pág. num. y 1 hoj. de preced. Las dos 
últimas pág son de tabla. 
Vid. Alenda, T. I, p. 444, n.0 1506. 
1691 
N ú m . 1 . 0 0 6 . — Q u i r o g a L o s a d a , ANTO-
NIO PE-
EI imposible mas posible y nueva planta 
de la Iglesia conforme a los Sagrados evan-
gdl istas y profetas y Santos Padres de el la. 
Dedicada al l i lus t r iss imo Señor, el Señor 
Don Anton io de Br içuela y Sa lamanca, del 
Conse jo de su Magesiad y Ob ispo de lo 
Cu idad de As lorga. y a su prec lar iss imo y 
nob i l íss imo Senado Ecclesiast ico y Sec.i lor, 
el Bachi l ler D. Pred icador , 
Miss ionero y Cura Prop io de la Parroqu ia l 
del Señor San Juan Bautista de la ciudad 
d¿ Va l i ado l i d , natural de la vi l la de Cas t ro 
Pódame Tierra del Bíerço en el Reyno de 
Leon . (Estampa que representa el pu rga to -
r io con el Cruc i f i io en el centro y a los 
lados las leyendas): Ego autem p lan lav i l 
te - v iueam electam omne temen - velum 
Jerem. Cap , 2. V - 2 1 , C o n l icencia. E n Va -
l iadol id por An ton io Rodriguez de F i g u t -
r >a. A ñ o de 1691. 
Port. orí. 24 pág. num. sin la oorl. de prelimi-
nares que comprenden: DediC. al Obispo de As 
torga. Otra al Senado Ecclesiast co de la misn a 
Ciudad. Aprob. de Fr. Manuel Lnciquez Lic. del 
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Ordinario. Àprob. de Fr. Cristobal Rodríguez, 
Suma del Privilegio. Fe de erratas. Tasa. Al lee» 
jor. Sltruen 416 pig. de texto a 2 col. + 3 hojia 
de apéndices, terminando non la probata del 
autor y la nota de impresión.— 20 cm 8.° mlla-
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en el Colegio de ingleses y otro en el 
Convento de laa Lauras y en Casiroverde, 
Nútn. 1.007—Santalla, FRANCISCO. 
Peregr inaciones // del abismo // Por el 
R. P. Franc isco // Santa l la de la Compañ ía 
de Jesus, Maes // tro de Theo log ia y natu-
ral de la // Real vi l la de Ponferroda. // En t i 
Reyno de // Leon // Dedícale // al esclare-
cido Cava l le ro D. Bar lho lome // Perez O s -
sor io de Torma leo y Valdes y a su // N o b i 
l iss ima Esposa Doña Theresa Mar // gari ta 
de Cadorn iga y Pimentel , Señores // de las 
Vi l las de To rma leo de San // An lo l in y de 
Toladr iz / / .&c // C o n todas las l icencias 
necessárias // En Va l l ado l i d . En la Impren-
ta de An ton io Rodr iguez // de F igueroa . 
Afia 1691. (S in co lofón) . 
4." Ler. rom. e ¡tál. 8 hoj. + 109 pág. f 1 hoj'a. 
-I- 448 pág. VA- l yy , . A plana entera. Capitular 
grab, y mayúsculas. Perg. Port. orí. Dedicato-
ria. Suma de! Privilegio. Suma de la Tasa Cen-
sura del P. Andrés Ignacio de Zuazo. Lic. de 
D. Diego de la Cueva, Obispo de Valladolid. 
Aprob. del P. Pedro de Prada. Lic. del P. An-
drés Reguera. Aprob. del P. Gregorio de Oviedo 
y Villar. Censura de Fr. Diego Treviño. Erratas. 
Soneto del P.Juan Ignacio Quiroga. Indice. Tex-
to. Erratas. Otro. (Es ed. distinta de la anterior). 
Se encuentra en la Bib. N a c , 5-10291 y en la 
-de Santa Cruz. Figura en el inventario de San 
Benito el Real. La cita Vindel, p. 590, n.° 2767. 
Se encuentra en las Bib. de Soria, Oviedo, Pa-
lencia, en el Colegio de La Vid y en el Convento 
de La Aguilera y de Caslroverde. Vid. González 
del Moral. 
1692 
Nrim, 1.008— Car rasco , 
Dvbla qve praecipve disceptar l solent In 
I sacra Theo log la scho las l ica ivxta commu» 
j n iorem Thomis ta rum Doct r inam. Pars hac 
ord ine prima edi t ione secvnda continens 
prajc ipva dvbia de ProsemialIbusTheologieB, 
de V is ione Dei , de Scienl ia Dei necessária, 
âi de Scient ia Dei l ibera circa fu tura cont in-
gent ia, vbi praecipve de cons t i tu t i vo futuri. 
Por R. A. P. F r . F ranc iscvm C a r r a s c o Alse-
xei isem ord in is pracdicalorum in Sacra 
T h í o l o g i a Mag i s l r um: quondam in Vniver-
sitate Va l l i s -Ole tana & C o m p ' u t e n s i Pr ima-
rias Cathedraa D. Thomas Mõdera to rem Col» 
legi i S , Thomac Complutens is Regentem <$. 
in Arch iep iscopam To le ta i io per Synodum 
Exammato rem, F l i u m S. Pauli Val l is -Ole» 
tan i . Va l l i s -O le l i . Apud Autoni i Rodr iguez 
de F igue roa . Vnivera i ta t js T y p o g r a p h i , 
Port. orí. vuelta en bl. + 11 hoj. sin num. de 
pr-'ls. que comprenden: Dedicatoria a D. Fran-
cisco Tomás Carbonel. Censura de Fr. Bernardo 
Rodríguez y Fr. Froylano Díaz, Regentes del 
Colegio de S. Gregorio. Lic. de Fr. Domingo 
Perez, Vicario General, y por su mandado Fray 
Pedro de Mergala, Secretario. Censura del Doc-
tor D. luán Gallardo y Sarmiento. Lic. del Ordi-
nario dada por el Lic. D. Francisco Antonio de 
Zabala y Zulueta, Vicario General, y por su 
mandado Marcos Porras. Aprob. del Maestro 
Fr. Francisco Bla ico. Facultad y suma del Pri-
vilegio. Erratas por el Lic. D. Simón José de 
Olivares y Balcazar. Tasa por José Francisco 
de Aquiriano Ad lectorem. Indice. H 789 pági-
nas, -f- 6 hoj. sin num. de 'Index rerum notabi-
lium». Al Anal una viñeta que representa una 
cruz sostenida por do , ángeles. Sin año, pero 
\ap diligencias de erratas y tasa están firmadas 
en 1692.—20 cm. 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
de La Vid, en la Prov. de Logroño y en la Uni-
versitaria de Oviedo, 
1693 
Núm. 1 .009 . -Acta 
Cap, intertnedi i in C P. D. B c n a v . . . 
1693. Anno esc. 1693. Va l l i s -O le t i . E x T ) • 
pogrraphia An lon i i F igue roa e reg ione Vni -
versi ta l is-
55 pág. 8.° 
(Del Arch. Prov. Cast. Ord. Pred.) . 
Núm 1 0 1 0 - C a b e z a de V a e a Q u i ñ o -
nes , FRANCISCO. 
Resvmen // de las p o l i - // - l icas, ceremo-
nias con // qve se gov ie rna la no // b le , leal 
y an i igva // Civdad de Leon // Cabeza de 
sv // Reyno // Recopi lada» // por Don F r a n -
cisco C a - / / b e z a de Vaca Q u i ñ o n e s / / y 
G v z m a n , Nfarqves d¿ // F v e n f e - O y v e l o , 
s v / / C a p i t v l a r / / C o n l i c e n c i a / / E n Va l la -
do l i d : En la Imprenta de Va ld iv ie l so , a la // 
Ca l le de la Solana Al ta // Año de 1693 // 
Porf. o r í : vuella en bl. + 7 ho¡. sin num. de 
prels. que comprenden: Aprob. de D. José Mar-
tínez Malo Moreno por Comisión de D. Pedro 
Martínez Aparicio Navarro, Gobernador del 
Obispado de León, y por su mandado. Santiago 
Bardón González, Secretario. Dedicatoria del 
Marqués de Fuente Oyuelo. Comisión del Ayun-
tamiento para su examen por Mjnuel Fernández 
Pesquera. Aprob. de D. Diego Gabriel de Qui-
ñones, Marqués de Torreblanca. D. Fernando 
Manuel de Villafañe y Valencia y D. Pedro Ro-
dríguez de Lorenzana. Notificación del acuerdo. 
I 1 Jám. + 118 pág, de texio. •-(- 2 hoj. sin nu-
merar de índices.—20 cm. 8.° mlla perg. 
La !ám. que ocupa toda la hoj. es un escudo 
con corona y en el centro un león. Grab, losco 
en madera. Debajo: «Marquez fecil Vallad. 1693''. 
(De nuustM•propiedad'. 
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Núm. 1.011.—Carrasco, FRANCISCO. 
Dvb ia praecipvc dlsceptar i solenl In sacra 
Theo log ia scholas l ica iuxta communiorem 
Thomis ta rum doc t r i nam. Terfia pars . 
Cont inens prascipva dvbia de íva l i t ia De l , 
de Praedestinatione, de Tr in i ta te et de A n -
gel is Per R. A. P. F r . F ranc iscum C a r r a s -
co Aiaexensem ord in is Prsedicaforum in 
sacra Theo log ia Mag is t rum quondam in 
Vnivers i ta te Val l is -Ole tana &. Comp lu ten -
sis primarias Cathedrae D. Thomae Mode ra -
to rem Co l leg i i S. Thomas Complu lens is 
Regenlem & in Arch iep iscopatu To le tano 
per Synodum Examina to rem. F i l i um S.Pau-
li Va lüso le tan i . C u m pr iv i leg io . Va l l i s -O le t i . 
Apud An lon ium Rodriguez de F igueroa 
Vnivers i ta t is Typog raphum. 
Port, vuelta en bl. + 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria a D. Ma-
nuel Arias y Porres, la que encabeza con su es-
cudo de armas. Censura de Pr. Francisco de 
Isla y Fr. Sebastian de Aragón. Lic. del Provin-
cial Fr. Domingo Perez y por su mandado el 
secretario Fr. Pedro de Mongola. Censura de 
Fr. Minue l Enriquez. Lic. del Ordinario dada 
por D. Pablo del Moral y Texeda, Vicario Gene-
ral, y por su mandado M ircos de Porras. Apro-
bación di Pr. Tomás Reluz. Facultad y suma del 
Privilegio. Erratas por D. Simón Josá de Oliva-; 
res y Balcazar y t i s i por D. Rafaíl Sinz Mdza. 
Indice y «Ad leclorem». -|- 707 pá; . da texto, -f 
10 hoj. sin num: de índices genera'es. N o t i e m 
año, p2ro las diligenci.is d i tasa y erratas están 
fechadas en 1699. -20 c n. 8." mlla perg. 
S¿ encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid y en la prov. de Logroño. 
N ú m . 1 .012 .—Cast i l l a , ANTONIO DE. 
S i c i d decima / de / varias o rac iones 
Panegir icas. / Predicadas / p >r el Rmo. P. 
M. F r . ; del o i d t n Seraph ico , 
Lec lor / Jubilado, P. de las Prov inc ias de 
San t iago , / A ragon ; y E x Min is t ro P r o v i n -
ciai de lo / Santa P r o v i n d a de la C o n c e p -
ción / C o n s a g r a s e al lllmo. S e / ñor Don 
Fray Sebast ian de Arevalo Tor res , / Obispo 
que lo fue deMondoñedo y al pre / sente 
de O s m a , del C o n s e j o de s u / Majestad 
etc. / C o n privilegio. / E n Valladolid j por 
Antonio Rodriguez / de Figueroa. Impres-
sor de la Real Vniversidad, Año de /1693. 
Port. o r í . vuelta en bl . + I7 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: El ofrecimiento al señor 
Obispo hecho por el Convento de S. Francisco 
de Valladolid, al frente figura el escudo episco-
pal. Epigrama. Censura del P. Alonso de Vil lar, 
Predicador Mayor d i l Convento de S. Francisco 
de Madrid (Madrid, 11 m i y o 1692). Aprobación 
de D.Juan Gallardo Sarmiento, Penitenciario de 
la Santa Iglesia de Valladolid (Val ladol id, 12 
febrero 1692). Lic. del Ordinario dada por don 
Diego de la Cueva y Aldana, Obispo de Val la-
dolid, y por su mandado D. José de Sorr iba 
(Valladolid, 4 marzo 1692). Lic. del Rey y por su 
mandado D. Francisco Nicolás de Castro para 
poder el autor imprimir el libro durante diez 
áños (Aranjuez, 20 mayo 1692). Tasa dada por 
Diego Guerra de Noriega (Madrid, 2 octubre 
1692). Erratas por D. Matías de Ascarza, Correc-
tor Gen :ral p >r S. M. (Madrid, 23. septiembre de 
1692;. + 165 pág. de texto con iniciales graba-
das. Termina en la última pág. con «Omnia sub 
Correctione S. Rom. Eccles>. -f 17 hojas que 
contienen: la I.d en bl., las restantes Indice. En 
la última dos leones coronados frente a frente. 
20 cm. 8.° ml la. 
Relación del contenido: P á j . 1.a: Sermón pr i -
mera. De la Santísima Trinidad. P j g . l3 :Ser-
màn sagnndo- Del Santísimo Sacramznto. Pági-
na 24: Sermón tercero. De la Purísima Concep-
ción. Pág. 53: Se.-inJn cuarto. D i la Asunción 
de Nuestra Señora. Pág. 50: Sermón quinto. Del 
Glorioso Patriarca S. Joaé. P á j , 65: Sermón 
sexto. Del Apóstol Santiago. Pd¿. 79: Sermón 
séptimo. De Nuestro Seráfico Padre San Fran-
cisco. Pág. 116: Sermón octavo. De Santa Cla-
ra. Pág. 155: Sermón noveno. Dedicación de 
Altar. Pág. 147: Sermin décimo. Colocación de 
la imagen de Ntra. Sra. del Rosario en su nueva 
capilla y retablo. 
Se encuentra en la Bib. Univ. de Val ladol id, en 
la de Salamanca, en la Provincial de Burgos, 
en el Convento de Sta. Clara de Tordesil las, en 
el de Franciscanos de Castroverde y en el de 
Aguatinoa de La Vid. 
N ú m . 1 .013 .—Pueb la , ANTONIO DE LA. 
Pan f lo reado y pa r t i do en p r o s a y v e r s o , 
para los pá rvu los en el c o n o c i m i e n t o de la 
D o c t r i n a cr is t iana y per fecc ión E u a n g e l i c a . 
C o n s á g r a l e a la Pur ís ima V i r g e n M a r i a , 
M a d r e de D ios , Reyna y S e ñ o r a N . Mar ia 
S a n t í s s i m a F r . lec to r de 
T h e o l o g i a y G u a r d i a n del C o n v e n t o de 
C a p u c h i n o s de V a l l a d o l i d . E n V a l l a d o l i d . 
P o r A n t o n i o R o d r i g u e z de F i g u e r o a , Im-
p r e s s o r de la Real V n i u e r s i d a d . A ñ o 1693. 
Port. orí. vuelta en bl. + 40 ho j . s in num. de 
prels. que comprenden: Un soneto acróst ico, 
encabezado con una estampa de la V i rgen. L i -
cencia de la Orden. Aprob. de Fr. Juan J^sé de 
Baños. Lic. del Ordinar io. Censura del P. Fran-
cisco del Rincón. Privi legio Real. Aprobación 
del P. Fr. José Delgado. Lic. del Ord inar io don 
Diego de la Cueva y Aldana. Tasa. Erratas. 
Nota. Prólogo y auto doctrinal, -f- 526 pág. de 
texlo. - 1 5 cm. 16.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib . de Santa Cruz) . 
1694 
N ú m . 1 . 0 1 4 . — A l v a r e z , ANTONIO. 
T r i u n p h o de la v i r t u d , d i bu jado en la v ida 
de S a n Ví tores h i jo de la an t i gua y nob le 
c iudad de Ce rezo y natura l de V e l o r a d o . 
V a l l a d o l i d . A n t o n i o F i g u e r o a . 1694. 
4.° perg. 
No conocemos esta obra. La reseñamos como 
lo hace Vindel, p. 10, n.0 81. 
m ~ 
Núm, 1,015.—Santalla, P. FRANCISCO. 
P e r e g r i n a c i o n e s a l a b i s m o . V a l l a d o l i d . 
A n t o n i o Rodr iguez y Fe rnandez de 2)epeda. 
1694. 
N o hemos visto esta obra. Nos consta que 




A s s e r i i o n e s Theolog icee ex t racfatv de 
Inca rna t ione V e r b i D i v i ne ( C o m p r e n d e seis 
aserc iones) . 
( A l f ina l ) : P ropugnabun fu r in V a l l i s - O l e -
tano D iv i A m b r o s i i C o i l e g l o , Die mens is 
Januar i i A n n o 1695. E x T y p o g r a p h l a A n t o -
ni i F i g u e r o a , prope O s t i u m ips ius V n i v e r -
i>!lf i! is. 
1 hoj. fol. dob. orí. A la vuelta, en 4 pág., la 
relación de Actos, Títulos y Ejercicios litera-
rios de D. Miguel Antonio García Jalón. (Al fi-
nal): Valladolid 10 Enero de 1695. 
(De mi propiedad). 
N ú m . 1.01 7 . — C a r r a s c o , FRANCISCO. 
D v b i a qve praecipve d isceptar i so lent in 
S a c r a T h e o ' o g i a scho las t i ca iuxta c o m m v -
n i o r e m T h o m i s t a r u m Doc t r i nan ! . Q v a r t a 
pa rs con i inens pr;ec¡Dva dvb ia de F i n e , de 
Bea t i t ud ine , de Bon i ta te et Mal i t ia mora t i ac 
de Pecat is . Per R. A . P. Fr . F r a n c i s c v m 
C a r r a s c o Aleexensem O r d i n i s Pn-edicato-
r u m . In Sacra T h e o l o g i a Mag i s l r vn i q u o n -
d a m in Vn ivers i ta te V a l l i s Oletane ef C o m -
p lu tens i Pr imar i iE Cathedrae D. Thoma? 
Mode ra fo rem Co l i cg l l Ã. Thomse C o m p l u » 
tensls Regentem et in Archiepiscopafu To le» 
taño per gynodum Examlnptorem FiMum 
Saneti Pauli Va l l i s -O le tan i , C v m Privi legio. 
Ua l l i s -O le l i . A p u d Antonium Rodriguez q 
Figueroq Vniver^it. T y p o g . Ann 169t5, 
Port, orí. vuelta en b l . + 15 hoj . sin num. ds 
prels. que comprenden; Dedicatoria a D, AntO' 
nio de Sanjurjo, Obispo de Astorga, que enca-r 
beza con gu escudo episcopal. Censura de Fray 
José de Sarabia, Lie- del Provincial D, Domingo 
Perez y por su mandado Pr. Esteban Perez de 
la Quebra, Secretario. Censura de Fr, Francisco 
Ventura Montenegro y Lemos. Lic. del Ordina-
rio dada por D, Jerónimo ibafiez de Zárate y 
por su mandado Marcos de Porras, Secretario, 
Aprob. del M. Fr. Francisco Blanco. Suma del 
Privi legio. Fe de erratas por D. S imón José de 
Olivares y Balcazar. Tasa por D. Domingo Leal 
de Saavfedra. Indices. Vuelta de la última hoj . en 
bl. + 808 pág, de texto, -f 8 hoj . sin num. de 
índices con la últirria vuelta en bl.—20 cm, 8.° 
mlla, perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid y en la Prov. de Logroño, 
N ú m 1.018.—Díaz, FROILÁN. 
Lóg i ca ra t iona i i s per quaestiones et ar-
t ícu los d iu isa , jux ta mentem D. T h . Au thore 
R. A . P. M. F r . leg ionens i 
filio Conven fus Sanc t i Paul i V a l l i s - O l e t a n i 
quondam in Ins igne D. Grego r i i Regente et 
m o d o p r imar ium C a t h e d r a m D. T h o m . M o -
derante in Vn i ve rs i t a te C o m p l u t e n s i et in 
C o ü e g i o S. Thom;e e iusdem urb is Regente. 
(Escudo y a los l a d o s ) A n n o 1695. C u m 
p r i v i l eg io . V a l l i s - O l e l i : Ex T y p o g r a p h i a 
Regia Joseph de Rueda. 
Port. orí. vuelta en bl . 4 7 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Dedicatoria. Lic. del Pro-
vincial. Aprob. de D. Manuel Rou. Licencia del 
Ordinar io. Censura del Rector del Colegio. 
Suma del Privilegie. Erratas. Aprob. de Fr. Ma-
teo Cara de Montenegro. Tasa. Proemio. — 600 
24 
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pég. dc texto a 2 co!. + 2 hoi. de índices —20 
cm. 8 ° ml!a. pergr. 
Se encuentra en ia Bib. de los PP. Agustinos 
Filipinos de Valladolid y en la Prov. de Orense. 
N ú m . 1.019 — D í a z , FKOILANO. 
Ph i losoph ia na lüra l is per qusestiones e' 
a r l i cu los divisa iuxta mentem D. Thorn . 
Àu lho re R. A. P. M. Fr . Fro i lano Diaz Le-
gionensi filio Conven lus Sanct i Pauli Va l l i s -
Oletani quondam in Insigni D. Gregor i i 
Regente, et modo Vesper l inam Calhedram 
D. Thorn . Moderanle in Universi tate C o m -
píulensi el in Col legio Sanct i Thoma? eius-
dem urb is Regente. Anno 1695. C u m per-
misu. Va l l i so le l i , in Typograph ia Anton i i 
F igueroa Univers i ta l is T ipograph i . 
Port, - f 8 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Ad R. P. M. F. Antonium Sanjurjo (¿1 
autor). Lie. de Fr. Domingo Perez, Prior Pro-
vincial, y pO'' su mandado Fr. Francisco García 
de Olivares. Aprob. de Fr. Francisco de Lara y 
Fr. Bernardo Cano. Lic. del Ordinario Dr. Cal-
dera y por su mandado Custodio Valentín. Cen-
sura de Fr Francisco de Sanio Tomás. Suma 
del Privilegio. Aprob. de Fr Pedro de Moura. 
Erratas por el Lic. Simón José Olivares. Tasa 
por D. Miguel Negrete. Ad leciorem. Proemio. 
H- 480 pág. de texto. -|- 2 hoj. sin num de índi-
ce.—20 cm. 8." mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. Prov. de Palencio). 
N ú m . i . 0 2 0 . — E s p i n o s a Medrano, JUAN 
DE. 
La novena maravi l la , nuevamente hal lada 
en los panegír icos sagrados que en var ias 
fest iv idades d ixo el S r . Arcediano Dr. 
D . _ pr imer Canón igo M a g i s -
t ra l , Thesore ro . Chantre y f inalmente Arce-
diano de la Cathedral del Cuzco en los 
Reynos del P i ru . Presentó los con fineza a* 
orden del Gran Pat r iarca San io Domingo 
el Maes t ro Agust in Cor tez de la Cruz C a -
pel lán Real de la G ran C iudad del Cuzco , 
D isc ípu lo del A u t o r que los saca a luz y los 
impr ime a su cos ía , Impreso en Va l lado l id 
por Joseph de Rueda A ñ o de 1695. 
Este pie de imprenta está hecho sobre la por-
tada que es grab, y liene a los lados: a la iz-
quierda «Romae sup. Permissu»; a la derecha 
<B. Thiboust Sculp». 
Port, vuelia en bl. + 9 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria a la Ve-
nerable, Inclyta y Sagrada Religion de el Gran 
Patriarca y Soldado de la Iglesia, Sanio Do-
mingo. Lic. del Ordinario. Aprobación de Fray 
Raymundo Barast. Suma del-Privilegio. Erratas. 
Tasa. Prólogo. Indices, i 351 pág. de texto y 
tabla.- 53 cm. foi. perg. 
(Se encuentra en el Seminarlo Concillar). 
N ú m . 1.021 — P r a g m á t i c a 
Que su Magestad manda publ icar , dando 
la fo rma en que deben v iv i r los g i tanos que 
se hal laren en estos Reynos , con expres ión 
de las pena.-» en que incurren cont rav iendo 
a ella (Escudo de a mas y a los lados) 
Año-1695 Con l icenc ia . En Va l lado l id por 
Joseph de Rueda. Impresor de la Real 
Chanc i l l e r ia . 
8 hoj. fols.— 33 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de Chanclllerfa . 
1696 
N ú m . 1 , 0 2 2 . — C a r r a s c o , FHANCISCO 
Dvb ia qvae pr;ecipve d isceplar i so lent in 
- a w -
Sacra Theologia scholast ica luxta commv-
nlorem Thomisfarum Docfrlnam. Quinta 
pars continens dvbia prasdpva de vlrfutibus, 
de dono timorls, de gratia, de lusHflcatlone 
&. de mérito Per R. A. P. Pr. Pranciscvm 
C a r r a s c o Alsexensem Ordlnls Praedicato-
rum. In S a c r a Theologia Maglstrum quon-
dam in Vnlversltate Val l is-Oletana & C o m -
plutense Prlmarlse Cathedrae D. Tomas Mo-
deratorem Colegii S . Thomae Complutensis 
Regrentem et In Archiepiscopatu Toletano 
per Synodum Examinatorem Fi l iam Sanct | 
Pauli Val l is-Oletani . C u m privilegio: Val l is 
Oleti. Apvd Antonium Rodriguez a Figue-
roa. Vniverslt . Typog , Ann. 16%. 
Port. orí. vuelta en bl. + 10 ho), sin num. d* 
prels. que comprenden: Dedicatoria a D. Pedro 
Palacios, Obispo de Ouadix. Aprob. de Fray 
Francisco de Isla. Lie del Provincial Fr. Mateo 
Car*» de Montenegro y por su mandado Fr. Mi-
guel Lasala, Secretario. Jufcto deJ M. Fr. Fran-
cisco Qomaz y Muñoz. Lic. del Ordinario don 
Diego Felipe Rodríguez de Vaquedano, Vicario 
General, y por su mandado Marcos de Porras. 
«Aprabatio ex preceplo Supremi Senatus Caste-
tellae», el Dr. Juan Martínez. Facultad y suma del 
Privilegio. Erratas por D. Simón José de Oliva-
res y Balcazar Tasa por D. José Francisco de 
Aquiriano. Indice. + 497 pág. de texto con una 
viñeta encabezando la primera página. -|- 4 ho-
jas sin num. de índices.-20 cm. 8." mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 
La Vid y en la Prov, de Logroño. 
N ú m . 1.023 — G a l l a r d o Sarmiento^ JUAN. 
Oración fúnebre en las exequias que en 
la muerte de la Sereníssima Señora Doña 
Maria Ana de Austria, Madre de Nuestro 
Rey y Señor C a r l o s Segundo, hizo la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Valladolid, el día 8 
de Junio de 1696. Dixola el Doctor Don 
Canónigo Penitenciario 
de la Santa Iglesia de Valladolid. Colegial 
que fue en el Mayor de San Ildefonso, Vrii« 
versldad de Alcalá, CathedraMco de Arfes 
de dicha Vnlversidad y al Presente de la 
Sagrada Escr i tura y Rector en la Vnlver» 
sidad de Valladolid. Dedícala al IllusfrissJ» 
mo Señor Don Joseph Perez de Soto , da 
los Cônscios y C a m a r a de S u Magestad 
en los Reales de Cruzada y Casti l la, E n 
Valladolid. E n la Imprenta de Felipe Mar» 
buez, junto la Plazuela de Santa María. 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Francisco de Isla. Lic. del Obispo de Valla-
dolid D Diego de la Cueva y Aldana. Siguen 22 
pág. de texto. La fecha de impresión debe ser la 
de la port, porque las diligencias todas están 
fechadas en 1696.—20 cm. 8 ° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Archivo de Sonta Crnz) , 
1697 
Núm. 1.024 —Candamo, PEDRO DH. 
Opusculum de sighis nofitiis et concepti-
busperqumstiones et capita divisum. Autho • 
re. R. P. Fr . Petro de Candamo Avetensi, 
Ordinis Praedicatorum D. Pauli Val l is -Ole-
tani celeberrimi totó in orbe Convenfus mí-
nimo quidem fi'io. Cum privilegio. Vall is-
Oleti. Ex Typographia Regia Josephi de 
Rueda Anno de 1697. 
Port, vuelta en bl. i 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Censura 
de Fr. Francisco Carrasco. Lic. de la Orden. 
Censura del Dr. D. Juan Gallardo Sarmienta. 
Lic. del Ordinario. Censura de Fr. Francisco 
Blanco. Facultad y suma del Privilegio. Erratas. 
Tasa y Al lector. + 151 fol. del primer capítulo, 
172 del segundo y 157 del tercero, lodo a 2 co-
lumnas. + 2 hoj. de índices. AI final de la se-
gunda se repite el píe de imp. y al final del texto 
de cada capítulo hay una viñeta d ist inta.-20 
cm. 8." mlla. perg. 
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Se ènciuníra en la B|b. Univ. de ValiadoHd. 
Hay otro ejemplar en la de Salamanca y otro 
en el Colegio de La Vid, 
Nütn. 1 .025 — D í a z F r o i l a n o . 
Lógica rationalia per qüaesfiones et ar-
ficulos divisa iuxta mentem D. Thotnaé-
Authore. R. A. P. Mr. F r . 
legionensi filio Conventu Sancti Pauli V a -
llia-Oietani quondam in insigni D. G r e g o -
ril Regente et modo primariam Cathedram 
D, T h . moderante in Universitate Complu -
temsi et in Collegio Sancti Thomae eius-
dem urbia Regente. Anno 1697. Cüm privi-
legio. Val l is-Oleti . E x Typohraphia Regia. 
Joseph a Rueda. 
Porl. vuelta en bl. + 8 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Ad Fr. Antonio San-
jurjo. Lic. dei Provincial Fr. Domingo Perez y 
por su mandado Fr. Francisco Garcia Olivares. 
Aprob. de Fr. Manuel Rou y Fr. Domingo Perez. 
Lic. del Ordinario Dr. Caldera y por su mandado 
Custodio Valentín. Censura de Fr. Francisco de 
Sanio Tomás, Fr. Pedro de la Concepción, Fray 
Ildefonso de S. Antonio jr Fr. Ildefonso de los 
Mártires. Suma del Piivi legio. Erratas. Aproba-
ción d t Fr. Mateo Caso Montenegro. Tasa por 
Fr. Francisco de Aguiriano. Proemio. + 600 pá-
ginas de texto. + 2 hoj. sin num. de índices.— 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
D i la Bib. Prov. de Palencia. Otro ejemplar 
en la de los PP. Agustinos Filipinos de Val la-
dol id. 
N ú m . t . 0 2 6 . — P o n f e r r a d a , JOSE DE. 
Demostraciones festivas que la muy i lus-
tre cofradía de Jesus Nazareno de la C i u -
dad de Valladolid, celebro en el mes de J u -
nio de 1697 a la trasJacion del mesmo s a n -
tuario al nueuo templo que fabricaron s u s 
devotos y celosos cofrades, Dedícalos Jo-
seph de Ponferrada secretarlo de la Reli-
gion de S . Juan al Señor D. A lonso Pache-
co , cauallero del Habito de A'cantara, del 
Conse jo de S u Magestad en el Real de HJ-
c enda y su cíualieroso señor de la villa de 
S a n Bartholome de V a l d e o n e j o y tugar de 
Ibangrande, Regidor perpetuo de la ciudad 
de Avi la , Familiar del Sancto Oficio de la 
Inquisición de la C iudad de C o r d o b a , C o -
rregidor, Capitán y Superintendente Gene-
ral de todas las Rentas, Reales y servic ios 
de millones de esta C iudad de Valladolid 
su partido y Provincia, E n Val 'adol id . E n 
la Imprenta de Antonio Figueroa. Impresor 
de la Real Universidad. Año de 1697. 
4.° 16 pág. + 2 hoj. de principios. 
Vid. Alenda, T. 1, p. 453, n.0 1530. 
N ú m . 1 . 0 2 7 . — S a n t a l l a , FRANCISCO. 
Peregrinaciones del abismo por el R. P. 
de la Compañía de Jesus, 
Maestro de Theologia y natural de la Real 
villa de Ponferrada en el Reyno de Leon. 
Dedicate al esclarecido cauallero D. Bar-
tholome Perez O s o r i o de Tormaleo , Prada 
de Valdes. Señor de Jas Vil las de Torma-
leo de S . Antolin y de Taladr iz . E n Va l la -
dolid por Fernando de Zepeda. A ñ o 1697. 
Hallanse los quatro tomos en el Colegio 
de S . Ignacio de la Compañía de Val lado-
lid. 
Port. orí. vuelta en bl . + 3 hoj . sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Suma del 
Privilegio. Suma de la tasa. Erratas. Censura 
de Fr. Andrés Ignacio de Zuazo. Lic. del Obispo 
D. Diego de la Cueva y Aldana y por su man-
dado D. José de Sorribas. Lic. de la Religión 
por Fr. Andrés Reguero. Sonelo recomendación 
del P. Juan Ignacio de Quiróa. + 416 pág de 
texto. Al final las erratas. 4- 6 ho¡. sin num. de 
tübla a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
¿89 
Del Archivo de la Sfa. Catedral. Poseí otro 
ei'emplar el Real Monasterio de S. Joaquín y 
5ta. Ana. Otro el Rosaril lo. También hay oíro 
en el Convento de Castroverde. 
N ú m . 1 . 0 2 8 . — S a n t a l l a , FRANCISCO DE. 
Entretenimientos p ios que siendo estu-
diante compuso el mesmo autor a este 
asunto: «Cr is to her ido en el costado.> Se 
reprodujo mas adelante en 3 1/2 ho i . n. fo l . 
al fin de las Peregr inac iones del A b y s m o . 
Por el R. P. de la Compañía 
de Jesus. E n Va l l ado l i d por Fernando de 
Zepeda. A ñ o 1697. 
4." 456, pág. 1, 12 h. de port. X. Es el tomo 5.° 
d i toda la obra. 
Vid. Uriarte, T. 1, p. 186, n.0 5)4. 
N ú m . 1.029 — D í a z , FROYLÁN. 
Ph i losoph ia natura l is per qvEestiones et 
art ículos diu isa Juxta mentem D. Tho rn . 
Av lhore R. A P. M. F r . le-
g ionens i , F i l i o . Conven tus Sanct i Paul i 
Va l l i s -O le tan i quondam in Insigni D. Gre -
gorü Regrente, eí modo Vesper í inam Cathe-
dram D. T h . Moderante in Univers i ta le 
complu lens i , et in C o l l e g i o Sanc i i Thomae 
eiusdem Vrb is Regente. (Escudo y a los 
lados.) A n n o 1698. C u m pr iv i leg io . Va l i s -
Ole t i . E x T y p j g r a p h i a Regia Josephi de 
Rveda in v ia de S a m a n o . 
Port. orí. vuçlta en bl. -(- 7 hoi sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria a D. Fr. An-
tonio de Sanjurjo, Provincial. Lic. del Provincial 
Fr. Domingo Perez. Aprob de Fr. Francisco de 
Lara. Lic. del Ordinario D. Juan Caldera. Cen-
sura del P. Francisco de Santo Tomás. Suma 
del Privilegio por José Francisco de Agüiriano. 
Aprob, del P, Pedro de Monda. Erratas por S i -
món José de Olivares y Balcazar. Tasa de don 
Manuel Negrete y Angulo. Al lector. Proemio. 
+ 480 pág. de texto. + 2 boj. de indices a 2 co-
lumnas.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de PP. Agusti-
nos de La Vid y én las Bibliotecas de Santiago 
y Burgos. 
1698 
N ú m 1 .030 .—Díaz , FROILANO. 
B rev i s expl icat io Dialectee juxfa mentem 
Div i T o m . Authore R. A. P. M. F r . F r o y l a -
no Diaz Leg ionens is , filio conventus Sanc-
íi Paul i Va l l i s -O le tan i , quondam in Ins igne 
D. Gregor i i Regente, et modo Pr imam C a -
thedram D. Thorn. Moderante in U n i v e r s i -
tale Complu tens i , ef in Co i leg io Sanct i 
Thomae ejusdem urb is Regentis. C u m P r i -
v i leg io . Va l l i s -O le t i : E x Typograph ia Re-
gia. Josephi a Rueda. Anno 1 6 9 8 . 
Port, vuelta, en bl. -f- 4 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Lic. de los Superio-
res. Suma del Privilegio. Tasa. Erratas. Manda-
miento de impresión dado por el M. Antort^o 
Cloche. Paulina del Nuncio prohibiendo la im-
'presión sin licencia del autor, refrendado por 
D. Cristobal Ipoli- La vuelta de la última página 
en bl. + 227 pág. de texto. + 2 hoj. de índices. 
En la port, el escudo dominicano. A la vuelta, 
manuscrito: «Es de la librería del Convento de 
Montefaro». —14 cm. 16.° mlla. rúst. 
Se encuentra en la Bib. del Archivo Regional 
de Galicia. 
N ú m . 1 .031 .—Pérez R a m í r e z , ANTONIO. 
A rmas contra la for tuna. Fabu la temida 
de los hombres, máx imas pol i t icas y m o r a -
les sobre Boe lh io de Conso la t i on ! PhüQ-
m — 
SOphtca; Idea de toda reçlilud y prudencia, 
repariído en metro prosa: sirviendo de Nor-
te Boelhio, a quien traducida se a r i c a n 
varias digresiones Compuesto por , 
Racionero de la Insigne Colegial de 
Ampudia, quien la dedica al Excmo. Scfior 
Duque Marques del Zenete su Señor. Año 
1698. C o n privilegio en Va l lado l id . Por An-
tonio Rodriguez Figueroa. Impressor de la 
Real Vniversidad. 
Port, vuelta en bl. + 9 hoj. de prels. compren-
diendo la Dedicatoria. Aprob. y Censura del 
Dr. D. Miguel Miralles. Lic. de loa Señorea del 
Real Consejo. Aprob. y Censura de D. José 
FranCiaco Bermudez de Mandía. Lie del Ordina-
rio. Erratas. Tasa y Prólogo. + 585 páginas de 
texto. A la vuelta de la última pág.: «Sugreto 
todo a la corrección de la Santa Iglesia Catho-
líca Romana. Laus Deo». Hay un león coronado. 
Siguen 6 boj. de texto. 20 cm. 8.° mlla. seda 
sobre lab. cant. dor. 
Se encuenira en la Biblioteca de Santa Cruz 
Hay otro ejemplar en el Seminario. Lo cita Sán-
chez, p. 552-64. Se encuentra en las Bibliotecas 
de Palencia y La Vid. 
Núm. 1.032.—Santalla, FRANCISCO. 
Peregrinaciones del abismo por el R. P. 
de la Compañía de Jesus, 
Maestro de Theolgia y nalu al de la Real 
Villa de Ponferrada en el Reyno de Leon . 
Dedícale a la Esclarecida Señora Doña 
Theresa Margarita ^e Cadorniga y Pimen-
tel, Señora de las Vil las de Tormaleo, de 
Son Antolin y de Taladriz, hermana legiti-
ma de Don Luys de Cadorniga y Pimentel 
Señor de la Inclita casa de la Mezquiia en el 
Reyno de Gal ic ia , Marques de Robledo y 
Viícondc de Santa Maria de la Alameda &, 
En Valladolid. Por Fernando de Zepeda. 
Hallanse loa quairo tomos en el Colegio de 
Ô. Ignacio de la Compaftia de Jesus en V a -
lladolid. Año 1698, 
Port. orí. vuelta en bl. - f 5 ho), sin num. de 
prels. gue comprenden: Dedicatoria. Suma del 
Privilegio. Suma de la tasa. Fe de erratas. Li-
cencia de la Religión dada p>r D. Andrés Re-
guera, Provincial de la Compañfa de Jesús en la 
provincia de Castilla. Censura del P. Ignacio 
Andrés de Zuazo, Rector de los Colegios de 
S. Ambrosio y S. Ignacio de Valladolid. Lic. de 
D. Diego de la Cueva y Aldana, Obispo de Va-
lladolid. Aprob. del P. Pedro de Pradj y parte o 
girón de una carta que de Madrid escribió el 
Rvmo. P. M. Fr. Diego de la Concepción, Pro-
vincial actual de los RR. PP. Agustinos Recole-
tos, al R. P. Fr. Antonio de San Joseph, súbdito 
suyo, morador en este su Convento de Vallado-
lid y Regidor que fué de la Ciudad de Palencia 
con nombre de D. Antonio Carro Cero y Orna* 
za Es una caria muy laudatoria para el autor. 
Siguen 452 pág. de texto que comprende el Abis-
mo once de la última tragedia del mundo que es 
el juicio universal, f 4 hoj. sin num. de índices. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y otro 
ejemplar en el Colegio de Escoceses. En el Co-
legio de La Vid y en los Convenios de La Agui-
lera y Castroverde. 
1699 
Núm. 1.033 —Campo, F . ANTONIO DEL. 
E l escudo amante de la Caridad, Oración 
panegírica a S a n Franc isco de Paula en la 
fiesta que le doto eu su iglesia Cathedral 
de Palencia el limo. S e ñ j r Don F r . Alonso 
Laurencio de Pedraza, General que fue de 
la Sagrada Religion de los Mínimos; O b i s -
po de dicha Ciudad, Conde de Pernia y del 
Consejo de S u Magestad, su Predicador &, 
Díxola el Reverendo Padre F r a n c i s c o A n -
tonio del Campo de la Compañía de Jesus. 
Lector de Theologia en su Co leg io de d i ' 
cha C iudad . Sale a luz de orden de Su 
lllma. para mayor culto y gloria de su S a n ' 
Pairiarctia. Bn Valladolid. Bu la Imprenta 
- W i -
de An ton io F i g u r r o ? . Itiipresot* de In t?ee\ 
Un ivers iddd y de la Compañ ia de Jesus, 
Año de 1699. 
Porl. orlíida a dos colores, negro y rojo. + 
51 pá£. de texto. Al final la marca de imprenta. 
- 2 0 cm. 8.° mild. perg. 
Se encuentra en el Colegio de Jesuítas, encua-
dmiado con «Sermones varios. T. XII», y en la 
Bib. Univ. de Saniiago. 
N ú m . 1 . 0 3 4 . — C a t e c i s m o 
D¿ la doct r iu í i d v H t i a n a c >n o í ros exer 
oictos vt i les assi p.ira ecclesiast icos como 
escolares. Enmienda de la vida y renova-
ción del espír i tu. Compuesto por un s iervo 
¡nvt i l . Dedicodo a Jesus Sacramentado y 
Maria Sant iss i ina lumaculada. En Va l la 1o-
l id. Por Anrõ i io F igue roa . Impressor de la 
Real Vn ivers ídad A ñ o 1699. 
Port. orí. vuelta en bl. Sigue una estampa de 
la Purísima. +- 14 hoi. sin num. de prels. que 
comprenden: Aprob. de Fr. Juan González. Li 
cencía del Ordinario dada por Fr. Diego Ventu. 
ra, Arzobispo de Avila y por su Secretario Ber-
nardo de Iñigo y Angulo. Al que leyere Indice 
de lo contenido. Proemio. La última vuelta en 
bl. -+- 192 pág. de texto. Al final se repite el pie 
de imprenta —16 cm. 8 0 perg. 
(Se encuentra en la Bib. del Convenio de La Aguilera). 
NíXm 1 . 0 3 5 . — D í a z de L i a r o s , FROILÁN. 
De generat ione el de cor rup l ione. T rac ta -
tus per quíeesl iones el ar l icu ios díuisus 
iusta mentem Aug . Doct . D. Thorn , in duos 
L ib ros À r i s t de Os tu et Interitu Au lhore 
R, R. P. M. Fr . Leg lonens is 
Conventua Sanetf Pauli Vallis-Oletani filio: 
quondam In lnalgnl D, Oregorli Regente: 
el in Vnivers l ta ie complutensi O im V e s -
pertine et P r l m a r i * Carhedre modera t to re 
el In Co l leg ío Sanctf i ' Thomae e iusdem vr-
bis Regente nunc supremse et Genera l i s In -
qu is i t ion is , Inquis i fore, atque N. Ca lho l ic i 
Regis Ca ro l i II a Sac r i s confess ion ibus . 
(Escudo y a los lados. ) Anno 1699. C u m 
pr i v i l eg io . V a l l i s - O l e l i : E x Typog raph ia 
Regia Joseph de Rueda. 
Port. orí. vuelta en bl. + 7 hoj. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Lic. del Prov inc ia l . 
Aprob. de los Maestros Bernardo Rodríguez 
Cuéllar y Alfonso Pimentel. Censura del Maes-
tro Fr. Juan Bautista García. Lic. del Ordinario. 
Aprob. de Fr. Antonio de la Asuncián. Suma 
de Privilegio. Fe de erratas. Tasa. Proemio. + 
592 pág. de texto a 2 col. + 2 hoj. de índices. Al 
final se repite la nota de impresión.—21 cm. 8." 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos Fi l i -
pinos. Otro ejemplar se encuentra en la Biblio-
teca de Santande, en la de Orense, en la de San-
t:ago y en el Colegio de Ofia. 
1700 
N ú m . 1 0 3 6 — A s s e r f l o o e s Theologlcae 
His defensditdis ader i t . qui supradicaví l 
in Co l l eg io Va l l i s -O le lano D. Ambros i i 
Soc ie ta l is Jesu sub preesidio Pa l r is Ignaci i 
de la Riua herrera ju eadum Co l l eg io Pu-
blica: Philosophiatí Professor is . Die 4 men-
sis Decembris enno 1707. Mane hora 8 ves-
pere autem 2. Ex Typograph ia An ion i i F i -
gueroa, Vn ivers i la t is Typograph i con t ia 
ipsammet Vn ivers i ta lem. 
1 hol. orí. 350 x 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en 'a Bib, de S l a . Cruz ) , 
S I G L O X V I I I 
1702 
Nútn. 1037.—Calvo, JUAN FRANCISCO. 
Excelleníiasimo Principi Domino, ac Pa -
trono pienlisaimo D. Ludovico de la Zerda 
et Aragon, Folch de Cardona el Sandoval , 
Afán de Ribera, Fernandez de Cordoba. . . 
Ejua Obsequenlissimus Clieus D. Joannes 
Franciscus Calbo.. . E x tractatv de prohibila 
per legem Alliam sentenliam in fraudem 
creditorum manumissione sequentes asser-
liones publico ceriamine Offerimus... 
Propugnabif in Pintiano Lyceo D. Joannes 
Franciscus Ca lvo sub presidio D. Hiero-
nymi ab Olmo et Manrique Majoris Sanctee 
Crucis Collegii Alumi. Die 1. Mensis April is. 
Mane hora 9 anno Dnl. 1702. Typis Antonii 
Figueroa. Vniversitatia Typographis. C o n -
tra ipsammet Vniversitafem, 
1 ho), orí. 550 X 480 fflnl. vuelta en bl. 
( S a encuentra en lo Blb, de Santa Cruz) . 
Núm. 1.038 — Dta* de Llanos, FROILÁN. 
Lógica ralionalis, per qvíestiones et ar-
ticvloa diuisa, juxta mentem D. T h , Avfhore, 
R. A. P. M. F r . Froylano Diaz Leglonensi , 
filio Conuenlus Sancli Paulf Vallis-Olefanii 
quondam in Insigni D. Gregori ! Regente, in 
YniuersilQte Complutensi & in Collegio 
S . T h o r n s eiusdem vrbis Regente. Anno 
1702. C u m Privilegio. Vallis-O.'eti: E x Ty -
pographia Regia joaephi de Rveda. 
Port. orl. / con escudo, vuelta en bl. + 7 ho-
jas sin num. de prels. que contienen: Dedicato-
ria del autor a Fr. Antonio de Sanjurjo, Obispo 
de Astorga. Lic. del Provincial F. Domirigro Pe-
rez. Aprob. de Fr. Manuel Ron. Lic. del Ordina-
rio D. Juan Caldera. Censura de! Rector y Cole-
gio del Carmen Descalzo de AUalá. Suma del 
Privilegio. Errata sic corrige. Aprob. de Fray 
Mateo Caro y Montenegro, Prior de Atocha. 
Tassa. Proemio. + 600 pág. de texto. + 2 hojas 
de índices.—21 cm. 8.° mlla. perg. 
(Sa encuentra en la Blb. Univ. de Santiago). 
Núm. 1.039.-
ANTONIO DE. 
Escandon y Mier, Luis 
Orbis fulgenlissimo syderi hu iuscesphe* 
rae micantiori phoebo. Ulmo. D. D. E m m a -
nuele Navarrete Ladrón de Guevara Olim 
Col legi Majoris.Vall is Oletani Sanctae C r u -
cis purpurea Trabea insignito... T u u s humi» 
llimus servus D. Ludovicus Antonius de 
E s c a n d o n et Mier... E x sublili materia de 
Institulione rei certae sequentes offeruniur 
ventiiande Theses . . . His aderit defendendis 
In Maximo Pintiano Musseo D. Ludovicus 
Antonius de Escandon et Mier, J . V . S . cul 
adslabit Praéses D. D. Ferdinandus O s s o r i o 
et Quiroga J. V. P. P. Die 12 Marfil hora 2. 
pos meridien. Anno Domini 1702. Typla 
Anfoni i F igue roa Vníversílafis Typographí: 
contra ipsammet Vn ive rs i l a t c in . 
1 hoj. orí. 550 X 480 mm. vuelia eit bí. 
(Reencuentra en la Bib. de Sania Cruz ) . 
Núm. 1.040 —Marrón, BERNARDO 
Clar iss imo Domino D. Ferdinando de el 
Campo G a o n a , Marchione de el Cast i l lo a 
Consil i ia & Quaestorio Supraemae Majesía» 
tis Cathol ica. . . Tuus semper obsequenlis* 
Simtiã D. Bernardvs Marrón. . . Inter cestera 
Ivrisconavltorvm responsa per D. D. D. S a l -
valorem Philippum de Lemos Pintiana in 
nostra Minerva Juris Cassarei Primariae C a -
thedrae Alumnum oplione vt fuit dici moris 
oblata ex triplici forte Àfricapi libuij, lib. 5. 
questionam in leg. S i servus legalus 108 § 
cum quid libi 12. ff. de legat. V. fideicom. 1. 
cuius mens, ocliduano comperta labore lile-
rariae Palladi disceplanda paratur. . Harum 
adslabit propugnaior Astreae Pintianai in 
celebérrimo templo D. BernarJus Marrón 
J. V. S . aub tuielari prassidio dilecii Prae-
ceptoris sui D. D. Josephi de Pereda J . V . 
P. P. Die 2 Aprilis, Mane hora 9 Anno Do-
mini 17Q2. Typis Antonii Figueroa, Vniver-
sitatis Typographi: contra ipsammet Vni -
versilatetn, 
1 hoj. orl. 350 x 480 mm. vuelta en bl. 
(S i encuentra en la Bib. i t Santa Cruz) . 
Núm. 1.041.—Sánchez de Molleda, josÊ. 
Magnifico hervi, praeclarisslmo viro, em^ 
porio virtutum, ac religionis speculo, jvs-
tissimo jvdice, pavpervm Asy lo . . . D. D, 
Franc isco de Coss io et Otero.. . Tibi multís 
votis obsequentissimus D. Josephus S a n -
chez de Molleda. E x subtili, celebrique trac-
tatu de Institutione haeredis in recerta s e -
cjuentes offerimua dhpuiandas assertiones,., 
His aderi / defendendís in Maximo Pínliano 
M u s s o D. Josephus Sanchez de Molleda 
J. V . S . cui adstabit Praeses D. D. Joannes 
Antonios Garcia Rusuarez J . V . P. P. Die 2 2 
Januarii Mane hora 9 . Anno Domini 1 7 0 2 . 
Typis Antonii F igueroa, Vniversitatis T y p o -
graphi: contra ipsammet Vniversifafem. 
1 hoj. orl. 330 X 480 mm. vuelta en bl. 
(S< encuentra en la Bib. de Santa Grui). 
1703 
N ú m . 1.042 — B a c a de H a r o , GREGORIO. 
E m p r e s s a s Morales para explicación de 
los mandamientos de la Ley de Dios. Tomo 
primero. Con la aplicación de los Evange-
lios de todos los Domingos y fiestas de el 
año. Dedicado a Nvestra Señora de la S o -
ledad, en su Santa Imagen sita en la Iglesia 
Parroquial de los Glor iosos Maríyres S a n 
Justo y Paslor de el lugar de el Otero de 
Herreros. S u avtor E l Doctor Don 
Colegial que ha sido de el Cole-> 
gio Theologo de S a n Ildefonso de la ciudad 
de Segovia . Cura Propio, que ha sido de 
Pinilla de el Valle, Arçobispado de Toledo. 
Y al presente Cura propio de el lugar de el 
Otero de los Herreros Obispado de S e g o -
via. C o n privilegio: E n Valladolid: Por 
Antonio Figveroa, Impresor de la Real Vni-
versidad. Año de 1703. 
Port. Vuelta ert blartco y Orlada, -f» 7 hoj. sin 
num. de prela. que comprenden: Dedicatoria. 
Aprob. de Fr, Francisco Ignacio Lúe igo, de la 
Compañía de Jesús. Lic. del Or linario dada por 
D. Francisco de Vera Lorenzana, >rovisor y 
Vicario General, y por su mandado Rodrigo 
Manso. Aprob. de Fr. Juan Feijóo y Villalobos, 
Obispo electo de Guadix y Baza. Privilegio de 
Su Majestad por testimonio de Juan de Corral. 
Fe de erratas por D. Benito del Río y Cordido. 
Tasa por D, Bernardo de Solfa. Vuelta en bl. En 
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1702.-JÜSÉ SÁNCHEZ MOLLEDA, N.0 1.041 
- m -
lã ho), siguiente, encerrando en triple orla, se 
lee: 
Legfea verba legH h v i v s , cora n omn i Is-
rael , a i id ienl ibus eis, <S in vnvm . omn i po-
pulo congréga lo , Iam v i r i s , quani mu iv i í -
bus parvu is, & advenís , qui sunt in i ra 
portas tuas: vt avdientes disc^nt el l impam 
Dominum Deum vest rum, & cus tod iam, in i -
pleanlque omnes sermones Legis huiu?. 
Deuteronom. 3 1 . 
A la vuelta empiezan las «Empresas proemia-
les». Siguen 438 pág-de texto a toda plana con 
notas marginales. + 5 hoj. sin num. de Índice a 
S col. con la últtma hai. vuelta en bl. 
. T o m o segundo. . . con la 
dec larac ión y ap l icac ión de epistolas y 
evange l ios . . . Dedicado. . . Su avtor el Doc-
tor Don Co leg ia l . . Y ca l i f i -
cador del San io Of i c io de la Inqu is ic ión . 
C o n pr iv i leg io : En Va l l ado l i d . Por Anton io 
F igve roa , Impressor de la Real Vn ivers idad 
A ñ o de 1703. 
Porf. orí. vuelta en bl . + " hoi- sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Francisco Ignacio Luengo. Lie del Ordina-
rio dada por D. Francisco de Vera Lorenzana y 
por su mandado Rodrigo Oavanço. Aprob. por 
el Consejo por Fr. Juan Feijóo Gonçalez de Vi-
l lalobos, Obispo electo de Ouadix y Baza. Pri-
vilegio Real por testimonio de D. Juan de Corral . 
Fe de erratas por D. Renito del Río y Córdido. 
Tasa por D. Tomás Zua io y Aresli. Prólogo y 
en la últtma página, dentro de triple orla, se lee: 
«Hic liber mandatorvm D¿i et lex quas est in ce-
teruum; omnes qui tenent earn pervenient ad vi-
lam qui autem de reliquerunt earn in mortem 
Barvch. Sigue el texto, con la particularidad que 
la paginación empieza en el fol. 273. A la vue'ta 
del fol. 935, qne corresponde la p¿g, 834, empie-
za el «Index scriptoraí» que ocupa. 4 hoj. más 
Sigue «I «Index rerum» con otras 4 hoj. como 
las anteriores sin num. y-a 2 col. A continuación 
la pág. 535 con la «Empressa a la explicación y 
aplicdClón de los Evangelios y epístolas» que 
Ocupa hasta la pág. 811, a toda plana y con no-
l i » marginales, sí Vol,—SO em, 8,° mlla. perg. 
De U Bib. d» Sadta Cruz Ofro ejemplar hay 
en Id Univ. de Oviedo y oiro en Castroverde. 
Vid. OonzálM d¿l Moral. 
Núm. t 0 4 3 — García, FRANCISCO. 
Epi tome de las E x c l e n c i a s de S Ignacio 
de Loyo ía fundador de la Compañ ía die 
Jesus. C o n las devoc iones de Oc tava . T r i -
duo y Co rona del Santo Patr iarca. P o r el 
P cte la misma Compaf i ia 
C o n l icencia de los Super iores Impresso 
en Va l l ado l i d . En la Imprenta de An ton io 
F igueroa, Impressor de la Real Un ivers idad 
y de la Compañía de J«sus. 
Port, vuelta en bl. f 156 pág. + t hoj. de tex-
t ) con la vuelta en bl.—10 cm. 32.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Corpus-Cr ist i ) . 
Núm. 1.044.—Salazar, SIMÓN DE. 
Prontuar io de mater ias moróles en p r in -
c ip ios y reglas para examen y sucinta not i -
cia de los que... (eslá ro lo ) se desea expo-
ner para confesores por el P. Fray . 
. En esta u't itna impresión añadido 
y cor reg ido conforme a los Decretos de 
N . N . S S . PP A lexo VI I y VII I y Inocen-
cio XI y XII Por el P. Fr . F ranc isco de 
Cas t ro de la misma Orden en el Convento 
de San Pablo de Val lado l id . (Un grabado 
con el sel lo del Convento) . A ñ o de 1703. 
C o n pr iv i leg io . En Vel ladol id por Jose de 
Rueda, impresor de la Real Chanc i l cr ia . 
Port vuelta en bl. Sigue: Invocación. Lic. de 
Fr. Antonio Zavala. Censura de Fr. Felipe Jerez 
y de Fr, Luis Alvarez. Aprob. del M Fr. Manuel 
Enriquez, Lic. d j l Ordin trio José Florez Osorio, 
Aprob. de Fr. Alonso Pimíntel. Prólogo. + 496 
pág, <ie texto con el índice. --20 cm. 8." mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en la Bib. Prov, de Orense y ért 
14 B N., 3**6l44t.y «n el Colegio deOfíat 
^_ man evo 
f t á m . i 045.—Zúfifga y Girón, FERNANDO. 
Sermon que se predico en ia Santa Igle-
sia Cathedral de Valladolid assistiendo los 
Señores del Real Acuerdo el dia segundo 
de Pasqua de Navidad de el año de 1702. 
Predicóle Don del Orden de 
Santiago y Colegial Militar en el del Rey 
de Sa lamanca . Sácale a luz Don Franc isco 
de Zuftiga y Giron hermano del Autor del 
Orden de Santiago, Administrador del Real 
Convento de Santa C r u z . Consultor del 
Santo Oficio de la Inquisición y Arcediano 
de Volladoüd Dedícale al l i lus imsimo 
Señor Don Diego de la Cueba y A'drina del 
Consejo de su Magestad y diguissimo 
Obispo de dicha Ciudad. E n Valladolid 
Por Joseph de Rueda, Impressor de la Real 
Chancil ler ia. 
Por), orí. vuelta en bl. + 5 hoj. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Aprob. de D. Pedro 
Martínez Canseco. Parecer del Dr. D. Pedro 
Rodríguez Caaíafión y Lic. del Ordinario. + 19 
pág. de texto. Aunque según la port, el sermón 
se predicó en 1702 las diligencias están fechadas 
en enero de 1703, que debió ser el año de la im-
presión—20 cm. 8.° mlla. perg. 
iS¿ encue.itra en la Bib. de S-iiila Cruz) . 
1704 
Núm. 1.046.—Alvarez, BERNARDO. 
Parenesi Real evangélica, a la rogativa 
que por el feliz suceso de las Armas de 
nuestro Calhol ico Monarcha Don Phelipe 
Quinto hizo la Sagrada Congregación de 
S . Bernardo de Casti l la el dia 10 de Mayo 
de este présenle ano. en su Capitulo Gene-
ral celebrado en el Monasterio de Palazue-
los. Dixola el Maestro Fray 
Lector de Escr i :ura y Pr«;dicjdor General 
de íoda la Congregjc ion y al presente Difi-
nidor y Chronis ia General de eila, Y la 
dedica al l lustrissimo y Reuerendissittto 
Señor el Señor Diego de la Cueba y Aldana 
Obispo de la Santa Iglesia de Valladolid, 
Prior y Señor de Junquera de Ambia, del 
C o n s e j o de S u Magestad y Presidente qiie 
fue por Comisión Apostoliea en dicho Ge-
neral Capitulo. E n Valladolid. Por Joseph 
de Rueda, Impresor de la Real Chanci l ler ia . 
Port. orí. vuelta en bl . + 6 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden^ Dedicatoria. Censura del 
M. Fr. Bernardo de Cartes. Lic. de la Religrión. 
Censura de D. Nicolás Bordas y Lic. del Ordi-
nario. + 28 págr- de texto. No se consigna el año 
de impresión, pero debió ser en 1704, que es en 
el que están fechadas iodas las diligencias.—20 
cm. 8.a mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. de Saula Cruz) . 
Núm. 1.047.—Alvarez de Santa Rosa, 
Lu is . 
Sermon de gracias que se dieron a Dios 
en el Religiosíssimo conuento de S . Pablo 
de Ualladolid de la Orden de Predicadores 
por la restitución del R. "lo P. el M. F r . Froy-
lan Diaz de Llanos a la plaza de Inquisidor 
de la Suprema y a los honores de Confesor 
de la Magestad del Señor Don C a r l o s S e -
gundo (que está en Descanso) . Predicóle 
F i . L v i s Aluarez de Sánela Rosa sv disci-
pvlo, hijo y lecior de Theologia de el mismo 
Conuento. E l dia 23 de Nouiembre del año 
de 1704. Estando patente el Santíssimo 
Sacramento Dedicase a Nuestro Padre 
Santo Domingo de Guzman. E n Ualladolid. 
Por Joseph de Rveda. 
Port. orí . con la vuelta en bl. + 9 hoj. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Lic. de 
Fr. Bernardo Cano, Prior Provincial. Aprob. de 
los PP. Fr. Bartolomé Atienza y Fr. Francisco 
Moreno, Maestros Regentes. Otra de Fr. Agus-
tín de Mesones. Lic. de! Ordinario. + 28 pági-
nas de texto. No t i ine año, pero la fecha en que 
predicó coincidí con la d : todas las dij gen. 
897 -
cUa y debió imprimirse en 1704.—20 cm. 8.s 
mlla. perg. 
(Se encuentra en |t 81b. de Sonta Cruz ) . 
Núm. 1.048.-000162, PEDRO 
E l pobre y el rico. Oración evangélica 
que a las veneraciones de San L a z a r o el 
Mendigo en su parroquia de la Ciudad de 
Palencia, en el Domingo de Pasión. Ano 
de 1705, dixo el L i c . D. cura 
mas antiguo y Racionero titular de la Santo 
Iglesia Cathedral de dicha Ciudad y E x a -
minador Sinodal de s u Obispado. Dedícala 
al Excel lentissimo Señor Don Antonio de 
Toledo Enriquez, Marques de Tebara , 
Conde de Villada Señor de las Vi l las de 
Villavicencio de los Caual leros, Riano, 
Sa l lo y la Puerta; y de las de Al ixa, Vi l la-
fáñla y Poçuelos y del Vasal lage de la Ro-
bladura del Valle, Comendador de Azuaga 
y la Granja; del Orden de Santiago, C a p i -
tán de las Guardas V ie jas de Casti l la &.a 
Port. orí. con la vuelta en bl. + 4 boj. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Apro-
bación de Fr. Andrés Daniel, Prior del Conven-
to de S. Pablo. Lic. de Fr. Alonso, Obispo de 
Palencia. + 54 pág. de texto. 
(Al final): E n Valladolid. E n la Imprenta 
de Antonio Figueroa, Impresor de la Real 
Universidad. 
No se consigna el año, pero las diligencias 
están fechadas en abril de 1704, año que debe 
ser el de la impresión. - 20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz). 
1705 
Núm. 1.149.— \sser l iones theologicae... 
His propagandis adderit, qui sespradicq-
vit. In Val l ls-Oletanl . Divj Anibro»Il. Ccrile-
gio prasside P. Hieronymo Ramos, Soc. íe^ 
sv in eod«m Col legio Ph'osopht Pro fesso-
ri, Die 22 Mensis Decembris, Anno Domi-
rw 1066 mane hora 8. Vespere 2 . Vul l is -
Oleti: E x Typographi. Atque Universitatre. 
1 hoj. orí. 550 X mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa C r i n ) . 
Núm. 1.050.—Asserfiones Theologies. 
Propugnabuntur in D. Ambrosll Collegio 
Vall is-Oletano, S o c . Jesv. Die 29. Anno 
Domini 1705. Mane hora 8. Vespere 2. V a -
ll is-Oleti . Apud Antonii Figueroa. 
1 ho¡. orí. 550 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en l« Blb. de Santa Cru»), 
Núm. 1.051.—García, FRANCISCO. 
Modo de hacer la novena de S - F ranc is -
co Xavier de la Compañía de Jesus, Após-
tol de las Indias y de la devoción de los diez 
viernes al mismo Santo . Por el P. . 
de la Compañía de Jesus. E n Valladolid. 
Por Antonio Figueroa. Año de 1705. 
Port. orí. vuelta en bl. + 52 pág. de texto. -10 
cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Sea l Monasterio de S. Qulrce). 
Núm. 1 052.—García de Olarfe, THOMAS. 
Observaciones selectas de los modos 
de oraciones latinas, confonre se reseñan 
e i los estudios de la Compañía de Jesus, 
Ponense ai fin algunas notas muy condii-
- 3 » -
centes para la perfecta inteligencia de las 
observacione». Por el Maestro 
diseipulo de la misma. Compañía . C o r r e g i -
l a s de nuevo por s u autor. C o n licencia 
del C o n s e j o Real . B n Valladerfld. Por A n -
tonio de Figueroa. Impr isor de la Real 
Universidad. Año 1705. 
En 8 . " 8 0 pág. 
Según el P. Uriarte. T. 3, p. 566, n." 4290, de 
quien tomamos estas notas, el verdadero autor 
es el P. Juan García de Varga 
N ú m . 1 . 0 5 3 . - M a r í n de Jesús de A y i v d a 
Resumen de las más principales y s ingu-
lares noticias que de C h r i s i o nuestro R e -
demptor y s u santisima madre escr iv io la 
venerable . Dado a la estampa 
por un devoto, deseoso, de que las gocen 
todos sin tan costosa diligencia, como la 
de-adquirirlas por medio de las obras de 
dicha Venerable. Dedícale a Jesus,. Maria y 
Joseph, a quienes humildemente supl ica, le 
communiquen su divino amor, y su a s i s -
tencia en la muerte. E n Valladolid. Por 
Fernando Zepeda. Año de 1705. 
Port, vuelta en bl. 44 pág. de texto con la por-
tada. + 2 ho?. sin num. con cuatro estampas 
que representan: La huida a Egipto. Jesús dispu-
tando con los Doctores. La santa cena y Jesús 
con los Apóstoles después de la resurrección.— 
12 cm. 16.° rúst. 
(Se ençuenlra en,el Convento de Sancti-Splritus). 
1706 
N ú m 1 . 0 5 4 . — A s s e r t i o n e s 
Vtrum C h r l s l u s Domlnus potulsset dé po« 
tentia absoluta merer! mérito de condigno 
unionem hypostatlcam per opera ordine 
naturas ip¿am subsequentia? Propugnabun-
tur in Col legio Divi Ambrosi i Societatis 
Jesu Die 8 Nouembris. Anno 1706. Mane 
hora 8 vesp. 2. V a l l i s - O l e ü . E x Typogra-
phia Àntonii F igueroa . Vniversitat is Typo-
graphi. 
PI," en fol. max,0 
No hemos visto esta impresión. La tomamos 
del P. Uriarte, T. 2, p. 265, n." 2354, 
N ú m . 1 .055 — A s s e r t i o n e s 
Theologicas ex fractatus lapsa peccato 
originali . Q. P. D. Au Dei para V i rgo in-
munis fuerit ad hue a débito proximo con-
trahendi culpam or ig inalum? Propugna-
buntur in Anibrosiano Socie ta t is J e s u . V a -
l l is-Olet i Co l leg io . Die 20 Apri l is . Anno 
Domini 1706. Mane hora 7 Vespere 3; Va-
l l is-Oleti . E x Typographia Antonii F igue-
roa. 
Pl.0 en fol io. 
Así lo describe el P. Uriarte, T. 2, p. 265, nú-
mero 2561, de quien lo tomamos. 
N ú m . 1.056. — A s s e r t i o n e s T h e o l o g i c c e 
E x prima secundae Divi Tomae de promp-
tas... Propugnabuntur in Col legio Divi Am-
brosii Societat is Jesv Die 16 Decembris 
anno 1706. Mane hora 8 Véspera 2. V a lis-
Oleti: E x Typographia Antonii F igueroa . 
Vniversitat is Typographi . 
E x Vn iversaTheo log ia deprompte L. P.D. 
1 hoj. orí. 580 X 500 mm. vuelta en bl . 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) , 
- 399 -
Núm, 1.057.—Calderón de la Darca, 
FERNANDO. 
So l i log f ium C a l h o l í c o - C h r h t i a n u m , la -
menlabi le Char i t a t i um obsec ra l o r i um q u o d 
circa res belücas in n o s l r a H ispân ia et má -
xime in nos t ra Cas te l l a , hoc cestivali fe in -
pore oceur rent is anno 1706. E x c >gitabat 
D. Fe rd inandus C a l d e r o n de la B n r c a , 
presbyter , j u r i s v t r i usque ' ' áu rea i ns ign i l us 
et in S a c r o r u m C a n o n u m Decre l is D o c ' o r 
Sancas Cathedra l i s Ecc'esíaz Z a m o r c n s i s 
quondam Doc to ra l i s : e iusdem DicEcesis 
Exam ina to r S y n o d a l i s Decanus: & Quber -
nator; Sunetae Cruciatas judex : Reuerende 
Camerae Apostol icae sub Co lec to r . Dein 
arcanarum in S u p r e m o Sanctae Genera l i s 
Inqu is i t ion is C o n s i io L i t l e ra rum Ponens : 
Ba rch inonens i s F i s c a l i s Inqu is i to r E ec 'us ; 
demum in prasdicto muñere C o n s i l ü anno 
1702, j ub i i a tus , ad laudem g l o r i a m et h o n o -
rem. Jesu Ch r i s f i De i et Domin i Nos i r ' i 
Regis coeli et terrae in lucem edi tum D o m i n o 
ac semper D o m i n o Regi nos t ro D. Ph i l i po 
Qu in to H i span ia rum et Ind ia rum Regi in 
p ignus d iu fu rn i ef exprae cord is nunquaque 
per i tu r is saeculis commendand i a m o r i s (cu* 
ius p r i m o r d i i qu indec im sunf ann i decu rs i ) 
ex toto a n i m o supp l i c i te r confeeraJ. Pacem 
habere debet v o l u n t a s ; be l lum neces i tas ; 
non en im pax qnasritur ut be l lum exc i te tur ; 
sed be l l um ger i i u r , ut p a x adqu i ra tu r , 
S . Augus t . E p . 207 ad Bon i foc . S u b texlu 
in cap. N o l i 23. q. I. Va l l i so l e t i : E x T y p o -
graph ia An ton i i a F i g u e r o a . 
Port. or í . + 5 hoj. sin num. que comprenden: 
Dedicatoria. Aprob. Lic. e índice. + 72 pág. de 
texto.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Archivo Universl lario). 
Núm. 1.05S.—Castro, FRANCISCO. 
P r o m p t v a r i o de Sa laza r , con ex tens ion y 
fo rma l i dad de las mater ias mora les , c o n -
forme a los Decretos del Santo Conc i l lo 
Trtde il ino y de N. N. S S P P . Alejandro 
V i l y V I I I y Inocenc io X I y X I I . P o r el P. 
Fr . de la sagrada o rden de 
Pred icadores en el C o n v e n t o de S a n Pablo 
de V a l l a d o l i d . ( E s c u d o pequeño y a los 
lados) A ñ o de 1706. (Véase el p r ó o g o al 
l ec to r ) : C o n p r i v i l eg i o . E n V a l l a d o l i d . Por 
A n t o n i o de F igue roa , Impressor de la S In-
qu is i c ión y de la Real Vn i ve rs i dad 
Port vuelta en bl. + 6 hoj. sin num. de prel i-
minares que comprenden: D:d cator i j . Lic. del 
Prior Provincial Fr. Bernardo Cano. Censura 
d¿ Fr. Juan de S. Román y de Fr. Juan Sancho. 
Aprob. de Fr. Luis Alvarez d^ Santa Rosa. Lí-
cenei i del Ordinario. Aprol?. del P. Francisco 
Blanco. Suma d-I Privi legio. Erratas. Tasa- Pró-
logo. + 520 pág. de Uxio y tabla.—16 cm. 8.° 
pía. 
Se encuentra en est i Bib Univ. y otro ejem-
plar en la del Seminario Conciliar. 
Núm. 1.059.—Gaceta. 
Gazeta de M a d r i d del sábado 11 de D i -
z iembre de 1706. (Comprende not ic ias enca-
bezadas con estos epígrafes): B ruse las 12 
de N o v i e m b r e de 1706 Par is 20 de N o v i e m -
bre de 1706. Mad r i d 7 de Diz iembre de 1706. 
( A l fina ): En Va l l ado l i d por Fe rnando 
de Z e p e d a . 
4 ho¡. en 4 . " sin num., debiendo advertir que 
una de las hojas tiene la vuelta en bl. y las otras 
tres en sus vueltas contienen la relación de Ac-
ros, Títulos y Ejercicios de D. Juan de Valbuc-
na. Sin embargo, la Gaceta resulta completa en 
sus cuatro páginas. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. t .060.—[Lemos, SALVADOR FELIPE 
DE] 
* // Ver i ta t is et l u s t i t i a . // I v i r i d i ca e x . 
plorBtfo // O. // Alegación en D e r e c h o / / 
por / /Don Franc isco Mar ía de Parla Tel lez // 
Giron y Benavides, Duque de O s s u n a , C o n -
de de Vrueña // Marques de Pefiafiel, Gen-
til-Hombre de la C a m a r a // de su Magestad. 
Y la Duquesa Doña Maria // Fernandez de 
Velasco Tovar // Guzman y Benavides // 
su muger. // Y por Doña Maria Dominga 
Tellez Gi ron / /Tovar y Benavides, su hi ia. // 
Con // Don Joseph Fernandez de Ue lasco // 
Condestable de Cast i l la , Marques de Jo-
dar. Gentil / /Hombre de la Camara de sü // 
Magestad. // Sobre // la svcesion en propie-
dad del Mayorazgo, que c o n / / Facultad 
Real fundo Juan de T o v a r . num. 25. G u a r -
da Mayor que fue del Señor Rey Don // Juan 
el Segundo, en 18 de Febrero del año de 
1442, de la C a s a , Cast i l lo y So la r de T o -
var // Vil la de Berlanga y otros lugares 
que vaco por fin y muerte del Señor Don // 
Iñigo Melchor Fernandez de V e l a s c o , C o n -
destable que fue de // Cast i l la y del C o n s e -
jo de E s t a d o , num. 67 // Padre le la Du-
quesa. 
(Al fin): E n Valladolid. // ?or Joseph de 
Rueda // Impressor de la Real Chancil leria // 
Año de 1706. 
Pol. Let. rom. e itá-1. 1 hoj. (la port.) + 255 fo-
lios. + 10 hoj. B - Z s - A o - B o ^ - f ^ f f . A plana 
entera. Capitales grab, y mayúsculas. Pergami-
no. Port, con orla. Citas latinas. Dedicatoria. 
Exordio. Texto. Indice. Colofón. El nombre del 
autor se encuentra en la dedicatoria y al f in. 
Se halla en la Bib. N a c , 2-70915. La cita tam-
bién Sánchez, p. 229, n.0 70. 
N ú m . 1 . 0 6 1 . — L u i s , JOSÉ. 
Prvdentissimo viro ante eximios preccla-
ro ssepientise omnigenae corruscanti phebo 
erudiíionis thesauro, de cuius labiis corde-
que profundo ipsa pallas omnimodam de-
gustavit sapienfiam; sed quod magis est, 
charitalis xpli. pro viribus imitatori cui er-
go R. A. P. N. M. F r . F r a n c i s c o Es tevan y 
Sote lo . . . Has aderit propugnofurua In Ma-
ximo Pintiano Lycoeo F r . Josephus Luys 
Ord in ls B. M. Mercede Redemp. Caut ivos 
a lumnos, sub auspic i is P. M. F r . Francisc i 
L u y s & Ximenez eiusdem O r d i n i s & in hac 
alma Vniversitate candido pyleo decorafi, 
Arl ium Cathedrae olim Moderatoris, & pro 
Theologiae Cathedr is obtinendis modo con-
certatoris. Die 6 Novembr is Anno Domini 
1706, h o r h consuel is . Va l i is -Ole t i ; E x Ty -
pographla Antonji F igueroa . Vnjversitatis 
Typographj , 
1 hoj. orí. 580 X 500 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa C r u ? ) . 
N ú m . 1 . 0 6 2 . — P r e l l c z o y L a C a n a l , DO-
MINGO. 
'Majesfatis apici glorias prolí saaculorum 
splendori maiorum stvpori , posterorvm 
exemplar}. D. D. D idaco G a s e a de la Vega, 
y Davila Monsalve y Ul loa . . . 
His propugnandis adstabit in máximo 
scienl iarum Pintiano Lycaeo D. Dominicus 
Prel lezo & La Canal S . V . S . sub prassidio 
D. D Joannis de Baluuena & L a r c e J V . PP . 
die 10 mensis Januan, hora 9 ante meridien. 
Anno Domini I70Ó. V a l l i s O l e : i . E x Officina 
Ferdinand! Zepeda in via Bibl io lheca. 
1 hoj. or l . 350 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N u m . 1 . 0 6 3 . — P u e r t a s y V í l l a g o m e z , 
CARLOS ANTONIO DE. 
Asser f iones Theologicre . 
Pro retorqnendis « bieclum incul is adde-
rit in pre excelso Pintiano scientiarum 
LycíKO D Carolus Antonius de Puertas y 
Vil agomez sub prassidio S . S . P. M. F r . 
F r a n c i s c i de Isla, primaries Ca lhedra; D. 
Thorn, in eadem Academia Moderatoris, 
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Dle 17 Mensis Martli, Anno Dnl. 1706 Mane 
hora 8. Vesp 2. Va l l is -Ole t i : E x T y p o g r a -
phia Antoni F igueroa . Unlversitatis T y p o -
graph i. 
1 hoj. orl. 560 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Bib, de Santa Cruz ) . 
Núm 1.064.—Rueda, PEOBO JERÓNIMO. 
C l a r í s s i m o he ró i . P r v d e n t i s s i m o v i r o , 
v t r tufutn et nob i l i ta i i s abso lu l i s s imo e p i -
loco , g r a v í s s i m o deniquc Pr inc ip i D. D. M i -
chael i de T o r r e s et La C e r d a , C o m i t é de 
Lé r i da , D o m i n o de Re to r t i l l o , Magn i C a s -
tel l i de A l c u b i l l a , Prsefecto, necnon N u -
mantias Decuriones perpetuo Mul t is t ibi vo t j s 
cbsequen i i ss imus D, O . C , D, Matheus a 
Mans i l l a A r a n s a y & Leyba . . . 
H is p ropugnand i s ader i t in M a x i m o Sc ien-
t iaruni P i n i i a n o Lyceeo, D Petrus H i e r o n y -
mus a Rueda J, V. S . sub preesidlo su i 
amant i ss im i pr íeceptor is D. D. Matheei a 
Mans i i l a A ransay & L e y b a J. V.. P. P. D ie 
16 Mens is M a r t ü hora consueta ante m e r i -
d iem. A n n o D n i . 1706. Va l l i s O et i . E x T y -
pograph ia An ton i i F i g u e r o a . Vn ive rs i ta t i s 
T y p o g r a p h i . 
1 hoi- or l . 350 X 480 mm. vuelta en M. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 1 . 0 6 5 . — T e l l e z O i r o n y B e n a v i d e s , 
FRANCISCO M.a DE PAULA. 
A legac iones en d e r e c h o . . . Ve r i t a l i s et 
justiciaer ju r íd ica exp lo ra t i o o A legac ión en 
de recho . P o r Don Duque de 
O s u n a , C o n d e de U rueña , Marques de P e -
ñaf ie! , G e n t i l - H o m b r e de la Cámara de su 
Mages tad . Y la Duquesa Doña Mor ía Fe r -
nandez de Velasco Tovar Guzman y Bena* 
vides su muger. Y por Doña María Dominga 
Tel lez G i ron , T o v a r y Benav ides , su hila, 
con Don Joseph Fernandez de V e l a s c o , 
Condestable de Cast i l la , Marques de Jodar, 
Gentil-Hombre de Ia C a m a r a de Su M a g e s -
tad, Sobre la sucesión en propiedad de el 
Mayorazgo, que con facultad Real fundo 
Juan de Tovar num . 25 Guarda Mayor que 
fue del Señor Rey D o n j u á n el S e g u n d e e n 
18 de Febrero del año de 1442, de la C a s a , 
Cas t i l lo y solar de T o v a r , villa de Ber langa 
y otros lugares, que v a c o por fin y muerte 
del Señor Don Iñigo Melchor Fernandez de 
V e l a s c o , Condestable que fue de Cast i l l a y 
del C o n s e j o de Es tado num. 67, Padre de la 
Duquesa. 
Port. La vuelta en bl. Sigue: Dedicatoria a la 
Duquesa. + 256 pág, de texto/ + 18 pág. sin 
numerar de índices, 
(Al f ina l ) : En Valladolid por Joseph de 
Rueda. Impressor de la Real Chanci l ler ia , 
Año de 1706. 
51 cm. 4." mlla perg. 
(Se encuentra en la Bib. del Burgo de O s m a ) . 
1707 
N ú m . 1 . 0 6 6 — A l v a r e z , GERÓNIMO. 
L o s Ires mi lagros en u n o . S e r m o n de la 
Pur íss ima Concepc ión pred icado po r el 
R P. F r . P red icador Genera ' 
en las Quarenta H o r a s que la Venerab le 
Orden Tercera de el Real Conven to de 
N. P. S. F ranc isco de Va l lado l i d dedica 
todos los años a la Pur ís ima C o n c e p c i ó n 
de Mar ia Santíssima. D i xo l a en la tercera 
domin ica de adv iento . Le consagra a la 
Magestad Catho l i ca de su Rey y Señor 
Z5 
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Don Phelipe Quinlo. por mano del lllusfris-
simo y Reuerendissimo S r . D. F r . An ton io 
Folch de Cardona Arzobispo de Valencia. 
E n Valladolid: Por Anton io F igueroa , Im-
pressor de la Real Vn ivers idad . A ñ o de 1707. 
Port. orí. con la vuelta en bl. Sigue una hoja 
con la estampa de la Purísima Concepción, tira-
da en papel distinto del texto. Otra boj. con la 
dedicatoria y una lámina a toda plana con el 
escudo de armas reales. La vuelta en bl. + 10 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: <A la 
Majestad de nuestro Monarca y Señor Don Fe-
lipe Quinto Rey de las Españas». Censura y 
aprobación del Rvmo. P. Fr. Nicolás Bordas. 
Rector del Colegio de S. Ambrosio. Lic. del 
Ordinario. Censura y aprobación de los lectores 
en Theologia por Fr. Juan Tello, Fr. Juan de 
Soto y Fr. Bartolomé Sarmiento, y licencia de 
Fr. Alonso de Viezma, Ministro Genera! de la 
Orden. Siguen 16 pág. de texto. Unas y otras 
orladas y con notas marginales. Al final una 
viñeta.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz1. 
Núm. 1 . 0 6 7 . — A l v a r e z de S a n t a R o s a , 
L u i s . 
Sermon fúnebre que en las honras que 
hizo el Convento de San Pablo de Va l i ado -
lid en la muerte del I lus l r iss imo y Revt ' ien-
d iss imo Señor Don Fray Anton io Sd i ih i r jo 
y Miranda de el Consejo de su Maj je t-id, 
Ob ispo de Astorga, Prov inc ia l de la Pro -
vincia de España, Orden de Predicadores 
y H i jo de el mismo Convenio . Predico 'e el 
M. R. P. Fray Cal l iedi t ¡ t ico 
de Pr ima de Saneio Thomas en la U ¡iver-
sidad de Va l lado l id , el dia 19 de Ene ro de 
1707. Sácale a luz F r a y Gabr ie l Lozano 
Compañero y Mayo rdomo de su I lus i r is ima 
Y le dedica al Señor Don Juan A m o n i o 
Montenegro y San jur jo Cava l le ro de el 
Orden de Sant iago y Mar iscal de Campo 
de los Exérc i tos de su Magestad. En Va l la -
do l id . Por Joseph de Rueda 
Port, vuelta en b!. con 4 hoj. dê prels. sin nu-
merar que comprenden: Dedicatoria. Lic. de 
Fr. Bernardo Cauo, Prior Provincial. Aprob. de 
los M. Fr. Pedro de Morgola y Fr. Francisco 
Moreno, Rector y Regent.' respectivamente del 
Colegio de S. Gregorio. Aprob. del P. M. Fray 
José Delgado y Lic. del Ordinario. + 21 pág. de 
texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
En el pie de imprenta no aparece el año de 
impres ón, sin .embargo podemos consignarle 
sin temor a equivocación el de 1707, porque es 
el mismo del sermón según la portada y en mar-
zo y abril de este año están aulorizadas todas 
las portadas. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 . 0 6 8 . — A l v a r e z de S a n t a Rosa, 
Lu i s . 
Se rmon de grnc ias que con f es t i vo culto 
y leal expres ión, d io a Mar ia Sant íss ima la 
Real Vn ivers idad de Va l ' ado l i d por el feliz 
Nata l del Sereníss imo Pr inc ipe de Asturias 
Nues t ro Señor D. Lu is P r i m e r o de este 
n mbre. Predicóle F r . Calhe-
dra l i co de Pr ima de S a m o T o m a s y le dedi-
ca al Exce len l i ss imo Señor D. Francisco 
Ronqu i l lo y Br i ceño , General de las Armas 
de Cast i l la en las Fronteras de Portugal , 
de la Junta de Gavinete y Pres idente del 
Supremo y Real de Cas t i l l a . Sácale a luz un 
d iscípulo del ' au!or tan amante suyo que 
ócul ia su m-mbre, por publ icar el de su 
Maest ro . En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
Fernando Zt-peda. A ñ o de M . D C C . V I I 
(1707). 
Pf r. con la vuelta en b!. f 5 hoj. sin num. de 
prels que comprenden: Dedicatoria. Lic. de la 
Orden. Aprob. de los Sres. i ) . Pedro de Morgo-
la, D. Juan Raspeño y D. Francisco Moreno, 
Rector y Regente del Colegio de S. Gregorio. 
Censura del Dr. D. Pedro Rodríguez Castalión. 
Lic. del Ordinario. + 16 pág. de texto.—20 cm. 
8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cru?. Vid, 
González del Moral, 
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Niim. 1,069,~À8scrtlones 
Theologtcae ex tractalu de Justiflcationc 
Vtrum habitus charifatis rcaliter distingua-
fur a Gratia habifuali. Propugnabuntur In 
Collegio D, Ambrosii Socictal is J c s u , die 
28 Jannuarii. Anno 1707. Mane hora 8. V e s -
pere 2. Val l is Oleti. E x Typographia Anto-
n|i Figueroa Vniversitgtis Typographi. 
PI.0 en folio. 
No conocemos esta impresión que la trana-
cribimoa del P. Uriarte,?, 2, p. 265, n.0 2360. 
Num. 1 . 0 7 0 . — A t í ü í n o de D i o s 
Dk-pioracion en las fuiubres exequias que 
cdebro la Sania Iglesia Cathedral de Val la-
dolid en las honras del Illmo. Señor D. Die-
go de la Cveba y Aldana sv meril issimo 
Obispo. Dixola el P. M. Fr. 
Doctor en Sagrada Theologia, Examinador 
Synodal de este Obispado, Ca' i f icador del 
Santo Oficio. Visitador de su Provincia de 
Casti l la la Vieja, Prior Ires vezes de los 
Conventos de Sa lamanca ,Segov ia y Actual 
del Carmen Calzado de Valladolid. Sácala 
a luz d¿ Orden de los Señores Dean y C a -
bilbo D. Joseph Lddron de Guevara Canó-
nigo dignidad de Tesorero de la misma 
Santa Iglesia y Visitador de este Obispado 
Sede Kpiscopoli Vacante (Viñeta). E n V a -
lladolid E n Id Imprenta de Fernando Zepe-
da. Año de 1707. 
Port. viK'lta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción de D. Pedro Manuel Dávila y Cárdenas. 
Aprob. del Rvmo. P. M. Fray Manuel Perez de 
Quirós. Aprob. del Rvmo. P. M- Ff. Francisco 
Salcedo. Aprob. del Rvmo. P. M. Fr. Francisco 
Sotelo Arias. Aprob. de los RR. PP. MM. y lec-
tores de este insigne Colegio de Pasantes del 
Carmen Calzado de Valladolid. La última hoja 
en bl. 4-16 pág. de texto- Al final una virteta,-
20 cm. 8.° mlla, perg. 
(Sí encuentra en la Blb, del Seminarlo Coucll lar) , 
Núm. 1.071 — Castro, FRANCISCO DB. 
Promptuarlo de Sa lazar , con una nueva 
extension y formalidad de las materias mo« 
ralea conforme a los Decretos del Sancto 
Conci l io Tridentino y d e N N. S S . P P . Ale-
Alexandro VII y VIH y Inocencio XI y XII 
en esta tercera impresión, por el P. F r , 
Franc isco de C a s t r o , de la Sagrada Orden 
de Predicadores, en el Convento de San 
Pablo de Valladolid. C o n privilegio: E n 
Valladolid, por Antonio Figueroa, Impresor 
d j la Rea] Universidad. Año 1707, 
Port, vuelta en b). + 7 ho), sin num. de prel|. 
minares que comprenden: Dedicatoria a Fray 
FroLán Díaz de Llanos. Lic. del P. Fr, Dernsrdo 
Cano, Prior Provincia! de España. Orden de 
Predicadores. Censura de Fr. Juan de S. Román 
y Fr. Juan Sancho. Aprob. de Fr. Luis Alvare? 
de Santa Rosa. Lic. del Ordinario. Lic. de D. José 
Florez Osorio. Aprob. de Fr. Francisco Blanco, 
Privilegio. Erratas. Tasa. Tabla. Prólogo. Pauli-
na del Nuncio de S. S . + 528 pág. de texto in-
cluido al final una miscelánea de Decretos de 
los Papas y de la Santa Inquisición. Definicio-
nes e índice —15 cm. 16.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Univ. de Oviedo). 
N ú m . 1 . 0 7 2 — C i f u e n t e s , ALONSO DE. 
E l nuevo Joseph de su siglo. Oración 
fúnebre que en las exequias del S r . Don 
Balthasar de Prado Abad bendito y perpe-
tuo del Convento Real de S. Isidro de Leon, 
dixo el M. R. P. de la C o m -
pañía de Jesus M. de Theologia en el C o l e -
gio de la Ciudad de Leon y da a la estampa 
D. Antonio de Prado Sobrino del difunto. 
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impresa en Va l lado l id por D. An ton io F i -
gueroa. 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. de prels. que com-
prenden: Una carta del P. Alonso de Cifuentes a 
D. Antonio de Prado, fecha en León a 12 de 
mayo 1707. Aprob. de D. Manuel Davila, en Va-
lladolid h septiembre 1707. Lic. del Ordinario, en 
Valladoitd 5 septiembre de 1707. + 20 pág. de 
texto con una viñeta al final. Sin año más que 
las fechas de las diligencias.—20 cm. 8." mlla. 
pergamino. 
(Se-encuentra en el Colegio en P P . Jesuítas). 
N ú m . 1 .073 .—Gonzá lez , FRANCISCO. 
Asser t iones Thcologicae.. . 
His propugnandis ackr i t , qui supra dica-
vi t sub preesidio P. Fr . Francisci Gonzalez 
l iberal ium Ar t ium publ ic i professor is in hoc 
regal i Caenobio VaKis Oletano Reg i i ac 
Mi l i tar is Ord in is Beatíssimas V i rg in is Mariae 
de Mercede, Redemptionis Cap l i vo i uní. 
Die 18, Mensis Januari i . Anno Domin i 1707. 
Hor is consiet is. Va l l i s -O le l i : Ex Typogra -
phia Anton i i F igueroa, Vnivers i la t is T y p o -
graph i . 
1 hoj. orí. 350 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz) . 
N ú m . 1.074 —Notic ia 
De !a v ida , v i r ludes. muerte y fama pos-
tuma del V . Hermano Geronymo Benele de 
la Compañía de Jesus de orden de la muy 
noble y muy Leal C iudad de Va l l ado l i d . 
Por el Co leg io de la Misma Compañía de 
Jesus de San Ambros io . Impresa en Va l l a -
do l id . Por Anton io F igueroa en frente de 
Escuelas. 
Port, - f 3 hoj, sin num. de prela. con la v. en 
bl. + Dedicatoria. Aprob. de D. Simón Cañizar. 
Lic. de D. Diego de la Cueva, Obispo de Valla-
dolid, y protesta del autor, - f 87 pág. de texto 
en prosa y verso, incluso la oración fúnebre que 
pronunció D. Manuel Dávila—18 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
No tiene año de impresión, pero tanto la apro-
bación como la licencia están fechadas en mar-
zo de 1707, pudiendo asegurar que este es el 
año de impresión. Además, el P. Uriarte, T. 1, 
p. 471, n.0 1335, cita esta obra, editada en Valla-
dolid en 1707, y la da como del P. Manuel Igna-
cio de la Reguera. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cru¿). 
N ú m . 1.075. — P i s s a d o r , AGUSTÍN. 
O r d c i o n panegyr ica que en la plausible 
ce lebr idad, con que la Santa Ig lesia Cathe-
dra l y C iudad de Va l lado l id so lemnizaron 
el nac imiento del Sereníss imo Pr inc ipe de 
As tu r ias el Señor Don Lu is I (que Dios 
guarde) Dixo el Dr . D. Opo-
s i tor a Çathedras en su Vn ive rs idad y Exa-
minador Synoda l de este O b i s p a d o . Y le 
dedica al I l lmo. y R iño . Señor D. Froy lan 
Diaz de L lanos confessor que fue y es en 
los honores de la Magestad de C a r l o s III 
(que D ios goza) Inqu is ido r (4e la Sup rs i r a 
y Ob i spo eleclo de la Ciudad de Av i la & 
En Vcj l ladol id. Impreso por Fe rnando Ze-
peda A ñ o de M . D C C . V I I (1707). 
Port, vuelta en bl -+- 3 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Censura 
de D. Pedro Manuel Dávila y Cárdenas. Lic. del 
Ordinario. Respuesta del M. Fr. Luys Alvarez 
de Santa Rosa al autor, sobre la consulta que 
le hizo en o^den a imprimir este sermón, f 23 
pág. de texto —20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1.076 — R e g u e r a , MANUEL DE LA, 
No t i c ia // de la v ida // v i r tudes, muerte // 
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y fama postvma // del V . Hermano // Qtít-o-
nymo // Benete de la Compañía de // jef lus // 
De o r d e n / / d e la mvy noble y mvy leal 
c ivdad // de Va l lado l i d // Por el C o l e g i o de 
la misma Compañía // de Jesus de S . A m -
bros io // Impressa // E n Va l l ado l i d : Por 
Anton io F igueroa en // frente de escuelas. 
(S in co lo fón) . 
á.0 Let. rom. e i lál . 4 ho¡. -f- 87 pág. f s-A-L. A 
plana entera. Cap. grab. Perg. Pon. orí. vuelta 
en bl. Dedicatoria. Aprob. del Dr. Simón Cañi-
zar, Valladolid 27 marzo 1707. Lic. de D. Diego 
de la Cueva y Aldana, Obispo de Valladolid, 
Vallddolid 28 marzo 1707. Protesta de Fe. Texto 
de la vida. Pág. 69: «Oración fvnebre // en las 
honras del // V. Hermano // Geronimo // Bene-
te: // Dixola // Don Pedro Manvel Dávila y Cár-
denas». El exordio a plana en!e:a, la Oración a 
2 col. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 15179 (2.a). 
La cita el P. Uriarte, T. 1, p. 471, n.0 1335. 
1708 
N ú m . 1 .077 .—Alonso de Jesús M a r í a . 
C o r o n a ensalzada, preservada y defen-
dida con las armas mas Div inas. Orac ión 
evangél ica que en la Magestuosa octava 
que celebra al Soberano y Augusto Sacra-
mento del Al tar la Santa Iglesia Cathedra l 
de la muy noble y 'eal c iudad de Va l lado l id . 
D ixo et P. Fr . segunda vez 
Maest ro de N o v i c i o s en su Conven to de 
Mercenar ios Desca lzos Redemptores de 
Cau t i vos de d i chaC iudad . (Hay un escudo). 
E n Va l l ado l i d . Impresso por Fernando Ze-
peda. A ñ o de M.DCC.V1I I (1708). 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción de Fr. Francisco de San Lorenzo. De Fray 
Diego del Angel y de Fr. Francisco de S. Diego. 
Lie- del Ordinario dada por los Provisores Llera 
y R/os en sede vacante por muerte del Obispo 
D. Diego de la Cueva y Aldana, y por su man-
dado Marcos de Porras. +• 14 pág. de texio.— 
20 cnf. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral.) 
N ú m . 1 0 7 8 — [ G a r c í a , FRANCISCO]. 
Novena a San Migue l y a los Angeles 
para pedir las mercedes que deseamos a l -
canzar del Señor . Va l lado l id . Jose de Rue-
da. 1708. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 483, n.0 1573, y el 
P. Reyero, p. 37, de quienes tomamos estas no-
fas, la présenle obra se reimprimió en la impren-
ta de la Congregación de la Buena Muerte. 
N ú m . 1.079 — G a r c í a , FRANCISCO. 
E l pr imer Min is t ro de D ios , San Migve l 
Arcángel consagrado a la Emperat r iz de 
los Cielos y de la T ie r ra , Mar ia Madre de 
Dios por el P. de la Compa-
ñía de Jesvs. Impresso en Va l lado l id por la 
Viuda de Joseph de Rveda. Año de 1708. 
Port. A la vuelta: Aprob. del Dr. Simón Fer-
nández Molinil lo. Lic. del Ordinario en la hoja 
2.", y a la vuelta la estampa de S. Miguel. + 108 
pág. de texto—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Teresa), 
N ú m . 1 .080 .—Haro , JOSÉ DE. 
Novena de la esclarecida v i rgen Santa 
Qer t rvd is la Grande Rel ig iosa del Orden del 
Gran Patr iarca Seño r San Ben i t o , sacada 
de las obras de l am ian ia Santa , y ordena-
das por el M. R. P. M. Fr . Joseph de Horo 
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P ro to No ta r i o Apos tó l i co , del Orden de 
N. Señora d i l Carmen de la Observancia 
en demonstracion de la devoción que p ro -
fessa a la dicha Santa y por instancias de 
otras personas deseosas de alcanzar un 
perfecto amor de Dios. 
Port. orí. vuelta en bl. Sigue una estampa de 
Sta. Gertrudis la.Magna, vuelta en bl. Página 5: 
Preámbulo. Págr. 7: Censura de Fr. Francisco 
Ximenez, Maestro y Regente. Pág. 9: Lic. de| 
Ordinario D. Juan de Monroy y por su mandado 
Juan Francisco de Alvarado, Notario Mayor. 
Pág. 11; Censura de Fr. Juan de Castro y Licen-
cia del Juez de Imprentas. Pág. ¡4: Exercícios, 
Pág, 16: La vida de la Santa, y a coniínuación 
la novena hasta la págr. 96. 
(Al Anal): En Va l lado l id . Por la V iuda de 
Joseph de Rueda, Impresor de la Real C h a n -
ci l ler ia de Val 'adol id . Año de 1708. 
10 cm. 32.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Conventü de Sania Catalina). 
Nüm.l .081 —Pérez de Qu i roga,MANUEL. 
R. A. P. ac fralr is Emmanuel is .'erez de 
Qu i roga Ord in is m inorum Regulai is obser-
vanliae Provintise Immaculal;e Concep l ion is , 
Lectoría Jubilal i ex d i f f in i tur is Patr is Pro-
vintise Patr ia Val l iso letani . Disputal iones 
Theologicas in pr imum l ibrum sentenl iarum 
Od mentem Doctor is subt i l is Joannis Duns 
Scot i . Tomva lertivs. C v m p- iv i legio Regis 
opprobal ion ibus et permisv svpe r i o r vm . 
Va l l i s -Ole t i . Ex Typograph ia An ion i i F i -
gueroa S a n d a Inquis i l ion is afque Vn ive r -
d i to l i sTypograph i . Anno Dn i . 1708. 
P o n orí. Anteport. grab., ambas vuelta en 
hl. + 1 ho), con la Dedicatoria, Erratas y Tasa. 
+ 2 ho). de índices, la segunda vuelta en bl. + 
464 pág> de texto incluida la tabla, todo a 2 col, 
•«33 cm. foil perg, 
Los tomos 1.° y 2 . ' se imprimieron en el Con-
vento de S. Francisco de Segovia. 
Se encuentra en el Real Monasterio de Santa 
Ana, en el Convento de La Aguilera y en la Bi-
blioteca PrOv. de Burgos 
1709 
N ú m . 1 . 0 8 2 , - G a r c í a Qu iñones , ROQI E 
Sy lba sacra de var ias orac iones panegí-
r icas y mora les, predicadas por el Licen-
c iado Don Opos i to r a 
prebendas de España, Ca lhedra t i cn ele Re-
gencia de Artes en la Real Vniver . -k lad de, 
Ua l lado i id y Exam inado r Synoda l de .-u 
Ob ispado. Dedícale al I lus t r iss imo Señor 
Don Andres de Orve la y Barasorda diguis-
s imo Ob ispo de Ua l l ado i i d , P r io r y Señor 
de Junquera de Ambia de! Conse jo de su 
Mages lad &. T o m o p r imero . En Va l lado l id . 
Por la V iuda de Joseph de Rued i a la Calle 
de Samano . A ñ o de 1709. 
Port. orí. vuelta en bl. -f 15 hoi. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria, encabezada 
con un gran escudo episcopal. Aprob. de Fray 
Gregorio Martínez de la Fuente. Lic. del Ordina-
rio. Aprob. del P. M. Fr. Manuel Rodríguez Mar-
qués. Apiob. de Fr. Francisco Blanco. Privile-
gio Real. Fe de erratas. Tasa. Al lector. Tabla 
de las oraciones.-f 296 pág. de texto, -f- 20 ho-
jas sin numerar de índices.—20 cm. 8 . ° mlla. 
perga mino. 
Se encuentra en la Bib. dê Santa Cruz y en la 
Prov. de Palencia. 
N ú m . 1 .083 .—Montanches , AMBROSIO DB, 
Miscelánea sacra de varios diversos pa-
negíricos, morales, políticos, y christianoa 
con dos indices muy copiosos, uno de tex* 
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los sagrados, o lm de las coyas mas nota* 
bles. S u aufor el Maestro Fe , 
de la exclarecida Rel ig ion del máx imo 
Doctor de la Iglesia S a n Geron imo , Lector 
Jubilado en Sagrada Theo log ia P r i o r que 
ha s ido dos veces del Co leg io de San Ge-
ron imo de la ciudad de Av i la . O t ras dos 
del Co'egio de San A m b r o s i o de la de S i 
güenza, una de San G í r o n i i r r j de Sa laman-
ca, otra de S.m G i r o n i m . i de ¡a de Z a m o r a . 
Di f in iJor G¿:ieral d¿ su R¿l¡gi<>u, Diputado 
de la f íen te d i Ca.niulo.s internos y h i jo 
Profeso del R^al Monas te r io de Nuest ra 
Señora d¿ Prni i ) . ex t ramuros de la C iudad 
de Val lad i l i d L i dedica y consagra a la 
devotíssima y mi 'agross is ima imagen de la 
Reina de los Ange les , que se venera en 
dicho Real Monas te r io . Por las sagradas 
manos del Rmo. é l i l m o . S r . D. Pr. Juan de 
Sanl is tebai i , Obispo de Mondoñedo , del 
Consejo de su Mages lad . Con l icencia. Im-
pressa en VaMadol id. En la Imprenta de 
Antonio l ' iguei-oa Impressor de la Real 
Vn ivers idad. Año de 1709. 
Port. orí. vuzlta en bl. + 9 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria, que enca-
beza con la estampa de Nuestrd Señora de Pra-
do. Aprob. de Fr. Antonio de San Jerónimo. 
Lic. de la Orden. Aprob. de D. Manuel Ignacio 
la Reguera. Lic. del Ordinario. Censura del 
Dr. D. Juan de Ferreras. Privilegio Real, f i na -
tas. Tasa. AI lector. Indice de los diversos pdne-
gíricos. + 460 pág. de texto e índice general.— 
35 cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar y en las Bib. de León y Burgos. 
N ú m 1 0 S 4 . — P é r e z de Q u i r o g a , MA-
N U : I. 
R. A. P. ac f ratr is Emtnanvel is Perez de 
Qu i roga Ord in is m i n o r u m Regular is obser-
vatiae provinliae Inmacuiataz Concepcionis 
lec lor is jub i la l i , ex d i f f in i to r is palr is p rov in -
ti<e. patr ia va l l i so le ían i . Dispulat iones Ihco-
loglca In tçrttutri llbrum aententiarum ad 
menfem Docforís subtilis Joannls Duns 
Sco t i . Tomus p r imus . C o n p r i v i l eg io Regis 
et permisu super io rum. V a l l i s - O l e t i . Ex 
Typograph ia Regia apud v iduam Joseph! a 
Rueda. Anno Dñi 1709. 
Pon. o¡i, ¡mp en negro y rojo vuelta en blan-
co 1 5 hoj. de prels. sin num. que comprenden: 
Ded•citoria al limo, y Rvmo. Dr. D. Fratri Anto-
nio Fo c i á i Cardona. Aprob. por la Orden de 
Fr. Amonio Perez, y Fr. Antonio Arbiol. Lic. de 
Fr. Ildefonso de Biez na, Ministro General. Cen-
sura de Fr. Atilano de Dios. Lic. de D. Juan Igna-
cio Alfaro y Aguilar, Provisor y Vicario Gene, 
ral. Censura de Fr. José de Santa Marf j . Maes-
tro y Doctor en Sjgrada Teologia, y Fr Juan 
Ludovico Bji tra^D, Lictor. Facultad Real. Erra-
las por el Lic. D. Benito del Río y Cordido. 
Tasa por O Francisca de Salinas. Index dispu-
taüonvm paragraphorum. 4- 3S2 pág. de texto 
incluido el 'Index loevplet'ssimus rervm nofa-
bili 'm». La anteportada grabada y tirada aparte. 
—35 c u . fol. perg. 
El lomo 2 " se publicó en 1712 y el 3.° en 1714. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz de 
Vidladolid, en la de Palencia, en el Colegio de 
La Vid y en el Convento de La Aguilera. 
1710 
N ú m 1 0 8 5 . — C a m u s , FELIPE. 
H is tor ia // de los muy nobles // y esfor-
zados caual leros Tablanfe //de Ricainonte // 
y Jofre // hi jo del Conde Donasson. / / C o m -
puesta por el varón Felipe Camus . // (Gra -
bado. Un cabal lero armado, lanza en r istre, 
a cabal lo . ) // En Va l lado l id . E n la Imprenta 
de la // Viuda de Joseph de Rueda / /A r to 
1710 (S in co lo fón. ) 
8.° Letra rom. e itál. 125 pág. As-K. A plena 
entera. Capital grab y mayúsculas..Hol. Polla-
da, vuelta en bl. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac, R. 5245. La cita 
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Salvá, T. 2, p. 105, n " 1631 La encontra nos 
también en el Bol. Biblio? de HiJalgro, T. 5, 
p.ft5(n.0 275. 
Núm. 1 .036—Diar io 
De las indulgencias concedidas a los 
Cofrades de el S. S. Rosar io y Dulce N o m -
bre de Jesus. Nuevamente conf i rmadas por 
N. M. S . P. Inocencio X I . Año de 1 6 7 9 
(Estampa de Nuestra Señora del Rosar io . ) 
E n S . Pablo de Va l l ado l i d por Fernando 
Zepeda. Af io de M . D C C X (1710). C o n l i -
cencia de los Super io res . 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con el prólogo a1 
léCtor. + 140 pág. de texto. La pág. 158, por 
error, pone 258.—15 cm. 16.a mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en el Convento de Huelgas Reales. 
et a r t i cü ios d iv isa , juxta mentem D i v i Tho-
maz authore R. R P. M. Fr . 
Leg ionens is f i l i o Conven fus Sancl i Pauli 
Vah is -O le lan i , Reg io Cons i l a r i o in Supre-
mo S Inqu is i t ion is Senatus & . (Escudo.) 
Va l l i s -O le l í Typ i s Ferd inand i Zepeda in 
convenfu Sancl i Pau l i . Anno Domin i (1710) 
M . D C C X Cum supe r i o rum permissu . 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr- Bernardo Cano. Censura de Fr. Francisco 
de Santo Tomás. Suma del Privilegio. Aproba-
ción del Maestro Pedro de Moura. Tasa. Al lec-
tor y Proemio - j - 557 pág. de t¿xio. - j - 2 hoj, de 
índices, todo a 2 col,—21 Cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de los PP. Agusiinoa 
Filipinos. La cita Hidalgo, Bol. Biblig. de H60, 
p. 204, 11." 1465. 
N ú m . 1 . 0 8 9 . - R e g l a 
Núm. 1.037.—Díaz de L l a n o s , FHOILÁN. 
Brev is Expl icat io Dialecticee juxta men-
tem Div i Thomae. Au thore Rmo. P. M. Fr . 
Froy lano Diaz, Legionensi f i l io Conventus 
S . Paul i Val l is -Oletany. Regio Cons i l i a r i o 
in Supremo S. Inquis i t ionis Senatus & .Va -
l l is Ole t i . Typ is Ferd inand i . Zepeda in Con -
ventu Sanct i Pauli . A n n o 1 7 1 0 . 
Port, con escudo, vuelta en bl. + 5 ho¡. sin 
num. que contienen: Carta de Fr. Antonio Clo-
Che, Maestro General del Orden de Predicado-
res. Lic. de los Superiores. Suma del Privilegio. 
Suma de la tassa. Suma de la Paulina del Señor 
Nuncio. Proemio. + 184 pág. de texto e índices. 
— 1 4 cm. 16.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Univ. de Santiago). 
Núm. 1.088.—Díaz, FROILANÜ, 
Philosophia naiuralis per qüaestioneá 
De S. Agus t in , Cons f i l uc iones del Orden 
de Predicadores para el uso de los Rel i-
g iosos y Rel ig iosas de d icho orden ass i del 
choro como fuera de el. En S. Pab lo de 
Va l lado l id por F e r n a n d o de Zepeda . an 
M . D C C X (1710), C o n l icencias de los su-
per iores. 
188 pág. Desde la 189 el oficio parvo de Núes* 
tra Señora según el rito de el Orden de Predica-
dores. Aprobado con Aulhoridad Apostólica. 
240 pág. de lexlo. f 2 hoj. de índices—16 cm. 
8.° perg. 
Hemos consultado esla obra en el Convento 
de S. Felipe de la Penitencia. 
1711 
Núm. 1 .090. -Dávi la y Cárdenas, PEDRO 
Declamación gratulatoria a la Majestad 
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de Dios N . Sef ior , por rtledío de la Reyna 
de los Angeles María Nuestra Señora por 
el I r iumpho que cons igu ie ron las armas de 
la Magesfad de Ph i l ipo Qu in !o el A n i m o s o 
Rey de España y E m p e r a d o r de la Amer ica 
el dia 10 de Diz iembre del ano pasado de 
1710. D ixo la Don C o l e -
gial que fue del M a y o r de San Sa l vado r de 
Ov iedo y Cathedra t ico de Ph i losoph ia de 
la Vn ivers idad de Sa lamanca, Canón igo 
Magistra l de la Santa Iglesia Cathedra l y 
Cuihedrat ico antes de Durando y Ph i loso -
phia natura l ; y al presente de Sagrada Es-
cr i iura de la Vn ive rs idad de Va l l ado l i d y 
Examinador Synoda l de su Ob ispado ; el 
dia 19 de d icho mes y se le encomendo el 
dia 17 A las dos Mayores Comunidades 
Cabi ldo y ciudad con asistencia de las Re-
l ig iones. D "dicale al Excelent ís imo Señor 
Don Gu i l l e rmo de Moneada Marques de 
Ay tona . Duque de Camiña &. En Va l l ado -
lid E n la Imprenta de An ton io F igue roa . 
Port. orí. vuelta en b'. 5 hoi. de prels. que 
comprend¿n: Dedicatorid. Versos laudatorios. 
Aprob. del P. M. Fr. Luis Alvarez de Santa Rosa. 
Lic. del Ordinario. + 19 pág. de texto.—20 cm. 
8." mila. perg. 
El año se deduce de la port, que dice: «...del 
año passado de 1710...», resultando ser 1711 el 
de la impresión. 
(5<! cucusiit'-a en el Colegio de PP. jesuftas). 
1 7 l J 
Nútn. 1 . 0 9 1 . — C a r r a s c o , FRANCISCO. 
R. A . P. P. Franc isc i Car rasco A lexen-
Sis O r d . Braed. In Sacra Theo log ia Mag is -
tr i f l l i i conventus Sanc t i Paul i Val l is«Ole-
tana et Comp lu lens i primariae Cathed e D i v . 
Tho rn . Modera to r i s Co l l eg i D iv . T h o m . 
eiusdem orb is Regeni is et ín Arch iep iscopa-
|u Toleiano per S y n o d u m Examina tor is 
Dubía praedpüa Theologiae Pa ra P r imd 
C o n l m e n s : De Proemia l ibus Theologias. De 
v is io De i . De scientiae Dei necessárias. De 
scieniiae Dei l ibera circa futura con t ingen-
tia. De uolunfafe. Dei ubi late et Ef f icac la 
in l r ins ica . Div in i Decret i contra nov íss imos 
eius impugnatores. De justit ia De i . De Prae-
Jest inat ione. Et de Tr in i ta te . C u m dup l ic i 
índice. Quo rum pr imus dubia et reso lu t io -
nes necnon remis iones ad l i leram Mag is t r i 
sen te i i t i j r u n scc. indus vero res nolabi les 
des igna i . (Escudo . ) V a l l i s - O l e l i . Typ is 
Ferd inand! Zepeda, in conuentu Sanc t i Pau -
l i . Anno M DCCXIJ (1712). 
Port, vuelta en bl. {- 8 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Lic. del 
Provincial. Privilegio Real. Erratas. Tasa. Indi-
c;. 4- 592 pág. de texto. + 8 hoj. sin num de 
í.idice general. 
I 'ars secunda, conl inens. De Ange l i s . 
De fine. De Beal i tudine. De Boni la le el ma -
lítia moral is . De Pecat is. De v i r tu l ibus . De 
dono t imor is . De gra t ia . De J js l i f i ca t ione 
et de mer i io . Cum dúpl ice índice. Q u o r u m 
pr imus dubia et resolut ioues necnon r e m i -
s iones ad l i t teram Magis t r i senten l ia rum; 
secundus vero res nolabi les designa! . ( E s -
cudo.) Va l l i s -Ole t i . Typ is Ferd inandi Z e -
peda in Conuentu Sanct i Paul i . Anno (1712) 
M . D C C X X I I . 
Pon. vuelta en bl. + 6 ho¡. sin num. de índice. 
+ 541 pág. de texto. + 9 pág. sin foliar de índi-
ce. Al final: ^Erratas. Las portadas de ambos 
lomos impresas en negro y rojo.—2 vol . 53 cm. 
foi, piel. 
Se encuentran en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la del Seminario Conciliar. Otro en 
la Universitaria de Salamancu y en las Provin-
ciales de Patencia y Soria. 
Núm. 1.092.—Díaz, FROILÁN. 
Lógica ralionalis-per quaealiones ciar* 
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tiCulos divisa juXla mentem Divl Thorns , 
Authore R. R P. M Fr . . Lc -
gionem f i l io Convenlua Sanc l i Pauli Va l l i s -
O le tan i , Regio Cons i l i a r io in Supremo 3 . 
Inquis i t ionis Senalus &. (Escudo pequeña.) 
Val l iS-Ole l i , Typ is Ferd inand! Zepeda in 
Con venfu Sancli P i u l i . Anno Dñi. M . D C C X I I . 
Cum super lo rum permisu. 
Porl. vuelta en bl. •+- 1 hoi . con la Licencia. 
Privilegio, Tasa, Erratas y Proemio. + 4í9 pá-
ginas de texto con la marci al final, -f- 5 pági-
nas sin num. de ndices —2.) en . 8.° mlla per-
gamino. 
(Se encuentra en la Bit», de PP. Agust inos F i l ip inos) . 
nio Figueroa, Impressor del Sanfo Oficio 
de la I i q l is ic io i y de la R¿al U. i ívers idad. 
Año de 1712. 
Port. A la vuelta, en el centro, en una orla se 
lea: Saptenlibin et insipientibus debitor sum, 
Pauli I-ad Rom. I. + 2 hoj sin num. de prel imi-
nares que comprenden: Censura de Dr. D. -San-
tiago Cañizar y Lic. d í l Ordinario dada por el 
L;c D. Andrés de1 O ba y LarreaUgui, Provisor 
general de VallaJolid. y por su mandaio don 
Antonio L 6 p ¿ z Ramírez, -f 25 fol. num. la vuelta 
d-l úiiiino en bl. -53 cm. fol. rúst. 
( S / enciien.'rrt en el A rch ivo d¿ Id S la . C í t t d r a l i . 
N ú m . 1 . 0 9 3 . - O f I c i o 
parvo de >'. Señora que re-
za por l odo el ano la Orden de Pred icado-
res según la forma que le d io la misma V i r -
gen Maria, (Viñela que representa la S a n -
tissima Tr in idad coronando a la V i rgen . ) 
En S . Pablo de Va l lado l id . Por Fernando 
Zepeda. Año de 1712. 
Poit. v. en bl. 
mlla rúst. 
0 pá?. de texto. - I I cm. 52.° 
tl>t' niheslra propiv? .a,l . 
N ú m 1 . 0 9 4 — ""npel 
C r i s l i a m y pi uioso que contiene vna 
consul la y doctos pareceres a ella de vn 
caso que sucedió en Va l lado l id desde los 
últimos del año de mil setecientos y diez, 
hasta el dia de oy. Sacanla a Ivz la car idad 
deo lgvnos que desean el bien espir i tval de 
vna pobre alma luierfana de Patria y s a n -
gre, que de l imosna pide a lodos entrar en 
Religion. Impresso en la Imprenla de A m o -
N ú m . 1 . 0 9 3 . — P é r e z de Q u i r o g a MANUEL. 
R. A. P. ac Fra t r i s Emmatwe l i s P¿rez. de 
Qu i roga Ord in i s M i n o r u m K ^ u l d . h ob 
servaniuc provi'ntise Inm icuiata1 C o n c e p 
t ionis lec io r is bis jubi lat i Ex d i f f i n i to r i s pa-
t t is prov inc ia : Patr ia Va l l i s -O.e ta ' i i . D t s -
putai iones theologica: iti ten ium l i b rum s e n -
tenl iarum ad mentem Doc to r i s subti i s j o a n -
nis Duns Sco t i . T o i n u s secundum., et qu i t i l us 
oper is . C u m pr iv i leg io R¿gis. et pe rm isu 
Supe r i o rum. V d l l i s - O e l i . Ex T y p o g r a p h i a 
Regia, apud viduatn Joseptii a Rueda. A n n o 
Dñi . 1712. 
Port. orí . impresa en roio y neg.-o, vuelta en 
bl. -f 5 hoi sin num. de prels. que comprendan: 
Dedicatoria al ttvmo. Pr. l id:foi iso de Biezma. 
Aprob. de Fr. Ignacio Barrei o y Kr. Juan de 
Solo por la O.'den. Lic. de Fr. Ildefonso de Biez-
ma, Ministro General de la Orden. Censura de 
Fr. Bernardo de S. Ildefonso. Censura de Fray 
José Bdsaijutia. Lic. de l ) . Juan del B i r c o y 
Oliva por el Consejo. Erratas por el L i ; . D. Be-
nito del Río y Cordito, Corrector General por 
su Magestad- Suma de la Tas i por D. Miguel 
Rubín de Noriega. «Indix Dispvtatiouurn et para-
graphorum». -|- 425 pág. de texto incluido el 
«Index locupletissimus rerum notabilium». La 
anteportada grab, y lirada aparte.—55 cm. folio 
pergamino. 
E l tomo 1,° se publicó en 1709 y el 3.° en 1714. 
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Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz de 
VaIMdolid. 
1713 
N ú m . 1 . 0 9 6 . — D á v i l a y S a n V í to res , G e -
PÓNIMO MANUEL. 
t / E l Rayo / de la gver ra / hechos / de 
Sancho Davi la. / Svcesos de aqvel los lie ni-
pos / l lenos de admi rac ión / A lgunas not i -
cias de A vi la / sus pob ladores y f a m i l i a s / 
qve tocan al qve lo escr ive / H izo lo / Gero -
nimo Manvel Davi la y San V i lo res ,' ve/.ino 
y Regidor perpetuo desta c iudad; Tercero 
niero / de Sancho Dav i la . / Quar to poseedor 
del / Mayorazgo que fut ido / Dedicaie / al 
Rey Nues t ro Señor Fel ipe Qv in to / deste 
t ombre que Dios guarde, ensaiçe, prospere 
y . defienda de sus enemigos. / Con l icen-
cia: / En Va l l ado l i d . Por Anton io de Figue 
roa, Impressor de I.J Real Uni / vers idad y 
del Santo Of ic io de la Inqu is ic ión . A ñ o de 
1713. 
Port, con orí. vuelta en bl. Lámina: Nueslrj 
Señora de la Zarza sobre una z a r i d . Ai pie dos 
monjes arrodillados: el de la izquierda con au 
reola y una palma; el de la derecha con un libro 
abierto y el pecho atravesado por.la lanza; v^ 
firmado el grabado: «Mareno Orozco Sculpu, 
Siguen 5 hoj. sin num. de p.-els. que compren-
den: Dedictitoria. Al que leyere. Censura de don 
Luis de Sj lazar y Castro. Lic. del Ordinal io 
Dr. D. Felipe Antonio Gil Taboada. Privilegio 
certificado por el Escribano D. José Ciprián del 
Valle. Suma de la Tasa por D. Miguel Fernán-
dez Munilla. Erratas por el Lic. D. Benito de] 
Río y Córdido. Lámina: Retrato de Sancho Dá-
vila con armadura y gola, en busto dentro de 
un óvalo. Introducción, - f 534 pá^. de texto. 
Lámina de Sta. Teresa ante una m¿sa escribien-
do. Tanto esta lámina como la del retrato de 
Sancho Dávila, van firmadas por Gregorio For» 
márt y fechadas en Madrid año de 1715. Letra 
Com. e irál. A plana entera. Cap grab, apostilla 
ln ip i -4 ,0 perg, 
ñ i b . N a c , 2-56524. La citan Vindel, p. 9$, nú-
mero 771, García Rico, 1916, p. 505, n 0 6589. 
Sánchez, p. 13Í, n.0 97. Cejador, T. 6, p. 27, nú-
mero 12. 
Núm. 1 .097.—Juan de la T r i n i d a d 
Dispula l iones animastic.TC in quibus de 
anima seu corpore auimato tribus libris ab 
Ar is tó te les contexlo d isser i lv r simulque 
f ractalus brevis in duodecim l ibros metha-
phisicae ponitur. Juxta miram et subl i l issi -
mam Mar ian i Doc to r i s Doc t r inam. A v c f o r i -
bus Frntre Fr. Joanne a Tr in i ta te S a l m a n -
t ino, Ord in is M i n o r u m , Sacra* Theo'ogirc 
Leclore Provincia- D. Pauli Veler i Caslel la?, 
Def in i to re , Pro\iot iaeqtie S a u d i Gabr ie l i s in 
Extremadura Com issá r i o , V is i l a to re , ses i -
que O p i l u l i Preesidi, E l Fr . Fr. Joanne a 
Nal iv i tate (Al ias Vi l la - Cas l iu) Theo loghe 
Lec lore , Zamorens is & Taurens is Guar -
diauo. Tomus qu in lus . Perinisu el licenlia 
super iorun i vi ex tert io tomo constat. Va l l is -
Olel i . E x Typograph ia Regia opud viduam 
Josephi a Rueda in via de Samano. Anno 
M . D C C X I I I (1713). 
Port. orí. ¡- 5 ho¡. sin num. de prels. que 
comprenden: fre de erratas por el Lic. D. Benito 
del Río. Suma del Privilegio ante Juan del Var-
eo y Oliva, f- 412 pág. de texto a 2 col. con la 
tabla. Esta desde la pág. 409.—20 cm. 8." mlla. 
pergamino. 
'Se e'icu-'iiti'a en el Conven io de Cas l roverdc) . 
N ú m . 1.098.—Juan de la T r i n i d a d . 
Inieger phi losophiíE cursus. ( i .0) Va l la-
do l i d . Jose de Rueda. 1713. 
El 2.° vol. se pnblicó en Salamaaca y el 5.° y 
4,° en Segovia. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca), 
412 -
1 ,099.—Lorza, ANI orno Dt!. 
E l B i tnaventurado San Pio Quinto Pon-
tífice Max imo de la Iglesia, Rel igioso de la 
Sagrada Orden de Predicadores. Chron ica 
de su Santa vida, p rod ig iosos hechos y 
gov ierno universal eedesiast ico de todo el 
orbe Dedicada al Excel lent iss imo Señor 
Don Mi . uel Sarmiento de Mendoza &. C o n -
de de Ribadavia y adelantado mayor de 
Gal ic ia, Señor de las V i l l as y Val les del 
Castro de Va lde-Orres, Mançanera de T r i -
vis y Múden les & Escr i ta por el Padre 
Presentado F r . Coron is ta 
General de la mesma Orden . Con pr iv i le -
g io . En Val ladol id . En la Imprenta de la 
Real Chanci l ler ia que es de la Viuda de Jo-
seph de Rueda, a la calle de Samano. Año 
de 1713. 
Port, vuelta en bl. -j • 3 lioj. de prels. que com-
prenden: Dedicatorifl, encabezada con escudo. 
Aprob. de Fr. Tomás Alvarez. Otra del Doctor 
Diegfo Ros de Medrano. Lic. de! Ordinario. Cen-
sura de D. Juan de Texada y Aldrete. Suma del 
Privilegio. Fe de erratas. Tasa. + á00 pág. a 2 
col.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la B b. de los PP. Agustinos 
Filipinos de Valladolid 
Núm. 1 .100.—Maldonado, ANOI I. 
Afectos a Dios y a! Rey sol ic i tados por 
medio de cinco ora. iones evangélicas que 
predico en la Ciud.id de A itera Val ie de 
Oaxaca, E l I l lmo, y Rmo. Señor Maest ro 
Don. Fr . Monge de la Rel i -
g ion , del Gren Palr iarcha S Bernardo. 
Doctor en Sagrada Theo log ia M. General 
de su Rel ig ion, del Conse io dé su Mages-
tad, Ob ispo de la C iudad de Antequera y 
S U Ob ispado, 'as qvales dedica a la Mages-
tad del Señor D, Phelipe qv in lo Rey de E s -
paña y Emperador de la Amer ica. Con l i -
cencia, En la Puebla de los Angeles. En 
la Imprenta de Diego Fernandez de C o r d o -
ua. A ñ o de 1709. Repite segvnda vez s u 
impres ión un monge afecfuoso a su i l l u s -
t r iss ima. En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
Anton io F igueroa. Impressor de la Real 
Vn i ve rs idad . Año 1713. 
Port. orí. vuelta en bl. f- 6 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Parecer de 
Fr. Francisco Antonio Ortiz, Rector del Colegio 
del Espíritu Santo. Lic. del Duque de Albuquer-
que, Virrey, Gobernador y Capitán Genera! de 
Nueva España. Lic. del Dr. D. Juan de Xaurequi 
Barcena. Vicario General del Obispado de Pue-
b a de los Angeles, i 133 pág. de texto.—20 
cm. b" mlla. perg. 
Con el encuadernado: 
Orac ión evangél ica del g lo r i oso S. F r a n -
cisco Xavier , Após to l de las Ind ias , pre-
dicada en el Co leg io de la Compañ ía de 
jesús de la Ciudad de Antequera, Va l le de 
Oaxaca. por el I Imo. y Rmo. Seño r Maes -
tro D. Fr . Angel Ma ldonado , M o n g e de la 
Rel ig ion del Gran Pal r iarcha S. B e r n a r d o , 
Doctor en Sagrada Theo log ia , Maes t ro 
General de su Re l ig ion , del Conse jo de su 
Mogesfad, Ob ispo de la C iudad de A n t e -
quera y su Ob ispado . 
Port. orí. vuelta en bl. ; 50 pág. de texto. -
2í) cm. 8." m!la. perg. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera, 
La cita García Rico en su Catálogo de 1916, pá-
gina 633, n.0 I5I0Ó. Otro ejemplar en la Bib. de 
Orense. 
1714 
N ú m . 1.101 . — A n ó n i m o , AURELIO, 
Compend io en que se expl ican t o d o s l o s 
pr inc ip ios de orac iones con toda c :ar ¡dad 
y d is t inc ión por . A l u s o de 
413 -
l os estudios d¿ la Compañ ía de Jesus aora 
nueuamente cor reg ido . . . C o n pr iv i leg io del 
Conseio Real. En la [mprenla de A l o n s o 
de Riego. Impresor del San to Of ic io de la 
Inquisic ión y de la Un ive rs idad [1714] 
el a l ie r ius , in i l l G o d o y cum p r i v i l eg io re-
gis et permissu S u p e r i o r u m . V a l l i s - O l e l i . 
Ex Typog rah ia Regia. Apud v iduam Jose-
phi a Rueda, in v ia de Samano. A n n o D o : 
mini 1715. 
64 pág. 8.° 
Según el P. Uiiarle, T. 
quien lomamos estas notas, 
Valeriano Reaiiejo. 
1. p. 140, n " 400, de 
cl autor es el Padre 
N ú m . 1.102.-
N U E L . 
-Pé rez de Q u i r o g a , MA-
R. A. P, ac Frat is Emmanve l i s Perez de 
Qui roga Ord in i s M i n o r u m Regular is oh 
servanlicB provinl ia1 Inmaculate ConcepliO 
nis Lector i bis jubi lat i E x Di f f in i lo r is Pal i is 
provintioe patr ia Va l l i s -O le tan i . D ispu ta t io -
nes, theologicas in ter l ium l ibrum senten-
f iarum ad mentem Doctor is Subt i l is Joannis 
Duns Scot t . Tomus ter i ius . Cum Pr tv i leg;o 
Regis, et permisu S u p e r i o r u m . Va l l i s -O le -
l i . Ex Typograh ia Regia, apud v iduam Jo-
sephi a Rueda Anno 17 l ' l . 
Port. orí. impresa en rojo y negro, vuelta en 
bl. |- 3 ho¡. sin num. de prels. que comprenden: 
Dedicatoria a D. Andrés de Solo y Fuente. Obis-
po del Burgo de Osma. Index Disputafionum et 
paragraphum. Erratas por D. Benito del Río y 
Cordido, Corrector General por su Magestad, y 
Aprol). de D. Francisco Ortiz de Rozas por el 
Consejo. -| 572 pág. de texto e índice. Al final 
el escudo de la Orden. La anteportada grabada 
y tirada aparte -55 cm. foi. perg. 
El tomo I.° se publicó en 1709 y el 2." en 1712. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Sania Cruz. 
1715 
N ú m 1.103 —Pérez de Q u i r o g a , MA-
NLIHL. 
Dispulat iones theologica: in secundum 
libt um sentení iarnm ad mentem doc ío r i s 
subl i l is Joannis dum S c o l i . Tomus pr imus 
Port. orí. impresa en rojo y negro, vuelta en 
bl. Aprob. de la Orden. Lic. de la misma. Cen-
sura. Lic. del Ordinario. Otra censura. Privile-
gio. Erratas. Tasa. Inílex disputalionem et Para-
graphorum. | 454 pág. de texto. De la 455 a 444 
Index rerum notabilium. Termina con un graba-
do que representd la orden de S. Francisco.— 
55 cm. foi. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Prov. de Orense). 
N ú m . 1.104 — M u ñ o z , MANUEL IGNACIO. 
Respuesta fúnebre, consonancia acorde 
y sa l is facc ion exacta que da la t ierra en 
ecos a la admiración eslalica conque en 
suspensiones la pregunto el c ie lo , quien 
era, quien subia del desierto de este mundo 
cuando sa l ió de el el l l lmo. Rmo. Señor 
D. Andres de Orueta y Varaso tda , Ob ispo 
d ign íss imo de Va l l ado l i d , Abad y Señor de 
Junquera de el Conse jo de su Magestad 
Dio la el Padre . de la C o i n -
pañia de Jesus y la consagra al l l lmo . Dean 
y Cab i l do de su Santa Cathedral Iglesia. 
En Va l lado l id En la Imprenta de A lonso 
del Riego. Impressor de dicha Santa Igle-
Porl. orí. vuelta en bl. ¡ 7 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Censura y 
Aprob del t)r D. Diego dz la Torre y Sepúlve-
da. Juicio y Aprob. de Fr. José Daza. Lic. de los 
Sres. Provisores D. Pedro de los Ríos y don 
Manuel Dávila y Cárdenas. | 125 pág. de texto 
y otra final sin num. con el epitafio. —18 cm. 8." 
mild. cart. 
No tiene año de impresión. Las diligencias s i 
encucnirari fccliad»» todas en junio y julio de 
1716. 
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Sc encuenlra ên la Bib. de Santa Cruz. La cita 
List o f , . . ,T . 10, p. 5112, 
1716 
Núm. 1.105.—Pérez de Quiroga, MA-
NUEL. 
R. A. P. frafr is Emmani ie l is Perez d*? 
Qui roga ordin is minorum regular is obser-
nes Iheologlcae selecléê ad mentem Doclo-
res Sub l i l i s Joannis Duns Scot i . T o m u s o c -
tavus. C v m pr i v i l eg io . Regis et permisü 
supe r io rvm. Va l l i s -O le l i Apud. V i d v a m lo -
sephi a Rveda, Anuo 1716. 
Port. orí. impresa en rojo y negro, vuelta en 
bl. + 4 hoj. sin num, de prels. que comprenden; 
Dedicatoria a D, Manuel Francisco de Navarrete 
Ladrón de Guevara. Indice, Erratas por el L i -
cenciado Juan Anlonlo de Albalá Iñigo. Tasa 
por D Santiago Agustín Riol. Ad leclorem. + 
404 pág. a 2 col. con notas marginales. —35 cm. 
ful. perg. 
9 ; 
1 / í ó . —MANUEL P ú n : . : oc OUÜÍOGA, N." 1.105 
vanlia.' p ovi:ii;;r Iinnnculalfr (J. :nc-.-pliu:-is 
lecíoris bis jubilaii. ex diffinitoi i s patris 
Proviniiee. Patria. Vailis-Olelani, qua-stio-
Se encuentra en la Bib. de PP. A^usi inos de 
La Vid y en la Prov. de Palencia y de Bur-
gos. 
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N ú m . 1.106.—Sánchez, MANUEU A M O N ) ' \ 
Mvndo nvevo / descubier to / en un E u -
char is t ico a thomo / A p l a v s o vn iversa l / qve 
svs ires an i i gvos ordenes / de /na l v ra leza , 
gracia y g lo r ia / o f rec ie ron a Ch r i s l o en el / 
Sacramento / por mano / del padre, del H i jo 
y del Esp j r i r v San io / I r i vnpho magni f ico / 
conqve la mvy noble y ant igva c ivdad de / 
T o r o , ós len lo v iza r reando la Euchar is l ia , 
sobre Ires T r o n o s / de / Marav i l las , perlas 
y estrellas / en la so lemniss ima pompa de 
sv octava / P r o d í i m a d o / por el P. Fr . M a -
nvel An ton io Sanchez / Lector en artes, de 
el Orden de N . P. S. Franc isco / en esta 
K o v i n c i a de San i iago . / Sa le a luz / a ex-
pensas de A lonso Bazmachado / Synd ico 
de e! Conven to de S. F ranc isco y de D.Jo-
seph Lopez / por cuya mano se dedica a ,'os 
cios ¡lusirt 's Cabi ldos / de esta C iudad . / 
l i i i p r t í ^ o i'ii Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
Alonso Riego, Impressor / del San io Of ic io 
de la li qu is ic ion y de 'a f/eal Un ivers idad . / 
Port. orí. vuelta en bl. + 9 lioj. t>iii n^m. do 
prels. que comprendej: «.\ los dos ilustres Se-
nados eclesiástico y socular, s O b K cvya heroy-
cidad erige sus Oloi iosos Timbres la Nobil isiuit i 
Ciudad de Toro», por D. J"S¿ Lópjz. Aproba-
ción de Fr. Domingo do Castro Guardián y 
Fr. Amonio Palacio. Lic. de la Orden d¿d i por 
Fr. José Gil Taboada, Ministro Provincin!, y ¡>'.,r 
su mandado Fr. Andrés de Estrains Aprob. do1 
Dr. D. Juan Francisco Gomez Calleja. L<c. de 
Ordinario dada por D. Pedro Martín de Villdme 
diana y por su mandado Alonso Lopez de- Po" 
rras. Aprob. de Fr. Juan Martínez. Certificación 
de Fr. Francisco de la Concepción, Predicador 
y Guardián, t i autor a quien leyere. -|- 92 págT 
nos de k'xto a plar.a entera con notas miirgina-' 
les. 
Sin año, p̂  ro es de ¡'/ 16 según la certificación 
dz Fr. Francisco de la Concepción.-—20 cm. 8.° 
mlla. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1 107. 
Luis . 
1717 
-Alvarez de Sania Rosa , 
Sermon h is tór ico y not ic ia breve de la 
vida y costumbres de la Venerable s ierva 
de D ios la madre An ton ia Alvarez Re l ig iosa 
profesa de fuera de el choro , en el Real 
Conven to de San Qu i rce , de la Orden del 
Gran Padre San Bernardo de la C 'udad de 
Va l lado l id . Predicóle el M Fr. . 
Doctor en Sagrada Theo log ia , h i jo y Pr io r 
que ha s ido del Conven to de San Pab'o de 
Va l lado l id , Orden de Predicadores, Ca the -
dra i ico de Prima de Sane io Thomas en la 
R*>al Vnivers idad de dicha Ciudad y Exa -
minador Synodal de su Obispado. Sacále a 
luz un apasionado muy ob igaJo y devoto 
de la Venerable Madre y afecto del autor . 
Dedicado al Excmo. S r . Marques de A y l o -
na. Duque de Camiña y Conde de Medel l in 
&. Capi tán Gener j l de Ids Armas de España 
y C o r o n e l de las Guard ias de C o r p s de Su 
Magesiad&.a En Va l lado l id : En la Imprenta 
de la Real Chanci i ler ia que es de la V iu la 
de Joseph de Rueda. 
Port. orí. vuelta en bl. + 11 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Ded caloria. L'c. dela 
Religión por el Prior Provincial Fr. Domingo do 
Busiameme. Aprob. de los Maestros Fr. P<.dro 
de Candamo y Fr. M jruel González Saldivai ' 
Aprob. del Dr. D. Pedro M^rnol Dávila y Cár-
denas. Lie del Sr. 0:>¡spw Fr José de Talayera 
Gomez de Eugenio. 4- 21 fol de texto. —20 cm. 
8.° mlla. perg. 
No tiene año de impresión, pudiendo deducirlo 
por las diligencias que esian todas fechudas en 
abril de 1717. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San 
Q.iirce y en el de (¿la. Calnlina. 
NÚITI 1 , 1 0 8 . — H e r r e r a C a r r a s c o , FRAN-
CISO MANUEL DE. 
Sa t i s f rcc ion publica a una poco secreta 
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cahimnia sobre la cuasi un ive rso ) c n n s t i t U ' 
cion pleurltico-cetarral del año 1716. Va l la -
dolid. Imprenta de, la Real ChancMeria 
1717. 
En 4.° 
El autor, Médico de Aguilar de Campos, había 
emitido su parecer por escrilo en una consulta 
sobre el plan curativo que en concepto suyo 
debía seguirse en la epidemia catarral de que 
hace mención. Fué contestado por el Dr. D. Ber-
nabé Rodríguez de Tejada con una impugnación 
latina, y es lo que dió origen a este escrito, en 
el que después de una ligera descripción topo-
gráfica de la villa de Aguilar de Campos, pre-
senta una larga relación de los enfermos que 
habían sido curados con sangría o sin ella, por 
cámaras o sudores. 
De A. Fernández Morejón, T. 6, fol. 400. 
1718 
Nl im. 1.109. E p i s t o l a . 
(Encabeza el escudo de la Univers idad) . 
Copias Epifeto'a; quam Sanci iss imo Patr i et 
D. D. N- D. Clementi Divina Provident ia 
Pape X I . Scr ipsi t univers i las Ponti f ic ia et 
Regia Val l is -Oletana super Cons i i lu t ione 
Unigeni lus. Val l is O le l i Apud A phon^um 
Riego Univers i la l is Typograpl r . im. 
Port, vuelta en bl. Al fol. sig. sin num. que 
corresponde al 5, empieza la Carla, que ocupa 
hasta el principio del fol. 17 en que termina: 
«Datio in noslro pleno Claustro Universilalis 
Vallis-Oleianee die 27 Maii anni Domini 1718. 
Beatissime Pater. Sanciiialis vestrae pedibus de 
voltiti obsequenlissimi filii». Sigue el personal 
de la Universidad con expresión del cargo de 
cada uno y numerados del I al 5 i . Ocuprt esta 
relación a 2 col. los fols 17-19 y al pie de ést¿ 
se lee: «Ex Decreto Universilalis, Anlonius Be-
lazquez del Hierro Eques Ordinis S. Jacobi Se-
cretarius». La Vuelta que corresponde a la pági-
na 20 en bl. En la 21 empieza; «Acta Juramenli I 
Prastlt i ab Alma Universitate Pontificia et Regla 
Vallisoletana protestiflcanda acceptione Cons-
titutlonis Unigenitus». Llega hasta la pág. 26 in-
clusive, terminando: «Dalis Vallis-Oleii in claus-
tro nostre Universitatis preefata die 27 maii anno 
1718». En la pág. 27 el testimonio del Secretario, 
y la vuelta en bl. Texto con notas marginales,— 
18 cm. 8.° mlla. rúst. 
Archivo Universitario, Cai. 3, n 0 26, 
N ú m . 1 .110 .—Doct r ina 
Para criar los n o v i c i o s de la Orden de 
Nuest ro Padre San Franc isco en esta Pro-
v inc ia de la Concepc ión . (Es tampa de la 
V i rgen y debajo): In concepi ione lua V . Ma-
r ia Immaculafa fu is i i En Va l l ado l i d . En la 
Imprenta de A lonso del Riego. C o n licencia 
de Ord ina r i o y de la Orden . 
Port, vuelta en bl. -f- 1 hoj. sin num. de pró-
logo. ]- 172 pág. de texto. -|- 3 hoj. sin num. de 
ejercicios espirituales. En la pág. 157 se halla 
la mano musical y a la vuelta: «Avisos para 
entender el orden de las letras y signos que se 
ponen en la mano». En las páginas siguientes 
163-166 hay música de canto llano El año lo 
tiene a los lados de la eslampa en esta forma: 
Año 1718.—16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Bib. del Convento de La 
Aguilera y en la Nac de México. 
N ú m 1 í 11 .—Juárez y V i c t o r i a , LUCAS. 
Auguslisin-ee caeleslium agminum Impera-
t r ic i humani gener is repara l r ic i Sanclissimae 
l iasrel icorum s ingu la r i ex terminat r ic i omní-
genas perfecl ionis abso lu l i ss imo compendio 
& sacra l i ss ime Dei genitrice 
inquam V i i g i n i Mar ie sub cognomen to La 
Vu lnéra la quam in regal i va l l i so le tano So-
cietal is lesu D iv i A lban i Co l l eg io pia Ca-
iho l i co rum devo l io veneralur. . . 
(A l final): Hic p ropugnantur S a c r o in 
As l r teep in i ióno. . . D. Joannes A- Palanco 
A lvarez i. V . S , . , P ie 27 Mensis M a r i i i anno 
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1718.—LUCAS JUAREZ Y VICTORIA, N0. 1.111 
Dn i . 1718. Va l l i s -O lc i i - hora novena ante 
meridien. Apud Riego. 
1 hoja dòb. foi. orlada según el fotograb. 
(De la Expos ic ión de la Semana Ascética de Va l lado l id ) . 
Núm. 1 .112. - Officia 
Pro ecclesia Legionensi eivs que Dioece-
si p rop ia S a n c l o r u m _ _ _ a Sacra 
r i tut im congregat ione di l igenter recogni ta. 
20 
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E t a Clemente VI I I Pont . Max approbata. 
(Jan on f l o r i do y a los lados) Anno 1718. 
Expens is eiusdem Eclesias Va l l i so le tan i . 
E x Typhogrrapi® I ldefonsi a Riego Univer-
s i ta t i s Typograph ia . 
Port, en rojo y negro, vuelta en bl. + 1 hoja 
con la Licencia del Ordinario dada por los Pro-
visores, Doctores D. Blas Ouliérrez del Campo 
y D. Juan Maroto, y por su mandado D. Juan 
Saenz de Zençano, Canónigo Secretario. Suma 
del Privilegio-Real y Censura deD. Miguel Mar-
tínez de Rodrigo, Prior y Canónigo de la Santa 
Iglesia de León. + 2 hoj. de Kalendario. + 1 
hoj. con la estampa de la Santísima Virgen de 
la Regla, Patrona de la Iglesia de León. + 123 
pág. de texto. + 1 pág. con la «approbalio et 
licentia Sacrae Congregationis Rifuum».—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Se eucuentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
Filipinos de Valladolid. 
1719 
N ú m . 1 .113 .—Piamonl í , JUAN PEDRO. 
La cruz al igerada o mot ivos para con fo r -
tarse en las t r ibulac iones, expuestos en 
siete consideraciones, distr ibuidas por cada 
dia de la semana, por el P, 
de la Compañía de Jesus. Y t raducidos por 
o t ro Rel ig ioso de la misma Compañía . C o n 
l icencia. Impresso en Va l lado l id , en la im-
prenta de A lonso del Riego. Año de 1719. 
Port, vuelta en bl. + 6 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Aprob. del P. José 
Payfal. Lic. de Fr. losé de Talavera, Obispo de 
Valladolid, y por su mandado Manuel de Euge-
nio. Prólogo al lector. + 201 pág. de texto.—12 
cm. ló." perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Brígida). 
N ú m . 1 . 1 1 4 . — Q u i r ó s L o s a d a . JOSÉ DE. 
Hebdomadar io chr is t iano en que el devo-
to de Mar ia Sant íss ima y sus ecclestiales 
s iervas Santa Teresa de Jesvs y Santa 
Ba rba ra , piden su protecc ión. Compvesto 
por el Doctor D. Abogado 
de los Reales C o n s e j o s y C a n ó n i g o Doc-
tora l de la Santa Ig lesia de O s m a & Im-
presso en Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
A l o n s o del Riego. A ñ o de 1719. 
Port, vuelta en bl. 4- 25 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria a la muy 
esclarecida Señora Doña Sebastiana Ruyz de 
A'arcón, Alvarez de Toledo, Guzmán y Pache-
cu, Vizcondeza de Santareno. Censura del Pa-
dre Juan de S. Joseph. Lic. del Provisor de Os-
ma D. Francisco de Olea. Aprob. del P. Fernan-
do García de Palacios. Lic. del Real Consejo 
de Castilla por D. Baltasar de S. Pedro Aceve-
do. Erratas por D. Benito del Río y Cordido. + 
295 pág.—12 cm. 16.° rúst. 
Se encuentra en el Convento de Santa Teresa. 
1720 
N ú m . 1 . 1 1 5 . — L i b e r 
L i l an ia rvm S. ECCICSÍÍE Cathedra l i s Va-
l l i s -O etanae. Vb i Eccles ia: qve visi fantur, 
et o ra t iones quae in eis d icuntur . per ord i -
nem sunt positae. Item &, responsoriae pree-
defunct is suis loc is . Anno D o m i n i (1720) 
M . D C c X X . (V iñeta . ) Va l l i so le t i . A p u d Ilde-
phonsum a Riego juxta ipsam Vnivers i ta -
tem, cuius est Typog raphus t i l u la r i s . 
Port, con orí. de líneas paraldas como todas 
las demás páginas. La vuelta en bl. | 68 pági-
nas. La vuelta en bl. - j - 68 pág. de texto —27 
cm. 4.° mlla perg. 
(Se encuenira en el Archivo de la Santa Catedral), 
Núm i . 1 i 6 —Navarrete Ladrón de Gue-
vara, MANUEL FRANCISCO, 
Uterfe convent ionales ad I l lus f r iss imum 
D, D. Andream P r o v i l l e l Ep iscopum B a y o -
nensem, Regi Ch ls t i an l ss lmo a Cons l l i i s . 
Datas ab i l lus t r iss imo D. D, Emmanuc le 
Tranc isco Navar re te Lad rón de Guevara 
À rch i Ep iscopo Burgens i a Cons j l i l s C a t o -
]ic Regis, svper const i tu t lone Clement ina 
incipiente Vn igen i tus , Del Fi l ices edita per 
S . S . D. N . Clementem Papam X I et svper 
appel lat lone Interposi ta per nonnu l los ad 
futurum Conc i l i um Genéra le . Va l l i s -O le t l . 
Per I ldefonsum del R iego . Typog raphum 
Regiaa Univers i ta t is . A n n o 1720, 
Port, vuelta en bl. Siguen hasta 79 págr, de 
texto.—18 cm. 8.° mlla. rúst. 
Arch. Universitario, Caj'. 3, n.0 26. Vid- Uriar» 
le, T, 3, p.-308, n.» 4192, 
1721 
N ú m . 1 .117 .—Asens io , MANUEL. 
Recopi lac ión breve de las indulgencias 
casi innumerables que goza la Tercera O r -
den de Nues t ro Seráf ico Padre San F r a n -
c isco, con la Regla de dicha Tercera O r -
den y el Novena r i o del S a n i o . Hecha a i ns -
tancias de la Venerable Orden Tercera de 
esta C iudad de Va l l ado l i d . Por el P. F r 
Manuel Asens io Escudero , Predicador y su 
v i s i tador . En Va l lado l id . E n la Imprenta de 
la v iuda de Joseph de Rueda. 
Port. A l<i vuelta en una orla: «A costa de la 
Venerable Orden Tercera de Valladolid. Año de 
1721. Siguen 8 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria a S. Francisco. Censura 
del P. Fr. Bernardo Magad. Lic. dé la Orden 
por Fr. Bartolomé Sarmenlero, Ministro Pro-
vincial, y por su mandado Fr. Pedro Revilla, 
Secretarlo. Aprob. del Dr. D, Pedro Manuel Da« 
vila y Cárdenas. Lic. del Ordinario D.'Juan 
Manuel de Azitores, Obispo de Valladolid, y 
por su mandado D. Antonio López Remirez, Se* 
cretario. Exortación breve a la Venerable Orden 
Tercera y a todos los fieles. + 204 páginas de 
texto en esta forma: 1-4, Advertencias. 18-22, 
Regla de la Venerable Orden Tercera. 25-104, 
Indulgencias. 105-126, Novenario. 127-202, Prl* 
vllegios concedidos. 203-204, Indice. De ante-
portada tiene una estampa de la Purísima.—10 
cm. S2.0 mlla. pergr. 
Se encuentra esta obra en la Bib. de S. Pedro 
Regalado de La Aguilera, en el Colegio de Lü 
Vid y en el Convento de Sta, Isabel. 
Núm. 1,118 —Conde, U i c u B U 
O r a c i ó n panegyrica que dlxo en el Oc ta -
var io plausible que todos los años consa-
gra la Iglesia Cathedral de Va l lado l i d al 
SS.mo Sacramento del Al tar el dia quinto 
el Rmo. Padre de los c lé r i -
gos menores. Predicador Mayor que fue de 
la Casa de San Fel ipe Nerl de Madr id y 
aora Prepósi to de su casa de la Anunc ia-
c ión de esta C iudad . Dedícala la C o m u n i -
dad de dicha casa al I l 'mo. Se f i o rDean -y 
Cab i ldo de la Santa Iglesia Catedral de esta 
C iudad . Sale a luz a instancias y expensas 
de a lgunos Señores del Cabi ldo apas iona-
dos del Auctor y sv Comun idad . Con l icen-
cia. En Va l lado l id , En la Imprenta de la 
Real Chanci l ler ia que es de la V iuda de 
Joseph de Rueda a la Plaza de Santa Mar ia . 
Port. orí. vuelta en bl. + 4 hoj. de prels. sin 
num- que comprenden: Dedicatoria de la casa 
de la Encarnación de Padres Clérigos Menores. 
Aprob. del Dr. D. Pedro Manuel Dávila y Cár-
denas. Censura del Dr. D. Diego de la Torre y 
Sepúlveda. Lic. de Fr. José de Talavera Gomez 
de Eugenio, Obispo de esta Ciudad. + 13 pági-
nas sin foliar de texto.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
El pie de imprenta carece de año, pero todas 
las diligencias están fechadas en 1721 que debe 
ser el de la impresión. 
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Se encuentra un ejemplar en esta Biblioteca 
Universitaria y otro en la de Santa Cruz. 
N ú m . 1 . 1 1 9 . - E s t a < u f o s 
Munic ipa les de la Santa prov inc ia de la 
Pur íss ima Concepc ión , hechos y fo rmados 
por compromisso de el d iscretor io de ella-
Aprobados por el d l f ln i lo r io capi lu larmenfe 
congregado y ult imamente conf i rmados por 
N . Rmo, P. Fr. Joseph Garc ia , Lector Jubi-
lado, Theo logo de su Mageslad en la Real 
Junta de la Inmaculada Concepc ión , y Mi 
n is t ro General de toda la orden de N . P-
San Franc isco. Impresso en Va l l ado l i d . E n 
la Imprenta de A lonso del Riego. 
Port. orí. vuelta en bl. - f 2 hoj. Con las licen-
cias del Ordinario y del General de la Orden, - f 
150 pág. de texto. + 1 hoj . de índice—18 cm. 
8.° mlla. pergr. 
No consta el ano de la impresión, pero las di-
ligencias son de marzo y abril de 1721 y en éste 
debió imprimirse. 
Se en:uentra en la Bib. de los PP. Agustinos 
Filipinos de Valladolid y en el Convento de La 
Aguilera. 
N ú m . 1 . 1 2 0 . — H a c s t a n o . BENEDICTO 
Camino Real de la Cruz, que compuso en 
latin el P. D. Monge de la 
Rel ig ion d e S . Benito y t raducido en caste-
l lano por el M. R. p. M r o . Fray Mar i i n de 
Herze. Predicador General de la Rel ig ion 
de San Beni to de la Congregac ión de Va-
l lado l id . I lustrado con treinta y siete her-
mosas laminas, Con l icencia. En Va l lado 
l id . Por Juan Godinez Impresor. 
Port. orí. vuelta en bl. + 15 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatorias «A María 
Scntísima de los Dolores en su prodigiosa ima-
gen que se adora en la Iglesia parroquia! de San 
Nicolás en la Ciudad de la Corufia». «A la glo-
riosa Virgen Santa Teresa de Jesús, fundadora 
de los Carmelitas Descalzos». Aprob. de la Or-
den por Fr. Isidro Carr i l lo y Fr. Plácido Mora-
les. Lic. de la Orden dada por Fr. Benito Pañe-
lles, General de la Congregación de S. Benito. 
Aprob. del M- Fr. Juan de Sania Teresa. Lic. del 
Ordinario por el Dr. D. Cristobal Damásio, Vi-
cario de Madrid, por su mandado Gregorio de 
Soto. Aprob. de Fr. Manuel Navarro, Maestro 
General. Lic. del Consejo dada por D. Baltasar 
de San Pedro y Azevedo. Fe de erratas por el 
Lic. D. Benito del Río y Cordido. Suma de tasa. 
Prólogo del autor al piadoso lector o caminan-
te. Prólogo del traductor. Argumento del libro 
primero. + 81 pág. de texto. Págs 82-8?), Argu-
mento del libro segundo. Págs. 84-190, Libro 
segundo del camino Real de la Cruz. Del modo 
mejor de llevar la Cruz. Págs. 191-192, Argu-
mento del libro tercero. Págs. 195-266, Libro ter-
cero del camino Real de la Cruz. Proemio. De 
los frutos que se logran de llevar la cruz. + 5 
hoj. sin num. de tabla. Las láminas de 9 X 12 
cm. están encerradas en una orla igual para 
todas con versículos en la parte superior e in-
ferior entre la estampa y la orla.—20 cm. 8° 
mlla. pta. 
El ejemplar que hemos consultado pertenece 
al P. Crescêncio Eguia de la Compañía de Je-
sús, residencia de Val ladol id. Lo cita G. Rico, 
Catálogo 1916, p. 507, n.0 10485. Se encuentra 
también en el Convento de Sta. Isabel. 
N ú m . 1 . 1 2 1 — L e p e y D o r a n t e s , PEDKO. 
Car tas pastorales escr i tas por el l l lmo y 
Rvmo . Sr . D. de buena me-
mor ia Ob ispo de Ca laho r ra y de la Calzada 
del Conse jo de su Mages lad &. D i r ig idas 
a todas las personas de los dos estados 
eclesiást ico y secular de su Ob i spado , para 
la re formac ión de cos tumbres, des t ie r ro de 
abusos , exercíc ios de v i r tudes y devoc ión 
de l cul to D iv ino , Cump l im ien lo de Misas y 
ot ras Obras Pias, según el ep igrafe que 
cada una de el las manif iesta. Dala a luz 
DOM Andres de He r re ro Gragera Chantre 
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Dignidad de dichas Santas Iglesias de C a -
lahorra y Ia Ca lçada, Comensa l que fue de 
dicho Ulmo. Señor. C o n las l icencias nece-
sar ias. En Va l lado l id . En la Imprenta de 
la Real Chanc i l le r ia que es de la V i uda de 
Joseph de Rueda, a la Cal le de Samano . 
Ano de 1721. 
Pori. orí. vuelta en bl. j 7 hoj. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Aprob. de D. Antonio 
Goyeneche. Lie del Consejo. Censura de Fray 
Luis Alvarez de Santa Rosa. Lic. del Ordinario. 
Erralas. Tasa. + 631 p j g . de texto. + 2 hoj. de 
índices.—20 cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra un ejemplar en el Seminario Con-
ciliar y oiro en el Real Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos y de Rurgos. 
N ú m 1.122. - M a s e a r e l l , VICEM H 
Sacra; d isscr la l iones praísertim chrono-
logicas in Div inam Scr ip lu ram vo lun i in ibus 
quinqué complexe. A d uti l i tatem máxime 
hujusce sacri E loqu i i Calhedrarurn in Scho-
lis ac l .ec lora l ium Canon ica luum Cand ida-
lo rum. T o m u s pr imus. Conl inens qua; ad 
lempor is ra i ionem, a mundi cond i lu vsque 
ad ¡acta Sa lomon ic i Temp l i fundamenta a l -
l inenl . Auctore P. V incen i io Masearel l Va-
lentino E Societale Jesu Col lega o l im in 
Maior i Sanctee Cruc i s P imiano C o l l e g i o , 
deinde in Regio Salmanl icens i St )c ie la l is 
J .-su Scho las t i c s Theologize el Sacra ; Scr ip -
tur;c Prof fessore, nunc Pintia; in Ambros ia -
no S tud io rum Praífecto.C.um duplici Indice I. 
Dif fer! , e! Sect. I I . Praecip. Quaes, et Loco -
rum Sacruü Scr ip , ad qua; iL;e referunlur . 
Super io rum Permissu. Anno Domin i 1721. 
Va l l i s -O le t i . Ex Typograph ia I ldefons i a 
Riego 
Port, vuelta en bl. + 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprende i : Dedicatoria a Nues-
tra Señora del Pilar. Otra a D. Manuel Perez de 
Araziel, Arzobispo de Zaragoza. Facultad del 
Provincial P. Francisco Pablo Mazarlo y por su 
mandado Manuel de Prado. Censura de D. Fran 
cisco Vicente, Rector del Colegio de Santa Cruz. 
Lic. de Fr. José de Tálavera, Obispo de Val la-
dolid, y por su mandado D. Manuel Martín de 
Eugenio. Censura de D. Diego de la Torre y 
Sepúlveda. Lic. del Consejo dada por D. Balta-
sar de San Pedro. Erratas por el Lic. D. Benito 
del Río y Cordido. Tasa. Lectori Benevolo ope-
ns ratio. + 574 pág. de texto. + 5 hoj. sin nu-
merar de índice —15 cm. 16.° mlla. perg. 
Los otros cuatro tomos se publicaron en 1725, 
1725 y 1729. 
Se^encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Univ. de Salamanca. 
N ú m . 1 . 1 2 3 . — M o n f a n c h e s , AMBROSIO DE 
Av isos morales y pol í t icos, para Pr inc i -
pes, Ec les iást icos, y mi l i tares dedicados a 
el Sereniss imo S t ñ o r Luis pr imero Pr incipe 
de Astur ias el M ro Fray de 
la Esclarecida Orden del Max imo Doctor 
de la Iglesia San Geronymo, Lector Jubilado 
en Sagrada Theo log ia ; Prior que fue siete 
vezes de dist intos Co leg ios y Monaster ios ; 
Di f in idor General y Diputado del Capi tu lo 
P r i vado ; Examinador Synodal del Obi:-pa-
do de Ua l lado l id ; y Professo del Real Mo-
naster io de Nuestra Señora de Prado Extra 
Muros de dicha c iudad. Con l icencia. En 
Va l lado l i d En la Imprenta de A lonso del 
Riego. A ñ o de 1721. 
Port. orí. vuelta en bl. -f 17 lioj. de prels. sin 
num. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. del 
P. M. Fr. Pedro de San Lorenzo. Lic. de Fray 
Diego Algete, General de la Orden. Aprob. de 
Fr. Manuel Genérelos. Lic. del ür. D. Manuel 
Azftores, Provisor y Vicario General d t Valla 
dolid. Aprob. de D. Juan de Ferreras. Licencia 
de D. Baltasar de S. Pedro por el Consejo. Fe 
de erratas por el Lic. D. Benito del Río y Cor-
dido, Corrector General por su Mageslad. Tasa 
por D. Baltasar de San Pedro. Al lector. Indice 
de los discursos. + 511 pág. de texto. + 8 ho-
jas de índices a 2 col. El texto y prels. a toda 
plana con notas marginales. - 20 cm. 8,° mlla. 
pasta, 
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Existe un ejemplar en la Bíb. de Santa Cruz y 
otro en la Universitaria de Salamanca. Lo con-
aigrna Sánchez, p. 279, n.0 64. Se encuentra tam-
bién en la Bib. de Oviedo. 
Núm. 1.124.—Pérez de Q u i r o g a , MANNEL. 
R. P. ac fratr is Emmanuel is Perez de 
Qu i roga ord in la minorum Regularis o b s í r -
vanllas provlntiae Immaculalse Concept ion is , 
Lectoría bis Jubiloli et patr ia provinlise Pa-
tr ia VaHlaoletanl. Domest ica Bella Pb i loso-
phtca. C u m privi legio Regia et permisu 
ôuper io rum. Va l l i s -O ie l i . In Typograph ia 
Regia. Apud Viduam Josephi a Rueda. In 
foro òanctae Marias. Anno Domini 1721. 
Port. orí. vuelta en bl. + 6 hoj. de prels- sin 
num. que comprenden; Aprob. de la Orden por 
Fr. Joaé Olivares y Fr. José Daza. Licencia de la 
Orden dada por el Ministro General Fray José 
Garcia. Censura de Fr. Pedro de Reinosa. L i-
cencia del Ordinario dada por el Dr. D- Juan de 
Acftore», Provisor General, y por su mandado 
Antonio López Remirez. Censura de Fr. Fran-
cisco Montiel de Fuente Novil la. Erratas por el 
Lie. D. Benito del R(o y Cordido. Suma de la 
tasa. + 414 pég. de texto e índices a 2 col.—20 
Cm. 8." mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Convento de La 
Aguilera y en la Prov. de Burgos. Figura en el 
inventario de la Bib. de S. Benito el Real. 
1722 
Núm. 1 125.—Arancel 
De lõs derechos que han de l:eVar los 
Relatores, Escr ibanos de Camara de *Io 
C i v i l , C r imen y Hi josdalgo de la Real Chan-
Cilleria de Va l lado l id , Secretar lo del Acuer -
do , Arch ivero y Registrador de ella; E s c r i -
banos de Prov inc ia , Número y Reales de 
esta C iudad , establecido y mandado guar-
dar por Real pragmát ica Sanción y Cédula 
de su Mageslad el Grande Rey de las E.spa-
ñas D. Phel ipe Q u i n t o (que Dios Guarde) 
expedida en 9 de E n e r o de 1722. (Escudo de 
España encerrado en o r la cuadrada y a los 
lados) . En Va l lado l id . A ñ o de 1722. Con 
l icencia y por mandado del Real Acuerdo. 
Se ha l la rá en las dos imprentas de la Real 
Chanc i l le r ia que son de la viuda de Joseph 
de Rueda en la Ca l le de Samano . 
Port, vuelta en bl. 11 hoj. num. con la port., 
la última vuelta en bl. 
(A l fin): Va l lado l id 20 Abr i l 1722. 
53 cm. foi. 
(Sc encuentra en el Archivo de Chancilleria'. 
1723 
N ú m . 1 . 1 2 6 . — A s t o r g a , RODRIGO DE. 
Expos i t i o mi rab i l i s / in d iv ina cánt ica 
can l i corum. / Aucfore V. P. Fr . Roder ico 
de Astorga / Ante canón ico in alma eccle-
sia asíur i / cursi postea Monacho O r d i n i s / 
Div i P. H ie ronymi M a x i m i / Ecclesiae Doc-
toris p ro fesso mor l uo ac / sepulto in M o -
nasterio vu l go . L o s T o r o s de Gu i sando / 
Edi tur in l u c e m / P o s t Iriesaecule e susc r i p -
l ione, d issertat ione apo logét ica , cum eius 
mirabi l i v i ta / s imulque cum tr ip l ic i copios» 
s is imo Índice; unus / cap i tu lo rum, ac ver-
sum; alter l oco rum Sacráe Scripturae; / ter-
l iusque conceptuum ac sentent iam: / Per 
P, M. F r . Ambros i um de Montanchez, / 
praedicti o rd in is f i l i um in Sacrae T h e o l o g i a 
Jubi lafum, Pr io rem in C o l l e g i o S igun / t ino 
semel et i te rum; in Abu lens i s imi l i te r ; in 
Monaster i is Salmanticae, Zamorae / et A l b a 
uniCe semel ; D i f f in i to rem Generalem ac 
Pr iva tum; Examina / fo rem Synoda lem 
Val l is Ole tane D ióces is ; P r o / essumque / in 
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Regali Monaster io a Sánete Mar ia ; / de 
Prato / Dicaturque / i l l us i r i ss imo , ac pree-
claro / D. Decano / ec cap i lu lo almae as tu r i -
censis ecclesiíc / V a l l i - v O l e l i : cum debi i i is 
l icenli is apud l ldephonsum a Riego / T y p o -
graphum U. i ivers i la l is anno 1723. 
Port, vuelta en bl. - f 27 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Censu" 
ra y aprob. de Fr. Pedro Reynoso. Censura del 
P. Juan de Villafañe. Censura del Dr. Juan de 
Ferreras. Licencia del Rey. [irratas. Tasa. Vida 
de Fr. Rod'isro d? Astorga. Prefacio. Certifica-
ción de Fr. Ignacio de Porti l lo. Al lector. Indice. 
Proemio. + 565 p i j . de texto. 4- 45 ho¡. de ín-
dices. -50 c:n. 4 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. y del Instituto 
de Santander. 
N ú m . 1 1 2 7 . G o n z á l e z , MANUEL. 
Compulsa de las Bu las de Gregor io XV 
y de Clemente VI I I . , rc 'a t ivas a pre 'acion 
del Estado ecles iást ico. Comprende la peti-
c ión , auto y test imonio de dichas bulas. En 
la pag. 2 d ice: y l levé a la impresora Doña 
Manuela de Arenas v iuda de Joseph de 
Rueda, Impresor de esta C iudad y t u Real 
Chanci l ler ia y en mi presencia f aco el d icho 
traslado de las dichas Bulas .. 
(Al f inai) : E yo el d icho Nota r io saqué 
de la dicha imprenta cinquenta t raslados no 
mas impresos. . . a 31 del mes de Julio de 
1723 años. 
4 hoj. sin fol. sin. A-A3.—33 cm. fo!. rúst. 
Como se ve fueron impresas por Manuela de 
Arenas, Viuda de José de Rueda, en I725. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 . 1 2 8 . — M a s c a r e l l , VICENTIUS. 
Secrae d isser la t iones prasserlim chrono-
logicfic in D iumam Sc r ip tu ram. Ad t i l i l i la lem 
máxime huiusce sacr i Eíoquís Ca thedra rum 
in Scho l i s ac Lec to ra l ium Canon ica tum 
Cand ida to rum. T o m u s secundus. C o n t i -
nens, praecipua que ad Regum Judex et Is -
rael i tempoi is ra t ionem al t inenl nec non ad 
in i t ium et finem Babyloniae cap l i v i ta l i s . In 
Idque enodantur Isaiae, Jeremiae, Danie l is et 
a l io rum Prophetarum plur ima loca. Aucfore 
P Va len t ino E Societate 
Jesu, CoI lega ol im in maior i Sanclae Crucis 
P in l iano, Co l leg io , deinde in Reg io S a l -
manl icensi Societat io Jesu Scholasticee 
Theologiae et Sacras Scr iptura; P ro fessore , 
nunc Pintia; in Ambros ia rum S tud io rum 
Prx- f tc to. Cum dupl ic i Indice. I. Di f ferf . et 
Sect. I I . Praecip. Queest. et locorum Sacrce 
Scr ipt , ad qme il ia referuntur. Super io rum 
permissu. Anno Domin i 1723. Va l l i so le t i . 
Ex Typograph ia I ldefonsi a Riego. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. que com-
prenden: Petición a la Virgen María. Dedicato-
ria a D. Francisco Perea, Arzobispo de Grana-
da. Erratas. Tasa. Al lector. + 448 p&g. + 8 
hoj. de índices —H cm. mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. Prov. de Soria!. 
N ú m . 1.129.—Pérez de Q u i r o g a , MANUEL 
R. P. ac Fratr ia // Emmanueüs Perez // de 
Qu i roga // Ord in is m inorum Regular is ob -
servanliae // Provinciae // Immaculate C o n -
cep i i onb // Leclor is bis jubi lat is // et Palr is 
Provincias // Patria Val is Oletani / / .Vera 
ax iomalum // expl ica l io . // Cum pr iv i leg io 
Regis &. permissu super iorum // Va l l i s -
Olet i : In Typographia Regia apud // V iduam 
Josephi a Rueda in F o r o Santre Mariae. // 
Anno Domin i 1723. 
Port orí. vuelta en bl. + 1 hoj. de erratas y 
tasa. + 550 pág. A-Aaaa* de texto a 2 col.—18 
cm. 8.° mlla. perg. 
Al principio del texto hay un grabado: 2 án-
geles por cada lado y uno por la parte de arriba 
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sosfierten un escudo de la Orden rrrmnsUi (las 
5 llagas de San Francisco), y otro esc .i Jo com-
pleto de la Orden al fin. El anterior en la parle 
de abajo, más los brazos en cruz en la parte 
superior. Al fin el índice con un grabado de pura 
ornamentación. 
Colegio de Misiones de Santiago). 
Nónt. 1.130.—Pisador, AGUSTÍN. 
Orac ión panegyrica a la siempre I lustre y 
Apos tó l i ca Congregac ión de el Con fa lón 
de la Nobi l íssima y antiquíssima C iudad de 
T o r o , vnida y agredada a la s ingu lar de 
Roma debaxo de la Protección y Vandera 
de Maria Santíssima, con el T i tu lo de V i r -
gen de el Socor ro , Predicada en la Domi -
nica de Ramos con los recuerdos g lo r i osos 
de la Pasión triunfante de Chr is fo nuestro 
Bien, patente el Sant íss imo Sacramento en 
la Iglesia del Sepulcro de la l lus t r iss ima 
Rel igion de San Juan. Circunstancias todas 
de que se corona e integra el t r iunfo y so -
lemnidad de su Vandera. Año de 1723. 
Siendo Mayordomo de esla I lustre Cong re -
gación Don Juan Sanchez Presbyfero y Don 
Juan Casado de Ve asco. Dixola el Doctor 
D. Examinador Synoda l de) 
Obispado de Va l lado l id y Comisa r i o del 
San io Of ic io de la Inquis ic ión, T i l u la r de la 
V i l la de Nava del Rey. Sácala a luz Don 
Juan Casado de Velasco quien la consagra 
y dedica al I lustr íssimo Señor Don Joseph 
Gabriel Zapata, Ob ispo de la C iudad y 
Obispado de Zamora , del Conse jo da su 
Magestad &. Impresso en Va l lado l id en la 
Imprenta de A lonso de Riego, Impresor del 
Santo Of ic io de la Inquis ic ión y de la Real 
Univers idad, 
Port. Orí. vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de 
prels, que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
D. Manuel Ignacio de la Reguera. Licencia del 
Ordinario y composición de un aficionado. + 
54 p ig . de texto a toda plana con notas margi-
nales,— 20 cm, 8.° mita. perg. 
El año de la impresión debió ser en Í723, pues 
en ese año se dijo el sermón y en mayo del mis-
mo año están fechadas todas las dil igencias. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Vid. 
González del Mora l . 
1724 
N ú m . 1 . 1 3 1 . - Juan de S a n Anton io . 
Novena del g l o r i o s o Pr incipe y sagrado 
Arcánge l San Rafae l , Médico y Med ic ina de 
los dol ientes, Guia y defensor de los cam i -
nat i tes, Abogado y protector de los preten-
dientes y Consue lo y A l i v i o de los A f l i g i -
dos . Escr i ta por el P. Presby-
fero y sacr istan M a y o r del C o n v e n i o H o s -
pi tal del Venerable Padre Anton Mar t i n de 
Madr id . Sácala a luz esta segunda impre -
s ión un devoto del San to Arcánge l . C o n l i -
cencia. En Va l l ado l i d en la Imprenta de 
A lonso del Riego. 
Port. orí. vuelta en bl. Siguen: Lic. del señor 
Obispo de Valladolid Fray José de Talayera. 
Aprob. del P. Cayetano Francisco de Salcedo. 
T 32 pág. incluidas port, y prels.—8 cm. 52.° 
pergamino. 
Sin ano, pero las diligencias están fechadas 
en marzo de 1724 y éste debe ser el de la im-
presión. 
(Se encuentra en Santa Brígida). 
N ú m . 1 . 1 3 2 . — L ó p e z de Qu i rós y L o s a -
d a , JOSE. 
V ida y mi lagros de S. Pedro de O s m a , 
nov i l i s s imo ga l icano, pat rón de esla Sanfa 
Ig lesta, vna de las mas ant iguas y obser» 
vantes de España, con la descr ipc ión de la 
Fabr i ca mater ial de el la y re lac ión puntual 
d é l o s Prelados que la han i l vs t rado desde 
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su pr imi f iva erección y un fratado especial 
de la v i r tud de la l imosna y char idad que el 
Santo exercio con los pobres D iocesanos . 
Author el Doc to r Don Abo -
gado de los Reales Conse jos , C a n ó n i g o 
Doctora l mas ant iguo de Santa Iglesia de 
Osma. Juez Subdelegado de la Santa C r u -
zada, Subco 'ec tor de la Reverenda Camara 
Apostó l i ca , conservador de la Redempcion 
de Cau t i vos de el Orden de la San l i ss ima 
T r i n i dad , P rov i so r y Gobernador que ha 
s ido Sede Vacante y plena y Examinador 
Synoda l de este Ob ispado y V is i tador 
nombrado por los Señores de el Supremo 
y Real Conse jo de Cas t i l l a de el Co leg io 
y Vn ivers idad de Santa Catal ina ex t ramu-
ros de la vi l la de el B u r g o . Al Excmo. S e -
ñor Don Juan de D ios Sy l va , Mendoza, Ha-
ro . . . En Val lado l id en la Imprenta de A l o n -
so del Riego. Año de 1724. 
Port. orí. + 12 hoj. sin num. d^ prels. que 
comprenden: Dedicaiorid. Tres octavas y un 
soneto en alabanza dsl aut >r. Censura y apro-
bación por Fr. Pablo de la Concepción, Fr. Ma-
nuel de 5 . Buenaventura y Fr. Blas de la Resu-
rrección. Licencia del Ordinario D. Jerónimo de 
Eulaíe. Censura del P. Fr. Atilano de Dios. Li-
cencia del Consejo. Fe de erratas. Tasa. Proe-
mio. Siguen 272 pá j . de texto, -f- 2 hoj. sin nu-
mí ra rde índices. El texto a 2 col. con ñolas 
marginales —30 en . 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en esta Bib. Universitaria. Otro 
ejemplar en el Monasterio de S. Joaquín y Santa 
Ana, en la Bib. Prov. de Burgos y en la de 
Soria. En la de Palencia, en el Colegio de La 
Vid y en el Convento de La Aguilera. Vid. Gon-
zález del Moral. 
N ú m . 1 .133.—Novena 
De la esclarecida V i rgen Santa C la ra , 
escr i ta por un Re l ig ioso de N. P. S . F r a n -
c isco, sale añadida segunda vez a la luz 
publ ica a devoción de su re l ig ioso conven-
io de Palencia. C o n l icencia del O rd ina r i o . 
En Va l lado l id . E n la Imprenta de A f o n s o 
del Riego. Año 1724. 
Port. orí. vuelta en b!. -f- 62 pág. —12 cm. 16.° 
pergamino. 
Se encuentra en el Convento de Santa Clara 
de Tordesillas y en Santa Clara de Vil lalpando. 
N ú m . 1 . 1 3 4 . — O b a ñ o y M u n i z , FRANCIS-
CO DE. 
Orac ión fúnebre en las solemnes exe-
quias que celebro la Real Un ivers idad de 
Va l lado l id el dia veinte y quatro de O c t u -
bre de este año de 1724 a la temprana muer-
te del Señor Don Lu is Pr imero de Cas t i l l a , 
Rey de las Espanas. Dixo la el R. P. M r o . 
F ray del Gremio y C laus t ro 
de dicha Lln ivers idad, su Doctor T h e o l o g o 
y Cathedrat ico de Durando, Ca l i f i cador de 
la Santa Inquis ic ión, Comendador de su 
Convento de la Merced Calzada, Presen-
tado de Numero y v is i tador actual de su 
Re l ig ion . Dedicase a la Sacra Real Mages-
tad del Señor Don Phelipe Qu in to el an i -
moso. Por mano del Rmo. Padre Gabr ie l 
B.'mudez de el Conse jo de su Magestad 
Calho l ioa y su Confesor . Impressa en V a -
l lado l id , en la Imprenta de A lonso del Rte-
go. Impressor del Santo Of ic io de la Inqu i -
s ic ión y de dicha Rea Univers idad. 
Port. orí. con la vuelta en bl. Siguen hasta 30 
pág. numíradas. En la pájr. 5 empieza la Dedi-
catoria, que ocupa 6 pág. Otras dos lleva i la 
aprobación por el Dr. D. Manuel Dávila y Cár-
denas. Y otra pág., que 63 la 12, la licencia dada 
por el Rector D. Manuel Antonio de Dueñas y 
Vereterra. Componen todo 30 pág. sin. A-A2, 
D-D2.—20 cm. 8." mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1,135 — [ V i l l e g a s , FRANCISCO] 
Novena que en honra de los g l o r i osos 
Santos Joachin y Ana se haze en la Ig lesia 
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de Nüesf ra Señora de la Encarnac ión de 
Padres C lér igos menores de esla Ciudad 
de Va l l ado j i d , donde se dará a la A d o r a -
ción de los fieles, la s ingular rel iquia au 
tentícadea (sic) de la G l o r i o s a Santa Ana . 
Dedicada a la Excma. S ra . mi Sra . la C o n -
desa de O. opesa &. 
Port. orí. + 82 pág. con los prels. 
(A l f i n ) : En Val lado l id en la Imprenta de 
la Viuda de Joseph de Rueda a la Ca l le de 
Samano . A ñ o de 1723. 
16 cm. 8.° rúat. 
No se consigna el nombre del autor en la por-
tada, pero lo hallamos autorizando la D¿dicaio-
rla. Se encuentra esta obra en el Convento de 
Descalzas Reales. 
1725 
N ú m . 1 .136 .—Arancel 
De los d¿rechos i le h i d¿ l levar el C h d n -
cil ler de la Real Cl ianc i l ler ia de Va l l ado l i d , 
aprobado y mandado guardar por Real Ce -
dula de su Magostad de veinte y m o de 
Enero de mi l s^ lencienlos y dos y Autos 
del Real Acuerdo poster iormente dados . 
(Escudo de Españ i encerrado en or la cua-
drada y a los la los) A ñ o de 1725. C o n l i -
cencia y mandad > del Real Acuerdo. En la 
Imprenta de la Real Chanc i l le r ia que es de 
la Viuda de Joseph de Rueda a la cal le de 
Samano . 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. fols. con la 
port., la última vuelta en bl. 
(A l fin): Va l lado l id 30 Oc lüb re 1725. 
55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Blb. di la Sta. Catedral), 
N u m . 1 . 1 3 7 . — C a s t i l l o , DIEGO DEL. 
T imb re de los g l o r i oss i s imos Patr iarchas 
fundadores de las Sagradas Rel igiones 
y de a lgunos de sus mas esclarecidos h i -
jos , su author el padre de la 
Compañ ía de Jesus, Pred icador de su Ma-
gesfad y Examinador Synoda l en el Obis-
pado de Segov ia . Pr imera parte que reve-
rente consegra a la August iss ima M a j e s -
tad de! Señor Don Phel ipe Qu in to Rey de 
E-paña (que Dios guarde) por las manos 
del M. R, P. Gabr ie l Bermudez su d igníss i -
mo Con fessor . C o n pr iv i leg io . En Va l la -
do l i d . En la Imprenta de la Real Chanc i l l e -
ria que es de la V iuda de Joseph de Rueda 
a la c i l l e de Samano . Ano de 1725. 
Pon. orí. en rojo y negro, vuelta en bl. -f 20 
pág. de prels. que comprenden: Al Muy R. Pa-
dre Gabriel Bermudez. Al Sereniasimo y Augus-
tissimo Señor el'Señor D. Felipe Quinto... De-
dicatoria encabezada con el escudo de Armas 
reales. Lic. de Ambrosio de Argis, Provincial 
por la Religión. Censura del Dr. D. 'edro Ma-
nuel Dávila y Cárdenas. Lic. del O/dinario dada 
por el Dr. D. Cayetano Gaspar de Landa, Pro-
visor y Vicario General de Valladolid. Aproba-
ción del R. P. José Antonio Butrón y Nlújica, de 
la Compañía de Jesús. Privilegio Real. Fe de 
erratas del Lic. D. Benito del Río Cao de Cor-
dido, Corrector General por su Magestad. Suma 
de tasa por D. Baltasar de San Pedro. Tabla de 
los Sermones que en este primer tomo se con-
tienen. Acróstico del Dr. D. Rodulfo Arredondo 
Carmona. Al que leyere. + 390 pág. de texto e 
índices, todo a 2 col.—30 cm. 4 ° mlla. perg. 
lixisle un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz, 
otro en la del S.'ininario, otro en el Colegio de 
Ingleses de Valladolid y otro en la Biblioteca de 
PP. Agustinos Filipinos. También ¡a hemos vis-
to en la Bib. del Colegio de Oña, en la del Co-
legio de Carrión y en las provinciales de Bur-
gos y Soria. 
N ú m . 1 1 3 8 . — L u c a s del San í iss imo S a -
c r a m e n t o , V r . 
O r a c i ó n fúnebre / y panegyr ica / que se 
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predico en las honras soleainüs de / la 
Madre Theresa Josepha de Sania Mdr ia , 
Rel igiosa Corme l i ta . Des- / calça, hi ja le-
gi t ima de los Señores Marqueses de T e -
xada, Condes / de San L lorente , en el Con-
vento de Rel ig iosas Carmel i tas / Descalças 
de la V i l la de Medina del Campo. / C o n 
asistencia y concurso de lo mas noble / sa-
bio y d iscreto, Secu lar y Ec les iást ico, de 
dicha vi l la / Dixola el dia 12 de Junio del 
año de 1724. / .E l M. R. Padre Fr . Lucas del 
Sant íss imo Sacramento. / Re l ig ioso Des-
calço de Nuestra Señora del Ca rmen , Ex 
Lecior de Theo log ia / siendo Pr io r acíual 
d¿ su Conven to de Medina del Campo / y 
al présenle Pr ior segunda vez del Conven -
to de / Palencia. / Sácala a la luz / Don 
Franc isco A m o n i o de Velandia / Abur to y 
Salcedo, Miñano B r i z i anos , Vicentelo y 
Arce, Marques / de Tcxada, Conde de San 
L lóren le y Patrono del Co leg io / de la 
Compañía de Jesus de la Vi l la de Medina / 
del Campo. / Dedicada a la Comun idad Re-
l ig iosa de Carmel i ias / Descalças de dicha 
V i l la de Medina. C o n las l icencias nece-
sar ias / E n Vü l iado l id : E n la Imprenta de la 
Real Chanci l le / r ia, que es de la V iuda de 
Joseph de Rueda, a / la Calle de Samano . 
A ñ o de 1725. / 
Port, vuelta en bl. Las hojas 2-5 comprenden 
la Dedicatoria. A la vuelta de la hojd 5 la Licen-
cia de la Religión dada por el General Fr. Pablo 
de la Concepción, refrendada por Fr. Juan de 
la Natividad, S¿crretario. Hojas 6-7 la Censura 
por Fr. Agustín de Achaval, Presentado y Prior. 
Hojas 8-10 Aprob. del M. Fr. Isidro de S. Joa-
quín, Lector d ; Teología. Hoja 11 Lic. de don 
Francisco Ochoa de Mendarozqueta, Obispo de 
Palencia. En la hoj. 12 empieza el Exordio, si-
guiendo el Sermón en tres puntos, que compren-
den hasla la 29 inclusive. (Al fin): Sub correc-
tione Sánelas Romanee Ecclesiae».—20 cm. 8.c 
mlla, rúst. 
(Se eneuertlra en nuestro poder). 
N ú m . 1 . 1 3 9 . — M a s c a r c l l , VICENTE. 
Sacrae d isser la l iones prsescrlim c h r o n o l -
giae ¡n Div ínam Sc r ip lu ram. Ad v t i l i t a fem, 
máxime hujusce sacr i E loqu i i Ca thedra rum 
in Schoüs ac Lecfora l ium Canon ica fuüm 
Candidatorum. T o m u s ter l ius. Con t inens , 
prascipua quae ad tempor is ra t ionem in L i b ro 
pr imo & secundo Esdras, Judith & Esther 
at i inent nec non ad In i t ium & f inem seplua-
ginla Hebdomadum quas Daniel p ronun t ia -
vit in idque enodanlur piuría al ia saetee 
Pdginte loca. Auc io re P. V incenf io Masca-
re i ! Valent ino E Societale Jesu, Co l lega 
o l im in maiore Sánelas Cruc is P in l i ano C o -
l leg io , deinde in Regio Sa lmant icens i S o -
cielat is Jesu Scho las l ica Theoiogias et Sa -
crae Scripiurse Professore nunc Pintiae in 
Ambros iano Stu J iorum Praefeclo. Cum Du-
plici Indice I. D iser t , & L e d . I I . Praecip. 
Quiest. & locorum Sacre. Scr i ip t . ad quae 
il le referuntur. Super io rum permisu. Anno 
Domin i 1725. Va l l i so le t i . Ex Typograph ia 
I ldephonsi a Riego. 
Port, vuelta en hi. -(- 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: «Üivini Solis Purisi-
uiae Malri..,». Dedicatoria a D. Francisco de 
Ochoa, Obispo de Palencia. Facúltales Religrio-
nis ordinarii <$ Regü Consilii habentur initio. 
Tomi primi. Erratas, de las que da fe el Licen-
ciado Benito del Río y Cordido. Tasa del Con-
sejo por D. Bdltasar de S. Pedro. «Benigno slu-
dioso leciore». + 441 pág. de texto, + 9 hojas 
sin num. de índices.—12 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Bib. del Convento de La 
Aguilera. 
N ú m . 1 .140.—Moreno C u r i e l , JOSE. 
Orac ión panegírica en la fiesta del Pat ro -
cinio de la Reyna de los Angeles María 
Santíssima Señora nuestra en la Santa 
Iglesia de Val ladol id a las dos gravíss imas 
Comunidades, Cabi ldo y Ciudad el dia diez 
y nueve de Nov iembre de mil setecientos y 
veinte y quatro. D ixo la el M. R Padre Fray 
Josephi Moreno Cur ie l Lector en Theo log ia 
en su convenio del Orden de la San i i s ima 
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Tr in i dad Redempciop de caut ivos y la de-
dica al I l lus l r iss imo y Reverendíssimo Se-
ñor Don Fr- Juan Muñoz de la Cueva de d i -
cho S a c r o y Celestial Orden , Ob ispo de 
Orense del Conse jo de su Magestad &. 
Sácala a luz el Doctor Don Pedro Manuel 
Davi la y Cardenas, C a n ó n i g o Magist ra l de 
dicha Santa Iglesia y Calhedrat ico de P r i -
ma de Theo log ia de la Univers idad en d i -
cha ciudad &, apasionado del author. Im-
presa en Va l lado l id en la Imprenta de A l o n -
so del R iego . (Manuscr i to , de letra de la 
época) 1725. 
Port. orí. A la vuelta grab. + 5 hoj. sin nu-
merar de prels. que comprenden: Dedicatoria. 
Censura y aprobación de Fr. Baltasar Manuel 
Bazán. Censura de Fr. Miguel Conde. Lic. del 
Ordinario dada por D. Cayetano Gaspar de 
Landa, Vicario General, y por su mandado 
Francisco Feijóo. H 40 pág. de texto a 2 colum-
nas coi^notas marginales. No tiene año de im-
presión, pero todas las diligencias están fecha-
das en marzo de 1725. -20 cin. 8 ° mita. rúst. 
Se encuentra en la Bib. de la Santa Catedral. 
Hay otro ejemplar en la Universitaria de Sala-
manca. 
N ú m . 1 . 1 4 1 . — F r e s n e d a , MANUEL ANTO-
NIO DE. 
O m n i p o l e n l i s te l raphoro mi racu lorum 
ocuano cajlicolae inter cae'icolas so lemn io r i 
D. An ton io de Padua. Hasce apollineac ía-
cvl tat is amor i s s i y i a & jovenlut is electos 
f ructos. Theses D. O. C . Q. ad lanl i numi -
cis p rovo lu tus pede. Br. D. Emmanuel A n -
tonius a Fresnedo.. . Theoremata apol l inea 
pro examine a d ip iscendo. . . His defensan-
dis adstabi í , qui supra d icavi t in máx imo 
Pint iano Lycaeo sub pat roc in io sui aman-
t issimi Mdgísf ro D. D. D. Bernardi E g a , 
primarias Av ie . Calh. modera tor is , Sanetae 
Inquis i t ionis titu aris Med ic i , qui post in 
números ochadetnicos honores actu, Deca-
no, in Apo l l inea facúl ta le v i r i t , & eminef 
Die 18 Mar t i s , Anno Dñ i 1726 hora 8. ante 
mer id iem. V a l l i s - O l e t i Typograph ia llde-
phons i a Riego Vn ivers i ta l i s Typograph i . 
1 hoj. orí. 440 X 580 mm. vuelta en bl. 
Se encuentra en ]a Bib. de Sania Cruz). 
1726 
N ú m 1.142.—ObañoyMuniz ,FRANCISCO. 
O r a c i ó n panegír ica que en el d i a d ^ N . 
P. y Patr iarcha San Pedro N o l a s c o , con 
asistencia de muy i lustre Co leg io de Santa 
Cruz y Grav íss imo Conven to de San Pablo 
Orden de Pred icadores , d ixo : E l Rdo. P. 
Mro . Fr . del Real y Mi l i tar 
Orden de Nuestra Señora de la Merced 
Redempcion de cau t i vos del C laus t r o de 
esta Real Vn ive rs idad , su Ca lhedra t i co de 
Durando . Examinado r Synoda l de este 
Ob i spado , Ca l i f i cador del Sanio O f i c i o de 
la Inqu is ic ión , Regente de los E s l u d i o s de 
su convento y D i f in idor Mayor de esta Pro-
vincia de Cast i l la & qu ien reverei te la con-
sagra al muy i lustre y Magni f ico Señor, 
Señor Rector y Insigne Co leg io de Sania 
Cruz del Gran Cardena l de España , Mayor 
de la Vn ivers idad de Va l l ado l i d . E n Val la-
do l i d . E n la Imprenta de la Real Chanci l le-
ria que es de la V iuda de Joseph de Rveda, 
a la calle de Samano . A ñ o de 1726. 
Port. A Id vuelta, que está sin imm. pero que 
le correspond * la pág. 2, en bl. Las pág. 3-5 las 
ocupan la Dedicatoria. Las 6-7 Aprobación del 
M. Fr. Miguel Antonio Rodríguez. En la 8 se ha-
lla la Lic. del Provincial de la Orden Fr. Julián 
de Carrio Valdês y por su mandado Fr. Miguel 
Antonio Rodríguez, Presentado y Secretario. 
En la 9-10 Aprob. del Dr. D. Pedro Manuel Dá-
vila y Cárdenas, Canónigo Magistral de Valla-
dolid. En la 11-15 Censura de Fr. José Carlos 
de Miñano. En la Í4 Lic. del Ordinario dada por 
el Dr. D. Cayetano Gaspar de Landa, Vicario 
General, por el Obispo D. Fr. José de Ta'abera 
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y porsu mandado Francisco Freixo. + 9 ho'as 
de texto numeradas de la pág. 15 a la 54. Nolaa 
marginales y citas.—20 cm. 8.° m'.la. perg-. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz1. 
1727 
N ú m . 1 . 1 4 3 . — C i f u e n t e s , ALONSO DE. 
Orac ión fúnebre en las solemnes exe-
quias que los PP. de la Compañía de Jesus 
de Z a m o r a , dedicaron a la memor ia de su 
confundador el Señor Don Joseph Gabr ie l 
de Zapata y Mora 'es O b i s p o de dicha C i u -
dad y su Obispado. D ixo la el P. 
de la Compañía de Jesus Rector del 
Co leg io de San A m b r o s i o de VaMadolid a 
18 de Febrero de 1727. Sacanla a luz los 
mismos Padres de la Compañía de Z a -
mora. Y la consagran al I l lust r issímo Dean 
y Cab i ldo de su Santa Iglesia Cathedra l . 
Con l icencia de los Super iores. En Va l l ado -
l id. En la Imprenta de la V iuda de Rueda. 
Port. orí. vuelta en b!. )- 5 hoj. de prels. que 
comprenden: Dedicdtoria. Aprob. de D. Fran-
cisco de Sarredo Lic. del Ordinario. Elogia 
sepulcral. Elegía fúnebre. + 24 pág. de texto 
con viñetas antes del Exordio, y en la primera 
inicial notas marginales, y al final: «Con la pro-
testa ordinaria y veneración debida a los De. 
cretos Ponñticios —20 cm. 8 0 mllit. perg-. 
El pie de imprenta carece de ciño, pero las di-
ligencias están fechadas en marzo de 1727 y éste 
debe ser el de la impresión. Según el P. Uriarte, 
T. 2, p. 579, n.: 3&00, el autor es el P. José Man-
gl<in o. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y en la 
de Santiago. 
N ú m 1 . 1 4 4 . — C o n s t i l u c i o n e s 
C c n s i i m l i o n e s el S la lu ta Co l leg i j Ma jor is 
Saneia: Cruc is oppid i Val lesole lani quod 
consfruxlf, e! a so!o erexlf D, D. PetrUí 
Qonzdlez de Mendoza, Magnus quondam 
Card lnaüs Hispaniae Abbas Va l l i s -O le lanua , 
Sanctae Mariae de la Morerue la , S . Z o y l i de 
C a r r i o n et de F icam in Gal l ia , Ep iscopus 
Oxomens is Ca agur r i tanus , et Segun t inus , 
Arch iep iscopus H ispa lens is , et To le tanus , 
Pai r iarcha A lexandr inus . Magnus Hispânia; 
Chancel lar ius, T r ibuna l i s SancUt- luqu is i l io -
nes in his Regnis pr imus Erector , in eisque 
A lexandr i Pap;e VI a latere Legatus. ( B i -
cudo del Cardenal) . Va l l i so le t i . E x I 'ypo-
graphia I ldefonsi a Riego Vn ivers i ia i i s T y -
pograph i . Anno Domin i M . D C C X X V I I 
Port. orí. vuelta en bl. -f- 5 hoj. de indices, - f 
29 fol. de texto. -|- 5 hoj. sin num. de salutacio-
nes, juramentos, <S, llevando al frente la cruz 
adornada. 28 cm. 4." mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N u m . 1 . 1 4 5 . — D i a r i o 
De indulgencias coi cedidas a los C o f r a -
des de el S S . Rosar io y dulce Nombre de 
Jesvs. Nuevamente conf i rmadas por N. M. 
S. P. Inocencio X I . Año de 1679. (Es lampa 
de N / ' S e ñ o r a dei Rosar io y a los lado:-) 
Año de 1727. En Va l lado l id . En la Imprenta 
de la Real Chanci l ler ia que es la Viuda de 
Joseph de Rueda con las l icencias necesa-
r ias. 
Port, vuelta en bl. ! 1 boj. de prólogo al lec-
tor. + 226 pág. de texto. —16 cm. 8." perg. 
(i-'e iiicuchtra en la Iglesia del Rosarillo). 
N ú m . 1.146.— F e r n á n d e z V e r d u g o , JOSÉ. 
Orac ión fúnebre que en las exequias so -
lemnes que se hic ieron en la Santa Iglesia 
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Catedral de Palencla a la traslación y entie-
r ro de los Huesos del I l lmo. Señor D. Juan 
de Her re ra , Dean que fue de dicha Santa 
Ig les ia. Aud i to r de la Sacra Rota en Roma, 
Ob ispo y Señor de SigUença y Presidente 
del Real Conse jo de Cast i l la , d lxo el L icen. 
Don ... Canón igo de dicha Santa 
Ig les ia, el dia 17 de E n e r o de este presente 
oño de 1727. Dedica'a al Señor Doctor Don 
Joseph Rodriguez de Cisneros, Dean y Ca -
nón igo que es as imismo de dicha Sanfa 
Iglesia Calhedra l de Palencia. E n Va l l ado -
l|d. En la Imprenta de la Viuda de Rueda, 
Por», orí. vuelta en bl. + 22 pág. de texto.— 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Colef lo de PP. Jesu(tas). 
N ú m . 1.147 — L l o p i z de U n z u e f a , REMI-
GIO 
Car tas que eyeribe a Don Domingo Ro-
camora su amigo Don Re-
ceplor y vecino de la Ciudad de Va l lado l id . 
En que dice lo que siente sobre el pepel 
int i tu lado «Desagravio de la Medicina» que 
saco a luz Don An ton io Fonlazo y Areniz 
con «El Emperador Ve ler ina i io> que escr i -
bió Franc isco Garc ia Cavero, A 'beytar ; 
vecino de el lugar de San Srbasüan de los 
Reyes. C o n licencia en Vd 'ado ' . k l . en la 
Imprenta d e l a Real ChftnciHei ia. Año de 
1727. 
Port. + 8 pág. de lexto..---18 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
(Se encuenlra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 .148 .—Maz ia , FRANCISCO. 
Fntíebre panegyr ico que en las honras de 
la Venerab le Señora De ña Mar ia Josefa 
Rangel de Ve rga ra , Abadesa seis veres de 
el Monaster io de San Qui rce del Orden de 
S. Bernardo de la C iudad de Val ladol id. 
Predico el R. P. de la Compa-
ñía de Jesus, Doc to r en Sagrada Theologia, 
Ca l i f i cador de la Suprema, Examinador 
S y n o d a l de este Ob ispado y Maesl ro en 
Theo log ia en el C o l e g i o de S . Ignacio de 
esta C iudad el dia 27 de Febrero de este 
presente año de 1727. Dale a la estampa 
D. Migue l de Sa r r i a y Ve lasco, sobr ino de 
la Venerable d i fun ta , con las l icencias nece-
sar ias . En Va l l ado l i d . En la Imprenla dela 
V iuda de Rueda, 
Port. orí. vuelta en bl. 4 3 hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Lic. del Ordinario Doctor 
D. Cayetano Gaspar de Landa, Provisor y Vi-
cario General del Obispado. Aprob. de D. Fran-
cisco Jerez Barredo. + 50 pág. de texto.—20 cm. 
8.° mlla. perg, 
(Se encuentra en el Real Monasterio de S. Quipcç). 
1728 
N ú m . 1.149 — [Duta rJ , JERÓNIMO]. 
Reglas y cons l i tuc iones de la Congrega-
c ión o Escuela de Mar ia , aprobadas y con-
f i rmadas por el I l l us l r i ss imo S e ñ o r Don 
Mar t in de Zelayeta O b i í p o de Leon . Con 
l icencia en Va l l ado l i d en la Imprenta de 
A l o n s o del Riego Impresor del Santo Ofi-
cia de la Inqu is ic ión y de la Real Universi-
dad. A ñ o de 1728 
111 pág. 8.° - I - 5 hoj. p. n. 
(Se encuenlra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m 1 150 — E j e r c i c i o s 
para la novena del mel i f luo Doc to r y Gran 
Padre de la Iglesia S. Bernardo , dispuestos 
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por un monge hüo suyo . Con ücenc i j . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de la V iuda d¿ 
Rueda. Año de 1728 
Port, vuelta la Lic. del Ordinario, -f- 51 pági-
nas.—10 cm. 32.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Convento de Sant¡i Clara 
de Tordesillas y en el de Dominicas Reales de 
Medina del Campo. 
1729 
Num. 1 5 5 1 . — A r r e d o n d o C a r m o n a , MA-
MJEL. 
Senatus Consu l ta H i spân ia i l lustrata 
sive Commentar ia ad novíss imas Recopi la-
l iou is k g e s prout extant in quarto tomo 
nuper adiecto. In quo decreta Senatus Cas -
tellee; (nos t r i autos acordados apel lan!) 
cont inentur. T o m o 1. V b i primíe part is pars 
prima et in ea v ig in l i decreta, p lenissima 
exposi t ione apper iuntur , el omnis Sanc t io -
num contextus per Ín tegros commentar ios 
expl icalur. Auc lhore . D. Emmanuele A r r e -
dondo, Ca rmona . P in t iano. Et in ipsius 
patriae Va l l i s -O le lana , Academia lus t i tu l io -
num C a t h e d r a e moderatore et Regente. 
Va l l i s -O le l i : Ex Typograph ia I ldephonsi a 
R i e g o . Univers i la t is Typog raph i . Anno 
1729. 
Port, orí vuelta en bl. |- 11 hoj. de preís. sin 
num. que comprenden: Dedic. encabezada con 
un grab, de la Purísima Concepción. Ad lecto-
rein. Paraenesis et providens patertaulis admo-
niiio. Parecer de los Doctores D. Juan Antonio 
Herrero y Vela, D. José ReJondo del Casti l lo 
Arredondo y D. José Zorri l la y San Martín. Jui-
cio y censura de D. Manuel Martínez Carvajal. 
Lie del Senado. Suma de tasa. Erratas corregi-
das por el Lic. D. Benito del Rio y Cordi l lo. 
Argumenta Commenlariorum quae in primo tomo 
continentur. + 540 pág. de texto. + 40 hoj. sin 
num. de índices, todo a 2 col.—35 cm. foi. per-
gamino, 
Un ejemplar existe en la Bib. de Santa Cru í 
di Valladolid. Otro en la bib. Universitaria de 
Salamanca, y Sánchez da noticia de otro (pági-
na 42). 
N ú m . 1 . 1 5 3 . — C a s t i l l o , DIEGO DEL, 
S t romas pol i i icos y morales en que con 
var iedad de colores y matices ha l lados en 
el fecundo campo de leiras div inas y p ro fa -
nas se pinta al hombre varon i l en su per-
fección natural . Su Au to r el Padre 
. de la Compañia de Jesus, Predicador 
de Su Magestad y Examinador S y n o d a l en 
el Ob ispado de Segov ia Con P r i v i l eg io 
En Va l lado l id . En la Imprenta de la Real 
Chanci l eria que es de la Viuda de Joseph de 
Rueda. Ano d¿ 1729. 
Port. orí. impresa en negro y rojo. La vuelta 
en bl. + 1 hoj. con el retrato del Cardenal Cien-
fuegos. |- 24 hoj. sin num. de preís. que com-
prenden: Dedicatoria. Lic. de la Orden. Aproba-
ción del Lic. Francisco Fernández de Barredo. 
Lic. del Ordinario. Aprob. d ¿I P. M. José Veláz-
quez. Suma del Privilegio. Erratas. Tasa. Indice 
y Prólogo. + 444 pág. de texto. + 16 hojas de 
índices.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Universitaria de Salamanca. Lo 
cita Sánchez. 102-149, y García Rico, Catálogo 
de 1916, p. 205, n." 4400. Figura en el inventario 
de ia Bib. de S. Benito PI Real. Se encuentra en 
las Bib. de Sa'itiago y Ona. Vid. Cejador, T. 6, 
p. 69, n.ü 54. 
N ú m 1.54. M a s c a r e l l , VICENTE. 
S a c n t disser la i iones pni-serl im ch rono-
logica; iu Dh' jnam Scr ip lu rum. Ad v l i l i ta tem 
máxime hujusce sacri E ioqu i i Cathedrarum 
in Scho l in ac Lec loraü imi Canon ica tum 
Cand ida lo rum Tomus quartus Con i i nens , 
qua: ad Chr is t i D. Sancl iss ima: que ejus 
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Qenllricla Gencaloglam atlinent, juxta Div. 
Mallhei et Luca; Evange l ium et evangeilstae 
v t r iusque concord iam: vbi pluri tna veteris 
et nov i Teslamenl i loca exponui i tur . Au tho-
re P. Vincenl io Mascarel l Valent ino E S o -
cietate Jesu. Col lega O l i m in Maior i Sanefas 
Cruc is Pint iano Co l l eg io , deinde in Regno 
Salmant icensi Soc ietat is Jesu Scholast ica 
TheologiíE et S e c r x Scriplurce Prof fessore, 
nunc Pinliee in Ambros iano S lud io rum Prae-
fecto. Cum ttuplici Indice I. Dif fert . et Sect. 
I I . pra?c¡p. Qutcst. et locorum Sacr;c Scr ip -
turcE ad quae il'íe referunlur. Super io rum 
permissu. Anno Domin i 1729. Va l l i s -O le l i : 
Ex Typogreiphia l ldephon&i a Riego. 
Port, vuelta en bl. + 6 hoj. sin num. de preli" 
minares que comprenden: Dedicatoria a la Vir-
gen, Patrona de Valencia. Otra a D. Andrés de 
Orbe y Laneategui, Arzobispo de Valencia. 
Erratas por D. Benito del Río y Cordido. Tasa 
por D. Baltasar de San Pedro. Ad leclorem. + 
468 pág. de texto + 5 hoj. sin num. de «Index 
disserlationum, atque Sectionum». Al final un 
fli'rón. + 5 hoj. sin num. de «Index quaesfio-
num». Al final una viñeta que representa un co-
razón airavesado por dos flechas, y en el centro 
«1HS».—16 cm. !6.0 mlla. perg. 
El l.er tomo se publicó en 1721; el 2.° en 1725; 
el 3.° en 1725. Otro ejemplar hemos visto en 
Va Vid. 
(Sf encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
Num. 1 . 1 5 5 . - O f f i c i o . 
Off ic ium pat vnni in honorem B. V M SI ÍÍB, 
D ispos i lum pro Congregat ioue Benedict ina 
Cisterc iensi in Hispaniarum Pcgnis . Va l l i s -
O le l i . Ex Typograph ia . Apud Viduam Jose-
ph! a Rueda. Ann . 1729. 
Port. orí. vuelta en bl. - f 1 hoj. sin num. con 
el Breve de Pío V. Dado en 1560. H Ô96 pág. de 
texto. L i última, es de erratas.—12 cm. 16-° rús-
tica. 
tSe encuentra su el Convento de Santa Catalina). 
1732 
N ú m . 1 . 1 5 6 — A l v a r a d o , ANTONIO DE. 
Inst rucc ión para la cofradía de los Esc la-
vos de la Sant íss ima Vi rgen Desterrada que 
se fundo en S . Ben i to de V a l l a d o l i d , Abad 
de Nuest ra Señora la Real de H i rache . En 
Va l l ado l i d . E n la Imprenta de A l o n s o del 
Riego. Impresor de la Real Un ive rs idad . 
A ñ o de 1732. 
Port, a la vuelta el prólogo. + 32 pág.—10 
cm. 52.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San 
Quirce y en el Convento de La Aguilera.# 
N ú m 1 . 1 5 7 — A r r e d o n d o C a r m o n a , MA-
NUEL. 
Senat t is Consu l ta Hispaniaj i l l us t ra fa s i -
ve Commenta ' ia sd novíss imas Recop i la t io -
nis leges, prout t s tan t in quar lo t o m o re-
cenier adiecío. In quo Decreta S e n a t u s C a s -
tellcc: (nost r i Au tos acordados appe l lan t ) 
co ' i i incntur . T o m . I I . Ubi primae par t is pars 
a l 'era et in ea v i« in t i decreta p len iss ima ex-
pos i i ione aper iuntur , el omnis Sanc t i onum 
coníextus per in tegtas commen.tar ios exp l i -
calur. Au lhore . D. Enimanuele A r r e d o n d o . 
Ca rmona J. C. P in l i ano Quondam in e ius -
dem pafrií» ce 'e l ^ber i ima Academia , I ns t i -
tu t ionuni Cathedra: An t iqu io re , M o d e r a t o r e , 
ib idemque pro lec tore , el judice A c a d é m i c o ; 
deinde jam a Cons i l i i s Regis, et in Va l l es -
o le tano Senat i i , F isc i Pat rono, et c r im inum 
v ind ice. V a l l i s - O l e l i : Ex Typog raph ia l lde-
phons i a Riego. Univers i ta t is T y p o g r a p h i . 
Anno 1732. 
Port. orí. (distinta de la del tomo 1.° no obs-
tante ser del mismo impresor) vuelta en bl . - f 
11 hoj. sin num. de prels. que comprenden: Suma 
de tasa y licencia del Senado. Erratas corregi-
das por el Lic. Manuel García y Alesón. Página 
en bl. Dedicatoria. Juicio de los Sres. D. Jacinto 
Marquez, D. Nicolás Alfonso Blasco y de don 
4.% 
José de Mier y Noriega. Argumenta Commenta-
riorum quae in secundo tomo cdntlnentur. 4- 500 
pág. de texto. ••!- 50 hoj. de índices con la última 
vuelta en bl — 55 cm. foi. perg. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz, 
otro en la Universitaria de Valladolid y otro que 
cita Sánchez, pág. 45, 
Núm I . I g S . - C a r t U l a 
Y Doct r ina cr ist iana impresa a costa de 
la Santa Iglesia Cathedra l de Va l l ado l i d . 
Suena impresa en Va l l ado l i d en 1732. 
Prohibida por la Inquisición. No tenemos más 
antecedentes que los que tomamos del Edicto 
de 15 de mayo de 1759 y del Indice de libros 
prohibidos, fol. 46, 
Ni ím. 1 1 5 9 — D í a z de L l a n o s , FROILÁN. 
De g¿neral¡one ef cor rup l ione , t r a d a l u s 
pav quif iMloues ef an i c t i l os d iv isus luxta 
menlem Atigr. Doct. D . T h o m . in duos L ib ros 
Ar is t . de Or lu & Inter i tu . Authore R .R .P .M . 
Fr. F roy lano Diaz de L lanos Legionensi 
Convenías Sanct i Paul i Va l l is Ole tan i f i l io : 
quondam in I i is igni D. Gregor i i Regente: 
& in Vnivers i tate Complu tens i o l im Vesper-
t ina: & Primari fB Ca ihedra : modera to re ,& in 
Co l leg io Sanct i Thomac ejusdem ur bis Re-
gentem, nunc Supremas & General is Inqu i -
s i f ion is Inquis i tore, atque N . Catho l ic i Regis 
Ca ro l i I I . a Sacr is Confess ion ibus . Anno 
1732. C u m pr iv i leg io . Va l l i s Ole l i . Ex Typo-
graphia apud V iduam Josephi de Rueda, in 
via de Samano . 
Port. orí. y escudo, vuelta en bl. -4- 7 hoj. sin 
mim. de prels. que comprenden. Dedicatoria a 
S. Pablo Apóstol. Lic. del Ordinario D. Lope 
de Sierra Ossorio. Aprob. de Fr. Bernardo Ro-
dríguez y Fr. Ildefonso Pimentel. Censura de 
Fr. Juan Bautista García. Lic. del Provincial 
Fr. Mateo Caro de Montenegrro. Aprob. de Fray 
Antonio de la Anunciación. Privilegio. Erratas, 
Tasa Proemio. + 592 pág. de texto, h 2 hoias 
de índice. Al final se repite el pie de imp.—21 
cm. 8.c mlla. perg. 
(ge encuentra en Ifl Bib, Univ. de Santiago). 
1733 
Núm, 1.160 — Merino, FRANCISCO. 
Ac los de fe. esperanza y char ldad y exer-
cício muv prouechoso que abraza una mu l -
titud de actos de todas las v i r tudes, en el 
qual ha lará el alma l og roEsp i r i l ua l y co lmo 
grande de mereeimientos para el d ia de la 
muerte muy a poca costa,.. Compuestos 
por el Reverendo Padre Fray 
Predicador Apos tó l i co en el Co leg io de 
N- P, S . Franc isco dg la Vi l la de Sahagun-
Comprenden estos actos hasta la pég. 18. En 
la 19 empiezan las «Coplas Mystlcas para can» 
tur por las Calles en la Misión», que terminan 
en el fol. 28, quedando los 29-81 para las «In-
dulgencias y dias de perdón que se gana por 
besar el Habllo de N. P. San Francisco». 
(A l f l ' ) : C<>ii l icencia. Impresso en Val la-
do l i d , en la Imprenta de Alonso del Riego, 
Impressor de la Real Univers idad. A ñ o de 
1733. 
8 cm. 52.° rúst. 
(Se encuentra en e! Monasterio de Santa Brígida). 
N ú m . 1.161 . — T o v a r A l o n s o , ANDRÉS. 
Nob i l í ss imo equit i anwni, et forlunae do t i -
bus undequaque o rna to . C la r íss imo v i r o , 
spectat issimo D o m i n o , domino in quara 
27 
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D Anton ioJosepho de Aranda e! Qui lamas, 
Mon toya , Alvarez de To ledo, Pel l iccr de 
Tobar, invicí is^ imi Regis nostr i Phi l ippi 
d ign ís imo S l ipa lo r i . . . , heec jvrisprudentias 
Theoremata in perpetuso gra l i l t id in is s ig -
num. 
(A l p ie) : His aderit deffensandis in max i -
moSc ien t ia rum Pinciano Lycaen D.Andreas 
a Tobar A lonso I. U S . sub auspic i is sui 
char iss imi Magis i r i D. D. Antoni i Emma-
nuelis Oi l a Vi l lanueva <S Ribera J U. P P. 
die 18 mensis Decembr is. Anno Dñ i . 1733 
hora 9 anle meridien. Va l l i s -O le t i . Àpud 
Riego. 
1 hoj. dob. foi. con or l . 
(Del Archivo Universitario). 
1734 
N ú m . 1 .162.—Alonso, MATÍAS. 
Chron ica Ser.iphica de le Sania P rov in -
de la Puriss.ma Concepción. Dedicada a 
N .Rmo. P .F . Juan de S o l o , Lector Jubi lado, 
Theo logo , de la Real Junta de la Iminncnla-
da Concepc ión . General de toda la Orden 
de N r o , P. San Franc isco y hi jo de esta 
Santa Prov inc ia. (Escudo deS , Franc seo y 
a los lados) Año de 1734. Con l icencia En 
Va l lado l id . En la Imprenta de la Real C h a n -
ci l ler ia que es de la Viud'a de Joseph de 
Rueda, en la Calle de Samano. 
Anteport. grab. Port, vuelta en bl. + 22 hojas 
sin num. d ; p.-els. q ' j j comprenden: Dedicatoria. 
Aprob. de los Muy Reverendos Padres Fr. Josef 
de Olivares, Colegial (Mayor) de el Mayor ele 
San Pedro y San Pablo en Alcalá, y Fr. Cristo-
bal de Cea, Lector Jubilado. Lic. de Fr. Juan de 
Soto, Ministro General de la Orden. Censura 
del M. Fr. Baltasar Manuel Bazán. Lic. de don 
Miguel Fernández Munilla porei Consejo. Apro-
bación de Fr. Juan Cadenas Fuentes. Licencia 
del Ordinario D. Julián Domfng-uez Toledo, Obis-
po de Valladolid. Parecer del P. M. Fr. Juan An-
drés de Espirdo. pe de Erratas. Tasa. Indice de 
los l ibros y capítulos. Pretexta del autor. Pró-
logo al lector. Declamación, f 379 pág-. con la 
tabla, todo a 2 co|.—33 cm. foi. perg. 
Se encuentra en el Convento de Descalzas 
Reales. Figura en el Catálogo de La Gasea, nú-
mero 16, p. 46. La hemos visto en el Convento 
de La Vid. 
N ú m . 1.163. 
DE. 
- C a v e z ó n , FRANCISCO JAVIER 
Novena de el g l o r i o s o patr iarca San 
Josef esposo de Ma r i a San l i ss ima escrita 
por el Doctor D. . C a n ó n i g o 
Lec to ra l de Av i la y Ob ispo de A s t o r g e &. 
Reimpressa en Va l l ado l i d . Con l icenc ia . En 
la Imprenta de D. Manuel San tos Matute, 
Impressor de la Real Academia de la Pui is-
s ima Concepc ión . 
Port, vuelta en bl . + 85 pág. con la Aproba-
ción del P. M. José Ignacio da Bazterrica, Doc-
tor Teólogo, Catedrático de Prima de Teología 
y Calificador de la Suprema, fecha en Vallado-
lid 16 de feb/erero de 1734 —14 cm. 16.° mita, 
piel. 
El ejemplar consultado es de propiedad de 
D. Mauro Viani Piovedo de Valladolid. 
N ú m . 1 . 1 6 4 . — D i s c u r s o theologico 
S o b r e los Thea t ros y comedias de este 
s ig lo : en que por todo genero de au to r ida -
des, en especial de los santos padres de la 
Iglesia y Doctores físcolasticos y po r p r in -
c ip ios so l idos de la Theo log ia se resuelve 
con c lar idad la cuest ión de si es , o n o , 
pecado grave el ver las comedias c o m o se 
presentan hoy en los Theat ros de España . 
Impreso en Sa lamanca por Lucas Perez. 
Año de 1689 y re impreso en Va l l ado l i d en 
la Imprenta de Alonso ú* \ Riego, impresor 
de la Real Universidad. Año de 1734. 
4 ° 144 ps. s. 1 hs. p. n. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 224, n.0 700, de 
quien lomamos estos apuníes, el autor es el Pa-
dre Ignacio de Camarga, 
v c i al día, gomo lo pnefleaba la ôanildad 
de Inocencio Undécimo, Y pare que fodoi 
se apliquen a esta devoción, e! Eminentí-
simo Señor Cardenal Salazar , su sirvió 
conceder cien días de Indulgencias; y el 
lllustriaimo Señor Pon Franc isco Ochoa 
de Mendarozqueta, Obispo de Paiencia, 
Í7<5-1. — MATÍAS ALONSO, N.0 1 !62 
K ú m 1 . 1 6 5 . — E j e r c i c i o 
Exerc íc io y Medi tac ión dignos de hazerse 
por todo Fiel Chr i s t i ano , a io menos una 
quarenta, a todas las personas que en cada 
dia h iz ie ien este Exerc íc io ; y io mismo a 
los que lo leyeren atentamente. En Va l la -
d o l i d . En la Imprenta de A lonso del Riego, 
Ano de 1754. 
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Porí. vuelta en bl. + 7 ho), de fsxto —10 cm. 
52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Carmelitas de Medina 
de Rfoseco)1 
N ú m . 1 .166 .—Loyo la , JUAN DE. 
Theso ro escondido en el Sacratíssimo 
Co razón de Jesus, descubierto a nuestra 
España, en la breve not ic ia de su du lc is imo 
Culto propagado y a var ias prov inc ias del 
Orbe Chr is t iano . Su author el P. 
de la Compañía de Jesus, Maestro de Theo-
logia y al presente Rector del Co leg io de 
Segov ia . Con licencia del I l lusf r iss imo Se-
ñor Ob ispo de Va l lado l id y de los Super io -
res de la Rel igion. Impresso en la Imprenta 
de A lonso del Riego, Impressor de la Real 
Universidad [1734]. 
98 págr. de lexto Con 6 hoj. de prels. 8.° 
Según el P. Uriarte, T. 5, p. 479, n.0 4511, de 
quien tomamos estas notas, hay varias reim-
presiones. 
1735 
N ú m . 1 . 1 6 7 — N o v e n a 
Del por tento admirable de la penitencia 
San Pedro de Alcántara como se venera y 
se hace en el Convento de San Diego de 
Rel ig iosos Franciscos Descalzos de esta 
Ciudad. E n la Imprenta de Fernando del 
Vi l lar . A ñ o de 1735. 
Port, vuelta en bl. + 40 pág. de texto.—12 cm. 
16.9rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Claro de Torde-
1736 
N ú m . 1.168 — P l a z a y N a v a , JOSE 
Pol ianthea medica ty ron ibus non ingralc. 
Va l l ado l i d . [ A l o n s o dV] Riego 1736. 
En 8.° 
Era el autor natural de Astudillo. Estudió en 
Valladolid y sustituyó la Cátedra de Método de 
su Universidad. Fué Médico titular de Ampudia. 
Su obra es solo una miscelánea de noticias mé-
dicas inconexas. 
De A. Fernández Morejón, T. 7, fo l . 72. 
N ú m . 1 .169 .—Quevedo , JUAN ALVARO. 
Joannis A l va r i -Queve t i i in Val l iso letana 
Academia i u r i s p r u d e n t j a e Professor is . 
Queestionum Juris publ ice t rac ta ta rum. Li-
br i V . Anno 1736. Va l l i s -O le t i : E x Officina 
Vidua; Josephi a Rueda. Cancel lar i fe Typo-
g raph i in v ia de S a m a n o . 
Port. orí. vuelta en bl. Siguen 3 hoj . sin nume-
rar de prels. que comprenden: Aprobación. Cen-
sura del Consejo. Censura eclesiástica. Erratas. 
Tasa- + 505 pás- de texto e índice.-20 cm. 8° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz). 
1737 
N ú m . 1 . 170 — F l o r i g i o M a r i a n o . 
Novena a la Concepc ión Inmaculada de 
la Pur ís ima V i rgen , Cercado huerto de las 
del ic ias de Dios, por la innumerable mult i-
t i tud, v is tosa var iedad y peregr ina hermo-
su.-a de sus f lores. 
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Port. orí. vuelta con licencia en Val iadol ld. 
En la imprenta de !a Congregación de la Buena 
Muerte. Afio de 1737. 62 pág. de texto.—20 cm. 
16.° rúat. 
íSe ei:cuentra en el Convenio de Santa Clara de Torde» 
sillas). 
N ú m . 1 . 1 7 1 . — L o y o l a , JUAN DE. 
El Co razón Sag rado de Jesus descubier-
to a nuestra E-speñ i en la breve not ic ia de 
su du lc is inm ca to. Propagado ya en var ias 
prov inc ias d i el orbe c l i r is l iano, su autor 
el Padre de la Compañía de 
Jesús, M a o i r o tie Sagrada Theo log ia y ai 
présenle instructor de los Padres de la 
Tercer probación de la Prov inc ia de Cas t i -
l la. Dedicado al m ismo Corazón de Jt'Stis. 
Sep:i.'iia imp ivs ion . C o n pr iv i leg io. En Va -
l lado l id . En la Imprenta de Alonso del Rie-
go , Año de 1737 
Port. orí. vuelta en b!. -|- 1 hoj. con la estam-
pa del Sagrado Corazón, la vuelta en bl. + 8 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Al Co-
razón Sagrado de Jesús. Aprob. del P. Antonio 
de O. yeneçhf. Lic. del Ordinario. Suma del 
Privilegrio. Erratas T a s i . P.-ólogo. Adverten-
cias. Indulgencias conce.Jidas a los que leyeren 
este libro. Indice de los'Capítulos. -I- 192 pági-
nas de texto. + 3 pág. sin num. que contienen 
la carta de Felipe V a Benedicto Xl l l , fecha 10 
marzo 1737.—16 cm 8.° pía. 
Se encuentra en el Colegio de Ingleses. Lo 
cita Sánchez p. 738, n." 29. Uriarte, T. 1, p. 487, 
n.0 1585. P. Reyero, p. 37. 
Núm- 1.1.72.—Novena 
al Sacra t i ss imo C o r a z ó n de Mar ia saca-
da de la novena del Co razón de Jesus, por 
un devo to de ambos corazones. C o n l icen-
cia en Va l l ado l i d , en la Imprenta de la Con-
gregacion de la Buena Muerte, sita en la 
calle de Cantarranas Año 1737. 
Port, vuelta en bl. 32 pág. de texto—8 cm. 32.° 
pergamino. 
Se encuentra en e! Monasterio de Santa Brí-
gida y en las Carmelitas de Rfoaeco. 
N ú m . 1 . 1 7 3 , — O r d e n a n z a s 
•f // Ordenanzas // con que se r ige , y // 
gov ierna 'a Republ ica de la Muy Noble // y 
Leal Ciudad // de Va l lado l id : / / e n las gua-
les se declaran // todos los ar t ículos tocan-
tes al Pro // Común de ella. // (Grabados: 
Dos escudos.) // A ñ o (grabado: Escudo 
real) de 1737. // E n Va l lado l id : E n la Im-
prenta de A lonso // del Riego, Impressor 
de la Real // U u'versidad. (Sin co lo fón . ) 
Pol. Let. rom. e itál. 57 fol. + 1 hoj. B-S. A 
plana entera. Capitales grab. Apost. impresas. 
Perg. Port. orí. Relación de los Recopiladores e 
impresiones que se hicieron de las Ordenanzas. 
Privilegio. Texto. Tabla. El fol. 2.° impreso en 
papel del «Sello qvarto-qualro maravedis». 
Se encuentra en la Bib. Nac, 5-19-192. La cita 
Sánchez, pág. 519, n.0 109. 
1738 
N ú m . 1 . 1 7 4 — [ L o y o l a , JUAN DE]. 
Reglas y Const i tuc iones para la Congre-
gac ión del Sacra t is imo Corazón de Jesus. 
Con las l icencias necesarias. E n Va l l ado -
l id , en la Imprenta de la Congregac ión de la 
Buena Muerte 17¿<8. 
79 pág. s. n. 2 hoj. p. n. 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 93, n." 1782. Vid. Pa-
dre Reyero, p. 41. 
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Núm. 1.176.—Loyola, JJAN Í>E. 
El co razón sagrado de Jesus descubier to 
a nuestra Espana en la breve no i i c ia de su 
dulc iss imo cul to, con las Reglas y cons t i -
tucionca para formar y d i r ig i r las c o n g r e -
gaciones del Corazón de Jesus, su Au to r e' 
P. de la Compañía de Je-
sus, Maest ro en Sagrada Theo log ia y al 
presente Instructor de los Padres de la ter-
cera probación de la prov inc ia de Cast i l la. 
Dedicado al mismo Corazón Sagrado de 
Jesus. Octava impres ión Con pr i v i l eg io , 
En Va l lado l id en la Imprenta de la Congre-
gación de la Buena Muerte. Año de 1738, 
Port, vuelta la estampa del Corazón, - f 7 ho-
jas sin num. de prels. que comprenden! Dedica* 
loria. Aprob. de D. Antonio Goyeneche. Lic. del 
Ordinario. Privilegio Real. Erratas. Tasa. Pro-
testo y advertencia. Indulgencias concedidas. 
Indice de Capítulos -f 194 pég. con 1 carta de 
Felipe V . - 2 0 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de Santa Clara 
de Tordesillas. Otro ejemplar en los PP. Agus-
tinos Fil ipinos. Lo cita el P. Reyero, p. 32, y el 
P. Uriarte, T. 2, p. 95, n.0 1782. 
1739 
Núm. 1 .176. -Díaz , FHOILAN. 
Philosophia naturalis per questiones et 
artículos divisa. Juxta mentem D. Thorn. Au-
Ihore R. A. P. M. F r . leg io-
nensi filio Conventus Sancti Pauli Va l l i s -
Oleíani quemdam in Insigni D. Gregorii 
Regenti et modo Vespertinam Cathedram 
D. T h . Moderante in Vniversitate Complu-
lensi et in Collegio Sancti Thomas eiusdetn 
urbis Regente. (Escudo en cuadrado y a los 
ledos ) Anno 1739. Cum privilegio, Val l is-
Ole l i . E x Typog raph ia Regia. Apud Viduam 
Joseph a Rueda in via de Samano . 
Port- orí. vuelta en bl. + 7 hoj. que compren-
den: Dedicatoria. Lic. de Fr. Domingo Perez, 
Prior Provincial. Aprob. de Fr. Francisco de 
Lara, Maestro y Prior. Lic. del Ordinario- Cen-
sura del Rector Fr. Francisco de Santo Tomás. 
Suma de Privilegios. Aprob. de Fr. Pedro de 
Moura. Erratas. Tasa. A) lector y Proemio. J -
508 pág-, de texto. + 2 hoj. de índices.—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y en la 
de Santiago. 
N ú m 1.177.—Exposición 
de algunas tentaciones mas g raves con 
que el Demonio hace guerra a los pr inci-
piantes y nov ic ios para que no permanez-
can en el serv ic io de D ios y de los reme-
dios de que se han de valer para vencer las 
Escr i ta por un padre de la C o m p a ñ í a de 
Jesus y dedicada a los nov ic ios y pr inc i -
piantes en Re l i g ion . E n V a l l a d o l i d por 
A lonso del Riego. A ñ o de 1739. 
8.° 125 pág. ». 4 Vs ho j . p. n. 
Según el P. Uriarte, de quien tomamos estas 
notas, el autor es el P. Alonso de Andrade. Vid. 
T. 1, p. 293, n.0 908. 
Núm. 1.178.—Loyola, JUAN DE. 
Vida del V. Hermano Juan Berchmaná, 
joven ángel de la Compañía de Jesus . E s -
criía por el P. de ¡a misma 
Compañía, Maestro de Theologia y al pre-
serite Instructor de ios Padres de la tercera 
Probación de la Prov inc ia de Cast i l l a . Con 
privilegio. E n Valladolid. E n la Imprenta de 
Alonso del Riego Impressor del Santo Offl-
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cio de la Inquisicióh, y d e l a Real Universi-
dad. Año de 1739. 
Port, vuelta en bl. 4- 15 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria al Co-
razón Santísimo de Jesús. Aprob. del M. Fray 
Andrés Chavani . Lic. del Ordinario. Fede erra-
las. Una lám. plegada que representa el retraio 
del V. H. Berchnoans. Aprob. del Dr. José Igna-
cio de Bazterrica. Lic. de-la Religion. Lic. del 
Consejo. Prólogo. Protesta del autor. + 336 pá-
ginas de texto. I 7 hoj. de índice. —15 cm. 16 ° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bibl. de Santa Cruz y en la 
Univ. de Salamanca. Lo cita Uriarte, T. 1, p. 182, 
n.0 328. Se encuentra en el Convento de Agusti-
nas de Medina del Campo y en el de Santa Te-
resa. 
N ú m . 1.1 7 9 . — L o y o l a , JUAN DE. 
Medi lac iones del Sag rado Co razón de 
Jesus para el uso de sus Congregantes , y 
devotos, según el método de los Exerc í -
cios de N. P. S. Ignacio de Loyo la , funda-
dor de la Compa f ra de lesus, Maest ro de 
Sagrada Theo log ia y al presente ins t ruc lor 
de ios Padres de la tercera probación de la 
Prov inc ia de Cast i l la . Dedicada al Sagrado 
Corazón de Mar ia , con las l icencias nece-
sar ias. E n Va l l ado l i d . En la Imprenta de la 
Cong regac ión de la Buena Muerte. Ano de 
1739. 
Port. orí. -[- 11 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: Dedicaloria. Aprob. de Fr. Fran-
cisco Izquierdo. Aprob. del Dr. José Ignacio de 
Bazterrica. Privilegio Real. Erratas. Tasa. Indi-
ces de las Meditaciones. Advertencia breve. + 
278 pág. Al principio estampa del Sagrado Co-
razón—16 cm. 8 ° rúst. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Universitaria de Salamanca. Oiro 
en el Convento de Santa Clara de Torde-
si l ias. 
Núm. 1.180,—Berchmans, IUAN. 
Corona de las doce estrel las d e M a i i a 
Sant íss ima Mul ier a m i d a So le & in Capite 
ejus C o r o n a s te l la rum duodec im. Apoc . 
Cap . 12-V-I . Exerc íc io piadoso que com-
puso y practico el V. Hermano 
de la Compañía de Jesus. En Va l l ado l i d . E n 
la Imprenta de A lonso del Riego. 
(A l f i n ) : C o n pr iv i leg io . En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de A lonso del R iego, Impre-
sor del Santo Of ic io de la Inquis ion y de la 
Real Un ivers idad. Añc 1799. 
8.° 16 pág. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 182, n.0 528, de 
quien tomamos estas notas, el verdadero autor 
es el P. Juan de Loyola. 
N ú m . 1.181 - O f f i c i u m 
defunctorum ex Brev ia r io romano de 
sumptum. Ad usum Almíe Ecclesiae Cathe-
dra l is , Va ' l i s -O le tane . In qua s ingu l is die-
bus exceplis so lemnior ibus, &. Domin ic is , & 
feslívis de praicepto, el nonnul l is a l i is juxta 
consuetudinem hujus Ecclesiae recitatur in 
sacr ist ia a duobus vel quatuor D. D. Cap i -
tu lar ibus dum in choro cantanlur Vespere et 
Matu l inum Off ic i i diei respective: pro ad 
impleudis ob l igat ion ibus I l lustr iss imi Cap i -
tu l i , ejusdem Sanclac Ecclesiae (Viñeta. ) 
Impressum Va l l i s -O le l i . Expensis Fabricae 
ejusdem S. Ecclesias, cura et s tudio D. D. 
Josephi Vi l legas Canon ic i & prefatae F a b r i -
ca; Admin is l ra to r ís MD.CCXXXIX (1739) 
Port. orí. vuelta en bl. + 58 pág. a 2 col. To-
das las páginas, como'Ja portada, con una orla 
formada por dos líneas paralelas.—50 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
(Se encusnlra en el Archivo dela Santa Catedral.) 
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Núm. 1.182— ftelación 
de algunos de los muchos milagros con-
que en eslos tiempos lia glorificado Dios 
nuestro Señor al V. H. Juan Berchmans de 
la Compañía de Jesus, sacados del libro de 
su vida y Impresso en Valladolid, en la Im-
prenta de Alonso de Riego. Año d¿ 1738. 
En 8." 24 pág. 
Según el P. Uriarie, T . 2, p. 101, n.0 1833, de 
quien tomamos estos apuntes, esta relación está 
sacada caal a la letra de las p i g , 266-286 de la 
de la vida del V, H. Juan Berchauaus, escrita 
por el P. Juan de Loyola. 
1740 
N ú m . 1 183 .—Novena 
del Glor ioso Principe y Sagrado Arcán-
gel S a n Rafael, medico y medicina de los 
dolientes, Guia y defensor de los caminan-
tes, Abogado y protector de los pretendien-
tes y consuelo y alivio de los afligidos. A 
devoción de la Señora Doña Manuela de 
Miranda y Gamboa, Marquesa Viuda Vi l la-
rinda. E n Valladolid. E n la Imprenta de la 
Congregación de la Buena Muerte. Año 
de 1740. 
Porti ofl. -f 16 hoj, sin nuui . - lâ em. là0 
rústica. 
(»« «ntUeatra en el Éonvítiio de Sonta Ciara de Torde-
llllo»). 
Núm. 1 . 1 8 4 . - O r t e g a 
FRANCISCO IQNACIO. 
Verdecerrens<íi 
Oerarc'hia eccleslastica militar en Espa-
Raí Controversias Juridico-morales en que 
se declara el origen y antigüedad de la Ju-
risdicción Eccles last ica que por inmemorial 
costumbre y Bul las Apostólicas gozan los 
Vicar ios Generales de los Exércitos y Ar-
madas, nombrados por las C a t h o l i c a s y 
Reales Magestades de los Reyes nuestros 
Señores, que dedica, ofrece y consagra al 
Sereníssimo Señor Infante de España Don 
Phe ipe de Borbon y Farnesio , Don 
Theologo Opositor a las Cathe-
dras de la Real Vn i ve rs idad de Va l lado l id , 
C o n l icencia. E n Va l l ado l i d en la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muerte, 
Afio de 1740 
Port. + 14 hoi. sin fluirl. de prels. que com-
prenden"! Dedicatoria. Censura de Fr. Juan An-
drés de Eapirdo. Lic. del Real Conseio. Aproba-
ción del Dr. D. Manual de Texada y del Licen-
ciado Villanueva y R.bera. Otra de D. Juan Fran-
cisco de Lemos y Fe de erratas, -p 327 pág. de 
texto con el índice. - 1 8 cm. 8.° mlla. perg-. 
El P. Uriarte, T. 3, p. 217, n.0 4054, cree que el 
autor es el P. Antonio Guerra, sin más funda-
mento que una nota que tiene el ejemplar del 
Colegio de Chamartín en esta forma: «Dicen qe 
ia escrivio el P.e Ant.0 Guerra de nra. Prov." de 
Castilla». El que nosotros hemos examinado, 
de la Bib. de Santa Cruz, no tiene nota alguna. 
Además del ejemplar de Santa Cruz existe otro 
en la Bib. Universitaria de Salamanca. Otro eit 
la del Seminario de Valladol id. Lo cita Sánchez, 
p. 18, n.0 5, y figura también en el inventario de 
la Biblioteca de S . Benito el Real de Valladol id. 
N ü m . M â S . — P é r e z 
FRANCISCO JAVIER, 
Diez de Baroja, 
Fúnebre oración que en las solemnes 
exequias que a la universal memoria de la 
Sereníssima Señora Doña Maria Ana de 
Neuburg Princesa Palatina del Rhin, Reyna 
que fue de España, y E s p o s a de N. C a l h o -
ileo Monarcha, D. C a r l o s II. celebro esta 
nobilíssima Ciudad de Valladolid en su 
Santa Iglesia Cathedral con asistencia de 
los Supremos Regios Tribunales, Acuerdo 
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c Inqu is ic ión, el dia 6 de Octubre de 1740 
dixo el L i c . Don Colegia l que 
ha s ido en el Mayor de San ia Cruz del Gran 
Cardenal de España; Caihedra l ico de Phi -
losophia de esta Un ivera idad y al présenle 
Canón igo Magis l ra l de dicha Santa Iglesia 
y Examinador Synoda l de su Ob ispado . 
Danle a la estampa de orden de esla N o b i -
líssima C iudad sus C o m i s a r i o s los Señores 
Don Franc isco B o c a l a n , Manr ique de Lara 
y Don A lonso Sant is teban y Ov iedo R e g i ' 
dores perpeluos de e l la . (Escudo de Va l l a -
do l id . Impresso en Va l l ado l i d . E n la Im-
prenta de Athanasio y G r e g o r i o F igue roa . 
Año de 1740. 
Port, vuelta en bl. + Ô hoi , sin Hum. de preli-
minares que comprenden: Aprob. de Fr. Agustín 
Gutiérrez Marán y Lic. del Provisor y Vicario 
General D. Antonio Manuel de Villanueva y Ri-
bera. + 27 pág. de texlo encabezado con una 
viñeta, otra al filial del exordio y otra al final 
del sermón. Todo ello con notas marginales.— 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Universitária de Salamanca. 
N ú m . 1 1 8 6 . — R i b a d ç n c y r a , PEDRO DE. 
Vida de San Ignacio de Loyo la fundador 
de la Compañía de Jesus Escr i ta por el 
P, de la misma Compañ ía , 
que le t rató y v iv ió muchos años en compa-
ñía del midino S i m o . Impressa en V a l l a d o -
l id . En la Imprenla de la Buena Muerte. 
A ñ o de 1740. 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 boj. de prels. sin 
num. que comprenden! Al piadoso lector. Carta 
del P> Fr. Luis de Granada para el P. Pedro de 
Ribadeneyra de la Compañía de Jesús. Capítulo 
de otra del mismo Padre respondiendo a una 
del P. Ribadeneyra. + 144 pág de texto, todas 
orladas y con márgenes.—20 cm. 8.° mlla. per* 
alamino. 
Se encuentra en el Colegio de Ingleses y otro 
ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Sa-
l a m a n c a , 
1741 
N ú m . i . 1 8 7 . — A l v a r e z O s o r i o y V e g a , 
MANUEL. 
Manejo Real en que se propone lo que 
deben saber los caval leros en esta facul tad 
para l levar con la practica este g ran nom-
bre; y lo que si guslare su ap l icac ión, po -
dran adelantar, para saber por si hacer un 
cava l lo , como qualquiera Picador. C o m -
puesto p o r . Señor de V i l lac iz , 
Conde de Qrajal y Vi l lanueva de Canedo, 
que se impr imió en Madr id el año de 1733 y 
se re impr ime en Va l lado l id en el de 1741. 
Añad ido por el mismo Autor , con algunas 
dudas o preguntas, que se le han hecho, 
con sus respuestas. Dedicado por su Autor 
afectuosamente a la Nobleza Españo la . 
Con l icencia. En Va l lado l id . En la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muerte. 
Port, vuelta en bl. + 15 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Manifiesto a la Nobleza 
Española. Aprob. de! Dr. D. Manuel Quintano 
Bonifaz, Colegial en el Mayor del Arzobispo 
de Salamanca. Lic. del Ordinario. Aprobación 
del Excelentísimo Sr. D. Antonio Joseph Men* 
doza Camaño y Sotomayor, Marqués de Villa 
García. Suma de la Lic. Una carta del Excelen-
tísimo Sr. Conde de Grajal , firmada por un apa-
sionado de V. E. Papel que escribió un amigo 
de el autor. Soneto de «Un castellano Viejo», al 
autor. Al autor (versos). Epigrama in laudem 
Authoris. Suma de la Tasa. Prólogo, -f- 264 pá-
gina8.-*20 cm 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. Prov. de Soria. La ci-
tan Salvá, T. 2, p. 371, n." 2599. El P. Reyero> 
p. 34. Vindcl, Catálogo de 1917, p. 4, n.0 20, y 
Marcilla, p. 124. Se encuentra en la Bib. de San-
tiago, y en la particular de D. León Corra l . La 
«Sita Cejador, T. 6, p. 77, n." 40, 
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Núm, 1.188.—Maestro, FR,BUENAVENTURA. 
+ // Sermonea // y // Descr ipción h is tó-
r ica // del Capi tu lo Genera l que la Rel ig ion 
Seráf ica // celebro en Va l lado l id en 4 de // 
lun io de 1740. // Sácala a luz el Real C o n -
vento // de San Franc isco de Va l l ado l i d , en 
cuyo nombre el // R. P. F r Buenaventura 
Maestro, Predicador General // E x - D i f i n i -
dor , Padre de la Prov inc ia de la // Concep-
ción y Guard ian de d icho // Convento . // La 
dedica // al Sereníss imo // Señor Infante // 
de España // Don Phel ipe // de Bo rbon y 
Farnesio // Patrono de la Orden Seráf ica 
por mano del Señor Don Miguel Her re ro . // 
de Espeleta Secretar io de su Alteza. // C o n 
pr iv i leg io en Va l lado l id , en casa de A lha -
naaio y / / G r e g o r i o F igueroa. Año de 1741. 
(Sin co lo fón) . 
4.° Let. rom. e itál. 12 hoj. -|- 424 p á g . + 295 
pág. + 13 hoj. **. A-Adí-A-Nn,. A plana entera. 
Cap. grab. Apost. imp. Perg. Port. orí. vuelta 
en bl. Dedicatoria. Aprob. de Fr. Melchor Váz-
quez. Aprob. de Fr. Francisco Izquierdo. Lic. de 
D. Antonio Manuel de Villanueva y Rivera. 
Aprob. de Fr. José Ignacio de Bazterrica. Licen-
cia del Consejo. Erratas. Tasa. Tabla. Prólogo. 
Texto (Primera y segunda parle). Indice de lu-
gares de la Sagrada Escriluia. Indice de cosas 
notables. 
Se encuentra en la Bib. de Santander y en la 
Nac, 3-26925. 
I N ú m . 1 . 1 8 9 . - N i e t o , IUAN. 
Manog i to de flores cuya fragancia desc i -
fra los Mis ter ios de la Misa y Of ic io D i v i no ; 
da esfuerzo a los Mor ibundos , enseña a 
seguir a Cr i s to , y of i ece seguras armas 
poro hacer guerra al demonio , ahuyentar 
las tempestades y lodo animal noc ivo : con 
otros cur iosidades que se hal laran por la 
tabla que va al f inal . Compuesto por el 
P. Fr. „ — , Rel ig ioso menor de 
S. F ranc isco de la prov inc ia de Sant iago, 
En Va l lado l id . En la Imprenta de Alonso 
del Riego donde se hal lará este y otros 
di ferentes l ibros. A ñ o de 1741. 
Port, vuelta en bl. f 12 l ioi. de prels. f 576 
pág. de texto,—16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en el Arch, parroquial de Boeci-
llo. Otro ejemplar eu él Convento de Jesús y 
María. 
N ú m . 1 . 1 9 0 — N o v e n a 
AI Sacra l i ss imo C o r a z ó n de Jesus sacada 
de las sól idas práct icas de un L i b r i f o que 
con t i tu lo de Thesoro escond ido e n e l Co-
razón de Jesus, ha sa l ido nuevamente a luz 
para dar noticia de su Sagrado Cu l t o a 
nuestra España. P o r u n devoto d e l m ismo 
Corazón . Con las l icencias necesar ias . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de la Cong rega -
ción de la Buena Muer ie . Nova impres ión . 
Año de 1741. 
Port. •; 52 pág. de texto.—10 cm. 52.° mlla. 
rústica. 
(S: encuentra en las Carmelitas de Medina de Rfoseco;. 
N ú m 1 . 1 9 1 . — Q u i r o g a y L o s a d a , ANTO-
NIO DE. 
El imposib le mas posib le y nueva planta 
de la Iglesia con fo rme a los Sagrados 
Evangel is tas , Profe tas y Santos Padres de 
E l la . Por el Bach i l le r Don 
Pred icador M is iona r i o y Cura p r o p i o de '& 
Par roqu ia l del Seño r San Juan Bau t i s ta de 
la C iudad de V a l l a d o l i d , naiural de la vi l la 
de Cas t ro Pédame t ier ra del B i e r z o , en el 
Reyno de Leon . Te rce ra imp res i ón . Con 
l icencia. En Va l l ado l i d . En la Impren ta de 
A lonso del Riego. Impressor del S a n t o T r i -
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bunal de la Inquis ic ión y de la Real Un iver -
sidad donde se hal lará. A ñ o de 1741. 
Porf. vuelta en bl. Sigue una hoj. con la apro-
bación. Suma de la Lic. Fe de erratas. Suma de 
la tasa y al lector y otras 2 hoj. con un apéndi-
ce de las cosas más notables y la protesta del 
autor. + 416 pág. de texto a 2 col.—20 cm. 8.» 
mlla. perg. 
(Se encuenlfa en la Bib. de Santa Cruz). 
Num. 1 . 1 9 2 . — S e r m o n e s 
Y descr ipc ión h is tór ica del capitulo gene-
ral que la Rel ig ion Seráf ica celebró en V a -
l ladol id en 4 de junio de 1740. Sácala a h z 
el Real Conven to de S . Franc isco de Val la-
dol id en cuyo non bre el R. P. Fr . Buena-
ventura Maes l ro , Pred icador Genera l , Ex -
Di f in idor , Padre de la Prov inc ia de la C o n -
cepción y Guard ian de d icho C o n v e n i o , la 
dedica al Sereníss imo Señor Infante de 
España Don Phelipe de Bo rbon y Fa rnes io , 
Pat rono de la Orden Seráf ica por mano del 
Señor D. Migue l Her re ro de Ezpelela Secre-
tario de su A l teza .Con Pr iv i leg io . En Va l l a -
do l i d , en casa de A lhanas io y G rego r i o 
F igueroa. A ñ o de 1741. 
10 hoj. de prels. con la port, vuelta en bl. que 
Comprenden: Dedicatoria. Aprob. y Lic. de la 
Orden. Aprob. de Fr. Francisco Izquierdo, Re-
gente del Colegio de S. Gregorio. Lic. del Ordi-
nario. Aprob. de D. José Ignacio de Bazterrica. 
Lic. del Consejo. Fe de erratas. Tasa. Tabla de 
sermones y día en que se celebró el Capítulo y 
prólogo. Siguen 424 pág. de la primera parte. + 
293 de la segunda. A la vuelta de la última hoja 
escudo orlado y a continuación 14 hoj. sin nu« 
merar de índics a 2 col.— 20 cm. 8.° mlla. perga-
mino. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la sección de la Universitaria. Vid. 
Marcilla, p. §90. Se encuentra en la Bib. Prov. de 
Orense, en la de León, en la Nac. de México, etl 
el Convento de la Aguilera y en el de Castro-
verde. Vid. González del Moral. 
N ú m . 1.193 — V i l l a n c i c o s 
(Grabado Un j a r rón con f lores, s ímbo lo 
de la Catedra l ) . // Letras de los v i l l anc i -
cos // que se han de cantar // en los so lem-
nes mayt ines // del Nac imiento de N. Re-
demptor // en la Santa I'/lesia Cathedra l // 
de Va l lado l id , este año de M . D C C . X X X X I 
(1741). Puestos en musica por D. Joseph 
Mir y Llusá // Racionero y Maestro de C a p i -
lla // de dicha Santa Iglesia. 
(Al f in) : Impresos en Val lado l id en la I m -
prenta de A lonso del Riego. 
4.° Let. rom. e itáli. 12 pág. A2-A3. A 2 colum-
nas. Mayúsculas. Rúst. Port. orí. vuelta en bl. 
Texlo. Colofón. 
Se encuentra en la Bib. Nic. V. C" , 18?, n.0 178. 
1742 
N ú m 1 .194 .—[Bohurs , DOMINGO]. 
Pensamientos cr is t ianos para todos los 
dias del mes, compuestos en lengua f ran-
cesa por el P. de la C o m p a -
ñía de Jesus y nuevamente añadidos por su 
autor, t rad, en lengua española por o t ro 
padre de la misma Compañía . En V a l l a d o -
l id. En la Imprenta de Mar ia San l is ima D o -
lorosa (Buena Muerte). 1742. 
216 pág; i-6 rúst. 
No hemos visto esta obra. La tomamos del 
P, Uriarte, T. 2, p. 557, n.0 2775. La cita también 
el P. Reyeroi p. 59. 
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Núm. 1.195.-Devoción preciosa 
A )a g lo r iosa Santa A n a , Madre de la V i r 
gen Mar ia , Nuestra Señora y dichosa Abuela 
de Chr ís to Señor nuestro. Sácale a luz este 
Thesoro recopi lado de var ios autores; Don 
Mansueto de Sylba Presbítero Lus i tano. 
Para que la Sania enriquezca a sus Devotos 
con su Poderosa Protecc ión. Dedícale a la 
Sereníssima Señora Doña Maria Barbara 
Infanta de Portugal , Princesa de Astur ias . 
(A la vuel ta): Con l icencia. En Va l lado l id , 
en la Imprenta de la Real Chanci leria que 
es de la Viuda de Joseph de Rueda. A la 
calle de Samano. A ñ o de M.DCC.XL I I 
(1742). 
En 8.° de 168 ps. s. 20 hs. p. n. 
Según el P. Uriarte, de quien son estas notas, 
p. 2, p. 150, n.0 5905, en ejemplar de la Bib.iote-
ca del Colegio de Valladolid está lachado el 
nombre de Mansueto de Sylba, y en su lugar 
puesto de mano P- Amonio Guerra. 
N ú m . i .196 — F u e n t e s F l o r e z de S i e r r a , 
MANUEL DE. 
Exercíc io sanio, deprecación devota. 
Novena a Maria Sani iss ima del Mercado 
que se venera en MI Iglesia parroquial de la 
Ciudad de Leon, Dispuesta por su mas fa-
vorecido devoto Quien la 
dedica al I l lustr i^s imo Señor Don Fray 
Joseph de Lupia \ Roger Obispo de Leon &. 
(A l final): Impressa en Val ladol id . E n la 
Imprenta de Maria Sanl is ima Do lo rosa . 
Año de 1742 (Imprenta de la Buena Muerte). 
Port. orí. con la vuelta en bl. Dedicatoria fir-
mada que ocupa 5 planas, sign. A2-As. A la 
vuelta empieza la Aprob. de Fr. José de Huribu-
ru, Maestro y Regente más antiguo de su insigne 
Colegio de >. Gregorio de esta Ciudad de Va-
lladolid. 0 ;upa 10 pág. sig. A4-A8. A la vuelta 
de la última se halla la licencia de Francisco 
José de Lupia y de Roger, Obispo de León, que 
ocupa toda la pág. La siguiente sign. A9 la ocu-
pa una carta que escribió al autor su amigo el 
Dr D. José Montes y Busiamante, Profesor de 
Sagrada Theologia en la Real Universidad de 
Valladolid y Opositor a las Cathedras de ella, 
Otra página ocupa un soneto del mismo D. José 
Montes y Bustamante a honra y gloria de Nues-
tra Señora y alabanza del Author. 2 págs. más 
con la Precaución y Protesta que hace el autor 
a los que leyeren, terminando con una viñeta de 
poco gusto artístico. La pág..siguiente y 16 ho-
jas más sin num. ocupa la novena, que tiene 
20 boj. en junio.—14 cm. 16.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 . 1 9 7 . — H y m n o s C i s t e r c i e n s e s 
Que dexo t raducidos en metro castel lano 
ei R. P. F. Manuel Gomez de la O rden de 
N. P. S. Bernardo , h i jo que fue de el Real 
Mo i ids ie r io de Noga les y P red icador de 
ella. Sáca los a luz el R. ) Fr . Franc isco 
Mato h jo de el m ismo Monaster io , Predi-
cador y actualmente confessor en el Mo-
naster io de Sania Mar ia la Real de las 
Huelgas de esla C iudad y los dedica a las 
Señoras Abadesas y demás Seño ras Mon-
jas de nuss l ro Sagrado Orden cialerciense. 
Con l icencia En Va l l ado l i d . En la Impren-
ta de la Real C l u n c i l l e r i a que es de la Viu-
da de Joseph de R.ieda. A ñ o de 1742. 
Port. cr i . vuelta en bl. I I hoj. de prels. sin 
num. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. del 
R. P. Dionisio Carvajal. Lic. del Rvmo. P. Fray 
José de Espinosa, General Reformador de la 
Orden de S. Bernardo. Aprob. del M. Manuel 
de Tejada, Chanciller de la Universidad. Lic. del 
Ordinario por el Provisor y Vicario General 
D. Antonio Manuel de Villanueva y Ribera, -f 
159 pág. con el índice.—16 cm. 8 ° perg. 
Se encuentra en los Reales Monasterios de 
S. Quirce S Joaquín y Sta. Ana, y en el Con-
vento de las Huelgas Reales- Sánchez, p. 206, 
n.0 88, menciona equivocadamente una edición 
de 1741. 
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Núm. 1 1 9 8 — J u a n de S a n José 
Compend io de los puntos mas pr incipales 
de materias mysl icas que deben aprender 
ios N o v i c i o s Re l ig iosos; sacados de a lgu-
nos Santos Doctores Mys l i cos . Por Fray 
Juan de San Joseph, Lec to r de Theo log ia y 
Padre de la Prov inc ia de San Pablo de 
Franc iscos Descalzos, para los N o v i c i o s 
de dicha Prov inc ia , de Orden de N C H. 
Prov inc ia l . Hacese esta impresión por orden 
del Padre Guard ian de San Diego. En Va 
l ladol id . E n la Imprenta de la Peal Chanci -
Herid. A ñ o de 1742. 
Port, y sigue a la vuelta el texto hasta la pá-
gina 144.—10 cm. 52.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Clara de Torce, 
sillas). 
N ú m . 1 . 1 9 9 . — [ L o y o l a , JUAN DE]. 
Máx imas espir i luales que enseñan a dis-
cernir las vir tudes verdaderas de las apá-
renles y fa lsas. Sacadas de la vida y obras 
de S. Franc isco de Sa les Obispo y Pr inc ipe 
de Genova , Por un devo lo del Santo . Con 
l icencia. E n Va l lado l id En la Imprenta de 
ia Buena Muerte. Año de 1742. 
44 pág. 24.° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 425, n.0 1245 P. Re-
yero, p. 56. 
N ú m . 1 .200 .—Novena 
Devola al Sanio del Sant ís imo [ S . Pas-
cual Ba i lon ] y de la Purís ima V i rgen, Publ i -
cada (después de Ires impresiones) por la 
devoc ión de un Pequeño a expensas de un 
Grande, beneficiada con Quarentenas de 
Indulgencias a quienes la pract icaren. C o n 
l icencia. En Va l l ado l i d , en la Imprenta de la 
Real Chanci l ler ia A ñ o de 1742. 
Port, vuelta en bl. + 45 pág. de texto, - j - 1 ho-
ja con las indulgencias, la vuelta en bl.—10 cm, 
52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Sanctl-Spiritu), 
N ú m 1 . 2 0 1 . - O c t a v a 
Del Corazón de Jesus, sacada del l ibr i to 
de los incendios de amor sagrado para uso 
de la Sania y Venerable congregación del 
Co razón de Je Jesus de la Ciudad de Lo rca . 
Con las l icencias necesarias. En Murc ia 
por Jose Diaz Cayuelas. Año 1734. (24.° de 
61 pág). Reimpresa en Val ladol id en la Im-
prenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. Año de 1742. 
24.° 64 pág. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 508, n." 1460, de 
quien tomamos estas ñolas, el autor es el P. Pe-
d.o Calatayud. Vid también P. Reyero, p. 58. 
N ú m 1 . 2 0 2 — R e g l a 
De la I lustre, Venerable y caritativa C o n -
gregación de la Sanl iss ima Tr in idad Re-
demplora de caut ivos chr ist ianos. En su 
Co leg io de Rel ig iosos Redentores desca l -
zos de esta ciudad de Val ladol id . Baxo de 
la protección de Maria SSma. de la Soledad. 
Port. orí. vuella en bl, |- 84 pág. contando 
con la port, y la anteporf., compuesta ésta de 
escudo coronado, en el centro la cruz, y debajo: 
Con licencia en Valladolid, en casa de Ü. Tomás 
de S.mtaiider. Impressor de la Real Universi-
dad. 
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No tiene afta pero encuadernado con esta Re-
gla, y a continuación de ella se encuentran 58 
pág., indudablemente Impresas en Valladolid al 
mismo tiempo que ella. Comprende esta segun-
da impresión un Breve de S. S. Benedicto XIV, 
dado en Roma en 16 de enero de 1744, en que 
confirma, renueva y amplia el Mare Magnum de 
la feliz memoria de la Santidad de Urbano VIH 
cmcedido al Orden de Descalzos de la Santí-
sima Trinidad, Redención de Cautivos dado en 
Roma a 5 de las Kalendas de Abril. Año de 1634. 
Memorial que se presentó al limo. Sr. Obispo 
para la erección d i la ConfralernidaJ de la Sau-
tfsima Trinidad. Concesión de licencia que hizo 
en 12 de febrero de 1742 D. Julián Domínguez 
Toledo, Obispo de Valladolid. Págr en b!. Modo 
de dar el Santo Escapulario a los Congregan-
fes. Como se ve el año de estas impresiones 
fué 1742. -16 cm. 8.° pta. 
(Se fiicuentra en la Blb. de PP. Agustinos Filipinos de 
Valladolid). 
1743 
N ú m . 1.203.—Joly, VICIANTE. 
Felice osterni palr is, praedi¡ecla_\ Ma i r i Dei 
F i l i i , Sponsíc Tr in i la l i s . Digne d ign i , for-
mosept i lchr i , munde i n c o n u p ü , Excelsa ' 
A l i i ss imi , Pcrrenli parent is, Or ient i , O r i e n -
tis, Fon l i fontis v iv i , O r i g i n ! pr inc ip i i . T h r o -
no Dei , So l io Div in i ta t is , Pdlat io Regis 
aeterni, Sacrat issimm V i rg in i Marias, in do-
loross iss ima admoduinque venerabil i eff igie 
de los Cuch i l los . . . Ex ul i l . iss imo i racta lu 
de rebus eorutn, qui pub tuteia, vel cura 
sunt sine decreto non al ienandis, sequenfia 
o f femnlur disputanda Theorema. 
His propugnandis aderit in Max imo P in -
tiano Lycaso D. Vincenl ius a Foly J. V . S 
sub auspic i is D.Petri An ton i i de Reboles &. 
Reboles J. V. P. P. Die XVI I Novembr i s 
anno Domin i M D C C XLII1 (1743). Va l l i s -
Olet i . Apud Riego. 
1 hoj. orí. 5S0 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Se encuentra en la Bib, de Santa Cruz). 
Núm, 1,204.-»Salaj5ar, PKANCISCO DP, 
Afec tos y cons iderac iones devotas y efi-
caces, añadidas a los E je rc i c ios de N, P, 
S. Ignac io de L o y o l a fundador de la Com-
pañía de jesús por el P. Doctor 
Re l ig ioso de la m isma Compañ ía . Va al 
p r inc ip io una breve not ic ia de el l ib ro de 
los exercíc ios y al ú l t imo una instrucción 
para la confesión genera l y par t icu lar y 
a lgunas cons iderac iones para antes y des-
pués de la comun ión . C o n las l icencias ne-
cesar ias. En Va l l ado l i d . En !a Imprenta de 
la Cong regac ión de la Buena Muer l e . Año 
de 1743. 
Port, vuelta en bl. 
rústica. 
S95 p á g . - 16 cm. 8." 
(Se encuentra en el Real Monasterio de S. Quirce). 
N ú m . 1.205 — S u m a r i o 
De las Cons t i tuc iones que pertenecen a la 
espi r i tua l i i is t i tuc ion de los nuesl i os y lodos 
las deben observar . 
(A l f in) : Con l icencia de los Super io res . 
En Va l l ado l i d . E n la Imprenta de la Congre -
gación de la Buena Muer te . Año de 1743. 
192 pág. 24.° rúst. 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 193, n." 2114, según el 
cual el verdadero autor es el P. Diego Mirón. Lo 
cita el P. Reyero, p. 42. 
N ú m . 1 . 2 0 6 . — V i l l a n c i c o s . 
(G rabado . Un ja r rón con flores, rodeado 
de o r l a , s ímbo lo de la Ca ted ra l ) . // Let ras // 
de los v i l lanc icos // que se han de cantar // 
La Noche de Nav idad // en Ja S a n i a Iglesia 
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// Puestos en musica por Don Joseph Mi r y 
LIusso // Racionero y Maestro de Cap i l la 
de // dicha Sania Iglesia. // Impresos en la 
Imprenta de Alhanasio y Gregor io // F igue-
roa, V iven en la C a l U de Ruiz Hernandez // 
junto a la L ibrer ía. 
4.° Let. rom. e ilál. 12 pág. B, A 2 col. Mayús-
culas. Rúst- Port. orí. vuelta en bl, Texto. 
5e encuentra en la Bib. Ndc V, C." 182, nú-
mero 17*. 
1744 
N ú m . 1.207. Acta 
Capi lu l i provincial is provincia1 Hispanice 
Ord in is Praedicatormn c t rkbra l i in Conven u 
S. Hi ldephonsi líegali Taureubi d i e g ó a p r i -
lis. Anni Dñ i . 1744. Va l l i s -O le i i , Apud Tho» 
man a Sanc toPc i ro el Calderon. 1744 
(Seçncuentra en el Colegio de PP. Dominicos, Coria), 
de la Iglesia, con fo rme a los Sagrados 
Evange l is tas , Pro fe tas y Santos Padres de 
el la, por el Bachi l le r Don 
Pred icador , M is ione ro y Cura p rop io de la 
Par roqu ia l del Señor San Juan Baut is ta de 
la C iudad de Va l l ado l i d , natural de la villa 
de Cas f ro -Pédame, T ie r ra del B ie rzo en el 
Reyno de Leon. Quar ta impres ión . C o n l i . 
cencía, en V a l l a d o l i d . En la Imprenta de 
A l o n s o del Riego, Impresor del Sanio T r i -
bunal de la Inquis ic ión y de la Real Vniver-
sidad, donde se hallará. Año de 1744, 
Porl. vuelta en bl. + 5 hoj. de prels. que com-
prenden: Aprob. de D. Cristobal Rodrfgruez de 
loa Diez. Licencia. Erratas. Tasa. Al lector. 
Apéndice de las cosas notables. Protesta del 
autor, i- 416 pág. de texlo.—20 cm. 8." mlla. 
pergramino. 
(Se encuentra en el Colegio en PP, Jesuítas), 
N ú m 1,210. R e l o j 
N ú m . 1 . 2 0 8 . - N o v e n a 
PoJeroso de la pas ión de María S a n l i s l -
ma con su novena de los Do lo res . Va l l ado -
l id. Imprenla de ¡a B u e n * M u i r t e . 1744. 
De el por lemo admirable de la penitencia 
San Pedro de Alcantara, como se venerd y 
se hace en el Convento de San D ie^o de 
Rel igiosos Franciscos Descalzos de esta 
ciudad de Val ladol id . En la Imprenta de la 
Real Chanci l ler ia . Año de 1744. 
Port, vuelta en bl. | 40 pág. de lexlo incluida 
la pon. —10 cm. 52° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Isabel). 
N ú m . 1 .209 .—Quiroga y L o s a d a , ANTO 
NIO DE. 
El imposible mas posible y nueva planta 
54 pág.— 12 cm. 16.° perg. 
(Se encuentra en el Covento de Comendadoras de S. Juan 
de Tordt'Sillas;. 
N ú m . 1 . 2 1 1 . - V i rg i l io Maron , PUBLIO. 
Publ i i V i rg í l i i Ma ron i s . Opera a p lur imis 
mendis accmai is ime cot recta . ( E s c u d o de 
la Compí iñ ía v a los ¡ados) Año 1744. Su-
pe i io ru in permisu. Va l l i s -O le t i . E x T y p o -
graphia Cong rega t i on i s Bona; M o r t i s . 
Porl. orí. vuelta en bl. sin p^els. En la 1.a pá-
gina, Bucolicon. En la 35, Qeorgicon. En la 115, 
Aneidos. 450 pág. Está incompleto el ejemplar 
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que consultamos, pero debe fallar poco porque 
el libro XI de Aneldos empieza en la pág. 408,— 
16 em. 8.° perg, 
Se encuentra en la Residencia de PP. de la 
Compañía en Valladolid. Vid. P. Reyero, 
1745 
N ú m . 1 .212 — C a l a t a y u d , PEDRO DE 
Doct r inas pract icas que suele expl icar en 
sus mis iones el Padre Maes-
tro de Theo log ia y M is ionero Apostó l i co de 
la Compañía de Jesus de la Prov inc ia de 
Cast i l la , Dispuestas para desenredar y d i r i -
gir las conciencias, para a l iv io de los Curas 
y Rectores de Almas en dar pasto espir i tual 
a sus ove jas , para mayor expedición de los 
Confessores y d i latación de animo en o¡r 
Confess lones y para mayo r faci l idad y me-
nos frabafo de los Miss ioneros y Predica-
dores Evangé l i co? , en Predicar segun D ios 
y en inst ru i r y doct r inar práctica y o p o r t u -
namente a los pueblos.Dedícalas al E x c m o . 
Señor Duque de Granada de Ega, Conde 
de Xavier & (Escudo pequ*ño)- En V a l l a -
do l i d . En la Imprenta de la Congregac ión 
de la Buena Muerte. Año de M .DCC.XLV 
(1745). 
Anteportada que dice: «Dociriiids prácticas del 
P. Pedro de Calatayud. Torno segundo». Siyue 
la port, vuelta en bl. í 2 ho¡. con el índice, de 
los (ralados XI-XX. Tasa y Fe de erratas. > 
502 pág. de texto.—29 ctn. 4 ° mlla. pery. 
Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz, en la 
de Ona, en la de Carrión, en el Archivo Regio-
nal de Galicia y en La Vid. 
N u m . 1 . 2 1 3 -
RAVMUNDO 
-Ca lde rón y V a l d i v i e l s o , 
Praestantíssimo N o b u l e l i s pi o lotypo c la-
r íss imo v i r o , et undequaque conspicuo 
hero l v l r tut ls ac sap ien t !» clar i tate py ropâ 
reft i lgent l semper venerando, setnperque 
chara domino D. D. Franc isco de Va ld | -
v ie lso. , Ex subtl l i ut i l ique tractatu de con -
fessis sequentes asser l lones p ro . . . conso -
nas jur i c iv l l i & canón ico publico a f f e r i nua 
disceptandos certaminl, . . 
Pal lad is auguslum perget ca'care pales-
Iraní D. I laymundus Calderon & Va ld l v ie l -
so J, V. S. sub auspic i is sul d l lec t iss iml 
f rat r is D. Francisc i Emmanuel is Ca lde ron 
& Vaid iv ie lso J. V, P. P, Die 21 Decembris 
anno Dñ i . 1745 Hora nona ante mer id ien, 
Va l l i s O le l i , Apud Riego', 
1 lio), orí. 350 )< 480 mm. vuelta en bl. 
(tiçencuentra en la B|b. de Sama Cruz), 
Ntím 1,214 —José del Espíritu Santo, 
R P. Fr . Joseph! // a Spl r l tu Sánelo // 
(Benavente) Discalceati mlnoritaB // Provin-
IIÍB D, Paul l Aposto l l // in veterl Caste l lo . / / 
Sacrae Theologiaí Leclor is emeriti // ex -cus-
todis, et chronograph! // In s a c r a s / / c o m -
mutat iones // commentar i i l i terales, / /pane-
gyr ic i // ac mora l is . Tomus secundus. // 
Va l l i s -O le i i : Ex Typograph ia Cong rega -
t ionis Borne Mor t is . // Anno M . D C C . X L V 
(1745). 
Port, vuelta en bl. i- 10 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Censura de Fr. Ma-
nuel de S. José. Censura de Fr. luán de S. Fran-
cisco. Facultad del Ordinario dada por Fr. Pe-
dro de la Asunción, Minislro Provincial, y por 
su mandado Fr. Bernardo de Santa Posa, Se-
cretario. Censura de Fr. Manuel de S. José y 
Muñoz. Lic. del Ordinario de Palencia D. Manuel 
Bretón, Provisor y Vicaiio General, y por su 
mandado Manuel López. Lic. de D. Antonio Ma-
nuel de Villanueva y Rivera, Gobernador, Pro-
visor y Vicario General de Valladolid. y por su 
mandado Luis García de Villalpando. Aprob. de 




Se encuentra en la Bib. Nac. 2-11S9. La cita 
Nicolás Anionic, T. 5, p. 560 Hay otro ejemplar 
en la Bib. Universitaria de Salamanca y otro en 
la Nac. de México, cuya nota nos ha facilitado 
el Reverendísimo P. Luciano Serrano, Abad de 
Silos. 
1746 
N ú m . t . 2 1 5 . — C a m p o , FRANCISCO DEL 
Fúnebre parentación y exequiales honras 
en que expl icó su iusfo sentimiento la Real 
Universidad de Va l lado l id por la muerte de 
nuestro animoso Monarca Don Phel ipe de 
Borbon Quinto de este nombre en España 
el dia 31 de Agosto del año de 1746. Y las 
dedica (con el mas reverente obsequ iod icha 
Vnivers idad) a la Ma jes tad de Nues t ro 
Catho l ico Rey Don Fernando Sexto el 
Deseado. Dixola el Rmo P. M. Fr. 
. Regente de los Es tud ios , Lector Jubi-
lado y Presentado en Theo log ia : dos veces 
Pr ior de su Convento de Val ladol id y Se -
cretar io que fue de Prov inc ia en la de Cas -
tilla del Orden de la Madre de Dios del 
Carmen de antigua y regu'ar observanc ia , 
del Gremio y Claustro de la Univers idad su 
Cathedra l ico (después d e l a de Phi losophia 
y Santo Tomas) de la de Theo log ia m o r a ' 
de dicha Universidad E n Va l lado l id . E n la 
Imprenta de A lonso del Riego, Impresor de 
dicha Real Vn ivers idad. 
Port, con la vuelta en bl. + 2 hoj. de Dedica-
toria que encabeza con el escudo de Armas Rea-
les. 4 2 hoj. de Censura por el M. Fr. Juan de 
Espirdo. + 4 hoj. de Aprob. por el P. José Es-
cudero Alvarado. + 1 hoj. con la Licencia del 
Rector Dr. D. Juan Francisco de Lemos. + 51 
pág. num. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N u m . 1 . 2 1 6 . — C o n c i l i o T r iden t ino . 
Sacrosant i el cecumenici C o n c i l i i T r i d e n -
l in i sub Paulo IH, Jul io III et P io IV Pon l i f i -
c ibus Max imis ce lebra l i . Cañones et Decre-
ta Acceserunt duo rnm e r u d i l v i r o - u m 
D. Joannis So tea l l i Theo log t & . H o n o r a t i i 
Luc i i J. C. u t i l i s s i n u annota t iones. Bu l l i s 
et iam Pi i IV Pont i f ic is Maximi ad ca lcem 
adiect is . Va l l i s -O le l i . Ex T y p o g r a p h i a H i s -
pana &. lat ina. I ldephons i a Riego'. A n n o 
Dñi.- 1746. 
Port, vuelta en bl Sigrue una hoja sin numerar 
con la «Descriptio Tridentinse civitatis». La si-
guiente hoja, señalada con la pág. 5, empieza 
con la «Bulla Indictionis», que ocupa la pág. 17, 
y en la 18 aparece la sesión primera y sucesivas 
hasta la pág. 406. Vienen después 5 hoj. de «In-
dex Decretorum». + 15 hoj. de «Index rerum». 
+ 2 hoj. con la «Bulla S. D. R. Pii Papíe IV». + 
1 hoj. con el «Corollarium ad sessiones VI et 
XIV.—16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en la Bib. del Convento de La Aguilera). 
N ú m . .1217 — D í a z [de L l a n o s ] , FCOILANO. 
Dialéct ica d ispúta la per queestiones et 
ar t ícu los dist incta jux ta mentem D iv . T h o r n . 
Authore R. A. P. M. F r . Le -
g ionens i filio conventus Sanct i Pau l i V a l l i s -
O le tan i , quondam in ins ign i D. G r e g o r i i 
Regente, et m o d o P r imar i am Cathedram 
D. T h o m . Moderante in Univers i ta te C o m -
plutens i , et in C o l l e g i o Sancí i T h o m t e e jus-
dem urb is Regente. (Escudo y a los l a d o s ) 
Anno 1746. C o n p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d : 
En la Of ic ina de A lhanas io y G r e g o r i o F i -
gueroa, se impr im ie ron los dos p l i e g o s del 
p r inc ip io , y desde el numero 177 hasta el 
fin de la obra . 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. que com-
prenden: Dedicatoria a Fr. Antonio de S. Jurjo, 
Obispo de Asturias. Mandato del M. General de 
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la Orden Dominicana parti que Fr. Fioi lán es-
criba todo el curso de Arles. Uc. del Provincia) 
Fr. Domingo Perez. Aserción dequeei l ibro está 
aprobado por Fr. Pedro de Santd Marta y de 
FV. Ag'iislín de Sandoval. Lic. dci Provisor don 
Juan Caldera. Censura de Fr. Antonio de la 
Anunciación, Rector, Fr. Pedro de la Concep-
ción, Fr. Fernando de Jesús María, Fr. Ildefonso 
de San Antonio. Fr. Ildefonso de los Marty res y 
Fr. Francisco de Jesús María. Censura de Fray 
Francisco de Blanco. Concesión del Privilegio. 
Erratas j - 597 pág. de texto, j 2 págf. sin nu-
merar de índices. —21 cm. 8 ° inlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Colegio de 
la Compañía en Oñ?. 
N ú m . 1 . 2 1 8 . — E s c o b a r , MARINA DE. 
[Ji'g.'as y co i is l i lue iones de !a O den de 
N i i¿ í t ra Madre Santa Br ig ida , d ispuestas y 
e.jiibtadas, según insp i rac ión de D ios , por 
luieslra Venerable M a d r e , y Señora Doña 
Marina de Escobar ; fundadora de la Reco-
lección de la misma O r d e n . Aprobadas por 
nuestro muy Santo Padre Urbano VIH. Año 
de 1628. (Escudo) . 
N ú m 1 2 : 9 . - J u v - > i . í u d , LA 
Tr iunfante representada en las fiestas 
con que celebró el Coleg io Real de la C o m -
pania de Jesus de Sa lamanca, la Canon iza -
ción de S. Luis Gonzaga y S . S tan is lao de 
Kos tka y con que aplaudió la Pro tecc ión de 
las Escuelas Jesuíticas asignada a S . L u i s 
Gonzaga por Nuest ro S S . Padre Benedicto 
XI I I . Obra escrita por un Ingenio de Sa la -
manca y dada a la Estampa de orden del 
Señor D. Rodr igo Caual lero y L lanes , del 
Conse jo de Su Mages lad, en el Supremo de 
Guer ra , Cor reg ido r de Salamanca & . quien 
la dedica al Seren iss imo Señor Don Fer-
nando Principe de Astur ias . C o n l icencia. 
En Va l iado l id . En la Imprenta de la C o n -
gregac ión de la Buena Muerte. Año de 1745. 
Port- orí. vuelta en bl. J 7 hoj. sin num. de 
preliminares que comprenden: Dedicatoria de 
D. Rodrigo Cauallero al Príncipe, otra del autor 
a D. Rodrigo. Aprob. de D. José Carvajal y Lan-
caster. Dictamen del P. José Antonio Butrón 
Lic. del Consejo y del Ordinario. Tasa. + 408 
pág. de texto e índices.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Otro ejemplar en el Colegio de Jesuítas. Otro en 
Carrión y otro en Dueñas. 
Port, f 58 fol. de texto y 5 de abla. 
(Al f inal ) : En Va l iado l i d En la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muer te. 
Año de 1746. 
16 cm 8 o perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brígi-
da y otro ejemplar en la Bib. de PP. Agustinos 
Filipinos. La cita el P. Reyero, p. 41. Según el 
P. Uriarte, T. 5, p. 420. n.0 4585, fué el P. Luis 
de la Puente el autor de estas Reglas y Consti-
tuciones y hasta recuerda haber ojeado en e' 
Convento de las Brígidas el original del P. La 
Puente, que sirvió luego para la impresión de 
estas Reglas. La cita Serrano y Sanz, T. 1, pá-
gina 594, n.0 885. 
N ú m . 1 2 2 0 . — N o v e n a 
Para implorar la protección de Maria 
Sant íss ima de la Merced redentora de cau-
t ivos chr ist ianos y madre dulcíssima de sus 
devotos Dedicada al Muy I lustre Señor 
D. Pedro Mart inez Feyjóo Caua l le ro del 
av i lo de Sant iago &.a Con las l icencias ne-
cesar ias. En Va l i ado l i d . En la Imprenta de 
A lonso del Riego. A ñ o de 1746. 
Port. + 30 págs. con los preliminares. En la 
primera pág. el escudo de la orden.—8 cm. 16.° 
rústica. 
(Se encuentra en el Convento de Descalzas Reales), 
m — 
N ú m 1 . 2 2 1 . — N o v e n a . 
Bendita sea la S S m a . T r i n i d a d , 
y t r isagio seráf ico para venerar a la 
Sant íss ima y Augus l iss ima Tr in idad y a l -
canzar de su piedad inmensa cop iosos be-
nef ic ios. Impressa en Va l l ado l i d . E n casa 
de T h o m a s de S. Pedro. Año 1746. 
I 
Port, y a la vuelta un florón que se repile a 
final + 159 págs. 
(Al f in) : Se hallará esta novena en los 
conventos de los Padres Descalzos de la 
Sant íss ima Tr in idad Redempcion de cau-
t ivos. 
10 cm. 32.° mlla. rústica. 
(Se encuentra en el Real Monasterio de S. Quirce). 
N ú m . 1 . 2 2 2 . - O r d o 
Exequiarum secundum Rituale Romanum 
observandus in provint ia Castellana Socie-
ta t i s jesu . (Escudo de la Compañía y a los 
lados) A n n . 1746. Con Facúltate super io -
rem. Va l l i s -Ole t i . Ex Typograph ia Congre -
gal ionis Bonae Mor t i s . 
Port, vuelta en bl. + 42 hoj. sin numerar de 
texto.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de 1.a Vid.). 
N ú m 1.223.—Pedro de la A s s u n c i o n 
Clar iss imo espejo en que se miran cop ia-
das las luces de Sant idad y virtudes del Sol 
del Occidente S. Ben i to . V ida p rod ig iosa 
del V. Padre Fr . Sebastian de Naxera cono -
cido por el apell ido de V i l los lada Monge 
profeso del Monaster io de Nuestra Señora 
de Va lvanera y el Abad prim . r o del Real de 
San Mar i i n de M a d r i d . Escr ib ía la el M R. 
P. F r . Lector de Sagrada 
Theo log ia y M in i s t ro Prov inc ia l de la Santa 
p rov inc ia de S. Pablo de Rel ig iosos Fran-
c iscos Descalzos en Cast i l la la V ie ja y la 
dedica al l l lustre Seño r Don Thomas de 
Naxera Sa lvador . Con las l icencias nece-
sar ias . En Va l l ado l i d . En la Imprenta de la 
C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muer te Año de 
1746. 
Port. orí. vuela en bl. Sigue una lámina que 
representa N." Sra. de Valvanera con el V. Fray 
Sebastián grab, en Madrid en 1746 por Fr. Ma-
thias de Isala | 22 hoj. sin num. de preliminares 
que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de Fray 
Manuel de Jesús María. Licencia de la Orden. 
Aprob. de Fr. Gabriel de las Casas. Licencia 
del Ordinario. Aprob. del P. Maestro Fr. Anto-
nio de Carriedo. Lie del Consejo. Erratas. Tasa. 
Soneto en alabanza del autor. Prólogo al lector. 
Protesta del autor - f 296 pág. de texto + 14 ho¡. 
de los d'scursos encomiásticos + 7 hoj. de índi-
ces.—33 cm. foi. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Seminario 
Concil iar, en la de Orense, en la de Burgos yen 
la Nac. de México, 
N ú m . 1 .224 — R u e r k , ANTONIO. 
C u r s u s Theo log ia ; scholaslicae in via ve-
nerab. P., Jubl. que Doct . Joannis Dunsii 
Sco t i . De cursus per quatuor e iusdem sen-
tent iarum l ibros. Ed i t us ab obse rvan l i i ex 
Ord ine m inorum S . P. N. F ranc isc i P rov in -
c i a T i t u l o ImmacuIaUeCencepl ion is Deiparae 
decóra la in veteri Cas te l l a . T o m u s pr imus. 
Opus posthumum P. F r . An ton i i Ruerk 
Heberni eiusdem Provincias Fi l i i et Lector is 
Sacra?. Theologiae. Dicatus Beatissimye geni -
t r ic i Dei Mar i is Immaculate Conceptae Scho-
Ia2 Scoücie Patronee, et pi a;landatas prov in-
cite T i t u ' a r i . Sumpt ibus D. Didaci Ochoa de 
Honda legu i memórala: Prov inc ia ; Benefac-
tor is egreg is . V a l l i s - O l e t i . Ex Typograph ia 
A ihanas i i el G rego r i i F igueroa. A n n o 1746. 
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Port. Vüelta e/l bl. + 13 hoj, sln nurti. de pre-
liminares que comprenden; Dedicatória, Censu-
ra de Fr. Bartolomé Sarmiento. Facultad de 
D. Juan de la Torre. Comisario General, juicio 
y aprob. de D. José Escudero. Lic. del Ordinario-
Censura de Fr. Baltasar Manuel Bazán. Lie. de 
D. José Antonio de Yarza. Tasa. Erratas. Pró-
logo + 570 pág. de texto -4- 5 hoj. de índices.— 
20 cm. 8.° mH a. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz, 
en la de Ona, Palencia y en la Aguilera. 
1747 
N ú m . 1 . 2 2 5 . — C a l a t a y u d , PEDRO. 
•J. / Ca lhec ismo / pract ico / y mui u l i l 
para la iris / t ruccion y enseñanza fáci l de 
los / Fieles y p j r a el uso y a l iv io / de los 
Señores Pan ochos y / sacerdoles. / C o m -
pueslo / por el P. Pedro de Cala / layud 
Maestro de T l i eo ' og ia , Ca / ihedrat ico de 
Escr ip tura, en el C o l e g i o de San A m b r o s i o 
do Va l lado / l id y M is i one ro Apos tó l i co de 
la / Compañía do (s ic ) Jesus. / C o n l icencia 
d'e los Super iores. E n Va l l ado l i d : En la 
Imprenta de la / Congregac ión de la Buena / 
Muerte. A ñ o 1747. 
Port. orí. vuelta en bl. + 8 hoj. sin num- de 
prels. que comprenden: Censura del Lic. D. Ma-
nuel Mur i l lo y Argaiz. Licencia de D. Martín 
Delgado, Obispo de Valladolid. Censura del 
P. Amonio Guerra. Suma del Privilegio. Erratas 
de D. Manuel Licardo de Ribera. Suma de la 
Tasa por D. Miguel Fernández Munilla. Prólogo 
al lector. Indulgencias + 355 pág. de texto e ín-
dices. Let. rom. e ilál. a plana entera. Mayúscu-
las con orla.—8.° perg. 
Bib. Nacional 3-57989. La cita el P. Reyero. 
N ú m . 1.226 — G a r c í a P a r r a , ANTONIO. 
Sag rados cu l tos , demost rac iones fest i -
vas, júb i los amorosos con que la Inciyta 
nob i l íss ima Ciudad de Valladolid, manifestó 
los inf in i tos qui lates de su ampr , devoc ión y 
zelo en la canonizac ión de su amado h i jo y 
esclarecido Pat rono San Pedro Rega lado, 
As t ro del Seraph ico Franc iscano, cielo 
esplendor de España, g lor ia de Cast i l la y 
honor de su esclarecida Augus ta Patr ia , 
que re formaba D. Pro fesor 
Jubi lado en la Real Vn ivers idad de dicha 
C iudad para of recer las al I l lmo . Señor 
Dean y Cav i ldo de la Santa Iglesia Cathe-
dral de Val ladol id por mano de los Señores 
Capi tu lares, que fueron C o m i s a r i o s y d i -
rectores de las f iestas que hizo dicha Santa 
Iglesia. 
Port. orí. A la vuelta una décima dedicada por 
el autor al Sr. Deán y Cabildo. + 48 pág. con 
CXXX octavas. Al final: -Impresso en Vallad J-
lid en casa de Alonso del Riego». Debió impri-
mirse como la de Reboles, con la que está en-
cuadernada en 1747. - 2 0 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 .227.—Mucicnfes 
Honor i f i co e log io que a la venerable me-
mor ia de la Madre Ana Maria de la C o n -
cepción, rel igiosa de choro en el observan-
t iss imo Monaster io de-San Joachin y Santa 
Ana. Recolección Cisterciense, consagran 
sus heroyeas Vi r tudes reducidas a un breue 
compendio en el fúnebre panegyr ico que a 
las puerlas del templo de Santa Ana d ixo 
de la Compañía de Jesus 
Maestro de Theo log ia en el Co leg io de San 
Ambros io de Va l lado l id dia 16 de Sept iem-
bre. A ñ o de 1746 en que se celebraron las 
Fúnebres Plausibles Exequias, con que 
quiso honrar en muerte la dulce memor ia , 
quo avia venerado en v ida, el p iadoso zelo 
y cord ia l afecto de el Señor don Juan de 
Escobar y la car re ra : Quien para perpetuar 
mas esta memor ia la da a la Es tampa y Iq 
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dedica a la Venerable Rel ig iossis lma Comu-
nidad de Santa Ana de Va l lado l id . 
Port. orí. vuelta en bl. Siguen 15 hoj. sin nu-
merar de prels. que comprenden: Dedicatoria de 
D.Juan de Escobar y la Carrera. Carta del au-
tor. Aprob. de D. Francisco Fernández Varredo. 
Aprob. y Censura de D. Manuel de Prado. Li-
cencia del Obispo D. Martín Delgado. Protesta 
del autor. + Prólogo del mismo y Fe de erratas 
+ 165 pág. de texto. 
(A l f ina l ) : En Va l lado l id . En la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muerte. 
Año de 1747. 
20 cm. 8.° mlla. piel. 
Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz. Otro 
eh el Convento de Jesús y María y en el de Agus-
tinas de Medina del Campo. Vid. Gotuúle¿ del 
Moral. 
N ú m . 1.228.—Novena 
Del g lo f i oso S.Pedro Recatado del Orden 
de N. P. San Franc isco, natural de esta 
Ciudad de Va l lado l id , compuesto por un 
devoto. Dase por tercera vez a la estampa 
a expensas de D. Manuel Anton Magaz y 
Agui lar Bedel de la Real Univers idad de 
Val ladol id y la dedica a su hi jo D. Pedro 
Regalado An ion Gonzalez. En Va l lado l id . 
En la Imprenta de los F i gue ro - s . Año de 
1747. 
Port, vuelta en bl. | 62 pág. de texto.—12 cm. 
16.° rúsl. 
(Se encuentra en el Convenio de Santa Clara de Torde-
sillas). 
y O v i d i o , cantan las excelsas v i r tudes de 
San Pedro Regalado, Pueslo en m ú s i c a por 
D. Jose Mier y L lusá Racionero y Maestro 
do Cap i l la de la San ta Iglesia Cathedra l . 
En Va l lado l id . En la Imprenta de los Figue-
roas. Anuo de 1747. 
Port. orí. -I- 20 pág. de texto, con la port.—20 
cm. 8.° mlla perg. 
02 encuentra en el Archivo de la Santa Iglesia 
Catedral. Olro ejemplar existe en esta Bibl¡ot¿ca 
Universitaria. 
N u m . 1.230. — Q u i n c o c e s , QASPAK FRAN-
CISCO DE. 
G lo r i as de Cas t i l l a . T imbres de Va l l ado -
l id . Sant íss ima v i da , fe l iz t ransi to y admira-
ble portento de S . Pedro Regalado i lustre 
re fo rmador de los c laustra les y c red i to sin-
gular de toda E s p a ñ a . Su autor el Dr. 
D. P ro fesso r de Ph i losoph ia 
y Malhemat icas &. Qu ien la dedica a la 
Excma. Señora D a Mar ia de la Pena de 
Francia Hur lado de Mendoza &. C o n l icen-
cia. En Va l lado l id . E n la Imprenta de los 
F igueroas. 
Port. orí. -|- 5 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Dediccitoria. Elogio al autor. Censura 
de Fr. Francisco d i Vil lalta. Censura de Fray 
Agustín Torres. Lic. del Ordinario.—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
No tiene año de impresión, p>ro debe ser el 
de las diligencias, y éstas están fechadas en 
1747. 
Se encuentra en el Archivo de la Santa Cate-
dral. La cita Marcilla, fo l . SO, y Salva, T. 1, pá-
gina 512, n." 891. Cejador, T. 6, p. 114, n.0 62. 
N ú m . 1 . 2 2 9 . — O r a t o r i o a r m ó n i c o 
N ú m 1 231 
NIO DC. 
- Q u i r o g a y L o s a d a , ANTO-
Certani.-n métrico en qne ios quatro pr in -
cipales Poetas Horac io, V i rg i l i o , C laud iano 
El imposib le // mas pos ib le // y nueva 
planta // de la Iglesia // con fo rme a los se- / / -
4S5 
grados Evangel is tas , Profetas y // San tos 
Padres de el la. // Por el Bachi l ler Don A n -
tonio // de Qu i roga y Losada , Pred icador 
M iss ioná r io , y // Cu ra p rop io de la P a r r o -
quial del Señor San Juan // Baut ista de la 
C iudad de Va l l ado l i d , natura l de // la V i l l a 
de Cas t ro Pédame. T ie r ra del // B ie rzo , en 
el Reyno // de Leon . // Con l icencia. // En 
Va l l ado l i d : En la Imprenta de A lonso // del 
Riego, Impresor del San to Tr ibuna l // y de 
la Real Un ivers idad donde se hal lará. // A ñ o 
de 1747. 
Port. orí. imp. en rojo y negro, v. en bl. I- 4 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Apro-
bación de Fr. Crislobal Rodríguez de los Diez. 
Suma de la licencia. Fe de erratas. Al lector. 
Apéndice de las cosas más notables. Protesta 
del autor, f- 416 pág. de lexto a 2 col. con no-
tas marg.—20 cm. 8.° mlla. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 2 3 2 . — R e p r e s a y S a l a s , FRAN-
CISCO JAVIER. 
Thesauros Comprehendent i qui nu l l i s 
clauditur lern i in is , incomprehens ib i lem v i -
rum c i rcundan l i , to l ius Mor ta l ium gratias 
apud Deum iuven l r ic i , Justorum omn ium 
idete, Bealissimae V i r g i n i Dei parasque Ma-
ria; quae in v i l la de V i l l a f rechos sub ampl ís -
s imo Ululo del Calvo teñera devol ione c o l i -
lur. (S iguen las conc lus iones leo lóg icas y 
al f ina l ) : P ropugnabumur in Regia ac P o n -
t i f ic ia-Vnivers i ta te ab eo , qui supra d icav i t , 
Praeside suo c l ia r iss imo Mag is l ro R. A. P. 
Fr . Josepho Escudero A l va rado , in laúdala 
Vn i v . Doct . T h e o l o g o , atque Magis t ro , P r i -
mariae D. Thomae Cathedre Moderatore 
celeberr imi Convenlus D. Paul i SacreeTheo-
logise Lectore , hujus Dioeceseos Examina -
tore S y n o d a l i , atque p ro Sacro F idei T r i -
bunal ! a Censúr is . Die 22 Mar t i j , anno Dñi . 
1747. Mane, Vespere hor i s so l i t is . Va l l i s -
O le l i . Apud Riego. 
1 hoj. dob. foi. orí. 
(Del Archivo Universitarid). 
N ú m 1 . 2 3 3 . - R u e r k , ANTONIO. 
Cu rsus Theologia? scholasticee in via 
Venerab S. S'ibt. que Doct. Joannis Duns i i 
Sco l i . De cursus per quaiuor eiusdem sen-
lent iarum l ibros. Ed.ilus ab obse rvami ex 
ord ine in inorum S. P. N. Franc isc i P r o v i n -
HEC T i i u ' o Immeci la i te Concepl ionis Deipara 
decórala in Veler i Caste l la . T o m u s secun-
dus. Opus poslhumum P. Fr . An fon i i Ruerk 
Hibern i eiusdem prov inc ia ; f i l i i et L e d o : i s 
Sacate Theologise Dicatus Subi i i i Mar iano -
que Doctore tol ius scotislicae Scholae Ma-
tro Universale. Sumpi ibus D. Didaci Ochoa 
de Hondalegui preeíatee P r o v i n c i a muni f ico 
Benefactore. Val l is O le t i : Ex Typograph ia 
Athanasi i et Gregor i i F igueroa. A n n o (1747) 
M . D C C . X L V I l . 
Port, vuelta en bl. + 17 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Dicta-
men y aprob. de Fr. Manuel de la Vega. Facul-
tad de la Orden. Censura de D. Francisco Xa-
vier Perez Baroja. Lic. del Consejo. Erratas. 
Tasa. + 599 pág. de texto. + 6 pág. de fndicés. 
-20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuenlra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
de Palencia, en el Convento de La Aguilera y en 
el Colegio de Misiones deSanliago. 
N ú m . 1 . 234 .—Vi l l anc icos . 
(Grabado. Un ja r rón con ñores , s ímbolo 
de la Catedra l ) . V i l ancicos // que se han 
de cantar // la Noche de Nav idad // en la 
St.a Iglesia // Calhedra l de Vallectol id // esle 
año de 1747. // S iendo en ella Racionero y 
M a e s l j o d e / / C a p i l l a , Don Joseph Mir y 
L lusá // Impresos en Va l lado l id , en la Im-
prenia de // Thomas de San Pedro Calderon^ 
456 — 
4.° Leir. rom. c iiál. 12 pág. AJ-AJ. A 2 colum-
nas. Mayúsculas. Rúst. Port. orí. vuelta en blan-
co. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac. V.C.a, 182, n.017s. 
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Núm. 1.235.—Calatayud, PEDIJO DE. 
Exercícios espir i tuales para los eccle-
aiaBilcoa y ordenados, d ispúta los con oiez 
doctrinas practicas y con ocho platicas 
para mofiana y larde. Añádese al fin una 
Doctr ina praclica de el modo fácil para que 
los Confessores puedan Culi expedición 
recibir las confessiones generales de los 
penitentes. (Escudo pequeño) Dalos a luz 
el Padre Maestro de Theo lo -
gia y Mis ionero Apostó l ico de la Compañia 
de Jesus de la Provincia de Casti l la la Vieja. 
Dedícalos a su Padre y Patriarca San Igna-
cio de Loyo la . Con l icencia. En Va l lado l id 
en la Imprenta de la Congregac ión de la 
Buena Muerte. Año de 1748. 
Port. orí. vuelia en bl. 4- 11 hoj. sin num. de 
prela. que compienden: Censura de D. Manuel 
Murillo y Arnaiz. Lic. del Ordinario. Aprob. del 
P. Francisco Engrava. Suma del Privilegio. Fe 
de erratas. Suma de Tasa. Prólogo al lector. 
Indulgencias concedidas, - j - 510 pág. de texto y 
8 hoj. de índices—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en esta Bib. Univ. Otro ejemplar 
en la de Salamanca y otro en el Colegio de In-
gleses. La cita Sánchez, p. 116, n." 156. Hidalgo, 
Bol. Bib , 1860, p. 155, n 0 1075, y el P. Reyero, 
p/82. Marcilla, p. 85. Cejador, T. 6, p. 81, núme-
ro 48. Se encuentra en las Bib. de Cogullada, 
Santiago, Casiroverde, Palencia, La Vid y La 
Aguilera. 
Nüm. 1.236.—Calatayud, PEDRO m . 
Doct r ina práctica que hizo el P.. 
Misionero Apostólico de la Compa-
ñia de Jesus y Maes t ro de T h e o l o g i a en el 
C' leg io de San A m b r o s i o a los Min is t ros 
públ icos de la Real Chanci l ler ia de Val la-
do l i d . Dispuesta por lo que mi ra a sus con-
ciencias en el manejo y cumpl im ien to de 
sus o f ic ios y para que los confesores pue-
dan con menos d i f icu l tad enterarse de lo 
l ici to o i l ícito en sus conductas Dedíca lo al 
l i l us t r i ss imo Señor Don Manuel de Mon to -
ya y Zara te , Presídeme de ella C o n l icen-
cia. E n Va l lado l id . E n la Imprenta de la 
Congregac ión de la Buena Muer te . A ñ o de 
1748. 
Port, vuelta en bl. -t 6 hoi. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicaloria. Aproba-
ción y diclamen del Dr. D. Juan de Escobar y la 
Carrera. Lic. de D. Martin Delgado, Obispo de 
Valladolid. i 155 pág-. de texto. Al final una vi 
ñeia y a la vuelta índice de capítulos.—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Se encuenlra en el Colegio de Ingleses. La 
cila Reyeio, p. 51, y García R eo, Catálogo de 
1916, p. 166, n.0 5540. Se encuentra en las Bibl io-
tecas de Oviedo y La Aguilera. 
Núm. 1 . 2 3 7 . — C a l a t a y u d , PEDRO DE. 
Orac ión fúnebre en las exequias que la 
Santa Iglesia Catedral de Lugo c o n s a g r ó el 
dia 23 de Abr i l de 1748 a la venerab le me-
mor ia de su exemplar y d ign íss imo Pre lado 
el I l lmo. Señor Don Juan Baut ista F e r r e r y 
Cast ro : Dixo la el M. R P M. 
Maest ro de la Sagrada Theo log ia y M i s i o -
nero Apos tó l i co de la Compañia de Jesus y 
la dedica al I l lmo. Señor Don F r a n c i s c o 
Perez de Prado y Cuesta, Ob ispo Mer i t i ss i -
mo de Terue l , Inqu is idor General en todos 
l o s domin ios de España y Com isa r i o Gene-
ral de la Santa Cruzada. E l D o c t o r Don 
Angel Gomez de Anqu ieno C a n ó n i g o en 
dicha S a n i a Iglesia Catedral de L u g o , F ro» 
v i s o n Gobernador y V ica r io Genera l qu? 
fue de d icho I l lmo. d i fun to y oy lo es Sed¿ 
Vacanie . Con l icencia de los S u p e r i o r e s . 
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Impreso en Va l lado l id . E n la imprenta de 'a 
Congregac ión de la Buena Muerte. A ñ o de 
1748 
Port. orí. vuelta en bl. 4- 1 pág. sin num. con 
la Licencia del Ordinario. A la vuelta empieza Cj 
texto con la pág. 12, que continua hasta la Sò. 
La 36, también num , es el epitafio. -20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Sa encuentra en el Colegio de PP. lesuílas. La 
Cita el P. Reyero, p 58. 
N ú m . 1 . 238 .—Car t i l l a 
V doct r ina Christiana impresa a costa de 
la Santa Iglesia Cathedra! de la Ciudad de 
Va l lado l id . Jesvs y Mar ia (A los lados la 
estampa de la V i rgen y el f l o rón , s ín .bo lo 
de la Catedral . Debajo hecho con es lampi 
l a aparte de la impres ión) : Bas i l io de E s -
trada Can.0 de Vai l d (S igue la impres ión) 
Concede su Sant idad. . Año 1748. 
8 hoj sin num.—16 cm. 8." rúst 
(Del Archivo de lo Santa Catedral). 
Núttl . 1 . 2 3 9 . - C o n t r a t o 
Espi r i tua l del a'ma con Dios N. S. E m -
pleo pequeño, inmensa ganancia. A poca 
costa r ico lesoro. Dase a la estampa para 
la u l i ' i dad común; y se consagra a Mar ia 
Sant ís ima Madre de D ios y Señora nuest ra , 
concebida sin pecado o r ig ina l , En Va l l ado -
lid. E n la Imprenta de la Congregac ión de 
la Buena Muerte. Año de 1748 
Port, vuelta en bl. 52 pág. de texto Cotí la por» 
Wda. 10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(S« encuentra en el Convento d« Sancll'Spirltu»)-
Núm. 5.240.—Escotano, DOMINGO NICOLAS. 
Nonnullae // in // va r ia , Juris Conon i c i ca-
pita // Salmant icenses e lucubrat iones. // 
Áuc tore // Doct D. Domin ico N i c o l a o E s -
co lano. / /J C. Gad i tano /,' In Ce lebér r ima 
Salmant icensi Academia eiusdem Juris pu-
bl ico // Professore & pro ob l inend is in 
eadem Universi ta le // Calhedr is ant iqu iore 
Decer latore. // Dicatíc // Anno (un so l con 
el monograma IHS) . 1748. / /Excel lent iss imo 
v i ro Pr inc ip i // D o m . D. Joscpho de Ca rba -
jal et // Lancaster. // C u m pr iv i leg io // Va l l i s -
o let i : E x T y p o g r a p h i a Congregat ion is Bonae 
Mor t i s (S in co lo fón) . 
4." Let. rom. e itáli. 12 hoj. i 457 pág. + 10 
hoj- I l í - I i l l l f -A-Lq». A plana entera. Cap. gra-
bada y mayúsculas. Perg. Port. orí. vuelta en 
bl. Dedicatoria. Censura de D. Andrés Dfaz 
Homero del Portal. Lic. de Blas de Tamayo-
Censura del Dr. Matías Chafreón. Privilegio. 
Erratas. Epigrama latino de Alfonso Fernández 
de Quirós. Otros de José Florez del Valle. Fran-
cisco Antonio Izquierdo e Isidoro Camp-Rubi y 
Tort. Indice de Elucubraciones. Al lector. Sigue 
otra port. orí. y dentro: 
Breve Apos lo l i cum Quo S S . D. N. C le-
mens XI Pontifex Maximus humaniss ime 
atque honor i f tcenl iss ime Responde! Ep is lo -
lae LIniversitat is Salmant icensis ad eun-
dem S S . Dominum scriplae circa just iss i -
mam alque venerandam sancti tat is eius 
const i lut ioneni qu;v incipit U n i g é n i t a s D e l 
F U i u s . 
Vuelta de esta port, en bl. Sigue el Breve en 
457 pág. + 10 hoj. sin num. de índices, éstos a 
2 col- y el texto a toda plana.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario. Otro 
ejemplar hay en el Colegio de Ingleses. Otro en 
la Bib, Nac, de México. Otro en el Colegio de 
Lo Vid, y otro en el Colegio de PP. Jesuítas de 
Cardón. En la Bib. Nac , 5-26863. La cita Sán-
chez, p. 145, n,0 50. 
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Niim. 1.241 . — E s c u d e r o , JOSÉ DE. 
Asser f ioncsTheoIog ica: ex D i v o T h o m a 1. 
Ques l . 12. art . 2. 4 cl 5. de pronptae. A n sit 
posib i l is species impressa créala Deum 
quiddi la t ive repraesenlans? An s i l posib i l is 
substantia créala cui connaluralicc s inl lu -
men g lor i íe , & vis io beata? 
(A l fin): H is propugnandis ader i ! in P in -
tiano Lycaeo D. Josephus ab Escudero, sub 
lutamine sui d i iecl issimi Prsusidis D. Emn ia -
nuelis ab Hevia & Costa les . Die 17 mensis 
Apr i l i s . Anno Domini 1748. Mane hora 8. 
Vespereque 2. Apud Riego. 
1 hoj. dob. foi. con orla. 
(Del Archivo Universitario). 
Num. 1 242 — E v a n g e l i o s 
J. H S. Los , L i b r i l o que 
después del l i tulo precedente coni inua as i : 
La devoción de los San ios Evangrelios es 
muy prouechosa conl ra todo genero de 
malef ic ios. Están editados en la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muerte 
hacia ei ano 1748. 
Contiene cl de S. Juan, que se lee al fin de las 
misas ordinarias; el de S. Mateo: «Cuín natus 
esse Jesu>; el de S. Marcos: «Recumbenlibus 
undecim discipulisí, y por fin el de S. Lucas: 
«Missus est Angelus Gabriel». 
Vid. P. Reyero, p. 34. 
N ú m . 1 .243 .—Fouguct , MADAMA. 
Obras Medico-ch i rurg icas de_ 
Economia de la salud del cuerpo humano. 
Aho r ro de Médicos, C i ru janos y bot ica. 
Prontuar io de secretos caseros, fáci les y 
seguros en la practica sin ci fras médicas 
i para que todos puedan usar de e l los eii 
bien de los Pobres y En fe rmos : Sacados y 
comprados de los Med icos y C i r u j a n o s mas 
famosos de toda la Europa con la so l ic imd 
y caudales de la dicha insigne Matrona 
(Abuela del Mar isca l de Franc ia Mr . el 
D u a u e de Be l l i s le bien célebre en nuestros 
t iempos) para curar por si m isma en los 
pobres todo género de males aún los que 
hasta ahora han s ido tenidos por incura-
bles: T raduc idos (con fo rme a la impresión 
correcta y añadida que se hizo en Leon de 
Franc ia año de 1739 de e l f rancés a l a len-
gua caste l lana p o r F ranc i sco M o n r o y y 
O lano . Aumentados azia el fin de exquis i tas 
recelas misceláneas igualmente fác i les y 
seguras: buscadas con semejante sol ic i tud 
y sacadas de las personas que las ocul taban 
como grandes secre tos ; y se comun ican en 
esla t raducción para g lo r ia de D i o s , al iv io 
de los pobres, y beneficie, publ ico. T o m o 1 
que contiene los remed ios de las dolencias 
Ex te rnas , (una pequeña ánfora con f lores) . 
C o n pr iv i leg io . E n Va l lado l i d E n la Im-
pienla de A lonso del Riego. A ñ o de 1748. 
Por), orí. f XX pág. de prels. incluida ésta. 
En la pág. 2.a «Nota singular y digna de toda 
reflexión» [como se publican puras y legitimas 
estas obras de Madame Fouguet y que las adi-
ciones del traductor en este l.er tomo van desde 
la pág. 251 al fin, y en el 2.° empiezan en la pá-
gina 258 o 268 (sic)]. Dcdicaloria a D. Bartho-
loine Fhelipe Sánchez de Valencia del Consejo 
de su Majestad. Aprobaciones. Sumas de licen-
cias. Prólogo. Advertencias. Pág. 1-250: Texto 
de Madame Fouguet. 251-328: Adiciones del tra-
ductor «Remedios misceláneos fáciles y experi-
mentados». 329-568: «Alphabeto breve... de los 
los varios remedios, yervas... descubiertas en 
América... o Misiones del Gran Rio Orinco, 
según... el R. P.Joseph Gumilla. (Madrid, 1745, 
2.a imp.)». + 6 hoj. de índice.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se halla en la Bib. del Real Monasterio de 
Santo Domingo de Si los. En el inventario de la 
Bib. del suprimido Monasterio de S. Benito el 
Real de Valladolid, figuran dos volúmenes. Vid. 
Uriarte, T. 3, p. 365, n.0 4288. Se encuentra en La 
Aguilera. 
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Num. 1 .244 .—Novena 
J. H. S . ai g l o r i oso San 
Luis Gonzaga de la Compañ ia de Jesus, 
m i lag ros iss imo en favorecer a sus devo tos . 
En Va l l ado l i d . En la Imprenta de la C o n -
gregación de la Buena Muerte. Año de 1748-
Porl. orí. 28 pág. de texto con la port. + 2 ho 
jas sin num. con los gozos.—10 cm. 32 ° mlla 
rústica. 
Se encuentra en el Convento de Santa Catali" 
na y en el de Santa Teresa. 
An ton i i 
(1748). 
Figueroa. A n n o M . D C C . X L V I H 
N ú m . 1 . 2 4 5 . — S a r m i e n í o BARTOLOMÉ. 
Cursus T h e o l o g i a scho las t i c in via V e -
nerab. P. Subt . que Doct . Joannis Dunsi i 
Sco l i . De cursus per qua luor eiusdem sen -
tenfiarum l ibros Ed i tus ab observant i ex 
ordine minorum S. P. N . F r a n c b c i P r o v i n -
liee T i tu lo Immaculataz Concep i ion is Deipa-
ra decórala in veter i Caste l la . T o m u s ter-
tius Au lhor ibus R. P. Fr . Bartholomeeo 
Sarmentero ma jo i i bns S S . A p o s t o l o r u m 
Petri et Pau iCo l l eg i i Complut ' -nsis a lumno, 
Leclore jub i la to , Doctora tus Theologian 
laurea in Pinciana Academia in f ign i to , ac in 
eadem pro schola Subt . Doct. Moderatore 
Pr imar io . Dioecesit Vall isolelanae E x i m i -
nalore Synoda l i . Supremae Inqu is i l ion is 
Qual i f ica tore, atque prspfataí Provinci iB fih';e 
et Custode nee non almac Aragonias P r o v i n -
ciae Patre. Et P Fr . Franc isco de la Lanza 
eiusdem Provinci fe a lumno in Regio S. P. 
N. Franc isc i Va l l i s -O le tano Cenob io T h e o -
logiae Lectore in Pinc iana Univers i ta te, Doc -
tore T h e o l o g o ac Subt . Doct. Ca thed rapo 
Vesper t ino antefafae, Dioecesis E x a m i n a -
tore Synoda l i , atque S . Off ic i i Qua l i f i ca -
tore. S u m p t i b u s D . Didaci Ochoa de H o n -
dategui , nobi l is segov iens is C iv is , et p ra r -
dicfa: Provinciae m u n i f i c i Benefac lor is . 
Va l l i s -O le t i . Ex Typograp l i i a A lhanas i i et 
Port, vuelta en bl . + 11 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Apro-
bación de Fr. Bernardo Magaz. Faculíad de Fray 
Juan de la Torre, Comisario General. Censura 
de D. José Cayetano Luaces y Somoza. Lic. del 
Ordinario. Censura de Fr. Juan Andrés de Es-
pirdo. Lic. del Consejo. Suma de la Tasa. Erra-
tas. + 744 pág. de texto. + ã hoj. de índices.— 
20 cm 8 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y en la 
Prov. de Palencia. 
N ú m . 1 .246 .—Vi l l anc icos 
(Grabado. Un ja r rón con f lorea, rodeado 
de o r l a , marca de la Catedra l ) , // V i l l anc i -
cos // que se han de cantar // en l os so lem-
nes maytines // del Santo Nac imiento // de 
Nuest ro Redentor // en la Santa Iglesia // 
Cathedral // de Va l l ado l i d , este A ñ o de 
1748. / /Puestos en musica por Don Joseph 
Mir y L lusa // Rac ionero y Maest ro de C a -
pil la de dicha Santa Iglesia. // Impresos en 
Va l l ado l i d : en la Imprenta de A lhanas io y 
An ton io F igueroa . 
" Let. rom. e itál. 12 pág. As-As. A 2 col. Ma-
yúsculas. Rúst. Port. orí. vuelta en bl. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac. V. C.a 182, nú-
mero 17°. 
1749 
N ú m . 1.247. 
NIO DE. 
- A b a s t a s y C a s t r o , ANTO-
Director ium annuale off ic i i D i v i n i pro 
Sacro Sancfo MissaB sacr i f ic io celebrando, 
Hor l s Canonicis persolvendis a l i isque D iv i -
nis of f ic i is obeundis juxta B rev ia r i i M i ssa -
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listftie Romani S . Pü V. Clemenfia VHI & 
Urbanis V l i l aufhoritate reccgni l l r l m m &. 
ord incm. A d usum almae Cathcdra l is E c d e -
sise Val l is -OIetane, ejusque Dioecesis inc lu-
dentis Ins ig . Eccles. Col leg. &. Abbal iam 
Mc lhymn . Disposi fum pro anni Domin i 
M . D C C X L I X . A Bac Presb. 
J. Ecc. Ca th . Va l l i s -O lc t . Prcebendato l o -
l iusquc Dioecesis Off ic i i D iv in i D i rec io rc , 
Co l l cg i i , Scminar i i R e d o r e , ac Dign i ta t is 
Episcopal i Sacrarum Ceremoniarum M a -
g is i ro . C u m Licenl i is ct Approba l ion ibus 
necessar i is . (Viñeta y a los lados) ann. 13-
1749. Va l l i s -O le t i ; E x Typog-aph ia Ude-
phonsi a Riego Pinlianae Universi tat is T y -
pograph i . 
Port. A la vuelta: Aprob. de D. Pedro Ignacio 
de la Puebla y Lic. de D. Francisco Perez de 
Prado y Cuesta, Obispo e Inquisidor General, 
por su mandado D. Antonio Manuel de Corcue-
ra. + 88 págr. + 4 hoi. sin num. de Officio par-
vo B. M. V. et defunctorum. - f 8 hoj. sin nume-
rar de Apéndicn.—16 cm. 8.° rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Sania Catedral). 
N ú m . 1.248 —Antonia Mar ia de l a S a n -
t íssima Tr in idad . 
La Juventud inocente en el c laustro re l i -
g ioso. Breve diseño de la exemplary ange-
l ical vida y preciosa n.uerle de la Madre 
Maria Magdalena de San Anton io , R¿l igiosa 
de C h o r o en el Mmias le r io de San Joseph, 
Recoletas de Nuest io Padre San Agust in 
de la V i l la de V i la Franca del V i e i z o ; en 
la carta de edif icación que a las Preladas 
y Comunidades de la misma Orden y Reco-
lección escribe la Madre 
Pr iora de d icho Monaster io de San Joseph; 
lo que con los l icencias necesarias comu-
nica a la eslampa un T i o carnal de la Re l i -
giosa di funta. En Va l l ado l i d . En la Impren-
ta de la Congregac ión de lo Buena Muerte 
Afio de 1749, 
Port. orí. con la vuelta en bl. + 4 bofas sin 
num. de prels. que comprenden: Aprob. de Fray 
Francisco de la Lanza, Examinador Synodal del 
Obispado y Calificador del Sanio Oficio. Licen-
cia de D. Marlín Delgado, Obispo de Valladolid. 
+ 168 pág. empezando en la 2. Al final firmado 
«Por Antonia María de la Santísima Trinidad. 
Priora». — )8 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en e( Convento de Sta. Brígida. 
Según el P. Uriarte, T. 3, p. 278, n." 4147, el ver-
dadero autor es el P. Alonso José de Borja. Vid. 
Serrano y Sanz, T. 2, p. 583, n." 65?. Se encuen-
tra en la Bib. de la Caiedral. 
N ú m . 1 . 2 4 9 . — A r e c h a v a l e í a 
Señor . La V i l la de Caveza 
de el Va l le Peal de Len iz Prov inz ia de Gui -
puzcoa y sus lugares ader idos : l i i i ga . Con 
la Vi l la de Escor iaza y sus ader idos Luga-
res en la misma P rov inc i a . Sobre aver pre-
tendido y pretender entre o t ras cosas, 
Escoreaza , prefer i r en voz , vo ló y asiento 
a Arechavaleía en las Juntas, que anual-
mente celebra dicha Prov inz ia , o que en olra 
forma se observe en el las por a m b o s pue-
blos la a l iernal iba. Impresso en la Imprenta 
de An ton io F igue roa , Impressor de la Real 
Chanc i l l e r i a . 
Encabeza la port, con las palabras «Jesús, 
María y Joseph>. Sin año pt.ro posterior a 1749, 
en el cual el 7 de octubre se dictó sentencia de 
vista.—33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad;. 
N ú m . 1 . 2 5 0 . — [ C a n o de Agu i l a r y Z ú -
ñ iga , L i c . FRANCISCO JOAQUÍN]. 
Ad i c i ón al in forme ju r íd ico de el L i cen-
ciado Don Bar lho lome de A lcan ta ra , A b o -
gado de l os Reales C o n s e j o s en la C iudad 
de Sa lamanca. Por el Monas te r io de San 
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Leonardo, Orden de SAII Geronymo E x i r a 
Muros de ia Vi l la de A lba de To rmea . En 
el pleyfo con la Duquesa de d icha V i l l a , 
sobre la demarcación y d iv is ion de los 
Términos de el Luga r Despoblado de la 
Z ida , y sus pastos impresso : Por Fernando 
del V i l la r , impressor de la Real Chanc i l l e -
r ia. Año de 1749. 
Port, encabezanzo orla rectangular y dentro 
las palabras 'Jesús, María y Joseph». A la vuel-
ta empieza el texío con la inicial de adorno. 7 
hoj. num. vuelta de la última en bl.—35 cm fo-
lio rústica. 
Con el encuadernado un impreso en 7 hojas 
num. + 1 pág. sin foliar que dice: 
Señor : E¡ M o n a s t e r i o ^e S. Leona rdo , 
Ex t ra M u r o s de la V i l l a de Alva de To rmes 
expone a la recl i lud y d i f c rec ion de V S. 
las razones en que funda su darecho y jus-
t icia, huyendo de la confus ion que p rodu -
cen los Au tos fabr icados en el p 'eyto. que 
l i t iga con la Excelent íss ima Señora Duque-
sa de d icha v i l la , sobre la Prop iedad, Pas-
tos y Aprovechamien tos que al Monaster io 
pertenecen en el lugar Despoblado de la 
Z ida . 
(A l f i na l ) : Va l lado l id y Julio 3 de 1749 
(Acompaña un plano p legado) . 
35 cm. foi . rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.251. 
MIGUEL DE. 
[ C a s t r o , L i c . DON JACINTO 
Por el Conce jo , Regimiento y Vez inos de 
el Lugar de Ribota de el Real Val le de Mena. 
C o n el Conce jo , Regimiento y Vez inos de 
el Lugar de Caniego de el m ismo Val le , 
Sobre la propiedad de los Montes, in l i i u la -
dos , Heda, y So lov i lba to y sus aprovecha-
mientos. Por Fernando del V i l l a i : Impres-
sor de la Real Chanc i l le r ia . Año de 1749. 
Port, encabezada con orla y entre flores y rama 
con las palabras «Jesús, Marfa y Joseph». De-
bajo: «In Laudem Sane Trinit. &. dul, cord. Jes*' 
20 hoj. num. de texto. Al final el autor.—53 cm. 
foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m 1 .252 .—Cala tayud , PEDRO DE 
Methodo pract ico y doctr inal d ispuesto 
en fo rma de Cathec ismo por preguntas y 
respuestas para la instrucción de las Rel i -
g iosas en las ob l igac ionss de su Es tado y 
en el camino de la perfección y para que 
sus confesores puedan con mas expedic ión, 
p r e d i c a y a l iv io, entender y governar sus 
conciencias. Dalo a luz el P. 
Ca lhedra l ico de Scr ip fura en el C o l e g i o de 
San Ambros io de Va l lado l id y M is ionero 
Apos tó l i co de la Compañía de Jesus de la 
Prov inc ia de Cast i l la . Dedícalo a la Madre 
Sor Isabel de Jesus Abadesa del Real C o n -
vento de las Bríg idas de esta C iudad y a su 
Sania Comun idad . E n Va l lado l id . E n la 
Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte Año de 1749. 
Port. orí. impresa en rojo y negro, vuelta en 
bl. + 10 hoj. sin num. de prels. que comprenden: 
Dedicatoria. Aprob. del Ordinario. Lic. de la 
Religión. Suma del Privilegio. Erratas. Tasa 
Lic. del Consejo Supremo. Prólogo e índice. + 
412 pág. de texto. + 8 hoj. sin num. de índice 
genera).—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Ade-
más lo hemos visto en los Conventos de Santa 
Clara de Tordesillas, Dominicas Reales de Me-
dina del Campo, Santa Brígida, Las Lauras, las 
Huelgas Reales y en el Colegio de Ingleses. 
Vid. Cejador, 6-81-43. 
N ú m , 1 . 2 5 3 . — C a l a t a y u d , PEDRO DE. 
Instrucción re l ig iosa. . . por el P.. 
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, Val ladol id I rrprenta de la Congre -
gac ión de la Buena Muerte. Año de 1749. 
Nofa que nos ha facilitado el P. Reyero 
Niitn. 1 . 2 5 4 — D e v o c i o n e s 
Que los Padres Mis ioneros de la Compa-
ñía de Jesus encargan, para alcanzar, con-
servar y aumentar la gracia de D ios . 
(Ai fin): En Val lado l id . En la Imprenta de 
la Congregación de la Buena Muerte. Año 
1749. 
82 pág. 2 4 ° rúsl. 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 292, n.0 2511, y P. Re-
yero, p. 34. 
N ú m , 1 . 2 5 5 . - D i a r i o 
De las indulgencias concedidas a los 
Cofrades del Santíssimo Rosar io y Dulze 
Nombre de Jesus, nuevamente conf i rmadas 
por N . M. 5 . P. Inocêncio XI Año de 1679. 
(Estampa de N.a S r a . del Rosario y a los 
lados) Año de 1749. C o n las l icencias ne-
cesarias. Impreso en Vol ladol id . En la Im 
prenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. 
Port, vuelta en bl. | 1 hoj. de prólogo, -f- 228 
pág. de texto.—12 cm. 16.° perg. 
Se encuenlra en el Monasterio de Santa Brígi-
da y en el de Agustinas de Medina del Campo 
También en las Comendadoras de S. Juan de 
Tordesillas. 
Núm. 1 . 2 5 6 . - D í a z , FROILÁN. 
Phi losophia naUual is per queesliones el 
ar l icu los divisa. Juxta mentem D. Thorn. 
A i rc to iv R. A. P. M. Fr . F roy la : o Diaz legio-
nensi , F i l i o Conven tus Sanc l i Paul i Va l l i s -
Ole tan i quondam in Insigni D Grego r i i 
Regente et modo Vesper l inam Ca ihedram 
D. T h o r n s Moderante in Univers i ta te C o m -
plufensi et in C o l l e h i o Sanct i T h o m e eius-
dem Urb is Regente, (Escudo) Anno 1749. 
Cum pr iv i leg io . V a l ü s Ole t i : E x T y p o g r a -
phia Congregat iOnis Bona; M o r t i s . 
Port, vuelta en bl. Siguen 7 hoj. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria a Fr. Antonio de San-
jurjo. Lic. del Provincial Fr. Domingo Perez. 
Aprob. de Fr. Francisco de Lara y Fr. Fernando 
Cano. Lic. del Ordinario. Censura del Rector 
Fr. Francisco de Santo Tomas. Suma del Pr iv i -
legio por José Francisco de Aguiriano. Aproba-
ció i de Fr. Pedro de Monra. Erratas. Tasa. Ad 
lectorem. Proemio, f 496 pág. de texto (falta el 
final).—21 cm. 8 ° mlla. perg. 
De la Bib. Prov. y del Instituto de Santander 
y en la de Orense. 
N ú m . 1.257. — E s c a l z o y A c e d o , MATIAS. 
Car ta pastoral del I l lmo. S e ñ o r D o n M a -
Ihias Kscalzo y Acedo Ob ispo de A s t o r g a 
para todos los f ieles de su O b i s p a d o . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de la C o n g r e g a -
ción de la Buena Muer te . Año de 1749. 
Port. orí. vuelta en bl . 152 pág. de texto con 
notas marginales —20 cm. 8." mlla. perg. 
De la Biblioteca de L>. Mariano Zapico. Vid. 
P. Elias Reyero. 
N ú m . 1 .258.—[Junquito A s t a r a , L i c . DON 
EUGENIO ANTONIO]. 
Por Don Franc isco Nielo de Z e p e d a , ve -
z ino y Regidor Perpetuo de la C i u d a d de 
Plasencia Don Jose Muñoz de la C r u z . 
N u m . 16. como herederos de D o ñ a Josefa 
de las Mathas. N u m . 11. quien lo fue de D o n 
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Ignacio jac into de Po r ras , su mar ido , 
Num. 10. C o n Don Joseph de la Cruz Prado 
y Ga l indo . Numer. 13. Don Ignacio V ic tor 
de A rconada , como mar ido y conjunta per-
sona de Doña Maria Doblado Numero 17 
Doña Franc isca , Doña Ana y Don Vicente 
Ramon Doblado. N ú m e r o s 18. 19. y 20. 
Vezinos de dicha C i u d a d de Plasencia, 
como herederos de Don Franc isco Lopez 
de la C r u z y Prado. Numer. 7 su padre y 
abuelo respect ive. Sob re la nvl idari o va l i -
dación de las qvenlas formadas en el año 
passado de 671. de los bienes que queda-
ron de Den Andres de la Cruz y Prado • 
Num. 3. como marido de Doña Isabel Lopez 
de Herrera Num. 4. y el refer ido Don F r a n -
cisco Lopez de la C ruz y Prado. N u m . 7 
Y sobre la nul idad o subsistencia de la 
Escr i tu ra de t ransacción y C o n v e n i o que 
entre los dichos Don Franc isco Ximenez de 
Por ras como tal con junto de dicha Dona 
babe l Lopez de Her rera y Don Franc isco 
de la C r u z y Prado. N u m . 5. 4. y 7. se o to r -
gó en el año passado de 687 en razón de 
dichas Quen las , d i v i s ion y par t i c ión . Y 
sobre las demás pretensiones deducidas y 
intentadas por dicho Don Joseph de la Cruz 
Prado y demás sus consor tes . 
Port, encabezada con una orla encerrando las 
palabras «Jesús, María y José» y debajo: «Ne 
scribam vanum, due pia Virgo manura». 14 ho-
jas num. la última vuelta en bl. Al final el autor. 
Debajo: «Impresso por Fernando del Villa (sic). 
Impressor de la Real Chancilleria. Año de 1749». 
Acompaña un árbol genealógico manuscrito y 
plegado. —S3 cm. Foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 5 5 9 — L ó p e z del R e d a i , Jose 
Compend io // Theo log i co -Mora ! // ar re-
g lado // a las bulas // de nuestro Sant iss in jo-
Padre Bene // dicto X I V . Sacrameutum Pte-
nitentieo & Aposto l ic i // muner is , y otra de 
N. S S m o . Padre Orego r i o // X I I I . que em-
pieza: Of f ic i i nos t r i . // En que se dan / prac-
ticas claras not ic ias, no so lo // para reso l -
ver, según la mente Pont i f ic ia, los casos // 
que pueden ocu r r i r en las mater ias que 
h a - / / b l a n dichas Bu las ; si también, en 
otras // mater ias Mora les . // Compues to : // 
Por el Pmo. P. F r . Joseph Lopez del Pedal // 
y C a r r i l l o , Lector Jubi lado, D i f in idor de la 
Santa /'/ Prov inc inc ia (s ic) de B u r g o s , de 
la Regular Observancia de // N. P. S. F ran -
cisco dos veces Guard ian del Conven to // 
de Burgos , Examinador Synodal del A r zo -
b i s p a d o . / / E n Va l lado l id : En la Imprenta 
de A lonso del Riego // Impressor de la Real 
Universidcul. // Véndese en Burgos en casa 
de Joseph Alvarez, Mercader // de L ib ros . 
(S in co lo fón) . 
4.° [.el. rom. e itál. 6 boj. - f 55 pág f f A G. 
A plana entera y a 2 col. Cap. grab. Hol. Porta-
da en bl. Dedicatoria. Censura y A p r o b , 20 de 
diciembre de 1748, por F. Andrés de Oca. Licen-
cia, 9 de diciembre de 1748, por Fr. Juan de la 
Torre. Censura y Aprob., 8 enero 1749, por Fray 
Juan de Quintana. Lic., 12 de enero de 1749, por 
el Lic. Juan de Quemes. Censura, 24 de febrero 
de 1749, por Fr. Manuel de Espinilla. Suma del 
Privilegio. Erratas. Texto. (Aunque no tiene año 
de impresión debió ser el de las diligencias). 
Se encuentra en la Bib. Nac, 11-002. La cita 
García Rico, Catálogo de 1916, p. 615, número 
12705. 
N ú m . 1 .260.—Memoria l . 
Jesvs // Maria y Joseph. // Add ic ion // a 
el memor ia l // de el pleyto // que esta v is to 
y se l i t iga // entre // los Excelent iss imos 
Señores Conde // de Benavente / Duque de 
Uzeda y el F iscal // de su Mages lad , de una 
parte // y de la otra // el Exce len t íss imo, 
señor Duque de // F r i as , Conde de Ha ro y 
de Peñaranda // Sobre la sucesión en p ro -
piedad de los Es tados de la Casa de Ve-
lasco . // Impreso: Por Fernando del V i l l a r . 
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Impresor // de Id R¿a: Cluncü.'cria. Ano de 
1749. (S in colofón). 
Pol. Let. rom. c itál- 5 fo!. A-B. A plana ente-
ra. Cap. grab. Apost. imp. Pta. Port. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac, 2-668. 
Núm. 1.261.—[Obregón, Lie FRANCISCO 
JAVIER]. 
Por Don Joseph Anton io de Heraso y 
Amezquela, vezino de la Vil la de Amezque-
ta. N u m . 13. con Don Manuel de Echabe-
r r ia , Comisar io de Marina Vezino de la 
Ciudad de San Sebast ian. Num. 14. Don 
Norber to de Michelena, como mar ido de 
Doña Magdalena de Echabarr ia se legi t ima 
muger, Don Agust in de Idiaquez, como Ma-
r ido de Doña Maria Theresa de Echabar r ia , 
Números 15 y 16, sobre la pertenencia de 
una casa sita en la Calle Mayor de dicha 
C iudad: Y si se halla o no vinculada la re-
ferida casa. En Va l lado l id . Por Fernando 
del V i l l a r , Impressor de la Real Chaneiüe-
ria. Año de 1749. 
Port, encabezando una orla con las palabras 
«Jesús, Maria y Joseph», y debaio: «Fave me ul 
in opes incidam virgo semper Maria & ut finen 
consequar ad quod ponitur in via>. 15 hoj. nu-
meradas. Al fin el autor.—55 cm foi. rúst. 
(Di; nuestra propiedad1. 
Nam. 1 .262 .—[Pa t iño , MANUEL], (Catedrá-
tico de Volumen) . 
Por Don Manuel Maria de Tor res , Mex ia , 
Vizconde de Irueste, Vez ino de la V i l l a de 
Madr id , Numer. 9, como posehedor del 
Mayorazgo que fundaron Hernán Perez, y 
Maria Hernandez su muger, Numer. 1. Con 
la Justicia, Concejo y Vezinos de la V i l la 
de Va lde P>;ñas, T ie r ra de Uzeda. Sobre 
Reiv ind icac ión de el termino y Dehesa In t i -
tulada de T o r r o n t e r o , perteneciente a el ex-
presado Mayo razgo . Impresso: P o r F e r -
nando del V i l la r . Impressor de la Real 
Chanc i l l e r ia , 
(S. A. Pero D. Manuel Patiño obtuvo la Cáte-
dra de Volumen en 1752, en cuyo año o en los 
siguientes hasta 1754 que pasó a Clementinas 
debió hacerse esta impresión). 
Port, encabezada con orí. encerrando las pa-
labras «Jesús, María y Joseph. A la vuelta la fe-
cha de la demanda «18 octubre de 1749». Sigue 
el texto hasta 25 hoj. num. Al final el autor.—55 
cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 2 6 3 . — Q u e n t a s . 
Vn quaderni to con las cinco Reg las l l a -
madas. . . ele. por un Rel ig ioso de la C o m -
pañía de Ihs. En V a l l a d o l i d . En la Impren ta 
de la Buena Muerte. A ñ o de 1749. 
En 8.° 
Vid. P. Uriarte, T. 5, p. 31, 
Reyero p. 41. 
N ú m . 1 . 2 6 4 . - R e g l a . 
n.0 6702, y Padre 
Que nuestro padre San Agus t in L u z de 
la Ig les ia, Dio a sus Rel ig iosas y C o n s t i t u -
ciones según la misma Regla y o b s e r v a n -
cia de su Sograda O r d e n , a p r o b a d a s y 
conf i rmadas para el Re l ig ioso conven to de 
Santa Mar ia Magdalena de la V i l la de M e -
dina del Campo. C o n l icencia. E n V a l l a d o -
l id . En la Imprenta de la C o n g r e g a c i ó n de 
la Buena Muerte. A ñ c de 1749. 
Port, vuelta en b!. Lic. del Ordinario D. Juan 
Angel Fernández Vallejo y por su mandado 
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Francisco Marfn Moyano (1 ho j ) . 4- el texto que 
empieza en el fol. siguiente p&g. 6 y sigue hasta 
la 170. Desde la 171 a 174 el índice de Capítulos. 
—16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en ei Colegio de PP, Agustinos Filipinos). 
Núm. 1.265.—Rosscll , JOSÉ, 
R, P. F r . Josephi Ròsse l l Ord ln l s C a r -
thüsiensls, et domüs M o n t i s HUarls P r o -
fess i :T rac ta tuss ive Prax is deponendl cons. 
cientiatn In dubi is et scrupu l is circa casus 
morales accurrent ibus: Omn ibus non tan-
lum Confessar i is et Poenitentlbus, verbum 
etiam quibusl ibet p e r s o n i s sc ropu los is 
apprime perut i l is . Cum dupl ic i Indice C a p i -
lum el ve rborum. Ed i t io nov íss ima ab i pso -
met Aut l io re quatuor ¡ntegr ls capi l ibus et 
quamplur imis al i is paesim addi l ion jbus anc-
la et a mendis expúrgala. Va l l i s -O le t i . Ex 
Typograph ia Congrregralionis Homv M o r l i s 
M . D C C X L ! X . (1749), 
Pon. vuelta en bl. + 7 hoj . sin num, de prell. 
minares que comprenden: Dedicatoria. Al lector-
Aprob. del Dr. Fr. Martín Román. Aprob. de 
Fr. D. Hugo Soler. Id. del Ordinario. Id. de Fray 
Pío Vives. Lic. del Prior Fr. Juan. ludice. - f 390 
pág. de texto. + 21 hoj. sin num. de índices ge-
nerales.--15 cm. 16.z mlla. perg. 
Se encuenlra en esta Biblioteca Universitaria. 
Otro ejemplar existe en la de Salamanca y otro 
en el Colegio de Ingleses. También en la Biblio-
teca Nao, 3-57009. La cita Sánchez, p. 586, nú-
mero 45. Se encuentra en las Bib. de Ocaña, 
Oña, Oviedo y Carrión. 
N ú m 1 266 . — S a l a z a r , FRANCISCO. 
Afec tos y considerac iones devotas y ef i -
cacíss imas, añadidas a los Exercíc ios de 
N. P. San Ignacio de L o y o l a Fundador de 
la Compañ ia de Jesus, por el Doc to r , 
Rel ig ioso de la misma Compañ ia . 
V a al principio ona breve noticia del Libro 
de exercícios y al ultimo ona Instrucción 
para la confesión general o particular, y 
algunas consideraciones para antes y des-
pués de ¡a Comunión Con las l icencias ne-
cesar ias . E n Valladolid. E n lo Imprejita de 
la Congregación de la Buena Muerte. Afio 
de 1749. 
Port, vuelta en bl. Enseguida el texto que al-
canza hasta la pág. 395.—16 cm. 8.° oerg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brf-
g ida , .Vid, P. Reyero, 
Núm. 1 .267.—Sales, SAN FRANCISCO DE. 
Dirección de la Confesión y Comunión 
para las almas cuydadosas de su salvación 
sacada de los manuscritos de 
con una tabla muy útil para los confesores 
y penitentes. Traducido de Frances en es -
pañol por un Padre de la Compañía de 
Jesus, 
Port. orí. A la vuelta: 
C o n las licencias necesarias. E n Val la-
dolid. E n la Imprenta de la Congregación 
de la Buena Muerte. Año de 1749. 
Siguen 8 lioj. sin num. de prels. que compren-
den: AI lector. Erratas. A S. Francisco de Sales, 
Obispo y Príncipe de Genova, fundador de la 
Orden de la Visitación de Santa María. Firma 
Julio de Añoa, que es el traductor según se des-
prende de la Dedicatoria, f 1 boj. con el escudo 
de la Compañía. Olra con el retrato de S. Fran-
cisco de Sales. Otra con el de M. de Chantal. - f 
242 pág. de texto.—8 cm. 52 ° perg. 
(Se encuentra en el Monasterio de Santa Brígida). 
N ú m . 1 268 — T h e o r e m a t a . 
Apol ínea ex var i j s tractatibus depronpta . 
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Utrum. omnes humores naturales generen-
tur in haepate? U t rum. Sangu in is c i r cu la l io 
sit necessário admil tenda ad vitas conse i -
va t ionem? 
(A I f ina l ) : His propugnandis adi r i t in Ma-
x imo Pint iano Lyceo, qui supra d icav i t , sub 
tu lamine sui amant iss imi Magis í r i D. D. D. 
Michael is Gonzalez a M i r rad i l ' o , Sanclse 
Inquis i t ionis mediei, & in priesenfi P r ima-
riae H y p p . Cathedrae Modera to r i s . Die õ 
Mar l i i Anno Dñi. 1749. Mane hora 9 .Vespe-
re autem. 2. Va l l i so le t i . Apud R iego . 
1 hoj. dob. fol. con orla. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 1.269 — V i l l a n c i c o s . 
(Grab. : Un jarrón con flores rodeado de 
or la. Marca de la Catedral) . // V i l l anc icos // 
que se han de cantar // la Noche de Navi-
dad // en la Santa Iglesia // Ca tedra l // de 
Va l lado l ld , este Año de 1749. // Puestos en 
musica por Don Joseph Ruiz y L l usa // Ra-
cionero y Maestro de Capi l la de la misma 
Santa Iglesia. // Impresos en V a l l a d o l i d en 
la Imprenta de Aihanas io y An ton io F i -
gueroa. 
4.° Let. rom. e itál. 12 pág. B-I. A 2 col . Ma-
yúsculas. Rúst. Port. orí. vuelta en bl. Texlo. 
Se encuentra en la Bib. Nac. V. C " , 182, nú-
mero 17'. 
1750 
N ú m . 1 . 2 7 0 . - B e l a r m i n o , EL CARDENAL. 
Lucha o combate espir i tual del a lma con 
sus afectos desordenados, segun se halia 
al {|n de la Doctr ina cr ist iana de el V. 
y como usaba úz e¡ S . Francisco 
de Sa les . Tumble, i van t rad- ic idas a l f in ias 
Medi tac iones de los Dolores men ta les de 
C h i i s f o Nues t ro Seño r del m i s m o Autor 
C o n l icencia. En Va l l ado l i d . E n la Impren-
ta de la Congregac ión de la B u e n a Muerle. 
A ñ o de 1750. 
190 pág. de fexto. + 1 hoj. de lab ia de los 
Dolores.—8 cm. 52.° rúst. 
La hemos consultado en el Convento de San 
Felipe de la Penitencia y en las Domin icas Rea-
les de Medina del Campo. 
N ú m 1 . 2 7 1 — C a l a t a y u d , PEDRO DE. 
Doc t r inas pract icas que sue e e x p l i c a r en 
sus mis iones el Padre Maes-
tro de Theo log ia y M is ionero A p o s t ó l i c o 
de la Compañía de Jesus, de la P rov i nc i a 
de Cast i l la. D ispuestas para d e s e n r e d a r y 
di i ' ig ir las conc ienc ias , para el a l i v i o de los 
Curas y Rectores de almas en d a r pasto 
espi r i tua l a sus ove jas , para m a y o r expedi-
c ión de los Con feso res y d i l a t a c i ó n de ani-
mo en o i r confess iones y para m a y o r fac i -
l idad y menos t rabajo de los M i s i o n e r o s y 
predicadores Evangé l i cos en p r e d i c a r se-
gún D ios y en ins t ru i r y doc t r ina r pract ica 
y oportunamente a los Pueblos. Ded íca las 
al E x c m o . Señor Duque de G r a n a d a de 
E lga Conde de Xav res & ( E s c u d o peque-
ño) . E n Va l l ado l i d . En la I m p r e n t a de la 
Congregac ión de la Buena M u i r t e . A ñ o de 
M . D C C . L (1750). 
Port. orí. vuelta en bl. - f 20 hoj. s in num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Licencia de 
Antonio Guiri por la Religión. Aprob. del Padre 
Francisco Bono de la Compafiíd de Jesús. Apro-
bación del P. Maestro Tomás So ro . Carta del 
P. Felipe de Aguirre de la Compañía de jesús, 
Mae-itr en Teología en su Colegio de Oviedo, 
al P. Fr. Benito Feijóo. Respuesta deés ie . Suma 
del Privilegio. Tasa. Prólogo a los Predicado-
res y Confesores y a los que leyeren esta obra 
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Indicê de lôs tratados y doctrinas, - f 476 pági-
nas de texto a 2 col,—35 cm. foi. perg. 
Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria, 
Hemos visto otro ejemplar en el Colegio de ln< 
gleses, Lo cita el P. Reyero. Se encuentra tam-
bién en el Colegio de La Vid. 
M m , 1 .272. -Cart i l la . 
Y Doc t r i na Chr is t iana , impressa a costa 
de la S a n t a Iglesia Cathedra l de la C iudad 
de Va l l ado l í d . (Debajo de este epígra fe , las 
palabras) : Jesus / y / Ma r i a (A un lado , es-
tampa pequeña de la Pur ís ima ; al o t r o , el 
ja r rón f l o r i do marca de la Ca tedra l ; Deba-
jo, en estampi l la y rub r i cado ) : Bas i l i o de 
Est rada, Can.0 de Va' Id . 
Concede su Santidad cien dias de i n d u l -
gencia a log que enseñaren o aprendieren 
en f i l a . Ay Paqüna, con abso luc ión reser-
nada a su Sant idad, contra los que con t ra -
hicieren esta Car l j la en todo o en par 'e ; 
contra los que la compraren y vendieren y 
contra l os que ensenaren a leer en ot ra que 
no cea de la Sania ig les ia de Va l lado l íd . 
Año de 1750. 
8 hoj. sin num. que comprenden: Abecedario. 
Silabario. Doctrina. Modo de ayudar a misa y 
Tabla. —14 cm. 16.° mila. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Sta. Catedral). 
N u m . 1.273 — C u r c i o Ruffo, QJINTO. 
H is to r i a A lexandr i Magn i . Ed i l i o aecura-
l i s s i m * . C u m l icenúa. Va l l i s -O le t i . Ex O f i -
cina Hdefonsi a R i . g o . Anno Domin i 1750. 
Port. orí. vuelta en bl. - f 352 pág. + 7 hoj. de 
índices a 2 col. Al final de cada libro lleva una 
viñeta. —16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en la Blb. del Seminarlo de Valladolíd). 
Núm. 1.274— Díaz, FROILAN. 
B rev ls explieatio / Dialedeo / juxta men-
tem D. Thomee / Auc to re / Rmo. P. M, Fl* . 
Froy lano Diaz / L e g i o n e n s i / f i l i o Conven» 
tos S . Panl i VaUis- / O le tan i , Reglo Consi -
l i a r io in Supremo / S . Inqü is l t ion is SenatU 
e t / A n n o / ( g r a b . ) / 1 7 3 0 . /Va l l l s -O Ie f i ; Apud 
Congrega l i onem / Bonee Mor t i s . 
Port, con un grab. (Escudo de la Orden de 
Santo Domingo) 46 X 40 mm. vuelta en b l . + 4 
hoj. sin num. de prels. que comprenden: Licencia 
del General Fr. Antonio Cloche. Suma de la 
licencia de los Superiores. Suma del Pr iv i legio. 
Suma de la casta Paulina para que nadie impr i -
ma las obras del autor sin su permiso. Proemio, 
- f 184 pág. de texto e índice. Let. rom. e itál. a p l . 
ent. Cap. grab.—8.° perg. 
Bib. Nac, 5-54551. La cita el P. Reyero, p. 28, 
Núm 1.275.—Garcia, CASPA» 
Novena a la esclarecida Virgen Sí.11 C a -
thal ina de Ricciis, dichoso lustre de Florett-
cia y g lo r ia grande del Sagrado Orden de 
Predicadores. Por el P. F r . 
del m ismo Orden y Lector d e T h e o l o g i a d e l 
Conven to de S. Pedro Már t i r de la C i u d a d 
de Rioseco. Dase a los devotos de la S a n t a 
a expensas del Señor Cura de S . Sebas t i an 
de Madr id a quien d icho Padre la ded ica . 
Port. orí. vuelta en b l .H 15 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Juan Cadenas y Fr. José Escudero Alvarada. 
Lic. de la Orden dada por Fr. Eugenio Balsual -
do, Prior Provincial, y por su mandado Fr. M i -
guel Roldán. Censura del M. Fr. Diego Cade-
nas Fuentes. Lic. del Ordinario dada por d o n 
Antonio José de Leiva y Córdoba, Provisor G e -
neral, y por su mandado D. Manuel Perez. A p r o -
bación de Francisco de la Lanza. Al lector. 4 -
111 pág., de las cuales: 1-7 Planta de la novena . 
8-68 Vida de la Santa. 69 Advertencia. 70-85 N o 
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vena. 86-92 Gozos. I l l Medilaciones sobre la 
Pasión de Nuestro Señor. Pág. 112 sin num. 
En Va l lado l id en la Imprenta de la C o n -
gregación de la Buena Muerte. Año de 1750. 
10 cm. 52.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de Sania Catalina). 
Núm. 1.276.—Guerra, ANTONIO. 
L a muger prudente. Orac ión fúnebre que 
d ixo el Rmo- P. Doctor de la 
Compañía de Jesus de el Gremio y C laus t ro 
de la Real Universidad de Va l lado l id , Cate-
drát ico de Prima de Theologia de ella en 
las Magnif icas honras que a la memor ia de 
su digníssima Abadesa Doña Celedonia 
Maria Diez Palomino, celebro el Exemp la -
ri 'ssimo Convenio de S. Quirce de el Orden 
de S . Bernardo de Val lado l id el día 8 de 
Abri l de el présenle año de 1750. La da a 
luz Don Joseph de Arr ibas Rector y A d m i -
nist rador de el Real Hospi ta l de Ma te r D e i 
de la v i l la de Tordesi l las y la dedica al l l lmo. 
y Rmo. Sr . D. Francisco de Ravago y Bus-
famante de la Compañia de Jesus, Confesor 
del Rey nueslro Señor y de su Conse jo . 
Impresa en Val ladol id en casa de A lhanas io 
y Anton io Figueroa. 
Port, vuelta en bl. + 10 de Dedicatoria. 6 de 
dictámenes del P. Francisco Isla. 5 de D. José 
Cayetano Loaces y Lic. de D. Martín Delgado, 
Obispo de Valladolid, todo sin num. + 27 pá-
ginas.—20 cm. 8 0 inlla. perg. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San 
Quirce. La cita el P. Uriarte, T. 5, p. 280, núme-
ro 4152. 
N ú m . 1 . 2 7 7 . - [ L ó p e z H e r r e r o , L i c . D o n 
JUAN]. 
Por el Consejo y Vezinos de el Lugar de 
V i l i a -Med ian iüa Jur isdicc ión de la Vji la de 
Cas t ro de Xer iz . C o n el Conse jo y Vezinos 
de la V i l l a de Rev i l l a -Va l l ege ra , sobre ta 
nul idad o va l idac ión de el Ap¿o hecho en 
diez y seis de N o v i e m b r e del año pasado de 
setecienlos quarenta y quatro, por Santiago 
de Montes , A lca lde Ord ina r i o de la Villa 
de V i l l o d r i g o , en v i r l u d de Comis i ón de la 
Real Chanc i l le r ia de esta C iudad , expedida 
a instancia de d icha V i l la de Rev i i lo , délos 
l imi tes y Mo jones d iv i so r ios de los térmi-
nos de dicha V i l l a y Lugar , Impresso . Por 
Fernando del V i l l a r . Impressor de la Real 
Chanc i l le r ia . Año de 1750. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras «Jesús, María y José». Debajo: «Vias tuas 
Domine demonstra mihi Et Semitas tuas edoce 
me. 40 hoj. num. de texto. Al final el autor.—55 
cm. foi . rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 2 7 8 . — [ L o y o l a , JUAN DE]. 
N o v e n a s var ias para invocar el f a v o r de 
los San ios y preveni rse para sus fest iv ida-
des. Recogidas de va r i os au lhores de la 
Compañía por el P. Prefecto de la Congre-
gac ión de la Buena Muerte en el Co leg io 
de S . Ignacio de V a l l a d o l i d . C o n licencia. 
En la Imprenta de la Congregac ión de la 
Buena Muerte. A ñ o 1750. 
24 ° 348 ps. s. 1 h. p. n. 
Sagún el P. Uriarte, T. 1, p. 498, n.0 1455, de 
quien tomamos estas notas, el autores el Padre 
Juan de Loyola. Vid. P. Reyero, n." 38. 
N ú m . 1 . 279 .—Mar t ínez de H e r m o s a y 
R e m i r c z , JOSÉ DOMINGO. 
P ro lus io Académica , sac ro -p ro fana de 
huminum pr inc ipatu el pra&factura;quam pro 
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laurea ücenólatns, in iure canónico adip ls-
cenda ( i l lam, nemine discrepante, f ü i radep* 
lus) ccncinnavi r , et d ix i t , coram ampl iss imo 
ubique gent ium Pin t iano Atheneo L ic . Dom. 
Joseph Domi i i i cus Mar t inez de Hermosa et 
Remirez, in To le lano Gubernat ioniS Senatu 
causarum piarum Genera l i s quondam fisci 
Pr;efectus; V icar ius Vis i ta tor , Judex f jccle-
s ias i icus Ord inar ius V i l afrancoe, vu lgo de 
ei Puente del A r z o b i s p o , nosocomio rum 
Sanclíe Catherinas Admin is te r , & R e d o r : 
V icar ius V is i ta tor Ecc les ias l icus f o i i Ar-
chiepiscopal is Orgiae Veneracule A lcaraz , 
p roven luum dec imal ium eiusdem V ice Ar-
gy ro l ogus : V is i ta to r Genera l is Eccles-iasti-
cus part ium Canales & Escalonae; ac tandem 
Vis i ta tor etiam Genera l is Ecc les ias l ic i s 
C o m p l u l i , Durise, Brihuegae, & Alco'eíe de 
Torete. Qu i earn ex an imo dicat of fert con-
secra! Ulmo. Dom. D o m . Emmanuel is Qu in -
tano et Boni faz Arch iep iscopo Pharsal ia:, 
Toletara^, Arch id ioeceseos modera to i i . 
V a l l i s - O l e l i : Apud I ldephonsum Riego. 
Anno D o m . M . D C C L (1750). 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Censura 
del Dr. D. Juan Antonio de Abastos. Censura 
del Dr. D. Antonio Manuel de Villanova y Rive-
ra. Lic. del Rector de la Universidad Dr. D. José 
Cayetano Luaces y Somoza y por su mandado 
Manuel Padillo García. + 24 pág- con notas 
marginales.—20 cm. 8.° mlla. rúst. 
(§e encuentra en el Archivo de la Sa;,ts Citedral). 
N ú m 1 . 2 8 0 . — [ M o n t e r o , DR. MANUEL ES-
TEBAN, Catedrát ico de Pr ima de LeyesL 
Por Doña Marta de Tag le , viuda y here-
dera de D. Anton io de Ruy loba, Vezina de 
el Lugar y Conce jo de Cobrcces, j : : r isdic 
c ion de el Val 'e del A l f oz de L l o r e d o . N u -
mero 20. Con Don L u i s Vvlarde. N.umer. 18. 
vezino de la V i l la de Santülana y con Don 
D o m i n g o Ruiz de Bustamante y o t r o s Con 
sor tes , h i jos y herederos de los F iadores 
Don Fernando Velarde. Numer. 7. VMlno9 
de dicho Valle de Alfoz de L loredo. Sobre 
la paga de 45.500 Reoles y al son o no v in -
culados diferentes bienes en que se la hizo 
pago de dicha cantidad y de que posterior-
mente se la despojo. Impresso. Por Fernan-
do del Villar: Impresor de la Real Chanc i -
l leria. Año de 1750. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras: «Jesús, María y Joseph». 11 hoj. nume-
radas de texto con la port. Inicial grab, y al final 
el autor.—33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 .281 .—[Pa t i f l o , L ic . MANUEL, C a -
tedrát ico de C ó d i g o más an t igua] . 
Por Don Joseph de Guizaburuaga Vez ino 
de la Vi l la de Lequei t io . Con el Cab i l do 
ecclesiasl ico de la V i l la de E l o r r i o y con ia 
Justicia y Regimiento de ella. Sobre la paga 
de dos mil quin ientos pessos Escudos de 
plata. Y si en razón de ella se ha de proce-
der en via ord inar ia o executivamente con -
tra el expresado Don Joseph. Impresso: Por 
Fernando de el V i l l a r , Impressor de la Real 
Chanc i l le r ia . A ñ o de 1750. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras: -Jesús, María y Joseph». 13 hoj. nume-
radas con la port. Al final el autor.—53 cm. fo-
lio rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ü m 1.282 — P r á c t i c a 
De la vida nueva, d ist r ibución de las ho -
ras y espi i i lu de las obras de un ecclet-ias-
t x o o Cura de a lmas. Dada a luz por un 
devoto sacerdote, que hizo os e jerc ic ios de 
San Ignacio de L o y o l a en su Santa Casa y 
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Real Colegio de la C.a de Jesus. VaUadol id . 
E n la Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muerte. 1750. 
51 pág. 32.° rúat. 
No tenemos de esta obra más antecedentes 
que los que particularmente nos ha facilitado el 
P. Reyero. 
Núm. 1.283.—Sarmiento BAUTOLOMS-
Cufsua T h e o l c g i a s c h o l a s t i * in v ia Ve -
tterab. P. Subt , que Doct . Joannis Duns i i 
Sco l i . De cursus per quatuor eiusdem sen* 
tentiarum l ibroa. Edi tus ab observanl i ex 
ordine minorum S. P. N . Francisci P r o v i n -
tieé T i tu lo Immaculatse Concept ionis Deipa-
ra decórala in veteri Castel la. Tomus quar-
tus. Author ibus R. P. Fr . Banholomseo 
Sarmentero majoi ibus S S . Apos lo lo rum 
Petri et Pau iCo l leg i i Complut^nsis a lumno, 
Lectore jubi lato, Doctora lus Theologiae 
laurea in Pinciana Academia inf igni to, ac in 
eadem pro schola Subt. Doct. Moderatore 
Pr imar io . Dioecesit Vallisoletanae E x a m i -
notore Synoda l i . Supremse Inquis i t ionis 
Qual i f lcatore, atque praRfatee Provinciae filias 
et Custode nec non almee Aragoniae P r o v i n -
CÍ8B Pai re. Et P Fr. Franc isco de la Lanza 
eiusdem Provinciee a lumno in Regio S. P. 
N. Franc isc i Val l is-Oletano Cenobio T h e o -
logiae Lectore in Pinciana Universi late, Doc-
tore Theo logo ac Subt. Doct . Ca ihedrar io 
Vesperl ino antcfaia;, ü iocces is E x a n i u a * 
tore ê y n o d a i i , aique ô . Of í ic i i Qua i i f i ca -
lore. Sumpt ibue D. ü idac i Ochoa de H o n -
dategulj nobi l is segovieneis Civ is , et praí-
dicta Provinciee. n i u n i f i e i Benefcieioris. 
Val l is-Olel i i Ex Typograph ia Aihanasi i et 
Antoni i F igueroa. Anno M . D C C . L <1750); 
Porli VUeita ÉH bU + 12 hoi. sin num. de pre-
liminares que eomprenden! Dedicatoria. Apro-
bación de Fr. Frflrtciaâo Isabela. Fdculiad de Id 
Orden, Censüra del Pr, D. Ignacio Alfonso Can-
seco. Lic. y Facultad del Ordinario. Censura del 
Dr. D. Tomás Melgarejo. Lic. del Consejo. Tasa. 
Erratas. + 757 pág. A l final de la última el es-
cudo de 5 . Francisco. + 7 pág. sin num. de ín-
dices.—20 cm. 8.° rnlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz y en 
la de Palencia. 
Núm. 1 284 , - [Ve larde , Lic. BERNARDO], 
Appendice a el i n fo rme escri to en de fen -
sa de Don Lu is Ve la rde , Vezino de la Vi l la 
de Sanf i l lana. Impresso: Por Fernando del 
V i l la r , Impressor de la Real Uhanc i l le r ia . 
Año de 1750. 
Port, encabezada con orla y dentro las pala-
bras: «Jesús, María y Joseph*. 5 hoj. sin nume-
rar. A l final el autor. 55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1.285.—Villancicos. 
(Grabado. Un ja r rón con flores rodeado 
de o r la . Marca de la Catedra l ) // V i l l anc i cos 
// que se han de contar // en los so lemnes 
mayl ines <7 del San to Nac im ien io de 
Nuestro Redenplor // e:i la S j n t a Ig lesia // 
Catedral // de Va l lado l id esie año de I7õ0. /,•' 
Puesios en musica por Don Joseph Mi r y 
Llussa // Racionero y Maestro de Capi l la de 
dicha Santa Iglesia. // impresos, E n Val la» 
dol id en la Imprenta de Athanas io y I ! A n * 
Ionio F igueroa . 
4.° Let. rom. e itál. 12 pág. A5-Á3. A 2 colum-
nas. Mayúsculas. Rúst. Port, or!, vuelta en bl, 
Texto, 
Se encuéntra en ¡a Bib: Nac. V. C.a, \8¿, nú-
mero 17", 
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Num. 1 2 8 6 — C a r l i l l a 
V doct r ina chr is l iana impresa a costa de 
la Sania Iglesia Ca thedra l de la C iudad de 
Va l l ado l i d . Jesvs y Mar ia . (A los lados la 
eslampa de la V i rgen y el ja r rón con flores, 
s ímbolo de la Catedral Debajo, con estam-
pil la, hecho aparte de la impres ión) . B a s i -
lio de Est rada Can.0 de Vall.d (S igue la 
impresión) Concede su Sant idad. . . A ñ o de 
1751. 
8 hoj. sin num. —16 rm. 8 ° rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m 1 2 8 7 . — [ G u t i é r r e z M a t a l l a n a , AN-
TONIO MIGUEL]. 
In forme jur íd ico en favor de Don Manuel 
de Paz y Vera . Numr . 54. Regidor Perpe 
tuo de la C iudad de C iudad Rodr i go , en J 
pleyh) con Don San t iago Blanco, de Sor ia 
Osso r i o y Caceres . N u m . 56. Vez ino de la 
Ciudad de Leon , por s i , y en representa-
c ión de las personas y derechos de Dona 
Clara y Doña Franc isca de Sor ia Núme-
ros 50 y 5 1 . T ia y madre, respective de d i -
cho Don San t iago , y con los números 45. 
46. 55 y 57 quienes están en rebeldía. S o -
bre la suces ión en prop iedad de el M a y o -
razgo de Terc io y Qua r to que de sus bienes 
fundo Doña Isabel de S o i i a . Numer . 20 
Vezina que fue de d icha C iudad de C iudad 
Rodr igo . Impresso: Por Fernando del V i -
l lar. Impressor del Real Acuerdo. 
Port. or í . 38 hoj. de texto con la port. (Al fi-
nal): Valladolid y Julio 8 de 1751. El autor.—53 
çm, foi. rúst. 
(De nuestra propiedad;. 
Núm. 1.28S.- -López d« Reda! y Carril loi 
J08E. 
Compend io teo lóg ico mora l a r reg lado a 
las Bulas de nuestro San í i ss imo Padre Be-
nedicto X IV . «Sacramentum píenitenliae ef 
aposto l i c i numerís» y o t ro de nuest ro San-
t íss imo Padre G r e g o r i o XIII que empieza: 
Off ic i i nostr i . . .» En que se dan pract icas 
ciaras not ic ias, no s o l o para reso lver según 
la mente Pontif icia los casos que puedan 
ocur r i r en las mater ias que hablan d ichas 
Bulas, si también en ot ras mater ias m o r a -
les. Compuesto por el Rmo. P. F r 
lector Jubi lado, d i f in idor de la santa 
prov inc ia de Burgos , de la regular obser -
vancia de N P. S. F ranc isco , dos veces 
guard ian del Conven to de B u r g o s , exami -
nador s inodal del A rzob ispado . V a l l a d o l i d . 
Imp. de A. del Riego. 1751. 
12 pág. de prels. + 56 pág. de texto. 4.° Rús-
tica. 
Vid. Hidalgo, Boletín Bibliog., 1860, p. 152, 
n.0 1069. 
N ú m . 1289 — [ L o r e n z a n a y Z e b a l l o s , 
L i c . D. BALTASAR DE]. 
Por Don Joseph de Landaguren Vezino 
de la V i l l a de Lequeito como mar ido y con -
Jfunta persona de Doña Maria Ignacia de 
Zal ica su muger. N u m . 40. hi ja y heredera 
un iversa l de los bienes y acc iones que 
quedaron por muerte de Don N ico las de 
Za l ica y Doña Franc isca de Relolaza y 
Loy ve, sus Pades. N u m . 38. con Doña Jose-
pha Jacinta Adam de larza, v iuda de D. M i -
guel Velez, Vezina de est i c iudad , como 
Madre , Tu to ra y Curadora de sus h i jos y 
de el c i tado Don Migue l Velez de L a r r e a su 
mar ido , Cava l le ro de la Orden de San t i ago . 
Números 37 y 3?. Sob 'e la res t i tuc ión de la 
C a s a y Caserío de Zerel la su Molino y Per-
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lenencias, s i los en Id ame Iglesia de A m o -
roto con f rutos y rentas. Impresso: Por 
Fernando del V i l la r Impressor del Real 
Acuerdo. Año de 1751. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras: «Jesús, María y Joseph». 13 hoj'. con la 
port. + 1 árbol genealógico plegado, manus-
crito.—55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
Nóm. 1.290.—Losada, Luis DE. 
Cursus phl losophiei Regalfs Co l leg i S a l -
tnanl icensis Socielal is Jesu in compendium 
redaeli et in Ires parles d iv is i . Pr ima pars 
continens logicam seu Phi losophiam ra i i o -
nalem (Escudo de la Compañía) Au lhore 
R. P. ejusdem socielal is et in 
eodem Regali Col leg io Theologiee Pro f fes-
sore el Sacne scriptui ic inlerprete. Va l l i s -
oleti ex Off icina Typ . Bonse Mor t i s . A ñ o 
1751. 
Port. orí. vuelta en bl. 4- 5 de prels. sin nu-
merar que comprenden: Censura de D. Fabio 
Rodríguez. Censura de D. Juan Ladrón de Gue-
vara. Facultad del P. Proviücial, Facultad de' 
Ordinario. Lic. del Consejo. Suma del Priv i le. 
glo. Tasa. Erratas. + 274 pág. con el índice, 
todo a 2 col.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convenio de Santa Clara 
de Tordesillas. La cita el P. R¿yero. Se halla 
también en las Bib. de Soria, Oviedo, Castro-
V-'rdC/ La Aguilera y S. Isidro de Dueñas. 
Núm. 1.291 — L o s a d a , Luis o n . 
institutiones dialeclIcíB ad primam panem 
breulall philosophic! cursus pertinentes, 
Authore R. P. Ludovico de Losaada a S o -
cielalis Jesu in Regio Salmantieensi Col le -
gio Theologia; Professore el Saer.x Scr ip -
l u r s interprete. (Escudo de la Compañía) 
Va l l i s O le l i . E x T y p o g r a p h i a B o n s Mortis 
A n n o 1751. 
Port, vuelta en b!. + 1 hoj. con la Aprobación 
de los Superiores, S-ima de tasa y fe de erratas. 
+ 256 pág. de texto. + 2 hoj. di índices.—20 
cm- 8.° mlla. perg. 
02 encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar. Otro ejemplar en la del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Silos. Otro en la del Co-
legio de Ingleses y otro en la del Colegio de 
Jesuíta s . 
Núm. 1.292.—Marlln, FERNANDO. 
L i b ro de ceremonias de coro y actos de 
comun idad , para el uso part icular y unifor-
midad de esta Santa Prov inc ia de la Purí-
sima Concepc ión . Dispuesto por F r 
Predicador y pr imer V i c a r i o de 
C o t o , que hubo y fue en los d e v o t o s con-
ventos de Agui lera y A b r o x o de la S . Reco-
lecc ión , y por muchos años asistente con-
t inuo al coro en N . Pr inc ipa l , Re l ig ioso y 
Grave Convento de Va l l ado l i d : por manda-
do de N . M. R. P. F r . Bar tho lome Sarmen-
tero, Lector dos vezes jub i lado, Padre de 
la Santa Prov inc ia de A r a g o n , Cal i f i cador 
de la Suprema y Genera l Inqu is ic ión , Doc-
tor theo logo y Catedrát ico de Pr ima en 
Cathedra de N. Sub , Maestro de la Reel 
Un ivers idad de Va l l adoüd . Y d ign iss imo 
Min is t ro Prov inc ia l de dicha Santa P rov in -
cia. A ñ o de 1751. C o n l icencia. E n casa d« 
A lhanas io y An ton io F igueroa , 
Port. orí. A la vuelta lá Aprob. de Fr. Fran-
cisco Isabela. Lie. de la Orden dada por el Pro-
vincial Fr. Bartolomé Sarmentero y por su man-
dado Fr. Francisco Fermín de Ledesma, Secré' 
(ario üe la Provincia. Fe de erratas. + 185 pô< 
glnds de texto. + 2 hoj. sin num. de índice, i-
8 hoj. también sin rium. de «Addidortes. Por 
haberse puesto en algiinas ceremonias de cele 
libro dos modos de executarias y no haVersíj 
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determinado qual de ellos se avia de practicar 
para la uniformidad de la provincia, ha sido 
preciso poner estas Notas y Addicion de algu-
nas cosas, que se pasaron de memoria».-20 
cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de La Aguilera). 
Núm. 1.293.—Novena 
Al g lo r i oso San A n t o n i o de Padua, nuevo 
Taumatu rgo de España, Ercules de la Ig le-
sia y del ic ias de la devoc ión . A so l i c i tud de 
un devoto del San io . E n Va l lado l id . En la 
Imprenta de Alhanas-io y Anton io F igue roa . 
A ñ o 1751. Con l icencia, de la Orden y del 
l . ln io. Señor Ob ispo de Va l lado l id . 
Port. orí. A la vuelta Id Aprob. y empieza a 
continuación con el fot. 7 hasta el 66 con 5 ho-
jas en bl. antes de la port, y una al fin.—8 ctr.' 
02.° perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Brígida). 
Núm. 1.294.—Novena 
Solemne al g lo r ioso padre San Vicenle 
Fer re r A p o s l o l Va lenc iano que se ce'ebra 
con ia asistencia de la Magestad de Chr i s to 
Sacramentado en el Real Convento de Pre-
d icadores de Va lenc ia : Reimpreso; E n Va-
l lado l id en la Imprenta de la Congregac ión 
de la B m n a Muerte. A ñ o de 17Õ1. 
Poft. orí. A la vuelta Censura del Dr. Pedro 
Granel. Imprimatur Doct. Maguüon Vic. Gen. + 
64 pág.—10 cm. õ^ " rust, 
(Se encuentra en el Convento de âanta Clara de Villal-
paudoi, 
Núm. 1.295— Novena 
Sagrada y reverentes supl icas a las s a -
crosantas espinas de la Co rona de Nuest ro 
Redentor Jesvs que se veneran en el C o n -
vento de N. P. S. Franc isco de la Nob le y 
Leal v i l la de At ienza, a quien un debolo la 
dedica y ofrece. Sale a luz a expensas de 
dicha Noble y Lea l V i l l a . Año de 1751. E n 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de Athanas io y 
An ton io F igueroa , 
Port. A la vuelta: «Et Milites plectentes Coro-
nam de Spinis posuerunt super caput eius. Joann 
19. Gloria et honore coronasti eum. Psal. 8». + 
7 hoj , de Dedicatoria. + 7 hoj. de prels. que 
comprenden: Aprob. de D. Francisco Isabela. 
Lic. de la Orden dada por Fr. Bartolomé Sar-
mentero. Aprob. del P. José Escudero Alvarado. 
Lic. del Ordinario dada por el Obispo D. Martín 
Delgado y por su mandado Dámaso de Mazas, 
-f- 60 pág. de texto. —10 cm. 32.° mlla. perg, 
(Se encuentra en el Convento de Corpus Crif.ti). 
Núm. 1.296 —Ovidio Nason, PUBLIC. 
Publ i i Ov id i Nason is . Fastorum Tr i s l i um 
de Pon to , in ibim ad L i v i a m . (Escudo de la 
Compañía) Va l l i s -O le t i . Ex Typograph ia 
Congregat ion is Bonee Mort is . Ann . 1751. 
Port. orí. vuelta en bl. -(- 448 pág. de texto.— 
448 pág. de texto.—16 cm. 8.° mlla. perg. 
(De la Blb. de D. Mariano Zcplco) 
Núm. 1 297 - - V i o , JUAN MANUEL. 
Sermon que predicó el L ' c . O . . 
Canónigo Magistral en la Insigne 
Colegiala de la Villa de Birviesca (ale) el 
dia de ta Purísima Concepción de Maria 
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Ôantisima en la co locac ión qne se h izo en 
dicho Iglesia de su Imagen en su nuevo 
altar y de otras Imágenes en los tres nuevos 
Al tares que se hic ieron a expensas de la 
devoción del I l lmo. Señor D. Ones lmo de 
Salamanca y Za ld ivar Ob ispo de Z a m o r a . 
A quiem el Author le dedica. En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de A lonso del Riego. A ñ o 
de 1751. 
Pon. orí. con la vuelta en bl. Siguen 5 pági-
nas con la Dedicatoria, 4 con la Aprob. de don 
Fr. Francisco del Campo y Fr. Francisco Igna-
cio Zambrano?, 1 con la Licencia dada por el 
Dr. D. Antonio Manuel de Villanueva y Rivera. 
+ 20 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se cncuenlra en la B¡b. de Snnta Cruz). 
1752 
Núm. 1 . 2 9 8 . - B o z a I Andrés de U s t a -
rroz, ANTONIO. 
Carta que escribió a un Rel igioso Domi -
nico y sacó a luz un en; igo del autor. Va l ln -
do l id . Imprenta de la Buena Muerte. 1752. 
En folio. 
Vid. Latassa, Félix, T. 1, p. 239, 
Núm. 1.299. Car t i l l a 
Y doctr ina chriptinna impresa a costa d e 
l<i Santa Iglesia Caihedral de !a ciudad de 
Val lado l id . Je.->vs y Mar ia (A la derecha: 
Estampa de la V i rgen; a la izquierda el f l o -
rón s ímbolo de la Catedra l Debajo, con 
eslalnpil.'o aparte de la impresión) , F r a n -
t * C 0 Remol inedo Chantre de Va l lado id . 
(Sigue la impresión) Concede su Santidad... 
Añü 17¿2, 
8 hoi. sin num.—16 cm. 8.° rúsf. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
Ndm. 1 . 3 0 0 . - E s t a t u f o s 
De la i lustre y p iadosa congregac ión de 
Nuestra Señora de S . Lorenzo establecida 
eu Va l lado l id para el regimen y gov ie rno 
del Real Hospi ta l de pobres, Conf i rmados 
por el Rey nuestro S e ñ o r e impressa de sti 
Real O r d e n . En Va l l ado l i d . En la Of ic ina 
de Fernando del Vh la r Año de M . D C C . L l l 
(Escudo de arma^-). 
PvN. vuelta en b!. - f 55 pág. con la Aproba-
ción y el proemio —20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Seminario Conciliar. En-
cuadernado con varios papeles, 17-5. Otro ejem-
plar existe en la Bib-Universitaria de Salamanca. 
N ú m . 1 . 3 0 1 . — G r a c i a s 
De San Luis Gonzaga de la C o m p a ñ í a de 
Jesus a una monja, en la C iudad de Monte-
fa lco. T r a d , del i ta l iano. (Sin por t . Encabe-
za el escr i to un escudo) . 
(A l f ina l ) : En V a l l a d o l i d . En la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muer le . 
Año 1752. 
Con licencia del ¡l imo. Sr. Obispo de esta Ciu-
dad. 8 pág. 20 cm. 8.': mlla. perg. 
La cila el P. Reyero, p. 35, y el P. Uriarte, T. 2 ' 
p. 510, n.0 2613. Se encuentra cu esta Biblioteca 
Universitaria y otro ejempldr en la de Sania 
Cruz. 
N ú m . 1 . 3 0 2 . — H u m b e r ' o , B. 
Exposi l io B, Humbsr ia V General is Ma-
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gisfr i Sacr i Ord in i s Praedicatorum super 
Regulam B. Augus l in i Ep iscop i cum Ep i s -
tola ejusdem in tria essent ial ia Rel ig ion is 
vota necnon Tractatu vitae sp i r i luaüs S. V i n -
cenlius Fer re r i i , ad eo rum inst ruct ionem qui 
mundo mui ium remit ientes: Chr is to sub 
tali Regula el igunt mi l i tare quam máxime 
necesaria, Saneio L u d o v i c o Bes l rando óp -
timo Nov i t i o rüm Mag is t ro d ign is ime consé-
cra la. Qu i v i rga ac uredine eorum cr imina 
plecius. Omnibus est datus exemplar sic 
norma M a g . (Escudo pequeño y a los 
lados) Anno 1752. Va l l i s Olet i . Typ i s dat. 
in Bonae Mor l i s T y p o g r . 
Pon, orí. vuelta en bl. - i - 12 hoi. de prela. sin 
num. que comprenden; D¿dicator¡a del P. Fran-
cisco Conde Mag. Novicios. Lic. del Provincial. 
Lic. de Fr. Pedro Monedero, Maestro y Prior, y 
del M. Fr. José Escudero. Lic. del Juez de Im-
prenta D. José Manuel de Villena. Juicio del Pa-
dre Manuel de Vega, Composiciones laudato-
rias. Erratas. + 658 pág. de texto. + 72 pág. de 
«Tractatus vitae et inlructionis spiritualis S. Vin-
centii Ferrer!». + la pág- 7ò que comprende las 
erratas.—16 cm. 8." perg. 
Se encuentra en el Seminario Conciliar de Va-
Uadolid y otro ejemplar en la Bib. Universitaria 
de Salamanca, en la del Colegio de La Vid y en 
el de Ocaña. 
Num. 1.303.—Jerónimo. 
Div i H ieron imi s í r idonens is epistolee a l i -
quot seleciee in usum et uti l i tatem ado lès-
cenliurn qui latinas l i n g u a danl operam 
Nunc mul lo maiore d i i igemia el cura quam 
anlea de novo eccrever i l sequens pagina 
ind icav i t . Va l l i s -O le t i . Ex Typograph ia 
Congrega t ion is Boiut i Mor t i s . Auno 1752, 
Port; orí. vuelta en bl. 4- 318 pág. incluso los 
prels, que son; «Vilae Divi Hieronimi» y «Typo-
graphum Candido lectore». + 5 hoj, sin nume 
rar de índices.—16 cm. 8.° perg. 
(Se eneuentra en el Colegio de Ingleses). 
Núm. 1.304 — Loyola , JUAN DB, 
V ida de San Car los Bo r romeo Cardenal y 
Arzob ispo de M i lan escrita por el Padre 
de la Compañía de jesús y 
la consagra al I l imo . Señor Don Franc isco 
Ignacio de Ochoa y Busto A rzob i spo de 
Zaragoza &. En Va l l ado l i d . En la Imprenta 
de la Congregac ión de la Buena Muer te. 
Año de 1752. 
Port. or!. + 9 hoi. sin num. de prels. que com-
prenden; Dedicatoria. Lic. de la Religión. Cen-
sura del Dr. D. Juan Antonio de Abastos. Licen-
cia del Ordinario D. Martín Delgado, Obispo de 
Valladolid. Aprob. del M. R. P. Andrés de Zá-
raie. Lic. del Consejo Tasa. Fe de erratas. Pró-
logo- Advertencia de Monseñor el Dr. D. Juan 
Pedro Ouisano, y protesta del autor. + 506 pá-
ginas de texto a 2 col . + 4 hoj. de índices.—50 
cm. 4.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la Universitaria de Salamanca. Otro 
en el Seminario de Valladolid. Otro en el Con-
vento de Corpus Chrisiis. Otro en el de Jesús y 
María y otro en el de Las Lauras, y en las B¡-
biotecas de Carrión, León, Oviedo, La Aguile-
ra, La Vid y Convento de Jesús y María. 
Núm 1 305.—Palafox, JUAN DB. 
Exerc íc ios devotos en que se pide a la 
Vi rgen Santisima su amparo para la hora 
de la muerte. Por el l l lmo . Señor Don 
Obispo de Osma. Co r reg idos y 
enmendados en esta ult ima impreMon. Con 
l icencia de pr iv i leg io . Impresso en Va l l a -
do l id . En la Imprenta de A 'onso del Riego, 
Año de 1752. 
Port. A la vuelta «Fiestas movibles». + 13 
hoj. ain num, que condenen; Lic. de Privilegio. 
Erratas. Tasa. Calendario, y en la última página 
una lámina de la Purísima Concepción. Encima 
«Ave Marías, Debajo «Sin pecado concebida»i 
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+ 256 pág. de texto. + 6 págr. sin num. de ta-
bla.—12 cm. 16.° perg, 
(Se encuentra en el Convento de Carmelitas de Medina 
de Htoseco). 
Núm. i . 3 0 6 . - P r a c t i c a 
De vida nueva y d ist r ibución de las horss 
de un Ecclesiasí ico o Cura de almas. Des-
pués de la Confes ión general en los Exer -
cícios del año de [1752] eu la Santa Casa 
de Loyo la para sal isfacer en parle a la d i -
vina just ic ia por mis pecados y entablar 
una santa vida propuse guardar fielmente 
las cosas siguientes: Impresa por un Deve-
lo Ecc les iasí ico que hizo los exercícios de 
San Ignacio de Loyola en su Santa Casa y 
Co leg io Real de la Compañía de Jesus. 
(A l fin): Impreso en Va l lado l id . En la Im-
prenta de la Congregación de la Buena 
Muerte Año de 1752. 
En 24.° de 26 ps. s. 1. p. n. 
Según el P. Uriarte, T. 2, p. 51, n.0 1654, de 
quien copiamos estas notas, el autores el Padre 
Agrustfn de Cardaverar. Vid. También P. Reye-
ro, p. 40. 
Ni ím. 1.307. S c : t n i c i t o , BARTOLOMÉ. 
C u r s u s T h e o l ' ^ í e ^cholaslicse in via 
Venerab. P . Sub: que Doct. Joannis Dtinsii 
Sco l i . De cursus per quatuor eiusdem sen-
fentiarum libros. Editus ab observanti ex 
ordine minorum S . P. N. Francisci Provin-
cias Titulo Immacula'as Concepiionis Dei-
para decórala in Veleri Castel la. Tomus 
quintil», Axilhoribus Illuslris ac Reverend. 
D F r I3ar!ho!om;en Sarmeiilero niaj'oribtis 
S S . Apostolorum Peiri ef Paul! CoPegil 
Compluf.-tisis Alumno Lcciore iubilato. 
DoCluralua T h c o l o g i * , laU ea In Pinciana 
Academia Inflgnito, ec In eadâm p r o s c h o l a 
Subt. Doct. Modera tore Pr imar io Dioecesit 
Va l l i s -O le lana; Examina to re S y n o d a l i , Su-
premas Inquis i t ion is Qua l i f i ca tore alque 
praefatse Provincias F i l ia : et custode, nec non 
almíB Aragoniae Prov inc ia : Paire. E t P. Fr. 
F ranc isco de la Lanza eiusdem Provinciae 
a lumno in Regio S- P. N. Franc isc i Va l les -
o le fano Cenob io Theo log i fe Lectore ¡n Pin-
ciana Univers i ta te, Doctore T h e o l o g o ac 
Subt. Doct . Ca ihedra r io Vesper t ino antefale 
Dioecesis Examina to re S y n o d a l i , alque 
S Of f ic i i Qua l i f i ca lo re . Sump l ibus . D. Di-
dáci Ochoa de Honda tegu i , nob i l i s sego-
viensis C i v i s , et preedictee P r o v i n c i a mun i -
fici Bene fddo r í s . Va l l i s -OIe l i . Ex T y p o g r a -
phia A lhanas i i et An ton i i F igueroa . Anno 
Dñi. M . D C C L1I (1752). 
Port, vuelta en bl. - f 13 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicaloria. Censu-
ra de D. josé Clemente. Facultad de la Orden. 
Censura de D. Juan Manuel Ribera. Facultad del 
Ordinario. Censura del P. Maestro Francisco 
del Campo. Lic. del Consejo. Erratas. Tasa, -j-
759 págr. de texto, -f- 5 pás*, sin num. de índices. 
- 2 0 cm. 8.° mita. perg-. 
Se encuentra en la Bib de Santa Cruz y en la 
Prov- de Palencia. 
N ú m . i 3 0 8 — T o b a r , DIEGO DE. 
Car la d J P. Rector del C o -
legio de San Ignacio de Va l lado l id a los 
Super iores de los C o l e g i o s de ¡a P rov inc ia 
de CaíMilla, tcerca de la vida y v i r tudes del 
Padre Gabr ie l de las Casas . Impresa en 
Va l lado l id . En la Imprenta de la C o n g r e g a -
ción de la Buena Muer te . \ ñ o de 1752. 
Port. orí. ~¡~ 7 hoj. sin num.—19 cm. 8.° mlla. 
pergramino. 
Se encuenlra en la Bib. de Santa Cruz. La cita 
el P. Reyero, p. 28, y el P. Uriarte, T. 1, p. 97, 
n.0 270, quien dice se debieron hacer varias im-
presiones con nombre de! autor y sin él. 
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Núm. 1 . 3 0 9 . - U r o s a , FROILÁN DE. 
I lus t rac ión de los nov i c i os c is lerc icnses 
de la Congregac ión de S . Bernardo y O b -
servancia de Casf i l la y Medi tac iones de los 
pr inc ipales rnysferios de Nuestra Santa Fe, 
para el exerc ic io de la o r a c i ó n . Por el V. P. 
Fr. de la misma Orden y su 
hi jo del Real Monaster io de Nuestra Señora 
de Huer ta . 5.a impres ión . En Va l l ado l i d . E n 
la Imprenta de A ihanas io y Anton io F igue-
roa. [1752]. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Protesta. Censura dé 
D. José Martínez. Lic. del Ordinario. Lic. de la 
Orden. + 474 pág. de texlo e índices.—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Rea! Monasterio de San 
Quirce. Otro ejemplar existe en el Peal Conven-
to de Santa Clara de Tordesillas. Hemos visto 
otro en las Dominicas Reales de Medina del 
Campo, y en S. Isidro de Dueñas. También en 
la Bib. Universiiaria de Oviedo. 
N ú m . 1 .310 — Va l l e jo , FRANCISCO. 
D iser tac ión apologét ica de la h id ro fob ia 
contra lo que. establece el Dr. D. Manuel 
L o b r o n , Catedra i i co de Medic ina de la Un i -
vers idad de Va l lado l id , en una caria o d ic -
tamen sobre sobre un caso pracúco. Va l l a -
do l i d , por Atanásio F igue roa . 1752. 
En 8." 
Con molivo de haber enfermado de la rabia 
Juan Anlonio Linoba sin haber lenido mós que 
contacto con las bdbas de un perro, consultó 
con D. Manuel Sobrón, quien dijo padecí.i deli-
rio melancólico y no hidrofobia. Vallejo, Dr. en 
Medicina establecido en Valladolid, después de 
haber sido médico titular de Palenzuela, Coca y 
Alcazaren, contestó con la presente obra para 
probar que no es necesaria la introducción del 
virus en el torrente circulatorio para que se or i -
gine la hidrofobia. 
Pe A. Fernández Morejón, T. 7, fol. 207-
Núm, 1:311.—Villar Zaplco, JUAN DE-
•i - Breve compendio y exp l i cac ión de 
las rubr icas y modo de rezar el O f i c i o D i -
v ino con un breve resumen de las partes y 
div is iones de la o rac ión menta l ; para que 
los N o v i c i o s con mas fac i l idad puedan 
comprehender las y ponerse bien en las ob l i -
gaciones pertenecientes a su estado. D i s -
puesto por el Padre Fray 
Kalendar isfa de esta nuestra P rov inc i a . De 
Orden de N . M. R P. Fray Ba r to lome Sar -
mentero, Lector dos vezes jub i lado. Padre 
de la Santa Prov inc ia de A ragon , Ca l i f i ca -
dor de la Suprema y General Inqu is i c ión . 
Doctor Theo logo , Cathedra l ico de Pr ima 
en la Cathedra de N . subti l y Mar iano Sco-
to, Examinador Synoda l en el Ob ispado de 
Va l lado l id . D igníss imo Min is l ro P rov inc ia l 
en esta Santa Prov inc ia de la Pur íss ima 
Concepc ión . Impresso: en Va l l ado l i d en 
Casa de Aihanas io y Anton io F igue roa . 
Año 1752. 
Port, orí- vuelta en bl. Siguen: Aprob- del Pa-
dre Fr- Fernando Martín. Lic. de la Orden dada 
por Fr. Bartolomé Sarmentero, Ministro Pro-
vincial, y refrendada del Secretario de provincia 
Fr. Fermín de Ledesma. Introducción a los ser-
vicios y el lexto, que con todo suman 80 pági-
nas.—16 cm. 8 ° perg. 
(Se halla en el Convento de La Aguilera). 
N ú m . 1 312 — Ya f i ez de Avi lés, PABLO. 
Prod ig iosa vida de la Venerable Madre 
S o r o r Angela Francisca ^e la C r u z , Aba -
dessa del Monaster io de San Joaquin y 
Santa Ana . Recolecelon del Orden de 
D. P. S . Bernardo de la C iudad de V a l l a -
do l id , compendiada en la Orac ión Pane-
gyr ica a la Santa C r u z , que en el dia de su 
exal tación del año de 1711 d ixo el R. P. M. 
Fr . Lector de Theo log ia y 
Predicador Mayor del Monaster io de Núes -
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fro Padre S. Bernardo dc Madrid, Sácala a 
\ui y la dedica a nuestro Glor ioso P. y 
Propagador, Doctor Melifluo de la Ig lesia 
d e S a n Bernardo S o r o r Francisca de S 
Joseph, Abadessa y Comun idad de d icho 
Monasterio de S. Joachin y Santa Ana . I m -
presa en el año de 1711. Y se re impr ime a 
expensas del Señor Don Luis Manuel de 
L o s s a d a y Qu i r oga , A lamos y Qu iñones , 
Sob r i no de la Venerable Madre, Señor de 
la V i l la de Cubi l los y sus Aldeas Cub i l l i nos , 
las Cabanas y T ino l l edo y de l a d e - V i l l a -
ma r i n -Tombr i o de A r r i v a y Peñadi ada. Del 
Conse jo de S. M. y su O idor en la Real 
Chanci l ier ia de Va l lado l id . Impressa en 
Va l lado l id por T h o m a s de San Pedro C a l -
de ron . A ñ o de 1752. 
Port, vuelta en bl. con 4 hoj. de prels. sin nu-
merar que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
D, Pedro Manuel Dáviia y Cárdenas. Censura 
del Dr. D. Simón Cañizar- Lie, de la Abadesa 
para la impresión. Censura del P. Vicente Ra-
mírez y Lic. del Ordinario. + 106 págr. de texto 
con notas marginales.—18 cm. 8.° mlla. rúst. 
Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria, 
Otro ejemplar hemos visto en el Monasterio de 
S. Joaquín y Santa Ana, y en el Convenio de La 
Aguilera. Vid. González del Moral. 
1753 
N ú m . 1 . 3 1 3 — A r a n c e l 
Real de los derechos que 
han de cobrar por sus of ic ios los E s c r i v a -
nos perpejuos de el numero de esta muy 
Noble y Leal Ciudad de Va l lado l id , conce-
dido por Real P rov is ion de los Señores d t l 
Real y Supremo Conse jo de Cas t i l l a , su 
fecha en viente (s ic) y nueve de Mayo de 
1753. Obedecido y mandado cumpl i r por los 
Señores de el Real Acuerdo Co r reg ido r y 
Alcalde Mayor . C o n l icencia del Seño r 
Don Phel ipe de C o d a l l o s , del C o n s e j o de 
S . M. su fiscal del crimen en ta Real Chan, 
cilleria de esta Ciudad y Juez de Imprentas. 
E n Valladolid: E n la Imprenta de Thomas 
de S a n Pedro Ca lderon, Imp resso r de la 
Real Academia de C a v a l l e r o s de dicha 
Ciudad. 
Port. orí. encabezada con los escudos de Es-
paña y de Valladolid, vuelta en bl . + 24 págr, la 
1.a y última sin numerare impresas en papel del 
sello quarto, año de mil setecientos cinquenta y 
tres.—55 cm. foi. rúst, 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 . 3 1 4 . - [ A s s e r t i o n T h e o l o g i c a ] . 
[Fa l ta la cabeza, Después de se is p r o p o -
s ic iones termina) : H i s p r o p u g n a n d i s adsta-
bit in Max imo Sc ien t i a rum P i n c i a n o L i c s o 
D. CaroliKs V incen l i us T h e r a n , R u b i n de 
Ze l j s J. V. S S. Praeside D. Joach imo 
Oar r i chena & Arana J, V. P. P. D ie 18 Fe-
bruar í i anno Dñl 1783. Mane h o r a 9 . C o n 
l icencia del S e ñ o r Decano de la F a c u l t a d . 
V a l l i s - O l e l i Ex T i p o g r a p h i a C o n g r e g a f i o -
nis Bonse M o r t i s . 
1 hoj en fol. dob. con orí. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 1 . 3 1 5 . — B e n e d i c t o . 
Copia epistolae quam San t í ss imo D o m i n o 
nos i ro , (D iv ina P r o v i d e n t i a . ) 
Papa: X I V scr ips i t Vn ive rs i tas P o n t i f i c i a et 
Regia Va l i i s -O le tana in qua fus ius e x p r i -
muntur et p romoven tu r de missee praeces et 
r a t i onum momenta , quae pro o b l i n e n d a Be-
nef ic io rum un ion is g ra t ia perpetua sum-
mat im antea, et s t r i c t im , p e r s u u m P r o c u r a -
to rem, eidem S a n t í s s i m o praedicla V n i v e r -
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slfas exposuit. Va l l is -Ole l i : , Ex Typogfra-
phia I ldefons i a R iego Universital is Typo-
graphi. Anno Domini 1753. 
Port. orí. vuelta en bl. + 11 fol. Encabezo con 
el escudo Universitario.—55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo Universitario). 
Núm. 1.316 — B u r d a l u c , Luis DE. 
Ret i ro espi r i tua l para el uso de las C o -
munidades Rel ig iosas. U i i l i ss imo para to-
dos los estados, especia lmente ecc les ias t i -
cos. Esc r i t o en f rancés por el Padre 
de la Compañ ía de Jesus. T r a d u -
cido al español por el P. Juan de L o y o l a de 
la misma Compañía. Terce ra impres ión . 
Con las l icencias necesar ias. En V a l l a d o -
lid en la Imprenla de ia Buena Muer te . A ñ o 
de 1753. 
Port. orí . A la vuelta las Indulgencias plená-
rias para los que hazen los exerexios. -\-> 7 ho-
jas sin num. de prels. que comprenden: Dedica-
toria. Aprob. d<?I R. P. Francisco de Miranda. 
Lic. del Ordinario. Vuelta en bl. + 424 pág. de 
texto.—12 cm. 16.° perg. 
Se encuentra en el Monasterio de S. Joaquín y 
Santa Ana. Otro ejemplar hemos visto en el 
Convento de S. Felipe de la Penitencia. 
Núm. 1 . 3 1 7 . — C a l a t a y u d , PEDRO DE. 
Doc t r inas prac l icas que suele exp l icar en 
sus m is iones el Padre . Maes-
tro de Theo log ia y M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o 
de la Compañ ia de Jesus de la P rov inc ia 
de Casu l la . Dispuestas para desenredar y 
d i r ig i r las conc ienc ias , para a l iv io de los 
Curas y Rectorès de A lmas en dar parte 
espir i tual a sus ove jas para mayor exped i -
ción de los Con fesores , d i la tac ión de a n i -
mo en oír co ifeslones y para mayor facili-
dad y menos trabajo de los Mis ioneros y 
Predicadores Evangélicos en predicar, s e -
g ú n D ios , y doctrinar practica y oportuna-
mente a los pueblos. Dedícalas al Exc.mo 
Señor Duque de Granada de E g a , C o n d e 
de Xavier &. ( E s c u d o pequeño de la C o m -
pañía ) E n Val ladol id. En la Imprenta de la 
C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muerte. Año 
de 1753 
Port. orí. vuelta en bl. con una anteport. que 
dice: «Doctrinas prácticas del Padre Pedro de 
Calatayud. Tomo primero», - f 20 ho j . sin nu-
merar de prels. que comprenden: Dedicatoria. 
Lic. de la Religión dada por el Provincial D. Pe-
dro de Solís. Aprob. del P. Francisco Bono. 
Aprob. del P. Tomás Soro. Carta del P. Felipe 
Aguirre a! R. P. Benito Feijóo, y respuesta de 
éste. Suma del Privilegio. Tasa. Pró logo a los 
Predicadores y Confesores y a los que leyesen. 
Indice. + 447 pág. de texto a 2 col.—30 cm. 4.° 
mlla, perg. 
Consultada esta obra en la Bib. de loa Padres 
Agustinos de La Vid. 
Doct r inas p rac t i cas . 
To rno segundo. (Escudo de ia Compañía 
y a los lados las fases de la l una . ) C o n 
p r i v i l eg io . En V a l l a d o l i d . En la O f i c i na de 
la Congregac ión de la Buena Muer te . A ñ o 
M .DCCL I1 (1753). 
Port, vuelta en bl. 4- 2 hoj. de índice. + 485 
pág. de texto y hasta 502 de índice general, todo 
a 2 col.—50 cm. 4 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la misma Bib. de La V id . Lo 
cita List of..., T. 6, p. 5068. 
Núm. 1 . 3 1 8 . — [ C a r d a v e r a r , P. AGUSTÍN ] 
Pract ica de la v ida nueva D i s t r i b u c i ó n de 
de las horas y espír i tu de las o b r a s de un 
Exerc i tan íe Padre de fami l ias y demás Se-
cu la res . Dada a luz por un devo to S a c e r d o -
te. C o n l icencias de los S u p e r i o r e s . í m -
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presío en Valladolid. En la Imprenta de lo 
Bueno Muerte Año de 1753. 
40 p é g . 24 ° 
No conocemos esta obra. La copiamos como 
lo reseña el P. Uriarte, T. 2, p. 51, n.0 1665. La 
cila también el P. Reyero, p. 40. 
Nóm. 1.3(9.—Concordato 
entre Benedicto Papa XIV y el Rey de 
España, hecho en 20 de Febrero de 1753. 
Con l icencia. Impreso en Va l l ado l i d . E n la 
Imprenta de la Congregac ión de ia Buena 
Muerte. Hallarase en la po l ler ía de S . Ig-
nacio. 
16 p6g. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar y en la de esta Universidad. Otro ejemplar 
en la de Salamanca y otro en la de la Santa 
Iglesia Cdkdral. 
Nóm 1.320.—Descripción 
De la sumptuosa tuncion de Rogativa por 
flgua que desde el dia 26 de Abr i l l iasla el 
13 de Mayo de 1753 hizo la muy i lustre co -
ronada vi l la de Turdes i l las a su p rod ig io -
sissima Patrona Maria Sanl iss ima de la 
Peña a cuyos sagrados pies la dedica su 
obl igadisa imo Devoto D Joseph de Ha ro y 
F igueroa, Admin is t rador en dicha v i l la de 
los Mayorazgos de la E x c m a . Sra. Doña 
Isabel Mar ia , Pacheco, Por locar re ro , Car-
denas y Cordova, Condesa de la Puebla, 
Marquesa de la Torre de la Sigarda Señora 
de las V i l las de Lobon y Bacares &. Im-
presa en Val ladol id . En la Imprenta de la 
Congregac ión de la Buena Muerte. 
Port. orí. vuelta en bl. 4- A hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Soneto laudatorio. Cen-
sura de D, José Martínez, Lie, del Ordinario, 
Censura de D. Andrés de Chavarri. Licencia de 
D, Felipe Ceballos. Erratas, -f- 26 hoj. de texto, 
Tiene una estampa de la Virgen. Impreso según 
las diligencias en 1765.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en el Convento de Sta. Clara de 
Tordesil las. La posee el P. Paz de la Residencia 
de Valladolid-
N ú m . 1 . 3 2 1 . — I d i a q u e z , FRANCISCO XA-
VIER 
Pract icas e indust r ias para p r o m o v e r las 
letras humanas, por el P. de 
la Compañía de Jesus, ded icadas a los 
Maest ros de la m isma Compañía de Jesus 
en la Prov inc ia de Casti l la. Impresas en 
Va l lado l i d en la Imprenta de la Congrega-
ción de la Buena Muer te . Ano 1573. 
7 hoj. de prcls. 66 pág. de texto, -j- 1 hoja 
de erraios, 24." 
Vid. P. Reyero, pág. 40. De la Díblioteca del 
P. Paz, 
Num. 1 .322 — M i r a n d a y O q u e n d o , EL 
DU. lUAN DE 
Fisca l de la Peal Chanc i -
l leria de Va l lado l id . Sob re que se inco rpo -
re en la Corona Real el Estado y Mayo-
razco Reglo de Gumie l de Mercado , Vi l lo 
Ve la , Valde-Esqt ieba y sus agregados ; 
Cuya Propiedad se l i t iga en la misma Chan-
ci l ler ia con el F isco entre Don Es tevan de 
Her re ro y el Duque de Medina-Caj l i . E n la 
Of ic ina de Fernando de V i l la r . Impressor 
de el Real Acuerdo. 
Port. orí. encabezada con el escudo de armas 
reales, vuelta en bl. 85 hoj. num. la última vuelta 
en bl. (Al final): Valladolid a 12 de junio de 1755. 
- 55 cm. foi. rúst. 
(De nuestrn propiedad). 
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Niim 1 3 2 3 - P r á c t i c a 
De la v ida nueva, d is t r ibuc ión de las ho -
ras y espir l tu de las obras de un e d e s i a s l j -
co o Cura de A lmas. Dada a luz por un de-
voto sacerdote que h izo los e jerc ic ios de 
San Ignacio de L o y o l a en su Santa Casa 
y Real Co leg io de la C.a de Jesus. V a l l a -
doüd En la Imprenta de la Congregac ión 
de la Buena Muerte. 1573. 
40 pág.—52° rúst. 
No hemos visto esta obra, cuya nota asi como 
la sig-uiente nos ha facilitado el P. Reyero. 
N ú m 1.324 —Prác t ica 
De la vida nueva . de un ejerci tanie pa-
dre de fami l ias y demás seculares, dada a 
luz por un devoto sacerdote. Con l icencia 
de los Super io res . En Va l lado l ld . E n la 
Imprenta de la Buena Muerte, Año de 1753. 
40 pág:.—24.° rúst. 
Vid. La nota del número anterior. P, Reyero. 
1754 
N ú m . 1 . 3 2 5 . — B o n e t a , JOSÉ 
Gr i t os del inf ierno para despertar al 
mundo . Dedi l abisus vocem suam l labac . 
C . 3. V. 10. Dedicada a quien esta en pe-
cado mor ta l . Su autor el Doctor Joseph 
Bone ta , Rdcionero de la Santa Iglesia del 
Sa l vado r de la C iudad de Zaragoza. Im-
presso en Val lad l id . En la Imprenta de 
A l o n s o del Riego A ñ o de 1751. 
cado mortal. Dedicatoria v i l í s i m a persona. 
Carta que en vista de los dos libros de este de 
Gritos del infierno para despertar el mundo y 
de el de gracias de la gracia & embio al Author 
el Doctor Hypolito Escuer, Vicario de Prima. 
Censura del P. Fr. Raymundo Filer. Prólogo al 
lector. Protesta del autor. + 427 pág. de texto. 
+ 11 hoj. de índices sin num.—18 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(Existe en la Bib. del Colegio dç Ingleses), 
Nüm. 1.326.—Catalogus 
Personarum et o f f i c io rum Provinciae Cas-
tellaiiíB Societat is Jesu. A Lucabi l ibus 
an. 1753 ad Lucaliae anni 1754. Va l l i so le l i . 
Typ is Congregat ion is Bonae Mor t i s (1754) 
M . D C C L I V . 
16.° de 68 pág. 
No tenemos más noticia de esta obra que las 
que nos proporciona el P. Uriarte, T 4. p. 512, 
n.0 6255'1. 
Núm. 1 .327 . -C icerón M[APCO]. Tuuo. 
M. Tu l i i C iceron is , ora l iones duodecin 
selectíii el tria ¡ucundissima opuscula in 
usum Qymnas io rum Societat is Jesu quibus 
acceserunt la eripuíc D. Petri P. S id ron i 
Hosch i i . Va l l i s -O le t i . Ex Typograph ia 
Congregat ion is B o n a M o n i s . A n . (1754) 
.VI D C C L I V . 
560 pág. 8." 
Vid. P. Peyero, p. 55. 
N ú m . 1 . 3 2 8 . — C o l m e n e r o , FRANCISCO. 
Porl. vuelta en bl. í 15 hoj. sin num de pre- ; E l Carmelo i lus t rado con favores de la 
liminares que comprenden: A quien está en pe- ¡ Reyna de los Angeles, con indulgencias y 
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pr i v i l eg ios , con t ropheos y esclarecidas 
V i r tudes de sus H i j os . Su Au thor el P. D. 
Doc lo r en Sagrada T h e o l o -
g ia , examinador S y n o d a l de ios Ob ispa -
dos de Val iado l id y de Barbas f ro , M i s i o -
nero Apos tó l i co & E n Va l i ado l i d . E n ia 
Imprenta de Alhanas io y Anton io F igueroa. 
Af io de 1754, 
Port. orí. vuelta en b l . + 21 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria, encabezada 
con el escudo del Carmen, - f A los que'leye-
ren. Protesta del Author. Aprob. del Dr. D. Juan 
Antonio de Abastas. Lic. de D. Martín Delgado 
Cenarro y por su mandado D. Dámaso de Ma-
zas. Aprob. del P. Antonio de Lara. Licencia 
del Consejo por D. José Antonio de larza. Fe 
de erratas por D. Manuel Licardo de Ribera. 
Suma de la Tasa. Carla que escribió al autor 
el P. José Vicente Díaz de Bravo. Aprob. del 
P. Francisco de la Preseniación. + 423 pág. de 
texto. + 5 págr de índices. En la pág. 398 el es-
cudo de la Orden. En la págr. 415 una estampa 
dé Ntra. Sra. dçl Carmen.—20 cm. 8 o mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en el Convento de Santa Teresa. 
Vid. Archivo Regional de Galicia. Bib. Santiago. 
N ú m , 1 . ? 2 9 . — L a n z a , FRANCISCO DE LA. 
Desempeño del nombre y de la d ign idad. 
El Pastor la Piedra de el Pueblo de D ios . 
Orac ión fúnebre en las solemnes sagradas 
exequias que la Santa Iglesia Cathedral de 
Va l iado l id celebro el dia 24 de Enero de 
esle año de 1754 a la venerable memor ia 
de el I l lmo . Sr . Don Mar t in Delgado Cena -
r ro y la Piedra su d igníss imo Ob ispo , P r i o r 
y Señor de Junquera de Ambia de el C o n -
sejo de S u Magestad & . Dicha por el R. P. 
Fr . Lec lo r de Theo log ia en 
el Real Convento de N . P. S. Franc isco de 
Va l iado l id de el Gremio y C laust ro de la 
Real Univers idad de la misma C iudad y 
Catedrát ico de Prima de el Subt i l Doct. E s -
coto: Examinador Synoda l de este Ob ispa -
do; Cal i f icador de el Santo Of ic io y C o n f e -
sor que fue de el Sef ior Ob i spo difamo, 
Impressa al cu idado de los Seño res lesta-
meníar ios de el m i s m o Señor O b i s p o : De-
dicada a Maria Santíssima en su milagrosa 
imagen de Nuest ra Señora de S. Lorenzo. 
Pat rona común de la dicha C iudad y espe-
cial de la Cong regac ión de el Hospic io, 
C o n Real l icencia. E n Va l i ado l i d . E n la Im-
prentá de Athanas io F igueroa . 
Port. orí. vuelta en bl . + 16 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Censura de 
Fr. Bernardo Magaz y Fr. Francisco Isabella. 
Lectores jubilados. Lic. de la Orden. Dictamen 
del Dr. D. José Luaces y Somoza. L i r . de los 
Sres. Provisores Dr. D. Tomás Melgarejo y Li-
cenciado D. Pedro Martín. + 109 pág. (por equi-
vocación pone 409) de texto y otra pág. sin nu-
merar con el epitafio. Notas marginales.—18 
cm. 8.° mlla. rúst. 
Aunque no consta la fecha de impresión más 
que lo que dice la portada, debió ser en 17S4, 
puesto que las exequias tuvieron lugar en enero 
y las diligencias están fechadas en febrero de 
dicho año. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar en la del Seminario Conciliar. 
N ú m . 1 . 3 3 0 . — R o u s s e a u , PABLO FRAN-
CISCO. 
Rudimentos de la lengua f rancesa o ex-
t racto de preceptos breves y c la ros para.su 
pronpta inte l igencia. S u author Don _ _ _ 
Maes t ro de lenguas en la 
C iudad de Va l iado l id (una pequeña viñeta 
y a los lados) A ñ o 1754. C o n las l icencias 
necesar ias. Impresso en Va l i ado l i d . En la 
Imprenta de A l o n s o del Riego. 
Port. A la vuelta en un cuadrado también or-
lado se lee: «Nota. Para mayor satisfacción del 
publico, se previene que todos los exemplares 
llevan la firma del Author». (No obstante esta 
advertencia, en el ejemplar que consultamos, 
por ninguna parte se ve la firma del autor y sólo 
existe el nombre y apellido impreso autorizando 
la dodicaíoria). Siguen a la port. 10 hojas sin 
num. de prels. c)ue comprenden: Suma del Pri-
vilegio. Fe de erratas. Tasa. Dedicatoria. Apro-
bación del Dr. D. José Cayetano Luaces y So-
moza. Lic. del Ordinario. Aprob. del P. Esteban 
de Terreros y Pando. Lic. del Conseio y Al lec-
tor, terminando con una viñeta. + 126 pág. de 
texto con otra viñeta al f inal. 4- 4 ho). sin nu-
merar de índices.—15 cm. 16.° mlia. perg. 
(Se encii|ntra en la Bib. Univ.de Valladolid). 
Núm. 1,331,—Ruggiero, NicoUs, 
Tomo II. 
Port, como la anterior, vuelta en bl. + 3 hojas 
que comprenden: Advertencia. Meditaciones que 
se han de leer, reflexionar y meditar cada mes y 
Fe de erratas por D. Manuel Lisardo de Rivero, 
+ 264 pág. de texto.—2 vol . 16 cm. 8.° pta. 
Se encuentra esta obra en la Bib. del Conven-
to de PP- Agustinos de La Vid y en Caatroverde, 
1735 
Retiro espir i tual y locuc ión de D ios al 
corazón del sacerdote, y Ecc les ias t ico , y 
demás que aspiren a este estado para un 
ra lo de medi tac ión cada dia. Tener y pro-
poner a o t ros Sacerdotes y Ecc les iast icos 
los exercíc ios espir i tuales por ocho días 
con t inuos . Dispuesto y ordenado y sacado 
de las Medi tac iones de la vida purgat iva , 
que d i r ig idas a los Señores Sacerdotes y 
Ecc les ias t i cos , escr ib ió en lengua toscana 
el P. D. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Presbytero y Pio 
operar io Por el P. Pedro de Peñalossa 
de la Compañía de Jesus Maestro de T h e o -
logia y Prefecto de los Estud ios Mayores 
del Co leg io de Segovia Quien le dedica al 
C le ro Santo de España. Con pr iv i leg io en 
Va l lado l id . En la Imprenta de la Buena 
Muer le. T o m o I. 
Port, vuelta en bl. Sigue: Lic. de D. Manuel 
Muril lo y Argaiz, Obispo de Segovia, j Suma 
de indulgencias concedidas por D. Ju¿in Fran-
cisco Guüléíi, Arzobispo de Burgos. Dedicatoria 
ai Clero Santo de España. Lic. del Provincial 
D. Pedro Sob's autorizada por el Secretario Pa-
dre Clemente Recio. Aprob. del P. Juan Carba-
josa. Lic. de ü . Martín Delgado, Obispo de Va-
lladolid. Aprob. del Lic. José Guerrero por el 
Consejo. Suma de! Privilegio autorizado por 
D. José Antonio de larza. Fe de erratas salvadas 
por D. Manuel Lisardo de Rivera, Corrector 
General. Suma Je la tasa. Indice del tomo 1.° 
Indice del tomo 2.°. Introducción. Todo lo cual 
comprende 27 boj. num. a mano. A la vuelta de 
la última empieza el texto, de la pág. 1.a a la 254. 
Núm. 1.332 — Calatayud, PEDRO DE. 
Doct r inas pract icas que suele exp l icar . . . 
T o m o I I . En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
la Congregac ión de la Buena Muer te (1755) 
M . D C C L V . 
Nota que nos ha proporcionado el P, Reyero, 
Núm, 1333. -Cata logus 
Personarum et o f f i c i o rumProv inc iu j C a s -
tel lana; Societat is Jesu. A Lucabi l ibus ann. 
1754 ad Lucalia 1755. Va l l i s -O le t i T y p . 
Bo i i i r Mor t is M . D C C L V (1755), 
16." 68 pág. 
No hemos vislo esta obra. La reseñamos 
como lo hace el P. Uriarte, T. 4, p. 512, número 
6255-11. La cita también el P. Reyero, p. 28. 
N ú m . 1.334 - L o y o l a , JUAN DE. 
H is to r ia del Cie lo Empyreo. Esc r i ta por 
el P. de la Compañía de Je-
sus. Impressa en Va l l ado l i d . E n la Impren-
ta de la Cong regac ión de la Buena Muer te , 
Año de 1755. 
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Port. orí. vuelta en bl. f 21 ho¡. sin nun . de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Adverten-
cia breve. Lic. de la Religión Aprob. del Padre 
joaqufn Ignacio Iturri. Lic. del Ordinario. Dicta-
men del Dr. Thomas Melgarejo. Lic. de! Conse-
jo. Erratas. Tasa. Privilegio. Prólogo. + 588 
pág. con el índice.—16 cm. 8.° pfa. 
Se encuentra en el Seminario Conciliar y otro 
ejemplar hemos visto en el Monasterio de San 
Joaqufn y Santa Ana. La cita el P. Reyero y 
consta también en el inventario de la Biblioteca 
del suprimido Monasterio de S. Benito el Real. 
N ú m . 1 . 3 3 5 . — [ L o y o l a , P.JUAN DEJ. 
Novenas compuestas, corregidas y abre-
viadas por un Padre de la Compañía de 
Jesús. Juntas e impresas ar tes por el Padre 
Prefecto de la Compañía de Jesus de M. P. 
S. Ignacio de Va l lado l id . C o n las l icencias 
necesarias. Impressas en casa de A l o n s o 
del Riego. Año de 1755. 
Port. orí. encabezada con IHS, vuelta en blan-
co. 4- 5 ho¡. de prels. sin num. que comprenden: 
«A lodos los Santos de la Corte del Cielo». 
Advertencias para la práctica y brevedad de 
estas novenas». + 346 pág., la última es de 
erratis. 
Relación de las novenas que comprende: 
A S. PrmcisC') X ivier. fol f. 
A la Sdnifsimd Trinidad, fol. 59. 
Al Rspfritu Santo, fol. 58. 
A Jesús Dios y hombre verdadero, fol. 73. 
Al Sagrado Corazón de Jesús, fol. 92. 
A Maria Santíssima para sus principales fes-
tividades, fol. 115. 
A Maria Santíssima de los Dolores, fol. 133. 
A S. Miguel, fol. 157. 
A S.José, fol. 176. 
A S. Ignacio de Loyola, fol. 196. 
A S. Luis Gonzaga, fol. 218. 
A S. Estanislao de Koska (sic), fol. 256. 
A S. Francisco de Sales, fol. 248. 
A S. Francisco de Borja, fol. 260. 
A S. Anton, de Padua. fol. 278. 
A S. Vicente Ferrer, fol. 296. 
A S. Ramón Nonat, fo). 316. 
M¿thodo para hacer las novenas a cualquiera 
Santo, fol . 355. 
—8 cm. 32.° rúst. 
Hemos consultado esta obra en el Monasterio 
de Santa Brígida. La cita el P. Uriarte, T. 1, pá-
gina 497, n.0 1451, y por él sabemos el autor de 
estas novenas. 
1756 
N ú m . 1 . 3 3 6 . — C a f a l o ^ u s 
Persona rum et O f f i c i o rum Prov inc ia ; 
Castellanas Socie la l is Jesu. A Lucabi l ibus 
ann. 1755 ad Luca l ia ann. 1756 Val ¡s-
Olet i T y p . Cong rega t i on i s Bontc Mor l is 
M . D C C L V 1 (1756). 
16." 66 pág. 
No conocemos esta obra, por eso la copia-
moa del P. U-iarte, T. 4, p. 512, n." 6255-111. Tam-
bién la cita el P. Reyero, p. 28. 
N ú m . 1.337 — C o m p e n d i u m 
Lat ino hispanum utr iusque linguae quasi 
lumen quo C i p e l i n i . Thesaur i N o u r í c i S le-
pani, An ton i i Nebr isens is , N i z o l i i , P. Bar -
Ihoionnei B ravo , a lque omn ium opiimae 
nolíB au lo rem labores et lucubra l ion ís pers-
picua, exci lale con l iuentur . . E d i l i o u l l ima. 
Va l l i so le t i Ex T v p o g r a p h i a BoníB M o r l i s et 
F igueroa 1756. 
En 4.° 
Nota facilitada por el P. Reyeio. Otra por el 
P. Luciano Serrano, Abad de Si los. 
N ú m . 1.338 —Duta r i , GERÓNIMO. 
Vida Chr is t iana y pract iça fáci l de 'en la -
blarla que Compuso el P. dé 
la Compañía de Jesus. C o n l icencia. En 
Va l ladoüd en la Imprenta de la Congrega-
ción de la Buena Muer le Año de 1756. 
Port. orí. A la vuelta las indulgencias. ;- 259 
pág. de texto e índice.—10 cm. 32.° mlla. perg-a-
mino. 
(So eiiciu'ntra en el Convento dt Sancti-Spintu . 
Num. 1 . 3 3 9 . — L o y o l a , JUAN DE. 
por Fernando del Villar impressor de la 
Real Chanc í l le r ia . 
82 ho¡. num. con la port. AI final: «Valladolid 
a 22 de mayo de 1756». Acompaña un plano ple-
gado de los empeños contraídos por ¡os Gre-
mios de Valladolid.—50 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz). 
N ú m . 1 341—Mozo Hernández, FRAN-
CISCO. 
Novena al S a c i a l i s s i m o Corazón de Je-
sus con va i i as pract icas de piedad por el 
P. ile la Compañía de Jesus-
Muchos Señores A r z o b i s p o s y Ob ispos 
conceden 80 y 40 dias de indulgencias para 
cada dia que rece esta novena. Impressa 
mas de 100 veces en var ias ciudades de Es -
paña. C o n las l icencias necesar ias. 
8 cm. 52.° rúst. 
('Pertenece a las Monjas del Convento do Porta Cceli de 
Valladolid). 
N ú m . 
DI-:. 
1 .340 .—Miranda y Oquendo , JUAN 
( E i C u d o de Armes R e a k s . ) Per la pub l i -
ca l ibertad y exempeion que por razón y 
jtislicirt compete y deben obtener los res-
petables estados eccles iast ico, secular , no-
ble y p leveyo. y comerc io general y par-
t icular de la C iudòd de Va l lado l id de toda 
cont r ibuc ión i legi i ima contra las pretensio 
nes de diferentes in t i tu lados Acr^hedores 
Censual is tas de los Gremios Mayores y 
Menores de la misma Ciudad Defensa j u -
r íd ico polí t ica que escr ib ió el Doctor Don 
de el Conse jo de su Mages-
fad en el de Hacienda y Fiscal de la Real 
Chanc i l le r ia de la misma C iudad . Impresso 
Tes t imon io dado por el Esc r ibano Don 
___________ de los Aranceles de los de-
rechos que han de percibir los C u r a s , B e -
nef ic iados, Sacr is tanes, Cof radías y s i r -
vientes de la Iglesia. Impresso por Fernan-
do del V i l la r Impressor de la Real C h a n c i -
l ler ia. Año de 1756. 
Port, encabezada con el escudo de España, 
+ 4 hoj. fol.—35 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 3 4 2 — V i l l a n c i c o s 
/que se han de cantar /en 
los solemnes maytines / del santo naci-
miento / de nuestro Redentor / en la Santa 
Iglesia / Cathedral / de Va l l ado l i d , este 
año de 1756 / Puestos en musica por Don 
Sebast ian Thomas / Racionero y Maestro 
de Capi l la de dicha Sania Igle.^ia. / Impre-
presos: En Va l l ado l i d , en la imprenta de 
Alhanas io F igueroa. 
Port. orí. encabezada con el jarrón símbolo 
de la Catedral, encerrado en un cuadrado oí Id-
do. A la vuelia empieza el «Villancico de Kalen-
da», continuando el de «Vísperas», los tres del 
pr iner nocturno, los tres del segundo y los tres 
del tercero.—12 pág. 19 cm. 8.° mlla. rúst. 
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De la Bib. de uso particular del P. Constan-
cio Epufa, S. J. 
1757 
Núm. 1,343.—Díaz, PROILANO. 
Lógica rationalia per qusestiones et ar-
tículos divisa iuxto mentem P. T h o m a . 
Authore R. A, P, M. Fr. . Le-
giosensi filio conventus Sanct i Pauli V a l l i s -
Olefani quondam in ins igne D. O r e g o r i i 
Regente et modo pr imar iam Cathedram 
D. T h . Moderante in Universi tate C o m p l u -
tensi, et in Co l ieg io Sanct i Thomae eiusdem 
urbis Regente. Anno 1757. Cum pr iv i leg io , 
en Va l l ado l i d . En la Imprenta de A lonso 
del Riego, impresor de la Real Univers idad. 
Port, vuelta en bl. f hoj. sin num. de prelimi-
Hares que comprenden: A D. Fray Antonio de 
Sanjurjo. Lic. del Provincial Fr. Domingo Pérez 
y por su mandado Fr, Francisco García Oliva-
res. Aprob. de Fr. Manuel Roh y Fr. Domingo 
Pérez. Lic. del Ordinario Dr. Caldera y por su 
mandado Custodio Valentín. Censura de Fray 
Francisco de Sto. Tomás y Fr. Pedro de la Con-
cepción, de Fr, Ildefonso de San Antonio y Fray 
Ildefonso de los Mártires, Suma del privilegio. 
Erratna. Aprob. de Fr. Mateo Caso Montenegro. 
Tusa por D, Francisflo de Aguiriano. Proemio. 
+ 645 pág. de texto -)- 2 hoj. de índiecs. 2d cm. 
9.° mlla. perg. 
(8a encuentra in la Bib. Próv. d i Palencla). 
Núm. 1.344 —Francisco de Id Concep-
ción. 
Sermon histórico-panegyHco en las fmié-
ralea honras que celebró el Gravíssimo 
Real Convento de 8 . Quirce del Orden del 
Oran P, 3 , Bernardo de la Ciudad de Valla-
do l id a la fel iz memor ia de la Venerable 
S e ñ o r a Doña Juana Mar ia de l os Do lo res 
Roxas , Con t re ras , Rel ig iosa de d i c h o Real 
Conven to . Dixole el R. P. Fr . 
Cus tod io legi t imo, Voca l que fue en el cap i -
tulo Genera l de la Rel ig ion Seráf ica que se 
celebró en Roma el año de 1750. C o m i s a r i o 
Prov inc ia l que ha s ido de su p r o v i n c i a de 
S . Pab lo de Franc iscanos Desca l zos y 
aclual Guard ian del Conven to de S . D iego 
de esta Ciudad (Escudo y a los l a d o s ) Año 
de 1757. Dale a luz d icho C o n v e n t o y le 
dedica al g lo r ioso Patr iarca S. Ben i l o Abad , 
Port. orí. vuelta en bl. + 6 hoj, de la Dedica-
toria la última vuelta en bl. Aprob. de Fr. Euge-
nio de S. José. Aprob. de Fr. Blas de S. Ber-
nardo, Provincial. Dictamen de Fr. Francisco 
Isabella que componen 13 hoj. + 1 hoj. con la 
licencia del Ordinario D. Isidoro Cosío y Busta-
mante + 47 pág. de texto- Al final un escudo y 
la siguiente nota: «Impresso en la Imprenta de 
Alonso del Riego, Impressor de ta Real Univer-
sidad».—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San 
Quirce, y en las Carmelitas de Medina de 
Rioseco. 
Núm. 1.345.—Medina, JUAN DE. 
La Char idad discreta pract icada c o n los 
Mend igos , y ut i l idades que logra la R e p u -
blica en su recogimiento . Papel escr i to po r 
el Rmo. Padre M í o , F r . del 
Orden de S . Beni to , Abad que fue del M o -
naster io de Salamanca de Orden de el Señor 
Don Fel ipe i l . s iendo Pr inc ipe de E s p a ñ a 
en el año 1545, impresso en dicha C i u d a d , 
El que aho ra sale a luz con un nuevo P r ó -
logo para ¡a mas c lara intel igencia de l a s -
sumpto, de orden del Real Hosp ic io de esta 
Ciudad) de Va l l ado l i d , impresso con laa 
l ieencias necessárias en dicha C i u d a d p o r 
Thomas de San Pedro( impressorde l S a n t o 
Oi ic io de la inqu is ic ión . 
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De la Bib. de uso particular del P. Constan-
cio Egrufa, S. j . 
1757 
Núra. 1.545.—Díaz, FROILANO. 
Lógica raHonalis per quaestiones et ar-
tículos divisa iuxta mentem D. Thoma. 
Authore R. A. P, M. F r L e -
giosenal Alio convenlus Sancti Pauli Va l l i s -
Oletanl quondam in insigne D. Gregori i 
Regente et modo primariam Cathedram 
D. T h . Moderante in Univeraitate Complu-
tensi, et in Collegio Sancti Thomae eiusdem 
urbia Regente. Anno 1757. Cum privilegio, 
en Valladolid. E n la Imprenta de Alonso 
del Riego. Impresor de la Real Universidad. 
Port, vuelta en bl. + hoj. sin num. de prelimi-
nares que comprenden: A D. Fray Antonio de 
Saniur|o. Lic. del Provincial Fr. Domingo Pérez 
y por su mandado Fr. Francisco García Oliva-
re». Aprob. de Fr. Manuel Roh y Fr. Domingo 
Pérez. Lic. del Ordinario Dr. Caldera y por su 
mandado Custodio Valentín. Censura de Fray 
Francisco de Sto. Tomás y Fr. Pedro de la Con-
cepción, de Fr. Ildefonso de San Antonio y Fray 
Ildefonso de los Mártires, Suma del privilegio. 
Erratas. Aprob. de Fr. Mateo Caso Montenegro. 
Tasa por D> Francisco de Aguiriano. Proemio. 
+ 645 pág. de texto -)- 2 hoj. de índices. - 20 cm. 
ft,0 mlla. perg. 
(8a encuênIM in la Bib, Pi ov. d i Palencla). 
Nám. 1.344.—Francisco da la Concep-
ción. 
Sermon histórico-pancgyHco t n las futi«-
rales honras que celebró el G.-avissimo 
Real Convento de 3. Quircô del Orden del 
Gran P, 3 . Bernardo de la Ciudad de Valla-
dolid a la feliz memoria de la Venerable 
Señora Doña Juana Maria de los Dolores 
Roxas , Contreras, Religiosa de dicho Real 
Convento. Dixole el R. P. F r . 
Custodio legitimo, Voca l que fue en el capi -
tulo General de la Religion Seráfica que se 
celebró en Roma el año de 1750. C o m i s a r i o 
Provincial que ha sido de su provincia de 
S . Pablo de Franc iscanos D e s c a l z o s y 
actual Guardian del Convenio de S . Diego 
de esta Ciudad ( E s c u d o y a los lados) Año 
de 1757. Dale a iuz dicho Conven-to y le 
dedica al glorioso Patriarca S . Benito Abad. 
Port. orí. vuelta en bl. + 6 hoj. de la Dedica-
toria la úllima vuelta en bl. Aprob. de Fr. Euge-
nio de S. José. Aprob. de Fr. Blas de S. Ber-
nardo, Provincial. Dictamen de Fr. Francisco 
Isabella que componen 13 hoj. + 1 hoj- con la 
licencia del Ordinario D. Isidoro Cosío y Busta-
mante + 47 pág. de texto- Al final un escudo y 
la siguiente no'ta: «Impresso en la Imprenta de 
Alonso del Riego, Impressor de ta Real Univer-
sidad».—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San 
Quirce, y en las Carmelitas de Medina de 
Rioseco. 
Nútn. 1.345 — Medina, JUAN DE 
L a Charidad discreta practicada con los 
Mendigos, y utilidades que logra la Repu-
blica en s u recogimiento. Papel escrito por 
el Rmo. Padre M í o . F r . del 
Orden de S . Benito, Abad que fue del Mo-
nasterio de Salamanca de Orden de el Señor 
Don Felipe II. siendo Principe de España 
en el año 1545, impresso en dicha C i u d a d . 
E l que ahora sale a luz con un nuevo Pró-
logo para ¡a mas clara inteligencia del a s -
sumpto, de orden del Real Hospicio de esta 
Ciudad* de Valladolid, Impresso con las 
licencias necessárias en dicha C i u d a d por 
Thomas de S a n Pedro, impressordel Sanio 
Oiicio de ia Inquisición) 
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Porf. orí. v-üeita en bl. + 21 ho¡. aín num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Agustín Rubio, Maestro y Rector. Licencia 
del Sr. Juez de Imprentas de esta ciudad. Aprob. 
del Rvmo. Padre Mro. Antonio Guerra. Lic. de 
L>. José de Nis y Foncuera. Prólogo al que le-
yere. Dedicatoria al Príncipe D. Felipe + 90 pág. 
de texto. 
(Al f ina i ) : Impresso en Salamanca en casa 
de Juan de Junta a veinte de Marzo de 1545. 
20 cm. 8.° mlla. piel cant. dor. 
No se consigna el año de la impresión en Va-
lladolid, solo consta que las diligencias están 
fechadas en septiembre de 17S7. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
La citan Marcilla, fol. 32 y Sánchez, p. 261, nú-
mero 116. 
1758 
N ú m . 1.346 — Dutar i , JERÓNIMO. 
Vida cr ist iana o pract ica fácil de enta-
brarla con medios y verdades fundamenta-
les contra ignoranc ias o descuidos comu-
nes por el V . P. de la C o m -
pañía de Jesus. Va l l ado l i d . Imprenta de la 
Congregac ión de la Buena Muerte. A ñ o 
1758. 
No leñemos más noticias de esta obra que las 
antecedentes que nos ha facilitado el P. Reyero. 
N ú m . 1 3 4 7 . — E j e r c i c i o s . 
Vivan Jesus, Mar ia y loseph: y sea lodo 
para su mayor Hon ra , G l o r i a y A labanza. 
p iadosos en que se ha de 
emplear el que desea tener los p rop ic ios a la 
hora de la muerte. Y jaculator ias con que 
se puede encender el co razón en su sagrado 
amor y deben repefirae con la tnayor fre-
cuencia que se pudiere enlre día. Con las 
l icencias necesarias. E n Va l l ado l i d . E n la 
Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. A ñ o de 1758. 
. m. En 8 ° de 96 pág. S. 4 hoj. p
Vid . Uriarte, T. 2, p. 430, n.0 3298. P. Reyero, 
página 42. 
N ú m . 
DE. 
.348.—Miranda y Oquendo, JUAN 
E l Doc to r Don de el C o n -
sejo de su Mageslad en el de Hacienda y 
F isca l de lo Civi l en esta Chanc i l le r ia de 
Va l lado l id . Sobre que se retengan en este 
T r i buna l , suspenda la execucion e in forme 
a Su Sant idad en razón dé ciertas Letras 
c i ta tor ias y compulsor ias de la s ignatura 
de Justicia expedidas a instancia de Don 
Fernando de Quadroa , Cura de el Lugar de 
la Revenga de la Real Abadia de S . I lde-
fonso , para prosegui r en Roma el Pleyto 
de Diezmos que s igu ió y se executor ió en 
España a favor del Venerable Dean y Ca -
bi ldo de la Santa Iglesia Catedral de Sego-
v ia . Impresso en la Off icina de Fernando 
del V i l l a r , Impressor de el Real Acuerdo. 
Año de 1758. 
Port. orí . con el escudo de España. 34 hojas 
num. de texto. Al final: Valladolid a 6 de Mayo 
de 17S8 - 30 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 . 3 4 9 . — [ S a l a z a r , FRANCISCO DE]. 
Cons iderac iones devotas sobre los qua-
tro nov ís imos añadidas a los exercíc ios de 
N . P. S. Ignacio; que pueden serv i r para el 
uso de los exercitantes. Con l icencia, en 
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Valladolid. En la Imprenta de la Buena 
Muerte. Año de 1758. 
545 págr. a. 2 hoi. p. n. 24.° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 157, n." 457 y P. Re-
yero, p. 29. 
(AI fin): Va l lado l id a diez de Nov iembre 
de mi l setecientos cinquenta y nueve. 
30 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
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N ú m . 1.352 — M o l i n o s , ANGHL. 
Núm. i.360.—Calatayud, PEDRO DE, 
Doctrinas prácticas que suele expl icar. . . 
E n Va l lado l id . En la Imprenta de la C o n -
gregación de la Buena Muerte. Año 1759. 
447 págr. de texto I- 44 sin num. foi, 
Nota que nos lia proporcionado el I'. Reyero. 
Núm. 1.351 .— M i r a n d a y O q u e n d o , JUAN 
DE. 
(Escudo de armas de España, encerrado 
en un cuadrado). Por la Ley y por el Rey. 
Impugnación de los aparentes fundamentos 
con que por parle de Don Fernando de 
Quadros Cura de el lugar de Revenga, de 
la Abadia de 5 . I ldefonso, se pretende elu-
dir la Soberana Author idad de uno y o t r o ; 
y que sin embargo de la contradicción de el 
Pisco, se peimi ia lo execudon de eurK is 
letras c i ta lo i ias y compulsor ids de la Cor te 
Romana, expedidas a fi.i de proseguir t i 
p l f y l o Decimal que s iguió con el Venerable 
D«an y Cabi ldo de la Santa Iglesia de Segó-
Vía, despuifa üe l lnal izado en España con 
tres conformes. Eser iv io la el Doctor Don 
__„ de el Consejo de su Mages-
tad en el de Hacienda y su Fiscal de lo c iv i l 
de la Real Chanci l ler ia de Va l lado l id . Im-
presso en la Oficina de Peí nando del Vi l lar* 
Impressor de la Real Chanc i leí ifl, 
P o r t , orí, vuelta en bl. + 27 fol. num. 
Sermon fúnebre en las solemnes exequias 
que celebró la Real Un ivers idad de Va l la -
dol id el dia 16 de Octubre de este año de 
1759, en la sentida muerte del Seño r Don 
Fernando el Sexto de Cast i l la Rey de Es-
paña. D ixo le el P. Fr . del Sa-
grado Orden de Pred icadores M r o . d e Theo-
logia del Convento de San Pabio de Ya l l í i -
do l id , Maestro del Gremio y C laus t ro de 
dicha Un ivers idad , Ca lhedra l i co de Prima 
de propiedad de San to Thomas y E x a m i n a -
dor S y n o d a l del m ismo Ob ispado . Dedicase 
a la Sacra Ca lho l i ca Magestad del Señor 
Don C a r l o s tercero. (Escudo de la Un iver -
s idad. Debajo) : Impresso en Casa de A lon -
so del Riego, Imp reso r de dicha Real Un i -
vers idad. 
Vuelta de la port, en bl. 5 pág. con la dedica-
toria, encabezada con el escudo de armas Rea-
lea - f 9 pág. con la censura de Fray Juan Cade-
nas 4- 1 con la aprob. del Lic. D. Pedro Martín 
Ufano, Canónigo Doctoral de 1J Sama Iglesia 
Caiedral de Valladolid ; 26 pág, de tex to , -
20 cm. 8.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania OuZ), 
1760 
N ú m . Í . 3 5 3 . - - E s í a t ü t o s 
Ordéuanzas y nuevos establecimientos 
que se guardan y han de guardar por el 
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I lustre Co leg io de Abogados de esta c iudad 
de Va l l ado l i d , en v i r tud de la incorporac ión 
y union que tienen con los de el I lustre C o -
legio de la Vi l la y C o . te de Mad r i d . A p r o -
bada por Reales Cédulas de su Magestad 
obedecidas y mandadas guardar y cumpl i r 
por los Señores del Real Acuerdo en que , 
por conc lus ion , se comprehende el as iento 
y nomina de lodos sus ind iv iduos que al 
presente son y la fo rmu la de la nomina y 
l is ia que anualmente se debe sacar y repar-
tir para que sea no lo r io el numero de d i chos 
ind iv iduos ; cuyo tenor de uno y o t ro y cada 
Cosa es como sigue. Impressos con las 
l icencias necessár ias: En Va l lado l id , en la 
Of ic ina de Fernando del V i l la r , Impresor 
del Real Acuerdo y Chanc iUena. Año de 
1760, 
l>orl. or!. Cncflbezadci dsí: «LevMvi óculos 
meo» in monk's vnde veniet mixilium inihi. IM¡-
üum sapiential linior Don,¡ni Siipienüa edifica-
vil sibi Doimin i ' . Vuellci en bl. : 56 foi. | 2 lioj. 
Sin num —30 em. 4." mllc\. rú^l. 
(Se enciKMli'd e;i t-l Archivo de la Sla. Catedral). 
N ú m . 1.354 — N o v e n a 
À Nuest ra Sra . de la Portería que se 
venera en el Convento de S . Diego de Rel i -
g iosos Descalzos de esta C iudad de Va l l a -
do l i d . Impressa con las l icencias necesa-
r ias, En Va l l ado l i d . En la Imprenta de Fer-
nando del V i l la r , Impresor de la Real C h a n -
CÜleria. A ñ o de 1760. 
Port, vuelta en bl, + 63 pág, de texto. —10 cm. 
62.° mlla. rúst. 
(8e encuentra en el Monasterio de las Huelgas Ueales), 
N ú m . 1 . 3 5 & . - N o v e n a 
His tó r i co -doc i r i na l de la Xia^re de DioS 
Nuest ra Señora del Refugio que con el 
t i tulo de la Divina Peregr ina Se venera en 
el Co leg io Seminar io de M is ione ros A p o s -
tó l icos de la Regular Observanc ia de N . P. 
S. Franc isco de la V i l la de S a h a g u n . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de A l o n s o del 
Rjego. Año de 1760. 
Porl. orí. vuelta en bl. + tÜ8pág. de indulgen-
cias Dedicatoria. Adveriencia y texto.—10 cm. 
52.° mlla. rúsl. 
Se encuentra en el Convento de Descalzas 
Reales, y en el de Carmelitas de Kioseco y el de 
Jesús y María. 
N ú m . 1 3 5 6 . - O f i c i o p a r v o , 
Of l ic ium parvum in honorem B V Maria; 
Dispo.-dium pro C'ongregal ionis Benediclinaz 
Cis te rC ie t iM in Hispaniarum Regnis. Va l l i s -
Ol l i (s ic) . Apud S Pedro Ca lderon . Sanc i i i 
Of f ic i i Inquis i l ionis Typograp l ium. A n n . 
1760. 
Port. orí. vuelta en bl. + 1 hoj. con la Bula 
de Paulo V. -•- 490 pág. de texto. + 1 hoja de 
erratas.—10 cm 52.° mlla. rúst. 
!Se encuentra en el líeal Monasterio de S. 0"l<"̂ <), 
N ú m . 1 . 3 5 7 . — O r d e n a n z a s 
C o n que se ha de gobernar y g u a r d a r l a 
entradci d¿¡ vino y venta d d en esla muy 
Noble y Leal Ciudad de Val ladol id y Luga-
res de su tierra, Van juntas las Ordenanzas 
v i t i as y nuevas y nov is imns que se guardan 
y están conf irmadas por Su Mages lad , con 
las Cédulas Reales y provis iones del C o u -
selo y Ejeculor ias y Cartas acordadas, y 
otros papeles tocantes o la Jur isd icc ión de 
la Justicia Ord inar ia y del Sefior O i d o r , que 
es Juez de esta C o m i s i ó n . Impresas con l i -
cencia Bu Va l lado l id por Anton io F igueroa . 
Año de 1760. 
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Port. orí. vuelta êrt bl. + 102 hoj. de texto. + 
3 hoj. sin num. de tabla, - f 4 hoj. también sin 
num. con la Cédula Real. Encabeza la portada 
cuatro grabados representando el escudo de 
España, el de Valladolid y dos florones —55 
cm. foi. perg. 
(S« encuentra en la Bib. Prov. de Orense). 
N ú m . 1.358 — S e r m o n e s 
Que se han de predicar a los Señores 
Justicia y Regimiento de esla C iudad de 
Val ladol id la cuaresma de este año de mil 
setecimientos y sesenta por los Oradores 
siguientes. . impresa por Fernando del V i -
l lar. Impresor de la Real Chanci l ler ia . 
1 hoi pliego doble vuelta en bl. encdbeza con 
el escudo de Valladolid entre dos viñetas. 
(Se encuentra en el Archivo Municipal de Valladoiid). 
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N ú m . 1.359. 
DRO. 
- B a r r e d a y L o m b e r a , PE-
Ins l rucc ion de el Christ ianisir.o en todos 
los Mys ter ios . k y e s , costumbres y z v r z -
monias de Nuestra Santa Fe y Re l ig ion , 
comunes a lodos los Fie les. Sobre !a Doc-
trina de E l Astete explicada ind iv idualmen-
te y por las mismas preguntas y repuestas 
de el Cothec ismo. Dedicase al Señor Mar-
ques de To r re Blanca. Su autor Don 
Cura prop io de In Parrochia l de 
Son Juan Baut ista de Va l l ado id. Impresso 
en dicha ciudad con las l icencias necesa-
rias! En la Imprenta de Thomas de San 
P.'dro Calderon. Impressor de! Santo Ofi-
c io de la Inqu is ic ión. A n o de 1761. 
Port. orí. vuelta en bl. J- 10 hoi. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Censura de 
Fr. Juan Andrés de Espirdo. Lic. del Doctor 
D. José Martín Perez de Castilla, Provisor y 
Vicario General de Valladolid. Lic. de D. José 
Antonio de larza por el Real Consejo. Erratas. 
Tasa Prólogo al lector y fin de la obra. -í- 248 
pág. de texto. ! 1 pág. en bl. -i- 4 hoi . sin nu-
merar de tabla a 2 col.—20 cm. 8 ° mlla. per-
gamino. 
Se encuentra en el Seminario Concil iar y en 
Santa Brígida. La cita Sánchez, 60-151. También 
la tienen los PP. Agustinos Filipinos y en el de 
La Vid. 
N u m . 1 5 6 0 . — L i n a c e r o , ANTONIO 
Di rector ium annuale Of f ic i i D iv in i pro sa-
c ro -Sanc lo MÍSSUÍ Sacr i f i c io ce lebrando. 
Hor is Canon ic i s pErso lvendis , a l i i sque Di -
v in is Of f i c i i s obeundis juxta B r e v i a r i i , M is -
sal isque Romani S. P i i , V . C lement is VIH À.-
Urbani VI I I . aufhor i tate recogni t i r i t um & or-
dinem Ad usum alma; eclesia- Calhedra l is 
Va l l i s -O le tane ejusque Din-cesis; ac ins ig. 
Eccles. Ço l l eg . &. Abbat Methyum Dispo-
siíum pro anno Dñ i . M .DCCLXI . A D. 
Pra:sbytero in prasdicta S Ecc l es . 
Ca lhedra l i Cappel lano L icent i is el Ap roba -
l ionibus necessanis ( V i ñ t l a y a ios lados) 
Ann. I-1761- Va' l is O l e t i : Ex T y p o g r a p h i a 
Ferd inandi a Vi l lar . Piniiae Reghe. Chance -
llariac Typog raph i . 
A la vuelta de la port, la Licencia dada por 
D. Andrés de Zerezo y Nieva y por su mandado 
José Faustino de Medina. 80 pág., de ellas sm 
num. la port., las cinco siguientes y las tres úl-
timas. La última pág. en bl. Al final: 'Véndese 
en casa de Phelipe Poza, l ibrero, a la Cathedral 
frente del Molino de chocolate. -< 8 hoj. sin nu-
merar de apéndices.—16 cm. 8.° rúst. 
(De! Archivo de la Santa Iglesia Catedral), 
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Num. 1.361.—Ordenanza 
Para la quinta de 10.958 hombres , que 
debe hacerse en los pueb los de todas las 
prov inc ias de estos Reynos con des l ino al 
aumento de los Reg imien tos de Infantería 
Españo la . De orden de S . M. En Va l lado-
l id . Por los Herederos de A lonso del Riego 
año de 1761. 
Port. orí. encabezada con el escudo de Armas 
Reales, vuelta en bl. En la siguiente pág., que es 
la 3, empieza la Cédula y ocupa hasta la 15 —33 
cm. foi. rúst. 
Se encnentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar hay en el Archivo Municipal. 
1762 
N ú m . 1 . 3 6 2 . — D i r e c l o r i u m 
Annuale off ic i i D iv in i p ro Sac ro -Sanc lo 
Misae Sacr i f i c io ce lebrando, Hor is Canon i -
cis perso lvend is a l i isque, Div in is Of f ic i is 
obeundis , juxta B rev ia r i i Missal isque Ro-
mani S. Pi i V. d e m e n t i s VI I I . author i la te 
recogn i t i r i tuni et o rd inem. Ad usum olmse 
Eccleaiae Cathedra l is Va l l i s -O le tane , e jus-
que Diaecesis ac ins ign . Eccles. Co I Ieg . & 
Abbat M e i h y u m , D ispos i tum pro ann. Dñ i . 
M . D C C L X I I . Ex mandato l l lm i . Capí lu l i 
Praedietce S. Ecc les. Cathedra l L icent i is et 
approbat ion ibus necessar i is . (V iñeta y a 
los lados) Ann. 1762. Va l l i s -OIe t i . E x T y -
pograph ia I ldefonsi a R iego , Pintianre Un i -
vers i la t i s Typog raph i . 
Pon. A la vuelta, que es la pag, 2, «PrSnota-
bilia». + 72 pág. de texto. — 4 hoj. sin num. de 
«Offieio parvo B. M. V. et defunctomm». ^ 7 
hoi- sin num. de Apéndices.-^16 cm. 8;3 rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
Núm 1.363.—Ordenanza 
De su Magestad para la quinta de ocho 
mil hombres que debe hacerse con el des -
t ino al Reemplazo de los Regimientos de 
Infantería española De orden de S . M. En 
Va l lado l id . Por los Herederos de A lonso 
del Riego. Año 1762. 
Port. orí. encabezada con el escudo de Armas 
Reales y la vuelta en bl. sin num., si bien lea 
corresponde las pág-. 1-2. En la 5 empieza la 
Cédula, que ocupa 16 pág. -f 1 hoj". en fol . do-
ble plegada que es un «Plan demostrativo de la 
gente conque debe contribuir cada provincia de 
las que en el se expresan para la quinta de ocho 
mil hombres».—33 cm. fol. rúst. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz- Otro 
ejemplar existe en el Archivo Municipal. 
N ú m . 1.364 — O r d e n a n z a 
De 13 de Octubre de 1749 para el resfo-
blecimiento e inst rucción de Intendentes de 
prov inc ia y exérci tos. Impresa con las l i -
cencias necesarias. Va l lado l id . E n In Im-
prenta de los Herederos de A l o n s o del 
Riego. Año 1762. 
Port, vuelta en 
cm. 4.° mlla. perg. 
bl. + .177 pág. de texto. - 3 0 




-Granda y Ayala, ANGKU 
Domlnus possedit me, In Initio vSarum 
suarunt ante quam quidquatn facerel a prin-
cipio. Proverb, y. Por Doña 
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Viuda de Don Josep de Hevia M i randa , co-
mo madre lu lora y curadora de Don Ra-
mon An ton io de Hevia Miranda su h i jo , y 
de el expresado su consor te , vezina de la 
Ciudad de Oviedo C o n Don Melchor de 
Hevía Mi randa vezino de la propia C iudad 
sobre re integración de diferentes b^nes 
que se piden correspondientes a el Mayo-
razgo que de sus tercios y respectivos qu in -
tos fundaron Don A l va ro de Hevia y Doña 
Maria A lvarez de Rivera su mujer, vez inos 
que fueron de la misma Ciudad. Impreso 
en la Of ic ina de Fernando del V i l la r Impre-
sor del Real Acuerdo y Chanci l le r ia . Año 
de 1763. 
Port. or!. encabezando una estampa <Je la Con-
cepción, vuelta en bl. Siguen 17 hoj. num. 1 I 
árbol genealógico.—30 cm. 4." tnlla. rúst. 
(Se encuenlra en la Bib. de Sania Cruz). 
N ú m t . 3 6 6 — N o v e n a 
Sagrada de Nuestra Señora de los A n -
geles de la Hoz , que se venera en el C o n -
vento de >'. P. S. Franc isco de su d ichosa 
advocac ión. Dala a luz su zeloso Camare ro 
Fr . Diego Fernandez; y en nombre de d i -
cho Convento la dedica tí esta dev-ota Se -
rranía en recolé i ¡miento de cuid io l i i - in io 
aféelo, y genero.1 a l iberal idad, coi que con-
tribuye l imosma:- para obi-cquio y culto tie 
Ian Mi 'ogro i -a l \ ) n a . A ñ o de 1763. 
Port. A \a vuelta: 
Impreí-fl en Val lado l id . E n la Iinpcenta de 
Thomas de Santander, con las l icencias 
necesarias. Año de 1753. 
46 pág. con la port.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Corpus Christ!). 
N ú m . 1 367 — O r d e n a n z a s 
Con que se r ige y gov ierna la Republica 
de la Muy Noble y Lea l C iudad de Val la-
do l id . E n las quales se declaran todos los 
ar t ícu los , tocantes al pro común de ella. 
(Escudo de España y a los lados.) Año 
1763. En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
T h o m a s de Santander . Impressor de la 
Real Un ive rs idad . 
Port. orí. vuelta en bl. í 4 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Preámbulo. Privilegio 
Real. Lic. del Juez de Imprenta. í- 185 pág. de 
texto. 2 hoj. sin num. de tabla. A! final se en-
cuentran estas notas: «Volviéronse a imprimir 
estas Ordenanzas nuevamente en los dichos 
dias 24 de Abril de... 1757». «Volviéronse a im-
primir estas Ordenanzas quarta vez en 16 Octu-
bre 1763... a pedimento de Thomas de Santan-
der, Tesorero de la Real Universidad e Impre-
sor de ella, quien por hacer este obsequio al 
común de la Ciudad las imprimió a su costa». 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentran en el Seminario Concil iar, en 
el Convento de La Vid y en la particular de don 
León Corral. 
N ú m . 1 . 3 6 8 . - [ V i d a ] 
[Del hermano I) F ranc isco N u n o ] 
- r Pax Ch r i s l i . Venerable y Santa t s -
cue a de Ch> is io . . . 
(Al final). Esta es Hei manos muy ama-
dos una breve not ic ia de la vida exemplar 
y \ ¡i ludes de nuestro Hermano Don F ran -
cisco Xuño. . . De este nuestro O r a t o r i o del 
Hospi ta l de San Migue l de la V i l la de N a -
va del Rey a 26 dias del mes de Febrero 
de 1763 años. 1). Fe rnando Rod i iguez C h i -
co Ind igno obediencia. Por acuerdo de la 
Sania Escue la . Don Jose Monge. Ind igno 
Secre tar io . 
(A pie) : Impresso en Va l lado l id (con las 
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l icencias necesor ias) en casa da los H e r t -
deros de A lonso del Riego. Año de 1763. 
9 pág. de texto.—29 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 .369 .—Vi l la , VICENTE. 
D i rec lo r ium Annuale Off ic i i D iv in i pro 
Sac ro -Sanc to Missa; Sacr i f ic io celebrando, 
Hor i s Cdnonices pcrso lvend is , cilii.^que Di -
v i t i is Of f i c i i s obeundis , juxia Brev iar i M is -
sal isque Romani S. Pi i V. Clementis V l l i . et 
Urbani V IH. au lhor i ia t i recogni l i r i tnm & 
o rd inem. Ad usum a ni.e E c d e s i í t Ca lhe-
dral is Va l l i s -O le fanr r ejusque D¡(^'ce^¡s ac, 
ins ig . Ecc les . Co l eg. & Abbat. Me lhynm. 
d ispos i lum pro Ann . Dñ i . M .DCCLXUI . Sub 
v ig i l i i s tud io cor rec t ion is exaclae D. V incen-
l i i de V i l l a hujus almae Ecclesi;e Cathedra 
l is prebendal i . Sac ra rum Ccremou ia lum 
Mag is t r i in Pint iana Lluiversi iate Sacrte 
Theo log ia : Doctor is Caihedreque Purand i 
M o d e r a l o r i s . L icenl i is (k Approbat ion ibus 
necessar i is (una viñeta y a los lados) Anno 
1763. Va l l i so le l i : Ex Typograph ia Ma;redum 
I ldefonsi a Riego. 
A la vuelta de la port, la Lic. dada por D. An-
drés de Zerezo y Nieva y por su mandado don 
José Faustino Medina. 8ò pág. de texto, de ellas 
sin num. las 8 primeras y 5 últimas. I 3 hojas 
de suplemento y 10 de Apéndice —16 cm. 8." 
rústica. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa '.'atedral). 
1764 
N ú m 1.370. - B a l t a s a r de l a C o n c e p c i ó n . 
Novena del portento de la gracia exem-
plar y seguro asi lo de los pecadores a r re -
penl idos la segunda Magdalena Santa Mar-
gari ta de Cor lona de la V. O . T . de nuestro 
P. S . Franc isco . Compuesta por el P. F ray 
_ _ _ _ _ _ _ M is i one ro Apos tó l i co de la 
prov inc ia de San Pablo de Pesca lzos en el 
Seminar io de la V i l la de Ba l lhanas . Impresa 
en Va l lado l id . Por An ton io F igue roa . Año 
1761. 
Port. A la vuelta la Lic. del Consejo. + 8 hoj. 
sin num. de prels. que comprenden: Aprob. de 
Fr. Francisco de Sania Catalina. Lic. de Fray 
Francisco de la Concepción, Ministro Provin-
cial. Juicio del Ordinario. Nota ai lector. + 43 
pág. de texto - 10 cm. í)2 0 tulla, rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Clara de Torde-
sillas). 
N ú m . 1 . 3 7 1 . — B r a v o , BARTOLOMÉ. 
Líber de ocio par l ium ora l ion is const ruc-
t ione. Aucihore P. Bar iho lomeo B r a v o e 
Socie la le Jesu. Addi te sunt in hac ult ima 
edit ione preeposii ionum signi f icat iones K a -
lendas, Or ihograph ia , Nutneral ia que nom i -
na el brevi la l is causa, nec Auc thorum loca, 
nec omnes semper verborum signi f icat iones 
apponuniur sed quee ad regulam expl ican-
d a m , visee sunt necessariee. (Escudo de la 
Compañía ) . Va l l i s -O le l i . Ex Typograph ia 
Thornee a Sanlander. Anno Pñ i . 1764. 
Porl. vuelta en bl. 80 pág. de lexto. + 9 hojas 
sin num. de «Nominibus numeralibus» e índice. 
— 16 cm. 8." perg. 
(De la Bib. de D. Mariano Zaplco). 
N ú m 1.372 — C o l m e n e r o , FRANCISCO. 
Ins l iucc iones doctr inales d ispuestas con 
d is t inc ión y c lar idad para el a l i v io de los 
Señores Pár rocos y fáci l intel igencia de sus 
(elljfreêes, Tomo primero, Dedicado a Maria 
Santíssima del Carmen. S u Author el P. 
D. Doctor en Sagrada Theo-
Icgia, Examinador Synodal de los Obispa-
dos de Valladolid y Barbaslro y Misionero 
Apostólico. Impresso con las licencias ne-
cessárias. E n Valladolid. E n la Imprenta de 
Andres Guerra Mantilla. Ano de 1764. 
Port. orí . vuelta en bl. + 1 boj. con la estam-
pa de Ntra. Sra. del Carmen a toda plana, vuel-
ta en bl . + 20 ho), sin num. de prels. que com-
prenden: A la Gloriosslsima Virgen Santíssima 
con la Advocación del Carmen... Aprob. dada 
de orden del Arzobispo de Santiago. U c del 
mismo. Censura del P. Francisco de la Presen-
tación. A los que leyeren. Indulgencias concedi-
das. Instrucción, -j- 400 pág. de texto. Al final 
la marca.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos Fi-
lipinos y en el Colegio de Jesuítas. El 2." tomo 
se publicó en 1766. Vid. González del Moral . 
N ú m . 1.373.—Compendio 
De las inmensas e innumerables Indu l -
gencias y gracias, concedidas a la A rch i co -
frodia de la Sagrada Correa de S. Agust in , 
debaxo del l i lu lo de Nuesl ra Señora de la 
Conso lac ión . Vistas y aprobadas por el 
Tr ibuna l de la Santa Cruzada. Sácalas a luz 
la Arch icof rad ia de la Correa de N . P. 
S. Agust in de Va l lado l id . Año de 1764. 
Impresso en dicha C iudad por Andres Gue-
rra Mant i l la . 
Port. A la vuelta las indulgencias y texto hasta 
la pág. 64.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en e! Comento de Sancti Spiritus;. 
N ú m . 1 .374.—Noriega, JOSÉ ESTEBAN DE. 
El segundo esposo de Mar ia . V ida mara-
vi l losa del Beato Joseph Hermanno, C a n ó -
nigo Seglar Premosiratense enriquecida de 
extraordinarios favores de la Reyna de los 
Angeles, adornada de Reflexiones ehrislia-
nas, Religiosas y Mísficas. Compuesta por 
el Maestro F r . Lector Jubila-
do, Secretario General que ha sido y Abad 
del Colegio de Nuestro Padre S a n Norberto 
de Salamanca y del Insigne Monasterio de 
Nuestra Señora de la V id , C a s a de su Pro-
fession y aora (segunda vez) Difinidor Ge-
neral de esta Congregación de España: va 
al principio en esta impresión un compendio 
de la vida del autor y al fin los opúsculos 
del Sf.0 y un compendio de su vida en epi-
gramas. Con licencia en Valladolid. E n la 
Imprenta de Thomas de Santander, Teso-
rero de la Real Vniversidad e Impresor de 
ella. Ano de 1764. 
Port, vuelta e/i bl. + 27 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria. Apro-
bación de Fr. Francisco de Robles. Licencia de 
la Orden. Aprob. del P. Diego de Arce. Lic. del 
Ordinario. Aprob. del P. Fr. Manuel Medrano. 
Lic. del Real Consejo. Tasa. Soneto al lector. 
Prólogo. Protesta del cutor. Lic. de la Religión. 
Lic. del Consejo para imprimir la obra. Lic. del 
Consejo para imprimir un compendio de la vida 
del autor. Lic. del Ordinar io. Compendio de la 
vida del Ulmo. Sr. D. José Esteban de Noriega. 
Prólogo al lector, de quien reimprime esta obra. 
Indices, -f 552 pág. de lexlo —18 cm. 8.° mlla. 
piel. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Otro 
ejemplar existe en el Real Monasterio de S. Joa-
quín y Santa Ana. También en S. Isidro de Due-
ñas. 
N ú m . 1 . 3 7 5 . — N o v e n a 
De la Esclarecida y Seráf ica V i r g e n Santa 
Ca lha l ina de Sena que con la devoc ión mas 
fina se consagra a sus pies pos t rado el 
Rel ig ioss is imo C o n v e n t o de D o m i n i c a s sifo 
en la C iudad de Va l l ado l i d que venera a 
dicha Santa Vi rgen por su Abogada y Pa-
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trona. Impressa en Valladolid. E n la Im-
prenta de Thomas de Santander. Año de 
1764. 
Port, vuelta en bl. + 59 póg . de texto. Al final 
un escudo. Lic. de D. Isidro Cosío y Bustaman-
te y Aprob. de Fr. José García—9 cm. 32.° mlla. 
rústica. 
Se encuentra en los Conventos de Portacce-
l i , Descalzas Reales y Monasterios de S. Quir-
ce y Sta. Ana. También en las Carmelitas de 
Ríoseco, en los Conventos de Sta. Catalina, 
Sta. Isabel y Sta. Teresa. 
N ú m . 1 .376 .—Novena 
A Nuest ra Señora de la Portería que se 
venera en el Convento de S. Diego de Rel i -
g iosos Franc iscos Descalzos de esta C i u -
dad de Va l lado l id Impressa con las l icen-
cias necesar ias en Va l l ado id. En la Impret i -
ía de Fernando de V i l l a r . A ñ o de 1764. 
Port, vuelta en bl. + 63 pág. de texto. 
32.° rúst. 
-8 cm. 
(Pertenece ni Convento de Porta Ccell de Valladolid). 
N ú m . 1 . 3 7 7 . — R u e r k , ANTONIO 
Cursus Theologias scholasl ica; in - via 
Venerab. Subt . que Doct . Joannis Dunsi i 
Sco l i . De cursus per qua luor eiusdem sen-
tent iarum l ibros. Ed i tus ab observanl i ex 
O rd ine m ino rum S. P. N. F r a n d s c i P r o v i n -
cia; T i t u l o Immaculalai Concept ion is Deipa-
ra- decóra la in Veteri Caste l la . Tomus sex-
tus. Opus pos lhumum P. F r . An lon i i Ruerk 
H ibern i eiusdem Provincise Fi l i i ef L ' jc lor is 
Sacrae Theologiae. Dica lus Drv. Joanni a 
Cap i s t r ano , et S . Jacobo a Marchia. Va lUs-
O l e i i . Apt id D Anton ium a F igueroa. T y p o -
g raphum Regia; Chancel lar ía ' . Arm. 1764. 
Port. orí. vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Censura y 
Aprob. de Fr. Manuel de Vega y Fr. Juan Nieto. 
Lic. de la Orden. Censura y aprob. de D. Pedro 
de Tapia. Lic. del Ordinario. Erratas. + 568 pá-
ginas de texto. + 2 hoj. de índices.—20 cm. 8." 
mlla. peigr. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
de Palencia y en el Convento de La Aguilera. 
1765 
N ú m 1 .378 .—Devoc ión 
A la Santíssima Vi rgen Maria Nuestra 
Señora , Para alcançar su favor y ayuda en 
la hora de la muerte, Sacada del Seráf ico 
Doctor San Buenaventura. Con las l icen-
cias necesarias. En Madr id 1670. 
En 24.° de 42 h. no fols. «Reproducida en Va-
lladolid. En la Imprenta de la Buena Muerte. 
1765>.—24.° de 80 ps. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 215, n.0 664, de 
quien copiamos estas notas, los autores son el 
P. Luis de la Palma y el P. Juan Eusébio Nie-
remberg. Vid. también P. Reyero, p. 30. 
N ú m 1 3 7 9 . — N o v e n a 
Del portento admirable de la penitencia 
San Pedro Alcantara, como se venera y se 
hace en el Convento de San Diego de Rel i -
g iosos Franc iscos Descalzos de esta C i u -
dad de Va l lado l id . En la Imprenta de Fer-
nando del Vi l lar Año de 1765. 
Port- vuelta en bl- + 32 pág. de texto.—12 
cm. 16.° rúst. 
(Se encuentra en el Cunvento de. Santa Clara de Torde-
slllas.). 
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Núm. 1.380.—Ordenanzas Reales 
Aprobadas por el Rey nuestro Señor 
D. Car los III (que D ios guarde) y Señores 
de su Real Junta General de Comerc io y 
Moneda del Reyno, para gobierno del Cuer-
po General de Comerc io de la Ciudad de 
Va l lado l id er ig ido de los cinco g remios 
Mayores de el la, en las quales se h a l h n los 
medios de mantenerse con la mayor perfec 
c ion, so l idez y lustre, obtenidas a so l ic i tud 
de D. Pedro Jovez V ida l , D. Marcos Diaz 
Pedregal , D. Pedro Andres Garcia, D.Juan 
Bautista Raceto y D. Joseph de Monaster io 
de la T o r r e , ind iv iduos y apoderado del 
mismo Cuerpo General de Comerc io . C o n 
l icencia. Impresas en Val lado l id en la Im-
prenta de Thomas de Santander, Teso re ro 
de la Real Univers idad. Año de 1765. 
Port. Encabeza el escudo de España, el de la 
provincia y entre ambos estampa de la Purísima 
Concepción, vuelta en bl. + 55 pág. de texto- En 
folio. 
Biblioteca de Sania Cruz, n,0 102, 
N ú m . 1 .381 ,—Ordenanzas . 
Recopi lación de las de la 
Real Audiencia y Ohanc i l le rh de Su Mages-
tad que reside en !a vi l la de Va l iadu l iJ . Im-
primióse por mandado de los Señores Pre-
sidente y Oydores de ella sacada de lo que 
por las V is i tas hechas y por las Cédulas y 
Prov is iones Reales, y por Aulos y P robeh i -
mientos del Acuerdo en los casos que por 
t iempo ocur r ie ron augmentados en esta 
re impresión var ios Decretos de S. M. y 
Autos de su Real Conse jo , mandados agre-
gar por modo de suplemento en esta re im-
presión de orden del Real Acuerdo para el 
buen orden y gov ierno de dicha Real A u -
diencia, mas breve y mejor expedición de 
Jos negocios y pleytos. Reimpreso en Va -
l lado l id por T h o m a s de Santander , Teso-
rero de la Real V n i v e r s i d a d . A f io de 1765, 
Port- orí. vuelta en bl- -t- 1 hoja con la Cédula 
Real. + 51 hoi. sin nurn. de índices a 2 col. + 
254 fol. de texto. A continuación los Decretos 
con la siguiente port.; 
Va r i os Decretos de su Magestad y Autos 
del Real Conse jo mandados agregar a la 
re impres ión de las Ordenanzas de la Real 
Chanc i l le r ia de Va l l ado l i d de O r d e n del 
Real Acuerdo de el la. (Escudo de armas y 
a los lados) Año de 1765. Por T h o m a s de 
Santander , Impresor de la Real Un ivers idad 
y Theso re ro de el la. 
Port. orí. vuelta en bl. + 177 pág. de texto.— 
30 cm. 4.° mlla. pta. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz. 
Otro hemos visto en la Bib. del Ayuntamiento 
de Valladolid y otro en el Archivo de Chanci-
lleria, Las cita MarciHa, p, 75-
N ú m . 1 3 8 2 — P r a c t i c a 
De la vida nueva Dis t r ibuc ión de las 
horas y espir i tu de las obras de un Ecc le-
s iast ico o Cura de a lmas Dada a luz por 
un Devoto sacerdote que hizo los exercí-
cios de San Ignacio de Loyo la en su Santa 
Casa y Co leg io Real de la C o m p a ñ í a de 
Jesus C o n licencia de los Super io res . Im-
pressa en Va l lado l id E n la Imprenta de la 
Congregac ión de la Buena Muerte. A ñ o de 
1765. 
En 4." de 31 ps. 
Según el P. Uriarte, T. 2, p. 51; n.0 1652, de 
donde tomamos estos apuntes,, el autor es el 
P. Agustín de Cardaverar. Vid. también el Pa-
dre Reyero, n.0 39. 
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Nüm 1.383,—Real Car ta 
Execu tó r ia de H ida lgu ía notor ia de s a n -
gre en prop iedad posesor ia ganada a p e d i -
mento de D. Joseph Enr ique de V iana y 
Fernandez natural de la C iudad de Cad iz , 
vecino de la de el G r a n Puerto de Santa 
Mar ia y de el Lagar de L o v i o , Jur isdicc ión 
de la v i l la de T o r r e Lavega (Montañas de 
Burgos ) por si y c o m o padre y leg i t imo 
Admin is t rador de sus h i j os . C o n l icencia, 
En Va l íado l i d . En la Imprenta de Fernando 
de el V i l l a r . Impressor del Real Acuerdo y 
Chanc i l i e r ia . Año 1765. 
Port, vuelta en bl. - f 14 hoj. de texto.—53 
cm. foi. rúst. 
(Del Arch, de Chancillerfa), 
204 pá». 8. i. 1. p. n.-12.a 
Vid. P. Uriarte, T, 1, p. 156, n,0 454, y P. 
yero, p. 29, 
Re-
Núm. 1 386 —[Xedlcr, JUAN FEDERICO]. 
Cons iderac iones breves para rezar devo» 
tamente el Rosar lo de Nuesl ra Seño ra . 
(A l f in ) : Reimpresas en Va l íado l i d . En la 
Congregac ión de la Buena Muer te. A ñ o de 
1765. Con las l icencias neeesorias. 
91 págr, (Pág. 527 a 418). 
Vid. P. Uriarte, T, 1. p. 157, n.0 456, y P. Re-
yero, p. 29. 
1766 
N ú m 1 .384 — [ X e d l c r , P.JUAN FEDERICO, 
Cons iderac iones breves para o i r devota-
mente la misa. 
(A l f ina l ) : Reimpresas en Va l íado l id . En 
la Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muer te. 1765. 
121 pág.— 
Vid. P. Uriarte, T. 
yero, p. 29. 
p. 156, n." 455, y P. Re-
N ú m . 1 .385 — [ X e d l c r , JJAN FEDERICO]. 
Cons iderac iones breves para ganar de-
votamente las indu lgenc ias. Impresas en 
Madr id y reimpresas en Va l íado l id . En la 
Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. A ñ o de 1765. C o n las l icencias ne-
cesar ias. 
N ú m . 1,387 —Colmenero, FRANCISCO, 
Inalrucciones doctr inales dispuestas con 
dis t inc ión y c lar idad para el a l iv io de los 
Señores Párrocos y fáci l intel igencia de 
sus fel igreses. T o m o segundo, dedicado a 
Mar ia Sant íss ima del Carmen su author el 
P. D. Doctor en Sagrada 
T t ieo log ia , Examinador Synoda l de los 
Ob ispados de Va l íado l id y Barbas t ro y 
M is ionero apostó l ico. Impresso con 'as l i -
cencias necesarias: E n Va l íado l id . En la 
Imprenta de Dona Mar ia Antonia F igue roa . 
Año de 1766. 
Port. orí. vuelta en bl. Sigue una hoja con la 
estampa a toda plana de Nuestra Señora del 
Carmen, f 25 hoj. sin num. de prels. que com-
prenden: Dedicatoria a la Virgen. Prólogo. Cen-
sura del P. Fr. Roque Alberto Faci. Aprob. del 
Dr. D. Francisco González. Aprob. de Fr. Agus-
tín de Torres. Lic. y protesta de! autor. 4- 401 
pág. de texto. La pág. siguiente sin num. la ocu-
pa una viñeta. A continuación con port, orlada 
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y encabezando con el escudo del Carmen se en-
cuentra el: 
Parayso carmel i tano l leno de dulces y 
celestiales fragancias y hermosuras por -
tentosas. Escr i to por el Podre Don F r a n -
cisco Co lmenero , Doctor en Sagrada Theo -
lohia. Examinador Synoda l de los Ob i spa -
dos de Va l lado l id y Barbas t ro , M is ionero 
Apos tó l i co &. 
LX1V pág. de texto. + 2 hoj. con las indul-
grencia». + 2 hoj. de índices. + 1 pág. de erra-
tas.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en los PP. Agustinos Fil ipinos. 
El tomo 1.° se publicó en 1764. Otro ejemplar 
existe en el Colegio de PP. Jesuítas y otro en el 
de La Aguilera. Vid. González del Moral. 
N ú m . 1 .388 .—Novena 
A nuestra Señora de la Por ler ia, que se 
venera en el Convento de San Diego de 
Rel ig iosos Franciscos Descalzos de esta 
Ciudad de Val ladol id , impressa con las l i -
cencias necessárias en Va l lado l id , en la 
Of ic ina de Thomas de Santander Año 
de 1766. 
Port, vuelta en bl. + 65 pág. de texto.—10 
cm. 52." mlla. rúst. 
Se encuentra çn el Convento de Santa Clara 
de Tordesillas y en Santa Teresa. 
Núm. 1 .389 .—Pragmát ica 
Sanción que su Magestad ha mandado 
publicar para que en lodos sus domin ios se 
observe la nueva Declarac ión y Ley inser-
ta, sobre que ningún Juez pueda d isponer 
del quinto de los Bienes de los que mueren 
abinlestalo absolulanienle, ni entrometerse 
a hacer inventar io con este mo t i vo , por de-
ber los parientes suceder en esta parte de 
los bienes con la carga de funeral y demás 
su f rag ios cor respondientes en la fo rma que 
que se d ispone. (Escudo Real y a los lados) 
A ñ o 1766. En V a l l a d o l i d . En la Of ic ina de 
D. T h o m a s de Santander . Impressor y Te-
so re ro de esta Un i ve rs i dad . 
Port, vuelta en bl. + 2 hoj. sin num.—55 cm. 
foi. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz). 
N ú m . 1 3 9 0 . — R e a l R e g l a m e n t o 
Del nuevo pie en que S . M. manda se es-
tablezcan los Cue rpos de Mi l i c ias P rov in -
ciales, aumentadas hasta 42 Regimientos en 
las p rov inc ias de la C o r o n a de Cas t i l l a . 
De O r d e n de S . M . E n Va l l ado l i d . En la 
Of f ic ina de T h o m a s de Santander . Año 
de 1766. 
Port. orí. vuelta en bl. + S hoj. sin num. de 
texto.—35 cm. foi. rúst. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar y en la Bib. particular de D. Narciso Cortés 
1767 
N ú m 1 . 3 9 1 . — C u r c i o R u f o , QUINTO 
Qu in lus Cur l ius Rufus. De Rebus gest i-
büs A lexandr i Magn i . Edin'o p r i o r i bus co-
r rect ior (una v iñela.) Va l l i s -O le t i . Apud 
T h o m a m a Santander T y p o g r a p h u m Un i -
vers i ta t is , et Prtefectuin cesar i i . Ann 1767. 
Port, vuelta en bl. y a continuación 556 pági-
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nas incluyendo las dos de la port,—15 cm. 16,° 
mlla, perg. 
(5e encuentra en la Blb, de Santa Cruz), 
Núm. 1 392.—[Espinosa y Ruldlar, SAN-
TIAGO IGNACIO], 
(V iñe ta . Dent ro) Jesus Mar ia y Joseph. 
(Debajo ) Domine exaudi me. qui i nvoca -
berit fe, exaudiefür . / E x lerem. cap. 28 / 
Por / D o n Melchor Rodr iguez de / Ledes-
ma, N a m . 38 vecino de la Vi l la de / M i r a n -
da de Castañar / con / Doña Manuela 
Ximenez de Va lb ' iena. / N u m 37, v iuda de 
Don S i lvest re Saine / vecina de la misma 
Vi l la / Sob re / La suces ión en prop iedad de 
el / V i n c u l o y M a y o r a z g o , que del Te rc io y 
remanente / de el Qu in to de sus bienes fun-
daron Pedro Gut ier rez / de Valbuena y 
Ana de C isneros su muger , N u m . 9 y / 3 y 
agregac ión a el hecha po r el L i cen . Pedro 
Gu / t ierrez de Valbuena. Num. 7, que vaca-
ron por la / muerte s in sucesión de Don Ga-
briel Paredes y Bar / gas . Num. 33. / En 
Va l l ado l i d . En la Of ic ina de Doña Mar ia 
Anton ia / F igueroa , Impressora del Real 
Acuerdo . 
Port. orí. vuelta en bl. + 2t hoj. num. la últ i-
ma vuelta en b!. 
-53 cm. ful. rúst. 
(De la Bib. de la Santa Cruz.) 
N ú m . 1 . 3 9 3 . ~ - F e r n á n d e z de A y a l a A u -
lest ia , MANUEL. 
Pract ica y fo rmu la r io de la Chanci l ler ia 
de Va l l ado l i d d i r ig ido a la Real Chanc i l l e -
r ia , Pres idente y Jueces del la. Recogido y 
compuesto por Eserivano 
de su Magestad y Procurador de Numero 
de dicha Chanci l ler ia . (Escudo de armas 
reales.) C o n privilegio. E n Val ladol id . E n 
la Imprenta de Josep de Rueda. Año 16Õ7. 
Port. A la vuelta: Suma del Privi legio por 
Juan de Subtea. Tasa por D. Jerónimo Moreno, 
Erratas por el Lic. Murcia de la Llana. + 2 ho-
jas sin num. que comprenden: Aprob. de don 
Juan Antonio Anello y Valdés. Aprob. del Doc-
tor D. Pedro Angulo y Lugo. Lic. de! Ordinario 
por D, Francisco Fernández de Velasco y por 
su mandado D. Santiago Cantoral. Dedicatoria, 
Al lector. Tabla de capítulos a 2 col. -f- 54 fo-
lios del libro primero y 78 del segundo. Entre 
el fol. 48 y 49 del primer libro se halla intercala-
da una lám. que representa la sala de justicia en 
la Chancilleria de Valladolid, grab, por Portó-
les en esta Ciudad, la que ha sido reproducida 
por nuestro compañero D. Francisco Mendiza-
bal en su trabajo: «Investigaciones acerca del 
origen, historia y organización de la Real Chan-
cilleria de Val ladol id. . Madrid 1914«.-20cm. 
8,° mlla, pta, 
(Del Archiyo de la Real ChanvHlMla), 
Núm 1.394.—Ordónez, MARCO. 
Cursus Theologise scholasticae in v ia ve-
nerab. P. Subt. que Doct. Joannis Di insi i 
Sco t i . De cursus per quatuor eiusdem sen-
ten l iarum l ibros. Ed i lus ab observant i ex 
ord ine minorum S . P. N . Franc isc i Pro-
v inc ia T i t u l o Inmaculatae Concept ion is De i -
parse decórala in veteri Caste l la . T o m u s 
Septimus. E iabora ius a R. Fr. 
Lectore Jubilafo eiusdem Provincias f ide l is -
s imo a lumno. Dedicatus Div. Pef ro Regá-
la lo . Va l l i s -O le t i . E x Typograph ia Thomas 
a Santander. Quaestoris maximi hu ius U n i -
vers i ta f is . (Sin año , pero las d i l igenc ias 
están fechadas en su mayor en 1767, en el 
cual debió hacerse la impres ión. ) 
Port, vuelta en bl. + 9 hoj. sin num, de preli 
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minares que comprenden: Dedicatoria. Censura 
y Aprob. de Fr. Tomás Muñoz y de Fr. Fran-
cisco Florez. Lic. de la Orden. Censura de Fray 
Agustín de Torres. Lic. del Ordinario Lic. del 
Consejo. + 656 pág. de texto, -f 4 hoj. sin nu-
merar de índices, la vuelta de la última en blan-
co.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
de Palencia y en La Aguilera. 
N ú m . 1.395.—Ovidio N a s ó n , PUBLIO. 
Pub Ov id i i Nason is . Fas torum L i b r i V I . 
T r i s l i um L ib r i V. De Ponto Libr i IV . In ibin 
el consolat io ad L iv ia in . Nunc demum ac-
cural issime casligati et repurgal i , a p l u r i -
bus mendis, quibus scatobant exemplar ia 
Salmanlicee edita. Va l i i s -O le t i . E x T y p o -
graphia Thomae a Santander. T i p o g r a p h i 
Univers i la l is ann. 1767. 
Port, vuelta en bl. + 431 pág.—16 cm. 16.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. La cita 
Ortega y Rubio, T. 2, p. 140. Vid. González del 
Moral. 
Núm. 1 .396 .—Real C é d u l a 
De Su Magresfad por la que se permi te a 
los Monges de la Rel ig ion de S. Ben i to 
cont inúen en los Pr io ra tos y Curatos en 
calidad de Pr iores y C u r a s , así para los 
Exercíc ios Espir i tuales como para los t ém-
pora es de recoger las Rentas y D iezmos 
de dichos Pr ioratos baxo los a l lanamien ios 
hechos por el General de San Beni to (Es -
cudo Real ) Año de 1767. E n Va l lado l i a : En 
la Of ic ina de Doña Mar ia Antonin F i g u e -
roa Impresora de la Real Chai icKIer ia . 
Port, vuelta en bl. f 20 hoj. num., todas ru-
bricadas, y al fin con la firma de Miguel Fernán-
dez del Val.—53 cm. foi. perg. 
Archivo del Real Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos. Lib. Congregación de Vallado-
lid, T. 27. 
N ú m . 1 . 3 9 7 . — R u e r k , ANTONIO. 
Cu rsus integer phi losophiae Scot ist icae 
in tres tomos d i v i sus . Ed i tus ab O b s e r v a n -
ti ex Ord ine . S . P. N . Franc isc i P r o v i n c i a . 
T i tu lo Dei Paree sine labe Concep ta decó -
ra la. P r o studiosa juventute accomoda tus , 
et Subt . Magis t ro to t ius Ord in i s S e r a p h i c i 
Antes ignano dicatus. Opus p o s l h u m u m R. 
P. F. An lon i i Rverk e jusdem Prov in l iae F i -
l i i et sacree Theologiae Lec to r i s . A . R. P. 
Fr . Ma rco Ordoñez Lectore Jubi la to e jus -
dem Provintiae c h r o n o l o g o et filio; Reue-
rendique P. Fr. A n l o n i i Ruerk fidelíssimo 
Disc ípu lo auctum. Va l l i s -O le t i . E x T y p o -
graph ia Andreae Guer ra Mant i l la . A n n . 1767. 
Port. orí. vuelta en bl. + 17 hoj. s in num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Francisco Isabela. Facultad de la Orden. 
Censura y Aprob. de Fr. Alejandro Zurro. L i -
cencia del Ordinario. Lic. del Consejo. + 157 
pág. de texto. + 2 hoj. sin num. de índices.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m 1 .398 .—Ruerk H y b e r n i , ANTONIO. 
T o m i pr imi pars secunda Lóg ica m a g n a , 
ad mentem subt i l , Mar ian ique Doct . j o a n -
nis Duns i i Scot i cursus huius almas p r o v i n -
ciáe Inmaculatae Concep t ion is R. M . V . O p u s 
posthumum P. Fr . An ton io O i u e r k H y b e r n i , 
et e jusdem Observant is P rov inc ia m e r i t i s -
s imi F i l i i . D isçussum et e iuc ida lum a R. 
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P. Fr , Morco Ordo f iez , Lecfore bis Jubílalo 
ejusdem Observant is que Auctor is D i s d -
pulo f ide l íss imo: cuyus Oper is aprobat iva 
censura exiat exarata in Parle pr ima. Va--
I l i s -O le l i : Ex Typogra f ia Andrea; Gue . ra 
Mant i l la . Ann . 1767. 
Porl. orí. vuelta en bl. + 377 pág-. La 378 sin 
fo!. no tiene más que el escudo de S. Francisco 
encerrado en un cuadrado. Siguen 2 ho]', sin nu-
merar de fndices.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1.399 — V i l ' a n c i c o s / 
Que se han de cantar / en los so lemnes 
Mayl ines / del santo nac imiento de nuestro / 
Redentor / en la Santa Iglesia Calhecl ia l / 
de Va l l ado l i d . / Este año de (v iñeta) 1767. / 
Puestos en musica / por Don Sebas l ian 
T h o m a s , Racionero y Maest ro / de Cap i l la 
de la Santa Iglesia. 
( A l f in) : Impressos en la Of f ic ina de 
T h o m a s de Santander, Impresor de la Real 
Un ive rs idad . 
Se encuentran en el Archivo de Santa Cruz. 
Los cita List of..., T. 20, n.0 9748. 
1768 
N ú m . 1 . 4 0 0 . - N l s t o , JUAN. 
Manog i t o de f lores cuya fragancia desci* 
f i a los Mys ie r ios de lo misa y Of ic io D i v i -
n o : da esfuerzo a ios mor ibundos ; enseña 
o segui r a Chr i s to , y ofrece seguras armas 
para hacer guerra al demon io , ahuyentar 
las tempestades, y todo animal noc i vo ; con 
oirás curiosidades que se hallaran por la 
tabla que va al fin. Compuesto por el Pa-
dre F r . Religioso menor de 
S. Franc isco en la Prov inc ia de S a n t i a g o , 
En Va l l ado l i d . En la Imprenta de T h o m a s 
de Santander, donde se hal lara este y o t ros 
di ferenies l ibros A ñ o de 1768. 
Port, vuelta en bl. + 11 hoj. de prels. que com-
prenden: Dedicaioria al V. P. Juan Duna Scoto. 
Lic. del Provincial Fr. Luis de la Torre y por su 
mandado Fr. Juan Rendero. Censura del Padre 
M. Fr. José Martínez. Lic. del Consejo a favor 
de D. Pedro José Alonso y Padilla, l ibrero de su 
Majestad. Erratas por el Lic. D. Manuel García 
Aleson, Corrector General por su Majestad. 
Tosa. Al lector. + 576 pág . de texto y tabla que 
empieza en la pág. 571. La correspondiente a 
570, que se halla sin nnm., es una «Tabla para 
saber a qué hora el sol sale y se pone».—16 
cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos de La Vid.). 
N ú m . 1.401.—Ordóftez, MARCO. 
Cur-sus Theologiae scholasticae in via ve-
nerab P. Subt, que Doct. Joannis Dunsii 
Sco t i . De cursus per qualuor eiusdem sen-
tent iarum l ibros. Ed i tus ab observant i ex 
o i d i i i i minorum S. P. N. Francisc i Prov in -
ciae. T i tu lo Inmaculaiae Concep l ion is D t i -
paret; decórala in Veter i Casle l la . Tomus 
octavus Di í 'posi lus atque elucidalus ab ob-
servan l i i ex ord ine minorum Seraph . P N. 
D. Franc isc i R. A. P. Fr. 
Lectore bis ¡ tb i la lo Apostolicse Prov inc i je 
D.Jacobi Paire et huius alrme T i i u l o luma-
culatse Concep l ion is in veteri Cas le l l a Pa-
ire ef a lumno dedicalur . Seroph ico Pareml 
M, D iv . Franc isco. Va l l l s -O le i i A p u d San -
tander. S in año. La ul t ima d i l igenc ia que es 
ta l icencia dei Conse jo esta fechada etl Ma-
dr id el 4 de Febrero de 1768 <n c i yo año 
debió impr imi rse . 
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Port. orí. vuelta en bl. 16 pág. de prels. con 
la port, numeradas de la 4 a la 15. Comprenden: 
Dedicatoria. Diclamen y aprobación de la Or-
den. Aprob. de Fr. Pedro J. Molina, Ministro 
General. Aprob. de Fr. Angel Molinos- Lic. del 
Ordinario. Lic. del Consejo. + 6$i5 pág, de tex-
to, + 6 pág. sin num. de índices.—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz y en la 
de Patencia. 
Kúm. 1,402 — Ordoflez, MARCOS. 
Tractafus in tres animasiica.- l ibros ad 
tnenlem Nos t r i Subtil is Doc lor is . T o m u s 
ter l ius . Comprehendens tres l ibros de an i -
ma et universam metaphisicam. E labora tus 
ad A . R. P. N. Fr . Lectore 
bis jubi laío Apost. Div. Jacobi Provinc ia; et 
hujus Immaculala; Concept ionis Paire. V a -
l l i s -O le t i : Ex Typographia Thomae a S a n -
tander Univers i iaüs Th ipograph i el Gazo-
phi laci i . A n n . 1768. 
Port, vuelta en bl. Siguen las erratas y con el 
texto llegan a 525 pág. La siguiente es en blanco 
con 2 hoj. más de índices.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
(Se encuentra en el Convento de La Aguilera). 
Núm, i.403.—Real provisión 
De loa Señores del Conaejo de Su Ma-
gestod para recoger a mano Real todos loa 
exemplares impresos o manuscr i tos de 
cierto Mon i to r i o que parece haverse expe-
dido en 30 de Enero de este año en la Corte 
Romana con i ra el Min is ter io de Parma; y 
que lo mismo se haga de o t ro qualesquier 
Papeles, Le i ras , o Despachos de d icha 
Cur ia que en adelante v in ieren a estos Rey-
hos y puedan ofender las Regalias o quales* 
quier prov idencias del G o v i e m o y demás 
que puedan ser cont ra la publ ica t ranqu i l i -
dad, s in permit i r su publ icac ión o impre -
s ión ; antes lo remi tan or ig ina lmente al 
Conse jo bajo de pena de muerte a los N o t a -
r ios y Procuradores que contravengan y de 
las ot ras penas impuestas a las demás per-
sonas, conforme a lo dispuesto en la Ley 
25 T i l . 5 l ib . p r imero de la Recop i lac ión 
que va insería. (Escudo de armas Reales y 
a los lados) Año 1768. En Va l l ado l i d . E n la 
Of ic ina de Thomas de Santander . Impresor 
de la Real Vn ive rs idad y su T e s o r e r o . 
Port, vuelta en bl, -f- 12 pág,—53 cm. folio 
rústica. 
(Se encuentra en la Bib, de «anta Cruz , 
N ú m . 1 .404 .—Ruc rk» ANTONIO. 
T o m u s secundus, comprehendens o c i o 
l ibros phys icorum de Casio el Mundo et de 
o r l u , el in ler i lu . Opus pos lhumum R. P. 
Fr , An ton i i Oruerk ex observami fami l ia 
S. P. N. Franc isc i et hujus Almse p rov inc ia ; 
Immaculatee Concept ion is F i l i i et S a c r . 
Theo log ia : Lector is . E luc ida lum A . R. P. N . 
F r . M a r c o Ordoãez Lectore b is Jubi ia to 
Sanc to rum Prov in i i a rum D. Jacobi et C o n -
ceptionis Immacu la te Patre Au tho r i sque 
Disc ipu lo f ide l íss imo. C u m l icent i is nece-
sar i ls jam apposi i is p r ima parle hujus cu r -
sus. Va l l i s -O le l i . E x Typog raph ia Thom ¡B 
a Santander Un ivers i la t is T y p o g r a p h i . G a -
zophi lac i i . Ann . 1768. 
Port, orí, vuelta en bl. A conlinuación y con 
el n.0 3 principia el texto, que continua hasta la 
pág, 498. En la 499 da principio el «Tratado de 
generalione et corruptione» que oeupa hasta la 
Õ96. En la 597 nuevamente empieza el «Traetatus 
brevis inquatuor libros philoaophi de Goelo et 
Mundo», siguiendo hasta la 612. Vienen 3 hojas 
sin num. de índice y el escudo de S, Francisco. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
3e encuentra en esta Bib. Universitaria. Otro 
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ejemplar hemos visto en el Colegio de Ingleses 
y en La Aguilera. 
N ú m 1.405 — U r r u r u e l a , JOSÉ DE. 
N o v e n a r i o h i s l o r i co -doc l r i na l de laMadre 
de D ios Nues l ra Seño ra del Refugio que 
con el l i tn lo de la D iv ina Peregr ina se ve-
nera en el Co leg io Semina r i o de Mis ioneros 
Apostó l i cos de la Regular Observanc ia de 
N. P. S . Franc isco de la v i l la de Sahag tm. 
Dispuesto por el R P. F r . Joseph de U r r u -
ruela ex Lector de Ph i losoph ia , Ex Guar -
dian de d icho Co leg io . C o n las Ap robac io -
nes y l icencias necesarias. En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de Phel ipe Poza. A ñ o de 
1768 
Port. orí. vuelta en bl. 1 99 pág. con los pre-
liminares que son: Indulgencias. Dedicatoria. 
Advertencia. Origen de este Santuario y sus ad-
mirables progresos —10 cm. 32.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Convento de Santa Clara 
de Tordesil las. En el de Corpus Cristi, en el 
de las Descalzas Reales, y en las Comendado-
ras de S. Juan de Tordesil las. 
1769 
N ú m . 1 .406 .—[Astetc , GASPAR]. 
Ca l l i ec ismo de la doc l r ina cl i r isf iana y su 
breve declarac ión por preguntas y re -pues-
tas, para la educación de los niño.^ co i . for -
me al uso de los Es tud ios y Escuelas d , I 
Reyno. En Va l l adoüd . En la Imprenta de 
Thomas de Santander. Impresor de lo Real 
Un ive rs idad , y su Theso re ro . Año de 1769. 
Port. -4 48 pág.-16.0 
Esta obra la hemos tomado del P. Uriarle, 
T. 1, p> 125, n.0 554. 
Núm. 1.407.—Cortes, GERÓNIMO. 
E l non plus ultra de el lunar io y p r o n o s -
tico perpetuo, genera l y pa r t i cu la r para 
cada Reyno y p rov inc ia ; compuesto por 
Don Va lenc iano ; expurgado 
según el expurgator io de el año 1707 de la 
Santa Inqu is ic ión; y aora (s ic) nuevamente 
re formado y añadido por Don Pedro Engue-
ra Pro fessor de Malhemat icas. E n Va l l ado -
l id : En la Imprenfa de Thomas de Santan-
der, I m p i v s s o r d e la Real Un ivers idad y su 
Tesore ro . Año de 1769. 
Pori. vuelta en bl. + 1 hoj. con el prólogo, - f 
512 pág. de texto, a excepción de las 4 últimas 
que son de tabla a 2 col . Tiene viñetas muy ma-
las en cada uno de los meses y de los signos. 
—16 cm. 8.° perg. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 .408.—Diaz de la Ig les ia y R i o s , 
MARIANO JOSÉ. 
Juris Canoniz i Imper ia l is Romanorum et 
Regii Hispani s imultanea i l l us l ra t io , con-
corda l io , ac reduefio ad jus Natura le et D i -
v inum seu A rs Melhodica jur is d is t r ibuta in 
novem partes quibus n imis uf i l i , faci l ique 
n iethodo, plena lot ius jurisprudenliae expo-
si t io cont ine lur Singi i ! ;c habenl in fine sui 
compendium deductuni pari ord ine Iracta-
tuum, capi lum. et paragraphum. Pra'decit 
utrunque index tractatuum et capitum deser-
viens s imt i l ¡ l !ustra: ioni el compend io : sub 
sequi lur demuni index aller rerum notab i -
l ium. Auctorc D. Joseph Diaz ab Eccles ia et 
Rics in Pini iana scienl iaruin V i . i ve rs i la ie , 
Regia Publ ico sacro rum canonum alque 
Legum Professore. Pars pr ima. V a l is-OIe-
t i : Apud Andnuam Guerra Mant i l la , T y p o -
grap ' ium Ciui tat is & Sanciae Inqu is i i i on is , 
Anno M.DCC. I X IX ( i769) Cum s u p e r i o ' 
rum permisu . 
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Port, vuelta en b!. + 5 hoj, sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Fe de 
erratas. Censura del Dr. D. Antonio de Villanue-
va y Rivera. Lic. del Obispo D. Manuel Rubín 
de Celis e Indice. + 496 pág. de texto. «Pars 
secunda». Tiene el mismo pie de imprenta. 2 bo-
las de prels. + Ig port, con la vuelta en bl. + 
560 págr. de texto. 2 vol . -18 cm. 8.° mMa per-
gamino. 
Se encuentra en esta Bib. Universitaria. La 
cita Sánchez, p. 133, n.0 28- S i encuentra en la 
Bib. Nac de México. 
Núm. 1 .409. -E jerc ido quotidiano 
A San Vicente Ferrer , reducido con a lgu-
iras meditaciones a novena a la protección 
de la Excma. Señora Condesa Ribada-
via. C o n las licencias necesarias. 
Port. A la vuelta las indulgencias concedidas: 
4- 48 pág. de texto. Tiene una anteportada en la 
cual se lee: 
San Vicente Ferrer Após to l de Occidente 
y Antfel del Apocalypsi del Orden de San to 
Domingo (Escudo). (A l f ina') . En Va l l ado -
lid en la Imprenta de T h o m a s de Santander. 
Ano de 1769. 
20 cm. 8.° mlla. pergf. 
{ge eticueiilra ene] Real Monasterio de 8. (¡üirce); 
N ú m . 1 . 4 t O . - M e m o r l a 
Con pr iv i leg ios y ehora ul t imamenie aña-
didoB con nuevas grac ias. Va i lado l id . Im-
prenta de la Gongregac ion de la Buena 
Muerte. 1769. 
40 pág.-24.0 
Vid. P. Reyero, p.. 
Núm 1.411—Novena 
De Mar ia Sant íss ima de los Cuch i l los . 
Impresa en Va i lado l id . E n la O f i c ina de 
T h o m a s de Santander . A ñ o de 1769. 
Port, vuelta en bl. + 52 pág. de texto.—12 
cm. 16.° rúht. 
'Se encuentra en el Convento de Descalzas Reales). 
Nam. 1 . 4 1 2 - R e a l cédula 
De su Magestad y Señores del Conse jo , 
estableciendo Alca ldes de Cuar te l y de Ba-
r r io en todas las c iudades donde residan 
ChanCi l ler ias y Audienc ias Reales, con de-
rogac ión de fueros, y detnas que se expresa. 
Año (escudo de armas reales) 1769. En 
Va i l ado l i d . En la Of ic ina de D o ñ a Maria 
Anton ia F igueroa , Impressora de l Real 
Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Port, vuelta en bl. 6 hoi- num.—55 cm. folio 
rústica. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1.413.~neal Orden 
Cop ia de la de veinte y 
siete de Nov iembre de 1769. Por la qual se 
manda que el R e d o r y C laus t ro p leno de la 
Un ivers idad de V a i l a d o l i d , saque inmed ia-
tamente a opos ic ión y concurso ab ie r to las 
Ca ihed fas que anualmente estuv iesen va-
cantes y las que vacasen en adelante dentro 
del te rmino que pref i jan su E s t a t u i o s <$, 
Y de las Ordénes de veinte y dos de Diciem» 
bre de 1766 y diez y seis de Sep l iembre de 
1767 sobre el método de leer a las Cathe-
dras, Mandada i m p r i m i r y repar t i r a todos 
sos -
los Señores del C laus t ro a efecto del In fo r -
me y su observancia de orden de ia Un i -
versidad el dia quat ro de Dic iembre de 
1769. E n la Of ic ina de T h o m a s de San tan -
der, su Teso re ro . 
(Al f ina l ) : Va l l ado l i d y Diciembre 8 de 
1769. Don Manuel de C o r v e r a . 
Port. + 18 pág. de texto.—55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cru¿!. 
1770 
Niim. 1 414 .—[Mata , CRISTOVAL DE LA]. 
Por / Don Joseph C l a u d i ) MadraZo ve» / 
ciño y Regidor perpetuo de la c iudad / de 
Burgos / N u m . 21 . / con / Don Ba r l ho lome 
Boni faz , vec ino / del Lug . i r de Pob lac ión , 
Val le d e / Va ld iv i leso (s ic) Num. 19. / sobre 
/ la sucesión en propr iedad (sic) del / Mayo-
razgo de Terc io y Q u i n t o , fundado por / 
Don Juan A lonso de H u i d o b r o , N u m 3. en / 
v i r tud del poder a su f avo r o to rgado por 
Do- / -ña Francisca Fernandez de Ma lha , 
M u m . 4. / su muger. Y rest i tución de sus 
bienes y efectos / con los f rutos y rentas 
desde la litis contexla / cion. / En V a l l a d o -
lid. / E n la Imprenta de Doña Mar ia An ton ia 
Figueroa, Impresora del Real / Acuerdo y 
Chanc i l l e r i d . 
Port. or). encab?zada con una viñeta y en el 
centro:.«Jesús, María y Joseph», vuelta en blan-
co. (Ai final): Valladolid. 1770. Lie. D. Christo-
val de la Matha.—53 cm< ful . rúsi, 
(Se tmeuetltrit en la Rlb, de Santí Crü2), 
Nüm. 1.415.—Pragmática 
Sanc ión en fuerza de Ley por la qual su 
Magesíad a eonsulta del Consejo se s i rve 
establecer las reglas y fo rma, que se ha de 
tener en adelante en la creación de No ta r i os 
de As ien to o N u m e r o de los Tr ibuna les 
Ecc les ias l i co i y de los O rd i na r i os , con las 
cal idades y c i rcunstancias que deben concu -
r r i r en sus personas para el mejor, serv ic io 
del Pub l ico y evi tar su excesivo numero . 
(Escudo de armas reales, y a los lados) 
Año 1770. En V a l l a d o l i d . En la Of ic ina de 
Doña Mar ia An ton ia F igueroa, Impresora 
del Real Acuerdo y Chanci l ler ia. 
Port, vuelta en bl. + 6 fol. num. con la por-
tada.—55, cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral,'. 
Núm. 1.416.—Pragmática sanción 
De su Magestad en fuerza de Ley. Por la 
que se prohibe absolutamente la in t roduc-
ción y uso de musel inas en el Reyno según 
en ella se previene. A ñ o (escudo de armas 
reales) 1770. En Val ladel id . En la Of ic ina 
de Doña M>iria Anton ia F igueroa , Impres-
sora del Real A c u ; r d o y Chanci l ler ia. 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj. num.—55 cm. fo-
lio rústica. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1.417.—Pragmática sanción 
De su Mageslad por lo que se s i rve man-
dar que no se use absolutamente en el 
Reyno de oí ros mantos ni mant i l las que los 
de so lo seda o lana eon lo demás que con-
tiene Año (escudo de ermas realeo) 1770, 
En Va l l ado l i d . En la Of ic ina de Doña Ma i ia 
Anton ia F igueroa, Impressora del R¿al 
Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
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Port, vuelta en bl. + 4 hoi- num —35 cm. fo-
lio rústica. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1.418.—Real cédula 
De su Magestad a consul ta del Conse jo 
p leno, para que los Tr ibuna les y jus l i c ias 
del Reyno, asi ord inar ias como comis iona-
das, o l imi tadas a ciertas causas o Perso-
nas procedan con arreglo a las Leyes Rea-
lea en la Admin is l rac ion de justicia a deier-
minar las causas con la bievedad mas 
posible sin permi l i r d i lac iones, ni suspen-
der su curso , aunque por los Tr ibunales y 
Jueces Super iores, se les pida in forme, con 
lo demás qae contiene. Año (escudo de 
armas reales) 1770. E n Val ladol id En la 
Oficina de Doña Mar ia Antonia F igue roa , 
Impresora del Real Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Port, vuelta en bl. 
lio rústica. 
f 4 hoj . num. -35 cm. fo-
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1 4 1 9 . - R e a l cédula 
De su Magesfad. Expedida a consul la del 
Conse jo . Por la quel se manda, que a n in -
gún asentista de maderas para la R^al Ar -
mada, se conceda preferencia en per ju ic io 
de los Dueños part iculares de los Mon ies , 
ni en los de los comunes. Año (escudo de 
armas rea-es) 1770. E n Va l lado l id . En la 
Oficina de Doña Mar ia Anton io F igue roa , 
Impressora del Real Acuerdo y Chanci l ler ia. 
Port, vuelta eti bl. -r 4 hoi, 
lio rústica. 
num.—53 cm. fo-
Núm. 1.420.—Real Orden. 
Copla de la . de 24 de Ene ro 
de 1770 por la que manda se observen en 
las Univers idades l i te rar ias de estos Rey-
nos las reglas que se han est imado conve-
nientes para confer i r los grados a l os P r o -
fesores Cursantes en el las y los requ i s i l os , 
Es lud ios y exercíc ios l i terar ios que deben 
concur r i r en los Graduandos a efecto de 
impedir f raudes en la cal i f icación de su 
suf iciencia y aprovechamiento , con l o d e m a s 
que d ispone por regla general (Escudo de 
armas y a los lados) A ñ o 1770. E n V a l l a -
do l id . En la Of ic ina de Thomas de S a n t a n -
der. Impresor de la Real Un ivers idad y su 
Thesore ro . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id y Marzo 15 de 1770. 
Don Manuel de C o r v e r a . 
Port, r II 
lio rústica. 
1 hoj. sin num. 33 cm. fo-
(Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz). 
(Pe nuestra propiedad). 
N ú m . 1.421.—Real provisión 
De su Mages lad y Señores del C o n s e j o 
por la que se prohibe el despacho, l ec tu ra , 
relencion y qualquiera nueva impress ion o 
C ipifl a la mano del Papel o D iscu rso , es-
lampado en Valencia por Benito M o n f o r t , 
eu el presente ano, con el l i i u l ode «-Puntos 
de d isc ip l ina Eccles iast ica», su au to r D o n 
Frar.c isco de Alba Presbytero en la con fo r -
midad que se previene. A ñ o (escudo de 
armas reales) 1770. En Va l l ado l i d . E n la 
Of ic ina de Doña Mar ia Antonia F i g u e r o a , 
Impiessora del Real Acue rdo y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. 
lio rústica. 
4 hoj. num.—35 cm. fo-
(De nuestra propiedad). 
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N ú m . 1 .422 .—Rea l p r o v i s i ó n 
De su Magestad y Señores del C o n s e j o , 
en !a que se prescr iben las Reglas que en 
adelante se han de observar en el r e p a n i -
miento de pastos y de las t ierras de p rop ios 
y a rb i t r ios y concegi les labrant ías. Año 
(Escudo de armas reales) 1770. En Va l l a -
do l id . E n la Of ic ina de Doña Mar ia Anton ia 
F igueroa , Impressora del Real Acuerdo y 
Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. — 4 hoi- num.—55 cm. fo-
lio rústica. 
(De nuestra propiedad). 
1771 
N ú m . 1 .423 —Colecc ión 
Universa l de todas las Reales Ordenes 
que para el Regimen del general estudio de 
la Real Un ivers idad de Va l lado l id se ha 
serv ido comunicar su Magestad Ca lho l i ca , 
y Señores del Real y Sup remo Conse jo de 
Cas t i l l a , las que están in v i r id io r i obser-
vant ia, en el feliz Reynado de nuestro C a -
Ihol ico Monarca el Señor Car los 111, hasta 
el presente Julio de 1771, Pr imera parte. 
Mandada impr im i r por Real Cédula de 6 de 
Febrero de 1771. t i s cudo de armas. En 
Va l l ado l i d en la Of ic ina de Thomas de San-
tander, Impresor de la Real Un ivers idad y 
eu T e s o r e r o . 
Port, vuelta en bl. - 6 hoj. ain num. de preli-
minares que comprenden: Indice. Breve sumario 
por alfabeto de lo que tontienen las Reales Cé-
dulas. 2ó7 pág. fols. -4- t pág. sin num. que con-
tiene erratas y certificación del Secretario del 
Claustro D. Manuel de Corvera.—35 erm folio 
pergamino. 
Existe un ejemplar en la Bib. de Santa Cruz. 
Otro en la Universitaria de Valladolid y otro en 
la de Salamanca, y otro en la de Soria, en la de 
la Santa Catedral y en la particular de D. León 
Corra l . 
N ú m . 1 4 2 4 . - r K c m p i s THOMAS]. 
L o s l ib ros de la imi tac ión d e N f r o . Señor 
lesu Ch r i s to , su verdadero author Juan Qer-
sen, Abad del Orden de San Ben i to nueva-
mente t raducidos por el P, D. M o r e l l Re l i -
g ioso Benedict ino de la Congregac ión de 
San Mauro con una orac ión afect iva o e fu-
s ión de corazón al f in de cada cap i tu lo , 
por el m ismo P. D More l l y ahora t radu-
cido todo del Frances en Españo l por el 
P. N i r o . Fr . A lonso de Ol ivares , Abad de 
S. Beni to el Real de Va l lado l id , quien pone 
a la frente un sermon de la h is tor ia de la 
por f iada, disputa que ha hav ido sobre el 
author de este l ib ro . C o n las l icencias ne-
cesar ias. En Va l lado l id en la Of ic ina de 
D. Thomas de Ssntander . impresor de la 
Real Univers idad y su Tesorero . A ñ o de 
1771. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con la Lic. de don 
Joseph Gomez de Castro. 4 LX1I pág. de prólo-
go y resumen de la Historia de la disputa + 705 
pág. de texto. + 7 hoj. de tabla. + 1 hoj . de 
erratas con la vuelta en b l . -16 cm. S.3 perg. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Catalina). 
N ú m 1 .425 .—Memor ia l 
Ajustado, hecho con citación y asisten-
cia de los Procuradores de las par les, en el 
pleito que en la Real Chanci l ler ia se s igue; 
entre Don Geron imo Maria de O c a , Nieto 
de S i l va i Conde de Montezuma, como pa-
dre y legi t imo admin is t rador de la persona 
y bienes de Doña Teresa de Oca , N ie to de 
S i l va , Mendoza, Z u ñ i g a , Mon rou Caamaño 
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y Sotomayor, su hija mayor que le quedo 
de Dofia Josefa, Mendoza, Zuñlga, C a a m a -
fio, Monro i y So tomayor , ya di funto, vec i -
no de la Vil la y Cor te de Madr id num 64 y 
71. Don Pedro A lcantara, Fernandez de 
Cordoba, F igueroa, Moneada y La Cerda, 
y Doña Petroni la Pimentel , Zuñ iga , Sa r -
miento, Cernecio y Guzman su muger . 
Duques de Medinaceli de la misma vec in-
dad numer. 72 y 73. Don Serafín Agus t in 
de Zufiiga, Manuel So tomayo r y P imen-
tel, Marques de Mi rabe l , vecino de la re 
ferida villa y Corte, num. 69 para el que 
ae han emplazado y están en reveldia Don 
Gabriel Francisco Ar ias y S s a b d r a de el 
Conselo de su Magestad su Oidor en la 
Real Audiencia de Barce lona, vecino da la 
villa de Caceres numer. 65 y Don Joaquin 
de Oca y Montezuma, Marqués de Zene-
bron, vecino de la citada vi l la de Madr id , 
num. 70. 
(Al final): E n Val ladol id en la Of ic ina de 
Dofia Mar ia Antonia F igueroa, Impresora 
del Real Acuerdo y Chanci l ler ia s. a. (E l 
memorial está f irmado por el L ic. D.José 
Ruiz de Celada en Val ladol id a 8 de Abr i l 
de 1771. 
Port, -f 295 foi. la vuelta del úliimo en bl. i 
2 ho¡. de reperiorio. '• 1 hoj. de erratas. - 55 
cm. foi, rúst, 
(Se encucnlrii en la Blb. de Sania Cruz). 
Ni ím. 1 . 4 2 6 . - M é t o d o 
General de Estudios por la Real Vniver-
siilad de Valladolid, mandado imprimir de 
orden del Real y Supremo Cor.aíjo de C a a -
tü'a, por orden comunicada en tres de Julio 
de este présenle año. A fin de que llegue a 
noticia del publico. Y observancia de Calhe-
draiicos y Discípulos. (Escudo Real,) E n 
Valladolid cu la Oficina de Thomas de S a n -
tander, Impressor de lu Real Universidad y 
su Tesorero [1771], 
Port, vuelta en b!. + 2 hoj. de Indice del Nue-
vo Método de Estudios, -t- 69 fol. de texto, -f- 1 
hoj. de erratas —4.° mlla. 
Se encuentra en la Bib. Nac. Vid. Rufino Blan-
co, T. 4, p. 712. 
N ú m . 1.427 — N o v e n a 
De Mar ia San i is ima de los D o l o r e s Im-
presa en Va l lado l id en la Of ic ina de T h o -
mas de Santander . A ñ o de 1771. 
Port, vuelta cu bl. 32 pág. de texto —12 cm. 
16.° rúst. 
(Se L'ncufntra en el Convento de Sancti .Spiritus'. 
N ú m 1428. N o v e n a 
Del g ' o r i oso S . Pedro Regalado del O r -
den de M. P. S. F ranc i sco , natural de esta 
Ciudad de Va l l ado l i d , h i jo de la p i la del 
Sa lvador , Palron de d icha C iudad y O b i s -
pado y Cof rad ía de Nuest ra S e ñ o r a del 
Refugio, y Animas que mueren s in c o n f e -
sión sita en dicha Pa r roqu ia . C o m p u e s t a 
por un devoto y se da a luz a espensas de 
los devotos del Santo . 
(A la vuel ta) : En Va l l ado l i d . En la I m -
prenta de Thomas de San lander . Imp reso r 
de la Real Un ive rs idad . Año de 1771. 
Porl. Hasta 51 pág. con la port.—8 cm. 52.° 
rúsiica. 
Se eucuentra en los Conventos de Santa Brí-
gida y de jesús y Marta, 
N ú m . 1 . 4 2 9 . - r o 2 i , FELIPE Dt, 
-h D i rec io rn .m annuale O.f ie D iv i t i í 
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pro Sacro Sancfo ML-ae Sacr i f ic io celebran-
do, Hor ia Canon , perso lv . al i isque D iv i n . 
Off ic. obeund, juxla Brev ia r i i M issa l i sq . 
Rom. S. Pi i V . C lem. VIH <S. Urb. VI I I auc-
thor i la ie recogni t i r i tum & o rd incm. Ad 
usum almas ecclcs. Ca lhedr . Va l l i s -O le l i 
eiusq. Diaeces. ac Ins ign Eccles. C o l k g . &. 
Abbal ice Metyum. D ispos i lum pro anno 
Drii. M . D C C X X I . A D Ph i l ippo Poza Pr;cs-
by lerc , praiddiclae S. Ecc les. Cape l lano . 
Licentia et approbat ione super ior prit>misis' 
Viñela y a los lados ) Anno 1771. Va l l i s -
Ole l i Apuri Thomam de Santander . 
Port. orí. A la vuelta la Lic. dada por D. Ma-
nuel Ventura Figueroa y por su mandado don 
José Faustino Medina. {- 1 hoj. de «Pra'nolabi-
lia» y demás prels. ; 76 pág. de texto. •> 4 ho-
jas sin num. de «Officio parvo. B. M. V. et de-
funl^rum». -|- 8 huj. sin num. de Apéndice. — 16 
cm. 8 o rúst. 
(Se encuenlra en el Archivo de la Santa Catedral;. 
N ú m . 1.430 — P r a g m á t i c a sanción 
En fuerza de Ley por la qnal se declara 
íocar en conoc imiento d¿ las causas de fa l -
s i f icación de moneda a 'as jusi ic ias o rd ina-
r ias , con las apelaciones a los T i i l nma les 
Super io res respeci ivos. Año. (Escudo de 
armas reales. 1771. En Va l lado l id E n la 
Of ic ina de Doña Mar ia Anton ia F igueroa , 
Impressora del Peal Acuerdo y Chanci l le-
r ia. 
Port, vuelta en bl. -f- 5 hoj. num.—33 cm. fo-
lio rústica. 
(Pe nuestra propiedad). 
N ú m . 1.431 . — P r a g m á t i c a sanción. 
De su Magestad en fuerza de Ley por la 
qual se prohibe la ¡n l roducc ion y uso en 
estos Reynos de 'os tegidos de a l g o d ó n o 
con mezcla de é l , de Fábr ica ext raña, bajo 
las declaraciones y penas que cont iene con 
lo demás que expresa. Ano (escudo de ar -
mas reales) 1771. E n Va l lado l id . E n la O f i -
cina de Doña Maria Anton ia F igue roa . Im-
pressora del Peal Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Port, vuelta en bl. 5 hoj. num. con la port.—33 
cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 432 — P r a g m á t i c a sanción 
De su Magestad. Expedida a consul ta del 
Conse jo por la qual se sirve lomar var ias 
providencias para evi tar la deserc ión que 
hacen los Presid iar ios a los M o r o s , y 
manda se destinen los Reos de los del i tos 
que se mencionan a los Arsenales del F e -
n o l , Cad iz y Car tagena, con lo demás que 
se cont iene Año (escudo de armas) 1771. 
En Va l lado l id . En la Of ic ina de Doña Mar ia 
Anton ia Figueroa. Impressora del Real 
Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. 
lio rústica. 
6 hoj. num.—33 cm. fo-
(De nuestra propiedad». 
N ú m . 1 .433 .—Pragmát ica sanción. 
En fuerza de Ley, prohibiendo los juegos 
de embite, suerte y azar que se espresan y 
declarando el modo de jugar los permi t idos . 
Año (escupo de armas reales) 1771. En V a -
l ladol id . En la Of ic ina de Doña Mar ia A n -
tonia F igueroa, Impresora del Real Acuerdo 
y Chanc i l le r ia , 
Vori, vuelta en bl. 8 hoi. la última »in num. y 
vuelto cn W.—dò cm, foi, rúa», 
(De nuestra propiedad), 
Núm. 1.434.—Real cédula 
De su Magestad y Señores del Conse jo 
por la qual se manda observar el Real De-
creto inserto de 12 de Mayo de mi l sete-
cientos sesenta y dos en que se declara lo-
car al Conse jo el conocimiento de los pro-
pios y arb i t rar ios del Reyno con las dec la-
raciones que con lhne . A ñ o (escudo de ar-
mas reales) 1771. En Va l lado l id . En la O f i -
cina de Doña Maria Anton ia F igueroa. Im-
pressora del Real Acuerdg y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. 5 boj. nuni. con la port -
33 cm fol. rust. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1 .435. -Real cédula 
De su Mageslad y Señores del Conse jo 
por la qual se prohibe en todos los pueblos 
de eslos Reynos la Facr ica (sic) venia y 
uso de fuegos y que no se pueda l i rar o 
disparar arcabuz o Escopeta cargada con 
munic ión , o s in ella, aunque sea con pó l vo -
ra so la dentro de los Pueblos. Año (escudo 
de armas reales) 1771. E n Va l lado l id . En 
la Of ic ina de Doña Mar ia Antonia F i g u e -
roa. Impressora del Real Acuerdo y C h a n -
ci l ler ia. 
Port, vuelta en bl. -t 2 hoj. sin num.—òò cm. 
foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
Núm. 1 .436 , -Real cédula 
De su Magestad a Consu l ta de el Conse-
jo. E n que se declara por punto general 
que l odo mi l i tar que exerza empleo pol i t i -
co, p ierde su fuero en todos l os asuntos 
goberna t i vos y po l í t i cos . Año (escudo de 
armas reales) 1771. E n Va l l ado l i d . En la 
Of ic ina de Doña Mar ia Antonia Figueroa. 
Impressora del Real Acuerdo y Chanc i -
l l c r ia . 
Por), vuelta en bl. j 1 hoj.—53 cm. fol . rústica. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.437.—Real cédula 
De su Magestad en que con m o t i v o de 
cierta representación hecha por el R . ^ O b i s -
po de Plasenclr i , se hacen di ferentes pre-
venciones a los Pre lados de estos Reynoa 
para el modo de representar y proceder en 
los casos que les cor responden. A ñ o (es-
cudo de armas real?s) 1771. En Va l lado l id . 
En la Of ic ina de Doña Mar ia A n t o n i a F i -
gueroa . Impressora del Real Acue rdo y 
Chanc i l ie r ia . 
Port, vuelta en bl. 
fol. rúsi. 
2 hoj. sin num.—33 cm. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.438 —Real cédula 
De su Magestad y Señores del Conse jo 
por la qual se manda observar y guardar 
el fuero de poblac ión de la C iudad de Cor -
doba que dispone que n ingún vec ino no 
pueda vender ni dar bienes a n inguna Or-
den. A ñ o (escudo de armas reales) 1771. 
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En Va l lado l id En la Of ic ina de Doña Ma-
ria F igue roa . Impressora del Real Acuerdo 
y Chanc i l le r ia . 
Port, vuella en bl. + 3 h o j . - 33 cm. foi. rúslica. 
iDc nuestra propiedad). 
N ú m . 1.439. - R e a l p rov is ión 
De su Magestad y Señores del Consejo 
por la que se declara que el comerc io de 
granos u l t ramar inos debe quedai- l ibre y sin 
la sujeción del l ibro que previene el capi lu lo 
quinlo de la Real Pragmal ica de once de 
Julio de mi l setecientos sesenta y c inco y 
que so lo debe l levarse en los casos que ex-
presan A ñ o (escudo de armas reales) 1771. 
En Va l l ado l i d . En la Of ic ina de Doña Ma-
ria Anton ia F igueroa . Impressora del Real 
Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Port, vuella en bl. -)- 2 hoj.—55 cm. fol. rústica. 
(Ue nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 4 4 0 . - R e a l p rov is ión 
De su Magestad y Señores del Conse jo 
en que se prescriben los requis i tos que han 
de concur r i r en las personas que se ded i -
quen al Magis ter io de las pr imeras letras, 
y los que han de preceder para su examen 
con lo demás que cont iene. (Escudo de ar -
mas reales y a los l ados ) : Año 1771 En 
Va l lado l id En la Of ic ina de Doña Mar ia 
Antonia de F igueroa . Impressora del Real 
Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
N ú m . 1.441.-
Jose] . 
[Ruiz de Celada, L ic . DON 
Pert, vuelta en bl. 
31 cm. 4.° mtla. rúst. 
6 boj. num. de texto.— 
(Se encuentra en el Arehivg de M Sla. Catedral i. 
+ Jesus Mar ia i Joseph. / Memor ia l a jus-
tado / Hecho con c i tac ión / i as is tencia de 
los Procuradores de las Partes: / En el 
Pleito / Que en la Real Chanc i l le r ia de V a -
l ladol id se sigue. / Ent re Don G e r o n i m o 
Maria de Oca, N ie to de S i l va , Conde de 
Montezuma; como padre i leg i t imo A d m i -
n is t rador de la persona, i bienes de Doña 
Teresa de Oca. N ie to de S i lva , Mendoza, 
Zuñ iga , Mon ro i , C a a m a ñ o , i S o t o m a y o r su 
hija maior , que le quedo de Doña Mar ia 
Josefa Mendoza, Zuñ iga Caamaño M o n r o i 
i So toma io r , ia di funta vecino de la V i l l a y 
Cor te de Madr id numer. 64 y 71 / Don Pe-
dro A lcantara Fernandez de C o r d o v a , F i -
gueroa , Moneada, i la Cerda; Doña Mar ia 
Petroni la , Pimentel , Zuñ iga , Sa rm ien to , 
Cerne i ro i Guzman su mujer, Duques de 
Medinacel i de ia misma vecindad numer. 72 
i 73 / Don Serafin Agust in de Zuñ iga Ma-
nuel So toma io r y Pimentel , Marques de 
Mirabe l , vecino de la referida v i l la y C o r l e 
num. 69 / para el que se han amplazado I 
están en Reveldia; / Don Gabriel F ranc isco 
Ar ias i Saavedra de el Consejo de S . M. 
su o ido r de la Real Audiencia de Barce lo -
na, vec ino de la v i l la de Caceres numer. 65 
/ Don Joaquin de Oca i Montezuma Mar-
ques de Tenebron vecino de la v i l la de Ma-
dr id numer. 701. 
Port A la vuelta el asunlo sobre que versa el 
pleito, i 295 fol., último vuella en bl. I 2 hojas 
sin num. de repertorio. | 2 hoj. sin numerar de 
erratas. 
(A l f inal del tex to ) : Val ladol id y Ab r i l 8 
de 1771. L ic. Don Joseph Ruiz de Ce lada . 
(A l f inal de las erratas) : En V a l l a d o l i d . 
En la Of ic ina de Doña Maria An ton ia F i -
gueroa Impressora del Real Acue rdo y 
Chanci l ler ia . 
33 cm. fol . rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
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1772 Núm, 1.444. Pragmática sanción 
Núm 1.442 — P o z a , FELIPE 
Di rec íor ium annuale off ic i i D iv in i pro 
Sac ro -Sanc fo Missie sacri f ic celebrando, 
Hor is C a n o n , perso lverdo al i isquc D iv in . 
Off ic. obeund. juxta Brev i t i r i i Missaüsque 
Romani S . Pi i V Clem VIII & Urb . VIU 
nuthoritate recogni l i r i tum et ord inem. Ad 
l isum almas ccclesiae Cathedral Va l l i s -O le t i , 
ciusque Diaec. ac Insign. Ecclea. Co l l eg &• 
Vicariae Metynm. Disposi tum pro anno ü n i . 
M . D C C . L X X I I . A D. Phi l ippo Poza, Pres-
bytero preediclze 5- Ecc les. Capellano. L i -
cenlia et Approbat ione super ior, praemisis. 
(Viñeta y a loa lados): Anno 1772. Va l l j s -
Olet i . Apud Thomam de Santaiuier. 
Port. A la vuelta la Líe dada por D. Alfonso 
Clemente de Arostegui y por su mandado don 
José Faustino Medina, -f- 2 pág. de «Pra?noiat>l-
lia» y prels. -f 79 pág. de texto. + hoj. 3Ín nu-
merar de «Offlcio parvo B. M. V. et defumorum». 
+ 7 ho|. ain numerar de apéndice.—16 cm. 8.° 
rústica. 
(3e encuentro en «1 Archivo la S^nta Catedral). 
Núm. 1.443 —Pragmát ica sanción 
De S M. en fuerza de Ley , p o r la qual 
se manda ext inguir la actual moneda de 
piala y o r o de íodas c lases, y que se selle 
a expensas de el Real E ra r i o o t ra de mayor 
perfección con las dec larac iones que con-
tiene. (Escudo de a rmas reales) . 1772. Va-
l lado l id . Doña Mar ia Anton ia F i g u e r o a , im-
presora del Real Acue rdo y Chanc i l le r ia . 
16 pág. 
Vid. Rada y Delgado, pág. 255. 
N ú m . 1.445 — R e a l cédula 
De su Magestad y Señores del C o n s e j o , 
en que se contiene la Ordenanza que gene-
ralmente deberá observarse para el modo 
de Cazar y Pescar en estos Reynos , con 
sefíalamienlo de los t iempos de veda de 
una y o t ra especie. A ñ o (escudo de armas 
reales) 1772. En V a l l a d o l l d . En la Of ic ina 
de Doña Mdria Anton ia F igue roa . Impres-
sora del Real Acuerdo y Chanc i l l e r i a . 
Port, vuelta en bl. •+ 6 hoj. num. la última 
vuelta en bl., y por equivocación repite el nú-
mero 5. 55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
De S M. en fuerza de Ley por la qual se 
manda ext ingui r toda la moneda ant igua 
de vel lón y que se labre otra nueva en la 
Real casa de moneda de Segov ia para «v i -
tar los per ju ic ios que experimentan con las 
declaraciones q u e cont iene. Va l lado l id . 
Doña Maria Antonia F igueroa, impresora 
del Real Acuerdo y Chanci l le r ia . 1772. 
8 pág. en 4." mayor. 
Vid. Rada y Delgado, p. 
1773 
N ú m . 1.446 — R e a l cédula 
De su Magestad y Señores del Consejo 
p ro r rogando por dos años mas el uso de 
musel inas in t roduc idas en t iempo háb i l , y 
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concediendo franquic ia de alcavalas y C ien -
los por quatro anos en la venta de las man -
ti l las fabr icadas con telas y efectos de es tos 
Reynos, con lo demás que se expresa. Año 
(escudo de armas reales) 1773. En V a l l a -
dol id . E n la Of ic ina de Doña Mar ia An to -
nia F igue roa , Impressora del Real Acue rdo 
y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. • 5 hoj. sin num.- 05 cm. 
foi. rúsf. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.449.—!?eal cédula 
De S. M. y Señores del C o n s e j o por la 
qual se p ro r roga por dos años mas . con -
tados desde que se cumplen los dos pr ime-
ros, el término señalado por la Real P rag -
mática de veinte y nueve de mayo de 1772 
para la ex l incc ion de la aclual Moneda de 
O r o y Plata de todas clases. (Escudo de 
armas) Año 1773. En Va l l ado l i d . Doña 
Mar ia Antonia F igue roa , impresora del Real 
Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
N ú m . 1 .447 .—Real cédula 
De su Mageslad y Señores del Conce jo 
por la que se previene lo que se ha de ob-
servar por los Pre lados Ecc les iast icos en 
quanto a dar l icencias para la Impress ion 
de Papeles o L ib ros de los que expresa la 
Ley 24. con la l im i tac ión y en la forma que 
se cont iene. Año (escudo de armas reales) 
1773. E n Va l l ado l i d . En la Of ic ina de Doña 
Maria Anton ia F igue roa , Impressora del 
Real Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. j 5 hoj. sin num.— 53 cm. 
foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 .448 .—Rea l cédula 
De su Magestad a consul ta del Conse jo 
por la que se s i rve ex imi r de todos los 
Derechos Reales los G r a n o s y Har inas que 
vengan de fuera a los Puertos de estos 
Reynos, hasta fin de A g o s t o de 1774 A ñ o 
(escudo de armas reales) 1773. En Va l lado-
l id . E n la Of ic ina de Doña Maria Anton ia 
F igueroa . Impressora del Real Acuerdo y 
Chanc i l l e r i a . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj.—35 cm. foi. rústica. 
(De nuestra propiedad). 
6 pág. fol. 
Vid. Rada y Delgada, pág. 255. 
N ú m . 1 .450.—Real o r d e n a n z a 
Adic iona l a la de Reemplazo de 3 de No-
viembre de 1770 por la cual se s i rve S . M. 
declarar varias exenciones y casos para la 
mas fáci l y exacta ejecución del a l is tamiento 
y sor teo guardada equidad (Escudo de 
a rmas) . En Val lado l id en la Imprenta de 
T h o m a s de Santander. Impresor de la Real 
Univers idad y su Tesorero . A ñ o (1773) 
M . D C C L X X I I I . 
5 l ioj. sin míme-
lo abril 1773.-55 
Port. ! 24 pág. de texto, 
rar. El edicto en Valladolid a 
cm. fol . rúst. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci 
liar. Otro en el Archivo de Santa Cruz. 
N ú m . 1 . 4 5 1 . - S á e n z D u r a n g o , ANDRÍÍS. 
In forme en defensa / de / Don Josef V i -
cente de Oir.aña, Dueño / de la casa de 
Aquer ia , vecino y Regidor / perpetuo de la 
c iudad de / Obiedo. / E n el pleyto que l i t iga / 
con / Franc isco y Santos Diaz Esteba / nez, 
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vecino1-, del Lugar de Lavapies / Par roqu ia / 
de San Pedro del O te ro num. 27 36. Juan 
Gon / zalez de Pr io r io , como mar ido de Ana 
Diaz, ve / c inos del Lugar y Par roqu ia de 
San Juan de / P r io r io , Conce jo de 'a Ribera 
de Abajo , num. 147. Don Manuel Diaz 
Esfebanez, vecino de la / Vi l la de Inf ieslo, 
Conce jo de Pi loña / num. 39. y o t ros que 
están / en reveldia/ sóbre / que se declare 
nula en su raiz y / p r inc ip io , cierta Escr i tu ra 
de fo ro y quando a lguna es- / t ingu ido este 
y conso l idados los dos Domin ios , y con-
dene / consiguientemente a dicho Franc isco 
Diaz y Consor tes a / la resti tución de los 
bienes que están l levando con este / pretex-
to , sus f ru tos y rentas, a lo menos desde la 
con / textacion de la demada (sic) En Va l l a -
doMd. En la Oficina de Doña Mar ia Anton ia 
de F igueroa, Impressora del Real Acuerdo 
y Chanci l ler ia. 
Port. orí. vuelta en bl. f- 13 hoj. num., Ia úlíi-
ma vuelta en bl. 
(A l f in) : L ic . Don Andres Saenz de D u -
rango. Va l lado l id y Marzo 14 de 1773. 
35 cm. foi. rúst. 
(Se eiicuenlra en la Bib. de Santa Cruz). 
1774 
Niim. 1 . 4 5 2 . — B e l a r m i n o , ROBERTO DE. 
Declarac ión copiosa de la Doctr ina Chr is -
tiana compuesta por o rden del Beat íss imo 
P- Cardena l que fue de la 
St.8 Iglesia, para inst rucc ión de los Id iotas 
y N iños de los Myster ies de Nuestra St.a Fe 
Catho l ica . Traducida de lengua i tal iana en 
castellana por Luis de Vega con addic iones 
y Exemp los : añadida al f in la Lucha o Com-
bale Esp i r i tua l del A lma . C o n l icencia ne-
cessár ia. En Va l l ado l i d . Por D. Thomas de 
Santander Impresor de la Real Universidad. 
Año de 1774. 
Porl. orlada vuelta en bl. + Un «Prólogo a 
los Curas> que ocupa los fols. 3-6. - f 456 pági-
nas de texto a contar de la 7 inclusive. En la 
pág. 355 empieza la «Tabla de los Capítulos 
contenidos en la Declaración de la Doctrina 
Christiana del Cardenal Belarmino», llega hasta 
la pág. 355. A la vuelta, o sea en la pág. 356, 
encontramos la siguiente portada: 
Lucha o combate espir i tual del a lma con 
sus afectos desordenados, Compues to en 
lengua ital iana por un s iervo de D ios y tra-
duc ido en la castel lana por Lu is de Vega, 
Secre tar io del Exce l len t i ss imo S e ñ o r Don 
Héctor Pinale lo, Duque de Monte leon, 
V i so Rey y Capi tán Genera l del Pr inc ipado 
de Cata luña &. Tamb ién van t raducidas al 
fin las Medi tac iones de los Do lo res menta-
les de Chr is t ro N r o . Señor del m i s m o autor. 
Comprende esta parte hasta la pág. 429 inclu-
sive. En la pág. 430 se lee: «Meditaciones de 
los Dolores mentales de Chrislo Nuestro Reden-
tor. Sacadas a luz por el propio Autor». Ocupan 
estas meditaciones hasta la pág. 453 inclusive, 
quedando las 454-456 para la cTabla de los Ca-
pítulos contenidos en la Lucha espiritual y en 
las Meditaciones de los Dolores mentales de 
Christo Nuestro Señor».—-16 cm. 8.° perg. 
Pertenece este ejemplar al Archivo de la Igle-
sia de la Magdalena de Valladolid. 
N ú m . 1 . 4 5 3 . — F e r n á n d e z de C ó r d o v a y 
M e n e s e s . 
J M. J. Jurídica demost rac ión del Derecho 
que asiste a Don Conde de 
Salvat ier ra, núm 37, vec ino de la V i l la y 
Co r l e de Madr id : en el p leylo con D. José 
Meneses Bazan, S i lva , A lagon y Benavides 
n-.0 35, Marques de San ia Cruz , de Bayona 
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y Àrc ico l la r , Conde de Monte San to , vec i -
no de la misma Vi l la y C o r l e . Sobre la su -
cesión en propiedad del Mayorazgo , fun-
dado con Real focul tad por el Comendador 
Don Cosme de Meneses num. 5 sus un idos 
y agregados, vacante por muerte de Doña 
Maria Sarmiento y Meneses núm. 34 C o n -
desa que fué de Sa lva t ie r ra y Marquesa de 
Baydes su ult ima poseedora. En Va l l ado l i d . 
En la Of ic ina de Mar ia Antonia F igue roa , 
Impresora del Real Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Año de 1774. 
Port, con la vuelta en 1)1. 
lexlo.—50 cm. 4.° mlla. rúst. 
14 lioj. num. de 
N u m . 1 .455 —Monle jo , BENITO 
Breve noticia de la vida del P. M. Fr. 
Abad del m ismo Monas) . 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
tres veces y dos Def in idor de la Congrega-
c ión de S. Beni to \ La saca a luz un 
.Monge de San Beni to el Real de Va l lado-
l id . En la Of ic ina de D. Thomas de San -
tander. Año de 1774. 
Port, vuelta en bl. | (>5 pág. incluido el pró. 
logó y los índices. Pág. S Aprobaciones. Página 
4 en bl., en el centro un jarrón. Pág. 5 Prólogo. 
-14 cm. 16.° mlla. pta. 
Se encuentra en la Bib. de PP. Agustinos Fi-
lipinos. Otro ejemplar en el Real Monasterio de 
de Santo Domingo de Silos. 
N ú m 1 4 5 4 . — [ K c m p i s , TOMAS] 
Los l i b ros de la imi tac ión de nuestro Se-
ñor Jesucristo su verdadero author Juan 
Gersen Abad del Orden de S. Beni to nue-
vamente t raducidos po r el P. D More l l , 
Re l ig ioso Benedict ino de la Congregac ión 
de San Mau ro con una oracío i afect iva o 
efusiva de corazc n al f in de cada capi tu lo , 
compuesta por el m i smo P. D. More l l y 
ahora I rad . todo del f rancés en español por 
el M r o . Fr . A l o n s o de Ol ivares , A b a d de 
S . Beni to el Real de Va l l ado l i d , quien pone 
a la frente un resumen de la His tor ia de la 
porf iada disputa que ha hav ido sobre el au -
thor de este l ibro C o n las l icencias nece-
sar ias . E n Va l lado l id . E n la Of ic ina de D. 
T h o m a s de Santander. Impresor de la Real 
Un ive rs idad y su Theso re ro . Año de 1774. 
Port, vuelta en bl. + LVIII pág. de licencia y 
prólogo, i 703 pág. de texto, i 8 hoj. sin nu-
merar de tabla. —16 cm. 8.° pta. 
Se encuentra en el Convento de Santa Clara 
de Tordesil las. Figura en el inventario de la Bi-
blioteca de San Benito el Real. También existe 
en la Bib. particular de D. Narciso A. Cortés. 
N ú m . 1 .456 .—Novena 
De Mar ia Sanl iss ima de los Cuchi l los . 
Impresa en Va l lado l id , en la of ic ina de D. 
T h o m a s de Santander. Año de 1774. 
29 pág. con la port, vuelta en bl.—16 cm. 8.° 
rústica. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Isabel). 
N ú m . 1 .457 .—Novena 
A Nuestra Señora de la Portería que se 
venera en el Conven to de S. D iego de Re-
l i g iosos Franc iscos Descalzos de esta 
Ciudad de Va l l ado l i d , A expensas de los 
deuotos . Impresso con las l icencias nece-
sa r ias . En Va l lado l id . En la Of ic ina de 
Doña Mar ia Anton ia F igueroa. A ñ o de 
1774. 
Port, vuelta en bl. | 65 pág. de texto. 12 cm. 
16.° rústica. 
(Se encuentra en el Real Monasterio de San Joaquin y 
Santa Ana). 
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N ú m . 1.458 — P o z a , FELIPE 
Di rector ium Annuale Off ic i i D iv in i pro 
Sacrosanto Missae Sacrif icio ceieftrando, 
Hor is Canonic is pcrso lvendis , A l i i sque Di -
viniis Of f ic i is obeundis juxta Brev ia r i M is -
salisque Rortiani S . Pi i V. Clementi ia VI I I & 
Urban i VJil author i tatc recognit i r i tum & 
o rd incm. A d usum almae ecclesiee Ca lhe -
dra l . Va l l i s -O lc l i c iusquc Diaec, ac Ins ign. 
E c c l e s . Co l leg , & Vicar ia; Methyum. D is -
poaifum pro anno Domin i M .DCCLXX1V. 
A D. Phi l ippe Poza Presbylero prasdictae 
S. E c c l e s . Capel lano. L icenl ia el approba-
f ionc Super io rum prasmisis. (Viñeta y a los 
lados.) Anno 1774. Va l l i s -O lc t i : Apüd Tho -
mam de Santander. 
Port. orí. A la vuelta la Lic. dada por D. A l -
fonso Clemente de Arostegui y por su mandado 
D. José Faustino Medina. + 1 hoj. sin num. de 
«Prenotabilia» y demás prels. + 80 p á g . de texto 
y suplemento. -(- 4 hoj. sin num. de tOfficio par-
vo B. M. V. et deffunctorum. + 8 hoj. sin nume-
rar de apéndice.—16 cm. 8.° rúst. 
N ú m . 1 .459 .—Sanz y Miguel , CAYETANO 
Modo y forma de instru i r y substanciar 
las causas cr iminales: obra u l i l iss ima para 
Jueces, Assesores, Abogados , Escr ibanos 
y demás curia 'es de qualesquiera T r i buna -
les del Reyno, asi Ecles ias l icos como S e -
culares. Escr i ta por el L icenciado D. 
Abogado de los Reales Conse jos 
de la Real Chanci l ler ia de esta C iudad , In-
dividuo de su i lustre Co leg io , Relator que 
fue en el crimen de ella y al presente de lo 
Civi l . C o n las l icencias necesarias. En 
Valladolid. E n la Imprenta de D. T h o m a s 
de Santander, Thesorero e Impresor de la 
Real Univers idad. Ano de 1774. 
Port, vuelta en bl. -|- 11 hoj. sin num.de preli-
minares que comprenden: Lic. del Consejo dada 
por D. Antonio Martínez de Salazar. Lic. del 
Sr. Presidente U. José Martínez de Pons y por 
su mandado José Gómez de Castro. A los po-
bres presos. Carta de D. Carlos Burriel, Relator 
de Valladolid, al autor de esta obra. Dictamen 
del Lic. D. Pedro Macedo y Estrada. Aprob. de! 
Lic. D. Baltasar de Lorenzana Zeballos. + 9ft 
pág. de texto.-—20 cm. 8.° ínlla. pers*. 
Se encuentra en el Convento de La Aguilera 
y en la Bib. Nac , 3-71049. La cita Sánchez, pá-
gina 409, n.0 105. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
1775 
N ú m . 1 . 4 6 0 . — R e a l C a r t a 
De S M. y Señores del C o n s e j o , po r la 
cual se manda que los Of ic ia les del E j e r -
ci to y A rmada , Cuerpos de M i l i c i as , E s t a -
dos Mayores de P lazas, y de cua lqu iera 
cal idad que tengan empleo po l i t i co en los 
Tr ibuna les y Ayun tam ien los , sean a d m i l i -
dos a todos los ac tos y func iones de su 
estatuto, cor respondientes a sus enca rgos , 
con el un i forme p rop io de su clase y que se 
les reintegre de las as ignac iones y e m o l u -
mentos que hayan de jado de perc ib i r . ( E s -
cudo de armas y a los lados) A ñ o 1775. En 
Va l l ado l i d . En la Impren ta de T h o m a s de 
Santander . 
Port, vuelta en bl. + 4 pág. de texto.— bé cm. 
foi rúst. 
(Se encuentra en el Seminario Concillar). 
1776 
N ú m 1 .461 .—Direc tor ium 
Annuale off ic i i D i v i n i pro S a ç r o - S a n ç l o 
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Missa; Sacr i f ic io ce lebrando, Hor i s C a n o n , 
persolv . a l i sq . D iv in . Of f ic ic . obeund. jux-
ta Brev ia r i i M issa l i sq . Rom. S . Pi¡ V , 
Clem VIU. & Urb. VII I au lhor i la le recogn i -
l i r itutn et o rd inem. Ad i isum almtc Ecc le -
SÍÍE Ca lhedr . V a l l i s - O l e l . ejusq Diu3C. ac 
Insiga. Eccle Co l l eg . &. V icar ia : Metyum. 
D ispos i lum pro A n n o Dñi . B issext i l i -
M . D C C L X X V I . De mandato I l lus t r iss imi 
capi tu l i . L icent i ic et approbat ione super io -
rum pr;ernisis. Anno 1776. (V iñeta en el 
centro) Va l l i s -O le t i . Apud T h o m a m de 
Santander. 
Por t . o r í . vuelta en b l . A la s igu iente página 
señalada con el número 5 la Lic. dada po r don 
Manuel Ventura F igue roa y Por su m a n d a d o 
A n t o n i o de Quad ra . 88 pág . ¡ 4 h o j . s in nume-
rar de «Off ic io pa rvo B. M . V. et de func to rum. 
- i - 8 h o j s . s in num. de apéndide —16 cm. 8.° 
rús t ica-
(Se e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 4 6 2 . — F r a g a , JUAN 
Benevolentise v i v id i ss imo íypo, afabi l i ta-
l is , benigni tat is , et l iberal i ta l is muni f ico 
exemplar i , re l ig ioso v i r o , el re l i g iosorum 
per an ien l i precíalo l i . A. ly. N. Fr . Joann 
N ie l o , ü l i m m a j o r i s 5 5 . Apos l . Petri et 
Paul i Compluf . CoJ leg íB ; Doct. Theo logo 
bis Jubí lalo, Suprajnut.' Inquis i t ion is Qua l i -
ficalore, Prov in l ia : D i v i , Jacobi Pa t r i . ex 
Cus íod i hui ' js A i ra ; Provinl iw; D iv i Inma-
cuala- Concept ioí is , ac Min is t ro P rov in l i a -
l i . . . V . P. A. R. oL'sequentissimus et addic-
t i ss imus subdi ius Fr . Joannes de F raga . 
Asser la Theo lo^ ica Mar iana juxta mentem 
V . Sub . Mar ianique Doct . Joan Sco t , in 3. 
acnt, disf. 5, Q. I... 
H is propugnandis ader i t , pro jubi lat ione 
obt inenda in Reg. S. P. N . Francisc i Va l l i s -
o le tano Conventu qui supra suscr ib i t , o l im 
in mai S. S Apost . Petr i et Paul i , Univers. 
Complu f . a lum, in p r a d . C o n v . Sacrae T h e o -
log , Lecf. Prius huius alma) P r o v . Inmac. 
Concept ion is a Secre t is , Sanct . T r i bnn . a. 
Censur is Nunl ia /ure Hisp. T h e o l o g . & E x a -
min nuinusque sustentat is obib i t P. F. E m -
manuel Ruiz Vel ic ia . Die 18 mens. Februar . 
ann. 1776 mané & vespere ho r i s so l i t i s . 
Apud Santander. 
1 h o j . orí. 440 X 580 mm. vuelta en bl. 
( S e e n c u e n t r a en la B i b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 4 6 3 . — N a v a r r o , JOSE MARIA. 
Ave Maria. Esp i r i tua l novenar io y afec-
tuosa deprecación a la Madre de Dios y 
Emperat r iz de los C ie los Mar ia San l i ss ima 
del Pllcir, Venerada en la Iglesia Parroqu ia l 
de e! Señor Sant iago de esta Ciudad de 
Vaüado l id para alcanzer y consegui r del 
Gran Dios de las Miser icord ias Ch r i s to 
Redemptor mediante la in tervención de 
la Señora abundancia de D iv inos favores, 
copiosissirnas bendiciones del C ie lo y sa-
ludable re imd io en todas nuestras necesi-
dades y t rabajos. Compuesto por el R. P. 
Fr . Predicador mayor en su 
convento de Redemptores ca lzados de la 
Sanl iss ima Tr in idad de esta C iudad Impre-
sa a devoción y costa de la Venerable Her-
mandad de la Señora . Con las l icencias 
necesar ias. En Va l lado l id . E n la Of ic ina 
de D. Thomas de Sanlander. A ñ o de 1776 
Port. A la vuelta la Dedicatoria a la Virge i. + 
68 pág.—16 cm. 8 . " rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u í r c e ) . 
N ú m . 1 . 4 6 4 . — N o v e n a 
H is to r i co -doc t r ina l de la Madre de Dios 
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Nuestra Señora del Refugio, que con el T i -
tulo de la Div ina Peregr ina se venera en el 
Co leg io Secretar io de Mis ioneros A p o s -
tól icos de la Regular Observancia de N P. 
S. Franc isco de la vi l la de Sahagun. Sale 
a luz a expensas de var ios devotos. C o n 
las l icencias necesarias. En Va ' lado l id . En 
la Imprenta de Don T o m a s de Santander. 
Año de 1776. 
Port . A la vuel la las indu lgenc ias , i 1 hoja 
de advertencia. -¡- 96 pág. de texlo. —10 cm 32.° 
mlla. rúst. 
Se encnenlra en el Convenio d i S l j . C la ra de 
Vi l l a lpando y ol io ejemplar en el C o n v e n i o de 
Corpus Christi. 
N ú m . 1.465. - O l i v a r e s , ILDEFONSO. 
Comenlar i i in universos Sancl i Doc l , 
Anselmi Arch iep iscop i Canluar iensis et lo-
tius Angl i ie Pr imai is , T l ieo log icos , Dogmá-
ticos, Po lémicos , Scho las l icos , Trac la lus . 
Tomus pr imus Ires conl inens. Tractatus 
Mono log ium, Pros log ium et Librum Apo lo -
gel icum contra Oauni lonem Monachum 
respondentem pro insipiente. Pro log ium et 
l iber Apologét icos cum undecim posl remis 
Mono log i i Capi l ibus nunc pr inium prodeunl 
cum co i ren la r i i s . In f ronte omnium reper i -
tur vita S. Doctor is cum nol is et non parvis 
add i l ion ibus. Auclore P. M. Fr. l ldephonhi 
Ol ivares Monacl io o rd in is S. Benedic i i , 
Congrega l ion is Val l is -Ole lana' , Doctore 
Theo logo , et Pegii Cícnobi i S. BenedicH 
Va l i i s -O le lan i Abbale. Va l l i s -Ofe l i In Ty -
pographia T h o u m : Santander M . D C C X X V I 
(1776). 
A conlinuación de la port., cuya vuelta está 
en bl. se halla la Lic. de D. Amonio Joaquín de 
Soria, en una hoja; la de Fr. Anselmo Rodríguez, 
General de la Orden de S. Bem'lo, en otra hoja, 
con la corrección. Sigue la Dedicatoria y en la 
p. %. V el Prefacio, que ocupa hasla XII. + 4Ó2 
pág. de texlo d i s t r i b u i d o en esta f o r m a : Vita 
S. A n s e l m i , pág. 1-70. M o n o l o g i u m , p á g . 71-296. 
P r o s l o g i u m , pág. 297-588. L iber p ro ins ip iente, 
pág. 589-59!. Líber apo loge t i cus , 592-452. A l fin 
se hal la un escudo con un bácu lo sos ten ido por 
un b razo de monje con cogu l l a . S iguen XX pá-
g inas d". índices. En la pág . 296, al f in del Mo-
n o l o g i u m se lee. 
« I m p o s i l a fu i t s e c u n d i s c u r i s h u i c c o m -
m e n l a r i o in M o n o l o g i u m S . A n s e l m i S u -
p r e m a i n a n u s n o d e p r a e c e d e n l e d i e m S . 
S c h o l a o t i c a S o r o r i s S S m i . P. N . Bened ic t ! ' 
a n n i v i d e l i c e t . 1763.» 
50 cm. 4 . " ml la . perg. 
E l t o m o 2.° fué imp reso en V a l l a d o l k l en 1779. 
y el 5.° en Sa lamanca en casa de A n d r é s Garc ía 
P i co , año 1785. 
Ex is te un ejemplar en la B ib . de A g u s t i n o s 
F i l i p i nos . O t r o en el C o l e g i o de Ing leses y ot ro 
en el S e m i n a r i o de V a l l a d o l i d . Poseen o t r o los 
PP. del Real Monas te r i o de S a n i o D o m i n g o de 
S i l os y o t ro en la B ib . Un i ve rs i t a r i a de S a l a -
manca, y en la de L o g r o ñ o , en la de O v i e d o y 
i en la de Cas t rove rde . En la de B u r g o s , en la de 
Orense y en el C o l e g i o de C a m ó n . 
N ú m 1 . 4 6 6 . — O r t i z , Josí; RAIMUNDO. 
Poss i t iones ex i i t i üss imo tractalu D.Oreg . 
IX de c ler ic is non Residenl ibus de p romp-
tas, (S iguen seis conc lus iones) . H is p r o p u g -
nanl ibus aderit in M a x i m o Se ien l ia rum Pin-
tiano Lycaeo B D. Josephus Raymundus ab 
Hor l i z , sub lu iamiue sui d i lec t iss i in i Prut'-
sidis qui supra d icav i t . Die 21 Januar i ann. 
Dni 1776. ApuJ Santander . Cum super io -
rum pe rm isu . 
1 hoj. orlada 60 >; 45 cm. 
(Se e n c u e n t r a e n el A r c h i v o d e la S a n i a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 .467 — P r a g m á t i c a s a n c i ó n 
Sobre que los h i jos pidan consejo y c o n -
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seni in i ienlo paterno antes de celebrar ex-
póngales & Va l l ado l i d . 1775. Imprenta de 
D. Thomas de Santander . 
6 ho j . 53 c m . Jol. rúst . 
( D e in B i l í , de 1). I eón C o r r a l ) . 
1 7 7 7 
N ú m . 1 . 4 6 8 . — A r a n c e l . 
C o p i a del fo rmado por la 
C iudad para la recaudación de los Arb i t r i os 
que con Reales Facul tades cobraba con 
arreglo al que con aprobac ión I ^a l se fo rmó 
para la exacción de estos derechos en el 
año de 1777 mandado publ icar sin per ju ic io 
de los derechos y pretensiones que pudiese 
'ener la c iudad, sus Diputados y Procura -
dores generales, ya fuese en favor y aumen-
to de sus Prop ios o ya en a l iv io del Pueblo. 
Va l l ado l i d . Imprenta de Apar ic io . 
Port, vuelta en bl. + 24 pág. num. contando la 
portada y vuelta que están sin num.—16 cm. 8.° 
rústica. 
(Se e n c u e n t r a e n la B i h . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 .469 — B e r d ú , GABRIEL 
T ra tado de la :ercera Orden del G lo r i oso 
Patr iarca Santo Domingo de Guzman de su 
o r igen , reg las, grac ias y excelencias: con 
un breve compendio de a lgunos Santos y 
S ie r vos de Dios que con el exemplo de su 
Sant idad y vida han i lus t rado esta Tercera 
Orden . Compuesta por el Dr. 
Capel lán Peni tenciar io de la Santa Iglesia 
Met ropo l i tano de Valencia y profeso de la 
misma Tercera Orden y Comisa r i o del 
Santo Of ic io Reimpreso en Va l l ado l i d . En 
la Imprenta de Don Thomas de Santander . 
Año de 1777. 
Por t , vuel ta en b l . C o n ella 238 pág. dos de 
las cuales es la ded ica to r ia y tres de la adver -
tencia y Drotexta del a u t o r — 8 c m . 52.° rúst . 
Se encuentra en el C o n v e n t o de San ta B r í g i d a . 
En las C o m e n d a d o r a s de San Juan de T o r d e s i -
l las y en San Is id ro de Dueñas. 
N ú m . 1 4 7 0 . — C e d i l l o , PEDRO MANUEL. 
T ro tado de la Cosmogra f ia y náut ica por 
Di rector por S. M. de la Real 
Academia de Cava l le ros Guard ias Mar inas 
de esta ciudad de Cad iz . Con l icencias ne-
cesarias. En Va l lado l id . En la Imprenta de 
Don Thomas de Santander. A ñ o de 1777. 
Port. orí. vuelta en bl. I I hoj. de índices - f 2 
hoj. de i'ilroducción + 240 pásr. de texto i 78 
pág. de tablas I- 3 lám. plegadas.— 16 cm. 8." 
piel. 
(Se e n c u e n t r a en el C o l e g i o de P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 471 — N o v e n a 
De Nuestra Señora de la Portería que se 
venera en el Convento de San Diego de 
Re l ig iosos Franciscos Descalzos de esta 
Ciudad de Va l lado l id a expensas de los 
devotos . Impressa con las l icencias nece-
sar ias en Va l lado l id en la Of ic ina de Don 
T h o m a s de Santander. Año de 1777. 
Port, vuelta en bl. -j 48 pág. de texto.—10 cm. 
32. ' ' mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S n n t a C l a r a de T o r d e -
s i l l a s ) . 
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N ú m . 1.472 — P a l a f o x , JUAN DE. 
-f.. Exercíc ios dcvo los . Er> que se pide a 
la V i rgen Sanl is ima su amparo para la hora 
de la muerte. Por el I l lmo. Señor D._ 
Obispo de Osma. Cor reg idos Y 
enmendados en esla ult ima Impres ión. Im-
preso en Va l lado l id , en la Imprenta de Don 
Tomas de Santander. Año de 1777. 
de sus t r ibutos, ca rgas y medios de extin* 
c i on , De su gov ie rno y re fo rma . Disponíale 
D o n Joseph Ruiz de Zelada, D ipu tado que 
fue del común de aquel la c iudad aora Rela-
to r del Conse jo de Cast i l la y Académico 
correspondiente de la Real Academia Ma-
tr i tense de la H i s t o r i a . Impreso con orden 
del Consejo Real . E n Va l lado l id . E n la Im-
prenta de Don T h o m a s de Santander . Año 
de M . D C C LXXVI1 (1777). 
Port . - I - 276 fo i . además de la labia de las De-
voc iones que cont iene este Devoc iona r io . 10 
cm. 02 " m l la . rúst. 
' S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a C l a r a de P e n a f i e l ) . 
N ú m . 1 . 4 7 3 — R a m í r e z , FRANCISCO. 
P o r t , -f 6 h o j . s i n n u m . de pre ls . - f 384 pági -
nas de texto. ( A l final): «Va l l ado l i d y Abr i l 12 de 
1775. Lic. D. Josef Ruiz de C e l a d a . — 5 0 c m 4.° 
m l l a . perg . 
Se encuentra en la B ib . de San ta C r u z y en la 
de O ñ a . La cita M a r c i l l a , p. 19. Se encuentra 
tamb ién en la de La V i d y en la Nac . de Méx ico . 
>'ovena a Maria Santís ima Madre de Dios 
que con el t i tulo de Reina de los Angeles se 
venera en el Conventode N. P.S.Francisco, 
Ex l ramuros de la V i l la de Cas l romocho &. 
Dispuesta por el R. P. Fr. 
Predicador en dicho Conven io y lo dedica 
la Comunidad al Excmo. Señor Don Ramon 
Tel lez, G i ron . A lphonse , Pimentel, Conde 
de Mayorga &.a Con las l icencias necesa-
rias. En Va l lado l id . En la Imprenta de la 
Viuda de Guerra, Seco y Compañia . Año 
de 1777. 
Po: t . vuel ta en b l . ••)•• 2 ho i sin num. de Dedi -
ca ior i í i . i I ho j . con la estampa de la Virgen. 
Bn la páy . s iguiente, que es el fo l . 9, las i ndu l -
genc ias conced idas Desde la pág. 10 a la 48, 
la novena . — l O c i n . 52." m l la . rúst. 
Se encuentra en S. Fel ipe de la Peni tencia y 
en las Carmel i tas de Med ina de Ríoseco. 
N ú m . 1 .474.—Ruiz de C e l a d a , JOSÉ. 
Estado de 'a Bolsa de Val lado l id . Examen 
N ú m . 1.475 — V a l s e c h i , FR. ANTONIO. 
-f. // De los fundamentos / /de la Re l i g ion // 
y de las fuentes // de la imp iedad . // Tres 
l i b ros // de F r a y A n t o n i n o Va l sech i del 
O r d e n de Pred icadores Pub. P r i m . // Profe-
so r de Theo log ia en la // U n i v e r s i d a d de 
Hadua. // T raduc idos / / d e l i d ioma i la l iano 
en // Españo l por el L ic . D. F ranc i sco Xa-
v ier de // Represa y Sa las , A b o g a d o de los 
Reales Conse jos y del Co leg io de la Real 
Chanc i l l e r ia // de V a l l a d o l i d . / / T o m o I . / / 
C o n l icencia // E n Va l lado l id en la Imprenta 
de D. T h o m a s de Santander . // A ñ o de 
M . D C C . L X X V 1 I (1777) (S in c o l o f ó n ) . 
4.° Let. rom. e itálica. 20 hoj. + 418 páginas 
ITj-I lTT^IU-A-Fff, . A plana entera y a dos co-
1 umnas. Mayúsculas. Perg. Port. Alabanzas en 
latín en loor de la Virgen. Dedicatoria. Prólogo 
del traductor. Breve del Papa Clemente X l l l , en 
la t ín . Traducción del Breve en castellano. Pró-
l o g o del autor. Indice de capítulos. Erratís. 
Texto. Indice de cosas notables. 
Se encuenlra en la Bib. N a c , 5-6688. Olro 
ejemplar en la Universitaria de Salamanca. 
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N u m . 1 . 4 7 6 . — D e r e c h o 
Y Justicia del Real Monas le r io de Nues i ra 
Señora de Prado O r d e n de San G e r o n y m o , 
Est ra muros de esta ciudad de Va l l ado l i d 
en el Pleito con Don Vicente F ranc isco de 
Obando Caste jon y Mendoza, Marques de 
Camarena la Real n. 31 residente en Madr id 
sobre que se le absuelva de la demanda 
que d icho Marques pretende la v ind icac ión 
de cierta Hacienda que con Facul tad Real 
compró y posee en la v i l la de A r r o y o . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de T h o m a s de 
Santander . 
(A l f inal) : En mi estudio y Va l l ado l i d a 15 
de Ene ro de 1778. L ic . D. Pedro Anton io 
Perez de Castro. 
19 hoj. a 2 col.—29 cm. 4 . " mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 . 4 7 7 . — D l r e c t o r l u m 
Annuale off ic i i D iv in i pro sacro Sancto 
Missa; sacr i f ic io ce lebrando, Ho r i s Canon , 
perso lv . a l i isq. D i v i n . Of f ic . obeund. juxta 
Brev ia r i i M issa l i sq . R o m . S. Pi i V . C lem. 
V l i l . & Urb . VIH. aulhor i ta te recegni t i rítum 
&. o rd inem. Ad usum alma.' Ecclesiae Calhe-
dra l i s Val l is-OIetanae eiusq. Dioecesis ac 
Ins ign. Ecc les. Co l l eg . &.V¡cariae Methymn. 
d ispos i tum pro ann . Dñ i . M . D C C . L X X V I I I 
L icenf i is super iorum praemisis. (Estampa 
de la V i rgen y a los lados) E. ann.-V-1778. 
Va l l i s -O le t i : Apud T h o m a m de Santander. 
Port orí. vuelta en bl. En la siguiente página, 
que es la 3, Lic. de D. Manuel Ventura Figueroa* 
y por su mandado D. Antonio de Quadra. 76 
pág. de texto con la port. + 4 hoj. sin num. de 
•Officio parvo B. M. V. et defunctorum». + 8 
hoj. sin num. de apéndice.—16 cm. 8.° rúst. 
(De l A r c h i v o de la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l ) . 
N ú m 1 . 4 7 8 . — M a n r i q u e de L a r a , FRAN-
CISCO CARLOS. 
Por Don . num. 59 Marques 
de L a r a , Dueño de las v i l las de Amusco y 
Redeci l la del Camino , del Consejo de S. M. 
en el Real de Hacienda vecino de la ciudad 
de los Reyes en el Reyno del Peru . Con Don 
An ton io Ponce de Leon, Esp ino la de la 
Cerda N. 65. Duque de A rcos , Grande de 
España , de Pr imera clase. Cava l le ro Gran 
C ruz de la Real Dist inguida Orden de Car-
los I I I . y de la Insigne del T o i s ó n de Oro , 
Gent i l Hombre de Camara de S. M. con 
Exerc íc io , Capi tán General de sus Reales 
Exérc i tos y de la Compañía de Reales 
Guard ias de C o r p s , residente en la vi l la y 
C o r l e de Madr id , sobre la sucesión en p ro -
piedad de los Es tados y Mayorazgos de 
T r i v i ñ o y Naxero , sus unidos y agregados, 
T i tu los y Grandeza que Ies corresponde. 
En Va l lado l 'd . E n la Imprenta de Franc isco 
Gonzalez Rodr iguez, Impresor del Real 
Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Encabeza la port, estampa de Nlra. Sra- del 
Carmen. Vuelta en b l . Siguen 58 hoj. num. con 
ñolas marg ina les . ( A l final): «Abril de 1778».— 
50 c m . 4.° ml la . rúM. 
' S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o U n l v e r s l l a r l o ) , 
N ú m 1 4 7 9 — N o v e n a 
A la Ii; Mita V i rgen y Márt i r Santa Bar -
bara por su Congregac ión establecida en 
Medina de Rioseco. Impresa en Va l l ado l i d 
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en la Of ic ina de D. T a m a s de Santander. 
Año de 1778. 
Port. + 36 hoj. (incompleto).—10 cm. 32.° 
mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n el C o n v e n t o de S a n t a C l a r a de Pef ia f le l ) . 
N ú m . 1 .480 .—Ruiz de C e l a d a , JOSÉ. 
Memor ia l ajustado sobre la propiedad del 
Mayorazgo de los Zuñ idas o estado de 
Mirabel . Va l lado l id . Mar ia Antonia F igue -
roa. 1778 
Port. + 48 hoj. num.—33 c m . foi. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en e l A r c h i v o de S a n i a C r u z ) 
1779 
N ú m . 1 4 8 1 — A s s e r t i o n e s theo log icae. . . 
H is propugnandis aderit in Maximo Scien-
l iarum Pinl iano Lycaeo qui supra d icavi t , 
pro forma praesidens D. D. D. S imon I r iberr i 
Inst i lu t ionum Civ i l ium meri t issimus Mode-
rator . Die 31 Mai i ann. Dñ i . 1779. Mane 
hora 8. vespere 3. cum Super iorum per-
missu. Apud Santander. 
1 hoj. orí . 550 X 480 mm. vuelta en bl. 
(Pe e n c u e n t r a e n la B i b . de S a n i a C r u z ) . 
N ú m 1 . 4 8 2 . — C o n c i l i o T r i d e n t i n o . 
Sacrosanc l i el /Ecumenic i Conci ¡ i i T r i -
denl ini sub Paulo I I I , Paulo IV. Pont. f ic ibus 
Max im is . Cebrat i . Cañones el Decreta. Ac-
cesornut duor t im erud i l v i vo rum D. Joannis 
Soteal l i Theo log i el Honora f i i L u c i i J C. 
u f i l i ss ime annofa t ion is , Bul l ís et iam Pi i IV. 
Pon l i f i c is Max imi a d calcem ad jec l is . Supe-
r io rum permissu. Va l l i s -O ie l i apud T h o -
m a m d e Santander M . D C C L X X I X (1779). 
Por t , vuel ta en b l . C o m p r e n d e t o d o e l lo 460 
pág . en la s igu iente f o r m a : Port . págr. pr imera 
(s in num ). Descr ip t io Tr ident inas c i u i t a l i s , pági -
nas 5-4. Bul la i n d i c t i o n i s Sacr i ¿Ecumen ic i et 
Genera l i s Conc i l i i T r i d e n l i n i sub P a u l o I I I . Pon-
tif. Max. , p á g . 5-17. Ses iones p r ima a XXV, pá-
g inas 180-350. C o n f i r m a l i o C o n c i l i i , y demás 
d i l i genc ias y bu las hasta p á g . 397. E n ésta em-
pieza: N o m i n a C o g n o n i m a , Patr ice et d ign i ia tes 
l ega to rum et a l i o rum P a t r u m , item O r a t o r u m et 
h e o l o g o r u m qui ad s a c r o s a n c t um ^Ecumen icum 
T r i d e n l i n a m S y n o d o r u m connenerun t s u b P io IV 
Pot. Max . , pág. 597-425. Index D e c r e t o r u m C o n -
c i l i i T r i den t i n i , pág . 426-451. Index r e r u m et ver-
b o r u m , pág . 452-460. —16 c m . 8.° p c r g . 
(De l C o l e g i o d e P P . A j j u s l i n o s de L a V i d ) . 
N ú m 1.483 — D i r e c í o r i u m 
Annua le Off ic i i D i v i n i pro sac ro -sanc lo 
Sacr i f i c io Missee ce lebrando, H o r i s Cano-
nic is perso lvend is , a l i i s q u e D iv i n i s Officis 
obeund is juxla B r e v i a r i ; M issa l i sque Ro-
mani S. Pi i V. C lement is V I I . & U r b a n i VIII. 
au ior i ta te recogni t i r i t um, et o r d i n e m . Ad 
usum almas Ecciesias Ca led ra l i s Val l is -
o letanas, ejusque D ioeces is ac I n s i g n . Ec-
cles. C o l l e g . &. V i ç a - , M e t h y u m d ispos i -
tum pro anno Dñi M. D C C L X X I X . L icent i is 
et approbat ion ibus necessar is ( E s t a m p a de 
la V i r g e n y a los l ados ) E A n n o . V . 1779. 
Va l l l s O l e l i : Apud T h o m a m de San la rde r . 
Port, vuella en bl. En la siguiente pág. que es 
la 5, Lic. deda por D. Manuel Ventura Figueroa 
y por su mandado D. Antonio de Quadra. 72 
pág. con la port. + 4 hoj. sin num. de «Officio 
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parvo B. M. V. et d e f u n c t o r u m . + 8 p á g . de 
apéndices s in num.—16 c m . 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o fle l a S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 4 8 4 . — O l i v a r e s , ILDEFONSO. 
Commen la r i i in un ive rsos S a n c l . Doct. 
Anse lmi Arch iep iscop i Cantuar iens is et l o -
t ius Anglue Primaf is T h c o l o g i c o s , D o g m á -
t icos, Po lémicos, Scho las l i cos , T r a c t j l u s . 
T o m u s secundus, con l inens l ibrum de T r i -
nilate el Incarnat ione verbi l ib rum de P r o -
cessione, Sp i r i lus Sanc t i el D iá logos de 
Ventóte et l ibero A r b i t r i o , cum Diser ta l io -
ne s ingu lar ! vernácula l ingua. Maternave 
sc r ip la , juxtas appendic is adversus quen-
dam Mode rno rum Ph i l osophorum commu-
nem e r ro rem. Auctore P. M. Fr. I ldephonso 
O l i v a i i s Theo logo , Doctore O l i m Abbate 
Regii Canobi i S. Benedict ! Va l l i s -O le tan i , 
nunc autsm di f f in i lore SMÍB Congrega l ion is 
ord ine pr imo. Va l l i s -O le t i : In Typograph ia 
Thotnae Santander . Anno M . D C C L X X I X 
Cum super io rum permisu . 
Por t , vuel ta en b l . + 1 h o j . s in n u m . que c o m -
prende; L ic . de Fr. Bened ic to Ur ia , Genera l de 
la C o n g r e g a c i ó n de S . Ben i t o . L ic . de D. A n t o -
nio Joach in de S o r i a , O b i s p o de V a l l a d o l i d . - f 
X X X I V p á g . que c o m p r e n d e n : Index T h e o l o g i -
ca rum queest ion. 'm. Quaest iones Phi losopbicae. 
Index C a p i t u m O p e r u m S. Anse lm i . Index tex-
tuum Sacrae Scripturas. + 1 ho j . s in n u m . con 
la fe de er ra tas . + IV p á g . con el p re fac io . ; 
584 pág . de texto. + X X V I I I pág . con un «Dis-
curso cr í t ico s ingu la r para desengaño de un 
er ror que parece ser bastante común entre los 
F i l ó s o f o s m o d e r n o s ; que puede se rv i r de apén-
dice a l Comen ta r i o del C a p i t u l o sexto del D i á l o -
g o de Ver i tate».—30 c m . 4.° m l l a . P la . 
E l t o m o I.0 se pub l i có en Va l l ado l i d en 1776 y 
el 3." en Sa lamanca en 1785. 
Se encuent ra en la B i b . Un ive rs i ta r ia de O v i e -
d o . O t r o e jemplar hemos v i s t o en el Co leg io de 
Ing leses de esra cap i ta l . En las B i b l . de Sa la -
manca y Ov iedo y en la de los PP. A g u s t i n o s 
F i l i p i n o s . 
N ú m 1 . 4 8 5 . — P r a g m á t i c a 
Real Sanc ión , que S . M. 
ha mandado publ icar para que el dob lón de 
a ocho que por la de diez y seis de Mayo 
de 1737 se dexó en quince pesos de a 20 
reales y 40 maravedis , valga 16 pesos fuer-
fes cabales, s iendo del nuevo cuno ; y que 
del ant iguo los quarenta maravedises de 
aumento, y a esta proporc ión las monedas 
subalternas de su c lase, y los veintenes de 
o r o , en la conformidad que se refiere (Es-
cudo de Armas Reales y a los lados) Año 
1779. En Va l lado l id . En la Imprenta de D. 
T h o m a s de Santander . 
Por t , vuelta en b l . S iguen : f o l . 3-6, la P rag -
mát i ca ; fo l . 6-8, Pub l i cac ión en M a d r i d , Obede-
c im ien to y Pub l i cac ión en Va l lado l id .—31 c m . 
4.° m l l a . rús t . 
(Se e n c u e n t r a e n la B l b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . *. .486 — R e a l c é d u l a 
De S. M. y Señores del Conse jo por la 
qual eu consequência de lo que dispone la 
ley 62. T i t . 18 l ib. 6 de la Recopi lac ión se 
manda coriur e¡ abuso de la inobservancia 
que ha lenido hasta aqui y que se guarde y 
cumpla por aora en la parle en que prohibe 
la in t roducc ión en estos Reynos de toda 
especie de ves i idos, ropas in ter iores y ex-
ter iores de ¡a cal idad y uso que se refieren 
y lo demás que para su entero cumpi imien 
lo se expresa. (Escudo de armas de España 
y a los lados.) Año'1779. En Va l lado l id . E n 
la Imprenta de D- Thomas de Santander. 
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Port, vuelta en bl. + 8 pág.—33 cm. 
rústica. 
folio 
( S e e n c u e n t r a en la B i b . d d S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m 1 .487 .—Rea l C é d u l a 
De S. M. y Señores -del Consejo por la 
qual conforme al Real Decreto inser to , 
mando se corte toda comunicac ión , t rato 
o comerc io entre sus Vasal los y los S u b -
di tos del Rey Br i tánico. (Escudo de A rmas 
y a los lados) Año 1779. En Va l lado l id . E n 
la Imprenta de D. Thomas de Santander. 
Porl. vuelta en bl. 
fol. rúst. 
8 pág- de texto.—33 cm. 
( S e e n c u e n t r a e n la B ¡ b . de S a n t a C r u z ) . 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 4 8 8 — Real C é d u l a 
De S u Magestad de 18 de Nov iembre de 
1779. Concediendo por punto general d i fe-
ferentes franquicias y pr iv i leg ios a todas 
las Fabr icas de Paños y demás Tex idos de 
Lana del Reyno y derogando las q le g o -
zaban anter iormente por Reales Cédulas o 
Decretos. (Escudo de A rmas Reales) Va l l a -
dó l id . En la Imprenta de D Thomas de 
Santander. 
Port, vuelta en bl. Folios 3-12 el lexto y auto 
de cumplimiento.—31 cm. 4.° mlla. rúst. 
N ú m . 1 .489 —Rea l C é d u l a 
De S. M. y Señores del Conse jo por la 
qual se manda observar, guardar y cumpl i r 
los ar t ícu los II y IV del T ra tado de amis tad, 
garant ia y comerc io a justado y conc lu ido 
entre S . M. y la Reyna f idel ís ima de P o r t u -
gal en el Pardo a 11 de Marzo de 1778 con 
lo demás que en ella se expresa (Escudo 
de España y a los lados ) A ñ o 1779. En 
V a l l a d o l i d . En la Imprenta de D. T h o m a s 
de Santander . 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de texto, 
-33 cm. fol. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m 1 .490 .—Rea l C é d u l a 
De S . M. y Señores del Conse jo por la 
qual se manda que el término de t res me-
ses que se señala en la Real Cédu la de 24 
de M a y o de este año para in t roduc i r en es-
tos Reynos las cosas y ves l idos hechos 
que luv ie ron encargados , los comerc ian tes 
o par t icu lares antes de su pub l i cac ión , c o -
rra hasta fin de N o v i e m b r e p r ó x i m o y que 
los seis meses seña lados para su despa -
cho, co r ran desde el pr imero de! m i s m o 
mes de Nov iembre , con lo demás que se 
previene. (Escudo de a m a s y a l o s l a d o s ) 
Año 1799. En V a l l a d o l i d . En la Impren ta 
de Don T h o m a s de Santander. 
Port, vuelta en bl. -f- 8 pág. de texto.—33 cm. 
fol. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en l a B i b . d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 . 4 9 1 — R e a l P r a g m á t i c a S a n c i ó n 
Que S . M. ha mandado publ icar para que 
el dob lón de a ocho que por la de d iez y 
seis de M a y o de 1737 se dexo en qn ince pe-
sos a de a 20 reales y cuarenta ma raved i s , 
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v a l g a d i e z y s e i s p e s o s f u e r l e s c a b a l e s , 
s i e n d o de l n u e v o c u n o y que de l a n t i g u o 
t e n g a l o s c u a r e n t a m a r a v e d i s de a u m e n t o 
y a es ta p r o p o r c i ó n l a s m o n e d a s s u b a l t e r -
n a s de s u c l a s e y l o s v e i n t e n e s de o r o en la 
c o n f o r m i d a d que se r e f i e r e . ( E s c u d o de E s -
p a ñ a y a l o s l a d o s . ) E n V a l l a d o l i d . E n ¡a 
I m p r e n l a de D. T h o m a s de S a n t a n d e r . 
Por t , vuel ta en bl . 
fo l . rúst . 
8 pág. de texto.—55 c m . 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de l S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
1780 
N ú m . 1 .492 — G r a n a d a , Luis DE. 
L i b r o d e la o r a c i ó n y m e d i t a c i ó n e n la 
q u a l se t r a t a de la c o n s i d e r a c i ó n d e l o s 
p r i n c i p a l e s m y s t e r i o s d e N u e s t r a fe y de l a s 
P a r t e s y D o c t r i n a p a r a la O r a c i ó n . P o r e l 
V . P. M . F r . de l O r d e n de 
S a n t o D o m i n g o . C o n la n u e v a c o n c e s i ó n 
de i n d u l g e n c i a s . V a l l a d o l i d . M . D C C . L X X X . 
P o r D o n T h o m a s de S a n t a n d e r . 
Por t . o r í . vuelta en b l . |- 4 ho j . s in n u m . de 
pre ls . que comprenden: S u m a r i o de i n d u l g e n -
c ias. A l C h r i s t i a n o y P i a d o s o lector el P. F r a y 
D i o n i s i o Sánchez M o r e n o , del Orden de S a n t o 
D o m i n g o . + 509 pág. con el índice.—12 c m . 16.° 
pe rgam ino . 
Se encuentra en l os C o n v e n t o s de Sta . Br í -
g ida y S. Fel ipe de la Pen i tenc ia , y en La A g u i -
lera, y en la B ib . P rov . de L o g r o ñ o . 
N u m . 1 4 9 3 . — H u r t o d o de M e n d o z a y 
M e d i n i l l a , JOAQUÍN MARÍA. 
Conde de Vi l la fuer te , Marques de 
Mi raba l , vecino de la ciudad de V i fo r ia , 
como mar ido de Doña Mar ia V icenta C a -
r rasco , Mirabal y Esp ino la , Condesa y 
Marquesa de los m ismos T í tu los . N u m . 22. 
con Don Joseph V icen te de Omana y Ob ie -
do, Por ta l , Est rada y Nevares , Dueño y 
pariente mayor de las casas de su ape l l ido , 
s u s Víncu los y Mayo razgos , Reg idor per-
petuo y vezino de la ciudad de Obiedo 
num 2 1 . sobre la suces ión de el Mayo razgo 
que de la vi l la de Boad i l l a , su ju r i sd icc ión , 
Te r r i t o r i o y o t ros bienes fundó el l l lmo . 
Señor Don Joseph Gonzalez de Uzqu t ta 
num. 2 . De el Conse jo de S . M . y de la 
Santa y General Inqu is ic ión . E n Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de Franc isco Gonza lez Ro-
dr iguez Impressor del Real Acuerdo y Chan-
c i l ler ia . (A l final,): E n Va l lado l id y A g o s t o 
18 de 1780. 
Port, con la vuelta en bl. + 18 hoj . num. de 
texto.—50 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n ta H lb . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m 1 ,494 .—No v e n a 
Que la piadosa devoción de los fíeles 
agradecidos a la cont inua y especial p ro -
tección de Maria Sant íss ima, venerada en 
su Imagen con t i tulo de Guia en la pa r ro -
quial de San Anto l in de la vi l la de To rdes i -
l las con humilde reconocimiento y en test i-
mon io de su gra t i tud , la consagra y dedica 
a g lo r ia y honra de D ios y de esta soberana 
Reyna, Con l icencia. E n Va l l ado l i d . E n la 
Imprenta de Don T h o m a s de San lander . 
Por t , vuelta en b l . ; otra hoja también en b l a n -
co, y a la vuelta se lee: 
N o t a . Esta novena de Nuestra Seño ra de 
J. M. J Ne scr ibam vanum, due, Pia V i r - j la Guia que se imp r im ió con l icencia de el 
go , manum. Alegación jurídica por D. , | l l lmo . Señor Pon Julian Dominguez, Ob ispo 
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de Va l lado l id , sale a luz co rn 'g ida de orden 
de el I l lmo . Señor Don An ton io Joaquín de 
Sor ia Ob ispo de la misma Diócesi y con su 
l icencia. A ñ o de 1780. 
Siguen de !a pág. 5 a la 47 de texto. 
16.° perg. 
-12 cm. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de Jesús y M a r í a ) . 
1781 
N ú m 1 . 4 9 5 — A d i c i ó n 
De la nueva demanda puesta por los 
Marqueses de Valverde D. Manuel de S a -
maniego y D.a Mar ia Fausta de S a m a n o 
Num. 37. contra Doña Joaquina de Sarna-
niego su hi ja N u m . 44. Y Don D o m i n g o 
Q,aadri l lero num. 42 como tutor y Curador 
de D. Josef Escobar n u m . 45 sobre pre ten-
der d ichos Marqueses haberse t ransfer ido 
la poses ión del Mayorazgo l i t i g ioso , v a -
cante por muerte de Doña Antonia Cayetana 
de Febes num. 28 en dicha Marquesa D.a 
María Fausta de Samano num. 37. En Va l la 
dol id . E n la Imprenta de Franc isco Gonza -
lez Rodr iguez Impresor del Real Acuerdo y 
Chonc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. - f 15 
hoj. num. 
(A l fin): Val ladol id y Sept iembre 28 de 
1781. 
29 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 4 9 6 . — D i r e c t o r i u m 
Annüa le off ic i i D iv in i p ro sacrosanc to 
Missae sacr i f ic io celebrando, Hor is C a n o n . 
perso lv . a l i isq. D i v i n . off ic. obeund . juxta 
B rev ia r i i M issa l isq . R o m . S. Pi i V . Clemen. 
VIH &. U rb . VI I I . author i fa te recogn i t i , ritum 
& o rd inem. A d usum almas Ecclesiae Cathe-
dra l is Val l is-Oletanee eiusq. D ioec . dispo-
s i tum p ro A n n o D ñ i . M . D C C . L X X X I . Licen-
t i is & approbat ion ibus necessar i is . (Estam-
pa de la V i rgen y a los lados) E . Anno-V . 
1781. Va l l i s -O le t i . A p u d T h o m a m de San-
tander. 
Port, vuelta en bl. Pág. 5-4 la Lic. dada por 
D. Manuel Ventura Figueroa y por su mandado 
D. Antonio Quadra. 84 pág. con la port. + 4 
hoj. sin num. de «Offlcio parvo B. M. V. et de-
functorum». + 8 hoj. sin num. de apéndices.— 
16 cni. 8.° rúst. 
( D e l A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 4 9 7 . — G u e r r a , FRANCISCO. 
Immor ta l idad del a lma del h o m b r e . Ser-
mon pred icado en las quarenta h o r a s de la 
Cathedra l de A s t o r g a , por D. 
Cathedra t ico de Human idad , de As to rga , 
L icenc iado en T h e o l o g i a , Doc to r en Med i -
c ina, O p o s i t o r a las Ca thedras de Poesía, 
Retor ica , Lengua Gr i ega y Hebrea, L ó g i c a , 
F is ica Exper imen ta l , Matemát icas y Med i -
cina de las Un ivers idades de Sa lamanca y 
Va lenc ia , de San I s id ro el Real y a las Pre-
bendas de var ias Cathedra les . Con las l i -
cencias necesar ias. E n Va l lado l i d en la Im-
prenta de Don T h o m a s de Santander . Año 
de 1781. 
Primera hoj. la port, con la vuelta en bl . Se-
gunda hoj . la dedicatoria «Al l lustrisimo, Nobi-
lisimo y Doctísimo Cabi ldo de la Santa y Apos-
tólica Cathedral de Astorga». Siguen 68 folios 
num- de texto.—20 cm. 8." mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . de' S a n t a C r u z ) . 
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N ú m . 1 .498 — I n f o r m e 
En derecho por el Conce jo y Vec inos del 
lugar de Esp inosa ju r i sd icc ión de la v i l la de 
A reva lo n.0 38 en p le i to que disputan con el 
F iscal de su Magestad letra A . con Doña 
Teresa Mar ia Fernandez de Ve lasco, v iuda 
vecina de la V i l la y Cor te de Madr id , N u m . 
37 y 40 y con la Just ic ia, Regimiento y P ro -
curador , personera de la v i l la de A reva lo , 
n.0 39, sobre el dom in io y pertenencia de 
los té rminos despob lados de Mat i l la de 
Fuentes, y la A ' dehue la , observanc ia y 
cumpl imiento de una sentencia a rb i t ra r ia ; 
nul idad de cierto apeo; y comunidad de 
pastos. E n Va l l ado l i d . E n la Imprenta de 
Franc isco Gonza lez Rodr iguez , Impresor 
de el Real Acuerdo y Chanci l le r ia . 
Port, vuelta en bl. + 20 hoj . de texto num. y 
la vuelta de la última en bl., todo a 2 col.—30 
cm. 4.° mlla. rúst. 
S e e n c u e n t r a e n l a B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 4 9 9 . — M u ñ i z , ROBERTO. 
Medula h istór ica c isterciense. O r i g e n , 
p rog resos , mér i tos y e log ios de la Orden 
del C is te r . Not ic ia sucinta de las C o n g r e -
gac iones , Reformas y Ordenes mi l i tares 
que s jguen su inst i tuto con las v idas de to -
dos sus Fundadores y Reformadores. T o -
mo 1.°-Su autor el P. P. F r . 
C is terc iense de la Congregac ión de C a s t i -
l la , Abad que ha s ido del Monaster io de 
Rioseco y al presente Con feso r en el de 
Reales Huelgas de Va l l ado l i d . C o n l icen-
cias necesar ias. E n Va l l ado l i d . En la I m -
prenta de D. Thomas de Santander. A ñ o 
de 1781. 
Port, vuelta en bl. f 8 hoj- sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Prólogo 
e Indice» + 455 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en el Monasterio de las Huelgas 
Reales. Otro ejemplar en el Real Monasterio de 
Sanio Domingo de Si los y en la de Orense. La 
cita Cejador, T. 6, p. 225, n.0125. 
1782 
N ú m . 1 . 5 0 0 . — A r b i o l , ANTONIO. 
Considerac iones p iadosas, o f rec i in ieníos 
devotos , para andar las estaciones y v i s i -
tar las cruces. (Grabado . ) Sacadas aora 
nuevamente de la Doc t r ina Chr is t iana que 
compuso el R. P. del O rden 
de San Francisco. E n Va l lado l id , en la 
Of ic ina de los Herederos de D. T h o m a s de 
Santander. Año de 1782. 
Port, vuelta en bl. + 48 pág. de texjo.—10 cm. 
52.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el C o n v e n t o d e C a r m e l l t a a de M e d i n a 
del C a m p o ) . 
N ú m . 1 . 5 0 Í . — B l a n c o y C a b a l l e r o , FE-
LIPE. 
Theses ex T i t . X X . L i b . II . Imp. Justit. de-
cerptae. 
(A l f inal ) : Hasce sapient ivm d iscus ion i , 
exhibef in hac Regia Pin l iana Palaestra qui 
suora dicavi t sub tutamine sui d i lec t iss imi 
P res id i s D. D. D. Ph i l i pp i B 'anco, & Caba-
l lero pro numere Cathedrae, die 25. Ap r i l i s . 
ann. Dn i . 17882. Mane. ho ra 8. Vespere au -
tem 3. C u m super iorum permisu. Apud S a n -
tander. 
1 hoj. 48 X 76 mm. orlada. 
El ejemplar qué consultamos, impreso sobre 
raso rojo, es propiedad de D. Alfredo Basanta. 
N ú t n . 1 . 5 0 2 . — C o l e c c i ó n 
De las Reales Ordenes expedidas por 
S . M. Y Señores del Real y Sup remo C o n -
sejo de Cast i l l a para el mejor g o v i e r n o de 
esta Real Vn ivers idad de V a l l a d o l i d , a r re -
g lo , y fomento de sus Es tud ios ; mandadas 
impr im i r por las Car tas Ordenes de 6 de 
Febrero , y 6 de Sept iembre de 1771. S e g u n -
da par te, que comprehende las comun ica -
das desde 27 de Julio de 1771 hasta el m i s -
mo mes del presente año de 1782. P r imera 
impres ión . E n Va l lado l id . En la O f i c ina de 
D. T h o m a s de Santander , Impresor de la 
Real Un ivers idad y su Teso re ro . 
Port. A la vuelta la carta ord. de 6 de Septiem-
bre de 1771, mandando coleccionar todas las 
disposiciones dictadas referentes a la Universi-
dad. + 1 hoj. de fe de errafas. + Vi l pág. de 
índice. + 1 pág. sin num. de advertencia. + 506 
pág. de texto.—33 cm. foi. perg. 
Existe un ejemplar en Ja Bib. de Santa Cruz, 
otro en la Universitaria de Valladolid y otro en 
la de Salamanca. También se halla en el Archi-
vo Universitario, en la Bib. de la Catedral, en la 
particular de D. León Corral y en la del Semi-
nario. 
N ú m . 1 . 5 0 3 . — F e r n á n d e z y L a r r e a , RAY-
M U N D O . 
S y n o d o r u m >Ecümenicum summa in qua 
praeter uniuscuiusque Conc i l i i h ia to r i cam 
enarrat ionem in medium etiam af feruntur 
Cañones univers i alque scho l i i s qu ibusdam 
elucidantur. Adórna la ad usum vesper t ina i 
Canonum C a t h e d r a per D. D. Raymundum 
Fernandez et Lar rea Prsefaíae Cathedree in 
Academia Pint iana Antecessorem. S u p e r i o -
rum permisu . V a l l i s - O l e t i . Ex Typograph ia 
Haeredum Santander A n n o M.DCC.LXXX1I 
(1782). 
Port, vuelta en bl . + 7 hoj. de prels. que com-
prenden: Prólogo. Ad lectorem. Auctor. f 473 
pág. de texto. + 5 ho j . de índices.-20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. del Seminario Conci-
liar, en la de La Vid y en la de México- Vid. 
González del Moral. 
N ú m . 1 . 5 0 4 . — G u e r r a , FRANCISCO. 
Fuentes de e leganc ia en tres t ratados. 
S in tax i s elegante: Me t ro log ia o método 
c la ro para saber brevemente todo genero 
de ve rsos lo t i nos : Ep i s to l ope ia o m o d o fá-
ci l de escr ib i r ca r ias p o r el Dot . D o n 
Preceptor de A s t o r g a , Opos i t o r 
aprehendas y Ca thedras de Reto r i ca , Poe-
sia, L o g i a , F is ica Expe r imen ta l , Ma temát i -
cas, Med ic ina , Lengua Gr iega y Hebrea , en 
San Is id ro el Real de Madr id y en las Uni-
vers idades de Va lenc ia y Sa lamanca . Con 
las l icencias necesar ias. En V a l l a d o l i d , en 
la O f i c ina de D. T h o m a s de Santander . Año 
de 1782. 
sin num. de la De-
de texto.—15 cm. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj 
dicatoria y tabla. + 456 pág. 
16.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Colegio de Ingleses. Otro 
ejemplar en el Seminario Conciliar y otro en la 
Bib. Universitaria de Salamanca. Figura en el 
inventario de la Bib. de S. Benito el Real. 
N ú m . 1 . 5 0 5 . — I n f o r m e 
J M J. en derecho p o r Do-
ña Mar i a Fausta de Samano y Urb ina , 
Marquesa de Va lverde num. 37 en el p ley lo 
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con Doña Joaquina de Saman iego Urb ina y 
Quiñones su hi ja num. 44 y D. D o m i n g o 
Quadr i l l e ro , vecino de la V i l l a de Palazue-
zo como Tu to r de D. Josef Escobar Qua 
dr i l lero num. 45 sobre que se declarase ha-
berse t ransfer ido en d icha D.a Mar ia Faus -
ta la poses ión c iv i l y natural del M a y o r a z -
go fundado por D. An ton io Qu iñones n u m . 2 
y se le mande dar la Real actual , con les 
frutos y rentas p roduc idos desde la muerte 
de D.a Anton ia Cayetana de Tebes n u m . 28-
Eíi Va l l ado l i d . E n la Imprenta de F ranc isco 
Gonzalez Rodr iguez Impresor del Real 
Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Port , vuel ta en b l . S i g u e n 21 h o j . numeradas . 
(A l f in) : Va l lado l id Sept iembre 17 de 1782 
23 c m . 4.° rúst . 
( D e l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
N ú m . 1 .506 .—Muf t i z , ROBERTO. 
Medula h is tór ica c isterciense. T o m o I I . 
En el que se epi logan las vidas de a lgunos 
Santos, Ponl i f tces, Cardena les , A r z o b i s -
pos y Ob ispos de la O rden del Cis ter , su 
autor el PP. F r . C is te rc ien -
se de la Cong regac ión de Cast i l la . Abad 
que ha sMo del Monas te r io de Rioseco y al 
presente Confesor de el de las Huelgas de 
Va l lado l id . En la Imprenta de D. T o m a s de 
Santander. Año de 1782. 
Port, vuelta en bl. + 9 hoj . sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria al glo-
rioso San Martín o San Sacerdote, primer Abad 
del Real Monasterio de Huerta y Obispo de Si-
güenza. Prólogo. Protesta. + 598 pág. de texto. 
+ i hoj . de índice de las vidas de los Santos. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en las Huelgas Reales. Otro 
ejemplar en el Real Monasterio de Santo Do-
m i n g o "de S i los . La c i ta Ce jador . T . 6, p. 223, 
- 0 125. n. 
N ú m . 1.507 — P r a g m á t i c a s a n c i ó n 
Por la qual se dec lara y establece lo que 
debe observarse en el pago y aceptación de 
letras de cambio para evitar te rg iversac io-
nes y prov idenc ias arb i i rar ias e incons tan-
tes, (Escudo Real y a los lados) A ñ o 1782. 
En Va l lado l id . En la Imprenta de los here-
deros de D. Thomas de Santander. 
P o r t , vuel ta en bl 
fo l . rús t . 
7 pág . de texto. - 3 3 •cm. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B l b , del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 . 5 0 8 . - R e a l c é d u l a 
De S . M. y Señores del Conse jo por la 
qüal se s i rve S . M . crear catorce mi l lones 
setecientos noventa y nueve mil novecientos 
pesos de a ciento veynle y ocho quartos 
cada uno en medios Vales de a trescienlos 
pesos en la conformidad que se expresa. 
(Escudo de España y a los lados) Año 1782. 
En Va l lado l id . En la Imprenta de los Heré-
d e m e de D. Thomas de Santander. 
Por ) , vuel ta en 
cm. f o l . rúst . 
b l . + VI I pág. de texto.—35 
(Se e n c u e n t r a e n la B i b . del S e m i n a r i o c o n c i l i a r i, 
N ú m . 1 .509 — R e a l c é d u l a 
De S . M . y Señores del Conse jo por la 
qüe se declara por punto general ser per-
Í3 
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mit ido a todos , los Escu l lo res , de prepa-
rar, pintar y dorar, si lo juzgan prec iso o 
conveniente, las Estatuas y piezas que h a -
gan prop ias de su A- te , hasta poner las en 
el estado de perfección correspondiente y 
que los Gremios de Doradores, Ca rp in te " 
ros y o t ros no se lo impidan bajo la pena 
que se exqresa, con lo demás que se m a n -
da, para el mayor adelantamiento de los 
Professores de las tres nobles Ar tes . ( E s -
cudo de Armas Reales y a los lados) A ñ o 
1782. E n Vo l l ado l i d . E n la Imprenta de los 
Herederos de D. T h o m a s de Santander. 
Port, vuelta en bl. -|- 8 pág. de texto.—55 cm. 
foi. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en la B i b . del Seminar io C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 . 5 1 0 . - R e a l c é d u l a 
De S . M. y Señores del Consejo por la 
qual, se crea, esige y autor iza un Banco 
Nacional y General para faci l i tar las ope-
raciones del Comerc io y el beneficio pu -
bl ico, de estos Reynos y los de Ind ias, con 
la denominación de S. Car los , baxo las re -
glas que se expresan. (Escudo de España 
y a los lados) . Año 1782. En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de los Herederos de Don 
Thomas de Santander. 
Port, vuelta en bl. - f 25 pág. de texto.—33 cm" 
foi. rúst. 
( S c e n c u e n t r a en la B i b . de l S e m i n a r l o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1.511 — R e a ! c é d u l a 
De S. M. y Señores del Conse jo , por la 
qual se mandan observar las reglas que 
van insertas para las inscr ipc iones que ha-
gan los pueblos del Reyno en el B a n c o Na-
c ional de sus caudales sobrantes en P r o -
p ios , A rb i t r i os , Encabezamientos y de los 
Pósi tos (Escudo de España y a los lados) 
Año 1882. En V a l l a d o l i d . E n la Imprenta 
de Don Thomas de Santander . 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. de texto.—33 cm 
foi. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en l a B i b . del S e m i n a r i o C o n c i l l a r ) . 
N ú m . 1 .512 .—Rea l p r o v i s i ó n 
D e S . M. y Señores del C o n s e j o por la 
qual se concede genera lmente p e r m i s o a 
todos los Pueblos del Reyno para s u b s c r i -
bir en acciones del Banco N a c i o n a l l os 
caudales sobrantes de sus P r o p i o s , A r b i -
t r ios y Encabezamientos . (Escudo de a r -
mas de España y a los lados) A ñ o de 1782. 
En Va l lado l id . En la Imprenta de l os H e r e -
deros de Don T h o m a s de Santander , 
Port, vuelta en bl 
fol. rúst. 
5 págr. s in num.—33 cm. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . de l S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 . 5 1 3 . — S a n c h o F e r n á n d e z , JOSÉ. 
Theses ex ph is ica , anathome, med i c i na 
ch i rurg iaque deducían, quas post q u a d r e -
nium cuv icu lum peractum g radum B a c c a -
laur. Impretandi causa pro a rgumento p r o -
pugnavi t in hac Pint iana: Un ivers i ta te reg ia , 
philosophise baccaleur D. Josephus S a n c h o 
Fernandez auxpex eri t et praeeses e iüs m a g . 
l icent. D. Fel ix Mar t inez Lopez m a y o r i s 
Saneias C ruc i s Co l l eg i j quondam a l u m n u s , 
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nnnc pro eadem Univers i ta le Vesper l inae 
Medic. Cathedrae subsf . aqque hu jus c iv i -
tatis prasdictique Co l l eg i i Medicus t i tu iav i l . 
Die 21 Junii hora matut ina 8 pro mer id iana 5. 
Val l iso le t i anno M . D C C . L X X X I I (1782). 
Apud Santander. Supe r i o rum permissu. 
14 pág. con la port.—20 cm. 8.° mlla. rúst. 
(De D. F e d e r i c o S a n g r a d o r M i n g u e l a ) . 
N ú m . 1 . 5 1 4 . — U r o s a , FROILÁN DE 
Medi tac iones de los pr incipales Myste-
r ios de Nuestra Santa Fe para el exercíc io 
de la O rac ión por el m ismo V. P. Fr . F'roy-
lan de U rosa del O rden de San Berna rdo , 
H i jo del Monaster io Real de Huer ta . C o n 
las l icencias o rd inar ias . E n Va l l ado l i d . E n 
la Imprenta de los Herederos de D. T o m a s 
de Santander . Año de 1782. 
Port, vuelta en bl. -f 5 hoj. con un prólogo al 
lector, f 445 pág. de texto. + 1 pág. de correc-
ciones en la instrucción y en las meditaciones. 
—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Convento de Santa Clara 
de Tordesillas, en el de Lauras, en el Monaste-
rio de Santa Brígida, en el Seminario Concil iar 
y en el Colegio de Ingleses. También en S. Isi-
dro de Dueñas, en la Bib. de Orense, en el Co-
legio de La Vid y en los Conventos de Santa 
Catalina y de Dominicas Reales de Medina del 
Campo. 
N ú m . 1 .515 — U r o s a , FROILÁN DE. 
Ins t rucc ión de nov i c i os cistercienses de 
la Congregac ión de S . Bernardo y obser-
vancia de Cast i l l a , po r el Venerable P. F r . 
de la misma orden. H i j o del 
Monas te r io Real da Huer ta. Con las l icen-
cias necesar ias. E n Va l lado l id . E n la Im-
prenta de los Herederos de Don T h o m a s de 
Santander. Año de M D C C . L X X X 1 I (1782) 
Port, vuelta en bl. | - 11 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Protesta en obser-
vancia del Decreto de Urbano VIH. Breve noti-
cia y relación de la vida y virtudes de! Venera-
ble P. Fr. Froylán de Urosa, autor de este l ibro. 
Al lector, - f 318 pág. de texto. + 1 hoj. de índi-
ces.—20 cm. 8.° mlla. pta. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa BriV 
gida y en la Bib. P ro / , de Orense. 
1783 
N ú m . 1.516 — A n d r é s de la C r u z . 
Bendi ta sea la Santíssima T r i n i dad . N o -
vena para implorar el patrocin io del g l o r i o -
so Padre y Patr iarca S. Juan de Malha 
Fundador de la Esclarecida Rel ig ion de la 
Sant íss ima Tr in idad y primer Redentor de 
Cau t i vos Chr is t ianos . Compuesta por el 
R. M . P. Fr . C o m i s a r i o Ge-
neral que fue de Ia Santíssima T r in idad . 
Tercera impres ión. C o n las l icencias nece-
sar ias . En Va l lado l id . En la Imprenta de la 
Viuda de Tomas de Santander. A ñ o de 
1783. (De anteportada una estampa que 
dice): «S. Joannes de Mafha Fut id . O rd , 
S S . T r i n i ! . Redempt. Captiv.»). 
Port, vuelta en bl. ! 1 hoja en que se lee: 
A devoción de un devoto del S to . Patr iar -
ca quien la dedica a N . M. R. P. Fr . Juan de 
Matha de la Santíssima Tr in idad Mis ionero 
Prov inc ia l de esta Nuestra Prov inc ia de la 
Inmacu'ada Concepc ión de María San l i s -
s ima del Orden de Descalzos de la Sant ís -
s ima Tr in idad , t í . D. C. 
+ de la pág. 7 a la 46 de texto.—10 cm. 52.° 
mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el C o n v e n t o de S a n t a . C a t a l i J i a ) . 
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N ú m . 1 . 5 1 7 . — D i r e e t o r i u m 
Ànnuale off ic i i D iv in i pro sacro-Sanc to 
Misses sacr i f ic io celebrando, Hor is C a n o n , 
pcrso lv . a l i i sq . D iv in . Of f i c i obeund. jux la 
Brev iar i i M issa l i sq . R o m . S. Pii V. C lem. 
VII I & U r b . VIU. author i tate recognit i r i tum & 
ord inem. A d usum almas Ecclesiae C a l h e -
dral is Val l iso letani e iusq. D i o e c ac Ins ign . 
Eccles. C o l l e g . Metymn. d isposi lum p ro 
Anno D n i . M . D C C . L X X X I I I . L icent i is & 
approbat ionibus necessar i is. (Es lampa de 
la V i rgen y a los lados) Anno E.-1783-V. 
Va l i i s -OIe t i Apud. Heeredes Thomas a S a n -
tander. 
Port, vuelta en bl. En la pág. 3 Lic. dada por 
D. Manuel Ventura Figueroa y por su mandado 
D. Antonio de Quadra. 68 pág. con la port. + 4 
hoi- sin num. de «Officio parvo B. M. V. el de-
funclorum». + 8 hoj. sin num. de apéndice.—16 
cm. 8." rúsl. 
(Se e n c u e n t r a en el A r c h i v o d e la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N i i m . 1 . 5 1 8 . — D i s t r i b u c i ó n 
De los premies concedidos por la Real 
Academia de la Pur ís ima Concepción de 
Val ladol id a sus ind iv iduos y discípulos 
hecha en la Junta publica de 7 de Dic iembre 
de 1783. Va l lado l id . Por Manuel Santos 
Matute, Impresor de la Real Academia. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. de dedicatoria en 
la que solo pone: «Al Rey Nuestro Señor. La 
Academia de Mathematicas y Dibuxo de la Ciu-
dad de Valladolid. + 57 pág. de texto.—22 cm. 
trilla, piel. 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . U n i v . de V a l l a d o l i d ) . 
N ú m . 1 . 5 1 9 . — D o c t r i n a 
Para cr iar los nov ic ios de la Orden de 
Nuestro Padre S. F ranc isco , en esía P r o -
v inc ia de la C o n c e p c i ó n . (Es tampa de la 
Vi rgen y a los lados) A ñ o 1783. (Debajo) 
«In Concept ione tua: V . María Immaculata 
fu is t i». E n Va l l ado l i d . E n la Imprenta de 
F ranc isco An ton io G a r r i d o . C o n l icencia 
del O r d i n a r i o y de la O r d e n . 
Port , vue l ta en b l . P r ó l o g o . + 140 p á g . E n la 
141 se ha l la la m a n o m u s i c a l . 1 en b l . + 14 pá-
g ina con la exp l i cac ión del canto l l a n o y a lgu-
nos t r o z o s de pen tág rama i n t e r c a l a d o s en el 
texto.—12 c m . 8.° p e r g . 
Se encuentra en el C o n v e n t o de Jesús y Ma-
r ía, en el de La V i d y en el de La A g u i l e r a . 
N ú m . 1 . 5 2 0 . — F u n d a m e n t o s 
Legales, por el derecho que asiste a Doña 
Joaquina Saman iego , Urb ina y Q u i ñ o n e s 
n 0 44 en el pleyto con Doña Mar i a Fausta 
Samano y Urbina su Madre n.0 37 Marquesa 
de Va lverde residente en la V i l la y Co r te 
de Madr id y con D o n Joseph Escoba r Q u a -
d r i l l e ro , natural de V i l l aca r ra lon n u m . 45 
sobre la posesión de el M a y o r a z g o fundado 
por D. An ton io de Q u i ñ o n e s n.0 2 en el año 
de 1580 y vacante por muerte de D o ñ a A n -
tonia Cayetana de Febes num. 28. E n V a -
l lado l id . E n la Imprenta de F ranc isco G o n -
zalez Rodr iguez, Impresor del Real A c u e r d o 
y Chanc i l le r ia . 
Por t , vuel ta en bl . S i g u e n 18 h o j . f o l i a d a s de 
texto. 
(A l f inal de letra de la época): C o n c u e r d a 
con el hecho. Va l l ado l i d y Enero 1783. L ic . 
Dn. Manuel Diaz Lopez . (Rúbr ica) . 
30 cm. 4.° mlla. rúsf. 
( D e l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
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N ú m . 1 .521 .—Rea l C é d u l a 
De S. M. y Señores del Conse jo por la 
qual se manda guardar y cumpl i r , el De-
creto inser to sobre un préstamo de ciento 
ochenta mi l lones de reales de capi tal a 
censo o renta v i ta l ic ia , sobre la del tabaco, 
con la admis ión del terc io del capi tal en 
créditos contra la testamentaría del Señor 
Felipe V y con las demás condic iones qüe 
en el se expresan. (Escudo de armas rea-
les y a los lados) A ñ o 1783. En V a l l a d o ü d . 
En cass de los Herederos de D. T o m a s de 
Santander. 
Port, vuelta en bl. 
rústica. 
10 pág.— 55 c m . fo l io 
( S e e n e n e n t r a e n la B i h . del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 . 5 2 2 . - R c a l C é d u l a 
De S. M . y Señores del Conse jo por la 
qual se manda que en lo sucesivo no se 
proceda s in la Real not ic ia y Ap robac ión 
de S. M. a la pr is ión de Regente ni M in i s t r o 
a lguno de las Audienc ias de estos Reynos , 
ni tampoco a la de n inguna Cabeza o Jefe 
de Departamento como Intendente, C o r r e g i -
dor y o t ros sujetos de esta clase. (Escudo 
de España y a los lados) Año 1783. En V a -
l lado l id . E n casa de los Herederos de Don 
T o m a s de Santander. 
Port, vuelta en bl. + 
en bl.—53 cm. foi. rúst. 
3 hoj . , la ú l t ima vuel ta 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m 1 .523 .—Rea l c é d u l a 
De S . M . y Señores del Conse jo po r la 
qual se declara que no so lo el o f ic io de 
cur t idor , sino también los demás Ar ies y 
Of i c ios de Her re ro , Sast re , Zapa te ro , Car -
p intero y o t ros a este modo, son honestos 
y hon rados ; y que el uso de e l los no env i -
lece la fami l ia, ni la persona de los que los 
exerce, ni la inhabi l i ta para obtener los 
empleos municipales de la Republ ica, en 
que eslen avecindados los Ar lesanos o Me-
nestrales que los exerciten con lo demás 
que se expresa. (Escudo de armas y a los 
lados) Año 1783. En Va l lado l id . E n la Im-
prenta de los Herederos de D. T h o m a s de 
Santander. 
Port, vuelta en bl. h 8 pág. de texto —53 cm. 
f ' l . rúsf. 
iSe e n c u e n t r a en la B i b . del Seni nar io C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 5 2 4 . — R e a l cédu la 
De S . M. de 20 de Sept iembre de 1782, 
concediendo por punto general var ias gra-
cias y f ranquicias a íodas las fabr icas de 
Botones de Uña y Bal lena que se hal lan es-
tablecidas en estos Reynos o que se esta-
blezcan en adelante. (Escudo Real y a los 
lados) Año 1783. E n Va l lado l id . E n la Im-
prenta de los Herederos de D. Thomas de 
Santander. 
Port, vuelta en bl + 7 pág. de texto.—55 cm. 
foi- rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . del S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1.525 — R e a l c é d u l a . 
De S. M. y Señores del Conse jo por la 
qual se manda g i ardar y cumpl i r las Ires 
Reales Ordenes que se refieren y tratan de 
lo que debe observarse en cuanto al modo 
de levantar la retención de los Presidios» 
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Que los Gobernadores de los Pres id ios 
cumplan las Prov is iones de los T r ibuna les 
sobre las condenas de Reos que es los ha-
cen por c ierto íiempo o con la reserva de 
no sal i r s in su l icencia; y que no se conce-
dan l icencias a los Pres id ia r ios , ni se les 
permita ponerse a se rv i r en ninguna casa 
con lo demás que se expresa. (Escudo de 
España y á los lados) Año de 1783. En 
Val ladol id . E n la Imprenta de los Herede-
ros de D. Tomas de Santander . 
Port, vuelta en bl. + 10 pág. de texto.—53 c m . 
foi. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en l a B i b . d e l Seminar io C o n c i l i a r ) . 
N ú m . 1 .526 .—Rea l c é d u l a 
De S . M. y Señores del Consejo po r la 
qual y en conformidad de lo ^prevenido en 
la Real Resolución de 25 de Octubre de 
1777, se mandan observar y cumpl i r las 
Reales Cédulas expedidas anter iormente 
por d i r ig i rse a eslablecer la buena h a r m o -
nia que deben observar entre, si la Jur isdic-
ción Real Ord inar ia y Tr ibuna les del San to 
Of ic io de la Inquisición en el modo de ter-
minar las competencias que ocurran para 
evitar muchos perjuicios a los Vasa l los . 
(Escudo de España y a los lados) A ñ o 
1 783. En Va l lado l id . En la Imprenta de los 
Herederos de D. Thomas de Santander. 
Port, vuelta en bl. 4 15 pág- de texto.—35 cm. 
foi. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de l S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
N ú m 1 .527 .—Rea l c é d u l a 
De S M. y Señores del Consejo por la 
iqual se manda que con n ingún pretexto n i 
mo t i vo , se permita que los Buhone ros y 
los que traen cámaras obscuras y animales 
con habi l idades anden vagando po r el Rey-
no, s i no es que e l i jan domic i l i o fixo con lo 
demás que se expresa. (Escudo de España 
y a los lados) A ñ o 1783. En V a l l a d o l i d . En 
la Imprenta de los Herederos de T h o m a s de 
Santander . 
Port, vuelta en bl. + 8 pág. de texto. - 3 3 cm. 
foi. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r ) . 
1784 
N ú m . 1 . 5 2 8 . — B e í e g ó n , MELCHOR. 
F lo r de la Doct r ina Chr is t iana / c o n do-
cumentos de buena cr ianza, o r t og ra f i a en 
romance , para leer y aprender el ch r i s l i ano 
su breve dec larac ión . Compues to po r Don 
Pro feso r de Sagrada T h e o -
log ia . C o n l icencia. Va l l ado l i d . Por Manue l 
Santos G a l l o . Ruiz Hernandez, Impresor 
de la Real Academia de Ar tes de iVlatema-
l icas y D ibuxo A ñ o de 1784. 
Empieza la port, con el foi. 1. La vuelta co-
rresponde al 2 que está'sin num. y siguen hasta 
el fol. 127. A la vuelta, o sea el fol. 128 que está 
sin num., hay una tabla incompleta de mult ipl i-
car.—18 cm. 8.° mlla. piel. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Está 
mandado corregir por edicto de la Santa Inqui-
sición de 21 Enero 1787 y figura en el índice al 
fol. 25. 
N ú m 1 5 2 9 — C a t e c i s m o 
De la Doc t r ina chr is f iana y su breve de -
c larac ión po r preguntas y respuestas para 
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la educación de los n i ñ o s , conforme al uso 
de los Es tud ios y Escue las del Reyno. C o n 
licencia en Va l lado l i d por Manuel S a n i o s 
Matute. Impresor de la Real Academia. A ñ o 
1784. 
47 pág. de texto.—16 cm. 8.° rúsl. 
La hemos consultado en el Convento de San 
Felipe de la Penitencia. 
N ú m . 1 . 5 3 0 . — C o r r a l , ANDRÉS DEL. 
•f. S e r m o n predicado en la f iesta que 
para imp lo ra r el d i v ino aux i l io celebró la 
Real Soc iedad Económ ica de la c iudad de 
Val lado l id el dia de su aper tura, po r su 
socio numerar io el M i r o . F r . . 
del Orden de San A g u s t i n , Catedrá t i co de 
Sagrada Escr i tu ra de aquel la Un ivers idad . 
Con las l icencias necesar ias. En Va l lado l id . 
En la Imprenta de la V iuda de T o m a s de 
Santander . A ñ o de 1784. 
Port, vuelta en bl. + 46 pág. de texto, nume-
ración romana.—20 cm. 8.° mlla. pergr. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . de P P . A g u s t i n o s de L a V i d . ) . 
N ú m . 1 . 5 3 1 . — D i r e c t o r l u m 
Annuale of f ic i i D iv in i p ro sacro Sanc to 
Missas sacr i f i c io ce lebrando, Hor i s C a n o n , 
persolv . a l i i sq . D iv in is Of f i c . obeund. juxfa 
Brev ia r i i M issa l i sq . R o m . S . Pii V . C l e m . 
VI I I . & U rb . V I I I . author i ta te recogrniti r i fum 
et o rd inem. Ad usum almas Ecclesiae Cathe-
dra l is V a l l i s - O l e t i e iusq. Dioec. ac Ins ign. 
Ecc les. Co l l eg . Me tymn . d ispos i íum pro 
a n n o D ñ i . M . D C C . L X X X I V . Licent i is ef a p -
p roba t ion ibus necessar i is . (Es tampa de 
la V i rgen y a los lados) E. Anno-V-1784. 
Va l l i s -O le t i : Apud Heeredes Santander. 
Port, vuelta en bl. En la pág. S Lic. dada por 
D. José García Herreros y por su mandado don 
Antonio de Quadra 72 pág. de texto con la por-
tada. + 4 hoj. sin num. de «Officio parvo B. M. V. 
et defunctorum. + 8 hoj. sin num. de apéndice. 
- 16 cm. 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 5 3 2 . — M u f l i z , ROBERTO. 
Médula histór ica cisterciense. T o m o I I I . 
En el que se compendian las v idas de a lgu-
nos S a n i o s Aposto les , Márt i res, Abades y 
Confesores de la Orden del Cis ter , su autor 
el P. P. Fr . c i sk re iense de 
la Congregac ión de Cast i l la , Abad que ha 
s ido del Real Monaster io de Rioseco y al 
presente de Sacramenia. Con las l icencias 
necesar ias. En Va l lado l id . En la Imprenta 
de la Viuda de D. Tomas de Santander. 
Año de 1784. 
Port, vuelta en bl. - f 10 hoj. sin num. de pre-
liminares que comprenden: Dedicatoria al lllua-
Hssimo Señor D. Alonso Marcos de Llanes, 
O j i spo que fué de Segovia. Prólogo. Protesta 
del autor. + 3õ4 pág. de texto. + 1 hoi. de índi-
ce de la vida de los Santos.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en el Monasterio de las Huelgas 
Reales, y otro ejemplar en el Real Monasterio de 
Santo Domingo de Si los, en el de S. Isidro de 
Dueñas. La cita Cejador, T. 6, p. 225, n." 125. 
N ú m . 1 . 5 3 3 . — N o v e n a 
A la devota imagen de Nuestra Señora de 
el A m p a r o que venera la muy i lustre y co ro -
nada V i l l a de Medina del Campo a p iadosas 
expensas de un f ino devoto suyo C o n L i -
cencia. E n Va l lado l id . En la Imprenta de la 
V iuda de D. Thomas de Santander. Año de 
1784. 
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Port, vuelta en bl. + 1 hoj. sin num. con )a 
Dedicatoria y foliadas desde la pág- 5 a la 36. — 
8 cm. 52.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el M o n a s t e r i o de S a n t a B r í g i d a ) : 
N ú m . 1 . 5 3 4 . — N o v e n a 
De Mar ia Sanl iss ima de los Cuch i l l o s . 
Impresa en Val lado l id . En la Oficina de la 
Viuda de D. Tomas de Santander. A ñ o de 
1784. 
Port. I 28 pág. de texto. —16 cm. 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a B r i g i d a ) . 
N ú m . 1 535 .—Pet i te , ANSELMO. 
Los sa lmos penitencíales, en latin y cas-
tellano con las Letanías y Preces y una 
glosa de afectos mora les sobre cada uno 
de sus versos. Por el P. Mro . Fr. 
Lector de Sagrada Teo log ia . Ex Abad del 
Real Monaster io de S. Mi l lan de la Cogo l l a 
y V is i tador General de la Religion de San 
Beni lo. C o n licencia. En Val lado l id . En la 
imprenta de la Viuda de D Tomas de S a n -
tander. Año de 1784. 
Port, vuelta en bl. I õ hoj. de prólogo. + 185 
pág. de texto.—16 cm. 8.° pta. 
Se encuentra en el Convento de Santa Isabel, 
de Santa Teresa y en la Bib. Univ. de Oviedo. 
N ú m . 1 .536 .—Pet i te , ANSELMO. 
Los S a l m o s gradúales en lal in y caste-
l lano, con sus versos y oraciones y una 
glosa de afectos morales aobr-í cada verso . 
Fr . Por el P. M r o . 
Sagrada Theo log ia , Ex 
Monas te r io de S. M i l l an de 
Lec tor de 
Abad del Real 
la C o g o l l a y 
V is i tador General de la Rel ig ion de San 
Beni to . C o n l icencia. Ea Va l l ado l i d . En la 
Imprenta de la V iuda de D. Tomas de S a n -
lander. A ñ o de 1784. 
Por t , vuel ta en b l . j X V I pág. de p r ó l o g o . • 
197 pág. de texto. —12 c m . 16.° perg . 
Se encuentra en l os C o n v e n t o s de S a n i a B r í -
g ida y en el de D o m i n i c a s Reales de M e d i n a de l 
C a m p o . F igura en el i nven ta r io de la B i b . de 
S . Ben i l o el Real. Se encuen l ra en la B ib l i o t eca 
N a c , 2-3216. 
N u m . 1 .537 — R e a l C é d u l a 
De S u Mageslad y Señores del Real y 
Supremo Conse jo de Cas l i l l a , obten ida por 
los N ú m e r o s de los Procuradores y A g e n -
tes de la Real Chanc i l l e r ia de esta c iudad 
de Va l l ado l i d en razón de la observanc ia de 
la pract ica y est i los de el la, ano de 1783. 
(Escudo) Con l icencia. E n Va l l ado l i d . E n 
la Imprenta de F ranc i sco Gonzalez R o d r i -
guez, Impresor del Real Acuerdo y C h a n c i -
l ler ia. A ñ o de 1784. 
Port, vuelta en bl. | 19 hoj. fols. última en 
bl. -30 cm. 4.° mlla. rúst. 
( D e l A r c h , de C h a n c i l l e r i a ) . 
1785 
N ú m 1 . 5 3 8 . — D i r e c f o r i u m 
Annuale off ic i i D i v i n i p ro S a c r o - S a n c t o 
Missae Sacr i f i c io ce lebrando, Hor i s C a n o n , 
pe rso lv . a l i sq . D i v i n . Of f i c ic . obeund . j u x -
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fa B rev ia rü M issa l i sq . Rom. S . P i i V . 
Clem VI I I . & Urb . VII I au fhor i la le r c c o g n i -
ti r i lum et o rd inem. Ad usum alma; Ecc l c -
siífi Ca lhedr . Va l l i s -O le t . ejusq DÍCEC ac 
Insign. Ecc les Co l leg & , Vicarioe Mc f ymn . 
Disposi tum pro Anno Dñ i . M . D C C . L X X X V 
Licenlüs & approba l ion ibus necessar i is . 
(Es lampa de la V i rgen y a los lados) E. 
Anno V. 1785. Va l l i s O l e l i . Apud V iduan i 
Santander, 
Port , vue l ta en b l . En la pág . 3 L ic . dada p o r 
D. José Garc fa Her re ros y po r su m a n d a d o d o n 
Anton io de Q u a d r a . 74 pág . con la por t , t 4 
hoj. s in n u m . de «Off ic io p a r v o B. M . V. et de-
functorum». -f 8 ho j . s in n u m . de índ ices.—16 
cm. 8.° rús t . 
( S e e n c u e n l r a en el A r i h i v o d e l a S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m 1.539 — E s t i m u l o 
De la devoc ión con las indulgencias c o n -
cedidas a los H i jos de la V . O- T. de Nues-
tro Padre San Franc isco . Me lodo de v is i tar 
el V iac ruc is y Con fes iona r i o p rovechoso 
con a lgunas orac iones devotas para antes 
y después de confesar y comulgar . Va l l ado -
l id . Por Manuel San tos Matute. A ñ o de 
1785. 
Port, vuelta en bl. Otra pág. en bl. y a la 
vuelta: «A Ia Reyna del Cielo...». La tercera hoja 
es una estampa de la Concepción con la vuelta 
en bl. Siguen 2 hoj. de dedicatoria y 5 de pró-
logo, que en junto son 16 pág. sin num. En la 
17 num. empieza el texto que ocupa hasta la 226. 
Una pág. en bl. y con numeración distinta la 
liturgia o lo que ordinariamente se dice en el 
Santo Sacrifisio de la Misa. Ocupa 69 pág. To-
das las pág. de ambos tratados, incluso las por-
tadas, son orladas.—12 cm. 16.° perg. 
(Se e n c u e n t i a e n e l C o v e n t o de C o m e n d a d o r a s de S . J u a n 
de T o r U e s D I a s ) . 
N ú m 1.540 — [ J e r ó n i m o E s t r i d o n e n s e ] . 
Div i H ieronyn i i s l r idonens is . Epislolae 
al iquot seleclae in usum et u í i i i t i tem ado lcs -
centium qui Latinee linguee danf o p e r a m . 
Nunc mui to major i d i l igent i» & cur ia , quam 
antea correcteí, aticlae, éxpurgatee per R. P. 
Fr. H ie ronymum Gomez de observanc ia 
B. Mariee de Mercede Redempt ionis C a p l i -
vo rum. Qu id de n o v o accrever i t , sequen» 
pagina indicahit . Va l l i s -O le t i M D C C L X X X V 
(1785). Ex Typograph ia V iduam Santander . 
Port y seguidamente 2 hoj. con la vida de 
S. Jerónimo y tel Traductor al candido lectore». 
A continuación, y comenzando por la pág. 9, 
las Epislolae, que ocupan hasta la 275. En la 
276 «De cnstodia Virginilatis». que en el ejem-
plar que consultamos termina con la pág. 516. 
pero está falto de algunas hojas. -16 cm. 8.° 
pergamino. 
(Se h a l l a en el C o n v e n t o de L a A g u i l e r a ) . 
N ú m 1.541 . — M o r a l , CÁNDIDO DEL. 
Tra tado del mejor uso de la lectura de las 
H is lo r ias . Escr i lo por Monge 
de S. Ben i lo el Real de Va l lado l id . C o n las 
l icencias necesarias. Va l lado l id . E n la Im-
prenta de la Viuda de Don T h o m a s de 
Santander. Año de 1785. 
Port vuelta en bl. + 5 pág. de prólogo y 159 
de texto. En la pág. 156 se halla la tabla de Ca-
pítulos y al final la fe de erratas - - 1 6 cm. 8.0 
pasta. 
(Se e n c u e n t r a en el Real M o n a s t e r i o de S a n t o D o m i n g o d e 
S i l o s ) . 
N ú m 1 5 4 2 . — M u ñ i z , ROBERTO. 
Médula histór ica c is lerc iense. T o m o i V . 
En el que se da sucinta not ic ia del o r i g e n , 
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Progresos , Congregac iones y Reformas de 
las Mon jas cisfercienses, l lamadas comun-
mente de San Bernardo , con un resumen de 
las v idas de algunas de las Santas y vene-
rables de dicha O r d e n . Su autor el P. Fr . 
Cisterc iense de la C o n g r e -
gación de Casl i l la , Abad que ha s ido de| 
Real Monaster io de Rioseco y al presente 
del de Sacraniem'a. Con las l icencias nece-
sar ias. E n Va l lado l id . En la Imprenta de la 
V iuda de D. Tomas de Santander. Ano de 
1785. 
Port, vuelta en bl. + 20 hoj. sin num. de pre-
liniinares que comprenden: Dedicatoria a la Rx-
celenlísima Sra. Doña Balihasara Teresa Go-
mez de los Cobos... Introducción. Protesta del 
autor. + 519 pág. de texto, y la 520 sin num. con 
•el índice de las vidas de las Santas.—20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en las Huelgas Reales y otro 
ejemplar en el Real Monasterio de Santo Domin-
go de Silos. La cita Cejador, T. 6, p. 225, nú-
mero 125. 
N ú m . 1 .543 .—Novena 
Exercíc io quol id iano de San Vicente Fe-
rrer. Reducido con a lgunas meditaciones a 
A la protección de la Exce -
lentíssima Señora Condesa de Ribadavia. 
Con las l icencias necesar ias. 
Port. orí. A la vuelta las indulgencias. + 56 
pág. con la port, y antepon, que tiene un escudo 
en cuadro. En la parte superior «San Vicente 
Ferrer, Apóstol de Occidente». En la parle infe-
rior «y Angel del Apocalypsi del Orden de San-
to Domingo». 
(Al final): En Va l lado l id . En la Imprenia 
de Manuel Santos. A ñ o de 1785. 
8 cm. 32.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a B r í g i d a ) . 
N ú m . 1.544 — P e f i f e , ANSELMO, O . S. B. 
L o s Santos Evange l i os / t raduc idos al 
castel lano / con notas h is tó r icas , dogmal i -
cas y / morales (sacadas de los S S . PP. 
y / Expos i to res s a g r a d o s ) que remueven / 
todo pel igro de mala in te l igencia: conforme 
al Decreto de la Santa / Inquis ic ión de 7 de 
E n e r o / de 1783. / T o m o I. / que comprehen -
de los / Evange l ios de S. Mateo y de / S. 
Marcos . / Por el P. M. Fr . 
Lector de Sagrada Teo log ía , E x / Abad del 
Real Monaster io de S . Mi l lan ] de la C o g o -
lla y V is i tador genera l de la Re l ig ion de 
S . Ben i to . / C o n las l icencias necesar ias. 
En Va l lado l id . En casa de la V iuda de D. / 
T o m a s de Santander . A ñ o 1785. 
Port, vuelta en bl. - f 15 hoj. sin num. de pró-
logo y adverlencias. La hoj. 15 vuelta en b!. + 
405 pág. de texlo. La pág. 406 sin num. en bl. + 
8 hoj. también sin num. de índices.—16 cm. 8.° 
pasta. 
Los Santos evange l ios . . . / 
T o m o I I . / Que comprehende / los E v a n g e -
l ios de S. Lucas y S . Juan. / Por el P. M. 
Fr . Lec to r de S a g r a d a T e o -
log ia , E x / Abad del Real Monas te r i o de 
S. Mi l lan / de la C o g o l ' a y V i s i t ado r gene-
ral de la Rel ig ion de S . Beni to / C o n las 
l icencias necesar ias. / En V a l l a d o l i d en 
casa de la Viuda de D. Tomas de S a n t a n -
der. A ñ o de 1785. 
Port, vuelta en bl. + 10 l io j . sin num. de índi-
ce, -f- 452 pág. de texto con sus notas corres-
pondientes.—16 cm. 8.° pía. 
Los dos volúmenes se hallan en la Bib. del 
Real Monasterio de Santo Domingo de Si los. 
Figuran también en el Boletín Bibl iográfico de 
1860, p. 178, n.0 1266. Se encuentran en el Cole-
gio de Oña y la cita Cejador, T . 6, p. 242, n. 157, 
N ú m . 1 . 5 4 5 . — [ Q u i ñ o n e s de V i l l a r , MA-
NUEL]. 
Reglas de la Cong regac ión de la Buena 
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Muerte. C o n l icencia. E n Va l l ado l i d . E n la 
Imprenla de la V iuda de Don T o m a s de 
Santander, año de 1785. 
64 pág-.—24.° 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 90, n.0 1771. 
N ú m . 1 . 5 4 6 — R e g l a s 
De la Cong regac ión de la Buena Muer te . 
Cou l icencia. E n V a l l a d o l i d . En la Impren -
ta de D. T o m a s de Santander . A ñ o de 
1785. 
Port. orí. A la vuelta: «Maria Mater gra t is / 
Dulfis parens Clementis / Tu nos ab hoste pro-
tege / Et Mortis hora suscipe, amen. />. + 64 
págr.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en e l R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u i r c e ) . 
1786 
N ú m . 1 . 5 4 7 . — C a c e a , ANTONIO. 
Respuesta poética / a la carta fami l ia r / 
escri ta en prosa / por el Br. Don Pedro 
Fernandez / al / Doctor Don Joseph Bern i 
y Cata la , / Abogado de los Reales Conse-
jos / sobre la d iser tac ión / que escr ib ió en 
defensa del Rey / Don Pedro el Just ic iero. / 
Remit ida a Bur lada dssde la V i l la de / Me-
jo rada . / Por Don An ton io Cacea. / A ñ o de 
17861 (L ine. ) Con l icencia. / En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de F ranc isco Gonzalez R o -
dr iguez. / Impresor del Real Acuerdo y 
Chanci l ler ia / 
Vid. List of..., T. 8, p. 
T. 6, p. 245, n.0 38. 
3601. La cita Cejador, 
N ú m . 1.548. C o n s t i t u c i o n e s . 
Co l l egü Major is Sanctee C ruc l s opp id i 
Va l l i s -O le tan i quod const rux i t et a so lo 
erexit D. D. Pet-us Gonzalez de Mendoza , 
Magnus quondam Card ina l i s Hispaniae A b -
bas Va l l i s -O le tanus Sanctae Mar ia de la 
Morerue la S. Zoy l i de Ca r r i on et de F icam 
in Gal l iee.Episcopus O x o m e n s i s . C a l a g u r r i -
tanus, et Segunt inus, Arch iep iscopus H i s -
paniae Chance l la r ius , T r ibuna l i s Sanctee 
Inquis i t ion is in his Regnis pr imus E rec to r , 
in cisque Alexandr i Papae VI a lalei-<; Lega -
tus. (Escudo del Cardena l . ) V a l l i s - O l e l i . 
Ex Typograph ia Viduae Santander a m i . Dñ i . 
M . D C C L X X X V 1 (1786). 
Port, vuelta en bl. -f- 2 hoj. de índice. + 43 
pág. de texto.—28 cm. 4 ° mlla. perg. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Las 
cita G. Rico, catálogo de 1916, p. 1084, número 
22070. 
N ú m . 1 . 5 4 9 . — D i r e c t o r i u m 
Annuale Off ic i i D iv in i pro sacro-sanc lo 
M i s s a Sacr i f ic io celebrando, Ho r i s C a n o -
n ic is persolvendis , a l i isque Div in is Off ic is 
obeund is juxta Brev ia r i i Missal isque Ro-
m a n i S . Pi i V. Clement is VIH. & Urban i VII I . 
au lhor i ta te recognit i r i tum, et o rd inem. Ad 
ustim almae Ecclesiae Cathedral is Va l l i s -
olet . ejusque Dioacesis ac Ins ign. Eccles. 
Co l leg . Methyum. d ispos i tum pro a i lno Dñ i . 
M . D C C L X X V I . L icent l is et approbat ion ibus 
necessar is . (Estampa de la V i rgen y a los 
a d o s ) E. Anno. V . 1786. V a l l i s - O l e l i : Apud 
V iduam de Santander. 
Porl . vuelta en bl . Pág. 3-4 Lic. dada por don 
osé García Herreros y por su mandado O. An-
tonio de Quadra. 78 pág. con la port. + 4 hojas 
sin num. de «Officio parvo B. M. V. et defuncto-
rum>. + 8 pág. sin num. de apéndice.—16 cm. 
8. 0 rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o de la S l a . C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 .550 — i n s t r u c c i ó n 
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N ú m . 1 . 5 5 2 . — M o n t c r y T a b a r e s , JOSÉ DE. 
Que el Rey ha mandado expedir, para 
los Gobernadores , Co r reg ido res , Alcaldes 
Mayores y Justicias de las Ciudades, V i l las 
y Lugares , observen en la admis ión de Re-
clutas y recolección de vagos. De Orden 
de S . M . E n V a l l a d o l i d . En la Imprenta de 
Franc isco Gonzalez Rodriguez Impresor 
del Real Acuerdo y Chanci l ler ia . A ñ o de 
M D C C . L X X X V I (1786). 
Port, encabezada con el escudo de armas rea-
les, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. la úllima 
vuelta en bl.—55 cm. foi. rúst. 
Bib. de Santa Cruz. Ordenes y Pragmáticas 
de S. M , n.0 57. 
N ú m . 1 5 5 1 . — L ó p e z de O l i v e r , ANTONIO. 
Verdadera idea de un Principe fo rmada 
de las Leyes del Reyno que tienen re lación 
al Derecho publ ico en que se trata del S u -
mo Imperante; de los derechos Supremos 
de Regalia o Magesta t icos ; y de la Pol i t ica 
y Gobierno de un Es tado asi en la Paz co-
mo en la Guerra , por el L ie D. 
Abogado de la Real Chanci l ler ia de 
Va l lado l id . Pro fesor que ha sido de Dere-
cho Publ ico en la Univers idad Mayor de 
esta C iudad . Expl icante de Ex t raord inar io 
de las Instuciones del Derecho C iv i l y De-
cretales; y Ca lhedra l i co Subsl i lu to de las 
Cátedras de Prima de Cañones y de Inst i -
tuciones C iv i les . C o n Real Pr iv i leg io . En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de Don F r a n -
cisco Anton io G a r r i d o . Año de (1786) 
M . D C C X X X V l . 
Port, vuelta en bl. -)- 1 hoj. con el retrato del 
Conde de Fioridablanca. + CXXII pág. de dedi-
catoria, índices e introducción. + 176 pág. de 
texto y 1 sin foliar de er ra tas . -20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
( S e e n c u e n t r a en l a B i b . de S a n i a C r u z ) , 
Manua l ajustado que en esta Chanc i l le r ia 
se l i t iga entre Don Vecino 
de lo C iudad de la C o r u ñ a N . 11 y el L i -
cenciado D. Manue l Lopez de La Bandeira 
y Mon tes , vecino de dicha C indad y Abo-
gado en la Real Aud ienc ia de e l la . Sobre 
la subcencion del v incu lo y Mayo razgo 
fundado por Don Josef de Montes Andrade, 
Te l lo de Meneses y Doña Mar ia C l a r a Ta-
bares su muger por s i y a nombre de su 
mar ido N s . 1 y 2. E n Va l lado l id en la Im-
prenta de F ranc isco Gonzalez Rodr iguez. 
Impresor del Real Acue rdo y Chanc i l l e r i a . 
(A I f inal) : Va l l ado l i d a 10 de M a r z o de 
1786. 
Encabeza la portada una viñeta con las pala-
bras «Jesvs, Maria, Joseph». La vuelta en bl. Si-
guen 15 hoj . num. de texto. -)- un árbol genea-
lógico a doble plana.—50 cm. 4.° mlla. rúst. 
( D e l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
N ú m . 1 . 5 5 3 . — M o r o n , MANUEL JOAQUÍN. 
Prevenc ión y av i so pastora l del I l l üs l r i -
s imo Señor Don O b i s p o de 
Va l lado l i d del C o n s e j o de S. M . & a los 
ec les iást icos y derhas fieles de su d ióces is . 
A ñ o de M . D C C L X X X V I (1786). E n Va l l a -
d o l i d . E n la Imprenta de la V i uda de D. 
T o m a s de Santander . 
Port, vuelta en bl. + 17 pág. num.—50 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Un 
ejemplar hemos visto en el Archivo de la Santa 
Catedral. 
N ú m . 1 .554 — M u ñ i z , ROBERTO. 
Medula H is tór ica C is terc iense. T o m o V . 
D i v i d i do en dos l i b ros . En el p r i m a r o se 
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da not ic ia de la fundac ión , grandezas, p r i -
vi legios y preeminencias del Real Monas-
lerio de Huelgas de B u r g o s y de su l l lus -
tr issima Abadessa. E n el segundo se traía 
del grande Hospi ta l del Rey. Su autor el 
P. P. F r . C is te ic iense de la 
Congregac ión de Cas t i l l a . Abad que ha 
sido del Real Monas te r i o de Rioseco y al 
presente del de Sacramen ia , C o n l icencia 
imperial . E n Va l l ado l i d . E n la Imprenta de 
la Viuda de Don T o m a s de Santander . 
Año de 1786. 
Port, vuella en bl + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria a la ll lus-
trissima Señora Abadessa y Venerable Comu-
nidad del Monasterio de Santa María la Real de 
las Huelgas de Burgos, Orden de San Bernardo. 
+ 2 hoj. de prólogo. + 5 hoj. de índices de ca-
pítulos. + 1 hoj. formando portada del 
L ib ro pr imero en que se trata de la fun-
dación, grac ias , p r i v i l eg ios y preeminen-
cias del Monaster io de Muestra Señora la 
Real de Huelgas cerca de Bu rgos y de la 
Au lo r i dad , Senor io y Jur isdicción espir i tual 
y temporal de su l l lus t r iss ima Abadessa. 
Al folio 187 se encuentra el catálogo de Aba-
dessas que empieza con Doña Sol, que lo go-
bernó hasta 1189. Termina el catálogo y primer 
libro en el fol. 192. El fol . 195 es la portada del 
segundo libro en esta forma: 
L i b r o segundo. O r i g e n y fundac ión de 
Grande Hosp i ta l del Rey. Del p r inc ip io 
ins l i tu lo y pro fes ión del Comendador y 
Frey les. De la d i ve rs idad y mutac ión de 
su estado y habi to: y de las con l rovers ias , 
p ley tos y d isensiones que sobre este par t i -
cular han ocur r ido desde su fundación 
hasta el presente. C o n una sucinta not ic ia 
del m o d o de recib i r y as is t i r a los pobres 
peregr inos y en fermos. 
Vuelta de la port, en bl. -1- 456 pág. de texto, 
y las siguientes hasta 485 de índices.—20 cm-
8." mlla. perg. 
Se encuentra en las Hue lgas Reales y o t ro 
e jemplar en el Real Monas te r i o de S a n t o D o -
m i n g o de S i l os . La ci ta Cejador, T . 6, p. 225, 
n.0 125. 
N ú m . 1.555 — V á z q u e z , FELIPE. 
H is to r ia de Nuest ra Señora de los A n -
geles de la Hoz, ch rono log ia de los t iem-
pos de su durac ión y v ic is i tudes de este 
santuar is hasta el presente s i g l o . C o m -
puesto por el P. F r . Pred i -
cador y Lector de M o r a l , H i jo de esta S a n -
ta Prov inc ia de la Pür is ima Concepción» 
morador en el Conven to de N . P. S. F r a n -
cisco de Penafiel Sa le a mz a expensas de 
los B ienhechores, sieneo su Camare ro el 
P. Fray Diego Fernandez, ze los iss imo C a -
pel lán de esta d iv ina Reyna a quien se de-
dica y consagra. Con las l icencias necesa-
r ias . En Va l l ado l i d . En le Imprenta de la 
V iuda de D. Tomas de Santander. Año 
de 1786. 
Por t , vuelta en b l . Precede una h o j . de ante-
por tada abreviada y o t ra con la es tampa de 
N t ra . S r a . de los Ange les de la H o z «(S." et 
Agreda Ft. en Valladolid, R-63*). Siguen 15 
h o j . s in num. de pre ls . que comprenden : Ded i -
ca tor ia . Ap robac ión de los PP. C lemente Or tega 
y Lo renzo C a m p o , 16 octubre 1785. L icenc ia de 
la p rov inc ia dada po r Fr. Andrés Sanz , 7 no -
v iembre 1785. Censu ra del P. Buenaven tu ra 
O r d o ñ e z , Abad que ha s ido dos veces de San 
Juan de B u r g o s , V i s i t ado r dos veces de su C o n -
g regac ión y actual Lec tor de T e o l o g í a en San 
Ben i to el Real de V a l l a d o l i d , 19 marzo 1786-
L ic . de impres ión po r D. Juan Mat ías de A s c á -
rate. L ic. del O r d i n a r i o D. Manue l Joaqu ín M o -
r ó n , O b i s p o de V a l l a d o l i d . f 450 p á g . de texto 
en esta fo rma: F o l . 1-46, P r ó l o g o a p o l o g é t i c o . 
47-51, E leg ia en la t ín . 55-151, l i b ro 1.°, H i s t o r i a 
del San tuar io . 152-265, l i b ro 2 . ° , H i s t o r i a de la 
Imagen . 266-521, l i b ro 5.°, H is to r i a de l C o n v e n t o . 
522-418, l ib ro 4 ° , M i l a g r o s . 419-450. Ind ice . — 1 6 
c m . 8.° p ia . 
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Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Silos y en La Aguilera. 
1787 
N ú m . 1 . 5 5 6 . - A s t e t e 
Catec ismo de la Doctr ina Christiana. Es -
cr i to por e) P. y añadido para 
su mayor declaración con var ias preguntas 
y respuestas, que se hal lan entre estas se-
ñales, * *. Por el L ic . Don Gabriel Menen-
dez de Luarca, Co leg ia l que fue de el Ins ig -
ne de San Pelayo de la Univers idad de 
Salamanca, y Catedrát ico de F i losof ia y 
Teo log ia en ella; y al presente, Canón igo 
Peni tenciar io de la St.a Iglesia Catedra l de 
Segov ia . 
L o s Señores Arzob ispos de Sev i l la , S a n -
t iago y Burgos , conceden 80 dias de indu l -
gencias a los que estudiaren la doctr ina por 
este Catecismo y por cada vez que esto 
hicieren. Y los Señores Ob ispos de Jaen) 
Inquis idor General , de Salamanca, A v i l a , 
Ov iedo , Ciudad Rodr igo y Santander 40. 
Con l icencia. En Va l l ado l i d , en la Imprenta 
de Manuel Santos Matute. Ano de 1787. 
Port, 
rústica. 
60 pág. de texto.—15 cm. 52.° mlla. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n i a C l a r a de P e n a f i e l ) . 
N ú m . 1 . 5 5 7 . — B a r r e d a y L o m b e r a , PEDRO 
Nuevo catón chr is t iano y catecismo de la 
Docl r ina para edücar y enseñar a leer los 
niños en var iedad de letras Romanas y Bas-
tardi l las, por su orden y d iv is ion de S y l a -
vas, para que mas faci lmente puedan apren-
der y ser enseñados. C o n documentos muy 
catól icos y po l i l i cos , pertenecientes a su 
t ierna edad, y una clara exp l icac ión de la 
Doc t r ina chr is t iana y Mys le r ios de Nuestra 
Santa Fe , con o t ras uti les cur ios idades, 
muy provechosas asi a los n iños , como a 
todo genero de personas. S u autor D 
Cura p r o p i o de la pa r roqu ia l de 
S . Juan Baut is ta de la c iudad de Va l l ado l i d . 
C o n l icencia. En Va l l ado l i d . En la Imprenta 
de la V iuda de Santander e h i j os . A ñ o de 
1787. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj. con la dedicatoria 
«Al glorioso Obispo, Mártir y Maestro de la 
Niñez S. Casiano y quantos profesan su carita-
tivo Instituto». Encabeza la estampa del Santo. 
4 114 pág. de texto. + 1 hoj. con la tabla de 
multiplicar, vuelta en bl.—12 cm. 16.° perg. 
( S e e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o d e C a s t r o v e r d e ) . 
N ú m . 1 . 5 5 8 . — C a l v a , FERNANDO. 
V ida del Venerable P. Fr. F ranc i sco Fer-
nandez Capi l las P r o t o m a r l i r de la Ch ina , 
H i j o del Conven to de S Pablo , O r d e n de 
Pred icadores de la C iudad de Va l l ado l i d . 
Escr i ta por el Maes t ro Fr . 
h i jo del m ismo C o n v e n i o quien la dedica a 
la E x c m a . Señora marquesa de Camarasa 
&. &. C o n las l icenc ias. E n V a l l a d o l i d . En 
la Imprenta de la V iuda e H i jos de San tan -
der. A ñ o 1787. 
Port, vuelta en bl. - f 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Prólogo 
al lector. + 294 pág. de texto. + 2 hoj. de índi-
ce, f 1 hoj. con la primera pág. de erratas y la 
vuelta en bl.—16 cm. 8.° pta-
Se encuentra en la Bib. de los PP. Dominicos. 
En la del Seminario y en el Convento de S. Fe-
lipe de la Penitencia. 
N ú m . 1 . 5 5 9 . — D i a r i o P i n c i a n o . 
Pr imer per iód ico publ icado en Va l lado l id -
— 543 — 
( E s c r i b í a l o cl p r e s b í t e r o 1) Jose M a r i a n o 
V e r i s l a í n y se p u b l i c o en c a s a de F r a n c i s c o 
A n i o n i c G a r r i d o ) T o m o 1.°. C o m p r e n d e l o s 
n ú m e r o s 1 a 47. De 7 de F e b r e r o 1787 a 19 
E n e r o 1788, 
; l s . 488 de texto. —18 Cont iene 8 l io j . de pn 
cm. 8." m i l d . perg. 
E l 2.° t o m o se pub l i có en 1788. 
Se encuentra en la B i b . de Santa Cruz y en la 
B ib . par t i cu la r de D. A l f r e d o Basanta . La cita 
Ce jado r , T . 6, p. 252. n.° 123. 
N ú m . 1 . 5 6 0 . — D i r e c t o r i u m 
A n n u a l e o f f i c i i D i v i n i p r o s a c r o s a n c l o 
M i s a s a c r i f i c i o c e l e b r a n d o , I l o r i s c a n o n , 
p e r s o l v . a l i i s q . D i v i n i s O f f i c . o b e u n d . j u x t a 
B r e v i a r i i M i s s a l i s q . R o m S . P i i V . C i e r n e n . 
V I I I & LJrb. V I I I . a u t h o r i t a t e r e c o g n i t i r i l u m 
& o r d i n e m . A d u s u m alma: Ecc les iae C a t h " -
d r a l i s V a l l i s o l e t i , e j u s q . D i o e c . ac I n s í g n . 
C o l l e g - . M e f y m . d i s p o s i t u m p r o A n n o D ñ i . 
M . D C C . L X X X V I I (1787). L i c e n t i i s e l app ro -
bat ion ibus n e c e s a r i i s . ( E s t a m p a de la V i r -
g e n y a l o s l a d o s ) E . A n n o V . 1787. V . a l l i s -
O l e l i . A p u d V i d u a m S a n t a n d e r . 
Por t , vuel ta en b l . E n la pág. 5, Lic. d a d a por 
D. José Garc ía Her re ros y p o r su m a n d a d o d o n 
A n t o n i o de Quad ra . 72 pág-. de texto y por t . |-
4 h o j . s i n num. de ' O f f i c i o parvo B. M. V. e1 
d e f u n c t o r u m » . ! ho j . s in n u m . de apénd ice .— 
IS cm. 16.° m l l a . rúst. 
Se encuentra en el A r c h i v o de la Santa Cate -
d ra l y en el C o n v e n t o de S. Is id ro de D u e ñ a s . 
N ú m . 1 . 5 6 1 . — D i u r n u m 
A d usum Sacr. O r d . Cis ter , per Hispa-
n ium (Es tampa) , Val i íso ie t Apud V iduam 
Santander . Ann . 1787. 
Por t , vuelta en b l . -f- 14 ho j . s in n u m . de Ka-
lendar io . XXV I I pág. de « C o m m e m o r a t i o n e s » . 
• I - 618 pág. - i - 126 pág . a 2 c o l . - 1 2 cm. 16.° 
p ie l . 
(Se e i icuc i i t rn en el R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u i r c e ) . 
N ú m 1 . 5 6 2 . — E s c o b a r C a b e z a de V a c a , 
PEDRO DE. 
Luce ro de t i e r r a Santa y Grandezas de 
Eg ip to y Monte S ina i agora nuevamente 
v istas por de la O rden de 
Cava l le ros templar ios de la Santa C r u z de 
Hierusalem d i r ig ida a l Principe de Paíer-
v o y . C o n pr iv i leg io . Impreso en Va l l ado l i d 
en casa de Bernard ino de Sánelo D o m i n g o , 
q u e en g lor ia sea, año de 1787. 
8." 201 ho j . y más 16 de pr inc ip ios y 7 de ta -
bla. ( A l f in) : P r i v i l eg io por 10 años . J. Vázquez. 
Ded ica tor ia a F ranc isco de Moneada , Duque de 
M o n t a l v o . | P r ó l o g o . 
V i d . G a l l a r d o , T . 2, p. 946, n.0 2118. Sa lvá, 
T . 1, p. 222, n.0 586. 
N ú m . 1 .563.—Garate , lose MARÍA. 
Ensayo l i terar io o tentativa Geograf ica-
C r o n o l o g i c o H is to r ico-Pu l i l i ca a que el Lie 
Don Joseph Mar ia Garate, Abogado de los 
Reales Consejos y del I lustre Co leg io de la 
Real Chanci l ler ia de Va l lado l id , expone a 
Don Teodo ro Mar ia su hi jo de edad de 
siete años , A l u m n o de la Real Academia 
de la Puríssima Concepc ión de D ibuxo y 
Malemat icas de dicha Ciudad. En el Gene-
ral Grande ck San Ambros io , donde cele-
bra sus Juntas Generales la Real Soc iedad 
Económica de esta dicha Ciudad el dia 28 
de Marzo de 1787 por espacio de tres h o -
ras, de las tres a las seis de la larde. Con 
l icencia. En Va l lado l id en la Imprenta de la 
V iuda de D. Tomas de Santander. 
— 544 — 
P o r l . vue i la en b l . + 11 h o j . sin num. de pre-
l im inares que comprenden: Dedicatór ia . C e n s u -
ra d e l o s S o c i o s l C o m i s i o n a d o s por el S r . D i -
rector para el examen p r i v a d o . Cer t i f i cac ión del 
S e c r e t a r i o . -\- 1 ho j . en b l . + 16 pág. de texto-
— 20 c m . 8.° m l la . perg. 
Se encuent ra en la B ib . de los PP. A g u s t i n o s 
F i l i p i n o s . La fecha debe ser la c o n s i g n a d a 1787, 
y no puede ser poster ior porque en 1788 la razón 
soc ia l de la impresora es ya Viuda e H i j o s de 
Santander . 
N ú m . 1 .564 .—Muf t í z , ROBERTO 
numeras species: part jmquc // f iguras y 
Noíu l i í ant iquas p a r t i u n nova m o n s // Ira 
c r e a v i t . / / O v i d . I. Me fam: C o n l icenc ia . / / 
Impresa en Va l l ado l i d ; en la Imprenta de la 
// V iuda e H i jos de Santander . // A ñ o de 
1787. (S in co lo fón . ) 
Port. orí. vuelta en bl. Advertencia del impre-
sor en 1 hoj. -(- 11 pág. de texto, a-b. Letra ro-
mana e itál.—16 cm. 8.° perg. 
( D e l C o l e g i o de M i s i o n e s de S tw i t i ago ! . 
Medula histór ica cisterciense. T o m o V I . 
O r i gen , progresos, mér i tos y prerogat ives 
de la Incl i ta Mi l ic ia de Cala i rava de la O r -
den del Cister . Con un catalogo genea 'o -
g ico de sus Maestres. S u Autor e l P. Fr . 
Cisterciense de la Congre -
gación de Cast i l la ; Abad que ha s ido de los 
Monaster ios de Rioseco y Sacramenia . 
C o n las l icencias necesarias. En Va l lado l i d . 
En la Imprenta de la V iuda de Santander . 
Año de 1787. 
Port , vuel ta en bl. ! 9 ho j . s in n u m . de pre l i -
minares que comprenden: Dedicator ia a D. Pe-
dro Rodr íguez C a m p o m a n e s . In t roducc ión . I n -
dice. T í tu lo p r imero . I 654 pág . de texto. P á g i -
na 533-624, Apéndice de las escr i turas de que se 
hace menc ión en el cuerpo de esta o b r a . Pág ina 
625-654, Indice de las c o s a s más notab les .—20 
cm. 8 ° m l l a . pta. 
Se ha l la en la B ib . del Real Monas te r i o de 
Santo D o m i n g o de S i l os . La cita Ce jador , T . 6) 
p. 223, n.0 128. 
Los 8 vo lúmenes de que consta la ob ra se 
pub l i ca ron en Va l l ado l i d . E l 1.° en 1781; el 2.° 
en 1782; el 5.° en 1784; el 4.° en 1785; el 5.° en 
1786; el 7.° en 1789; el 8.° 1791. 
N u m . 1 . 5 6 5 . — O r a c i ó n 
. // fúnebre // dicha en las 
Exequias del / /En te // de razón. Ed id i t in 
í N ú m . 1 5 6 6 . — R i t u a l c i s t e r c i e n s e 
L l a m a d o común.te Usos de la Cong re -
gac ión de S.n Be rna rdo y observanc ia de 
Cast i l la &.a En V a l l a d o l i d . En |a Imprenta 
de D. Franc isco G a r r i d o Año de 1787. 
Por t . g rab , vuel ta en b l . + 22 p á g . n u m . de 
pre ls . que c o m p r e n d e n : L i c . del M . Fr . Mauro 
Izqu ie rdo , Genera l R e f o r m a d o r . Suma de l Pr iv i -
l eg io . I n t roducc ión y razón de la o b r a . Indice 
de l o s capí tu los y p á r r a f o s . + 1 h o j . s i n nume-
ra r en b l . y a la vuel ta en un c u a d r a d o o r lado 
se lee: «Audi Israel c e r e m o n i a s atque judicia 
quae ego l oquo r in a u r i b u s ves t r is h o d i e : disci le 
ea et opere comple te . Denter. C a p . 5. \v. I.— 
O m m e q u o d ad r i t um Dei pert inet, t r i bua tu r d i -
l igen ler in d o m o De i Ceeli ne for te i rascatur 
con t ra Regnum Regis & F i l i o r u m e jus . Esdras. 
I. C a p . 7, t . 23». + 420 pág. de texto. ! 1 hoja 
de cor recc iones.—20 c m . 8." ml la . p ta . 
Ex is te un e jempla r en el Real M o n a s t e r i o de 
S. Q u i r c e de V a l l a d o l i d y o t ro en el C o n v e n t o 
de La A g u i l e r a . O t r o en el C o l e g i o de Ing leses. 
N ú m . 1.667 — V i H o d a s , MANUEL. 
Inst rucc ión Cr i s t iana deducida de la His-
tor ia Sagrada y ecclesiast ica. Publ icada 
para el uso de sus Escuelas la Real Socie-
545 
dad de Va l l ado l i d . La compuso su soc io 
numerar io el P. M. F r . . del 
Real Orden de Mercenar ios Calzados del 
Gremio y Claugl ro de la Univers idad de la 
misma C iudad y su Catedrát ico de Teo log ia 
en su pr imera caria a los de C o r i n t o . + 282 pá-
g inas de lexto e índ ices. Las pág. 265-266 es un 
« S u m a r i o C r o n o l ó g i c o de las edades del m u n -
do» . P á g . 267-282, Ind ices . 
l£l segundo tomo l leva la s iguiente i n d i c a c i ó n ; 
'"¡He. 
\ PJ T I / A L 
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1787. R l l U A L C I S T K H C I E N S E , N . 0 1.566 
C o n l icencia. En Va l l ado l i d . En la Imprenta 
de la V iuda de Santander . A ñ o de (1787) 
M D C C L X X X V 1 I . 
Por t . + 2 h o j . s in n u m . de p r ó l o g o . A la vue l -
ta de la po r t , se lee: C o m o a n iños o s hemos 
d a d o a beber la leche de la Doc t r ina . San Pab lo 
«Segunda parte. Con t iene los pr inc ipa les suce-
s o s del Nuevo Testamento y a lgunos de la H is -
to r ia de la Iglesia con un apéndice de la de Es -
p a ñ a — 2 v o l . 18 c m . 8 " ml la . pta. 
Se encuentra en la B ib . de Santa C r u z . O t r o 
e jempla r en el C o l e g i o de Ingleses y o t r o en e' 
C o n v e n i o de Santa A n a , en La V id y en el Se-, 
m i n a r i o de Valderas. 
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1788 
N ú m 1 .568.—Acta 
Capitule prov inc ia l is e lect ioni . . . celebral i 
in C. S . Taurcns is 1788. 
54 págr. 8.° 
(De l A r c h . P r o v . C a s l . O r d . P r e d . ) . 
N ú m 1 .569 .—Ase rc i ón 
. . . Ex grota odmodum materia de C o n c i -
l i is asserta canón i ca . . . 
Publ ico offeruntur certamini ab eo, qui 
dicavi t , aub Bacc. Marc i Joachini a Retuerto 
hoc Regia Pin l ianorum Academia ma io r i 
Advocat i F iscal is , & in Cancel lar ia [causa-
rum Pat ron i die 2 Mar t i i anno ab Incarna-
tione Domin i 1788. M . H. 9. Cum super io -
rum permissum. Va l l i s -O ie l i . Apud V iduam 
Santander. 
1 hoj. dob. orl . 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 .570 .—As te te , GASPAR. 
Catec ismo de la Doctr ina Christiana es-
crita por el P. y añadido para 
su mayor declaración con var ias preguntas 
y respuestas que se hal lan entre estas seña-
les * * por el L icenciado Don Gabr ie l Men-
dez de Luarca . Coleg ia l que fue en el i ns ig -
ne de San Pelayo de la Univers idad de 
Salamanca y Cathedrat ico de F i loso f ia y 
Teo log ia en ella, y al presente C a n ó n i g o y 
Penitenciar io de la Santa Iglesia Catedra l 
de Segov ia . C o n l icencia. En Va l lado l id . 
En la Imprenta de la V iuda e H i jos de San-
tander. Año de 1788. 
Port. -- 59 pág. de texto. —16 cm. 8.° perg. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a C l a r a de T o r d e -
s i l l a s ) . 
N ú m . 1.571 — -Be la t i , FIÍANCISCO 
Regimen de los casados y las ob l igac io -
nes de un Mar ido chr is t iano con su mujer. 
Escr i ta por D. Presbytero 
I ta l iano, al Marques N . N. y en caste l lano. 
Por Don Fel ipe de Plata y Si le . O b r a úti l í-
s ima para los que mandan y para Di rec to-
res, Casados y S o l t e r o s . C o n l i cenc ia En 
Va l l ado l i d . En La Imprenta de Don Franc is -
co An ton io G a r r i d o , Impresor del Santo 
Of ic io de la Inqu is ic ión . Año de 1778. 
Port, vuelta en bl. En la hoja siguiente seña-
lada 111: «Argumento de esta obra», vuelta en 
bl. Las otras hojas V-Vl : «Indice de los Capí-
tulos». + 142 pág. de texto.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 5 7 2 . — D i a r i o P i n c i a n o 
Pr imer per iódico publ icado en V a l l a d o l i d . 
(Escr ib ía le el presbí tero D. Jose Mar iano 
Ver is ta in y se publ ico en casa de Franc isco 
Anton io Gar r i do ) . T o m o 2.°. Comprende 
los números 1 a 25. De 26 Enero 1788 a 25 
Junio 1788. 
18 cm. mlla- perg. 
El primer lomo se publicó en 1787. 
Se encuentra en la Bib. particular de D. Alfre-
do Basanta. Lo cita Cejador, T. 6, p. 252, nú-
mero 128. 
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N ú m . 1 . 5 7 3 . — F e r n a n d e z y L a r r e a , RAY-
MlíNDO 
S y n o d o r u m ^Ecumenicarum sunima in 
q u a praeter uniuscuiusque conci l i i h i s l o r i -
c a m enarra l ionem in medium etiam affe-
runtur Cânones Univers i atque schol i is qu i -
busdan eluc idantur . Ed i t i o al tera, nov is 
curis e labórala, cor rec t io r , ef adaucta ad 
usum Vespert ine Canonum Ca lhed ra per 
D. D. Raymundum Fernandez et Lar rea 
praefalce Cathedras in Academia Pint iana 
Antecessorem (Escudo) Va l l i s -O le t i . (1788) 
M .DCC.LXXXVI1 I . Apud Y iduam et F i l i os 
Santander. Super io rum permisu . 
Port, vuelta en b¡. 8 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. A d lec-
torem Auctor. Prolegomena in Concilia, i 475 
pág. de texto, - j - 5 hoj. sin num. de índice.—20 
cm. 8.° mlla. pta. 
Existe un ejemplar en la Bib de Santa Cruz 
de Valladolid y otro en el Real Monasterio de 
Santo Domingo de Silos, y en el Convento de 
La Vid. 
logo , Lect. Jubila! P r i m . Cath. Subt . Doct. 
Moderat . Die 9 A p r i l . Ann . Dn i . 1788. 
M. & V. H. S. Va lüso le f i . Super iorum per-
misu. Apud V iduam Santander. 
1 hoj. dob. foi. orí. 
\ D e \ A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ; . 
N ú m 1 .575 .—Gi l y C a r r a n z a , JOSÉ. 
Asserfa Theo log ica pro muñere cathedra? 
primariae subt. Doct. ef ad istius menfem. . . 
An humana natura in Chr is to subsista! sub-
sistentia Verb i? . . . A n humana natura in 
Chr i s to existat existenl ia Verb i? . . . H is pro-
pugnandis aderit in Max imo Sc ient iarum 
Pint iano Lycreo qui supra dicavi t . Prseside 
suo d i lect iss imo Mag is t ro R. P. Fr . Lau ren -
tio a C a m p o , Doc l . Theo logo , Lect. Jubilat. 
Pr im. Ca lh . Subt. Doct. Moderat. Die 9 Apr i l 
Ann . D ñ i . 1788. M. V . H. S. Val l iso let í . S u -
per io rum permissu. Apud Viduam Santan-
der. 
N ú m . 1 5 7 4 . — G i l y C a r r a n z a , JOSÉ. 
C l a r i s s i m a ; infer H ispanas pr imi o rd in is 
mat ronas Excel len! iss im;e nempe D o m i n a ; 
D. Mariae Ignat isD, A lva rez de T o l e d o , G o n -
zaga, Caracc io lo , &c. Comifissae de A l ta -
mi ra , T ras tamara , Cabra, Ave l i no , &c. Mar -
chionissae de A s t o r g a , <Sc. Ducissae de 
Sesa, et A t r i sco &c. Pr inc ip iss ;c de A r a -
cena <&c. c& . &c . Josephus G i l et Carranza 
Sacr. T h e o l . P. V i tam inco lumen, ac su-
perst i tem D. Asser ta T h e o l o -
gica pro muñere Cathedra: primaries subt. 
D o m . el ad ist ius Mentem. 
( A l pie): His p ropugnand is aderit in Ma -
x i m o Sc ient iarum Pin t iano Lyceeo qui supra 
d icav i t . Prseside suo d i lec t i ss imo Mag is t ro 
R. P. Fr . Laurent io a C a m p o , Doct. T h e o -
1 hoj. dob. orí. vuelta en bl. 
( S e KE icuent ra e n la B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 5 7 6 . — G o n z á l e z M o n t a l v á n , MA-
NUEL. 
D iscurso c r i t i co -h i s tó r i co - f i s i co -med ico 
sobre las Reflexiones de los Señores el 
Doc to r Don Fel ix Mart inez Lopez. Ca ted rá -
tico de Vísperas de Medicina de la Real 
Un ivers idad y Don Narc i so Muñoz , Medico 
en d icha c iudad. Compues to por el F ís ico 
de la A ldea Don C i r u j ano 
La t ino del lugar de Macotera, ju r i sd icc ión 
de la V i l la de A lva e Indiv iduo h o n o r a r i o 
de Mér i to de la Real Academia de Cirugía 
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de Va l l ado l i d .Sob re las verdaderas causas 
de la extraordinar ia inundación del Esgue-
va y sus efectos. C o n licencia En Va l l a -
do l id en la Imprenta de la Viuda e H i jos de 
Santander , año de 1788. 
Port A la vuelta se lee: «Mil son las diferen-
cias de los hombres: mil son sus condiciones y 
costumbres: ama su antojo cada cual y nadie se 
conforma con lo ageno. Persio Satyr. 5». Sigue 
el prólogo en 3 ho]'., vuelta de la última en blan-
co y al final de él: «Hay para todo razón, y ra-
zón conque probarlo, y no hay razón para nada 
por haber razón de tanto». Siguen 102 pág. de 
texto num. y termina con la siguiente composi-
ción: «La fe, y la paz hermosa, con el honor an-
tiguo y la vergüenza, en esta edad dichosa, nue-
vos pimpollos a brotar comienza: y la Ninfa 
aparece, que lleno el cuerno de su copia ofrece>. 
—20 cm. 8.° mlla. pía. 
El ejemplar que consultamos pertenece a don 
Mario Viani de Valladolid. 
N ú m . 1.577 —Jado, LORENZO. 
Per i l lustr i ac integerr imo v i ro , splendo-
re sanguin is , digni tat is gradu doctr inicque 
laude*, c lar íss imo, D. D. Josepho C o l o n de 
Larreategui qui postquam in maior i Saneias 
Cruc ís Val l iso letano Co l leg io purpurea to-
ga pra'cinctus, eamdem Domum, in super 
et aluíam pinl ianam Academiam Max imo 
scienl iarum decore profectuque moderav i t , 
in ampl íss ima urbis val l isole l i cancel lar ia 
Pr imum pro Can labro rum lit ibus jud icandis 
sedit. postmodum Senator is munero o rna -
tus, Cantabr ia Praetor renunciatus est, unde 
prsefectura honorif icenlissimae perfecta, ad 
Regiaruni eiusdem Cancel lar ia- au iarum pro 
cri tnirt ibus coercendis guvernat ionem ever-
lus, s ingu lar ! prudencia, incredibi lL sedu l i -
tate, summa animi modest ia ac dulcedine 
prov inc iam sibi commissam adimplet ; qua-
propter subiectas canonic i jur is pos i t iones . 
J. cfo. Egreg io Dicatas volui t observantias 
ergç A (ano et Goenaga in ph i losoph. Bacc, 
ac u l r iusq . Jur. s tud . (S iguen 6 aserciones. 
A l final): Publ ico o f ferun iur cer lamin i ab eo, 
qui d i cav i l , sub ductu Bacc. Marc i Joachimi 
a Retuerto, in hac Regia P in t ianorum Aca-
demia maior i advocad' f iscal is. et in Cance-
l lar ia causarum Pa t ron i , die 2 M a t i i i anno 
ab Incarnal ione Domin i 1788 M. H .9 . Va-
l l is O le t i . Cum Super io rum permissu. Apud 
V iduam Santander. 
1 ho j . dob. fo l . con o r l a . 
• De l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
N ú m . 1.578. — K a l e n d a r i o 
Manual y guia de forasteros y üi iganles 
en la Real Chanc i l l e r ia de Va l l ado l i d . Para 
el año de M D C C L X X X V I I I (1788). Con t ie -
ne los nombres de los Señores M i n i s t r o s y 
demás que la componen , y donde havi tan 
al presente: los de los Señores M i n i s t r o s y 
Dependientes de los o t ros T r i buna les y 
Of ic inas de esta c iudad y ot ras cu r i os ida -
des. C o n l icencia. En Va l l ado l i d . P o r F r a n -
cisco An ton io G a r r i d o . Se ha l lara en su 
imprenta y l ibrer ía frente a la fachada de la 
Cathedra l . 
Port, vuelta en bl. + <")6 hoj. sin num. de tex-
to.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el A r c h i v o de l a S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 5 7 9 . — L e d e s m a , FRANCISCO. 
Documentos / de / buena cr ianza. / C o m -
puesto por el Poeta y Maestro F r a n c i s c o / 
de Ledesma: / aora nuevamente / encomen-
dados y co r reg idos / (g rab. ) En Va l l ado l i d 
en la Of ic ina de la / V iuda e H i jos de S a n -
tander, / Año de 1788 
Vid. List of..., T. 1 1 , p. 5214, 
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N ú m . 1 . 5 8 0 . — M a n i f i e s t o 
A l Rey nuestro S e ñ o r por el Respetable 
conduelo del E x c m o . Sr. Conde de F l o r i -
dablanca su pr imer Secretar io de Es tado , 
ofrece con el más p ro fundo rendimiento el 
Pres idente de la Real Chanc i l ' e r ia y de la 
Real Junta de Po l i c ia creada en la ciudad 
de Va l lado l i d baxo su inmediata protección 
el o memor ia de las des-
gracias ocur r idas en el dia 25 de Febrero 
de este año de 1788 y de las Reales O r d e -
nes y prov idencias tomadas en beneficio del 
vec indar io de la misma C iudad , reparac ión 
de sus edif ic ios a r ru inados y aspecto pu 
b l ico de de fo rmado con ia ex t raord inar ia 
creciente del Rio Esgueva que ha manda-
do ordenar y dar a la luz publ ica, de orden 
de! Real y Supremo Conse jo de Casti l la, 
con un nuevo plan de Va l lado l id que d is-
t ingue los s i t ios inundados , para perenne 
tes t imon io de tan tr iste suceso, y de su 
grat i tud al Rey, a su Conse jo y A l t o Minis-
te r io . Impreso en Va l l ado l i d por la v iuda e 
H i jos de Santander. A ñ o M DCCLXXXVI I1 
(1788). 
Port, vuelta, en bl . - j - 4 hoj. de índices. + 4 
hoj. de introducción lodo sin num. | 220 pági-
nas de texto. + 1 plano de Valladolid, plegado. 
—20 cm. 8.° mlla. pta. 
EJ ejemplar que consultamos pertenece a don 
Mario Viani, de Valladolid. Posee otro la Biblio-
teca de Santa Cruz y la de la Catedral. Lo citan 
Sánchez, p. 35, n.0215, y Mancilla, f. 375. Figura 
en el catálogo de Rico de 1916, p. 637, número 
13188. Se encuentra también en la Bib. de los 
PP. Agustinos Filipinos y la cita Vindel, p. 462, 
n.0 3194. La cita List of.. , T. 10, p. 4822. 
N ú m 1 . 5 8 1 . — M a r t í n e z L ó p e z , FÉLIX. 
Ref lexiones del Doc to r D. 
Catedrá t ico de Vísperas de Medic ina en la 
Real Vn ivers idad de Va l l ado l i d , sobre las 
enfermedades que se pueden o r ig ina r de 
resul tas de la inundac ión que en el dia 25 
de Febrero de este presente año se exper i -
mentó en dicha C iudad por la ex t rao rd ina -
r ia crecida del Rio Esgueva ; y sobre los 
med ios , que se pueden tomar para preca-
ver las . «Satius est mala ¡mminent ia pnev i -
dere, atque antevertere, quatn príesentia 
prost igare». Va l l ado l i d . En casa de la V iuda 
e H i jos de Santander. Año 1788. 
Port. A la vuelta una máxima en latín y otra 
en castellano. Sigue una hoj. sin num. con la 
dedicatoria a D. Pedro Andrés Burriel. -f- 34 pá-
gina de texto.—20 cm. 8.° mlla. pta. 
El ejemplar que consultamos es de propiedad 
de D. Mario Viani de Valladolid. Se encuentra 
en la Bib. de Santa Cruz. 
Hay una censura de D. Rafael Fioranes. 
Según nota, la descripción de esta inundación 
se eicuentra en «Diario PincianO" de 1788. 
N ú m . 1 5 8 2 . — M e s a , ANTONIO. 
Compend io de ortograf ía casle l lana, que 
ar reg lado a la publ icación por la Real Aca-
d :mia, ha fo rmado para el uso de sus dis 
c ipu loa P. D. R. L en la v i l la 
de Iscar. Con l icencia. Va l lado l id . 1788. 
Imprenta de la V iuda e Hi jos de Santander. 
8.° IV. + 66 pág. 
Vid. Boletín Bibliogr., 
n.0 1570. 
T. I l l , 1862, p. 240, 
N ú m . 1 . 5 8 3 . — M u ñ o z , NARCISO. 
Reflexiones sobre las Ref lex iones del 
Doc to r Don Fel ix Mart inez, Catedrát ico de 
Vísperas de Medic ina de la Real Un ive rs i -
dad de Va l lado l id . Sobre las enfermedades 
tESTo (PLANO), N.0 1.580 
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que se pueden or ig inar de resul las de la 
inundación exper imentada en el 25 de F e -
brero de esle año por la crecida del Rio 
Esgueva, y sobre los medios que d icho 
Señor dice se pueden tomar para precaver-
las. Esc r i tas por Don Medico 
y residente en esta C i u d a d de Va! ladol ;d-
Con l icencia. En Va l l ado l i d . En la Imprenta 
de la V iuda e H i jos de Santander. Ano de 
1788. 
Port, vuelta en 1)1. : 49 pág. de texto foliadas-
—20 cm. 8.° mlla. pta. 
El ejemplar que consultamos es propiedad de 
D. Mario Viani de Valladolid. 
Nú tn . 1 . 5 8 4 . — O s s i a m 
Obras de poeta del s ig lo 
tercero en las Montañas de Escoc ia . T r a d u -
cidas del id ioma y verso Ga l i co -Ce l t i co al 
Ingles por el célebre Jaime Macpherson; y 
del inglés a la prosa y verso castel lano por 
el L ic . Don Joseph A l o n s o Or t iz ; con la 
i lust rac ión de var ias notas h is ló r i ces . 
T o m o I. C o n l icencia E n Va l lado l id . E n la 
Imprenta de la Viuda e H i jos de Santander. 
Año M . D C C L X X X V I I I (1788). 
Port, vuelta en bl. + X L V I pág- de prólogo 
del traductor. + 108 pág. de texto, verso y pro-
sa.— 25 cm 4.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n e s t a B i l l . U n i v e r s i t a r i a ) . 
N ú m . 1.585 — S i e r r a , BERNAPDO. 
Rami l le le de d iv inas f lores escogidas en 
el de l i c ioso jardín de la Iglesia para recreo 
del chr is l iano lector. Compues to por 
so ldado de los cien cont inuos 
H i j osda lgo de la Casa de Cast i l la , aora 
nuevamente cor reg ido y expurgado por el 
Santo Tr ibuna l de la Inqu is ic ión. E n Va l la -
do l id . E n la Imprenta de la V iuda e H i jos 
de Santander . A ñ o de 1788. 
Port. A la vuelta en un cuadrado orlado ae 
lee: «Se hallará en dicha Imprenta calle de la 
Libreria». - f 13 hoj. con el Kalendario. + 2 ho-
jas de «Exorlacion del Autor al Devoto que le-
yere este libro», j 576 pág—10 cm. 52.° mlia. 
pasta. 
( S e e n c u e n t r a e n el R e a l M o n n s t e r i o de S . Q u l r c e ) . 
N ú m . 1 . 5 8 6 . — V e g a , LOPE DE. 
t Catorce 
Chr i s to p o r . 
romances a la pas ión de 
(Un cuadrado 
en que se hallan encerrados todos los a t r i -
butos de la pasión. Debajo) En la Imprenta 
de la V iuda e Hi jos de Santander. A ñ o de 
1788. 
64 pág. con la port. —10 cm. 32.° mlla. perga-
mino. 
( S e e n c u e n t r a en e l C o n v e n t o de S a n i o C a t a l i n a ) . 
1789 
N ú m 1 . 5 8 7 . — B u t l e r , ALBANO. 
V idas de los Padres, Márt i res y ot ros 
pr inc ipa les Santos , deducidas de monu-
mentos or ig inales y de otras memor ias 
autent icas: I lustradas con notas de H is to r ia -
dores y crít icos ju i c iosos y modernos : co-
r reg idas y aumentadas por manuscr i tos del 
m ismo autor. Escr ib ía las en el id ioma 
Ingles el celebre Rev. y las 
traducía al Caste l lano el L ic . D. Joseph 
S52 -
A l o n s o O r l i z . V a l l a d o l i d . E n c a s a de l a 
V i u d a c H i j o s de S a n t a n d e r . 
T o m o I. C o n 19 h o j . de pre ls . que c o m p r e n -
den: E l t raduc tor . Pre fac io dei autor. D i s c u r s o 
pre l iminar . Índice de l o s San tos . C o r r e s p o n d e 
al mes de E n e r o . 
T o m o I I . Cor responde a l mes de Febrero-
T o m o 111. Cor responde a l mes de M a r z o . 
T o d o s t ienen al p r inc ip io el índice de l os S a n -
tos de cada mes y fueron impresos en 1789. 
Los t o m o s 1V-VIII impresos en 1790 y l o s IX 
XI) en 1791.—21 cm. 8.° m l l a . pía. 
Se encuentran en la B i b . de Santa C ruz , en el 
de La V i d y en la Nac . de México. La cita L i s t 
of. . . , T . 3, p. 1449. 
N ú m . 1 . 5 8 8 . - D i r c c t o r ¡ u m 
Annuale off ic i i D iv in i pro Sacro -Sanc to 
Missae Sacr i f ic io celebrando, Hor is C a n o n , 
persolv. a l i isq. D iv in . Of f ic . obeund. j ux -
ta Brev iar i i Missa l isq. Rom. S . Pi i V . 
C lem. VI I I . & Urb. VIII author i tate recogn i -
ti r i tum ct ord inem. Ad usum alma: Ecc l c -
sia: Ca lhedr . Va l l i s -OIe t . ejusq. Dioec. 
dispositum pro Anno Dñ i . M .DCC.LXXX1X 
Licenl i is & approbal ion ibus necessar i is . 
(Eslampa de la V i rgen y a los lados) E. 
Anno V. 1789. Va l l i s -O le t i . Apud V i d u a m 
Santander. 
Port, vuel ta en bl. Pág. 3-4, Lic. dada po r d o n 
José Oarcfa Herreros y po r su mandado D. A n -
tonio de Q u a d r a . 69 pág. de texto. + 1 en b l . 4-
1 hoj. s in n u m . de «!n V i ca r Metynnae...». r bo-
las s in n u m . de «Officio p a r v o B. M. V . et de -
func torum». -I 8 hoj . también s in n u m . de apén-
dice.—15 cm. 32.° m l la . rús t . 
(8e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 5 8 9 . — E s t a t u t o s 
De la Real Academia de la Purísima C o n -
cepción, de Matemáticas y nobles ar les de 
la C iudad de VaPado l i d , creada en 28 de 
Octubre de 1789. Imprenta de Matu te 1789. 
V i d . Marc i l l a , pág. 371 , y Gonzá lez de l M o r a l . 
N ú m . 1 , 5 9 0 . — K a l e n d a r i o 
Manua l y guia de forasteros y L i t i gan tes 
en la Real Chanc i l le r ia de V a l l a d o l i d . Para 
el año de M . D C C X X X I X (1789). C o n t i e n e 
los nombres de los Señores M i n i s t r o s y 
demás que IB componen y donde hav i fan al 
presente: los de los Señores M i n i s t r o s y 
y Dependientes de los o t ros T r i b u n a l e s y 
Of ic inas de esta Ciudad y otras c u r i o s i d a -
des. C o n l icencia. E n Va l l ado l i d : P o r F r a n -
c isco An ton io G a r r i d o . Se ha l la ra en la 
Imprenta y Librer ía f rente de la fachada de 
la Cathedra l . 
Por t , 
rús t i ca . 
58 ho jas s i n n u m . - 1 0 c m . 32.° m l l a . 
(Se e n c u e n l r a e n e l A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 5 9 1 — K e m p i s 
Obras del venerable / t rad . 
del i d ioma lat ino al / castel lano, / po r el 
P. Vergara Premostra tense. / Sa len a luz a 
expensas / del l l lmo . S r . D. Manue l Abad 
I l lana / del mismo O r d e n , Doct. y C a t e d r á -
tico de Teo log ía / de la Un ivers idad de S a -
lamanca, Ob ispo p r imero de C o r d o v a en el 
Tucumat i y después de / A renqu ipo en e\ 
Reyno del Peru, / V a l l a d o l i d . Por la V i u d a 
e H i jos de Santander M . D C C L X X X V I I I 
(1788). 
El tomo 1 tiene 7 hoj. sin num. de tabla. + 
XXXV11 pág. de prels. que comprenden: Tabla 
de los capítulos y tratados. La vida de Thomas 
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Maledo del Campo, Canónigo Reglar, autor de 
los tratados traducidos. Carla que sirve de pró-
logo. + 669 pág. de texto. 
El tomo 11 tiene 7 hoj. sin num. de tabla y un 
prólogo sobre los sermones y pláticas hechas 
a los novicios por Thomas de Kempis, Canóni-
go Reglar, trad, por mi Fr. Diego de Vergara, 
Prior de Ntra. Sra. de Duero de Almazán, en 
1596.—20 cm. 8.° mlla. hol . 
El 111 volumen no lo conocemos. Se encuen-
tran en las Bib. de Santa Cruz y Carrión y Con-
vento de Santa Brígida. En la de Ingleses, Sa-
lamanca y Seminario, en La Aguilera y La Vid. 
N ú m . 1 . 5 9 2 — M e m o r i a 
Po l i l i co -cconomica sobre el pan coc ido y 
medios de tenerle en abundancia, de supe-
r io r ca l idad y a prec io equi ta l ico. Tocanse 
ot ros puntos cur iôsos e interesantes a el 
publ ico. Esc r i i a en Va l lado l i d por un H i jo 
de la misma Ciudud que la ofrece y dedica 
a sus conc iudadanos , deseosos de su ma-
y o r bien y del común del Reyno. C o n l icen-
cia. En Va l l ado l i d . Por la Viuda e H i j os de 
Santander . M D C C L X X X I X (1789). 
Port, vuelta en bl. Pág. 5-9, Introducción^ 10-
99, Texto. Al fin de la 99, Fe de erratas. 100-101 
Tabla de los precios a que debe venderse el 
buen pan de dos libras y media, con arreglo a 
los valores de la carga y fanega de trigo.—12 
cm. 52.° rúst. 
Se encuentra en el Real Monasterio de Santo 
Domingo de Silos y en la Prov. de Orense. 
N ú m 1 . 5 9 3 . — M u n i z , ROBERTO. 
Medula h is tór ica cisterciense. T o m o V i l . 
O r i g e n , p rog resos , mér i tos y p re roga l i vas 
de la Incl i ta Mi l i ic ia de Alcantara de la O r -
den del Cis ler : C o n un cata logo genea lóg i -
co de sus Maestres (una cruz) , S u Au to r el 
PP Fr . Cisterc iense de la 
Congregac ión de Cast i l la . Abad que ha 
s i ^o de los Monas te r ios de Rioseco y So-
cramenia y al presente del Real Co leg io de 
S. Mar t i n de Castañeda. Con l icencia. Én 
Va l lado l id . Por la V iuda e Hi jos de San tan-
der. M DCCLXXX1X (1789). 
Port, vuelta en bl. +- 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprende: Dedicatoria al Sr. don 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Introducción. 
Indice de capítulos. Título primero. + 443 pági-
nas de texto. La 444 en b l . Pág. 511-559, Tratado 
genealógico^de los Maestres del Orden de A l -
cántara. Pág. 561-402, Apéndice de las escritu-
ras. Pág. 405-445, Indice de las cosas más no-
tables.—20 cm. 8.° mlla. pta. 
Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Si los. La cita Cejador, 
T. 6, p. 225, n.0 128. 
Los 8 volúmenes de que consta la obra se 
publicaron en Valladolid. El 1.° en 1781; el 2.° 
en 1782; el 5.° en 1784; el 4.° en 1785; el 5,° en 
1786; el 6.° en 1787, y el 8.° en 1791. 
N ú m . 1 .594 — V i l l o d a s , MANUEL. 
C a r l o s el P iadoso. Sermon fúnebre que 
en las solemnes honras que celebro y con-
sagro a la tierna memor ia del Señor Don 
C a r l o s I I I , Rey de España y de las Indias la 
Real Univers idad de Va l lado l id en el dia 26 
de Ene ro del año 1789 dixo el P. M. F r . 
del Orden de Mercenar ios 
Ca lzados , del Gremio y C laus t ro de la 
misma Univers idad y su Cathedrat ico de 
Theo log ia , publ icado con acuerdo de la 
misma Univers idad. C o n l icencia. E n Va l l a -
do l id en casa de la V iuda e H i jos de San-
tander. 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj . con la dedicatoria 
al Rey. + XXXVIII pág. de texto.—20 cm. 8.° 
mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n la B l b . d e S a n i a C r u z ) . 
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N ú m . 1 . 5 9 5 . — A c t a 
Capí , p rov inc ia l i s in iermedi i . . celebral i i 
in C P. D. Benav.. . 1790. V a l l i s - O k i i . 
Apud. V iudam et filios Santander. 
y e n c o m e n d o al Abad Genera l Claudio Vaussin 
que con va rones ¡dóneos de F ranc ia y o t ras 
parles propus iesen l o s pun tos fundamenta les 
para la re fo rma , l os gua les él ahora después de 
madu ro examen ra t i f i ca . V a n o rdenadas las ba-
ses de la re fo rma s i gu i endo los cap f tu los de la 
Regla de S . Ben i to .—20 cm. 8.° m l l a . perg . 
Se encuentra esta ob ra en la B i b . del Real 
Monas te r i o de Santo D o m i n g o de S i l o s . 
59 p á g . — 8 . " ' 
(De! A r c h . I ' r o v . C a s t . O r d . I ' r e d . ) . 
N u m . 1 5 9 6 . - ~ [ A l e j a n d r o VIII.BIÍFIVB DH] 
Sanc l iss imi D. D. Nos t r i A lexandr i D i v i -
na Prov idenl ia Pap;t' V I I Breve pro Gene-
rali ord in is Cis lerc iensis reformatione E d i -
lum die XIX Apr i l is , anno Domini (19 abr i l 
1666) M . D C L X V I . Chr is l ian iss imi Regis 
palentibus lítteris eodem auno muni tum et 
a Capi tu lo Generali S. Ord in is C is le rc ien -
sis A. M . D C L X V i - I X Mai j genibns flexis 
susceplum. Atque el iam debita reverent ia 
admisanna provincia l i i n d i t a ' C o n g r e g a l i o -
nis Cis lere. Regnorum Aragonia- et N a v a -
r ra ' celébralo in Regio Monaster io de P o p ú -
lelo. Die I M a i i . Anno Domin i 1669, in p r a -
senlia I l lm i . D. D. Emmanuel is de E s p i n o -
sa, Archiepiscopi Tarraconensis l i t ler ís 
Apos lo l ic is Munit i ad eius in l in ia l ionem. 
Ad usum ejusdeni Regii Monasler i i de Po-
púlelo el de mándalo Per i l lus l r is ac Rmi . 
D. D. Augus l i Vazquez Varela. . . pra:dict i-
que Monas le r i i Abbal is: Reg. ("alh. Majes! , 
a Cons i l i i s e j i i fque E lcemosynar i i Ma jo -
r is & &. Va l l i s -O le t i . Apud Viduam el f i l ios 
Santander. Anno M . D C C X C (1790). 
Port, vuelta en bl. Siguen 10 hoj. sin num. de 
texto, vuelta de la última en bl. 
Esta Bula dice como por Breve de 16 enero 
1662 avocó así la causa de la reforma del Cister 
N u m . 1 .597. B u t l e r , ALBANO. 
V idas de los Padres, Már t i res y o t ros 
pr inc ipa les Santos, deducidas de monu -
mentos or ig ina les y de o t ras memor ias au-
tent icas; I lustradas con notas de H i s l o r i a -
dores y crí t icos ju i c iosos y m o d e r n o s ; co-
r reg idas y aumentadas por manuscr i tos del 
m ismo autor . Escr ib ía las en en el id ioma 
Ingles el celebre Rev. y las 
Iraducia al castel lano el L ic . D. Joseph 
A lonso Or t i z . En Va l l ado l i d . E n casa de la 
Viuda e Hi jos de Santander. 
T o m o IV. Co r responde al mes de a b r i l . 
T o m o V. C o r r e s p o n d e al mes de m a y o . 
T o m o V I . C o r r e s p o n d e al mes de j u n i o . 
T o m o V I I . C o r r e s p o n d e al mes de j u l i o . 
T o m o V I I I . C o r r e s p o n d e a l mes de a g o s t o . 
T o d o s tienen al p r i nc i p i o el índice d é l o s San-
tos de cada mes y fueron i m p r e s o s en 1790. 
Los t o m o s 1-111 se i m p r i m i e r o n en 1789 y l os 
1X-XI1 en 1791 . -21 c m . 8.° m l l a . p ía. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B í b . d e S a n t a C r u z } . 
N ú m . 1 .598 — [ D e f i n i c i o n e s ] 
fDeff init ior.es earumque con f l rmat ionem 
Rmi . Dñi nos ri Cisterc i i Genera l i s cum 
suis modi f ica i íon ibas, res l r i c l i on ibus sen 
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addi t ion ibüs] ( 1 ) . (Escudo del Monas te r io 
de Poblet) . Va l l i so le t i . Apüd V iduam et 
filios Santander . A n n . M . D C C X C ( 1 7 9 0 ) . 
Por t , vne l ta en b l . 10 p á g . con e l la , la ú l t ima 
también en b l . Pág. 5, N o m b r e s de Abades y 
P rocu rado res que deb ie ron as is t i r al Cap í tu l o 
p rov inc i a l de 1626. P á g . 4-5, La c o n f i r m a c i ó n 
de l os m i s m o s por el Gene ra l del C is te r ( f rater 
Joannes A b b o s C is te r i ) . P á g . 6-7, P re fa t io . Pá-
g ina 8-66, Tex to de las de f in ic iones del Capí tu lo 
p rov inc ia l de 1626 ce lebrado en Rueda. A l pie 
de las pág inas las mod i f i cac iones in t roduc idas 
por cap í tu los pos te r i o res , espec ia lmente po r el 
celebrado en Beruela el 25 de marzo de 1683 y 
con f i rmadas en el C a p í t u l o genera l del Cis ter de 
17 de m a y o de 1685 y po r el Abad genera l en 11 
de j u n i o del m i s m o año . P á g . 67, C o n c l u s i ó n o 
mandato del Abad Genera l f i rmado po r el Sec re -
tar io Renato Dubo i s . P á g . 68-69, Decre to del 
Secretar io de la C o n g r e g a c i ó n de la C o r o n a de 
A r a g ó n y N a v a r r a , Ped ro Ba i les , d a d o en 6 de 
sept iembre de 1685 en el Monas te r i o de P iedra , 
man i fes tando la c o n f o r m i d a d de las De f in i c iones 
impresas con los o r i g i n a l e s e i n c l u y e n d o un 
Decreto de l D i f i n i t o r i o de 6 de m a y o de 1685> 
tenido en Pob le t , m a n d a n d o que al C o n c i l i o 
p rov inc ia l T a r r a c o n e n s e , cuando éste se cele-
bre, l os P rocu rado res de l o s Monas te r i os al no 
concu r r i r l o s Abades sean s iempre R e l i g i o s o s 
de l os m i s m o s M o n a s t e r i o s y no ex t raños .—20 
cm. 8.° m l l a . pía. 
E l e jemp la r consu l t ado existe en el Real M o -
naster io de San to D o m i n g o de S i los y en el de 
Cogu l lada . En la B ib . P r o v . de Orense . 
N ú m . 1 . 5 9 9 . — D i r c c t o r i u m 
Annuale off ic i i D iv in i pro sacrosancto 
Misee sacr i f i c io ce lebrando, Hor i s canon, 
perso lv . a l i i sq . D iv in is Off ic . obeund. jux la 
Brev ia r i i M issa l isq . Rom. S. Pii V . C lemen. 
( I ) E s t á t o m a d o es te t i tu lo de l a aprobac ión que v a a l f i n , 
p á g . 68. Q u i z á e l ve rdadero t i t u l o s e a como e l de l a t r a d u c c i ó n 
c a s t e l l a n a l i t e ra l de l a s m i s m a s ( P a m p l o n a . Joaqu ín de D o -
m i n g o ) : • De f f in i t iones C o n g r e g a l i o n i s C i s t e r c i e n s i s C o r o n j e 
A r a g o n u m e t N a v a r r s > . 
VIH & Urb . VII I . author i tate recogn i t i r i tum 
& o rd inem. Ad usum almae Ecclesias Cathe-
dra l is Va l l i so le t i , e jusq. Dioec. d ispos i tum 
pro A n n o Dñ i . M . D C C X C (1790). L icenf i is 
et approbat ion ibus necesar i is . (Es tampa de 
la V i rgen y a los lados) E. A n n o V . 1790. 
Va l l i s -O le t i . Apud V iduam ei filios S a n -
tander. 
Port, vuelta en bl. + 1 boj. en bl. si bien co-
rresponden a las páginas 1-IV. 72 pág. de texto. 
T 4 hoj. sin num. de «Officio parvo B. M. V. et 
defunctorum>. -{- 8 pág. también sin numerar de 
apéndice.—16 cm. 8.° rúst. 
(Del A r c h i v o de la S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l ) . 
N ú m 1 6 0 0 . — G u e r r a , FKANCISCO. 
E l pecado t r iunfando del hombre y C h r i s -
to Sacramentado t r iunfando del pecado. 
Se rmon predicado en Ias quarenta horas 
del O ra to r i o de San Felipe Ner i de V a l l a -
do l i d ; por el Doct . D. del 
G rem io y C laust ro de su Uivers idad y su 
Cathedrat ico de Gr iego , Opos i to r a las C a -
dras de Hebreo, G r i e g o , Poesia, Retor ica, 
Matemát icas, Fís ica Exper imenta l , Anato-
mia y Medicina en las Univers idades de 
Va lenc ia , Salamanca y Va l lado l id ; y en S-
Is idro el Real de Madr id y a las Prebendas 
de Teo log ia en var ias Cathedras. C o n l i -
cencia. En Va l lado l id . Por la V iuda e Hi jos 
de Santander. M . D C C X C (1790. 
Por t , vuel ta en b l . con 2 h o j . de ded i ca to r i a , 
la ú l t ima pág . en b l . + 42 pág. de tex to .—20 c m . 
8.° m l l a . perg. 
( D e l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
N ú m . 1 .601 .—Is la de L o s a d a , JOAQUÍN. 
O rac ión panegerica / a Mar ia San l i ss ima 
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del Rosar io / en acción de gracias por los 
beneficios / recibidos con part icular idad en 
sus l lus l res / H i jos . / D ixc la / el R. P. Dr. 
Fr. . Monje Benito / y Soc io 
de las Reales Sociedades del Reyno de Ga-
licia / y la Bascongada de los amigos del 
Pais / E l dia pr imero de Mayo de mil sete-
cientos ochenta / y nueve, en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa Maria / de Cormedi l la , en 
la solemne Fiesta, que se hizo / especia l -
mente con mo l i vo de los g lor iosos ascen-
sos / de un hijo y Noble Vecino de / esta 
Vi l la , Presbi - / tero. Beneficiado del Lugar 
de J. Mi l lan de Yecora, Arzobispado de 
Burgos. / C o n licencia En Val ladol i t l : Pol-
la Viuda e H i jos de Santander. M DCCXC 
(1790). 
Port , vuel ta en bl. I- 1 h o i . con la ded ica tor ia 
a D. A n t o n i o Lu is del Real y L o m b a r d ó n , enca-
bezada con escudo . ! 52 pái». de texto.—20 cm. 
8.° ml la. perg. 
(De la 8 I). de S i tos . • S e r m o r i f s var ios») . 
N ú m . 1.602 — K a l e n d a r i o 
Manual y guia de forasteros y l i t igantes 
en la Real Chanci l ler ia de Val ladol id para 
el año de M . D C C X C (1790). Cont iene los 
nombres de los Señores Min is t ros y demás 
que la componen y donde habitan al pre-
sente: los de los oíros Tr ibunales, Of ic inas 
y Academias de esta Ciudad con otras c u -
r iosidades C o n licencia En Va l lado l id : en 
la Imprenta de la Viuda e Hi jos de Santan-
der. Se hal lara en casa de Francisco Xa-
vier Po l lo , Maestro L ib re ro , Calle de La 
Librería, N , 3. 
Port, vuelta en b l . f 85 b o j . s in num. de texto. 
— 10 cm. 52.° ml la . rús l . 
(Se e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . ' 
N ú m . 1 .603 .—L is fa 
De los ind iv iduos de la Real Academia de 
S. Ca r l os de ju r i sp rudenc ia N a c i o n a l , teó-
r ico-prac t ica , establecida con Real Ap roba -
ción en esta C iudad de Val lado l id y p lan de 
sus d iser tac iones y exercíc ios l i te rar ios , 
para el presente año de 1790. ( E s c u d o de 
armas) C o n l icencia. E n la Of ic ina de Viuda 
e H i jos de Santander. 
Port , vuel ta en b l . 
rús t ica. 
+ 22 f o i . - - 5 0 c m . 4 : ' m l la . 
( D e l A r c h , de C h a n c i l l e r i a ) . 
N ú m 1 6 0 4 
ISIDRO DE. 
M a s q u i a r a n y L a r r i n a , 
Conc lus iones sobre la naturaleza de la 
costumbre en donde se cor r igen y exp l i can 
las d is t inc iones once y doce de la Co lecc ión 
de Grac iano , que con Real pernaso dedica 
a la Cató l i ca Reyna nuest ra Seño ra Dona 
Luisa de Bo rbon y defenderá 
en la Un ivers idad de Va l lado l id el d i a . . . de 
Sept iembre del año de 1790. D ispuestas y 
presididas por su Maes t ro el D o c t o r Don 
San t iago L inares y Sahabedra Ca ted rá t i co 
de propiedad de la pr imera de Decreto , para 
el acto mayor que c o m o tal debe p res id i r 
en cumpl imiento de las Reales O r d e n e s por 
la mañana de 8 a 10 por la tarde de 3 a 5. 
Con l icencia en Va l l ado l i d en Casa de la 
Viuda e H i jos de Santander . 
50 hoj. sin num. que comprenden: Dedicato-
ria, proemio y texto.—26 cm. 4." mlla. pta. 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 . 6 0 5 . — N o v e n a 
De la mi lagrosa imagen de Mar ia S a n t i s -
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sima de Valvanera que se venera en si) 
capilla en la Parroquia del Sa lvador de esla 
Ciudad de Va l lado l id . Con la l icencia nece-
saria. Impresa en la Imprenta de Don Ma-
nuel Santos Maluíe. A ñ o de 1790. 
Port, vuelta en b l + 58 pág. de texto.—10 cm. 
52.° mlla. rúsí. 
Se encuentra en los Conventos de Descalzas 
Reales, Poriaceli y S. Felipe de la Penitencia. 
1791 
N ú m . 1 .606 — B u t l e r , ALBANO. 
Vidas de los Padres, Márt i res y o t ros 
pr incipales San tos ; deducidas de los monu ' 
mentos or ig ina les , y de otras memor ias 
autent icas: I lustradas con notas de H is to -
r iadores y cr í t icos ju i c iosos y modernos : 
correg idas y aumentadas por manuscr i tos 
del m ismo autor. Escr ib ía las en el id ioma 
Ingles el celebre Rev. y las 
traducía al castel lano el Lic. D. Joseph 
A lonso Or t i z . Va l l ado l i d . En casa de la 
V iuda e H i j os de Santander . 
Tomo IX. Corresponde al mes de septiembre. 
Tomo X. Corresponde al mes de octubre. 
Tomo XI. Corresponde al mes de noviembre. 
Tomo XII. Corresponde al mes de diciembre. 
Todos tienen al principio el índice de los San-
tos de cada mes. Fueron impresos en 1791. 
Los tomos I-11I se imprimieron en 1789 y los 
1V-VI11 en 1 7 9 0 . - 2 1 cm. 8.° mlla. pta. 
Se encuentran en la Bib. de Santa Cruz. La 
cita Cejador, T. 6, p. 225, n.0 128. 
N ú m . 1 . 6 0 7 . — B u t l e r , ALBANO. 
Fiestas mov ib les , ayunos y otras obser -
vancias y r i tos anuales de la Ig lesia Catho-
lica', Obra postuma del Rev. 
para se rv i r de complemento a la H i s to r i a de 
los San tos . T rad , del ingles al caste l lano 
por el L ic . Don Josef A lonso O r t i z . T o m o 
único. Va l lado l id . E n casa de la V iuda e 
Hi jos de Santander. A ñ o M D C C . X C I (1791). 
Port, vuelta en bl. A continuación el índice de 
los tratados y capítulos en 2 hoj. + 674 pág. de 
texto.—21 cm. 8.° mlla. perg-. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz, en la 
de La Vid y en la Nac de México. 
N ú m 1.608 — D í r e c t o r i ü m 
Annuale Off ici i D iv in i pro sacrosanc to 
Missas Sacr i f ic io celebrando, H o r i s C a t i o -
nic is persolvendis, a l i isque Div in is Of f ic is 
obeund is juxta Brev ia r i i Missal isque Ro-
mani S . Pi i V. Clement is VIH. & Urban i VIH. 
author i tate recognit i n tum, et o rd i nem. Ad 
usum almac Ecclesiaí Cathedral is Va l l i s -
olet , ejusque Dioecesis ac Ins ign. Eccles. 
Co l leg . Methyum. d ispos i tum pro anno Dñ i . 
M . D C C X C I . L icent i is et approbat ion ibus 
necessar is . (Estampa de la V i rgen y a los 
lados) E. Anno. .V. 1791. Va l l i s -O le t i : Apud 
V iduam et filios Santander. 
Port, vuelta en bl. + 64 pág. de texto nume-
radas. + 1 hoi- sin num. + 4 hoj. también sin 
num. de «Officio parvo B. M. V. et defuncto-
rum». - I - 8 hoj. también sin num. de apéndices' 
—16 cm. 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1.609 — G o n z á l e z y N a v a s , MARTÍN. 
Theses Theologicee quas adversus quos -
tfam hu jus cetatis Pseudo po l i t i co rqm et j m -
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pior um errores ccr lamin i publico in Ma jo r i 
Pinl iana Academia subj ic i t . Mart inus G o n -
zalez el Navas sac. Theo log ia B a c c Prse-
side Roder ico Anton io ab Orellana?. Pree-
monsfrat . ejusdem facul ta l is Doct. el Instit. 
Theo log icarum. Prof . pub. et Reg. Die 28 
Maij Mane ab hora octava usque ítd deci-
mam. Vesp. a fertia ad quinfam. Va l l i s -
Olet i . Super , permisu. Apud Viduam et f i l ios 
Santander. M . D C C X C I (1791) 
Port. 4 18 pá^. de texto. —16 cm. 8." perg. 
Se encuentra en el Real Monasterio de San to 
Domingo de Silos, Lo citan Salva, T- 2, p. 348, 
n.0 2535. Nicolás Antonio, T . 3, p. 449. Gallardo, 
T. 3, p. 844, n." 5110. 
N ú m . 1 .610 - L i s t a 
De los Individuos de la Real Academia 
de S. Ca r l os , de Jurisprudencia Nac iona l , 
teor ico-pracl ica establecida con Real A p r o -
bación en esta ciudad de Val ladol id y plan 
de sus disertaciones y exercícios l i te rar ios , 
para el présenle año de 1791. (Escudo). Con 
l icencia. E n la Oficina de Viuda e H i j os de 
Santander. 
Port, vuelta en bl. f 24 fol.—30 cm. 4.° mlla. 
rústica. 
(Del A r c h i v o de la Redi C h a n d l l e r í a ) . 
N ú m . 1 .611 .—Muf l i z , ROBERTO. 
Medula histór ica Cis lerc iense. T o m o VI I I . 
Or igen , fundación, inst i tu to, modo de v ida, 
profesión re l ig iosa, d ign idades, O f i c ios , 
beneficios, encomiendas, pr ioratos y recto-
rías de la Real y esclarecida Orden Mi l i ta r 
de Nuestra Señora Santa María de Montesa 
de la Orden del Cister en el reyno de V a -
lencia: union a esta de la de S .Jorge de 
¡ A l fama en el Pr inc ipado de Ca ta luña ; mer i -
I los y varones i lustres en Sant idad , d ign ida -
des, letras y armas de dicha o rden ; con dos 
ca tá logos : uno de sus Maestres y o t r o de 
los lugartenientes generales de Maes t re y 
un apéndice de escr i turas y p r i v i l eg ios : 
4- S u autor el P. P. F r . C i s -
lerc iense de la Congregac ión de Cast i l la , 
Abad que ha s ido de los Monas te r i os de 
R ioseco, Sacramenia y S. Mart in de Casta-
ñeda y al presente, Confesor en el de Santa 
Mar ia la Real de Hue lgas , cerca de ta C iu -
dad de Bu rgos . C o n l icencia. E n V a l l a d o -
l id . Por la V iuda e Hi jos de San tande r . 
M . D C C X C I ( 1 7 9 1 ) . 
Port, vuelta en bl. ••- 3 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria a D. An-
tonio Barradas y Baeza. Introducción. Indice de 
los capítulos. 4- 454 pág. de texto. Pág. 258-277, 
Escritores de la Orden de Montesa por orden 
alfabético. Pág. 278-587, Caballeros y Comen-
dadores de Montesa. Capitanes generales... 
Pág. 388 en bl. Pág. 589-439, Apéndice de escri-
turas. Pág. 441-454, Indice de las cosas más no-
tables.—20 cm. 8.° mlla. pta. 
Se encuentra en la Bib. del Real Monasterio 
de Santo Domingo de Si los. 
Los 8 volúmenes de que costa la obra se pu-
blicaron en Valladolid. El 1.° en 1781; el 2.° en 
1782; el 5.° en 1784; el 4.° en 1785; el 5.° en 1787; 
el 6.° en 1787; el 7.° en 1789, y el 8.° que es el 
presente. 
N ú m . 1 . 6 1 2 . — N o v e n a 
De Mar ia San l i ss ima de los C u c h i l l o s . 
Impresa en Va l l ado l i d . E n la O f i c i na de la 
V iuda e H i jos de Santander . A ñ o de 1791. 
Anteport. la estampa de la Virgen de los Cu-
chillos. Port, vuelta en bl. + 51 pág. de texto.— 
12 cm. 16.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n e l M o n a s t e r i o de S a n t a 5 r i g i d a ) . 
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N ú m . 1 . 5 1 3 . — N o v e n a 
A l g l o r i o s o San An ton io de Padua nuevo 
Taumaturgo de España. Ercu les de la Igle-
sia y de l ic ias de la devoc ión . A so l ic i tud 
de los devotos del S a n t o . En Va l lado l id . 
En casa de la Viuda e H i jos de Santander. 
Año de 1 7 9 1 . Con l icencia del O rd ina r i o y 
del I l lmo Sr . Obispo de Va l lado l id . 
Port . or í . vuelta en b l . - ¡ - 92 pág. de tex to .— 
12 cm.0 pe rg . 
Se encuentra en los C o n v e n t o s de Sdntd C l a r a 
de T o r d e s i l l a s y C o r p u s C r i s t i de V a l l a d o l i d . 
N ú m . 1 .614 .—Reg las 
De la Congregac ión de la Buena Muer te, 
En Va l l ado l i d , por la V iuda e Hi jos de S a n -
tander. M . D C C X C I ( 1 7 9 1 ) . 
Port. A la vuelta: «Maria Mater giatU;, Dulcis 
parens dementis. Tu nos ab hosle protege. El 
mortis hora suscipe amen». 58 pág. de texto y 
port.—12 cm. 16.° rúst. 
Se encuentra en los Monasterios de 5 . Quir-
ce, Santa Brígida y las Huelgas Reales. 
N ú m . 1 . 6 1 5 . — S e r m ó n 
De exequias que en el dia 28 de N o v i e m -
bre de este presente año de 1791 se h ic ie-
ron en el Conven to de S. Pablo Orden de 
Santo Domingo en la C iudad de Va l lado l id 
a la Exce len l iss ima Señora Doña Ba l l ha -
sara Teresa, Gomez de los Cobos, Luna , 
C o s c ó n , Zuñ iga , Manr ique , Mendoza y 
C o r d o v a , Marquesa de Camarasa, Conde-
sa de Riela y de C a s t r o , Señora de los 
Estados de Sabiote, G o r m a z y M o r o n y de 
las v i l las de V i l lazopeque, Ve lv imbre , C o r -
dov iHa. Metanza, San Mart in de V a l v e í D , 
Ve l l i za ; y en parte de la de V i l l a va f i ez y de 
la T o r r e de Mart in Gonza lez ; P a t r o n a ú n i c a 
de la Sac ra Iglesia de l Sa l vado r de la C i u -
dad de Ubeda y de la Coleg ia ta de C a s t r o 
Xeríz y de las Cape l lan ías fundadas en e l l a ; 
Grande de España <&.a, que fa l lec ió el d i a 
23 del expresado m e s , p red icado p o r un 
re l i g ioso del m i smo convento a e x p e n s a s 
de la Testamentar ia y famil ia de su E x c e -
lencia. C o n l icencia. En V a l l a d o l i d en ja 
Imprenta de la V iuda e H i jos de S a n t a n d e r . 
Año de 1 7 9 1 . 
LXXXI I1 p á g . - 2 5 cm. 4.° rúst. 
( S e e n c u e n l r a e n la B l b . d e S a n t a C r u z ) . 
1792 
N ú m . 1 . 6 1 6 . — C a r o l i , EL CONDE. 
E lementos de m o r a l para la i n s l r u c c i o n 
de la noble juven tud : escr i tos en i t a l i a n o 
por el y t rad, por el C a p i t á n 
luán Munar iz . C o n l icencia. V a l l a d o l i d . 
1792. Imprenta de la V iuda e H i j os de S a n -
tander. 
VIH. f- 258 pág.—8.° rúst. 
No hemos visto esta obra y la damos c o m o 
la describe Hidalgo, Boletín Bibl iográf ico, 186 , 
p. 276, n.0 2084. 
N ú m . 1 . 6 1 7 . — D i r e c t o r l u m 
Annua le off ici i D i v i n i p ro s a c r o S a n c t o 
Missae sacr i f ic io ce lebrando, H o r i s C a n o n , 
pe rso lv . a l i isq. D i v i n i s Of f ic . o b e u n d . j u x t a 
B rev ia r i i M issa l i sq . R o m . S. P i i V . C l e m . 
V I1 I .& U rb -V IH . author i ta te recogn i t i r i t u m 
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et o rd incm. Ad üsum alma: Ecclcsiac Ca lhe-
dral is Va l l i s -OIe t i e iusq. Dioec. d ispos i tum 
pro anno Dñ i . B issex f i l i . M . D C C X L I I -
Licent i is et approbat ionibus necessar i is . 
(Es tampa de la V i rgen y a los l ados ) E. 
Anno-V-1792. V a l l i s - O l e ü . Apud V i d u a m 
et filios Santander. 
Por t , vuel ta en b l . P á g . 5-4, Lic. dada p o r don 
José Garc ía Herreros y po r su mandado D. A n -
t o n i o de Quadra . 66 p á g . con la p o r l . f 4 h o -
jas s in n u m . de «Off ic io p a r v o B. M. V . » . h 8 
ho j . s in n u m . de apénd i ce—16 cm. 8.° r ú s l . 
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n i a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 .618 .—Ora f i gny , FIMNÇOIS D IS-
S E M B O U R O D ' H A P P O N C O U U T D E . 
Carta / de una / peruana / escrita en t ran -
ces / por Mad. de Qra f f in i : / y / t raduc idas 
al castel lano / con a lgunas notas y una / 
carta para su mayor / complemento / por / 
Doña Mar ia Romero / Masegosa y Cance -
lada. / (vigente) Va l l ado l i d : ( l ínea) E n la 
Of ic ina de la Viuda de Santander e H i j o s / 
Año 1792. / 
V i d . L i s l of. . . , T . 9, p. 4254. La c i la V i nde l , 
p. 145, n . " 1190, y Garc ía Rico, Catá logo de 1916, 
p. 489, n.0 10089. 
N ú m . 1 . 6 1 9 — N o v e n a 
De nuestra Señora del Carmen c o m o se 
hace en su convento de Padres Carme l i tas 
Calzados de la C iudad de Va l lado l id . Se 
da pr inc ip io dia 7 de Julio de cada un año a 
las siete de la tarde, precediendo una p la -
tica cada dia a honra y g lo r ia de esla S o -
berana Madre ( E s c u d o del C a r m e n ) . C o n 
l icenc ia . En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
Don Manuel Santos Matute. A ñ o de 1792. 
Por f . vue l la en b l . 
c m . 16.° ml la . rús l . 
38 p á g . de texto.—14 
i S e e n c u e n t r o en el fítsl M o n a s t e r i o de S a n J o a q u i n y 
S a n t a A n a i. 
N ú m . 1 . 6 2 0 . — O f i c i o p a r v o . 
Of f i c ium Parvnm Domin.o nos lnc B. V. 
Mar¡;c D ispos i lum pro Congrega t i one C i s -
terciensi S. Bernard i in Regnis CastelUc & . 
Va l l i so le ' i Apud. V iduam et F i l ius San tan -
der. A n n . M D C C X C I I (1792). 
Por t , vuelta en b l . i 1 h o j . con la B u l a de 
Pío V . A ñ o 1560, vue l ta en b l . | 566 p á g . de 
texto, i- 1 ho j . de índ ices.—12 c m . 16.° rús l -
Se encuentra en el Real M o n a s t e r i o de S a n 
Qu i r ce y en S. I s i d ro de Dueñas . 
N ú m 1 . 6 2 1 . — R o d r í g u e z , ANTONIO. 
A r l e út i l y compend ioso para fac i l i ta r el 
Método de las quentas de C o m p r a s , V e n -
tas, Censos , A l caua las , Pesos, Med idas y 
Reducciones de Monedas , según las P r a g -
mát icas que se observan en este Re ino de 
Cas t i l l a y o t ros . Añad idas nuevamente las 
fal tas del o ro . Compues to por el Maes t ro 
P ro feso r de A r i tmé t i ca en la 
Un ivers idad de Salamanca. E n m e n d a d o y 
añadido por D. Pedro Enquera , M a e s t r o de 
Matemát icas por el R e y . y A l a r i f e en M a d r i d . 
C o n las l icencias necesar ias. E n V a l l a d o -
l id . E n la Of ic ina de D. T o m a s de S a n t a n -
der. A ñ o de 1792. 
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P o n . vue l id en bl . y- 5 hu j . s in tm in . con las 
lab ias de ducados o rea les d i á r i o s , con a r reg lo 
a los que se pagan mensua les . : 25 p á g . de 
lexio. - 1Ü5 h o j . con d i fe remes tab las de va lo -
rac ión y r e d u c c i ó n . - - 1 6 . c m . 8." pe rg . 
Se encuentra en el C o n v e n t o de C o r p u s C h r i s -
l i y o t ro e jemplar en el de Jesús y Mar ía . 
Por t , vuel ta en b l . f 1 b o j . c o n la Dedicato-
a. I 46 p á g . de tex to .— 23 c m . 4.° rúst 
So e n c u e n t r a en el C o n v e n t o <tc D e s c a l z a s R e a l e s ) . 
N ú m . 1 . 6 2 4 . — C o n s t i t u c i o n e s 
N i i m . 1 6 2 2 . T h e s e s 
f ix phüosoph ic is d isc ip l i t i i s excerplev 
quas propugne turns suscepi t , pa t rono P. 
Fr. S imone Pardo a r l ium lectore Fr . Pan-
taleon Ga l lego . In conuen lu S. P. N. Fran 
cisei de At ienza. Die 3 0 Mens is J u l ü ann. 
Dom. D.DCCXC1I (1792). Mane h o r a 9 
Vespére 3 . Super io rum pern i isu . Apud V i -
duam el filios Santander . 
16 pág. num. con la por t , ( l o s u b r a y a d o está 
manuscr i to ) .—20 c m . 8.° m l l a . rúst . 
De la Congregac ión y E s c u e l a de C h r i s -
lo Señor nuestro. Fundada debaxo la p r o -
tección de la V i rgen Mar ia San t í ss ima S e -
ñora nuestra y del Re l i g i oso San Fe l ipe 
Ne r i , en el Hospital de los I ta l ianos de M a -
dr id . Con l icencia. En V a l l a d o l i d . E n la 
Of ic ina de Andres A p a r i c i o , y V iuda de 
Juan Gar r i do . Ano de 1795. 
Port, vuelta en bl. Siguen: Lic. del Eminentí-
simo Cardenal Sandoval. |- ]27 pág. de texto a 
2 col. 12 cm. 16.° perg. 
Se encuentra en el Convenio de Jesús y Ma-
ría. Vid. González del Moral. 
( S e e n c u e n t r a en la t i ib . de l C o n v e n t o d e L« A g u i l e r a ) . 
1793 
N ú m . 1 .623 — C a l z a d a , FRANCISCO. 
Ques t ion regular sobre el capi tu lo quar lo 
de la Pegla de Nuest ro P. S . F ranc isco , 
compuesta y dada a luz por el R. P. Fr. 
ex Lec tor de F i l oso f ia y de 
Theo log ia Mora l , la que ensenó por doce 
años en la M. N. L. y ant igua C iudad de 
Sor ia y ex-deftnidor de esta Santa P rov in -
cia de la Puríss ima Concepc ión de Cas t i l l a 
la V ie ja . C o n las l icencias necesar ias. En 
Va l l ado l i d . A ñ o del S e ñ o r de 1793 En la 
Imprenta de la Viuda e H i jos de Santander . 
N ú m 1 . 6 2 5 . — C o u c y , JUAN CAHLOS DE. 
Por la la miser icord ia D i v i n a y la Grac ia 
de la Santa Sede A p o s t ó l i c a , Ob i spo de la 
Rochela. . . Pastora l . 
Sin port. 25 pág. de texto. 
( A l f i na l ) : Impreso. E n V a l l a d o l i d en la 
Imprenta de Manuel S a n t o s . 
No tiene fecha de impresión, pero al final de 
la Pastoral dice: 
Dado en España en el l uga r de nuest ro 
dest ierro a 20 de F e b r e r o de 1795. Juan 
Ca r l os Ob ispo de la Roche la . 
50 cm. 4." mlla. rúst. 
i S e e n c u e n t r i em e l C o l e g i o dç P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
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N ú m . 1 . 6 2 6 . — D i r e c t o r i u m 
Anímale Off ic i i D iv i i i i pro sacrosanc lo 
Missee Sacr i f ic io celebrando, Hor is C a n o -
nicis persolvendis, al i isque Divinis Off ic is 
obeundis juxla Brev ia r i i Missai isque l i o -
mam S. Pi i V. d e m e n t i s VI I I . K Urbani VI I I . 
au lhor i la le recognit i r i fuin & o rd inem. Ad 
usum alnifB Ecclesiaí Calhedral is Va l l i s -
olet. ejusque Dioecesis ac Insign. Recles. 
Col leg. Metymn. d ispos i tum pro anno Uñ i . 
M . D C C X C I I I . Licenti is et approbat ionibus 
necessaris. (Estampa de la Vi rgen y a los 
lados) E. Anno. V. 1793. Va l l i s -O le t i : Apud 
Viduam et f i l ios Santander. 
Port, vuelta en bl. Pág. 5-4, Lic. dada por don 
Patricio Martínez de Bustos y por su mandado 
D. Antonio de Quadra. 78 pág. con la port. + 1 
boj. en bl. + 4 boj. de «Officio parvo B. M. V. 
et defuncfoum». + 8 boj- sin num. de apéndice. 
—16 cm. 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m 1 . 6 2 7 . — D i s c u r s o 
Leído en la Imperial Academia de la H i s -
toria y de Cosmogonia de Filadélf ia por el 
P. Juan de Mariana en el acto de su recep-
c ión. C o n licencia. E n Val ladol id Impreso 
en casa de Ramon Berengui l lo 1793. 
15,pág. 4.° 
Es un juguete histórico-burlesco de mediados 
del siglo xvni puesto al frente el nombre del Pa-
dre Mariana, como pudiera haberse puesto otro 
cualquiera. 
Vid. P. Uriarte, T. 4, p. 180, n.u 5574. 
N ú m . 1 .628 .—L is ta 
De los ind iv iduos de la Real Academia 
de San Ca r l os de Jurisprudencia nacional 
teor ico-prac l i ca , establecida con Real A p r o -
bación en esta C iudad de Va l l ado l i d y plan 
de sus d iser tac iones y exercícios l i l e ra r ios 
para el presente año de M . D C C X C I I I (1793) 
(Escudo) . C c u l icencia. En la O f i c ina de 
la V iuda e H i j o s de Santander 
Port, vuelta en bl . -f- 24 pág. de lesto.—-28 
cm. 4.° t u l l a , p ia . 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 . 6 2 9 . — M a r q u é s y E s p e j o , ANTO-
NIO. 
E l perfecto o rador o pr inc ip ios de e l o -
quência sagrada con exemplos d e d u c i d o s 
de los o radores mas celebres de la F r a n c i a 
t raduz idos y dedicados al E x c m o . S e ñ o r 
Duque del Infantado <$, por el Dr. D. 
del Gremio de Maestros de la Real 
Un ivers idad de A lca la de Henares ; de 
Theo log ia de Va lenc ia ; O p o s i t o r a sus 
Cátedras ; Presbítero Seminar is ta en el de 
C lé r i gos de Santa Barbara de P a r i s ; Ra -
c ionero de la Ins igne Iglesia C o l e g i a l de 
Ampud ia &. Con l icencia en Va l l ado l i d P o r 
la V i uda e Hi jos de Santander. A ñ o de 
1793. 
Port . A la vuel ta : Pr íed ica to r l abore ! ut i n t e l l i -
genter, ut l ibenter, ut obed ien ler a u d i c a t o r . S. 
A u g . de Doc t . Ch r i s t . L. 4. N 50». S i g u e n 5 ho-
jas de p re ls . sin n u m . que c o m p r e n d e n : D e d i c a -
tor ia al E x c m o . Sr . D. Pedro de A l c á n t a r a . . . , 
Duque de l In fantado, y Pre fac io , -f 226 p á g . de 
texto. + 3 b o j . de índ ices .—12 cm. 16.° p ta . 
Se encuent ra en el C o n v e n t o de La A g u i l e r a . 
N o s la p r o p o r c i o n a tamb ién el P. L u c i a n o S e -
r rano , A b a d de S i l o s . 
( Y se l l a l l a t a m b i é n e n el C o l e g i o de M i s i o n e s d e S a n -
t i a g o ) . 
N ú m . 1 . 6 3 0 — M a y z o n a d a , JACINTO. 
E n s a y o nacional acerca de la ap t i t ud o 
pos ib i l i dad de rev iv iscenc ia de los a h o g a -
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dos , escr i to por el L ic . D o n . 
C i ru jano que fue del Exe rc i i o en el dia T i -
tular de M. I. Ayuntamiento y del Hospi ta l 
Real de Santa Mar ia de Esqueva de la C i u -
dad de Va l l ado l i d& .a , con una carta de el 
mismo al Doct . Don Mar l i n Monrea l , Med i -
co del Real Acuerdo de esta Chanc iüer ia . &. 
Ast imes judic ia non numeres. Senec. En 
Va l l ado l i d . En la Of ic ina de la Viuda e H i -
jos de Santander . A ñ o 1793. 
Port. I 59 pág. num. con ella y la caria.—20 
cm. 8° mlla. ríist. 
Se e n c u e n t r a e n la B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 6 3 1 , — R e a l , p r o v i s i o n . 
De los Señores del Conse jo de Cast i l la 
por la qual se manda entender a la c iudad 
de Va l l ado l i d el Au to acordado de 5 de 
Abr i l de 1770 sobre Redención de Censos 
perpetuos. (Escudo de A rmas . ) En Va l l ado -
l id, en la imprenta de la Viuda e H i jos de 
Santander . Año de 1793. 
Port, vuelta en bl. -f 18 pág. de texto.—55 cm. 
foi. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . de S a n t a C r u z ) . 
1794 
N ú m . 1 . 6 3 2 . — A l v a r e z P e s a d i l l a , JUAN. 
Práct ica cr iminal por pr inc ip ios o modo 
y fo rma de instruir l os procesos cr imina les 
en sumar io de las causas de of ic io de jus t i -
c ia, contra los abuses in t roduc idos. Nece-
saria no so lo a todos los Escr ibanos que 
tienen que actuar con jueces legos y a l c a l -
des ord inar ios s i n o también a l e t r a d o s 
jóvenes para precaver abusos de tan f a t a l e s 
consecuencias c o n o t ros puntos c u r i o s o s 
de pol ic ia y g o b i e r n o de los pueblos que s e 
tratan por inc idenc ia . Compuesta p o r e l 
L ic. Don Ex C o r r e g i d o r d e 
dist intas pob lac iones , v i l las y c iudades d e l 
Reyno. En Va l l ado l i d . En la Imprenta de l a 
V iuda e Hi jos de Santander . A ñ o de 1794. 
Port, vuelta en 1)1. I 8 hoj. sin num. de p r e l i -
minares que comprenden: Dedicatoria. P ró l ogo . 
Indice y Erratas. | 588 pág. de texto.—20 c m . 
8.° mlla. perg. 
La 2.a parte fué impresa en Madrid. Viuda de 
Ibarra. 1796. 
(Se e n c u e n t r a en l a B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1.633 - A p o l o g é i i c a . 
Expos i t io jin i u m q u x intra suos l i m i t e s 
Supremi Dynastu; romano-ehr is t ian i c i r c a 
res sacras exercuerunt a l iorum P r i n c i p n m 
ca lho l icorumque Regum nos t ro rum e x ó r -
nala legibus et exempl i s quam pro C a t h e -
dra; numere cod ic is Just iniani. A d Ti f t . I. e t 3 . 
l ib. I. eiusdem. De summa Tr in i ta te et F i d e 
Catho l ica, ac de Ep i scop i s et C le r i c i s P u b l i -
ca: d iscussioni sub j i c i t in regio major i V a -
l l iso le tano Athameo. Raymundus A n t o n i u s 
T i r ado et Z a m o r a , in General i To le tano s t u -
d io jur is c iv i l is , hoc lamen P in l iano c a n o -
nici Doctor et Praedictac Cathedrfe R e g i u s 
Moderator . Subt ineb i t que sub eius p a t r o c i -
n io c lar issimus s u u s discipulus Josephus a 
M i l l a , lur. Caísarei Bacc. Die XV1I1 J i m i i 
Ann . Dñ i . M . D C C . X C I V (1794). Mane h o r a 
VI I I . vespere III. Supe r i o rum permisu . A p u d 
V iduam et filios Santander . 
Port, vuelta en b l . 51 pág. en junto.-
8.° mlla. rúst. 
-20 c m . 
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Se encuentra en la B ib . del C o n v e n i o de La 
Agu i le ra , en el de La V id y en Cas t rove rde . 
N ú m . 1 .634 .—Asse r t i ones 
Theologieo-Dogmar icae, expositivee, et 
scolaslicse: ex parte que Ecclesiast icam 
histor iam atl ingentes. In quibus ad l u c e m 
publicíe d isquis i i ion is affertur ad mentem 
Subt. Docf. in 4 dist. 8 quaeat. 1. &. dist . I I . 
quasst.ó. Q u i tempore, d i e q u e , legali Pascha 
Judeorum Chr is tus D. Celebravit &. Eucha-
r is t i iE insl i tu i t Sacramenlum. Quae ejus est 
materia ex q u a sive remola , et in quo s t a t 
essentia ipsius. A parte vero qua,' ecclesias-
ticam h is tor iam ascipiunt menti S .S . Irena;i, 
H ieronymi &. Epiphani i , auscultamur; nec 
non & Eusebi i Ecclesiast ici H is to r iograph i 
Publicee discusioni exponenda) in comi t is 
Prov inc ia l ibus hujus Almae Provintias Imma-
culatae Concept ionis, in Conventu S. P. N . 
Francisci civi tat is Methymnae Rivoseci . Die 
10 Mai j . Ann i Domini 1794. 
Port. orí. vuelta en bl. X V I pág. de texto con 
todas las pág. oris. 
(Â1 f inal ) : Va l is -Olet i . Ex Officina T y p o -
graphica Sancke Off ici i Inquis i t ionis apud 
Andream Appar i t io et S o t i u m . 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentra en los Convenios de La Aguilera, 
Castroverde y en La V id . 
N ú m . 1 . 6 3 5 . — C o n c l u s i o n e s 
Theo log ico -Po lemiae ad rem sacram po-
si t ivam pert inentes: et ex subt. Doct De 
promptíe, In. I. sent. Q . 2 . p ro log . Pro comi -
tis prov inc ia l ibus hu ius Altrue ProvintÚB 
Immaculaiae Concept ion is V i rg in i s M a r á 
f ratrum minorum Regular is observant iaí ad 
Rivosecanos celebranl is : Die 9 M a j i . Anno 
Dmo. 1794. Exce l lent iss imo D. D. Duci 
A lvw & ejusdetn prov in l ia : Pa t rono d i -
ca he . 
(A l f i n ) : His propugnandis a d e r i l , qui 
supra dicavi t sub pra;s id io R. P. F r . A m b r o -
si i de Afuera . Lect. Jubilat. &. Conv. S . P .N . 
F r a n c i í c i Palent ini Quard ian i . Va l l i so le l i . 
Ex Off ic ina Typograph ica Sánela: Of ic i i 
Inquis i t ion is apud Andream A p a r i í i o el 
So t i um. 
Port . o r í . como todas las demás h o j . 16 pág i -
nas fo ls .—20 cm. 8." m l l a . rúst . 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de L a A g u i l e r a ) . 
N ú m . 1 . 6 3 6 . — C o n c l u s i o n e s 
Pol i i i co-Theolog icas ex scr ip tura sacra 
de promptse de Regiae Potesfat is, necesítate 
et o r igene: d e s u b d i t o r u m prec isa p r i n c i p i -
bus obedient ia praestanda, eorumque sup re -
ma vi ta conservanda: de que p r inc ipum j u r i -
bus circa Sacra et legum impos i t i onem. 
Propugnandae in C o m i t i i s P rov inc ia l i bus 
hujus alma: Prov in l ia ; Immaculatae C o n c e p -
t ionis in Conventu S . P. N . F ranc isc i C i v i -
tatis MethymniL' R ivosec i . Die 11 M a i i . A n n i 
Domin i 1794. 
(A l f ina l ) : His p ropugnand is ade r i l qui 
supradicavi t sub ausp ic i is R. P. F. B e r n a r d i 
Melo , Lectores jub i la t i in Conventu S . P. N . 
Franc isc i Va l l i s -O le lano . Va l l i s -O le t i . Apud 
Andream Apar ic io el S o l i u m . 
Por t , o r l ada c o m o t o d a s las d e m á s ho j . 16 
pág —20 c m . 8.° m l l a . pe rg . 
(Se h a l l a e n e l C o n v e n t o de L a A g u i ' e r a j , 
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N ú m . 1 . 6 3 7 . — H e r n á n d e z , ANTONIO FER-
MÍN. 
Breve inst rucc ión de l a s rubr icas genera-
les de l Brev ia r io r omano y modo fáci l de 
ordenar e l of ic io d iv ino con un Índice de 
Decretos de la Sagrada Congregac ión de 
Ri los a estas correspondientes y a lgunas 
Notas para su mayor intel igencia. Por Don 
Presbí tero. En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de Andres Apar ic io y C o m -
pañía. Ano de 1794. 
Port , vuel ta en b l . f 5 b o j . s in num. de pre l i -
minares que comprenden : Ded ica tor ia a D. José 
Lu is de M o l l i n e d o , O b i s p o de Palenc ia , C o n d e 
de Pern ia . P r ó l o g o al lec tor . «Sacra R i tuum 
Cong rega t i o facul iatem concedi ) , Ma tu t inum re-
c i tandi post meridien h o r i s in f ra notat is». '• 218 
pág-. de lexío. | 3 ho j . s in n u m . de índice.—16 
cm. 8 ° perg . 
Se encuent ra en el C o n v e n t o de PP. A g u s t i -
nos 'de La V i d , y en el A r c h i v o de la Iglesia del 
Rosa r i l l o . 
N u m . 1 .638 — N o v e n a 
De Mar ia Sanl iss ima de los Do lo res que 
se venera en la Iglesia penif. de la Santa 
Vera Cruz de la C iudad de Va l l ado l i d . 
Sácala a luz su i lus l re cofradía para el bien 
de los~ devotos de Nuestra Señora. E n Va-
l lado l id . E n la Imprenta de Manuel Santos 
Matute. A ñ o de 1794. 
Port. A la vuelta una cruz. -| 48 pág.—16 cm. 
8.° perg. 
{Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o O e S . Fe l ipe de l a P e n i t e n c i a 
de V a l l a c o l ; d ) . 
N i i m . 1 . 6 3 9 . — N o v e n a 
His tor ico-doCtr ina l de la Madre de Dios 
Nuestra Señora del Refugio que con el 
T i tu lo de la Div ina Peregr ina se venera en 
el C o l e g i o Seminar io de M is ione ros A p o s -
tó l icos de la Regular Observancia de N. P. 
S. F ranc isco de la V i l l a de Sahagun. Sale a 
luz a expensas de va r i os devotos con las 
l icencias necesarias en la Imprenta de la 
V iuda e Hi jos de Santander. A ñ o de 1794. 
Port , vuel ta en b l . + 96 pág . de texto. -
32.° m l l a . rúst. 
-10 cm. 
Se encuentra en l os C o n v e n t o s de Santa C l a -
ra de To rdes i l l as y S . Joaquín y Santa Ana de 
V a l l a d o l i d . En Santa Cata l ina y en Jesús y 
Mar ía . 
N ú m . 1 . 6 4 0 . — N o v e n a 
A I g lo r i oso Arcánge l San Migue l para 
darle veneración y culto en su imagen que 
con el t i tu lo de San Miguel del Campo se 
venera extra muros de la vi l la de Qascueña 
Ob ispado de Cuenca. Sácala a luz la devo-
ción del Ulmo. y Rmo. Sr. D. Fr . Julian de 
Qascueña Obispo que fue de Xaca y actual 
Ob ispo de Av i la . C o n l icencia. En la Im-
prenta de la Viuda e Hi jos de Santander. 
Año de 1794. 
Por t , vuel ta en b l . 62 pág. con la por t . —16 
cm 8.° rúst . 
( S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de C o r p u s C h r i s t i ) . 
N ú m . 1 .641 .—Rea l p r o v i s i o n 
De los Señores del Consejo con inserc ión 
del nuevo Arance l de derechos fo rmado 
para los Procuradores y P romoto r F isca l 
del Juzgado Real O rd ina r i o de la C iudad de 
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Zamora . (Êscudo real y a los lados) Año 
1794. E n Va l lado l id . E n la Imprenta del 
Real Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
19 hoj. fols. con la ú l t ima vuelta en b l . -33 
cm. f o i . rúst. 
(Se encuentra e n e l A r c h i v o de C h a n c i l l e r i a ) . 
N ú m . 1 .642 .—Smi th , ADAM. 
Investigación de la naturaleza y causas 
de la r iqueza de las Nac iones. Obra escrita 
en ingles por Doctor en Leyes 
e Ind iv iduo de la Real Sociedad de Lond res 
y de Ed imburgo : Comisa r i o de la Real 
Hacienda de Escocia; y Profesor de F i l o -
sofía Mora l en la Univers idad de G lasgow. 
La traduce al castellano el Lic. Don Josef 
A lonso Or tega , con var ias notas e i lus t ra-
ciones relat ivas a España. En Va l l ado l i d . 
En la Of ic ina de la Viuda e Hi jos de S a n -
tander. Año de M . D C C . X C I V (1794). 
4 vo l .—20 cm. 8.° m l la . pta. 
Se encuentra en el C o l e g i o de Ingleses y en la 
B ib. de Sor ia . La cila List of..., T . 18, n." 876'¿. 
N ú m . 1.643 — V i l l a n c i c o s / 
Que se han de cantar / en los solemnes 
maytines / del santo nacimiento / de nuestro 
Redentor / jesuchr isto / en la Santa Iglesia 
Catedral / de Va l lado l id . (Estampa de la 
Virgen sostenida por ángeles. A ios lados) 
Este año de 1794. (Deba jo) : Puestos en 
musica / por Don Fernando Hay Kens / Ra-
cionero y Maestro de la Capi l la de dicha 
Santa / Iglesia /. En Va l lado l id / En la Im-
prenta de la Viuda e H i j os de Santander. / 
Se encuentra en el Real Monas te r i o de Santo 
D o m i n g o de S i los , Leg . 9, fo i . 117, y B ib l io leca 
N a c , V. C . ° , 182, n.0 179. 
1795 
N ú m . 1 . 6 4 4 . — D i r c c t o r i u m 
Annua le Off ic i i D iv in i pro sacro sánelo 
Missíe sacr i f ic io ce lebrando, Ho r i s Canon , 
perso lv . a l i isq. D iv in i s Off ic . obeund. juxla 
Brev ia r i i M issa l isq . R o m . S. Pii V . C lem. 
VI I I . & Urb. VIH. author i ta te recegn i l i r ituin 
et o rd inem. Ad usum a lm; r Ecclesias Caíhe-
dra l is Va l l i s -O le t i e iusq. Dioec. d ispos i tum 
pro anno Dñi . B i s s e x t i l i M . D C C X C V ( 1 7 9 5 ) . 
L icenl i is et approbat ion ibus necessar i is . 
(Es tampa de la V i rgen y a los l ados ) E. 
Anno-V-1795. V a l l i s - O l e t i . Apud V iduam 
el F i l i os Santander. 
Por t , vuel ta en b l . P á g . 3-4, L ic . dada p o r don 
Pat r ic io Mar t ínez de B u s l o s y por su m a n d a d o 
D. A n t o n i o de Q u a d r a . •- 06 pág . de tex to . • 
4 ho j . s in n u m . de «Of i c io pa rvo B. M. V.> . -<- 8 
h o j . s in n u m . de apéndices.—16 c m . 8.° rús t . 
( S e e n c u e n t r a e n la ftib. de la S t a . C a t e d r a l ) . 
1796 
N ú m . 1.645 — E s t a t u t o s 
Y Const i tuc iones de la Real Academia de 
C i ru j i a , establecida en la C iudad de Va l l a -
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dol id- A ñ o 1795. Imprenta de la Viuda e H i -
jos de Santander. 
Tiene en el f ron t is un g rabado que representei 
una mano a rmada de cuch i l l o que sale de entre 
nubes con este lema: « C o r t a n d o v i v i f i ca - . Fue-
ron a p r o b a d o s estos ¡Estatuios en 23 de marzo 
de 1794. 
V id . M a r c i l l a , pág. 108. 
N ú m . 1 . 6 4 6 . — A l c á n f a r a , SAN PEDRO DE. 
T r a t a d o d e la o r a c i ó n , m e d i t a c i ó n y d e -
v o c i ó n q u e e s c r i b i ó el p o r t e n t o de la p e n i -
t enc i a r e i m p r e s o c o n l a s l i -
c e n c i a s n e c e s s á r i a s a s o l i c i t u d y d e v o l a d i -
l i g e n c i a de l I l l u s l r i s s i m o y R e v e r e n d i s s i n i o 
S e ñ o r D o n F r a y Ju l i an d e G a s c u e ñ a O b i s -
po de A v i l a , h i j o de s u m u y e s t r e c h a y e s -
c l a r e c i d a r e f o r m a . E n V a l l a d o l i d . E n la 
I m p r e n t a de la V i u d a de S a n t a n d e r . A ñ o de 
M . U C C L X X X X V I (1796). 
Por t , vuel ta en b l . + 2 h o j . de p r ó l o g o . 1 1 
h o j . de la Epís to la ded ica to r ia de S. Pedro de 
A l cán ta ra al Muy M a g n í f i c o Sr. D. R o d r i g o de 
C h a v e s . | 288 pág. de texto , - f 1 h o j . de tabla. 
— 12 c m . 16.° perg. 
Se encuentra en el M o n a s t e r i o de, Santa Rrí-
g i da . V i d . Ce jador , T . 5, p. 47, n." 18. 
N ú m . t . 6 4 7 . A r g ü e l l o , AGUSTÍN. 
D iscurso / / sobre el char la tan ismo // Me-
dico y C h i r u r y i c o // que en obsequio de la 
verdad •/ desengaño de crédulos y destie-
r ro de curanderos // lo escr ibieron y publ i -
can ¡¡ Don Agust in A rgue l lo C i ru jano // de 
Exe rc i l o , y de los Señores Dean y Cabi ldo ,/ 
de la C iudad de Paler cia, T i íu lar de la 
misma // C iudad por el Real y Supremo 
C o n s e j o , Mayor /,' de su Hospi ta l de San 
Bernabé y San A m o - // lin y S o c i o co r res -
ponsal de la Real // Academia Médica-
Matr i tense: y // Don Juan José de A ros te -
gui /,' Segundo C i ru j ano de d icho // H o s p i -
tal &. ¡¡ Con l icencia. // En Va l l ado l i d . En 
la Imprenta del Jíeal Acuerdo // y Chanc i -
l ler ia. A ñ o de 1796, 
P o n . vuelta en bl. -! 1 ho j . con proverbios. 
! IV pág . de Ded ica to r ia . -|- XVIU págr. de pró-
l o g o , -f 91 pág. de texto, j 2 pág. sin num. de 
er ra tas . - 20 cm. 8.° m l l a . rúst. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m 1 . 6 4 8 . - D i r e c t o r i u t n 
Annuale off ici i D iv in i pro Sacrosanc lo 
Missa; Sacr i f ic io celebrando, Hor i s C a n o n , 
persolv . al i isq. D iv in is Off ic. obeund. jux-
ta Brev ia r i i M issa l i sq . l i om . S . Pi i V . 
C lem VI I I . & Urb . VIII aulhor i tate recogn i -
li r itutn el ord inem. Ad nsum alm.t; Ecc le -
sia: Cathedra l is Va l l i so le t i ejusq Dicec. 
d ispos i tum pro anno Dñi. M . D C C . X C V I 
L icen l i is el approbal ion ibus necessar i is . 
(Estampa de la V i rgen y a los lados) E. 
Anno V. 1796. Va l l i so le l i . Apud V iduam el 
í i l ios Santander. 
Port, vuelta en bl. Pág. 3-4, Lic. dada por don 
Patricio Martínez de Bustos y por su mandado 
Antonio de Quadra. 72 pág. con la port. I 4 
hoj. sin num. de «Officio parvo B. M. V. et de-
funclorum. ! 8 hoj. también sin num. de apén-
dices—16 cm. 8.° rúst-
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 .649. - L i s f a 
D e l o s i n d i v i d u o s de la P e a l A c a d e m i a 
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Teor ico-pract ica de Derecho Españo l esla-
blecida con Real Aprobac ión en la Real 
Univers idad Mayor de esta C iudad de V a -
l ladol id , baxo la advocación de la Inmacu-
lada Concepc ión de Mar ia Sant ís ima y 
Plan de sus disertaciones y exercícios l i te-
rar ios para el presente año Académico de 
1796. (Escudo de armas reales). E n la O f i -
cina de la V iuda e Hi jos de Santander. 
Pot. vuelta en bl. + 14 hoj. s in num. de texto 
con la vuelta de la ú l t ima en bl.—29 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en la B l b . U n i v . d e V a l l a d o l i d ) . 
N ú m . 1 . 6 5 0 . — M e m o r i a l 
Ajustado de el Plei to de la Abadesa y 
Rel igiosas del Monaster io de Santa Mar ia 
la Real de Vi leña del Orden de San Ber -
nardo. C o n La Justicia, Regimiento, C o n -
cejo y Vec inos de la misma Vi l la de V i leña. 
Y el F isca l de S. M. en lo c iv i l de esta Real 
Chanci l ler ia . Sobre si las citadas Abadesas 
y Rel igiosas son o no dueñas terr i tor ia les 
y absolutas de dicha V i l la de Vi leña y su 
casco, y de consiguiente, si tienen o no el 
derecho p r i va t i vo deque ninguno pueda fa-
bricar o const ru i r casas, corra les, Huer tas , 
pajares ni o t ro genero de edif icios dent ro 
de el, s in que preceda su licencia y permiso 
y el reconoc imiento, medida, y amo jona -
miento del S i t io qne a d icho fin se dest ina-
se, con ob l igac ión a pagar el que lo pre-
tendiese por reconocimiento del So la r con-
cedido, celemín y medio de tr igo a laga en 
cada un año , en lugar del Pol lo y Gal l ina 
que por esta razón se pagaba al Monaster io 
en lo an l iguo perpetuamente. En Va l lado l id . 
En la Imprenta del Real Acuerdo y C h a n c i -
l ler ia. 
Port, vuelta en bl. Introducción a la relación 
+ 99 hoj. de texto—35 cm. fot. perg. 
( S e e n c u e n d a e n l a B i b . P r o v . de O r e n s e ) . 
N ú m . 1 . 6 5 1 . — P a r a d u P h a n j a s , 
ABATF. 
EL 
E lementos de F i loso f ia compuestos en 
francés por Presbí tero de 
la Ex t ingu ida Compañía de Jesus y t rad , al 
castel lano por D. Lucas Gomez N e g r o 
Ca lhedra t ico de F i loso f ía por segunda vez 
en la Real Vn ivers idad de Va l lado l id y A b o -
gado de su Real Chanc i l l e r ia , T o m o s 1-2. 
E lementos de F is ica o compendio del cu rso 
completo de F is ica especulat iva y expe r i -
mental , s istemática y geomét r ica . Par te p r i -
mera Parte segunda. E n Va l l ado l i d . E n la 
Imprenta de la V iuda y H i jos de Santander . 
Año d e M D C C X C V I (1796). 
E l p r imer tomo no t iene más prels. que 1 ho ja 
de p r ó l o g o del t raductor . + 460 pág . de texto y 
4 l ám. p legadas. E l t o m o segundo t iene u n í n -
dice y er ra tas en 2 h o j . s i n n u m . + 452 p á g . de 
texto comprend iendo el índ ice genera l , -f- 6 l á -
minas p legadas . 2 v o l . — 1 9 cm. 8.° m l l a . p /a. 
Se encuent ran en la B i b . de Santa C ruz . O t r o 
e jemplar en la Un i ve rs i t a r i a de S a l a m a n c a . F i • 
gu ran en el C a t á l o g o de Garc ía R ico de 1916, 
p. 795, n.0 16525. Se encuentra en la B i b . de 
León y en el C o n v e n t o de C a s t r o v e r d e . 
N ú m 1 . 6 5 2 . — R e a l C é d u l a 
De S. M. l ibradas en los años de 1515-
1588 y 1618 a favo r de el numero de P r o -
curadores de la Real Chanci l ler ia de V a l l a -
do l id , sobre la c reac ión , perpetuidad de los 
of ic ic ios y forma de su rec ib imiento a el 
uso y egerc ic io de e l los. (Escudo de a rmas 
y a los lados) A n o 1796. Impresas con las 
I icencias necesar ias. E n Va l l ado l i d : en la 
Imprenta de el Real Acue rdo y Chanc i l l e r ia . 
Por t , vuel ta en b l . -f 18 f o l . impresos el 1.° y 
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la vuelta del último en papel del sello cuarto de] 
año de la impresión.—35 cm. foi. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 6 5 3 — R e g u e r a , FERNANDO. 
Entretenimientos // espir i tuales // de un 
Párroco // o // Co lecc ión de varias l i x o r t a -
ciones d i r ig idas a c o n - / / s o l a r y exc i tar a 
los En fe rmos a que reciban los // Sac ra -
menios d ispuestos según las diferentes s i - / / 
tuaciones y qual idades de los dol ientes 
des- // de que un Pár roco tiene not ic ia de 
su // pe l ig ro hasta su muerte; // con ot ra 
colección de las mismas para consolar // 
después de ella a su fami l ia según sus // 
c i rcunstancias. // P o r / / Don Fernando Re-
guera, Pá r roco en el A r z o - // b ispado de 
Sant iago. // En Va l lado i id . Por la V iuda e 
Hi jos de S a n t a n d e r . / / A ñ o de 1796. (S in 
co lo fón. ) 
Por). A la vuelta: «Mas palabras del Sagrado 
libro del Ecclesiastico».. + 3 boj. con la noticia 
del autor. Al lector. + 174 pág. A-L2 de texto. ~f-
índice. Let. rom. e itál. — 12 cm. 16.° perg. 
( D e l C o l e g i o de M i s i o n e s . S a n t i a g o ) . 
N ú m . 1 .654 — V i l l o d a s , MANUEL. 
Aná l i s i s de las ant igüedades ecclesiast i -
cas de España para instrucción de los j o -
venes. Comprehende los sucesos mas no-
tables de los once s ig los pr imeros. Su au-
tor el P. M. F r . . del Orden 
de Mercenar ios Ca lzados y Catedrát ico de 
Theo log ia Mora l de la Real Un ivers idad de 
Va l lado i id . Parte pr imera, abraza el estado 
poi ico y re l ig ioso de España, e r ro res que 
la in fes taron, persecuciones que su f r ie ron 
los Chr i s l i anos , Már t i res , M o n a c a t o , He-
roes i lustres en v i r tud y l i leratura. Pol i t ica 
exter ior y discipl ina de la Ig lesia. Parte 
segunda. Conf inuac ion de los C o n c i l i o s 
celebrados en España en los once p r ime-
ros s ig los con la expos ic ión de sus C a ñ o -
nes. E n Va l lado i id , en la of ic ina de la 
Viuda e Hi jos de Santander. A ñ o de 
1796. 
2 vol.—16 cm. 8.° cart. 
Se encuentran en el Colegio de Ingleses. Otro 
ejemplar en la Bib. Universitaria de Salamanca. 
Otro en el Real Monasterio de Santo Domingo 
de Silos y en la Bib. del Seminario de Valderas. 
1797 
N ú m 1.655 — B r a v o , BARTOLOMÉ. 
L iber de ocio part ium orat ionis const ruc-
t ione. Auctore P. Bartolomeeo B r a v o . A d -
di ln! sunt in ac ul t ima edit ione, Pra-posi t io-
num, s igni f icat iones, Kalenda1,Ortographia, 
Mumeral iaque nomina et brevi ta l is causa 
nec Auc lo rem loca, nec omnes semper ver-
bo rum signi f icat iones apponentur sed qtuc 
ad regu lam expl icandam visa; sunt neces-
sár ia. Va l l i s -O le t i . Apud Viduam et F i l i os 
Santander . Anno M . D C C X C V I l (1797). 
En 8.° de 64 pág. s. 16 hs. p. n. 
Hay otras varias ediciones. 
No hemos encontrado esta obra. La reseña-
mos como lo hace Uriarte, T. 5, p. 85, n,0 6912. 
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N ú m . 1 . 6 5 6 . — C a b r e r a , FRANCISCO JAVIER. 
Pastoral que cl I l lus l r i ss imo Señor De n 
Obispo de Av i la del Conse jo 
de S. M. d i r ig ia al C lero de su D ióces is . 
Año de 1797. Impresa en Va i lado l id . E n la 
Oficina de la Viuda e H i j os de Sanlander-
Port, y seguidamente 28 pág. de texto —18 
cm. S." mlla. pta. 
(Se e n c u e n t r a en la B l b . de P P . A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 6 5 7 . — D i r e c t o r i u m 
Annuale off ici i Div ini pro sacrosancto 
Mifa2 s<enf ic io celebrando, Hor is canon , 
per.solv a l i isq. Divinis O f f i c obeund. jux la 
Brev iar i i Missal isq. Rom. S. Pii V. C lemen . 
VIII & Urb. VIII . aulhori tate recognit i r i tum 
& ord inem. Ad usum alma; Ecclesiee Cat lv^-
dralis Va l l i s -Ole l i , ejusq. Dioec. d i spos i lnm 
pro Anno Dñ i . M . D C C X C V I I I (1798) l . i -
centiis el approbat ionibus necessari is. V a -
l l i s -O le l i . Apud V iduam eí filios Santander. 
Port, vuelta en bl. Pág. 3-4, Lic. dada por don 
Patricio Martínez de Bustos y por su mandado 
D. Amonio de Quadra. ( 76 pág. con la port- I 
4 hoj. sin num. de «Officio parvo 15. M. V. et 
defunctorutu». \- 8 hoj. sin num. de apéndices. 
— 16 cm. 8.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ' . 
N ú m . 1 .658 - K a l e n d a r i o 
Manual y guia de forasteros y l i t igantes 
en la l íca l Chanci l ler ia de Va i lado l id para 
el ano de M . D C C X C V I I (1797 ) . Contiene los 
nombres de los Señores Min is t ros y demás 
que la componen, donde havi lan al presen-
fe; los de los Señores Min is t ros y depet i -
d ie r tes de los o t ros Tr ibuna les , O f i c inas y 
Academias de esta C iudad , con o t ras c u r i o -
sidades. Con l icencia. En Val lad ¡ l id . En la 
Imprenta del Real Acuerdo y C l ianc iHer ia . 
Port, vuella en bl. 118 pág. num. —10 cm. 3 2 . " 
mlla. rúsl. 
( S e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r c i l V 
N ú m . 1 .659 — L i s t a 
De los Ind iv iduos de la Real Academia 
teor ico-prac i ica de Derecho español es i a -
b l edda con Real Aprobac ión en la Real 
Un ivers idad Mayor de esta C iudad de V a -
i lado l id baxo la advocac ión de la I n m a c u -
lada Concepc ión de Mar ia Sant ís ima y p!an 
de sus d iser tac iones y exercíc ios l i t e r a r i o s , 
para el présenle año académico de 1797. 
(Escudo de armas reales) . 
(A l pie): En la Of ic ina de Viuda e H i j os de 
Santander . 
Port, vuella en bl. f- 15 hoj- sin num. s igne-
lura a-g con la úllíma vuella en bí. 30 cm. 4 . ° 
mlla. rúsl. 
(Se e n c u e n t r a en la B i h . de S í i n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 6 6 0 . — M e l e n d e z V a l d e s , JUAN. 
Poesias de el Dr . D. de l 
Conse jo de S. M. O i d o r de la C h a n c i l l e r i a 
de Va i l ado l i d . V a i l a d o l i d . Viuda e H i j o s de 
Santander. M D C C . X C V 1 I (1797). 
Tomo I. Port, vuelta en bl. + V pág. de la De-
dicaloria i 1 de la Tabla, i XIX pág. de Ad -
vertencia. + I hoj. en cuyo centro se lee: «Parte 
primera». 12n la hoj. siguiente: «Odas anacreón-
licas». Siguen 290 pág. de composiciones y 6 
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más también num. de índices. La segunda parte 
corresponde a los fols. 109-110. 
Tomo 11. Vuelta de la port, en bl. 1 hoj. con 
la indicación de la parle primera y otra con s i l -
vas. 327 pág. de texto e índices. La parte se-
gunda ocupa los fols. 155-154. 
Torno I I I . Port, vuelta en bl. ; 1 hoj. para in-
dicación de parte primera, la siguiente para 
-Odas filosóficas y sagradas», y los fols. 157 
158 para parte segunda. Comprenden las c o m . 
posiciones 369 pág. y 3 más sin num. de índi-
ces.—14 cm. 16.° mlla. piel. 
Se encuentra en csla Bib. Universitaria. Otro 
ejemplar en la de Salamanca. La citan Salva, 
T. I , p. 278, n.» 784. Gómez de la Cortina, T. 3, 
p. 108. n.° 4920. García Rico, Catálogo de 1916, 
p. 669. n." 13819. Lo cita List of..., T. 12. míme-
ro 5890. 
N ú m . 1.661 
NIO. 
- M i e r y T e r a n . JUAN ANTO-
Brevis elucidat io d is l inc XX Gral iana-
co l lec t ions. De Patrum discip l ina a D Joan-
ne An ton io Mier el Teran Juris cañón. B a c 
In Pint iana Academia p topugnanda. S u b 
auspicis Doct . D. Jacobi L inares Catliedraz 
Pr imar. Decrel i Modera lo r i s . Die 18 Ma i j . 
Ann . 1797. M. et V. H. S Super io rum per-
tn isu: Apud v i t luamel f i l ios Saníani ier . 
Port, vuelta en bl. + 14 pág. de texto.—20 cm 
8.° mlla. rúst. 
• Se e n c u e n t r a cu la Hih. del C o n v e n t o de t.a A g u i l e r a ) . 
N ú m . 1 6 6 2 . — N o v e n a 
De Nuest ra Señora de la Portería que se 
venera en el Conven io de S. Diego de Rel i-
g iosos Franc iscos Descalzos de esla Ciu-
dad de Va l l ado l i d . A expensas de los devo-
tos. Impresa con las l icencias necesarias 
en Va l lado l id en la Of ic ina de la V i u d a £ 
H ü o * de Santander. A ñ o de 1797. 
Pon. vuelta en bl. -I 48 pág. de lexlo.—8 cm-
52.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a B r í g i d a ) . 
N u m . 1.663. - O f i c i o p a r v o 
Of f ic ium parvum Dominse N o s t r a B. V . 
Maria1 Disposi tum pro Cong rega l i one C i s -
lerciensi S . Bernardi in regnis Castellan & • 
Va l l i so le t i . Apud V iduam el f i l ios S a n t a n -
der Anno M . D C C . X C I I (1792). 
Port, vuelta en bl. - 1 hoj. con la Bula de 
S S Pio V, vuelta en bl. I 8 hoj. sin num con 
el Kalendario. I lám. de la Anundación de 
N:ioslra Señora, i - 366 pág. de lexlo. (- 1 hoja 
<te índices. - 16 cm. 8." piel. 
(Si- encuent ra en el M u n a s t c r l o de l l j e l g i s R e n l e s ' i . 
N ú m . 1 .664 .—Para de F a n j a s , EL ABATE 
f í lementos de F i losof ia compuestos en 
francés por el Presbí tero de 
la Ext ingu ida Compañia de Jesus y t r a d u c i -
dos al castel lano por D. Lucas G o m e z 
N e g r o , Ca ledra l ico de Fi losof ía por s e g u n -
da vez en la Peal Univers idad de V a l l a d o l i d 
y Abogado de su Real Chanc i l le r ia . 
T o m o s 111-IV. Partes 1.a y 2.a. E l e m e n t o s 
de Melaf is ica Sagrada y profana o c o m p e n -
d ia del curso completo de Melaf is ica y de l a 
f i losof ia de la Re l ig ion , l i n V a l l a d o l i d . E n 
la Imprenta de la V iuda y H i jos de S a n t a n -
der. A ñ o de M D C C X C V I I (1797). 
Al principio del primer lomo el índice y p r ó -
logo del autor. El segundo solo lleva el índice. 
—20 cm. 8." mlla. piel. 
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Se encuentra en el Real Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Otro ejemplar en la Biblio-
teca Universitaria de Salamanca. La cita García 
Rico, Catálogo de 1916, o. 79b, n.» 16525. Se 
encueivlra en el Convento de Castroverde. 
N ú m 1 . 6 6 5 . — S e r m ó n 
Sobre el espíritu pr inc ipa l predicado en 
la C iudad de Rioseco el Domingo 22 de 
Enero de 1797 en la fiesta solemne que hizo 
celebrar D. Angel A l va rez , vecino y del 
comercio de !a misma en acción de gracias 
a Dios y por la salud del Rey nuestro señor 
y fel ic idad de su gob ie rno , en atención y 
agradecimiento a las mercedes que S. M. le 
ha dispensado. Con l icencia. En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de la V iuda e H i jos de 
Santander. 
Port. -|- 5 hoj. con las dedicatorias. I 49 pá-
ginas de texto. -18 cm. 8.° mlla. perg. 
No hay más fecha que la de la portada, a la 
cual debemos atenernos. 
Se encuentra en el Convento de P >. Agusti-
nos Filipinos y en la Bib. particular de la seño-
rita Luisa Cuesta. 
1798 
N ú m . 1 .666 .—Cano , JOSÉ FÉLIX 
I l lus t r iss imo D. D. D. Josepho Lodov i co 
de Mol l inedo Palentinas Dioceseos mer i l i s -
simo alque claríssimo pncsu l i , Panegyr icum 
Carmen ad ejus pedes humi l l ime p rovo lu lus 
velut cer l iss imum gra l i an i in i pignus, Dicat, 
alque of fer l Josephus Fe l ix Canus Huma-
niorum Li t lerar ium in Pal lent ino Lyca^o p r i -
marius Moderator , Super io rum l icentke. 
V a l l i s o l . t i , A pud V i d u c m ef F i l i os Santan-
der. Anno Domini M .DCCXCVI1 I (1798). 
Port, vuelta en bl. XVI pág.—20 cm 8.° tr,!la. 
pergamino. 
(Se e n c u e n t r a en l a B i b . d e P C . A g u s t i n o s F i l i p n o s ) . 
N ú m 1.667. D i r e c í o r i u r n 
Annuale off ic i i D i v i n i pro sac rosanc to 
MÍSSÍI; Sacr i f i c io ce lebrando, Ho r i s C a n o n , 
perso lv . a l isq. D iv i t i i s Off ic. obeund. juxta 
Brev ia r i i Missa l isq . Roman. S. Pii V C lem. 
VIII & Urb . VIH author i ta te recogn i l i r i tum 
el o rd inem Ad usum airrui" Ecc'eske Ca lhe-
di'alis Va l l i so le l i f j u s q . Dioec. d i spos i t um 
pro anno Dñi . M . D C C X C I X (1799). L i c m -
l i is el approba l ion ibus necessar i is . Va l l i s -
O le l i . Apud V iduam el F i l ios San tander . 
Auno 1798. 
Port, vuelta en bl. Pág. 5-4, Lic. dada por don 
Patricio Martínez de Bustos y por su mandado 
D. Antonio de Quadra, -f 86 pág. con la porta-
díi. r 1 hoj. en bl. ! 4 hoi. sin num. de «Officio 
parvo B. M. V. et defunctorum. 4- 8 ho j . sin nu-
merar de prels. —16 cm. 8.° rúst. 
(.-'e e n c u e n t r a en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1 . 6 6 8 . — E s p í r i t u 
Del Conde Bu f fon , escr i to en f rancés por 
M. . . y t rad , al caste l lano por D. T i b u r c i o 
Masquie i ra Ser rador . E n V a l l a d o l i d . Por 
la V iuda e Hi jos de Santander . A ñ o de 
1798. 
Port vuelta en bl. 4- 5 hoj . .sin num. que com-
prenden la dedicatoria y tabla. |- 559 pág, de 
texto. —16 cm. 8." piel. 
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Sc encuentra en la B i b . de PP. A g u s t i n o s F i -
l ip inos , en la B ib . p rov . de Orens? y en el C o n -
vento de La Agu i l e ra . 
N u m . 1 .669 — [ M o r ó n , M w u i v . JOAQUÍN. 
Prevención y nviso pastoral i l t i i g i J o a 
los d iocesanos d':: Va l lado l id sobr*' l<-i g ra -
ve ob l igac ión de >;stos a s o c - r r e r la nece-
sidad general de! líe y no con dona t i vos o 
emprést i tos. En Ya l l ado l i d . Por la V inda e 
Hi jos de Santander . A ñ o de 1798. 
6 ho j . s in n u m . s i g . A* -A* .—53 c m . fo i . r ú s l . 
Se encuentra en la B ib . de Santa C r u z . O t r o 
e jemplar en la del S e m i n a r i o C o n c i l i a r y o t ro 
en la de la Santa Iglesia Ca ted ra l . 
N ú m . 1 . 6 7 0 . — N o v e n a 
De Mar ia Sant íss ima de los Uo lo i es que 
se venera en la Iglesia Penitenciar ia de la 
Vera C r u z de la C iudad de Va l lac io l id . Sá -
cala a luz su i lustre cofradía para el bien de 
los devotos de Nuest ra Señora. E n V a l l a -
do l id . E n la Imprenta de Manuel Santos 
Malute. A ñ o de 1798. 
Port . A la vuelta una cruz, t- 48 pág . — | 5 c m . 
16.° in l la . rúst . 
S e e n a i c n t r . t en el C o n v e n t o de D e s c a t a s R e a l e s ) . 
N ú m . 1 .671 .—Rea l c é d u l a 
De S. M. y Seño.es del Conse jo en que 
se manda cumpl i r el Decreto inser to por el 
qual se dispone que se enagenen l odos l o s 
bienes raices perleneciei i les a H o s p i l a l e s , 
Hosp ic ios , Casas de M ise r i co rd ia , de R e -
c lus ión y de Expos i tos , Co f rad ías , M e m o -
r ias , Obras pías y Patronatos de l e g o s , 
poniéndose los productos de estas v e n í a s , 
os i como los capitales de censos que se 
redimiesen pertenecientes a estos es lab l c -
c imientos y funciones en la Caxa de A m o r -
t i zac ión , bajo el interés anual de tres p o r 
ciento en la conformidad que se exp resa . 
(Escudo de Armas y a los l ados ) . A ñ o 
1798. E n Ya l lado l id : En la Imprenta de l 
Real Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Port , vuelta en b l . 1 5 h o j . s in n u m . , la ú l t i m a 
vuel ta en 1)1. -33 c m . fo i . perg. 
iSe e n c u e n t r a e n la B l b . de S a n t a C m z ) . 
N ú m . 1 6 7 2 . — U s o s c i s t e r c i e n s e s 
De la Congregac ión de S. Be rna rdo d e 
Cas t i l l a , d iv idos en tres partes. E n V a l l a -
d o l i d . Por la Viuda e Hi jos de. Santander . 
Año de 1798. 
Por t , vuel ta en b l . f 5 h o j . de p r e l s . s in n u -
merar que comprenden : Lic. del M . F r . A l b e r i c o 
Salazar, General re fo rmador , y de l o s M a e s t r o s 
Fr. A n t o n i o Serantes, Fr . Eugen io A m a e d o , 
Fr . Joaquín de L l a n o s , Fr . 3ab r ie l Sánchez y 
Fr . Fe rnando Sánchez, def in idores genera les de 
la O r d e n del Cister en Cas t i l l a , f 4 h o j . de p r ó -
l o g o . -\- 2 h o j . con la advertencia y er ra tas. + 
C X I pág . de Ka lendar io perpetuo. | 4 h o j . s i n 
num. de índices. (- 447 pág. de t e x t o . - 1 4 c i n . 
16.° m l l a . perg. 
Se encuentra en el f íeal Monas te r i o de S a n i o 
D o m i n g o de Si los, en el de S. Joaquín y S a n t a 
Ana y en la B ib. de l o s PP. A g u s t i n o s F i l i p i n o s . 
La cita V inde l , p. 457, n." 5167. Se encuent ra en 
la B ib . de Orense, en S . Is id ro de D u e ñ a s , en el 
C o l e g i o de C a r r i ó n , en el de Oña y en La A g u i -
lera . 
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N ú m . 1.673 — C h r i s t i a n o est imulo N ú m . 1 . 6 7 5 . — F l e u r y , CLAUDIO. 
Y como atajo de los esfrechos caminos 
del c ie lo, en las tres v ias , purgat iva, uni t iva 
y i luminata. Madr id . E n la Imprenta de Don 
Benito C a n o . Año 1797. 
En 8.° de 44 ps- s. 2 hs. p. n. 
Reproducido con las l icencias necesarias. 
En Va l lado l id . En la Imprenta de Tomas 
Cermeño. Año de 1799. 
12.° de 64 ps. 
E l P. Ur iar te , de quien t o m a m o s estas no tas , 
T . 1, p. 187, n.c 555, dice que el autor es el Pa-
dre Juan Eusébio N ie remberg . 
1799 
N ú m . 1 .674 .—Aserc ión Teo lóg ica . 
Assertum pr imum: In nul lo bono creafo 
vera homin is objectiva fel icitas consis lere 
potest. Assertum secundum: In so lo Deo 
vera homin is object iva fel icitas s i ta est... 
Haíc propugnaturus in hac Pint iana Acade-
mia, qui supra dicavi t : Pra:side D. E m m a -
nuele Bus tos Bajón in Phi losof . Bacc. et in 
Sacra Theo log . Doct . A v u l l . pro universa 
hac dieta Academ. Metaphis. Subsis t , atque 
Gymnasi i Theo log ic i S. Thoni ic C las i co , 
et ex Gimnasiarca. Die 21 Apr i l i s . Ann . Dñ i . 
1799. M. H. 9 usq. ad 11. Super io rum per-
missu. Va l l i s -O le t i . Apud Viduam et f i l ios 
Santander. 
1 hoj. doble orlada. (F-'alla la parte superior). 
(Se e n c u e n l r n e n la B i t ) , de S a n t a C r u z ) . 
Catec ismo h is tó r i co que cont iene en com-
pendio la His tor ia Sagrada y la Doctrina 
Cr i s t i ana . Esc r i to en francés por el muy 
I lustre Señor Abad de Loc-
Dien y Confesor del Rey Cr is f ian is imo 
Lu is X V . Y t raduc ido en español po r D. Fr. 
Juan Inter ian de Aya la del Real Orden de 
Nuest ra Señora de la Merced, redención de 
caut ivos , doctor , t eó logo y catedra l ico jubi-
lado de la Facu l tad de Teo log ia de la Uni-
vers idad de Sa lamanca , p red icador y teó-
logo de S , M. en la Real Junta de la Con-
cepción & . Va l lado l id 1799. Imprenta de la 
V iuda e Hi jos de Santander . 
V I I I . i 480 p á g . - 8 . 0 pía. 
Vid. Hidalgo, Bol. Bib., 1860, p. 88, n. 569. 
N ú m . 1 .676 .—Inst rucc ión 
Aprobada por S . M . que deberán obser-
var los Intendentes y Justicias del Reyno 
para el modo de executar las enagenacio-
nes de los bienes raices pertenecientes a 
Hosp i ta les , Hosp ic ios , Casas de Miser icor -
d ia, de Reclusión y de Expos i t os , Cof ra -
días, Memor ias , O b r a s Pias y Patronatos 
de L e g o s mandadas hacer por Real Cédula 
de veinte y c inco de Sept iembre de mil 
setecientos noventa y ocho ( E s c u d o de 
de a rmas Reales, y a los lados) : A ñ o 1799. 
En Va l lado l id . En la Imprenta de Cermeño. 
Por t , vue l la en b l . 
—53 c m . fo i . rúst . 
7 h o j . s in n u m . d e t e x t o . 
(Se e n c u e n t r a e n la B i b . d e S a n t a C r u ¿ ) . 
N ú m . 1 . 6 7 7 . - M o d o 
De rezar y ofrecer el Rosar io de nuestra 
S e ñ o r a , sacado del l ib ro d ia r io de Indul-
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yencids de I n s P P . D o m i n i c o s , ( f i s i d m p a de I por D. Peruando Haykens, Rac ionero y 
N.<) S i ' í i de l l í o s a r i o ) . I m p r e s s o en V c i l l a -
d o l i d . P o r T o m á s C e r m e ñ o A r i o de 179-5 
Pon. 16 huj . 
rústidi. 
sin nmn. -10 Ciii. !)>." in lKi . 
St- ( ¡ iciK' i i t i i c u el C o u v c i i t o Je ¡es i isy M . - i rú ) . 
i Maestro de Capi l la en dicha Santa Ig lesia. 
I En este año de 1799. En Va l lado l id . En la 
I Imprenta de Pablo M i ñ ó n . 
i 
Pon. orí. con una virgen de la Concepción 
I en la parte superior. 
I Vid. Morcilla, pag. 584. 
N ú m . 1 . 6 7 8 . - M o d o 
De oi r misa y Confesar, 
mas Cermeño . 1799. 
Va l lado l id . T o -
(se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de C o r p u s C r i s t i ) . 
N ú m . 1 6 7 9 . - N o v e n a 
Para rogar a Dios por las Benditas ani-
mas del purga tor io . Devoc ión ut i l is ima que 
puede execularse para a l iv iar las en sus I v 
rr ib les penas y consegui r quien la hic iere, 
el remediar en las af l icc iones así del cuerpo 
como del a lma. En Va l l ado l i d . En la O f i c i -
na de la Viuda e Mi jos de Santander. Año 
de 1799. 
29 pág.—16 c m . ti." rúst . 
Se encuentra en el C o n v e n t o de A g u s t i n o s 
( M a g d a l e n a ; de Medina del Campo. 
N ú m 1 6 8 0 — V i l l a n c i c o s 
Que se han de cantar en los solemnes 
mayt ines del Santo nacimiento de Nuest ro 
Redentor jesu Chr is to en la Santa Iglesia 
Catedra l de Va l l ado l i d . Puestos en musica 
1800 
N ú m . 1 681 . — A n ó n i m o , A i m e u o . 
Compendio en que se explican todos los 
pr inc ip ios de orac iones con toda clar idad y 
d is t inc ión por para uso de 
los Es tud iosos . A h o r a nuevamente c o r r e -
g ido . Va l lado l id . E n la Of ic ina de T o m a s 
Cermeño . Año de 1800. 
Port. orí. vuelta en bl. + 48 pág. de texto.-
16 cm. 8.° perg. 
(De l a B i b . de D. M a r i a n o Z a p i c o ) . 
N ú m . 1 . 6 8 2 . — B e r n a r d o , SAN. 
D iscursos de Abad de 
C la rava l sobre el Cánt ico de los Cánt icos 
de Sa lmon , t raducidos al castel lano por un 
Monge cisterciense el P. Mro . Pr. A d r i a n o 
de Huer ta , hi jo del Monaster io de Osera y 
actual Confesor del Real Monaster io de las 
Huelgas de Va l l ado l i d . Con las l icencias 
necesarias. En Va l l ado l i d : En la Imprenta 
de T o m a s Cermeño. Año de M . D C C C 
(1800). 
Tomo I. Contiene quarenta y tres discursos. 
Port, vuelta en bl. + VIH pág. del Prólogo de1 
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I ra ductor. + 1X-XV1 pág. de índice. + 567 pá-
ginas de (exto a ioda plana. La pág. 368 de erra-
tas. Pág. 369-400 de índice a 2 col. 
Tomo I I . Conliene quarenta y tres discursos. 
Port, vuelta en bl. + 4 hoj. sin num. de índice 
de los discursos. + 354 pág. de texto. Página 
355 de erratas. Pág. 3 5 6 - Í 7 1 , índice de las cosas 
notables. 2 vol.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
Se encuentran en la Bib. de Santa Cruz y en 
los Conventos de las Huelgas Reales y de Je-
sús y María. El tomo II en la Bib. del Colegio 
de Ingleses y en el Convento de La Vid. Tam-
bién en el Convento de Jesús y María. 
Núm. 1 6 8 3 . — C a n o , JOSE FÉLIX. 
Ep iced io a la muerte del I l t is l r iss imo se-
ñor D. Joseph Lu is de Mo l l i nedo y Ia Qua-
dra, Colegial Mayor en el de Santa Cruz 
de Va l l ado l i d , Abad de S . Bar to lome de la 
Catedral de Osma; Inqu is idor en los T r i -
bunales de L o g r o ñ o , Va l l ado l i d y M a d r i d ; 
Consejero en el de la Suprema; Caba l le ro 
de la Real dist inguida O r d e n de C a r l o s III, 
D igníss imo Obispo de la Ciudad de Palen-
cia. Por D. Catedrát ico de 
Lat in idad y Retorica en dicha C iudad . V a -
l ladol id M . D C C C . E n la Imprenta del Real 
Acuerdo y Chanc i l l e r ia , por A rambu ro y 
Roldan. 
los que se acredita la pertenencia y perpe-
tuidad de los veinte o f ic ios de Agentes so-
l ic i tadores de el numero de la Real Chan-
ci l ler ia de Va l l ado l i d , Creados a su conse-
quência en el año de 1629 por el l l l m o . Se-
ñor D o n Garc ia de Avel laneda y A r o , Ca-
bal lero de el abi to de Calatraba, Conde de 
Cas t r i l l o , de el Conse jo de S. M . y Presi-
dente de los de E s t a d o , Juslicia y Cámara 
como Juez Pr i va t i vo y subdelegado para el 
efecto. De las que se ha dado cert i f icación 
en v i r l ud de o l ra por Don Manuel de Ayala 
y Rosales, Secre ta r io de el Real A r c h i v o y 
For ta leza de la V i l l a de S imancas . Y de 
mandado judicial por a lgunos de los Es-
c r ibanos de el N u m e r o perpetuo de esta 
refer ida C iudad . Impreso con las l icencias 
necesar ias . En V a l l a d o l i d . En la Imprenla 
del Real Acuerdo y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. • 23 fol. de texto, el pri-
mero y la vuelta del último impresos en papq 
del sello quarto, año de mil ochocientos. La 
misma fecha de 4 marzo de 1800 al final.—30 
cm. 4.° mlla. rúst. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz y en el 
Archivo Catedral. 
N ú m . 1 . 685 — C o n c l u s i o n e s 
Pon. vuelta en bl. i XI pág. de texto, f 2 
pág. sin num. de índices, -f 1 pág. en bl.—20 
cm. 8." mlla. perg. 
(Se e n c u e n t r a e n la B¡b . de l o s P P A g u s t i n o s F i l i p i n o s ) . 
N ú m . 1 .684 .—Colecc ión 
(Escudo de armas reales.) L i tera l y 
exacta de diferentes Reales 
Cédulas de S. M. y o í r o s inst rumentos por 
Dogmat ico-TheoIog ic íB ex I rac la tu de. . 
Prov iden t ia Dei pub l ico of ferunfur certamini 
in comi t i s p rov inc ia l ibus hums A lnne Imma-
cu lahr Concep l ion is Sant iss ima; V. Maria-
f ra t rum minorum Regular is Observan t ia ; in 
convenlu Civ i ta l is Me thymmi ' R ivosec i cele-
brandis . Die 17 M a i . Ann i Dñi . 1800. Cum 
super io rum permisu . V a l l i s - O l e l i . Typ is 
Regii Senatus. 
Port. + 15 pág. num.—20 cm. 8.° mlla. per-
gamino. 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de l C o n v e n t o d e L a A g u i l e r a ) . 
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Num. 1 . 686 — D i r c c f o r i u m 
A n n u a l e o f f i c i i D i v i n i p r o s a c r o s a n c l o 
M i s s a - s a c r i f i c i o c e l e b r a n d o . H o r i s c a n o n , 
p e r s o i v . a l i i s q . D i v i n i s O f f i c o b e u n d . j u x t a 
B r e v i a r i i M i s s a l i s q . R o m . S . I ' i i V . C l e m . 
V I I I & U r b . V I I I a u l h o n t a t e r e c o g n i i i r i l u m 
e l o r d i n e m . A d u s u m A l m a - I f c c l e s i a - C a i h e -
d r a l i s V a l i s - O l e t i , e j t i s q . D i o e c . d i s p o s i l u m 
p ro a n n o ü ñ i . M . O C C C (1800). L i c c n i i i s el 
a p p r o b a l i o n i b u s necesvsar i i s . V a l l i s o l e l i : 
A p u d V i d u a m e l filios S a n t a n d e r . A n n o 1800. 
Port , vue l la en 1)1. P á ^ . 5-4, Lic. dada por d o n 
Patr ic io Mar t ínez de B u s t o s y por su m a n d a d o 
D. A n t o n i o de Q u a d r a . 86 pAg. con la por t . | 4 
l io j . s in n u m . de «Off ic io p a r v o B. M. V. el de-
func lo rum. : 8 ho j . s in n u m . de apéndices.—16 
cm. 8.° r ú s l . 
(De l A r c h i v o de la S a t i t d I g l e s i a C a l c ü r a l ) . 
Núm. 1.687. D i s c u r s o 
I i i s l o r i c o - l e g a l s o b r e e l o r i g e n , p r o g r e -
s o s y u t i l i d a d de l S a n i o O f i c i o de la I n q u i -
s i c i ó n en E s p a ñ a . C o n l i c e n c i a en V a l l a d o -
l id en la I m p r e n t a de l R e a l A c u e r d o p o r 
A r a m b u r u y R o l d a n . A n o d¿ 1800. 
Por t . : 3 h o j . s in n u m . que comprenden : la 
i n t r oducc ión y los v e r s o s penúl t imo y ú l t imo 
del sa lmo 73. - ) - 320 pág . de lexlo con 4 en b lan-
co, 2 al p r i nc ip io y 2 al f ina l . —14 c m . 16.° tu l la, 
rús l ica . 
(De la S r t a . L u i s a C u e s t a ) . 
Núm 1.688 — G u í a 
Ue forasteros y l i l igan les en la Real 
Chanc i l le r ia y demás Tr ibunales de esta 
ciudad de Va l l ado l i d , para el año de 
M . D C C C (1800). E n la que se expresan los 
nombres de los Señores Min is t ros y demás 
Jueces y Subal ternos, C alies en que v iven, 
dias de acuerdo, Audiencias publ icas y o i rás 
cur ios idades pertenecienles a la misma 
Real Chanci l ler ia Comprende ademas las 
luntas, Academias y Of ic inas que existen en 
esta Ciudad con Real Aprobac ión , y suje-
tos de que se componen: con o t ras var ias 
not ic ias . Con l icencia. En Va l l ado l i d . En la 
Imprenta del Real Acuerdo y Chanc i l l e r ia . 
Por t , vuel ta en 
m l l a . rúst . 
b l . 102 pás.—10 cm. 32.° 
(Se ci ict ientrci en el A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) . 
N ú m . 1.689.—Martiany, JUAN 
Tra tado metódico o modo de expl icar la 
sagrada escritura con el auxi l io de las tres 
s in tax is , prosodia f igurada y harmon ica , 
escr i to en francés por el R. P. D. 
Rel ig ioso Benedict ino de la Cong re -
gac ión de S. Mauro . Puesto en castel lano 
por el Dr. ü . Beni to Francisco de Cas t ro , 
y Barbey to presbítero canónigo de la insig-
ne Real Iglesia Co leg ia l de lo C iudad de la 
C o r u ñ a . Con l icencia. En Va l lado l id por 
D. T o m a s Cermeño. Año 1800 
Port, vuella en bl. | XXI pág. de prels. que 
comprenden: Dedicatoria. Prefacio. Ad /erlencia 
del Iraductor. I 3 pág. sin num. de índices, - j -
376 pág. de texto.—12 cm. 16.° pia. 
( E x i s t e eu la B i b . del C o l e g i o de I n g l e s e s ) . 
Num. 1.690. — N o v e n a 
Al g lo r ioso S. An ton io de Padua, nuevo 
taumaturgo de España, Ercules de la Iglesia 
y del ic ias de la devoc ión . A so l ic i tud de los 
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devotos del Santo. En Val lado l id . En casa 
de Fernando Sanlaren. Año 1800, Con l icen-
cia del Orden y de el l l lustr issirno Señor 
Obispo de Val lado l id . 
Port. orí. Ã la vuelta la Aprob. de Fr. Antonio 
Alberto Boneta. + 94 pág. de texto. De antepor-
tada la estampa de S. Antonio.—12 cm. 16.° 
rústica, 
(Se e n c u e n t r a e n el R e a l M o n a s t e r i o de S a n l o a q u i n y 
S a n t a A n a ; . 
la V i rgen Sanf is i / rna Su amparo para / la 
hora de la / muerte- / Por el i l i m o . Señor 
D. /Juan de Pala fox Ob ispo / de Osma / 
Co r reg i dos y / enmendados en esta / ul t ima 
impres ión / Impressos en Va l lado l id en / la 
¡mprenía de la V iuda / e Hi jos de San tan -
der / A ñ o de 1800 / 
Vid. Us ! of..,, T. 14, p. 6820. 
/ i f f * * 
Sí 
s k k ^ c o M R m n m j L / m lÁ juncut> r f e g ^ 
1800.—ANDKÉS PINTO RAMÍKEZ, N.0 1692 
Ntim. 1.691 .—Pala fox y Mendoza , JUAN 
DE. 
Exercíc ios / Devotos / en [que se pide / a 
Num. 1.692 —Pin to R a m í r e z , ANDRÉS. 
Breve noí ic ia de la v ida y muerte de la 
Venerable Vi rgen Doña Mar ina de E s c o b a r . 
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natural de Va l l ado l i d , su t r iunfa l en t ie r ro y 
g lo r iosas exequias que celebro esta i lus t re 
ciudad en nueve de Junio del año de m i | 
seiscientos treinta y t res . Compues to p o r el 
Padre de la C o m p a ñ í a de 
Jesus. Impreso en M a d r i d : impreso en Va l l a 
do l id por Pab lo M i ñ ó n . A n o de 1800. 
Port, vuelta en bl. + 1 hoj . de prólogro ai lec-
tor. + 1 ho j . con la estampa de Ia V . V i rget 
D.° Marina de Escobar. + 294 pág. de lexto. + 
2 hoj. de índices.—12 cm. 16.° perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brí-
gida, en el de Corpus Crist i y en el Colegio de 
Jesuítas. La cita Uriarte, T. 1, p. 83, n.0 225, y 
figura en el Catálogo de García Rico de 1916' 
p. 829, n." 17046. Se halla también en Sania Isa" 
bel en La Aguilera y en la Bib. de Santa Cruz 
N ú m . 1 . 6 9 3 . — S á n c h e z , VICENTE. 
Novena de la mujer mas fuerte después 
de su conversion, de la maestra de peniten-
tes por su penitencia rara, del abrasado 
seratin, por su mucho y grande amor , S a n i a 
Maria Magdalena. Compuesta por el R. P . 
F r . Vicente Sanchez , Lector Jubilado &. del 
Orden de los Mínimos y Vicario de la Vene-
rable Orden de Terceros de la penitencia 
que fundo N. G . P. S . Franc isco de Paula . 
A devoción del P. F r . Damian Rodriguez 
Mínimo y del Coronel D. Alfonso de C a s l r o 
y Mari. E n Valladolid. Con las l icencias 
necesar ios. E n la Imprenta y l ibrería de 
Cermeño. 1800. 
47 pág.—16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en el Convento de S . Felipe de 
la Penitencia y en el de Jesús y María. 
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N ú m . 1 6 9 4 - A b a d y L l a n o . 
Breve compendio ele la v ida y v i r fudes de 
la Benerable Manuela Ruiz, Tercera profes-
sa del Orden candido y canón ico regular , 
Premonstra lense que dec lamo en su fúne-
bre parentación el Rmo. P. M. Fr. 
Maeslro de la Sagrada Theo log ia en la 
Univers idad de Sa lamanca y Calhedrat ico 
de Regencia de Ar les y Da a la eslampa el 
Rmo. P. F r . Manuel Mar t inez , Abad del 
Monaster io de Sania Mar ia d e la Car idad 
del mismo orden Rn Ya l l ado l i d . En la Im-
prenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. 
Port, vuelta en b l . 15 ho j . s i n num. de pre-
l im inares , que comprenden : A p r o b . de Fr . G a -
briel de Casas, Aprob. de Fr . M igue l de O r d e -
ñaría, L ic . de D. Mar t ín D e l g a d o , O b i s p o de Va-
l ladolid. Aprob. de Fr . Antonio Gonzá lez , Li-
cenciado de Fr. Migue l Rodríguez, Genera l re-
formador y Abcd de Reluer ia. P r ó l o g o . Pro lexta 
del autor l 184 pág. ( i ncomp le to ) . - 20 cm. ti." 
ndla. perg. 
El e jemp la r consu l tado pertenece al C o n v e n t o 
de Por ta Ca?li de V a l l a d o l i d . 
N ú m . 1 6 9 5 . - A c t a 
Capi tu l i P rov inc ia l i s p rov inc ia ; Hispânia-
Ord in i s Pncdiealorum in conventu S a n c l i 
l ldefonsi Tonrensis ce lebra l i v igés ima qu in -
ta die apr i l is anni Domin i 1627 sub R. A. P . 
Fr. Didaco de la Fuente. M a g i s í r o V i c a r i o 
General i et Prov inc ia l i e leclo e iusdcm P r o -
vincia-. (Escudo.) Va l l i s -O le l i , apud l o a n -
nem de Rueda a Via S a m a n i . 
20 h o j . de texto con la port.—20 cm. 8.° ml la 
llltit. 
(De S a n t o O o m l n g o e l R e a l . M a d r i d . ) 
N ú m 1.696 — A c s o p i P h r y g i s 
Fabula- eleganl issimis i con ibuns ¡ I lús t ra -
la;. Acceserunt et buic ed i l ion i u l t ra p rece-
denles, Icones qua- in v i la ; Aesop i des ide -
rabanlur et in capita; fec l iones . A d i c U e s u n l 
div i rsor t im fabulu;. seu opuscu la , quu; i n -
sequenli pagina v iderc est. C o r r e g i d o y e n -
mendado ahora nuevamente en este p r é s e n -
le año. Val l iso le l i . Ex T y p o g r a p h i a I l dc -
phonsi a Riegoo. T y p o g r a p . 
Port, a la vuelta la tabla de las fábulas -j 460 
págs . de texto con viñetas | 7 hoj . sin numerar 
de índices - 10 cm. 32." mlla. perg. 
( D e ta B ¡ I > . d e D. M a r i a n o Z a p l c o ) . 
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N á m . 1 . 6 9 7 . — A l o n s o , AGUSTÍN. 
O rac ión fúnebre a la muerte del Doc to r 
D. Ramon Fernandez de Lar rea , del g rem io 
y c laustro de la Real Un ivers idad de Va l l a -
do l id , su Rector y Ca ledra l i co de Vísperas, 
tesorero de esta Santa Iglesia, escr i ta por 
D. p ro fesor de Humanidades 
en los Reales es ludios de San AmbrO' 
s io Imprenta y L ibrer ía de Tomas Cerme-
ño. S. a. 
Así la describe Marcil la, pág. 589, aunque 
dice s. a. debió imprimirse antes de 1800, toda 
vez que Fernández de Larrea figuraba como Ca-
tedrático y Rector de la Universidad a fines de 
siglo XVHI. 
N ú m . 1 .698 .—Alvarez , ANTONIO. 
T r i un fo de la v i r tud, d ibujado en la a d m i -
rable v ida y peregr ina muerte de el Inc ly to 
Márt i r de España San V í t o r e s , h i jo de la 
ant igua como nob le ciuc'ad de Cerezo y pa~ 
tron de la I lustr is ima v i l l a de B e l o r a d o . 
T rad , del la l in al romance y compuesta por 
el Dr . D. . Va l lado l id . An to -
n io F igueroa 1695?. 
En - l . " , 10 hoj. de prels. 4- 160 pág. de texto 
+ 1 hoj. de tabla. 
No hemos encontrado esta obra. La reseña-
mos como lo hace Salazar. T . 1, pág. 181, nú" 
mero 450. 
N ú m . 1 .699 .—Alvarez de A y l l ó n , PEDRO. 
Segvnda / /Ed ic ión de la Come- / dia de 
Preteo y T iba ldo / l lamada disputa y reme-
dio de A m o r ; / en Ia qual se tratan subf i les 
sentencias por / qua t ro pastores. H i l a r i o , 
Pre teo, T iba l / do y Gr i seno ; y dos pas to-
ras Go l tnd ra y Be l i sa . Compuesta por el 
Comen / dador Pera luarez de A y l l o n . / 
A g o r a de nuevo acabada por L u y s Hur tado 
de T o / ledo. Va añadida vna E g l o g a S i l -
víana entre cinco / pastores , compuesta por 
el m i smo autor . 
( A l fin): En Va l l ado l i d / f Impresso con 
l icencia, por / Be rna rd ino de San / c fo D o -
mingo . 
Por t , con tres g r a b , ( d o s pastores y una p a s -
t o ra , sue l tos cada uno) . L u i s Hu r tado de T o l e d o 
al lec tor + LV I f o l . de texto . A . Q-,. A p lana e n -
entera. C o l o f ó n . Let ra gót ica .—20 c m . 8.° m l l a . 
pas ta . 
Se encuent ra en la B i b . N a c i o n a l R. 12.404. La 
c i tan N i c . A n t o n i o , T . IV , p á g . 169 y S a l v a , T . I> 
pág . 507, n.0 1.512. V i d . Gonzá lez de l M o r a ! . 
T i c k n o r , T . I I , pág.. 527. 
N ú m . 1 7 0 0 . — A u r e l i o anón imo. 
Compand io en que se expl ican t odos los 
pr inc ip ios de orac iones con toda c la r idad y 
d is t inc ión por _ al uso de los 
estudiantes, ao ia nuevamente co r reg ido . 
(V iñeta . ) En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
T o m a s de Santander . 
Porf . y a la vuel ta la a p r o b a c i ó n , p o r el D o c -
tor D. C r i s t ó v a l de A t o c h a . -\- 64 pág. - 1 6 c m . 
8.° pe rg . 
En el p ie de imprenta no se c o n s i g n a e l a ñ o 
de i m p r e s i ó n , pero la a p r o b a c i ó n está fechada 
en P a m p l o n a a 16 de Sep t iempre de 1674, por l o 
que d e b i ó i m p r i m i r s e c o n pos te r i o r i dad a esta 
fecha y antes de 1782, en que m u r i ó D. T o m á s 
de S a n t a n d e r . 
S e g ú n el P. Ur ia r te (T . I, p á g . 140, n." 400) e l 
au tor y c o r r e c t o r de las d i ferentes i m p r e s i o n e s 
que se hi c i e r o n de esta o b r a , es el P. V a l e r i a n o 
Requejo, qu ien pub l i có s u p r imer c o m p e n d i o de 
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Valeriano Anónymo en Bayona, por Esfeban 
Berlier. Año de 1669. 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1.701. A n ó n i m o . 
El me jor dia del año , fin de miser ias y 
pr inc ip ios de fe l ic idades para la leal tad y 
para el a m o r de los pa lent inos. E l so lemne, 
fest ivo y venturoso dia X V de Oc iub re de 
M.DCCLIX en que la muy noble y muy leal 
ciudad de Palencia, h i zo la g lo r iosa ac la-
m i c i o n de nuestro Ca lho l i co Rey y Señor 
Car los Tercero (que Dios guarde) , s iendo 
comisar ios de f iestas los Señores D. F r a n -
cisco Xav ie r de N e r o y D. Clemente Agus -
tin Ruiz, reg idores perpetuos de el la, con 
cuyo plausib le jus t ís imo mot ivo d ie ron sus 
gremios c laros tes t imon ios de fidelidad, 
autor izados con públ icas festivas demostra-
ciones, de todo lo cual formaba esta re la-
ción a so l i c i tud de c ier to in t imo amigo su-
yo, un ingen io de Palenc ia . Quien la dedica 
y ofrece a la misma nobi l ís ima c iudad. I m -
presa con las l icencias necesar ias. En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de A l o n s o de 
Riego. 
81 pág., 4.° perg. 
La descripción de las medallas va en la pági-
na 50. Vid. Rada y Delgado, pág. 211. 
N ú m . 1 . 7 0 2 . — A n ó n i m o , VALERIO 
Exp l i cac ión y pract ica de a lgunas doc-
t r inas d i f icu l tosas de la Syntax i con No tas 
y Frases escogidas para el vso y exercíc io 
del ia. Por C o n Pr i v i l eg io del 
Conse jo Real en Va l lado l i d en la Imprenta 
de A lonso del Riego. Impresor del San to 
Of ic io de la Inquis ic ión y Real Unive s idad. 
E n 8.°, 48 ps. s . 1 h., p. n. 
Según el P. Uriarte, de quien tomamos estas 
notas (T. I, p. 292, n.0 906), el autor es el P a -
dre Valeriano Requejo. 
N ú m . 1 .703 .—Anónimo, VALERIO 
F r a s e s escogidas de los verbos m a s 
usuales y comunes para construir y h a b l a r 
Latín con propiedad y elegancia. P o r 
. Para uso de las E s c u e l a s d e 
la Compañía. Con privilegio del C o n s e j o 
Real . E n Valladolid. E n la Imprenta d e 
Alonso del Riego. Impresor del S a n i o O f i -
cio de la Inquisición. 
En 8.° 128 ps. s . 2 hs. p. n. 
Según el P. Uriarte (T. I., p. 503, n." 938-11), e l 
autor es el P. Valeriano Requejo. 
N ú m . 1 .704 .—Arance l 
De lo que debe pagarse por facultades y 
arbitrios... que empezó el primero de E n e r o 
del año pasado ee 1777. 
(Al final) se hallara este plan de faculta-
des en la librería de D. T h o m a s de S a n -
tander. 
Sin año, pero por lo expuesto se deduce que 
debió imprimirse en casa de D. Tomás de S a n -
tander, el año 1778. 
1 hoj. 40 X 66 cm. 
( S e e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o M u n i c i p a l d e V a l l a d o l i d ) . 
N ú m . 1 .705 .—Arb io l , ANTONIO. 
Consideraciones piadosas y o f rec imien -
tos devotos para andar las estac iones y 
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visi tar las cruces en la vía Sacra. ( E s l a m pa 
con los alr ibutos de la pasión). Sacadas 
ahora nuevamenie del L i b r o de la Exp l i ca -
ción de la Doctr ina C h r i s t i a n a que compuso 
el R. P. Fr . de la Regula, . 
Observancia de N. P. S . Franc isco , Rector 
dos veces jub i lado, Ca l i f i cador del Santo 
Of ic io , Padre de las Prov inc ias de Canar ias , 
Valencia y Burgos y ex Prov inc ia l de A ra -
gon. Con l icencia. En Ve l lado lk l Por A l o n -
so del Riego. 
No sabemos si consigna el año por cs lar 
recortado el pie de imprenta. 
43 pág. con 15 viñetas intercaladas una en 
cada estación. —8 cm. 52 ° rúsl. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o (le S a n t a B r i g i d a ) . 
N ú m . 1 .706 - A r b i o l , ANTONIO. 
Novena al Seraphico P. S. Franc isco de 
Assis. Compuesta por el R. P. Fr . 
de la Regular observancia de N . P. 
S. Franc isco. Reimpresa por un devoto del 
mismo Santo . Con l icencia del Ord inar io -
Impresa en Val ladol id en casa de A lonso 
del Riego 
Port , vuel ta en 
ml la rús t i ca . 
1)1. JO pág.—10 cm. 5?.» 
( S c c n c i u n t i í i en i'l C o n v e n t o t ie S i in ta I s a b e l 
V i d . P. Ur iar te, T . 4, 'P 182, n . " 5577. Se en-
cuentra en la Bib. Nac . U. 6117. 
N u m . 1.708 — B e l l a r m i n o , RORF.HTO. 
D e c l a r a c i ó n c o p i o s a de la D o c t r i n a Chr i s -
t i ana c o m p u e s t a p o r o r d e n de l B e a t í s s i m o 
P a d r e C l e m e n t e V I I d e fe l i ce m e m o r i a . P o r 
el P. de la C o m p a ñ í a de Jesus 
C a r d e n a l q u e fue de la S a n t a I g l e s i a . Pa ra 
i n s t r u i r a l o s i d i o t a s y N i ñ o s en l a s c o s a s 
de N u e s t r a S a n t a F e ( ' a l h o l i c a . T r a d u c i d o 
de l e n g u a i t a l i a n a en c a s t e l l a n a p o r L u i s de 
V e g a c o n a d i c i o n e s y e x e m p l o s y a ñ a d i d a 
a l f in la l u c h a o c o m b a t e E s p i r ü u n l d e l a l m a 
( E s c u d o y a l o s l a d o s ) Ps . 29 . C o n l i c e n c i a . 
E n V a l l a d o l i d . E n la I m p r e n t a d e A l o n s o 
de l R i e g o I m p r e s s o r de la R e a l C h a n c i -
l l e i i a . 
Por t . o r í . vuelta en b l . 5 ho j . s in n u m . de 
pre ls . que comprenden : A p r o b a c i ó n de F r . Ba l -
Icisar de la T r i n i d a d . M a d r i d 28 M a r z o 1715. 
S u m a de la l icencia. Tasa. P r ó l o g o a l o s Cu ras 
: 455 p á g . I 2 ho j . de lab ia . - 16 c m , 8.° pta. 
Se encuentra en el C o l e g i o de Ing leses , y en 
la ftib. de C o n i ñ a del A r c h i v o R e g i o n a l . 
N ú m 1 . 7 0 9 . - B e n d d i c t o P a p a X I V . 
N ú m . 1.707 - As fc f c , GASPAR. 
Doctr ina Christiana con su breve decla-
rac ión por preguntas y i espuestas. Por e' 
Padre Gaspar Astete de la Compañ ia de 
Jesus. Ao ra nueve mente correg ido. En Va -
l ladol id En la Imprenta de A lonso de! 
Riego. 
18.° s. a. prohibida. 
I A d p e r p e t u a m re i m e m o r i a m . C o m o a rdes 
1 de a h o r a , es a s a b e r el d i a o n c e d e E n e r o 
p r o x i m o p a s a d o . . . 
' ( A l f i n ) : C o n l i c e : c i a . I m p . en V a l l a d o l i d . 
i E n la I m p . de la C o n g r e g a c i ó n de la B u e n a 
M u e r t e . I l a l l a r a s e en la p o r t e r í a d e S . I g -
! n a c i ó . 
16 pág . - 4.° 
Hay v a r i a s re impres iones . 
N o h e m o s v is to esta pub l i cac ión que ( o r n a m o s 
j del P. Ur ia r le , T . 2. p. 266, n.0 2567. La cita 
¡ también el P. Reyero, pág . 28. 
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Núm. 1.710 — B e r n a r d o , SAN. 
S P. N . Bernard i Abba l i s Clareeval. De 
Consideraüone Eugen ium Papam tert ium 
libri qu inqué. Va l l i so le t i . Ex Typog raph ia 
Congregat ion is Bonae Mor t i s 
Port , vuel ta en b). S igue en la o t ra h o j a : 
Dedicator ia B. P. R. M. Fr. G r e g o r i o 
Mart inez C is te rc iensum perH ispan iam post 
alio numera d igníss imo ex Apostol icíE Sedis 
suffragio General i Reformator i &. 
La f i rma Fr. D ion i s i o de C a r v a j a l . Ocupa 
5 h o j . + S08 pág. de texto.—10 cm. 52.° m l l a . 
rúst ica. 
Se encuent ra en el C o l e g i o de Ingleses, y en 
la Vid. y en la de San t i ago -
Núm. 1.711 — B i v a r , FRANCISCO DE. 
Compend io de la v ida del apostó l ico 
varou Cánd ido de Fo lgenc io monge del 
Monaster io de Nogales . Pinciac. Apud Hie-
ronimum Mur i l l o 
Sin a ñ o . 
No hemos v i s to esta ob ra . T o m a m o s la nota 
de N i c o l á s A n t o n i o , T . ó, p. 407. 
N ú m . 1 .712 .—Blanco , JACOBO. 
Se rmon panegyr ico que en cumpl imienlo 
de la Rea lOrden de suMagestad y en acción 
de gracias a Dios por el feliz a lumbramiento 
de la Sereníss ima Pr incesa de Astur ias y 
Ajuste u l t imo de la Paz d ixo el 21 de D i -
ziembre de 1783 en su Convento de Mín imos 
de la V ic to r ia de Va l lado l id el R. P. F r . 
Lector de Sagrada T h e o l o -
g ia , Corrector de d icho Convento y Exami -
nador Synoda l del mismo Ob ispado . A 
so l ic i tud y expensas de ün amigo del Au tor . 
Impresso en dicha C iudad , con las l icencias 
necesarias, en la Imprenta de Franc isco 
An ton io Gar r ido , donde se ha l lará. 
Port, vuelta en bl. + 50 pág. de texto.—18 cm. 
8.° mlla. pergamino. 
No indica el año de impresión, pero pronun-
ciado el panegírico en Diciembre de 1785 debió 
imprimirse al año siguiente o sea 1784. 
N ú m 1.713 — B o n e t a , JOSÉ 
G r i t o s // del P u r g a t o r i o // y m e d i o s / / p a r a 
a c a l l a r l o s . / / C o m p u e s t o // p o r e l D o c t o r 
J o s e p h B o n e t a , Ra / / c i o n e r o de la S a n t a y 
M e t r o p o l i t a n a I g l e s i a / / de Z a r a g o z a y D o c -
t o r en S a g r a d a // T h e o l o g i a / / C o n l i c e n c i a 
de l R e a l y S u // p r e m o C o n s e j o . / / E n V a -
l l a d o l i d t E n la I m p r e n t a de A l o n s o // de l 
R i e g o d o n d e se h a l l a r á , ( s . a . ) 
Por t , con un g rabad i to : «Gr i tos de las án imas» 
que se repite al med io de todos l o s capí tu los : 
está o r lada . A la vuel ta unas pa labras de Job. 
A p r o b . por T o m á s de B r o t o . Impr imatur (B lanco 
Reyens) . Ap rob . por el P. José Mart ínez S. J. 
T o d o e l lo en 1 ho j . y o t ra de port . + 280 pág. de 
'ex lo ^ s - A . S . — 1 6 c m . 8.° perg. 
(Del C o l e g i o de M i s i o n e s , S a n t i a g o ) . 
Núm. 1 .714 .—Boí icar io , EL. 
Drama jocoso para representarse en el 
Thea l ro Italiano de la M N. y M. L. Ciudad 
de Va l lado l id . T raduc ido de el Id ioma Ita-
l iano al Español en metro casle l lano. E n 
Va l lado l id . Por Doña Maria del R iego, Im-
presora de esta C iudad . 
Port. o i l . a la vuelta: 
Actores: Albina hija de Sempronio y 
Amante de Lucindo, L a Señora L u c i a P a -
ladin!. Lucindo, Amante de Albina, E l S e -
ñor F r a n c i s c o Marquesi. Grileta, Pupila 
Huérfana en casa de Sempronio. L a Señora 
Ana Nicol ini . Mengone, Mozo de Bot ica , 
B l Señor Alfonso Nicolini. Chequina, la-
bradora, L a Señora Theresa Penqui. B o l -
pino, Amante no correspondido de Grileta, 
E l Señor Vicente Penqui . Sempronio, B o -
ticario padre de Albina, E l Señor P a s q u a l 
de Sant is . L a musica es del Señor Alfonso 
Nicolini. 
76 pág.—14 c m . 52.° m i t a , rús t ica . 
( D e D . N a r c i s o A l o n s o C o r t é s ) 
N ú m . 1 . 7 1 5 . — B r a v o , BARTOLOME. 
Liber // de // octo partium // Orafionis 
Construclione // Aulhore P. Bartholomeo 
Bravo // e Societale Jesu // Addilae sunt in 
hac ultima edi // tione praípositionum signi-
ficaliones Kalenda; / /Or lographia. Numis-
matique nomina & brevi- // latis causa, nec 
authorem loca, nec omnes sem // per ver-
borum signiflcationes apponuntur // sed quae 
ad regulam explicondam visa; // sunt neces-
sária // Vall is-Olefi: E x Typographia llde-
phonsi [a R i e ] / / g o Universitatis Typogra-
(phi]. s . a. 
Port, con un grab.: el anagrama del nombre 
de Jesús. A la vuelta: Suma del Privilegio. Erra-
tas. Tasa. 87 pág. con la port, y prels. ~\- 6 hojas 
de texto sin paginar + 2 hoj. de índice de ver-
bos. A-F4.—16 cm. 8.* perg. 
( D e l C o l e g i o de M i s i o n t s , S a n t i a g o ) 
N ú m . 1 .716 — B r a v o , BARTOLOME. 
Liber de octo partium orationis construc-
lione. Auctore P. Barlholomeo Brabo. Ad -
dite sunt in hac u l t ima edit ione p ra .pos i t io -
num, s ign i f ica l iones, Kalench*, O r t o g r a p h i a . 
Numera l iaque nomina el b rev i la l i s causa, 
nec Auc to rum loca, nec omnes semper ver-
borum s ign i f ica l iones apponun lu r ; sed quee 
ad regu lam expl icandam vissat- sunt neces-
s á r i a . Va l l isolet i. A p u d H y e r o n i m u m Roldan. 
Port, vuelta en bl. Sigue pág. 3. íDeOc lo par-
tium Orationis construccione. Sintaxis graece...» 
(Pág. 100) «Index omnium verborutn...» (Pági-
na 104). «Index nominum». En ¡unto 104 pági-
nas.—16 cm. 8 ° perg. 
( S e e n c u e n t r a en el P e a l M o n a s t e r i o de S a n t o D o m i n g o d e 
S i l o s ) . 
N ú m . 1 717 . 
PEDRO 
- C a l d e r ó n d¿ la B a r c a , 
Comed ia famosa. E l Galan sin dama , de 
Don Pedro Calderon de la Barca. 
S in po r tada . 56 pág. de texto. 
(A l f i na l ) : Impressa en Va l l ado l i d . E n !a 
Imprenta de A lonso del Riego, d o n d e se 
hal lara esta Comedia y o t ras de d i ferentes 
l i l u ' os ; y as imismo L o a s , En t remeses , L i -
b ros , H is to r ias , C o p l a s y Es lampas . 
20 c m . 8.° ml la . rús t ica . 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . U n i v . de S a n t i a g o ) . 
N ú m . 1 . 7 1 8 . — C a l d e r ó n de la B a r c a , 
PEDRO. 
L a Gran Comedia famosa. L a C i s m a de 
Inglaterra,de D.PedroCalderon de la B a r c a . 
S in po r t ada . 16 ho j . s i n numera r de tex to . 
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(Al fin): E n Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
Alonso del Riego. 
Sin año.—20 cm. 8.° mlla. rústica. 
( S e e n c u e n t r a en la B l b . U n i v . de S a n t i a g o ; . 
N ú m . 1 . 7 1 9 . — [ C a m p e l o de l as V a l l i n a s , 
Lie ALONSO]. 
Por Don Pablo de S a r r i a y Garma Hor tes 
de Ve lasco Num. 12. V e z i n o d e e s í a c iudad 
con Don Bernardo de Sa r r i a Garma su her-
mano n u m . 13 residente en ella. Sobre la 
subcesion de el v incu lo y Mayorazgo que 
Don Andres de Sar r ia Cava l le ro que fue de 
el Orden de Alcantara y Doña Leono r de 
Vergara y Nacar ino su muger números 2 y 3 
fundaron en cabeza de Don Andres de S a -
rr ia su H i j o segundo, n. 7 sobre las rentas 
de las A lcave las de la V i l l a de Tudela de 
Duero y o t r o s derechos que les pertenecían: 
y si la subcesion de este Mayorazgo es in -
compatible o no, con la del que también 
fundaron los d ichos D o n Andres de Sa r r i a 
y su muger de el Te rc io y remanente de el 
Quinto de sus bienes sobre las A lcava las 
y Terc ias Reales que tenían en la V i l l a de 
Torquemada y o t ros derechos en favo r de 
Don Juan de Sar r ia su H i jo p r imogén i to , 
n. 5. Impresso por Manuel Mendiv i l . Impres-
sor de la Real Chanc i l l e r ia . 
Portada encabezada con las palabras «Jesús, 
María y José>, encerradas en una orla. 14 hojas 
num. y al fin el autor, - f 1 árbol genealógrico 
manuscrito. 
No tiene año, pero debemos atenernos al es-
crito presentado en nombre de D. Bernardo de 
Sarriá sobre este mismo asunto por D. Manuel 
Patino, Catedrático de Volumen.—55 cm. foi. 
rústica. 
( D e n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m 1 . 7 2 0 . — C a n i l l e j a s , ANSELMO. 
Corrección fraterna de Aquenza fingido 
en obsequio del Aquenza verdadero. S u 
Autor F r . Cirujano lalino. 
C o n licencia. Valladolid. jóse de Rueda a 
la So lana alta. 
En 4.°, 8 pág. 
Según el P. Uriarte, de quien copiamos esta 
nota (T. Ill, p. 101, n." 5.858), el autor ea el Pa-
dre José Francisco de Isla. 
N ú m 1.721 — C a n o , J . MIGUEL, 
Regla / de la tercera orden / de Peniten-
c i a / que fun^o el Seraphico Padre S . F r a n -
cisco para los seglares de uno y otro sexo 
y de di- / versos estados que viven en s u s 
c a s a s ; aprobada por / el Señor Papa Nico-
las IV y otros Ponlifices con los / Estatu-
tos Generales para s u mejor observancia; 
con- / firmados por los Papas Inocencio XI 
y Benedicto / XIII y los particulares de la 
Terçara Orden de la / Ciudad de Len is con 
noticia de la que en ella se / executa en los 
exercícios y funciones, Pr i - / vilegios e in-
dulgencias que gozan sus individuos. C o m -
puesto de acuerdo de la misma ve / nerable 
Orden Tercera para el mayor aprovecha-
miento de sus hijos por el R. P. Predicador 
F r . / visitador de dicha ve -
nerable Orden Tercera . Dedicado / a N. S . 
P. S - Fradcisco. Impreso con las l icencias 
necesarias. / E n Valladolid. E n la Impren-
ta de Alonso del Riego ( S . a) 
Pot. vuelta en bl. + 5 hoj. de prela. que son: 
Dedicatoria firmada en Valladolid en 1758. Fe 
de erratas. Prólogo y tabla - f 86 pág. de texto. 
Al final el escudo franciscano.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
(Se e n c u e n t r a e n el C o l e g i o d e P P . J e s u í t a s d e C a r r l ó n d e 
l o s C o n d e s . ) 
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N ú m . 1 722 — C a r a b a n f c s , JOSÉ DE. 
Jardin f lo r ido del a lma, cvh iuado del 
chr is t iano. Con el exerc io del Santo Rosa-
r io de las C r u z t s y de oirás devoc iones. 
Regado del cielo. C o n l i emos l lamemien-
tos de C h r i s l o , Por el R. P. Pr Jose de Ca-
ravanas , Rel ig ioso Capuch ino , Predicador 
Apos tó l i co . Quinta Impress ion. 
Port, vuelta en b l . ¡ 5 hoj. bin num. de pre-
l iminf res, que comprenden : Jardín f l o r i do , ded i -
cado a la Sacrri l ísb'nnü V i rgen del R o s a i i o . Por 
su meror esc lavo . A l l< c lo r . Suma del Pr iv i le -
gio. Suma de la tasa. Pe de erraias ¡ 576 pág i -
nas de texto. 
(Al f inal ) : Con l icencia, en Va l lado l id : 
En la Imprenla de Va ld iv ie lso , a la solana 
alia fs . a. En la Fe de erratas 1672]. 
10 cm- S2.0 mlla. perg. 
En la dedicatoria Al lector, dice: «Las fiores 
de este florido jardín (devoto lector), son tras-
plantadas de aquel pensil de Medios y Remedios 
para ir al cielo, que dió a la estampa el R. P. Fr. 
José de Caravantes. 
Se encuentra en la Bib. Unv. de Santiago y en 
el Convento de Comendadoras de Tordesillas. 
N ú m . 1 . 7 2 3 . - - C a r a c i o I o , FRANCISCO. 
5 ie te estaciones y meditaciones devo l i s -
simas sobre la pasión de Chr is lo N. Re-
depmtor para los dias de la Semana y ac-
tos muy heroycos de Vi r tudes, aprobado 
todo por la Sania Sede Apos tó l i ca . S u a u -
lor c l .V. P. Fundador de los 
Clér igos Menores. C o n las l icencias nece-
sar ias. E n Va l lado l id . E n la Imprenta de 
Doña Mar ia F igueroa. 
Port, vuelta en bl. -f- 1 hoj. con la estampa del 
autor vuelta en bl. + 4 hoj. con la Censura del 
P. José de Jesús Mar ía , P r i o r de Ca rme l i t as des-
ca lzos de V a l l a d o l i d . 4- 6 ho j . con la l icencia de 
Señores del C o n s e j o d a d a por D o n Ignac io de 
Igareda y «De la U t i l i dad y nee ts idad de la Ora -
c ión». — 1 ho j . con el f renle en b l . y a la vuelta 
una es lampa del C r u c i f i c a d o . -}- 250 pág . de 
texto, - r 5 hoj . s in n u m . de tabla. S i n a ñ o . La l i -
cencia eslá dada en 28 de M a y o de 1768, y este 
debe ser el ano de la impres ión .—16 c m . 8 o piel. 
(Se i ' i icucntr . i e n el C o n v e n t o de l a L a u r a ) . 
N ú m . 1 . 7 2 4 . - C a t a l o g u s 
Personal um el o f f i c io rum Prov inc 'u r Cas-
lellaiKc Societat is Jesu. A Lucab i l ibus ann. 
1766 ad i.ucalia 1767. Va l l i s -OIe l i . Apud 
T h o m a m a Santander T y p o g r a p h u m Uni-
vers i la l i s . 
16.u, 85 pág. 
No conocemos esta obra. La consignamos 
como la describe el P Uriarte, T. 4, p. 515, 
n." 6255-XII. 
N ú m . 1 7 2 5 . — C e n s u r a 
General is contra e r ro res q u i b 9 récenles 
hasretici sacram scr ip tu ram asperserunt , 
edita a supremo senatu In / qu iss i l i on i s ad-
uersus heret icam praui latem & aposta / siam 
in H ispân ia & al i is rega is él d o m i n i i s Cesa-
rea: / Magesta l is const i lu to / (V ignet le ) . 
Exurge Domine Jvdica cavsam t vam) / Pin-
ciae. Ex Off ic ina F r a n c i s . Fe rd inan , C o r d u -
ben. / Cum pr iv i leg io Imper ia i i . / Tassado 
en quarenta maraued is . 
V i d . L i s t . of... T . 10, p. 4720. 
N ú m . 1 . 7 2 6 . — C e d a l l o s , FELIPE. 
In forme jur íd ico cn el recurso de fuer2a 
intentado en esta Real Chanci l ler ia sobre 
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no haber o torgado el P rov i so r de esta c iu -
dad a la Parte de la Jur isdicc ión Peal l ibre-
mente las Apelaciones en los Autos de el 
Cler icato y Fuero que se atr ibuye a Vicente 
Valverde, Reo presso y condenado a muer-
fe por la Sala del Cr imen. Escr i v ia lo el 
Doctor Don Phelipe Coda l l os , F iscal de su 
Magestad en el la. En Va l lado i id . En la O f i -
cina de Fernando del V i l l a r , impresor del 
Real Acuerdo . 
Port . 50 fo i . de t ex to . - - 53 cm. fot. r ús t i ca . 
No c o i i s t i el año de esta impres ión , pero s í 
encon t ramos que el reo Vicente Va lve rde fué 
condenado por sentencia de 15 de marzo de 1751 
y en este a n o se deb ió emi t i r y pub l icar este 
in forme. 
(Se e n c u e n t r a e n la B l b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 7 2 7 — C o e l i t v v m 
Reginae Avgvstisimae Empyre i Regis Pa-
renti Op l ima j Marke V i r g i n v m Pr inc ip i , a 
protoparcnt is ha;reditaria macvla Immvn i . . . 
Asser t iones Philosophicae ex dvobus pr imis 
l ibris Phys i co rum. . Ader i t defensaturus in 
Va l l i s -O le tano Lyceeo D. D. Didacus de la 
Cueba, sub prassidio R. P. M. Fr. Placidi de 
Puga, O r d i n i s S. Benedic t i Pr imar ia: Ca the-
dra; Pb i losoph ia : natural is Modera to r i s . Die 
[1] mensis [Apr i l ] mane ab octava ho ra , 
vespere 2. V a l l i s - O l e l i : Ex Typograph ia 
Bar lho lom;c¡ Por tó les , Vnivers i ta t is T y p o -
graph i . In B ib l io lhecar ia v i a . 
Pliego en fol io. 
Vid. P. Uriarte, T. 3, p. 88, n.0 3882. Se en-
cuentra en el Archivo de Santa Cruz otro ejem-
plar pero con un grabado como el que describi-
mos anteriormente con la sola diferencia que el 
escudo cardenalicio que pende de la mano del 
ángel, está sustituido por una estampa de la 
Virgen, 
N ú m 1 . 7 2 8 — C o m p e n d i o 
En que se expl ican todos los pr inc ip ios 
de orac iones. Va l l ado i i d , Thomas de S a n -
lander. S. a 
64 pág — 8.° perg. 
Comprende: Lara, Ignacio. Explicación délos 
géneros, pretéritos y supinos, de los verbos. 
Gramática latina, Fragmento. García Thomas. 
Observaciones selectas de los modos de ora-
ciones latinas. Marlialis M. Val. Epigramata se-
lecta. Tratado de oraciones. 
( S e e n c u e n t r a e n la B i b . de S a n t a C r u z ) . 
N ú f n . 1 .729 .—Congregac ión 
De la Buena Muerte, fundada en honra de 
C r i s to , mor ibundo y de Mar ia D o l o r o s a , 
por nuestro S S . PP. Benedicto X I I I . Dedi-
cada al Rvmo. P. M. F r . Bernardo Mar t i n . 
Abad de Leon y de S. Is idro de Dueñas dos 
veces definidor y General de la Orden de 
S. Beni to y a toda la Congregac ión del 
misn jo Santo Patr iarca en España e Ing la-
terra. La misma Congregac ión de la Buena 
Muerte. 
18 pp. 225 + 10 hoj. sin num. Firman la dedi-
catoria el P. Manuel Villar, Prefecto y después 
de él D. Miguel Ossorio, Conde de Grajal y do-
ña Mariana de Prado, Marquesa de Revilla, Pre-
fectos seculares. 
La cita el P. Uriarte, T. 1, p. 156, n.0 425 y el 
P. Reyero, p. 29. 
N ú m . 1 ,730 .—Const i tuc iones 
De la escuela humi lde de Chr i s to núestro 
Seño r aprobadas por el I lustr íss imo y Re-
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üerendissimo Señor Don J'ian de Palafox y 
Mendoza, Obispo de O s m a , del Consejo de 
su Magestad &. Para la villa de Aranda y 
todo su Obispado. Ubicunque duo vel tres 
congregati fuerint in nomine meo ibi sunt 
medio eorum Math. 18. Con licencia en 
Valladolid. E n la Imprenta de Alonso del 
Riego. 
Port, vuelta en bl. + t hoj. de aprobación, f 
2 hoj. de Capflulos con la vuelta de la última en 
bl. + 50 fols. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B l b . d e P P . A g u s t i n o s de l a V i d ) . 
N ú m . 1.731 . — C o r r a l , ANDBES DEL. 
Oración fúnebre del piadoso y benéfico 
Rey Don Car los IH de Borbonque dixo a la 
Real Sociedad de Valladolid su socio nu-
merario el Mtro. F r . del or-
den de S a n Agustin, Catedrático de S a g r a -
da Escr i tura . Con licencia. En Valladolid, 
en casa de la Viuda e hijos de Santander. 
22 pág.—á." perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de S. Isidro y 
otro ejemplar en la Nacional. Varios. Carlos IV, 
p. 45. 
Vid. Vela, Gregorio de Santiago, p, 150, T. 2. 
También la Bib. de los PP. Filipinos de Valla-
dolid. 
N ú m . 1.732. 
DE. 
- C o r r a l y R o j a s , ANTONIO 
Relación del rebelión y expulsion de les 
Moriscos del reino de Valencia por 
caballero del habito de Sant iago, 
Capitán y Sargento Mayor de Valladolid y 
su partido, Palencia y su Obispado, por el 
Rey nuestro Señor Dirigida a D. Rodrigo 
C a l d e r o n , Conde de la O l i va , Comendado r 
de Ocana y Capi tán de ia Guarda alemana 
de su Magestad. C o n pr iv i leg io . E n Va l l a -
do l i d , por Diego Fernandez de C o r d a u a . 
Impresor de l ibros. 
En 4 o—80 ps. ds. y seis más de principios la 
última hoj. en bl. Privilegio por 10 años. Aprob. 
de D. Alonso Pimentel. Aprob. de D. Agustín 
Mesia. Dedicatoria. Erróla. Tasa. Prólogo al 
lector. A la pág- 44 da principio con port, aparte 
el «Tratado de advertencias de guerra.» 
La cita Gallardo. T. 2, p. 585, n.0 1.410. Sal-
va, 72, p. 447, n.0 2.845. 
N u m . 1 . 7 3 3 . — D á v i l a y C á r d e n a s , PEDIJO 
MANUEL. 
O r a c i ó n panegyrica / a la m i l ag rosa i m a -
gen de / nuestra señora / de la peña / de 
To rdes i l l as , en sv / Hermi ta , en la D o m i n i -
ca in f raoctava de la N a t i - / v idad de nues-
tra Señora . / Al mys te r io de sv nac im ien lo / 
dia en que concur r ió la fes t iv idad de la 
Exa l / lac ion de la C ruz . / Es tando el S a n -
t íss imo patente / con asistencia de la V i l l a 
y Cab i l do Ecc les ias t ico , y de las dos / C o -
f radías, si tas en el la. / D ixo la / el D o c t o r 
D. Pedro Manuel Dav i la / y Ca rdenas , C o -
legia l que fue en el M a y o r de O v i e d o y C a -
thedra- / t ico de la Ph i losoph ia de la U n i -
vers idad de Sa lamanca y desta de V a l l a -
do l i d , Rector y cathedrat ivo de las de D u -
rando , Ph i losoph ia / Na tu ra l , S a g r a d a E s -
cr i tura y V is i tador Genera l de este O b i s -
pa / do y al presente C a n ó n i g o M a g i l r a l de 
la Santa Iglesia / Cathedra t ico de V ísperas 
de d icho Vn ive rs i - / dad , Juez, y E x a m i n a -
dor S y n o d a l / del Ob ispado . / Dedíca la / A 
la muy noble y leal v i l la de / T o r d e s i l t e s , 
Patrona de dicho San tua r io . / Impresso en 
V a l l a d o l i d . En la Imprenta de A l o n s o del 
R iego. 
Port. orí. v- en bl. E n la hoja siguiente la De-
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dicatoria firmada por el autor en Valladolid 5 
de octubre de 1721. A la vuelta la licencia dada 
por D. José de Talavera, Obispo de Valladol id, 
a 2 días del mismo mes y año, refrendada por 
D. Manuel Martín de Eugenio, Secretario. La 
otra hoja comprende la aprobación del Padre 
Mro. Francisco Montero de los Clérigos meno-
res. Siguen 14 pág. de texto con notas margina" 
les y cap. grab, en madera.—20 cm. 8.° mlla' 
rústica. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 7 3 4 — D e c r e t o s 
Del Rey nvesíro Seño r Don Phelipe 
Qu in to , para todas las Civdades. 
Sin port. 7 pág. de texto e indulto general. 
( A l final): C o n l icencia. En Va l lado l id . 
(s. a. 1706).—20 cm. 8.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . U n i v . de S a n t i a g o ) . 
N ú m . 1 .735 .—Def in ic iones 
De la Congregac ión de observanc ia de 
S. Beni to el Real de Va l l ado l i d del Cap i tu lo 
General que se celebró el año de 1592. ( E s -
tampa de San Beni to . Debajo) : Impresas en 
V a l l a d o l i d por Lüys Delgado. 
Port, vuelta en bl. + 6 hoj . sin num. Signatura 
A ' -A4 . 
No tiene el año de impresión, pero creemos 
sería en 1592, o sea el mismo en que se celebró 
el capítulo. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. Se 
halla también en la Bib. de León y la cita Luis 
Sánchez. 
N ú m . 1 .736 .—Demost rac ión . 
Demonst rac ion evidente de lo inc ier to y 
f igurado de la filiación propuesta po r Juan 
Franc isco Fernandez Ibarra y consor tes 
vez inos de Tor rec i l l a . Sobre querer venir a 
la succesion abintestato de Doña Franc isca 
Ramirez vezina que fue de R ioseco . Por 
Fernando del V i l l a r , Impressor de la Real 
Chanc i l l e r ia . 
Port, encabeza con orí. encerrando las pala-
bras «Jesús, Maria y Joseph». 11 hoj. num. con 
la port.—55 cm. foi. rúst. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 .737 .—Descr ipc ión 
De las sagradas g lo r ias y fes t ivos cultos 
que la muy noble y leal ciudad de Va l lado-
l id , ha publ icado en celebridad de su hi jo 
San Pedro Regalado. 
Encabeza este título el escudo de Valladolid. 
Consta el trabajo de 4 hoj. sin num. Al final de 
la última se lee: 
Impreso en Va l l ado l i d : En la Imprenta de 
A l o n s o del Riego. 
20 cm. 8.° mlla. rúst. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz y 
en el Convento de la Aguilera. 
N ú m . 1 .738 .—Descr ipc ión 
De la aclamación qüe hizo la nob i l íss ima 
c iudad de Va l lado l id a su Augus to Monarca 
Rey y Señor D. Fernando el Sexto . Impres-
so en Va l l ado l i d . E n la Imprenta de A lonso 
del R iego, Impresor de la Vn ive rs idad . 
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Port. orí. vuelta en bl. Sigue la numeración 
desde la pág. 5 a la 28 todas orladas y conte-
niendo cada una tres Octavas a excepción de la 
Ultima página que sólo tiene una. La tercera 
octava de la pág. 5.a es como sigue: 
-i juera el temor ; y tu Pr inc ipe Augus to 
DJxcelso Dueño, cuyo Augus to nombre 
POeverbcra piedad y es b lasón justo 
Zada ageno de un rey de tal renombr'? 
> t i ende a la lealtad donde con gusto 
Z a v e g a n d o feliz P inc iano el nombre 
Çjio tu d i choso nombre proc lamado 
Obsequ ios tan debidos a Fernando . 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
( S e e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de L a A g u i l e r a ) . 
Niim. 1 . 7 3 9 . — D e v o c i ó n 
A los Santos Evange l ios . 
Port, con un grabado que casi la ocupa por 
completo representando un cáliz con la forma. 
A la vuelta que es la pág. 2 empieza el Evange-
lio de San Juan. En la pág. 9 el de San Lucas. 
En la 17 el de San Mateo y en la 26 el de San 
Marcos. 
(A l final): En Va l lado l id . En la Imprenta 
de la V iuda de Don T o m a s de Santander , 
frente de la Un ivers idad . 
52 p á g . - 4 cm. 64° mlla. perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
Otro ejemplar D. Manuel de la Muela. 
N ú m . 1 .740 - D e v c c i ó 
Y exercíc ios para el d ia diez y nueve de 
cada mes al Podeross i s imo Patron del l ina-
ge h u m a n o , el G l o r i o s s i s i m o Palriarca 
S e ñ o r San Josef. Con l icencia. E n Va l lado-
l i d . E n la Imprenta de D. Manue l Santos 
Matu te , Ca l le de Ruiz Hernandez . 
Anteport. una estampa de San José (mal grab.) 
Port, vuelta en bl. + 46 pág. de texto.—7 cm. 
64.° ml la. rústica. 
No tiene año de impresión. Solo podemos 
consignar que la aprobación está fechada en 
29 enero 1752 y la licencia en 7 de febrero de 
1752 ambas en la ciudad de Cádiz. 
Nútr i . 1.741 — D e v o c i ó n 
De las siete pa labras que hab lo Jesuchr is-
to, nues t ro Redentor pendiente de la Cruz 
en las t res horas de su agon ia hasta su 
muer te. Según se p rac t i ca el V ie rnes Santo 
en muchas c iudades de A m e r i c a , Italia, 
España y u l t imamente en la de Pa lenc ia por 
la V . O . T . de N. P. S . F ranc i sco . Reim-
presa va r i as veces y nuevamente en Va l l a -
do l id en la Of ic ina de la V i u d a e H i j o s de 
San tander donde se ha l l a rá y en Palencia 
en casa de D. N i c o l a s Sanchez Regadera 
f rente de la Fuente de la P laza . 
159 pág. contando el prólogo, advertencias y 
texto.—15 cm. 16.° ml la. rúst. 
Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca de 
los PP. Agustinos Fil ipinos y otro en el Real 
Monasterio de S. Quirce. 
N u m . 1 .742 — D í a z , FRANCISCO. 
S e r m o n // de los e s m e r o s que // h izo la 
T r i n i d a d sant íss ima en hacer // g rande entre 
todos los San tos al g l o r i o s í s s i m o S. Bue-
na // Ven tu ra Doc to r Se rá f i co y S e x t o de 
los pr in // c ipales de la Ig les ia. // Pred icó le 
el P. F r . Lee // tor de Ar tes 
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de!. G r a v í s s i m o C o n v e n t o de San F r a n -
cis // co de T o r o en ¡a fiesta que cada año 
dicho // C o n v e n t o dedica a las g lo r ias 
deste // Sera f ín // As i s t i endo las c o m u n i - // 
dades de d icha c i u d a d . // A ñ o de 1678. // 
Dedícale a N . R. R. P. F r . Joseph X imenez 
Sama // n iego M i n i s t r o Genera l de toda la 
Orden de // N . S. P. F ranc i sco . // C o n l i cen-
cia. // E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de 
Felipe F r a n c i s c o Marquez // a la L ib re r ía , 
f ron tero de las escuelas. 
Port" orí . A la vue l ta la d e d i c a t o r i a . En o t ras 
5 pág. s i n n u m e r a r la A p r o b a c i ó n de Fr. A n d r é s 
de T e j a d a . L ic . de Fr . A n t o n i o de M e d i n a . A p r o b . 
de Fr . A n t o n i o M o n t o t o . L i c . de D. Juan A s t o r g a 
del C a s t i l l o , O b i s p o de Zamora + 19 p á g . de 
texto í 2 s i n n u m . AI f i na l recop i la el au to r el 
se rmón en d i fe ren tes v e r s o s . —20 c m . 8.° m l l a . 
pe rgam ino . 
(De l C o l e g i o de M i s i o n e s , S a n t i a g o ) 
N ú m . 1 .743 — D i e z , MANUEL. 
Ret i ro esp i r i tua l de d iez dias para todo 
genero de personas sob re las verdades 
Chr ist ianas, con a lgunas ref lex iones pro-
pias del Es tado Re l i g i oso , d ispuesto por el 
P. del o rden Premons t ra ten-
se, Doc to r T h e o l o g o de la V n i v e r s í d a d de 
V a l l a d o l i d . C o n l i cenc ias necesar ias. E n 
Va l l ado l i d . Por A n t o n i o G a r r i d o , I inpresor 
del San to T r i b u n a l de la Inqu is i c ión . 
Por t , vue l ta en b l . - ¡ - 8 h o j . de pre ls . que c o m -
prenden: L i c . de F. José G ó m e z . C a r t a a N u e s -
tro S e ñ o r Jesucr is to . A d v e r t e n c i a + 273 p á g . de 
texto.—275 p á g . de texto .—12 c m . 16.° pe rg . 
( S e e n c u e n t r a en el R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u ¡ r c e ) . 
N ú m . 1 . 7 4 4 — D i r e c c i ó n 
De S . F ranc isco de Sa les , para confesar , 
comulgar y oí r misa & . T raduc ida de f r a n -
cés en español por el P. Julio de A ñ o a de 
la C o m p a ñ j a de Jesús, co r reg ida por el 
t raduc to r de las innumerables er ra ías que 
t ienen las dos ed ic iones precedentes. Im-
presa en Va l l ado l i d . E n la [ impren ta de la] 
Buena Muer te. A ñ o de 1784. 
E n 16.° 
S e g ú n el P. Ur ia r te (T. 5, p. 154, n.0 3915) y el 
P. Reyero p. 30, de d o n d e t o m a m o s es tos da tos , 
Ju l io A ñ o a es a n a g r a m a de Juan de L o y o l a que 
es el ve rdade ro au to r . 
E n cuaato a la fecha hay un e r ro r . E n 1784 no 
exist ía la impren ta de la Buena Muer te que des-
apa rec ió en 1767 con la expu ls ión de l o s j esu í t as . 
M á s b ien c reemos que esta ed ic ión sea la que se 
ci ta en el C a t á l o g o de S i l v i o Roca (CXV111, n ú -
m e r o 3167) impresa en V a l l a d o l i d en 1734. 
N ú m . 1.745 — E j e c u t o r i a 
De la causa seguida por el F isca l de S . M. 
con t ra D. Franc isco Perez Sarab ia , Cap i tán 
de Infantería de la C iudad y Puer to de 
B u e n o s Ayres , sobre var ios excesos que se 
le imputaban y de que se le ha absuel lo . 
V a l l a d o l i d . En la Of ic ina de T h o m a s de 
Santander Impresor de la Real Un ive rs idad 
y sü Teso re ro . 
27 p á g . de t e x t o — 3 5 c m . fo i . rúst . 
( S e e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o de la S a n t a C a t e d r a l ) 
N ú m . 1 . 7 4 6 — E j e r c i c i o s 
Que se pract ican en la C o n g r e g a c i ó n del 
S a g r a d o Co razón de Jesus del C o l e g i o de 
la Compañía en la V i l l a de Pon tevedra , 
t odos los segundos Domingos de cada mes. 
E n V a l l a d o l i d en la Imprenta d e l a C o n g r e -
gac ión de la Buena Muer te . (De Mar ía S a n -
t ís ima D o l o r o s a ) . 
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EI P. Ur ia r te de quien l o m a m o s es las no tas 
( T < 1 , p. 287, n.0891) d ice que los o r d e n ó s in 
duda el P. Joaquín Díaz y el año de 1761. V i d . 
también el P. Reyero, p. 52. 
N ú m . 1 . 7 4 7 . — E j e r c i c i o . 
Exerc íc io quot id iano de S . Vicente Fer rer 
reducido con algunas Meditaciones a N o -
vena a Devoc ión del Conventode San Pablo 
de Palencia. En Va l lado l id con las l icencias 
necesarias. E n la Of ic ina de Thomas de 
Santander. 
Port . o r í . a la vuelta la adver tenc ia. 50 p á g . 
con la port . + i sin num. con las indulg-encias 
y otra en b l . -10 cm, 32.° m l l a . rúst. 
(Se e n c u e n t r a en e l C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a ) . 
N ú m . 1 . 7 4 8 . — E s p i r d o , JUAN ANDBÉS DE. 
Orac ión fnnebre en las execpjias que ce-
lebro la Santa Iglesia Cathedral de Va l l ado -
lid el dia veinte y seis de Junio del año de 
mil selecienlos y quarenta y tres a la p iado-
sa memoria del i lus l r i ss imo Señor Doc to r 
Don Julian Dominguez de To ledo, su d i g -
nissimo Ob ispo &. d ixo la el Rmo. Padre 
Maestro Pr . Exd i f in idor Ge-
neral de toda la Rel ig ion del Carmen de 
antigua y Regular observanc ia , Lector Jubi-
lado y Maest ro extra numeral de su P rov in -
cia de Cast i l la , Examinador Synoda l de 
este Ob ispado y del G r e m i o y C laus t ro y 
Cathedrat ico de la Real Vn ivers idad de esta 
Ciudad &. Sale a luz al cuydado de los 
Señores D. Julian y D. Manuel Dominguez 
de To ledo . Prebendados de esta Santa 
Iglesia y sobr inos del I l lmo . Di funto. Y la 
dedican a la Mi lagrosa Imagen de la S a n -
t í s s i m a V i r ç e n c o n el t i t u l o de la P o r t e r í a 
v e n e r a d a en el C o n v e n t o O b s e r v a n t i s s i m o 
de D e s c a l z o s de S . D i e g o de es ta C i u d a d 
en e l M y s t e r i o de s u P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
C o n l a s l i c e n c i a s n e c e s a r i a s . E n V a l l a d o -
l i d . P o r A l o n s o de l R i e g o , i m p r e s s o r de la 
Rea l V n i v e r s i d a d y de la S a n t a I n q u i s i c i ó n . 
Por t . o r í . vuelta en b l . j - 7 ho j . de p re l s . que 
comprenden : L icencia de la Orden . A p r o b . dei 
Maes l ro Fr . F ranc i sco Ignac io Z a m b r a n o s . 
Ap rob . del Doctor D o n José Ventura de E s c o b a r 
y de E s c o b e d o y L ic . de l o s Señores P r o v i s o r e s 
D. Juan de Escobar y D. F ranc isco Xav ie r Pérez 
Ba ro ja ; 36 pág. de texto con notas m a r g i n a -
les, vi.ñelas al empezar el exo rd io y al t e r m i n a r 
el se rmón .—20 cm. 8." m l l a . perg. 
Carece de año de i m p r e s i ó n , pero t o d a s las 
d i l i genc ias están fechadas en j u l i o de 1743 y 
este debe ser el año en que se i m p r i m i ó . 
Se encuentra en la B ib l i o teca de Santa Cruz y 
o t ro e jempla r en la del Seminar io C o n c i l i a r . 
N ú m . 1 . 7 4 9 . — E s f a f c r a jur íd ica 
Balanza en que se pesan los fundamentos 
legales con que el Conde de L e m u s y el 
Lic. D. Pedro Garc ia h iz ieron causa y p r o -
nunc iaron sentencia de muerte y con f i sca -
ción de sus bienes cont ra el Maest re de 
Campo Joseph de Sa lcedo. . . V a l l a d o l i d . 
Por An ton io Rodr iguez de F igueroa. 
Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Mé-
xico, cuyos dalos nos han sido proporcionados 
por el R. P. Luciano Serrano, Abad del Real 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
N ú m . 1 .750 .—Esfa fu tos 
De la Real Soc iedad de Va l l ado l i d . (Un 
grabado muy bien hecho del escudo de la 
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S o c i e d a d ) . (1 ) E n V a l l a d o i i d : en la I m p r e n -
ta de !a V i u d a de D. T o m a s de S a n t a n d e r , 
i m p r e s o r a de la m i s m a S o c i e d a d . A ñ o de 
1784 
Por) , vuel ta en b l . S igue: Licencia del Rey en 
23 de sept iembre de 1784 y texto en 45 p á g . Ca-
tá logo de l o s i n d i v i d u o s que componen la S o -
c iedad. 20 h o j . en b l . A con t i nuac ión : «D is t r ibu -
c ión de l o s premios conced idos por la Real 
Academia de la Pur ís ima Concepc ión de V a l l a -
do i id a sus i nd i v i duos y d isc ípu los hecha en la 
junta pub l ica de 7 de D ic iembre de 1783. Va l l a -
do i i d . P o r Manuel San tos Matute, Impresor de la 
Real Academia» . 57 pág. 20 ho), en bl .—2.i cm. 
4.° p lanchas y cor! , do r . 
( S e e n c u e n t r a en !d H ib . del B u r g o de O s m a ) . 
N ú m 1 . 7 5 1 . — E s f e n s e v o , OFRÓNIMO. 
•h C h a n t a s . Novena al Mín imo Max imo 
Padre y Patr iarca S. Francisco de Paula. 
Dispuesta por el M. R. P. Fr . 
Lector Jubi lado, ex Prov inc ia l de esla Pro-
vincia de Mínimos de las dos Cast i l las . 
Port, a la vuelta las indulgencias -|- 47 pág. 
de texto. 
(1) E s i u d o de la Real A c a d e m i a . ( T i t u l o XV I -1 de los E s -
tatutos, ' . Será un s o l , r o m p i e n d o u n a nul;e de t res par tes » 
i ju ienes p e n e t r e n y l i i t ran o t ros t a n t o s r a y o s riel m i s m o s o l , 
c u y o s ref le jos a l propio t iempo que a l e ; ran y v iv i f i can u n Pafs 
que se f igurará por lo ba jo , f o r m a n en l a s nubes urt A rco - I r i s 
c o n tres f a j a s o co lo res , e n c a r n a d o , azu l y verde; seniej-rnte 
al que eu lo na tu ra l m- d e s c u b r e después de a l g u n a tempes-
t a d , por o r la de este e s c u d o se pondrá una c i n t a e n que se 
e n l a c e n v a r i o s i n s í r n m e n t o s per tenec ientes a la a g r i c u l t u r a , 
i n d u s t r i a y ar te ; en el cen t ro se colocará es te l e m a : - D i s i p a i i -
do i l u s t r a » ; y a l rededor; «Rea l S o c i e d a d Económica de V a -
l l a d o i i d - s iga i f i can i 'o c o n es ta a l e g o r i a , que la S o c i e d a d se 
p ropone d a r l a s l u c e s c o n v e n i e n t t s en las tres c o m i s i o n e s 
p a r a d i s i p a r l a s s o m b r a s c o n que han estado o s c u r e c i d a e s t a s 
t r e s r a m a s por m a s de d o s s i g l o s en Val ladoi id y s u p rov inc ia 
no s o l o res t i tuyéndo las a s u a n t i g u o esp lendor , s i n o i lus t rán -
d o l a s c o n n u e v a s l u c e s y a d e l a n t a m i e n t o s , p romet iéndose 
que no v u e l v a n a padecer n u e v o d i lub io de i g n o r a n c i a s , con -
t r a d i c i o n e s y d e s p r e c i o s , m e d i a n t e la c o n s t a n c i a y d e s v e l o s 
de la S o c i e d a d como lo a n u n c i a e l Arco- i r is en c u y o s c o l o r e s 
e n c a r n a d o , a z u l y verde, se s i m b o l i z a s u a m o r a r d en te al 
b ien p ú b l i c o , y s u zelo a n s i o s o d e s e o de c o n s e g u i r l o c o n l a 
e s p e r a n z a de lograr lo . 
(A l fin): En dicha Ciudad por Franc isco 
An ton io Garr ido Impresor del Santo Of ic io 
de la Inquis ic ión. 
12 cm. 52.° rúsiiea. 
( S e e n c u e n t r a en e l R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u l r c e ) . 
N ú m . 1.752.-
T r i n i d a d 
- E u g e n i o de la Sant ís ima 
Tr i sag io seráfico y querúbico para adorar 
a la Bendita T r i n i dad . Va l lado i id . Don 
Tomas de Santander. 
16.° rústica. 
No consigna el año, pero la censura es de 
1783, suponiendo que esta debe ser la fecha de 
la impresión. Consta en el «Calálogo de Papeles 
de la Inqui.s¡cion> al número 1.173, de D.Julián 
Paz. 
N ú m . 1.753 — F a r s a del S o r d o . 
Comienzo la Farsa llamada del So rdo . 
En la cual se introducen las personas s i -
guientes. Un pastor y una moza y Bar to lo -
me loco , un hermitaño y un galán y un paje 
y un viejo sordo y un bobo. La cual es gra-
ciosa y apacible a todos los oyentes. 
(A l f in) : Impreso con licencia de los Se-
ñores del Consejo Real t n Va l lado i id en 
casa de Bernard ino de Santo Dom ingo . 
E n 4 . " I. g . 8 h o j . f lgur . 
La ci ta G a l l a r d o , T. 1, p. 1146, n.0 1188. 
N ú m . 1 .754 .—Fernández , FR. ALPHONSUS. 
T ra tado de los serv ic ies de la Orden de 
Predicadores de esíos Reynos de España 
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con la inst i tución del San to Of ic io de la 
Inqu is ic ión. Pinciee. 
S. a. ni i. 
V i d . N i c . A n t o n i o , T . 3, p. 32 y Cejador , T . 4, 
p. 299, n.086. 
N ú m . 1 . 7 5 5 . — F e s t i v a 
A c l a m a c i ó n c o n q u e la m u y n o b l e y m u y 
l ea l c i u d a d d e P a l e n c i a , c e l e b r o ^l f e l i z n a -
c i m i e n t o d e l d e s e a d o P r i n c i p e de l as E s p a -
n a s el S e r e n í s s i m o S e ñ o r L u i s P r i m e r o de 
es te n o m b r e . E n V a l l a d o l i d . P o r A n t o n i o 
F i g u e r o a I m p r e s s o r d e l S a n t o T r i b u n a l de 
la I n q u i s i c i ó n y de la P e a l U n i v e r s i d a d . 
40 pag . de p rosa y verso- A l final el escudo 
de a rmas Reales.-—20 cm. 8.° m l la . perg. 
Se encuenlra en la B ib l i o teca del C o l e g i o de 
Padres Jesuítas- La cita A lenda , T . 1, p 4 9 l i 
n.0 1664 y el P. Uriarte, T. 1, p. 297, n." 918. 
S e g ú n el P. Ur iar te , el autor de esta c o m p o s i c i ó n 
es el P. F ranc isco An ton io C a m p o . 
N ú m . 1 . 7 5 6 . — F l o r e z , PLÁCIDO. 
La mas noble montoñesa, Nuestra S r a . 
de el B rezo , su prod ig iosa aparic ión y a l -
gunos de los innumerables mi lagros que ha 
obrado y obra el Señor por la p iadosa y 
cont inuada intercesión de su San l iss ima 
Madre en es l t D iv ino s imu lacro , en benef i -
cio y (xonsuelo de todos los fieles sus devo-
tos por el P. M . Fr . h i jo p ro -
pio del Monaster io de S. Z o y l de Car r i on 
del orden de S . Beni to, Predicador de S . M. 
Dedícala a la Emperat r iz de los Angeles y 
benigníss ima abogada de los pecadores en 
su devota y mi lagrosa imagen del B r e z o . 
Reimpresa en Va l lado l id . E n la Imprenta de 
la Viuda de D. Tomas de Santander. 
Por t , vuel ta en b l . ¡ 2 h o j . s in n u m . de prles-
que comprenden : Ded i ca to r i a . C e n s u r a de Don 
Juan G a r r i d o . L ic . de la O r d e n . Censura de Don 
Manue l Quevedo . L ic . del O r d i n a r i o . A p r o b . del 
P. P r e d i c a d o r Genera l F r . F ranc i sco Saenz de 
H e s q u i n i g o . Lic. del C o n s e j o . E r r a t a s . Tasa. 
P r ó l o g o í 115 pág. de texto.—16 c m . 8.° perg. 
Sin año . Debió i m p r i m i r s e en 1783 en que 
f igura s o l o la V iuda de Santander c o m o impre-
s o r a . 
(Se e n c u e n t r a en S a n t a C l a r a de T o r d e s i l l a s . j 
N ú m . 1 . 757 — F r e i t a s , FR. SERAFÍN. 
De Indulgenfí is et jubileaeis; p reser í im de 
jubilaeo magno. Pincíaz. 
S. a. ni i. 
N o p o d e m o s dar m á s antecedentes de esta 
ob ra . La t o m a m o s de N ic . A n t o n i o T . 4, p. 287. 
La c i la Ce jador , t. 4, p. 237, n . " 57. 
N ú m . 1 . 7 5 8 . — F u e n t e s , MIGUEL OE. 
E x a m e n Theo log i cum p robab i l i o r i ss im i . 
Au tho re Ulmo. D. D. F r . Michaele de Fuen-
tes Lucens i s c iu i ta l is D o m i n o e iusdem qua' 
Díoecesis Ep iscopo : o l im in Sa ln ian l icens i 
Academia Doctore P r ima r i o E m é r i t o , et 
Cis terc iensis O rd in i s Genera l i s . In quo 
Doct r ina Rmi . P. T h y r s i Gonçalez S o e . Jesu 
Prasposíl i Genera l is , c i rca l ic i lum op in ion is 
certo probabi l is vsum d iscu l i lu r el impug-
nalur. Prodi t industr ia P. Fr . Ba l lhasar is 
de L a z a r o Monachi Cis lerc iens i O l i m Ca-
rrazedensís et Meton iens is Abbat is , O r d i -
u isque eit isdem V is i t a to r i s Genera l is . Nunc 
l l lm i . D. Ep iscop i Mendon iens is a Conf fe-
s ion ibus : qui Regne Sa lmant icens i Acade-
iniae i i l ud O . D. C. Q. Supe r i o rum permissa. 
Va l l i s -O le t i hoc opus T y p i s manda tum fuit. 
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Port , vuel ta en b l . i 7 ho j . s in num. de prels. 
que c o m p r e n d e n : Ded i ca to r i a . A p r o b . de D o n 
Franc isco de Ney ra . L ic . del O r d i n a r i o . A p r o b . 
de D. F r a n c i s c o de Lemos . Facul tad y Ep ís to la 
+ 179 p á g . de texto -!- 5 de índices + 1 h o j . de 
erratas.—16 c m . 8.° perg. 
Las D i l i genc ias están en Nov iembre de 1697. 
V id . C e j a d o r , T . 5, p. 277. n . " 128. 
íSe e n c u e n t r a e n la B i b . d i S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1.759. — G a r c é s , FRANCISCO. 
Se rmon // de la Invenc ión 7 de la C r u z / / 
que en la fiesta que le c o n - /; sagro su co-
fradía, en la Parroqu ia l de San // Mar l i n de 
la v i l la de Paredes de Nava. // Pred ico // el 
•'adre F ray Franc isco Garces // h i jo de la 
Sania Prov inc ia de la Concepción y // Guar-
dian del Conven io de N P. S Franc isco // 
de dicha V i l l a , este ano de 1672. // C o n s á -
grale // A l Exce lent íss imo Señor D. Vespa-
siano // Manr ique y Gonçaga , Conde de 
Paredes de Nava , Seño r // de las cuatro 
V i l l as de S ie r ra de A lca raz , V i l la Palac ios 
// B ienserv ida , Riopaz y Co l i l l as , Comenda-
dor de V i l la // hermosa y Cast ro Ponce, 
Orden de San t iago , Gent i lhõbre // de la 
Camara de su Magestad, V i r rey y Cap i tán // 
General de la Real de Valencia &. // C o n 
l icencia // En Va l l ado l i d : Por Joseph Por to -
toles y Garc ia . (S in co lo fón ) . 
Port , vuel ta en bl. -r 3 ho j . de prels. que c o m -
prenden: Ded ica to r ia . A p r o b . de Fr. F ranc i sco 
de Her re ra . L ic. de Fr. A n t o n i o de Her re ra . C e n -
sura de Fr. Juan Núñez. L ic . de D. Pedro Rodr í -
guez M o g r o b e j o i- 12 fol. (A-Ca) de texto.—18 
cm 8.° m l l a . perg. 
( D e ! C o l e g i o de M i s i o n e s de S a n t i a g o ) . 
N ú m . 1.760 — G a r c í a , NARCISO. 
Regla y tes lamenlo de S . Franc isco . V a -
l lado l id . 
Sin ano. 
Se encuentra registrada en el índice de la Bi-
blioteca de los P P . Agustinos Fil ipinos. Pta. 
10-9, pero no hemos pedido verla. 
N ú m . 1.761 . — G u e r r a , FRANCISCO. 
Segunda respuesta de D. 
Catedrát ico de Gr iego ed la Real Un i ve rs i -
dad de Val ladol id a la carta en que el d ia-
rista pinciano responde al desafio l i terar io. 
(A l f in ) : En Va l lado l id . En la Imprenta de 
Don Florencio Santander. 
Sin año.—24 pág. numeradas 8.° rúst. 
Es de presumir se imprimiese en 1789 puesto 
que «Diario Pinciano» donde se publicaba el 
desafio literario solo subsistió en 1787-1788. 
(Se e n c u e n t r a e n el R e a l M o » a s t e r ¡ o de S i l o s ) . 
N ú m . 1 762 — H a y K e n s , FERNANDO. 
V i l lanc icos que se han de cantar en los 
so lemnes maytines del Santo Nac imento de 
Nues t ro Redentor Jesu Chr is to en la Santa 
Iglesia Catedral de Va l lado l id . Compuestos 
por D. Racionero y Maestro 
de Capi l la de dicha Sania Iglesia. En Val la-
do l i d . En la Imprenta de la V iuda e Hi jos 
de Santander. 
V i d . Marc i l l a pág. 389. 
Se encuentra en la B i b . Nac. V.ce 184, n.0 17. 
N ú m . 1.763 — H e r r e r o , MATÍAS. 
Sagrada l iga y espir i tual concord ia de los 
h i j os fieles de la Cathol ica Iglesia contra los 
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C o m o n e s e n e m i g o s q ü e n o s i m p i d e n la 
c o n q u i s t a d e l o s c i e l o s . C o m p u e s t a p o r el 
R. P . F r . " M a t h i a s H e r r e r o , P r e d i c a d o r d e l 
Rea l C o n v e n t o de N . P. S . F r a n c i s c o de la 
C i u d a d d e V a l l a d o l i d , en la I m p r e n t a de 
A l o n s o d e l R i e g o . 
Por t , vue l ta en b l . En la pr imera pág . la es -
tampa de la V i rgen . 11 ho jas s in num. de pre ls . 
que comprenden : Dedicator ia . A p r o b . de Fr. Jo-
seph Mar t ínez . Ap rob . de Fr . Juan de la T o r r e . 
Ap rob . de Fr . José Ignac io Bazterr ica. L i cenc ia 
del O r d i n a r i o . Censura de Fr . Juan A n d r é s de 
E s p i r d o . L icenc ia del conse jo . E r r a t a s . T a s a -
À I lector ) 240 pág. de texto.—20 c m . 8." m! la . 
perg. 
N o tiene año , pero las l icenc ias esfán fechadas 
en 11 de Sept iembre de 1741. Es por lo t an to de 
presumir que se impr imiera en este año o en 
1742. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de D e s c a l z a s « c a l e s y e n el 
de la A g u i l e r a ) . 
Núm. 1 . 7 6 4 . - H ¡ s f o r ¡ a 
De la b a t a l l a n a u a l q u e e l s e r e n í s s i m o 
p r i n c i p e d o n Juan de A u s t r i a d i o a l g r a n 
t u r c o , l i c u a n d o el e s t a n d a r t e rea l q u e le e n -
t r e g o e l R e y n u e s t r o S e ñ o r D o n P h e l i p e s u 
h e r m a n o . V a l l a d o l i d . A l o n s o de l R i e g o . 
S. a. ( E n 4.° a dos c o l . 8 h o j . s ig.) Con t iene : 
Romance que dice: De M a d r i d sale D. Juan. 
Id. que dice: A legre estaba el g ran tu rco . 
I d . que dice: En el se r ra l l o está el tu rco. 
Id . que dice: C o n g r a n poder de S ic i l ia . 
Cop las que d icen: Felipe pastor chapado . 
Romance que dice: Dent ro de Cons tan t i nop la . 
Id . que d ice: G a l l a r d o entra un caba l l e ro . 
I d . que dice. Yo el g r a n Su l tán S e l i m . 
Id. que d ice: A ti Se l ino Su l tán . 
V i d . R o m a n c e r o general . LXXXJ I I . 
N ú m . 1 . 7 6 5 . - H i s t o r i a / 
De el muy valiente y esforzado / C a v a -
llero / C lamades / Hijo de Mercadi tas , Rey 
de E s p a ñ a : / y d e la l i n d a / C l a r m o n d a 
H i j a d e C a r n u a n f e , R e y de T o s c a n a / 5 ( v i g -
n e t t e ) P s . / l i n e a ) T i e n e p r i v i l e g i o d e l Rey 
N . S r . A l o n s o de l R i e g o / I m p r e s s o r d e la 
R e a l V n i v e r s i d a d d e V a l l a d o l i d , p a r a p o d e r 
I m p r i m i r y / v e n d e r es ta H i s t o r i a , y n o o t ra 
n i n g u n a / p e r s o n a s i n s u c o n s e n t i m i e n t o . / 
Sin a ñ o . 
No p o d e m o s apor ta r rnÁs datos de es ta obra 
que l os c o n s i g n a d o s en la L is t . of... T . 10, 
p. 4614. 
N ú m 1 . 7 6 6 . - H i s t o r i a / 
D e l C o n d e de I r l o s / m v y e s f o r z a d o , 
c a u a l l e r o . / C o n l i c e n c i a de l C o n s e j o R e a l . / 
I m p r e s a en V a l l a d o l i d . E n la I m p r e n t a de 
A l o n s o d e l / R i e g o , I m p r e s s o r de e l S a n t o 
T r i b u n a l / de la I n q u i s i c i ó n y R e a l / U n i v e r -
s i d a d . 
Sin a ñ o . 
No tenemos más antecedentes, a s i l a t o m a m o s 
de L is t . o f . . . T. 9, p. 4608. 
N ú m 1.767 — H i s t o r i a 
D e la d i s p u t a s o b r e q u i e n sea e l v e r d a -
d e r o A u l o r de l L i b r o de la I m i t a c i ó n de 
J e s u - C h r i s t o e s c r i t a e n f r a n c é s p o r e l P a d r e 
D o n V i c e n t e T h u i l l i e r M o n g e B e n e d i c t i n o 
de la C o n g r e g a c i ó n d e San M a u r o y t r a d u -
c i d a p o r e l P . M . F r . A l o n s o O l i b a r e s d e la 
de S . B e n i t o de V a l l e d o i i d . I m p r e s o e n la 
O f i c i n a d e T h o m a s d e S a n t a n d e r . I m p r e s o r 
de la R e a l U n i v e r s i d a d y s u T e s o r e r o . 
Por t . o r í . 85 pág . n u m . i nc luso la p o r t . La 
vuelta de és ta y la ú l t ima pág . s in n u m . en b l . — 
20 c m . 8.° m l l a . rúst . 
(Se e n c u e n t r a e n l a B i b . d e S a n t a C r u z ) . 
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Núm. 1 . 7 6 8 . — H u r t a d o , Lu is . n idad de pastos. E n Va l l ado l i d . E n Ia Im-
pranta de Franc isco Gonzalez Rodr iguez 
Impresor de el Real Acuerdo y Chanci -
Eg loga s i lv iana del ga lardón de amor , j i le r ia . 
Pincias. Apud Bernard ino de Sanc to D o - J 
mingo. 
V i d . N i c A n t o n i o , T . 4, p. 44. 
N ú m . 1 . 7 6 9 . — I n f o r m a c i ó n 
En derecho de Don A l o n s o de Idiaquez, 
hijo leg i t imo del Señor don Juan de Id ia-
quez y Doña Mencia de Muxica y I3utron su 
nuiger, con Doña Mar ia de Sope iana y 
Butron muger que fue de Don Juan de L a -
yando y Dona Anton ia Mar ia de Luyando 
su h i ja . Impressa en Va l lado l id por Juan de 
Bos l i l l o . E n la So lana 
Por t . g r a b , y encabezada con la es tampa de la 
V i r gen . Vuel ta en b l . -(• 63 h o j . de texto.—35 c m . 
fol . perg. 
(Se e n c u e n t r a en la B i b . de S a n t a C r u z ) 
N ú m . 1 .770.—Informe 
En derecho por el Conce jo y vec inos de| 
lugar de Esp inosa , ju r isd icc ión de la v i l la 
de A reva lo núm. 38 en el pleyto que d i spu -
tan con el F isca l de su Magesfad letra A. 
con Dona Teresa Mar ia Fernandez de Ve -
lasco, v iuda, vecina de la vi l la y Corte de 
Madr id núm. 37 y 40, y con la Justicia, Re-
gimiento y P rocu rado r , Personero de la 
vi l la de Areva lo núm. 39 sobre el d o m i n i o 
y pertenencia de los términos despoblados 
de Mat i l la de Fuentes y de £ ldehue la , ob -
servanc ia y cumpl imiento de una sentencia 
a rb i t ra r ia ; nulidad de cierto apeo; y comu-
P o r t . vuel ta en b l . + 2 ho j . f o l s . — 3 0 cm. 4.0 
mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r n e n l a B l b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1.771.—José del Esp í r i tu S a n t o . 
Novena a Nuestra Señora de la Por ter ía 
que se venera en el Conven io de San Diego 
de Rel ig iosos Franc iscos Descalzos de 
Va l l ado l i d . Compuesta por el P. Fr . 
Lector de Ar les . Impresa en Va-
En la Imprenta de A l onso del Uadol id . 
Riego. 
Port, vuelta en bl. | 47 pág. de texto.—10 cm. 
32.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en e l C o n v e n t o de S a n t a C l a r a d e V l l l a l -
p a n d o ) . 
N ú m . 1.772 —José del Espí r i tu S a n t o . 
Novena a Nuestra Señora de la Portería 
que se venera en el Convento de San Diego 
de Rel ig iosos Descalzos de Va l l ado l i d . 
Compuesta por el P F r . Lec-
tor de Ar tes. Impressa con las l icencias ne-
cesar ias. En la Imprenta de la V iuda de 
Rueda. 
Anteportada una imagen de la Concepción 
f 63 pág. de texto.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de D e s c a l z a s R e a l e s ) . 
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N ú m . 1 .773.—Juan de S a n José 
Compend io de los puntos mas p r inc ipa-
les de mater ias myst icas que deben ap ren -
der los Nov i c i os Rel ig iosos sacados de 
a lgunos San tos Doctores Myst icos . Por 
Fr. Lec tor de Theo log ia y 
Padre de la Prov inc ia de San Pablo de 
Franc iscos Descalzos para los N o v i c i o s de 
dicha Prov inc ia de orden de N. C . H . P r o -
v inc ia l . En la Imprenta de la Viuda e H i jos 
de Santander. 
Port, con 127 pág. La port. orí. y vuelta 
bl.—8 cm. 52.° perg. 
en 
( S e e n c u e n t r a en S a n t a B r í g i d a ) : 
N ú . 1.774 —f junguifu A s t a r a , L i c . D. EU-
GENIO ANTONIO]. 
Por la Justicia, Regimiento, Conce jo y 
Vezinos de el Lugar de Por t i l l o , Va l le de 
Va lde-San Vicente: y el Marques de V i l lena 
y de Agu i l a r , Duque de Esca lona, Dueño de 
dicho Va l le , residente en la V i l la y Cor te 
de Madr id . C o n Don Pedro Duque de E s -
trada, Conde de la Vega de Sel la, Marques 
de la Lapi l la residente en la Ciudad de B a -
dajoz y el Concejo y Vez inos de el C o t o de 
Estrada. Sobre la ju r i sd icc ión , d iv is ion y 
Demarcación de los s i t ios de la Riaña de 
A r r i ba , el Azeba l , hasta la Fuente de los 
To rne ros y la Cuesta o Peña de la M a y o r -
doma demonst rados en el Mapa y P in tura 
con los números 28. 30. ó 34. y Numero 2. 
Impresso: Por Fernando del V i l la r : Impres-
sor del Real Acuerdo. 
Encabeza la port, una orla encerrando las 
palabras «Jesus, Mar ia y Joseph> y debajo: «Ne 
scribam vanum due pia Virgo manum». 14 hoj. 
num.—53 cm- foi. rúst. 
No tiene año, pero se halla encuadernado con 
otra a legac ión sobre el m i s m o asunto suscr i ta 
en 1752. V i d . Lorenzana Zeba l l os , B a l t a s a r de. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 7 7 5 . — L a s a l e t a . 
E l n i ñ o a m a n t e d e la V i r g e n . V a l l a d o l i d -
S i n a ñ o . 
Se encuentra reseñada en el i n v e n t a r i o del 
s u p r i m i d o Monas te r i o de S a n Beni to el Real de 
V a l l a d o l i d . 
N ú m . 1 . 7 7 6 . — L e d e s m a , FRANCISCO. 
Documêfos / de buena crianza / compues-
to por el poeta y Maes t ro F ranc i sco de / 
Ledesma / (grab.) C o n l icencia del Consejo 
Real. / E n Va l l ado l i d : E n la Imprenta de / 
Andres Guerra Mant i l l a , donde / se ha l la ra . 
Vive al ochavo . 
V i d . L i s t . of... T . 11, p. 5214. 
N ú m . 1 . 7 7 7 . — L o y o l a , JUAN DE. 
Medi tac iones del Sag rado C o r a z ó n de 
Jesus, para el uso de sus congregantes y 
devotos , según el methodo de los E x e r c i -
c ios de N. P. S. Ignac io de L o y o l a funda-
dor de la Cotnpañia de Jesus ded icado al 
Sagrado Corazón de Mar i a . 3.a i m p r e s i ó n , 
Con p r i v i l eg io y las l icencias necesar ias. 
En V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de la C o n -
gregac ión de la Buena Muerte. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
cfón de Fr. F ranc isco I zqu ie rdo . Ap rob . de D o n 
José Ignac io de Baz ter r i ca . T a s a . Ind ices. A d -
vertencia breve. + 206 págr. de tex to .—15 c m . 8.° 
rúst . 
S in fecha de impres ión . L a s d i l i genc ias v a n 
au tor izadas en 1759. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a d e T o r d e s i -
l l a s ) . 
N ú m . 1 . 7 7 8 . — [ L o y o l a , P JUAN DE] 
D iar io espir i tual que f o r m o en sü n o v i -
ciado cl V . H.Juan Be rchmans de la C o m -
pañia de Jesus, con va r i os documentos y 
av isos espir i tuales escr i fos por el mismo. 
Va l l ado l i d . Imprenta de la Congregac ión 
de la Buena Muerte. 
Sin año .—64 pág. 8.°. 
Según el P. Ur ia r te , T . 1, p. 219, n.0 685, el 
autor es el P. Juan de L o y o l a , y lo prueba el que 
este D i a r i o está t o m a d o a la le t ra de la v i da del 
V . H. Juan Be rchmans escr i ta po r d i cho Padre. 
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N ú m . 1 . 7 8 0 . — [ L o y o l a , P. ÍUAN DE]. 
N ú m . 1 . 7 7 9 . — [ L o y o l a , P. JUAN DE]. 
Novena al Sacrat iss imo Corazón de Jesus 
sacada de las So l idas Prac t icas de un l i b r i -
to que con el l i lu lo de T e s o r o escondido en 
el Corazón de Jesus, ha sa l i do nuevamente 
a luz, para dar not ic ia de s u Sagrado Cu l to 
en España . Por un devoto de l m ismo D iv ino 
C o r a z ó n . 
( A l fin): Con l icencia. E n Va l l ado l i d . En 
la Imprenta de A l o n s o del R iego . 
Sin año.—36 pág. 24.° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 486, n.0 1384. 
Novena a los Sac ra t í s imos C o r a z o n e s de 
Jesus y Mar ia . Con l icencia. E n V a l l a d o l i d . 
En la Imprenta de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Buena Muerte. 
S i n año.—51 pág. + 1 s i n num. 24 . ° . 
V i d . >. Ur iar te, T. 1 p. 480, n . " 1566 y P. R e -
ye ro p. 57. 
N ú m . 1.781.-
CAYETANO. 
- L u a c e s y S o m o z a , JOSÉ 
Se rmon de San Phelipe N e r i que es tando 
manif iesto el Augus to S a c r a m e n t o de el 
Al tar y con ocurrencia de la D o m i n i c a I n -
f raoc tava de la Ascens ion de l S e ñ o r , d i x o 
el Doc to r Don . C o l e g i a l que 
fue en el Mayor de Santa C r u z , C a n ó n i g o 
Peni tenciar io de la Santa Ig les ia Ca thedra l 
de Va l l ado l i d , Ca lhedra l i co de Du rando en 
la Real Univers idad de esta c i udad , de sü 
Gremio y C laust ro y Rec to r qüe fue d o s 
veces de ella, Juez Subde legado de la Santa 
Cruzada y Académico de la Rea l Academia 
Españo la . En la Iglesia de el Venerab le 
O r a t o r i o de la C iudad de V a l l a d o l i d , cele-
brando a sus expensas la S o l e m n i d a d de 
tan I lustre Patr iarcha c o m o M i n i s t r o de tan 
respetable Congregac ión D o n Juan de la 
Cuesta , Presbytero, y C u r a de Fuentes en 
el Ob ispado de Va l l ado l i d . Q u i e n la da a la 
luz publ ica. Y le dedica a l l l l m o . S e ñ o r 
Marques de el Campo de el V i l l a r , Sec re ta -
r io de Estado d e S . M. p o r lo tocante a 
Grac ia y Justicia. En V a l l a d o l i d . E n la I m -
prenta de Athanasio F i g u e r o a . 
8 hoj. de prels. sin n u m . y 23 fo l . n u m e r a d o s 
de texto. C o m p r é n d e l o s prels: 1 h o j . el r e t r a t o 
de S a n Felipe N e r i , con la v u e l t a en bl. 1 h o j . la 
por t . o r í . vuelta en bl. 1 h o j . D e d i c a t o r i a firma-
da p o r D. Juan de la Cuesta . Siguen 7 págr. con 
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la Censura y aprob. del R. P. Fr. Francisco de 
la Lanza, Lector en Teología en el Convenio 
deS. Francisco de Valladolid, fecha 15 de julio 
1754. Otras dos pág. de la Lic. firmada en Va-
lladolid a 1.° de agosto de 1754 por el Dr. Don 
Tomás Melgarejo y Lic. D. Pedro Maitín.—20 
cm. 8.° mlla. perg. 
(Se e n c u e n t r a e n l a B l b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 . 7 8 2 . — L u n a , ALVARO DE. 
Romances de D. 2.a parte. 
Hagan bien por hacer b ien. R iguroso des-
engaño. La miserable t ragedia. Ec l ipsada 
ya del t odo . Don A l va ro el Condestab le . 
E l Maestre de Sant iago. Tocaban a la o r a -
c ión. Va l l ado l i d . A lonso del Riego. 
Sin año.—4.° 4 hoj. 
Los cita Durán. Vid. Salvá, T. 1, p. 34, 
Marc. p. 576. 
N ú m . 1 .783 . L u n a , ALVARO DE. 
n.0 96. 
Romances de D. 3.a parte. 
Pablando están sobre mesa. En una ocul ta 
capi l la. Iba decl inando el d ia. Sabed S r . 
Condestable. Debajo el s in iest ro b razo . 
Div id ida de los hombres. Va l lado l id . A l o n -
so del R iego . 
Sin a ñ o . - 4.° 4 hoj. 
Los cila Durán. Vid. Salvá, T. 1, p. 54, n.096. 
Marcilla, p. 576. 
Nt ím. 1.784. L u n a , ALVARO DE. 
Romances de D. 4.a par le . 
Atento escuchaba el reí. L a Luna bella her-
mosa . Hincadas ambas rod i l las . A los pies 
de la fo r tuna. Los que a la mesa del mundo. 
En una mula enlutada. Ya Don A va ro de 
Luna . Va l l ado l i d . A l o n s o del R iego. 
Sin año.—4.° 4 hoj . 
Los cita Durán. Vid. Salva, T. 1, 
Marcil la, p. 376. 
p. 34, n.0 96. 
N ú m . 1 . 7 » » . — [ M a r t í n , IGNACIO]. 
Q u a l r o t ratados muy devotos . E l p r imero 
de c o m o debe el chr is f iano ocupar el l iempo 
y gastar el d ia. E l segundo de c o m o ha de 
o i r M i sa . E l tercero de como se ha de con-
fesar y comulgar . E l quar to de c o m o ha de 
rezar el Rosar io de N . ' Señora. Esc r i tos 
por un padre de la .Compañ ia de Jesus. Con 
l icencia. En Va l l ado l i d . 
24.°, de 40 pág. s. 2. hs. p. n. 
Según el P. Uriarte, ( T . 2, p. 448, n.0 5545), el 
autor de esta obra es el P. Ignacio Martín. 
N ú m . 1 . 7 8 6 . — M a s c a r e l l , VICENTE. 
[Sacraz d issertat iones prassertim c h r o n o -
logicas in D iv inam Scr ip turam vo lumin ibus 
quinqué complexe] , [ T o m u s qu in tus ] . 
El ejemplar de esta Biblioteca carece de por-
tada. Mientras este dalo no podamos suplirlo 
con la consulta de otro ejemplar, nos contenta-
remos con consignar el «Index Anteloquiorum» 
que es como sigue: 
An te loq . 13. Ut rum Sacrae Scriplurce ver-
bas a l iquando signi f ient vnam eandemque 
rem nuptiee et l i terarer? Au te loq . 14- U t rum 
necesse fuer i t , ipsos scr ip tores S a c r o s , ac 
Prophetas cognoscere omnes sensus litera-
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les ef nupí icos v e r b o r u m suorum? An fc -
loq. 15. Sensus omnes nupticus in sensu 
l i teral i ve ro fundar i debet; exponunturque 
in id . íexf. Apos l . 2 ad Cor in t . cap. 3 § 6. 
Et l ib . 2 Reg. cap. 7. § 14. An te loq . 16. A l ia 
de sensu nupt ico praestringit fo l . 26. An te -
loq. 17. De sensu accommoda t i l i o . An te -
loq. 18. A l ia de sensu accommodat i l i o 
delibat. 
No puede fijarse la fecha, porque la tasa, erra-
tas, aprobaciones y todas las demás diligencias 
están en los cinco volúmenes consignadas en 
1721. Los preliminares de este tomo son en 7 hoj. 
sin num. que comprenden: Dedicatoria a la Pu-
rísima Concepción y otra a D. Francisco Ochoa 
de Mendarozqueta y Arzamendi Obispo de Pa-
lencia, Conde de Pernia. Erratas del Lic. Don 
Benito del Rio y Cordido. Tasa del Consejo 
por D. Baltasar de San Pedro. Benigno studiosa-
que lectore + 441 pág. de texto f 4 hoj. de 
índices (incompletos).—15 cm. 16.° mlla. perg. 
( S e e n c u e n t r a e n l a B i b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 .787 .—Memor ia l 
Del p leyto del Monas te r io de San Beni to 
de S a h a g ü n y su P r io ra to de San Sa luador 
de V i l l aga rc ia , de la O r d e n de San Ben i to , 
con Don Juan Qu ixada de Ocampo Señor 
de V i l l aga rc ia . Sala del S r .Doc to r D.Sebas-
tian de V i l la fañe. Relator el Doctor A l o n s o 
Cor tes . Esc r ibano de Cámara , Pedro de 
Angu lo . Impresa en casa de Pedro Lasso a 
la S o l a n a . 
Portada encabezada con orí. rectangular y 
dentro de ella la palabra «lesvs». 16 hojas en 
fol. num. con numeración marginal de los asun-
tos. Sin año pero debió imprimirse en 1604Ó1Ó05 
fecha en que encontramos impresiones de este 
individuo. 
(Se e n c u e n t r a e n e l A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o ) . 
N ú m . 1 . 7 8 8 . - M e m o r ¡ a I 
Sobre nul idad de venta de un cercado y 
Ribera, hecha por el Padre M in is t ro y pocos 
Rel ig iosos de el Orden de Descalzos de la 
Sant íss ima T r in idad , Redempcion de Capt i -
vos de la Ciudad de Va l lado l id a Joseph de 
Rumbe, Agente en la Real Chanc i l le r ia de 
dicha C iudad y a Doña Manuela Gonçalez 
de Herrera su müger. Por Fe rnando del 
V i l l a r . Impressor de la Real Chanc i l l e r ia . 
Port, encabezando el escudo de la Orden y 
encima «Bendita sea la SS.ma Trinidad». 56 ho j . 
num. con la port, y la última vuelta en blanco. 
No tiene año, pero es posterior a 1759 pues en 
este año el 20 de agosto se celebró la venta 
cuya nulidad se pide. Con nueva numeración en 
6 hoj. sigue la Vista ocular. Remisión a el infor-
me jurídico por el Convento del Orden de Des-
calzos de la Santíssima Trinidad...—55 cm-
fol. rúst. 
N ú m 1 . 7 8 9 . - M o d o 
Fác i l y breve para saber las c inco reglas 
de cuentas. La regla de tres s in t iempo. 
La de tres con t iempo. La de tres bastarda. 
La de Compañías. La de quebrados y ot ras 
reglas cur iosas y út i les. Co r reg ido en esta 
ul t ima impresión en Va l lado l id . E n la O f i -
cina de Don Thomas de Santander. Impre-
sor de la Real Un ivers idad y su Teso re ro . 
24 pág. con la port—16 cm. 8." rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a ) . 
N ú m 1 . 7 9 0 . - M o d o 
De rezar y ofrecer el Rosar io de Nuest ra 
Señora , sacado del l i b ro Diar io de las In-
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di l igencias de los PP. Domin i cos , (Estampa 
de Nuestra Señora del Rosar io ) . E n Va l l a -
dol id por la Viuda e H i j o s de Santander. 
32 pág .—12 ciTi. 16 ° rús t . 
( S e e n c u e n t r a en S a n t a C l a r a de T o r d e s ü l a s ) . 
N ú m . 1.791.—[Montero, MANUEL ESTE-
BAN. Catedrát ico de Pr ima de Leyes] . 
Por el L icenciado Don Fernando An ton io 
Codes ido y Verea Numer . 31 y 39. Aboga -
do de la Real Chanci l ler ia y Vezino de la 
Ciudad de la Coru f ia . C o n Doña Mar ia 
Theresa de Pol y Sa lazar . Numer . 22 y 26 
Viuda del Licenciado Don [acob de Verea 
y Agu iar Numer . 21 y 37. Abogado que fue 
de la Real Audiencia de dicha C iudad de la 
Coruña como Madre, Tu to ra y Curadora 
de la persona y bienes de Don Jacob A n t o -
nio de Verea y Pol , Numer . 38 y 40. y con 
Manuel Gonzalez Fuente-Mayor como De-
fensor nombrado a Don Andres Joseph .de 
Verea N u m e r . 23 sobre la sucesión en pro-
piedad de el Vinculo y Mayorazgo fundado 
por Don Gregor io Bieytez de Caamaño y 
Doña Mar ia Rodriguez de Moscoso su m u -
ger Numer . 5 y 6. con intervención y c o n -
sent imiento de su hi jo ún ico el L icenc iado 
Don Andres Bieytez de Caamaño N u m . 13. 
Impresso por Fernando del Vi l lar . 
Port, encabezada con orla encerrando las 
palabras «Jesus Maria y Joseph» en un pequeño 
rectángulo. 46 hoj. ^u tn . con la port. No tiene 
fecha, pero D. Manuel Esteban Montero, obtuvo 
la Cátedra de Prima de Leyes en febrero de 
1746, y murió en 1755 en cuyo interrequo debió 
imprimirse este escrito. El nombre, al final.— 
55 cm. foi. rúsl. 
( D e n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 7 9 2 . — [ N a v a r e s , EL P. LUCAS DE]. 
Prevenc ión para la muerte y Exerc ic io 
con enfermos. Para sacerdotes cu idadosos 
de a imas . 
(A l f ina l ) : Reimpreso con l icencia en V a -
l l ado l i d . En la Imprenta de la Congregac ión 
de la Buena Muer te. 
Sin a ñ o . —170 pág . 16.° rúst . 
V i d . P. Ur ia r le , T . 2, p. 57, n.0 1675.-I I . 
N ú m . 1.793 — [N ie remberg , P.JUAN EUSK-
BIO]. 
Doc t r ina para re l i g iosos recog ida del 
Venerable Tomas de Kempis . C o n l icencia. 
En V a l l a d o l i d . En la Imprenta de la Con-
gregac ión de la Buena Muerte. 
Sin año —60 pág . 24." . 
Vid. Uriarte, T. 1, p. 258, n.0 755 y P. Reyero , 
p. 51 . 
N ú m . 1794 .—Nieto , GREGORIO. 
La mas t ierna f lo r de l is // escog ida de 
Dios por sazonada // en la f lorec iente p r i -
mavera de su v ida. // O rac ión fúnebre // que 
en las Reales Exequ ias // que la San ta y 
Apostó l i ca Iglesia Ca thedra l // de la C iudad 
de // As to rga / / d e d i c ó a la p iadosa memo-
ria del // Sereníss imo señor // D o n Lu is 
Pr imero // (que santa g lo r ia aya) // el dia 
veinte y tres de Oc lub re de // este présenle 
año de 1724. // D i xo // Don Grego r i o N ie to . 
Co leg ia l y Rector // que fue en el M a y o r de 
San S a l v a d o r de O v i e d o , de la V n i v e r - // 
s idad de Sa lamanca, Caíhedrat ico de Ph i -
losoph ia de dicha Un i // vers idad, Canón igo 
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L e c t o r a ! de la S a n t a I g l e s i a de A s t o r g a // 
E x a m i n a d o r S y n o d a l d e s u O b i s p a d o / / Sa le 
a luz / de O r d e n de l C a b i d o de d i c h a 
S a n t a / / I g l e s i a //' q u i e n la d e d i c a / / a l Ex.™0 
S e ñ o r M a r q u e s de A s t o r g a // C o n d e d e A l -
t a m i r a , S u m i l l e r de C o r p s de s u / / M a g e s -
tad & . // I m p r e s s a en V a l l a d o l i d en l a I m -
p r e n t a de A l o n s o de l R i e g o I m p r e s s o r de l // 
S a n i o O f i c i o d e la I n q u i s i c i ó n y de l a R e a l 
U n i v e r s i d a d . // ( S i n c o l o f ó n ) . 
Por t , vue l ta en b l . + 59 p á g . A - H que c o m -
prenden: Ded ica to r i a . A p r o b . de D. A n t o n i o de 
Salas F lo rez . A p r o b de Fr . D i o n i s i o C a r v a j a l . 
Lic. de Fr. C r i s ó s t o m o de Bargas O b i s p o de 
A s t o r g a . A l lector. Tex to y Gerog l í f i co . Letra 
rom. e i tá l .—20 c m . 8.° m l l a . pta. 
(De l C o l e g i o d e M i s i o n e s . S a n t i a g o ) . 
N ú m . 1 . 7 9 5 — N i e t o , JUAN. 
Manog i fo de ñores cuya fragancia desc i -
fra los Mys le r i os de la Misa y Of ic io D i v i -
no; da esfuerzo a los Mor i bundos ; enseña 
a seguir a Chr i s to y of recer seguras armas 
para hacer guerra al demon io , ahuyenfar 
las íempesfadcs y todo animal noc i vo ; con 
otras cur ios idades que se hal laran por la 
Tabla que va al fin. Compuesto por el 
P F r . Rel ig ioso menor de 
S. F ranc isco en la P rov inc ia de San t iago . 
Con l icenc ia . E n Va l l ado l i d . En la Imprenta 
de T o m a s de Santander , Tesorero en su 
Real Un ive rs idad . 
Port , vue l ta en b l . + 11 h o j . s in n u m . de pre-
l im inares que c o m p r e n d e n : Dedicator ia . L icenc ia 
de la O r d e n fecha 4 m a y o 1701. Censu ra de 
Fr. José Mar t ínez . L icenc ia de l Conse jo . E r r a t a s . 
Ta.* a. A l lec tor + 574 pág . de texto y tabla hasta 
la 17, fa l tando las demás ho j .—16 cm. 8.° pe rg . 
N o t iene año de i m p r e s i ó n pero debe ser el 
1701. 
Se encuent ra en los C o n v e n t o s de PP. A g u s -
t i nos F i l i p i nos , en el de las Hue lgas Reales y 
en el de Jesús y Mar ía . 
N ú m . 1.796.—Nieto y G a g o , GREGORIO. 
Gra l ianum Pelago immenso et cvnc tarvm 
perfect ionvm abysso. Polentias et scienliee 
Dei absolut íss imo ope r i , seterni pa t r is .d i lec-
l issimte filioe yerbi Ma t r i dignissimse et S p i -
r i tus Sanct i Castissimse Sponsae. Dei Aulse 
Regia; Coeli decor i , (erre iubar i , Ange lo rum 
hominumque Reginae, mor ta l ium A s s y l o , 
M ise ro rum so la l io , & (vt vno omn iam c o m -
prehendam) Dei Qeni t r ic i V i rg in i Marine de 
la Piedad.. . Tatae Majestat is et Dominas 
humi l imus servus D. Qregor ius N ie to et 
Gago. Assert iones Ph i l osoph ies ex pr imo 
phys icorum l ibro. . . H is propugnandis ade-
rit qui supra dicavi t in Co l leg io Va l l i so le -
tano D iv i A m b r o s ü Societat is l esv , sub 
praesidio P. H ie ronymi Ramos publ ic i Ph i -
losophise pro fessor is . Die 12 Mens is Mane 
hora 8 N o v e m b r i s vespere autem 2 . Va l l i s -
O le l i : Ex Typograph ia Anton i i F igueroa 
Vnivers i fa t is Typog raph i . (Lo subrayado 
está manuscr i to) . 
1 hoj. orí. 550 x 480 m. vuelta en bl . 
(Se e n c u e n t r a e n l a B l b . d e S a n t a C r u z ) . 
N ú m . 1 .797 .—Novena 
De Mar ia Santíssima de las Angust ias . 
(Estampa de la V i rgen con Jesús en los 
brazos) . En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
la V iuda de Rueda. 
Por t , vuel ta en b l . + 52 pág . de tex to .—10 cm. 
52.° m l l a . rúst . 
(Se h a l l a e n e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a de V i l l a l p a n d o ) . 
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N ú m . 1 .798 .—Novena 
F lo r i l og i o Mar iano . a la 
Concepc ión Inmaculada dc la Pur íss ima 
V i rgen . Cer rado huerto de las del ic ias de 
Dios, por la innumerable mul t i tud, v is tosa 
var iedad y peregrina hermosura de sus 
flores. C o n l icencia. E n Va l lado l id . E n la 
Imprenta de la Viuda de Joseph de Rueda a 
la Ca l le de S a i r a n o . 
Por. vuelta en bl. + 46 pág.—10 cm. 52.° 
mlla. perg. 
(Se e n c u e n t r a e n el R e a l M o n a s t e r i o de S a n Q u i r c e ) . 
N ú m 1 .799 .—Novena 
A la Inmaculada Concepc ión de Mar ia 
Sant íss ima Madre de D i o s , Reyna de ¡os 
Angeles y de los hombres , Patrona de los 
domin ios de España, a sol ic i tud de la C o -
munidad de San Franc isco el Real de V a -
l ladol id quien la dedica a el I l lus t r iss imo 
Señor D o n Manuel Joaquin M o r o n Ob i spo 
de e l la : C o n las l icencias necesarias. E n 
Va l lado l id En la Imprenta del Real Acuer -
do y Chanc i l le r ia . 
Port, vuelta en bl. - f 60 pág. de texto.—14 cm. 
16 0 mlla. rúst. 
(Se h a l l a e n el M o n a s t e r i o de S . Joaqu ín y S a n t a A n a ) . 
N ú m . 1 .800 .—Novena 
De Mar i a Santíssima de los Do lo res . 
(A l fin): Impressa en Va l lado l id . E n Casa 
de A tanás io y Gregor io F igueroa . 
Sin año.— 52 pág. de téxo.—8 cm- 32.° rúst. 
La h e m o s consu l t ado en el Conven to de S a n 
Fel ipe de la Peni tenc ia . 
N ú m . 1 .801 .—Novena 
De Mar ia Sant íss ima de los Do lo res que 
se venera en la Iglesia de la C r u z con el 
Relox d o l o r o s o de la m isma V i rgen . S a c a n -
la a luz los devotos de Núes l ra S e ñ o r a . 
En la Imprenta del Real Acuerdo. 
P o r t . o r í . yuel ta en b l . + 31 pág . de tex to . La 
p r imera pág ina encabeza con una cruz .—8 c m . 
32.° rúst . 
( P e r t e n e c e a l a s M o n j a s de l C o n v e n t o de P o r t a C o e l i de 
V a l l a d o l i d ) . 
N ú m 1 8 0 2 — N o v e n a 
De Mar ia San t íss ima de los D o l o r e s . 
(A l fin): Impressa en Va l l ado l i d . E n casa 
de T h o m a s de Santander . 
P o r t . + 62 pág . n u m . — 1 0 . cm. 32.° m l l a . r ú s t . 
( S e e n c u e n t r a e n et R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u i r c e ) . 
N ú m . 1 .803 .—Novena 
De M a r i a Sant íss ima de los D o l o r e s que 
se venera en la Iglesia de la Cruz con el 
Relox d o l o r o s o de la misma V i r g e n . S a -
canla a luz los devo tos de Nuest ra S e ñ o r a 
E n Va l l ado l i d . Por F ranc isco A n t o n i o O a -
609 
r r i d o I m p r e s s o r de l S a n t o O f i c i o de la I n -
q u i s i c i ó n . 
Port. o r í . vuel ta la c ruz con un c iprés a cada 
lado + 32 pág.—16 c m . 8.° rúst . 
íSe e n c u e n t r a en S a n t a C l a r a de T o r d e s i l l a s ) . 
N ú m . 1.804 — N o v e n a 
Que la piadosa devoc ión de los fieles 
agradecidos a la cont inua y especial protec-
ción de Mar ia Sant íss ima venerada en su 
Imagen con el T i tu lo de la Guia en la Pa r ro -
quia de San Anto l in de la vi l la de T o r d e s i -
l las, con humi lde reconoc imiento y en les-
t imonio de grat i tud la consagra y dedica a 
g lor ia y honra de D ios y de esta Soberana 
Reyna. C o n l icencia. En Va l lado l id . E n la 
Imprenta de Don T h o m a s de Santander. 
Port, vuelta en bl. + 47 pág. la última vuelta 
en bl.—16 cm. 8.° rúst. 
No tiene año, pero debió imprimirse en 1743 
que es la fecha de las diligencias. 
( S e e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a de T o r d e s i l l a s ) . 
N ú m . 1 .805 .—Novena 
Que la piadosa devoc ión de los fieles 
agradec idos a la cont inua y especial p r o -
tección de Mar ia Sant íss ima venerada en 
su Imagen con el t i tu lo de Guia en la P a r r o -
quial de S . Anto l in de la v i l la de T o r d e s i -
l las , con humi lde reconoc imiento y en tes-
t imon io de su grat i tud la consagran y dedi -
can a g lo r i a y honra de Dios y de esta 
Soberana Reina. C o n l icencia. Impressa en 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de A lonso del 
Riego. 
Licencia del Ordinario + 32 pág.—16 cm. 
8.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a d e T o r d e s i l l a s ) . 
N ú m . 1 .806 .—Novena 
Bendi ta sea la Sant ma T r i n i dad . 
y T r i sag io seráf ico para venerar 
a la Sant íss ima y Augus l i ss ima T r i n i dad y 
a lcanzar de su piedad inmensa copiosos 
benef ic ios. Va l lado l id . Imprenta de Apar ic io . 
Port, vuelta en bl. + 28 pág.—16 cm. 8.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n Q u i r c e ) . 
N ú m . 1 . 8 0 7 . - N o v e n a 
Para rendi r cul tos a la Santíssima T r i n i -
dad y alcanzar de su piedad inmensa co -
p iosos beneficios. En Va l lado l id . En la Im-
prenta del Real Acuerdo y Chanci l le r ia . 
Port, a la vuelta el escudo, debajo: 
Dedícale a la mui i lustre y Venerable 
Congregac ión de la Santíssima T r i n i dad , 
fundada bajo de la Protección de Mar ia 
Sant íss ima en su So ledad , en su Conven to 
de Padres Descalzos de Va l lado l id un Reli-
g ioso de la misma Orden . 
16 pág. con la port.—14 cm. 32.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Convento de Santa Isabel 
y en el de Sania Clara de Villalpando. 
N ú m . 1 .808 .—Novena 
Para rendir cu l tos a Ia Sant íss ima T r i n i -
dad y alcanzar de su piedad inmensa cop io-
sa 
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sos beneficios. Con licencia. E n Valladolíd j Por!, orí. vuelta en bl. (escudo) + 44 pág.— 
por Don Thomas de Santander. j 12 cm. 16.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a de T o r d e s l l l a s ) . 
Port. orí. a la vuelta: 
Dedícale a la muy Ilustre y Venerable 
Congregación de la Santíssima Trinidad 
fundada bajo la protección de Maria S a n -
tíssima en su Soledad, en su Convento de 
Padres Descalzos de Valladolid un Reli-
gioso de la misma Orden. 
16 hoj. con la port. En la última el escudo y 
la vuelta en bl.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a de V i l l a l p a n d o ) . 
N ú m . 1 8 0 9 . — N o v e n a 
Para rendir cultos a la Santissima Tr in i -
dad y alcanzar de su Piedad inmensa copio-
sos beneficios, por un devoto de la C o n -
gregación de la Santíssima Trinidad. C o n 
licencia. E n Valladolid. E n la Imprenta de 
la Congregación de la Baena Muerte. 
port. orí. vuelta en bl. Otra hoj. con el escudo 
de los Trinitarios vuelta en bl. En la póg. si -
guiente que es la 5 empieza la dedicatoria, y en 
la la novena que llega hasta la pág 44—10 cm. 
32.° mlla- rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a d e T o r d e s l l l a s ) . 
N ú m . 1 .810 .—Novena 
Para rendir cultos a la Santíssima Tr ini -
dad y alcanzar de su piedad sincera copio-
sos beneficios por un devoto de la Sant is -
sima Trinidad. Con licencia. E n Valladolid. 
E n la Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muerte. 
N ú m . 1 811 — N o v e n a 
De Maria Sant iss ima Señora nuestra en 
su misterio de la Purificación con el titulo 
de L a Velilla que dan a luz publica los S e -
ñores Párrocos y Sacerdotes del Arcipres-
lazgo de Almanza en el Obispado de Leon . 
Y la dedican a su Ilustrisimo Prelado. C o n 
licencia. E n Valladolid. E n la Imprenta del 
Real Acuerdo y Chanci l ler ia . 
Port, vuelta en bl. -f- 1 hoj. de la dedicatoria 
vuelta en bl. + 40 pág.—12 cm. 16.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de S a n t a B r í g i d a ) . 
N ú m . 1 . 8 1 2 . — N o v e n a 
Devota al Beato Miguel de los S a n t o s 
Religioso profeso del Orden de D e s c a l z o s 
de la S S m a . Trinidad Redempcion de C a u -
tivos, cuyas preciosas reliquias se veneran 
en el Convento de la Ciudad (Je Val ladol id. 
Dispuesta por un devoto y dada a luz por 
Don Thomas de Santander, Hermano Mayor 
de la Congregación de la S S m a . Tr inidad 
Redempcion de Cau t ivos Chr is t ianos sito 
en dicho Convento de Desca lzos y s u T h e -
sorero de esta Real Universidad a quien se 
dedica. 
Port, /uelta en bl. que corresponde a las 
pág. 1-2. Otra hoj. sin num con el escudo de la 
Congregación y la vuelta en bl. Corresponde a 
las pág. 3-4. Las 5-6 comprenden la dedicatoria 
firmada por Fr. Félix de los Santos Vicario, 7-11 
advertencias. 12-42 la novena. 43-44 Decreto de 
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Su Sanlidad. 45-48 Suma de las indulgencias.-
10 cm. 32.' ' mlla. rúsl. 
( S t e n e n e u t r a e n el C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a ) . 
N ú m . 1 . 8 1 5 — N o v e n a 
Para rogar a Dios nuest ro Señor por las 
benditas animas del purga to r io y por los 
que están en pecado mor ta l . Sale a luz a 
devoc ión del L ic . D. Manuel Ramirez, Ra. 
c ionero Tute lar y Cu ra de la Iglesia Cathe-
dral de Palencia. E l I l lmo . Señor Don F ran -
cisco O c h o a y Mendarozqueta Obií^po de 
dicha Ciudad y Conde de Pernia. del C o n -
sejo de S u Magestad & . Concede quarenta 
dias de indulgencia por cada dia que se 
hiziese esta novena, r ogando a Dios por la 
Exa l tac ión de la Santa Fe Ca lho l i ca , Paz y 
Conco rd ia &. 
Port vuelta en bl. 12 pág. 
(Al f ina l ) : Impressa en Va l lado l id , en la 
1 mprenta de A lonso del Riego. Impressor 
de la Real Un ivers idad . 
10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(ge e n c u e n t r a en S a n t a C l a r a de V i l l a l p a n d o ) . 
N ú m . 1 . 8 1 4 — N o v e n a 
Para roga r a Dios nuestro Señor por las 
Bendi tas An imas del purgator io y por los 
que están en pecado mor ta l . E l Señor Car-
denal Po r loca r re ro concede cien dias de 
indulgencia por cada dia que se hiciese esta 
novena, rogando a D ios por la exal tación 
de nuestra Santa Fe Ca tho l i ca , paz y con-
cordia & En Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
ja Buena Muerte. 
Port. orí. vuelta en bl. f 51 pág. de texto.-
10 cm. 32.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a en S a n t a C l a r a de V i l l a l p a n d o ) . 
N ü m . 1 .815 .—Novena 
AI g lo r i oso P. y Doctor de la Iglesia 
S. Agus t in . Compuesta por un padre de la 
Compañía de Jesus Dala a luz una hi ja y 
devota suya. Impresa en Va l lado l id En la 
Imprenta de Tomas de S . Pedro Ca lde ron . 
Impresor del San io Of ic io de la Inqu is ic ión . 
Sin año.—52 pág. 24.° . 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 329, n." 2721. 
N ú m . 1.816.— N o v e n a 
Al g lo r i oso San An ton io de Padua nuevo 
taumaturgo de España , Hercules de la 
Ig les ia , y delicias de la devoc ión. A so l i c i -
tud de los Maestros sastres. E n Va l lado l id . 
Por la V iuda de Apar ic io . 
A la vuelta de la port, la estampa de S. Anto-
nio. De la pág. 3 a la 47 la novena.—16 cm. 
8.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S . Fe l ipe d e l a P e n i t e n c i a 
de V a l l a d o l i d ) . 
N ú m . 1 .817 .—Novena 
E x e r c i d o s para la del me-
l i f luo Doc to r y g ran padre de N ra . Madre la 
Iglesia S .Bernardo por un Monge H i jo suyo. 
Reimpresa en Va l l ado l i d . En la Imprenta de 
F ranc i sco An ton io Gar r ido . 
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A la vuelta de la port, la licencia del Ordina-
rio dada por el Dr. D. José Zorrilla y San Martin 
Gobernador de este Obispado por el lllmo. Se-
ñor P. Julián Domínguez de Toledo Obispo de 
esta Ciudad en Valladolid 28 julio de 1728 + 
31 pág. de texto.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
La fecha de la impresión debe ser 1728. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de J e s ú s y M a r í a ) . 
N ú m . 1 .818 .—Novena 
Del glorioso S , Cayetano fundador de 
Clérigos seglares compuesta por un devoto. 
C o n l icencias. E n Valladolid. E n la Im-
prenta de Alonso del Riego, Impressor del 
Santo Oficio de la Inquisición y de la Real 
Universidad. 
Port. orí. a la vuelta Lic. del Dr. D. Cayetano 
Gaspar de Landa Provisor y Vicario General de 
Valladolid + 48 pág.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n Q u l r c e ) . 
N ú m . 1 . 8 1 9 . - N o v e n a 
A S a n Francisco Xavier de la Compañía 
de Jesus, Apóstol de las Indias. Y la devo-
ción de los diez viernes al mismo Santo. 
Por un Padre de la misma Compañía. E n 
Valladolid. E n la Imprenta de D. Thomas 
de Santander. 
Sin año. 
Port, vuelta en bl. + 46 págr. de texto.—12 cm 
16.° rúst. 
%(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o de J e s ú s y M a r í a ) . 
N ú m . 1 8 2 0 . - N o v e n a 
De los gloriosos P P . de la Virgen S a n -
tissima S a n Joaqüin y Santa Ana por ün 
devoto de los Padres y de su purísima hija. 
C o n licencia en Valladolid. E n la Imprenta 
de D. Thomas de Santander. 
Sin año. 
Port, vuelta en bl. + 50 pág. de texto.—12 cm. 
16.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a de T o r d e s ü l a s ) . 
N ú m . 1 . 8 2 1 - N o v e n a 
Al Glor ioso Patriarca S a n Joaquín dig-
níssimo Padre de María Sanf iss ima , felicís-
simo abuelo de Jesu Chr isto nuestro verda-
dero humanado Dios y especial abogado 
de la succesion en las c a s a s y del acierto 
en la elección de E s t a d o y de los moribun-
dos para la felicidad de una buena muerte. 
C o n licencia de los Superiores. E n Val la-
dolid. E n la Imprenta de la Congregación 
de la Buena Muerte. 
24.° 44 ps. S . 1. h. p. n. 
Según el P. Uriarte (T. 1, p. 495, n." 1411) de 
quien tomamos estas notas, el autor es el P. Joa-
quín Blanco. 
N ú m . 1 . 8 2 2 — N o v e n a 
Del Patriarca S . Joseph esposo dignís-
simo de la Bienaventurada y siempre Virgen 
Maria Santíssima, Madre de Dios y Señora 
nuestra. Sacada del librito de s u s E l o g i o s . 
C o n licencia en Valladolid. E n la Imprenta 
de Andres Guerra Mantilla. 
Port. orí. A la vuelta el prólogo, advertencia 
y texto + 28 pág.—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n S a n t a C l a r a d e V i l l a l p a n d o J . 
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N ú m . 1 8 2 3 - N o v e n a 
Al Pat r ia rcha S. Jose esposo d ign íss imo 
de la B ienaventurada siempre Vi rgen Mar ia 
San l i ss ima Madre de D ios y Señora nues-
Ira. Sacada dei l ib r i lo de sus E log ios . C o n 
l icencia. E n Va l l ado i i d . E n la Imprenta de 
la V iuda de Jose de Rueda a la Ca l le de 
Samano. 
Pon. orí. vuelta en bl. + 79 págr.—10 cm. 
32.° mita. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en S a n Q u i n c e ) . 
N ú m . 1.824 — N o v e n a 
Al M i l a g r o s o , esclarecido y extát ico 
Doct. San Juan de la C ruz coadjutor de la 
g lo r iosa V i rgen y Madre Santa Theresa de 
Jesus, en la Reforma de la Orden de N. Se -
ñora del Carmen . E s Abogado muy espe-
cial en las af l icc iones de espír i tu, tempesta-
des, incend ios , par tos pe l ig rosos, mudanza 
de vida &.a A devoc ión del Señor D. Juan 
Luque ro , V ica r io ecclesiast ico y Cua-Rec-
tor de la Par roqu ia da San Sa lvador de la 
Vi l la de A reva lo . 
Port. orí. vuelta en bl, + 2 hoj. con dedicato-
ria a D. Fernando Merino Obispo de Avila, la 
vuelta de la segunda en bl. + 66 pág. de texto. 
(A l fin): E n Va l l ado i i d . En la Imprenta de 
Doña Mar ia Anton ia F igueroa. Impresora 
del Real Acuerdo y Chanci l le r ia . 
10 cm. 52.° mlla. rúst. 
La dedicatoria, única fecha que se consigna 
en la obra es de octubre de 1771. 
(Se e n c u e n t r a e n e l C o n v e n t o d e C a r m e l i t a s de M e d i n a 
de R l o s e c o ) . 
N ú m . 1 .825 .—Novena 
De San Juan Mepomuceno, C a n ó n i g o y 
g l o r i o s o Martyr del s ig lo de la confes ión. 
A b o g a d o de la hon ra y fama de sus devo-
tos ; conso lador en sus af l icc iones. Di rector 
de sus Pleitos. Pro tec tor de todo genero de 
personas en sus persecuciones e impos tu -
ras . Compuesta por un Rel ig ioso del Orden 
de S a n Agust in . Dala a luz un apas ionado 
del Santo. Va l lado i id . Imprenta de Cermeño . 
Port. + 60 pág.—12 cm. 16.° rúst. 
(Se e n c u e n t r a e n S a n t a B r í g i d a ) : 
N u m . 1 .826 .—Novena 
A S . Miguel y a los Angeles para pedir 
las mercedes que deseamos a lcanzar del 
Señor . Sacada ie la pag. 98 del E l o g i o de 
S. M igue l . En Va l l ado i i d . Reimpresa en la 
Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muer te . 
24.° de 20 ps. 
Vid. Uriarte, T. 1, p. 485, n.0 1572 y P. Reye-
ro, p. 57. Según ei P. Uriarte, el autor es el 
P. Francisco García. 
N ú m . 1 .827 .—Novena 
Del portento admirable de la penitencia 
S. Pedro de A lcantara como se venera y se 
hace en el convento de S. Diego de Rel i -
g i o s o s Franc iscos Descalzos de esta C i u -
dad de Va l lado i id . E n la Imprenta de Don 
T o m a s de Santander. Tesore ro de esta 
Real Un ivers idad . 
56 pág. de texto.—8 cm. 52.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n S a n t a B r í g i d a ) . 
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N ú m . 1 . 8 2 8 — N o v e n a 
Dei g l o r i oso San Pedro Regalado dei 
Orden de N . P. S. Franc isco y natural de 
la C iudad de Va l l ado l i d . Compuesta por 
un devoto . Sácala a luz D. Joachin Joseph 
Andres Guer ra y la dedica al Excmo. Señor 
D. Is idro Fernandez, Duque y Señor de 
Hi jar, Marques de Oram" &. C o n l icencia. 
En Vaüado l id . En casa de Figueroa f r o n -
leto (sfc) de Escuelas. 
Port, vuelta en bl. | 46 pág. I 9 hoj. que no 
conservan la foliación por estar cortadas.— 
15 cm. 64.° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a en l a s D e s c a l z a s P e a l e s ) . 
Núm. 1 .829.—Novena 
Del g l o r i oso San Roque Abogado contra 
epidemia y peste que ce venera en la Iglesia 
parroquia l de Nuestra Señora la Ant igua de 
esta ciudad de Va l lado l id . Impressa a ex-
pensas de los devotos del Santo. C o n l i -
cencia. E n Val ladol id por Aramburu y 
Roldan. 
Port, vuelta en bl- + 59 pág. de texto.—14 cm. 
16.° mlla. pta. 
(Se h a l l a en el M o n a s t e r i o de S . Joaquín y. S a n t a A n a ) . 
N ú m . 1 .830 .—Novena 
Solemne al g lor ioso Padre S. V icente 
Ferrer , Após to l valenciano que celebro en 
el Conven to de S. Pablo d'e Va l lado l id . 
Con l icencia. En Va l l ado l i d : Por A l o n s o 
del Riego. 
Por t . or í . y a la vue l ta la censura del Doctor 
D. Pedro Grane l , C a l i f i c a d o r del S a n t o Of ic io 
—- 64 pág . de texto.—12 c m . 16 ° rús t . 
(Se h a l l a en el M o n a s t e r i o de S a n Joaquín y S a n t a A n a ; . 
N ú m 1 831 — N o v e n a 
Exerc íc io quot id iano de S. Vicente Ferrer 
reduc ido con a lgunas medi tac iones a 
, a la pro tecc ión de la Exce l len t i s -
sima Señora Condesa de Ribadavia . Con 
las l icencias necesar ias. 
Port, vuelta en bl. 4 48 pág. de íexto. 
(A l f in) : En Va l l ado l i d en la Imprenta de 
la Real Chanc i l le r ia que es de la V iuda de 
Joseph de Rueda 
8 cm. 5 2 " rúsl. 
( P e r t e n e c e a l a s M o n j a s de l C o n v e n t o de P o r t a C c e l i de 
V a l l a d o l i d ) . 
N ú m . 1 .852 .—Novena 
A la eí clarecida Santa Br ig ida Madre y 
fundadora de los Re l ig iosos y Re l ig iosas 
de S. Sa lvador . Dispuesta por un d e v o t o d e 
la Santa C o n l icenc ia . Reimpressa en Va-
l ladol id en la Imprenta de A lonso del Riego. 
Port. orí. A la vuelta orlada también una 
estampa que representa a Jesús con los Após-
toles. En la parte superior dice: «Jesús» en la 
inferior «Salvador del mundo». Siguen 5 hoj. 
sin num. de prels. que comprenden: Parecer del 
P. Gaspar Díaz. Lic. del Dr. D.José de Vera y 
Baena, Provisor y Vicario General del Obispado 
de Cádiz. Lic. de P. Isidro de Cossio y Busta-
mante, Obispo de Valladolid a 50 junio de 1756. 
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+ 40 pág. de lexio. No consta el año de impre-
sión, pero debe ser el de la última licencia 1756. 
- 8 cm. 32.° rúst. 
( S e e n c u e n t r a en el C o n v e n t o de S a n t a B r í g i d a ) . 
N ú m . 1 . 833 .—Novena 
A la g lo r ioss is ima Santa Maria M a g d a -
lena, espejo de almas penitentes y amantes 
del Sa l vado r , sacada del Sagrado Evange -
l io por un devoto de la Santa. C o n l icencia. 
En Va l l ado l i d En la Imprenta de la C o n -
g regac ión de la Buena Muerte. 
Port. o i l . - i- 60 pág. de texto.—10 cm. 52.° rúst. 
Se encuentra en Santa Clara de Tordesillas. 
Oiro ejemplar en Santa Brígida. 
N ú m 1 . 8 3 4 — N o v e n a r i o 
Al g l o r i o s o S. An ton io de Padua, ded i -
cado por un devoto. C o n l icencias. En 
Va l l ado l i d . En la Imprenta de A lonso del 
R iego , Impresor de la Real Vn ivers idad y 
del San to Of ic io de la Inquis ic ión. 
Port-, o r í . v i ella en b l . 
10 c m . 32.° ml la . rúst. 
127 pág. de texto. 
(Se e n c u e n t r a e n el R e a l M o n a s t e r i o de S . Q u i r c e ) . 
N ú m . 1 8 3 5 . — N o v e n a r i o 
A Nuest ra Señora de el Pi lar venerada 
en la Iglesia Par roqu ia l del Señor San t iago 
de esta C iudad de Va l l ado l i d . C o n l icencia 
del Señor Ob ispo . Impressa en Va l l ado l i d . 
E n la Imprenta de Manuel S a n i o s Matute, 
Impresor de la Real Academia de Ia Pur ís -
s ima Concepción. 
Port. orí. vuelta en bl . - f 44 pág. de texto 
incluso la Licencia de D. Julián Dominguez de 
Toledo, Obispo de Valladolid - f 2 hoj. sin num. 
de gozos + 1 estampa de Nuestra Señora del 
Pilar de anteportada.—14 cm. 16° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n e l R e a l M o n a s t e r i o d e S a n J o a q u í n y 
S a n t a A n a ) . 
N ú m . 1 .836 .—Novenar io 
A Nuestra Sra . del P i lar venerada en l a , 
Iglesia Parroquia l del Señor Sant iago de 
esta C iudad de Va l lado l id . Con l icencia del 
Sr. Ob ispo . En Va l l ado l i d . En la Of ic ina de 
la V iuda e Hi jos de Santander. 
Port, vuelta en bl. En la siguiente que es la 
pág. 5 la licencia de D. Julián Domínguez Tole-
do, Obispo de Valladolid y por su mandado 
D. Luis García de Villalpando, Secretario. En Ja 
pág. 5 empieza la novena que ¡lega hasta la 44 
+ 2 hoj. sin num. con los gozos. La licencia 
está dada en 25 de julio de 1732 que debe ser el 
año de la impresión primera.—16 cm. 8.° rúst. 
Esta reimpresión no puede ser antes de 1784 
en que empezó a funcionar esta casa con la 
razón social de Viuda e Hijos de Santander. 
(Se e n c u e n t r a en e l C o n v e n t o de S a n t a I s a b e l ) . 
N ú m . 1 .837 .— [Obregón , FRANCISCO JA-
VIER, Catedrát ico de Cód igo ] . 
Po r D o n j u á n Agust in Alvarez Ma ldonado 
Vez ino de la C iudad de Salamanca. N. " 100. 
En respuesta a la in fo rmac ión en derecho y 
papel de Reflexioues de Hecho, dados por 
Don Joseph de Sol is y Ganle, Duque de 
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Montellano. residente en la Vil la y Corte 
de Madrid. Num. 97. Sobre la sucesión en 
propiedad de los Mayorazgos fundados por 
Alonso Perez Corcho Num. 3. Rodrigo y 
luán AI vare/. Numer. 13 y 16. Impresso. 
Por Fernando del Vil lar, Impressor de la 
Real Chanci l ler ia. 
Port, encabezada con orín, encerrando las 
palabras «Jesus, Maria y Joseph» Debajo: «Fave 
me ut in opus incidam, Virgo semper Maria & 
ut finem consequatur ad quod ponitur in via». 
No tiene afio pero debió ser en 1745 en cuyo 
año octuvo el S . Obregrón la Cátedra de Código 
más antigua.—35 cm. foi. rúst. 
( D e n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 8 3 8 . — [ O b r e ç ó n , L i c . FRANCISCO 
JAVIER]. 
Por el Licenciado Don Gabriel de Somo-
za C a n s e c o Abogado de los Reales C o n s e -
jos y de la Real Audiencia de la Ciudad de 
la Coruña Dueño de la C a s a de S a n Martin 
de la Dehesa y de la jurisdicción de Fi lgeyra 
(sic) y Vezino de el Lugar y Feligresía de 
San Andres de Riveras de Miño. C o n el 
F iscal de su Magestad en lo Civi l de la Real 
Chancil leria de esta Ciudad y Alonso G o n -
zalez de la Torre Vezino de dicha Feligre-
sía. Sobre que a dicho Don Gabriel se le 
mande librar Real Provision para que se le 
continue en su Hidalguía y desestime la 
pretension de el referido Alonso Gonzalez 
de la Torre y en la que por su fin y muerte 
se insiste por Domingo Gonzalez de la 
Torre s u hijo. Impresso: Por Antonio F i -
gueroa Impresor de la Reai Chancil ler ia. 
Port, orlada encabezando con orla encerrando 
las pa'abras «Jesus, Maria y Joseph» y debajo: 
«Fave me ut in opus incidam Virgo semper Ma-
ría <£ ut finem consequar ad quod ponitur in via» 
vuelta en bl. + 18 hoj. num.—3ó cm. foi. rúst. 
No tiene ano, pero es posterior al 1746 en el 
cual el 7 de iulio se suscitó la controversia ori-
gen de este pleito. 
(De n u e s t r a p r o p i e d a d ) . 
N ú m . 1 . 8 3 9 — O r a c i o n e s 
Y preces que se rezan en el Jesvs de 
Roma que es casa Professa de la C o m p a -
ñía de Jesvs , en honra de Chriéto Crucif i -
cado y de Maria Dolorosa para impetrar 
una buena muerte. 
Sin port. 84 pág. de texto-
(Al final): Impresso en Valladolid. E n Ja 
Imprenta de Alonso del Riego. 
14 cm. 16.° mlla. perg. 
Se encuentra en el Monaslerio de Santa Brí-
gida, y en la Bib. Univ. de Oviedo. 
N ú m . 1 . 8 4 0 . — O r d e n a n z a s 
Generales, Indulgencias y exenciones de 
la Milicia Angelica o Congregación del 
Cinguio de Santo T o m a s de Aquino Quinto 
Doctor de la Iglesia, nuevamente Estable-
cida con las l icencias necesarias en el C o n -
vento de S . Pdblo, Orden de Predicadores 
de la Ciudad de Valladolid. S e hallara con 
los cingulos en la celda del P. Mro. de E s -
tudiantes de dicho Convento. 
Port, vuelia en bl. + 45 pág. de texto. 
(Al fin): Impressa en Valladolid en casa 
de la Viuda e Hijos de Santander. 
10 cm. 64 ° mlla. rúst. 
( S e e n c u e n t r a e n el C o n v e n t o de l a s H u e l g a s R e a l e s ) . 
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N ú m 1.841 . — O s o r i o de M a y o r g a , AN-
TONIO. 
Fest iva ac lamac ión que a la venida de la 
Reyna nuestra S e ñ o r a , celebro en su Real 
T rans i t o la muy nob le , muy leal y ant iquí-
s ima c iudad de A s t o r g a , donde descanso 
su Magestad dos d ias y dos noches. Ponela 
la c iudad a los Reales pies del august ís imo 
y Ca tho l i co Monarcha Don C a r l o s segundo 
Rey de España con humi lde reverencia en 
nombre de su pueb lo . Escr ive la el Capi tán 
y Sa rgen to mayor Señor de 
la T o r r e y so lar de los Mayorgas y de la 
V i l l a de Bar r i o de Magaz, A lca ide de la 
For ta leza y Regidor mas ant iguo de la c iu-
dad : y Co r reg ido r actual en el la. 
( A l f in) : Impreso en Va l lado l id por An to -
n io Rodr iguez de F igue roa , Enfrente de la 
Un ive rs idad . 
En 4.°.—24 hoj. sign. A-F, con reclamos pagi-
nados; de ellos dos de preliminares que es la 
port, y la dedicatoria al Rey con las vueltas en 
bl. así como la última página. Está en verso y 
prosa. 
La cita Gallardo, T. 5, p. 1041, n.0 3.W1. 
N ú m . 1 .842 .—Pad i l l a , JUAN 
Retrato de la v ida de C r i s t o . V iuda e 
H i j o s dé Santander. 
Sin año. 
Vid. Romancero y Cancionero Sagrados, 
pág. 584. 
N ú m . 1 . 8 4 3 . — P a y n o , ANTONIO. 
B reve expl icac ión / de los / Pr inc ipa les / 
M is te r i os de Nuestra Santa Fe / conten idos 
en el Credo / y art ículos / imp resos cotí 
l icen / cia y orden del I lust r íss imo / Señor 
Don / Arzob ispo de B u r g o s . 
Va l lado l id . V iuda e H i j os de San tander . 
Sin año. 
N ú m . 1.844 — P a r l a , JOSÉ. 
Ave Maria Santísima. Novena del B. Simon 
de Roxas. . . Va l lado l id por T h o m a s de S a n -
tander. 
Port. 4- 85 pág. de texto de la novena - f 2 hoj . 
sin num. que comprenden las indulgencias. De 
anteportada tiene la estampa del B. Simón de 
Rojas.—7 cm. 64.° mlla. rúsl . 
Como se ve aunque la portada es exactamen-
te igual a la siguiente y como ella editada sin 
afio por D. Tomás de Santander son ediciones 
enteramente distintas. 
(Ss encuentra en los Conventos de Santa Brígida y de 
Descalzas Reales). 
N ú m . 1.845 — P a r l a , JOSÉ 
AveMar iaSant iss ima. Novena del B. Simon 
de Roxas fundador de la Congregac ión del 
Ave Mar ía . Compuesta por el P. F ray , 
Presídante en el C o n v e n t o de l 
Orden de la Sant íss ima Tr in idad Redemp-
c ion de Caut ivos de Calzados de M a d r i d . 
Con las l icencias necesarias. V a l l a d o l i d . 
Por Thomas de Santander. 
Sin afio. 
De anteportada una estampa que representa al 
Beato Simón de Rojas. + 8 2 pág—12 cm 16.° pta. 
(Se encuentra en el Colegio de P P . Jesuítas). 
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N ú m . 1 . 8 4 6 . - P a r ! a , JOSÉ DE. 
Ave Mar iaSanl iss ima. Novena dei B.Simon 
de Roxas fundador de la Real Congregación 
del Ave Mar :a . Compues la por el P. F ray 
Presidente en el Conven io 
de el O r d e n de la San l iss ima T r i n i dad 
Redempcion de Cau t i vos de Calzados de 
Madr id . Con las l icencias necesarias. Im-
pressa en Va l lado l id . Po r Andres Guer ra 
Mant i l la . (Estampa de anteportada). 
Pori? vuelta en bl. + 94 pág. de texto —8 cm. 
32.° rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Porta Cceli de Valladolid). 
N ú m . 1.847.—[Patif lo, MANUEL. Catedrá-
tico de Digesto V ie jo ] . 
Por Doña Maria Theresa de Pol y Sa la -
zar, Vezina de la C iudad de la Coruña. 
Númer. 22 y 36 como Madre de Don Jacobo 
Anton io de Verea Pol y Salazar Numer . 38 
y 40 su h i jo y de el L icenciado Don Jacobo 
de Verea y Aguiar su mar ido d i fun io 
Numer. 29 y 37. Abogado que fue de la 
Real Audienc ia de dicha Ciudad. C o n ' e l 
L icenc iado Don Fernando Anton io de C o -
desido Abogado Ass im ismo de dicha Real 
Aud ienc ia . Numer. 29 y 31 y con el defensor 
de Don Andres Joseph de Verea, Numer . 23 
ausente. S o b r e la sucesión en propiedad 
del V incu lo fundado por Don Grego r i o 
Bieyles Caamaño y Doña Mar ia Rodr iguez 
Moscoso su muger. Numer . 5 y 6 en cabeza 
de el L icenc iado Don Andres de Bieytes su 
h i jo ún ico . Numer . 13 y 27. Impresso por 
Fernando del Vi l lar . 
Port- encabezando con orla encerrando las pa-
labras «Jesus, Maria y Joseph>. 26pág. de texto 
con la port, y al final el nombre del autor.— 
53 cm. foi. rúst. 
No tiene fecha pero la sentencia que dió ori-
gen a este Pleito fué pronunciada por el Regen-
te y Alcaldes Mayores de la Audiencia de Gali-
cia en 18 de agosto de 1750. Ademas, D. Manuel 
Patino fué Catedrático de Digesto Viejo por con-
curso de 1751 y en 1752 ascendió a la Cátedra 
de Volumen. Así es que la impresión se hizo 
en 1751. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m 1 .848 .—[Pa í i f lo , 
t ico de Vo lumen] . 
MANUEL, Catedrá-
Por el Exce lent íss imo Señor Duque de 
Medinacel i . Numer. 45. En exc lus ion del 
pretendido derecho de revers ion a la c o r o -
na porque se ha opuesto el F iscal de S u 
Magestad Y en exc lus ion ass imismo de I'a 
demanda que puso el Conde de la G o m e r a 
Numer . 40 y oy s igue su hermano Don E s -
tevan de Herrera . Aya la y Roxas, Numer . 41 
Sobre la Succesion de el Es tado y M a y o -
razgo de las Vi l las de Gumie l de Mercado , 
V i l lo Ve la , Valde Esgueba y demás a el 
pertenecientes, que vaco por muerte de el 
Duque Don Lu is F ranc isco de la Z e r c a 
Num. 42. Impresso: Po r Fernando d t l 
V i l lar ; Impressor de la Real Chanc i l l e r i a . 
Port. o r i . encabezando orla con las palabras 
«Jesus, Maria y Joseph». Vueita en bl. + 53 hojas 
num. la última vuelta en bl . + 1 árbol genealó-
gico plegado, impreso,—53 cm. foi. rúst. 
No tiene año, pero debió ser de 1752 a 1754 
por cuanto este es el tiempo que D. Manuel 
Patino desempeñó la Cátedra de Volumen. 
(De nuestra propiedad). 
Num. 1 849 .—[Paf i f io , MANUEL, Ca ted rá -
tico de Vo lumen ] . 
Por Don Bernardo de Sar r ia residente en 
esta C i u d a d . Con Don Pab lo de Sar r i a su 
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hermano pr imogéni to , Vez ino de c i la . Y con 
Doña A n i o n i a , Doña Manuela y Doña Mar ia 
de Sa r r i a y Mon ta l vo , hi jas de el refer ido 
Don Pab lo . Sobre la succeston del M a y o -
razgo de las A lcave las de Tudela y o t ros 
efectos, fundado por Don Andres de Sar r i a , 
Cava l le ro de el Orden de Alcantara y Doña 
Leonor de Vergara Nacar ino segundos y 
terceros abuelos que fueron respect ive de 
los Col i t igantes . Impresso. Por Fernando 
del V i l l a r , Impressor del Real Acuerdo . 
(Al f inal el autor) . 
Port, encabezada con la orla encerrando las 
palabras «Jesus, Maria y Joseph». 23 hoj. nume-
radas + 1 árbol grenealógrico manuscrito—55cm. 
foi. rúst. 
No tiene año; pero D. Manuel Patiño llevó la 
Cátedra de Volumen en 1752 y en 1754 pasó a la 
de Sexto. Así es que en este intermedio debió 
imprimirse. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.850 — P a z , MANUEL. 
Novena de Nuestra Sañora de los af l ig i -
dos. Va l l ado l i d En la Imprenta de la C o n -
gregac ión de la Buena Muerte. 
A la vuelta de la port, la dedicatoria qué ocupa 
también la pág. 5. En las 4 y 5 se halla la licen-
cia dada por D. Antonio Villanueva y Rivera, 
Provisor y Vicario General y por su mandado 
Luis García Villalpando, en Valladolid 12 agosto 
1753. En la pág. 6 el modo y tiempo de hacer 
esta novena. El texto ocupa de la pág. 7 a la 30. 
—10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Jesús y Marfa). 
N ú m . 1 851 . - P e r d ó n 
Publ icado por mandamiento de la S. C. R. 
Majestad del Rey nuest ro Señor en la C iu -
dad de Zaragoza a diez y siete d ias del mes 
de Ene ro del año de 1592. Impreso con l i -
cencia del E x c m o . S r . D. Migue l Mar t inez 
de Luna , Conde de Mora ta , lugarteniente y 
Cap i tán general de S. M. en el presente 
re ino de Aragon . Va l lado l id por D iego Fer-
nandez de C o r d o v a impresor del Rey nues-
t ro Señor . 
En 4.° - Sin año, pero indudablemente de 1592. 
De D. Gaspar Alvarez Guijarro. La presentó 
en la Exposición Histórico-Europea y figura en 
el Catálogo Sala XXII!. n.0 211. 
N ú m . 1 . 8 5 2 — P é r e z , JOSÉ. 
Sac ro devoto Septenar io de Dolores a l -
ternados con G o z o s , de penas mezcladas 
con a legr ias, en que se ostenta obsequioso 
y obsequiado el G lo r ios ís imo Patr iarcha y 
S e ñ o r San Joseph Esposo d ign ís imo de la 
Madre de Dios s iempre Vi rgen Mar ia Señora 
nuestra y Padre Putat ivo de Jesus nuestro 
Sa l vado r . Ofrécele a su culto en o lo r de 
suav idad extractado de su V ida y Excelen-
c ias incomparables, su mas ind igno Esc la -
v o marcado con el sel lo de su nombre , que 
rend ido besa y adora sus soberanas p lan-
tas Joseph Perez Presbytero. C o n l icencia. 
E n Va l lado l id . E n casa de Doña Mar ia 
An ton ia F igueroa. 
Port. orí. vuelta en bl. Sigue 1 pág. Aprob. de 
Fr. Miguel Alonso, Regente del Colegio de San 
Gregorio. Dos pág. con la licencia de D. Manuel 
Rubin de Celis, Obispo de Valladolid y por su 
mandado D. José Orejón. En otra pág. dentro 
de un cuadrado orlado, se lee: «J. M. J. Erit lux 
Lunee qaasi lux Sol is, et his Solis erit septem-
pliciter sicut lux septum dierum in diae». Isai. 30, 
§ 26. + 2 hoj. de prólogo + 35 hoj. de texto sin 
num. —16 cm. 8.° rúst. 
(Se encuentra en las Carmelitas de Medina de Rtoseco). 
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N ú m . 1 .853 .—Pérez de M o n t a l v á n , JUAN. 
La Gi tan i l la de Menf is . Santa Mar ia E g i p -
ciaca. Comed ia en ires actos. Va l l ado l i d . 
A lonso del Riego. 
Sin año. 
Vid. Paz y Melia. Catalog, de papeles de la 
Inquisición, p. 37, n.0 284 y en la Biblioteca Na-
cional 1. 150151S. 
N ú m . 1 . 8 5 4 — Pine lo , LUCAS. 
Tra tado de la perfección rel igiosa.. . C o m -
puesto por el Padre de la 
Compañía de Jesus. Traduc ido . . . por el 
Padre Pablo Joseph... Quar ta impres ión . 
(Escudo de la Compañía). En Va l l ado l i d . 
Por L. Sanchez. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. de prels. sin num. 
que comprenden: Erratas. Tasa por Chris ioval 
Nufiez de León en Valladolid a 28 de junio de 
1604. Tabla de los Capítulos que se contienen 
en estos libros ¡S.0 y 4.° + 287 pág. de texto.— 
18 cm. 8.° mlla. perfe. 
Hemos suprimido la mayor parte de la portada 
por ser exactamente igual a la del número pos-
terior a excepción del nombre del impresor que 
aquí está con solo la inicial. En cambio detalla-
mos los prels. para que se vea que esta obra 
apesar de ser también 4 / impres ión es distinta 
de la anterior, pues aquella es completa y esta 
no comprende más que los libros 5.° y 4.° y el 
número de páginas es diferente. 
La hemos encontrado en Santa Ana y G. Rico 
la consigna en su Catálogo de 1916, p. 829, 
n.0 17035. 
N ú m . 1 .855 .—Pine lo , LUCAS. 
Tra tado de la perfección rel ig iosa y de la 
ob l i gac ión que todos los Rel ig iosos tienen 
de asp i ra r a el la. C o m p u e s l o por el P . _ 
de la Compañ ía de Jesus. T r a d u -
c ido de i ta l iano en caste l lano por el Padre 
Pablo Joseph de A r r i aga de la misma Com-
pañía. Quar ta re impres ión . (Escudo de 
la Compañ ía ) . E n Va l lado l i d por Luys 
Sanchez. 
Port, vuelta en bl. + 3 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: «A los Religiosos y 
Siervos de Dios». Lic. del P. Melchor San Juan, 
Provincial de la Compañía, fecha en Sevilla a 
31 enero 1604. Aprob. de Fr. Gregorio Roez. 
Valladolid 15 mayo 1604. Suma del privi legio. 
Erratas. Tasa. En Valladolid a 28 junio 1604 
+ 572 pág. de texto + 1 hoj. de Tab. ( incom-
pleta).—12 cm. 16.° rúst. 
No tiene año de impresión, pero por las fechas 
citadas se desprende que debió ser en 1604. 
Hemos visto esta obra en el Convento de 
Santa Brígida, en el de Corpus Christi y en el 
Colegio de Escoceses de Valladolid. 
N ú m . 1 . 8 5 6 . - P r á c l i c a 
De la devoc ión al San t íss imo co razón de 
Jesus, en una Med i tac ión por cada mes , y 
ot ras deprecaciones y Exerc íc ios de d e v o -
ción al m i smo Sacra t i ss imo C o r a z ó n . T r a -
ducida y reducida de la que c o m p u s o en 
I ta l iano un Sacerdote de la C o m p a ñ í a de 
Jesus, por o t ro Padre de la misma C o m p a -
ñ io . E n Va l lado l id en la Imprenta de la 
Buena Muerte. 
Port. orí. vuelta en bl. En la siguiente que es 
la 5 empieza la dedicatoria que llega hasta la 
pág. 9 terminando con una viñeta que representa 
un sol. En la pág. 10 la introducción que termina 
en la 21 al pie de la cual se halla la protesta 
+ 269 pág. Esta última equivocada pues pone 
869.—10 cm. 32.° mlla. pta. 
Esta obra pertenece al P. Nevares de la Resi-
dencia de la Compañía de Jesús en Valladolid-
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Núm. 1 8 5 7 . — [ P r a g m á t i c a ] 
La dec larac ión de la premat ica. / (Escudo 
Imperial) . Declarac ión de la premal ica que 
su / Magestad mando hazer del prec io / a 
que se ha de vender en estos / Reynos el 
pan. / Impressa con pr iv i leg io / Esta lassa-
da por los Señores de su muy Al to Consejo 
o cinco maravedis cada pl iego / E n Va l l a -
dol id. Po r Francisco Fernandez de Cordova 
su impressor . 
Port. grab, vuelta en bl. + 1 hoja de texto sin 
num. Let. gót. encabezando con el escudo de 
armas de España y una pequeña letra capital. 
—50 cm. 4.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Sanio Cruz) . 
N ú m . 1 .858 .—Purgafor fo . 
El abier to a la piedad de 
los v iv ientes o breve quot id iano Ege rc i c i o 
en su f rag io de las A l m ^ s del Pu rga to r io . 
T raduc ido ya del Frances a el I ta l iano y de 
éste al Caste l lano. 
Port. orí. A la pág. 5 que es la siguiente, una 
viñeta que representa ei purgatorio y debajo: 
«Es santo y saludable el pensamiento de pedir 
a Dios por los Difuntos. 2. Machab. 12. § 46». 
A la vuelta «Aviso al lector». En la pág. 5 em-
pieza el texto que llega hasta la 27. 
(A la vuel ta) : Va l l ado l i d . Por Manuel 
Santos Matute. Impresor de la Real Acade-
mia de la Immaculada Concepc ión . 
10 cm. 52.° mlla. perg. 
En el «Aviso al Lector» dice que hasta el año 
1770, había ascendido a más de cien mil el nú-
mero de fieles que usan este ejercicio... Por lo 
que se infiere que poco después de esta fecha 
sería la impresión. 
(Se encuentra en la Iglesia del Rosari l lo). 
N ú m . 1 .859 .—[Rebo les , PEDRO LUCA3, 
Catedrát ico de Clement inas] . 
Por D. Benito Enr iquez de Anaya como 
mar ido de Doña Michaela Franc isca de 
Rivera y Tars is Condes de Qu in tan i l l a , V e -
zina de la Ciudad de Salamanca con Don 
Vicente de Montezuma, Marques de A lman-
za y F lo res Davi la Ve2ino de la V i l l a y 
Corte de Madr id , como poseedor en el Ma-
yorazgo de los Renjefos. Sobre la Reyv in -
dicacion de la Dehesa y heredamiento de la 
Gasea, termino redondo y de la heredad 
t i tu lada de Ñuño grande, s i tuado uno y o t ro 
en jur isd icc ión de la C iudad de A v i l a , como 
perteneciente al mayorazgo fundado por 
Don A l o n s o Quin tan i l la y Dona A l d a r a de 
Lodeña su muger que actualmente posee 
dicha Doña Michaela Francisca Condesa 
de Quintan i l la . Impresso. Por Manue l Men -
d iv i l Impressor de la Real Chanc i l le r ia . 
Port, encabezada con una p,equeña orla con 
las palabras «Jesus, Maria y Joseph». No tiene 
año, pero podemos asegurar que se imprimió 
después de 1752 por cuanto este año pasó el 
Señor Robles de la Cátedra de Código a Cle-
mentinas que desempeñó hasta 1754.—15 hojas 
num. de texto. Al fin el nombre.—55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1.860. 
LUCAS DE]. 
[ R e b o l e s , Lic. PEDRO 
Por D o n Joseph de la Cruz Prado y G a -
l indo Num. 13 y Don Ignacio V i c to r de A r -
conada como mar ido de Doña Mar ia D o b l a -
do de la Cruz num. 17 y demás Consor tes 
sus hermanos, todos herederos de Don 
Franc isco de la C r u z y Prado N . 7. su 
padre y abuelo respective Vez inos de ¡a 
Ciudad de Plasencia. Con Don Franc isco 
Nieto de Zepeda Numer . 15. Vez ino y Re-
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g idor Perpetuo de la m isma Ciudad, y Don 
Joseph Muñoz de la Cruz N u m . 16. Vez ino 
de la V i l l a de Be jar , como herederos de 
Dona Josefa de las Matas Num. 11. qu ien lo 
fue de Don Ignacio Jacinto de las Po r ras , 
su m a r i d o Numer. 10. Sob re la sat is facc ión 
del impor te de las leg i t imas y demás dere-
chos que cor respond ieron a d icho Don 
F ranc i sco de Ja Cruz y Prado Numer . 7. en 
los b ienes que quedaron por fin y muerte 
de Andres de la Cruz y Prado Numer . 3 y 
Isabel Lopez de Herrera su segunda muger. 
Num. 4. padres del re fer ido F ranc isco . Y 
nul idad de la quenta y part ic ión executada 
en el año pasado de 1671. Y de la t ransac-
ción o to rgada en el año passado de 1687 
entre D o n Francisco Ximenez de Po r ras , 
Numer . 5 segundo mar i do de dicha Doña 
Isabel, y el refer ido Don Franc isco de a 
C ruz y Prado. Por Fernando del V i l l a r : 
Impressor de la Real Chanc i l le r ia . 
Port, encabezando con orla que encierra las 
palabras «Jesús, María y José» y debajo. «Diri-
ge progreasum Virgo Maria meecum>. 19 hojas 
numeradas + 1 árbol genealógico.-53 cm. foi. 
rústica. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 8 6 1 . - R e g l a 
Y testamento del Seraphico padre San 
Franc isco con las declaraciones de los 
S u m o s Ponl i f ices. (Estampa con el escudo 
de San Franc isco y a los lados) «Quiqunq 
hanc regu la sequti f u e r i n U . En Va l l ado l i d . 
En la Imprenta de los Herederos de A l o n s o 
del R iego . 
Port, y a la vuelta: «:CapiluIa para las noches 
de colación». + 158 pág. (incompleto).—16 cm. 
8.° perg. 
(Se encuentra en la Bib. del Convento de La Aguilera). 
N ú m . 1 .862 .—Reglamento 
Para el gob ierno del Montep io de viudas 
y pup i los de los A b o g a d o s del i lus t re Cole-
g io de la muy noble y leal c iudad de Va l la -
do l id aprobado por l os Señores del Real y 
Sup remo Consejo de Cast i l l a en 21 de Fe-
brero de 1779. V a l l a d o l i d (s. a ) Imprenta 
de D. Franc isco Gonzalez Rodr iguez im-
presor del Real Acuer do y Chanc i l l e r ia . 
14 fol.—53 cm. foi . rúst. 
(De la Blb. de D. León Cotral). 
N ú m . 1 .863 .—Relac ión de 
D é l o sucedido en el cerco de la Galera. 
(A l f in ) : Impreso con l icencia. E n Va l lado-
l id por Bernard ino de Santo D o m i n g o . 
Fol. 1. g- pliego volante o suelto. Sin año. 
Vid. Gallardo, T. 1, p. 818, n.0 751. 
N ú m . 1.864 — R i b e r a , JUAN MANUEL DE. 
A v e Mar ia . O rac ión fúnebre que en las 
luc tuosas demonst rac iones y so lemnes exe-
quias que el dia 23 de Abr i l de 1755 celebró 
el Observan t i ss imo Monas te r io de S a n Joa-
chin y St.a Ana de Va l l ado l i d . Recolección 
del du lc íss imo Padre S. Be rna rdo por la 
Excma . Señora S o r o r Mar ia Theresa de 
Jesus Rel ig iosa pro fessa en d icho M o n a s -
ter io , Marquesa que fue de Cana les , Señora 
de lunc l i l l os , & d i x o el M. R. P. M r o . Fr. 
Lector Jubi lado, D o c t o r T h e o -
logo y Cathedrat ico de Efecto de la Vn ive r -
s idad de Va l l ado l i d , Exam inado r Synoda l 
en su Ob ispado , Juez conseruador de la 
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Encomienda de Bamba, del Orden de San 
Juan y dos veces M in i s t r o del Real C o n -
vento de la Sant íss ima Tr in idad Redemp-
cion de caut ivos de calzados de dicha C i u -
dad. Dala a luz la C o m u n i d a d y la dedica 
a Mar ia Sant íss ima en el Myster io de su 
Concepc ión Immaculada. Con l icencia. En 
Va l lado l id . En la Imprenta de A l o n s o del 
Riego. 
Port. orí. vuelta en bl. ¡-- 15 hoj. sin num. 
de prels. que comprenden: Dedicatoria de Soror 
María Josefa de la Presentación Abadesa. Cen-
sura del R. P. M. Doctor Pablo Bernardo de la 
Porta. Lic. del Maestro Fr. Fabián Rodríguez 
Ministro provincial. Diclamen y censura del 
Maestro Francisco de la Lanza, Doctor en Theo-
logía y Lector jubilado. Lic. de D. Isidoro Cosío 
Bustamante Obispo de Valladolid I 172 pág. 
de texto, con notas marginales.—20 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
Se encuentra en el Real Monasterio de S. Joa-
quín y Santa Ana. La cita Serrano y Sanz, T. 1, 
p. 274, n." 646. Se halla también en el Convento 
de la Magdalena de Medina- También Serrano y 
Sanz, T. 2, p. 138, n.0 569. También se encuen-
tra en la Bib. Nac. Varios. 
N ú m . 1 .865 .—Rodr íguez Mendo, DIEGO. 
- i - / P remio de la piedad / y paciencia: / 
Orac ión panegír ica / que en acción de g ra -
cias a D ios / por los beneficios de la Paz 
ajustada / con la Cor te de Londres y fel iz / 
nacimiento de los infantes / gemelos / Don 
Car los y D. Fel ipe / de Borbon / D i xo / en 
su Co leg io de S. N o r b e r t o / ' d e Va l lado l id 
Orden de Cí inon igos Premonstratenses el 
P. D. / en 21 de Dic iembre de 
1783. / Sacanla a luz / D. Manuel y D Lu is 
de Es t rada y Nieto / el pr imero Secretar io 
de la Santa Inquis ic ión y / el segundo pre-
bendado de la Santa Iglesia de / la dicha 
ciudad y amigos del autor . / Impresa en 
Va l l ado l i d : en casa d e l a Viuda de D . / T o -
mas de Santander, con las l icenc ias nece-
sar ias . 
Port, vuel/a en bl. 52 pág. num con la port.— 
18 cm. 8.° mlla. perg. 
(Biblioteca de Silos. «Sermones varios»). 
N ú m . 1 . 8 6 6 . — R o m a n c e s . 
Comienzan seys romances de D. A l va ro 
de Luna, Condestable de Cast i l la. . . C o n t i e -
ne: En un tr ibunal Supremo. I lustr íss imo 
Señor . E n un alto cadahalso. L o s que p r i -
vais con los Reyes. A Don A l v a r o de Luna. 
E l segundo rei don ]uan. Aquel la Luna her-
mosa. Va l lado l id . A l o n s o del R iego. 
Sin año. 
4.° 4 hoj. a 2 col. (Del siglo xvn según Don 
Agustín Duran). 
Vid. Salva, T. 1, p. 55, n.0 95. Marcilla, p. 576. 
N ú m . 1 . 8 6 7 . — R o m a n c e s . 
Tercera parte de los 
D. Jaime de Aragon y la Ca lavera . 
de 
Encabeza un grabado que representa D. Jaime, 
una negra y dos caballeros sentados en rededor 
de una mesa con comida. Al lado un paje y una 
dama con una calavera en la mano. 
(A I f ina l ) : En Va l lado l i d en la Imprenta 
de la Plazuela V ie ja . 
Sin año.—4 pág. de versos a 2 col.—20 cm. 
8.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 1 8 6 8 . — S a g r a d o novenar io 
Para alcanzar la protecc ión de María 
Sant íss ima que con la advocación de Nues -
tra Seño ra de San Lo renzo , venera como 
a su pa t rona la ciudad de Va l lado l id . Sale 
a luz a expensas de la devo : i on y a d i l i -
gencias de la venerable hermandad de 
Nuest ra Señora de San Lorenzo quien le 
dedica a la muy noole c iudad de Va l l ado l i d . 
En Va l l ado l i d . En la Of ic ina de la V iuda e 
Hi jos de Santander. 
Port, vuelta en bl. De anteport. una estampa 
de la Virgen con esta inscripción. «Nuestra Se-
ñora de San Lorenzo Patrona de esta Ciudad de 
Valladolid». Debajo. «A expensas de Francisco 
Pelaez>. 40 pág. con lodo.—16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Biblioteca del Convento de 
La Aguilera, y en el Convento deSancfiSpiriíus. 
N ú m 1.869 — S a l a z a r , FRANCISCO. 
Afectos y consideraciones devotas y ef i -
caciss imas añadidas a los exeroic ios de 
Nues t ro Padre S. Ignac io de L o y o l a Fun-
dador de la Compañía de Jesus por el 
P. Doc to r Rel ig ioso de la 
misma Compañía . Va al pr inc ip io una breve 
not ic ia del l ibro de los exercícios y al ú l t imo 
una ins t rucc ión para la confession general 
o par t icu lar ; y a lgunas consideraciones 
para antes y después de la comun ión . C o n 
las l icencias necesarias. En Va l l ado l i d . En 
la Imprenta de la Congregac ión de la Buena 
Muerte. A ñ o . . . ( r o t o ) . 
Port, vuelta en bl. 4- 586 pág. (incompleto)-
16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en el Colegio de Ingleses), 
N ú m . 1 . 8 7 0 . — S á n c h e z , EL P. ANGEL]. 
Ca r ta del P. A n t o n i o Guerra de la C o m -
pañía de Jesus Rector del Co leg io de San 
A m b r o s i o a los Super io res de la p rov inc ia 
de Cast i l l a sobre la muerte y v i r tudes del 
P. Roman Oxeda. 
(A l f in) : Con las l icencias necesar ias. 
En Va l lado l i d en la Imp. de Andres Guer ra 
Mant i l l a . 
34 pág. -4.° 
Vid. P. Uriarte, T. 3, p. 63, n.c 3785. 
N ú m . 1 871 .—Sánch ez M a l d o n a d o , DIEGO. 
Agr i cu l tu ra a legór ica o esp i r i tua l . Va l l a -
do l i d . F ranc isco de Robles. 
No hemos visto esta obra, que se halla men-
cionada en el «Catálogo de papeles de la Inqui-
sición» n." 1092. 
N ú m . 1 . 8 7 2 . — S e g u r a , NICOLÁS. 
Plat icas panegyr icas y mora les sob re el 
cánt ico del Magní f icat . Predicadas a la M u y 
I lustre Cong regac ión de la Pur ís ima fun -
dada con au lho r idad Apos tó l i ca en el C o l e -
g io M a x i m o de San Pedro y San Pab lo de 
Mex ico de la Compaf i ia de Jesus po r el 
P. de la misma Compañ ía de 
jesús , Ca l i f i cador del Santo O f i c i o y P re -
pós i to de la mesma casa Professa de M e -
x i co . T o m o VIH. Impresas en V a l l a d o l i d . 
En la Imprenta de Mar ia Sant íss ima D o l o -
rosa . 
Port, vuelta en bl. + 356 pág. incluidos los 
preliminares que comprenden: Lic. del provincial 
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dada en México a 22 de febrero de 1758. Censu-
ra del M. Fr. Baltasar Manuel Bazán. Valladolid 
12 febrero 1742. Lic. de D. Miguel Fernández 
Munilla en Madrid 12 agosto 1741 por el Conse-
jo. Aprob. de D. José Ignacio Bazterrica. Valla-
dolid 6 marzo 1742. Lic. del Ordinario 2 junio 
1742. Erratas. Madrid 9 septiembre 1741. Tasa. 
Madrid 8 febrero 1742 + Indice de las pláticas 
con 13 hoj. sin num.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en el Colegio de Ingleses). 
N ú m . 1.873 — S e r r a n o , DIEGO. 
Dias fes t ivos, celebres y grandes que la 
insigne ciudad de Va l lado l i d consagro en 
las f iestas mas debidas y mas v is tas al 
Sant ís imo Sacramento en la t ras lac ión al 
nuevo templo en veinte y seis de Agos to 
deste año de 1668. Dedícalos 
a D. Fernando T o b a r y Quiñones Señor en 
l ierra de la Reina y los doce lugares de su 
ju r i sd icc ión . V i l l amar t i n , Rioseco y Tap ia . 
Señor del Cast i l lo de D. Te l lo . (Escudo del 
Mecenas inscr i to en un adorno) En Va l la -
do l id . Bar to lome Por tó les de la T o r r e Im-
presor de la Real Un ive rs idad . Véndese en 
casa de Bal tasar A lvarez de Losada mer-
cader de l ib ros a la Chapiner ía . 
21 hoj. (probab. la última en bl.) Sign. A-F, en 
vez de E. Foliadas y con reclamos. De ellas dos 
de principios que contienen port. orí. con la 
vuelta en bl . Dedicatoria al Mecenas firmada 
por el autor. Prólogo en verso. 
La cita Gallardo, T. 4, p. 600, n.0 3925. 
N ú m . 1 . 8 7 4 . — S g a m b a t i , ANDRÉS. 
Tracta tus de loc is Theo log ic i s . Auct. 
Fr . M i n . Convent . Va l l i so le t i 
apud v iduam Apar i c io . 
Port, vuelta en bl. + 79 pág. de texto.—16 cm. 
8.° pta. 
(Se encuentra en el Colegio de Ingleses). 
N ú m 1.875 .—Si lva y Ar teaga , ALONSO DE. 
D iscursos pulpi tables y pol í t icos sobre el 
l ib ro segundo. tercero y quar tode los Reyeê. 
Segvnda parle. Repart ida en siete l i b ros en 
que se conl ienen las vidas y hechos del 
Santo Rey Dav id , de Salomon y de los 
demás Reyes de Israel y de Juda: las v i r t u -
des y maravi l las de los grandes Profetas 
E l ias y El íseo hasta el v i t imo capi tu lo del 
quar to l ibro de los Reyes. Sv av to r el 
M. R. P. M. Fr . Doc to r , Theo-
logo y Catbedrat ico de Phi losophia de la 
Un ivers idad de Sa lamanca, Genera l que ha 
s ido de la Rel ig ion de N . P. S. Bernardo 
en la Congregación de España y al presente 
Abad del Real Monaster io de la Espina y 
los dedica al m ismo Real Monaster io de la 
Esp ina . Con l icencia. Impreso en Va l lado-
l i d , en la Imprenta de Anton io F igveroa 
Impresor de la Real Vn ivers idad y del 
Santo Of ic io de la Inquis ic ión. 
Port. orí. vuelta en bl. + 13 hoj. sin num. de 
prels. que compre iden: Dedicatoria encabezada 
con gran escudo. Aprob. de Fr. Chrisostomo de 
Bargas. Licencia de la Religión. Aprob. de Fray 
Francisco Luis Ximenez. Licencia del Ordinario. 
Aprob. de Fr.Manuel de Torres. Lic. del Consejo. 
Erratas. Corrección por el Lic. D. Benito del 
Rio. Tasa. Prólogo al lector + 668 pág. de 
texto + 28 hoj. sin num. de índices lodo a 2 co-
lumnas.—35 cm. foi. perg. 
No tiene año de impresión y solo podemos 
deducirle de las diligencias, que todas están fe-
chadas en 1712. El lomo primero, o primera 
parte que comprende las vidas de Elí, Samuel y 
Saul, hasta donde el Rey David tomó la pose^-
sión del Reyno de Israel, fué impreso en Madrid 
en 1708 por la Viuda de Melchor Alvarez. 
Se encuentra en la Biblioteca de PP. Agusti-




N ú m . 1 .876 .—Soar io , CIPRIANO. 
Summa A r l i s Relhoricee a Cypr iano S o a -
rio S . J . Expresa c l ad fac i l io rcm E l o q u e n -
t i « sludiosorum captum ac comodala . A d -
dila sunf Progymnasmaía in Compend ium 
redacta. Ef breve exord io in exerc i la l ion is 
gratia a Relhor ic ia Cand ida l i s rec i l andum. 
Va l l ia -O le t i : Ex Typograph ia Congrega i i o -
nis Bonee Mor t i s . 
Port. orí. vuelta en bl. + 1 hoj. de «Lector¡ 
sludioso» + 170 pág. de texto y de índice que 
empieza éste en la pág. 16!. —10 cm. 52.° mlla. 
pergamino. 
(Se hnlla en el Convento de L a Aguilera). 
N ú m . 1 .877 .—[Soldev i l l a , P. FRANCISCO 
DE]. 
Inafruccion para el t iempo de las Carnes-
tolendas, dispuesta para las Congregac io -
nes de estudiantes de los Colegios de la 
Compañía de Jesus Reimpresa en Va l la -
dolid. E n la Imprenta de la Buena Muer te. 
Sin aflo.—4 ho). 8 ° 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 557, n.0 1059 y Padre 
Reyero, p. 85. 
N ó m . 18 7 8 . — T â l a v e r a , JOSÉ DE. 
Const i tuc iones del I l lus t r iss imo Señor 
Don F.Joseph de Talauera del Conse jo de 
S- M . P r i o r y Señor de Junquera de Amb ia , 
Ob ispo de la Ciudad y Obispado de Va l l a -
do l ld , para la observancia y buen gob ie rno 
del Conven to de su filiación, su t i tu lo de 
S. Qu i rce que es de Rel ig iosas Bernardas . 
Impresso en Va l l adoüd , E n la Imprenta de 
A l o n s o del Riego, I m p r e s o r del San to T r i -
bunal de la Inqu is ic ión . 
Port, vuelta en blanço + la Bula de Urba-
no VIH + 45 pág. de texto 2 ho¡. de índices. 
—12 cm. 16 ° rústica. 
Se encuentra en el Monasterio de S. Quirce, y 
en el Convento de Carmelitas de Rioseco. 
N ú m 1 . 8 7 9 . — T e r r a z a s y V a r g a s , JUAN. 
A g u a s de miser i co rd ia en la fuente de la 
grac ia. Novena sagrada a Maria San l iss ima, 
Madre de D ios , Reyna de los Ange les , Am-
paro de los hombres en su m i lag rosa ima-
gen de Ontanares, que se venera en su 
devoto Santuar io, s i l o en la ju r i sd icc ión de 
la N o b l e y culta v i l la de Riaza del Ob ispado 
de Segovia y Annexo a la Pa r roch ia l de 
San Migue l del lugar de Rio F r i o , A ldea de 
d icho Riaza Dispuesta por el P. 
Re l ig ioso Menor e h i jo de la Santa P r o v i n -
cia de la Puríssima Concepc ión , Pred icador 
Mayo r del Convento de N . P. S. F ranc isco 
ex t r rmuros de la v i l l a de Ay l len . Dala a luz 
D. A n t o n i o Gomez de Medina, E s c r i b a n o 
de su Magestad de el numero y A y u n t a -
miento de la V i l la de Riaza, Adm in i s t r ado r 
Genera l por la Real D i recc ión de lanas , 
quien la dedica al E x c m o . Sr. Duque de 
A r c o s . 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Dedicatoria. Aproba-
ción de Fr. Bernardo Calvo. Lic. del Ministro 
Provincial Fr. Felipe de Cea. Lic. del ordinario. 
Advertencia previa + 58 pág. de texto + 3 hojas 
sin num. En la última plana: 
Impressa en Va l l ado l i d , con l icenc ia . En 
la Imprenta de Fe rnando del V i lar . Impre -
sor de la Real Chanc i l l e r ia . 
8 cm. 16.° rústica. 
No tiene fecha. Solo sabemos que la licencia 
es de 27 abril de 1758. 
(Se encuentra en el Convento de Descalzas Reales). 
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N ú m 1 .880 .—Thui l lc r , VICENTE 
His tor ia de la d ispula sobre quien sea el 
verdadero Autor del L i b ro de la Imi tac ión 
de Jesu-Christo, escr i ta en Frances por el 
Padre Don Monge Benedic-
tino de la Congregac ión de San M a u r o , y 
traducida por el P. M . Fr. A lonso O l i va res 
de la de S. Beni to de Val lado l id . Impreso 
en la Of ic ina de T h o m a s de Santander. Im-
presor de la Real Vn ivers idad y su Teso re ro 
Port, vuelta en bl. En la pág. siguiente que es 
la 3 empieza el lexto que llega hasta la 85.— 
20 cm. 8.° mlla. rúst. s. a. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 . 8 8 1 . — T i m o n e d a , JUAN DE. 
H is to r ia del enamorado moro Ab inda-
rraez compuesta por ( E s -
tampa gó t ica) . 2 p l iegos . Con l icencia del 
Conse jo Real. Impresa en Va l lado l id en la 
Imprenta de A lonso del Riego. Impresor de 
la Inqu is ic ión. 
En 4 . ° - Al final fe de erratas y tasa. 
As i l a describe Gallardo, T. 4, p. 752, n.o4054 
quien dice existe en la Biblioteca Real. La cita 
Celador, T. 5, p. 41, n.0 15. 
N ú m . 1 . 8 8 2 . — T o r r e s de V i l l a r r o e l , DIE-
GO DE. 
Testamento del Reverendo Don 
Cathedrat ico de As t ro log ia en la Un i -
vers idad de Sa lamanca . 
(A l f inal ) : Impresso en Va l lado l id . En la 
Imprenta de la Real Chanci l le r ia . 
Sin port. 8 pág.—18 cm. 8.° mlla. perg. 
Según el P. Uriarte en la copia manuscrita de 
este testamento existente en el Archivo del Cole-
gio de Loyola se consigna la siguiente nota: 
«Dicen que lo escribió el P. Luis de Lossada 
con otros papeles que hay suyos contra el Señor 
Torres». Vid. T. 2, p. 204, n.0 2148. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz. ) 
N ú m 1 . 8 8 3 . — U r o s a , FROILÁN DE. 
Instrucción de nov ic ios cisfercienses de 
la Congregac ión de San Bernardo y Obser -
vancia de Casti l la y meditaciones de los 
pr inc ipales mister ios de nuestra Santa Fe 
para el exercício de la orac ión por el V . P. 
Fr . de la misma Orden y 
Hi jo del Real Monaster io de Nuestra Señora 
de Huerta. Quinta impres ión. En Va l lado l id . 
E n la Imprenta de Athanasio y Anton io 
F igue roa . 
Port. orí. vuelta en bl. + 7 hoj. sin num. que 
comprenden: Protesta. Censura de Fr. José 
Martínez. Licencia de D. Martín Delgado, Obispo 
y por su mandado Manuel Escapa. Licencia de 
la Orden dada por el Mr. Fr. Eugenio del Corral 
y por su mandado Fr. Agustín López + 474 pá-
ginas de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se halla en el Convento de Santa Clara de VlIIaipando). 
N ú m . 1 . 8 8 4 . — U r o s a , FROILÁN. 
Instrucciones de nov ic ios cisfercienses 
de la Congregac ión de S. Bernardo > O b -
servanc ia de Cast i l la y meditaciones de los 
pr inc ipales myster ies de nuestra Santa Fe 
para el exerc ioc io (s ic) de la O r a c i ó n , por 
el Venerable P. F r . F roy lan de V r o s a de la 
misma Orden y H i j o , del Monas te r io Real 
de Huer ta. Van añadidos a lo v i t i m o vnos 
pensamientos chr is l ianos para todos los 
dias del mes de grande espíri tu y p rovecho , 
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Dedicado al I l lus f r iss imo Señor el Señor 
Doctor Don Franc isco Ramos del Mançano 
Conde de Francos &. E n Va l lado l id . Por 
Anton io F igueroa. Impressor de la Un iver -
s idad. 
Port. orí. vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Protesla en observancia 
del Decreto de Urbano VIH a 15 de marzo de 1625 
y confirmado por Su Santidad en 5 de Julio de 
1634. «Breve noticia y relación de la vida y vir-
tudes del Venerable P. Fr. Froylano de Vrosa 
autor deste libro». Dedicatoria por el R. Padre 
Fr. Miguel de Fuentes. A l lector. Licencia de 
Fr. Dionisio de Oñate, General de la Orden de 
San Bernardo. Licencia del Doctor Miguel Fer-
nández de Noriega por el Consejo. Fe del Co-
rrector de la Universidad Pedro Méndez Barrio. 
Suma de la Tasa + 416 pág. con el índice— 
20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se hi l la en el Real Monasterio de S. Joaquín y Santa Ana). 
N ú m . 1.885. 
DE. 
- V e g a C a r p i o , FÉLIX LOPE 
Catorce / romances / a la pas ión de 
Chr is to / por Lope de Vega , / (v iñeta) / Va -
l ladol id . E n la Imprenla de la Plazuela V ie -
jo / donde se hal lara / 
Sin año. 
Vid. List. of... T. 19, n." 9477. 
N ú m . 1 . 8 8 6 . - V i d a 
De Santa Genoveva Princesa de B r a v a n -
te. T raduc ida en español por el Señor 
Cer is ie rs . Va l lado l id . Imprenta de la P la -
zuela V ie ja donde se ha l la rá 
El ejemplar que consultamos está incompleto. 
Solo tiene 146 pág. foliadas con la port, cuya 
vuelta está en blanco.—16 cm. 8 ° perg. 
Figura en el «Index librorum prohibitorum» y 
por edicto de 24 mayo 1789 fué mandado expur-
gar. Según este ediclo, la obra fué impresa en 
1785. 
(Se encuentra en el Real Monaster io de S. Qui rce) . 
N ú m . 1.887 — V i d a x , MANUEL ANTONIO. 
Dav id is mono // nomachia // s ive // s in-
gt i lare cvm philistheeo gigante // due l lum. // 
Pro // Isr rael i l ic l Dei popv l i v ind icando // 
honore // adversus // Go l ia th Fav fo res ap-
pvgnantes // A l l ophüos . I. Reg. 17 // Vel 
T h e o l o g i c o dogmát ica & sacro ju r íd ica dis-
ceptat io . // Pro // Summo Jesu-Chr i s t i Sa-
cerdot io & Regno, Supremaque // eius. po-
testate in in (s ic) ips ius Jesu f iü i David 
V i c a r i o Pe // t ro & legi t imis succesor ibus 
Roman is Pont i f ic ibus a // pr isc is con t inuo 
saeculis ab Eccles ia recogni ta venera // ta-
que & in finem vsque saeculi sine in termis-
s ione // ab omnibus O r t h o d o x i s veneran-
da. // Con t ra Acepha lam. // Ga l l i cana Cleri 
dedara f i onem Par is i i s 1682 . / / L i t e ra r i a Pa-
lestra Pintíano Athaíneo in examen voca // ta 
a rgu inentorum que agon i expós i ta . // Sub-
sistente Fratre Emtnanue le A n t o n i o Vidax 
Ca rme // lita // Sub fútela // R. R. ac SS. P. 
ftlagistri Fra t r is Joannis Fe i joo de V i l l a lo -
bos in // eadem Academia Sacras paginae 
in terpret is ac in Carme l i ta // rum Caste l la 
P rov inc ia a d f i f in i t ion ibus ma io r i s , T h e o s o -
phia // Lecfor is p r imar i i ac s f u d i o r u m in 
Va l l e -O le tano C a r m e l o Regent is. (Sin co-
l o fón ) . 
4.° Let. rom. e itál. 8 hoj. + 162 pág. *,' ^ -
A-Qgg. A plana entera. Cap. grb. perg. 
Port, vuelta: Dedicatoria. 
(A cont inuac ión) : Va l l i s -O le t i : ex Of f ic ina 
Jacobi Fo lgera l // in F o r o Sancta M a r i a . 
Censura de Fr. Diego Cano. Lic. de Fr. Sal-
vador Manduia. Aprob. del Liç. Baltasar Eche-
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verz y Subiza. Lic. de D. Francisco Colón y la 
Riategui 28 marzo ie84. Juicio de la obra por el 
Dr. Juan de Arce, (marzo 1684). Licencia del 
Lic. Rodrigo Messia (12 mayo 1684). Censura 
del Dr. Manuel Antonio de Llera y Florez Queijo 
de Llano y Valdés (6 mayo 1684). Aprob. del 
Dr. Sebastián Gervas Ramón. Dedicatoria. Otra. 
Texto. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. 3-77S40J. 
N ú m . 1 8 8 8 . — V i l l a n c i c o s 
Segunda parle de los para 
este presente ano. Va l lado l id . Andres Gue-
rra Man lü la . 
Sin ano. 
Vid. Marcilla, páy. 588. 
N ú m . 1 . 8 8 9 . — V i ñ u e l a , FRANCISCO DE. 
Car la de D . _ a D. Luys de 
Cast i l la ü y d o r de Granada y Co r reg ido r 
de Guipúzcoa de la muer ie de a s ierva de 
IJios la Señora Doña Mai ina de Escobar . 
(A l f in) : Con l icencia del Señor Don 
Pedro Car r i l l o , Colegia l de Santa Cruz 
Catedrá t ico de pr ima desía Vnivers idad 
Canón igo de la Santa Iglesia de Val lado l id 
y P rov i so r de este Ob ispado . En Va l lado-
l id . Por Geron imo M o r i l l o . Impresor de su 
M a g e s l a d d e la Sania Cruzada. 
Pol. de y hoj. n. fs." 
Según el P. Uriarte (T. 5, p. 57, rr.0 5770) de 
quien tomamos estas notas, el autor es el Padre 
Francisco de Salinas. 
N ú m . 1.890 — Z a y a s y G o d o s , JOSÉ EU-
GENIO DE. 
Trenos Mar ianos // ponderaciones c o m -
passivas // y d iscursos do lo rosos en que se 
trata de las af l icc iones, penas y do lo res // 
de // Mar ia Sanlissima // Señora nuestra // 
especialmente de los sieie do lo res // que 
están comunmente reci tados y nombrados ; 
expl icados y exornados con afectos do lo -
rosos , consi // deraciones t ie rnas, concep-
tos predicables y // var iedad de Sagrada y 
Secular // erud ic ión. // Dase también breve 
not ic ia de los pr in // c ipios y p rog resos de 
la Sagrada Rel ig ion de los Siervos // de 
Mar ia y de las Congregac iones de Serviías 
que de // ella han dimanado y de lo demás 
que pertenece a este Sagrado // Inst i tu to. // 
Su author / / e l Doc to r Don // 
Co leg ia l y Rector que ha sido en el Mayor 
de San Salvador de Ov iedo // Calhedrat ico 
de Phi losophia en la Vnivers idad de Sala-
manca y Cano // n igo Magis t ra l de Sagrada 
Scr ip tu ra en la Santa Iglesia Apostó l ica // 
Cathedra l de Av i la y Examinador S y n o -
dal // de su Ob ispado. // Impreso en Va l la -
do l id en la Imprenta de A lonso del Riego. 
Port. orí. + 10 hoj. sin num. de prels. que 
comprenden: la Epístola misiva, Dedicatoria. 
Respuesta. Censura, licencia y aprobación del 
Doctor D. Pedro Manuel Davila y Cárdenas. 
Privilegio Real. Fe de erratas. Tasa. Prólogo 
y al Lector un apasionado del Author - f 574 pá-
ginas de texto + 9 hoj. sin num. de índices y 
sumario.—20 cm. 8 o mlla. perg. 
Aunque no aparece el año en el pie de imprenta 
por las diligencias que están fechadas en 1722 y 
y 1723 podemos deducir que este tíltimo año fué 
el de la impresión. 
Se encuentra en esta Biblioteca Universitaria 
y en el Convento de La Aguilera. También en la 
dé Logroño y en la de León. En la B.b. Nacio-
nal õ-óS-tõS y en la de Salamanca. Lo cita Hidal-
go en el Boletín Bibliográfico de 1862. T. 5, 
p. 108, n.0 749. Por último sabemos de oiro 
ejemplar en la Bi t / prov. de Patencia. 
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N ú m 1 . 8 9 1 . — A l e g a c i ó n 
Qüe hacen los Señores Rector, Cons i l i a -
r ios y demás Co leg ia les de el Insigne y 
Mayor de Santa Cruz de Va l l ado l i d , Posee-
dores de el Préstamo y Beneficio s imple de 
el Luga r de Bañue los , Anexo a la Pa r ro -
quial de el de Roman i l l os , Arc iprestazgo 
de At ienza en el Ob ispado de S igüenza. 
En el p leyto que en tercera instancia siguen 
con D. F ranc isco Xav ie r Za lon Presbytero 
Cura p rop io de d icha Par roqu ia l , ante el 
Señor L icenc iado Don Fernando G i l de la 
Cuesta, P r o l o - N o t a r i o Apos tó l i co , y Juez 
in cur ia de el Numero del T r ibuna l de la 
Nunc ia tu ra de su Sant idad en estos Reynos; 
sobre la pertenencia y derecho de cobrar y 
perc ib i r por dicho su préstamo y Benef ic io , 
dos Terceras partes de las pr imic ias que se 
adeudan en el termino del refer ido lugar de 
Bañue los . 
Port, vuelta en bl. + í l hoj. de texto.—53 cm. 
foi. rúst. 
(A l final): Por iodo lo cual y demás que 
tendrá muy presente la Super ior just ís ima 
comprehens ion de el Señor D. Fernando 
G i l de la Cuesta, espera el Coleg io Mayor 
de Va l l ado l i d se s i rva d i fer i r a la conf i rma-
ción de el c i tado Au to Def in i t ivo de la N u n -
c iatura con costas. Merced &. L ic . D. S a l -
vador Rüiz Funes. 
No lleva fecha de impresión, pero la del Auto 
definitivo a que alude la petición es de 26 de 
noviembre de 1754 en cuyo año debió hacerse 
la Alegación y por lo tanto su impresión. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 8 9 2 . — [ A l e g a c i ó n ] 
Maria-Jesus-Joseph. Por el defensor del 
Es tado Ecles iást ico y Fiscal Genera l del 
Ob ispado de Va l l ado l i d , en defensa de la 
ju r i sd icc ión eclesiást ica. 
( A l f inal) : E x qulbus, espera el F iscal y 
el defensor del Es tado eclesiást ico de V a -
l l ado l i d , se declare èn favor de la ju r isd ic -
c ión del P rov iso r . Sa lvo &.a D o n Joseph 
F lo rez Osso r i o , Canónigo Doc to ra l , Cafhe-
dra t ico de Insti tute mas ant iguo de la Santa 
Iglesia y Univers idad de Va l lado l id . 
Port, - f 5 hoj. la última vuelta en bl.—53 cm. 
fo i . rúst. 
No liene pie de imprenta, pero indudablemente 
es de 1714 porque la Alegación empieza: «Parece 
que los años pasados de 1705-706-707-708-709 y 
por el de 713, este presente de 1714...» 
(Se encuentra en la Blb. de Sania Cruz) . 
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N ú m . 1 . 8 9 3 . - A l c g a c i ó n 
Del Ayuntamiento de Val fado l id sobre el 
encierro y abasto de nieve. 
Aunque sin pie de imp. se deduce de su conte-
nido que fué impreso en Valladolid con poste-
rioridad a 1754. 
9 hoj. num.—50 cm. 4.° mlla. rústica. 
(Sesncuentra en el Archivo Municipal de Valladolid). 
N ú m . 1 . 8 9 4 . - A l e g a c i ó n 
Que hacen los Señores Rector, Cons i l i a -
r ios y demás Colegiales de el Insigne y 
Mayor de Santa Cruz de Va l lado l id , Pos-
sehedores de el Préstamo y Beneficio s im-
ple de el lugar de Bañuelos. .. 
(A l f i n ) . . . Por todo lo qual . . . espera el 
Co leg io Mayor de Va l lado l id . . . 
11 hoj. num. foi. La última fecha es de 1747. 
No hay más antecedentes, pero debió imprimirse 
en Valladolid en la referida fecha o poco más. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C ruz ) . 
N ú m . 1 . 8 9 5 . - [ A n ó n i m o ] . 
Este es vn Consejo que dio vn rv f ian a 
vnas doncel las con las coplas del bueno. 
Sin L. (Valladolid) n. A. (En 4.° Got. a 2 col. 
4 hoj. fol.) Contiene: Consejos del rufián en 
coplas que dicen: -De las nueve villas». Diálogo 
de un villancico que dice: «Abajad las sienes 
marido». Siguen unas coplas que hablan de 
cómo las mujeres por una cosa de nonada, dicen 
muchas cosas, en especial una mujer sobre un 
huevo con su criada, empiezan: «amarga de mi 
cuitada». 
Vid. Romancero general. T. 1-LXX1V. 
N ú m . 1 896 — [ A p e l a c i ó n ] 
Por el Rector y Co leg io de S. Ignac io de 
la Compañía de Jesus de esta c iudad de 
V a l l a d o l i d , con F ranc i sco de N o v o a vecino 
de esta Ciudad sobre la cont ingenc ia de un 
legado. (Encabeza la portada una estampa 
de la Pur ís ima) . 
Autorizado por D. Rodulfo Arredondo Carmo-
na Cathedratico de Vísperas de Leyes. Sin imp. 
ni año, pero es poster iora 1705 en que falleció 
la Testadora que constituyó el !egado, y desde 
luego impreso en Val ladol id. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) 
N ú m . 1.897. 
NUEL. 
- A r r e d o n d o C a r m o n a , MA-
Por la Real j u r i sd icc ión impedida con las 
frecuentes inmunidades que in t roducen los 
que se dizen g i tanos . Por la qu ie tud de la 
Republ ica Turbada con sus con t inuos insu l -
tos y la t roc in ios . Por el respeto y venera-
c ión de los Temp los , P ro fanados con sus 
abominac iones y de l i tos , Esc r ibe D., . 
. del Conse jo de su Mages tad y su 
F i sca l en la Real Chanc i l le r ia de V a l l a d o l i d , 
defendiendo que los g i tanos compr - íhend i -
dos en las Reales Pragmát icas de España , 
so lo por ser ta les, están exc luydos de la 
Santa Inmunidad de las Iglesias y no deben 
gozar de su asy lo . 
Port. orí. encabezada con el escudo de armas 
reales, vuelta en bl. + 27 fol.—55 cm. fol . perg. 
Sin pie de imprenta. Encuadernado con: 
«Alegaciones varias». La orla de la portada es 
exactamente igual a la de «Informe jurídico...» 
del Dr D. Felipe de Codal los, que se halla en-
cuadernado con éste. Ambos pues han salido de 
la misma imprenta o sea Fernando del Villar, 
Impresor del Real Acuerdo y Chancilleria. 
Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
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N ú m . 1.898. 
N U E L . 
- A r r e d o n d o C a r m o n a , MA-
Informe en defensa de la Real ju r isd icc ión 
que tiene el Pr incipe y sus M in is t ros , en los 
No ta r ios legos de los Tr ibuna les Ecc le -
siast icos de España por el Lic. D . _ . 
. F isca l de Su Magestad en la Real 
Chanc i l le r ia de V a l l a d o l i d . 
Port. orí. con el escudo de España. 62 hojas 
num. con notas marginales. Sin pie de imprenta 
pero al fol. 2 v.0 dice: «Porque haviendose sus-
citado ruido y pendencia la noche de el dia 8 de 
Abril de el año pasado de 733...» Es indudable 
que se imprimió en Valladolid el año 1734. 
(Se encuentra en el Archivo de Clianci l lerla). 
N ú m . 1 . 8 9 9 . — A s s c r t i o n e s 
Theologicee de D iv in i Verbi Incarnat ione. 
Quaestio proponenda. A n sat isfact io Chr i s l i 
ex r igore striclae iustitiaa Deum ob l igaver i t 
ad reconci l ia t ionem cuín hominibus? Defen-
dentur in Co l leg io D. Ambros i i Societat is 
Jesu. Die Mane hora 7. Vespere 2. 
Sin pie de imprenta, pero indudablemente 
como las descritas en Valladolid. Pliego en fol. 
máximo. 
No hemos visto esta impresión que copiamos 
del P. Uriarte, T. 2, p. 265, n." 2556. 
N ú m . 1 . 9 0 0 . — A s s c r t i o n e s Theologicae 
De sciencia el vo lúntate Dei. Defendenfur 
in D. Ambros i i Co l l eg io Societat is Jesu Va l -
l iso le tano Die [1] Mens is [Junii] Ann i 1627 
Pliego en fol. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 60, n.0164 de quien 
tomamos estas notas, de letra del tiempo se lee 
en el ejemplar de la Biblioteca del Colegio de 
Orduna «Acto de scientia et volúntate Dei. Pre-
sidióle el P. Thomas Ruiz. Defendióle el H. Jo-
seph de Tamayo 1.° Junio de 1627>. 
N ú m . 1 . 9 0 1 — B a r j a C a n g a s y T i n c o , 
ANTONIO DE LA. 
[Antepor tada] Grabado. Escudo de nrmas 
con la leyenda: «Porser leal, padezco ma l , 
leal seré y padeceré por mi Ley y por mi 
Rey». 
[Por t . ] 4-. / Breve apologia / y deposi to 
de las / not ic ias, papeles o r i g i na - / les y 
h is tor ias qve demvestran la / nobleza y 
ant igüedad de la i lustre y clara sangre de / 
la casa de los caual leros del apel l ido Tor -
desi l lad / Cepeda, cuyo asiento es en la 
c iudad de Segov ia . / Y los casamientos que 
han hecho, of ic ios y puestos / que han teni-
do en seruic io de los Señores Reyes / de 
Cast i l la y Leon. / Y la lealtad que han mos-
tra / do en todas las ocasiones que ha auido 
desde el / t iempo del Señor Rey Don A lonso 
el onceno hasta / el Rey Don Fel ipe Quar to 
nuest ro Señor y las sucesso / res que en 
d icho t iempo ha auido en esta casa de varón 
en va rón legi l imos de legítimos ma / teimo-
nios y los Señores Reyes a / quien han 
se rv ido . / Escr i ta por Anton io de la Bar ja . 
Cangas y / T ineo , Regidor de la Ciudad de 
T o r o y or ig inar io / del Reyno de Leon 
hasta e! año de 1647. Y proseguí / da por el 
Reuerendo Padre Maestro Fray Franc isco 
de / Vega y Bargas, Abad de San Beni to el 
Real / de Va l l ado l i d , hasta el año / de 1658. 
Anteportada con el grab, ya descrito firmado: 
«Marcus ab Orozco sculpit M.*' 1658». 122x163 
milímetros. Port, vuelta en bl. Let. rom. 1 hoja 
+ 87 fo l . de texto a pi. ent. Cap. grab, con apost. 
en la letra itálica imp,—4." perg. 
Marcos Orozco grabó también la lámina de 
Dávila y San Vítores. Esto y el haber sido con-
tinuada la obra por el Abad de San Benito el 
Real de Valladolid haata 1658 fecha también del 
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grabado noa induce a creer que fué impresa en 
Valladolid y e n el año 1658. 
(B büoteca Nocional 2-8309). 
N ú m . 1 9 0 2 — B r a v o , BARTOLOMÉ 
Thesav rvs Hispano La t invs v t r ivsqve l i n -
gvae d ives opvm. . . T a m Latina; L ingva ; 
candidal is qvam Mag is l ra t ibvs v t i l i ss imus. 
Per Pa i rem Petrum de Sa las . Val í . 1695. 
Vid. List. of... T. 17, p. 8355. 
E x p l i c i t , ( fo i . CCXCI I1 I ) Sancta Ruffina, 
ora / Sánela Justa, o ra / Sancta Uictor ia. 
ora / Sancta Scho las t i ca , ora . 
Le falta la port, casi en su totalidad. Texto a 
2 col. de 57 lín. Caja 0,165 x 0,121 m. Let. Forlis. 
Capitales impresas. Sign. A... 5 . . . A... 2... 
AA... QQ. cuaternos menos primero sin sign, 
y + que son ternos. Foliación romana. Epígrafes 
en ro jo. Le falta la hoja primera y alguna del 
final. Impresa en pergamino y de esmeradísima 
impresión. Por los caracteres tipográficos no 
dudamos es hedía en Valladolid. CXXXVI •:-
CCXCHI fol.--20 cm. 4.° perg. 
Figura en el Catálogo I de esta Biblioteca por 
el Sr. Ribera. 
N ú m . t . 9 0 3 . — B r e v e compendio 
En que entre las t in ieblas de un obscuro 
Ingenio se registran las afect lssimas expre-
siones con que los Co leg ios de la C o m p a -
ñía de JHS. de esta c iudad de Va l l ado l i d , 
mani festaron el jubi lo en la canonizac ión 
de sus dos Santos S . Lu is Gonzaga y 
S. S lan is lao de Kostka . Año de 1727. 
En 4.°—15 pág. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 77, n.o205 de 
quien tomamos esta nota, el autor es el P. Do-
mingo Meagher. 
N ú m . 1 . 9 0 4 . — B r e v i a r i u m 
Monast icum secundnm consueludinem M o -
naohorum ord in is beal iss imi Patr is nost r i 
Benedict!' congrega l ion is sancti Benedic l i 
Va l l iso le lan i [1541]. 
¡nc ip i t . ( f o l . 1) [ l )N nomine / domin i nos t r i 
Jesu / Ch r i s t i inc ip i tur . . , [EJCce dies ve- / 
niunt d ic i t dominus et susc i / lauo Dau id . . 
N ú m . 1 .905 — B u s t i l l o C e v a l l o s , PEB-
N A N D O . 
I n fo rmac ión del L ic . D. por 
los herederos meros de la Campana de la 
Ciudad de Va l lado l id y Santa Iglesia Cale-
dral de el la, C o n v e n t o de San Ben i to el 
Real y Consones , con los herederos forá-
neos de dicha c iudad, que tienen sus viñas 
en di ferentes lugares fuera de el D iezmato-
r io de dicha Santa Ig les ia, sobre que se 
despache a d ichos herederos M e r o s , sobre 
carta de las Reales Ca r tas Execu tó r ias de 
el C o n s e j o en que se manda, que desde pr i -
mero de Enero de cada año hasta Pascua 
de F l o r e s de él vendan so lo sus v i nos los 
Herederos Meros que tienen sus v iñas en 
los té rminos y D iezma lo r i o de d icha c iu-
dad. 
Port. orí. 10 hoj. sin num. 35 cm. fol. rúsi. 
Sin pie de imprenla. Al fol. 5 dice: cEsto mis-
mo estimó la R. Provision de 28 de Marzo de 
1699...» Debió portanto imprimirre en Vallado-
tid a principios del siglo xvm. 
( S e encuentra en el A r c h i v o de la S ta . Catedal) . 
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Num. 1.906 — C a p i f u l o s 
Y Ordenanzas de la Iglesia de la Magda-
lena, reedif icada e inst i tu idos sus M in is l ros 
por D. Pedro Gasea Ob ispo y Señor de 
Sigüenza. Fecha en Penalva a 23 de Mayo 
de 1568. 
nández del Val, impresas en Valladolid a 29 de 
agosto 1766. s. i. 2 hoj.—35 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 9 0 9 . — C a r i a a c o r d a d a 
Port. --- 26 l ioj. fol. encabezando con un es-
cudo. Autorizada la transcripción en Valladolid 
por el Notario Público, Apostólico y de la Real 
Audiencia Abacial, Melchor de la Serna. 30 cm. 
4 ° mlla. perç». 
Sin fecha de impresión. De letra de la época 
se consigna la de 1725. 
<5e encuentra en el A r c h i v o Parroquial de la Magdalena) 
Sobre repart imiento de t ierras y no tener 
el fondo de Penas de Camara caudales para 
la re impresión de Reales Cédulas , P r o v i -
s iones y Ordenes. Copiada y autor izada 
por D. Miguel Fernandez del V a l en Val la-
do l id 31 de Agos to de 1770. 
En 2 hoj.— 33 cm. fol rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 9 0 7 . — C a r t a a c o r d a d a 
Mandando que los Rel ig iosos Mendican-
tes, no pidan l imosnas por las heras y cam-
pos, hasla que los labradores hayan reco-
gido los f rutos y de el los pagado los diez-
mos y cuotas domin ica les. 
La diligencia de cumplimiento y reimpresión 
está firmada por Pon Miguel Fernández del Val, 
en Valladolid a 12 de noviembre de 1772. 2 hojas. 
—33 cm. fol. rúst. 
{De nueslra propiedad). 
N ú m . 1 . 9 0 8 . — C a r t a a c o r d a d a 
Sobre incompat ib i l idad del cargo de Pro -
curador S ind ico con el de Regidor fecha en 
Madr id 8 Agosto de 1766. Otra sobre asien-
to de los Síndicos en las funciones fecha 
11 Agos to 1766. 
Ambas se hallan transcriptas y con la corres-
pondiente diligencia firmada por D. Miguel Fer-
N ú m . 1 . 9 1 0 — C a r t a orden 
Declarando exemptos de los cargos de 
Procurador S ind ico Personero y Diputados 
del Común a todos los ind iv iduos y em-
pleados del Min is te r io de Mar ina. La d i l i -
gencia de cumpl imiento e impres ión está 
f i rmada por D. Migue l Fernández del Va l 
en Va l lado l id a 9 de Marzo de 1773. 
Port, t- 1 hoj. rúst.—35 cm. fol. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m 1.911 — C a r r i l l o , MARTÍN. 
Memor ia l de Confesores , compuesto por 
el Doc to r Off ic ia l Ecc les ias -
l ico y juez de pias causas en el Arceb ispado 
de Çaragoza juntamente con las nuevas 
addic iones que aora de nuevo le añade (...?) 
El ejemplar de la Biblioteca del Real Monas-
terio de Silos que consultamos, carece de por-
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tada, pero parece se debió imprimir en Vallado-
lid en 1602 por estar fechadas en esla Ciudad y 
Afio la censura y aprobación; y en la licencia 
del Rey se dice entre otras cosas «que vos tenia-
des compuesto y impreso en el Reyno de Aragon 
con licencia un libro... y porque en estos Reynos 
de Castilla lo pudieseis imprimir: suplicándonos 
os diésemos licencia para lo poder hacer...» 
Faltan además de la port, varias hojas prels. 
(quiza 5) empezando a la vuelta de la primera 
existente la censura, sigue la aprob. y Lic. con 
las erratas + 280 hoj. de texto, faltando algunas 
al fin.—16 cm. 8 o perg. 
N ú m . 1 .912 .—Competenc ia de j u r i s d i c -
c ión . 
Por la jur isd icc ión Real y Pont i f ic ia que 
reside en el Rector de la Univers idad de 
Va l lado l id , con ia jur isd icc ión Real que re-
side en el Teniente de Cor reg ido r de dicha 
C iudad. 
(A l final): Ex quib. t iene intento el Rector 
de la Vn ivers idad de Va l lado l id para que 
se determine a su favor , salvo &. L ic . Don 
Franc isco Mart inez Po lo y Palacio, Cathe-
drat ico de Digesto v ie jo. 
9 hoj. foliadas.-
de imprenta. 
-30 cm. 4.° mlla. rúst. Sin pie 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 1 .913 .—Congregac ión Bened ic t ina 
L a . de estos Reinos, unida 
a su Monaster io de S . Benito el Real de 
Va l lado l id en respuesta a la Real Cédu la de 
8 de Nov iembre de 1735 y demostrac ión de 
los t i lu los con que se eligen Super io res 
regulares de sus Monas ter ios . 
614 pág. de texto y prels. + 4 hoj. de índices. 
Sin pie de imp. No cabe duda fué en Valladolid 
y en la fecha de la R. Cédula indicada, o a lo 
sumo al año siguiente, 17Õ6.— 55 cm. fo i . rúst. 
(Se encuenra en la Bib. del Seminario). 
N ú m . 1 . 9 1 4 . — C o n s i d e r a c i o n e s 
Breves para o i r devotamente la Misa. 
(A l final): Reimpresas en Va l l ado l i d . 
S. i. n. a. 
Según el P. Uriarte, T. 1, p. 156, n.0 455 de 
quien tomamos estas notas el autor es el Padre 
Juan Federico Xeoler. 
N ú m . 1 . 9 1 5 . — C o p l a s 
Hechas sobre la plematica del pan que su 
cesárea y Cató l ica Magestad del Empera -
dor nuest ro Señor ha puesto en el Reino de 
Cas t i l l a , Leon y T o l e d o . Nueüamente im-
presas. 
Sin L. ni A. Valladolid. (En 4.° Gót. 4 hoj.) 
Contiene: Coplas sobre la plemática del pan 
que dicen: «Cantemos todos, cantemos». 
Vid. Romancero general, T. 1, p. LXII. 
N ú m . 1 . 9 1 6 . — C ó r d o b a , MARTÍN DE. 
Jardín de no / b les donzel las. / ( A l fin): 
A l oo r y g lo r ia de nuest ro Señor Jesu xpo: 
z de su bendita madre . Acabóse la presente 
obra a X X dias del mes de Jul io: a costa de 
Juã de esp inosa: mercader de l i b r o s . Ano 
del nascimiêto de n r o sa luador Jesu x p o de 
M. z D. y l i j (1542) años . Laus deo . 
Sin impresor ni lugar, pero suponemos que 
fué en Valladolid porque aquí residía Juan de 
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Espinosa y a su costa se imprimieron varias 
obras como puede verse de índice general. 
Vid. List. of... T. 2, p. 2551. 
N ú m . 1 . 9 1 7 . — C u e v a y A l d a n a , DIEGO 
DE LA. 
Reflexiones C h r i s t i a n a s sobre un coche 
de respefo en la Proces ión del C o r p u s . 
Compuestas por el I l lm.0 y Rvmo. Señor 
D o n , Ob i spo de Va l lado l id . 
14 pág.—53 cm. foi. 
Sin pie de imDrenta, pero impresas en Valla-
dolid. 
Se encuentra en la Biblioteca de Santa Cruz. 
La cita el P. Uriarte, T. 5, p. 88, n." 3852. 
N ú m 1 .918 .—Decre to 
Del Arzob ispo de Sant iago Inqu is idor 
General mandando condenar y expurgar los 
l ibros que menciona. 
Falta un trozo, precisamente donde debe ha-
llarse la fecha de este documento y el lugar de 
la reimpresión. 
(Al f ina l ) : Concuerda con su o r ig ina l que 
queda en la Camara del Secreto del San to 
Of ic io de la In . .. 
1 hoj. 56 X 43 cm. incompleta. Es la misma 
impresión y formulismo que los otros Decretos 
Inquisitoriales en los cuales constan todos los 
detalles de impresión. Asi' es que no dudamos 
en darlo como impreso en Valladolid. 
(Se encuentra en la Bib, de Santa Cruz) . 
N ú m . 1 . 9 1 9 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos de V a l l a -
do l i d , mandando proh ib i r IES ob ras que 
menciona. 
(A l f inal ) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a quince de Enero de mi l setecie. . . 
( fal ta un t rozo) . 
Es posterior su fecha al çxpurgatorio publ i-
dado en 1747.—1 hoj. 55 X 45 cm. incompleta. 
Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 . 9 2 0 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l icos de Va l l a -
do l id prohib iendo y mandando expurgar los 
l ibros y fol letos que en el m ismo se re la-
c ionan. 
(Al f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va-
l ladol id a treinta de Junio de mi l setecientos 
setenta y nueve. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 70 X 44 cm. 
(Dil Archivo Universitario). 
N ú m . 1.921 .—Decre to 
De los Inquis idores Apos tó l i cos p roh i -
b iendo y mandando expurgar las obras y 
fo l le tos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A! f inal) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a veinte dias del mes de Junio de 
mil setecientos y ochenta y uno. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj 50 x 72 cm. 
(Dei Archivo Universitario). 
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N ú m . 1 .922 .—Decreto 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , p r o h i -
biendo y mandando expu rga r l as obras que 
en el m i smo se re lac ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
I lado l id a treinta de Jul io de mi l setecientos 
ochenta y uno. 
Siguen las firmas y sello 
1 hoj. 70 X 50 cm. 
de la Inquisición. 
(De la Blb. Univ. de Salamanca) . 
N ú m . 1 .923 .—Decreto 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , p roh i -
biendo y mandando expurgar las obras y 
fo l letos que en el m ismo se re lac ionan. 
(Al final): Dado en la Inquis ic ión deVa l l a -
dol id a siete de Enero de mi l setecientos 
ochenta y tres. 
Siguen las firmas y 
1 hoj. 58 X 36 cm. 
sello de la Inquisición. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
N ú m 1.924.—Decreto 
De l os Inquis idores Apos tó l i cos p r o h i -
biendo y mandando expurgar las obras y 
fo l letos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a nueve de Sept iembre de mi l sete-
cientos ochenta y c inco. 
Siguen las firmas y 
1 hoj. 65 X 45 cm. 
sello de la Inquisición. 
(De la Blb. Univ. de Salamanca) . 
N ú m . 1 . 9 2 5 — D e c r e t o 
De los Inqu is idores Apos tó l i cos p r o h i -
b iendo y mandando expurgar los l i b ros y 
fo l le tos que en el m i s m o se re lac ionan . 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l l ado l i d a veinte y siete de Ene ro de mi l 
setecientos ochenta y siete. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición 
1 hoj . 74 X 54 cm. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 .926 .—Decre to 
De los Inquis idores Apos tó l i cos p r o h i -
b iendo y mandando expurgar los l i b r o s y 
fo l le tos que en el m i s m o se re lac ionan . 
(A l final): Dado en la Inqu is ic ión de V a -
Uadol id a veinte de M a r z o de mi l setec ientos 
ochenta y nueve. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 70 X 48 cm. 
(De la Bib. Univ. de Sa lamanca) . 
N ú m . 1 . 9 2 7 — D e c r e t o 
De los Inqu is idores Apos tó l i cos p r o h i -
b iendo y mandando expurgar los l i b r o s y 
fo l l e tos que en el m i s m o se re lac ionan . 
(A l f ina l ) : Dado en la Inqu is ic ión de V a -
I lado l id a trece de Dic iembre de m i l sete-
c ientos ochenta y nueve. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 68 X 44 cm. 
(De la Bib. Univ. de Sa lamanca) . 
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N ü m . 1 . 9 2 8 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l icos p roh i -
biendo y mandando expurgar los l ib ros y 
fol íelos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va-
l ladol id a siete de Marzo de mil setecientos 
noventa. 
Siguen las firmas y sello 
1 boj. 60 X 42 cm. 
de la Inquisición. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
Ntim. 1 . 9 2 9 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l i cos p roh i -
biendo y mandando expurgar los l ib ros y 
fo l letos que en el m ismo se re lac ionan. 
(Al f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va-
l ladol id a cuatro de Marzo de mi l selecien 
tos noventa y dos. 
Siguen las firmas 
1 hoj. 70 X 46 cm. 
y sello de la Inquisición. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca) . 
N ú m . 1 . 9 3 0 — D e c r e t o 
De Tos Inquis idores Apostó l i cos p r o h i -
biendo y mandando expurgar los l ib ros y 
fo l letos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va-
l ladol id a tres de Febrero de mil setecientos 
noventa y tres. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 70 X 44 cm 
(Del Archivo Univ. de Valladolid). 
N ú m . 1 . 9 3 1 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l i cos p roh i -
biendo y mandando expurgar los l ib ros y 
fo l le tos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l f inal) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a diez de lu l io de mi l setecientos 
noventa y seis. 
Siguen las firmas y sello 
1 hoj. 6 5 X 5 8 cm. 
de la Inquisición. 
(De la Bit). Univ. de Salamanca). 
N ú m . 1 . 9 3 2 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos p roh i -
biendo y mandando expurgar las obras y 
fo l le tos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l f inal ) : Dado en la Inquisic ión de V a -
l lado l id a trece de Nov iembre de mi l sete-
cientos noventa y seis. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 70 x 42 cm. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 1 . 9 3 3 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l i cos p roh i -
biendo y mandando expurgar l os l ibros y 
fo l le tos que en el m ismo se re lac ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a tres de Dic iembre de mi l setecien-
tos noventa y siete. 
Siguen las firmas y sello de la Inquisición. 
1 hoj. 56 X 40 cm. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
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N ú m . 1 9 3 4 . — D e f e n s a 
Theo log ico - ju r id i ca , que la Real Un ive r -
sidad de Va l lado l id representa con el mayor 
rendimiento al Real y Supremo Conse jo de 
Cas t i l l a , en respuesta de un memor ia l que 
suena d i r ig i rse por parte y en nombre de 
los Co leg ios de Es tud ios Regulares de 
dicha C iudad (siendo en real idad anonymo) 
sobre cont inuar en la abstinencia de los 
actos mayores de Theo log ia de d icha U n i -
vers idad . 
Port. orí. + 55 pág. de texto. 
(A l final): As i lo espera la Un ivers idad 
de la notar ia , alta y mas author izada just i f i -
cación de V A. a quien prospere el al t ís-
s imo para descanso de nuestro Ca tho l i co 
Rey y Se f io r Fernando el V I . en las consu l -
tas y conf ianzas dignas de su Real cuydado ; 
para el mayor bien de esta Monarqu ia y 
para un seguro amparo y protección de esta 
Un ivers idad. 
Sin afio, pero ya se ve que fué impresa en 
Valladolid. 
(Del Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m . 1 .935 .—Devoc ión 
A San Juan Nepomuceno. Fecundís imo 
Thau ina tu rgo de Prod ig ios y honrado de la 
Div ina Providencia con mult i tud de m i lag ros 
que por su intercesión se ha d ignado de 
obrar con s ingular idad en defensa de la 
buena fama, honra y protección del hono r 
de sus devotos de que es especial abogado . 
Tal ea la portada sin indicación de imprenta 
ni afio, pero en la hoja siguiente está la licencia 
de D. Julián Domínguez de Toledo Obispo de 
Valladolid que dice: 
Por la presente damos l icencia para que 
se pueda re impr im i r y dar a la estampa esle 
l ibro int i tu lado D e v o c i ó n a S. Juan Nepo-
muceno. . . Va l l ado l i d y D ic iembre 20 de 1735. 
Debió por lo tanto de imprimirse en 1756. 
Siguen hasta 31 pág. de texto. -8 cm. 52." rústica. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Clara de Vjl lal-
pando). 
N ú m . 1 . 9 3 6 — E j e r c i c i o s 
// espir i tuales // que // todos 
los N o v i c i o s y N o v i c i a s de esta San ta P r o -
v inc ia de la Inmacu lada Concepc ión deben 
hacer antes de // Pro fesar y los demás P r o -
fesos y Profesas cuando pudieren // una 
vez al año / / T o d o s los Re l ig iosos y Rel i -
g iosas // que abs t ra ídos de conve rsac iones 
se ocupan por // espac io de dtez d ias , en 
Exerc íc ios espir i tuales // de O r a c i ó n , lec-
c ión esp i r i tua l , s i l enc io y // mo r t i f i cac i ón : 
ganan Indulgencia pie // naria y r em is i ón 
de todos sus // pecados. // C o n c e d i d o // a 
todos los Regulares por N . S . P. ,'/ Pau lo V 
con Bu la especial por las pala // b ras s i -
guientes. // P. P. V . A . P. R M. 
Port. orí. Vuelta las palabras prometidas en 
«Doclrina para criar...» Texto. Es un Lj que aña-
dieron al opúsculo principal. Vid. «Doctrina 
para criar Novicios... 1718>. 
(Del Colegio de Misiones. Sant iago) . 
N ú m . 1 . 9 3 7 — E p i t o m e 
E n prosa y verso de la m i lagrosa y a d m i -
rable V i d a de la Pro tec to ra de Impos ib les 
Santa Rita de Cas ia con la novena al f in de 
la misma Santa. Sáca la a luz púb l i ca el 
padre F r . Pedro de San Joaquín, P red icador 
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y Sacr is tan Mayor en el Convento de Agus-
tinos Recoletos de la c iudad de Va l l ado l i d . 
Port, vuelta en bl. Siguen hasta (40 pág nu-
meradas y 1 sin num.—8 cm. 52.0 rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Santa Brigida). 
Num. 1 9 3 8 . — [ F e r n á n d e z Q u i j a d a , Lic. 
FRANCISCO ANTONIO]. 
Por D o n Manuel Echabarr ia Comisar io 
de Mar ina Vezino de la Ciudad de San Se-
bastian N u m . 14 en el P ley lo que l i t iga con 
Don Joseph An ton io de Erasso y Amez-
queta Vez ino de la V i l l a de Amezqueta 
N. 13. Sobre la pertenencia de una casa en 
la Ca l le Mayor de dicha Ciudad de San Se-
bastian o s i es afecta a Vinculo y Mayo -
razgo. 
Encabeza esta port, una orla encerrando las 
palabras «Jesus, Maria y Joseph» y debajo «Ne 
scribam vanum, due pia Virgo manum». 
No tiene pie de imprenta; pero por la orla y la 
Capital grabada se deduce que es de la casa de 
Fernando del Villar Impresor del Real Acuerdo 
y Chancillerfa. En cuanto al año de impresión, 
es posterior a 1748 en que se dictó sentencia por 
el Corregidor de San Sebastián, la que dió 
origen a este Pleito. El nombre dei Licenciado, 
al final. 15 hoj. num. + 1 árbol genealógico 
manuscrilo.—S3 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 . 9 3 9 . - F i e s t a 
Que hizo la cof radía de an imas de la 
par roqv ia l de Sant iago de la Ciudad de 
Va l lado l id al g l o r i oso San An ton io Abad , 
en su dia diez y siete de Ene ro de 1655. 
Repart ida en doze oc tavas . Siendo A lca ldes 
del la Sant iago de Bar reda y Franc isco G o n -
çalez y sus Mayo rdomos , luán V a r ó n de la 
Fuente y Bar to lome Rodr igo de Lagunas. 
Fue la fiesta denlro de la Iglesia. 
1 hoj. doble pliego orí. con el escudo de la 
hermandad encabezando y las 12 octavasa 2 col. 
Creemos se debió imprimir en Valladolid en 
el mismo año indicado de 1655. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 940 — G a m u s , FELIPE. 
H is tor ia / de pierres / y Magalona / hija 
del Rey de Nápoles / y las aventuras que 
tuv ie ron . / Compuesta por Phelipe Gamus, 
L icenc iado en Ul roque. / T iene pr iv i leg io 
del Rey nuestro Señor / A lonso del Riego 
Impressor del Santo Tr ibuna l de la Inqui - / 
s i c i on , y Real Univers idad de Va l l ado l i d , 
para poder impr imir , y vender esta H is lo r i a , 
y no ot ra alguna persona, / sin su consen-
t imiento , en lodos estos Reynos y Seño-
r íos / de España, debaxo de ciertas penas, 
mul tas / y apercib imien.os. 
No hemos visto esta obra. La resefiamos 
como la vemos en List, of..., T. 8, p. 3952. 
N ú m . 1 9 4 1 — G a r c í a de C é s p e d e s , 
ANDRÉS. 
Regimiento de navegación que mandó 
hacer el Rey nuestro Señor por Orden de 
su Conse jo Real de las Indias a 
Va l l ado l i d 1603. 
1 tomo fol. perg. 
No hemos encontrado esta obra que se halla 
reseñada en el Inventarío de la Biblioteca del 
suprimido Monasterio de S. Benito el Real de 
Valladolid que ae conserva en la Biblioteca Uni-
versitaria de esta Capital. 
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N ú t n . 1 .942. — G o n z á l e z de C e l l o s i g o , 
MARTÍN. 
Memor ia l . . . al Rey [ F e ipe I I ] . . . sobre 
asesinatos, a t rope ' los e i r reverencias con-
tra la re l ig ion cr ist iana por los mor i scos . 
Va l l ado l i d . 
S. i. s. a.—10 hoj'. fol. 
No hemos encontrado este memorial. Lo to-
mamos de B. Sánchez Aionso. «Fuentes para la 
Historia Española». 
N ú m . 1 .943 , 
JUAN. 
- G o n z á l e z de León, ALONSO 
Por el venerable Dean y Cab i ldo de la 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de V a -
l ladol id en el pleyfo con el Abad y Monges 
del Real Monaster io de San Beni to de la 
dicha Ciudad cuyo derecho coadyuba el 
Señor F isca l en Sala de Juslicia del C o n -
sejo de Hacienda sobre La excepción y 
Ar t icu lo de cosa juzgada, que esta i n t r odu -
cido por parte del re fer ido Cab i ldo a la 
demanda puesta por el sobre dicho Monas -
terio en que pretende con novedad la exten-
sion y ampl iac ión de c ier tos Pr iv i leg ios de 
Terc ias . 
16 hoj. num. la port. orí. encabezada con 
estampa.—55 cm. fol. rúst. 
Sin pie de imp. Al fol. 7 v." dice: «Todo lo 
expuesto resulta de la R. Cédula expedida en 
14 de marzo de 1748». La orla la encontramos 
en algunas impresiones de Tomás de Santander, 
por lo que creemos debió imprimirse en Valla-
dolid a fines del siglo xvin. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 1 . 9 4 4 . — G r i t o s de l a s A l m a s . 
(Es tampa) E l purga to r io abierto a lã 
piedad de los v iv ientes, o Breve quot id iano 
exercíc io en su f rag io de las a lmas del pur-
ga to r io . T raduc ido ya del Frances al I tal ia-
no y de este al Cas te l lano a expensas de 
una devota . 
Port, vuelta en bl. + 32 pág. de texto. 
(A l f inal ) : Los I l lus t r i ss imos Señores 
D. Manuel Joachin M o r o n Ob ispo de esta 
c i u d a d de V a l l a d o l i d .. 
Como se ve fué impresa en Valladolid y en 
tiempo del obispo Morón. — tOcm. 52.0mlla. rús l. 
(Se encuentra en el Convento de Santac la ra de V i l la lpan do). 
N ú m . 1 . 9 4 5 . — [ G u e r r a , ANTONIO] 
F ragua De el A m o r D iv ino y O r a t o r i o de 
suav íss imos A fec tos : Orac iones y Exe rc í -
c ios devotos para cada día con que las 
almas temerosas y amantes de D ios nuestro 
Señor reparlen el día y las horas en s e r v i -
c io s u y o . T raduc ida de lengua Por tuguesa 
a nuest ro id ioma E s p a ñ o l por D. Me lcho r 
Betegon y cor reg ido por un padre de la 
Compañ ía de Jesus. 
245 ps. s. 2072 hoj. p. n. en 24.° Edición de 
Valladolid 1748?. No conocemos esta obra. 
Asi la cita el P. Uriarte, T. 1, p. 212, n.o 4045. 
N ú m . 1 . 9 4 6 . — I n f o r m a c i ó n 
Por la Santa Ig les ia Catedra l de V a l l a -
do l id y Dean y Cab i ldo del la, con la fabr ica 
de la Iglesia del S e ñ o r San Pedro de la 
dicha C i u d a d . 
11 ho j . num.—33 cm. fo l . rúst. 
Sin pie de imp. Impresa indudablemente en 
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Valladolid a fines del siglo xvi, 
foi. 1 v u e l t o dice: 
toda vez que al i N ú m . 1 .949.—Informe 
.. Que !a Iglesia que dicen parrochia l de 
San Pedro de la C iudad de Va l lado l id , por 
el año passado de 1579 puso pleyto a la 
Iglesia Co leg ia l (que entonces era) de la 
dicha C iudad que agora es Catedra l . . . 
(Se encuentra en el A rch i vo de la Santa Catedra l i . 
N ú m 1 .947 .—In fo rmac ión 
Cop ia del que a instancia 
del Cab i ldo de esta Santa Iglesia de Val la-
do l i d , hizo el famoso Arquitecto de S . M. 
Don Ventura Rodr iguez en el año de 1768 
en que reconoció el estado en que se halla-
ba la fabrica de este Templo . 
Port. + 10 foi. num. de texto. Sin pie de im-
prenta, pero por la portada se comprende fué 
impreso en Valladolid.—50 cm. 4.° mlla. rústica. 
(Se encuentra en la Bib. de Sanio Cruz) . 
Por el Dean y Cab i l do de la Santa Iglesia 
Catedra l desta Ciudad de Va l lado l id con 
Pedro M ingo , Diego Recio, Marcos Mart in 
y Consor tes vezinos part iculares de la vi l la 
de O l i va res . 
Port. + 22 ho¡. sin num.—50 cm- 4° mlla. rúsl. 
Sin pie de imp. pero indudablemente impreso 
en Valladolid a principios del siglo xvii según 
se deduce de su texto al foj. 3 que dice: «Por el 
año pasado de 1616 se boluio a pedir de nuevo 
execucion...» 
(Se encuemra en el Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 1 .948 .—In formac ión 
B u derecho, n i favor de la Congregación 
General de la Orden del g lo r ioso S. Benito 
sobr-? la elección de General . 
27 fol.—33 cm. fot. 
Sin pie de imprenta pero no hay duda que 
procede de San Benito el Real de Valladolid e 
impreso por lo tanto en esta capital. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 1.950.—Instrucción 
Que se debe observar en la elección de 
Diputados y Personero del Común y en el 
uso y prerrogat ivas de estos oficios, que 
se fo rma de Orden del Consejo para la 
resoluc ión de las dudas ocurrentes, con 
presencia de las que hasta aqui se han 
decid ido. 
2 ho¡. sin num. fol. rúst. Sin p. de i. 
(A l f inal): Va l l ado l i d 28Julio 1766. Miguel 
Fernandez del Va l . 
(Del Arch, del Colegio de Loyola). 
N ú m . 1.951 — L i b r o 
•h Este l ibro // es donde se asientan // las 
part idas de Bapt izados // de n iños expó-
si tos // de la Cof rad ía y Hospi ta l // de S a n 
Joseph // de esta C iudad de Va l l ado l i d . // 
(Estampa de San losé) Siendo admin is t ra -
dor de el // D. Joseph Lopez // y cura pa-
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r rocho de S . Lorenzo // D. Francisco A l o n s o 
B l a n c o / / q u e empieza a 17 de Mayo de 
1758. // 
Porí. v, en bl. Siguen Ias hojas todas iguales 
con ires cajetines ai recto y tres al dorso cada 
una en la forma siguiente: 
E n la Par roqu ia del Señor San Lo renzo 
desta C iudad // de Va l lado l id a... de mi l y 
se- // tecientos .. Baut ize a . . . / / q u e es de 
las cr ia turas expósitas de la Cof rad ía de 
Señor // San Joseph desta dicha C i u d a d , 
esta escr i ta en el l ibro de la // dicha C o f r a -
día deste año , a ojas. . . Fueron Padr inos //... 
y lo f i rme. . . // 
Al final se encuentra la siguiente nota ma-
nuscrita: 
En 7 de Julio de 1778 se fue la casa de 
los n iños expósi tos que estaba en esta pa-
rroquia desde su pr imi t iva fundación a v iv i r 
a la casa de la Cofradía de S. Blas sita en 
la parroquia de S. Miguel y S. Julian y por 
ser verdad y ser cura actual de esta p a r r o -
quia, lo f irmo—Juan An ton io de Badí l lo . 
No tiene pie de imprenta, pero indudablemente 
es de Valladolid, y del año 1606. 
En el mismo Archivo de la parroquia de San 
Lorenzo, encontramos otros tres libros de bau-
tismos de niños expósilos, sin portada, de cerca 
de dos mil hojas cada uno y en cada hoja por 
anverso y reverso los cajetines de inscripción 
que hemos descritc. Los huecos suplidos con 
puntos, son lo suficientemente anchos para 
llenarlos con los uombresy palabras adecuadas. 
La primera inscripción de uno de los libros es 
en 19 abril de 1606 y la última en 1656. La pri-
mera de otro, aparece en 3 junio de 1656 y ter-
mina en 1699. El tercer libro alcanza de 5 enero 
1700 a 1758 que es donde empieza el que hemos 
descrito. 
Como se vé la impresión fué en 1606 y debió 
hacerse en gran cantidad de hojas para formar 
después libros porque todas son exactamente 
iguales en tamaño, impresión y hasta en el papel. 
AI último libro le adicionaron la cortada que 
encabeza esta papeleta. 
(Del Arch . Pa»ro<ftilal de San Lorenzo). 
N ú m . 1 . 952 — [ L o r e n z a n a Z e b a l l o s , Lic. 
D. BALTASAR DE]. 
Por D o n Pedro Duque de E s t r a d a , Fon -
seca, Equ ino . Id iaquez Manr ique , Arteaga, 
Mal lea, V i l la r , L e m o s y Va l ladares . Conde 
de la Vega de Se l la , S e ñ o r de la casa de 
Est rada, de la de E g u i n o , Idiaquez, Arteaga 
y Ma, lea , Caste l lano Perpetuo del Cast i l lo 
y For ta leza de la V i l l a de L lanes. Marques 
de la Lap i l l a , Seño r de la For ta leza de el 
V i l l a r y sus ju r i sd icc iones , y de las vi l las 
de Jubin, Leza y T j -eve jano, Vez ino de la 
C iudad de Bada joz . C o n el Marques de 
Vi l lena y Agu i la r , Duque de E s c a l o n a . Y la 
Justicia y Regimiento de el Lugar de Port i -
l l o , del Va l le de Va lde San V icente . Sobre 
la j u r i sd i cc ión , d i v i s i on y demarcac ión de 
los T é r m i n o s y s i l i os que l laman de la Riaña 
de A r r i b a . Numero 28 del Mapa : el Azeval 
hasta la Fuente de los T o r n e r o s nume-
ro 30 o 34 y la Cuesta o Peña de la Mayor -
doma Numero 2 Y sobre si la Raya D iv i -
sor ia cor re en derechura desde el numero 
29 a el 30 y desde el 30 a el 31 que l laman 
la A rganc iosa y desde este Hy ío a la Casa 
de Orza les , Numero 36 y desde aqu i a la 
Texera de la Bermeja Numero 37 hasta la 
Casa de Ribadeo, N u m e r o 38 y a la Salcera 
de Nues t ra Señora de l a s T o r r e s , N u m e r o 39 
y desde este Hyto a la Casa del Arc ipreste 
B r a v o . Numero 41 y después co r re la Raya 
por todo el Rio abaxo , hasta el puente del 
O r t i ga l Numero 1 que es la Raya D iv i so r i a 
que intenta el Conde de la Vega y Luga r de 
Es t rada ; o si d icha Raya cor re desde el 
N u m e r o 29 a el 34 que quieren los de Por-
t i l lo sea la Fuente de los Te rne ros y que 
desde aquí d i r ige a el N u m e r o 35. y nu-
mero 2. que l laman la Peña de la M a y o r d o -
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ma que es la Raya que intenta el Marques 
de V i lena y su lugar de Por t i l lo . 
Port. orí. vuelta en bl. 24 hoj. num. (Al final) 
«Valladolid y Marzo 26 de 1752> (El autor).— 
55 cm. folio rúst. 
S. p. de i. pero la port, encabezada con la 
misma orla que el documento de igual proce-
dencia impresa por Fernando del Villar, con el 
que va unido. Vid. Junguito Astara, Eugenio 
Antonio. 
'De nuestra propiedad). 
N ú m . 1 9 5 3 - M a c e d o y E s t r a d a , PEDUO. 
Por D. Bar to lome Boni faz con D. Jose 
C laud io Madrazo. Sobre si fue va l ido , debe 
subsist i r o no el V incu o de Terc io y rema-
nente de quinto que parece fundo D. Juan 
A lonso de Hu idob ro Va l lado l i d S i g l o xvm. 
17 hot. foi. 
Vid. García Rico. Catálogo de 1916, p- 628, 
n." 129H1. 
N ú m . 1 9 5 4 . — M a c e d o y E s t r a d a , PEDRO 
De D. Franc isco Manr ique de Lara 
con el Duque de A r c o s . Sobre los Mayo-
razgos y Estados de Trev iño y Nagera . 
Va l l ado l i d . S ig lo X V i l l . 
18 pág.—35 cm. foi. 
Vid. García Rico. Catálogo de 1916, p. 628, 
n.0 12984. 
N ú m . 1 .955 .—Mandamiento 
Para declaración y pago de d iezmos para 
los Señores Dean y Cab i ldo de la Santa 
Iglesia Catedra l de esta C iudad . Va l l ado l i d . 
Sin i. ni a. 2 hoj.—55 cm. foi. 
Desde luego impreso en Valladolid, aunque 
no podamos precisar el año. Lo consignamos 
aquí porque del estudio de sus caracteres tipo-
gráficos nos convenzemos que es de la segunda 
mitad del siglo xvm. 
(Se encuentra en la Blb. de la S t a . Catedral) . 
N ú m . 1 . 9 5 6 — Manif iesto 
Que hacen los devotos de Nuest ra Seño-
ra de la Esperanza que se venera en el 
Colegio de S. Ignacio y en su al tar de la 
Buena Muerte del ingreso de l imosnas que 
ha recog ido y d is t r ibuc ión de el las desde 
l . 0 d e Marzo hasta 1.0de Agos to de este 
presente año de 1734. 
4 ° 2 hoj. sin pie de imprenta, pero que tra-
tándose de la Congregación de la Buena Muerte, 
se presume que salieron de sus prensas. 
Vid. P. Reyero, p. 55. Según el P. Uriarte T. 1, 
p. 420, n.0 1235 parece indudable que escribió 
este manifiesto el Prefecto de la Congregación 
que a la sazón era el P. Manuel Quiñones de 
Villar. 
N u m . 5 .957 .—Márquez , JUAN [AGUSTÍN]. 
Los dos Estados de la espir i tual H ie ru -
salem sobre los Psa lmos C X X V y C X X X V I 
por el Maestro Fr. de la Orden 
de S . Agust in . D i r ig idos a D o n Cr i s toba l 
Gomez de Sandova l , Marques de Cea, 
Gent i l hombre de Camara del Rey N . S . &. 
(Escudo en el centro e in te r rumpido) . 
Estado Militante sobre el Psalmo CXXXVI. 
Vers. VIU. «Si non proposuero Hierusalem prin-
cipio leeiiüae mee* Hazbr. XI. <Qui Heec sicut 
significant patriam inquirere». Pol. 2 v.". Tasa 
por Juan Gallo, en Valladolid 6 febrero 1605. 
Erratas. Foi. 2 v.0. Licencia de impresión en Ma-
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drigal a 15 de abril de 1602 suscrita por Fr. En-
rique Enriquez Provincial. Aprob, del Maestro 
Fr. Juan Negron. Fol. 3.° Cédula Real por Juan 
Amézqueta. Fol. 4 y 5 Dedicatoria a D. Cristóval 
Gómez de Sandoval, Marqués de Cea. Fol . 6 y 7 
Prólogo al lector-t- 454 pág. de texto.—20 cm. 
8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Btb. Prov. de Burgos) . 
N ú m . 1 . 9 5 8 . - [Meagher , P. DOMINGO PA-
TRICIO]. 
Compos ic iones poéticas con mot i vo de 
las fiestas por la canonización de San Lu is 
Gonzaga y de San Estan is lao de Kos l ka . 
En Va l lado l id . 
Sin a. ni i. 
Vid. Uriarte, T. 1, p. 144, n." 414. 
N ú m . 1.959.—Medina, FRANCISCO DE. 
Cuenío muy grac ioso que sucedió a un 
arr iero con su mujer y fue q porque no se 
sanl iguaua de las mugares quando yua 
fuera, su misma muger le hizo vna bur la , 
dãdole vn mal rato, av iendole pr imero em-
br iagado y rapado la barua loda y hechole 
la corona , y de vna vengança que l omo el 
mar ido de su muger por la burla que del 
h izo. Compuesto por 1603. 
S. I. n. ¡ . -4.° 4 hoj. sin fol. 
Es un solo romance que empieza: En Valla-
dol id famosa... Vid. Salvá T. 1, p. 34, n.0 61. 
N ú m . 1 9 6 0 —Memor ia l 
Del Hecho en la di ferencia que ay sobre 
la elección de General entre la C o n g r e g a -
c ión de la Orden del g l o r i o s o San Benito 
y la Casa y Convento de Va l l ado l i d de la 
misma Orden . 
Sin pie de imprenta- Es indudablemente de 
Valladolid y posterior a 1589 pues es esta la 
última fecha que se cita. La primera diligencia 
que se consigna de 1S90 dice: 
E l Señor Rey D. Juan el p r imero dedico 
el su alcaçar v iejo que tenia en la dicha 
v i l la de Va l lado l id para Monester io de Mon-
jes de esta Sagrada re l ig ion de S. Benito 
que biv iesen en perpetua c lausura. . . 
14 fol.—35 cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 .961 .—Memor ia l 
Del Hecho, en la d i ferencia que hay sobre 
la e lección del Genera l , entre la Cong rega -
c ión de la Orden del g l o r i oso S . Ben i l o y 
la Casa y Conven to de Va l l ado l i d de la 
misma o rden . 
5 hoj. num.—33 cm. foi. rúst. 
Sin pie de imprenta. Ult ima diligencia que se 
cita en 1565. Por lo expuesto en la anterior nota 
la creemos también de Valladolid. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 1 .962 .—Memor ia l 
Jurídico de la Vn i ve rs idad Real de la C iu -
dad de Va l l ado l i d y las Un ive rs idades de la 
Ciudad de Sa lamanca y Ciudad de Alcala 
en defensa de la j u r i sd i cc ión Pont i f i c ia y 
Regia que exercen los Rectores y Maestre 
de Escue la de e l las . 
Sin pie de imprenta. 26 fol.—33 cm. fol. 
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(Al final): A todas l a s Reales Cédulas de 
que la Vn ivers idad de Va l lado l id goza , 
mot ivaron su exped ic ión , el per turbar la en 
sus Pr i v i l eg ios y s iempre hal lo p r o m p t i s -
simo el remedio en los g lo r iosos p r o g e n i -
tores de V . M. 
Esta manifestación y la proposición de lo s 
hechos con que se encabeza el memorial, nos 
indican que aun sin autorizar, es obra de la Uni _ 
versidad de Valladolid y de su imprenta. En 
cuanto al año, debió ser en 1698 a que se refiere n 
los hechos que motivaron este recurso. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa .>uz) . 
Nútn. 1.963 — M e m o r i a l 
Presentado por D. Mateo Ibañez de R ibe-
ra sobre var ias plazas del Co leg io de Santa 
Cruz de Va l l ado l i d . 
2 hoj. fol. siglo xvm. 
No hemos visto esta obra. La encontramos en 
el catálogo d? venias de la casa García Rico de 
1916, p. 681, n.0 14051 y creemos debe ser impre-
sión de Valladolid, sin que podamos fijar el ano-
García Rico la da como del siglo xvm y nos-
ol ios creemos fundadamente que es de mediados 
del xvii. En efecto. En el Registro de Colegiales 
de Santa Cruz al fol. 120 vuelto señalado con el 
n 0 423-se halla el siguiente asiento: 
D. Matheo Bañez de Riuera, natura l de 
Esp inar P.a Segou ia , de 22 años. En t ro 
d icho día por Henero de 47 [1647]. L leuo la 
Cathedra de Instituía. Por Março de 48 se 
caso. Por Noviembre de 58 le h iço su M a g . 
mrd. de plaça de O y d o r de Sancta Fée. 
N ú m . 1 .964 .—Mer inero , F. JOANNES DE. 
Tracta tum de Concep l ione Deipare V i r -
g in is MariaB, s ive de hujus ar t icu l i d i f f in ib i -
l i tate. Pinciee. 
Sin año.—4.° 
No hemos visto esla obra y la consignamos 
como lo hace Nicolás Antonio, T. 3, p. 742. 
N ú m . 1.965.—Motivos lega les 
En que se funda el Co leg io Mayor de 
Santa Cruz de Va l lado l id para obtener la 
l ibrería que quedo por muerte del I l lus t r is -
s imo Señor Don Diego de la Cueva y A l -
daua. Obispo que fue de Va l lado l id y Co le -
gial de dicho Co leg io ; el qual tiene senten-
cia a su favor, dada por el luez del Espo l io 
contra los Cessonar ios (s ic) de la R. C. 
Apos tó l i ca . 
5 hoj. num.—55 cm. fol. rúst. 
No liene año de impresión pero debió ser im-
presa en Valladolid después de haber falleci-
do el Obispo D. Diego de la Cueva. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz). 
N ú m . 1 9 6 6 . — N o v e n a 
De la g lor iosa Santa Taciana, compuesta 
por una persona deseosa de dar a conocer 
en parte lo admirable de esta V i rgen y 
Mar ty r cuyo cuerpo se venera en el Monas-
terio de San Qu i rce Orden de San Bernar -
do de esta C iudad. Dedicada a la Serenís-
sima Reyna de los C ie los Mar ia Sant íss ima 
de la Esperanza y a el Sagrado Co razón 
de su Hi jo Jesus. 
Port, vuelta en bl. + 7 hoj. de texto.—10 cm. 
52.° mlla. rúst. 
No tiene pie de imprenta, pero indudablemente 
está impresa en Valladolid, según se deduce de 
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la expresión.. . «En el Monasterio de San Quir-
ce... de esta Ciudad...» Por los caracteres tipo-
gráficos es de últimos del siglo xvm y acaso de 
la casa Santander. 
(Se encuentra en San Quírce). 
N ú m . 1 .967 .—Novena 
D i la míst ica azucena de Madr id , la p ru -
dent is ima V i rgen y bienaventurada Mar ia 
Ana de Jesus. Se hal lara en la Sacr ist ia de 
la Merced descalza de Va l lado l id . 
Port, vuelta en bl. + 45 pág. de texto.—8 cm. 
52.° rúst. 
Se encuentra en las Huelgas Reales, en San 
Felipe de la Penitencia y en Santa Brígida. 
N ú m . 1 .968.—Novena 
Devota al Beato Migue l de los Santos 
Rel ig ioso profeso de el orden de Descalzos 
de la S S m a . Tr in idad Redemptora de C a u -
t ivos, cuyas preciosas rel iquias se veneran 
en el Convento de la Ciudad de Va l l ado l i d . 
Dispuesta por un devoto. Las Indulgencias 
concedidas por var ios Señores l i lus l res 
A rzob ispos y Obispos de España se ha l la -
r a n al pie de la novena. 
Port, vuelta en bl. + 48 pág. de texto. 
52.° mlla. perg. 
-10 cm 
(Se encuentra en el Real Monasterio de S. Quirce). 
N ú m . 1 .969.—Graf io 
Ad Phi l ipum Tert ium Hispaniarum Regem 
Cothol icum, habita die 24 Mar l i i Anuo S a l u -
l is 1603 (seguida del) Razonamiento hecho 
por un Sacerdote del Co leg io Ingles de Va-
l ladol id delante del Cató l ico Rey de las 
Espanas D. Fel ipe III a 24 de M a r ç o de 
1603. T raduc ida en Romance. 
4 hoj.—4.° 
Según el P. Uriarte, T. 2, p. 261, n.0 2328 de 
quien tomamos estas notas, es impreso en Va-
lladolid y de ella se hicieron diferentes impresio-
nes, unas foliadas otras sin foliar; en unas se ve 
la palabra Catholicum y en otra Católico. 
N ú m . 1.970.— O r d e n a n z a s 
Genera les , indulgencias y exempeiones 
de la M i l i c ia Angel ica o Congregac ión del 
C i n g u l o de Santo T o m a s de Aquino Q u i n l o 
Doc to r de la Iglesia. Nuevamente estable-
cida con las l icencias necesar ias en el C o n -
vento de San Pablo, Orden de P red icado-
res de la C iudad de Va l l ado l i d . Se hal lara 
con los C ingu los en la Celda del R. M r o . 
de Estudiantes de d i cho Conven to . 
Port, vuelta en bl . En la pág. 5 que es la si-
guiente, empieza el capítulo 1.° Llega hasta la 
pág. 44 pero queda incompleto. En la pág. 16 
se lee: 
E l Conven to de S . P a b l o de esta C iudad . . . 
l og ro pátente de.. . F r . T o m a s R ipo l l . , en 
Roma 21 de Enero de 1743 con cuyas letras 
y asenso del Ulmo. S r . D. Mar l i n De lgado 
d i g n í s i m o Ob ispo de esta Dióces is , fundo 
y pub l i co esta Cong regac ión . 
Como se ve fué impresa en Valladolid y poco 
después de 1745.—10 cm. 52 ° mlla. perg. 
(Se encuentra en la Iglesia del Rosar i l lo) . 
N ú m . 1 . 9 7 1 . - O r d e n a n z a s 
Reales. para gob ie rno del 
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Cuerpo general de Comerc io de la C iudad 
de Va l l ado l i d . Va l l ado l i d . 1765. 
54 pág. fol. 
No conocemos esta obra. La tomamos del 
Catálogo de García Rico de 1916, p. 1084, nú-
mero 22072. 
(Se encuentra en la Bib. Nac. de México). 
N ú m . 1 972 . 
D E L . 
- P e r a l de Vere fe r ra , DIEGO 
Magestuosas f iestas, magnif icas y sagra-
das so lemnidades con que la Muy Nob le y 
Muy Leal C iudad de Va l lado l id ha celebra-
do al cu l to Immemor ia l del Santo San Pedro 
Regalado. Dedícalas y las Consagra a la 
Grandeza de la misma Ciudad. (Escudo) 
Don Frey Comendador de la 
Encomienda y Hospi ta l Real de San An to -
nio Abad de dicha C i u d a d . 
Port, y a la vuelta la dedicatoria que ocupa 
una hoja más. Otra de prólogo «A quien leyeré» 
y otra con dos sonetos laudatorios + 115 pág. 
de texto las cuatro últimas sin num. Al final una 
viñeta que representa un pájaro. Por la dedicato-
ria (S. Antón^y Diciembre 23 de 1685) puede afir-
marse que se imprimió en 1684.-20 cm. 8.° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en la Blb. de Sania Cruz ) . 
N ú m . 1 .973 .—Pera l ta , FBANCISCO DE. 
S e r m o n que predico a las honras del 
i l lus t r iss imo Señor Don F r Juan Lopez 
Ob ispo de Monopo l i en el Conven to de 
San Pablo de Val ado l i d . E l Padre Presen-
lado F r . Lector de Theo log ia 
de la Orden de Santo Domingo Dedícale al 
1 lus l r i ss imo Señor Don Fray An ton io de 
So tomayor , A rçob ispo de Damasco. Inqui-
s idor Genera l , Con feso r de la Magestad de 
F i l ipo Quar to nuest ro Señor de su Consejo 
de Es tado , C o m i s a r i o General de la Sania 
Cruzada &.a (Escudo) En Va l l ado l i d . 
S. i. n. a. 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden la Dedicatoria y Al 
Lector + 24 fol. de texto.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(Se encuentra en ta Bib. del Seminario Concillar). 
N ú m 1.974.—Pif ia y M a z o , PEDRO DE. 
Memor ia l a Su Mageslad en defensa de 
su Real patr imonio y de sus fidelísimos 
vasa l los , común y Vecinos pobres de V a -
l lado l id y de sus respetables estados Ec le-
s iás t ico , Secular y Regular, Nob le y Ple-
beyo y de el derecho de gentes y l ibertad 
natural de comprar y vender y de loa cinco 
g remios mayores y quarenta y quat ro me-
nores y de los Estudiantes, l i t igantes, t ran-
seuntes, comerciantes y no comerc iantes. 
Natura les del Reyno y Exf rangeros y de la 
C iudad , sus Regal ias, las del Ayunfamien io , 
su Cor reg ido r e Intendente y Audiencia de 
fieles y de las de la Junta que se celebra en 
la Posada del M. R Presidente de dicha 
Chanc i l le ! ia, contra las Ordenanzas obte-
nidas por a lgunos comerciantes de los 
c inco Gremios Mayores y per ju ic ios gene-
rales que están cansando. Escríbele el L i -
cénciado D. Abogado de los 
dos I lustres Co leg ios de Madr id y Va l l ado -
l id y Calhedra l ico de Código de su Real 
Un ivers idad . 
Port. orí. vuelta en bl. + 31 pág. num. la últi-
ma vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. que com-
prenden: Censura de Prelados. Censura y 
aprob. de los Curas párrocos de Valladolid. 
Censura de los Padres Carmelitas de la antigua 
observancia. Dictamen de Fr. Manuel de Santo 
Tomás. Censura de otros Religiosos. Censura 
de loa RR. PP. Mercenarios descalzos. Censura 
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de los Padres Clérigos menores.—35 cm. foi. 
rústica. 
No liene pie de imprenta, pero debemos ate-
nernos a la dala de las diligencias que todas 
ellas están fechadas en Valladolid en 1766. 
(Se encuentra en el Colejio de P P . Agustinos Fil ipinos). 
Núm. 1 .975 .—[Quiñones de Vi l lar , P. MA-
NUI-X]. 
Establecimiento y fin del nuevo Coleg io 
de niñas de Nuestra Señora Dolorosa de la 
Esperanza, de Val ladol id Año de 1789. 
2 hoj. n. f . -4 .0 
Sin pie de imp. pero debió imprimirse en Va-
lladolid y acaso en la imprenta de la Viuda de 
D. Tomás Santander, como las Reglas de la 
Congregación publicadas por este mismo autor 
en 1785. Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 275, n.0 845. 
N ú m . 1 .976—.Real C é d u l a 
De la Mages lad del Seño r Rey Don Phe-
lipe Qu in to (que Dios Guarde) en que se 
comelio a la Junta, fo rmada en la Posada 
del M. R. Presidente de la Cha c i l ler ia de 
Va l lado l id , el pr ivat ivo conoc imiento y Ju-
r isd icc ión para el Qov ie rno y Admin is t ra -
c ión de las Rentas y Caudales que tenia a 
su cargo el Gremio de Herederos de V iñas 
de dicha C iudad . 
(A l f inal) : E s copia de la Real Cédula. . . 
y lo firmé en Va l lado l id . Pedro Zendones 
Mar in . 
Port. + 2 hoj. de texto.—55 cm. foi rúst. 
No tiene fecha, pero la Rea! cédula está expe-
dida en 14 de Septiembre de 1716 y el acuerdo 
de la Chancillería es de 22 del mismo mes y año. 
(Se encuentra en la Bib. de S la . C r u z ) . 
N ú m . 1 9 7 7 . 
DE. 
T e b o l e s , PEDRO LUCAS 
J. M. J. Verde ramo del sacro laurel de 
A p o l o , cor lado en el ameno Va le Ole tano, 
emulo g lo r i oso del elevado P indó En 
aplauso de los sagrados cul los, y p ropha-
nos feste jos, con que la Madre mas a m o r o -
sa y Nob i l í ss ima C iudad de Va l l ado l i d , 
so lemnizo la canon izac ión y Exa l tac ión a 
las Sagradas aras de su Regalado Hí io , 
San Pedro (dos veces) Regalado, p rod ig io -
so anacoreta de la Seraphica Teba ida, Fun -
dador de la Observanc ia Regular de San 
Franc isco en España. Desde el dia veinie 
del mes de Junio hasta el seis de Ju l io del 
año de mi l setecientos y quarenta y siete. 
Por D. Opos i to r a Ca lhedras 
de ambos derechos de la Real Vn i ve rs idad , 
Abogado de la Rea! Chanc i l l e t ia de la mis-
ma C iudad . 
Port- orí. y a la vuelta encerrado en un cua-
drado el escudo de Valladolid. Siguen tres ho-
jas sin num. de prels que comprenden: Unsoneio 
de D. Pedro Lucas de Reboles a la Muy noble y 
Muy Leal Ciudad de Valladolid. Censura de Don 
Fernando de Zúñiga Licencia de D. Antonio 
Manuel Villanueva y Ribera. Un soneto con el 
parecer de Fr. Esteban de Balmaseda. Canción 
heroica de D. Juan Alvarez de Quevedo Regidor 
perpetuo de Valladolid. Soneto de D. Pedro An-
tonio de Reboles y el Prólogo al Lector en otro 
sonelo. Siguen 92 pág. que contienen CLXI octa-
vas de que consta la obra.—19 centímetros, 8.° 
mlla. pta. 
No tiene pie de imprenta, pero se halla encua-
dernado con la obra de D. Antonio García 
Parra y ambas tienen exactamente igual la orla 
de la portada y los mismos caracteres de im-
prenta. Esta última dice al final: «Impreso en 
Valladolid. En casa de Alonso del Riego». Así 
es que la de Reboles procede del misino impre-
sor. Tanto la censura como la licencia tienen la 
fecha de 4 de julio de 1747 y este debe ser el año. 
de la impresión. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz.i. 
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N ú m . 1 .978 .—Rebo les y Z ú ñ i g a , PEDRO 
ANTONIO. 
Demosl rac ion de 'a just ic ia dei Duque de 
Berwik, de Li r ia y de Veragua, Conde de 
Ayala, Señor del Val le de Oroz en la revista 
del pleito con los vec inos de el y el Señor ío 
de Vizcaya sobre pertenecerle el de d icho 
Valle y no a la Co rona . Val ladol id . 1777. 
76 pág. perg. 
No podemos dar más detalles que los que en-
contramos en el Catálogo de García Rico de! 
presente año al número 52396. 
Núm. 1 . 9 7 9 . — R e c u r s o 
«Maria-Jhs-Joseph. Da mihi intel lectum et 
scrutabar legem luam». Psal.118. 
El Dr. D. Manuel Ignacio de la Serna y 
Est rada del Gremio y Claust ro. Opos i t o r 
a Cathedras de ambos Derechos y Abogado 
de la Real Un ivers idad de la C iudad de 
Va l l ado l i d . Por el F isca l General de dicha 
Univers idad y D. Joseph Anton Magaz, 
Vedei de e l la , en el al Supre-
mo Conse jo de Cas t i l l a , con el F isca l de la 
Nunc ia tura y Joseph Velazquez vecino de 
Madr id , sobre que no ay apelación en n in -
gún caso ni efecto para algún T r ibuna l de 
las Sentencias dadas por el Rector y Juez 
de C laus t ro de dicha Univers idad y assi se 
declara hacer fuerza el Nunc io de S u San -
tidad en no o torgar las apelaciones al F i s -
cal y Vedel del auto proveído en 13 de N o -
viembre del año pasado de 1741 en que 
mando despachar las letras que pretende 
Velazquez, para que se remitan a su T r i bu -
nal los autos del Pleyto que se dirá y ante 
dichos Jueces de la Un ivers idad ha l i t igado 
Velazquez con el Vede l . 
Port. orí. encabeza los escudos de la Univer-
sidad y de España vuelta en bl. + 59 hoj. -
33 cm. foi. 
Se encuentra en Santa Cruz encuadernado con 
Alegaciones varias. 
Num. 1 9 8 0 . - R e g l a 
Y const i tuciones de las monjas de Ja 
Orden de N . P. S . Agust in del Monas te r io 
del Sacramento y S . N ico las de esta C iudad 
de Va l lado l id . (Escudo de la Compañía ) , 
Con l icencia del Doc to r To r ib io Perez de 
Ocampo , V icar io deste Monaster io . 
Port, vuelta en bl. + 8 fol. de la Regla, 
el 9, se lee: 
En 
Const i tuc iones que han de guardar las 
Rel igiosas del Monaster io del Sacramento 
y San Nico las desta Ciudad de Va l l ado l i d , 
Conf i rmadas por Don Alonso de Mendoza 
Abad que fue de l ia , y por Don Bar to lome 
Plaça q fue el Ob ispo pr imero que fuuo esta 
C iudad , y por Don Juan de Azévedo, Ob i s -
po, Presidente de Cast i l la , Inquis idor Ge-
neral , y Patr iarca de Indias, y por Don Juan 
V ig i l de Quiñones Ob ispo , y por Don F ran -
cisco Sobr ino de buena memor ia , O b i s p o , 
del Conse jo de su Magestad y su Pred ica-
dor , Impressas año de 1619. 
Siguen hasta el fo l . 45 —16 cm. 8.° perg. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 1 . 9 8 1 — R e l a c i ó n 
Primera parle. cur iosa de 
un dulce tratado de como una muger natu-
ral de Val ladol id s iendo cautiva negó la Ley 
de D ios y se caso con un r ico M o r o . La 
Renegada de. Va l l ado l i d . 
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Sin pie de imp. 4 hof. 
Vid. Salvá, T. 1, p. 45, n 0119. 
N ú m . 1 .982 .—Riego, ALONSO DEL. 
So l i c i tud a S. M. p id iendo p ró r roga de 
pr iv i leg io de impresión para var ias obras 
que deta l la . 
Sin pie de imprenta, pero no cabe duda que 
fué impreso por el mismo Alonso del Riego y 
en el año de 1745 o sea cuando termina la pro-
rrogración de los diez años, concedida por el 
Privilegio de 16 de Febrero de 1735. 1 h o j a — 
53 cm. foi. 
Se encuentra en el Archivo Universitario y va 
copiada en los documentos del apéndice de este 
trabajo. 
Núm. 1 .983 .—Roman V a l c r ó n , MANUEL. 
L ib ro rum quoque s ingulorem ejus an i -
madversorum Juris c iv i l i s laudari v ideo. 
P inc ia edi lum 
Vid. Nic. Ant., T. 3, p 356. 
N ú m . 1 .984 .—Romel in i , GAVINO 
Sacro qu inar io de c inco dias; dedicado 
al cul to del insigne pro tomár t i r del s i g i l o 
de la Con fes i ón , seguro protector de la 
fama y p rod ig ioso taumaturgo en todas las 
af l icc iones, S . Juan Nepomuceno. Por el 
Dr. D. E n Valencia. 
En 16.° de 32 pág. Reimpreso en Valladolid. 
36 pág. 16.° rúst. 
No conocemos esta obra que tomamos del 
P. Uriarte, T. 3, p. 452, n." 4458. 
N ú m . 1 . 9 8 5 . — S á e n z D u r a n g o , ANDRÉS. 
In fo rme en defensa de Don Joseph Vicente 
de O m a ñ a en el p leyto que l i t iga con F r a n -
cisco y Santas Diaz Estebanez, sobre que 
se declare nula en su ra iz y p r inc ip io , cierta 
Esc r i t u ra de Fo ro . V a l l a d o l i d (s ig lo XVI I I ) . 
13 hoj. fol. 
V id . García Rico, Catálogo de 1916, p. 961, 
n.° 19601. 
N ú m . 1.986 — [ S a l a s , PEDRO DE]. 
[ C o m p e n d i u m la t ínum Hisparu jm] 
Bl ejemplar que consultamos no tiene portada 
ni colofón. La primera hoja dice: «Licencia de 
los Señores Delegados para las impresiones». 
«Este l ibro tiene las aprobaciones y licencias 
necessárias para su impresión». A la vuelta: 
«Suma del privilegio. Tiene privilegio de su 
Magestad el Rector y Colegio de la Compañía 
de Jesús de San Ambrosio de la Ciudad de Va-
lladolid pa ra poder imprimir por espacio de diez 
años el l ibro intitulado Compendium Hispanum 
lat inum, compuesto por el P. Pedr» de Salas de 
la misma Compañía como más largamente 
consta de su original». Siguen 2 hoj. sin nume-
rar de Avisos para los que hubieren de aprove-
charse de este Compendio + 1044 páginas de 
texto + «Nomina et velera Sacra» que ocupa 
desde la pág. 1045 a la 1111 + «Plurimee voces 
hebreae, in latinum et hispanum sermonem trans-
lata». Empieza en la pág. 1112 y hasta la 1116 
ocupa la A - D, faltando el resto.—20 cm. 8 ° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en el Convento de L a Aguilera). 
N ú m . 1 . 9 8 7 . — S a l a z a r , SIMÓN DE. 
De Sacrament is in genere. V a l l a d o l i d . 
S. a.—1 tomo. 12.° perg. 
No tenemos más de tos de esta obra que lo 
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anteriores que encontramos en el inventario de 
la Biblioteca del suprimido Monasterio de S. Be-
nito el Real de Valladoüd. 
Num 1 . 9 8 8 . — S a n R o m á n , MIGUEL DE. 
Orac ión panegírica en las honras del 
V. P. Lu i s de la Puente. Pincias. 
Vid. Nic. Ant., T. 1, p. 145. 
N ú m . 1 . 9 8 9 — S u m a r i o 
General de las grac ias , jubi leos e indu l -
gencias que se ganan en la Santa Iglesia 
del g l o r i o s o San Jvan de Letran de Roma 
concedidas por todos los Svmmos Pont í -
fices y u l t imamente conf i rmadas para s iem-
pre por la Sant idad de Clemente XI I a la 
Soberana Iglesia del Señor San Jvan de 
Le t ran , Ex t ramuros de la Ciudad de Va l l a -
doüd en c inco de Dic iembre de 1730. Las 
quales ganan todas las personas que v i s i -
taren su Santa Iglesia, rezando lo que fuere 
sü vo lun tad ; las qüe ayudaren con a lguna 
l imosna y especialmente las que recibieren 
por Cofrades sentándose en los l i b ros de 
la Real Co f rad ía . 
1 hoj. doble fol. orlada, encabezada con la 
estampa (mal grabada) de San Juan de Letrán. 
Corresponde su impresión a mediados del 
siglo xvm. 
(Se encuentra en el Archivo de ta Santa Catedral). 
N ú m . 1 9 9 0 . — [ T o r r e s de N a v a r r a ] , BAR-
TOLOMÉ FLORENCIO. 
Carta con que a la Excma . Señora Doña 
Maria Ana de la Piedad Osor io y Guzman , 
Condesa de Lemos, renueva la exemplar 
preciosa vida de su di funta madre la Excma. 
Señora Doña Josepha Anton ia de Guzman 
y Esp ino la , Condesa de Gra ja l , el Rmo. 
P. Bar tho lome F lo renc io de la Compañ ía 
de Jesus, Confesor de la Excma. d i funta. 
En 4 ° de 14 pág. Sin pie de imprenta, pero 
fechado en Valladolid a 14 de septiembre de 
1752. 
Según el P. Uriarte, T. 5, p. 57, n.0 5769 de 
quien tomamos estas notas, es el P. Bartolomé 
Florencio Torres de Navarra el autor de este 
trabajo. 
N ú m 1 . 9 9 1 . - U t i l i d a d 
La g r a n d e . que tendría esta 
C iudad de Val lado l id en restablecer el Hos -
pic io, y modo de restablecerle, recog iendo 
en el todos los pobres y poniendo o cont i -
nuando en el la fabr ica de paños y o t ras en 
las cuales puedan con el trabajo lento de 
sus manos sustentarse honestamente o por 
lo menos ayudar a sustentarse. 
Sin pie de imprenta pero indudablemente por 
la expresión de la portada, impreso en Vallado-
lid. 22 pág.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
De la Biblioteca de Santa Cruz. Encuadernado 
con papeles varios. Tomo XV. 
N ú . 1 .992.—Vida. 
L a . , y penitencia que en el 
monte de Arsan io junto a Roma h izo una 
mujer de Va l lado l id , la cual habia s ido r e -
negada en Arge l . Segunda parte. 
Sin pie de imp. 4 hojas. 
Vid. Salvé, T. 1, p. 45, n.» 119. 
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N ú m 1 . 9 9 3 . — V i l l a n c i c o s . 
Vi l lanc icos // que se han de cantar en los 
Mayl ines // del Santo Nac imiento del H i j o 
de D ios // en la Santa Iglesia Cathedra l de 
la Ciudad de // Va l l ado l i d , este A ñ o de 
1708. // Siendo Racionero y Maestro de 
Cap i l la Don // Joseph Mart inez de 
(S in co lo fón ) . 
Arçe . 
4.° Let. rom. e itál. 6 hoj. sin fol iar A2-As 
A 2 col. rúst. Grabado: Un floripondio (marca 
de la Catedral). Título. Texto. 
Se encuentra en la Biblioteca Nac V. C.a 182. 
n.0 172. Aunque sin pie de imprenta es de Val la-
dolid y de la imprenta de la Santa Catedral. 
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N ú m 1 9 9 4 — P r e m á í i c a 
De S u Magcstad por la / qüal revoca las 
mercedes de minas y declara la parte que / 
han de haver los descubr idores de las, y la 
orden / que se ha de tener en regis t rar las / 
y benef ic ios. / Tassado a cinco marauedis 
el p l iego. A i j . - A i i j . 
Encabeza escudo de armas reales. La fecha de 
la pragmática: Valladolid 19 de enero de 1559-
La licencia al Relator Monialvan para imprimir 
y vender la pragmática, lleva la fecha en Valla-
dolid a 20 enero 1559. 4 hojas en fol. 
Archivo General de Simancas. Diversos de 
Castilla. Leg." 46, fol. 22. 
N ú m 1 . 9 9 5 . — S e n t e n c i a . 
En el plei to que l i t i ga ron Ar ias Gonza lo 
de A v i l a , Juan Ar ias de Av i la , su h i j o , 
D. Pedro Ar ias de A v i l a , D. Anton io Ar ias 
de la Ce rda , y D. Juan A r i a s de Av i la Puer-
tocar rero , Conde de Punonros t ro , sobre 
posesión de bienes del mayorazgo de este 
dombre. Va l lado l id 18 de Marzo 1580. 
l 'ho j . en fol. s. i. 
Archivo General de Simancas, Leg. 59, fol. 48. 
N ú m . 1 .996 .—Pr iv i leg io 
De las Carnicerías de esta ins igne Ciüdad 
de Va l lado l id . (Escudo de armas Reales). 
Impreso en esta C iudad de Va l l ado l i d por 
orden y mandado del ia . Año 1600. 
Port, vuelta en bl. + 12 hoj. fols. + 1 sin nu-
merar vuelta en bl.— 53 cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de Cliancillerla). 
N ú m . 1 . 9 9 7 . - B u l a 
De erección de la Santa Iglesia Catedral 
de Va l lado l id . 
Esto dice la port, que es orí. y en el centro el 
jarrón con las azucenas simbólico de la Santa 
Iglesia. A la vuelta y encabezando con el escudo 
de España, la diligencia de presentación de la 
Bula que dice así: 
In Dei nomine amen. N o t o r i o sea a quan-
tos este publico inst rumento v ie ren , como 
en la Ciudad de Va l lado l id a veynte dias 
del mes de Hebrero de mi l seyseientos y vn 
años . . . doy fee y presento unas Bu l las y 
letras Apostó l icas de la Erec t ion deste 
Obispado de Va l lado l id expedidas por núes-
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f ro muy Santo Padre y Señor C lemente 
Papa VIU su data en Roma el ano... de 1595... 
En la página siguiente encabezando con el 
escudo Pontificio empieza la Bula que ocupa 
6 hoj. Todaa las págr. encerradas en euadrado 
lo mismo que la port.—53 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 1.998.— T a s s l s , FELIPE DE. 
T ras lado de los Breves de Clemente VI I I 
sobre p ro r roga de subs id io , en C i r cu l a r 
de (Al fin): Va l lado l id 20 no -
viembre 1601. 
1 hoj. 75 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
Núm. t . 9 9 9 . — E s c r i t u r a 
De la hacienda, memor ias , dotaciones y 
capellanías de Francisco de Haro mercader 
y su muger Leonor Esp inosa , vec inos de 
esta C i u d a d . 
(A l final): Va l lado l id 28 de D ic iembre 
1606. 
52 folios num. con la port.—50 cm. 4.° mlla. 
pergamino. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 0 0 0 . — R e g l a 
De la Arch ico f rad ia de la C in ta de 
N. P. S . Agus t in y St.a Mon ica unida con 
la de N." S r a . de la Conso lac ión de B o l o -
nia por el papa G rego r i o XI I I y con la de 
las an imas de S. N i co las de T o l e n l i n o y de 
la p roces ión de Jesus Nazareno que hacen 
los c in tu r iados en S . Agus t in de V a l l a d o l i d . 
Ordenada por el P. F r . luán de C r i t a n a de 
la O rden de S. A g u s t i n . 
Aprob. por D. Juan Vtgil de Quiñones, Obispo 
de Valladolid en 5 febrero 1609. 
(Del Colegio de Misiones. Santiago). 
N ú m . 2 . 0 0 1 — V i g i l de Q u i ñ o n e s , JUAN. 
P r o v i s i o n de D. O b i s p o de 
Va l l ado l i d con t ras lado de los B reves de 
Paulo V y Gregor io XI I I sobre reducc ión de 
Hospi ta les —Va l l ado l i d 4 Junio 1612. 
6 hoj. fols. la última vuelta en bl.—55 cm. 
foi. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m 2 .002 .—Vig i l de Qu iñones , JUAN. 
Au to del Ob ispo de Va l lado l id D. 
sobre re impres ión de los B reves 
de Pau lo V y G r e g o r i o XHI re la t i vos a la 
reducción de Hospi ta les . Va l l ado l i d 22 Junio 
1615. 
1 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal) . 
N ú m . 2 . 0 0 3 . — S á n c h e z , MARTÍN. 
A legac ión de. en n o m b r e de 
los censual istas de V a l l a d o l i d para que se 
le entregue t raslado de la ejecutor ia reca ída . 
Va l lado l id 15 Mayo 1616. 
8 hoj. num.—53 cm. fo i . rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) , 
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Núm. 2 .004 — S á n c h e z , MARTÍN. 
A legac ión de . en nombre de 
los censual istas de Va l l ado l i d para que se 
levanten los embargos hechos en sus bie-
nes. (A l f inal ) : Va l lado l id 9 Junio 1616. 
8 hoj. num.—53 cm. foi . rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 0 0 5 . — S á n c h e z , MARTÍN. 
A legac ión de D. . . en nombre 
de los censual istas pid iendo traslado de las 
e jecutor ias de concord ia . (AI f ina l ) : Va l la -
dol id 15 Junio 1616. 
8 hoj . num.—33 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 .006 — S á n c h e z , MARTÍN. 
A legac ión de D. en nombre 
de ios acreedores censual istas para que se 
guarde el acuerdo y concord ia que se tomó 
con e l los . (A l fin): Va l lado l id 15 Junio 1616-
8 hoj. num.—35 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 0 0 7 . — T r a s l a d o 
Este es un bien y fielmente 
sacado de vna p rou is ion de su Magestad 
emanada de los Señores Presidente y O y d o 
res del Conse jo de S u Magestad, y firmada 
de a lguno del los y refrendada de Hernando 
de Va l le jo escr iuano de Camara y firmada 
de o t r o s oficiales del d icho C o n s e j o , el 
tenor de lá qual es como sigue.. . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d a seys d ias del mes 
de Jul io de mi l y seyscientos y diez y ocho 
años . 
1 hoj . fol. 
(De la Biblioteca de Santa Cruz. Var ios 20-16). 
N ú m . 2 .008 —Alegac ión 
De Mar t in de V i l lazaua l los , en nombre 
del Cabi ldo Catedra l , auto e i n fo rmac ión , 
o rdenando se regist re el pr iv iv i leg io para 
i m p r i m i r cart i l las. (A l f inal ) : Va l adol id 
5 Jul io 1624. 
1 hoj.—53 cm. fol. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 0 0 9 — A l e g a c i ó n 
Del Cab i ldo Catedra l con t ras lado del 
pr i v i l eg io de Fel ipe 11 y p ro r rogac iones , 
por el que les facul ta para impr imi r y ven-
der las cart i l las de la doctr ina cr is t iana. 
(A final): Va l l ado l i d 5 Julio 1624. 
2. hoj —55 cm. fo l . 
(Del Archivo de la Santa Catedul) . 
N ú m . 2 .010 — V i l l a z a v a l l o s , MARTÍN. 
T ras lado dado a pet ic ión de D. 
en nombre del Dean y Cabi ldo de la San ia 
Ig les ia Catedral de Va l lado l id de la pet ic ión, 
i n fo rmac ión , p r i v i l eg io y p ro r rogac iones 
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que dicha Santa Iglesia t iene para la impre -
s ión y venta de las car t i l las de la doct r ina 
cr ist iana. 
(A l final): Va l lado l id a cinco de Julio de 
mil y seyseientos y veynte y cuatro años . 
3 hoj . en fo i . a toda plana. 
(Del Arch ivo Universi tar io). 
N ú m 2 . 0 1 1 . — C e r ó n , L i c . JOSÉ. 
So l i c i tud pidiendo a lguna merced como 
Receptor de Rentas que ha cumpl ido con 
su deber. 
(A l fin): Val ladol id 1.° Febrero 1625. 
2 ho).—55 cm. foi. 
(Del Arch ivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 0 1 2 — R u i z de E n c i n a s , PEDRO. 
Dirimendae ex gurg i lan lu r , ex abdiüss imis 
Magni H ippocra t is verbis in medio l ibr i de 
humor ibus videlicet. M o l e s t i a a n i t n i p e r 
oculos. aut p e r aud i tum. velut e t iam cor-
p o r u m . D e t u r necne f ase in i i morbus? ( S i -
guen las tres tesis y termina) : Responde! 
tert ia. Propugnabas pro Doc lo ra l ibus ¡neos 
peclu almífi Piniian;t; Academia3, L icenl ia tus 
Petrus Ruyz de Enzinas, cursus A r t i um 
Calhedra l icus Sancta Inquis i t ion is Fami l ia -
r is & de suis Mediéis vnus . 26 August i 
Anno 1629. 
S. i. 1 hoj. orlada fol. 
(Del A rch i vo Univers i tar io) . 
N ú m . 2 0 l 5 . - E d l c í o 
Para la p rov is ion de la R j c i o n entera de 
Canfor de esta Santa Iglesia de Va l l ado l i d . 
(A l f in) : Va l l ado l i d 1.° Sept iembre 1630. 
1 hoj. pliego doble. 
(Del A rch i vo de la Santa Ca ted ra l ) . 
N ú m . 2 . 0 1 4 . — F u n d a c i ó n 
De las memor ias que fundo Juan A lva rez 
de So ta , Regidor de esta C iudad . 
(A l final): Va l l ado l i d 10 de Febrero 1630. 
16 fol. num.—50 cm. 4.° mlla. rúsl. 
(Del A r c h i v o de la Santa Ca tedra l ) . 
N ú m . 2 0 1 5 - V e l a de S a y o a n e , LUCAS. 
Ed ic to del Dr. P r o v i s o r y 
V icar io General de esta C iudad , para que 
los discip l inantes no l leven tunicas, j ubo -
nes, ni a lpargatas, ni a lhajas y que no se 
a'qui len las tunicas. Va l l ado l i d 31 Marzo 
1631. 
1 hoj. fol. doble. 
(Del A r c h i v o de la Santa Ca tedra l ) . 
N ú m . 2 . 0 1 6 — R e a l c é d u l a 
T ras lado de una de S . M 
dada en Ba lsayn a tres d ias del mes de n o -
viembre de 1632 por la que da reg las para 
la p rov i s i on de Cá tedras por v o t o s de 
estudiantes, excepto las de Teo log ia y Me-
dic ina que serán p rov i s tas por el C o n s e j o . 
(A l final): En Va l l ado l i d a tres de N o -
viembre de mil seyseientos treinta y dos 
años. 
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2 hoi- a toda plana con iniciales de adorno. 
(Del Archivo Universi tar io) . 
N ú m . 2 . 0 1 7 . — T r o n c o s o , FRANCISCO. 
Cer t i f icac ión de estudios de D. F ranc isco 
Rodr iguez de Valcarcel expedida por Don 
. como Secretar io de C laus -
tro, Es tud io y Univers idad de Va l lado l id . 
(Al f ina l ) : En Va l lado l i d a cinco de Fe-
brero de mi l seiscientos Ireinla y tres. 
1 hoj. fo!. a toda plana. Cap. de adorno. 
(Del Archivo Univers i tar io) . 
N ú m . 2 . 0 1 8 . — E d i c t o . 
Ed i : to a la Cátedra de Prima de Leyes de 
la Vn ive rs idad Real de Va l lado l id con ter-
mino de Ireynta d ias. 
(Al f i na l ) : Dado en la Ciudad de Va l l ado -
lid Miércoles siete dias del mes de D iz iem-
bre de mi l y seyseientos y treynta y tres 
años. 
1 hoj. dob. foi. 
(Del Archivo Universitario, ' . 
N ú m . 2 . 0 1 9 . — A l e g a c i ó n 
De Mar t i n de V i l lazaua l los en nombre del 
Cabi ldo de esta Santa Iglesia y t ras lado de 
la Real Cédula de 16 de Marzo 1634 por la 
cual D. Fel ipe IV concede al Dean y C a b i l -
do facul tad para poder impr imir l odos los 
pod eres asi generales para pleylos como 
para o t ras cosas y efectos que en estos 
Reynos se ouieren de o to rgar impresos que 
podr ían vender en el los. . Valladolid 50 
Marzo 1634. 
2 hoj.—53 cm. foi . 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 0 2 0 . — T r o n c o s o , FBANCISCO. 
Cer t i f icac ión de estudios expedida por 
D. como Secretario de la Un i -
vers idad de Va l lado l id a favor de D. Pedro 
Ruiz de Encinas fami l ia r y Medico del Sanio 
Of ic io de la inqu is ic ión. 
(A l f inal) : En Va l lado l i d a veiníe de N o -
viembre de mil seiscientos treinta y cuatro. 
S. i. 1 hoj. foi. a toda plana. Cap. de adorno. 
(Del Archivo UalversIUtio). 
N ú m . 2 . 0 2 1 — R e a l cédula 
Tras lado de la de S . M. 
fecha en Madr id a 19 de Mayo de 1635 con-
cediendo la sisa de la octava parle del v ino 
para que la Ciudad de Val lado l id pudiese 
atender a la reedif icación del gran numero 
de casas destruidas por el incendio. 
(A l f inal ) : En Va l lado l id a seis d ias del 
mes de Junio de mi l y seiscientos y f reinla 
y seis años. 
S. i. 2 hoj. en fol. Cap. de adorno a toda plana. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .022 — R e a l cédula. 
Pro r rogando por 10 años la s isa de la 
.a parte del impuesío del v ino para reedi f l -
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car la C iudad después del gran incendio 
acaecido fecha 19 Mayo de 1635. 
(AI fin): Va l lado l id a seis dias del mes 
de Junio de 1636. 
5 pág. sin num.—35 cm. fo i . 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 0 2 3 . — R e a l O r d e n 
Fecha 19 de Mayo de 1635 sobre p r o r o -
gacion de sisas cuyo Iraslado se impr im ió 
en Va l lado l id a seis dias del mes de Junio 
de 1636. 
2 hoj. sin fol. la 2.a v. en bl. fol. 
(Biblioteca Santa Cruz. Varios 16-18). 
N ú m . 2 . 0 2 4 . - L e y 
Y Premal ica de la Baxa de la moneda de 
bel lon. (Escudo de a rmas) En Madr id . Año 
de M.DC.XL1I . 
(Al f in ) : Publicóse en Va l iado l id a quince 
de Sept iembre de mil y seysoienios y qua-
renta y dos años. 
4 hoj.—33 cm. fol. 
(Del Archivo de la Keal Chancillerfa). 
N ú m . 2 .025 — Tí fulo 
De N o l a r i o Apostó l ico a favor del L ic . 
Andres Gonzalez expedido por el P ro tono -
tario H ie ron imo Va ldenebro. 
(Al fin): Va l lado l id Abr i l de 1644. 
1 hoj. 40 X 58 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
I N ú m . 2 . 0 2 6 . - F e l i p e IV . 
Car ta de Su Magestad el Rey nuestro 
Señor F i l i po IIII a D. F r . Juan Mer ine ro 
Ob i spo de Va l lado l id y de s u Conse jo . 
(2 ho j . segunda vuelta en bl . S i gue ) : Res-
puesta a la carta de s u Magestad supra 
scr ipta por D. Juan Mer inero O b i s p o de 
Va l l ado l i d y de su C o n s e j o . (2 ho j la se-
gunda vuelta en b l . A con t inuac ión) : Pr ior 
p ropos i t i o Di f f in ib i l i fas Ar t i cu l i Inmaculalee 
Concep l ion i s his tempor ibus pro comper lo 
habenda est. (Ocupa esta p ropos ic ión desde 
el fo l io 1 ai 88 numerados . En este comien-
za la) Poster ior p ropos i t i o . Conven iens est, 
vt Ve r i t as Ar t i cu l i , Inmaculatae Concep t ion i s 
a S u m m o Romano Pontí f ice quam c i t ius e 
Cathedra declaretur. Pág . 88 a 100. (A l f inal) 
Fr. Joannes Ep iscopus Y a l l i s - O l e t i . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d y Agos to 6 de 1652. 
(Hay una f lor pas ionar ia s ímbo lo de la 
Santa I ; les ia) . 
100 pág. fola.-ÕS cm. fol . 
(Del Archivo de la Santa Câtedral) . 
N ú m . 2 . 0 2 7 . — C o n t r o v e r s i a 
Tenida en la Un ive rs idad de Va l l ado l i d 
sobre ños t ¡ m u c h o s háb i les esse a d m a t i i -
m o n i u m & m a t r i m o n i u m cont rac ta , nu l l o 
m o d o d iso luenda esse. 
Después del erudito informe del Doctor Gas-
par Bravo de Sobremonle, firman la sentencia 
los Catedráticos Dr. Sebastián Montero de Espi-
nosa, Decano; Dr. Alonso de Olea de Prima de 
Cánones. Lie- Francisco Alonso Caballero, de 
Vísperas de Cánones; Lic. D. Andrés Venero y 
Castillo, de Decreto; Lic. D. Antonio Fernández 
de la Fuente, de Digesto Viejo; Lic. D. Diego 
Sarmiento de Valtadores, de Vísperas de Leyes; 
Lic. Jerónimo de Oroz, de Sexto, y Lic. D. Fran-
cisco d e Cardeña, de Clementinas. Todo ello 
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ocupa 7 pág. La 8.a en bl. En la 9.'' e! ¡uicio del 
R. P. Fr. Luis Fernández de Tapia. Mercenario. 
En la 10 el dictamen de Fr. Diego Enriquez, !a 
Censura de Fr. Juan Díaz de Herrera y los jui-
cios de Fr. Francisco de Aguado y del Maesiro 
Fr. Gaspar Ruiz, Caledrálico de Prima de Teo-
logía. 
(À1 f ina l ) : Apud D Paulum Vaü i s -O le l i 
omn ium l i le rarum empor ium & Rel ig ion is 
exemplar, die v igess imo quinto Juni i . Anno 
mi l l css imo scxcenless imo qu inquagess imo 
quinto. 
S. i.—14 pág. Foi. a toda plana. Cap. 'írab. 
(Del Archivo Universi tar io) . 
N ú m . 2 .028 .—Mer inero , JUAN. 
C i r cu la r del Ob ispo de Va l lado l id D. 
mandando a los Curas , no imp i -
dan a los l imosneros de los Santos lugares 
pedir en sus par roqu ias . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 28 Agosto de 1656. 
1 hoj.—53 cm. foi. 
(Del A rch ivo de 1* Santd Catedral) . 
N ú m 2 029 — S o l i c i t u d 
De la Univers idad pidiendo que los 750 
ducados de reniaque correspondían al Doc-
tor D. Miguel Po lanco por la merced que 
S. M. habia hecho a los Doctores que le 
asist ieron en su enfermedad en A g o s t o y 
Sept iembre de 1627 y que el Dr. Polanco 
dedico para una fundación en esta Univer -
s idad, se les señalen en este Ob ispado de 
Va l l ado l i d . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 29 Nov iembre de 
1656 anos . 
N ú m . 2 . 0 3 0 . — S o l i c i t u d 
De la Catedral , pidiendo 750 ducados. 
Va l l ado l i d . 29 Nov iembre 1656. 
2 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Universi tar io). 
5. i.—2 hoj. fol. 
(Del Arch ivo de la Santo Catedral) . 
N ú m . 2.031 . — T r o n c o s o , FRANCISCO. 
Tes t imon io dado por D. 
como Secretar io de la Un ivers idad , de los 
g rados , títulos y serv ic ios del Catedrá t ico 
de C i rug ía Doctor D. Geron imo Pardo . 
(A l f ina l ) : En Va l lado l id a 25 de Agos to 
de 1670. 
S. i.—2 hoj. la úllitna v. en bl. En 4." 
(Del Archivo Universi tar io) . 
N ú m . 2 .032 — A g r a m e n t e , ANDRÉS DE. 
Se rmon que ofrece a la devoc ión que 
tiene el I l lus t r iss imo y Reverendíssimo Se-
ñor Don Bernardo Caual lero de Paredes, 
Ob ispo de la Santa Iglesia Cathedra l de 
Ov iedo , y Conde de Noreña, y del C o n s e -
jo de su Magestad: A la Camara Santa de 
rel iquias ¡numerables que se hal lan en el la. 
Ofrécele el P. M. Fr Andres de Ag ramon-
te, de la Religion de Santo D o m i n g o , C a -
thedral ico que fue de la Un ivers idad de 
Ov iedo en la Cathedra de Santo T h o m a s y 
Vísperas de Theo log ía . En V a l l a d o l i d . 
A ñ o 1661. 
Port, con escudo vuella en bl. -(- 7 hoj. sin 
num. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. de 
Fr. Pedro de los Ríos Terán, Dominico. Apro-
bación de Fr. Domingo de Alvendea. Lic. de 
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Fr. Francisco de Aragón. Salutación angélica, 
- f 22 pág. de texto y un escudo.—19 cm. 8.° 
mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Bib . Univ. de Snntlago). 
N ú m . 2 . 0 3 3 . — H i e r r o , FELIPE DEL. 
Tes t imon io de los g rados , opos ic iones, 
sust i tuc iones, actos mayores y demás ser-
v ic ios que ha hecho el L i c . Lorenzo Gonza-
lez y presenta para la Cátedra de Regencia 
de Artes vaca en esta Univers idad Real de 
Va l lado lu t , dado por el Secretar io D. 
(A l final): E n Va l lado l id 26 Nov iembre 
de 1664. 
S. i —1 hoj. En 4.* 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 0 3 4 . — T r o n c o s o , FRANCISCO 
Cer l i f icac ion de estudios dada por D. 
como Secretar io de la U n i -
vers idad de Va l lado l id a favor de D. Juan 
Baut ista Dongui l len , Co leg ia l de St.a Cruz 
y Catedrát ico de Cód igo de dicha Univer -
s idad. 
(Al f i na l ) : En Va l lado l id a 9 de Febrero 
de 1665 años . 
S. i.—2 hoj. en 4.° con notas marginales. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .035 .—Hierro y S a r a b i a , FELIPE. 
T e s t i m o n i o dado por D. 
como Secretar io de la Univers idad de los 
títulos y s erv ic ios del P. M. Fr. Pedro de la 
Higuera de la Orden de la Merced, Maest ro 
de Teo log ia y Opos i t o r a la Cá tedra de 
F i l oso f i a . 
(A I f ina l ) : En Va l lado l id a 15 de Febre ro 
de 1667. 
S. i.—1 hoj. a plana entera con apost. fo l . 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .036 — D u b a i , F. FCANCISCO. 
V ida de San N o r b e r l o . Val l iso le t i 1667. 
Vid. N i c Ant., T. 3, p. 420. Çejador, T. 5, pá-
gina229, n.0 107. 
N ú m . 2 .037 —Relac ión 
De mer i los y estudios de los opos i to res a 
la Cátedra de Decretales, vacante en la 
Univers idad de Va l l ado l i d por ascenso del 
L icenc iado D. Migue l Franc isco de M a r i -
chalar a plaza de O i d o r de la Real A u d i e n -
cia de L i m a . 
(Al f ina l ) : Va l l ado id nuestro c laus t ro . 
Mayo 18 de 16é7. 
S. i.~2 hoj. la última v. en bl. A toda plana. 
Cap. grab. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 0 3 8 . — A r a n d a , F. ALONSO DE. 
Un papel impreso en un pliego en Val ladol id 
en 1669 con una imagen de S. Antonio de Padua 
en la cabeza. 
Prohibido por la Inquisición. No podemos dar 
más delalles. Se encuentra mencionada en el 
índice de obras prohibidas, fol. 14, y en la B i -
blioteca partilar de D. León Corral. 
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Nútn 2 0 3 9 — Re lac ión 
Verdadera de un mancebo que cau t i va ron 
en A r g e l . Va l l ado l i d . 1670. 
En 4.° a 2 col. 
Vid. Romancero general, T. 1, LXXX1V. 
N ú m 2 . 0 4 0 — R e s p u e s t a 
De la C iudad de Va l lado l id a la c u ta de 
la Reyna Nuestra Señora en que la manda 
la consul te los medios que se o f rec ie ren 
para el a l i v io de esta Monarqu ia . 
(AI final): Va l lado l id a 10 de A b r i l de 
1669. 
4 hoj. la última vuelta en b l . - 5 3 cm- foi. rúsl. 
(Se encuentra en la Bib. de S a n U Cruz ) . 
N ú m . 2 0 4 1 . — S e i x a s y L o s a d a , FRAN-
CISCO. 
Ed ic l o de D. p a r a la p r o v i -
s ion del Canon ica to Pen i tenc ia r io de esta 
Santa Ig lesia. 
(A l f i a ) : Va l lado l id 18 Marzo 1669. 
1 hoj . 60 X 46 cm. 
(Del Archivo de la Sonta Catedral) . 
N ú m . 2 . 0 4 2 . — V e l á z q u e z B o n i f a z , DIEGO. 
Tes t imon io dado por el Sec re ta r i o de la 
Un ivers idad D.„ de los ac tos , 
t í tulos y serv ic ios del L ic . D. Jose P a r d o , 
Abogado de la Real Chanc i l l e r i a y S a n t o 
O f i c i o de la Inquis ic ión y O p o s i t o r a las 
Cá ted ras de ambos derechos. 
( A l final): En Va l l ado l i d 11 de Junio 1670. 
S. i.—2 hoj. la Z." v. en bl. En fo l . Cap. gra-
bada. 
(Del Archivo Universitario}. 
N ú m . 2 0 4 3 — V e l á z q u e z B o n i f a z , DIEGO. 
Tes t imon io l ib rado por D.__ 
Sec re ta r io de la Univers idad de V a l l a d o l i d , 
referente a los t i tu los del P. M . F r . Pedro 
de O c i o de ¡a Orden de N . ' S r a . de la Mer-
ced , Catedrát ico de Pr ima de F i l o s o f i a na-
tu ra l , al opos i ta r la Cátedra de Sagrada 
E s c r i t u r a . 
( A l f inal ) : En Va l lado l id a 21 d i as de! mes 
de Junio de 1670 años . 
S. i —1 pág. en fol . con apost. Cap. grab. 
(D«l Archivo Uolversitario). 
N ú m . 2 .044 - V e l á z q u e z B o n i f a z , DIEGO. 
Cer t i f i cac ión dada por D. 
c o m o Secretar io de la Un i ve rs i dad de los 
A c t o s , tí tulos y serv ic ios del L ic . D. F r a n -
c i s c o Bravo de Sobre inon te o p o s i t o r a 
C á t e d r a s en a m b o s derechos. 
( A l f ina l ) : Va l lado l id 8 Junio 1670. 
S. i.—2 hoj. a toda plana. Cap. grab. 
(Del Archivo Universitario); 
N ú m 2 . 0 4 5 — V e l á z q u e z B o n i f a z , DIEGO. 
T e s t i m o n i o de los es lud ios , t i t u los y ser-
v i c i o s del P- M- F r . Pedro de la H iguera de 
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la Orden de la Merced, Maest ro en T e o l o -
gia y Catedrát ico de Regencia de Ar les 
dado por D.. . Secretar io de la 
Un ivers idad . 
(A l final): E n Va l lado l id en 6 de Abr i l 
de 1672. 
S . i.—1 hoja con apost. a toda plana. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 0 4 6 . — V e l á z q u e z Bon i faz , DIEGO. 
Cer t i f icac ión de estudios expedida por 
D. como Secretar io de la 
Un ivers idad de Va l lado l id a favor del Me-
dico D. Gaspar Diez. 
(A l final): E n Va l lado l id a 30 de Sepüem-
bre de 1672. 
S. i.—1 hoja a toda plana. Cap. grab. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .047 — R e a l cédula 
Tras lado de l a . .de 5 Febre -
ro 1676 ordenando al Presidente y M in i s t r os 
el rec lutamiento de gente para los E jérc i tos-
(A l fin): Va l lado l id 1676. 
9 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillerfa). 
N ú m . 2 . 0 4 8 . — M e m o r i a l 
En el p le i to que en propiedad se l i t iga en 
esta Chanc l l l e r ia entre el Señor Don Juan 
Francisco Thomas de la Cerda Enr iquez 
Afán de Ribera como mar ido de la Seño ra 
Doña Cata l ina An ton ia de Sandova l y A ra -
gon , Duquesa de Med inacc l i , Sego rbe y 
Alca la n.0 33 y Don Rod r i go de Sandova l 
S i l va y Mendoza Duque de Past rana y 
Conde de Saldana n.0 30, con la Señora 
Doña Cata l ina Gomez de Sandova l y Men-
doza, Duquesa del In fantado y de Le rma, 
en íenula, viuda de el Seño r Don Rod r i go 
de S i l v a y Mendoça Duque de Pastrana 
num. 23. 
(A l final): En Va l l ado l i d 4 de Dic iembre 
de 1680 años . 
Porl. I 543 fol. de lexío.— 50 cm. 4 . ° mlla. 
rústica. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa C r u z ) . 
N ú m 2 . 0 4 9 — R e g u l e z y V i l l a c a u d e f e , 
Lic. JUAN. 
Indice y Ord ina to r i o IV dic ia l de este me-
mor ia l a justado, que s in ser resumen, ser-
v i ra de que sea menos molestct su c o m -
prehension y de que con mas fac i l idad se 
hal le lo que se buscare en lo d i la tado de l , 
por sus f o l i os y números . 
(A l final): Va l lado l id 4 Dic iembre 1680. 
545 fols. con apost. firm. autó?. 
Biblioteca de Sania C r u i . Varios, l ibro 6, nú-
mero 9. 
N ú m . 2 .050 — C a r t a 
De hermandad de la Re l ig ión de P red i ca -
dores en la Prov inc ia de España a f a v o r 
del L ic . Andres Gonza lez . 
(A l final): Va l l ado l i d 29 Abr i l 1684. 
1 hoja dob. fol. con gran escudo de la Orden. 
(Del Archivo d« la Santa Catedral) . 
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N ú m . 2 .051 .—Hier ro S a r a b i a , FELIPE DEL. 
Tes l imon io de los ac tos y se rv ic ios que 
el L ic. S i m o n Cañ izar , C lé r igo Presbí tero 
tiene hechos en esta Un ive rs idad , dado por 
D. como Secretar io de la 
misma. 
(Al final): En Va l lado l i d 9 de Junio 1684. 
5. i.—2 hoj. en 4.*, la seg-unda v. en b l . 
(D i l Archivo Universit í f lo) . 
N ú m . 2 . 0 5 2 — C l á u s u l a s 
De los Mayo razgos sobre que se l i t iga en 
esta Real Audiencia entre Esteban de Reca-
man Curador ad l i tem de Don Juan An ton io 
Mar ino Lobera , Va l l adares y S o t o m a y o r , 
Cava l le ro de la Orden de Sant iago , Gove r -
nador de las Armas de la V i l la de Ponteve-
dra n u m . 23 hi ja del Maese de C a m p o Don 
Beni to Ma r i no Va l ladares num. 21 que puso 
la demanda con Doña Mayor M a r i n o de 
Lobera v iuda del Maest re de C a m p o Don 
Grego r i o Saavedra n u m . 19 y D o n Juan 
Geron imo Mar ino de Saavedra s u hi jo 
num 22 vezinos de la C iudad de San t i ago . 
(AI final): Va l l ado l i d y Sept iembre 20 
de 1685. 
Port. 4- 14 folios de texto — 50 cm. 4.° mlla. 
rústica. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .053 — E x p o s i c i ó n 
De la C iudad de Va l l ado l i d a S . M . sobre 
las causas y mot ivos del deca imiento de 
t ra tos, comerc ios y fabr icas. 
(A l fin): Va l lado l id i Marzo 1686. 
2 ho¡.—33 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 0 5 4 . - C l á u s u l a s 
De las fundaciones de los M a y o r a z g o s 
de A t o d o y Iñarra fundados el de A t o d o po r 
el Con tador Fermín de Atodo y Dof ia C a t a -
l ina de Atodo su mujer , num. 2 y 3 del á rbo l 
y el de Iñarra por Juan Lopez de Iñarra 
num. 9 sobre cuya incompat ib i l idad se l i t iga 
entre Don Jose T o m a s de Sa r r i a Patern ina 
y Lieques caval lero de la Orden de S a n t i a -
go , Señor que se dize ser de la V i l l a de 
Herenchum, vezino de la c iudad de V i t o r i a 
num. 25, como mar ido y con junta persona 
de Doña Maria Ana Tomasa de Iñar ra 
A todo y Isasi su mujer y su cu rador ad l i tem 
Clon Dof ia Ana Malh ias de Isasi y G rez , 
num. 20 viuda de D o n Franc isco Fernandez 
dez de Iñarra, Cava l l e ro del O r d e n de S a n -
t iago y Genti l hombre de la Boca de su M a -
gestad, como madre, tutora y cu rado ra de 
D Fernando Maf ias Ma r i n de A t o d o y Iña-
rra num. 22 su h i jo y de d icho su ma r i do , 
vez inos de la v i l la de To losa . 
(A l final): V lo firme, Va l l ado l i d y Ma rzo 
18 de 1686. 
Port. + 14 foi. de texto.—50 cm. 4.° mlla. 
rústica. 
(Se encuentra en el Archivo de S a n t a Cruz) . 
N ú m . 2 0 5 5 . 
NARDO. 
- S e r r a d a y V i l l a te , BER-
His tor ico-sacra et T h e o l o g i c o - d o g m a l i c a 
d isser ta l io de vera Or i g i ne , ac p rog resu 
Monast ices eiusdem pr imo cu l lo re M a g n o 
Propheta E l ia , Carmel i ta rum Parent i . S u b 
t r ibus Obedientiae Paupertat is ac Cas t i t a t i s , 
Vot is ad ilud 3. Reg. cap. 18. v . 44. Ecce 
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nubecula parua quas i vest ig ium homin i s 
ascendebat de mar i . In qua Mari-GEIianae 
Ca rme la Rel ig ion is in s inops in redacta H i s -
t o r i a a quorundam Neote r i co rum cani l l i s 
necni isque ad amusim v indicatur . L i t t e ra r i o 
expósi ta examin i in caeleberrimo P inc iano 
Mussaeo. Propugnante F r . 
Carmeü observantiae a lumno , sue praesidio 
R. R. ac S S . P . M . F r . Joannis Fe i j oo de 
V i l l a l obos o l im adi f f in i t ion ibus M a i o r i s : 
Cap i lu l i p ro Carmel i fa rum de observantiae 
Provintiae Castellae anno 1684. To le t i C e l e -
bra l i Praesidis General is anno 1686. Roma» 
pro eadem provint ia def f in i tor is : in eadem 
Minerva , albo appice redimist i et o l im 
vtr ivsque Lóg ica , Ph i losoph ia et Du rand ' 
Cathedrae Modera to r i s : nunc demum Sacrae 
paginae Interprefis ac in Va l l i s -O le tano de 
observanl ia Carmelo P r i o r i s . D ie28Januar i 
onni Domin i 1687. 
Port. + 52 pág. num. incluída la portada que 
es orlada. En la pág. 7, al final del prólogo, 
una viñeta.—20 cm. 8.° mlla. perg. 
(8e encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
Núm. 2 . 0 5 6 . — C a r t a e jecutor ia . 
Tras lado de . . a favo r del 
común de Val ladol id l ibrada en 12 de F e -
brero 1608. 
(A l fin): E n Va l lado l id a 12 de Jul io 1689. 
49 pág . -33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
Núm. 2 057 .—Diez C r i a d o de la C a l l e , 
JUAN. 
Propos ic ión que hizo a la Ciudad de V a -
l ladol id D. en que con e v i -
dencia se manif iesta, quan sin fundamento 
son las quejas de los Gremios , en dez i r que 
no pueden pagar a sus Acreedores , sin 
que su Magestad (que Dios guarde ) les 
conceda p ro r rogac ión de la Facu l t ad , en 
que el C o m ú n de esta C iudad esta con t r i -
buyendo para los gas tos que causaron los 
festejos Reales y fe l ices Bodas de sus Ma~ 
gestades, cuya pretens ion coadjuba la ciu-
dad hasta en can l idad de quarenta mil 
ducados . 
(A l final): Va l l ado l i d 25 de D iz iembre de 
mi l y s isc ientos y noventa y un años . 
S. 1 . - 4 hojas en foi . a plana entera. Cap. de 
adorno. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 0 5 8 . - C a r t a 
Del Conse jo para la observanc ia de 
Pragmát ica sobre los g i tanos , 
(A l final): Va l l ado l i d 25 Ene ro 1696. 
1 pág. - 55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 . 0 5 9 . - C l á u s u l a s 
De los Mayorazgos fundados p o r el Ge-
neral Apar i c io de Vgar te num. 7 en l o s años 
de 1566 y 1568 y por Pedro de N o v i a y Doña 
Mar ina V s o d e V r i b a r r i su muger los del 
num. 8 en el año de 1590. Para el p le i to que 
en esta Real Audienc ia se l i t iga e n t r e Don 
C h r i s t o b a l Apar ic io N o v i a y C h a v e s , Cava -
l le ro de la Orden de A lcantara , vez ino de la 
V i l l a de Madr id num. 30 con Don Jüan Apa-
r ic io de Nov ia y Vga r te vecino de la vi l la 
de V i l b a o num. 27 y Doña Juana Josepha de 
N o v i a y Vgar te n u m . 32 hi ja de d i c h o Don 
Jüan Apar i c io y su cu rador ad l i tem. A que 
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sal ió opon iéndose por su derecho p rop io , 
Don Prudenc io Ignacio de Nov ia y Vgar fe 
num. 31 h i jo del d icho Don Juan Apar i c io , 
en la instancia de vista y en esta de revista 
no ha in t roduc ido pretension alguna. 
(Al f ina l ) : En Va l l ado l i d y Octubre .. de 
1696 a n o s . 
Port. + 18 hoj. sin num. de texto.—53 cm. fo-
lio rústica. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m 2 . 0 6 0 . - M e m o r i a I 
Ajvs tado de el pleyío que en esta Real 
Audienc ia l i t igan el F iscal de Sv Magestad 
Procurador de el C o m ú n y diferentes 
acrehedores a los P rop ios , Rentas y A r b i -
(r ios de esta C iudad de Val lado l id con la 
just ic ia y Regimiento de el la, sobre la paga 
de di ferentes censos y sus redempeiones y 
su remoc ión de la Admin is t rac ión de las 
sisas y A rb i t r i os . 
(A l final): Va l lado l id y Junio quatro de 
mil se isc ientos y noventa y nueve años. 
Port. + 244 hoj. num. con la port. 27 cm. 4.° 
mlla. perg. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .06f — R e a l C é d u l a 
Fecha 26 Agosto de 1669 en que se da a 
la Junta del Señor Pres iden le la misma j u -
r i sd icc ión que tenia para los gremios en las 
causas tocantes a p rop ios y arb i t r ios y 
demás caudales de esta C iudad. 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 19 Noviembre 1699. 
5 hoj . fols.—33 cm. fo i . 
(Del Archivo de Chanclller(a). 
N ú m . 2 . 0 6 2 . - D e c r e t o 
Cop ia de un del Conse jo 
en punto a los recursos de 2.a sup l i cac ión . 
(A l f inal ) : Va l lado l id 11 Sept iembre 1700. 
4 hoj. fols. vuelta de la última en bl . -
folio. 
-33 cm. 
(Del Archivo de Chanclllerfa). 
N ú m . 2 .063 — E s c r i t u r a 
De poder o to rgada por el P r io r , el Supe-
r io r y Rel ig iosos del Convento de San Pablo 
de Va l lado l id a favor de Fr Juan de S. Ro-
man Pr io r y ot ros del mismo Conven to . 
Va l lado l id 2 Junio 1700. 
2 hoj. última vuelta en bl.—55 cm. fo i . 
(Dei Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 6 4 . — P e r e d a , Josfi DB. 
Académicas a D. Joseph© de Pereda factae 
ora t ion is avtor i tas credenda. (Lecc ión de 
opos ic ión hecha por D. de la 
cual certif ica D. An ton io Velazquez del 
H ie r ro Secretar io de la Un ivers idad) . 
(A l f inal) : Va l l ado l i d 1 Febrero 1700. 
(F i rma autógrafa) . 
16 pág. En 4.° 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2.065. - R e a l cédula 
Fecha 27 Abr i l 1701 por la que se manda 
que la admin is l rac ion de !a renta del tabaco, 
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guarde los capitules y condic iones que se 
expresan. 
Va l l ado l i d 10 Junio 1701. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
( •e l Archivo de Chanclllerta). 
N ú m . 2 . 0 6 6 . — V i l l a n u e v a , Jose DE. 
C i r cu la r del Maestre de Campo D. . 
trasladando una Real Cédula por 
la que se concede perdón general de todos 
los débitos atrasados. 
Va l lado l id 15 Mayo 1703. 
4 hojas fols. la última v. en bl.—53 cm. fol io. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .067 .—Inst rucc ión 
Por donde se han de governar las jus t i -
cias y demás personas a quien locare el 
cumpl imiento de lo que en ella se d i rá , en 
todas las Ciudades, V i l l as y Lugares c o m -
prehendidos en la Prov inc ia de esta c iudad 
de Va l l ado l i d , en razón de la admin is t ra -
c ión , beneficio y cobrança de los nuevos 
impuestos de carnes, y tres mi l lones, que 
en v i r tud de la Real Cédula de Su Magestad 
de 30 de Noviembre p rox imo pasado, se 
mandan cor rer para desde p r imero de 
Enero del año que viene de 1705. 
(Al final): Va l lado l id 10 Dic iembre 1704. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 6 8 . - R e a l C é d u l a 
Tras lado de una 
Magestad referente a 
de S u 
la cobranza de los 
quat ro medios por c iento e impuesto de dos 
reales en fanega de s a l . 
(A l final): Va l l ado l i d 10 Dic iembre 1704. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 6 9 . — V i l l a n u e v a , Josft. 
Ci r cu l a r de D. Maes t re de 
C a m p o , sobre la aver iguac ión de rentas de 
A lcaua las , tercias y , quat ro med ios p o r 
c iento. 
(A l final): Va l l ado l i d 27 N o v i e m b r e 1704. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal) . 
N ú m 2 . 0 7 0 . — V i l l a n u e v a , JOSÉ. 
C i r c u l a r de D. Maes t re de 
C a m p o , t ranscr ib iendo una Real C é d u l a de 
S . M. sobre cobranza de quatro med ios por 
c iento. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 10 Dic iembre 1704 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Munlclp»!) . 
N ú m . 2 . 0 7 1 . — P e ñ a , ALONSO DE LA. 
E n el plei to que el A b a d y Mon jes del Real 
Monas te r io de Nues t ra Señora de V a l b u e -
na. O r d e n de San B e r n a r d o , l i t igan c o n l os 
C o n c e j o s , Justicia y Regimiento de las 
V i l l as de Cuel la r y Penaf ie l sobre pas tos y 
aprovechamien tos . 
( A I final): Va l l ado l i d y Junio 17 de 1705. 
25 hojas numeradas en fo l . con apost. 
(De! Archivo Universitário). 
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N ú m . 2 . 0 7 2 . — V i l l a n u e v a , JOSÉ. 
C i rcu la r iJc D. Maestre de 
Campo sobre el se rv ic io de mi l lones. 
(AI final): Va l l ado l i d 1 Febrero 1705. 
1 hoj — 55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 7 3 . — V i l l a n u e v * , JOSÉ. 
C i r cu la r de D. Maestre de 
Campo, t ras ladando Real Pragmát ica de 12 
Febrero 1705 por la que se prohibe impo -
ner, const i tu i r ni fundar censos. 
Va l l ado l i d 18 Febrero 1705. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Dtl Archiva Municipal). 
N ú m . 2 . 0 7 4 . — D e c r e t o s 
Del Rey Phellpe qu in to paro todas las 
c iudades. 
Va l l ado l i d 1706. 
Sin índice. 
(De la Bib. Univ. de Santiago). 
N ú m . 2 . 0 7 5 — P e r e z de Monta lvan , JUAN. 
V ida y purga tor io de S . Patr ic io . 
Va l l ado l i d 1703. 
No nos da más datos respecto a esta obra. 
Nosotros podemos añadir aunque no la hemos 
visto, que se publicó por Alonso del Riego me-
diante privilegio que para ello tenía, fecha de 
16 febrero de 1755, y por Viuda de Zepeda, sin 
privilegio, como tampoco lo tenía la Viuda de 
José Rueda que también lo imprimió. Véase la 
declaración de José Antón Magaz en el docu-
mento n.0 5 del apéndice 2.° 
Vid. Cejador, T. 4, p. 565, n.0 115. 
N ú m . 2 . 0 7 6 . — E s c r i t u r a 
De poder o torgada por el P r io r , Super io r 
y Rel ig iosos del Conven to de San Pab lo , 
Orden de Predicadores de la C iudad de 
Va l l ado l i d , a favor de F r . Manuel de Rozas, 
P r i o r y o t r os . 
Va l l ado l i d 21 A g o s t o 1708. 
3 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 7 7 . — P r o lege 
Et pr ior ibus o rd in i s parentis nos t r i H ie-
r o n y m i Maximi Ecclesiae Doc to r i s . 
(A l final): En este Real Monas te r io de 
Nuest ra Señora la Real de Prado y Agos to 
29 de 1708. 
4 hoj. sin num.—55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .078 — R e a l O r d e n 
Del Conse jo de Cas t i l l a de 1.° Junio 1709, 
proh ib iendo la in t roducc ión en España de 
reales senci l los y de a dos l lamados pese-
tes de la Fabr ica de Franc ia y d ic tando re -
g las sobre la moneda falsa. 
( A l fin): Va l lado l id 4 Junio 1709. 
2 hoj . sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento;. 
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N ú m . 2 . 0 7 9 . — E s c r i t u r a 
De poder otorgada por el Pr io r , Super io r 
y Re l ig iosos dei Conven to de San Pab lo , 
Orden de Predicadores de esta C iudad de 
Va l l ado l i d , a favor de F r . Luis A lvarez de 
Santa Rosa y otros en la Ciudad de Va l l a -
do l id a 22 de Agosto de 1710 anle G e r o n i m o 
Jordan Gonzalez, Escr ibano del Rey y de 
p rov inc ia de esta C o r l e y Chanci l ler ia . 
3 p á g . ain fol.—55 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .080 .—Ald i tur r iaga , Lic. JOSÉ. 
Ex tens ion del in forme dado por el L ie 
Don Jose Maria Jalón, a Don Joseph de 
Orob io y Recalde, Marques de Paredes, 
sobre el pleyto que intentaba poner a Don 
Miguel de O rob io , Seño r de las v i l las de 
San Mar t in y Lu i ieñ igo en el Reyno de Ara-
gon , como padrte y leg i t imo admin is t rador 
de Don Miguel de O r o b i o su h i j o , y de 
Doña Mar ia Cathal ina de Orob io y Muñoz 
su mujer . 
(A l final): Va l lado l id y Agos to 3 de 1711. 
L ic . Joseph A ld i tu r r iaga. 
7 fol. o toda plana. 
Bibioteca de Santa Cruz, 
mero 18. 
Varios l ib. 25, nú-
N ú m . 2.081 .—Garc ía Jalón, MIGUEL. 
Dictamen dado por el L icenc iado Don 
a Don Jose de O r o b i o y Re-
calde, Marques de Paredes, sobre el p leyto 
que intentava poner a Don Miguel de O r o -
b io , Señor de las v i l l as de San Mar t i n y 
L i tueñ igo en el Reyno de A r a g o n , como 
Padre y leg i t imo Admin i s t r ado r de Don M i -
guel de O r o b i o y M u ñ o z su h i jo y de Doña 
Mar ia Cathal ina de O r o b i o y M u ñ o z su 
muger. 
(A l final): Va l l ado l i d y A g o s t o 3 de 
1711. 
Port. + 7 fol. con !a vuelta del último en blan-
co.—55 cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 2 .082 — A d i c i ó n 
A el memor ia l a jus tado del p leyto que en 
esta Real Chanc i l le r ia se l i t iga por el Re-
verendo en C h r i s t o Padre, A r ç o b i s p o , 
Dean, y Cab i ldo de la Sancta y Apos tó l i ca 
Iglesia de Señor San t i ago Un ico y S i n g u -
lar Pat ron de las dos Españas , con D o n 
Pedro de Estefanía S o r r i b a , Sec re ta r io de 
su Magestad y su Esc r ibano M a y o r de 
Rentas y Mi l lones del Reyno, residente en 
la V i l l a y Cor te de M a d r i d , sobre la paga 
de veinte y quat ro m i l reales, en que se 
remataron las rentas de los V o t o s de el 
Santo Apos to ! , de los Ob ispados de C o r i a 
y C iudad Rodr igo el año de 1705 en Juan 
Mar t inez Calvo, vez ino de la v i l la de H o r -
n i l l os , costas y sa la r i os , causados en razón 
de su cobrança: en v i r tud de las esc r ip tu ras 
de ob l igac ión y fianças que se d ize a D o n 
Pedro de Este fân ia , en la f o r m a que se 
cont iene en el m i smo abono que queda en 
el supuesto sépt imo del Memor ia l p r o v i n -
cial a los num. 28 y 29 f o l . 66 y 7. 
( A l final): Va l l ado l i d y Ab r i l s iete de m i l 
setecientos y doze. 
Port. + 14 hoj. la última vuelta en bl . 
fo l . rúst. 
-55 cm. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Çrur ) , 
675 — 
N ú m . 2 . 0 8 3 . — G a r c í a de E c h a u d , LICEN-
CIADO FRANCISCO. 
A d d i c i o n a el memor ia l , a justado del 
pleylo que en esta Real Chanc i l le r ia se l i l i -
ga por el Reverendo en Chr i s to , Padre, 
A rzob i spo , Dean y Cabi ldo de la Sanefa y 
Apos tó l i ca Iglesia de Señor Sant iago , Un i -
co y S ingu la r Pat rono de las Españas, con 
Don Pedro de Estefânia Sorr iba, Secre tar io 
de su Magestad y su Escr ivano M a y o r de 
Rentas y Mi l lones del Reyno, residente en 
la V i l la y Corte de M a d r i d , sobre la paga 
de veinte y cuatro mi l reales, de los vo tos 
de San t iago en C iudad Rodr igo , del año 
1705. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d y Abr i l 7 de 1712. 
14 fot. con aposl. firma aulóg. 
Biblioteca de Santa Cruz. Varios lib. 15, nú-
mero 14. 
N ú m . 2 .084 .—Ins t rucc ión 
Que en las c iudades, v i l las y lugares 
comprend idas en la p rov inc ia de esfa c iu -
dad de Va l l ado l i d , han de observar y guar-
dar en la forma de la admin is t rac ión de los 
serv ic ios de mi l lones ant iguos y nuevos , 
ingresos de carnes y tres mi l lones acrecen-
tados desde 1.° de Octubre de 1712 en 
adelante. 
(A l final): Va l l ado l i d 3 Octubre 1712. 
Port. + 2 hoj. de texto.—55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo del Excmo. Ayuntamiento d» 
Valladolid). 
N ú m . 2 . 0 8 5 — A c u e r d o 
Del Presidente y Oidores de la Chanci -
l ler ia , referente a poner en administración 
el impuesto del v i n o , por haber terminado 
el ar r iendo que tenían con el Gremio de 
herederos de v iñas. 
Va l l ado l i d 29 Dic iembre 1713. 
2 hoj.—53 cm. foi. 
(Del Archvivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 8 6 . — F l o r e z O s o r i o , JOSÉ. 
Jesus-Maria-Joseph. Por el defensor del 
Es tado Eccles iast ico y Fiscal General del 
Obispado de Va l l ado l i d . En defensa de la 
ju r isd icc ión eclesiást ica. Va l lado l id [1714]. 
(A l f ina l ) : Don Joseph F lorez Osor io , 
C a n ó n i g o Doc to ra l , Cathedrat ico de Insti-
tuía mas antigua de la Santa Iglesia y Uni-
vers idad de Va l lado l id . 
5 fols. a toda plana. 
Biblioteca de Santa Cruz. Varios l ibro 12, nú-
mero 6. 
N ú m . 2 . 0 8 7 . — [ L e n t o s , SALVADOR FELIPE 
DE]. 
Contestac ión a una carta de la Sf.a Igle-
sia de Segov ia que refer ia aunque dudosa-
mente haber cesado el Breve de S u San t i -
dad para que los Min is t ros del San to T r i -
bunal de la Inquis ic ión no perciban f ru tos 
i n absent ia. 
(A I f ina l ) : Va l lado I id ,y Sept iembre 25 de 
1714. (F i rma del Dr . Fel ipe de Lemos) . 
Port, y acontinuación texto que comprende 
hasta 12 fols.—55 cm„ fol. rúst. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
— 676 — 
N ú m . 2 . 0 8 8 . — L e m o s , SALVADOR FELIPE. 
Jcsos-Maria-Jose. Jurídica resoluc ión que 
determina poder los Señores Arçob ispos y 
Obispos, nombrar y e legi r para sus Comen-
sales , dos Señores Canón igos de sus S a n -
tas Iglesias, sin mas requis i to, ca l idad o 
circunstancia que ser aptos para el desnudo 
obsequio y serv ic io en que sus Uuslr is imas 
les quisieren ocupar, según las canónicas 
decisiones de los capit. de Ga te ro 7 et ad 
Audientiam 15, extra de Clericis non res i -
dentibus que se expl ican y exornan por el 
Doctor Don Cathedrat ico de 
Prima de Leyes Jubi lado en la Pont i f ic ia y 
Regia Universidad de Va l lado l id , su V ice -
canci l ler por nombramiento del I lus t r is imo 
Señor Don Andres de Urueta y Ba raso ida 
su Obispo, y Canc i l le r en propiedad de la 
Universidad, Abogado de la Real C h a n c i -
lleria y de Presos y d-íl Real Fisco del Santo 
Tribunal de la Inquis ic ión y su M in i s t ro 
Titular; inquis idor O r d i n a r i o en ella para 
las causas de Fe , en lo tocante al Ob ispado 
de Segov ia ; por subdelegacion y n o m b r a -
miento de su Obispo el Excelent ís imo Señor 
Don Balthasar de Mendoza y S a n d o v a l , 
Canónigo de la Santa Iglesia de Palencia; 
de cuya orden y de la del I lus í i i s imo Señor 
Don Estevan Bel l ido de Guevara su Ob ispo 
la escr iv ia . 
(Al final): Va l lado l id y Agosto 3 de 1714 
Port. + 30 foi. de texto, con el último vuelta 
en bl.—S5 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 0 8 9 . — [ L e m o s , SALVADOR FELIPE 
DE]. 
Memorial sobre el Breve de S . S . por el 
que los Miniatros del Santo Tribunal de la 
Inqu is ic ión no pod ian perc ib i r f ru tos in 
absent ia . 
( A l f ina l ) : Va l l ado l i d 25 Sept iembre 1714. 
Port. + 12 fo!. texto.—35 cm. foi. 
Del Archivo de Santa Cruz. Se halla también 
en el Colegio de los PP. dé la Compañía. Pape-
les varios, T. IV. 
N ú m . 2 . 0 9 0 . — R e s o l u c i ó n j u r f d i c a 
Que determina poder los Seño res Arzo-
b ispos y Ob ispos , nombra r y elegir para sus 
comensales dos Señores C a n ó n i g o s de sus 
Santas Iglesias, s in mas ca l idad, requisi to 
o c i rcunstancia, que ser aptos para el des-
nudo obsequio y se rv i c i o en que sus i l lus-
t r i s imas les quis ieren ocupar . . . 
(A l final): V a l l a d o l i d y A g o s t o 3 de 1714. 
50 fol. la vuelta del último en bl.—55 cm. folio. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2.091 P o d e r 
Genera l o to rgado po r el Pr io r , Super io r 
y demás re l ig iosos del Conven to de San 
Pablo de Va l lado l id a favo r del M . R . P . Fray 
Sebast ian de V i l l amandos y o t r o s . (L leva la 
fecha en la C iudad de Va l lado l i d a seis de 
Sept iembre de mi l setecientos qu ince . 
2 hojas en folio impresas en papel del sello 
cuarto para despachos de oficio. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 0 9 2 . — B l a n c a s , JUAN JERÓNIMO DE. 
C i r c u l a r de D. Super in ten -
dente Genera l , t ras ladando un B r e v e de 
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S . S . para la cont r ibuc ión del Es tado Ec le-
s iást ico en el serv ic io de mi l lones. 
Va l l ado l i d 22 Sept iembre 1716. 
2 hoj — 33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 9 3 — R e a l C é d u l a 
De la Magesfad del Señor Rey Don Phe-
lipe Qu in to (que D ios guarde) en que se 
comet ió a la Junta fo rmada en la posada del 
M . R. Presidente de la Chanc i l le r ia de V a -
l l ado l id , el p r i va t i vo conoc imiento y Jur is-
d icc ión para el Gov ie rno y Admin is t rac ión 
de las Rentas y Caudales que tenia a su 
cargo el Gremio de Herederos de V iñas de 
dicha C iudad . 
(A l final): Lo cert i f ico yo Pedro Z e n d o -
nes Mar i n . . . y lo f i rme en Va l l ado l i d . 
(A l margen) : Real Cédula de el año de 
1716 
2 hoj.—30 cm. 4 ° mlla. rúst. 
(S« «ncuenentra IB Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .094 — R e a l C é d u l a 
Tras lado de la de S . M . 
fecha 14 Sept iembre de 1716 por la que se 
ext ingue ¡a admin is t rac ión y Gob ie rno del 
G r e m i o de Herederos de viñas. 
Va l l ado l i d 22 Sept iembre 1716. 
4 hoj . la última vuelta en bl.—33 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 0 9 5 —Tffulo 
Del g rado de Bachi l le r expedido por esta 
Un ivers idad . In c iv i tate Va l l i so l e t ane . . . 
Anno a Nat iv i tate D o m i n i m i t l e s s i m o sep-
t ingentessimo dec imo s e x t o . 
1 hoj. fol. perg. 
(Del Archivo Univ . de VaüaáoUú). 
N ú m . 2.096 — B l a n c a s , JUAN JERÓNIMO DE. 
Tras lado de la Real Pragmát ica de S . M. 
fecha 15 Enero 1717 en la que s e dan ins -
t rucciones para la persecución y castigo 
de g i tanos. 
Va l lado l id 4 Junio 1717. 
8 pág. num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 0 9 7 . — B l a n c a s , JUAN ¡ERÓNIMO DE. 
Circular de D. Superinten-
dente General re ferente al repartimiento 
hecho para for t i f i car l as p lazas de esta 
f rontera de Cast i l la , s u conservación y 
sostenimiento de las t r opas . 
Va l lado l id 20 D ic iembre 1717. 
1 hoj. vuelta en bl.—33 cm. fo l . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 098 — G o n z á l e z , L i c . FRANCISCO. 
Memor ia l a justado del p le i t o que litiga 
en esta Real Aud ienc ia y Chanc i l l e r i a Don 
Joseph Francisco S a l v a d o r S a r m i e n t o , So -
t o m a y o r y Saf i , n u m . 32 , c o m o mar i do de 
Doña Maria Leono r L o p e z de Z u ñ i g a , Con- ' 
des de Salvat ie r ra , M a r q u e s e s de L o r i a n a , 
la Puebla, Baides y A r c i c o l l a r con Don 
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Bâí lháSar Lopez de Z u ñ i g a , num. 28, M a r -
ques aeSua! de Vaiero , sobre ia succes ion 
en propiedad dei Estado y Mayorazgo de 
Valero y sus agregados, con el íüu lo y 
dignidad de Marques. 
(Âi finai): Va l iado i id Octubre dos de mi l 
Sefecieníos diez y s ieie. L i c . Don Franc isco 
Gonzalez. 
12 hoi- con aposí. fol. 
Biblioteca de Santa Cruz. Varios lib. 
mero 6. 
13, nú-
y ocho , en caso de no Encabezarse con la 
parte de Don Joseph de Carrança vez ino de 
Mad r i d , (o la persona que su poder tenga) 
por estar a su cargo estos Se rv i c i os y De-
recho por via de Ar rendamien to , con ias 
demás Rentas Reales, P rov inc ia les , por 
t iempo de quatro años desde el re fe r ido en 
adelante. 
(A l final): Fecho en Va l iado i id a quinze 
de Dic iembre de mi l setecientos y diez y 
siete. Don Pedro Mar t inez de la Puebla . 
HBH¡ 
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1 7 1 6 . — T Í T U L O DE L I C E N C I A D O , N.0 2.095 
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mm. 2 . 0 9 9 . - I n s t r u c c i ó n 
Que fas jus t ic ias de las Ciudades, V i l l as 
y Lugares comprehendidos en la Prov inc ia 
de esta de Va l i ado i i d , han de observar en 
la forma de la admin is t rac ión de ¡os s e r v i -
cios de veinte y quatro M i l l ones y Derecho 
de Fiel Med idor , desde el d ia pr imero de 
Enero que v iene de mi l setecientos y diez 
Port. + 4 hoj . ía última vuelta en bl,—3â cm. 
fot- rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Sanfa Cruz ) . 
N ú m . 2 . 1 0 0 . — B l a n c a s , JUAN JERÓNIMO DE. 
Ci rcu lar de D. 
p lant ios. 
referente a 
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(A l final): Va l l ado l i d 2 Enero 1718. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
N ú m . 2 . 1 0 1 . — C a r t a 
(Del Archivo Municipal). 
De F r . Jose Obispo de Va l lado l id a S S. 
Clemente Papa XI 
(Al final): Va l l i s -O le l i 27 mayo A n n o 
1718. 
Porí. orí. ~f 12 pág. 
mlla. rúsí. 
de íexto.—20 cm. 4.° 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .102 
so . 
-Garc ía de la C a n a l , ALON-
Clausu las del testamento cerrado que en 
8 de E n e r o de 1552 o t o r g o y 
Doña Sancha de Cel is su muger num. 1. 
(A l final): Va l lado l id y Sept iembre 12 de 
1718. 
Port. + 5 hoj. num. - 53 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 . 1 0 3 — I n s t r u c c i ó n . 
Que deben observar las just ic ias de las 
V i l las y Lugares para la admin is t rac ión de 
rentas de Alcavelas y derechos de los 
quatro unos por ciento. 
(A l final): F t c h o en Val lado l id trece de 
Henero de mi l setecientos y diez y ocho . 
D. Jose Franc isco de Abl i tas . 
Port, - f 2 hoj. sin num. de texto.—33 cm. fo-
lio rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 .104 .—Inst rucc ión 
Que las just icias de las C iudades , Vi l las 
y Lugares comprehendidos en la Prov inc ia 
de esta de Va l l ado l i d , han de observar en 
la fo rma de la admin is t rac ión de los se rv i -
c ios de veinte y quatro mi l lones, sueldo de 
ocho mil so ldados. . . 
Va l l ado l i d 15 Dic iembre 1718. 
2 hoj. última vuelta en bl .— 53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .105 .—Puer fO f L ic . IGNACIO DEL. 
C lausu las de la fundación de A lonso 
Garc ia de la Canal y Doña Sancha de Ce-
l is su mujer, en 8 de Enero de 1552. 
(A l final): Va l lado l id y Octubre 17 de 1718 
( f i rma autóg.). 
4 hoj. a toda plana fol. 
Biblioteca de Santa Cruz. Varios l ibro 5, nú-
mero 16. 
N ú m . 2 .106 — R c y n o s a , FR. PEDRO DE. 
Ep i lha lamio euchar is l ico en el desposo-
r io que con Chr is fo Sacramentado celebro 
con regia pompa la señora So r Mar ia The-
resa de Jesus, Marquesa de Canales &. en 
el Monaster io de Recoletas Bernardas de 
Va l lado l id . Va l lado l id 1718. 
32 pág.—4.° 
No hemos visto esta obra y por tanto consig-
namos los datos que encontramos en el Catálo-
go de García Rico de 1920, n.0 32675. 
N ú m . 2 1 0 7 — T a l a y e r a , JOSÉ DE. 
Cop ia de una carta que el l l l m o . Sr . D. 
— 680 -
Ob ispo de Va l lado l i d envio a S. S. C l e -
mente X I sobre la bula Un igén i tas . 
(Emp ieza ) : Sanct iss imo Domino M o s t r ó 
Clement i Papae XI Pont i f ic i M a x i m o - E p i s -
copus Va l l i s Oletanus. 
(A l final): Va l l i s -O le t i 27 Mai j anno 1718. 
Sanct iss ime Pater. A d Beat i tudinis vestrae. 
Adora tos Pedes obsequent issimus, & addic-
l i ss imus F i l i us , Fr. Josephus Ep i scopus 
Ve l l i s -O le tanus . 
12 pág. en 4.° con aposl. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 108 . 
TOMO. 
-Garc ía Jalón, MIGUEL AN-
Por el Padre N. Pre lado de su Monas te r io 
y o t ros Conventos . 
Va l lado l id 25 Marzo 1710. 
Prohibido por la Inquisición. 
No podemos decir más de esta impresión que 
tomamos de! índice de l ibros prohibidos, f. 203. 
N ú m 2 . 1 0 9 . - [ A I e 8 r a c i ó n ] 
Por el derecho de D. Pasqual Enr iquez 
de Cabrera , Marques de Alcañices y de 
Oropesa num 80 y lit. F. del nuevo árbo l y 
f i l iac ión dada en la instancia de Revista con 
el Conde Duque deBenavente num.90,Conde 
de Belchi te num. 79 cognados de hembra. 
Y con el Conde de Mon t i j o , litera O . D o n 
Manuel Enr iquez Do ro , num. 76 y Marques 
de Prado num. 68 cognados de v a r ó n . Y 
con el C o n d e de V i l lada num. 89 y Marques 
de Va lpa ra i so num. 82 cognados ass imismo 
de v a r ó n , sobre la sucesión en prop iedad 
del Es tado y Mayorazgo de Alva de A l i s te , 
sus Ag regados ,Grandeza y T i tu lo deConde. 
(A I final): Va l lado l id y Mayo 8 de 1721. 
Port. + 45 hoj. de texto numeradas —35 cm. 
foi. rúst. 
La portada encabeza con una estampa de la 
Purísima y a los lados dos escuditos. 
(S« eacuentr» en la Bib. d* Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .110 — P é r e z de Quiroga,MANUEL. 
R. P. ac F ra t r i s // E m m a n u e l i s Perez // de 
Q u i r o g a // O rd in i s M i n o r u m // Regular is 
observantiae // Prouintiae // Immaculatae Con-
cept ionis // Lec to r i s b is jubi lat i // et Patr is 
Provintiae // patr ia V a l l i s - O l e t a n i // Be l lum 
de sanguine Ch r i s t i // C u m p r i v i l eg io Regis 
et permissu supe r i o rum. // Impresso en V a -
l l ado l i d . Año de 1721 ( S i n c o l o f ó n ) . 
Port. orí . v. en bl. + 1 hoj. con la Suma del 
Privi legio, Erratas y Tasa. + 180 págr. de texto 
A-Z , a 2 col.—18 cm. 8.° mlla. rúst. 
(Del Colegio de Misionea. Santiago). 
N ú m . 2 . 1 1 1 . — C o n s u l t a 
S o b r e mejor derecho de los h i j os y de-
pendientes legí t imos y de leg i t imo y carnal 
m a t r i m o n i o nac idos. 
(A l final): En Va l l ado l i d y A g o s t o 6 de 
1723. Dr . D. Sa l vado r Phi l ipus de Lemos. 
Port, - j - 17 hoj. num. de texto.—30 cm. Â.0 
mlla. rúst. 
(Se encuentra en la B¡b. de Santo C r u i ) . 
N ú m 2 . 1 1 2 . — [ L e m o s , SALVADOR FELIPE 
DE]. 
Preguntase, si en punto de Derecho y de 
jus t ic ia , es mas segura y firme la op in ion 
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que defiende tener me jor derecho loa des-
cendienles leg i l imos y de leg i i imo ma t r imo-
nio nac idos , en competencia de los h i jos 
leg i t imados por el subsiguiente m a t r i -
m o n i o . . . 
(A l final): Va l l ado l i d y Agos to 6 de 1723. 
Encabeza cate impreso la orla encerrando las 
palabras «Jesus Maria y Joseph». El nombre de ' 
autor. 12 hoj.—55 cm. fo i . rúsf. 
( S í encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 .113 .—Qufn tanadueñas , ANTONIO 
DE. 
Ins t rucc ión de Ordenantes. Compend io 
de las cosas que deben guardar , y saber en 
sus Ordenes y se les preguntan en los exa-
menes desde la pr imera tonsura hasta el 
sacerdoc io . Con vn apendix del examen de 
Con fesores y Pred icadores. Dedicado al 
San t í ss imo Cr is to de la Obediencia. C o m -
puesto por el Padre de la 
Compañ ía de Jesus. Con l icencia en Va l l a -
d o l i d . A ñ o de 1723. 
Port. A la vuelta la Aprob. del Consejo. + 5 
hoj. de prels. que comprenden: Suma de la l i -
cencia a favor de Marco de la Bastida, Mercader 
de l ibro». Tasa. Erratas por Benito del Río y 
Cordido e «Indice de las cosas desta Instruc-
ción». + 502 pág. de texto.—16 cm. 8.° perg. 
Se encuentra en la Biblioteca de los PP. Agus. 
tinos de La Vid, en el Convento de La Aguilera 
y en la Bib. Nac. de México. 
N ú m . 2 . ; 14 — R e a l e s Cédulas 
Tras lado de las dictadas 
para cons t i l uc ion y re fo rmas de la Junta de 
C o m e r c i o . 
Va l l ado l i d 30 Octubre 1723. 
10 hoj. num. 
fol io. 
la última vuelta en bl.—35 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 1 5 . — F e r n á n d e z B e r d u g o , JOSÉ. 
Orac ión fúnebre que en las exequias a lo 
memor ia de D. Lu is Pr imero rey de España, 
celebráronse en la Iglesia Catedra l de Pa-
lencia. 
Va l lado l id 1724. 
54 pág. En 4.* 
No hemos encontrado esta obrd. La describi-
mos como lo hace García Rico en su Catálogo 
de 1920, n.0 27040. 
N ú m . 2 1 1 6 -
ANTONIO. 
- G a r c í a R u s u a r e z , JUAN 
Dictamen jur íd ico a favor de D.a Angela 
Ronqu i l lo Marquesa de Prado y de D. Igna-
c io Fernandez de Prado al Mayo razgo que 
fundo D. Car los Br iceño C o l o m a , Marquea 
de Vi l lanueva de las Tor res . 
Va l lado l id 1724. 
5 hoj . fol. 
No hemos visto esta obra. La tomamos del 
Catálogo de García Rico de 1916, p. 454, núme-
ro 9506. 
N ú m . 2.117 — M o r e n o P a c h e c o de Z ú -
fiiga, TOMÁS. 
Ed ic to del (Corregidor de Va l lado l id 
D. t ras ladando un Decreto de 
S u Mageslad fecha 6 de Marzo de 1723 en-
caminado a evi tar las defraudaciones de las 
Rentas Reales, en las donac iones, renun- ¡ do l i d y Palac io de nuestra habi tac ión a 
cias, res ignac iones y pa t r imon ios . 
Va l l ado l i d 11 Marzo 1724. 
2 hoj.—35 cm. foi. 
(Dal Archivo Municipal). 
N ú m 2 . 1 1 8 — T a l a y e r a G ó m e z de E u -
gen io , JOSÉ. 
Ed ic to de D._ Obispo de V a -
l ladol id para la canongia ledora l de esta 
Santa Ig les ia. 
Va l l ado l i d 25 Febrero 1724. 
1 hoj.—55 X 45 cm. 
(Del A rch i vo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 . 1 1 9 . — E s c r i t u r a 
De poder otorgada por el Pr ior , Super io r 
y Rel ig iosos del Convento de S. Pablo 
Orden de Predicadores de esla C iudad de 
Va l lado l i d a favor de Fr . Joseph Suarez y 
o t ros en la ciudad de Va l lado l id a 29 de 
Julio de 1725. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 2 0 . — T a l a y e r a , JOSÉ DE. 
Carta de D. Obispo de V a -
l lado l id , t ranscr ib iendo un Breve d© S . S-
sobre restablecimiento de la discipl ina ecle-
s iást ica, Secu la r y Regular con ar reg lo a 
los Decre tos del Conc i l i o de Trento . 
(Al final): Dado en la C iudad de V a l l a -
veinte y siete dias del mes de Febre ro de 
1725 años. Fr. Joseph Ob ispo de Va l lado l id . 
Port. + 4 hoj. sin num. de texto.—35 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa C r u i ) . 
N ú m . 2 . 1 2 1 . — M a y a n s , GREGORIO. 
La Concepc ión Pur ís ima. V a l l a d o l i d 1729. 
No hemos visto esta obra. La encontramos 
así en el Catálogo de ventas de Sánchez, pági-
na 270, n." 57. 
N ú m . 2.122.-
CARLOS]. 
- [Jol i y O r o z c o , Lic. DON 
Por Don Juan Agust in Alvarez Ma ldonado 
y F igue roa vezino de la C iudad de C iudad 
Rodr igo numer. 43. Con Doña M a r i a de los 
Remedios Alvarez Ma ldonado y F igueroa 
ni imer. 24 viuda de D. Domingo An ton io 
de G u z m a n . A que han sal ido D o n Gaspar 
de Guzman , Marques de A lmanza le t ra D y 
D. Manuel A lvarez M a l d o n a d o y F i gue roa 
n. 41 . hermano na tura l de d icha Doña 
Mar ia . Sobre la succes ion en propr iedad 
(s ic) de los M a y o r a z g o s fundados p o r A l o n -
so •'erez Co rcho n. 1 Rodr igo A lvarez 
M a l d o n a d o , num. 9. Juan A lvarez M a l d o n a -
do y Doña A ldonza de Guzman , n. 13 y el 
fundado por el Seño r D. Juan de F i g u e r o a , 
n. 24. Y el que fundaron el L ic . D . A l v a r o 
de F i gue roa y Doña Theresa de G u z m a n su 
muger n. 26. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras: «Jesus, Maria, Joseph». 56 hoj. num, 
(A l final): Va l l ado l i d y Junio 9 de 1731. 
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El nombre del autor.—53 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 . 1 2 3 — N o v e n a 
A Jesus D ios hombre , Rey de cie los y 
t ierra, Sa l vado r du lc íss imo de las almas y 
exemplar d iv in íss imo de los Predest inados. 
Compuesta por un Padre de la Compañía 
de Jesus. C o n l icencias super iores. Impres-
sa en Va l l ado l i d . A ñ o de 1731. 
Port orí. vuelta estámpela del Niño Jesús. + 
46 pág. de texto.—12 cm. 16.° rúst. 
'Se encuentra en el Convento de Descalzas Reales). 
N ú m . 2 . 1 2 4 — E s c r i t u r a 
De ajuste y concord ia entre la Real ha-
cienda y el Estado eclesiást ico de la ciudad 
de Va l l ado l i d . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 24 Dic iembre 1734. 
10 hoj. num.—35 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 2 5 . - H e a I C é d u l a 
T r a s l a d o de l a . de S . M. 
fecha 20 Mayo 1734 mandando cerrar todas 
las Carnecer ias , Despensas o Macelos 
establec idos por Cab i ldos , Conventos, Co-
leg ios, Hospi ta les y o t ras Comunidades. 
( A l fin): Va l lado l id 2 Junio 1734. 
2 hoj . sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .126 — R e a l C é d u l a 
Fecha en S. Lo renzo a 28 de Nov iembre 
de 1734 para confer i r y ajustar la fo rma y 
modo en que se ha de arreglar la con t r i bu -
ción de mil lones a que debe concu r r i r el 
Estado Ecles iást ico, mediante el Breve 
concedido por el Santo Padre Clemente X i l l . 
Va l lado l id 24 Dic iembre 1734. 
10 hoj. num.—53 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .127 — [Jol i O r o z c o , L i c . DON 
CLAUDIO. Catedrát ico de Inst i tuía más 
ant igua] . 
Por Don T h o m a s Angel de Ve lasco , Jau-
regui y Unzuela num. 11 vezino de la C i u -
dad de Vi tor ia . C o n Don j uán Franc isco de 
Unzueta y Jauregui su l io , num. 7. vez ino 
de la V i l la de Eybar Prov inc ia de Gu ipúz-
coa. Sobre la incompat ib i l idad y subsisten-
cia de los Mayorazgos de la Casa , So la r y 
T o r r e de Unzueta y de la pr inc ipal de Jau-
regu i , con las heredades y demás bienes, y 
pertenencias, fundadas por Don Sebast ian 
de Jauregui y Doña Angela Mar ía de U n -
zueta, su muger. num. 3 y 4. 
Port, encabezando la orla encerrando las pa-
abras «Jesus, Maria y Joseph». 17 hoj. num. 
(A l final): Va l lado l id y Sept iembre 28 
de 1736. 
El autor.—35 cm. foi. rúsl. 
(De nueatra propiedad). 
N ú m . 2 .128 — P a d r o , MANUEL DE. 
Jesus-Mar ia y Joseph. Car ta del Padre 
— 684 — 
Manue l de Padro, Rector del Coleg io de la 
Compañ ía de Jesus de San Ignacio de V a -
l lado l id para los Padres Super io res de la 
Prov inc ia de Casi i l la sobre la mueríe y v i r -
tudes del Padre Bernardo Franc isco de 
Hoyos de la misma Compañía . 
( A l final): Va l lado l id y Abr i l 25 de 1736. 
Port. + 46 pág. de texto.—19 cm. 8.° mlla. 
pergamino. 
( S s tncuentra t a la Bib. d« 31a. C r u z ) . 
N ú m . 2 . 1 2 9 . - C o n g r e g a c l ó n 
De la Buena Muerte. (Escudo de la C o m -
pañía). C o n licencia E n Va l lado l id . A ñ o 
de 1737. 
Port, vuelta en bl. f 10 hoj. sin num. que 
ocupa la Dedicaloria. + 225 pág. de texto.—16 
cm- 8.° pta. 
Se encuentra en el Convento de Santa Bríg i -
da. No cita el impresor, pero indudablemente 
debió ser en la misma imprenta de la Congre-
gación. 
N ú m . 2 . 1 3 0 . — D a z a , JOSÉ. 
De jus t i c ia et jure. Va l lado l id 1737. 
Vid. Sánchez, p. 142, n.069. 
N ú m . 2.131 . — E d i c t o 
Del Dean y Cab i ldo para la p rov i s ion de 
una Media Ración de Mus ica en esta Santa 
Ig les ia . 
V a l l a d o l i d 16 Nov iembre 1737. 
1 hof. dob. foi. 
(Dei Archivo de la Santa Catedial), 
N ú m . 2 . 1 3 2 . — R e a l c a r t a e jecutor ia 
L ib rada por el C o n s e j o de Cas t i l l a el año 
1693 mandando establecer una Junta en la 
Possada de el M . R. Presidente de la Chan -
c i l le r ia de Va l lado l i d para el G o v i e r n o y 
Adm in i s t r ac i ón de los Gremios de dicha 
c iudad y las Reales que corr ían a su cargo , 
V a l l a d o l i d 26 Ab r i l 1737. 
4 hoj.—33 cm. foi . 
<Se encuentra en el Archivo de S a n t a Cruz) . 
N ú m . 2 .133 .—f tca l c a r t a e j e c u t o r i a 
L ib rada por el C o n s e j o de Cas t i l l a el año 
de mi l seiscientos noventa y tres mandando 
establecer una Junta en la Posada de el 
M. R. Presidente de la Chanc i l l e r ia de V a -
l lado l id para el g o v i e r n o y admin is t rac ión 
de los Gremios de d icha Ciudad y las Ren-
tas Reales que ço r r i an e su c a r g o . . . Es 
copia y lo firme E n Va l lado l i d a 15 de Junio 
de 1737. 
28 pág. num.—33 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m 2 .134 — R e a l e s Cédu las 
C o n que se comet ió a la Junta f o r m a d a 
en la Possada de el M . R. Pres idente de la 
Chanci l ler ia de Va l l ado l i d el p r i va t i vo cono-
c im ien to y Jur isd icc ión , para el G o v i e r n o 
económ ico y Admin i s t ra t i vos de t o d o s los 
P r o p i o s , Reñías y A r b i t r i o s de d icha C i u -
dad , y todo lo a e l lo annexo y dependiente. 
P r imera Cédula de 26 de A g o s t o de 1699. 
Segunda cédula de 27 de A g o s t o de 1706 
que aumenta la antecedente. (L leva inser ta 
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como nota la ejecutor ia de 1693). Tercera 
cédula de 30 de Octubre de 1706 augmen-
tando los antecedentes y inhibiendo entera-
mente a la Chanc i l le r ia y su sala en que 
pendia el concurso de la C iudad . 
(AI final de cada cédula): Lo cert i f ico en 
Va l lado l i d a 4 de M a y o de 1737 años. Don 
An ton io Manuel de Ab l i tas . 
Port. + 9 ho¡. numeradas que comprenden: 4 
la primera cédula y 5 las oirás dos.—50 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 1 3 5 . - R e a l e s Cédu las 
De la Junta que se fo rmaba en la Posada 
del Señor Presidente para la Admin is t rac ión 
de p rop ios y a rb i t r ios . 
28 pág. con notas marginales.-
Comprende: 
-33 cm. foi. 
Real Car ta ejecutor ia l ibrada por el C o n -
sejo de Casti l la el año 1693 mandando es-
tablecer una Junta en la Posada de el M . R. 
Presidente de la Chanc i l le r ia de Va l lado l id 
para gob ie rno y admin is t rac ión de los Gre-
mios de dieha C iudad y las rentas que co-
r r ían a su cargo. ( P o l . 1-8). 
Reales Cédulas con que se comet ió a la 
Junta fo rmada en la Posada del M . R. Pre-
sidente de la Chanci l ler ia de Va l l ado l i d , el 
p r i va t i vo couoc imiento y Jur isd icc ión, para 
el Gov ie rno económico y Admin is t ra t i vo de 
todos los Prop ios , Rentas y A rb i t r i os de 
dicha C iudad y todo lo a el lo anexo y de-
pendiente. Pr imera Cédu la de 26 Agos to 
1699 ( fo l . 9-16). Segunda Cédula de 27 de 
Abr i l 1706 que aumenta la antecedente 
( fo l . 17-22). Tercera cédula de 30 Octubre 
1706 aumentando los antecedentes y inh i -
b iendo enteramente a la Chanci l ler ia y su 
Sa la , en que pendia el concurso de la c iu -
dad . ( F o l . 23-25). 
Real Cédula de la Magestad del Señor 
Rey Don Phelipe Qu in to (que D ios guarde) 
en que se comet ió a la Junta f o rmada en la 
Posada del M. R. Presidente de la Chanc i -
l ler ia de Va l lado l id , el p r i va t i vo c o n o c i -
miento y jur isd icc ión para el G o v i e r n o y 
admin is t rac ión de las Rentas y Cauda les , 
que lenia a su cargo el Gremio de Herede-
ros de Viñas de dicha C iudad . (Fo l . 25-28). 
(A l final): Va l l ado l i d 28 Junio 1737. 
50 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
2 . 1 3 6 . — O r d o ñ e z y A r é v a l o , JOA-
QUÍN BENITO. 
N ú m 
Novena de la g lo r iosa v i rgen Santa Uba l -
desca, Rel igiosa de el Sagrado y N o v i l i -
s imo Orden de San Juan Hyerosomi l i tano , 
con un breve compendio de su v ida . Sácala 
a luz Don Joachin Beni to O rdoñez y Are-
va lo Rector y Capel lán Mayor del Real H o s -
pital de Mater Dei de la V i l la de Tordes i l las 
y luez Conservador del muy re l ig ioso C o n -
vento de las Señoras Comendadoras del 
Orden de S . Juan en dicha v i l la y la dedica 
al Seño r Conde de Mora . 
Port. A la vuelta la cruz de la Orden y las in-
dulgencias concedidas por el Sr. Obispo. Si-
gnen 12 hoj. sin num. que comprenden: Dedica-
toria. Lic. del Ordinario D. Manuel Gi l de Vil la-
nueva y Ribera y por su mandado Francisco 
Alonso García. Dictamen por el Maestro Fray 
Francisco de Obafio y Muñiz y Prólogo. + 54 
pág. de texto. No tiene más indicaciones de im-
prenta que la fecha: «La Merced, Valladolid y 
Septiembre 25 de 1738.-10 cm. 52.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de Comendadoras de San 
Juan en Tordesillas. 
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N ú m . 2 . 1 3 7 . — S e r m o n e s 
Tabla de Jos. que se han de 
predicar a los Señores, Justicia y Regi-
miento de esta Ciudad de Valladolid la qua-
resma de este año de 1738, en ta Iglesia de 
Santiago por los oradores siguientes... 
1 hoj. orí. encabezando con el escudo de Va-
lladolid con adornos a los lados.—50 X 35 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 3 8 . — R e a l c a r t a e jecutor ia 
E n el pleito entre Don Francisco de C a s -
tro y D. Cristoval Polo Clavero a cuyo 
cargo estaba el Arrendamiento del derecho 
de quinto de la nieve y yelos de estos Rey-
nos. 
Valladolid 12 Abril 1738. 
19 pág.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 3 9 . — G u e r r a , JOAQUÍN ANDRÉS. 
Sermon fúnebre histórico de la ejemplar 
vida y virtudes de el Venerable siervo de 
Dios D. Franc isco Muñoz. 
Valladolid 1739. 
No hay más detalles de esta obra que se en-
cuentra en el Seminario Conciliar. 
N ú m . 2 . 1 4 0 . — A b l i í a s B u s t a m a n t e , ANTO-
NIO MANUEL. 
Certificación que da D. 
Contador de los Propios, Rentas, Faculta-
des y Arbitrios de esta Ciudad de Vallado-
lid y de los Reales Valimientos de enage-
nados y yerbas de ella y sü provincia. 
Valladolid 12 Abril 1740. 
19 hoj. sin num. -f- 1 pág.—35 cm. foi. rúsí. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 4 1 . — A p e n d i x 
Ai papel que se halla escrito en derecho 
por el Col legio de la Compañía de Jesus 
de la Ciudad de S e g o v i a , en el pleyto con 
D. Ignacio de la C r u z Berrio y S a l i n a s V e -
zino de dicha C iudad , sobre la validación 
de la memoria testamentana debaxo de 
cuya disposición faílecfo Doña Agustina 
Narvaez mujer que fue del referido Don 
Ignacio. 
(Al fin): Valladolid y Noviembre 16 de 
1740. Don Claudio Joli y O r o z c o , Catedrá-
tico de Código mas antigua. 
Port. Continúa el texto hasta 27 fols.—55 cm. 
foi. rúst. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca) . 
N ú m . 2 . 1 4 2 . — A r a n d a , ANTONIO. 
Presentación que hace al Rey D. 
Procurador S ind ico General del C o -
mún de Valladolid. 
(AI fin): Valladolid 20 Enero 1740. 
Port. orí. + 7 fol.—53 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 . 1 4 3 — C a p í t u l o 
Genera l celebrado en Valladolid en 1740. 
Un cuaderno de proposiciones que comprende 
- 687 -
10 folios sin num. con Ia portada que se acom-
paña. 
(Del Archivo Univers i tar io) . 
N ú m . 2 . 1 4 4 . — C o l e g i o 
Por el de la Compañía de 
(A I f in) : Va l lado l id y Mayo 14 de 1740. 
L ic . D Claudio Jol i O rozco . Cathedrat ico 
de C ó d i g o mas an t igua. 
Port, y sigue el texto hasta 14 fols., último 
v. en bl-—55 cm, foi- ri ist. 
(De la Bib, Univ. (Je Salamanca). 
1740.—CAPÍTULO, N 0 2.143 
Jesus de la C iudad de Segov ia con D. I g -
nac io de la C ruz B e r r i o y Sal inas Vez ino 
de d icha C iudad , sobre la va l idac ión de 
cierta memor ia testamentar ia conque fa l le-
c ió Doña Agust ina Narvaez muger que fue 
de d icho Don Ignac io , 
N ú m . 2 1 4 5 . — E d i c t o 
Sobre derecho de mi l lón y qu in to y a rb i -
t r io de la N ieve . 
( A l final): Va l l ado l i d 2 M a y o 1740. 
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2 hoj.—55 cm. foi. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Crua). 
N ú m . 2 . 1 4 6 . — F u n d a m e n t o s 
Canónicos y legales en defensa de la ju-
risdicción edesiasíica... sobre conocimien-
to de la causa de confección de inventario 
de los bienes que quedaron por muerte de 
D. Jacinto Fernandez. . . 
(Al fin): Valladolid 15 Noviembre 1740. 
Port. orí. + 58 pág. num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de lo Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 1 4 9 . — D e á n 
N ú m . 2 .147 — A s s e r t i o n e s 
Theologic» ex tractatu de ultimo hominis 
fine. Propugnabuntur in Ambrosiano S o c 
Jesu Col legio . Die 25 Januarii, anno 1741. 
Mane vespere horis solit is Vailisoleti. 
Pliego en fol. 
Tomado del P. Uriarte, T . 1, p. 61, n.* 166, 
quien manifiesta que en el ejemplar que se con-
serva en la Biblioteca del Colegio de Orduña, 
se lee de letra de la época: «En acto del P. Jo-
seph de Ontafion presidióle el P. Ignacio E l -
carte». 
N ú m . 2 . 1 4 8 . - A u t o 
Del Presidente y Oidores de la Real 
Chancilleria de 22 Junio 1741 tocante a que 
las gallegas no acompañen a los gallegos 
cuando vengan a las s iegas. 
Valladolid 28 Junio 1741. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi. 
(0*1 Archivo d* Cbancilltría). 
E l y Cabildo de Val lado-
sobre los B r e v e s de B e -lid al de Toledo 
nedicto X I V referente a la prorrogación del 
subsidio. 
(Al fin): Valladolid 8 Marzo 1741. 
1 hoj. dob. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 150 —Ins t rucc ión 
De la forma y reglas que se han de guar-
dar en la administración de s i s a s impuestas 
en las especies de v inos, vinagre, aceyte, 
carnes y belas de sebo para la paga y con-
tribución de los serv ic ios de 19 7« mil lones. 
(AI fin): Valladolid 30 Diciembre 1741. 
7 pág. num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 1 5 1 . — [ R e c i o , P. CLEMENTE]. 
P. R.orde. P. C Recibo una carta latina 
d e N . M. R. P. General Lorenzo Ricci que 
traducida dice a s i . Reverendos P P . y C C . 
HH. en medio de tantas y tan fuertes tribu-
lac iones. . . 
2 hoj. fols.—S. p. 
La firma, de su pufio y letra, en Valladolid y 
Diciembre 27 de 1741. 
Vid. P. Uriarte, T. 2, p. 9, n.* 1525. 
N ú m . 2 1 5 2 . — V a l e r i o M á x i m o , [PUBLIO]. 
Valeri i Maximi Dictorum Fasforum que 
memorabitum exempla. Editio novísima. 
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Acüra fo r i examine cast igafa. V a l i i s - O l c t i . 
Ano 1741. 
8 . i . -Po r t . vuelta en bl. + 455 p á g . - 2 0 cm. 
8.° mH a. perg. 
(De la señorita Luisa Cues ta ) . 
N ú m . 2 .153 .—Auto 
E inst rucc ión para la Admin is t rac ión de 
Reales Arb i t r i os y Facul tades de esla C i u -
dad de Va l lado l id . 
Va l l ado l i d 13 Octubre 1742. 
2 hoj.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Munic ipa l ) . 
y C o n t r e r a s , Mi-N ú m . 2 .154 — Med ina 
QUEL FRANCISCO DE. 
Ci rcu la r de D. t ras ladando 
una Real Cédula de 31 Enero 1752 s o b r e el 
4 p 0/0 de prop ios y a rb i t r i os . 
(A l final): Va l lado l id 28 Febrero 1742. 
4 hoj. num. la última en bl. Encabeza el escu-
do de España.—35 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo i t la »nnU Catedral) . 
N ú m . 2 . 1 5 5 . - R e a I C é d u l a 
T r a s l a d o de la de S . M . 
fecha 18 Abr i l 1742 encomendando a D. A n -
tonio de Aranda la Admin is t rac ión de A r -
b i t r ios y facul lades de Va l lado l id , s i n es-
cepcion alguna y con inhib ic ión abso lu ta 
de la Junta formada en la Posada del Pre-
sidente de la Chanc i l le r ia . 
Va l l ado l i d 10 M a y o 1742. 
2 ho j . -35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ü m . 2 . 1 5 6 — V a l e r i o M á x i m o 
Va le r i i - // Max imi // D i c to rum f a c t o r u m / / 
que memorab i l i um exempla // Ed i t i o n o v í s -
sima // accura t i examine // cast ígala // V a -
Uis -O le t i : M D.CCXLI1 (1742). (S in c o l o f ó n ) . 
Port, con un grabadito de ornamentación-
V. en bl. + 3 hoj. de prels. que comprenden: 
Vida de Valerio. Indice de Capítulos. Prólogro. 
+ 455 pág. de texto. + 8 hoj . de índice a l fabét i -
co.—12 cm. 16.° perg. 
iDel Colegio de Misioneros. S a n t i a g o ) . 
N ú m . 2 . 1 5 7 . — V i l l a n u e v a y R i b e r a , A N -
TONIO MANUEL. 
Ed ic to de D. P r o v i s o r G e -
neral del Ob ispado de Va l lado l i d d a n d o 
i ns t rucc iones sobre d iezmos per tenec ien tes 
al C a b i l d o . 
V a l l a d o l i d 14 Junio 1742. 
1 hoj. orí . dob. pliego. 
(Del Archivo de la Santa Ca tedra l ) . 
N ü m . 2 . 1 5 8 . — [ A l e g a c i ó n ] 
Jesus M a r i a Joseph. Pe r el M a r q u e s de 
Coqu i l l a Conde de Mon ta l bo y de O r a m e -
do , V i z c o n d e de Monte Rub io , V e z i n o de 
la C iudad de Sa lamanca y uno de l o s C a -
ba l le ros Conservadores de su U n i v e r s i d a d . 
C o n D. Ignac io de P rado , Marques de P r a -
do , Conde de O v e d o s , vez ino de esta C i u -
dad . E l p le i to es sobre que se dec la re s i el 
Maestre Escue la de d icha Ciudad de S a l a -
manca hace o no fuerza en conocer y p r o -
ceder en razón de ia Demanda puesta p o r 
el d i cho Marques de C o q u i l l a ante ei r e f e -
43 
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r ido Maestre Escuela a cl expresado M a r -
ques de Prado .. 
Va l l ado l i d 20 Agos to 1744. 
10 hoj.—55 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 .159 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l icos de V a -
l ladol id , condenando la obra «Histor ia C i v i l 
de Espana , sucesos de Ia guerra y t ra tados 
de paz desde el año de 1700 hasta el de 1733. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 18 de Septiembre de 1744. 
1 hoj. 43 X 51 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .160 .—De lgado , MARTÍN. 
Ed ic to de D.. , O b i s p o de 
Va l lado l id , para que los c lér igos t ra igan 
habito c ler ical y no se permita a los f o ras -
teros dezir Misa sin expresa l icencia y para 
que no se trabaje, ni comercie en d ias fes-
t ivos. 
(A i final): Va l lado l id 28 Febrero 1744. 
1 hoj.—41 X 35 cm. 
(Del Archivo de l i Santa Catedral). 
N ü m . 2 . 1 6 l . - E d ¡ c t o 
De los Prov isores y V ica r ios Genera les 
de esta Ciudad, t ras ladando un Breve de 
S . S . Benedic to X IV conf i rmando y a m -
pl iando la Cons t i tuc ión de la Sant idad de 
G r e g o r i o X V cont ra sacerdotes y penitentes 
so l ic i tantes ad turpiae. 
(A I final): Va l l ado l i d 23 Enero 1744. 
1 ho j . 41 X 53 cm.. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 . 1 6 2 . — H u e s c a , ANTONIO DE. 
Novena del M i l a g r o s o Após to l y müy 
cercano pariente de Ch r i s to S . Judas T h a -
deo compuesta por D . _ Sácala 
a luz el P .F r .Ba l t hasa r Co lomera del Orden 
de N . P. S. Agust in de Ca lzados . Dedícala 
a la Señora Doña Mar ia Pr ieto y Bus ta -
mante. C o n l icencia. E n V a l l a d o l i d . Año 
de 1744. 
Port. orí. + 38 pág.—10 cm. 52.a ml la. rúat. 
(Se encuentra en el Convento de Huelgas Rea les ) . 
N ú m 2 163 — [ O b r e g ó n , Lic. DON. FRAN-
CISCO JAVIER]. 
Por el Marques de Coqü i l l a , C o n d e de 
Mon ta l vo y de Gramedo V izconde de Monte 
Rubio , Vez ino de la Ciudad de Sa lamanca , 
y uno de los Cava l l e ros C o n s e r v a d o r e s de 
su Un ivers idad . C o n D o n Ignacio de P r a d o , 
Conde de Ovedos , Vez ino de esta c iudad. 
E l P leyto es: sobre que se declare s i el 
Maestre Escuela de d icha Ciudad de S a l a -
manca haze o no fnerza en conocer y p r o -
ceder en razón de la Demanda puesta por 
parte de dicho Marcjües de C o q u i l l a , ante 
el re fe r ido Maestre Escue la a el expressado 
Marques de Prado, sobre que este entregue 
di ferentes Tapizer ias y o t ras a lha jas per te-
necientes al Es tado y Marquesado de G r a -
medo, y los Capí la les de los C e n s o s perte-
necientes también al m i smo E s t a d o ; y que 
se red im ie ron y en t ra ron en poder de Doña 
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Angela Ronqu i l lo y B r i zeno , Marquesa que 
fue de Prado y de Q r a m e d o , madre y abuela 
respective de las Par tes; y también sobre la 
Paga del Serv ic io de Lanzas de d icho Es -
tado de Gramedo, desde el año de 1722. 
Port, encabezada con orla encerrando las pa-
labras «Jesus, Maria y Joseph», y debajo «Fave 
me ut in opus incidam Virgo Semper MARIA: & 
ut finem consequar ad quod ponitur in via». 10 
hoj. num. con la port. 
(Al final): Va l lado l id y Agos to 20 de 1744. 
55 cm. fo!. rúst. 
(De nuestra propiedad) . 
N ú m . 2 . 1 6 4 . — B e r m u d e z , JOSÉ. 
C i r cu la r de D. Presidente 
de la Real Chanc i l le r ia , de lo que cor res -
ponde a esta C iudad en el repart imiento 
para la const rucc ión de) puente de S. Migue l 
de Be rmu i . 
(Al final): Va l lado l id 20 Nov iembre 1745. 
1 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal) 
N ú m . 2 .165 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos de Va l l a -
do l id mandando proh ib i r las obras que se 
menc ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 24 dias del mes de Julio de 1745. 
1 hoj. 78 X 58 cm. 
(Se encuentra en I» B ib. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 1 6 6 . - D e l g a d o , MARTÍN. 
T ras lado del Breve de Benedic to XIV 
moderando el numero de dias fes t ivos. 
Va l lado l id 8 Julio 1745. 
1 hoj. 55 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 . 1 6 7 . — D e l g a d o , MARTIN. 
Tras ladando dos Breves de Benedic-
to X IV fechas 30 de Mayo y 22 Agos to 1741 
sobre la observancia de los Ayunos . 
Va l lado l id 8 Julio 1745. 
1 hoj. 35 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 1 6 8 . — R e a l Cédu la 
De 12 Mayo 1743 por la que se manda que 
en las multas que provengan de causas 
cr imina les, se observe y guarde lo preve-
nido por la Ley del Reyno. 
Va l lado l id 9 Abr i l 1745. 
1 hoj. - 33 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m 2 . 1 6 9 . — V i l l a n u e v a y R i b e r a , AN-
TONIO MANUEL. 
Alegac ión jur íd ica del Lic. D o n . 
sobre rec lamación de sus sa lar ios 
por el t iempo que desempeño los cargoe 
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de F isca l Ecles iást ico y P rov iso r y V i c a r i o 
General de este Ob i spado . 
Va l l ado l i d 20 Julio 1745. 
Port. orí. + 40 pái?.— 35 cm. foi. rú»t. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .170 - D e l g a d o , MARTIN. 
Tras ladando el Decreto de Benedicto X IV 
por el que inst i tuye pat ron de esta C iudad 
a S . Pedro Regalado. 
Va l lado l id 22 Octubre 1746. 
1 hoj. 35 X 45 cm. 
(D«l Archivo dt la S i n ta C i t t d r t l ) . 
N ü m . 2 .171 .—Delgado C e n a r r o y l a P i e -
d r a , MARTÍN 
Edic to de D. 
Va l lado l id para 
Ob ispo de 
la publ icac ión del Jubileo 
de las dos Semanas. 
(A I fin): Dado en el Palacio de nuestra 
habi tación de Va l lado l id a doce de Ene ro 
de mi l setecientos y quarenta y seys. Mar -
t in , Ob ispo de Va l l ado l i d . (Rubr icado) . Por 
mandado de su Señoría I l lma, el Ob ispo mi 
Señor. D. D. Dámaso de Mazas. Secret . 
(Rubr icado) . 
1 hoj . doble foi. a 2 cois. 
(D«l Archivo Unlv«r«itarlo). 
N ú m . 2 . 1 7 2 . — T e s t a m e n t o 
De D. Manuel Va l le jo Ca lderon o to rgado 
en 14 Junio 1738. 
(A l final): Va l lado l id 17 Mayo 1746. 
12 fo l . num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo d« la S i o U Catedral). 
N ú m . 2 . 1 7 3 — C é d u l a 
De S . M. de 3 Oc tubre 1747 por la cual 
manda subsis tan y se observen inv io la -
blemente las derogac iones an ter io res de 
exempciones de O f i c i o s ' y cargas Conceg i -
les de los Empleados en Rentas a excepción 
de los del Tabaco . 
(A l final): Va l l ado l i d 1 N o v i e m b r e 1747. 
20 pág. numerada» menos la port, y la última. 
33 cm. fo i . 
( le encuentra en I» Blb. de Santa Crut). 
N ú m . 2 . 1 7 4 . — D e c r e t o 
Del Ob ispo de T e r u e l , Inqu is idor Gene-
ra l , sobre cumpl imiento del A y u n o eclesiás-
t ico y candenando un «Discurso Lex ico -
canon i co -mora l p rac t ico». Es ta firmado en 
M a d r i d a 31 de E n e r o 1747. 
( A l final): C o n c u e r d a con su o r i g i n a l a 
que me ref iero, que queda en la C a m a r a del 
Secre to del Santo O f i c i o de la Inqu is ic ión 
de Va l l ado l i d de que cert i f ico. D. Grego r i o 
Xaraba de Cas t i l l o . 
1 hoj . 56 X 45 cm. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz) . 
N ü m . 2 .175 — D e l g a d o , MARTÍN. 
Ed i c to para la pub l i cac ión de la Indu lgen-
cia p lenár ia concedida a los que tuvieren 
o rac i ón mental y a los que la exp l icaren y 
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asist ieren a inst ru i rse para tenerlo f ruc tuo-
samente. 
Va l l ado l i d 22 M a r z o 1747. 
1 hoj. X 45 cm. 
(Del Archivo de 1« Santn Catedral). 
N ú m . 2 . 1 7 6 . — [ F e r n á n d e z de A r a u j o , 
MIGUEL]. 
Don Franc isco Lopez de Somoza. Num. 8. 
Vez ino de la V i l l a de Benavente, como ma-
r ido de Doña Josepha de A lamos. Li t iga 
Pleyto en esta Chanc i l le r ia . Con Doña Maria 
L e o n a r d a Bernardo de Qu i ros , V iuda de 
Don Franc isco An ton io de Qu ixada , Mar-
ques que fue de In ic io . Numer. 10 y 11. 
Vez ina de la V i l la de Mayorga y con ot ros 
acrehedores al concurso fo rmado a los 
b ienes que quedaron per muerte de dicho 
Don Franc isco An ton io de Quixada Mar-
ques que fue de In ic io . Sobre que a dicho 
Don Franc isco Lopez de Somoaa, como 
mar ido de la refer ida Doña Josefa de A la -
mos y esta heredera de Doña Mar t ina de 
A l a m o s , se le pague y satisfaga de los bie-
nes que quedaron por muerte de dicho 
Marques, las cant idades de Maravedises 
que pertenecieron a d icha Doña Mar t ina de 
A l a m o s por razón de la dote, dotac ión y 
bienes ganancia les, que l levo, y huvo en el 
m a t r i m o n i o de d icho Marques de In ic io con 
D o ñ a C la ra de Qu iñones pr imera muger 
del Marques y hi ja que fue de dicha Doña 
Mar t ina . 
Port, encabezando orla que encierra las pala-
bras «Jesus, Maria y Joseph». 42 hoj. num. con 
la port, y la última v. en bl. 
(A l f inal ) : Va l l ado l i d y Enero 23de 1747. 
(E l au to r ) . 
35 cm. fot. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 . 1 7 7 . — G r a c i a s 
E indulgencias concedidas a los Cofrades 
de la Cofradía de la Cruz del lugar de L a -
guna por Bul la del Señor Paulo Qu in to de 
fel iz recordac ión. (Es test imonio autor izado 
de la Bu la) . 
( A l final): Va l l ado l i d 13 A b r i l 1747. 
1 hoj. 42 X 58 cm. orí. y encabezada con una 
estampa del crucifijo. 
(Se encuentra en el Archivo de Sanf« Cruz). 
N ú m . 2 . 1 7 8 . — J a r a b a de) C a s t i l l o , DOC-
TOR GREGORIO. 
Cert i f icac ión expedida por D. 
Secretar io del Secreto del Santo Of ic io de 
la Inquis ic ión y de la Un ivers idad, de los 
Tí tu los y E jerc ic ios l i terar ios del Opos i to r 
a Cátedras de ambos Derechos, D. Joaquin 
Mart inez de los Huertos. 
(A l fin): Doy la presente en Va l lado l id a 
10 de Agosto de 1747. (F i rma autógrafa) . 
2 hoj. fol. 
(Del Archlro Unlvtr«itario): 
N ú m . 2 .179 .—Delgado , MARTÍN. 
Edic to para publ icación de la facultad de 
t ransfer i r los re fug iados en Ig lesias a otras 
mas distantes o de Presid ios en la forma 
que en el se expresa. 
Va l lado l id 17 Agos to 1748. 
1 hoj. 45 X 53 cm. 
(Del Archive de la Santa Catedral). 
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N ú m . 2 . 1 8 0 . — D e l g a d o , MARTÍN. 
Tras ladando cl B reve de Benedicto X IV 
por el que autor iza para celebrar dos misas 
loa aacerdoíes seculares y tres los Regu la -
res el d ia de di funtos. 
Va l l ado l i d 12 Octubre 1748. 
1 hoj. 33 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral) . 
N ú m . 2 .181 .—De lgado , MARTÍN. 
Tras ladando un Breve de Benedicto X IV 
señalando el numero de confesores de cada 
Convento y la forma de nombrar les. 
Va l lado l id 29 Dic iembre 1748. 
1 hoj. pliego doble. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 1 8 2 . - E d i c t o 
Del Dean y Cabildo de Va l lado l id para la 
prov is ion de una Capel lanía presbyteral 
Musica de la Sania Iglesia Catedra l , de 
Va l lado l id . 
(A l f i n ) : Va l lado l id 11 Junio 1748. 
1 hoj. doble pliego. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 .183 .—Ref lex iones 
De hecho. Por Doña Mar ia Teresa A l v a -
rez de T o l e d o Duquesa de A l va , Marquesa 
del Ca rp io , Condesa Duquesa de O l i va res 
y Condesa de Mon le -Rey , Vez ina de la Vi l la 
y Cor te de Madr id . E n el p'eyto que lit iga 
con el P r i o r y Monges de el Monas te r io de 
San L e o n a r d o , O rden de San G e r o n y m o , 
Ext ra M u r o s de su V i l l a de A lva de To rmes 
y Don Manuel Sanchez de V i l l a l obos , Pres-
bytero . Benef ic iado de el Lugar de Qa rc i -
Hernandez y sus A n e x o s : (es uno el Bene-
f ic iado de la C ida ) . Y el M a y o r d o m o de su 
Fabr ica y Iglesia; que se mos t ra ron partes 
en el Apeo y está en rebeldia en esta C h a n -
c i l ler ia . Sobre el te rm ino del Lugar Despo-
blado int i tu lado de la Z i d a y su Demarca -
c ión, s i to en la j u r i sd i cc ión de d icha Vi l la 
de A l va . 
Port, encabezando con orla. En el centro en-
tre flores y follaje las palabras «Jesvs, Maria y 
Joseph». En los ángulos «F. D. R. A.». 
(A l f ina l ) : Va l lado l id y Marzo 11 de 1748. 
Sin pie de imp. Los tipos de letra y orla son 
de Fernando del Villar.—33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 .184 - A d i c i ó n 
En he ;ho. Por la Duquesa de A l v a y Juan 
de Coba r ruv i as , su P rocu rado r , en su n o m -
bre, en el pleyto con el Monas te r io de San 
Leonardo , Orden de San G e r o n y m o , sobre 
lo que a cada uno pertenece en el T e r m i n o 
Despoblado, int i tu lado de la Z ida . 
Encabeza la port, la orla encerrando las pala-
bras «Jesus, Maria y Joseph», y en la misma 
port, comienza el lexto que comprende 46 pág. 
(A l (¡nal): Va l lado l id y Marzo 2 de 1749. 
33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
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N ú m 2 . 1 8 5 . — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apostó l i cos de Va l la -
dol id proh ib iendo y mandando expurgar los 
l ibros que se menc ionan. 
(A i final): Dado en la Inquis ic ión de Va-
l ladol id a 30 dias del mes de Junio de 1779. 
(Lo autor izan) L ic. D. Ramon de Digu ja . 
Lie. D. Lorenzo C a l v o de la Cantera. L ic . 
D. Agus t in de Zeva l ios y La Riva. D. Igna-
cio Ruiz Caba l le ro , Secretar io . (Se l lo d e l a 
Inquis ic ión) . 
1 hoj. 415 X 650 mm. vuelta en bl. 
'Se encuetra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 1 8 6 — D e l g a d o , MARTÍN. 
T ras ladando un Breve de Benedicto XIV 
sobre la solemnidad del Año Santo de 1750. 
Vo l l ado l i d 22 Sept iembre 1749. 
1 hoj. 55 X 45 cm. 
(De! Archivo dt la Santa CaUdral) . 
N ú m . 2 . 1 8 7 
BALTASAR. 
- [ F i e r r o y A r a n d a , L i c . DON 
Breve adic ión a el papel en derecho for-
mado en instancia de V is ta por el Conce jo 
y Vez inos de el Lugar de Caniego en el 
Pleyto que l i t igan con el Concejo y Vez inos 
de el Lugar de R ivo la , sitos uno y ot ro 
Conce jo en e¡ Val le Real de Mena. Sobre 
la C o m u n i d a d en propr iedad (sic) y todos 
aprovechamientos en los Montes de Eda y 
S o t o - V i l v a t o , que se pretende por d icho 
Logar de Can iego: o a lo menos que se 
declare tocar le y pertenecerle la Comunidad 
de todos los aprovechamientos en los pre-
c i tados Montes, s in qüe se lo pueda impedir 
con pretexto a lguno el Conce jo y Vez inos 
de Rivota . 
8 hoj. num. de texto con la porl. que encabeza 
con orla encerrando las palabras «Jesus, Maria 
y Joseph». 
(Al f inal ) : Va l lado l id y Julio 25 de 1749. 
(E l au tor ) . 
35 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 .188 .—Delgado , MARTÍN. 
Tras ladando una Const i tuc ión del Papa 
Benedicto X IV . 
Va l lado l id 30 Abr i l 1750. 
1 hoj. 35 X 45 cm. 
(Se encuentra en la Blb. de la S t a . Catedral) . 
N ú m . 2 .189 — D e l g a d o , MARTÍN. 
Sobre beneficios de libre co lac ión según 
las bases establecidas en el Conco rda to . 
Va l lado l id 17 Agos to 1750. 
1 hoj. 53 X 45 cm. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2.190 — D e l g a d o , MARTÍN 
Sobre recogida de l icencias a Rel ig iosos 
Regulares que v ivan fuera de c lausura. 
Va l lado l id 29 Nov iembre 1750. 
1 hoj . 53 X 45 cm. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
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N ú m . 2 . 1 9 1 . — M a r t í n , MANUEL JOSÉ. 
H is to r ia verdad del fa lso profeta M a h o m a . 
Va l l ado l i d 1750. 
No podemos dar más datos que los reseñados 
que nos proporciona D. Narciso Alonso Cortés. 
N ú m . 2 . 1 9 2 - V e l a r d e , 
NARDO. 
Lic. DON BER-
Breve apuntamiento que . re-
presenta a ia Super io r cons iderac ión de 
V. S. de los fundamentos que asisten a 
D. Lu is Velarde su hermano Vezino de la 
V i l la de Sant i l lana. E n el pleyto que l i t iga 
con Doña Marta de Tag le , Viuda de Don 
Anton io Ruyloba, vezina de el L u g a r de 
Cabrezes de el Val le de A l foz de L l o r e d o y 
con Franc isco de Coss io y Consor tes here-
deros de los Fiadores de el Censo, vez inos 
de el Lugar de Nova les de d icho Va l le . 
Sobre paga de quarenta y cinco mi l y qu i -
nientos Reales, en que se vendieron d i fe -
rentes bienes v incu lados a el refer ido Don 
Anton io Ruyloba para pagar el censo de 
dos mil. ducados de pr inc ipal sus red i tos 
dezima y costas. 
11 hoj. num. con la porl . encabezada con la 
misma viñeta u orla que el impreso por Fernan-
do def Vil lar en 1750 referente al mismo asunto, 
de cuyo taller y en la misma fecha debió apare-
cer éste. 
Vid. Montero Manuel Esteban.—35 cm. folio 
rústica. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 .193 — A c u e r d o s 
T o m a d o s por el Cab i l do sobre la tes ta-
mentaría de D. Manuel Va l le jo C a l d e r o n . 
(A l fin): Va l lado l id 22 Marzo 1751. 
4 hoj.—30 cm. 4 ° mlla. rúsl. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 .194 .—Auto 
Del Real Acuerdo, inser tando las Reales 
Cor tas Ordenes de 1741-1747 y 1751 del 
Cardena l Mo l ina , del Ob ispo de O v i e d o y 
del de S igüenza c o m o presidentes respec-
t ivamente del C o n s e j o , encaminadas a evi -
tar que los ga l legos vengan a las siegas 
acompañados de mujeres. 
Va l lado l id 4 M a y o 1751. 
4 hoj.—33 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de Chancillerla). 
N ú m . 2 .195 — D e l g a d o , MARTÍN. 
Ed i c to para el ayuno del dia 20 de Fe-
brero de este presente año. 
Va l l ado l i d 22 E n e r o 1751. 
1 hoj.—33 cm. foi. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 1 9 6 . — D e l g a d o C e n a r r o y 
P i e d r a , MARTÍN. 
L a 
Ed ic to de D. O b i s p o de 
Va l l ado l i d y Señor de Junquera de Amb ia , 
por el que se manda con pena de excomu-
n ion mayor latee sentenliee, que n inguno 
entre en fas Iglesias con g o r r o , ni redeci l la 
eri la cabeza. 
(A l f i na l ) : Va l l ado l i d 20 Junio 1751. 
1 hoj. 45 X 33 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral ) . 
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N ú m 2 . 1 9 7 . — P i n e l , MANUEL FBANCISCO. 
C i r cu la r sobre nuevo repart imiento de 
utens i l ios . 
Va l lado l id 6 Mayo 1751. 
2 hoj. encabezando con el escudo de España. 
53 cm. foi. 
(Del Archive Municipal). 
N ú m . 2 .198 — Súp l i ca 
A S. M . hecha por el g remio de Coseche-
ros de V iñas de la C iudad de Va l lado l id , 
acompañando las condic iones bajo lasque 
se ha convenido el Estado eclesiástico 
secular y regular de cosecheros de v ino , 
unirse e incorporarse a el Gremio Secular 
de Herederos de V iñas de esta C iudad . 
Va l lado l id y Junio 20 de 1751. 
7 hoj. sin num—35 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m 2 . 1 9 9 . - D e l g a d o , MARTÍN. 
Ed ic to de D. Ob ispo de 
Va l lado l id para que se guarden los dias 
fest ivos y no se t rabaje, ni comercie en 
e l los, y que las Lon jas y Tiendas de Mer-
caderes esfen cer radas. 
Va l l ado l i d 14 Dic iembre 1752. 
1 hoj. 53 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Sania Catedral). 
N ú m . 2 . 2 0 0 . — P i n e l , MANUEL FRANCISCO. 
C i r c u l a r sobre u lens i l ios paia el e jérc i to. 
Va l lado l id 24 Abr i l 1752. 
2 hoj. encabezando con el escudo de España. 
33 cm. foi . 
(DJI Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .201 .—Pine l , MANUEL FRANCISCO. 
C i rcu la r sobre utensi l ios para el e jerc i to . 
Va l lado l id 6 Junio 1753. 
2 hoj. encabezando con el escudo de España. 
55 cm. fot. 
(Del Archivo de la Santa Catedral!. 
N ú m . 2 .202 — P r a d o G u e m z s , FRANCISCO 
ANTONIO DEL. 
Ci rcu la r sobre repar l imienlo de gastos 
para el puente de la Vi l la de Cab. iñas. 
Va l lado l id 3 1 Enero 1753. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(D«l Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 2 0 3 . — A s s e r t l o n e s 
Theologicae ex Trac lah i de F ide Div ina 
deprompta Q. M. An liceat occul tare veram 
fidem simulate usurpando al iquas actiones 
falsee re l ig ionis protestat ivas? Q . V . An 
dentur infideles negal iv i quique a culpa ex-
cussar i possinl? Propugnabuntur in Va l l i s -
o l e t a n o Sancli Ambros i i Col legio Soc. Jesu. 
Die 19 Decembris anno 1751. Mane hora 8 
vespere 2. 
Pliego en folio. 
No conocemos esta impresión. La reseñamos 
como lo hace el P. Uriarte, T. 2, p. 265, núme-
ro 2559. 
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N á m . 2 . 2 0 4 . — C a t a l o g u s 
Patrum Professorum P r o v i n c i a Casfe l la-
nae qui vocem passivam habent i in C o n g r e -
gat ione p rov inc ia l ! cogçnda. Die 10 August i 
a n . d o m i n i 1755. Prsesidc R . P . S a l v a t o r e 
Ono r i o Prepós i to P rov inc ia l i . 
1 hoj. cn fo i . 
Según el P. Reyero que nos ha facilitado esta 
nota, ae publicó en la imprenta de la Congrega-
ción de la Buena Muerte el año citado de 1755. 
N ú m . 2 2 0 5 . — C o n d i c i o n e s 
Bajo las que ae ha conven ido el Es tado 
Ecles iást ico, Secular y Regular de cose-
charos de v ino , unirse e incorporarse a el 
Gremio Secular de Herederos de V inas de 
esta C iudad . 
(Al final): Val ladol id 20 Junio 1755. 
6 hoj. sin fol.—53 cm. foi . 
(Sê tncutnanfra la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 2 0 6 . — M a r t í n e z de S i c i l i a , PEDRO. 
C i r cu la r sobre dehesas comunales. 
(A l fin): Va l lado l id 16 Junio 1755. 
8 hoj. num.—35 cm. foi. 
(Se «ncuenlra tin el Archivo de Santo Cruz) . 
Núm. 2 . 2 0 7 . — R e a l C é d u l a 
De el Seño r Rey Don Fernando el Sex to 
(que D ios guarde) expedida a favor de la 
Real Un ivers idad de esta C iudad de V a l l a -
dol id su fecha en S. L o r e n z o a 12 de O c t u -
bre de 1755. Por la que manda Su Mages tad : 
Se guarde el Es ty lo y Pract ica inconcusa, 
que s iempre se ha observado en el T r i buna l 
Ec les iás t ico , en el m o d o y fo rma de expedir 
las pr imeras Letras de Inh ib ic ión por el 
Rector de dicha Un ive rs idad : C o n t r a las 
Justicias y Juezes; asi Ecc les ias l i cos como 
Reales, en las causas cor respondientes a la 
Jur isd icc ión Pont i f ic ia y Regia de esta Real 
Un ive rs idad ; y fuero Ac t i vo y Pas i vo de 
que gozan sus Doc to res ; Maest ros ; Ca the -
draí icos; Académicos; P ro fesores ; E s t u -
diantes Mat r i cu lados ; y demás M i n i s t r o s y 
Dependientes de el la; a quienes t ienden sus 
Bulas Apostó l i cas y Pr i v i l eg ios Reales. 
(A l final): Va l lado l id p r imero de D i c i e m -
bre de mi l setecientos y cincuenta y c inco . 
Port. orí. y encabezada con el escudo de la 
Universidad. + 12 hoi. num.—33 cm. foi . rúst. 
(S t encuentra en la Bit), de S ta . C r u z ) . 
N ú m . 2 2 0 8 — R e a l O r d e n 
De D. Fernando V I sobre causas de m o -
neda fa lsa , con re i te rac ión de la Real Orden 
Dispos ic ión sobre que s i en los t iempos al l i 
seña lados se hal lasen en los sembrados 
pa lomas, se las pueda matar a qualqu ier 
d is tancia de los pa lomares . Fecha 9 de 
Agos to 1755. ^Encabeza escudo de a r m a s ) . 
Va l l ado l i d 16 Sept iembre 1755. 
2 hoj. sin num. vuelta de la última en bl.—55 
cm. fol. 
(Se encuentra en la Bib. del Seminario Conciliar). 
N ú m . 2 . 2 0 9 - D e c r e t o 
De los Inquis idores Apòs to l i cos de V a -
l lado l id p roh ib iendo y mandando expurga-
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obras y fo l íe los que en el mismo se re la-
c ionan. 
(Al final): Dado en la Inquisic ión de V a -
l ladol id a quince de Ene ro de mil setecien-
tos cincuenta y seis. (S iguen las f i rmas y 
sel lo de la Inquis ic ión) . 
1 hoj. 68 X 48 cm. 
(De ia B ib . Univ. de Salamanca!. 
N ú m 2 . 2 1 0 — D e c r e f o 
De los Inquis idores Apostó l i cos de Va-
l lado l id proh ib iendo y mandando expurgar 
los l ib ros y fol letos que en el m ismo se 
re lac ionan. 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquisic ión de V a -
l lado l id a diez y seis de Sepi iembre de mil 
setecientos cincuenta y seis. (S iguen las 
f i rmas y sel lo de la Inquis ic ión) . 
1 hoj. 70 X 48 cm. 
(De la B ib . Univ. de Salamanca) ' 
N ú m . 2 . 2 1 1 . E s l a v a , SEBASTIÁN. 
Car ta de D M in i s t ro de 
Guer ra al Sr . Intendente de Val lado l id para 
que en el Juzgado de los recursos que ocu-
rran sobre la apl icac ión de los oc iosos y 
vagabundos , que aun no estén dest inados 
a Regimientos o Arsenales, so lo entienden 
los intendentes o Cor reg ido res en el res-
pect ivo ter r i tor io de su Regimiento. 
Va l lado l id 24 Nov iembre 1756 
Fol. 7 y 8. 2 págr.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 2 1 2 . — L i c e n c i a 
Para expurgar l ib ros , dada por los Inqu i -
s idores Apostó l icos cont ra ía Herét ica Pra-
vedad y Apostasia en esta Ciudad de Val la-
dol id a favor de D Pedro Manue' Mart inez 
Fe i joo , fecha en Va l lado l id a 4 de Mayo de 
1756. 
1 ho¡. vuelta en bl. 
|Se encuentra en la Bib. de Sania Cruz). 
N ú m . 2 2 1 3 — R e a l C é d u l a . 
De S . M. pet¡c;ones y autos y demás d i l i -
gencias referentes al derecho de dos terce-
ras partes de los por tazgos que pertenecen 
al Dean y Cabi ldo de la Santa Ca tedra l . 
(A l f inal) : Va l lado l id 13Juüo (756. 
15 hoj. num.—55 cm. foi. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 2 1 4 . - R e a l O r d e n 
De D. Fernando VI prohib iendo los jue-
gos de suerte y envite, como Banca, Dados, 
Tab las , Cubi lete, Sacanete, Parar &.a seña-
lando el Tr ibunal que ha de juzgar y cas t i -
gar a 'os que gozaren fuero pr iv i leg iado 
como subditos o cr iados de la Real Casa. 
Fecha 22 Junio 1756 (Escudo de a rmas) . 
Va l lado l id 27 Julio 1756 
2 hoj. sin num. -55 cm. foi. 
(De la Bib. del Semi :ar¡o). 
N ú m . 2 .215 — l e a l O r d e n 
Concediendo var ias preeminencias al 
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Super in tendenle General de C o r r e o s y 
Postas D. Ricardo W a l l p r imer M in i s f ro de 
Estado. Fecha 19 Octubre 1756. (Escudo 
de armas). 
(Al final): "Valladolid 24 Nov iembre 1756 
7 ho), num.—55 cm. foi. rúst. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 2 1 6 . — R e a l e s r e s o l u c i o n e s 
En que con motivo de faci l i tar ventajas 
al Comerc io Nacional y adelantar la A g r i -
cul tura, se permite la l ibre extracción de 
granos por mar y t ierra y de v inos y aguar-
dientes, s in tener que sacar l icencias ni 
guias de las just icias y s iendo l ibres las 
extracciones de pagar derechos si se ex t ra -
gesen en barcos españoles, pero si fuese 
en barcos ex l rangeros que paguen los de-
rechos Reales y Munic ipales. Fecha 27 de 
Agos to de 1756. (Escudo de España) . 
(Al final): VaHadol id 18 Septiembre 1756. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .217 - D i c t a m e n legal 
Con que se funda el derecho que asiste a 
la Junta fo rmada de orden de Su Mageslad 
en la Possada del Presidente de Va l l ado l i d , 
para juzgar , conocer y proceder en todo lo 
conveniente a el mejor gov ie rno de la C o -
fradía y Hosp i ta l de N iños Expos i tos que 
l laman de San Joseph, s i to en dicha c iudad. 
(Al final): Va l lado l id 28 Sept iembre 1757. 
25 hoj. num.—35 cm. foi. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 2 1 8 — G u i r a l d e z y O r d o f i e z , 
AGUSTÍN. 
Tras lado de una Real Pragmát ica p roh i -
biendo el uso de puñales, cuch i l los y otras 
armas. 
Va l l ado l i d 11 Octubre 1757. 
5 hoj.—35 cm. foi. 
(Se encuentra en el Archivo de la Sínta Catedral). 
N ú m . 2 . 2 1 9 . — G u i r a l d e z , AGUSTÍN. 
C i r cu la r sobre gas to de utensi l ios para 
la t ropa. 
Va l l ado l i d 12 Febrero 1757. 
2 hoj. encabezando con el escudo de España. 
35 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 2 2 0 — R e a l O r d e n 
En que se inserta la Pragmát ica de F e l i -
pe V de 16 de Enero de 1716 que de nuevo 
mando publ icar cont ra los retos y desafíos 
declarando que deben tenerse por del i tos 
infames y poniendo pena de p r i vac ión de 
todos los o f ic ios , rentas y honores ob ten i -
dos por Real g rac ia a los que a l l i se 
expresan. 
Id. que se permi ta la i n t roducc ión de 
alhajas de o r o en joyo ladas que v in ie ren de 
países ext ran jeros con tal que vengan re-
g ladas a la ley de veinte qui lates y un cuar to 
según pract ica de Par i s y ot ras Co r t es , 
fecha 28 A b r i l de 1757. (Escudo de a rmas) . 
V a l l a d o l i d 3 Junio 1757. 
18 pág-. fols.—33 cm. fot. 
(De la Biblioteca del Seminario). 
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N ú m . 2 . 2 2 1 . — R e a l P r a g m á t i c a 
En especif icación de la de Felipe V expe-
dida en 21 de Dic iembre de 1721 en que bajo 
las penas de Pres id io , Minas y Ga le ras , 
con exc lus ion de todo fuero p r i v i l eg iado , 
se prohiben las armas blancas cor tas, como 
puñal, r e j ón , g i fe ro , a lmarada, navaja de 
muelle con golpe o v i r o l a , daga so la , cu-
chil lo de punta chico o grande aunque fuese 
de coc ina, ni de moda de fa l f r iquera; per-
mit iendo el resguardo de las Rentas Reales, 
las armas cortas de fuego como bastantes. 
Pecha 18 Septiembre 1757. 
(A l final): Va l lado l id 26 Octubre 1757. 
8 hoj. sin num.—55 cm. foi . 
(De la Biblioteca del Stminari»). 
N ú m . 2 . 2 2 2 . — C o l m e n a r e s , EUGENIO DE. 
Carta del P. Prov inc ia l a los 
Redo res de los Co leg ios de Casti l la que 
comienza as i : P. C. He recibido una carta 
latina de N . M. R. P. General que traducida 
a nuest ro id ioma dice as i : Aunque después 
de las Orac iones . . . 
Va l l ado l i d a 17 de Nov iembre de 1758. 
2 hoj. En Á * 
EI P. Reyero que es quien nos ha facilitado 
estas notas, supone, y con fundamento, que 
tanto esta carta como las que después describi-
mos de 1760 y 1761, fueron publicadas en la im-
prenta de la Compañía en Valladolid, o sea de 
la Congregación de la Buena Muerte. 
N ú m . 2 . 2 2 5 — G u i r a l d e z y O r d o ñ e z . 
Edic to sobre observancia de las prescr ip-
c iones de pesca y caza. 
(A l final): Va l lado l id 27 Febrero 1758. 
2 hoj. sin num.—35 cm. foi. 
íDel Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 .224 .— [ I s l a , P. l òsê FRANCISCO DE]. 
L o s aldeanos // chr i t icos // o // cartas c r i -
ticas // sobre lo que se vera. // Dadas a luz // 
por Don Roque An ton io de Cogo l l os [seud.] 
// quien las dedica // al principe de los pe r i -
patheticos // Don Ar is tóte les de E x t r a g i r a . // 
Impresso en E v o r a . Año de M . D C C LVI I I 
(1758). (S in co lo fón ) . 
Letr. rom. e itál. 5 hoj. 4- 61 pág. A | - I | . A 
plana entera. Mayúsculas. Rúst. Port, vuelta en 
bl. Dedicatoria. Al que leyere. Texto. 
Se encuentra en la Bib. Nac. V. C * 295, nú-
mero 25. La cita el P. Uriarte, T. 5, p. 509, nú-
mero 4194, quien nos dice el nombre del autor y 
que si bien figura impresa en Evora lo está en 
Valladolid. 
N ú m . 2 . 2 2 5 . — R e a l Cédu la 
Ordenando, que las l icencias por el C o n -
sejo a los demandantes de l imosnas , so lo 
sean para dentro del ter r i tor io del Ob ispado 
en que habitan, excepto los santuar ios de 
Sant iago y del P i lar que podrán pedir en 
todo el Reyno y el de Monserrate en todos 
los Obispados de Cataluña mandando , y 
con acuerdo del Comisa r i o Genera l de la 
Cruzada ; se nombre un Co lec tor bien re -
putado de ellas. (Escudo de armas) . Fecha 
7 de Dic iembre de 1758. 
(Al f inal ) : Va l l ado l i d 6 Enero 1758. 
2 hoj. sin num.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seroinailo). 
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N ú m . 2 . 2 2 6 — R e a l O r d e n 
Sobre permiso de extracción de g ranos . 
(At f ina l ) : Va l lado l id 6 Enero 1758. 
2 hoj.— 35 cm. foi. 
iDe la B b. Ucl Seminar io ; . 
N ú m . 2 . 2 2 7 . — R e c u r s o 
De queja por parle de la Un ivers idad 
contra los Minist ros de Chanci l ler ía sobre 
ju r isd icc ión del Redor . 
Va l l ado l i d 10 Marzo 1758. 
4 hoj.—30 cm. 4.° mlla. rúst. 
(Dtl Archivo Ualversitario). 
Núm. 2 .228 .—Representac ión 
Que a el Real y Supremo Conse jo de 
Cost i l la haze la Real Univers idad de la 
Ciudad de Va i lado l id , en la que expone los 
graves y justos mot ivos que la prec isaron 
a ocur r i r (s ic) a la Real persona, quexan-
dose del agrav io que a la ju r isd icc ión que 
exerce su Rector y C laus t ro se ha hecho 
en la Determinación de un Recurso de fuer-
za por a lgunos Min is t ros de la Real C h a n -
ci l ler ia del ia . Lo que Supl ica la Un ivers idad 
al Conse jo se sirva tener presentes en el 
in forme de S. M. se ha dignado mandar 
haga en v is ta de todos los autos o r ig ina les 
que a este fin le ha remi t ido . 
(Al final): Va l lado l id 24 Julio 1758 
Port. orí. con el escudo de la Universidad a la 
beza. + 24 hoj. num. de texto con notas margi-
nales. 
30 cm. 4." mlla. rúst. 
(Del Archivo Universitario.l 
N ú m . 2 . 2 2 9 -
AGUSTÍN. 
- G u i r a l d e z y Ordof iez , 
Ci rcu la r sobre repar t imiento de gasto 
para las obras de los puentes de Abro jo , 
M o j a d o s , Qu in tan i l la de O l i va res y Ponton 
de la Co rva . 
Va l l ado l i d 17 Junio 1759. (Encabeza es-
cudo de España) . 
2 hoj.—33 cm. foi. 
(Del Arch ivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 2 3 0 . — C a r t a 
Que comienza as i : Nuestro muy R. P. 
Genera l , mov ido del m ismo espír i tu y celo 
conque el año pasado. . . 
Va l lado l id 16 E n e r o 1760. 
2 hoj. En fol. 
Vid. la nota a la carta del P. Eugenio Colme-
nares de 1758. 
N ú m . 2 231. 
AGUSTÍN. 
- G u i r a l d e z y O r d o ñ e z , 
Ed ic to del Intendente D. 
dando cuenta del repar t imiento aprobado 
por S . M. para atender al gasto de camas, 
rancho, lu/ . y fuego , conque ha de ser asis-
l ida durante el presente año la t ropa de 
Cas t i l l a . 
Va l l ado l i d 9 M a r z o 1760. ( E s c u d o de 
España) . 
2 hoj.—53 cm. fol . 
'Del Arvhivo Municipal), 
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N ú m . 2 .232. 
AGUSTÍN. 
- G u i r a l d e z y Ordof lez , 
Ci rcu la r de D. acompa-
ñando Cop ia de la Real Cédula sobre o b -
servancia de los a r l i cu los 8.0-5.0 y 11 del 
Concorda to ajustado entre el Rey de E s -
paña y la Santa Sede en 1737. 
Va l lado l id 4 Agos to 1760. 
2 ho j . - 53 cm. foi 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 3 3 . — R e a l c a r t a e jecutor ia 
Del p le i to seguido entre los Reg idores 
fieles ejecutores y los fieles Bast imentos 
de Va l l ado l i d en favor de los p r imeros , 
fecha 14 Junio 1760 
(AI f inal) : Val ladol id 21 Junio 1670. 
9 hoj. num. + 1 sin num. vuelta en blanco. 
53 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 2 3 4 . - G u i r a I d e z y Ordof lez , 
AGUSTÍN. 
Edic to sobre veda de pesca y caza por 5 
meses que cumplen en fin de Julio de cada 
año. 
(A l fin): Va l lado l id 28 Febrero 1761. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 2 3 5 — R e a l C a r t a O r d e n 
Del Conse jo , sobre que las dehesas y 
pastos de prop ios , se saquen a pub ' ico pre-
gón . F e c h a 22 Abr i l 1761. 
Ot ra sobre que los Jueces nombrados 
para tomar res idencias, so lo tomen cono-
c imiento de las cuentas de p rop ios hasta 
1759, fecha 22 Abr i l 1761. 
Ot ra para que la exacción de 2 p 0/0 de 
p rop ios se haga arrogada a la re lac ión j u -
rada de los pueblos, fecha 29 Abr i l 1761. 
O t ra sobre ap l icac ión del sobrante de las 
penas de Camara. Fecha 15 Mayo 1761. 
(A l final): Va l lado l id 20 Mayo 1761. 
2 hoj. sin num.—53 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m 2 .236 .—Rea l P ragmát ica 
En que se reval idan otras anter iores que 
bajo penas prohiben las armas cortas de 
fuego, como pisto las, t rabucos, carabinas 
y las armas blancas especificadas en R e a -
les d isposic iones. Fecha 26 Abr i l 1761. 
(A l final): Va l lado l id 20 Mayo 1761. 
5 hoj. sin num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 2 3 7 . — R e c i o , CLEMENTE. 
Car ta del P. P r o v i n c i a l . .que 
pomienza as i : Recibo una carta lat ina de 
N. M. R. P. General que t raducida. . . 
Va l lado l id 27 Dic iembre 1761. 
Vid. Ia nota a la carta del P, Eugenio Colme-
nares de 1758. 
N ú m . 2 . 2 3 8 . — C a r t a O r d e n 
Para que las just ic ias no molesten ni 
hagan vejaciones a los gal legos y as tu r i a -
nos que vienen a segar con mo t i vo de la? 
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quinfas, n i a las mujeres e hi jas que traen 
en su compaf i ia . Pecha 30 Abr i l 1762. 
(A l f in ) : Val ladol id 14 Mayo 1762. 
2 hoj. sin num.—35 cm. fo i . 
(Dela Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .239 —Cos ío , ISIDORO 
Circular sobre indul to cuadragesimal . 
1 hoj. 62 X 40 cm. 
(Del Archive de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 .240 .—Cos ío y Bustamante . 
Edic to para la canong ia Lectora! de la 
Santa Catedra l . 
Va l lado l id 10 Abr i l 1762. 
1 hoj. 33 X 48 cm. 
(Del Archivo de ia Santa Catedral). 
N ú m . 2.241 . — G u i r a l d e z , AGUSTÍN. 
Ed ic to de D. Intenden.e y 
Co r reg ido r de V a l l a d o l i d trasladando una 
R. O. e Instrucción re lat ivas a quintas. 
Va l lado l id 7 Enero 1762. 
4 hoj.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 4 2 . — G u i r a l d e z S a l g a d o y O r -
dofiez, AGUSTÍN. 
Ed ic to de D. Dueño y S e -
ñor de la V i l la y Jur isd icc ión de Oynes y 
D o d r o , V izconde de V a l o r í a , Intendente y 
C o r r e g i d o r de esta C iudad y su p rov inc ia . 
( A l f ina l ) : Va l l ado l i d 28 Febrero 1762. 
8 pág.—55 cm. foi. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz ) . 
N ú m 2 . 2 4 3 — G u i r a l d e z S a l g a d o , AGUS-
TÍN. 
Circular dando inst rucc iones para que se 
pract ique la quinta de ocho mi l h o m b r e s . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 12 Jul io 1762. 
7 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archiva Musicipal) . 
N ú m . 2 . 2 4 4 . — R e a l C a r t a 
Para que la Bula de la Santa C r u z a d a se 
publ iquen con toda so lemn idad , fecha 30 
A b r i l 1762. 
( A l f ina l ) : Va l lado l id 14 Mayo 1762. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi . 
(De la B b. del Seminario). 
N ú m . 2 . 2 4 5 . — R e a l O r d e n 
Sobre proveer just ic ia y acal lar las que-
jas contra el sorteo de quintas con instruc-
c ión para hacer una rev is ta y a l is tamiento 
de los mozos so l te ros de cada pueb lo , fe-
cha 24 de Marzo 1762. 
(A l f inaO: Va l lado l id Ab r i l 1762. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi. 
(De la Btb. del Semluario). 
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N ú m . 2 .246 — C o s í o , ISIDRO. 
Ed ic lo para la p rov i s i on de una media 
ración de Musica con voz y voto en la San-
ta Iglesia de Va l l ado l i d . 
(Al f in) : Va l lado l id 16 Jul io 1763. 
1 hoj. fol. dob. 
ÍD«1 Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 2 4 7 — M a c e d o y E s t r a d a , PEDRO. 
Por Doña Angela Mar ia de Granda y 
Aya la , con D. Melchor de Hevia M i randa . 
Sobre re integrac ión de diferentes bienes 
que se p iden, correspondientes a el Mayo -
razgo. 
Va l l ado l i d año de 1763. 
17 hoj. fols.—55 cm. fol . 
Vid. García Rico. Catálogro de 1916, p. 628, 
n.0 1?982. 
N ú m . 2 . 2 4 8 . — [ V i l l e g a s , P. JOSÉ DE]. 
Memor ia de las indult fencias para los de 
la Compañía de Jesus. Sacadas del C o m -
pendio de nuestros pr iv i leg ios y ahora ú l -
t imamente añadidas con nuevas grac ias. 
Va l l ado l i d 1763. 
40 pág. En 24.* 
Vid. P. Uriarte, T. 1, p. 451, n.» 1258, y P. Re-
yero, p. 56. 
N ú m . 2 .249 .—Abl i tas Bustamente , AN-
TONIO MANUEL. 
Cert i f icac ión dada por el Contador Don 
de los Arb i t r ios y Facu l ta -
des Reales usadas por la Ciudad. 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 26 Octubre 1764. 
56 pág. las dos últimas sin foliar.—55 cm. fo-
lio rúst. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 .250 —Cert i f icación 
Tras lado de la sobre los 
arb i t r ios y facultades de a lgunos serv ic ios , 
levas y donat ivos, qniebras de mi l l ones , 
carnecerias y o t ros abastos. 
(A l f in) : Va l lado l id 26 Octubre 1764. 
56 pág. sin num. + 2 sin fol.—55 cm. fol. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 5 1 . — G u i r a l d e z , AGUSTÍN. 
Ed ic to de D. Intendente y 
Cor reg ido r de esta C iudad , t rasladando un 
R. D. de 10 Julio 1764 que declara por legí-
t imos y ob l iga tor ios los contratos hechos 
por los Diputados de los c inco Gremios 
Mayores de esta C o r t e . 
Va l lado l id 15 A g o s t o 1764. 
J hoj- sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2.252 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos mandan-




(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a veinte días de Marzo de 1765. 
1 hoj. 55 X 45 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se «ncuentra en la Blb. de Santa Cruz ) . 
N ú m . 2 . 2 5 3 . — G u i r a l d e z O r d o ñ e z , AGUS-
TÍN. 
Ed ic to de D._ sobre repar t i -
miento general de Utens i l ios para la t ropa 
durante el presente año 
Va l l ado l i d 28 Febrero 1765. 
2 hoj.—53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 5 4 . — G u i r a l d e z O r d o ñ e z , AGUS-
TÍN. 
Edic to trasladando Car ta Orden del In-
tendente del Ejerc i to sobre forma de j us t i -
ficar el for ra je suminis t rado al Regimiento 
Dragones de Pavia y Part idas de Recluta, 
fecha 8 Junio 1765. 
(A l fin): Va l lado l id 16 Junio 1765. 
9 hoj.—83 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 5 5 . — R e a l O r d e n 
Sobre causas de moneda falsa. Fecha 28 
Marzo 1765. 
(A l final): Va l lado l id 14 Abr i l 1765. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 2 5 6 — T e s t i m o n i o 
De una Real P r o v i s i o n en la que se hallan 
insertas diferentes Reales P rov i s i ones por 
las que se concedían merced al L i c . Gomez 
de Her rera , Alcalde de Casa y C o r t e y de 
su C o n s e j o , de que por los d ias de su vida 
fuese Carn icero de Sus Magestades en esta 
Co r te y Chanc i l le r ia . 
Va l l ado l i d Junio de 1765. 
2 hoj . últim» vuelta en bl.—55 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .257 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos de Val la-
do l id mandando condenar las ob ras que se 
menc ionan . 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de Va-
l lado l id a diez y siete de Mayo de 1766. 
1 hoj. 48 X 51 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 2 5 8 . — G u i r a l d e z O r d o f l e z , AGUS-
TÍN. 
Ed ic to t ranscr ib iendo Car ta O r d e n de la 
Real Junta de Obras y Bosques fecha 27 de 
Ene ro 1766 sobre veda de pesca y caza. 
(A l final): Va l l ado l i d 24 Febrero 1766. 
2 hoj . sin num—55 cm. fo i . 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 .259 — G u i r a l d e z O r d o ñ e z , AGUS-
TÍN. 
Ed i c to de D. 
Co r reg ido r de esta C iudad de V a l l a d o l i d , 
_ Intendente 
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sobre repar t imienfo para gasto de paja, 
camaa y utensi l ios de Ias tropas durante el 
presente año . 
Va l lado í id 24 Febrero 1766. 
2 hoj. la secunda vuelta en bl —55 cm. foi. 
(Del Archvivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 6 0 . — G u i r a l d e z y O r d o ñ e z , 
AGUSTÍN. 
Circular de D. con Real 
Cédula sobre admin is t rac ión de p rop ios y 
arb i t r ios . 
(A l final): Va l lado l id 24 Febrero 1766. 
2 hoj.—55 cm. foi. rúst. 
(Se encuentru en el Archivo de Santo Cruz) . 
N ú m . 2.261 — R e a l C é d u l a 
De 2 Octubre de 1766 por la cual se pre-
viene que el conoc imiento de los bienes 
mostrencos toca a las Juntas reales o r d i -
narias. 
(A l final): Va l lado l id 20 Noviembre 1766. 
2 hoj . la última vuelta en bl.—55 cm. foi. 
(Del Archivo d* Ch««clllèrio). 
N ú m . 2 . 2 6 2 . - R e a l C é d u l a 
De 9 Sept iembre 1766 a consulta del C o n -
sejo, rest i tuyendo a Ias Juntas o rd inar ias el 
conoc imiento de los bienes que dejan los 
que fal lecen abintestate, sin herederos ni 
parientes conoc idos . 
Va l lado l id 20 Nov iembre 1766. 
t hoj. sin num.— 5Í cm. foi. 
(Del Archivo de Ch»ncill«r(*). 
N ú m . 2 . 2 6 3 . — R e a l provis ión 
Para que no se hable contra el Rey, E s -
tado y Gobierno su fecha en San I ldefonso 
a 18 de Sept iembre de 1766. 
(A l final): D i l igenc ia f irmada por D. M i -
guel Fernandez del Va l de guardar, cumpl i r , 
ejecutar, e impr imi r en Va l lado l id a 6 de 
Octubre de 1766. 
S. i.—2 hoj.—55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 . 2 6 4 . — R e a l provis ión 
Sobre entrometerse la Cruzada en los 
abintestatos, su fecha en San L o r e n z o a 
9 Octubre 1766 y otra para que en los t u -
mul tos públ icos nadie goce fuero part icular, 
su fecha en San I ldefonso a 2 Octubre 1766. 
A I f ina l , la d i l igencia de guardar, cumpl i r , 
ejecutar e impr im i r , firmada por D. Miguel 
Fernandez del Va l en Val lado l id a 20 de 
Nov iembre de 1766. 
S. i. - 4 hoj. num.—55 cm. foi. rúst. 
(Oe nuettra propiedad). 
N ú m . 2 265 — C i r c u l a r 
Del Intendente de Va l lado l id a los pue-
blos de la prov inc ia para que remitan el 
padrón de vec inos, con objeto de proceder 
cuando convenga al sorteo de Mi l i c ias Pro-
v inc ia les , fecha 18 de Agosto de 1767. 
( A l final): Va l lado l id 18 Agos to 1767. 
2 hoj . sin num. la última vuelta en bl.—55 
cm. foi. 
(De la Bib, del Seminario). 
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N ú m . 2 .266 .—Decreto 
De los Inquis idores Apostó l icos de Va l la -
do l id , mandando condenar y expurgar las 
obras que se mencionan. 
(AI final): Dado en ía Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 22 de Dic iembre de 1767. 
1 hoj. SO X 86 cm. Sello de la Inquisición. 
(St «ncuentra cn ta Bib. de Sinta Cruz) . 
N ú m . 2 . 2 6 7 . — E s p i n o s a y R u i d i a z , SAN-
TIAGO IGNACIO. 
(Viñeta y dentro) : Jesus - Maria - Joseph. 
(Debajo) : Po r Don Melchor Rodr iguez de 
Ledesma num. 38 vecino de la vi l la de M i -
randa de el Castañar, con D.a Manuela X i -
menez de Valbuena num. 37, viuda de Don 
Si lvestre Sa inz , vecina de la misma v i l l a , 
sobre Ia sucesión en propiedad, del v incu lo 
y mayorazgo que del tercio y remanente de 
sus bienes fundaron Pedro Gut ierrez de 
Valbuena y Ana de C isneros sü mujer. 
(Al final): Va l lado l id 10 de Julio de 1767. 
Port. v. en bi. + 21 hoj. fol. 
Biblioteca de Santa Cruz. Varios 2-55. 
N ú m . 2 . 2 6 8 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
C i rcu la r , t ranscr ib iendo una R. C. sobre 
qüe cese en la Univers idad la Escuela Je-
suít ica; o t ra sobre posturas de géneros 
comestibles y una carta orden sobre reden-
ción de censos. 
(Al final): Va l lado l id 20 Septiembre 1768. 
11 pig. num.—53 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 6 9 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
Ed ic to t ras ladando la Real Cédu la de 
20 de Agos to 1768 y carta orden de 3 del 
m i s m o , sobre ob l igac ión de los c o m e r c i a n -
tes de granos y ar rendadores de dehesas 
de presentar sus l ib ros en las cabezas de 
par t ido y dando ins t rucc iones para e l l o . 
(A l final): Va l l ado l i d 29 Agos to 1768. 
À hoj. sin num.—55 cm. fo i . 
(D«l Archiva Municipal). 
N ú m . 2 . 2 7 0 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
C i r cu l a r de D. t r ansc r i -
b iendo una Pragmát ica fecha 31 E n e r o 1768 
sobre el of ic io de h ipotecas. 
(A l final): Va l l ado l i d 20 Sept iembre 1768. 
15 pág.—55 cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 . 2 7 1 . — B u s t a m e n t e , ANGEL DE. 
C i r cu la r de D, t r a n s c r i -
biendo dos Reales reso luc iones del C o n -
sejo referentes a p rop ios y a cuentas. 
(A l final): Va l l ado l i d 28 Febrero 1768. 
5 hoj.—55 cm. fol. rúst. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 2 7 2 . - E d I c t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , i nse r -
tando un Decreto del A rzob i spo de P h a r s a -
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l ia inqu is idor General sobre proh ib ic ión 
de o b r a s . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d a 7 de Mayo de 1768. 
1 ho¡. 48 X 3S cm. Sello de la Inquisición. 
(Del Archivo de San ia Cr in ) . 
N ú m . 2 2 7 3 — H e r m o s o y E s p e j o , ANTO-
NIO VICENTE DE. 
C i r c u l a r sobre reemplazo del ejerci to. 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 13 Marzo 1768. 
1 hoj. 55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 7 4 . — M e m o r i a 
Y re lac ión de los Abogados ind iv iduos 
de que se compone el I l luslre Co leg io de 
los de esta Real Chanc i l le r ia , para este pre-
sente año de 1768. 
Va l l ado l i d 12 Marzo 1768. 
5 pág. sin num.—55 cm. foi. rúst. 
íDel Archivo Municipil). 
N ú m . 2.275 —Moledo y G u z m á n , FER-
NANDO. 
Cert i f icac ión del cupo para la con t r ibu-
c ión personal . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 12 Marzo 1768. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Dd Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .276 .—Reglamento 
Qüe deberá observarse en la d is t r ibuc ión 
y adminis t rac ión de los caudales de Pro-
p ios , Rentas, A rb i t r i os y Facul tades de la 
C iudad de Va l lado l id . 
Va l lado l id 10 Dic iembre 1768. 
51 pág. fols.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2.277 — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
Ed ic to de D. t rasladando 
una Real p rov is ion de 20 de Dic iembre de 
1768 relativa a que no se despoje a los la -
bradores de las t ierras arrendadas en per-
ju ic io de la labranza y otra fecha 31 Enero 
1769 para que los Diputados del Común 
duren por so lo dos años. 
Va l lado l id 27 Marzo 1769. 
7 pág.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .278 .—Acta 
Cap i l u l i p rov inc ia l i s electivi P rov i nc i a 
hispaniae, ord in is P rad ica to rum, celebrali 
i n Conven lu Sanct i I ldephonsi Regal i T a u -
rensi die vigésima quarta Ap r i l i s anni Dni . 
1768. Sub R. A. P. N. Fr . Joannes F lores 
Mag is t ro V ica r io General i et Prov inc ia l i 
electo ejusdem provintiac (Escudo) Supe-
r i o rum permissu. Val l is -Olet i . Anno (1770) 
M . D C C L X X . 
Port. orí. vuelta en bl. 76 pág. con la port. Va 
al final, autorizado por Fr. Pascual Lorenzo, 
Prior del Convento de S. Ildefonso de Toro, 
primer definidor; Fr. José Durán, Prior de Santo 
Domingo de la Coruña, segundo definidor; Fray 
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Francisco Zenjor, Exprovincial de Tierra Santa, 
Prior del Convento del Rosario de Madrid, ter-
cer definidor; Fr. Fernando Calba, Prior del 
Convento de S. Pablo de Valladolid, cuarto de-
finidor, la firma autógrafa manuscrita de Fray 
Juan Flores, Vicario General, y el sello en seco 
de la Orden.—19 cm. 8.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Convento de Santa Cata-
lina y en el Colegrio de Corias. 
N ú m . 2 . 2 7 9 . - - B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
Circular de D. con t rans-
cr ipción de ana Real Cédu la sobre que se 
cobren 8 mrs . en el 2 p% de propios. 
(A l final): Val ladol id 2 Enero 1770. 
10 pég.—55 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo de Santa Cruz ) . 
N ú m . 2 ,280 .—Bustamante , ANGEL DE. 
Edicto de D. _ Intendente y 
de la C iudad Superintendenle General 
sobre pesca y caza. 
(Al final): Val ladol id 2 Abr i l 1770. 
3 hoj. sin num.—55 cm. fo!. 
( ie encuentra en el Archivo del Excmo. Ayuntamiento de 
Valladolid). 
N ú m . 2.281 —Bustamaníe , ANGEL DE. 
Edicto de D. t ranscr ib iendo 
R. Cédula por la que se proh ibe el uso de 
sombreros gachos o chambergos. 
(Al final): Va l lado l id 26 Jul io 1770. 
10 hoi'.—35 cm. foi . rúst. 
(Del Archivo ds Santa Cruz ) . 
N ú m 2 .282 — C i r c u l a r 
Del Intendente a las Juntas de Prov inc ia 
sobre fo rmac ión del padrón de vec inos para 
que estén prontos los mozos o con t r ibu -
yentes para el reemplazo, fecha 29 de N o -
viembre de 1770 (Escudo de armas) . 
Va l l ado l i d 29 N o v i e m b r e 1770. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .283 — R e a l D e c r e t o 
Sobre l icencias para pedi r l imosnas con 
dest ino a San tuar ios , fecha en M a d r i d a 
26 Octubre 1757. Acompaña car ia acordada 
ordenando su cumpl im ien to en M a d r i d a 
24 Ene ro 1770. 
A l f ina l , la di l igencia de cumpl imiento e 
impres ión firmada por D. Miguel Fernandez 
del Va l en Va l lado l id a 9 de Febrero de 1770. 
S. i.—2 hoj. encabezada la port, con el escudo 
de España.-53 cm. foi . rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m 2 .284 —Repar t imiento 
De lo que según los fondos aver iguados 
por Real Decreto o Ins t rucc ión de 10 O c t u -
bre 1749 en la muy noble y leal C i u d a d de 
Va l lado l id , deben con t r ibu i r sus vec inos y 
acendados forasteros l egos y Ec les iás t i cos 
por la única cont r ibuc ión equivalente a las 
Rentas Prov inc ia les y o t r o s recursos ex t in -
guidos en v i r tud de Reso luc ión de S . M. de 
4 Julio de 1770. 
Va l l ado l i d 29 Nov iembre 1770. 
1 hoj.—33 cm. foi. 
{Del Archivo del Ayuntamiento). 
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N ú m . 2 . 2 8 5 — Rubín d c C e l i s , MANUEL. 
C i r cu la r de D.. Ob ispo de 
Va l lado l id publ icando el Jubileo p lenís imo 
y un iversa l concedido por S. S. C lemen -
te X IV . 
Va l l ado l i d 22 Febrero 1770. 
1 hoj. 56 X 50 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .286 —Rub ín de C e l i s , MANUEL. 
Ed ic to de D. Ob ispo de 
Va l lado l id sobre pureza de culto a imáge-
nes y dest ierro de cul to superst ic ioso. 
Va l l ado l i d 27 A g o s t o 1770. 
1 hoj. 88 X 45 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 2 8 7 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
C i r cu la r de D. t ranscr i -
b iendo una R. O. de sobrantes de p rop ios , 
otra de la única cont r ibuc ión y otra de 
reemplazo del E je rc i to . 
(A l final): Va l l ado l i d 6 Abr i l 1771. 
11 pág. num.—55 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .288 — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
C i r cu la r de D. Intendente 
Genera l de Renías de Va l lado l id y C o m i s a -
r io de sus Reales E jérc i tos sobre Reem-
plazo y Entrega de Repart imientos de la 
única cont r ibuc ión. 
Va l l ado l i d 6 Junio 1771. 
7 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .289 .—Bustamante , ANGEL DE. 
C i r cu la r de D. con inser-
ción de una Carta Orden fecha 10 Agos to 
1771 sobre exención del sor teo para el 
reemplazo del E je rc i to de los h i jos de Ba -
taneros y prensadores de ropa. 
Va l lado l id 21 Octubre 1771. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .290 .—Decre to 
De los Inquis idores Apostó l icos mandan-
do proh ib i r y expurgar las obras que se 
menc ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a 22 dias del mes dé Marzo de 1771. 
1 hoj. 56 X 45 cm. Sello de inquisición. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m 2 . 2 9 1 — M a r t í n e z P o n s , JOSÉ. 
Despacho dado por D. del 
Conse jo de Su Magestad y Presidente de 
la Chanc i l le r ia sobre t ramitación de causas 
cr imina les. 
(A l fin): Va l lado l id Junio 1771. 
2 hoj.—55 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m . 2 . 2 9 2 . — R e a l O r d e n 
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N ú m . 2 . 2 9 6 . — R e a l e s O r d e n e s 
Con t ra la desidia o mal ic ia de los pue- '•• Del Conse jo de Hacienda sobre repart i -
b les a la formación de los repar t imientos, mientos , fecha 9 de Ab r i l de 1771. 
fecha 5 de Febrero de 1771. ¡ (A l final): Va l l ado l i d 20 Abr i l 1771. 
(A l final): Va l lado l id 14 Febrero 1771. 
2 hoj. sin num. la úllima en bl.—55 cm. foi . 
2 hoi. sin num. la última vuelta en bl —55 cm. , . 
( D i la Bib. del S-Tmnano». 
folio. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .293.—Rea» O r d e n 
Mandando que a los Alcaldes de H e r m a n -
dad se le guarden las exenciones del se rv i -
cio mi l i tar , fecha 9 Febrero 1771. 
(A l final): Va l lado l id 14 Febrero 1771. 
2 hoj. sin num. la última vuelta en bl.—55 cm. 
folio. 
(De la Biblioteca del Seml nario). 
N ú m . 2 .294 — R e a l resoluc ión 
Sobre aclaraciones de las Ordenanzas 
de Reemplazo, fecha 8 de Abr i l de 1771. 
(A l final): Val ladol id £0 Abr i l 1771. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 2 9 5 — R e a l e s O r d e n e s 
Del Conse jo de Hacienda sobre ap l ica-
ción del sobrante de prop ios y a rb i t r i os , 
fecha 5 de Abr i l de 1771. 
(AI final): Va l lado l id 8 Abr i l 1771. 
11 pág.—53 cm. foi. 
N ú m . 2 297 — R e a l e s O r d e n e s 
S o b r e reemplazo del E jerc i to : sobre cuen-
tas de p rop ios : sobre redenciones de cen-
sos: sobre obras y reparac iones del Puente 
de Vega de Escudero , fecha 1.° Junio de 
1771. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 6 Junio 1771. 
5 hoj . sin num. la última vuelta en bl.—55 cm. 
folio. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .298 — R u b í n de C e l i s , MANUEL. 
T ras ladando una Real Cédula sobre pre-
sentac ión de D i g n i d a d e s , Prebendas y Be-
nef ic ios. 
(A l fin): Va l l ado l i d 19 Junio 1771. 
1 hoj. 60 X 45 cm. 
(Se encuentra en el Arch ¡vo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 2 9 9 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
C i r c u l a r de D. con t rans-
(De ls Bib. del Seminario). 
c r i pc ion de dos Reales Cédalas sobre re -
denc ión de censos y aumento de p rop ios . 
. ( A i f i na l ) : Va l l ado l i d 4 Abr i l 1772. 
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12 pág. num. - 53 cm. foi. 
(Se encuentra en el Archivo d« Santa C r u i ) . 
Núm. 2 . 3 0 0 . — C a r t a 
Del Conse jo sobre el modo y t iempo de 
pedir l icencias las ordenes mendincantes, 
fecha 28 Octubre 1772. 
Prevenciones a que deben arreglarse las 
Juntas de prop ios , fecha 28 de Octubre de 
1772. 
Sobre el comerc io de la Grana o Rubia 
conforme a la Real cédula de 22 Octubre 
de 1772. 
(Al f inal) : Va l lado l id 22 Dic iembre 1772. 
I I pág. sin num.— 35 cm. foi. 
¡Déla Bib. del SeniinariO). 
N ú m . 2.301 —Mar t ínez de P o n s . 
Transcr ipc ión de una Real Orden de 15 
de Julio de 1772 sobre prohib ic ión de la en-
trada de las Musel inas y demás de a lgodón 
en el Reyno. 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 23 Julio de 1772. 
I hoj.—33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
11 págr - 33 cm. foi. 
N ú m 2 . 3 0 3 . — [ R e a l p rov is ión ] 
Mandando quemar publ icamente la obra 
t i tulada «Histor ia imparc ia l de los Jesuitas> 
por ser «ün tegido cont inuo de temerar ios 
escandalosos e impíos aser tos, los mas 
detestables contra la Suprema Potestad 
Pont i f ic ia y contra la Tempora l de los P r i n -
cipes Soberanos , contra los Inst i tutos Re-
l i g iosos , contra la Sant idad y fama inmor -
tal de los pr imeros Padres de la Iglesia, 
tan reverenciada de todos los fieles y lo 
que es aun mas abominable, contra los Dog -
mas Sacrosantos de nuestra Rel ig ion Ca-
tól ica» . 
A l final, la d i l igenc ia de g u a r d a r cum-
pl ir , y re impr imi r para mandar a todos los 
Cor reg ido res del d is t r i to de esta Chanc i -
l ler ia , firmada dicha di l igencia por Don 
Miguel Fernandez del Val en Va l lado l id a 
16 de Julio de 1772. 
N ú m . 2 .302 — R e a l C a r t a 
Para que los Rel ig iosos no v ivan fuera 
de c lausura, fecha 22 Octubre 1772. 
(A l final): Va l lado l id 22 Dic iembre 1772. 
(Dt la Bib. del Seminario). 
2 hoj.—33 cm. foi. rúst. 
(De nuestra propiedad). 
N ú m 2 .304 .—Rubín de C e l l s , MANUEL. 
Ed ic to t rasladando la Real Cédula sobre 
Iglesias que gozan del pr iv i leg io de refugio 
y as i l o . 
(A l f inal) : Va l l ado l i d 4 Junio 1773. 
! 1 hoj. 60 X 40 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m 2 . 3 0 5 . — B u s t a m a n t e , ANGEL DE. 
Ed ic to de D Ordenador 
de los Reales E jérc i tos sobre repar t imiento 
de gasto para camas, aceite, luz, fuego y 
demás utensi l ios que ocasionen las t ropas 
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de las p lazas en el presente año. C o n pre-
venciones sobre p rop ios . 
Va l i ado l i d 22 Febrero 1773. 
2 hoi.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .306 .—Bustamante . ANGEL DE. 
ClrcDlar de D. t ransc r i -
biendo una R. O. sobre p rop ios . 
(A l f ina l ) : Va l iado l id 3 Abr i l 1773. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi . 
(Del Archiva Municipal). 
N ú m . 2 .307 .—Bustamante , ANGEL DE. 
C i rcu la r t rasladando una Real Reso lu -
ción para que concurran los pueblos de este 
Regimiento con 208 hombres. 
Va l iado l id 10 Abr i l 1773. 
6 hoj. sin num.—55 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .308 .—Car ta O r d e n 
De 11 Diciembre 1773 sobre pós i tos . 
Va l iado l id 18 Dic iembre 1773. 
4 ho).—30 cm. 4." mlla. r ú s l . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .309 — Decre to 
De los Inquis idores Apos tó l i cos mandan-
do p roh ib i r o expurgar los l ibros que en e! 
m ismo se ci tan. 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l iado l id a 24 de A b r i l de 7773. 
1 hoj. 52 X 45 cm. Sello de placa. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Gruí ) . 
N ú m . 2 . 3 1 0 . - E d i c t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , inser-
tando o t ro del A r z o b i s p o de Phersa l ia I n -
qu is idor General po r el que condena una 
«Pragmát ica del Conse jo» que aparec ió en 
V a l i a d o l i d . 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va -
l iadol id a tres dias del mes de Dic iembre 
de 1773. 
1 hoj. 56 X 44 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra an la Blb. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2.311 - E d i c t o 
Declarando vacante la Si l la E p i s c o p a l de 
Car tagena. T ras ladado en este C a b i l d o . 
(Al final): Va l iado l id 1.° Sept iembre 1773. 
2 h o j . - 55 cm. foi. 
(Del Archiva de It Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 3 1 2 — R e a l e s r e s o l u c i o n e s 
Siete re la t ivas al anual 
Reemplazo del E je rc i to . 
Va l i ado l i d 20 Octubre 1773. 
7 pág. sin num.—55 cm. fo i . 
(Del Arch. Municipal y de la Bib. del Seminario). 
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N ú m . 2 . 3 1 3 . — A b l i t a s , ANTONIO MANUEL. 
Edicto del Contador Principal de esta 
Ciudad de Valladolid D. sobre 
repartimiento para atender al sostenimiento 
de las tropas durante el presente año. 
Valladolid 28 Abril 1774. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipnl). 
N ú m . 2 .314 .— A l t a r r i b a , MIGUEL DE 
Traslado de la H. O . de 6 Julio 1774 que 
ordena se imprima, encuaderne y reparta 
por cuenta de la recaudación de propios y 
arbitrios un discurso sobre fomento de la 
industria popular. 
Valladolid 9 Julio 1774. 
1 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 3 1 5 . — P a z , MANUEL DE. 
Diario perpetuo del Oficio divino y santo 
Sacrif icio de la Missa según las Rubricas 
del Breviario Missal y nuevos Decretos de 
la S . C . de R. con varias Jaculatorias para 
ayudar a bien morir y unas notas uti ¡simas 
para ¡os Señores Párrocos. Dispuesto por 
el P. D. Canónigo Reglar 
Premonstralense quien le dedica a la muy 
ilustre Señora Abadesa y Ven. Comunidad 
del Convento de Santa Sophia de la ciudad 
de Toro , Canónigas del mismo Orden C o n 
licencia en Valladolid año de 1774. 
Port, vuelta en bl. + 1 pág. que corresponde 
a la 1." en bl . A la vuelía: Explicación del Breve 
de Pio VI, pág. 5-5. Dedicatoria, pág. 6. Al lec-
lor, pag. 7-11. Tabl», pág. 12-25. Advertencias. 
En esta última pág. empieza el lexto, que con la 
labia general, ocupa hasta la pág. 207.-16 cm. 
8.° perg. 
(Se encuentra en el Coléelo de P P . Agustinos Fi l ip inos) . 
N ú m . 2 .316 — R e a l Cédula 
Sobre recaudación y deslino de las con-
denas y multas que se impongan por los 
Tribunales y Juzgados de Guerra , Marina &. 
su fecha a 8 de Julio de 1774. 
(Al final): Valladolid 12 Octubre 1774. 
14 pág. sin num.—35 cm. foi. rúst. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 1 7 . — R e a l O r d e n 
Nombrando a D. Jose Altarriba Juez pri-
vativo para el conocimiento del ramo de 
reos rematados a Presidio, Minas, A r s e n a -
les &. fecha 13 de Agosto 1774. 
(Al final): Valladolid 25 Septiembre 1774. 
6 pág. sin num.—35 cm. foi. rúst. 
(De la Biblioteca del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 1 8 . — Z ú ñ i g a , AGUSTÍN. 
J . M. J. Informe demostrativo de el dere-
cho que asiste a Don Serafín Manuel S o t o -
mayor y Pimentel (num. 69) Marques de 
Miravel, Coronel de los Reales ejércitos, 
y segundo Theniente de la Compañía e s -
pañola de Reales Guardias de Corps . 
E n el pleyto con Don Geronimo Maria 
de O c a . (Numero 64) Conde de Montezuma, 
como Padre y legitimo administrador de la 
persona y bienes de Doña Theresa de O c a 
(n. 71) su hija mayor. Don Pedro Alcantara 
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Fernandez de Cordova (n . 72) Doque de 
Medina Coel i , en cal idad de Mar ido legilimo 
de Doña Mar i a Petroni la Pimentel ( num. 73) 
y en rebeldia con D. Gabr ie l F ranc i sco 
Ar ias Saabedra , O y d o r en la Real Aud ien -
cia de Barce lona (n . 65) y Don joach in de 
Oca (n. 70) Marques de Tenebron . S o b r e la 
SDCcesion en propiedad de los Mayo razgos 
fundados po r Don Fadr ique de Zuñ iga 
(n. 9) en la Ciudad de Plasencia, por E s -
cr iptura de 8 de Marzo de 1535. De la agre-
gación que él mismo hizo por Escr ip lu ra 
de 2 de M a y o de 1545. De la pract icada por 
Doña M a r i a de Zuñiga ( n . 16) en Esc r ip tu ra 
de 5 de Sept iembre de 1579 y 27 de Ab r i l 
de 1589. Y de la ejecutada por Doña F r a n -
cisca de Zuñ iga (n 27) en su testamento 
hecho en 30 de Mayo de 1658: de cuyos 
Mayorazgos y Agregaciones se forma el 
Es tado de M i rave l . 
(Al final de letra de la época): Va l l ado l i d 
a dos de Ma io de 1774. 
Port. orí. con la vuelta en bl. 4- 29 hoj. nu-
meradas de texto.—50 cm. 4.° mlla. rúst. 
(S« «ncuenlrn en la Bib. de Santa C r u z ) . 
N ú m . 2 .319 .—Adic ión 
Al memor ia l Impreso de la instancia de 
v ista para el pleyto que l i t iga el Conde de 
Salvat ie r ra N . 37 con el Marques de Santa 
C ruz N . 35. 
(A l final): Va l lado l id y Diciembre 16 1775. 
Port. + 14 hoj. num. de texto. La última vuelta 
en bl.— 55 cm. foi. rúst. 
(S« encuetra en el Archivo de Santa Cruz) . 
N ú m . 2 . 3 2 0 . — B u s t a m a n t e , ANGEL. 
Real reso luc ión e inst rucc ión para el 
Reemplazo del Ejerci to, 
Va l l ado l i d 14 Junio 1775. 
7 pág. num. + 1 sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 3 2 1 . — C a r t a O r d e n 
Sobre al is tamiento general de la p ro -
v incia. 
(A l f i n ) : Va l lado l id 14 Junio 1775. 
5 pág.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Mun ic ipa l ) . 
N ú m . 2 . 3 2 2 —Núf iez del Nero P o r t o c a -
r r c r o , JUAN. 
C i r cu la r de D. . con R. O. 
sobre qu in ta de 231 hombres . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id Ab r i l 1775. 
6 pág. sin num.—55 cm. foi . rúst. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 3 2 3 . — P l a n 
General de estudios de esta Real Un i ve r -
sidad de Va l lado l id según la Real O r d e n 
de 7 de Junio de 1771, D ispuesto y o rdenado 
para el cu rso de 1775 a 1776. E l cu rso dura 
según el Decreto de S u Magestad desde 
S . Lucas a S.Juan. 
1 hoj . doble pliego. 
(Del Archivo Universitario). 
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Núm 2 .324 — R e a l C a r t a Orden 
Mandando observar el fo rmu la r io de 22 
de Marzo 1773 para el al is latniento gene ra ' 
del Reemplazo del E je rc i to , fecha 21 de 
Mayo de 1775. (Escudo de armas) . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 14 Junio 1775. 
2 hoj. sin num. la segunda vuelta en bl.—55 
cm. foi. rúst. 
(De la Bib. dtl Seminarlo). 
Núm 2 . 3 2 5 . - R e a l C a r t a Orden 
Sobre el modo de sustanciar las causas 
cr iminales de reos mi l i tares refug iados a 
sagrado. 
(Al final): Va l lado l id 29 Noviembre 1775. 
2 hoj. sin num—55 cm. foi. rúst. 
(De la Bib. del Seminari»). 
N ú m . 2 3 2 6 . — R e a l O r d e n 
Conced iendo indul to a los presos con 
mot ivo del parto de la Princesa, fecha 
5 Mayo de 1775. (Escudo de armas). 
Va l l ado l i d 12 Junio de 1775. 
2 hoj. sin num. la última vuelta en bl.—55 cm. 
folio. 
(De la B.b. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 2 7 . — R e a ! O r d e n 
Sobre conducción de vagos que las Jus-
ticias del Reino apl ican a los Depar tamen-
tos de Mar ina , fecha 30 de Agos to 1775. 
Va l lado l id 11 Octubre 1775. 
1 hoj. 55 cm. foi. 
(De la Blb. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 2 8 . - R e a l O r d e n 
Ampl iando por cuatro años el Regis t ro 
de las escr i turas de censos e h ipotecas. 
(A l final): Va l lado l id 10 Dic iembre 1775. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi . 
(De la Blb. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 2 9 . — R e a l e s Cédulas 
Siete relat ivas al anual 
Reemplazo del E j e r c i t o . 
Va l lado l id 1.° Marzo 1775. 
16 pág. num. -55 cm. foi. rúst. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 330 . - A b l i t a s Gonzá lez de V i l le -
g a s , JOSÉ MARÍA DE. 
C i r cu la r dando instrucciones a las que 
ha de sujetarse el sor teo de 331 hombres 
que han cor respondido a esta p rov inc ia 
para el Reemplazo del E je rc i to . 
Va l l ado l i d 6 Sept iembre 1776. 
11 pág. num.—55 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
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N ú m . 2.331 — C a r t a O r d e n 
Sobre la Real Pragmát ica que trata del 
consent imiento paterno necesario para 
casarse. 
Notas sobre el regimen y gob ierno que 
ha de observarse en la cr ia de cabal los 
de raza. Fecha 23 Marzo 1776. 
(A l final): Va l ladoüd 18 Abr i l 1776. 
16 pég. num. la último vuelta en bl.—33 cm. 
folio. 
(De la Bib. del Semintrio). 
N ú m . 2 .332 —Decre to 
De los Inquis idores Apos tó l i cos de V a l l a -
doüd mandando proh ib i r o expurgar los 
l ibros que en el mismo se c i tan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladoüd a treinta dias del mea de Marzo de 
mi l setecientos setenta y seis. 
1 hoj. 68 X 43 cm. Sello de la Inquisición. 
(S* encuentra en la Blb. de Sta. Cruz). 
N ú m . 2 . 3 3 3 . — F e r n á n d e z de N o r i e g a , 
EUGENIO. 
C i rcu la r del Capi tán de Infantería D. 
sobre el repart imiento de la con -
t r ibuc ión personal y nuevo sor teo. 
Dada en Va l ladoüd 19 Octubre 1776. 
1 hof.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 3 3 4 . — M a r t í n e z V i l l a n u e v a , MA-
NUEL. 
Memor ia l a justado, hecho con c i tac ión y 
asistencia de las par tes del p leyto que se 
sigue en esta Chanc i l l e r i a entre D. F ran -
c isco C Manr ique de L a r a Con tador Mayor 
en el T r i buna l y Aud ienc ia del Peru y el 
Duque de A rcos , sobre la sucesión en p ro -
piedad de los M a y o r a z g o s y Es tados de 
T r i v i ñ o y Nagera . 
Va l ladoüd 1776. 
141 pág. num. En fol. 
No hemos visto esta impresión que la toma-
mos del Catálogo de ventas de García Rico de 
1916, p. 658, n.0 13616. 
N ú m . 2 .335 —Núf lez del Nero P o r f o c a -
rrero,JUAN. 
Ed ic to de D. Ordenador 
de los Reales E jérc i tos sobre repar t imiento 
para sumin is t ro y atenciones del E je rc i to 
durante el presente a f io , con prevenciones 
al efecto. 
V a l l a d o ü d 28 Marzo 1776. 
2 hoj- sin num.—53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m 2 .336 — O r d e n 
Del Gobernador del Conse jo , sob re que 
los mar ine ros mat r i cu lados aprehend idos 
por v a g o s , se apl iquen al serv ic io de la 
Real A r m a d a , fecha a 9 de Octubre de 1776. 
(A l final): Va l l adoüd 29 Dic iembre 1776. 
1 hoj. sin num.—35 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 3 7 - R e a l C é d u l a . 
E Ins t rucc ión a que se han de a r reg la r los 
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pueblos para el cargamento de Derechos, 
fecha 5 de Octubre 1742. 
Notas de la Contadur ía prov inc ia l de V a -
I ladol id sobre la fabr ica de aguardientes 
de Heces. 
Ot ras sobre cartas de Derechos. 
(A l f i na l ) : Va l lado l id 24 Nov iembre 1776. 
Port. + 16 pág. de texto.—53 cm. foi. rúst. 
(Se «ncuentra en la Bib. del Semin«rlo Concillar). 
N ú m . 2 . 3 3 8 — R e a l C é d u l a 
Fecha 18 de Mayo 1775 concediendo a 
D. F ranc isco Gar r ido el derecho y o f ic io de 
dar por bastantes los Poderes que en cua l -
quier manera se presenten en la Audienc ia 
y Chanc i l le r ia de Va l lado l i d y o t ros T r i b u -
nales dependientes de el la. 
(AI final): Va l lado l id 10 Enero 1776. 
1 hol.—55 era. fol. 
(Del Archivo de Chiaellltrfa). 
N ú m . 2 . 3 3 9 — R e a l C é d u l a 
Sobre que la cal idad de los Of ic ia les y 
sus honores aunque aproveche a los padres 
no es trascendental a los h i jos que no i m -
litan para eximir les del común sor teo, pero 
si a los h i jos de Capi tanes inclusive ar r iba , 
su fecha a cinco de Nov iembre de 1776. 
Real Orden que exhime del sorteo a los 
que tuvieren hermano sorteado fecha 20 
Nov iembre 1776. 
(A l final): Va l lado l id 24 Nov iembre 1776. 
2 hoj.—55 cm. fol. 
N ú m 2 . 3 4 0 . - R e a l P ragmát ica 
Para que el conoc imiento de los testa-
mentos y codic i los sea pr ivat ivo de la jus t i -
cia Real y no de los Tr ibunales Rc les ias-
' icos. Av isos de la Intendencia d-e Va l lado l i d 
a las Justicias para rend ic ión de cuentas. 
Va l lado l id 18 Mayo 1776. 
14 pág.— 35 cm. fol. 
(De la Bib. del Seminario). 
(De la Blb. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 4 1 . — R e a l e s Cédulas 
De 5 y 20 de Nov iembre de 1776 d ispo-
niendo la 1 .a queden exceptuados del Reem-
plazo del E jerc i to y Mi l ic ias los h i jos de 
Capi tanes arr iba, y declarando la segunda 
la misma excepción al Mozo que tuviere 
hermano quinto en el Ejerc i to o vo lun ta r io 
desde la clase de so ldado hasta Sargen to 
inc lus ive . 
( A l final): Y de este exemplar impreso , 
tómese razón por dicha Contadur ía pora 
que s iempre conste. Fecho en Va l lado l i d a 
24 de Noviembre de 1776. Sigüen las d i l i -
gencias y test imonios de Vec indar ios . 
2 hoj. de texto sin foliar ni port.—51 cm. 4.° 
mlla. rúst. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Crux). 
N ú m . 2 .342 — S o r i a , ANTONIO JOAQUIN DE. 
Ob is -Car ta pastoral de D. 
po de Val lado l id sobre hermandad. 
Va l lado l id 20 M a y o 1776. 
1 hoj. 56 X 43 cm. 
(Del Colegio de PP. Agustinos Filipinos). 
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N ú m 2 . 3 4 3 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos mandan-
do proh ib i r y expmgar Ias obras que se 
ci tan. 
(A I final): Dado en Va l lado l id a 1 ° de 
Julio de 1777. 
1 hoj. 58 X 45 cm. Sello de la Inquisición. 
(S« «ncuentro en la Blb. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 .344 .—Decre to 
De los Inquis idores Apos lo l i cos de V a -
l ladol id , mandando condenar y expurgar las 
obras que se mencionan. 
(AI final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 22 de Diciembre 1777. 
1 hoj'. 50 X 36 cm. Sello de la Inquisición. 
(St encuentra en Ia Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 4 5 . - E d i c t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , inser-
tando un Decreto del Ob ispo de Salamanca 
Inquis idor General , por el que condena 
ciertas ob ras . 
(Al final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 14 dias del mes de Octubre de 
1777. 
1 ho). 58 X 45 cm. Sello en negro. 
(>• «aeuMMtra en la Blb. de (anta Crue). 
N ú m 2.346. 
PABLO DE. 
- E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
Reales E jé rc i tos , Intendente General de j u s -
t ic ia, Po l i c ia , Hacienda y Guerra de esta 
ciudad de Va l lado l id y sü p rov inc ia , con 
inst rucc iones para hacer efect ivas las c o n -
t r ibuc iones. 
(A I final): Va l lado l id 16 Octubre 1777. 
2 ho j .—5¡ cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 .347 .—Ins t rucc ión 
Del Señor Intendente de Va l lado l id sobre 
reemplazo y sor teo del E je rc i to , fecha 31 
Julio 1777. 
(A l final): Va l l ado l i d 2 Sept iembre 1777. 
1 hoj. 55 cm foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
Despacho de apremio expedido por D. 
Comisa r i o Ordenador de los 
N ú m . 2 . 3 4 8 . — M e m o r i a s 
Que recogía el F isca l de Su Mages tad en 
esta Chanc i l le r ia para fo rmar la A legac ión 
por el Pa t r imon io Real y el Conse jo y ve -
cinos de la V i l la de Dueñas contra el C o n d e 
de Buend ia , Duque de Medinacel i , sobre la 
rest i tución a la co rona de dicha v i l l a , s e ñ o -
r ío, j u r i sd icc ión , rentas, pechos y de rechos , 
a lcave las, tercias y demás que so c o l o r de 
dueños de ella han l levado d ichos C o n d e s . 
(A l final): Se acaba de impr imi r en V a l l a -
dol id oy 16 de Abr i l de 1777. 
Port, vuelta en bl. + 16 págr. de texto.—55 cm. 
folio. 
(Del Archive d« la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 3 4 9 . — R e a l O r d e n 
Sobre asuntos de Reemplazo del E j e r c i t o 
fecha 13 Junio 1777, 
(Al f ina l ) : Va l lado l id 15 Julio 1777. 
3 pág1.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
Núm 2 .350 — R e a l O r d e n 
Sobre dcs l ino a O r a n y Mel i l la de los 
reos rematados. 
Real indu l lo general con mot ivo del fel iz 
a lumbramiento de la Princesa fecha 20 Sep-
tiembre 1777. 
Va l lado l id 6 Octubre 1777. 
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1 hoj.—33 cm. foi. 
2 hoj.—53 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2.351 . — C i r c u l a r 
Sobre que el sor teo de las mi l ic ias se 
haga por Parroqu ias y sobre exención de 
los Esc r ibanos , No ta r i os eclesiást icos, 
dependientes de Chanc i l le r ia y Ayun ta -
miento y de los ind iv iduos del Gremio de 
Cerer ía y Conf i te r ia , fecha 5 Mayo 1778. 
Va l l ado l i d 12 Mayo 1778. 
3 pág. sin fol.—53 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 5 2 . — C i r c u l a r 
Sobre que en los puentes que se cons t ru -
yan se ponga una p i rámide con el año de 
la cons t rucc ión , re inado y caudales que 
han cont r ibu ido a la ob ra , fecha 21 M a y o 
1778. 
Va l l ado l i d 27 Jul io 1778. 
(Oe la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 5 3 . - E d i c t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos , inser-
tando un Decreto del Ob ispo de Sa lamanca 
Inquis idor General , p o r el que 'condeno la 
obra «L'an deux mi l i quatre-cent querante». 
«Réve s ' i! en fut jamais». 
(A l f inal ) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a 16 de Marzo de 1778. 
1 hoj. 57 X 45 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 .354 .—Rea l declaración 
Sobre quienes y cuando se püede t i rar a 
las pa lomas. Otra sobre contr ibución para 
construcciones de puentes, fecha 4 Junio 
1778. 
(AI final): Va l lado l id 23 Junio 1778. 
3 pág. sin num.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 5 5 . — R e a l O r d e n 
Pro r rogando el p lazo concedido para la 
recogida de moneda de o ro y plata de cüño 
ant iguo, fecha 26 M a y o 1778. 
V a l l a d o l i d 4 Junio 1778. 
3 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(Oe la Bib. del Seminario). 
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N ú m . 2 . 3 5 6 . — R e a l resolución 
Que prohibe los mantos , mant i l las , g o -
rros, guantes &.a ext rangeros, fecha 14 
Julio 1778. 
Otra del Supremo Conse jo de Gue r ra , 
sobre que los cr iaderos de ganado yeguar , 
mular y cabal lar , gocen de los p r i v i leg ios 
concedidos por la Real Ordenanza de Caba-
Heria, fecha 31 Agos to 1778. 
(Al final): Va l lado l id 5 Octubre 1778. 
2 hoj.— 55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 3 5 7 — C a r t a O r d e n 
Mandando que los dest inados a la mar ina 
se Ies reconozca antes su apti tud. Impresa 
por Acuerdo del Gobernador y Alcaldes del 
Cr imen de la Chanc i l le r ia . 
Va l lado l id 15 Febrero 1779. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Se encuentra en el Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 3 5 8 . - C a r t a O r d e n 
Sobre levas generales y reglamento de 
los vagos oc iosos de los pueblos f ron te r i -
zos a la raya de Por tuga l . 
(A l fin): Val ladol id 28 Mayo 1779. 
2 hoj. lo úllima vuelta en bl.—55 cm. foi. 
(Del Archive de Chancillóla). 
N ú m . 2 . 3 5 9 . - C i r c u l a r 
Del Intendente General ordenando se a c -
t ive la recolecc ión de vagos para comple-
tar el E je rc i to . 
(A l final): Va l l ado l i d 28 Julio 1779. 
1 hoj. vuelta en bl.—53 cm. foi. 
íDel Archivo del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 6 0 . — C o l ó n de L a r r e a t e g u i , 
Josf i . 
Ed ic to de D. X imenez de 
B m b u m , Co leg ia l Huésped en el M a y o r de 
Santa Cruz de esta C iudad , Rector , Juez 
O rd i na r i o , Conse rvado r Apos tó l i co y Real 
del Es tud io y Un ive rs idad de Va l l ado l i d &• 
( A l final): Dado en Va l l ado l i d a diez y 
ocho de Mayo de mi l setecientos setenta y 
nueve. Don Joseph C o l o n de La r rea tegu i , 
Rector. 
Port. + 7 pág. num. - i - 1 sin num.—55 cm. 
foi. rúst. 
(Del Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 6 1 -
JOAQUÍN. 
- C o l ó n de L a r r e a t e g u i , 
Ed ic to t ranscr ib iendo una R. O d ic tando 
reglas en beneficio de todas las Fabr i cas 
de Lanas de estos Reynos . 
Va l l ado l i d 14 D ic iembre 1779. 
1 ho). 70 X 45 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .362 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos mandan-
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do condenar y expurgar las obras que se 
mencionan. 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 30 dias del mes de Junio de 1779. 
1 hoj. 71 X 44 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 6 3 . — D í a z , JOSÉ. 
A r s Mefhodica Juris. 
Va l l i so le t i 1779. 
2 vo l . 4.° perg. 
No hemos visto esta obra. La copiamos del 
inventario de la librería del suprimido Monaste-
rio de S. Benito el Real, que se conserva en 
Santa Cruz. 
N ú m . 2 . 3 6 4 . — E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
PASLO DE. 
C i r cu la r exig iendo el pago de los cuotas 
paro el Puente de la Puebla de Montalban-
Va l l ado l i d 6 Febrero 1779. 
1 hoj . vuelta en bl .— 53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 3 6 5 . — E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
PABLO DE. 
C i r cu la r recordando el pago de las cuo-
tas para la const rucc ión de puentes sobre 
los r ios Gabi lan, Yeltes y Mart in del R io . 
Va l l ado l i d 31 M a y o 1779. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
N ú m 2 . 3 6 6 . — E s t r a d a , BERNARDO DE. 
C i rcu la r a las Justicias t ranscr ib iendo 
una R. O. reservada de Guerra sobre as is -
tencia a los enfermos franceses y p r i s ione-
ros ingleses. 
(A l final): Va l l ado l i d 20 Jul io 1779. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2-367.-
PABLO DE. 
- E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
C i rcu la r ex ig iendo el pago de los cuotas 
para los puentes de San Julian y Valladolid 
sobre los r ios Adaja y A reva l i l l o . 
Va l lado l id 26 Nov iembre 1779. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 3 6 8 . — E s t r a d a , BERNARDO PABLO. 
Ed i c t o t ranscr ib iendo un R. D. de 17 
Nov iembre 1779 en razón a que lo» enca-
bezamientos y productos de Rentas P r o v i n -
ciales incluso las enagenadas de la corono 
se exiga un terc io mas. 
Va l lado l id 13 Dic iembre 1779. 
(Del Archivo Municipal). 
4 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 369.—Indulto 
General concedido con motivo del feliz 
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a lumbramiento de la Princesa fecha 26 ene-
ro 1779. 
(A l final): Va l lado l id 4 Febrero 1779. 
5 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 7 0 . — P r o v i d e n c i a 
De las Sa las para que el repart idor asis-
ta al repart imiento sin poder poner subs t i -
tuto, y s i este no pudiese hacerlo por s i , 
que acuda al Sr. Presidente para que le 
dispense y nombre persona que le subs t i -
tuya. 
Valladolid 27 Sept iembre 1779. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chanclllerfa). 
N ú m . 2.371 . - R e a l C é d u l a 
E n que se aprueba el fuero denominado 
del Bay l i o y se manda que los Tr ibuna les 
ae arreglen a el en Pleytos y par t ic iones, 
fecha 20 Diciembre 1778. 
(A l final): Va l lado l id 5 Marzo 1779. 
8 pág. sin num.—55 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 7 2 — R e a l C é d u l a 
Ex imiendo del sor teo a los Maest ros , 
Ofic iales y aprendices de la Fabr ica de 
Lana de A v i l a , fecha 23 Febrero 1779; 
Real Cédu la proh ib iendo la entrada de 
ganados en ol ivares y v iñedos, fecha 13 
Abr i l 1779. 
O t ra derogando el art. 9.° de la Orde-
nanza de Levas, fecha 14 Abr i l 1779. 
O t ras dos sobre leva general de vagos 
y oc i osos , fecha 12 Maao 1779. 
( A l final): Va l l ado l i d 26 Mayo 1779. 
16 pág. num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 3 7 3 . — R e a l C é d u l a 
Para que por la Intendencia Gene ra l , se 
den las Ordenes p roh ib iendo el comerc io 
con los ingleses, fecha 26 Junio 1779. 
(A l fin): Va l lado l id 7 Jul io 1779. 
4 hoj . sin num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminari»). 
N ú m . 2 . 3 7 4 . — R e a l C é d u l a 
Prev in iendo lo que se debe obse rva r en 
las competencias de ju r i sd icc ión entre las 
just ic ias o rd inar ias y la mi l i ta r , fecha 11 
Julio 1779. 
(A l final): Va l lado l id 13 Agos to 1779. 
6 pág. num.—55 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 7 5 — R e a l C é d u l a 
E n que se ampl ia el ar t . 6.° de la O r d e -
nanza de levas de 7 de M a y o de 1775, fecha 
15 A g o s t o 1779. 
(A l final): Va l l ado l i d 3 Sept iembre 1779. 
2 hoj . sin num.—55 cm. foi . 
(De la Bib. de) Seminarlo), 
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N ú m . 2 3 7 6 . — R e a l D e c r e t o 
Ordenando aue de los encabezamientos 
y p roduc ios de rentas prov inc ia les y ena-
genadas de la c o r o n a , se cobre un tercio 
mas, fecha 17 Nov iembre 1779 
( A l final): Va l l ado l i d 13 Dic iembre 1779. 
8 pág. num.—53 cm. foi. 
(De la B;b. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 7 7 . — R e a l O r d e n 
Para que las Justicias y Juntas de prop ios 
y A rb i t r i os comuniquen formal reconoc i -
miento de los caudales de sus arcas. 
( A l final): Va l lado l id 27 Julio 1779. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(De ta Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 7 8 . - R e a l O r d e n 
S o b r e que a los enfermos franceses y 
so l dados de aquel la nación se les trate 
como si fueran so ldados españoles y que 
a los pr is ioneros ingleses se les introduzca 
t ierra dentro y se les de pan y prest de 
so ldado . 
(A l final): Va l lado l id 20 Julio 1779. 
1 hoj. vuelta en bl.—35 cm. fot. 
(De la Blb. del Seminario). 
N ú m 2 . 3 7 9 — R e a l O r d e n 
Pro r rogando el t iempo para vender los 
géneros ingleses 15 Octubre 1779. 
O t ra de 29 Nov iembre 1779 ordenando 
que en la invernada del ano presente pue-
dan entrar los ganados (sin e jemplar) en 
o l i vares y v iñedos. 
(A l final): Va l lado l id 13 Dic iembre 1779. 
7 pág. num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 3 8 0 . — R e a l resolución 
Concediendo l icencia a los Mi l i c ianos 
que hayan de ordenarse para obtener bene-
ficios patr imonia les, pero no a o t ros bene-
ficios sin permiso de S. M. fecha 13 de F e -
brero 1779. 
(A l final): Va l lado l id 15 Febrero 1779. 
5 pág.—55 cm. foi-
(De la Blb. del Seminario). 
N ú m . 2 .381 — R e s o l u c i o n e s 
Sobre indul to de presos con mo t i vo del 
fel iz a lumbramiento de la Pr incesa, fecha 
11 Enero 1779. 
( A l final): Va l lado l id 6 Marzo 1779. 
2 hoj . sin num.—55 cm. foi. 
(De la Blb. del Seminarlo). 
N ú m . 2 3 8 2 — S e r m o n e s 
Q u e se han de predicar a los Señores 
Just ic ia y Regimiento de esta ciudad de Va -
l l ado l id en la Iglesia Parroquial del Após to l 
San t iago la quaresma de este año de m i ' 
setecientos setenta y nueve por los o rado -
res siguientes. 
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1 hoj. or í . encabezando con el escudo de Va-
lladolid y a los lados dos florones.—50 X 33 
centímetros. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 3 8 3 . — S o r i a , ANTONIO JOAQUÍN DE. 
Edic to del Obispo de Va l lado l id D . _ 
dando reglas para obtener los 
benefícios del indulto Apos tó l i co conced ido 
por S . S . P i o V i . a instanc ia de S u M a -
gestad. 
(A l final): Dado en Va l lado l id en Nues t ro 
Palacio Episcopal y E n e r o 28 de 1779. 
Antonio Joaquín Obispo de Va l lado l id . Por 
mandado de S. S. 1. el Ob ispo mi S r . Don 
Manuel Oarc ia Zahonero , Secre tar io . 
1 hoj. doble fol. Rúbricas manuscritas. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .384 — A b l t t a s , JOSÉ MAPIA. 
Edic to del Contador pr inc ipa l D._ 
t rasladando una Rea! Cédula de 4 de 
Julio de 1780 referente a la invers ion de los 
caudales procedentes de d ivers iones pu -
bl icas. 
Va l lado l id 26 Agosto 1780. 
2 hoj. sin num.—53 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2.38ft.—Es I ra da y N a v a , BERNARDO 
PABLO DE. 
Carta a las Justicias y Juntas de p rop ios 
de los pueblos cominandoles a sat isfacer 
el aumento de la tercera parte de v a l i -
mientos. 
(A l final): Va l lado l id 14 Marzo 1780. 
5 págr. sin num.—53 cm. foi. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 .386 . 
PABLO DE. 
- E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
Car ta a los Señores Justicias y Reg i -
tpienfo de Va l lado l id anunc iándoles cor res-
pondia a la p rov inc ia 39615 reales 17 mrs . 
por la cont r ibuc ión de utensi l ios para as is -
tencia de las tropas del ejerci to de S . M . 
(A l fin): Va l lado l id 15 Marzo 1780. 
1 pág.— 33 cm. fol. 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
N ú m . 2 . 3 8 7 . — P u e r t o , IGNACIO DEL. 
E l Abad y Mon jes del Monas te r i o de 
Nuestra Señora de Balbanera O r d e n de 
S. Ben i to , con los C o n c e j o s , j us t i c ias , r e -
g imientos y vecinos de las v i l las de A n g u i a -
no, Matute y Tob ia , sobre la j u r i sd i cc i ón , 
te r r i to r io , demarcac ión y l imites de las 
Gran jas de V i l lanueva y San C r i s t o b a l , 
propias del Monas te r io . 
(A l f i n ) : Va l lado l id y Dic iembre s iete de 
1780. 
Firma autógrafa del Lic. Ignacio del Puerto y 
del Lic. D. Antonio de Pesquera Ruiz del Arbol . 
11 hoj. a toda plana. 
(Biblioteca Santa Cruz. Varios lib. 20, n." 
N ú m . 2 . 388 — R e a l i n d u l t o 
O to rgado con mo t i vo del feliz a l u m b r a -
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miento de la Pr incesa, fecha 14 Marzo 1780. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 18 Marzo 1780. 
2 hoj . sin num.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 8 9 . — R e a l resolución 
Por la via de la Con tadur ia general de 
de p rop ios y arb i t r ios del Reyno con var ios 
puntos concernientes al aumento del tercio 
respecto del va lo r de las Rentas, fecha 25 
de Nov iembre de 1779. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 5 Enero 1780. 
2 hoj. sin num.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .390 .—Abl i tas , JOSÉ MARÍA DE. 
Ed ic to del Con tador Pr inc ipal de S . M. 
sobre el repart imiento para atenciones del 
ejerci to durante el presente año, con notas 
sobre las cuentas de p rop ios . 
Va l l ado l i d 4 Abr i l 1781. 
2 hoj.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 391 — C i r c u l a r 
Del Intendente de Va l lado l i d sobre lo qne 
debe cont r ibu i r la v i l la de Sardonc i l l o , para 
el gasto de camas, luz y lumbre de las t ro -
pas del Reyno. 
(AI final): Va l lado l id 4 Abr i l 1781. 
2 hoj . sin num.—33 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 3 9 2 — D e c r e t o 
De los Inquis idores Apos tó l i cos de V a -
l l ado l id mandando condenar y expurgar 
las obras que se mencionan. 
( A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l l ado l id a 9 de Sept iembre de 1781. Se l l o 
de la Inquis ic ión. 
1 hoj. 86 X 60 cm. 
(Se encuentra en la Blb. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 9 3 . — E d i c t o 
De los Inquis idores Apostó l icos, t ras la -
dando o t ro del Ob ispo de Sa lamanca, c o n -
denando y proh ib iendo el l ibro in t i tu lado 
«Memor ia Catho l ica da presentarsi a s u a 
Sant i ta . 
(A l f inal) : Dado en la Inquis ic ión de V a -
l lado l id a 23 del mes de Agosto de 1781. 
1 hoj. 72 X 44 cm. Sello de la Inquisición. 
(Del Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 9 4 . - R e a I Cédula 
Para que todos los Capitales que red iman 
los part iculares censual istas, se impongan 
a censo redimible sobre la renta del tabaco, 
fecha 9 Marzo 1781. 
(A l final): Va l lado l id 4 Abr i l 1781. 
6 pág.—53 cm. foi. 
(Dela Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 3 9 5 . — R e a l Decreto 
Para que en los encabezamientos y rentas 
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Reales de los pueblos, se exija en el ano 
de 1781 un tercio mas para las necesidades 
de la guerra, fecha 27 Dic iembre 1780. 
(Al final): Va l lado l id 9 Enero 1781. 
7 pág.—53 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .396 .—Decreto 
De los Inquis idores de Val ladol id sobre 
proh ib ic ión y expurgacion de las obras que 
se menc ionan. 
(A l final): Dado en la Inquis ic ión de V a -
l ladol id a 20 dias del mes de Junio de 1782. 
1 hoj. 70 X 50 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 9 7 . - E d i c t o 
De los Jueces Apos tó l i cos de la Ciudad, 
t rasladando un Breve de S u Sant idad, fe-
cha trece de Nov iembre de mil setecientos 
ochenta y uno concediendo el indul to ge-
neral Apos tó l i co . 
(Al final): Va l lado l id 4 Enero 1782. 
1 hoj. 60 X 40 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 .398 — E d i c t o 
De los Inquis idores Apostó l icos t ras la-
dando o t ro del Ob ispo de Salamanca, so -
bre las l icencias para retener y leer l ib ros 
p roh ib idos . 
(Al final): Dado en la Inquisic ión de V a -
l ladol id a 22 dias del mes de Mayo de 1782. 
1 hoj . 56 X 45 cm. Sello de la Inquisición. 
(Se encuenentra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 3 9 9 . — E d i c t o 
De los Jueces C o m i s a r i o s Apos tó l i cos de 
la Cruzada publ icando el indul to quadra-
ges imal . 
(A l fin): Va l lado l id 22 Octubre 1782. 
1 hoj. 60 X 46 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 0 0 . — M o r ó n , MANJEL JOAQUÍN. 
Ed i c to para la p r o v i s i o n de la Canongia 
Magis t ra l de la Santa Iglesia de Va l l ado l i d . 
(A l fin): Va l lado l id 2 Agos to 1782. 
1 hoj. pliego doble. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 0 1 — O r d e n 
Del Consejo sobre l iqu idación de débitos 
a los pósi tos y rend ic ión de cuentas, con la 
Car ta y auto para su cumpl imiento . 
(A l fin): Va l lado l id 10 Julio 1782. 
4 hoj. sin num.— 55 cm. fot. 
iDel Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .402 — R e a l Decre to 
Sobre cobranza de cont r ibuc iones o rd i -
729 — 
naria y ex t raord inar ia para 1783, fecha 27 ! N ú m . 2 . 4 0 6 . — S o r i a , ANTONIO JOAQUIN 
Nov iembre 1782. \ 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 28 Diciembre 1782 
5 pág. sin num —55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 0 3 . — R e a l O r d e n 
Por la que se p ro r roga el termino con-
cedido a los mercaderes, para la venta de 
géneros ingleses. 
(A! f ina l ) : Va l lado l id 18 Julio 1782. 
5 págr.- 55 cm. foi. 
( D e la Biblioleca del Seminario). 
N ú m 2 . 4 0 4 . - R e a l O r d e n 
Tras lado de una fecha 11 
de Agos to 1782 para que se celebren roga-
t ivas por el feliz éxi to de ias armas. 
( A l f i n ) : Va l lado l id 16 Agosto 1782. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .405 .—Rea) O r d e n 
Mandando se haga una leva general de 
3.000 hombres en todo el Reyno para el 
Exerc i to , fecha 30 Noviembre 1782. 
(A l f inal ) : Va l lado l id 10 Diciembre 1782. 
3 pág. sin num.—53 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
Edic to de D. Ob ispo de 
Va l lado l id para la p rov is ion de la C a n o n -
gia Magistral de la Santa Ca ted ra l . 
Va l lado i id 2 A g o s t o 1782. 
1 hoj. 55 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 0 7 . — B a n d o 
Del Correg idor y Justicia de Va l lado l id 
d ictando reglas convenientes para la asis-
tencia a los teatros. 
Va l lado l id 28 Junio 1783. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 0 8 — C i r c u l a r 
Del Intendente de Va l lado l id sobre co-
branza de contr ibuciones y sobre suscr ip-
ciones de acciones en el Banco de S. Carlos 
fecha 24 Diciembre 1782. 
( A l f inal) : Va l lado l id 2 Marzo 1783. 
2 hoj.—55 cm. foi. 
(Dí la Bib. del Seminario). 
N ú m 2.409 — C u o t a 
De la cont r ibuc ión que debe pagar la v i l la 
de Sardonc i l lo el año 1783 para atenciones 
del Ejerc i to . 
(AI f inal) : Va l l ado l i d 8 Abr i l 1783. 
1 hoj. vuelta en bl.—55 cm. foi . 
(Dela Bib. del Seminario 
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N ú m . 2 . 4 1 0 . — E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
PABLO DE. 
Edic to del Ordenador de los Reales E jé r -
ci tos sobre repart imiento para atenciones 
del presente año. 
Va l l ado i i d 23 Dic iembre 1783. 
2 hoj. última vuelta en bl.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 1 1 . — P r a g m á t i c a Sanción 
Referente a la manfera de castigar la va -
gancia de los gi tanos. Fecha 9 Sepl iembre 
1783. 
Var ias notas de la Intendencia d<í V a l l a -
do i id . 
(A l f ina l ) : Va l lado i id 21 Octubre 1783. 
24 pàg.—òò cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .412 — R e a l C é d u l a 
Conced iendo l ibertad de derecho a los 
fabr icantes de Piltre en fabr icas del Reyno , 
fecha 5 Ab r i l 1783. 
Otra sobre Justicias y Juntas de p rop ios 
y A rb i t r i os para que concur ran a hacer sus 
entregas en el Banco Nac iona l , fecha 15 
Abr i l 1783. 
Otra sobre traslado de ¡as acciones del 
Banco de la Capital para evitar r o b o s , 
fecha 14 M a y o 1783. 
Otra proh ib iendo la venia de bil letes de 
lotería ext ran jera, fecha 23 Mayo 1783. 
(Al final): Va l lado i id 26 Mayo 1783. 
11 pág.—55 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 1 3 — R e a l C é d u l a 
De S . M . y Señores fiel Conse jo en la 
qual se expresan las demost rac ion t s de 
piedad y recoci jos públ icos que deben 
hacerse en todo el reyno con mo t i vo de los 
p rósperos sucesos que ha exper imentado 
esta Monarqu ia con el fe l iz parto de la P r i n -
cesa nuestra señora , nac imiento de l os dos 
Infantes Car los y Fel ipe y el ajuste def in i -
t ivo de paz en la nac ión br i tán ica. 
Va l l ado i i d 1783. 
4 h o j . - f o l . 
La cila García Rico en su Calálogo de 19ló, 
p. 871, n.0 17909. 
N ú m . 2 . 4 1 4 — R e a l Decre to 
Para que la Iropa pers iga por t o d o s los 
medios a los malhechores en t regados al 
robo , cont rabando y ejecución de muertes 
y v io lenc ias , fecha 2 A b r i l 1783. 
(A l final): Va l l ado i i d 17 Mayo 1783. 
2 hoj.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 1 5 . — R e a l D e c r e t o 
C o n mot i vo del ajuste de paz entre Espa-
ña e Inglaterra por lo que se manda cesar 
la con t r ibuc ión ex t raord inar ia y el aumento 
de la 3.a parte de la o rd ina r ia que se habia 
pagado desde 1780. 
(A l final): Va l lado i id 23 D ic iembre 1783. 
5 pág. sin num.—55 cm. fo i . 
(De la Biblioteca del Seminarlo). 
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Num. 2 . 4 1 6 . — S o r i a , ANTONIO JOAQUIN. 
C i r cu l a r del Ob ispo de Ya l lado l id Don 
para que conforme con la 
Real Cédu la de S . M. se practiquen en lodas 
las ig les ias actos re l ig iosos en acc ión de 
gracias por el fel iz a lumbramiento de lo 
Princesa de Astur ias , nacimiento de los 
Infantes D. Ca r l os y D. Felipe, y haberse 
ajustado def ini t ivamente la paz con la N a -
ción br i tán ica . 
(A l final): Va l lado l id 15 Noviembre 1783. 
9 pág. en fol. con las rúbricas autógidfas del 
Sr. Obispo y del Secretario D. Manuel García 
Zahonero. 
(De! Archivo Univirtltirio). 
N ú m . 2 4 1 7 . — C a r t a O r d e n 
E inst rucc ión del S r . Conde de F l o r i da -
blanca Intendente de Va l lado l id referente a 
contr ibuc iones para reparación de caminos, 
fecha 31 Octubre 1784. 
(AI f i na l ) : Va l lado l id 10 Nov iembre 1784. 
16 pág. num. - 3 5 cm. foi. 
lOe la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 4 1 8 —Cont r ibuc ión 
Que ha de pagar la v i l la de Sardonc i l l o . 
N o t a s sobre cont inuar la exacción de real 
por c iento para las Fabr icas de La tón de 
A lcaraz y su S ie r ra . 
O t ras sobre cuentas de prop ios y ar-
b i t r ios . 
( A l final): Va l l ado l i d 23 Febrero 1784. 
2 pág.—53 cm. fol. 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 4 1 9 . — E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
PABLO DE. 
C i rcu la r apremiando al pago de las cuo-
tas para el puente Rumel . 
Va l lado l id 30 Sept iembre 1784. 
1 hoj- encabezada la port, con el escudo de 
España. —53 cm. fo l . 
(Del Archivo Muslclpal). 
N ú m . 2 .420 — O r d e n 
Del Real Conse jo contra las just ic ias y 
Juntas de Arb i t r ios , morosas en presentar 
las cuentas y en pagar los impuestos . 
(A l final): Va l l ado l i d 23 Febrero 1784. 
5 pág. sin num.—33 cm. fol. 
(Oe la Blb. del Seminarlo). 
N ú m . 2 421 - R e a l Cédu la 
Para que se pague en la Tesorer ía de 
Rentas prov inc ia les de Va l lado l id 610.715 
reales y 6 tnrs. que se deben de la con t r i -
buc ión ex r raord inar ia . 
Var ias notas de Intendencia. 
(A l final): Va l l ado l i d 20 Febrero 1784. 
2 hoj.- 35 cm. fol. 
(De la 81b. del Seminario). 
N ú m . 2 .422 R e a l Instrucción 
A las Juntas para la persecución y ex te r -
m in io de ladrones, contrabandistas y m a l -
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hechores, fecha 10 de Nov iembre de 1784. 
(A l final): Va l lado l id 16 Nov iembre 1784. 
25 pág. num.—33 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 2 3 . — R e a l O r d e n 
Sobre venta y consumo de v ino y o t ros 
l icores en las tabernas. 
Ot ra impon iendo la cont r ibuc ión de 1 p0/o 
sobre p rop ios y arb i t r ios para comprar al 
Düque de Uceda ia casa en que residían los 
Consejos y o t ros Tr ibuna les de Madr id . 
(Al final): Val ladol id 14 Septiembre 1784. 
5 pájf. sin num.—33 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
Núm. 2 .424 .—Rea l O r d e n 
Pata que los alumnos de la Un ivers idad , 
Colegios y Centros de Enseñanza de ambos 
sexos puedan contraer mat r imon io sin Real 
l icencia, fecha 31 Agos to 1784. 
Otra or leñando que no es impedimento 
para cualquier arte u o f i c io , la i leg i t imidad 
que previenen las Leyes, subsist iendo s o l o 
para Jueces y Escr ibanos. Fecha 2 Sep-
tiembre 1784. 
Otra facul tando a todas las mujeres para 
trabajar en manufacturas de hi los y todas 
las demás Ar tes , fecha 2 Sept iembre 1784. 
Otra sobre di laciones y perjuicios en el 
pago de c réd i tos de ar tesanos Menestrales 
y j o rna le ros , fecha 16 Sept iembre 1784. 
Otra mandando observar las que proh ibe 
el préstamo de mercaderías &. fecha 16 Sep-
tiembre 1784. 
Otra sobre propietar ios de casas de la 
roisma fechí i . 
Pragmát ica sanc ión sobre pa lomas 22 
Octubre 1784. 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 16 Nov iembre 1784. 
26 pág. num.—35 cm. fo i . 
(De la Bib. de) Seminario). 
N ú m . 2 . 4 2 5 — R e a l reso luc ión 
Para que ningún Of ic ia l Republ ico esté 
exento de las cargas ane jas a sus empleos 
a t i tu lo de qualquier fuero de guer ra o de 
ot ro Min is te r io . 
(A l f i na l ) : Va l lado l id 2 Abr i l 1784. 
20 pág.—35 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminarlo). 
N ú m . 2 . 4 2 6 . — R e a l reso luc ión 
Sobre que no se dest ine del incuente a l -
guno a Hosp ic io o Casa de Matern idad . 
O t ra Real Oedula sobre renovac ión anua ' 
de va 'es de Tesorer ía . 
Ot ra sob re por tazgos , pontazgos y ba r -
cages. 
O i r o sobre tratos de paz entre España y 
el Imper io O tomano . 
Breve de Pio V I para que los Re l ig iosos 
del e jerc i to y armada puedan testar. 
(A l final): Va l lado l id 30 Julio 1784. 
24 pág.—35 cm. foi. 
(De U Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 2 7 — R e a l reso luc ión 
Sobre la derogac ión de fueros y a l l ana -
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mientos de Ioda d i s t i nc i ón y personas p r i -
v i legiadas de Madr id y S¡,¡os Reales. 
Otra sobre reglas para obtensr la Real 
l icencia para casarse l o s que estén en el 
Co leg io de Ocaña y o t r o s s imi la res . 
(A i final): Va l l ado l l d 22 Diciembre 1784. 
10 pág. num. -55 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m 2 .428 — A n u n c i o 
De sumin is t ro de cuarenta mil a r robas de 
carbon por acuerdo de la Ciudad. 
Va l l ado l i d 10 Junio 1785. 
1 hoj. vuelta en bl.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .429 — D e c r e t o 
De los Inqu is idores Apos tó l i cos de V a -
l l ado l i d , mandando condenar y expurgar las 
obras que se menc ionan . 
(A l f ina l ) : Dado en la Inquis ic ión de Va -
l lado l id a 9 de Sept iembre de 1785. 
1 hoj. 82 X 58 cm. Sel lo de la Inquisición. 
(Se «ncutntra en la Bib. de Santa Cruz). 
N ú m 2.430 — D e c r e t o 
Del Presidente de la Chanc i l le r ia para 
que los n iños expós i tos no se conduzcan a 
la Casa Matern idad de la Capi ta l , s i no que 
en los pueblos, las Just ic ias y Pár rocos les 
busquen amas que l os c r ien . 
(A l final): Va l l ado l i d 21 Agosto 1785. 
2 hoj.—55 cm foi. rust-
(Se encuentra en [a Blb. del Seminario Conciliar) • 
N ú m . 2 . 4 3 1 — E s t a t u t o s 
De la Real Sociedad E c o n ó m i c a d e V a -
l ladol id y su prov inc ia . 
Va l lado l id 1785. 
En 4.° 
Están basados estos Estatuios en l o s d e la 
Sociedad Económica de Madrid y fueron a p r o -
bados en 25 de Septiembre de 1784. 
El emblema es un sol que rompe una nube , 
con el lema «Disipando ilustra>. 
Vid. Marcilla, pág. 111. 
N ú m . 2 . 4 3 2 . — E s t r a d a y N a v a , BERNARDO 
PABLO DE. 
C i rcu la r sobre el pago de cupo r e p a r t i d o 
para ar reg lo de puentes. 
Va l lado l id 19 M a y o 1785. 
1 hoj. encabezando escudo de España .—53 
cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 3 3 . — L ó p e z , BLAS. 
L ibramiento expedido por D . _ _ 
Deposi tar io y Teso re ro de p r o p i o s y a r b i -
t r ios de esta C iudad . 
Va l lado l id 29 Jul io 1785. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Munlcipoí). 
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N ú m . 2 .434 - R e a l C é d u l a 
Que conf icne los ar t ícu los del t ratado de 
paz entre España y la Regencia de T r i p o l i . 
(A l final): Va l lado l id 22 Febrero 1785. 
20 pág. num.—35 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 3 5 . - R e a l C é d u l a 
Por la que se concede l ibertad de fabr icar 
todo genero de tegido de l ino y cáñamo. 
Ot ra sobre f ranquic ias de fabr icas de 
seda, fila»! y a lgodón. 
Ot ra sobre los requis i tos para contraer 
mat r imon io los hi jos de famil ia. 
Ot ra sobre granos del Reyno &.a 
(Al final): Va l lado l id 15 Julio 1785. 
82 pág. num.—53 cm. foi. 
(De ia Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 3 6 . - R e a l C é d u l a 
Declarando libre la pro fes ión de las tres 
nobles Ar tes . 
Ot ra sobre extinecion de 3334 vales de a 
300 pesos cada uno y sobre creación de 
vales para la construcc ión de la acequia 
Imperial de A r a g o n . 
(A l final): Va l l odo l i d 19 Agos to 1785. 
18 p íg — 53 cm. foi. 
(Oe l i Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .437 - R e a l C é d u l a 
Por la cua l , a los ind iv iduos l lamados 
vulgarmente de la cal le de la ciudad de 
•>alma, se les declare ap ios para el serv ic io 
de mar y t ierra. 
Real reso luc ión del Conse jo d ic tada con 
objeto de ext ingui r las terc ianas. 
O t ra sobre la exacc ión por un año mas 
del 1 p% sobre a rb i t r i os prov inc ia les y m u -
n ic ipa les. 
(A l f ina l ) : V a l l a d o l i d 21 Nov iembre 1785. 
24 pág. num.—33 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 3 8 . — R e a l C o m i s i ó n 
A D Bernardo Pablo Est rada para enten-
der en la const rucc ión del C a m i n o de V a -
l lado l id a Cabezon. 
Pragmát ica sanc ión proh ib iendo que los 
coches l leven mas de d o s mulas o caba l los . 
O t ra sobre depós i tos const i tu idos para 
con traer -exponsales. 
(A l final): Va l l ado l i d 17 Dic iembre 1785. 
12 pág. num.—55 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 3 9 . — R e a ! O r d e n 
S o b r e impuesto de 10 p0/0 del pescado 
ext ran jero vendido para el abastec imiento 
de part icu lares o tratantes desde 1.° de 
Enero de 1785. 
(A l final): Va l l ado l i d 3 Octubre 1785. 
3 pág. sin num.—55 cm. fo i . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m 2 .440 — S a n t i l l a n a , RAMÓN DE. 
Ed i c to de D. 
de tocino salado de esta Ciudad. 
sobre abasto 
735 — 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 3 Diciembre 1785. 
1 hoj —55 cm. fo!. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 4 1 . - B a n d o 
Publ icando el auto que prohibe bañarse 
en el r i o y en Esguebas en las horas del dia. 
Dado en Va l lado l id Junio de 1786. 
1 hoj. pliego doble vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chanclllería). 
N ú m . 2 . 4 4 2 — B a n d o 
Publ icando el auto que prohibe bañarse 
en el r i o y Esguebas en las horas del dia. 
Dado en Va l lado l id 15 Julio 1786. 
1 hoj . pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancllleria). 
N ú m . 2 .443 —Def in ic iones 
Cisterc ienses de la Sagrada C o n g r e g a -
c ión de S . Bernardo y observancia de 
Cast i l la . 
Va l l ado l i d 1786. 
4.° perg. port. grab. 
Se encuentra en el Colegio de PP. Agustinos 
Filipinos. Otro ejemplar en la Bib. Universitaria 
de Salamanca. 
N ú m . 2 .444 — R e a l C é d u l a 
Para que no se haga novedad a los due-
ños de t ierras en arrendamiento ni aprueben 
o t ros pactos de aumento. 
Ot ra sobre que los ind iv iduos de los pue-
blos enclavados en cinco leguas en c o n -
torno de la C iudad , deben contr ibui r a esta 
con cuatro maravedis por cada cantara de 
v ino. 
(Al final): Va l lado l id 13 Enero 1786. 
5 hoj. sin num.—33 cm. foi . 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 .445 — R e a l Decre to 
E instrucción sobre arreglo de rentas pro-
v incia les y 10 p7o del pescado ext ran jero 
desde pr imero de Enero de mi l setecientos 
ochenta y seis. 
(A l final): Va l lado l id 31 Octubre 1786. 
2 hoj. sin num.—53 cm. foi. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 4 6 — R e a l Decre to 
En que se prescribe y declara, qüé Supe-
r io r idad y subord inac ión debe haber entre 
Capi tanes o Comandantes Generales no 
Presidentes de Audiencias, los que lo son 
y los Cor reg ido res , Justicias y empleados 
en lo po l i t i co y gubernat ivo , asi como In -
tendentes, Comisa r i os de Guerra &.a 
( A l final): Va l l ado l i d 27 de Marzo 1786. 
Port. + 3 pág. sin num. de texto—35cm. folio 
rústica. 
(De la Bib. del Seminario). 
N ú m . 2 . 4 4 7 . — S a n t o s , MANUEL. 
Noticia instructiva del uso y operaciones 
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de la lana para fabr icar estameñas f inas, 
sempiternas &.a por D. f a b r i -
cante de Va l lado l id . 
Va l l ado l i d 1786. 
Vid. Marcilla, págr. 120. 
N ú m . 2 .448 .—Abl i fas , JOSÉ MARÍA DE. 
C i r cu la r a las Justicias y Regimientos 
sobr? redención de censos. 
(A l final): Va l lado l id 6 Febrero 1787. 
2 hoj. a dos tercios de plana.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 4 9 . — A c u e r d o 
Tomado en el General por los Señores 
Gobernador y Alcaldes del Cr imen de la 
Real Chanc i l le r ia , sobre persecución de 
malhechores, vagos, g i tanos y gente sos -
pechosa. 
(A l final): Va l lado l id 5 Marzo 1787. 
11 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .450 — Ast rand i , JORGE. 
Ed ic to de D. . C o m i s a r i o 
ordenador de los Reales Exérc i tos de S. M... 
f i jando el peso de los car ros de paja. 
Va l lado l id 23 Agos to 1787. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m 2 . 4 5 1 . — A c u e r d o s 
C o m o consecuencia del Real Au to de 5 de 
Ma rzo , d ispon iendo la creación de Diputa-
ciones de Bar r ios o Par roqu ias y que se 
guarde la Real Cédu la de S . M. y Señores 
del Conse jo de 3 de Febre ro de 1785 que se 
inser ta , sobre Juntas de Car idad . 
V a l l a d o l i d 3 Febre ro 1787. 
19 fol. num.—55 cm. fo i . 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 4 5 2 . — A c u e r d o s 
T o m a d o s con re lac ión a las Juntas de 
ca r idad . 
Va l l ado l i d 5 Marzo 1787. 
6 hoj . la úllima en bl.—55 cm. fol. rúst. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 .453 — B a n d o 
De la Real Junta de Pol ic ia concern iente 
a la l impieza de las cal les y ex t racc ión de 
la basura de el las. 
Va l l ado l i d 23 Febre ro 1787. 
1 hoj. pliego doble vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 5 4 — B a n d o 
De la Real Junta de Pol ic ia de V a l l a d o l i d , 
reproduc iendo el de 25 de Febrero de 1787 
referente a levantar la basura de Jas cal les, 
VaUadol id 25 Junio 1787. 
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N ú m . 2 . 4 5 8 . - E d i c t o 
1 hoi. pliego doble vuella en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 5 5 . — B u c h á n , TOMÁS 
Edic to pubicado po r D. 
sobre vagos y po rd iose ros y nombramiento 
de Juntas de car idad en los 24 ba r r i os de 
esta Cap i ta l conforme a la Real Cédu la de 
3 de Febrero de 1785. 
(A l final): Va l lado l id 22 Julio 1787. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de la Beal Chanciiler(a). 
N ú m . 2 .456 — C a r t a O r d e n 
Sobre levas generales y recog ida de 
vagos y oc iosos en los pueblos f ronter izos 
con Por tuga l . 
(A l fin): Va l lado l id 22 Marzo 1787. 
6 hoj. la última vuelta en bl.—53 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillerfa). 
N ú m . 2 . 4 5 7 . - C i r c u I a r 
Tras ladando la R. O. de 3 de Dic iembre 
1787 sobre exención de quintas de los la -
bradores. 
Va l l ado l i d 18 Dic iembre 1787. 
2 hoj- sin num.—53 cm. foi . 
(Del Archive Municipal). 
Para la venta a d inero o a censo enfi teu-
sis de los suelos de las Iglesias v ie jas de 
S. M igue l y S. Julian. 
Va l l ado l i d 5 M a y o 1787. 
1 hoj.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 5 9 . - E d i c t o 
Y Au tos de la Real Junta de Po l i c ia refe-
rente a la l impieza de la Capi ta l . 
(A l final): Va l lado l id 25 Junio 1787. 
1 hoj. dob. pliego. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 6 0 — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Tras ladando Real Cédula de 27 Sept iem-
bre de 1787 sobre cementerios vent i lados. 
(A l final): Va l lado l id 15 Dic iembre 1787. 
15 pág.—33 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 6 1 . — A c u e r d o 
De la Real Junta de Pol ic ia por el que se 
obl iga a los dueños pudientes de las casas 
ar ru inadas por la inundación a que las re-
edif iquen con la mayor brevedad. 
Va l l ado l i d 31 M a y o 1788. 
1 hoj. vuella en bl.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
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N ú m . 2 .462 — A c u e r d o 
De ta Real Junla de Pol ic ia por el que se 
convoca a los fabr icantes de ladr i l lo , teja 
y ca l , a establecerse en esta Capi ta l , p ro -
metiendo ayudarles con los caudales que 
la misma posee, para la pronta reconstruc-
ción de las casas arru inadas por la i nun -
dac ión . 
Va l lado l id 14 Junio 1788. 
1 hoj. vuelta en bl.— 55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .463 — A s t r a n d l , JORGE. 
C i r cu la r de D. .dando ins -
trucciones para fo rmac ión de las Juntas de 
socor ro a los labradores damnif icados por 
las tempestades. 
(A l final): Val ladol id 24 Octubre 1788. 
Impreso en papel del sello cuarto de este año. 
1 hoj. pliego entero. Al pie lleva un sello en-
cerrado en círculo orlado.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 6 4 . — A s t r a n d i , JORGE. 
Descr ipc ión de los p lant ios que de orden 
del Rey nuestro Señor se han executado en 
el C a m p o Grande y Espo lón de esta M . N . 
y L. C iudad de Va l l ado l i d , y de sus S i t i o s , 
por el C o r r e g i d o r e Intendente de sü p ro -
vincia, el S r . Don y sujetos 
que graciosamente han concur r ido a p ro -
move r l os . 
S. i.—15 pág.—20 cm. 8.° mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2 . 4 6 5 . — B a n d o 
Del Presidente y O i d o r e s de la Real Au-
diencia y Chanc i l le r ia de V a l l a d o l i d , d ic-
tando reglas para el abasto y venta de car-
bon y lena, impon iendo severas penas a 
los cont raventores de las Ordenanzas . 
Va l l ado l i d 25 E n e r o 1788. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 6 6 — B a n d o 
Mandando sa lgan de esta C i u d a d todos 
los Mend igos fo ras te ros en te rm ino de 24 
hó ras . 
( A l final): Va l l ado l i d 24 Marzo 1788. 
1 hoj . pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 4 6 7 . — B a n d o 
De la Real Junta de Po l i c ia , c o n v o c a n d o 
a los vec inos pobres de las casas a r r u i n a -
das por la inundac ión para que p o r m e d i o 
de memor ia l expongan sus neces idades y 
poder les ayudar en la r econs t rucc ión . 
Va l l ado l i d 14 M a r z o 1788. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 6 8 . — B a n d o 
Del Gobernador y A lca ldes del C r i m e n 
de Chanc i l l e r ia , mandando sal i r en el p lazo 
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de 24 horas todos los Mendigos forasteros 
y d ic tando reglas para respetar las propie" 
dades ar ru inadas por la inundac ión. 
Va l l ado l i d 4 Marzo 1788 
I hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
Del Archivo Municipal). 
Num. 2 . 4 6 9 . — B a n d o 
De los Señores Justicia y Regimiento de 
esta C i u d a d , d ictando reglas para evitar 
los danos que amenazan de resultas de la 
inundac ión, con sanc ión penal para los 
contraventores. 
Va l lado l id 28 Marzo 1788. 
1 hoj- pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 7 0 . — B a n d o 
Proh ib iendo a las mugeres entrar en los 
sembrados a coger mielgas y cardi l los, por 
los danos que en el los se causan. Publ icado 
a instancia del Gremio de labradores. 
Va l l ado l i d 17 Sept iembre 1788. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 . 4 7 1 . — C i r c u l a r 
Sobre reedi f icación de casas arru inadas 
por la crecida. 
Va l l ado l i d 15 Mayo 1788. 
5 pág.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .472 — C i r c u l a r 
Del Presidente de la Real Junta de C a r i -
dad respecto a la fo rma de repart i r los s o -
cor ros para evitar y ext i rpar la oc ios idad y 
la vagancia. 
Va l lado l id 20 Julio 1788. 
2 hoj.—33 cm. foi. 
(.Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 4 7 3 — E d i c t o 
De los Señores Gobernador y A lca lde 
del Cr imen de esta Real Chanc i l le r ia sobre 
Juntas de Car idad nombrando los i n d i v i -
duos de cada una para las quince pa r ro -
quias. 
Va l lado l id 3 de Enero 1788. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 .474 .—Edic to 
Sobre reedif icación de las casas a r ru i na -
das po r la inundación. 
(Empieza) : En la C iudad de Va l l ado l i d a 
14 de Mayo de 1788... 
(A l f i n ) : Y para que llegue a nof ic ia de 
todos y n inguno pueda alegar i gno ranc ia , 
se impr ime y publ ique.. . 
1 hoj. pliego dob. en papel del sello 4.°. Año 
1788-
(Díl Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .475 —Exped ien te 
Sobre el abasto de carbon y lena. 
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(A l final): Va l ladoüd 25 Enero 1788. 
1 pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N a m . 2 . 4 7 6 — G o n z á l e z C a l d e r ó n , PE-
DRO. 
Edic to del Alcalde de Val ladol id D. 
ordenando se recojan y entre-
guen las maderas arrastradas por la inun-
dación en la mañana del 25 de Febrero 
u l t imo. 
Va l lado l id 11 Marzo 1788. 
1 hoj vuelta en bl —55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
Nútn. 2 . 4 7 7 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
C i rcu lar de D. Ob ispo de 
Va l lado l id , t ranscr ib iendo una Real Cédu la 
encaminada a proponer la devoción f e r v o , 
rosa y sagrado cul lo a la Madre de D ios , 
en el Mis ter io de su Inmaculada Concep -
c ión, Patrona Universal de todos ios dom i -
nios de España e Islas adyacentes. 
(Al final): Val ladol id 20 Octubre 1788. 
2 hoj'. sin num.—55 cm. foi . 
(Se encuentra en la Blb. de Sania Cruz). 
N ú m . 2 . 4 7 8 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Pastoral del Ob ispo de Va l lado l id Don 
t ranscr ib iendo una Soberana 
d ispos ic ión con 18 p ropos ic iones, para que 
por la Santa Sede se condenen por e r ró -
neas, fa lsas, o fens ivas a los Soberanos y 
a los pueblos y per turbaboras de la paz. 
(A l final): Va l lado l id 7 de Enero de 1788. 
Port. + 14 pág. de texto.—50 cm. 4.° mlla. 
rústica. 
(Se encuentra en la Bib. de Santa Gruí). 
N ú m 2 .479 — R e a l O r d e n 
Dando las grac ias por los p r o g r e s o s de 
los p lant ios de esta C i u d a d , fecha 27 fe-
brero 1788. 
(A l fin): Va l 'ado l id 5 Marzo 1788. 
5 pág. sin num.—55 cm. f o i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 0 . — U g a r t e y A legr ía , GABRIEL. 
Ed ic to de D. Rector de la 
Un ivers idad t ranscr ib iendo la reso luc ión 
del C o n s e j o por la que dispensa dos meses 
de curso a los a lumnos per jud icados con la 
inundac ión , d ic tando d ispos ic iones para su 
cumpl imien to . 
(A l final): Va l l ado l i d 11 de M a r z o de 
1788. ( F i r m a d o ) . 
1 hoj. 37 X 50 cm. 
(Del Archivo Universitaria). 
N ú m . 2 .481 .—Ugar te y A l e g r í a , GABRIEL. 
Ed ic to de D. Rector de la 
Univers idad convocando a los es tud iantes 
damni f i cados por la inundac ión para s o c o -
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rrer les con ropas, l i b ros y enseres ne-
cesar ios. 
(A l final): Dado en Val ladol id y Marzo 4 
de 1788. (F i rmado) . 
1 hoj. 50 X 36 cm. 
^ e l Archivo Universitario.) 
N ú m . 2 .482 — A b l i t a s , JOSÉ MARÍA DE. 
C i r cu la r de D. Con tador 
pr incipal por su Magestad a las Justicias y 
Juntas de prop ios sobre pago de cuotas 
correspondientes a la construcción del 
puente en la vi l la de Monta lvan. 
Va l l ado l i d 12 Sepi iembre 1789 
1 hoj. (escudo).—53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 3 . — A s t r a n d i , JORGE. 
Bando del Com isa r i o Ordenador de los 
Reales Exérc i tos de S . M . D. 
para el adorno y orden que se debe guar-
dar en la Car rera que ha de l levar la C i u -
dad de Va l lado l id para la proc lamación de 
S. M. el Rey N . S . D Car los IV (que Dios 
guarde) . 
Va l l ado l i d 4 Febrero 1789. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 4 . — A s t r a n d i , JORGE. 
Ordenador de los Reales Exérc i tos sobre 
l ibre c i rculación y comerc io de g ranos . 
Va l lado l id 30 Abr i l 1789. 
1 hoj. dob. pliego con escudo.—53 X 50 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 5 . - A s t r a n d i , JORGE. 
Ed ic to de D. C o m i s a r i o 
Ed ic to de D. C o m i s a r i o 
Ordenador de los Reales Exérc i tos sobre 
l ibre c i rculación de granos. 
Va l lado l id 4 Mayo 1789. 
1 hoj. dob. pliego con escudo.—35 X 50 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 486 .—Ast rand i , JORGE. 
C i rcu la r de D. insertando 
dos R.s 0 .s sobre el suminist ro de t r igo 
para la Cor le . 
(A l f inal) : Va l lado l id 9 mayo 1789. 
5 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal. 
N ú m . 2 . 4 8 7 . — E d i c t o 
De la Real Junta de Pol ic ia de la Ciudad 
de Va l lado l id sobre l impieza de cal les. 
Va l lado l id 11 Febrero 1789. 
1 hoj. 45 X 40 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 8 . — L i b r a m i e n t o 
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Va l l ado l i d 19 Sept iembre 1789. 
Encabezado por D. B las Lopez. M a y o r -
domo Depos i tár io y Teso re ro de P rop ios 
y A rb i t r i os de esta C iudad . 
Va l lado l id 30 Junio 1789. 
1 hoj.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 8 9 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Pastora l de D Ob ispo de 
Val lado l id sobre ayunos. 
Va l lado l id 20 Enero 1789, 
3 hoj. sin num.—35 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 9 0 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
C i rcu lar de D. Ob ispo de 
Val ladol id para solemnizar la fest iv idad de 
3 . Matias y concediendo indulgencias a los 
fieles. 
(Al final): Val ladol id 18 Febrero 1789. 
2 hoj. sin num. - 33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
Núm. 2.491 — P o d e r 
Dado por los UU. PP. P r i o r y Re l ig iosos 
del Conven to de S. Pablo de Va l lado l id a 
favor de Fr . Eugen io Casfe jon Pr io r , F ray 
Franc isco Vazquez Sub Pr io r , Fr. Manuel 
Anton y Fr . Domingo Gul ier rez Depos i -
tarios. 
7 pág. sin num.—33 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 4 9 2 . — S a n t i l l a n a , RAMÓN DE. 
Ed i c t o dando ins t rucc iones sobre la fo r -
ma de sumin is t ra r el pan económico a los 
pobres. ( Impreso en papel del se l lo 4 .° ) . 
Va l l ado l i d 3 Junio 1789. 
1 hoj. 42 X 31 cm. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 4 9 3 . — A c u ñ a , MANUEL VALERIANO. 
Arance l de los derechos de Pon tazgos 
para el Cab i ldo . 
(A l f i na l ) : Va l l ado l i d 14 Julio 1790. 
2 hoj . sin num.—33 cm. foi . 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m 2 . 4 9 4 . — A r a n c e l 
De los derechos de Pontazgos del C o n -
vento de S. Pablo. 
Va l l ado l i d 14 Jul io 1790. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
íDel Archivo de la Santa Catee!ral). 
N ú m . 2 .495 — B a n d o 
Proh ib iendo a las mugeres entrar en los 
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sembrados a coger mielgas y card i l los por 
los daños que causan. 
Va l lado l id 29 M a y o 1790 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chanclllerío). 
N ú m . 2 . 4 9 6 . — E d i c t o 
Del Rector y C laus t ro de Cons i l ia r ios de 
la Real Un iverv is idad de Va l l ado l i d , esta-
bleciendo los términos en que se ha de ce-
lebrar la opos ic ión a la Catetra de Media-
nos, vacante por ascenso de D. Pedro 
Perez su ul t imo poseedor , a un canonicato 
de la Sla. Iglesia de Z a m o r a . 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d 18 Sept iembre 1790. 
1 hoj . doble fol. con las firmas autógrafas dej 
Rector D. Miguel del Pino y del Secretario Don 
Antonio Pineiro. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 4 9 7 . — M o r ó n , MANUEL FRANCISCO 
Ed ic to para la P rov i s ion de una Ración 
entera de la Santa Iglesia de Va l lado l id 
para Maest ro de Cap i l l a . 
Va l l ado l i d 15 Nov iembre 1790. 
1 hoj. fol . dob. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 4 9 8 . - R e a l O r d e n 
T r a s l a d o de la fecha 30 
Julio 1790 sobre sumin is t ro y pago de s o l -
dados. 
( A l final): Va l lado l id 20 Agos to 1790. 
4 hoj. a toda plana.—33 cm. fol. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .499 — B e n e d i c t o X I I I 
Cop ia de la Bu la de fecha 
en Peñiscola secundo Idus Junij año 22 de 
su Pont i f icado, sobre las tercias de Por t i l l o 
y Cev ico de la T o r r e en favor de la Un i -
vers idad de Va l l ado l i d . 
(A l f inal ) : Va l l ado l i d 20 Febrero 1791. 
2 hoj. fol. la segunda v. en bl.; al pie el signo, 
firma y rúbrica del escribano y vicesecretario 
Antonio Piñeiro. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .500 — B u l a 
De Mart in V sobre los Esta tu tos de la 
Un ivers idad . 
Va l lado l id 20 Febrero 1791. 
2 hoj. sin num.—33 cm fol. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2.501 . - B u l a 
Copia de las de Inocen-
c io V I I I , fecha en Roma 1488 pr imero D i -
ciembre año quinto de su Pont i f icado; de 
Eugen io IV, fecha en Roma 1446 ocho de 
Dic iembre año 16 de su Pont i f icado, y de 
León X fecha en Roma 1514 en ocho de 
Dic iembre y segundo de su Pomi f i cado , to -
das tres referentes a la reforma y conf i r -
mac ión de los Esta tu tos de la Un ive rs idad . 
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Autor izadas con c l s igno y firma autó-
grafa del Sccrc lar io y No ta r i o D. A n t o n i o 
Piñei ro en Va l lado l id a veinte de Febre ro 
de m i l setecientos noventa y uno. 
7 hoj. en fol . 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m 2 . 5 0 2 . - F « l i p e I I . 
C o p i a de Real Cédula de D. 
fecha 20 de Marzo de 1589 por la que de-
clara exentos de la Jur isdicción Real los 
Doctores, Catedrát icos y estudiantes de la 
Un ivers idad, y que entienda el Rector y no 
otra just ic ia alguna en el conoc imiento de 
sus causas asi civi les como cr iminales. 
(A l final): Val ladol id 20 Febrero 1791. 
2 ho¡. en fol . con signo y firma autógrafa del 
Eacribano Antonio Piñeiro. 
(Dei Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 5 0 3 - E d i c t o 
De los Inquis idores Apostó l i cos de V a -
l ladol id prohib iendo var ias obras y m a n -
mando expurgar o t ras . 
Va l lado l id 18 Marzo 1791. 
1 hoj. pliego doble vuella en bl. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 0 4 . — M e s a , ANTONIO 
Escuela de Ar i tmét ica. 
Va l l ado l i d 1791. 
No hemos visto esta obra que se cita en la 
Librería de Manuel Sánchez Pardo. 
Vid. Rufino Blanco y Sánchez, T. 4, p. 712. La 
cita Sánchez, pág. 289, n.0 34. 
N ú m . 2 . 5 0 5 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Pastora l de D. O b i s p o de 
Va l l ado l i d dando la Bend ic ión A p o s t ó l i c a . 
( A l final): Va l l ado l i d 12 Julio 1791. 
2 hoj. sin num.—55 cm. fol. 
(He encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 0 6 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUIN. 
Ed i c to para la p r o v i s i o n de una media 
Ración de la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d 
para Mus i co tenor. 
(A l final): Va l lado l id 15 Octubre 1791. 
1 hoj. fol. dob. vuelta en bl. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 0 7 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Ed i c to para la C a n o n g i a Pen i tenc iar ia de 
la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . 
(A l final): Va l l ado l i d 4 Nov iembre 1791. 
1 ho¡. 60 X 46 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 0 8 — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Ed i c to para la C a n o n g i a Pen i tenc iar ia de 
la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . 
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(A l final): Va l lado l id 20 Diciembre 1791. 
1 hoj. pliego doble. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 0 9 . - R e a l C é d u l a 
Tras lado de una . fecha 15 
de Dic iembre 1707 sobre las terc ias de 
Zev ico de l aTo r re a f avo r de la Un i ve rs i dad . 
(A l final): Va l lado l id 20 Febrero 1791. 
2 hoj. sin num.— 55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 5 1 0 — R e a l O r d e n 
Para que se pers iga a los malhechores, 
oc i osos , vagabundos y genle de mal v iv i r 
y se sustancien con toda brevedad las cau-
sas de estos. 
(A l fin): Va l lado l id 7 Diciembre 1791. 
5 pág. sin num.—55 cm. foi . 
(Del Archivo de ChaociUerfa). 
N ú m . 2.511 . — A z p i r o z , FRANCISCO JAVIER. 
O f i c io de Remisión de la R. O . fecha 18 
de Junio de 1792 sobre reintegro a los pós i -
tos de g ranos y d ine ro . 
Va l l ado l i d 28 Junio 1792. 
1 hoj. sin fol.—53 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .512.—-Azpiroz, FRANCISCO JAVIER. 
Of i c io c i rcular a los Sres. Interventores 
del Pós i to Real, remit iendo un ejemplar de 
la Real Cédula con inst rucción sobre ex i s -
tencias de tr igo y d ine ro 
Va l lado l id 16 Agos to 1792. 
1 hoj.—50 cm. 4.° mlla. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 1 3 . — B a n d o 
De la Real Junta de Pol ic ia de esta C iudad 
de Val lado l id sobre desaparic ión de a lba-
ñales tan pern ic iosos para el pub l ico . 
Va l lado l id Febrero de 1792. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ü m . 2 5 1 4 . — E d i c t o 
Del Rector y C laus t ro de la Un ivers idad 
de Val lado l id ordenando la fo rma en que se 
ha de veri f icar la opos ic ión a la Cátedra de 
Humanidades vacante en la Un ive rs idad de 
Va l l ado l i d . 
(A l fin): Dado en Val lado l id a 15 de F e -
brero de 1792. Rector Dr. D. Gabr ie l Sua re r 
Va ldes . Por su mandado D. Manuel de C o r -
vera Secretar io. 
1 hoj. doble fol. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 . 5 1 5 . - T a b l a 
De los sermones que se han de pred icar 
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en esta Santa Iglesia de Va l lado l id en el 
año de 1792. 
1 ho¡. 60 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Sania Catedral). 
Ni im. 2 .516 .—Abl i t as , JOSÉ MARÍA. 
C i rcu la r a los Alcaldes sobre fo rma de 
trasladar los reos de cont rabando, fecha 24 
Octubre 1793. 
(A l final): Va l lado l id 25 Nov iembre 1793. 
2 hoj. sin num.—53 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 1 7 . — A z p i r o z , FRANCISCO JAVIER, 
C i r cu la r de D.. Intendente 
General de la Prov inc ia de Va l lado l id sobre 
proh ib ic ión de in t roducción de géneros 
f ranceses, fecha 23 Marzo 1793. 
(Al final): Va l lado l id 23 Abr i l 1793. 
1 pág.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 1 8 . — B a n d o 
Proh ib iendo a las mugeres entrar en los 
sembrados a coger mie lgas y card i l los por 
los daños que causan. 
Va l l ado l i d 4 Junio 1793. 
1 Jioj. pliego dobl. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancillerfa). 
N ú m . 2 . 5 1 9 . - B a n d o 
Sobre las cond ic iones de remate para el 
abastecimiento en las carnecer ias mayores 
de vaca y carnero por te rmino de un año. 
Va l l ado l i d 26 Junio 1793. 
1 hoj. pliegro dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 5 2 0 — C i r c u l a r 
A los pueblos comun icándo les las cuotas 
que 'es ha co r respond ido por la con t r i bu -
ción de utensi l ios. 
Va l l ado l i d 7 Mayo 1793. 
1 hoj.—33 cm. foi . 
(Del Archiva Municipal). 
N ú m . 2 . 5 2 1 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Pas to ra l sobre ins t i tuc ión de la C o n g r e -
gac ión del a lumbrado al Sant ís imo. 
( A l final): Va l l ado l i d 4 Nov iembre 1793. 
4 hoj. sin num.—35 cm. fo i . 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 2 2 . — P e ñ u e l a s de Z a m o r a , V I -
CENTE. 
Ed i c to de D. Juez en C o m i -
s ión para entender en las causas de los 
presos que están en las cárceles y u l t imar las . 
(A l fin): Va l l ado l i d 16 Junio 1793. 
2 hoj . sin num.—53 cm. fo i . 
(Del Archivo de Chancillerín). 
N ú m 2 . 5 2 3 . — S a n í i l l a n a , RAMÓN. 
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N ú m . 2.527 — C u e n t a 
Edic to d e . Escr ibano Mayor 
sobre abasto de vaca y carnero de esta 
ciudad 
(A l f inal ) : Va i lado l id 26 Junio 1793. 
1 hoj. fol . dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .524 .—Abl i tas , JOSÉ MARÍA DE. 
C i r cu la r de D. Inlendente 
in ler ino sobre al is tamiento para el Reem-
plazo de 40 mi l hombres . 
Va i l ado l i d 26 Abr i l 1794. 
1 pág. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 2 5 . — A z p i r o z , FRANCISCO JAVIER. 
C i r cu la r sobre al is tamientos para el ser-
v ic io de quintas. 
Va i l ado l i d 22 Mayo 1794. 
3 pág. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 5 2 6 . — B a n d o 
Proh ib iendo a las mugeres entrar en los 
sembrados a coger mielgas y card i l los para 
evi tar daños. 
V a i l a d o l i d 26 Marzo 1794. 
1 hoj, pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archiyo de Ctianclileria). 
De ingresos y gastos en las func iones de 
teat ro . 
Va i lado l id 10 Junio 1794. 
1 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 2 8 . — L i b r o 
De las oraciones diversas de d i funtos de 
esta Santa Iglesia Catedral de Va i lado l id . 
Impr imióse siendo Mayordomo de Fabr ica 
el Doc to r Don S imon Gomez Gayoso , Dean 
de esta Santa Iglesia. Año de 1794. 
11 pág. orladas con la port.—20 cm. 8.° mlla. 
pasta. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m 2.529 —Montu fa ry M i l l á , ANTONIO. 
C i rcu la r de D. Intendente 
Genera l de esla C iudad de Va i lado l id , refe-
rente al al istamiento para la Mar ina . 
Va i lado l id 23 Agos to 1794. 
2 hoj. sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2.530.—Montufar y M i i l á , ANTONIO. 
Ed ic to de D.. Intendente Ge-
neral de Vai ladol id t ranscr ib iendo una R. Ce-
dula de 8 Sept iembre 1794 por la qual se 
manda guardar y cumpl i r la inst rucc ión 
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inserta en el la en que se prescr iben las 
reglas que se han de observa r en el uso del 
papel se l lado , y su p rec io desde 1.° de 
Enero 1795. 
( A l fin): Va l lado l id 26 Sept iembre 1794. 
56 pág. sin, num.—35 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m 2.531 —Monfufar y M i l l á , ANTONIO. 
C i rcu la r de D.. I ranscr ib iendo 
2 R. O . referentes a sus i i iu tos del E je rc i to . 
(A l final): Va l lado l id 23 Diciembre 1794. 
2 hoj. sin num —33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 3 2 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Edic to para la Canong ia Penitenciaria de 
la Iglesia de Va l lado l id . 
(A l fin): Va l lado l id 10 Sept iembre 1794. 
1 ho). 60 X 45 cm. 
(Se encuentra en la Blb. de la Sla. Catedral). 
N ú m 2 . 5 3 3 - R e a l C é d u l a 
Tras lado de la por la cual 
se manda guardar y cumpl i r los Reales De-
cretos inser tos en que se crean diez y seis 
mi l lones y doscientos pesos de ciento ve in -
te y ocho cuartos en Va les Reales de a 
t rescientos cada uno y establece un f ondo 
de amor t i zac ión para ex t ingu i r anualmente 
los m ismos vales y los creados en el ante-
r io r Reynado. 
(Al final): Va l lado l id 10 Febrero 1794. 
25 pág. sin num.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 3 4 . — R e a l O r d e n 
Sobre cont r ibuc ión de cuarenta m i l h o m -
bres e ins t rucc ión para su cumpl im ien to . 
(A l f ina l ) : Va l lado l id 11 Julio 1794. 
2 hoj . sin num.—33 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 3 5 . - T a b l a 
De los sermones que ?e han de predicar 
en esta San ia Ig lesia de Va l l ado l i d en el 
año 1794. 
Va l l ado l i d 1794. 
1 hoj. 33 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m 2 .536 —Tí tu lo 
De ar t i f ice p la tero, dado por la Junta par-
t icular de la Cong regac ión y C o l e g i o de 
Nuest ra Señora de E l V a l y San E loy . . . 
F e c h o en Va l lado l id a 6 de Abr i l de 1794 
1 hoj. fol . dob. vuelta en bl. con or la. En el 
centro, la estampa de San Eloy. Lleva un sello 
que representa una custodia encerrada en dos 
círculos concéntricos. En el exterior dice: 
Congregac ión de S . E loy de Ar l f . s 
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Piale1. De Val ladol id» (En el in ter io r ) : 
«Onor y fée. Viva Luz>. 
(Del Archivo Municipal1. 
N ú m . 2 .537 .—Autos 
Sobre persecución de malhechores. En la 
N u m . 2 . 5 3 8 — B a n d o 
Prohib iendo que en t iempo deca rnaba les 
anden las personas con disfraces. 
Va l lado l id 9 Febrero 1795. 
1 hoj. foi. dob. vuelta en bl. 
(D»l Archivo de Chanclllerfa). 
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(Ciudad de Va l lado l id a 6 de Mayo de 1795. 
T ras lado de la R. O . de 20 de Nov iembre 
de 1793 con acuerdo, mandando se impr ima 
y remitan por mano del Fiscal de S. M. 
ejemplares a iodos los Cor reg idores y A l -
caldes Mayores . 
6 hoj. la última en bl.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 3 9 . — B a n d o 
Publ icando el A u t o que prohibe bañarse 
en el r io y Rsguebas en las horas del d ia . 
Val lado l id 26 Junio 1795. 
1 hoj. fol. dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 .540 — B a n d o 
Proh ib ido t i rar cohetes y disparar a rca-
buces. 
Vaüado l id 7 Julio 179S. 
1 hoj. fol . dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancillerla). 
N ú m 2 . 5 4 1 - B a n d o 
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N ú m . 2 .544 —Montufar y M i l l á , ANTONIO. 
C i r cu la r de D. sobre reem-
plazo del E jerc i to y sor teos . 
( A l final): Va l l ado l i d Abr i l 1795. 
1 hoj. doble fol. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .545 .—Montufar y MHlá , ANTONIO 
Prohib iendo a las mujeres entrar en los 
sembrados a coger mie lgas y card i l los por 
los daños que causan. 
Va l lado l id 9 Julio 1795. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleifa). 
N ú m . 2 . 5 4 2 . — B a n d o 
Prohib iendo que cor ran caballerías ni 
carros dentro de esta c iudad. 
(A l fin): Va l lado l id 28 Sept iembre 1795. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 . 5 4 3 — Montufar y Mi l lá , ANTONIO. 
C i rcu la r de D. con r e s o l u -
Ed ic to de D.. Intendente Ge-
cion de S. M . sobre cont r ibuc ión de mozos 
para la guer ra . 
(A l final): Va l lado l id 27 Febrero 1795. 
2 hoj. sin num.—55 cm. fol . 
(Del Archivo del Ayuntamiento). 
neral de Va l l ado l i d , dando ins t rucc iones 
sobre la forma de dar guard ia a los p r i s io -
neros f ranceses. Impreso en papel del sel lo 
quar to . 
Va l l ado l i d 11 A g o s t o 1795. 
1 hoj . 40 X 51 cm. 
(Del Archivo Municipal): 
N ú m . 2 .546 .—Montufar y M i l l á , ANTONIO. 
Ed i c to con ins t rucc iones para dar la 
guard ia a los p r i s i o n e r o s f ranceses p o r los 
vec inos de esta c iudad . 
(A l final): Va l l ado l i d 26 Agos to 1795. 
1 hoj. dob. fol . vuelta en b l . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 4 7 . — R e a l O r d e n 
Mandando sean dest inados a Ceuta, todos 
los del incuentes condenados a p res id io , 
para a l l i ocupar los en t raba jos de u t i l idad 
publ ica. Po r acuerdo de 10 de D ic iembre de 
1795 se mando imp r im i r . 
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2 hoj. la última vuelta en bl .— 55 cm. foi . 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 4 8 . — A r z a t a y a , JUAN DE. 
Cer t i f icac ión de D.. Ten ien-
te Co rone ! de Infantería del Repart imiento 
de 2 de Marzo de 1 7 % para la cont r ibuc ión 
personal de este Regimiento. 
(Del Archivo de Chanclllcrta). 
N ú m . 2 . 5 4 9 — B a n d o 
Proh ib iendo que en t iempo de carnabales 
anden las personas con disfraces. 
Va l l ado l i d 3 Febrero 1796. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 5 0 — B a n d o 
Proh ib iendo que los perros de presa, 
lebreles y o t ros anden sin bozal . 
Va l l ado l i d 16 Febrero 1796. 
1 hoj. pliego doble vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 5 1 . — B a n d o 
Proh ib iendo la venta de card i l los . 
( A l final): Va l l ado l i d 5 Abr i l 1796. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl. 
(pel Archivo dé Chancilleria). 
N ú m . 2 .552 — B a n d o 
En que se publica el Auto de los Señores 
Gobernador y A lca ldes del Cr imen de esta 
Real Chanc i l le r ia , en su Acuerdo Genera l 
mandado impr imir , sobre perseguir y cas -
t igar las cuadri l las de bandidos y f a c i -
nerosos . 
Va l lado l id 17 Junio 1796. 
2 hoj. última vuelta en bl.—55 cm. foi . 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 5 3 . — B a n d o 
Publ icando el Auto que prohibe bañarse 
en el r io y Esguébas en las horas del d ia . 
Va l l ado l i d 12 Jul io 1796. 
1 hoj . pl igodob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 5 4 . — C a r t a O r d e n 
Autos del Real Acuerdo del C r imen . P lan , 
Capí tu los e instrucción formada para el 
establecimienlo, regimen y gobierno de las 
part idas de vo luntar ios paisanos armados 
que han de dedicarse a la persecución y 
arresto de malhechores. 
Va l l ado l i d 20 Dic iembre 1796 
5 hoj. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 5 5 . — C a p í t u l o s 
De la Instrucción para las renuncias de 
Of ic ios enagenados de la Co rona , 
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(AI final): Valladolid 11 Enero de 1796. 
4 hoi- la última en bl.—53 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 5 6 . - E d l c t o 
Del Rector de la Universidad de Val lado-
lid convocando a oposición para ocupar la 
Cátedra de Sintaxis de la Lengua latina 
vacante en aquel Centro por renuncia de 
D. Bonifacio Miguel su ultimo poseedor. 
(Al final): Dado en Valladolid a 27 de 
Diciembre de 1796. Rector (Autógrafo) Dr. 
D.Juan Andres de Temes y Prado. (Por su 
mandado, Autógrafo) Dr. Pablo S a l i n a s y 
Salcedo. 
1 hoj. dob. foi. firmas y rúbricas manuscritas. 
(Del Archivo Universitario). 
N ú m . 2 .557 .—Montufar y MHlá , ANTONIO 
Circular de D. Intendente 
General de Valladolid transcribiendo una 
Real Cédula de 4 Mayo de 1796 por la cual 
se concede el fuero de Marina y exención 
de quintas y sorteos de milicias a ios ope-
rarios de las Fabricas de betunes del Reyno. 
Otra sobre vales Reales. 
Otra sobre exención de pago de diezmos. 
(Al fin): Valladolid 26 Junio 1796. 
22 pág. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .558 —Montufar y M i l l á , ANTONIO 
Circular de D. Intendente 
General de Valladolid, transcribiendo una 
R. O. que manda observar lo dispuesto en 
la Ordenanza del Ejerc i to sobre persecu-
ción de desertores. 
Otra sobre la forma de expedir las licen-
cias a los soldados cumplidos y oíra sobre 
empréstito de 240 millones. 
(Al fin): Valladolid 19 Agosto 1796. 
26 pág.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .559 .—Montufar y M i l l á , ANTONIO. 
Circu lar del Intendente General D. 
transcribiendo una Real declara-
ción sobre derechos que deben abonar los 
pescados procedentes de V izcaya y G u i -
púzcoa. 
Valladolid 20 Octubre 1796. 
2 hoj. la última vuelta en bl.—35 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 6 0 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Circu lar del Obispo de Valladolid D. 
transcribiendo una Real Cédula 
de S u Magestad y un Breve de S u Santidad 
Pio V I por el que revoca, casa y anula todas 
las exenciones de pagar diezmos concedi-
das por privilegio general o especial , y que 
provengan de costumbre inmemorial. 
(Al final): Dado en Valladolid a 21 de 
Junio de 1796. 
8 pág. en fol. con las rúbricas autógrafas. 
(Del Archivo Universitaria). 
N ú m . 2.561 . - O f i c i o 
Comunicando a las lusticias conviene al 
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serv ic io de ambas Magestades el ex termi -
nio de tan crecido numero de fac inerosos 
come infestan el Reyno. 
Va l l ado l i d 20 Dic iembre 1796. 
1 hoj. plieg. vuelta en bl. -55 cm. foi. 
iDel Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 562 - T a b l a 
De los sermones que se han de predicar 
en esta Santa Iglesia de Val lado l id el ano 
de 1796. 
Va l l ado l i d 1796. 
i hoj. 55 X 45 cm. 
(Del Archivo de IB Santa Catedral). 
N ú m . 2 .563 — B a n d o 
Publ icando el A u t o que prohibe bañarse 
en el r i o y las Esguebas en las horas del 
día. 
Va l l ado l i d 12 Julio 1797. 
I hoj. plieg. dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 5 6 4 . - C a r t a O r d e n 
Encarec iendo la persecución, descubr i -
miento y apreension de los desertores del 
E je rc i to . Se acordo su impresión por los 
Señores Presidente y O idores de esta Real 
Chanc i l ie r ia . 
Va l lado l id 9 Enero 1797. 
2 hoj. última vuelta en bl.—55 cm. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N u m . 2 .565.—Monfufar y M i l l á , ANTONIO. 
Ci rcu lar t ras ladando una Real Cédula 
sobre of ic ios enagenados. 
Va l lado l id 19 Jul io 1797. 
4 hoj. sin num.- 55 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santo Catedral !. 
N ú m . 2 .566 —Of ic io 
De remisión de la R. O. que con fecha 
30 de Diciembre de este pasado año se co -
munico al Real acuerdo por el Excmo . S e -
ñor Gobernador del Conse jo . 
Va l lado l id 24 Ene ro 1797. 
1 hoj. vuelta en bl —55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 .567 — R e a l Cédula 
De S. M y Señores del Consejo en que 
se derogan los a r t i cú los que se expresan 
de la Real declaración de Mi l ic ias de 30 de 
Mayo de 1767, que tratan de la exención de 
sor teos de los c lé r igos tonsurados o de 
menores y se d ispone lo que se ha de o b -
servar en lo suces ivo. (Escudo de España 
y a los lados): A ñ o 1797. En Madr id . En la 
Imprenta Real. 
(A l final): Va l l ado l i d 11 Junio 1797. 
14 pág. con la port.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 6 8 . - T a b l a 
De los sermones que se han de predicar 
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en esfa Santa Iglesia de Va l lado l id , en este 
año de 1797. 
Va l l ado l i d 1797. 
1 hoj. 55 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 .569 .—Abl i tas , JOSÉ MARÍA DE. 
C i r cu la r del Contador Pr incipal 
a la Justicia y Ju ta de Prop ios , t rans-
cr ib iendo una Real Orden de quince de 
Marzo de m i l setecientos noventa y ocho 
en que se dispone pasen a la Ca ja de 
Amor t izac ión la mitad de todos los s o b r a n -
tes de p rop ios y Arb i t r ios que exist ieran en 
el Reyno. 
(A l final): Va l lado l id 4 Abr i l 1798. 
4 hoj. la última vuelta en bl —55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 7 0 . — A r z a l a y a , JUAN DE. 
Cer t i f icac ión de D. T e -
niente C o r o n e l de Infantería y Sargen to 
Mayor del Regimiento Prov inc ia l de M a -
dr id , deta l lando los so ldados que para d i -
cho Regimiento corresponden a cada Pa -
r roqu ia . 
Va l lado l id 26 Abr i l 1798. 
1 págr. sin num.—55 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 7 1 . — B a s e s 
Para la opc ión a los diez y seis p remios 
en medal las de o ro y plata que ha de d is-
t r ibu i r en Junta publ ica el dia 7 de D i c i e m -
bre de 1798 la Real Academia de Matemát i -
cas y Nobles Ar tes , t i tu lada de la Pur ís ima 
Concepc ión en esta Ciudad de V a l l a d o l i d . 
(A l p ie) : Va l l ado l i d 18 de Jul io de 1798. 
D. Ramon de Sant i l l ana . 
1 hoj . 41 X 30 cm. 
(Se encuentra en el Archivo de Santa Cruz). 
N ú m . 2.572 — [ M o r ó n ] , MANUEL JOAQUÍN. 
C i rcu lar de D. O b i s p o de 
Va l l ado l i d , t ranscr ib iendo un Real Decreto 
por el que se inv i ta a los P re lados , p r o -
mueban la enagenacion de los bienes de 
Capel lanías co la t ivas a otras fundac iones 
eclesiást icas. 
(A l final): Va l l ado l i d 28 Nov iembre 1798. 
8 pág. num —50 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 7 3 . — P o d e r 
Dado por la Junta Genera l de ac rehedo -
res censual is tas cont ra los Prop ios y A r b i -
t r ios de la C iudad de Va l l ado l i d . 
(A l fin): Va l lado l id 21 Abr i l 1798. 
1 ho i . ^55 cm. foi. 
(Del Archivo de ja Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 7 4 . — R e a l C é d u l a 
Y C i r cu la r del Conse jo referente al d e s -
cuento del cuatro por c iento sobre s u e l d o s . 
(A l final): Va l l ado l i d 16 Julio 1798 
2 hoj.—55 cm. foi . 
(Del Arch ivo Municipal). 
N ú m . 2 5 7 5 — R e a l C é d u l a 
— 755 -
(A l fin): Va l lado l id 7 Marzo 1798. 
S o b r e Capel lanias, memor ias y Obras 
pias, f ras ladada en c i rcu lar de D. Manuel 
Joaquin Ob ispo de Va l l ado l i d . 
V a l l a d o l i d 28 Nov iembre 1798. 
4 hoj.—28 cm. 4.'' mlla. rúst. 
(Se encuentra en el Convento de S. Felipe de la Penifencií 
de Valladolid). 
N ú m . 2 . 5 7 6 . — R e a ! O r d e n 
Tras lado de la sobre de-
rechos de media annata. Se acordo su im-
pres ión por Auto del Presidente y O idores 
de la Real Chanci l ler ia de Va l lado l id . 
Va l l ado l i d 9 Ene ro 1798. 
2 hoj .— 55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2 . 5 7 7 . - T a b l a 
De los Sermones que se han de predicar 
en la Santa Iglesia de Va l lado l id en el año 
de 1798. 
Va l l ado l i d 1798. 
1 hoj . 55 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 7 8 . — U r i s z a r de A l d a c a , AN-
TONIO. 
Ed i c ío de D. A lca lde Ma-
yor de Va l lado l i d t rasladando la R. O . de 
16 Junio 1797 dictando reglas para la cr ia 
de ganado caballar. 
5 hoj.—35 cm. foi . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 7 9 . — U r b i n a , CAYETANO DE. 
C i r cu la r t ras ladando la orden comunica-
da por Don Fel ix Co lon , Secretar io de la 
Junta Suprema de Caballería del Reyno re -
ferente a la rebaja de pena a los ex t rac tores 
de ganado. 
(A l f ina l ) : Va l l ado l i d Sept iembre 1798. 
(Del Archivo Municipal). 
2 hoj.—53 cm. foi. 
N ú m . 2 .580 —Auto 
Del Gobernador y Alcaldes del C r imen 
de esta Real Chanc i l le r ia fecha 17 Julio de 
1799 t ranscr ib iendo la R O. de 9 del m ismo 
que ordena se pague de p rop ios y penas 
de cámara, lo que se gaste en persecución 
de malhechores. 
Va l l ado l i d 17 Jul io 1799. 
2 hoj. sin num.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancilleria). 
N ú m . 2.581 — B a n d o 
De ia Real Junta de pol ic ia de la C i u d a d 
de Va l l ado l i d , d ic tando reglas para el aseo 
y l impieza de las cal les de la C i u d a d . 
Va l lado l id 5 Jul io 1799. 
1 hoj . pliego dob. vuelta en bl. 
(Del Archivo Municipal). 
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N<im. 2 . 5 8 2 . — B a n d o 
Dictando reglas acerca de los Baños . 
Va l lado l id 3 Julio 1799. 
1 hoj. pliego dob. vuelta en bl . 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 . 5 8 3 . - E d l c t o 
De los Inquisidores Apostó l icos de V a -
l ladol id condenando var ias obras y m a n -
dando expurgar o t ras. 
Va l lado l id 7 Abr i l 1799. 
1 hoj. doble pliego vuelta en bl . 
(Del Archivo de Santa Cruz). 
N ú m 2 . 5 8 4 . — M o r ó n , MANUEL JOAQUÍN. 
Circu 'ar t rasladando un Breve de Pio V I 
concediendo indulto en los ayunos y abs-
tinencias durante la guer ra . 
Va l lado l id 5 Marzo 1799. 
1 hoj, 33 X 45 cm. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 5 8 5 — R e a l O r d e n 
Tras lado de la d ic tando 
reglas para evitar la ag lomerac ión de P r e -
s idar ios en Ceuta. 
Va l lado l id 15 Abr i l 1799. 
2 hoj. la última vuelta en bl.—35 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillería). 
N ú m . 2 .586 — U r b l n a , CAYETANO DE. 
Ed ic to del Intendente General D. 
sobre abusos en admi t i r las r e -
c lamaciones de los ind iv iduos so r teados . 
Va l l ado l i d 15 Octubre 1799. 
3 pág. sin num.—33 cm. fo i . 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 8 7 . — U r b l n a , CAVETANO DE. 
T r a s l a d o de dos Reales Cédulas, una s o -
bre inco rporac ión a la Corona de o f ic ios 
enagenados y otra sob re a rb i t r ios des t ina -
dos a la amor t i zac ión de va les . 
(A l f i na l ) : Va l lado l id 16 Nov iembre 1799. 
7 hoj. sin num.—33 cm. fo i . 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 8 8 . — A r a n c e l 
Postura o dado po r los 
Señores que componen el Juzgado y A u -
diencia de fieles de esta C iudad de V a l l a -
dol id que han de obse rva r las despo je ras 
de el la en el corr iente a ñ o . . . 
Va l l ado l i d 15 E n e r o 1800. 
1 hoj. vuelta en bl.—53 cm. foi . 
(Del Archivo Miinieipal). 
N ú m . 2 . 5 8 9 . — A u t o s 
Del Gobernador de las Sa las del C r imen 
de esta Chanc i l le r ía para la pe rsecuc ión , 
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arresto y extermin io de ladrones, fac inero-
sos y malhechores. 
Va l i ado l i d 3 Dic iembre 1800. 
Se insertan las s iguientes d ispos ic iones. 
Au to de 5 Marzo 1787. 
Au to de 18 Mayo 1793. 
A u t o de 6 Mayo 1795. 
Au to de 17 j un io 1796. 
O r d e n de los Señores del Consejo de 
22 Nov iembre 1797. 
O t ra del mismo T r ibuna l de 9 Julio 1799. 
36 páy. num.-S5 cm. foi . 
(Del Archivo de Chanciller(a). 
N ú m . 2 .590 — C i r c u l a r 
Sobre repar t imiento de lo que ha cor res-
pond ido a este Ob ispado por subsid io de 
cruzada. 
Va l i ado l i d 20 Marzo 1800. 
1 hoj.—55 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 9 1 . — C i r c u l a r 
Sobre el Breve de P io VI por el que au-
tor iza se exi ja al C l e r o 36 mi l lones de rea-
les por una vez para atenciones de la C o -
rona . 
Va l i ado l i d 20 Marzo 1800. 
2 hoj. sin num.—53 cm. foi. 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú n i . 2 5 9 2 . — O r d e n 
Del Conse jo s o b i e Cajas de reducc ión y 
fo rma de ver i f icar las reducciones de vales 
de 7 de Abr i l de 1800. 
(A l fin): Va l iado l id 16 Abr i l 1800. 
2 hoj. última vuelía en bl.—33 cm. foi. 
(Del Archivo de Chancillerla). 
N ú m . 2 593 — S e r m o n e s 
Que se han de predicar a los Sres. Justi-
cia y Regimiento de esta M. N . y M. L. 
Ciudad de Val iado l id en la par roqu ia l de 
Santiago la présenle quaresma de 1800 por 
los oradores s igu ientes. . . 
1 hoj . pliego dob vuelta en bl. y encabezada 
con el escudo de Valiadolid y dos jarrones a 
los lados. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 . 5 9 4 . — U r b i n a , CAYETANO DE. 
C i rcu la r a los dueños y Tenientes de 
Of ic ios enagenados de la C o r o n a sobre 
presenlacion de t í tu los. 
Va l iado l id 17 Febrero 1800. 
1 hoj. vuelta en bl.—55 cm. foi. 
(Del Archivo Municipal). 
N ú m . 2 .595 — U r b i n a , CAYETANO DE. 
T ras lado de una Real Cédula sobre las 
Cajas de reducción y cambios o reducción 
de vales. 
Va l iado l id 16 A b r i l 1800. 
2 hoj.—53 cm. fo i . 
(Del Archivo de la Santa Catedral). 
N ú m . 2 . 5 9 6 . — U r b i n a , CAYETANO DE. 
Tras lado dc una Real Cédula sobre o f i -
cios enagenados de la Corona . 
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Va l l ado l i d 14 Jünio 1800. 
2 hoj.—33 cm. foi. 
(Se encuentra en el Archivo de la Santa Catedral). 
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N ú m . 2 597 — P r a g m á t i c a s 
+ Suspens ion de ciertas pregmat icas 
(Escudo imper ia l ) . Suspens ion de la p reg -
mal ica que se hizo el año passado de mi l i 
z qu in ientos cincuéta y dos sobre el reuen-
der de lanas. 
• Suspens ion de la pregmatica que se 
hizo el año passado de 1552 cerca del traer 
l ienços y paños en re to rno de las lanas que 
se sacaren fuera destos reynos. 
i f Suspens ion de la pergmalica (s ic) que 
se h izo el año passado de 1552 sobre el 
passar paños a Por tuga l . Con p r i v i l eg io , 
f Impressas en Va l lado l id en casa de Se -
bast ian Mart inez, este año de 1558. f [ T a s -
sado a c inco marauedis el p l iego. 
Porí. grab, a la v. las pragmáticas que ocupan 
2 caras cada una en let. gót. Cap, de adorno. 
50 cm. 4.° mlla. perg. 
(De la Bib. Univ. de Salamanca). 
N ú m . 2 5 9 8 . — M a r t í n e z , GREGORIO 
T o m v s pr imvs. Commenta r iam super p r i -
mam secundse D. T h . per f ra l rem G r e g o -
r ium Mar t inez Segoviensem ord in is praedi-
catorum Magis t rum Theologiae et Regentem 
pr imar ium s tud io rum I n s i g n i s ccenobii 
Sanct i Paul i Va l l i so le tan i & Sanctae Inqui -
s i t ion is consu l torem. I l lus t r i ss imo Domino . 
Dom ino Joanni de Çufi iga rrequesens Mar-
ch ion i del B i l ia r . (Escudo de a rmas) . Cum 
pr i v i l eg io . Va l l i so te t i . Àpud Franc iscum 
Fernandez de C o r d o u a . Anno M.DC XVI I 
(1617). 
Port, vuelta en bl. + 5 hoj. sin num. de preli-
minares que comprenden: Censura de los Maes-
tros Fr. Domingo Pimentel y Fr. Bernardino de 
Ayala. Lic. de Fr. Pedro de Perea, Maestro en 
Theologia. Privilegio del Rey y por su mandado 
Pedro de Contreras. Tasa por D. Juan de Xerez. 
Erratas por el Dr. Agustín de Vergara. Dedica-
toria. Prólogo al lector. + 1146 pág. a 2 col. con 
notas marginales. + 22 hoj. de índices a 2 co-
lunias.—55 cm. foi . perg. 
El tomo 2.° se publicó en Toledo en 1622 por 
Diego Rodríguez, y el 5.° en Valladolid en 1657. 
No es de extrañar eate cambio de localidades, 
puesto que en las mismas obras implícitamente 
lo explica. Dice en el tomo 1.": «Magistrum 7 heo-
logiae et Regentem primarium studiorum... Sanc-
ti Pauli Vallisoletani». En el 2.° dice: «Magistrum 
in Theologiae et quondam Regentem...». En el 
5.° vuelve: «Magistrum Theologice et Regentem 
primarium studiorum...>. Lo que demuestra que 
al tiempo de la publicación del 1.° y 5 ° tomo se 
encontraba en Valladolid, y al del 2.° en Toledo. 
Se encuentra en la Bib. de la Santa Iglesia 
Catedral y en la Prov. de Burgos. La cita Ceja-
dor, T. 4, p. 357, n.0 112, pero equivocando la 
fecha que la fija en 1622. 
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N ú m . 2 . 5 9 9 . — V i l l a m e d í a n a , ANTONFO. 
Consu l ta de los carbuncos que cor ren en 
la v i l la de Alae jos. Va l l ado l i d . Imprenta de 
Va ld iv ie lso 1663 
En 4.• 
Tiene este libro la aprobación del Dr. D. An -
tonio de Medina y de D. Francisco Cabeza, mé-
dico y cirujano respectivamente de dicho Cabi l -
do de Alaejos. 
No hemos visto esta obra, cuya noticia toma-
mos de A. Fernández Morejón, T. 6, fol. 14. 
N ú m . 2 ,600 — C a r r a s c o , FRANCISCO. 
Manval de escrvpv losos y de los conf fe-
sores que los goviernan E n que se trata de 
los escrúpu los y sus remedios mys í i cos y 
morales en común y en part icular atendien-
do al o r igen y atendiendo a la mater ia 
común a todo estado y prop ia del Es tado 
Rel ig ioso. Compuesto por el M. R. P. F r a y 
del Orden de Predicadores, 
Maestro en Sagrada Theo log ia , Cathedra-
í ico de Pr ima que fue en las Vnivers idades 
de Va l lado l id y Alcala, Regente en e L C o l e -
g io de San to Tomas de d icha V i l l a , E x a m i -
nador S y n o d a l del A rçob ispado de To ledo : 
hi jo del Conven to de S. Pab lo de Va l l ado l i d . 
Dedícale a la V i rgen Santíssima del Rosar io 
s ingular Abogada de los a f l ig idos. C o n l i -
cencia. E n Va l l ado l i d . P o r Felipe F ranc isco 
Marquez a la Cal le de la Par ra . 1685. 
Port. orí. vuelta en bl. + 11 hoj. sin num. de 
prels. que comprenden: Dedicatoria. Aprob. del 
M. R. P. Presentado Fr. Juan Núfiez, Rector del 
Colegio de S. Gregorio de Valladolid. Aproba-
ción del M. R. P. Fr. Alonso de la Vega del Or-
den de Predicadores. Lic. del Ordinario D. Fran-
cisco Antonio de Zavala. Aprob. del M. R. Pa-
dre Fr. Pedro de la Regata. Lic. de Fr. Antonio 
Sanjurjo, Prior Provincial. Aprob. de D. Simón 
Fernández Molini l lo, Examinador Synodal del 
Arzobispado de Toledo. Facultad y Suma del 
Privilegio. Erratas. Tasa. Prólogo. Indice de los 
libros, - f 658 pág. de texto. + 6 hoj. sin nume-
rar de índice de las cosas notables.—19 cm. 8.° 
mlla. perg. 
Se encuentra en el Monasterio de Santa Brí-
gida. Otro ejemplar existe en la Bib. Provincial 
y del Instituto de Santander y en el Archivo Re-
gional de Galicia en Coruña y en el Convento 
de La Vid. La cita Cejador, T. 3, p. 287, n." 135. 
También la hemos encontrado en la Biblioteca 
de Orense. 
N ú m . 2 . 6 0 1 . — N o v e n a 
Al g l o r i o s o San A n t o n i o de Padua nuevo 
Tauma tu rgo de España Hercules de la Ig le -
sia y del ic ias de la devoc ión , a so l i c i t ud de 
los devo tos del San to . E n Va l l ado l i d en la 
Imprenta de Andres Guer ra Man t i l l a , A f io 
de 1767. C o n l icencia de la Orden y de su 
l l lmo . S e ñ o r Ob ispo de Va l l ado l i d . 
Port. orí. y la vuelta Aprob. de Fr. Antonio 
Alberto Boneta. En la pág. 5 empieza la Novena 
que termina en la 94.—10 cm. 32.° mlla. rúst. 
Se encuentra en el Convento de Santa Teresa 
y en el de Comendadoras de San Juan de Tor-
desillas. 
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A P E N D I C E í. 
I N D I C E D E A U T O R E S 
A 
Abad y L lano , Manue l , 1694. 
Abastos y Cas l ro , A n t o n i o , 1247. 
Ab l i tas , José Mar ía . 2330-2384-2390-2448 
2482-2516-2524-2569. 
Abl i tas Bustamante, Anton io Manue l , 2140 
2249-2313. 
Acevedo, A l f onso , 522. 
Acevedo, Lu is , 391 . 
Acta , 747-769-781-796-813-831-849-861 871 
881 890 902 905-917-954-9Ó3-982-985-995 
1009-1207-1568-1595-1695-2278. 
Acue rdo , 2085-2448-2461-2462. 
Acue rdos , 2193-2451-2452. 
Acuña , 2493. 
A d i c i ó n , 1495-2082-2184-23(9. 
Aesopo de F r ig ia , 1696. 
Ag ramon te , Fr . Andrés , 819-2032. 
Agu i r re y A rámburu , José, 918. 
A l a r c ó n , Beni to de, 672. 
A lba de L is te , 625. 
A lbucas is , 50. 
A lca lá Yáñez y Rivera, Gerón imo , 714-776. 
A lcán ta ra , San Pedro de, 1646. 
A lcocer , Juan de, 552-595-653-673. 
A id i tu r r i aga , José, 2080. 
A legac ión , 1891-1892-1893-1894-2008-2009 
2019 2109-2158. 
A le jand ro VIH, 15%. 
A l f a ro , F ranc isco , 514. 
A l f a ro , Grego r io , 538 626. 
A lmanac , 951-967. 
A l onso , Agust ín , 1697. 
A l o n s o , Mal las, 1162. 
A lonso de Jesús, Mar ía , 1077. 
A l ta r r iba , Miguel de, 23(4. 
A l va rado , An ton io de, 425-553-561-578-579. 
A lva rado , Monseñor , 872. 
A lvarez , An ton io , 214-1014-1156-1698. 
A lvarez , Bernardo , 1046. 
A lvarez , Jerónimo, 1066. 
A lvarez de Ay l l ón , Pedro , 1699 
Alvarez Oso r i o y Vega, Manuel , 1187. 
A lvarez Posadi l la Juan, 1632. 
A lvarez de los Reyes, Manuel, 446. 
A lvarez de Santa Rosa, Lu is , 1047-1067 
1068-1107. 
Andrés de la C r u z , 1516. 
A n ó n i m o , 1701-1895. 
A n ó n i m o , Aure l io , 1101-1681-1700. 
Anó f l imo , Va le r io , 1702-1703. 
Anton ia María de la Santís ima T r i n i dad , 
1248. 
An ton io , Jorge, 782 
Anunc io , 2428. 
Ape lac ión , 1896. 
Apéndice, 2141. 
Apologét ica, 1633. 
Apu leyo , Luc io , 397. 
A rance l , 942-1123-1136-1313-1468-1704-2494 
2588. 
A randa , Fr . A lonso de, 944-964-2038. 
A randa , An ton io , 2142. 
A randa , Luis de, 175. 
A r b i o l , An ton io , 1500-1705-1706. 
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Arce, F. D. de, 359. 
Arce, Juan, 9 % . 
A rcos , C r i s t óba l , 144. 
Arechavale ta , 1249. 
Arenas, L i c . To r ib io de, 791. 
Arfe y V i l la fañe, Juan de, 271. 
Argüe l lo , Agust ín , 1647. 
Ar ias , F ranc isco , 340-345. 
Ar ias Benavides, Pedro, 254. 
A rmaza , An ton io , 356. 
Ar redondo Carmona , Manue l , 1151-1897 
1898. 
Ar tu fe l , Dámaso, 596-597 
Arza laga, Juan de, 2548-2570. 
Asensio, Manuel , 1117. 
Asser t iones, 633 - 906 - 952 - 971 -1016-1036 
1038-1049 1050-1054-1055-1056-1069 -1314 
1481-1569-1634-1674-1899-1900 2147-2203. 
Astete, Gaspar , 372 - 426 • 1406-1556-1570 
1707. 
As torga, Rodr igo , 1126. 
As t rand i , Jorge, 2450-2463-2464-2483-2484 
2485-2486. 
Astud i l lo , D iego, 75. 
At i lano de D ios , 1070. 
Auto , 2148-2153-2194-2580. 
Autos, 2537-2589. 
Avendaño, Cr is tóba l , 644 737-748-749. 
Avendaño Estenaga, Migue l de, 960. 
Av i lés, Gaspar , 427. 
Aya la , Lo renzo de, 373-379. 
Ayerbe, An ton io , 685. 
Azpi lcueta, Martín de, 242-243-244-249-250 
262-265-266- 272-313-328. 
Azp i roz , F ranc isco Javier, 2511-2512-2517 
2525. 
B 
Baca de H a r o , Gregor io , 1042. 
Baeza, D iego de, 686-704-715-725-738-739 
750-760-770-771-777-792-794-797-801 805 
809-817-832. 
Balbas Ba rona , Anton io , 726. 
Baltasar de la Concepc ión , Fr., 1370. 
Bandel lo, Ma teo , 428. 
Bando, 2407-2441-2442-2453-2454-2465-2466 
2467-2468-2469-2470-2495-2513-2518-2519 
2526-2538-2539-2540 - 2541 -2542-2549-2550 
2551-2552-2553-2581-2582. 
Ba rahona , Pedro, 267. 
B a r b o s a , Agus t ín , 658. 
Bar ja Cangas y T i n c o , An ton io de la , 1901. 
Barreda y Lombera , Ped ro , 1359-1557. 
B a r r o s o , F r . Domingo , 955. 
Bases, 2571. 
Bast ida , Fernando de l a , 659-705. 
Bedmar , Lucas A n t o n i o , 956. 
Be la t i , F ranc isco , 1571. 
Be l l a rm ino , Rober to , 1452. 
Bel t rán de Guevara, Juan, 458. 
Benavente, Fr . Agus t ín , 740-840. 
Benedicto X IV , 1315-1709. 
Beni to de la Madre de D ios , Fr . , 913. 
Be rckmans , Juan, 1180 
Berdu , Gabr ie l , 1469. 
Bermudez, José, 2164. 
Bermudez de Cas t ro , F ranc isco , 674. 
Berna l , Beatr iz , 112. 
Be rna rdo , San , 398-1682-1710. 
Be tegón , Melchor , 1528. 
B i va r , F ranc isco , 634-635-1711. 
B lancas , Juan Jerónimo de, 2091-2096-2097 
2100. 
B lanco , F ranc isco , 319. 
B lanco , Jacobo, 1712. 
B lanco , Manue l , 927. 
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López, D i e g o , 2 9 2 . 
López , Juan, 503-585-614-663-678-744. 
López de Core l l as , A l o n s o , 121-132-182. 
López Cuesta , 773. 
López Henr iquez de Ca la tayud , P e d r o , 312. 
López Her re ro , Juan, 1277. 
López Madera , G r e g o r i o , 51-369. 
López de Mendoza, I ñ i g o , 102. 
López de Ol iver , A n t o n i o , 1551. 
López de Palac ios Rub ios , Juan, 28-32. 
López de Qu i rós y Losada , José, 1132. 
López de Redal y C a r r i l l o , José, 1259-1288. 
López de Tobar , San t i ago , 324. 
Lo rea , An ton io , 1099. 
Lorenzana y Ceba l los , Ba l tasar , 1289. 
Losada , Lu is , 1290-1291. 
Losaña l de Marc i l l a , F ranc i sco , 556. 
L o y o l a , P. Juan de , 1166-1171-1174-1175 
1178-1179-1199-1278-1304-1334-1335-1339 
1777-1778-1779-1780. 
L o z a n o y Regalado, Gaspar , 647-702. 
Luaces y S o m o z a , Caye tano . 1781. 
Lucas del Sant ís imo Sacramento , F r a y , 
1138. 
L u g o , F ranc isco de, 802. 
Lu is , José, 1061. 
Lu ján , Ped ro , 188. 
Lu l l us , Ra imundo, 11 . 
Luna , A l v a r o de, 1782-1783 1784. 
L l ano , Isabel de, 463. 
L l a n o , F r . Tomás de, 873. 
L lop iz de Unzueta, Remig io , 1147. 
M 
Macedo y Es t rada, Ped ro , 1953 1954-2247. 
Mad r i ga l , Miguel de, 29-496. 
Maes t ro , Buenaventura , 1188. 
Magda lena de S. A n t o n i o , La Madre M a r i a , 
1248. 
Magdalena de S . Je rón imo, 535. 
M a l d o n a d o , Ange l , 1100. 
Ma ldonado , Juan, 64. 
Mandamiento , 1955. 
Man i f ies to , 1580-1956. 
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Manr ique, Ange l , õ£6. 
Manr ique , Jorge, 230-2 (1 . 
Manr ique de Lara , F ranc i sco C a r l o s , 1478. 
Manfuano, Baut is ta, 734. 
Manua l , 947. 
Marce lo del Esp í r i tu San to , 938. 
March , Mosen Ans ias , 200. 
Marc i l l a , Pedro V icente , (»39. 
María de Jesús de Ag reda , 1053. 
Mar ineo S icu lo , Luc i o , 46-189. 
M á r m o l , Andrés dè l , 648. 
Maro ja , C ip r iano , 571-572-814-822-865. 
Marqués y Espe jo , A n t o n i o , 1629. 
Márquez. C r i s tóba l , 649. 
Márquez, Juan Agus t ín , 1957. 
M a r r ó n , Bernardo , 1040. 
Mar thon , Jerónimo, 604. 
Mar t iany , Juan, 1680. 
Mar t i n , Fernando , 1292. 
Mar t ín , Manuel losé. 2191. 
Mar t ín de San José, 694. 
Mart ínez, G rego r i o , 630 2598. 
Mart ínez, Ignacio, 1785. 
Mart ínez de Cas t r i l l o , F ranc isco , 210. 
Mart ínez de Hermosa y Ramírez, José Do-
m i n g o , 1279. 
Mart ínez López, Fé l ix , 1581. 
Mart ínez Pons , José, 2291-2301 
Mart ínez de S ic i l i a , Pedro , 2206. 
Mart ínez de V i l l anueva , Manuel , 2334. 
Már t i res , Bar to lomé de los, 464. 
Már t i r C o m a , Pedro , 640. 
M a r t y r o l o g i o , 316. 
Mascare l l , P . V i c e n t e , 1122 1128-1139-1154 
1786. 
Masqu iarán y La r r i na , Is idro, 1604. 
Mata , P. Gabr ie l , 355. 
Matha, Cr i s tóba l de l a , 1414. 
Mateo de la Na t i v i dad , 807. 
Maí ienzo , Juan, 216-222-465. 
Mayans , G r e g o r i o , 2121. 
Mayzonada , Jacinto, 1630. 
Maz ia , F ranc i sco , 1148. 
Meag le r , Domingo Pa t r i c io , 1958. 
Med ina , Fr . Ba r to lomé , 416. 
Med ina , F ranc isco , 1959. 
Med ina , Juan de, 86 1345. 
Med ina , Pedro de, 122-201. 
Medina y Cont reras , Miguel Francisco)21õ4'. 
Med rano , D. García de, 437-497. 
Mej ia , Lu is , 703. 
Mej ía, Pedro, 163-169. 
Meléndez Valdés, Juan, 1660. 
Me lo , Gaspar, 306-329-370. 
Memor ia . 1410-1592-2274. 
Memor ia l , 338-347-605-1260-1425-1650-1787 
1788-1960-1962-1963-1965-2048-2060 
Memor ias , 2348. 
Mena, Juan de, 82-83-97. 
Menendes o Meneses, A l f onso , 679. 
Mendo , Andrés, 812. 
Mercado, Lu is , 273-278-287-307-317-325-466 
498-573-574-587. 
Mer inero , Juan, 1964-2028. 
Mer i no , F ranc isco , 1160. 
Mesa, Anton io , 1582-2504. 
Mé todo , 1426. 
Mexía de la Cerda , E l Doctor , 621. 
Mier y Terán, Juan An ton io , 1661. 
Migue l San , 823. 
M i n g o , Revulgo, 236. 
Mi randa y Oquendo, Juan, 1322 1340-1348 
1351. 
M o d o , 387-1677-1678-1789-1790. 
Mo ledo y Guzmán, Fernando, 2275. 
Mo l i na , Bar to lomé, 30-34-38. 
Mo l i na , Luis, 859. 
Mo l i na , Juan, 170. 
M o l i n o s , Ange l , 1352. 
Montanches, A m b r o s i o de, 1083-1123. 
Mon tanos , Franc isco , 344. 
Montaña de Monser ra t . Bernard ino , 171. 
Monte jo , Beni to , 1455. 
Montemayor , C r i s t ó b a l , 588. 
Mon lemayor , Jorge de, 231. 
Monter de la Cueva , Mart ín, 417. 
Mon te ro , Manuel Esteban, 1280-1791. 
Mon te r roso y A l va rado , Gabr ie l de, 252-276 
717-909. 
Montes y Tabares , José, 1552. 
Montes ino , A l f onso de, 641. 
Montu far y M i l l a , An ton io , 2529-2530-2531 
2543-2544-2545-2546-2547 2558-2559-2565. 
Monzava l , Manue l , 991. 
M o r a l , Cánd ido , 1541. 
Mora les Po lo , Lu i s , 879. 
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Moreno C o r i e l , José, 1140. 
Moreno Pacheco ZQñiga, Tomás , 2117. 
Morefe, José, 884. 
M o r ó n , Manuel Joaquin, 1553 - 1669 - 2400 
2460-2477-2478-2489-2490-2497-2500-2506 
2507-2508-2521-2532-2560-2572-2584. 
Mosquera , Juan, 519. 
Mota , D iego de la, 439-467. 
Mot i vos legales, 1965. 
Moya . Joanne, 212. 
Mozo Hernández, F ranc isco , 1227. 
Muñiz, Rober to , 1499-1506-1532-1542-1554 
1564 1593-1611. 
Muñoz, Manoel Ignac io , 1104. 
Muñoz. Na rc i so , 1583. 
Muros , D iego, 14. 
N 
Narvaez, Lu is de, 87. 
Navares , E l P. Lucas, 1792. 
Navarrete, Bal tasar, 498-541-790. 
Navarrete Ladrón de Guevara, Manuel 
Franc isco , 1116. 
Nava r ro , José Mar ia , 1463. 
Navar ro , Pedro, 615. 
Nieremberg. Juan Euséb io , 1793. 
N ie lo , Juan, 1189-1400 1795. 
Nieto y G a y o , Gregor io , 1794-1796. 
Noda l , A lber to , 970. 
Nor iega , José Esteban de, 1374. 
Not ic ia , 1074. 











Novena r io , 1834-1835-1836. 
Nuñez Cabeza de Vaca , A ibar , 202. 
Nuñez de Cas t ro , Ped ro , 824. 
Nuñez de Guzmán, Hernán , 418. 
Nuñez del Nero Po r toca r re ro , Juan, 2322 
2335. 
Nuñez de Velasco, F ranc i sco , 006. 
Ñ u ñ o D iego, 529-536. 
Ñuño Cabezudo, D iego , 402-542. 
O 
Obaño y Muñiz, F ranc i sco , 1134 1142. 
O b r e g ó n , L ic . F ranc isco lavier , 1261 1837 
1838-2163. 
Obregón y Cereceda, A n t o n i o , 440. 
Octava, 1201. 
Of ic io pa rvo , 1093-1155-1356-1620-2561-2566. 
Of i c ium, 1181-1663. 
Of f ic ia , 79-543-1112. 
Olea, A l f o n s o , 869. 
O lea , Dr . Fe rnando , 664. 
O l i va res , I ldefonso, 1465-1484. 
O l i ve ros de Cas t i l l a , 25. 
O r a c i ó n , 1565. 
Orac iones , 1839. 
O ra t i o , 1969. 
Ora to r i o a rmón ico , 1229. 
O rden , 2336-2401-2420-2592. 
Ordenac iones , 885. 
Ordenanzas, 6-21-44-129-206-253-371-903 
984 • 1173-1357-1361-1363-1364-1367-1380 
1381-1840-1970-1971. 
O r d o , 1222. 
Ordoñez , Marcos,1394-1401-1402. 
Ordonez y Aréva lo , Joaquín Beni to, 2136. 
O r i gen , 258. 
O r o z c o , A lonso de, 197-203-207-403-499. 
Orozco y Covar rub ias , Juan de, 499. 
Or tega , Franc isco Ignac io , 1184. 
Or lega , Melchor , 208-211. 
Or t i z , José Raimundo, 1466. 
Or luñez de Ca laho r ra , D iego, 315. 
Oseguera , Diego de, 393. 
O s o r i o de Mayo rga , A n t o n i o , 1841. 
Oss ian , 1584. 
Osuna , F ranc isco , 84-172. 
O tavan l i , Juan L o r e n z o , 142-173. 
Ofeyza y O l a n o , A tanás io , 838. 
Ov id i o N a s ó n , Pub l i o , 330-1296-1395. 
Ov iedo E v i a , Fu lgenc io , 815. 
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Pacheco de Ribera, P lác ido, 404. 
Padi l la , Juan de, 298-1842. 
Padi l la , Pedro de, 298. 
Padró . Manuel de, 2128. 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1300-1472-1091. 
Pal lad io , Andrea, 710. 
Pantera, An ton io , 335. 
Papel , 1094. 
Para de Fanjas, El Abate, Hi.Yl.10(34, 
Pardo , Jerónimo, 874-904-99k 
Par la , José, 1844-1845-1840. 
Par t inoples, 09õ. 
Pat ino, Manuel , 1847-1848-1849. 
Pax C h r i s t i , 500. 
Payno, An ton io , 1843. 
Paz, C r i s toba l , 010-065. 
Paz, Manuel , 1850 2315. 
Pedro de la Asunc ión . Fr . , 1223. 
Peláez, A l f onso , 501. 
Pel l icer de Ossan y Sa las , José, 774. 
Peña, A lonso de la, 2071. 
Peñuelas de Z a m o r a , Vicente, 2522. 
Peral N a v a r r o de Vereterra, D iego d : l , 
985-1972. 
Pera l ta , Franc isco de, 780 1973. 
Perdón , 1851. 
Pereda, Franc isco, 408 
Pereda, José de. 2004. 
Pérez, Andrés , 600 080. 
Pérez, An ton io , 557-558. 
Pérez, José, 1852. 
Pérez, Lu is , 232-237-258 264. 
Pérez de Ayala la , Mar t i n , 409. 
Pérez Diez de Baro ja , Franc isco Javier, 
1185. 
Pérez de Guzman, Hernán, 45 
Pérez de Herrera, C r i s tóba l , 470-471-472. 
Pérez de Lara, I lde fonso, 081-754 755. 
Pérez Machuca. Sancho , 9-12. 
Pérez de Monta lvan , Juan, 1853-2075. 
Pérez de Moya , Juan, 213. 
Pérez de Nájera, F ranc isco , 473-050-690. 
Pérez de Q u i r o g a , Manue l , 1081-1084-1095 
1102 1103 1105-1124-1129-2110. 
Pérez Ramírez, An ton io , 1031. 
Pérez de Santamaría, Franc isco, 682. 
Pers ia , Juan de, 474 
Pesquera, Grego r i o de, 198. 
Peti te, Anse lmo, 1535-1530-1544. 
Petrarca, F ranc isco , 39-103. 
Piamonte, Juan Pedro , 1113. 
Pichando, An ton io , 762-763-764-765-760. 
P ichardo Vinuesa, An ton io , 655-683. 
P ichón , An ton io , 1001. 
P ine l , Manuel F ranc isco , 2197-2200-2201. 
P ine lo , P. L u d í s , 1854-1855. 
Pinto Ramírez. Andrés , 1692. 
Pina y Mazo, Pedro de, 1974. 
P isador , Agust ín , 1075-1130. 
P isador , Diego, 74. 
P lan, 2323. 
Plaza y Nava, José, 1108. 
P lu tarco, 88. 
Poder, 2491-2573. 
Ponce de S la . C r u z , Anton io , 395. 
Ponferrada, José de, 978-102(5. 
Ponl i f ica le, 750. 
Pontano. Jacobo, 544-059. 
Poza, Felipe, 1429-1442-1458. 
Práct ica, 1282-1306-1323-132i.-1382-185í>. 
Prad i l la , El Bach i l le r de la, 52. 
Pra lo Quemes, Francisco An ton io , 2202. 
Pragmática sanc ión , 124-217-218-1021-1389 
1415-1410-1417-1430-1431-1432-1433-1443 
14 H-1407-1485-1507-1857-2411. 
Pragmát icas, 89-98-149-150-223-419-2597. 
Pregmáticas, 143-219-420-421-475-470-477 
502. 
Prel lezo y la Cana l , Domingo , 1002. 
Premát ica, 1994. 
P r i v i l eg io , 285-364-1990. 
Pr iv i leg ios , 330. 
Pro lege, 2077. 
Prov idenc ia , 2370. 
Prov is iones, 245. 
Puebla, Anton io de la, 1013. 
Puente, Luis de la, 503-528-545-575-589-590 
905-906. 
Puertas y V i l l agóm^z , Car los An ton io de, 
1063. 
Pue- to , Lic. Ignac io del , 2104 
Pulgar , Hernando del , 47. 
Pu lgar , Fernando , 125-126-246. 
Purga to r io , E l , 1858. 
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Quenfas, 1263. 
Quevedo, Juan A lva ro , 1169. 
Qu incoces Gaspar, F ranc i sco , 1230. 
Qaincoces de Benavente, Lu is , 876. 
Quintanaduef ias, An ton io , 2113 
Quiníanadueñas, Ignacio, 875-886. 
Qu iñones de Vi l lar , Manue l , 1545-1975. 
Qu i roga Losada, An ton io de, 1005-1191 
1209-1531. 
QüirÓB y Benavides, Fe l ipe Bernardo , 930. 
Qu i rós y Losada, José, 1114. 
R 
Ramírez, Franc isco, 1473. 
Ramírez, Marco Anton io , 331. 
Ramos, N ico lás , 283. 
Real Car ta , 1383-1460-2244-2302. 
Real Car ta ejecutoria, 2132-2133-2138-2233. 
Real Car ta Orden, 2235-2324-2325. 









2509- 2533-2567-2574 2575. 
Real C o m i s i ó n , 2438. 
Rea' Dec la rac ión , 2354. 
Real Decreto,2283-2376-2395-2402-2414-2415 
2445-2446. 
Real i ' idu l to , 2388. 
Real Ins t rucc ión, 2422. 
Real Orden , 1413-1420-2023-2078 2208-2214 
2215-2220-2226-2255- 2292-2293-2317-2326 
2327-2328-2349-2350 - 2355-2377-2378-2379 
2403-2404 2405-2423 - 2424-2439-2479-2498 
2510- 2534-2547-2576-2585. 
Real Ordenanza, 1450. 
Real pragmát ica, 1491-2221-2236-2340. 
Real P rov i s i ón , 1403-1421-1422 1439-1440 
15 i 2-1631 -1641 -2263-2264-2303. 
Real Reglamento, 1390. 
Real Reso luc ión , 2294-2356-2380-2389-2425 
2426-2427. 
Reales Cédulas, 2114-2134-2135-2329-2341. 
Reales órdenes, 2295-2296-2297. 
Reales reso luc iones, 2216-2312. 
Reboles, Pedro Lucas , 1859-1860-1977. 
Reboles y Zúñ iga , Pedro An ton io , 1978 
Recio, P. Clemente, 2151-2237. 
Recop i lac ión , 127. 
Recurso, 1979-2227. 
Redín, Juan, 259. 
Ref lexiones, 2183. 




Reguera, Manuel de la , 1076-1653. 
Regulez y V i l lacaudete, Juan, 2049. 
Reina, Mar t ín de, 151. 
Reinosa, F r . P lác ido de, 642. 
Relac ión, 299 405-422-478-504-529-697-719 
757- 825-899-900 1182-1863-1981 -2037-2039. 
Relo j , 1210. 
Repar t imiento, 2284. 
Represa y Salas, F ranc isco Javier, 1232. 
Representación, 2228. 
Requejo, P. Va le r iano , 896. 
Reso luc ión jur íd ica, 2090. 
Resoluc iones, 2381. 
Respuesta, 2040. 
Retrato, 745. 
Reynoso, Manuel de, 711-2105. 
R i v a d e n e y a , P. Pedro de, 1186. 
Ribera, F r Bernardo de, 656. 
Ribera, Enr ique de, 69. 
Ribera, Juan Franc isco , 979. 
Ribera, Juan Manuel de, 1864. 
Ribera, F r . Payo de, 877. 
Ribera y Andrade, R o d r i g o de, 767-931. 
Riego, A l o n s o del , 1982. 
Rio, Juan Manuel de l , 1297. 
Rio jano, Jorge A n t o n i o , 787. 
Rios Hev ia C e r ó n , Manue l de los , 617. 
Rios T o r q u í i n a d a , Jerón imo de l os , 348. 
Ritual Císterc iense, 1566. 
Robledo, An ton io de, 959. 
Róeos y Campof i íos, 423. 
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Rodr íguez, Maestro A n t o n i o , 1621. 
Rodr íguez, Franc isco , (>(>7. 
Rodríguez, Gaspar, 270-179. 
Rodríguez, Manuel , ()(>8. 
Rodríguez de Mendoza, Diego, 1805. 
Rodríguez Ruiz, D iego , 294. 
Román Va le rón , Manue l , 1983. 
Romance, 480. 
Romancero , Õ05. 
Romances, 27i-l80(i-l8(.>7. 
Romel im, Gab ino , 1984. 
Rosel i , José, 1265. 
Rosseau Pablo, F ranc i sco , 1330. 
Rubín de Ce l is , Manue l , 2285-2280-2298 
230 í 
Rueda, Pedro Jerónimo, 1061'. 
Ruerck, An ton io , 1224-1233-1377-1397-1398 
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Rugiere , N ico lás , 1331. 
Ruiz, F ranc isco , 99. 
Ruiz, Gaspar , 87o. 
Ruiz, G rego r i o , 441-591 -592. 
Ruiz de Celada, losé, 1441-1474-1480. 
Ruiz de Core l la , Juan, 135. 
Ruiz de Enc inas , Ped ro , 2012. 
Ruy, Fr . Gregor io (P inc iano) , 825, 
Sa , Manuel de, 720. 
Sacro B o s c o , J u a n , 259-260. 
Sac ro novenar io , 1868. 
Sáenz Durango , And rés , 1451-1985. 
Sa lad ino , 49-53. 
Sa las , Pedro de, 622-643-712-758-775-803 
835-880-892-948-1986. 
Sa lazar , F ranc isco , .839 - 1204 - 1266-1349 
1869. 
Sa lazar , S imón , 897-910-932 -945-949-953 
1044-1987. 
Sa lcedo , Anton io , 887. 
Sa lcedo . Fr . Juan, 713. 
Sa les , F ranc isco de, 1267. 
Sa l inas , An íon io , 560. 
Sa lón de Paz, M a r c o s , 261. 
S a l u s t i o , 24-31. 
Saman iego y Med in i l la , Diego, 901. 
Sánchez, P. Ange l , 1870. 
Sánchez , Manuel A n t o n i o , 1106. 
Sánchez, Mar t ín , 2003-2004-2005-2006. 
Sánchez, V icente, 1693. 
Sánchez Ma ldonado , Diego, 1871. 
Sánchez de Moheda , José, 1041. 
Sancho Fernando, José, 1513. 
Sandova l , F ranc isco , 546-788. 
S a n d o v a l , Prudenc io , 481-506-520. 
Sandova l y Mal las, Lu i s de, 911. 
San Román, An ton io de, 442-443. 
San Román , M igue l de, 855 1988. 
Santa l la , F ranc isco , 980-1007 - 1015-1027 
1028-1032. 
San t iago , Fr . Hernando de, 521. 
Sant A n g e l , F ranc isco de, 376. 
Sant i l l ana , Ramón, 2440-2492-2523. 
San tos , Manuel , 2447. 
Sanz y Migue l , Cayetano, 1459. 
Sarab ia , Martín de, 8Í7-848. 
Sarmien to , Bar to lomé, 1245-1283-1307. 
Sarmiento de Va l ladares , Diego, 888. 
Savar iego de Santana, Gaspar, 444. 
S e d u l i o , 13-15. 
S e g o v i a , An ton io , 138. 
Segura , Bar to lomé, 651. 
S e g u r a , N ico lás , 1872. 
Sei jas y Losada, Franc isco, 2041. 
Sentencia, 1995. 
Sepú lveda , Fernando , 164. 
S e r m ó n , 1615-1665. 
Se rmones , 1192-1358-2137-2382-2593. 
Ser rada Vi l la te, Bernardo , 2055. 
Se r rano , Diego, 939-950-981-1873. 
S g a m b a l i , Andrés, 1874. 
S i e r r a , Bernardo , 1585. 
S ie r ra , Pedro de la, 311. 
S i l va y Ar teaga, A lonso , 1875. 
S imancas , Diego, 183-224-247-275. 
S ínodo , 844. 
Smi t , Adam, 1642. 
S o a r i o , C ip r i ano , 1876. 
Sobrecar ta , 808. 
S o b r i n o , F ranc isco , 377. 
S o f r o n i o , Patr iarca de Jerusalem, 607. 
So ldev i l l a , F ranc isco , 1877. 
So l i c i t ud , 2029-2030. 
Soi l 's, He ruando de, 378. 
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Sor ia , An ton io Joaquín, 2342-2406-2416. 
So to , A n d r é s , 349. 
Suárez, F ranc iscò , 368. 
Suárez Rodr igo , 326-327-332-367. 
Suárez de F igueroa , Lo renzo , 70. 
Suárez de Paz, G o n z a l o , 547-684. 
Suceso, 152-790, 
Sucinta repet ic ión, 940, 
Sueton io T ranqu i l o . C a y o , 826-827. 
Sumar io , 1205-1989. 
Súpl ica, 2198. 
Tabla, 2515-2535-2563-2568-2577. 
Talavera, José de, 1878. 
Ta lavera Gómez de Eugen io , José, 2118 
2120, 
T a m a y o , José, 912. 
Tassa , 986. 
Tass is , Fe l ipe, 1998. 
Tejeda, Gaspar de, 133-153-184-190. 
Tél lez, Mar ía , 95. 
Tél lez G i r ó n y Benav ides, Franc isco , 1065. 
Ter razas y Vargas, Juan de, 1879. 
Testamento, 2172. 
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San t iago , Del Co leg io de Mis iones de, 922 
1233-1565-1629-1653 -1715-1936-2110-2156, 
San t iago , La Un ivers i ta r ia de, 158-177-179 
271-273 - 333-340-351-393-522 - 565-581-644 
654-723 - 737-748-749-783-817 - 832-944-992 
998-1029-1033-1035-1038-1087-1143-1153 
1159-1176 - 1187-1235-1328-1710-1717-1718 
1722-1734-2032-2074. 
Sev i l l a , La Co lombina de, 24-26. 
Sev i l la , La Univers i ta r ia de, 207. 
S i l o s , Del Real Monas te r io de San to Do-
mingo de, 33-39-168-283-284-290-330-332 
334-339 - 344-360-443-506-556-557 - 558-577 
594-671 - 680-684-685-692-720-757-807-811 
8 6 4 - 9 5 7 - 1121 - 1243-1291-1337-1455-1465 
1499-1506 - 1532-1542-1544-1554-1555-1564 
1573-1592 - 1593-1596-1598-1601 -1609-1611 
1629-1643 - 1654-1664-1672-1716-1749-1761 
1865-1911. 
S o r i a , La Prov inc ia l y del Inst i tu to de, 306 
313-329 - 337-361-369-370-391-430 - 447-487 
492-507 - 654-686-692-699-704-708- 723-725 
750 - 770 - 777 - 778 -818-832-878-1007-1091 
1132-1137-1187-1290-1423-1642. 
To rdes i l l as . Del C o n v e n t o de C o m e n d a d o -
ras de S . Juan de, 1210-1255-1405-1469 
1539-1722-2136-2601. 
793 — 
Tordes i l l as , Del C o n v e n i o de Santa Clara 
de. 1012 - 1133-1150-1167-1170- 1175-1179 




Va lderas , Del Sem ina r i o de, 577-594-619 
632-671-1567-1654. 
Va lenc ia , Del Palac io Arzob ispa l d f 24. 
Va lenc ia , De la Un ivers i ta r ia de, 17. 
V a l l a d o l i d , Del E x c m o . Ayuntamiento de. 
577-1381. 
Va l l ado l i d , Del Co leg io de Agust inos F i l i -
p inos de, 197-239-262-265-266-313-329-343 
362-364 - 458-492-518-522-534-565 - 577-586 
617 - 623 - 648-694-737-866-879-1018-1025 
1035-1088- 1092-1099-1112-1119-1137-1175 
1202-1218- 1264-1359-1372-1387-1455-1465 
1470-1476 - 1484-1563-1580-1604-1624-1628 
1656-1665 - 1666-1668-1672-1683-1731 -1741 
1760-1795-1875-1974-2315-2343-2443. 
V a l l a d o l i d , Del Co leg io de Escoceses, 133 
162-345 394 402*534-540 545 565 580-701 
738 739 760-1032 1855 
Va l l ado l i d . Del C o l e g i o de Ingleses, 205-249 
266-306 - 328-498-503-507-541-542 - 575-589 
604-613 - 644-668-675-699-715-724- 750-771 
883 - 803 - 838 -845-849-865-1006-1137-1171 
1186-1235-1236 - 1240-1252-1265-1271 -1291 
1303-1325-1404 - 1465-1484-1504-1514-1566 
1567-1591-1642 - 1654-1682-1689-1708-1710 
1869-1872-1874. 
V a l l a d o l i d , Del C o l e g i o de PP. Jesuítas. 
481-484 - 486-567-677-704-705-723 - 729-738 
739-760 - 772-775-817 -937-1003 - 1072-1090 
1146-1195- 1209-1211-1219-1237-1291-1372 
1387-1692-1755-1845-2089. 
Va l l ado l i d , De la Residencia de PP. Jesuí-
tas, 1120 1856. 
V a l l a d o l i d , Del C o l e g i o de Sania Ç r u z , 89 
9 7 - 100-105-114-141-146-149-186-193-206 
216-217 - 229-228-229-232-245-246 - 253-259 
26.1 268 - 281-291,294^301-306-307-314-317 
318-323 - 326-327-330-241-352-357 - 366-369 
370-371 - 380-383-384-38Õ-391-400-402-414 
420-421 447 449 450 452-462-466 - 474-483 
489-498 507 518-524-526-542-551 - 554 562 
568-575 580-582-585 589 594 606-614 616 
649 030 632-654 659-663-665-671- 678 699 
715 722 - 725-741 750 751-759-771- 775-777 
77-8-783 - 786-788-790-793-794-801 - 802-806 
814-815 - 822-829-833-845-854-856- 858-86'5 
868-869 - 877-938-942-946-957-960-965-968 
969-973 - 974-980-989-991-994-996- 998-999 
1000-1001-1004-1006-1007-1013-1031-1032 





1245-1252-1283 -1297-1301 -1307 - 1308-1329 
1340-1345-1348-1352-1361 -1363-1365-1374 
1377-1380-1381-1389-1:191 -1392- 1394-1395 





1631 -1632-1651 -1652-1659-1669- 1671-1674 
1676-1682-1684-1692-1700-1728-1735-1737 
1739-1748-1758-1767 -1769-1770- 1781 -1786 
1796-1857-1867-1880-1882-1891-1892-1894 
1896-1897-1912-1917-1918-1919- 1960-1961 
1962-1963- 1972-1976-1977-1979- 1980-1991 
1997-2007 - 2023-2040-2019-2052- 2055-2077 
2080-2081 - 2082-2083-2086-2088-2093-2098 
2099-2101-2104 2109-2111-2112- 2128-2145 
2205-2207 - 2212-2213-2217-2242- 2249-2252 
2257-2266 - 2267-2270-2271-2309- 2310-2318 
2332-2341 - 2343-2344-2345-2387-2396-2398 
2429-2477-2478. 
Va l lado l id , Del Conven to de C o r p u s Cr is -
t i , 1043-1295-1304-1366 -1405 - 1464-1613 
1621-1640-1678-1692-1855. 
V á l l a d o l i d , Del Convento de Descalzas 
Rea I es, 316-1162-1220-1355-1405-1411 -1605 
1623-1763-1772-1828-1844-1879-2123. 
Va l l ado l i d , Del Convento de S . Fel ipe de 
la Penitencia, 341-585-596-597-663-803 
1089-1270 - 1316-1473-1492-1558-1605-1638 
1693-1800-1967-2575. 
794 — 
Va l lado l íd , Del C o n v e n i o de Nuestra Seño -
ra L a L a u r a , 601 955-1006-1252 1304-1514 
1723. 
Va l lado l íd . Del Conven to de Domin icas de 
Por lace l t . 810-1319-1376 -1605-1694-1801 
1831-1846. 
Va l lado l íd , Del Convenio de PP. Domin icos 
de S . Pab lo , 585 614-1558. 
Va l lado l íd . Del Conven io de Sancli Sp i r i -
tus, 1200-1239. 
Va l lado l íd , D¿l Convento de Sania B r íg i -
da, 340 - 447 - 503-510-528-575-589-590-607 
637-740- 791-834-841-842-843-875- 886-955 
982 - 1113 - 1131-1160-1172-1218-1248-1252 
1255-1266 - 1267-1293-1335-1359-1428-1469 
1492-1514 - 1515-1533-1534-1536-1543-1591 
1612-1646- 1662-1692-1705-1773-1811-1825 
1827-1832- 1833-1839-1855-1937-1967-2129. 
Va l lado l íd , Del Convento de Santa C a t a l i -
na, 580-612- 1080-1107-1155-1244-1275-1375 
1424-1514-1516-1586-1747-1789-1812-2278 
Val lado l íd Del Convenio de Santa C larp , 
707-821. 
Val ladol íd , Del Convento de Santa Isabel , 
1117-1120-1208 - 1375-1456-1535-1692-1706 
1807-1838. 
Va l lado l íd , Del Conven to de Santa Te resa , 
345 - 349 - 503 -525-740-875-1079-1114-1178 
1244-1328-1375-1388-1535-2601. 
Va l lado l íd , De la Expos ic ión de la Semana 
Ascét ica, ' 1111. 
Va l lado l íd , De la Facul tad de Medic ina, 168 
171-395-495. 
Va l lado l íd , Del Instituto General y Técn ico , 
113. 
Va l lado l íd , Del Museo Arqueo lóg ico . 538. 
Va l lado l íd , Part icular de D. Narc iso A l o n s o 
Cortés, 494 618 836-1390- 1454 1754-1714 
2191. 
Va l lado l íd , Part icular de D. A l f redo Basan-
ta, 1501-1559 1572, 
Va l lado l íd , Part icular de D. León C o r r a l , 
171-295-336-369-577-1187-1367 - 1423-1467 
1502-1862-2038. 
Va l lado l íd , Part icular del P. Cons tanc io 
Egu ia , S . J . . 1120 1342. 
Va l lado l íd , Part icular de D. Manuel de la 
Muela, 1739. 
Va l l ado l íd , Part icular del P. S i s i n io Nevo-
res , S . J., 1856. 
Va l l ado l í d , Part icular del P. Marce l ino Paz, 
S . J.. 528-686-758-1320-1321. 
Va l l ado l íd , Par t icu lar de D. Pedro Prada , 
337. 
Va l l ado l í d , Par t icu lar de D. Mau ro V i a n i , 
1163-1576 1580-1581-1583. 
Va l adoüd , Part icular de D Mar iano Z a p i -
co, 1257-1371-1681-1696. 
Va l l ado l í d , Par t icu lar de D. Feder ico San -
g r a d o r , 1513. 
Va l lado l íd , Del Real Monaster io Sup r im ido 
de San Beni to, según su C a t á l o g o . 740 
741-742 - 744-751-752-768-778-802 - 804-807 
815-817 - 821-838-854-864-877-878- 976-994 
1002-1007-1124-1153-1184-1243-133 4-1454 
1504-1536-1775-1987-2363. 
V a l l a d o i i d , Del Real Monaster io de Las 
Hue lgas , 590- 1086-1197-1252-1354-1499 
1506-1532-1542-1554-1614 1663-1682-1795 
1840-1987-2162. 
Va l l ado l í d . Del Monas te r i o de Agust inas 
de Sanct i Sp i r i l us , 1053-1338-1373-1427 
1868. 
Va l l ado i i d , Del Real Monaster io de San 





Va l l ado l í d , Del Real Monaster io de San 





Va l l ado i i d , De las Rel ig iosas Concepc io -
n is tas de Jesús y Ma r ía , 1188-1227-1304 
1355-1428-1496-1519-1621-1624 1639 1677 
1682-1693-1795-1817-1819-1850. 
V a l l a d o i i d , De la Residencia de PP. Jesuí-
tas, 324. 
Va l l ado i i d , De la San ta Iglesia Catedra l , 
171-197-201-272-323-337-341-413-440-465 






Va l l ado l i d , Del Semina r i o Conc i l i a r , 115 
158-162- 181-192-207-249-261-286- 310-316 
362-439 - 443-498 509-514-518-522 - 541-551 
626-632 - 642-678-708-740-755-756 762-777 
783-821-833-838-864-877-968-973-1020-1031 
1058-1070 - 1083-1091-1121-1137-1184-1223 
1240-1273 - 1291-1300-1302-1304-1319-1329 
1334- J 359 -1367-1390-1450-1460-1465-1486 
1487-1489 - 1490-1491-1502-1503-1504-1507 
1508-1509-1510-1511-1512-1514-1521-1522 
1 5 ^ 1 5 2 4 - 1525-1526-1527-1558-1559-1591 
1669-1748 - 1913-1973-2139-2208-2211-2214 
2215-2216 - 2220-2221-2225-2226-2235-2236 
2238-2244 - 2245-2255-2265-2282-2292-2293 
2294-2295 - 2296-2297-2300-2302-2312-2310 
2317-2324 - 2325-2326-2327-2328-2329-2331 
2336-2337 - 2339-2310-2347-2349-2350-2351 
2352-2354 - 2355-2356-2359-2369-2371-2372 
2373-2374 - 2,'!75-2376-2377-2378-2379 -2380 
2381-2395 - 2402-2403-2405-2408- 2409-2411 
2412-2414 - 2415-2417-2418-2420-2421 -2422 
2423-2424 - 2425-2426-2427-2430-2434-2435 
2436-2437-2438-2439-2445-2446-2447. 
Va l l ado l i d , De la Un ivers idad , 73-122-166 
194-199 - 253-571-572-577-580-777- 811-843 
864-878- 985-994-1012-1024-1058-1132-1157 
1192-1229 - 1235-1265-1271 -1312-1319-1330 
1404-1408 - 1423-1502-1518-1584-1649-
1738-1739-1890. 
V a l l a d o l i d , De nuestra propiedad, 219-342 
377-475 - 476-477-508-660-673-689- 874-915 
951-972 -1016-1069 - 1093-1106 -1138-1231 
1249-1250 - 1251 -1258-1261 -1262-1277-1280 
1281-1284 - 1289-1322-1407-1412-1416-1417 
1418-1419-1421-1422-1430-1431-1432-1433 
1434-1435 -1436-1437-1438-1429-1445-1446 
1447-1448 -1571 -1647-1719-1733-1736-1774 
1791-1837- 1838-1847-1848-1849-1859-1860 
1907-1908 -1909-1910-1923-1938-2102-2122 
2127-2163 - 2176-2183-2184-2187-2192-2263 
2264-2283-2291-2301-2303. 
Venta de Baños, Del Monaster io Cis terc ien-
se de S . Is idro de Dueñas, 807-1290-1309 
1374-1469-1514-1532-1560-1620-1672. 
V i d , L a , Del Monaster io de PP. Agus t inos , 
165-183 - 193-216-262-288-306-313 - 316-383 
484-530 - 531-532-534-537-562-604 - 619-623 
632-658-671-686-721-723-737-748- 749-778 
782-801 - 802-805-819-832-846-960- 973-976 






V i l l a lpando , Del Conven to de Santa C la ro , 
1133-1294-1464-1771-1797-1807-1808-1813 
1814-1822-1883-1935-1944. 
Z a r a g o z a , De la Un ivers idad, 15. 
A R C H I V O S 
El par roqu ia l de Boec i l l o , 1189. 
E¡ Reg iona l de L a C o r u ñ a , 265-586-680-965 
966-1030-1212-1328-1708. 
E l del Co leg io de L o y o l a , 1882-1950. 
E l de la prov inc ia de Cast i l la , Orden de 
Pred icadores , en San to Domingo el Real 
de M a d r i d , 615-747-769-781-796-813-954 
963-982-995-1009-1595. 
E l del Co leg io de Mis iones de San t iago , 
753-862-1129-1568-2000. 
E l del Real Monaster io de Santo Domingo 
de S i l o s , 1396. 
E l Genera l de S imancas , 285-1994-1995. 
E l del Excmo. Ayuntamien to de Va l l ado l i d , 
1358-1361 -1363-1704 - 1893-2001 -2002-2022 
2053-2056-2063-2066 - 2067-2068-2069-2070 
— 796 
2072-2073-2076-2078 - 2079-2084-2085-2092 
2094-2096-2097-2100 - 2103-2114-2117-2119 
2124-2125-2126-2133 -2134-2135-2137-2138 
2140-2150-2197-219ü - 2200-2223-2231 -2232 
2233-2241-2243-2250 - 2251-2253-2254-2256 
2258-2259-2268-2269-2273-2274-2275-2276 
2277-2280-2284-2285 - 2286-2287-2288-2289 
2305-2306-2307-2308 - 2313-2314-2320-2321 
2322-2329-2330-2B33 - 2335-2336 2361-2364 
2365-2366 2367-2368 - 2884-2385-2386-2 íOl 
2404-2407-2410 2419 - 2428-2432-2433 2441 
2448-2449-2450-2453 - 2454-2457-2458-2459 
2461-2462-2463 2465 - 2467-2468-2469-2471 
2472-2474-2475-2476 - 2479-2482-2483-2484 
2485-2486-2487-2488 - 2490-2491-2492-2498 
2509-2511-2512-2513 - 2516-2517-2519-2520 
2523-2524-2525-2527 - 2529-2530-2531-2533 
2534-2536-2543-2544 - 2545-2546-2555-2557 
2558-2559-2567-2569 - 2570-2572-2574-2578 
2579-2581 -2586-2588-2593-2594. 
E l de la Iglesia del Rosar iüo de Va l l udo -
l id , 1027-1637-1858-1970. 
E l de la Iglesia Parroquia l de San Lorenzo 
de Va l lado l id , 1951. 
E l de la Iglesia Parroqu ia l de San Migue l 
de Va l lado l id , 253. 
E l de la Iglesia Par roqu ia l de Santa Mar ía 
Magdalena de Va l l ado l i d , 1452-1906. 
E l de la Real Chanci l ler ía de Va l lado l id , 
1021 -1125-1381 -1383 - 1393-1537-1603-1610 
1641-1898-1996-2024 - 2047-2058-2061-2062 
2065-2148-2168-2194 - 2261 - 2262-2338-2357 
2358-2370-2442-2443 - 2451-2452-2455-2456 
2466-2470-2473-2495 - 2510-2518-2522-2526 
2537-2538-2539-2540 - 2541-2542-2547-2548 
2549 2550-2551-2552 - 2553-2554 2561-2563 
2564-2566-2576-2580-2582-2585-2589-2592 
El de la Santa Catedra l de Va l lado l id , 888 
984 - 1027-1115 1127 - 1136-1180-1229-1230 
1247-1272 1286-1299- 1313-1341-1351-1353 
1360-1362-1368-1369 - 1415-1429-1440-1442 
1159-1461-1466-1467 - 1483-1496-1517 1531 
1538-1549-1553-1560- 1578 1588-1599-1608 
1617-1626-1644-1648 - 1657-1667-1686-1745 
1905-1939 1943-1946-1947-1989-2003 2004 
2005-2006-2008-2009-2011-2015-2014-2015 
2019-2021- 2025-2026 -2028-2030f2041- 2050 
2090-2118-2131-2142-2149-2154-2157-2160 
216'.-2166-2167-2170 2172-2175-2 179-2180 
2181-2182-2186-2188-2189-2190-2193 2195 
2196-2198-2199 2201-2202-2218 2219-2229 
2239-2240- 2246- 2298- 2304- 2311 - 2382-2399 
2400-2406-2460 2489-2493-2494 2497-2503 
2506-2507-2508- 2515-2521-2528- 2552-2535 
2562-2565-2568 2573 2577-2584-2587-2590 
2591-2595-2596. 
E l del Co leg io de Santa Cruz de Va l l ado -




2319 2348 2353-2360 2361-239^-2464-2571 
2583. 
E l Un ivers i ta r io de Va l l ado l i d , 1057-1109 
1116-M61-1232-1241 - 1268-1314-1315-1478 
1502 1505-1520-1552- 1574-1577-1600-1787 
1920-1921-1930-1982 - 2010 2012-2016 2017 
2018 2020-2027-2029 - 2031-2033-2034-2035 
2037-2042-2043-2044 - 2045-2046-2051-2057 
2064-2071 2091-2095 - 2107-2143-2153-2155 
2164-2169-2171-2178 - 2227-2228-2323-2383 
2416-2480-2481-2496 - 2499-2500-2501-2502 
25)4-2556-2560. 
A P E N D I C E V 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO CONSULTADO 
Alenda y M i ra , Jenaro. Relación de las so -
lemnidades y f iestas públ icas de España. 
M a d r i d , 1903. — 270-432 - 478-617-697-853 
939-940 - 950-975-978-979-981-983-985-1005 
1026-1755. 
Amador de los Ríos, José Histor ia crít ica 
de la L i teratura Españo la . Madr id , 1861-
1865. 7 vols.—25-31-45-65-126-246-252. 
Anales Typograph ic ! , ab ar i is inventae o r i -
gine annuum. M . D . C . L X I V Amste lodami , 
1773 —79. 
An ton io , N ico lás. B ib l io teca Hispana vetus 
y B ib l io teca Hispana nova. Madr id . 1788. 
4 v o l s . —28-34-36-37-60-63-64-71-73-78 80 
86 - 87 - 88 - 91-95-108-125-126-133-137-139 
142-151-153-155-158 - 159-164-168-171-175 
177-179-183-192-194 - 195-196-200-202-204 















432-443-444-448-453 - 456 -458-459-460-461 
462-463-465-466-468 - 469 -471-472-473-483 







589 - 590-591-594-597 
599-603-606-608-610 - 614 -616-619-622-623 
626-629-630-632-634 - 635 -638-640-641-642 
645-646-647-648-649 - 650 -653-654-656-663 
671-672-674-682-683 - 688 -694-699-707-708 
709-710-711 -713-714 - 716 - 723-724-727-728 
740-755-768-776-777 - 778 -780-783-785-787 
788-789-800-802-807 - 812 -814-817-818-820 
821-822-8<?5-846-847 - 848 -850-859-877-878 
880-883-887-932-955 - 960 - 968- 1096 - 1214 
1609-1699-1711-1754-1757-1768-1964 - 1983 
1988-^036. 
Autores Españoles, Bibl ioteca de. Nove l i s -
tas anter iores a Cervantes. T o m o I I I .— 
482-548-550-736. 
Au tores Españoles, Bibl ioteca de. C rón icas 
de los Reyes de Cast i l la , 166-194-195. 
Autores Españoles, Bibl ioteca de. L ib ros 
de Cabal ler ías. T o m o IV. —26-76-77-78 
112-120-188-211-240-315-351-412 - 695-731. 
Autores Españoles, Bibl ioteca de. Roman-
cero general. T o m o s X - X V I . — 1 2 8 - 2 7 0 
274-756-958-959-1895-1915-2039. 
Autores Españoles, Bibl ioteca de. Roman-
cero y Canc ionero Sagrados. T . X X X y ^ 
158-185-264-490-496-651-707-1842. 
B 
Barrantes, Vicente. Catá logo razonado y 
cr í t ico de l ibros que tratan de Ex t rema-
dura . Madr id , 1865 —642. 
Barreda y Le i rado, Cayetano, A lber to de la. 
— 798 -
Ca tá l ogo b ib l iográ f ico y b iográf ico del 
teatro ant iguo español desde sus or íge-
nes hasta mediados del s ig lo xvm. Ma-
d r i d , I860.—512. 
Bat le, Juan. C a t á l o j o s de venta de la l ibre-
ría de. Barce lona, 1918.—322-358-378-733. 
BeitrHge zur Fo rschung , 10. 
B ib l iogra f ía Co lombina. Enumerac ión de 
los l i b ros y documentos concernientes a 
Cr is tóba l C o l ó n y sus v ia jes. M a d r i d , 
1892.—6-369-429-443-562. 
B ib l i og raph ic Hispanlque. 1916.—302-457. 
B ib l iogra f ía Ibero-Amer icana, 391. 
B lanco , R. P. An ton io Agust ín . B ib l io teca 
B ib l iográ f ico-Agust in iana del Co leg io de 
Va l lado l rd . Va l lado l id , 1909.—180-198. 
Blanco Sánchez, Ruf ino. B ib l iograf ía Pe-
dagóg ica de obras escr i tas en caste l lano 
o t raducidas a este id ioma. Madr id , 1907-
1912. 5 vols—73-308-471-642-1426-2504. 
Boletín B ib l iográ f ico españo l , 47-1544-1582. 
Boni l la y San Mar t ín , A d o l f o . Anales de la 
L i teratura Españo la . Madr id , 1910.—43. 
Brunet Jacques, Charles. Manuel du l ib ra i re 
et de Tamaleur de l ib res . París Maulde 
et Renon. 1843. 5 vols.—60-67-73-74-145 
151 -194-195-246-330-341-355-490- 548-565 
566-876. 
Cámara y Cas t ro , P. T o m á s Genaro. Ob ras 
del , 207. 
Catálogo de la Expos i c ión celebrada en la 
Bib l io teca Nacional en el ÍII Centenar io 
de la publ icac ión del Qu i jo te . Año 1905. 
168-208-351-412. 
Catálogo general de la Expos ic ión H is tó -
r i co-Europea de 1892-93. Madr id , 1893 — 
62-152-271-289-292-331-1851. 
Cejador, Jul io. H is tor ia de la lengua y l i te-
ratura castel lana. M a d r i d , 1915-1919. 11 
vola.—25-26-27-28-34-35-39-41-45-46-48-50 
52-54-57-64-65-67 - 69-71-73-74- 76-77-78-80 
82-83-84-86-88-91-95-96-97-100-103-104-108 
111-112 - 113-115-116-117-118-122- 126-130 
132-133- 138-140-144-145-148-151 -156-162 
163-164 - 168-169-171-172-175-176- 180-185 
186-188 -192-195-196-200-201-202- 203-204 
208-210 -213-214-220-221-226-228 - 231-233 
234-235 - 241-243-246-247-248-249 - 250-251 
252-257 - 258-259-260-262-263-271-272-279 
284-286 - 288-296-297-298-300-305- 306-308 
309-311 - 312-315-320-328-329-330- 335-337 
344-348 - 350-351-352-353-355-356- 362-363 
366-369 - 370-372-374-380-393-399- 400-402 
404-408 - 409-410-411-415-418-424 - 426-427 
428-430 - 431-440-443-444-447-448- 452-453 
457-458 - 460 461-462-463-46^482-485-490 
492-494 - 495-501-503-504-505-513- 514-515 
518-521 - 522-531-532-534-535-538- 542-545 
554-556 - 557-560-561-562-567-568- 569-575 
576-580 - 581-582-583-585-586-594- 596-597 
599-601 - 604-606-607-608-609-611 - 612-614 
616-617-619-620-623-626-628-629-630-632 
637 -638 - 641-642-643-645-647- 648- 650-651 
657-666 669-671-675-680-682-683- 687-692 
695-708- 714-727-728-731-732-736-740-749 
751-761-768-776-777-779-783-785- 787-788 
789-800- 802-807-812-816-817-818 - 820-824 
832-850-854-869-870-873-876-878 - 879-883 




C iudad de Dios, La . Revis ta. 46. 
Co ta re lo y M o r i , E m i l i o . Con t rovers ias so -
bre la l ic i tud del teat ro en España . M a -
d r i d , 1904.—399-434-459. 
D 
Devi l le (hermanos) . Ca ta logus l i b ro rüm 
theo log i co rum. . . E t at Calcem Ri tua l ium 
Ecc les ias t i corum of f ic ina f ra t rum.1735.— 
515-603. 
D i cc iona r io de escr i to res aragoneses, 220 
799. 
D i cc i ona r i o de escr i tores de la p rov inc ia 
de B u r g o s , 557-586-846-875-886. 
Durán y C áceres, Jac in to . Varones i lust res 
de la prov inc ia de Ex t remadura , 1782 
1783-1784, 
— 799 
E d i m b u r g . Academy L ib ra ry , 24. 
E inb la t tdrucke, des X V Fahrhunder ts , 1-2 
3-19-20. 
Expu rga to r i o . Sup lemento al índice del af io 
1790. M a d r i d , 1805.—644-807. 
Fernández Duro , Cesáreo. Co lecc ión bi-
b l iog rá f i co -b iográ f i ca de not ic ias refe-
rentes a la p rov inc ia de Zamora o mate-
r ia les para su h is to r ia . Madr id , 1891.— 
341-366-496-585-619 - 625. 
F lo ranes , Rafael. Apuntamientos de don . . . 
al P. F r . Franc isco Méndez. M a d r i d , 
1861.—7. 
Ga l la rdo , Bar to lomé José. Ensayo de una 
Bib l io teca española de l ibros ra ros y cu -
r i osos . Mad r i d , 1863-1889. 4 vo ls .—5-6 
14-16-23-26-28-34-41-42-49 53-57 - 58-67 
69-71 - 73-75-76 77-78-87- 100-107-109-110 
111-112 - 114-117-122-132-135-138-139-142 
144-151- 156-158-171-172-173-177-179 180 
185-196 - 197-200-202-208-210-213-220-235 
246-248 - 251-267-270-271-274-280- 293 297 
298-304 - 315 335-344-350-351-353-412-418 
444-472 - 474-478-490-494-495-504-505-535 
539-574 - 576-582-599-617-626-638-651-657 
687-703 - 712-714-719-726-732-776- 795-799 
822-852- 863-930-1000-1562-1609 1732-1753 
1841 1863-1873-1881. 
García, Me lchor . Bolet ín b ib l iográ f ico . M a -
d r i d , 1918 —123-523-884. 
García Moreno , Melchor . Catálogo Pare -
m i o l ó g i c o . Madr id , 1918. — 102-114-119 
159-179-296. 
García Peres , D o m i n g o . Catá logo razonado 
b iográ f i co y b ib l iográ f i co de los autores 
por tugueses que escr ib ieron en caste l la-
no . M a d r i d , 1890 — 330-462-555-567-598 
620-662-679. 
García Rico y Compañía Ca tá logo de los 
l ib ros españoles o re lat ivos a España. 
M a d r i d , 1919.-85-93-111-115-136-181-192 
197-205 - 212-247-253-269-299-316 - 340-341 
345-346 - 369-429-430-437-497-552- 568-606 




Gar ibay I lustraciones genealóg icas. . . , 246. 
Gasea, La . Catálogo de obras de venta, 
1162. 
Gesel lschaft für Typencunde des X V J a h r -
hunder ls . 1-17. 
Gómez de la C o r t i n a , Joaquín. Ca ta logus 
l i b ro rum Doctor is D. Joach Gomez de la 
Cor t ina March, de Morante. Ma t r i t i , 1854 
60. 8 vols.—39-91-171-179-272-330-369 
437-447-457-490-494-622-743-1660. 
González del Mo ra l , Mar iano . H is to r ia c ro -
no lóg ica de las imprentas que han f un -







Gut iér rez del Caño , Marce l ino . No t i c ia de 
los impresores que han ejercido su arte 
en Va l lado l id . 1 8 8 8 . - 4 2 . 
H 
Hae'bler, Conrado. B ib l iograf ía Ibér ica del 
s ig lo xv . Enumerac ión de todos l o s l i -
b ros impresos en España y Po r t uga l . 
La Haya-Le ipz ig , 1904-1917. 2 vo ls .—l - f c 
3-6-8-9-12-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24. 
Hain y Copinger Reper tor io de, 7 24. 
Hernández More jón , An ton io . H i s to r i a b i -
b l iográf ica de la Medic ina española. M a -
d r i d , 1842-52.—1108-1168-1310-2600. 
H ida lgo , D ion is io . Bolet ín b ib l iográ f ico es-
paño l , I860.—5-6-59-1085-1088 1235-1288 
1616-1675-1890. 
H ispan ic Society of Amer ica. Catá logo, 175. 
— 800 
I 
Ibér ica. T ipograf ía del s ig lo xv, 12-15. 
Index l i b ro rum quae p roh ib i to rum. . . , 1528 
2038-2108. 
Inventar io de las obras existentes en la B i -
b l io teca de S. Beni to el Real de Va l l ado -
l i d , 63-108-135-136-205-220-247-249-251 
253-255-271 -306-316-340-345-352- 362-364 
370-381-391-400-430-441-443-447 - 474-498 
503-509- 521-526-540-541-567-575- 586-589 
595-604-606-617-637-642-644-653-669-672 
680-692-699-708-720-721-735. 
Inventar io de la Bib l ioteca del Inst i tuto Jo-
ve l lanos , 105-107-149-166-183 260-447. 
Las tanosa y Vara iz de Vera, Vicente luán 
de. L o s claros varones en el Reino de 
A ragón , 585. 
Latasa y Or t i z , Fél ix. B ib l io tecas, ant igua 
y nueva, de escr i tores aragoneses. Za ra -
goza, 1884-86. 3 vols.—417 594-632-663 
671-701-774-1298. 
List o f pr inted bocks in the l ib rary o f the 
Hispanic Society o f America N e w - Y o r k , 










L o n d ó n . Catá logo M . E . , 126-158. 
L o n g m á n . Catálogo de l . 833. 
M 
Marc i l la , Gumers indo. Cur ios idades b ib l i o -





991 - 1001-1187-1192-1230-1235-1345-1381 
1474-1580-1589-1645-1680-1697-1762-1782 
1783-1784-1866-1888-2431-2442. 
Mart ínez Añíbar ro , Manue l . Intento de un 
d icc ionar io b iog rá f i co y b ib l iográ f i co de 
la prov inc ia de B u r g o s . M a d r i d , 1890.— 
260-261-731-820. 
Mar t ínez, E lo rza . Ca tá logo de la B ib l io teca 
Jovel lanos, 105-149-150-183. 
Mart ínez de la Reguera, Leopo ldo . B ib l io -
graf ía h id ro lóg ica-méd ica españo la . Ma-
d r i d , 1892-1896 —49-50-163-168-169-171 
179-209-466-483-539-814-822-865-1004. 
Méndez, Fr . F ranc isco . T ipogra f ía españo-
la . Mad r i d , 1861.—6-7-16-21-24-59-65. 
Menéndez y Pe layo , Marcel ino. Or ígenes 
de la Nove la . N u e v a Bib l io teca de Auto-
res españoles. M a d r i d , 1905 1915. 4 vo-
l ú m e n e s . - 7 3 - 9 0 112-155-234-351 397-452. 
O 
Octav io de To ledo , José Mar ía . Ca tá logo 
de la l ibrería del Cab i ldo T o l e d a n o , 137. 
Or tega y Rubio, Juan. H is to r ia de Va l l ado -
l id . Va l l ado l i d , 1881. 2 vols.—21-28-45-50 
73-88-95-118-122-166-195-246-253-318-447 
452-466-1395. 
Paz y Me l ia , A n t o n i o . Ca tá logo abrev iado 
de papeles de la Inqu is ic ión . M a d r i d , 1914. 
479-970-1752-1853-1871. 
Perez Pastor , C r i s t óba l . La Imprenta en 
Med ina del C a m p o . M a d r i d , 1895.—96. 
P icatoste y Rodr íguez , Fel ipe. Apantes 
para una B ib l io teca científ ica española 




Rada y Delgado, Juan de Dios de la. B ib l io -
graf ía numismát ica española. Madr id , 
1886.—1443-1444-1449-1701. 
Reyero, P. E l ias , S . J. Imprentas de la 
Compañ ía de Jesús en Va l l ado l i d . Ensa-









Rius, Leopo ldo . B ib l iogra f ía crí t ica de las 
obras de Cervantes Saavedra . Madr id , 
1895-1904. 3 vols.—504-568-627. 
Rivera Manescau, Sa tu rn ino . Ca tá logos de 
la B ib l io teca Univers i ta r ia y Prov inc ia l 
(de Santa C ruz ) de Va l l ado l i d . Catá-
l o g o I. Incunables y ra ros . Va l l ado l i d , 
1918.—73-97-100-107.110-116-122-130-135 
141-146-166-186-194-195-199 215-1904. 
Sa lvá y Mal leu, Pedro . Ca tá logo de la B i -
b l ioteca de Sa l vá . Va lenc ia , 1892. 2 vo ls . 
16-24 25-34-38-39-45-46-47-49-50-55-56-57 
60-67-73-74-76-77-78-82-84-85-91-94-96-97 
102 -103-104-108-109-110 114-117-120-122 
126 - 133-134-135-136-139-143-144-145 -151 
153 - 155-158-166-168-171-175-177-179- 184 
185 - 188-196-197-199-200-201-202-204-220 
221 -231-235-236-241-246 248-251-255-258 
263 - 280-282-284-296-303-305-308 311 - 315 
321 - 330-344-350-351-353-355-366-369 - 375 
393 - 406-415-418-431-434-435-439-443 - 444 
447 - 452-458-462-463-467-474-481-490 - 504 
505 - 512-513-518-548-549 568-581-582 - 599 
606 - 617-627-638-647-651-707-736-759 -788 
876 - 1085-1187-1230-1562-1609-1660 - 1699 
1732-1782-1783-1784 1866-1959 1981-1992. 
Sánchez Pardo , Manue l . Indice de los l ibros 
que se hallan venales en las l ibrer ías de, 
Ca l le de To ledo . Año 1798.—109-115-144 
171 - 174 180-194-197-198-200-202-246 - 255 
259 - 261-276-330-395 429 442-443-447 - 465 
474 - 487-498-514-522-541-545-568-580 - 590 
606 - 622-639-642-665-681-685-754-788 - 816 
838-864-878-879-1031-1060-1096 1123-1151 
1153-1157-1171-1173 - 1184-1197-1235-1240 
1265-1345 1359-1408 - 1459-1580-2121-2130 
2504. 
Sba rd i , José María. Monogra f ía sobre los 
re f ranes, adagios y proverb ios castel la-
nos Madr id , 1891.-59-94-102-115 121-139 
181-726. 
Se r rano y Sanz, Manue l . Apuntes para una 
Bib l io teca de escr i tores españoles, desde 
el año 1401 a 1833. Madr id , 1903-1905.— 
72 - 112 - 463 - 474-490-535 585-617-726-734 
833-930-1218-1248-1864. 
So r i ano y Fuertes. H is to r ia de la música, 
74. 
T i c k n o r M. G. H is to r ia de la l i teratura es-
pañola traducida por D. Pascual de Ga-
yangos . Madr id , 1851-56.—37-49-50-56-57 
82-91-104-118-121-145-166 182-194-195-197 
203 - 204-221-330-335-444-452-482-490 - 495 
504-513 533-568 582-606-707 726-731-1699. 
T o d a , Eduardo de. B ib l iograf ía española 
de Cerdef ia. M a d r i d , 1890.—24. 
U 
Ur iar te , P. Eugen io , S . J. Ca tá logo razo-
nado de las obras anónimas y seudó-
n imas de autores de la Compañ ía de 
Jesús. Madr id , 1903-1912. 5 vo ls .—396 
462 - 491-500-507-544-556 582-593-633 - 636 
674 - 677-682-696-705-707-712 720-745 - 837 
839-841-851-855-857-952-962-971-1028-1052 
1054-1055-1069-1074-1076-1078 -1101-1116 
1143-1164-1166:1171-1174-1175 - 1177 -1178 
1182-1184-1194-1195-1199-1201 -1205-1218 
1243-1248-1254-1263-1276-1278 - 1301-1306 
1308-1318-1326-1333-1335-1336 -1347-1349 




1720-1724-1727-1729-1744-1746 - 1755-1778 
1779-1780-1785-1792-1793-1815- 1821-1826 
1870-1877-1889-1889 1899-1903-1914-1917 
1945-1956-1958-1969-1975-1984 - 1990-2147 
2151-2203 2224-2248. 
Vela, P. Gregorio de Sant iago. E n s a y o 
de una Biblioteca Ibero Americana de la 
Orden de S . Agustín. Madrid, 1913-1915. 
( E n publicación). — 386-399-433-438-458 
459-691-1731. 
Vindel, Pedro (padre e hijo). Catálogo de 
l i b ros escogidos. M a d r i d , 1913-1918. 3 
vo lúmenes. 22-40-81-101 109-135-171-172 
189-235-246-254-271-272 330-366- 369-380 
418-443-447-452-462-474-481-490-517-526 
588-599-617-627-661-698-708-761 - 876-879 
938 - 941 - 986 - 1007-1014-1096-1187-1580 
1618-1672. 
V iñaza , Conde de l a . B ib l iogra f ía espa-
ñola de las lenguas indígenas de Amé-
r ica. Mad r i d , 1892.—226-227. 
Zei ts chr i f t ft lr Bücher f reünde, 19. 
A P E N D I C E VI 
TÍTULOS y DIGNIDADES 
G E R A R Q U I A E C L E S I A S T I C A 
San Ada lber to de Bohemia , 594. 
San Agus t ín , 40-48-203-331-354-361-386-391 
403-458-534-612-69O-691-718-757-877-886 
894 - 914 - 925 - 1089-1248 1264-1302-1373 
1530-1629-1731-1815-1825. 
San A lbano , 1111. 
San A m b r o s i o , 592-633-699-856-867-882-906 




San Andrés , 162-166-167-171-180-184-190 
210-256-675. 
San Anse lmo , A rzob i spo Cantuariense, 
1465-1484. 
San A n t o l i n , 916-1494-1647-1804-1805. 
San A n t o n i o , Abad, 1972. 
San A n t o n i o , E l Már t i r , 788. 
San An ton io de Padua, 866-1293-1335-1613 
1690-1816-1834 2038-2601. 
San Apa r i c i o , 508. 
San Arcád io , Már t i r , 938. 
San A t i l ano , 365-366-375. 
San Bar to lomé, 527-664-846-901. 
San Bas i l i o , 752. 
San Ben i to , 257-281-291-301 3H-334-335 
339-342-364-366 - 379- 381 - 388-451-481-506 
509-520-525-526-527-556-557-561-568-579 
580- 594-604-619- 626-632-637-639-642-651 
664-671-740-752 - 815-840 846-868-901-935 
977 - 1080 1120- 1155 1156-1197-1223-1335 
1344-1345-1396 - 1424 -1445 1455-1465 1484 
1535-1536 1541 -1544-1555-1729-1735-1767. 
San Bernabé, 916-1647. 
San Bernardo , 257 365-366-398-400-408-447 
481 506-527-51)4-672 - 675 -692-706 723-724 
784-892-1046-1100- 1107-1148-1150-1197 
1276-1309-1312 -1344-1514-1515-1554-1566 
1 «63-1650-1672 -1682-1710-1817-1864. 
San Bernardo de Franc ia , 594. 
San Boni fac io de Ing la ter ra , 594. 
San Buenaventura, 1378 1742. 
San C a r l o s , 1001-1510-1603 1610-1628. 
San Car los B o r r o m e o , Cardenal y A rz -
ob ispo de M i l á n , 1304. 
San Casiano, O b i s p o , 1557. 
San Cas im i ro , 594. 
San Cayetano, 1818. 
San Clemente, 393 429. 
San Columbiano de I r landa, 594. 
San Cosme,[50. 
San Cucüfate, Már t i r , 911. 
San Damián, 50. 
San Diego, 807 855-1167-1198 -1208-1344 
1354-1376 - 1379-1388 1457-1471 -1662-1748 
1771-1772-1827. 
San E l o y , 2536. 
San Estan is lao de Ko'slka, 1219-1335-1903 
1958. 
San Esteban, 281-594. 
San Eu l i ch iano , Már t i r , 938. 
San Facundo, 99. 
San Fel ipe, 807-1118. 
San Fel ipe Ne r i , 894-1118-1600-1624 1781. 
804 — 
San Fel ipe dc la Penitencia 1816. 
San F ranc i sco , 63-110-157-178 187-192-349 
358-361-418-446-508-530-540 552-062-069 
576-590-595-612-621-628-653 - 673-680-690 
691-694-732-763-767-782 - 787 - 885 926-937 
944-946-947-984-975-976 - 989-991-992 993 
1012-1066-1081-1095-1103 1106 - 1110 1117 
1119-1129-1133-1138-1162-1188 - 1189-1192 
1226-1228-1233-1245-1259-1283 - 1288-1292 
1295-1307-1329-1366-1370-1377 - 1394-1397 
1398-1400-1401-1404-1405-1428 - 1457 -1-462 
1473 1500-1519-1555-1622-1623- 1634-1635 
1636-1685-1705-1706-1741-1742 - 1763-1781 
1795-1799-1828-1861. 
San Frenc isco de Asía, 1706. 
San F ranc isco de Bo r j a , 221-1335. 
San Franc isco Javier, 396-424-445-677-855 
1051-1100-1335-1819. 
San Franc isco de Paula, 1033-1693-1751. 
San Franc isco de Sa les , Obispo y Pr ínc ipe 
de Génova , 1199-1267-1270-1335-17441999. 
San F r o i l á n , 365-366-375-989. 
San F ru íos , 392-554. 
San Fu lgenc io , 506. 
San Gabr ie l , 306 307 551. 
San G e r ó n i m o , 145 - 1083 - 1123-1126-1250 
1303-1470-1540. 




San Grego r i o el Magno de Ital ia, 594. 
San Hermenegi ldo, 757. 




San I lde fonso, 769-861-868-881-905-963-988 
996-1023-1042-1207-1348-1568-1695. 
San I ldefonso de Cast i l la la Nueva, 594. 
San Iñ igo de A ragón , 594. 
San I s id ro , 281-506-1072-1497-1504-1600. 
San Jacinto, 365. 
San Joaquín, 388-446-1135 -1227 -1820-1821 
1864. 
San Jorge, 1611 
San José, 901-1012-1163-1248-1335 -1380-1740 
1822-1823-1852-2217. 
San Juan, 181-342-447-531-532-936-978-1026 
1130-1242-1554-1555-1739-2323. 
San Juan An tepor iam La t i nam, 680. 
San Juan Baut is fa, 1006-1196-1209 1231 1359 
1557. 
San Juan de la C r u z , 1824. 
San Juan de Let rán, 85-1989. 
San Juan de Mata, 1516. 
San Juan Nepomuceno , 1825-1935-1984. 
San Juan de Rodas, 2. 
San Judas Tadeo, 2162. 
San Ju l ián, 2458. 
San Justo, 1042. 
San L á z a r o , 866-984-1048. 
San Leandro , 506. 
San Leandro de Andaluc ía , 594. 
San Leonardo , 1250. 
San Lo renzo , 345-360-412-557-668-680-1002 
2126. 
San Lucas , 1242-1544-1739-2323. 
San Lu is Gonzaga, 1219-1244-1301-1335 
1903-1958. 
San M a r c o s , 1242-1544-1739 
San Mar t ín , 580-935-1223-1506. 
San Mateo , 840-1154-1242-1544-1739. 
San Mat ías, 2490. 
San M a u r o , 1424-1454-1689. 
San Migue l Arcánge l , 8 2 3 - 8 7 3 - 1078-1079 
1335-1368-1640-1826-1879-2458. 
San Mi l l án de la C o g o l l a en Rio ja, 594-1535 
1536-1544. 
San N i c o l á s , 1120-1980. 
San No rbe r t o , 898-914-1374. 
San Pabl i to , Már t i r , 938. 
San Pab lo , 201-721-937-946-1159-1162-1245 
1283-1307-1462 1747-1830-1840-2027. 
San Pascua l , Már t i r , 938. 
San Pascual Ba i l ón , 1200. 
San Pas to r , 1042. 
San Pa t r i c i o , 2075. 
San Pedro , 867-937-946-1162-1245-1283-1307 
1462. 
San Pedro A lcántara , 885-1167 1208 - 1379 
1646-1827. 
San Pedro No lasco , 1142. 
San Pedro de O s m a , 1132. 
San Pedro Regalado. 732-991-992-1226-1228 
1229-1230-1428-1737-1828-1972-1977-2170. 
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San Pe iayo , 1556-1570. 
San P lác ido , 509. 
San P r o b o , Már t i r , 938. 
San Rafael Arcánge l , 1131-1183. 
San Ramón Nonato , 1335. 
San Roque, 1829. 
San Rosendo de Ga l i c ia , 594. 
San Ruper to de A leman ia , 594. 
San Sa lvado r , 886-1090-1271 1325-1428-1605 
1615-1713-1733-1787-1832-1833. 
San Sebas t ián , 1275. 
Sant iago , 70 - 208-252-412-437-439-467 487 
489-497-563-577-581-501 - 592-607-617-675 
738-750 799-846-853-859 - 862-864-868-879 
891-901-904-930-969-1012 - 1067-1109-1220 
1289-1463-1732. 
San Va lent ín , 392-644. 
San Vicente, 642-935. 
San Vicente, E l Abad , 594. 
San Vicente Ferrer , Após to l de Valenc ia , 
1294-J 302-1330-1409 1543-1747-1830-1831. 
San V í to res . 1014-1698. 
San Z o i l o de C a r r i ó n , 442-443-957-1756. 
Santa A n a , 388-446-1135-1195-1227-1820. 
Santa Bárbara , 1479-1629. 
Santa B r íg ida , 841-842-843-1218. 
Santa Cata l ina , 1132 1469. 
Santa Cata l ina de R icch is , 1275. 
Santa Cata l ina de Sena , 463. 
Santa C lara , 1012-1133. 




Santa Cruz de Jerusalen, 353. 
Santa Engrac ia , 392. 
Santa Esco lás t ica , 594-1904. 
Santa Eu la l ia , V i rgen , 930. 
Santa F lorent ina, 506. 
Santa Genoveva, 1886. 
Santa Ger t rud is , 525-583-1080. 
Santa Ger t rud is de F landes , 594. 
Santa Irene, 1068. 
Santa Irene de Por tuga l , 594. 
Santa Justa, 1904. 
Santa Lucía , 705. 
Santa Mar ía , 898-1601-1650. 
Santa Mar ía la An t i gua , 241. 
San ia M.a Eg ipc iaca, 1853. 
Santa María de Esgueva , 1630. 
Santa María Magdalena, 684 889-1370-1693 
1833. 
Santa Mónica, 458. 
Santa Rita de Casia, 1937. 
Santa ^u f ina , 1904. 
Santa Taciana, 1966. 
Santa Teresa de Jesús, 617-648-651-901-922 
1096-1114-1120-1824. 
Santa Ubaldesca, 2136. 
Santa V ic to r ia , 1904. 
Sant ís ima T r in idad , 588-938-1132-1140-1202 
1221-1516-1812-1845-1846. 
San to Angel de la Gua rda ,E l , 596. 
San to Domingo, 226-227-341-456-486-565 
585-596-602-612-663-666-677-678-691-799 
873-1020-1217-1409-1469-1492-1543-1615. 
Santo Domingo , E l Gran Patr iarca, 1020. 
Santo Domingo de la Calzada, 52. 
San to Domingo de Guzmán, 1047. 
Santo Domingo de S i los , 33-367-447-493 
676-948 1214-1629. 




Sanio Tomás de Aqu ino , 402-819-830-1840. 
Santo Tomé, 482. 
Santo To r i b io , 788. 
San tos Doctores Míst icas, 1198. 
San tos lugares, 2028 
San tos PP. , 1191-1209-1231. 
Padres de la Ig les ia, 2303. 
Beato Miguel de los Santos, 1812-1968. 
Beato S imón de Ro jas , 1844-1845-1846. 
San to Padre, E l , 2126. 
A le jandro IV, 562. 
A le jandro V I , 1144-1548. 
A le jandro VI I , 935-1058-1071 1538-1596. 
A le jandro VI I I , 1596. 
A le jo V I I , 1044. 
A le jo V I I I , 1044. 
Benedic to XI I I , 1171-1219-1721-1729. 
Benedic lo X IV , 1202-1259-1288-1315-1319 
1709-2149-2161-2166-2167-2170-2180-2181 
2186-2188. 
Celes l ino, 285. 
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Clemenle V I I , 673-1708. 
Clemente V IH , 364-543-552-595-653-695-798 





Clemente X I , 1109-1116-2101-2107. 
Clemente X I I , 1989. 
Clemente X I I I , 1475-2126. 
Clemente X I V , 2285. 
Eugen io IV , 2501. 
Gregor io . IX , 1466. 
Grego r i o X I I , 1259. 
Gregor io X I I I , 316-384-612-756-1288-2000 
2001-2002, 
Gregor io X V , 662-888-1127 2161. 
Inocencio VIH, 756 2501. 
Inocencio X I , 990-1044-1058-1071-1086-] 145 
1165-1255-1721. 
I n o c n c i o X I I , 1044-1058-1071. 
Julio I I I , 239-1216. 
León X, 2501. 
León X I , 500. 
Mari fn V , 2500 
Nico lás IV, 1721. 
Paulo I I I . 239-242-250-1216 1482. 
Paulo IV , 654-718 947-989-1482. 
Paulo V , 1936-2001 2002-2177. 
Pío IV, 239-1216-1482. 




1657-1663 1667 1686 2584 1591. 
Pío V I , 2315-2383-24;'6 2560. 
S ix to IV, 4. 
S ix to V , 338. 
Urbano IV , 756. 
Urbano V I I I . 030-718 - 733 841 962-989-1202 
1218 1247-1348 1360- 1369-1429 1442-1458 
1461-1477-1483-1496 • 1515-1517-1531-1538 
1549 1560-1588-1599 - 1608-1617-1626 1644 
1648-1657 1667-1686-1878-1884. 
Papas, 128. 
Pontíf ices de la Orden del Cis ler , 1506. 
Su Sant idad , 2120-2397. 
Sumos Pontí f ices, 1989-2026. 
Nunc io de S. S . , 961 1071 1979. 
Patr iarca de A le jandr ía , Mendoza, 957-1144. 
Patr iarca de An t ioqu ia , 340-345. 
Patr iarca de Indias, 151-168-524-1980. 
Patr iarca de Jerusalen, 110-607. 
Pr imado de las Españas , 484 526. 
Cardena l de la San ta Iglesia Romana, 484. 
Cardena l , E l , 593. 
Gran Cardena l de España , 957 1142-1144 
1185 1548. 
Cardena l Be la rm ino , 1270-1708. 
Cardena l Cas t ro , 936 943. 
Cardena l C ien fuegos, 1153. 
Cardenal Franc isco de To ledo , 507-534-652 
834. 
Cardena l Juan Riquelme, 935. 
Cardena l D. Lu is Manuel Fernández Por to -
ca r re ro , 1002. 
Cardena l Mo l ina , 2194. 
Cardena l Salazar, 1165. 
Cardena l Sandova l , 1624. 
Cardena l de San Juan de Le t rán , 85. 
Cardena l Santa C r u z , 580. 
Cardena l Arzob ispo de M i lán , 1304 
Cardena l Arzob ispo de Sev i l l a , 870. 
Cardena l Arzob ispo de To ledo , 235-516-526 
834. 
Cardenales de la Orden del Cis ter , 1506. 
Arzob ispo de B raga , 778 780. 
A rzob ispo de B u r g o s , 355 563 586 665-913 
1331-1556 1601. 
A rzob i spo Camuar iense , 1465. 
Arzob ispo de Damasco, 1973. 
A rzob ispo de Farsa l ia , 1187 1279-2272-2310. 
A rzob ispo de Granada , 1128. 
A rzob ispo de Pa lermo, 568. 
A rzob i spo de San t i ago , 357 393 485-840 
1372 1556-1653 2082 2083. 
A rzob ispo de Sev i l la , 144-193-309-506-920 
936-943 957 1144 1548 1556. 
Arzob i i -po de T a r r a g o n a , 764. 
A rzob ispo de. T o l e d o , 36 37-85-179-283-484 
531 563-957-997-1002-1008 1011-1017-1022 
1042-1091-1144. 
A rzob ispo de Valenc ia , 46-340 345-930-1066 
1154. 
A rzob i spo de Va l l ado l i d , 1288. 
A rzob i spo de Z a r a g o z a , 46 1122-1304. 
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A rzob i spos , 1139 1187-1968-2088-2090. 
A rzob ispos de la Orden del Cis ter , 1506. 
Ob ispo de Anlequera, 1100. 
Ob i spo de Arequipo (Perú) , 1591. 
Ob ispo de A rge l , 172. 
Ob ispo de As to rga , 788-1006-1017-1038-1067 
1163-1257 1794. 
Ob ispo de As tur ias , 1017 1019- 1025 1029 
1038 1^17-1256-1343. 
Ob ispo de Av i l a , 1-729-772-1034-1075-1556 
1646-1824. 
Ob i spo de Badajoz, 69. 
Ob ispo de Barbas t ro , 1328-1372-1387. 
Ob ispo de Bayona . 1116. 
Ob ispo de Baza, 1042. 
Ob ispo del Burgo de Osma, 568-630-797 
802-844-1012-1102-1144. 
Ob ispo de Ca lahor ra , 133-304-563-832-1121 
1144-1548. 
Ob ispo de La Ca lzada, 832-1121. 
Ob ispo de Ciudad Real de Chiapa, 176. 
Ob ispo de C iudad Rodr i go , 104 - 109-253 
1556-2082-2083. 
Ob ispo de Có rdoba , 626-630-805-809-968. 
Ob ispo de (Tucumán) C ó r d o b a , 1591. 
Ob ispo de Cuenca, 170-177-612-798. 
Ob ispo de E lva , 333. 
Ob ispo Euquér io , E l , 612. 
Ob jspo de Génova, 1199-1207-1999. 
Ob ispo de Q i rgen lo , 499. 
Ob ispo de Guadix , 1022-1042. 
Ob ispo de Jaca, 846. 
Ob i spo de Jaén, 1156. 
Ob i spo de León , 267-366-375-664-704-770 
997-1010-1149 1196. 
Ob i spo de León ( F r a r c i a ) , 612. 
Ob ispo de Lugo . 30-34-1237. 
Ob ispo de Mondoñedo , 73 91 - 94 - 100-106 
107-108-111-115-116 117-118- 130- 131-141 
146-147-148-161-162-167-181-253 - 997-1012 
1030. 
Ob ispo de Monopo l i , 585-603-614-663-678 
1973. 
Ob ispo de N u t v a Segov ia , 799. 
Ob ispo de Orense, D. Juan Muñoz de la 
C u e v a , 1140. 
Ob i spo de Osma, 1144 1305-1472 1548 1691 
1730. 
Ob i spo de Ov iedo , 930-1556-2032-2194. 
Ob ispo de Palencia, 201-238 • 295 - 563-581 
677-690-698-788 - 851 - 864 - 925 -1033-1048 
1138-1139-1165-1637-1666-1683-2088. 
Ob i spo del Paraguay, 666-680. 
Ob ispo de Plasencia, 253-751-806 830-1437. 
Ob ispo de Por to , 654. 
Ob i spo Por luga lense, 654. 
Ob ispo de Puebla de los Ange les , 1100. 
Ob i spo de Rochela, 1625 
Ob i spo de Sa lamanca, 901-938-1556-2345 
2353 2393. 
Ob i spo de Sa le rmo, 485. 
Ob ispo de Santander , 1556. 
Ob ispo de Segorbe, 2088. 
Ob i spo de Segov ia , 283-599-706-721-793 
1137-1153-1224-1225-1331-1532. 
Ob ispo de SigUenza, 168-228-563-582-1144 
1146-1548-2194 
Ob i spo de Ta r ragona , 525. 
Ob i spo de Terue l , 1237-1247-2174. 
Ob ispo de Tuy 926. 
Ob i spo de Va l l ado l i d , 524-535-617-656-834 
851-862 - 869-877-894-904-992-994- 996-998 
9 9 9 - 1002- 1007-1012 1023-1027 1032-1045 
1046-1070 -1074-1075-1076-1077-1082-1090 
1104-1107 - 1113-1117-1118-1122-1123-1130 
1131-1142- 1148-1162-1166-1202-1227-1236 
1237-1247 • 1248-1275-1276-1301-1304 1311 
1328-1329- 1331 1352-1372 1387-1428-1465 
1484-1494 - 1553-1555-1613-1690-1694-1733 
1739-1748 1781 1817 1832-1835-1864-1878 
1883-1906-1933-1935-1944-1965-1970-1980 
2000-2026 - 2028-2029 2086-2088-2107-2118 
2120-2171 - 2196-2199 2285-2286-2342-2406 
2416-2477 • 2478-2489 2490-2572 2601. 
Ob ispo de Z a m o r a , 253-365 366 375-1130 
1143-1297-1742. 
O b i s p o s , 1339 1968-2088 2090. 
Ob ispos de la Orden del Cis ter , 1506. 
Abad de Celanova, 281. 
Abad de C la rava l , 400 1682-1710. 
Abad de Pican (Ga l i a ) , 957 1144 1548. 
Abad de Fromes la , 568. 
Abad General del C is ter , 1596. 
Abad de Hirache, 281. 
Abad D. Manuel I l lana , Ob ispo de Arequ i -
po (Perú) y de Có rdoba (Tucuman) , 1591, 
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Abad D. Júon, E l , 234. 
Abad de L e ó n , 1729. 
Abad de L o e Dieu, 1675. 
Abad de Lorenzana, 342. 
Abad de Mon fe ro , 692. 
Abad de Monser ra t , 342. 
Abad de O b o n a , 314. 
Abad de O ñ a , 281. 
Abad de Ov iedo , 314. 
Abad de N í r a . Sra . de Balvanera, 2387. 
Abad de Palazuelos, 672. 
Abad del Monaster io de Populefo, 1596. 
Abad de Quarenes, 281. 
Abad de los Quer tos , 714. 
Abad de Retuerta, 898-914-925. 
Abad del Monaster io Cisferc iense de Río-
seco, F r . Roberto Muñ iz , 1499-1506-1532 
1542 1554-1564-1593 1611. 
Abad del Monaster io Cisferc iense de Sa 
cramenia, 723 724-1499 - 1506 - 1532-1542 
1554-1564-1593-1611. 
Abad de Sagun to , 342. 
Abad del Monaster io de Salamanca, 1345. 
Abad de San Andrés de Sp inareda, 342. 
Abad de la Encomienda de San An lon io 
Abad, 985. 
Abad de S . Bar to lomé en la Catedral de 
Osma, 1637-1666-1683 
Abad de la Orden de S . Ben i to , 1424-1454. 
Abad de S. Benito el Real de Va l l ado i i d , 
99 - 568 - 580 - 594 632 671 1422 1424 1454 
1455 1465 1484-1901-1943. 
Abad de S . Is idro de Dueñas, 1729. 
Abad de S . Is idoro el Real de León , 481 
594 1072. 
Abad de S . Juan de Bu rgos , 1555. 
Abad de San Mar l ín , 400. 
Abad del Monaster io Cisferc iense de San 
Mar l ín de Castañeda, 1499 1506 1532 
1542-1554 1564-1593 1611 
Abad del Conven to Real de S. Mar l ín de 
Madr id , 1223. 
Abad de S . Mi l lán de la C o g o l l a , 314-1535 
1536 1544. 
Abad del Co leg io de S . Norber to en S a -
lamanca, 1374. 
Abad de San Pedro, 400. 
Abad de San Sa lvador , 788, 
Abad de San t iago , 314. 
Abad de S . Vicente, 388. 
Abad de S. Zo i l o de C a r r i ó n , 957-1144-1548. 
Abad de S ta . Ana, 580. 
Abad de Santa Mar ía , 957. 
Abad dei Monaster io de Sta . María de la 
C a r i d a d , 1694. 
Abad de Sta. María de More rüe la , 957 1144 
1548. 
Abad de S ta . María de Retuerta, F r . M igue l 
Rodr íguez, 1694. 
Abad del Monaster io de Sta . María de V i -
leña, 1650. 
Abad de Santa So f ía , 627. 
Abad de Santo Domingo de S i l os , 367 493 
676 948-1337. 
Abad de S i l o s , 33-367-447-493-676-948-1214 
1629. 
Abad del Monaster io de Va lbuena, 2071. 
Abad de Va l l ado i i d , 110-1144-1548. 
Abad del Co leg io de La V i d , 1374. 
Abades, 1598. 
Abades de la Orden del Cis ter , 1532. 
Abadesa, 1864-2315. 
Abadesa del Momis te r io de las Hue lgas de 
B u r g o s , 1554. 
Abadesa del Real C o n v e n t o de las B r íg i das 
de Va l l ado i i d , 1252. 
Abadesa del Real Monas te r io de S . Joaquín 
y Sta. A n a , S o r o r Franc isca de S . José, 
1312. 
Abadesa del Monas te r io de S. Q u i r c e , 
D.a María Josefa Rangel de Verga ra , 1148 
1276. 
Abadía de S. I ldefonso, 1348-1351. 
Pr ior , 1302-2055-2278. 
Pr ior del Co leg io de S. Jerón imo de Av i l a , 
1083-1126. 
Pr io r del Co leg io de S a h a g ú n , 1126. 
Pr ior de Junquera de A m b í a , 1046. 
Pr ior del Conven to de Carme l i t as de Me-
dina del Campo , 1138. 
P r io r de N l r a . S ra . de D u e r o , 1591. 
Pr ior de la Orden del C a r m e n , 1138. 
Pr ior P rov inc ia l , 108-945-1011-1017-1019 
1025-1029-1038-1176-1217-1256-1275-1343. 
Pr io r del Convento de Carmel i tas de Pa-
lenc ia , 1138. 
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Pr ior de Roncesval les, lO-i. 
Pr ior de! Conven io dei Rosar i l l o , •2-21$, 
Pr ior del Conven io del Carmen de Va l la -
do l i d , 121Õ. 
Pr ior del Conven io del Can i ien de Sala-
manca, 1070. 
Pr ior del Co leg io de S. Ambros io , 108:5. 
Pr ior del Co leg io de S . Jeróüimo de Sa la -
manca, 1083. 
Pr ior de S. Juan, 237. 
Pr ior de S . Leonardo, 2183. 
Pr ior de S. Pablo, 228-2t)8B--2;)70-2l)7!)-2i)i)l 
2119-2278-2491. 
Pr ior del Conven to del Carmen de S j g o -
via, 1070. 
Pr ior de Uclés, 407. 
Pr ior del Conven io de! Carmen de Va l l a -
do l i d , 1070 1723. 
Pr ior del Co leg io de Saa Jerónimo de Z i -
mora , 1083-1120. 
Pr io r de Va l lado l id , 1878. 
Super ior de S. Pab lo , 2O03-2O7<>-2O79-2O91 
2119. 
Guard ián de Capuch inos de Va l l ado l i d , 
1013. 
Guard ián de S. Diego de Va l lado l id , 1198, 
1314. 
Guard ián del Conven to de S. Franc isco de 
B u r g o s , Fr. José López de Redal , 1250. 
Guard ian dei Conven to de S. F ranc isco 
de Palenc ia , 1035. 
Guard ián de S. F ranc isco de Va l lado l id , 
028-975-992-1 188 1 192 1759. 
Guard ian de S. F r o i l á i , 989. 
Aud i tor de la Sacra Rota Romana, 1140. 
Ca l i f i cador del San io Of ic io , 508 783 810 
831 - 891 - 905 - 917 -900-993 998-1042-1070 
1131-1142 - 1148-11 (53-1245-1218-1275-1283 
1307-1311-1329-1705-1872. 
Canón igo , 1181. 
Canón igo de León , 047. 
C a n ó n i g o de la Santa Iglesia Catedra l de 
L u g o , 1237. 
C a n ó n i g o de Osma, (¡89. 
C a n ó n i g o de Palencia, 238-2088. 
Canón igo seglar, 2315. 
Canón igo de Sevi l la, 163. 
C a n ó n i g o de Va l l ado l i d , 1237-1286-1889. 
C a n ó n i g o s de las Santas Ig les ias, 2088 
2090. 
Capel lán del Hospi ta l Mater Dei , 2130. 
C o m i s a r i o , 1097-2310-2150. 
C o m i s a r i o Apos tó l i co , 551-2399. 
C o m i s a r i o General , 281-1221-1215. 
C o m i s a r i o General de la Cruzada, 810-1237 
1247-1973-2225. 
C o m i s a r i o General de la Orden de la S a n -
t ís ima Tr in idad , 1516. 
C o m i s a r i o del Santo Of i c io , 1109. 
Con feso r de Felipe IV, 1973. 
Con feso r del Rey, 1157-1276-1075. 
Confesores de la Orden del Cister, 1532. 
Conservador apostó l ico , 2360. 
Cons i l i a r ios de Sta. C ruz , 1891. 
Cons i l i a r i os de la Inquis ic ión, 1002 1087 
1088-1092-1130. 
Consu l to r del Santo Of ic io de la Inqu is i -
c ión , 1015. 
Cron is ta G¿neial de la Orden d i Pred ica-
dores , 1099. 
Cura de Fuentes, 1781. 
Cura de S. Sebaslián de Madr id , 1275. 
Cura de Peque, 791 
Cura de Revenga, 1318-1351. 
Cura P á r r o c o de S. Juan Bautista de Val la-
d o l i d , 1557. 
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Marqués de Lara , 1478. 
Marqués de Mi rabe l , 1425-1441 - 1493-2318. 
Marqués de Mondéiar , 171-232. 
Marqués de Montados , 946. 
Marqués de Oropesa, 2109. 
Marqués de Paredes, 2080. 
Marqués de Penafiel , 1060-1065. 
Marqués de Pesquera. 204. 
Marqués de Prado, 2109-2158. 
Marqués de Pr iego, 521. 
Marqués de Robledo, 1032. 
Marqués de Sania C r u z , 299-980 1453-2319. 
Marqués d e S a r r i á , 344-584-721-738-750-792. 
Marqués de Tabara , 625-868-1048. 
Marqués de Tenebron , 1425-1441-2318. 
Marqués de Tor reb lanca , 1010-1359. 
Marqués de Va le ro , 2098. 
Marqués del Val le, 612-616. 
Marqués de Va lpara iso , 2109. 
Marqués de Valverde, 1495. 
Marqués de Velada, 414. 
Marqués de V iana , 817 
Marqués de V i l l agarc ia . 1187. 
Marqués de Vi l lanueva de las To r res , 2116. 
Marqués de V i l la r , 2598. 
Marqués de Vi l leda, 84-1774-1952. 
Marquesa de Agui la fuente, 803-810. 
Marquesa de A^stor ja, 178-187-1574. 
Marquesa de Baydes, 1453 
Marquesa de Lo r i ana , 2098. 
Marquesa de La Puebla, 2098. 
Marquesa de Mirabel , 691-1493. 
Marquesa de Peña f k l , 400. 
Marquesa de Revi l la, 1729. 
Marquesa de Sar r iá , 651 . 
Marquesa de Santa Mar ía , 962. 
Marquesa de Tor re de la S igarda, 1320. 
Marquesa del Va l le , 156. 
Marquesa de Va lverde, 1505-1520. 
Marquesa de V iana . 723-724. 
Marquesa viuda de V i l l a r rub ia , 1183. 
Marquesa de V i l lena, 1952. 
Marqueses de As to rga , 78. 
Marqueses de Te jada, 1138. 
Conde de Alba de L is te , 625. 
Conde de A l tami ra , 1794. 
Conde de Amaro , 351. 
Conde de Andrade, 344-721-738-750-792-814. 
Conde de Aya la , 1978. 
Conde de Barajas, 335-547. 
Conde de Belchite, 2109. 
Conde de Benavente, 613-777-791-1260. 
Conde de Buendía, 2348. 
Cohde de Buf fon , 1668. 
Conde de Castañeda, 810. 
Conde de Castelar , 648. 
Conde de Cas l r i l l o , 1684. 
Conde de Cas l ro , 738 - 750 - 792 - 814 -1542 
1615. 
Conde Donasson, 1085. 
Conde Fernán Gonzá lez , 736. 
Conde de F ica lo , 462. 
Conde de F lor idab ianca, 1551-1580-2417. 
Conde de Francos , 1884. 
Conde de la Gomera , 1848. 
Conde de Gra ja l , 946-1187-1729. 
Conde de Gramedo, 2158-2163. 
Conde de Haro , 1260. 
Conde de I r los, 1766. 
Conde de Lemos, 344-494-551 - 604-721-738 
750-792-814-974-1749. 
Conde de Lér ida, 1064. 
Conde de Luna, 760-771-777. 
Conde de Mayorga , 760-771-777-1473. 
Conde de Medel l ín , 1107. 
Conde de Miranda, 139-504-518. 
Conde de Monta lvo , 2158-2163. 
Conde de Monter rey , 508-2183. 
Conde de Monte San to , 1453. 
Conde de Montezuma, 1425-1441-2318. 
Conde de Mont i jo , 2109. 
Conde de Mora, 2136. 
Conde de Niebla, 214 863. 
Conde de Nieva, 403. 
Conde de Noreña, 930-2032. 
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Conde de la O l i va , 581-1732. 
Conde Duque de O l i va res , 517-683-710-815 
901. 
Conde O r l a n d o , 312-351. 
Conde de O v e d o s , 2158-2163. 
Conde de Peñaranda, 893-1260. 
Conde de Pernia. 201-238-677-698-925-1033 
1637-1666-1683. 
Conde del Puer lo de Santa María, 343. 
Conde de Puñonros t ro , 1995. 
Conde de Ribadavia, 1099-1409-1543. 
Conde de Ric ld , 1542-1615. 
Conde de Rivadeo, 555. 
Conde de Saldaña, 2048. 
Conde de Sa l inas , 555. 
Conde de Salvat ier ra , 1453-2319. 
Conde de San Esteban, 84. 
Conde de San L lorente, 1138. 
Conde de Santa Gadea, 372. 
Conde de S i rue la , 347. 
Conde de Tend i l la , 232. 
Conde de Trastamara, 824. 
Conde de T rev iño , 284. 
Conde de Urueña, 1060-1065. 
Conde de Valencia, 284. 
Conde de Vega de Sel la , 1752 1774-1952. 
Conde de V i l lada , 1048-2109. 
Conde de Viüafuerte, 1493. 
Conde de V i l la lobos , 824. 
Conde de V i l la longa, 457. 
Conde de V i l la lva , 344-721-738-750-792-814. 
Conde de Vi l lanueva de Canedo, 1187. 
Conde de Xav ier , 1212-1317. 
Conde de Xevres , 1271. 
Conde Duque de Benavenle, 2109 
Condes de Benavente, 615. 
Condes de Módica, 114. 
Condesa de A l tamira , 1574. 
Condesa de Andrade, 651. 
Condesa de Ave l ino , 1574. 
Condesa de Cabra , 1574. 
Condesa de Gra ja l , 946-1990. 
Condesa de Lemos, 651-1990. 
Condesa de Luna, 703. 
Condesa Mat i lde , 550-564. 
Condesa de Mayorga , 703. 
Condesa de Mel i to, 303. 
Condesa de Miranda, 158. 
Condesa de Oropesa , 1135 
Condesa de Paredes, 157. 
Condesa de Puebla, 1320. 
Condesa de Qu in fan i l l a , 1859. 
Condesa de Ribadav ia , 1831. 
Condesa de Sa lva t ie r ra , 1453-2098. 
Condesa de Santa Mar ta , 178-824. 
Condesa de T ras tamara , 178-1574. 
Condesa de Urueña, 400. 
Condesa de V i l l a l va , 651 . 
Condesa Duquesa de O l i va res , 2183. 
V izconde de Irueste, 1262. 
V izconde de Monte Rub io , 2158-2163. 
V izconde de Sta. Mar ía de la A lameda, 1032. 
V izconde de Santarén, 1114. 
V izconde de Va lor ía , 2242. 
Baronía de Quesada, 231 
Baronía de Ricorb, 231 . 
Casa de T o v a r , 1065. 
Cast i l lo de Tova r , 1060. 
So la r de Tovar , 1060. 
Señor de Agramonte , 42. 
Señor de Amusco , 1478. 
Señor de A l i ja , 1048. 
Señor de la Casa A q u e r i a , 1451. 
Señor de Argu i l l i nos , 868. 
Señor de Ar teaga, 1952 
Señor de las Casas de Avel laneda y Bazán, 
139. 
Señor de Boad i l l a , 901. 
Señor de Cabañeis, 1312. 
Señor de Cañadahermosa , 412. 
Señor del Cast i l lo de D. Te l lo , 939 
Señor de Cas t ro de Va ldeor ras , 1099. 
Seño r de la vi l la de C o r d o v i l l a , 1542-1615. 
Señor de C o r p a , 726. 
S e ñ o r de la vi l la de Cub i l l o s , 1312. 
Señor de Dodro , 2242. 
Señor de Egu ino , 1952. 
Señor de Esp inosa , 862. 
Señor de la Casa de Es t rada , 1952. 
Señor de Gondomar , 391 . 
Señor del Estado de Go rmaz , 1542-1615. 
Señor de Herenchun, 2054, 
Señor de Idiaquez, 1952. 
Seño r de Junchi l los, 1864. 
Seño r de Junquera de Ambía, 1046 - 1082 
1104-1878-2196. 
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Señor de la villa de Juvin, 19Õ2. 
Señor de la villa de Leza, 1952. 
Señor de Lüiteñigo, 2080-2081. 
Señor de Malea, 1952. 
Señor de la villa de Mefanzar, 1542-1615. 
Señor de Mezquita, 1032. 
Señor del Esfado de Morón, 1542-1615. 
Señor de Olloniego, 930. 
Señor de la villa de Oynes, 2242. 
Señor de la villa de Peñadrada, 1312. 
Señor de Robladura del Valle, 1048. 
Señor de Pozuelos, 1048. 
Señor de La Puerta. i048. 
Señor de Redecilla del Camino, 1478. 
Señor de Retortillo, 1064. 
Señor de Riaño, 1048. 
Señor de Rioseco, 939-1873. 
Señor del Estado de Sabiote, 87-1542-1615. 
Señor de Salió, 1048. 
Señor de la villa de San Antolin, 1007-1027 
1032. 
Señor de San Bartolomé de Valdecornejo, 
1026. 
Señor de San Martín, 2080-2081. 
Señor de la Villa de San Martín de Valveni, 
1542-1615. 
Señor de Sigüenza, 1146-1906. 
Señor de la villa deTaladriz, 1007-1027-1032. 
Señor de Tapia, 939-1873. 
Señor de Tierra de la Reina, 838-1873. 
Señor de la aldea de Tinolledo, 1312. 
Señor de la villa de Tormaleo, 980-1007 
1027-1032. 
Señor de la villa de TombriodeArriba, 1312. 
Señor de la villa de Torre Martín González, 
1542-1615. 
Señor de la villa de Trevijano, 1952. 
Señor de Tuy, 926. 
Señor de Ulloa, 508. 
Señor de Valde de Oraz, 1978. 
Señor de Villaciz, 1187. 
Señor de Villamarlín, 1873. 
Señor de la villa de Velvimbre, 1542-1615. 
Señor de la villa de Velliza, 15í'2-161õ. 
Señor de Viedma, 508. 
Señor de Villafafila, 1048. 
Señor de Villafuerte, 946. 
Señor de la villa de Villagómez, 1542-1615. 
Señor de la villa de Villamartín, 939-1312. 
Señor de Villaselva, QK. 
Señor de Villavicencio ^e los Caballeros, 
1048. 
Señor de la villa de Villazopeque, 1542-1615. 
Señora de Almanza, 786. 
Señora de la Casa de Villalobos, 178. 
Señora de Villapalacios, 157. 
Señora de Villaverde, 157. 
Señoría de Venecia, 292. 
Señorío de Vizcaya, 1978. 
Adelantado de Cazorla, 87. 
Adelantado Mayor de Castilla, 372. 
Adelantado Mayor de Galicia, 1099. 
Alcalde de Barrio, 1412. 
Alcalde del Crimen de la Audiencia, 974 
2357-2446-2468-2473-2580. 
Alcalde de la Chancillería, 693. 
Alcalde Mayor del Real Acuerdo, 1313-2578. 
Alcalde Mayor de la Audiencia de Galicia, 
1847. 
Alcalde de Valladolid, 2476-2600. 
Alcaldes 2516. 
Alcaldes de Casa y Corte, 2256. 
Alcaldes del Crimen, 2552. 
Alcaldes de Cuartel, 1412. 
Alcaldes de Hermandades, 2293. 
Alcaldes Mayores, 1550-2537. 
Alcayde, 1841. 
Alcayde de Simancas, 984. 
Alferez Mayor de Medina del Campo, 891. 
Alguacil Mayor de la Inquisición, 412. 
Almirante de Castil la, 103-114-158-179-493 
782-920-937-964-998. 
Almirante Nyma, 8. 
Asistente de Sevilla, 270. 
Canciller, 85-1144-1548. 
Canciller de España, El Gran, 957-1144. 
Canciller de la Universidad, 1197-2088. 
Capitán, 438-799. 
Capitán de la Guardia Alemana de S. M., 
1732. 
Capitán de Infantería, 1745-2333. 
Capitán General de las Armas españolas, 
1107. 
Capitán General de las Compañías Reales 
de Guardias de Corps, 1478. 
Capitán Generalde laGoardia Alemana,551. 
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Capitán General de Nueva España, 1100. 
Capitán General del Principado de Catalu-
ña, 1452. 
Capitán General de los Reales Ejércitos 
1478. 
Capitán General de Sicilia, 568. 
Capitán y Sargento Mayor ie Palencia, 
681-1732. 
Capitán y Sargento Mayor de Valladolid, 
581-1732. 
Capitanes, 2246-2339-2341. 
Capitanes Generales de la Orden de Mon-
tesa, 1611. 
Castellano Alcubilla, E l , 1064. 
Castellano perpetuo de la villa y fortaleza 
de Llanes, 1952. 
Cirujano del Ejército, 1647. 
Comandantes Generales, 2246. 
Comendador, 984-985-1453-1699-1972. 
Comendador de Azuaga, 1048. 
Comendador del Convento de la Merced, 
1134. 
Comendador de Daimiel, 893. 
Comendador de La Granja, 1048. 
Comendador de Guadalcanal, 208. 
Comendador de Hinojosa, 557-864. 
Comendador Mayor de Castilla, 486. 
Comendador Mayor de León, 87-94-172-705. 
Comendador de Montealegre, 335. 
Comendador de Ocafia, 581-1732. 
Comendador de Piedrabuena, 403. 
Comendador de Saldaña, 20. 
Comendador de Santiago, 252. 
Comendador de Santisteban, 45. 
Comendadores de Córdoba, Los, 550-564. 
Comendadores de la Orden de Montesa, 
1611. 
Comisario de Guerra, 2446. 
Comisario de Marina, 1261-1938. 
Comisario Ordenador, 2483-2484-2485. 
Comisario de la Real Hacienda, 1642. 
Condestable, 1782. 
Condestable, E l Sr. , 1783. 
Condestable de Castilla, 442-443-489-1060 
1065-1866. 




Coronel de Reales Ejércitos, 2318. 
Corrector General, 1137-1225-1328-1331. 
Corrector de la Universidad, 1884 
Corregidor, 1313-1632. 
Corregidor de Guipúzcoa, 1889. 
Corregidor de Plasencia, 1258. 
Corregidor de Salamanca, 1219. 
Corregidor de San Sebastián, 1938. 
Corregidor de Toro, 391. 
Corregidor de Valladolid, 1026-2117-2241 
2242-2251-2259-2407-2464. 
Corregidores, 1550-2211-2303-2446-2537. 
Cronista de Castilla, 518. 
Cronista del Emperador, 176-452. 
Cronista de Indias, 518. 
Chanciller, 465. 
Chanciller Mayor, E l , 612. 
Diputado, 1425-1441-1474. 
Diputados, 1468-1950-2251. 
Diputados de Barrio, 2451. 
Diputados del Común, 1910-2277. 
Escribano de Cámara, 808-2007. 
Escribano Mayor, 2082-2083-2523. 
Escribano del Rey, 2079. 
Escribanos, 2351-2424. 
Escritores de la Orden de Montesa, 1611. 
Fiel Medidor, 2099. 
Fiscal del Consejo Real, 846. 
Fiscal del Consejo Real de Castil la, 901. 
Fiscal del Consejo de Hacienda, 914. 
Fiscal del Crimen en la Real Chancillería, 
1313. 
Fiscal de la Chancillería, 1569-1577-1897. 
Fiscal de la Real Chancillería de Vallado-
lid, 1322-1340-1348-1351. 
Fiscal Eclesiástico, 2169. 
Fiscal General, 1892-2086. 
Fiscal de la Nunciatura, 1979. 
Fiscal de la Sala de justicia, 1943. 





General de Armas de Castilla, 1068. 
General de la Armada de S. M., 761. 
General de Indias, 508. 
— 819 
Genlil-hombre de Cámara, 824-1060-1065 
1478-1957-2054. 
Gobernador, "24Í9-2468 - 2í7: í - 2552 - 2580 
2588. 
Gobernador de Armas, 2052. 
Gobernador del Consejo, 239ü-25(¡(). 
Gobernador de Nueva España, IHH). 
Gobernador de Presidios, 1525. 
Gobernadores, 1550-2357. 
Gran Maestre de la Orden de Santiago, 70. 
Gran Mogor, El, 462. 
Grande de España de 1.a clase, 1Í 78. 
Guarda Mayor, 1065. 
Guarda de Corps, 1107-1478. 
Guardia Alemana, 551-1732. 
Guardia Mayor del Rey, 1060. 
Guardias Marinas, 1470. 
Guardias viejas de Castilla, 1(>Í8. 
Intendente, 2231-252 í . 
Intendente General, 2346 -2359-2373-2507 
2529-2530-2545-2557-2558-2559-2886. 
Intendente de Valladolid, 2211-2241-2242 
2251 - 2259-2265-23 iO-2347-2391-2408-2411 
2417-2464. 
Intendentes, 2211. 
Intendentes de provincia, 1364. 
Interventor-Depositario Real, 2512. 
Juez de Claustro, 1979. 
Juez de Comisión, 1357-2522. 
Juez Conservador, 2136. 
Juez de Espolio, 1965. 
Juez de Imprenta, 1302-1313-1345-1367. 
Juez Ordinario, 2360. 
luez Subdelegado de Cruzada, 1132-1781. 
Juez de Pías causas, 1911. 
Juez privativo, 2317. 
Jueces, 2424. 
Jueces de la Real Chancillería, 1393. 
Jueces de la Universidad, 1979. 
Justicia de Arévalo, 1770. 
Justicia de Cuéllar, 2071. 
Justicia de Elorrio, 1281. 
Justicia de Penafiel, 2071. 
Justicia de Portillo, 1774-1952. 
Justicia de Val de S. Vicente, 1952. 
Justicia de Valladolid, 986-1358-2060-2137 
2469-2593. 
Justicia de Vileña, 1650. 
Justicias del Reyno, 1418-2327. 
Librero de S. M., 1400. 
Maestre de Calatrava, 27 í . 
Maestre de Campo, 974-1749 - 2052-2066 
2069-2070-2072-2073-2497. 
Maestre de Córdoba, 834. 
Maestre-escuela, 1962-2158-2163. 
Maestro de Estudientes, El , 1840-1970. 
Mariscal de Campo, 1007-1243. 
Mariscal Franc, El Duque de Belliste, 1243. 
Mariscal de Francia, 1243. 
Mariscal de Navarra, 859. 
Mayordomo, 1939-2183-2528. 
Médico de Alcazarén, 1310. 
Médico de Ampudia, 1168. 
Médico de Coca, 1310. 
Médico del Real Acuerdo y Chancillería, 
1630. 
Médico, El Dr. Sánchez, 351. 
Médico de S. M., 168-171. 
Ministro de Chancillería, 2227. 
Ministro de Estado, 2215. 
Ministro de la Guerra, 2211. 
Ministro Inglés en Lisboa, 42. 
Ministro de Marina, 1910. 
Ministro provincial, 834-975-1377-1462-1864 
1879. 
Ministro provincial de Aragón, 1117-1311. 
Ministro Titular, 2088. 
Oficiales de Armada, 1460. 
Oficiales de Ejército, 1460. 
Oidor, 1357. 
Oidor de la Audiencia de Barcelona, 1425. 
Oidor de la Audiencia de Lima, 2 0 3 7 . 
Oidor del Consejo de la Cámara, 901-2007. 
Oidor de la Real Chancillería, 858-904-974 
1312-1660-2085-2148. 
Oidor de Granada, 846-886-1889. 
Oidor de Navarra, 886. 
Oidor de Santa Fe, 1963. 
Oidores, 21-2564-2576. 
Oidores de la Chancillería, 1381-2465. 
Patriarca de España, 1729. 
Patriarca de Inglaterra, 1729. 
Patriarca Saguntino, 984. 
Piloto Mayor, 122. 
Plenipotenciario en el Congreso de Muna-
ter, 893. 
820 — 
Predicador de S. M., 1980. 
Presidente, 21-2047-237O-2472-2564-2576. 
Presidente de Castilla, 1980. 
Presidente del Consejo, 85-420-1046-2007. 
Presidente del Consejo de Ia Cámara, 335 
1684. 
Presidente del Consejo de Estado, 1684. 
Presidente del Consejo de índias, 584-893 
901. 
Presidente de Italia, 489. 
Presidente del Consejo de Justicia, 1684. 
Presidente del Consejo Real de Castilla, 
518-705-846-1068-1146. 




Presidente de la Junta, 2061. 
Presidente de Sicilia, 568. 
Presidente dei Supremo Senado, 616-665. 
Presidente de Valladolid, 846-886. 
Promotor Fiscal, 1641. 
Protonotario de Aragón, 821. 
Receptor de Valladolid, 1147-2011. 
Rector, 942-1019-1025-1029-1088-1176-1217 
1266-1343-1345-1870-1894-1896. 
Regente de Estudios de Valladolid, 1215. 
Regente y Alcalde Mayor de Ia Audiencia 
de Galicia, 1847. 
Regidor, 1841-1908. 
Regidor de Avila, 1026. 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, 
1414. 
Regidor perpetuo de Ciudad Rodrigo, 1287. 
Regidor perpetuo de Oviedo, 1451-1493. 
Regidor de Palencia, 1032. 
Regidor de Plasencia, 1258-1860. 
Regidor de Segovia, 726. 
Regidor perpetuo de Toro, 1901. 




Relator de la Chancillería, 1459. 
Relator de Valladolid, 1459. 
Sargento Mayor, 2570. 
Sargento Mayor de Valladolid, 581. 
Secretario, 2185. 
Secretario de Estado, 1580-1781. 
Secretario del Secreto, 2178. 
Secretario de 5. M., 175-2082-2083. 
Secretario de la Universidad, 2017-2020 
2031 - 2034 - 2035 - 2042 - 2043 - 2044 -2046 
2064. 
Síndico Personero, 1910. 
Sumiller de Corps de S. M., 1794. 
Superintendente General de Rentas Reales, 
1026-2092-2097-2280. 
Superintendente General de Correos y Pos-
tas, 2215. 
Superintendente de Valladolid, 1026. 
Teniente de Compañías españolas, 2318. 
Teniente Coronel de Infantería, 2548. 
Teniente Corregidor, 1912. 
Tesorero de propios y arbitrios, 2433. 




Vice Canciller, 2088. 
Visitador, 1097. 
Visitador del Consejo de Hacienda, 846. 
Visitador del Reino de Sicilia, 846. 
Visitador General, 1758. 
A P E N D I C E V I I 
I N D I C E G E O G R A F I C O 
Abrojo, E l , 991-1292-2229. 
Accval, E l , 1953. 
Adaja, Rio, 2367. 
Aguilar de Campos, 1108. 
Aguilera, La, 991-1292. 
Alaejos, Vil la de, 916-2599. 
Alba, Vil la de, 1576. 
A'ba de Liste, Estado, 2109. 
Alba de Tormes, Villa de, 1250-2183. 
Alcalá de Henares, Villa de, 474-484-537-666 
799-937-938 - 946-996 - 997-1008-1011-1017 
1018-1019-1022-1023 - 1025-1029-1030-1035 
1038-1091-1159-1162 - 1176-1217-1245-1256 
1279-1283-1307-1343-1346-1462-1629. 
Alcántara, 657-1026-1593-1719. 
Alcaraz, Villa de, 1279-2418. 
Alcazarén, I3i0. 
Alcolea de Torete, Villa de, 1279. 
Alcubilla, 1064. 
Aldehuela, Despoblado de la, 1498-1770. 
Alemania, 120-186-594. 
Alfoz de Laredo, Valle de, 1280. 
Algarbe, Provincia de, 723-724. 
Alija, Vi l la de, 1048. 
Almanza, 1811. 
Almazán, Villa de, 1591. 





Amézqueta, Villa de, 1261-1938. 
Amoroto, 1289. 
Ampudia, 1031-1168-1629. 
Amusco, Villa de, 1478. 
Andalucía, 594. 
Angüieno, Villa de, 2387. 
Antera, Ciudad de, 1100. 
Antequera, Ciudad, 490-1100. 
Aragón, 1117-1311-1598. 
Aragón, Provincia de, 552-594-595-673-996 
1012-1245-1283-1292-1307-1311-1705. 
Aragón, Acequia Imperial de, 2436. 
Aragón, Reino de, 6-46-87-215-292-821-1117 
1311 -1596-1598-1911 - 2080-2081. 
Aranda, Villa de, 173-1730. 
Arcipreste Bravo, Casa del, 1952. 
Arcos, Villa de, 343. .̂ >"> 
Arechavaleta, Villa de, 1249. 
Arevali l lo, Río, 2367. 
Arévalo, 1498-1770. 




Arroyo, Villa de, 1476. 
Arsanio, Monte, 1992. 
Asia, 443. 
Astorga, Ciudad de, 1006-1497-1794-1841. 
Astudillo, Pueblo de, 1168. 
Asturias, Principado de, 492-540-693-930 
1075-1123-1195-1712. 
Atienza, Arcipresfazgo de, 1891. 
Atienza, Ciudad de, 1295-1622. 
— 822 -
Atodo, Mayorazgo de, 2054. 
Austria, 386-396-445-463-474-1023. 
Avila, 1-631-772-901 - 1026 - 1083-1126-1163 
1859-2372. 
Azcoitia, Villa de, 605. 
Azebal, 1774. 
Azores, Islas. 299. 
Azuaga, 1048. 
B 
Sacares, Vil la de, 1320. 
Badajoz, Ciudad de, 1774. 
Baeza, Ciudad de, 214. 
Balsayn, 2016. 
Baltanás, Villa de, 1370 
Banuelos, Lugar de. 1891-1894. 
Barcelona, Ciudad de. 292-557-911-1425. 
Barrio de Magaz, Villa de, 1841. 
Baviera, 1005. 
Bayona, 1700. 
Becerril, Villa de, 261. 
Becerrll de Campos, Vil la de, 711. 
Befar, Villa de, 1860. 
Belmonte, Villa de, 672. 
Belorado, Villa de, 1698. 
Benavente, 747-796-813-831-871-890-902-917 
954-982-995- 1O09-1596 • 2176. 
Beócia. 412. 
Berbería, 42. 
Berlanga, Villa de, 1060 1065. 
Betica, Provincia de, 716. 
Bierzo, Tierra del, 1006-1191-1209-1231. 
Bilbao, Villa de, 292-2059. 





Briviesca, Villa de, 1297. 
Bruxelas, 1059. 
Buenos Aires, Ciudad de, 1745. 
Burgo de Osma, 380-1132 1750. 
Burgos, Ciudad de, 57-84 314-342-656-846 
875-913-968 - 1259 - 1288 - 1414 - 1554-1555 
1611. 
Burgos. Montañas de, 1383, 
Burgos, Provincia de, 1705. 
Bufia, 42. 
Burlada, Villa de, 1547. 
Cabanas, Villa de, 2202. 
Cabezón, Lugar de, 2438. 
Cáceres, Villa de, 1425-1441. 
Cádiz, Ciudad de, 1383-1432-1470-1740. 




Camarena la Real, 1476. 
Cámbala, Expedición de, 438. 
Camboja, Reino de, 456. 
Campofrios, 423. 
Campo Grande, 2464. 
Campos, Las nueve villas de, 178-824. 
Canales, 1279. 
Canarias, Islas, 8-431-761. 
Canarias, Provincia de, 1705. 
Caniego, Lugar de, 1251-2187. 
Cantabria, 846, 




Carrion de los Condes, 252-442-443-830-957 
1756. 
Cartagena, Ciudad de, 1432-2311. 
Cartago, Ciudad de, 274. 
Castellón. 152. 
Castilla, 87-103-114-158-166-179-203-215-243 
262-372-438-442-443 - 462 - 486-489-493-500 
503-518- 591-592-594 - 672 - 782-901-920-937 
964-998-1023 -1046 - 1048 - 1060-1065-1068 
1114-1132-1134-1142 - 1146 -1226-1423-1425 
1441-1474-1502-1506 - 1509-1515-1532-1537 
1542-1554-1566-1580 - 1591 -1631-1672-1901 
1911-1994-2222-2231. 
Caslilla, Casa Real de, 84. 
Caslil la, Casas de, 859-1585. 
Castilla, Corona de, 941-1390. 
Castilla, Congregación de, 1499. 





Castilla, Guardias viejas de, 1048. 
Castilla la Nueva, óOt. 





Castilla, Reino de, 13(>-1020-1()21-16(>3. 
Castilla la Vieja, 1214-1224-1233-1235-1307 
1377-1401-1023. 
Castillas, 1751. 
Castril lo, Villa de, 210. 
Castro Jeriz, Villa de, 1277-1(515 
Castromocho, 1473. 
Castro Pédame, Villa de, 1191-1209-1231. 
Castro de Valdeorras, Villa de, 1099. 
Cataluña, 87. 
Cataluña, Obispado de, 2225. 
Cataluña, Principado de, 1452 K i l l . 
Cazorla, 87. 
Cerezo, Ciudad de, U H í - l w m . 
Ceuta, 2585. 
Cevico de la Torre, 2499-2503. 
Cida, Beneficio de la, 2183. 
Ciudad Real, 530. 
Ciudad Rodrigo, 1287-2122. 
Cobreces, Lugar de, 1280-2192. 
Coca, Villa de, 1310. 
Cochinchina, 438. 





1555 - 1023 - 1634 - 1035 - 1036 - 1 759-1936 
2110. 
Confalón, 1130 
Constantinopla, 42-292-095 1764. 
Córdoba, Ciudad de, 323-412-550-564-580 
626-834-1020-1438 . 




Coruña, 1120-1552-1089 - 1791 - 1838-1847 
Corva, Pontón de la, 2229. 
Cruz, Calle de la, 177. 
Cuéllar, Concejo de la Villa de, 2071. 
Cuéllar, Ciudad de, 674. 
Cuesta Mayordomía, 1774. 






Deza, Villa de, 343. 
Dueñas, Concejo de, 2348. 
Dueñas, Villa de, 10-293-2348. 
Eda, Montes de, 2187. 
Edimburgo, 1642. 
Elorr io, Villa de, 1281. 
Enciso, Villa de, 343. 
Escalona, Villa de, 1279. 
Escocia, Montañas de, 77-1584-1642. 
Escoriaza, Villa de, 1249. 
Esgueva, Río, 795-1576-1580-1581-1583-2441 












Espinar, Lugar del, 1963. 
Espinosa, Concejo de, 1498, 
Espinosa, Lugar de, 1770. 
Espolón, 2404. 
Estrada, Concejo y Coto de, 1774-1952. 
Evora, 2224. 
Eibar, Villa de, 2127. 
— 824 -
Farsalia, 1187-1279. 
Fez, Reino de, 42. 
Filadélfia, 1627. 
Filgüeira, Vil la de, 1838. 




Francia, 42-111-215-249-594 - 691 -852-900 
1243-1596-1629-2078. 
Frómisfa, Armas de, 189. 
Fuente de la Plaza, 1741. 
Fuente de los Torneros, 1774-1952. 
Fuentes, Despoblado de, 1498. 
Fuensalida, 599. 
G 
Gabilán, Río, 2365. 
Gales, 697. 
Galicia, 6-594-1099. 
Galicia, Reino de, 859-957-1032-1099-1601 
1847. 
Galicia. Santiago de, 563. 
Garci-Hernández, Lugar de, 2183. 
Gasea, Dehesa La,1859. 
Génova, 152-442-1199. 
Glasgow, 1642. 
Gramedo, Estado de, 2163. 
Granada, Ciudad de, 289-412. 
Gran Canaria, 407. 
Granja, La, 1048. 
Granada, 51-369-511-846-886. 
Grecia, El Imperio de, 42. 
Guadalcanal, 208. 
Guadalquivir, 274. 
Guipúzcoa, Provincia de, 808-960-1249-2127 
2559. 
Gumiel del Mercado, Villa de, 1322-1848. 
H 




Hornil los, Villa de, 2082. 
I 
India, 487. 
India Oriental, 443-462. 
Indias, 8-122-176-361-481-508-518-520-761 
901-974-1051-1057-1100-1819. 
Indias Orientales, 445. 
Infiesto, Villa de, 1451. 
Inglaterra, 215-594-1718-1729-2415. 
Iñarra, Mayorazgo de, 2054. 
Irache, 632. 
Irlanda, 594. 
Iscar, Villa de, 1582. 





Jauregui, Casa de, 2127. 
Jerez de la Frontera, Ciudad de, 270-513. 
Jerusalem, 42-320-353-1562. 
Lacedemonia, 78. 
Laguna, Lugar de, 2177. 
Laicacota, 976. 
La Puerta, Villa de, 1048. 
Lavapies, Lugar de, 1451. 
Ledesma, 250. 
Lemos, 584. 
Lenis, Ciudad de, 1721. 
Leniz, Valle Real de, 1249. 
León, Ciudad de, 6-87-94-166-172-271-366 
375-440-615-647-664-666-705-803-989-1010 
1072-1112-1196-1287. 
León, Obispado de, 1181. 
León, Reino de, 615-830-980-1006-1007-1027 
1032-1191-1209-1231-1901-1915. 
- 825 -
Lequeitio, Villa de, 1281-1289. 
Levia, 1395. 
Librería, Calle de la, 9S5 -1206-1585-1602 
1742. 
Lima, 974. 
Lisboa, Ciudad de, 42-299-507-723-724. 
Li via, 1296. 
Lobio, Lugar de, 1383. 
Lobón, Villa de, 1320. 
Logroño, 1637-1666-1683. 
Londres, Corfe de, 1642-1865. 




Lugo, Ciudad de, 338-1237. 
Luileñigo, Villa de, 2080-2081. 
M 
Macotera, Lugar de, 1576. 
Madrid, Villa y Corte de, 21-98-168-198-341 
436-468-525-580-585 - (¡07 - 606-067-680-697 








Madrigal, Villa de, 436-1957. 
Magalona, 1940. 
Magallanes, Estrecho de, 209. 
Magdalena, Prado de Ia, 270. 
Málaga, Ciudad de, 857. 
Mallorca, 6-42. 
Mantua, 152-306. 
Manzanera de Trives, Villa de, 1099. 
Martín del Rio, 2365. 
Matilla de Fuentes, Despoblado de, 1498 
1770. 
Matute, Villa de, 2387. 
Mayordoma, Cuesta de la, 1925. 
Mayordoma, Peña de la, 1952. 
Mayorga, Villa de, 2176. 
Medina dei Campo, 6-84-96-157-166-173-185 
345-624-031-757-783-891-907-975-977-993 
1012-1138-1264-1533. 
Medina de Rioseco, 350-920-937-964-998 
1479-1499-1506-1532-1542-1554-1564-1593 
1611-1634-1635-1636-1685-1852. 
Medina de las Torres, 485. 




Mesta, Consejo de la, 420. 
Milán, 8-13-152. 
Mirabel. Estado de, 1480-2318. 
Miranda de Castañar, Villa de, 1392-2267 




Montalván, Villa de, 2482. 
Montealegre, 335. 
Montefalco, Ciudad de, 1301. 
Montefaro, 1030. 







Nájera, Estado de, 1478 1954-2334. 
Nápoles, 8-604. 
Navamorquende, 414. 
Nava del Rey, 1130-1368. 
Navarra, Reino de,32 852-859-886-1595-1596. 
Neuburg, 1005-1185. 
Nogales, 1197-1711. 
Novales, Lugar de, 2192. 
Nueva España, 347-508-789-1100. 
Numancia, 300. 
Núñez Grande, Heredad de, 1859. 
O 
Oaxaca, Villa de, 1100. 
— 826 
Ócaña, 124-681-1732. 
Occéanó, E l mar, 481-494-495-520. 
Olivares, Vil la de, 1947. 
Olmedo, Vi l la de, 657. 




Orinoco, Río, 1243. 
Orense, 177. 
Ortigal, Puente del, 1952. 




Otero de Herreros, Lugar de, 1042. 
Otomano, El Imperio, 2426. 
Oviedo, 210- 492-540-693-819- 886-930-1090 
1271-1365-1451-1493-1733. 
Padua, 1474-1476. 
Palacios de Campos, 463. 





Palma, Ciudad de la, 2437. 
Pamplona, 575-589-897 - 910 - 945 - 949-953 
1700. 
Pamplona, Universidad de Santo Domingo 
de, 897-945-949-953. 
Paredes de Nava, Villa de, 1759. 
Pardo, E l , 1485. 
Parga, 55. 
París, 8-55-852-1629 2221. 
Parma, 1404. 
Parra. Calle de la, 984-997-2600. 
Paternoy, 320 353-1562. 
Payo, San Juan de, 342. 
Pefiafiel, Villa de, 782-1555. 





Perú, Reino del, 226-492-974-1020-1478. 
Piamonle, 478. 
Piedrabuena, 403. 
Pilona, Concejo de, 1451. 
Pinilla del Valle, 1042. 
Pisuerga, Río, 795. 
Plasencia, Ciudad de, 601-806-1258-1860 
2318. 
Piala, Río de la, 202. 
Plazuela Vieja, La, 899.900-951. 
Población, Lugar de, 1414. 
Robladura leí Valle, 1048. 
Poblet, 1598. 
Pódame, Villa de, 1006. 
Polonia, 594. 





Porti l lo, Villa de, 606-1774-1952-2499. 
Portugal, 110-118-197-302-385-442-443-462 
594 - 886 - 941 - 1068-1195-1489-2358-2456 
2597. 
Pozuelos, Villa de, 1048. 
Puebla de los Ángeles, 1100. 
Puebla de Montalbán, Puente de, 2364. 
Puente del Arzobispo, 1279. 
Quinlanilla de Olivares, Puente de, 2229. 
R 
Reales sitios, 2427. 
Redecilla del Camino, Vil la de, 1478. 
Renjefos, Mayorazgo de, 1869. 
Retuerta, 898. 
Revenga, Lugar de, 1348 1361. 
Revilla Vallejera, Vil la de, 1277. 
Reyes, Ciudad de los, 540. 
Rhin, 1005-1185. 
Riaña de Arriba, 1774-1952. 
Riaño, Vil la de, 1048. 
827 
Riaza, Vil la de, 1879. 
Ribera de Abajo, Concejo de, 1451. 
Ribola, Lugar de, 1251. 
Riofrío, 1879. 
Rioja, 594. 
Río de la Plata, 200. 
Rioseco, Ciudad de, 1275-1499- 1506-1532 
1542 -155 4-1564-1593-1611 -1665 -17 36-1952. 
Rivas del Si l , 281. 
Riveras de Miño, Lugar de San Andrés de, 
1838 
Rivotes, Lugar de, 2187. 
Rocas, 423. 
Rodas, 2-42-144. 
Roma, Ciudad de, 78-919-902-1202-1348-1989 
1992-2055-2501. 
Romanillos, 1891. 
Rueda, Vil la de, 1001. 
Ruiz Hernández, Calle de, 1206-1740. 
Rumel, Puente de, 2419. 
Ru!h, 575. 
Sacramenia, 1499 1506-1532-1542-1554-1564 
1593-1611. 











Salcera, La, 1952. 
Saldaña, 19-20. 
Salió, Villa de, 1048. 





Sana, Vil la de, 343. 
San Andrés de Riveras de Miño, Lugar de 
1838. 
San Antolin, Villa de, 1027. 
San Bartolomé del Val, Villa de, 1026. 
San Cristóbal, Ciudad de, 446. 
San Cristóbal, Granja de, 2387. 
Sandoval, 706. 
San Gabriel, Provincia de, 1097. 
San Ildefonso, Real Sitio de, 2263. 
San Juan de Priorio, Lugar de, 1451. 
San Julián, Puente de, 2367. 
San Lorenzo, El Escorial, 2207-2264. 
San Martín, Casa, 1838. 
San Martín, Villa de, 2080-2081. 
San Martín de Castañeda, 1499-1506 1532 
1542-1554-1564-1593-1611. 
San Martín de la Sega, Lugar de, 284. 
San Miguel de Bermui, 2164. 
San Millán de Yécora, Lugar de, 1601. 
San Pablo, Corredera de, 951. 
San Pablo, Provincia de, 694 806-834 885 
947-989-1097 - 1198- 1214- 1223-1344-1370 
1773. 
San Pedro de Otero, Parroquia de, 1451. 
San Sebastián, Ciudad de, 1261-1275-1938. 
San Sebastián de los Reyes, Logar de, 1147. 
Santa Cruz, Lugar de, 2363. 
Santa Fe, 482 512. 
Santa María de Huerta, 580-1309-1514-1515. 
Santa Maria, Plaza de, 990-1023-1118-1129 
1887. 
Santa María, Puerta de, 1383. 
Santiago, Arzobispado de, 1918. 
Santiago de Galicia, 68-177-252-285-338-563 
935-1345-1835-1836 
Santiago, Provincia de, 998-1012-1106-1189 
1400-1401-1402-1404-1462-1795. 
Santiago, Santuario de, 2225. 
Santillana, Villa de, 1280-1284-2192. 
Santisteban, 45. 
Santo Domingo, Ciudad de, 209-897-945 
949-953. 
Santo Domingo de Silos, 314. 
Sardonciilo, Villa de, 2391-2408-2418. 
Segovia, Ciudad de, 175-225-392-475 554 
584-599-706 - 714-726-776-1042-1081-1166 
1245-1283-1348-1351-1443-1556-1901-1963 
2141-2144. 
Seçovia, Obispado de, 1879. 
Sepúlveda, Villa de, 282-874-958. 
Sevilla, Arzobispado de, 920. 
Sevilla, Ciudad de, 6-10-122 - 144-163-194 
199-201-270-342-936-943-1855. 
Slan ,á38. 
Sicilia, Reino de, 6-42-568-846-1764. 
Sicilia, Monarquia de, 485. 
Sicilias, Las dos, 215. 
SigUenza, Obispado de, 1891. 




Solana, Calle de la, 1010-1720-1722-1769 
1787. 
Solovilbaio, Monte de, 1251-2187. 
Soria, Ciudad de, 1623. 
Taladrid, Villa de, 1027. 
Taranto, 49. 
Tejera de la Bermela, Término de, 1952. 
Tello, Castillo de Don, 939. 
Tenerife, Isla de, 446. 
Teruel, 1237-1247. 
Tierra Santa, 2278. 
Tobia, Villa de. 2387. 
Toledo, Arzobispado de, 2600. 
Toledo, Ciudad de, 6-67-82-97-105-257-338 
361 - 531-532-722-783-999-1279-1633-2055 
2598. 
Toledo, La Imperial, 876-1279. 
Toledo, Provincia de, 462. 
Toledo, Reino de, 1915. 
Tolosa, Las Navas de, 199-2054. 
Tordesillas, Villa de, 1276-1494-1733-1804 
1805-2136. 
Tormaleo, Villa de, 1027. 
Tormes, 434-435. 
Tormes, E l río, 719. 
Torquemada, Villa de, 1719. 
Toro, Ciudad de, 254-391-615-717-767-861 
881-905 963-988-1106-1130-1207-1568-1695 
1742-1901-2278-2315. 
Torrecilla, Lugar de, 1736. 
Torrelavega, Villa de, 1383. 
Torre de Unzueta, Casa y Solar de, 2127. 
Torrontero, Dehesa de, 1262. 
Tortona, Lugar de, 53. 
Tovar, Castillo de, 1065. 
Trento, Ciudad de, 152. 
Trento, Concilio de, 239-357 658-698-1058 
1071. 
Treviño, Eatado de, 1478-1954-2334. 
Trípoli, 2434. 
Trives, Villa de Manzaneda de, 1099. 
Troya, 55-56. 
Tudela, 1849. 
Tudela de Duero, Villa de, 1719. 
Túnez, Reino de, 42-274. 
U 
Ubeda. Ciudad de, 175-208-289-1615. 
Uceda, Tierra de, 1262. 
Valbuena, 400. 
Valde Esgueva, Villa de, 1322-1848. 
Valdepeñas, Villa de, 1262. 
Valdeorras, Villa de Castro de, 1099. 
Valderas, 977. 
Val de San Vicente, Valle de, 1774. 
Valdivieso, Valle de, 1414. 
Valencia, Ciudad de, 6-87-345-566-1154-1294 
1469-1497-1600-1629 1830-1984. 
Valencia, Provincia de, 1469-1705. 
Valencia, Reino de, 581 657-1611-1732. 
Valladolid, Obispado, 2157. 
Valladolid, Provincia de, 2099-2103. (1) 
Valle de Alfor de Lloredo, 2192. 
Valle Real de la Mena, 2187. 
Valvanera, 281. 
Vega de Escudero, Puente de, 2297. 
Velasco, Casa de, 1260. 
(1) He mos suprimido las nota» de «Valladolid, villa de> por repetirse en casi todos los números. 




Vera Cruz, 1670. 
Vid, La, 1374. 
Vileña, Villa de, 1650 
Villacorralón, 1520. 
Villaciz, 1187. 
Villafáfila, Villa de, 1048. 
Villafranca del Vierzo, 1232-1248-1279. 
Villagarcia, 1787. 
Villamedianilla, Lugar de, 1277. 
Villanueva, Granja de, 2387. 
Villanueva de Canedo, 1187. 
Vil laloro, Estado dé, 414. 
Villavicencio de los Caballeros, Villa de, 
1048. 
Vil lodrigo, Villa de, 1277. 
Villovela, Villa de, 1322-1848. 
Vitoria, Ciudad de, 799-2054-2127. 
Vizeaya, 2Õ57. 
Yelles, Río, 2365. 
Zamora, Ciudad de, 365-868-911-1057-1083 
1126-1130-1143-1297-1641. 
Zaragoza, Ciudad de, 84-467 644-709-1304 
1325-1713-1851. 
Zaragoza, Arzobispado de, 1911. 
Zerella, Casa de, 1289. 
Zida, Lugar despoblado de, 1250-2183. 
A P E N D I C E V I I I 
I N D I V I D U O S Q U E SE M E N C I O N A N 
Abad lilána, D. Manuel. Obispo de Cór-
doba (Tucuman) y de Arequipo en el 
Reino del Perú, 1591. 
Abastos, Juan Amonio de, 1279-1304-1328. 
Abbos Cisteri, Fr. Juan. General del Cister, 
159é. 
Ablitas, D. Antonio Manuel, 2134. 
Acevedo, D. Fernandò, 665. 
Acevedo, D. Ildefonso, 522. 
Acevedo, Juan. Obispo, Presidente de Cas-
tilla, Inquisidor General, Patriarca de 
índias, 522-1980. 
Acevedo, Juan Bautista de, 524. 
Acevedo, Luis, 391. 
Achaval, Fr. Agustin. Prior de Ia Orden del 
Carmen, 1138. 
Acitores, D. Juan Manuel, 1117-1123. 
Acitores, Dr. D.Juan de, 1124. 
Acuña, Juan de, 616. 
Acuña, Rodrigo de, 654. 
Achiles, 55. 
Adam, 777. 
Adam de Zarza, D.a Josefa Jacinta, 1289. 
Afuera, Fr. Ambrosio. Guardián del Con 
vento de S. Francisco de Palencia, 1635. 
Agramonte, Fr. Andrés de, 2032. 
Aguado, Dr. D. Francisco, 719-960. 
Aguado, Fr. Francisco, 2027. 
Aguayo, Fr. José, 462 498. 
Agüero, Fr. Cristóbal, 281. 
Agüero, Juan Bautista, 519. 
Aguiar, Diego de, 429. 
Aguilar, Francisco, 875-886. 
Aguilera, El Dr., 136. 
Aguiriano, José Francisco, 1008-1022-1025 
1029-1256 1343. 
Aguirre, Diego de, 429. 
Aguirre, P. Felipe, 1271-1317. 
Aguirre y Aramburo, losé de, 918. 
Agustín de Lara, D. Agustín, 894. 
Agustín, Fr. Francisco, 601. 
Ajas, 55. 
Alaejos, Fr. Andrés de, 694. 
Alamos, D.a Josefa de, 2176. 
Alamos, D.a Martina de, 2176. 
Alarcón, Diego de, 308 
Alarcón, Fernando, 607. 
Alarcón de Ocon, Pedro, 759. 
Alba, D. Francisco, 1421. 
Albala Iñigo, Juan Antonio, 1105. 
Albina, La Acfora, 1714. 
Albucasis, Benabenacerin, 50-53. 
Alcalde, D. José, 1000. 
Alcántara, Bartolomé, 1250. 
Alcántara, D. Pedro. Duque del Infantado, 
1629-2318. 
Alcocer, Fr. Juan de, 595-653. 
Alditurriaga, Lic. José, 2080. 
Aldrete, Diego de, 612. 
Alfaro, 164. 
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A P E N D I C E IX 
I N D I C E D E M A T E R I A S 
SECCIÓN i.a.—TEOLOGÍA 
Teología dogrmáfica, 154-22ft 233-251-31!) 
402-441-498-636-5-41 -542-591 - 592 - 630-633 
658 672 -699 -741 -751 -790 -812 -870 -882 887 






1402-1462-1481-1574 1575-1609-163 i - 1035 
1636-1674-1685-1727-1758-1843-187 4 1899 
1900-1964-1987-2026-2121-2203-2598 . 
Teología apologética, 9-142-183-224-275 335 
4 4 6 - 5 0 1 - 5 1 5 - 5 5 7 - 5 5 8 - 5 6 7 - 5 9 8 - 6 0 0 - 6 1 1 - 0 3 1 
675 - 713 - 816 - 823-877 878-886•964-1180 
1191-1475-1567-1600 . 
Teología moral, 5-22-80-178 180-198-242-244 
250 -265 -266 -293 -313 -328 -403 -469 -507 -551 
5 5 3 - 6 0 9 - 6 2 3 - 6 3 7 - 6 4 5 - 6 5 2 - 6 5 4 - 0 6 0 - 6 6 8 • 689 
720 -735 -752 -778 -780 815 -840 -847 -862 -809 
897-898-908 010-927-932-933-935- 945-949 






Sagrada Escrilura, 35 -41 -146-161-167-181 
193-205-2O7-225-228-209-283-3OG-310-322 
329 -352 -357 -370 -382 -416 -486 -516 521-526 
534 -537 -642 -656 -686 -701 -704 -709 -715 -721 
7 2 5 - 7 3 8 - 7 3 9 - 7 4 3 - 7 5 0 - 7 6 0 - 7 7 0 - 7 7 1 - 7 7 7 - 7 9 2 
7 9 3 - 7 9 4 - 7 9 7 - 8 0 1 - 8 0 2 - 8 0 5 - 8 0 7 - 8 0 9 - 8 2 5 - 9 1 2 
070 . 987 - 990 - 1006 -1079-1122-1 126-1128 
1139 1154-1242-1535-1536•1544 1675-1082 
1689 -1739 1786 -1872 -1875 -1887 -1957 . 
Patrología, 250 -208 -404 -538 -1465 -1484 . 
Hagiografía, 1 3 4 - 3 1 6 - 3 4 9 - 3 5 6 - 3 6 5 - 392-396 
4< ) 0 - 4 0 7 - 4 2 4 - 4 3 1 - 5 3 3 - 5 Ó 4 - 6 J O - 6 5 1 - 6 7 8 - 7 4 5 
787-810-938-991-1002-1043-1099-111-4-1132 
1178 -1186 -1223 -1230 -1301 -1374 -1597 -1600 
1886 -1937 -2036 -2075 . 
Liturgia, 79-177-238-386-387.459-543-552-583 
5 9 5 - 5 9 6 - 6 5 3 - 6 6 2 - 6 7 3 - 6 9 4 - 7 6 8 - 7 9 8 - 9 3 9 - 9 4 7 
989 - 1093-1112-1131 -1150 -1172 -1195 -1196 
1201-1208-1210-1220-1221-1222-12-47-1275 
1278 -1293 -1294 -1311 -1335 -1356 1360-1362 
1366-1369-13 70-137 5-13 76-13 79 - 1409-1411 
1428 1 429-1-4-42-1450-1457-1458- 1461-1464 
1471-1473-1477-1479-1483-1494- 1496-1516 
1517 -1531 -1533 -1534 -1538 -1543 1549-1560 
1588 -1599 -1605 -1607 -1608 -1612 -1617 -1019 
1620 -1620 -1638 -1639 -1640 -1644 -1648 -1657 
1662 -1063 -1667 -1670 -1677 -1678 1679-1086 
1 6 9 0 - 1 0 9 3 - 1 7 0 6 - 1 7 5 1 - 1 7 7 1 - 1 7 7 2 - 1 7 7 9 - 1 7 8 0 
1797-1798-1709-1800-1801-1802-1803 hasta 
el 1 8 3 0 - 1 8 4 4 - 1 8 4 5 - 1 8 7 9 - 1 9 0 4 - 1906 - 1967 
1968-1984-2113 2 1 2 3 - 2 1 3 6 - 2 1 6 2 - 2 3 1 5 - 2 5 2 8 
2601. 
Ascélica, 12-18 4O-48 -70 -81 -84 -1O8-11O-113 
1 1 5 - 1 1 0 - 1 3 1 - 1 4 0 - 1 5 9 - 1 6 2 - 1 8 7 - 2 9 4 - 298 -302 
3 O 3 - 3 3 3 - 3 4 0 - 3 4 5 - 3 4 8 - 3 5 - 4 - 3 6 2 - 3 9 8 - 3 9 9 - 4 0 4 
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408- -{0ÍM-2.V i2()-1-27- Í-Hii- íliO W-i -503-50( ) 
õ lO-517-52ó-õ27-528-5 : ?0 -5H l -5 ; í2 - 5 i õ - 5 ( U 
ó75-578-57í)-ó84-õ.<lfl-590-5í)3-(?O2-(»03-6()7 
608-612-618- 020- ( ¡29-647 -050 - 674 - 692-69(5 
740.744-7/tG-776- 782-783-791 - 800- 803-834 
839-855-875-891-892 -919-022 955- 960-965 
966 - 1014-1051-1100-1101 -1113-1 í 2 0 - 1 1 6 0 
1165-1 179-119 í- I 198-1 199 -120 ¡ -1 212-1235 






I (i í (i-1 ( ¡53-1655- 165G 1669-1 ( ¡73 -1691-1700 
1705-1713- i 721-1722 1723 1729-1730-1740 
1711 -1713-1744-1746-1747-1752-1763-1773 
I775-1777- 1778-1785-1790-1792-1793-1795 
I839 -1842-1854-1855-1856- I858 -1869-1890 
1914-1916-1935 1936-1944-1945-2110 2129. 
SECCIÓN 2.a. —J URISP RU D ENCIA 
D e r e c h o n a c i o n a l , 6-7-21 -28-32-33-1 í - 8 5 - 8 9 
98 - 105 -121-127-129-136 113-149-150 170 
186-206-21 Í - 2 I 5 - 2 1 6 - 2 1 7 - 2 I 8 222 -223 -229 
245 -252 -253 -276 -277 -288 -318 -323 -324 -326 
327-332-337-3 43 3 5 9 - 3 8 3 - í 1 í - i I7 - 419 420 
421 -449 -450 -475 -476 -477 -483 -502 - 514-522 
569 -616 -665 -676 -685 -717 -722 -755 -759 -7 ( )3 
779-829-838-854-872-889-909-928-984-1021 
1037- l O í O - l O M - 1060-1065-1125-1130-1151 
1157-1161-1203-1250.1260-1261-1262-1281 
1287-1289-1313 1340-1348-1353 1365-1307 
1380- 1381 -1393 -14 [ 2 -141 í -1 í 15 -141 (i-1417 
1418-1419-1420-1121 -1123-1425-1430-1431 
1432-1433-1 í 34-1 í-35- 1436-1 437-1 438-1439 
1441 >-1441 -1443- 14 4 4-1445-1 446 -1447-1448 
1449-1450-1451 -1453 - i 459-1460-1468-1478 
1480 .1485-1486-1487- I 488-!489-1490-1491 
1 493-1495-1498 -15( »2 -15( )5-15( )8 -1509-1510 
1511-1512-1520-1521-1522-1523-1524-1525 
1526-1527 -1537-1551 - 1552-1578-159()-1602 
1631 -1632 -1641 -1 ( ¡52-1 (¡61 1671-1676-1684 
1688 -1726-1736-1749-1769-177 4-1791-1837 
1838-1847 - 1 8 49 186( )- l 891 -1892-1893 -1894 
1896-1897-1898 -1907-1908-1909-1910 -1942 
1950-1955-1975-1976-1982-1995 -1994-2003 









2233-121 í -2215-2218-2220-2221 - 2223-2225 
2226-2227- 2228-2231 -2232-2233 2235-2236 
2218-2241- 22 42-224 4-2245-2247 - 2249-2250 
2251 2253-2254-2255-225( ' -2258- 2259-2260 
2261-2262-2263-2264 2265-2268 - 2269-2270 
2271-2273-2275-2276-2277 2 2 7 9 - 2280-2281 
2282-2283-2284 2287 al 2 3 0 8 - 2 3 1 2 - 2 3 1 3 
2314 2316-2317-2322-2324-2325-2326-2327 
2328-2329-2330-2331-2333 al 2341 - 2346 
2347 2349-2350-2351 2352-2354-2355 - 2356 
2357- 2358- 2 459- 2361 -2366- 2368-2371 al 2381 
2384-2387-2388-2389-2391 )-2394 - 2395-2402 
2403-2404-2405-2411-2412-2413 - 2414-2415 
2 í 21 >-2421 2422-2423-2424-2425 - 2426-2427 
2434-2435-2436-2437-2439-2445 - 2446-2451 
2457-2458-2-460-2473-2474-2479 - 2483-2484 
2485-248G-2487-2498-2502-25O9 - 2510-2511 
2512-2520-2531-2533-2534-2543 - 2545-2547 
2554 2564-2565-2566-2507-2574 - 2575-2576 
2586-2587-2580-2592-2594-2595- 2596-2597. 
D e r e c h o C a n ó n i c >, 1 2 3-4-19-20-63-281-285 
291-334- 336 338-339-342-346-364- 308-376 
413-492- 500-524-540-547-639-684 - 698 733 
762-811-81.8-821-837-844-8Í -5-869- 888-1086 
1116-1127-1145-1184-1315-1319 - 1351-1373 
1-408-146(5-1476 1482 1 5 0 3 - 1569-1573-1577 
1590-1633-1709-1.734-1757-1912 - 1913-1918 
a l 1933-1943-1947- 1 9 Í 8 - 1960 - 1961-1962 
1 9 7 0 - 1989-1997-1998-2001-2002-2028 2086 
2087 - 2O88-2()89-209()-2O92-2O93-2O94-2107 
2 1 1 8 - 2120-2124-2131-2146 2149 2157-2159 
2 1 6 0 - 2161-2163-2106-2167 2170-2171-2174 
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2175 - 2177-2178-2179-2180-2181-2182-2185 
2180 - 2188-2189-2190-2195-2196-2210-2212 
2239 - 2240-2252-2257-2266-2272-2285-2286 
2290 - 2309-2310-2311-2332-2342-2343-2344 
• 2345 - 2353-2362-2383-2392-2393-2396-2397 
2398 - 2399-2400-2406-2416-2429-2477-2478 
2489 - 2490-2497-2499-2500-2501-2503-2505 
2506 - 2507-2508-2521-2532-2560 2572-2583 
2584-2590-2591. 
Derecho extranjero, 584-385-764-765 766 
1501. 
Miscelánea jurídica, 46-91-118 137-163 169 
179-182- 295-301 314-347-371-465 - 497-555 
563-605 - 625- 1173-1905-1938-1952-1953 
19õ4-1978-1985-2013-2O59-2()(>O - 2130-23 (5 
2363-2364-2365-2367-2369-2370 - 2385-2386 
2391-2401-2407-2408 2409 2110- 2417-2418 
2419-2430-2431-2432-2433-2438 - 2440-2441 
2442-2444-2447-2448-2449-2450 - 2452-2453 
2454-2455-2456-2459-2461 2462 - 2463-2465 
2466-2467-2468 2469-2470-2471 - 2472-2475 
2476-2480-2481-2482-2488-2491 - 2492-2493 
2494-2495-2496-2512-2513 2516 - 1517-2518 
2519 2520 2522-2523-2524-2525 - 2529-2530 
2536-2537-2538-2539 2540-2541 - 2542-2544 
2546-2548-2549-2550-2551-2552 - 2553-2555 
2556 2557-2558-2559-2563 2569- 2570-2573 
2578-2579-2580-2581-2582-2588. 
SECCIÓN 3.a.—LINGÜISTICA 













691-848-883-968 1031 1123-1303-1541-1571 
1579-1604 • 1616 - 1642 - 1776 - 2072 - 2141 
2142. 
Filosofía Metafísica, 11-99-191-613-688-856 
918 - 1018-1025-1030-1038-1087-1092-1217 
1274-1291-1343-1398. 
SECCIÓN 5.a.—CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 
Ciencias exactas, 133-260- 286-1263-1470 
1507-1621-1789-2504. 
Medicina, 49-50-53-54-69 - 164-168-171-210 






Bellas Artes, 30-34-38-74- 87-139-248-280 
344 418-597-710-1193-1229. 
Artes y Oficios, 23 86 92-122-271-436-513 
693-1592-1941. 
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SECCIÓN 7.a.—BELLAS LETRAS 
Preceptiva, 1Õ3-19O-230-237-7Õ8-1324-1767 
1876. 
Poesía lírica, 39 57-82-83- 97 - 103-140-185 
200-230-241-274-28-2-289-480-4-90-496-505 





Poesía épica, 55- 56 - 312-330-406-582-657 
734-1211-1296-1395. 
Poesía dramática, 321 482-512-548-549-550 
564-576-643-736-876-1219-1699-1714-1717 
1753-1835. 
Novelas, 26-42-43-60 - 73 - 76-77-78-90-112 
120-155-173-208-211-231-311-315-350-351 
397-412-434-435 - 627 - 695 - 714-863-1765 
1766-1881-1940-1959. 
Fábulas, 59-65 1696. 
Epistolarios, 100-101-106- 107-111-117-125 
1-47-148-184-2224. 

























































Historia civil, 17-24-25-31-36-45-47-51-58-67 
93 - 126-128-144-166-189-194-195-199-204 
209-246-270-366 369-375-401-405-415-422 
423-428-429-430-432-442-443-444-445-452 




974-975-978-979 - 981 - 996-998-1005-1010 
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Auxiliares de la Historia, ií-52-l<V2-2í)-2-292 
299-320-331-303 - 378 - 380-438-474-478-493 
577-719- 852-859 • 
1668. 
873 - 9 3 } ) - 943-151)2-156;-} 
SECCION g. -VARIOS 
Varios, 61 - 132-158-491-679 756-857-903-904 
957 - 967 - 986 - 1003 - 1004-1028-1039-1057 
1059-1078-1080-1094 - 1104-1109-1115-1117 
1119-1129-1144-1149- 1155-1163-1170-1174 
1181-1183 1187-1190- 1200-1222-1228-1244 
1255-1277-1279-1298 - 1326-1333-1336-1341 
1345-1354-1357-1361 - 1 U )3- í 174 -15 7 2-1625 
1658-1704-2014-2015 - 2017-2018-2020 2025 
2029-2030-2038-2049 - 2057-2064-2009-2070 
2200-2201-2202-2205. 
D O C U M E N T O S 

D O C U M E N T O S 
DO C U M E N T O N.0 i 
Noticia de los dos molinos de papel y de Ia Impresión de Bullas de el Monasterio de 
Ni/es/r.i ó m . de Prado con sus u/i/es gastos y pensiones &. &• (1) 
Pertenece a el líeol Monasterio de Ntrci. i r a . de Prado orden de S Geronimo extra-
muros dísla ciudad La cusiodici de ¡a-> B dias de la Santa Cruzada por gracia y merced 
de los Señores li¿yes Cato icos su Privilegio dado en Granada a (i de Hebrero de 1501 
y de el Sr. Emperador Carlos V. su fecha en Valladolid a 10 de Noviembre de 1527. Y 
por otro en Toledo a ü - de Febrero de 1525 y por otro de el Sr. Felipe II su fecha en el 
Escorial a 7 de Agosto de 1">71, se le asigno al Monasterio una blanca por ceda Bulla a 
cumpl¡mi--'nto de lo q ie antes hauian concedido los señores MI Padre y Abuelos. Y por 
decreto de D. F a ¡c seo Davila Electo Cardenal de la Santa Igksia de Poma, Comisario 
General de la Cruzada, expedido en YA de Jullio de 109(5, se declara ser exempla dicha 
blanca de coniri'.nicion a!guiia; Y vlllmamenle confirmándose por el R. Consejo de Cru-
zada a (¡ de E-icro de t7.i7 por .ser di ;ha graz'a Concedida por la buena custodia que el 
Monasterio ha dado siempre y d i de diclins Bullas y para los reparos de los Quartos y 
oficinas de dicha imprenta. 
Asi mismo el Sr Pey D. Phelipe 4 . ° por su Privilegio de 8 de Diziembre de 1632 dio 
a este Monasterio el Oficio de Impres >r maior, el que esta c Mi f i rmaJo por sus subzeso-
res hasta el S r . D. Phelipe Quinto; y por deceto da este dado en Buen Retiro a lõ de 
Agosto de 1712 le releba S M. del decreto de Incorporación sin que por 5. M. ni por los 
Peyes que después de el vinieren con ningún pretexto, motivo, ni causa, se le inquieta 
ni pueda ynquietar en su insta oblenzion declarando su propiedad ser preseruada del 
d,'creio de incorporación y valimiento de lo enagena lo de su Peal Corona y de otras 
qualesquieia ordenes mias, pues todas qued^uao annuüadas por lo que toca al expre-
sado Mo:uisierio de Prado. 
Consta p. r los Libros de Cruzada hauer.se ympreso en el quinquenio inmediato 
17.4-1 i-.Oltí- B illas que corresponden a Impresión en cada un año 3.482.818 Bullas que a 
razón de quatro t>la'ic3S cada Bulla han importado en cada un año, las 3.482 818 Bullas, 
203 07t) r. y 2(5 mrs. 
(1) Archivo de la St." Catedral. L especial Impresiones de Valladolid. 
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CENSOS CONTRA EL OFICIO DE IMPRESOR DE CRUZADA 
QUE PAGA EL MONASTERIO 
Primeramente a la Santa Iglesia Cathedral de Burgos por un capital de 40 mil duca-
dos, paga todos los años ocho mil y 800 reales. 
Item a las Memorias de Artaza sitas en la Ciudad de Vittoria 2.640 r. 
Itt. a la Marquesa de Castell moncaio 275 r. 
Itt. a Doña Polonia Melendez vezína que fue desta ziudad y por ella a un capp.an de 
sangre 625 r. 
Itt. 3 las Madres Agustinas Recoletas desta Ciudad 1.300 r. 
Itt. a las Madres de la Laura desta Ziüd. 350 r. 
Itt. a D. Manuel de Arze quarenta r. 
Itt. al Marques de Samano por la casa en dicha calle de Samano arriba 66 r. 
Itt. a las memorias de D.a Maria de Granada sitas en este Monasterio 1.351 r. 14- mis. 
Itt. a las memorias de Morellas sitas en este Monasterio 99 r. y un mrs. 
GASTOS DE YMPRESION, FL1NDIZION Y OFIZIALES DE BULLAS 
Primeramente, consta hauerse comprado en cada ün año de el quinquenio antecedente 
1.458 resmas para la impresión de Bullas pues hauiendose fabricado solo en los Molinos 
en cada un año 5.221 resmas y gastado en la impresión 6.679 resmas en cada un año, se 
han comprado las espresadas arriba que a 12 r. resma importan: Diez y siete mili quatro-
cientos y noventa y seis. 
litem a los Oficiales que ymprimen se han pagado en cada un año del Quinquenio 
antecedente según las resmas ympresas, onze mill veinte y ocho reales y quatro mrs. 
Bartholome Santos vezino de Valladolid de 62 años gana el dia que írauaja siete rea-
les y veinte mrs. 
Iffem Carlos Alejandro vezino de Valladolid de 53 años gana lo mismo que el anterior. 
litem Manuel Alejo vezino de Valladolid de 46 años gana lo mismo. 
Ittem Carlos Rodriguez de 30 años vezino de Valladolid gana lo mismo. 
Itfem Joachim Pelayo vezino de Valladolid de 26 años gana lo mismo. 
Ittem Vicente Alejo vezino de Valladolid de 32 años gana lo mismo. 
litem Francisco de la Rosa vezino de Valladolid de 33 años gana lo mismo. 
Ittem Antonio Dominguez vezino de Valladolid de 30 años gana lo mismo. 
Ittem Francisco Dominguez de 40 años vezino de Zaratán gana lo mismo. 
litem Manuel Hernandez vezino de Valladolid de 26 años gana )o mismo. 
Ittem Miguel Aparizio vezino de Zaratán de 30 años gana lo mismo. 
Ittem Bernardo Rodriguez vezino de Valladolid de 22 años gana lo mismo. 
Todos los expresados son ympresores y en ellos se gastan los 11.028 r. y 4 mrs. en 
jornales el tiempo que dura la impresión. 
Idem en salarios de Oficiales maiores se gastan en cada año 648 r. 
Ittem a Antonio Sanchez de 17 años, a Pedro Sentaren de 19, a Manuel Santaren de 
16, y a Francisco Villalva de 14, todos solteros aprendizes, para tender las Bullas a que 
se sequen. Cojerlas después de secas, ygualarlas, componerlas, abrir el papel y otras 
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cosas que se ofrezen en la ympresion, por comida y salario de fodo el año dos mil 5 
ochocientos r. 
Ilem de gasto ordinario como pan, azeile, y demás nezesario para dicha impresión s< 
han gastado en el quinquenio 21.777 r. y 5 mrs. que corresponden en cada un afio í'dbt 
r. y un maravedí. 
litem en fundizion de letra se gasta en cada un año poco mas o menos 2.200 r. 
Ittem al impresor maior por executória del Real Consejo de Cruzada dada en Madric 
a 6 de febrero de 1737-3.300 r. 
Ittem a ires monges Bulleros por su Ministerio por dicha executória 6.600 r. 
Ittem por la misma executória al P. sobre estante maior 1.100 r. 
Ittem a los Padres Arqueros por dicha executória 2.200 r. 
Ittem a los Monges que residen en los Molinos y otros dos en Salamanca y Zamore 
al empleo de trapo para el suriimiento de los Molinos por dicha executória 6.6000 r. 
Ittem a los Mortges que vajan de Comunidad 10 bezes al año a la ofizina de Bullas 
las 24 a los rompimientos; y las 16 a contar y registrar el papel están asignados por di 
cha executória Quatro mill r. 
MOLINO DE PAPEL DE VALLADOLID 
Tiene asimismo dicho Monasterio en esta ziudad un molino de papel al Barrio dí 
S. Juan, consta por el libro de quentas del, hauerse fabricado en el quinquenio inmedialc 
9.270 resmas de papel para la ympresion de Bullas que corresponden a cada año l.Sñi 
resmas, Y asimismo: 270 resmas de papel mezelle que corresponden cada un año 5-4 res^ 
mas: Asimismo se han fabricado de papel de Estraza en dicho quinquenio 1.180 resmas 
que corresponden a 236 resmas en cada un año. 
GASTO DE DICHO MOLINO 
Consta por los libros de dicha Admon hauerse gastado en dicho quinquenio en dlchc 
molino y todo lo perteneciente a la fabrica, como trapo, madera, oficiales y demás requi-
sitos para ella 129.830 r. y 15 mrs. que corresponden a 25.966 r. y 3 mrs. 
SALARIOS QUE TIENEN LOS OFICIALES DE DICHO MOLINO 
Primeramente Joseph Rodriguez, Laborante de edad de 40 años casado con Geronima 
macón de edad de 26 años gana los d¡as que frauaja a 6 r. y 6 mrs.; y por Maestro de 
Sala 180 r. al año. Y asimismo su mujer los dias que trabaja al mirador a encolar zinco r 
y q[uarti]llo. 
Itt. Francisco Pimela, Ponedor, gana los dias que traúaja a ó r. y 28 mrs. 
Joseph Marcos, Levador, gana 5 r. y 10 mrs. 
Geronimo Fernandez, gana 5 r. y 10 mrs. 
Roque Gar;ia, maior para la tina gana 5 r. y 10 mrs. 
Froncisco Gomez, Pilatero, gana lodos los dias que anda el molino í r. de jornal. 
Basilio García, Pilatero, gana 4- r. 
Joseph Herrera, Corlador de trapo, gana por cada a que corla 12 mrs. 
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Geronima macón, ya expresada gana por cada a. de trapo qoe aparta a 16 mrs. 
Francisca Quaresma, apartadora gana !o mismo que la antecedente. 
Itt. Carpintero gana por año 525 r. 
' Manuel Iglesias aprendiz 180 r. de salario; tiene ración y reside en la Administración. 
Bernarda Dominguez, ama de la casa 144 r. ll.rio (salario) 
Manuela Corredera, criada 180 r. de salario. 
Andres Olmedo, monazillo, 120 r. 
Se advierte que este molino de papel no anda todo el año. 
MOLINO DE PAPEL EN ARROYO 
Tiene dicho Monasterio vn Molino de Fabrica de papel para ¡a ympresion de Bullas 
de la Santa Cruzada a la raia del termino desta villa con el de la ziudad de Valladolid en 
el rio Pisuerga, en el qual ademas de las piezas de abajo que son donde esta la Rueda, 
Pilas y dos Tinas, que suelen andar, tiene por la parte de arriba dos Tendederos altos 
para papel que se fabrica regulado este Quinquenio ymmediato, se han fabricado 19.617 
resmas incluiendo en ellas 780 de papel mezetta, rebajadas estas de aquellas han salido 
solo utiles para dicha ympresion de Bullas 18.837 resmas: Que asimismo corresponden 
de fabrica en cada un ano de unas y otras 3.923 resmas, poco mas o menos, regulase la 
Resma a 11 r. v.on que es como lo ha comprado el Monasterio en algunas ocasiones. 
Itt. se han fabricado en dicho quinquenio 1.852 resmas de papel de estraza que corres-
ponde a cada año de fabrica., 360 resmas poco mas o menos. 
CRIADOS PARA DICHA FABRICA 
J[ose]ph Saicerra, Laborante, casado gana 7 r. al dia y su muger 5 r. y 8 mrs. de en-
colar el papel que dura 3 o 4 meses. 
J[ose]ph Alaquero, Penedor, casado gana 5 r. y 28 mrs. y su muger 5 r. y 8 mrs. por 
encolar. 
Juan Rodriguez, Lebador, soltero gana 5 r. y 10 mrs. 
Andres Martinez, Pilattero, gana 4 r. todos los dias. 
Joseph Vallejo, Laborante, gana al dia 6 r. y 6 mrs. 
Juan Martinez, Penedor, gana de jornal o r. y 10 mrs. 
Roque García, Lebador, lo mismo. 
Agustin Martinez, Pilatero, 4 r. 
Manuel Charibario, Cortai lor de trapo, 3 r. y m[edi]o. 
Pedro Polvorosa, Carpintero, 1.680 r. al año. 
Roque Alvarez, aprendiz, le mantiene el Monasterio, con ración de v ino, pan y carne. 
Antonio de San Joseph, lo mismo. 
Joseph de la Sierra, lo mismo. 
A estos tres últimos dizen les dan salario pero no se expresa el que es, 
NOTA 
Previenese que la vtilidad que está considerada a dicho Monasterio para la ympresion 
de Bullas es la de 176 mil r. v.n al año. 
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GASTOS QUE DA AL MONASTERIO 
[Censos] 15 546-16 
[Impresión, fundizion y oficiates] 62.364- 5 
77.919-21 
[Importe de Ias Bulias] 253.076-26 
175.166- 5 
D O C U M E N T O N.0 2 (i) 
SOBRE PUNZONES 
En Valladolid en 2 de Agosto de 1633 ante el Escribano Jose de Frias Sandoval, 
Comparece D. Pedro Marmolejo de la Orden de Santiago y del Consejo de S. M. y de la 
Santa Cruzada y presenta una carta del Consejo de la Santa Cruzada y de D. Antonio 
de Sotomayor del Consejo de la Cruzada y de la otra Marcos de Orozco platero, vecino 
de esta Ciudad y se conciertan que dicho Orozco hará y entregara de aqui al dia de 
navidad de este mismo año al Convento de N a Sra. de Prado 265 punzones de acero 
colado para la impresión de la Bula de Cruzada que han de ser según el memorial 
dado por Jerónimo Moril lo, impresor de la bula de cruzada, y que ha de ser ia mitad 
para la imprenta de San Pedro Mártir de Toledo y la otra mitad para el Monasterio 
de Prado. 
(Carta del Sr. Comisario General de la Santa Cruzada): 
Ya Vm, tiene noticia del pleito que el Fiscal deste Consejo tiene puesto al Monasterio 
de San Lorenzo el R.1 del escurial que es el Dueño y por cuya quenta corre la impresión 
de las Bullas que se imprimen en el Monast.0 de Samp.0 mártir de la ciudad de Toledo, 
por mrd. de su Mg.d sobre que se busquen matrices en que se hagan las fundiciones de 
las letras para la impresión de las Bullas porque no puede ser de otras letras sino de las 
que oy ban impresas y el monast.0 se defiende porque dice que esto a de ser por quenta 
de su mg.d y no ay en «ístos Reinos quien las aga si no es en Alemania, auemos tenido 
noticia por el prior de nra. sra. de prado y por el procurador general de aquel monaste-
rio que enesa ciudad existe un hombre extrangero que saue hacer los punçones en que 
se hacen las matrices y que no ay otro en estos Reynos y porque en Toledo no hay ma-
trices con que fundir letríis y ser negocio de tan grande importancia al seru.0 de Dios y 
de su mg.d a parecido cometerlo a V. m. por que luego haga llamar a este hombre que 
el prior del dicho monasterio de nra. Sra. de Prado dirá quien es (2) y que luego se le 
conpela haga los punçones qüe dize saue hacer para hacer las matrizes y también las 
matrices de la dicha fundición de la forma de letras en que se imprimen las Bullas de 
vivos y diffuntos y se nos avise del precio en que se concertare, para que le mandemos 
pagar su trabaxo en el Ínterin se saue por cuia cuenta ha de correr que el prior de dicho 
(1) Protocolo de Frías y Sandoval, foi. 1069-1071. Año 1655. Archivo de la Santa Catedral. 
(2) At margen dice: «Orozco platero». 
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monasterio dará esta a V. md. y le informara de todo mas en particular y del Re[ci]uo 
desta y de todo nos auisara. Luejo V. m. a quien Dios guarde m. A. 19 de Julio de 1633. 
= F r . Anf.0 Arpon-Inq.or general. (Rubricado) por man[da]do de su Señoría ll lma,=Juan 
de Talaüera (Riibricado) Ulmo, Sr. D. P.0 Marmolexo. 
¿ D O C U M E N T O N.0 3 
Soliei lud de Alonso del Riego a S. M. pidiendo prorroga del pr ivi legio de impresión que 
le habia sido concedido, para varias obras que detalla, exponiendo las razones que le 
asisten para ello. 
SEÑOR: 
Alonso del Riego, Vezinode la Ciudad de Valladolid, e Impressor Titular de el vues-
tro Santo Tribunal de la Inquisición y Real Universidad de ella dice: Averie concedido 
V. M. Licencia y Privilegio para Imprimir, y vender en los vuestros dominios de España, 
con prohibición a otras personas los Libros intitulados Flor de la Doctrina Christiana, 
con Documentos de Buena Crianza, y Otorgafia (sic) en Romanze. Fragua de el Amor 
Divino, compuestos por D. Melchor Betegòn. Otro Jardín Florido del Alma compuesto 
por Fr. Joseph de Caravanfes del Orden de Capuchinos. Otro de Doctrina Christiana 
compuesto por el P. Gaspar Aslete, de la Compañía de Jesus. Vida y Purgotorio de San 
Patricio. Platiquillas de Aurelio. Platíquillas de Lara. Libro Quarto de Bartholomé Bravo. 
Los Catorze Romanzes de la Passion de Chrislo. El Via-Cruzis. Y Ofrecimiento del Ro-
sario, por tiempo y espacio de diez años; y aviendo expirado su Concession, ocurrí al 
vuestro Real Consejo para su prorrogación, el que en vista de los citados Privilegios, 
acordo expedir vuestra Real Cédula por otros diez mas, que V. M. se digno prorrogar, 
como resulta de ellos mismos que presento, con la veneración y acatamiento debido, 
como a cartas de mi Rey y Señor natural; su data de ellos en el Pardo a 16 de Febrero 
de 1735. refrendados por D. Francisco de Castejon vuestro Secretario; y rubricados 
dichos Libros, que sirven de originales para su reimpresión, por D. Miguel Fernandez 
Munilla, vuestro Secretario y Escribano de Camara, y de Govierno del vuestro Consejo, 
como assi resulta de ellos mismos que también presento en debida forma. 
Y mediante ser de vuestro Real animo el que en todos vuestros dominios haya de 
todos géneros de Fabricas para evitar la extracción del Oro, y Plata a Reynos extraños, 
y que en estos huviesse el abasto necessário de todos los geneeos que se necesitan para 
su consumo, para lo qual tiene V. M. concedido diferentes franquezas y essenciones a 
todos los Fabricantes, para que con este alivio pudiesen continuar en ellos, y otros esfor-
zarse a introducir las suyas. 
Por lo cual, y siendo como es tan importante la conservación de la Fabrica, e Impre-
sión de todos géneros de Libros, por la conveniencia publica, que resulta a todo vuestro 
Reyno, y tan precisa a dicho vuestro Santo Tribunal y Universidad, para su mayor alivio, 
que sin dicha Imprenta, no se pudiera también governar: añadiéndose a esto el tener 
asimismo el suplicante un Molino de Fabricar Papel, suyo propio, que mantiene en la 
Ribera de Arlanzon, en termino del Lugar de Ibeas, Jurisdicción de la Ciudad de Burgos, 
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el qúe esta üsüal y corriente, y mantiene a su costa, con todos los Oficiales y Aprendices 
necesarios para dicha Fabrica, como assi también resulta de los instrumentos que pre-
sento en debida forma. 
Por tanto y para que tenga el efecto correspondiente para su mayor manutención dí 
dicha Imprenta, y Fabrica de Papel, para su impresión a V. M. suplico rendidamente s< 
sirva conceder dicha prorrogación, para siempre, o como mejor fuere de vuestro Rea 
agrado: En cuya atención, sirvo a V. M. con 6.000 reales de vellón, por dicha gracia: 
prohibiendo en ella a todos los demás en dicha Impresión y venta, en lo qual recíbirs 
expecial favor. 
La solicitud de Alonso del Riego era consecuencia del pleito que promovió en 1714 
(1) contra Manuela de Arenas, Viuda de José de Rueda, impresora en la Real Chancillería, 
por haber impreso estas obras sin tener privilegio para ello. De las declaraciones insertas 
en las actuaciones de este pleito, resulta-que D.a Manuela de Arenas tenía 10 resmas del 
«Ofrecimiento del Rosario>, 8 resmas de «Pla!¡quillas> de Ignacio de Lara, 14 resmas de 
«Platiquillas» de Aurelio, 36 resmas del libro de S. Patricio, 28 resmas del libro de los 
« l i Romances», 6 resmas del libro «Quarto» de Bravo, y í resmas del «Vía-Crucis», todo 
por encuadernar y otras cantidades encuadernadas. 
Isabel de Santotis Navarro, Viuda de Fernando Zepeda, declaró que todo loque tenía, 
que eran 9 resmas de «Platiquillas» de Aurelio, las había entregado a José Antón Magad, 
mercader de libros, por cuyo encargo los había hecho. 
José Antón Magad declara el número de resmas que posee de cada una de las obras 
objeto del pleito, con expresión de las que fueron impresas en la Solana Alta (Viuda de 
Zepeda) y las que lo fueron en la Calle de Samano (Viuda de Rueda). 
Vienen después las declaraciones de Lucía Seco, Diego Núñez, José Barrenillo, Ma-
nuel de Santotis, Manuel Mathe de los Ríos, José Suárez, Gregorio de Arana, Felipe 
Varcenilla y Santiago Izquierdo, todos mercaderes de libros, por cuyas declaraciones 
consta el número que poseen de cada una de estas impresiones, constituyéndose por el 
Juez los correspondientes'depósitos. 
Hecha la concesión o prorrogación de Privilegio a favor de Alonso del Riego, siguió 
imprimiendo sus obras, como lo prueba otro pleito que en 1749 inició (2) contra Andrés 
Guerra Mantilla, en el que nos encontramos las cuentas rendidas por éste de los libros 
de Bravo, Platiquillas de Lara, Platiquillas de Aurelio y Catones, que Alonso del Riego 
le había entregado al Andrés Guerra, como mercader de libros, para su venta. 
D O C U M E N T O N.04 
(Granada 6 Febrero 1501).—Devoto P. Prior e Gracian de Berlanga nuestro Capellán: 
nuestro muy Santo Padre a nuestra suplicación concedió ahora de nuevo Cruzada, para 
(1) Vid. Archivo Universitario, Leg. 70, n.0 11. 
(2) Archivo Universitario, Legr. 42, n.0 41. 
IMS 
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ayuda a loa gastos de la armada que avernos enviado contra el turco, enemigo de nuestra 
fe católica: y porque para ello es menester imprimir las bulas e instrucciones e sumarios 
necesarios, por la confianza que de vos tenemos avernos.mandado que se impriman en 
ese monasterio y que vosotros tengáis el cargo como en esta Cruzada pasada. El Reve-
rendo en Cristo P. Obispo de Jaén, del nuestro Consejo, Comisario de la dicha Cruzada, 
Calisto Morales nuestro tesorero vos envia la forma y orden de todo lo que se ha de 
hacer. Nos vos rogamos y encargamos con mucha diligencia lo pongáis luego en obra, 
en lo cual nos haréis servicio. Granada a 6 dias de Febrero de 1501 años. Yo el Rey. 
Yo la Reyna—Por mandado del Rey y de la Reyna, Gaspar de Tric io. 
Devoto P. Prior del Monasterio de S, Pedro Martyr de Toledo. 
(Pérez Pastor Cristóbal. La Imprenta en Toledo, p. 10) 
D O C U M E N T O N.05 
(Granada .6 Febrero 1501).—El Rey, y la Reyna.^Devotos Padres Prior de Prado y 
Fray Joan de Madrid: Nuestro muy Santo Padre a nuestra suplicación, concedió ahora de 
nuevo Cruzada, para ayuda a los gastos de la armada que havemos enviado contra el 
Turco, enemigo de nuestra Santa Fe catholica, y para ello son menester imprimir las 
Bulas o Sumarios e instrucciones necesarias: e por la confianza que de vos tenemos, 
habernos mandado que se impriman en ese Monasterio, y que vosotros tengáis el cargo 
como lo hicisteis en la cruzada pasada. El Reverendo en Christo Padre Obispo de Jaén, 
Comisario de la dicha Cruzada, e Alonso de Morales nuestro Thesorero, vos envian la 
forma e orden de todo lo que se ha de hacer. Nos vos rogamos e encargamos con mucha 
diligencia qüe lo pongáis luego por obra, en lo qual nos haréis servicio. De Granada a 
seis de Hebrero año de mil y quinientos y un años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado 
del Rey e de la Reina. Gaspar de Palacios. 
(Méndez, 2.a ed., p. 161). 
D O C U M E N T O N.* 6 
(20 Septbre. 1583).—El Rey.=Por quanto por parte de vos el Prior y Cabildo de la 
Iglesia Collegial de la Vil la de Valladolid nos fue fecha relación diciendo que la obra de 
la dicha Iglesia hauia muchos años que estaua comenzada y por ser de mucha costa, no 
se podia acauar con la fabrica que la dicha Iglesia tenia, ni con las limosnas que se saca-
uan. y aüian dado, y cada dia dauan personas particulares, y para ayuda de la dicha obra 
y edificio nos pedisteis y suplicasteis, os hiciésemos merzed, de conceder, Privilegio por 
el tiempo que fuésemos seruidos, para poder hater imprimir y vender las cartillas en que 
los niños deprenden (sic) a leer en estos nuestros Reynos comprohivicion que para que 
Otro ninguno lo pudiese hacer sin tener Orden y poder buestro, atiento que demás del 
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aprouechamiento parliculur que vos recresceria, hera en vlilidad de la Republica o como 
nuestra mrd. fuese; lo qua! visto por los del nuestro Consejo, por quanto en la cartilla 
que de yuso se hará mención, se hizo la diligencia en que la pragmática por nos ahora 
nuebamente sobre lo suso dicho fecha dispone que acordado que debiamos mandar dar 
esla nuestra cédula y ncs tubimoslo por bien, Por lo qual vos damos licencia y facultad 
para que por tiempo y espacio de tres años cumplidos, primeros siguientes, que corren y 
se quentan, desde el dia de la Dala esta nuestra KeaJ cédula en adelante, la persona que 
bueslro poder vbiere y no otra persona alguna, pueda imprimir y vender la dicha cartilla, 
y por la presente Damos licencia y facultad a qualquier impresor destos nuestros Reynos 
que vos nombraredes. para que por esta vez lo puedan imprimir conque después de im-
presa antes que se venda la traigáis al Nuestro Consejo juntamente con el original, que 
en el fue visto, que va rubricada cada plana y firmada al fin de Alonso de Vallejo nuestro 
Escrivano de Camara y vno de los que en el nuestro Consejo reside, para que se corrija 
con el y se os tase en que cada volumen se oviere de vender, conque hayáis de tener y 
tengáis emplenta para la ímpreson de las dichas cartillas en Burgos, Valladolid, Sala-
manca, Madrid y Sevilla, y mandamos que durante el dicho tiempo persona alguna, sin 
vuestra licencia no pueda imprimir, vender la dicha cartilla ni otra alguna; Sopeña que el 
que la imprimiere y vendiere, aya perdido y pierda todas y qualesquiera cartillas y mol-
des y aparejos que de ella tubiere y mas incurra en pena de cinquenta mil mrs. por cada 
vez, que lo contrario hiciere, la qual dicha pena sea la tercera parte para el juez que lo 
sentenciare y la otra tercia parte para nuestra cámara y la otra tercia para el que lo denun-
ciare y mandamos a los del nuestro Consejo, Presidente y Oydores de las nuestras 
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerias, y a todos los 
corregidores, Asistentes, Governadores, Alcaldes mayores y Ordinarios y otros Jueces y 
Justicias qualesquier de todas las Ciudades, Villas y Lugares, estos nuestros Reynos y 
señoríos, ansi los que ahora son, como a los que serán de aqui adelante, que vos guar-
den y cumplan esta nuestra cédula y merced que ansi vos hacemos y contra el tenor y 
forma della, ni de. lo en ella contenido, no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en 
manera alguna, so pena de la nuestra mrd. Fecha en Madrid a veinte dias del mes de 
Septiembre de mili y quinientos y ochenta y tres años. Yo el Rey: Por mandado de su 
mag.d — Antonio de Eraso. 
D O C U M E N T O N." 7 
(11 Julio lóO'i) —El Rey. Por quanto por parte de vos el Abad, Prior, y Cauildo de la 
Villa de Valladolid, nos fue fecha Relación que para la obra nueva de la Iglesia mayor 
de esa dicha villa, hauiamos dado licencia y Privilegio para que Imprimiesedes cartillas 
en que los niños aprendan a leer comproivicion que otra ninguna persona las pudiese 
imprimir durante el tiempo del dicho privilegio, y heran tantas las trazas e invenciones 
de los impresores, y otras personas, que imprimían libros con titulo de doctrina Christia-
na, o catecismos, poniendo en ellos el A. B. C. y los demás principios necesarios para 
aprender a leer y la Doctrina Christiana que las Cartillas de la dicha Iglesia no se gasta-
uan, y había uenido en disminución la dicha limosna, de manera que hauian vajado mas 
de las dos partes de lo que solian valer, suplicándonos, mandásemos prorrogar el dicho 
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privilegio por diez años mas, para imprimir cartillas y doctrina Christiana, y que durante 
el dicho tiempo ninguno pudiese imprimir Catecismo, ni Doctrina Christiana, ni avecees, 
sino fuere las personas que tubiesen licencia vuestra, o como la nuestra merced fuese, 
lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que devíamos mandar dar esta 
nuestra Cédula para vos en la dicha razón, y nos tubimoslo por bien, por la qual vos 
prorrogamos, E l Privilegio que os dimos para poder Imprimir y vender la dicha Cartilla, 
que de suso se hace mención por otros quatro años mas, que corren y se cuentan des-
pués de ser cumplido y acauado el termino del dicho Privilegio, y os damos licencia y 
facultad, para qüe vos o la persona que vuestro poder vbiere, y no otra algfana, podais 
hacer imprimir y vender en nuestros Rey nos de Castilla la dicha Cartilla por el dicho 
tiempo, sopeña que la persona o persortás que sin tener vuestro poder, la imprimiere o 
vendiere, o hiciere imprimir o vender, piejçda la impresión, que hiciere, con los moldes y 
aparejos de ellos y mas incurra en pena de cinquenta mill mrs. cada vez, que lo contrario 
hiciere, la qual dicha pena sea, la tercia parte para la persona que lo acusare y la otra 
tercia parte para la nuestra cámara y fisco, y la otra tercia parte para el Juez que lo sen-
tenciare, con tanto que traigáis vna cartilla de las que ansi fueren impresas con las he-
rratas, y no vseis de la dicha impresión hasta que la presentéis en el nuestro Consejo y 
se corrija por el original por donde se imprimiere, para que se vea que la dicha impresión 
esta conforme a el, o traigáis fee en publica forma como por corrector nombrado por 
nuestro mandado, se vio y corrlgio, la dicha impresión, por el dicho original y se impri-
mió conforme a el, y quedan impresas las herratas por el apuntadas, por cada vna carti-
lla de las que ansi fueren impresas, para que se tase el precio que por cada vna vbieredes 
de hauer, y mandamos al impresor, que ansi imprimiere la dicha cartilla, no imprima el 
principio ni el primer pliego de ella, ni entregue mas de vna sola con el original a la 
persona a cuya costa se imprimiere, ni otra alguna para el efecto de la dicha corrección 
y tasa, hasta que antes y primero la dicha cartilla este corregida y tasada por los del 
nuestro Consejo, y estando fecho y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio 
y primer pliego y su seguidamente, ponga esta nuestra Cédula y privilegio, y la aprova-
cion y tasa sopeña de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y prematicas 
destós nuestros Reynos y mandamos a los del nuestro Consejo, y otras qualesquiera 
Justicias, guarden y cumplan esta nuestra Cédula y lo en ella Contenido, fecha en Madrid 
a once de Jullio de mili y quinientos y noventa y tres años.=yo el Rey.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor.=D.n Luis de Salazar. 
D O C U M E N T O N.0 8 
(15 Octubre 1598).—Yo el Rey.^Por quanto por parte de vos el Prior y Cauildo de la 
Santa Iglesia de la Ciudad de Valladolid nos fue fecha Relación que para ayudar la obra 
y edificio de la nüeba Iglesia de ella, os auiamos dado privilegio para que por tiempo de 
tres años, püdiesedes imprimir y vender las cartillas en que los niños deprendían a leer, 
el qüal os auiamos prorrogado por cierto tiempo que se havia cumplido por el mes de 
Septiembre, pasado este presente año de quinientos y noventa y ocho, y porque la dicha 
Iglesia tenia la misma necesidad que antes, nos pedisteis y suplicasteis, os mandásemos 
prorrogar la dicha licencia y Privilegio por otros diez años mas o como la nuestra mer-
ccd fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado, que devíamos mari-
dar dar esta nuestra Cédula para vos en la dicha lazon, e nos tubimoslo por bien por lo 
qual os prorrogamos el dicho privilegio que os dimos, para poder imprimir la dicha 
cartilla y prorrogación del que de suso se hace mención por otros dos años mas, que 
corran y se quenten después de ser cumplido y acauado el termino de la vitima prorro-
gación, y os damos licencia y facultad para que vos o la persona que vuesíro poder 
vbiese, y no otra alguna, podais hacer imprimir y vender en nuestros Reynos de Castilla 
la dicha Carti l la, por el dicho tiempo, sopeña que la persona o personas que sin tener 
vuestro poder, lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, pierda la impresión 
que hiciere, con los moldes y aparejos della y mas incui ra en pena de cinquenta mill 
mrs. cada vez que lo contrario hiciere, lo qual dicha pena sea la tercia parle, para la 
persona que lo acusare, y la otra tercia parle, para nuestra Camara, y la otra tercia parte 
para el Juez que lo sentenciare, con tanto que todas las veces que vbieredes de hacer 
imprimir la dicha cartilla durante el tiempo de los dichos dos años, la traigáis al nuestro 
Consejo, Juntamente con el original por donde se imprimiere para que se bea si la dicha 
impresión esta conforme a el o traigáis fee en publica forma de como por corrector nom-
brado, por nro. mandado se bio y corrigio la dicha impresión por el dicho original, y se 
imprimió conforme a el y quedan impresas las erratas por el apuntadas, para cada vn 
libro de ellos, que hansi fueren Impresos, para que lase el precio, que por cada vo.umen 
vbieredes de hauer y mandamos al impresor que ansi Imprimiere la dicha cartil la, no 
imprima el principio ni el primer pliego de ella, ni entregue mas de una sola con el original 
al autor o personas a cuya costa se imprimiere, ni otro alguno pare el efeclo de la dicha 
corrección y tasa, hasla que antes y primero la dicha Cartilla este corregida y lasada por 
los del nro Consejo y estando hecho y no de otra manera,pueda imprimir el dicho principio 
y primer pliego, y subcesivamente ponga esta nuestra cédula y privi egio y la aprovacion, 
tasa y herratas, sopeña de caer e yncurrir en las penas contenidas en las leyes y prema-
ticas estos nuevos Reynos (sic) y mandamos a los del nuestro Consejo y a otras quales-
quier Justicias, guarden y cumplan esta nuestra cédula y lo en ella contenido, fecho en 
Madrid a quince dias del mes de Octubre de mili y quinientos y noventa y ocho años.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro S.or —D. Luis de Salazar. 
D O C U M E N T O N.0 9 
(SCfJunio 1739).—Dn. Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Sicil ias, de Gerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuílla, de Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
señor de Vizcaya y de Molina &. Por quanto por parte de vos el Dean y Cabildo de la 
Sania Iglesia Cathedral de la Ciudad de Valladolid se nos ha representado que por la 
Magestad del Señor Rey D.n Fhelipe segundo, se hauia concedido a esta Santa Iglesia 
el Privilegio y Merced de la Impresión de las Cartillas de la Doctrina Christiana en que 
la puerilidad, aprendia los primeros rudimentos asi en las escuelas publicas destos Rey-
nos, cerno en los de la America con el religioso destino y piadoso fin que su producto 
sirviese para erigir y fabricar un sumptuoso templo, haciéndole Cathedral en lo subcesi-
vo, el que enlonces hera Colegiata como en efecto se hauia erigido en tal por la Mages-
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íad del Señor D " Felipe Tercero quien havia prorrogado el expresado Privilegio para 
la continuación y progreso de la Obra de dicha Sania Iglesia, hauiendose hecho a esle 
fin'varias prorrogaciones por los Señores Reyes, subcesores hasta la presente nuestra 
Real persona, quien asimismo en el año de mil setecientos y dos, se hauia dignado pro-
rrogarle, por el termino y espacio de quarenta años, que hauian de empezar a correr 
desde el vitimo dia en que se feneciese el anterior proximo Priuüegio, como resultaua de 
la Real Provision de Prorrogación, expedida el dia diez y ocho de Nomembre del año 
pasado de mili setecientos y dos, que exiuia en deuida forma, y Respecto que por lo tenuo 
de dicho efecto, pues en la actualidad hera mui corta la cantidad que dejaua de viilidad a 
la enunciada fabrica y que los gastos que hauia tenido y tenia la prosecución de dicha 
obra heran muy considerables y quantiosos, de modo que era imposible el continuar y 
acauar la obra comenzada, por falta de medios y caudales a el paso que hera mas indis-
pensable y precisa su prosecución, pues se hallaua dicha Calhedral sin Capilla mayor, 
crucero, sachrislia, y otras oficinas esempeialisimas, para el culto Divino, con lo que 
concurría, que desde el año de mili setecientos veinte y nuebe, hasta el presente se ha-
uian expendido trescientos y veinte y siette mili, Ciento y veinte y cinco Reales en la 
portada y atrio de dicha Iglesia ademas de diez mili Doscientos y nouenfa y quatro Reales 
que se hauian gastado en otras obras Menores hauiendo sido forzoso para costear la 
dicha Portada, hauer tomado un censo de Nouenta y cinco mili, ciento y sesenta y tres 
Reales y veintitrés marauedis, como consta del testimonio que presentaua con la deuida 
solemnidad, de modo que no solo se adbertian al presente idénticas causales que hauian 
escitado ta Real Piedad de la Concesión de dicho Privilegio, sino heran mayores y mas 
vrgentes para continuarle, en cuya atención nos suplico que hauiendo por presentado el 
pedimento y testimonio, y por exivida la Real Provision original, en su vista fuésemos 
seruido, prorrogar a dicha Sania Iglesia su parte el referido privilegio de impresión de 
las Canillas, en los mismos términos, circunstancias, privativo derecho, prohivicion y 
detnas calidades y amplitudes, con que gozaba el que al presente eslaua corriendo por 
el todo el tiempo que durare dicha obra hasta concluir y perfeccionar la Iglesia, o en 
caso que a esto lugar no ubiere, por el termino y espacio de sesenta años que seria para 
mayor culto diuino y mas lustroso timbre del Real Patronato que en el tenia el nro. Con-
sejo y visto por los de el, por decreto que proveyeron en veinte y siete del corriente se 
acordo dar esta nuestra carta. Por la qual os prorrogamos y alargamos el termino del 
dicho Privilegio y licencia de que va hecha mención, que- por los del nuestro Consejo, 
se os concedió, para imprimir las citadas cartillas de la Doctrina Christiana, por otros 
quarenta años, menos los que no vbieredes menester y con su producto finalizar la obra 
que se refiere, los qtiales dichos quarenta años, an d¿ correr y contarse desde el dia en 
que cumpliese la ultima prorrogación nuestra, durante dicho termino, queremos y man-
damos que la persona que tubiere vuestro poder, y no otra alguna, pueda imprimir y 
imprima la expresada cartilla, guardando en su impresión y todo lo demás el tenor y 
forma del dicho Privilegio y licencia, sin exceder de el en cosa alguna, y cumplidos que 
sean los dichos quarenta años desta prorrogación, no imprimireis mas la dicha cartilla, 
sin tener para ello nueva licencia o prorrogación nuestra, so las penas en que incurren 
las Comunidades o personas que lo hacen sin tenerla. De lo qual mandamos dar y dimos 
esta nra. carta sellada con nro. sello y librada por la del nro. Consejo en Madrid a treinta 
de Junio de mili selecientos y treinta y nueve años- D. Joseph de Castro—D. Andres 
Gonzalez de Barcia—D. Pedro Juan de Alfaro—D. Gregorio Queipo de Llano—D. Juan 
Francisco de la Cueva—Yo D. Joseph Gomez de la Salde Secretario de Camara del Rey 
nro. S.r la hize escrivir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. — 
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D O C U M E N T O N." i o 
Suplicación que hizo el Cabildo Catedral a S. M. de prorrogación del Privi legio pan 
impr imir y vender cartillas, acompañando la cuenta de ingreso del producto de las mis-
mas y su inversion. 
M. P. S .=Con fecha 18 de Julio del ano proximo pasado de 1783, se nos encargo d< 
Orden de V. A. por D.n Pedro Escolano de Arrieta informásemos a V. A. a quanto hi 
ascendido el total del produelo del Privilegio exclusivo oara la impresión y venta de car-
tillas; su inversion; y el estado en que se halla la obra de la fabrica de esta Cathedral 
Como han discurrido laníos años desde la concesión del referido Privilegio echo por e 
Señor D." Phelipe Segundo (que en st.a Gloria sea) ha sido preciso consumir mas tiempe 
del que deseábamos, en el prolijo examen de Iodas las quentas para poder informar í 
V. A. con la debida juslificacion: Por ellas reconocerá V. A. que ademas del corlo pro-
duelo del expresado Privilegio, se han consumido en la Fabrica y los precisos reparos 
de este sumptuoso Edificio, vn Millón Doscientos ochenta y nueve mili ochocientos 
nobenta y nuebe r.s y tres mrs. v." Parte de este caudal se ha suplido de nuestras cortas 
prebendas, estrechándonos y zerzenando de lo preciso y necesario para nuestra decen-
cia: La Mayor parte se ha debido a la Piedad de los fieles, que conociendo nuestra indi-
jencia han condescendido a nuestra solicitud y suplicas con quantiosas limosnas. Lo obri 
de la Matherial fabrica, se halla oy en la mitad de las nabes: hasta los arranques del cru-
cero, sin haber Arbitrio para continuarla por falta de caudales, pues vn solo reparo qu« 
se hizo en la torre por haber sentido alguna quiebra con motivo del Terremoto coste 
cerca de Doscientos mil r.s En esta ocasión vino llamado por el Cabildo el Mro. Arqui-
tecto D.n Ventura Rodriguez, quien habiendo reconocido la traza que dispuso el fa-
moso D.n Juan de Herrera, nos insinuo que se necesitarían al Pie de quarenta milloneí 
para concluir la Iglesia. El Cabildo no tiene rentas ni medios para retejar a, ni para satis-
facer los continuos reparos que cada dia se ofrecen en esta vasta fabrica: Si V. A. com-
padecido de nuestra pobreza no se digna de perpetuar el Privilegio, poco a poco se hiri 
Arruynando el Edificio: Esperamos de las Piadosas entrañas de V. A. que atendera t 
nuestros humildes ruegos, no solo perpetuando el Privilegio sino dispensándonos medio! 
para continuar y concluir esta fabrica y para dotar competentemente nuestras Prebendas 
Nuestro Señor Guarde a V. A. m.s a.8 en su Mayor Grandeza, para la Mayor felicidac 
de la Monarchia.=Valladolid y nro. Cabildo 14 de Abril de 1784.=M. P. S.: A. L. P. ds 
V. A. sus mas humildes rev.,es Capp.e8 
[EXTRACTO] 
(de la) «Quenta y relación que se forma por la Contaduría del Cauildo de la Santa Iglesu 
Cathedral de esta Ciudad de Valladolid del total producto del priuilegio y facultad di 
ymprimir y bender las cartillas de primeras letras concedido por S. M el Señor Re) 
D.n Phelipe Segundo que este en Gloria, su fecha en Madrid a veinte dias del mes d< 
Septiembre de 1583 años, prorrogada por loa Señores Reyes sus subcesores hasta <f 
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presente: cuya relación se forma con arreglo a los libros dequenlas tomadas a los Admi-
nistradores qu i han sido de dicho efecto que se hallan en dicha Contaduría y es en la 
forma siguiente: 
PRODUCTO DE LAS CARTILLAS 
(Año de 1584-85-86 y 87) 
Nota = Previenese que de estos quatro años aunque se han practicado las diligencias 
correspondientes no se ha encontrado libro de quenta y razón por donde se pueda benir 
en conozimiento de si hubo o no impresión de cartillas y de su producto por lo que se 
ndnierte con la pretexta de que si pareciere se dará razón puntual de su importe. 
(Vienen después las cuentas detalladas, de las cuales no consignamos más que los 
nombres de los Administradores con los años que comprenden sus gestiones y al final 
el importe de ingresos y gastos en su totalidad). 
FUERON ADMINISTRADORES: 
1588 a 1600 D. Antonio Lopez de Calatayud, Canónigo 
1600 a 1002 D. Antonio Baca de Santiago, Doctor. 
1602 a 1607 D. Antonio de Estrada y Manrique, Canónigo. 
1608 a 1612 D. Alonso Serrano, Canónigo. 
1613 a 1622 D. Roque de Osma, Canónigo. 
1623 D. Francisco de Avendaño, Canónigo. 
1624 a 1630 D. Antonio de Baldes, Canónigo. 
1631 a 1637 D. Antonio de Villasante, Maestre Escuela y Canónigo. 
1638 a 1640 D. Bartolome de Reuilla. 
1641 D. Francisco Perez de Sotomayor, Canónigo Penitenciario. 
1642 a 1648 D. Juan Ibañez de Madariaga, Maestre Escuela y Canónigo. 
1649 a 16.r)7 D Francisco Crema, Thesorero y Canónigo. 
1(568 a 1682 D. Joseph Escobar, Dean. 
1683 a 1684 D. Francisco Escobar y Lezama. 
1684 a 1(58(5 D. Pedro Martinez, Prior y Canó'nigo. 
1687 D. Joseph de Escobar y Lizana, Dean. 
1688 a 1692 D. Gabriel de la Fuente Paniagua, Thesorero y Canónigo. 
1693 a 1695 D. Bernardo Arco Agüero, Maestre Escuela. 
1695 a 1696 i ^ ' ^eron'mo Zapata, Maestre Escuela. 
( D. Juan de Arce, Canónigo Magistral. 
1696 a 1700 D. Geronimo Zapata, Maestre Escuela y Canónigo. 
1700 a 1711 D. Joseph Escobar, Dean. 
1712 a 1716 D.Joseph Flores Ossorio, Docloral. 
1717 a 1721 D: Francisco Martinez de la Fuente, Canónigo. 
1722 a 1724 D. Pedro Azpiazu, Canónigo. 
1725 a 1743 D. Geronimo de Estrada, Canónigo. 
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1744 a 1751 D. Basil io de Estrada, Canónigo. 
1752 a 1754 D. Francisco Remolino, Chanlre. 
1755 a 1759 D. Joseph de Bergara, Dignidad y Prior. 
1760 a 1761 D. Thomas Melgarejo, Canónigo. 
1762 a 1769 D. Joseph Gonzalez de Villegas, Canónigo. 
1770 a 1777 D. Leonardo de Herrera, Maestre Escuela. 
1778 a 1781 D. Simon Gomez Gaioso, Prior. 
Importa el producto de cartillas según se demuestra en el sumarlo y resumen que 
antecede 5.393.986 r.s y vn maravedí de vellón para los quales son data los gastos hechos 
en la obra de esta Santa Iglesia, tanto en su reedificación y conserbazion como los de 
ymprenta, que consisten en salarios de operarios, letra para imprimir y demás pertrechos 
nezesarios cuias dos partidas con la individualidad correspondiente se expresan en la 
forma siguiente: 
(Omitimos el detalle de estas cuentas rendidas por los respectivos Administradores 
en la mhma forma y periodo que las de ingresos totalizando en cada una separadamente 
los gastos de obra de fábrica y los de impresión). 
D O C U M E N T O N." i i 
Impresores y libreros que figuran empadronados en Valladoliden e l Libro 3.° de Segla-




Atanásio Figueroa 2.000 
Fernando del Villar 465 
Tomas de S Pedro Calderon 2.100 
Alonso del Riego 4.400 
OFICIALES IMPRESORES 
Felix Diaz de Santayana \.bQfí 
Juan de Sah igun de Santayana 1.500 
Bernardino de S. Pedro í-50^ 
Manuel Santos 1'500 
Andres Gonzalez 1.000 
Ramon Garcia 800 
Manuel Garcia 
Geronimo Perez 1.200 
Bernardino Garcia 1'000 
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Bartolome Fernandez 1.000 
Manuel Batoeco 1.000 
Carlos Alexandre 1 000 
Viceníe Batueco 1000 
Manuel Fernandez 1 000 
Francisco Fernandez 1 -000 
Joaquin Pelayo 1.000 
Francisco Dominguez 1.000 
Manuel Aparicio 1000 
Carlos Rodriguez 1000 
José Cancelada 1500 
Pedro Gomez Cancelada 1 -500 
Francisco Antonio Garrido 1-500 
Diego Santos San Pedro 1.200 
Joseph Sanchez 1200 
Francisco Lopez 1.000 
Francisco Ponzeda 1.000 
Joseph Rodriguez 1.000 
Francisco Alexandre 1 000 
L IBREROS 
Alonso de Santo Tis, Maeslro librero. 
Juan de S . Pedro Calderon, idem. 
Manuel de Zepeda, idem. 
Jose Garcia, idem. 
Domingo Bajo, idem. 
Juan Zeano, Maestro librero y estacionario de la Real Universidad. 
Manuel Lozano Castillo, Maestro librero. 
Mathias Corles, Maestro librero y Alcayde de la Real Universidad. 
Santiago Mate, Librero y Alguacil de la Universidad. 
Manuel Anton Aguilar. Maestro librero y Bedel de la Real Universidad. 
Manuel Barnecilla, Maestro de Ceremonias y librero. 
Manuel de S . Pedro, Maestro librero. 
Lucas de Santo Tis, Librero y Alguacil de la Universidad. 
Manuel Garcia, Maestro librero. 
Juan Gonzalez, idem. 







Siglo XV (1481 a 1500) 25 
Siglo XVI (1501 a 1600) 57 
Siglo XVII (1601 a 1700) 182 
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